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E-Mail: renate.gahn@verwaltung.uni-mainz.de
Die Hochschule ist gesetzlich verpflichtet, ihre Aufgaben so wahrzunehmen, dass Frauen und Männer in
Studium, Forschung und Lehre gleichberechtigt sind und bestehende Benachteiligungen von Frauen besei-
tigt werden. Die Frauenbeauftragte hat den Auftrag, die Organe der Hochschule und die von ihnen gebil-
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Sekretariat: Gremm, Irena, Raum 00 404, App. 22988; Schmidberger, Stefanie, App. 22988
Projektmitarbeiterinnen: Dauber, Andrea; Rhein, Isabell, App. 25783
Projektbüro: Raum 00 320, App. 25783
Ausschuss für Frauenfragen
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Senat
Vorsitzender des Senates - mit Stimmrecht: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Krausch, Georg, App. 22301
Geschäftsführung - Senat: Reinhardt, Waltraud, App. 22419
Stimmberechtigte Senatsmitglieder (Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschulleh-
rer) - durch Wahl bestimmt - : Univ.-Prof. Dr. Falter, Jürgen W., App. 22661; Univ.-Prof. Dr. Füssel, Ste-
phan, App. 23469; Univ.-Prof. Dr. med. Grabbe, Stephan, Tel. 06131 17 2910; Univ.-Prof. Kadereit, Joachim
W., Ph.D., App. 23755; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Lehn, Manfred, App. 22832;
Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. Letzel, Stephan, App. 33233; Univ.-Prof. Dr. Müller, Klaus Peter,
Tel. 07274 508 35240; Univ.-Prof. Dr. Roth, Andreas, App. 22228; Univ.-Prof. Dr. Tremel, Wolfgang,
App. 25135; Univ.-Prof. Dr. phil. Verhoeven-van Elsbergen, Ursula, App. 25005
Stimmberechtigte Senatsmitglieder (Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschulleh-
rer) - Dekaninnen und Dekane der Fachbereiche 01 - 11 und Prodekaninnen oder Prodeka-
ne der Fachbereiche 01 und 11 kraft Amtes -: Univ.-Prof. Dr. theol. Fechtner, Kristian, App. 22217;
Univ.-Prof. Dr. rer. pol. Wolff, Volker, App. 39305; Univ.-Prof. Dr. Breuer, Klaus, App. 22225;
Univ.-Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Urban, Reinhard; Univ.-Prof. Dr. phil. Dreyer, Mechthild, App. 22264;
Univ.-Prof. Dr. Schreiber, Michael, Tel. 07274 508 35 353; Univ.-Prof. Dr. Oy-Marra, Elisabeth, App. 33875;
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Köpke, Lutz, App. 22894; Prof. Dr. Hofmeister, Wolfgang, Leitender Akad. Direktor,
App. 24365; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Schmidt, Erwin Robert, App. 25224; Univ.-Prof. Dr. phil. Blume, Jürgen,
App. 32338; Prof. Virnich, Winfried, App. 30141; Univ.-Prof. Dr. theol. Franz, Ansgar, App. 22215
Stimmberechtigte Senatsmitglieder (Gruppe der Studierenden): Grimm, Verena; Hammel, Lau-
ra-Luise, Tel. 06131 15760688; Hefermehl, Hannah, Franz-Winkeler-Str. 2, 55120 Mainz; Jungblut, Jens;
Knewitz, Johannes, Backhaushohl 31, 55128 Mainz; Möhlmann, Nele, Lauteren Str. 31, 55116 Mainz;
Ostertag, Theresa, Tel. 06131 4829415; Welzenheimer, Anke, Bleichstr. 42, 63065 Offenbach
Stimmberechtigte Senatsmitglieder (Gruppe der Akademischen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter): Dipl.-Chem. Bonn, Irene, App. 25380; Dr. phil. Hörr, Beate, App. 20048; Dr. rer. nat. Passler,
Gerd, App. 23711; Dr. Schmidt, Klaus H., Ak. Oberrat, Tel. 07274 508 35539; Dr. rer. nat. Schröder,
Hans-Jürgen, Ak. Dir., App. 23605; Dr. jur. Schüller-Keber, Valérie, LL.M., App. 22098; Dr. phil. Willkop,
Eva-Maria, Akad. Dir., App. 2 2758; Dr. rer. nat. Zerbe, Rainer, Ak. Dir., App. 22548
Stimmberechtigte Senatsmitglieder (Gruppe der nicht wissenschaftlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter): Dick, Gabriele, Dipl.-Biol.,Dipl.-Bibl., App. 23579 23570; Dr. Hippchen, Jürgen,
App. 33475
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Senatsausschüsse und -kommissionen
zum Teil mit Entscheidungsbefugnis
Senatsausschuss für Strukturplanung und Haushaltsangelegenheiten - Vorsitz (Präsident):
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Krausch, Georg, App. 22301
Senatsausschuss für Strukturplanung und Haushaltsangelegenheiten - Geschäftsführung:
Seliger, Annette, App. 2 21 90
Satzungsausschuss - Vorsitz: Vizepräsident : Prof. Dr. phil. Oldenstein, Jürgen, App. 22101
Satzungsausschuss - Geschäftsführung: Kurzok-Quandel, Sabine, App. 20066
mit Entscheidungsbefugnis
Senatsausschuss für Angelegenheiten des Zentrums für wissenschaftliche Weiterbildung -
Vorsitz: Vizepräsident: Prof. Dr. phil. Oldenstein, Jürgen, App. 22101
Senatsausschuss für Angelegenheiten des Zentrums für wissenschaftliche Weiterbildung -
Geschäftsführung: Dr. phil. Hörr, Beate, App. 20048
Senatsausschuss für Kapazitätsfragen - Vorsitz: Vizepräsident: Prof. Dr. phil. Oldenstein, Jürgen,
App. 22101
Senatsausschuss für Kapazitätsfragen - Geschäftsführung: Gorges, Herbert, App. 2 38 42
Senatsausschuss für die Vergabe von Förderungsstipendien nach Titel 681 02 - Vorsitz: Vi-
zepräsident : Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Preuß, Johannes, App. 22101
Senatsausschuss für die Vergabe von Förderungsstipendien nach Titel 681 02 - Geschäfts-
führung: Lehr, Martina, App. 24804
Bibliotheksausschuss des Senates - Vorsitz: Vizepräsident: Prof. Dr. phil. Oldenstein, Jürgen,
App. 22101
Bibliotheksausschuss des Senates - Geschäftsführung: Dr. Anderhub, Andreas, Leiten-
der Bibliotheksdirektor, App. 22644
Senatskommission “Schwerpunkt Polen” - Vorsitz (Präsident): Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Krausch,
Georg, App. 22301
Senatskommission “Schwerpunkt Polen” - Geschäftsführung: Henkel-von Klaß, Rainer,
App. 20038
Senatsausschuss für Angelegenheiten des Fremdsprachenzentrums - Vorsitz: Vizepräsi-
dent: Prof. Dr. phil. Oldenstein, Jürgen, App. 22101
Senatsausschuss für Angelegenheiten des Fremdsprachenzentrums - Geschäftsführung:
Dr. phil. Müller-Küppers, Evelyn, App. 23188
Senatsausschuss für Datenverarbeitung - Vorsitz: Vizepräsident: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Preuß,
Johannes, App. 22101
Senatsausschuss für Datenverarbeitung - Geschäftsführung: Dipl.-Math. Wetter, Günter,
App. 26227
ohne Entscheidungsbefugnis
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Senatsausschuss für das Zentrum für Qualitätssicherung und -entwicklung - Vorsitz: Vize-
präsident: Prof. Dr. phil. Oldenstein, Jürgen, App. 22101
Senatsausschuss für das Zentrum für Qualitätssicherung und -entwicklung - Geschäftsfüh-
rung: Dr. Schmidt, Uwe, App. 20731
Senatsausschuss für Forschungsförderung - Vorsitz: Vizepräsident:
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Preuß, Johannes, App. 22101
Senatsausschuss für Forschungsförderung - Geschäftsführung: Dr. Spath, Karl Peter Christian,
RD, App. 25891
Ständige Senatskommission für Zentrale Ehrungen : Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Krausch, Georg,
App. 22301
Ständige Senatskommission für Zentrale Ehrungen : Reinhardt, Waltraud, App. 22419
Senatsausschuss für Studium und Lehre - Vorsitz: Vizepräsident: Prof. Dr. phil. Oldenstein, Jür-
gen, App. 22101
Senatsausschuss für Studium und Lehre - Geschäftsführung: Dr. Einig, Bernhard, App. 20032
Sonstige Ausschüsse und Kommissionen, deren Mitglieder - zumindest teilweise - vom Se-
nat bestellt werden
mit Entscheidungsbefugnis
Wahlprüfungsausschuss - Vorsitz: wird aus der Mitte des Ausschusses gewählt
Wahlprüfungsausschuss - Geschäftsführung: Dittmann, Norbert, App. 23314
Zentrale Kommission für die Graduiertenförderung - Vorsitz: Univ.-Prof. Dr. phil. Bisang, Walter,
App. 22778
Zentrale Kommission für die Graduiertenförderung - Geschäftsführung: Ehlers, Johanna,
App. 22317
ohne Entscheidungsbefugnis
Ausschuss für Frauenfragen gemäß § 72 Abs.4 HochSchG - Vorsitz: Dr. Gahn, Renate,
App. 24787
Ausschuss für Frauenfragen gemäß § 72 Abs.4 HochSchG - Geschäftsführung: Dipl.-Päd. Paul,
Silke, M.A., App. 22988
Ethik-Kommission für Tierschutzfragen - Vorsitz und Geschäftsführung:
Univ.-Prof. Dr. med. Kempski, Oliver, Tel. 06131 17 3636
Beauftragte des Senates oder des Präsidenten
Senatsbeauftragter für Behindertenangelegenheiten: Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. Letzel, Ste-
phan, App. 33233
Senatsbeauftragter für Wohnheimfragen: Trautwein, Karin, Ak. ORat, App. 37400
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Ombudsperson für Fragen des Umgangs mit wissenschaftlichem Fehlverhalten:
Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Knop, Jürgen, Raum CRC, Arztzimmer, Langenbeckstr. 1, Geb. 401,
55131 Mainz, Tel. 06131 17 5902
Stellvertretende Ombudsperson: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Zentel, Rudolf, Raum 222.01.128, Duesberg-
weg 10-14, D 55128 Mainz, App. 20361
Homepage Ombudsmann: http://zope.verwaltung.uni-mainz.de/forschung/ombudsperson
Ausländerbeauftragter des Präsidenten: Dr. phil. Ortseifen, Karl, Ak. Dir., App. 22767
Beauftragter des Präsidenten für den Kindergarten auf dem Universitätsgelände:
Prof. Dr. phil. Oldenstein, Jürgen, App. 22101
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Zentrale Verwaltung der Universität
Forum universitatis 2, D 55128 Mainz
Kanzler (K)
Forum universitatis 2, D 55128 Mainz, Tel. +49 6131 39-2 22 01/02, Fax +49 6131 39-2 29 19,
E-Mail: kanzler@verwaltung.uni-mainz.de
Kanzler: Scholz, Götz, App. 2 22 01
Sekretariat: Bauerschmitz, Regina, App. 2 22 02; Schwarz-Knöck, Monika, App. 2 22 02
Mitarbeiterin: Dr. Lauer, Felicia, App. 2 00 33
Fahrer: Knoob, Peter, App. 2 23 92
Vertretung: Gepp, Andreas, App. 22204 23297
Sekretariat: Klein, Stephanie, App. 2 32 97
Kanzlerbüro (KB)
Forum universitatis 2, D 55128 Mainz, Tel. +49 6131 39-2 22 03, Fax +49 6131 39-2 29 19,
E-Mail: kanzler@verwaltung.uni-mainz.de
Leitung: Eckart, Konrad, App. 2 30 79
Innenrevision/Kassenaufsicht, Organisationsentwicklung: Foede, Andreas, App. 2 34 44; Kaiser,
Thomas, App. 2 39 38
Controlling (CO): Eckart, Konrad, App. 2 30 79; Liebscher, Dagmar, App. 2 00 70; Pörzgen, Stephanie,
App. 2 07 32; Savelsberg, Sabine, App. 2 07 32
Geschäftsführung Systempflegeteam (ZST): Savelsberg, Sabine, App. 2 07 32
E-Mail: systempflegeteam@verwaltung.uni-mainz.de
Hochschulplanung, Hochschulstatistik, PBK, MBM, Projekt MIS: Best, Johanna, App. 2 24 18;
Gorges, Herbert, App. 2 38 42
Projekt MIS: Peseschkian, Barbara, App. 2 63 78
Rechtsangelegenheiten (RE)
Hochschulverfassungsrecht: Kurzok-Quandel, Sabine, App. 20066
Studentische Angelegenheiten, Prüfungsrecht/Hochschulverfassungsrecht: Elbert, Annette,
App. 20065
Zivilrecht: Oehl, Stephanie, App. 20065
Sekretariat: Heinrich, Doris, App. 22 48 7; Schaupp, Ruth, App. 22109
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Forschung und Technologietransfer (FT)
Forum universitatis 2, D 55122 Mainz, Tel. 06131-39-25891, Fax 06131-39-24741,
E-Mail: planung@verwaltung.uni-mainz.de
Leitung: Dr. Spath, Karl Peter Christian, RD, App. 25891
Aufgaben: Grundsatzfragen, Planungs- und Strukturfragen, Sonderforschungsbereiche, Graduiertenkol-
legs, Forschungszentren, Interdisziplinäre Arbeitskreise, Forschungskooperation und -verträge, Europäische
Forschungsangelegenheiten
Sekretariat: Haxel, Hannelore, App. 24387; Rohrwick, Ilse, App. 20739
Forschungsangelegenheiten
Leiter: N.N.
Aufgaben: Forschungsfragen, Forschungsförderung, Forschungsförderungsprogramme, Forschungsda-
tenbank, Europäische Forschungsangelegenheiten
Vertreter: Dr. phil. Erdmann, Jörg, App. 20740
Aufgaben: Universitätsinterne Forschungsförderungsprogramme, Uni-INFO, Allgemeine Angelegenhei-
ten der Abteilung
Forschungsdatenbank Rheinland-Pfalz
Pflege der Forschungsdatenbank: Rohrwick, Ilse, Raum 00-216, App. 20739
Technologietransfer
Leiterin: Basenau, Sandra, App. 26183
Aufgaben: Aussenkontakte zu Wirtschaft und Verbänden, Vertragsgestaltung mit Unternehmen, Messen
und Ausstellungen, Existenzgründungen, Patentfragen, Arbeitnehmererfinderrecht
PATENTVERBUND FORSCHUNG Rheinland-Pfalz
Forum universitatis 3, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-26866, Fax 06131-39-25978,
E-Mail: img@verwaltung.uni-mainz.de
Mitarbeiter: Dr. Stille, Wolfgang, App. 26866; Deichmann, Antje, App. 20703; Dörr, Joachim, App. 22309
Aufgaben: Beratung zu Erfindungen und zum Arbeitnehmererfinderrecht, patentrechtliche und wirt-
schaftliche Bewertung von Erfindungen, Unterstützung bei der wirtschaftlichen Verwertung von Patenten
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Studium und Lehre (SL)
Forum universitatis 1, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-20031, Fax 06131-39-25528,
E-Mail: studlehr@verwaltung.uni-mainz.de
Leiter: Dr. Einig, Bernhard, Raum 00 125, App. 20032
Vertreterin: Meyer, Tanja, Raum Studierenden Service Center, App. 22122 (Hotline)
Sekretariat: Fath, Patricia, Raum 00 123, App. 20031
Studien- und Prüfungswesen (SL-1)
Forum universitatis 1, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-20031, Fax 06131-39-25528,
E-Mail: studlehr@verwaltung.uni-mainz.de
Studien- und Prüfungswesen
Leiterin: Dr. Blachnik, Barbara, Raum 00 121, App. 26044
Vertreter: Dr. Einig, Bernhard, Raum 00 125, App. 20032
Sekretariat: Fath, Patricia, Raum 00 123, App. 20031
Allgemeine Angelegenheiten von Studium und Lehre (SL-11)
Forum universitatis 1, D 55099 Mainz
Allgemeine Angelegenheiten von Studium und Lehre
Leiterin: Dr. Blachnik, Barbara, Raum 00 121, App. 26044
Vertreter: Dr. Einig, Bernhard, Raum 00 125, App. 20032
Mitarbeiter: Oberle, Brigitte, Raum 00 128, App. 20307; Vogt, Thomas, Raum 00 121, App. 20034
Prüfungsamtverwaltung (SL-12)
Forum universitatis 1, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-25022, Fax 06131-39-25004
Prüfungsverwaltung
Leiter: Dr. Baur, Philipp, Raum 00 115, App. 25022
Vertreterin: Kamrath, Anke, Raum 00 117, App. 26341
Studierendenservice (SL-2)
Studierenden Service Center, Forum universitatis 1, 1. Stock, D 55099 Mainz,
Tel. 06131-39-22122 (Hotline), Fax 06131-39-25402
Studierendenservice
Leiterin: Meyer, Tanja, Raum Studierenden Service Center, App. 22122 (Hotline)
Vertreterin: Lipps, Beate, Raum 00 128, App. 22122 (Hotline)
Customer Care Center (Telefon-Hotline) (SL-21)
Forum universitatis 3, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22122 (Hotline)
Customer Care Center (Telefon-Hotline)
Leiterin: Sen, Aynur, Raum 00 329, App. 22122 (Hotline)
Vertreterin: Urich-Neitzert, Tanja, Raum 00 124, App. 22122 (Hotline)
Studierendensekretariat (SL-22)
Forum universitatis 1, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22122 (Hotline), Fax 06131-39-25402,
E-Mail: studsek@verwaltung.uni-mainz.de
Studierendensekretariat: Alle Mitarbeiterinnen finden Sie im Studierenden Service Center, Forum
universitatis 1, 1. Stock
Leiterin: Meyer, Tanja, App. 22122 (Hotline)
Vertreterin: Nagler, Ingrid, App. 22122 (Hotline)
Öffnungszeiten Info-Desk: MO - DO durchgehend 9 - 16 Uhr, FR 9 - 13 Uhr
Öffnungszeiten Sachbearbeitung: MO - FR 10 - 12 Uhr, DI + DO 13:30 - 15:30 Uhr
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Bewerbung, Zulassung, Einschreibung
Leiterin: Zangenfeind, Monika, App. 22122 (Hotline)
Vertreterin: Hertel, Petra, App. 22122 (Hotline)
Mitarbeiterinnen: Domingo Garrido, Nicole, App. 22122 (Hotline); Wild-Zöller, Claudia,
App. 22122 (Hotline)
Studierendenadministration
Leiterin: Nagler, Ingrid, App. 22122 (Hotline)
Mitarbeiterinnen: Balz-Geis, Elke, App. 22122 (Hotline); Becker, Monika, App. 22122 (Hotline); Ewald,
Annika, App. 22122 (Hotline); Kremer, Elke, App. 22122 (Hotline); Zafirovski, Nicole, App. 22122 (Hotline)
Info-Desk
Leitung: Lauer, Heidrun, App. 22122 (Hotline)
Mitarbeiterin: Dorobantu, Priscilla, App. 22122 (Hotline); Ewald, Annika, App. 22122 (Hotline); Hadank,
Birgit, App. 22122 (Hotline)
Unfallanzeigen: Fath, Patricia, App. 20031
Studienkonten/Studiengebühren
Leiter: Dipl.-Volksw. Kowalczyk, Waldemar, Raum 00 120, App. 22122 (Hotline)
Mitarbeiter/in: Nickel, Martina, Raum 00 120, App. 22122 (Hotline)
Beratung (SL-23)
Forum universitatis 1, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22122 (Hotline), Fax 06131-39-25004,
E-Mail: zsb@verwaltung.uni-mainz.de
Beratung
Leiterin: Lipps, Beate, Raum 00 128, App. 22122 (Hotline)
Vertreterinnen: Dr. Baur, Martina, Raum 00 124, App. 22122 (Hotline); Urich-Neitzert, Tanja,
Raum 00 124, App. 22122 (Hotline)
Sekretariat: Lauer, Heidrun, Raum 00 123, App. 22122 (Hotline)
Sozialberatung: Ehlers, Johanna, Raum 02 338, Forum universitatis 3, App. 22317
Service für behinderte Studierende: Ehlers, Johanna, Raum 02 338, Forum universitatis 3,
App. 22317
Psychotherapeutische Beratungsstelle (SL-3)
Staudingerweg 21, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22312, Fax 06131-3920693,
E-Mail: pbs@verwaltung.uni-mainz.de
Psychotherapeutische Beratungsstelle
Leiterin: Prof. Dr. Luka-Krausgrill, Ursula, Raum D 165, App. 20198
Vertreterin: Dr. Kaufmann-Grebe, Bettina, Dipl.-Psych., Raum D 164, App. 20908
Sekretariat: Krieghoff, Susanne, Raum D 173, App. 22312
Diagnostik und Beratung: Dr. Kaufmann-Grebe, Bettina, Dipl.-Psych., Raum D 164, App. 20908;
Dipl.-Psych. Korz, Oliver, Raum D 176, App. 22312; Dipl.-Psych. Kremser, Christian, Raum D 162,
App. 24415; Dipl.-Psych. Krüger, Yvonne, Raum D 176, App. 22312; Dipl.-Psych. Leu, Ines, Raum D 166,
App. 25950; Prof. Dr. Luka-Krausgrill, Ursula, Raum D 165, App. 20198; Dipl.-Psych. Nawrot, Nicole,
Raum D 176, App. 22312; Dipl.-Psych. Schmidt, Katrin, Raum D 176, App. 22312
Gruppenveranstaltungen: Dipl.-Psych. Bengesser, Isabel, Raum D 163, App. 22312;
Dipl.-Psych. Hebenstreit, Nadjeschda, Raum D 163, App. 22312; Dipl.-Psych. Kremser, Christian,
Raum D 162, App. 24415; Dipl.-Psych. Leu, Ines, Raum D 166, App. 25950; Prof. Dr. Luka-Krausgrill, Ursula,
Raum D 165, App. 20198; Dipl.-Psych. Mattes, Petra, Raum D 163, App. 22312; Dipl.-Psych. Mitzner, Katrin,
Raum D 163, App. 22312; Dipl. Psych. Reiß, Neele, Raum D 163, App. 22312; Dipl.-Psych. Schmid, Carolin,
Raum D 176, App. 22312; Dr. Seiler, Signe, Raum D 163, App. 22312; Dipl.-Psych. von Falkenstein, Bettina,
Raum D163, App. 22312
Spezialsprechstunde für Störungen der Leistungskompetenz SLK: Dipl.-Psych. von Falkenstein,
Bettina, Raum 174, App. 22312
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Projekt zur Einführung eines integrierten Studien- und Prüfungsverwaltungssystems
Leitung Universität
Leiterin: Kamrath, Anke, App. 26341
Vertreter: Dr. Baur, Philipp, App. 25022
Projektassistenz: Rudert, Saskia, App. 26530
Leitung Datenlotsen: Noack, Thomas, App. 27052
Teilprojekt Studien- und Prüfungsverwaltung
Universität: Dr. Baur, Philipp, App. 25022; Oehler, Stephanie
Datenlotsen: Brunkhorst, Sören, App. 27094; Lappe, Kathrin, App. 27094
Modelliererteam CampusNet: Diehl, Marc, App. 27222; Ding, Arne, App. 27172; Fink, Sandra,
App. 27181; Jungblut, Jens, App. 27172; Trinckauf, Korinna, App. 27181
Teilprojekt Studierendenverwaltung
Universität: Dipl.-Übers. Hofmann, Sascha, Tel. 07274 508 35375; Meyer, Tanja, App. 22122 (Hotline)
Datenlotsen: Hoffmann, Dirk, App. 27094; Rothmund, Anya, App. 27094
Teilprojekt Raum-/Lehrveranstaltungsverwaltung
Universität: Oehler, Stephanie; Slowinski, Anja, App. 25621
Datenlotsen: Brunkhorst, Sören, App. 27094; Lappe, Kathrin, App. 27094
Teilprojekt Prüfungswesen und Zeit-/Raummanagement
ews group
Leitung: Eisoldt, Frank, App. 27093
Mitarbeiterin: Prenzel, Miriam, App. 27093
Internationales (INT)
Forum universitatis 1 & 2, D 55099 Mainz, Tel. siehe Sachgebiete, Fax 06131-39-25548
Leitung Abteilung Internationales
Leitung: Henkel-von Klaß, Rainer, Raum 00-206, App. 20038
Vertretung der Leitung: Mohr, Elke, Raum 00-210, App. 22525 (Hotline)
Geschäftszimmer: Schönemann, Petra, Raum 00-201, App. 22281
Informationsdienst: Marz, Bernd, Raum 00-211, App. 26801
Grundsatzfragen, Hochschulpartnerschaften
Forum universitatis 2, Raum 00-206
Leitung: Henkel-von Klaß, Rainer, App. 20038
Auslandsaufenthalte in Europa
Forum universitatis 1, Raum 103, E-Mail: europa@verwaltung.uni-mainz.de
Sprechstunde: Mo, Di, Do, Fr 10-12 h Raum 00-103 (10-11:30h nur nach Voranmeldung unter
39-22122 oder im Studierenden Service Center; 11:30h-12h offene Sprechstunde für kurze Fragen)
Auslandsaufenthalte in Europa/EU-Programme
Forum universitatis 1, Raum 00-101, Tel. 06131-39-20039, E-Mail: erasmus@verwaltung.uni-mainz.de
Sprechstunde: Mo, Di, Do, Fr 10-12 h Raum 00-101 (10-11:30h nur nach Voranmeldung unter
39-22122 oder im Studierenden Service Center; 11:30h-12h offene Sprechstunde für kurze Fragen)
Beratung Studierende: Niestedt, Alexander, App. 26783; Malkmus, Björn, App. 20039
Dozentenmobilität, neue SOKRATES-Partnerschaften: Dr. Weiß, Birgit, App. 22902
Auslandsaufenthalte im außereuropäischen Ausland
Forum universitatis 1, Raum 00-107, E-Mail: aussereuropa@verwaltung.uni-mainz.de
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Sprechstunde: Mo, Di, Do, Fr 10-12 h Raum 00-107 (10-11:30h nur nach Voranmeldung unter
39-22122 oder im Studierenden Service Center; 11:30h-12h offene Sprechstunde für kurze Fragen)
Beratung: Werner, Annegret, App. 20045; Wacker, Petra-Angela, App. 20044
Fulbright-Vertrauensdozent: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Palberg, Thomas, App. 23638; Stellvertreter:
Univ.-Prof. Dr. phil. Hornung, Alfred, App. 22146
Ausländische Studienbewerber und Studierende
Forum universitatis 1, Infodesk im Studierendenservice-Center, Tel. 06131-39-22525,
E-Mail: fsa@verwaltung.uni-mainz.de
Sprechstunde: nach Terminvereinbarung über das Infodesk, die Telefonhotline oder per E-Mail
Beratung: Sieger, Christiane, App. 22525; Teljega, Snjezana, App. 22525
Sachbearbeitung: Rusiecka, Ewa, App. 22525; Kupermann, Alexander, App. 22525
Internet: www.uni-mainz.de/incoming/
Info-Desk im Studierenden Service Center
Forum universitatis 1, 1. OG, Tel. 06131-39-22525, -22122 (Hotline)
Auskunft: Mo-Do 9-16h; Fr 9-13h
Betreuung ausländischer Studierender und Wissenschaftler
Forum universitatis 1, Raum 00-102, Tel. 06131-39-20042, E-Mail: stbp@verwaltung.uni-mainz.de
Sprechstunde: Mo 9-11h, Di 10-12 h (und nach Vereinbarung)
Betreuung: Dr. Roßmann, Ute, App. 20042
Beauftragter des Präsidenten für ausländische Studierende
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum), R 02-585, Tel. 06131-39-22767, Fax 06131-39-20356,
E-Mail: ortseife@uni-mainz.de
Ausländerbeauftragter: Dr. phil. Ortseifen, Karl, Ak. Dir., App. 22767
Sprechstunde: während der Vorlesungszeit: Mi 10:00-12:00 h, Do 16:00-17:00 h; in der vorlesungs-
freien Zeit: nach Vereinbarung
Internationaler Ferienkurs
Forum universitatis 2, Raum 00-202, Tel. 06131-39-22724, E-Mail: ferienkurs@verwaltung.uni-mainz.de
Internet: www.uni-mainz.de/ferienkurs/
Schwerpunkt Polen
Forum universitatis 2, Raum 00-203, Tel. 06131-39-22170, E-Mail: spp@verwaltung.uni-mainz.de
Gastprofessor/in: App. 26814
Betreuung: Tomala-Steinhauer, Janina, App. 22170
Gastprofessorenhaus
Wittichweg 31, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-25870, Fax 06131-39-23936,
E-Mail: gph@verwaltung.uni-mainz.de
Hausdame: Duarte, Luzia
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Personal (PA)
Forum universitatis 3 und 4, D 55128 Mainz, Tel. +49 6131 392 32 97, Fax +49 6131 392 31 86,
E-Mail: Personal@verwaltung.uni-mainz.de
kom. Abteilungsleitung: Gepp, Andreas, Raum 01 349, App. 22204 23297
Sekretariat: Klein, Stephanie, Raum 01 347, App. 23297 22204
Servicepool Abt.Personal; Urlaub; Krankheit; unst. Bezüge: Ebenrecht, Steffi, Raum 01 350,
App. 2 33 94; Rausch, Christine, Raum 01 350, App. 2 46 42
sonstige Mitarbeiter, Archiv: Stadler, Gerd, Raum 01 402, App. 2 38 88
Allgemeine Personalbetreuung (PA 1 + 2)
Leitung: Hofmann-Kastl, Monika, Raum 01 329, App. 2 22 05
Sekretariat: Kroner-Spies, Simone, Raum 01 333, App. 2 46 44; Steige, Gabriele, Raum 01 334,
App. 2 31 51; Steiger, Stefanie, Raum 01 334, App. 2 46 43; Zibell, Ute, Raum 01 333, App. 2 32 83
SachbearbeiterInnen: Faßbender, Jennifer, App. 2 25 22; Frixel, Jean Marc, App. 2 46 48; Gumhold,
Martin, App. 26910; Hess, Monika, App. 2 26 96; Hinkes, Liane, App. 2 24 72; Hoffmann, Jürgen,
App. 2 26 80; Hoffmann, Werner, App. 2 67 49; Jung, Ingeborg, App. 2 33 86; Klippel, Sven, App. 2 46 41;
Krauß, Andreas, App. 2 00 10; Kulick, Petra, App. 2 24 10; Murawski, Jörg, App. 2 2620; Pfadt, Katja,
App. 2 22 74; Prinz, Katja, App. 27185; Reiter, Ute, App. 2 24 09; Rios, Petra, App. 2 2188; Röhrig, Thomas,
App. 23152; Singer, Margrit, App. 2 02 36; Vyvers, Katharina, App. 2 08 43
Personalservice und -entwicklung (PA 3)
Hompage der Personalfortbildung:
http://zope.verwaltung.uni-mainz.de/pa/personalfortbildungmailto:personalfortbildung@verwaltung.uni-
mainz.de
Leitung: Karrenberg, Elke, Raum 02 334, App. 2 54 33
Vertretung: Schneider, Sandra, Raum 01 412, App. 2 32 16
Sekretariat: Steinfeldt, Gunda, Raum 02 329, App. 2 54 34
Personalfortbildung, Personalentwicklung: Karrenberg, Elke, Raum 02 334, App. 2 54 33
Ausbildungsleitung für alle Bereiche: Stenzhorn, Michael, Raum 01 407, App. 2 54 75
Dienstreisen; Trennungsgeld; Umzugskosten
Leitung, Zentrale Verwaltung, Sonstige; Grundsatzfragen: Schneider, Sandra, Raum 01 412,
App. 2 32 16
FB 02; 04; Klinische SFBs; ZVTE; ZWE; UB: Saßmannshausen, Ursula, Raum 01 409, App. 2 37 53
FB 05; 06; 07; 08; 10; SFB 295: Dahm, René, Raum 01 413, App. 2 22 57
FB 03: Stenzhorn, Michael, Raum 01 407, App. 2 54 75
FB 01; 09; 11; Wohnungsfürsorge: Muders, Beate, Raum 01 414, App. 2 43 21
AIR-Plus Kreditkartenabrechnungen, individuelle Arbeitszeit, Dienstpläne : Kneis, Karin,
Raum 01 411, App. 2 07 57
Stellenbewertungen; Nutzungsentgelte; Beurteilungen; Beförderungsrunden; Personal-
entwicklung; Flexible Arbeitszeit: Moppey, Alexandra, Raum 02 340, App. 2 47 95; Weber, Anja,
Raum 02 342, App. 2 26 68
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Finanzen und Beschaffung (FIN)
Forum universitatis 3, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-2 25 31, Fax 06131-39-2 54 53,
E-Mail: finanzen@verwaltung.uni-mainz.de
Leitung: Seliger, Annette, App. 2 21 90
Vertretung: Morlok, Karl, App. 2 29 29
Sekretariat: Wallrapp, Sabine, App. 2 25 31, Fax 2 54 53
Zentrale Materialwirtschaft  (ZMW) (FIN1)
Becherweg 2 Forum universitatis 1, 2. O.G., D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-2 00 72, Fax 06131-39-2 33 82,
E-Mail: ZMW@verwaltung.uni-mainz.de
Leiter;    EK  Kopierer,  Webshop-Büromaterial: Dipl.-Volksw. Schade, Michael, Raum 02-238,
App. 2 23 23
Vertretung: Seliger, Annette, Raum 02-314, App. 2 21 90
Sekretariat: Graffert, Petra, Raum 02-234, App. 2 00 72; Scheib, Margit, Raum 02-233, App. 2 03 11
Sachgebietsgruppen - Allgemeiner Bedarf
EK Büromöbel und Stühle: Wirth, Bettina, Raum 02-239, App. 2 25 12; Scheib, Margit, Raum 02-233,
App. 2 03 11
EK Werkstatt-Bedarf u.-Einrichtung;Stahlschränke;Regale;Spül-u. Waschmaschinen; Musik
und Bildende Künste: Kümmet, Ernst, Raum 02 - 226, App. 2 08 18
EK Büromaterial: Klein, Rainer, Raum 02-240, App. 2 26 32
EK IT-Hardware, Software, Beamer; Faxgeräte: Amelung, Petra, Raum 02-220, App. 2 02 70; Run-
kel, Jörg, Raum 02 - 224, App. 2 41 38
EK Fuhrpark, Büro-, Audio- u. Video-Geräte: Plecker, Andreas, Raum 02-232, App. 2 26 23
Lager - Möbel: Rieder, Josef, Raum 02-231, App. 2 41 07
Sachgebietsgruppen - Wissenschaftlicher Bedarf
EK Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften; Biologie; Labormöbel; Kühl- u. Gefrier-
schränke: Nehrbaß, Richard, Raum 02-228, App. 2 25 11
EK Medizin; Physik,Mathematik und Informatik; Sozialwissenschaften, Medien und Sport;
Labormöbel; Kameras: de Rivo, Karoly, Raum 02-237, App. 2 35 02
Rechnungsstelle: Plecker, Andreas, Raum 02-232, App. 2 26 23
- Geöffnet Vorschußkasse Mo - Fr. 08.00 - 12.00 Uhr
Vertretung Rechnungsstelle: Scheib, Margit, App. 2 03 11
Personalausgaben und Stellen (FIN2)
Leiter: Morlok, Karl, App. 2 29 29
Vertreter: Majer, Stephan, App. 2 21 53
Betreuung der Budgetbereiche: Kohler, Susanne, Raum 02-423, Forum universitatis 3,
D 55128 Mainz, App. 2 25 97, Fax: 2 54 53; Martin, Sarah, Raum 02-419, Forum universitatis 4,
D 55128 Mainz, App. 2 47 73, Fax: 2 54 53
Bewirtschaftung von Haushaltsvermerken im Stellenbereich: Steinbach, Anita, App. 2 41 21
Sach- und Investitionsmittel (FIN3)
Leiterin: Seliger, Annette, App. 2 21 90
Vertreterin: Krick, Ulrike, App. 2 33 44
Forschung und Lehre: Seliger, Annette, App. 2 21 90
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Zuschüsse aus Berufungs- und Rufabwendevereinbarungen, für die Zentren, Exzel-
lenz-Cluster, Graduiertenschulen und des Universitätsfonds: Krick, Ulrike, App. 2 33 44
Einzelförderungen des MWWFK, insb.  Förderung der Lehre, Landeszuschuss zu den laufen-
den Sachkosten für Infrastruktur: Gebhardt, Thomas, App. 2 32 51
Angebotssammelstelle, universitätsinterne Forschungsförderungs-Programme, Zuschüsse
aus Berufungs- und Rufabwendevereinbarungen: Scharnagl, Susanne, App. 2 41 76
Buchhaltung, Inventarwesen  (FIN4)
Leiter: Kohl, Klaus, App. 2 41 11
Vertreter: Wallen, Hans, App. 2 47 75
Anlagebuchhaltung: Eßer, Tanja, App. 2 59 67
Vertretung: Krone, Anja, App. 2 64 74; Kurti, Andrea, App. 2 33 43
Hauptbuchhaltung: Kalle, Susanne, App. 2 47 72
Kreditorenbuchhaltung:
FB 01 - Katholische und Evangelische Theologie: Zoll, Antje, App. 2 69 23
FB 02 - Sozialwissenschaften, Medien und Sport: Zoll, Antje, App. 2 69 23
FB 03 - Rechts- und Wirtschaftswissenschaften: Reinbold, Angelika, App. 2 47 76
FB 04 - Medizin: Kostenstelle 2720 bis 2850, 3040 bis 3240, SFB 432: Kostenstelle 8573, SFB
548: Kostenstelle 8577, GRK: Kostenstelle 8610: Schreiner, Dorothea, App. 2 40 96
FB 04 - Medizin: Kostenstelle 2700 bis 2715, 2860 bis 3035, Giftinformation: Kostenstelle
8999, SFB 553: Kostenstelle 8578, SFB 490: Kostenstelle 8575: Schmelzer, Sandra, App. 2 51 11
FB 05 - Philosophie und Philologie: Kiktenko, Nadja, App. 2 61 47
FB 06 - Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaften: Reinbold, Angelika, App. 2 47 76
FB 07 - Geschichts- und Kulturwissenschaften: Kiktenko, Nadja, App. 2 61 47
FB 08 - Physik, Mathematik und Informatik: Gödde, Matthias, App. 2 21 60
FB 09 - Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften: Kachel, Udo, App. 2 64 75
FB 10 - Biologie: Schreiner, Dorothea, App. 2 40 96
FB 11 - Musik und Bildende Kunst: Pal, Gudrun, App. 2 35 61
Internationales Studienkolleg: Kachel, Udo, App. 2 64 75
Verwaltung, Technik, Immobilien außer Internationales, ZDV: Pal, Gudrun, App. 2 35 61
Zentrale Einrichtungen außer ZDV, Internationales: Höllmüller, Ilka, App. 2 26 49
Arbeitskreise und Zentren: Schmelzer, Sandra, App. 2 51 11
Buchungen aller Geschäftsvorfälle im Rahmen des innergemeinschaftlichen Erwerbs: Kro-
ne, Anja, App. 2 64 74
Verrechnungen und Umbuchungen (Telefon, Porto, Druckerei, ZDV, Fahrkarten bei Reisen):
Gellweiler, Anita, App. 2 64 76
Verrechnungen und Umbuchungen - ZMW-Lager: Schollmeyer, Kerstin, App. 2 04 00
Kreditoren- und Debitorenpartneranlage und Pflege: Blenk, Karola, App. 2 41 30; Gellweiler, An-
ita, App. 2 64 76; Kiktenko, Nadja, App. 2 61 47
Erfassung von Werk- und Honorarverträgen; Gastvorträgen; Zahlungspartnerpflege: Beny,
Sabine, App. 2 47 77
Debitorenbuchhaltung:
FB 01 - FB 05: Kurti, Andrea, App. 2 33 43
FB 06 - FB 11, Zentrale Einrichtungen inkl. ZDV: Krone, Anja, App. 2 64 74
Verwaltung, Technik und Immobilien, umsatzsteuerrelevante Buchungen: Blenk, Karola,
App. 2 41 30
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Verkäufe, Aussonderungen, Verschrottung und Entsorgung von Anlagegütern, Maßnah-
men im Zusammenhang mit dem Transfer von Anlagen bei Berufungen: Rinkleib,
Hans-Günther, App. 2 28 03
Intrahandelsstatistik der Johannes Gutenberg-Universität Mainz: Befard, Manuela,
App. 2 04 00
Drittmittel, HBFG (FIN5)
Leiter: Schmidt, Marcus, App. 2 37 49
Vertreterin: Stichel, Ingrid, App. 2 55 44
FB 04, Stiftungen, DAAD, EU: Schmidt, Marcus, App. 2 37 49; Hust, Dominik, App. 2 10 42
FB 01 - 03 und Geowissenschaften: Heisinger, Rolf-Dieter, App. 2 33 80
FB 05 - 07, 10, 11, Zentrale Einrichtungen, SFB: Roegner, Wolfgang, App. 2 25 17; Stichel, Ingrid,
App. 2 55 44
FB 08 und 09 (außer Geowissenschaften): Härder, Stephanie, App. 2 21 10
Verzinsliche Anlage von Drittmitteln : Hust, Dominik, App. 2 10 42
EDV
Forum universitatis 2, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-26349, Fax 06131-39-22856,
E-Mail: rt@verwaltung.uni-mainz.de
Leitung: Martin, Christoph, App. 26337; Pittenturf, Elke, App. 26314
Helpdesk: Franz, Detlev, App. 26349; Gumhold, Martin, App. 26349
Mitarbeiter/Innen: Becker, Renate, App. 25139
Netzwerke, Unix-Systemadministration, Datenbankadministration ( EDV-1)
Leitung: Martin, Christoph, App. 26337
Mitarbeiter/Innen: Maus, Eveline, App. 23473; Pittenturf, Elke, App. 26314; Slowinski, Anja, App. 25621
E-Mail, Security: App. 26399
Anwendungsentwicklung und -betreuung (EDV-2)
Leiter: N.N.
Mitarbeiter/Innen: Driess, Volker, App. 22331; Feuerholz, Hedwig, App. 25267; Dipl.-Phys. Husmann,
Wolfgang, App. 25266; Jäger, Hans-Joachim, App. 20951; Oldsen, Ingo, App. 25604; Siegemund-Utz, Ker-
stin, App. 26394
PC-Betreuung (EDV-3)
E-Mail: pc-referat@verwaltung.uni-mainz.de
Leiter: Türk, Matthias, App. 26335
Mitarbeiter/Innen: Kern, Gerhard, App. 20937; Leuwer, Jörg, App. 26338; Pies, Carsten, App. 25571;
Weistand, Sabine, App. 26366
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Immobilien (IM)
Ackermannweg 7 - 11, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-20973, Fax 06131-39-20962,
E-Mail: konrad.eckart@verwaltung.uni-mainz.de
kom. Abteilungsleiter: Eckart, Konrad, Raum 00-115, App. 20973
Vertreter: Dr. Gaber, Harald, Raum 00-111, App. 23876; Dipl.-Ing. (FH) Müller, Jürgen, Raum 00-113,
App. 23530
Sekretariat: Wetz, Gabi, Raum 00-117, App. 25407
Immobilienwirtschaft und -planung (IM-1)
Ackermannweg 7 - 11, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23876, Fax 06131-39-20962,
E-Mail: harald.gaber@verwaltung.uni-mainz.de
Referatsleiter: Dr. Gaber, Harald, Raum 00-111, App. 23876
Vertreter: Eckart, Konrad, Raum 00-115, App. 20973
Sekretariat: Wetz, Gabi, Raum 00-117, App. 25407
Bauliche Hochschulentwicklungsplanung: Dr. Gaber, Harald, Raum 00-111, App. 23876
Miet- und Grundstücksangelegenheiten, Statistik: Eckel, Anke, Raum 00-109, App. 26247
CAFM-Organisation: Hofmann, Jürgen, Raum 00-107, App. 26229
Planverwaltung: Zankl, Rainer, Raum 00-128, App. 26513
Bauprojektierung und -controlling (IM-2)
Ackermannweg 7 - 11, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23530, Fax 06131-39-20962,
E-Mail: juergen.mueller@verwaltung.uni-mainz.de
Referatsleiter: Dipl.-Ing. (FH) Müller, Jürgen, Raum 00-113, App. 23530
Vertreter: Eckart, Konrad, Raum 00-115, App. 20973
Sekretariat: Wetz, Gabi, Raum 00-117, App. 25407
Baugebiet 1: Campus, zwischen Wittichweg und
Johann-Joachim-Becher-Weg/Johann-Friedrich-v.-Pfeiffer-Weg, Gebäude des FB 11 Hochschule für Musik
und Akademie für bildende Künste (auch Boppstraße) und Gebäude Institut für Kunstgeschichte
Baugebiet 1 - Sachbearbeiter: Schüller, Carsten, Raum 00-104, App. 25991
Baugebiet 2: Campus, zwischen Johann-Joachim-Becher-Weg und Dahlhei-
mer-Weg/Fritz-Strassmann-Weg und Albert-Schweitzer-Straße
Baugebiet 2 - Sachbearbeiterin: Reindel, Rosita, Raum 00-112, App. 25665
Baugebiet 3: Campus, zwischen Duesbergweg und Ackermannweg/Duesbergweg und Staudinger Weg,
Medienhaus Wallstraße (außer Gebäude Pharmazie), Straßen- und Verkehrsanlagen
Baugebiet 3 - Sachbearbeiter: Wölfl, Haiko, Raum 00-105, App. 26018
Baugebiet 4: Institutsgebäude am Augustusplatz, Verfügungsgebäude für Forschung und Entwicklung
Obere Zahlbacherstraße, Gebäude der Rechtsmedizin, Gebäude Pulverturm, Kindergarten Haus Nees, Ge-
bäude Domus Universitatis und Schönborner Hof sowie Gebäude Pharmazie auf dem Campus
Baugebiet 4 - Sachbearbeiter: Heinz, Frank, Raum 00-103, App. 26019
Baugebiet 5: Campus, zwischen Wittichweg und Dahlheimer-Weg/Staudinger Weg und
Fritz-Strassmann-Weg, Johann-Friedrich-v.-Pfeiffer-Weg, Wohngebäude Johann-Friedrich-v.-Pfeiffer-Weg,
Gebäude Staatliches Studienkolleg Saarstraße 52
Baugebiet 5 - Sachbearbeiter: N.N., App. 23530
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Zentrale Dienste (ZD)
Forum universitatis 3, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-25382, Fax 06131-39-20709,
E-Mail: zentrale-dienste@verwaltung.uni-mainz.de
Leitung: Bertram, Claus-Toni, Raum 00-348, Forum 3, App. 25382
Vertretung: Dittmann, Norbert, Raum 00-347, Forum 3, App. 23314
Sekretariat: Hemm, Christine, Raum 00-346, Forum 3, App. 25382
Betriebliches Vorschlagswesen: Gemmel, Brigitte, Raum 00-340, Forum 3, App. 24234
Innere Dienste (ZD-1)
Leiter/in: N. N.
Fax:  20709
E-Mail:  innere-dienste@verwaltung.uni-mainz.de
Mitarbeiterinnen: Gemmel, Brigitte, Raum 00-340, Forum 3, App. 24234; Heeg, Irmgard,
Raum 00-340, Forum 3, App. 24234
Hörsaalvergabe Forum: Hahn, Gerlinde, Raum 00-345, Forum 3, App. 22631
Fax:  25488
E-Mail:  hoersaalvergabe@verwaltung.uni-mainz.de
Öffnungszeiten:  Mo.-Fr. 7.30 Uhr - 12.00 Uhr, Mo.-Do. 12.30 Uhr -15.30 Uhr
Pedelle/Hausmeister sowie Fundbüro - Forum 1, 2.OG, Raum-Nr. 02-102: Klos, Gerd,
App. 22341; Müller, Heinz, App. 22341; Strunk, Ralf, App. 22341
Fax:  27000
E-Mail:  pedelle@verwaltung.uni-mainz.de
E-Mail:  fundbuero@verwaltung.uni-mainz.de
Registratur - Forum 2: Becker, Hans, Raum 01-245, App. 24233; Heeg, Irmgard, Raum 01-249,
App. 22218; Hettenkofer, Rudi, Raum 01-249, App. 22218; Schulz, Rosita, Raum 01-249, App. 22218
Fax:  22919
E-Mail:  registratur@verwaltung.uni-mainz.de
Zentraldruckerei - Johann-Joachim-Becher-Weg 1 (ehemaliges Gemeinschaftshaus): Golicki,
Irene, App. 24131; Leyendecker, Uwe, App. 24131; Pies, Erwin, App. 24131; Sackreuther, Uwe, App. 24131;
Sonnack, Sebastian, App. 24131
Fax:  25458
E-Mail:  druck@verwaltung.uni-mainz.de
Öffnungszeiten:  Mo.-Do. 7.30 Uhr - 12.00 Uhr  und 12.30 Uhr - 16.15 Uhr, Fr. 7.30 Uhr - 13.00 Uhr
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Telefonzentrale  - Ackermann-Weg 7-11, Raum 00-101: Delker-Hamm, Susann, App. 20182; Frie-
drichsen, Susanne, App. 24378; Ingler, Uschi, App. 24377; Joos, Elgin, App. 20182; Schweighöfer,
Edeltraud, App. 20184
Fax:  22391
E-Mail:  telefonzentrale@verwaltung.uni-mainz.de
Hausverwaltung und Reinigung (ZD-2)
Leiter: Zang, Jürgen, Raum 00-335, Forum 3, App. 22690
Mitarbeiter/innen: Bender, Nevenka, Raum 00-343, Forum 3, App. 26140; Fischer, Monika,
Raum 00-343, Forum 3, App. 26140; Graversen, Elisabeth, Raum 00-333, Forum 3, App. 20055; Richter,
Bernd, Raum 00-343, Forum 3, App. 25958
Fax:  25430
E-Mail:  hausverwaltung@verwaltung.uni-mainz.de
Schlüsselverwaltung - Ackermannweg 7-11, Raum 00-414, Halle B: Ebert, Matthias, App. 22999;
Möritz, Thomas, App. 22999
Fax:  20105
Schlüsselausgabezeit:  freitags 8.00 Uhr - 12.00 Uhr
Gärtner - Ackermannweg 7-11, Raum 00-152, Halle D: Schmitt, Reinhold, App. 23322
Außenreinigung - Ackermannweg 7-11, Raum 00-152, Halle D: Blankenberger, Hans, App. 24386
Wahlen und Infrastruktur (ZD-3)
Leiter: Dittmann, Norbert, Raum 00-347, Forum 3, App. 23314
Mitarbeiter: Stork, Thomas, Raum 00-342, Forum 3, App. 24218
Fax:  21004
Poststelle - Welderweg 5: Remde, Evelyn, App. 22307; Sarac, Günay, App. 22307; Schofer, Alexander,
App. 22307
Fax:  27024
Postnebenstelle Naturwissenschaftliches Gebäude - Becherweg 21, Raum 00-242, Tel.
24291
Postnebenstelle Physik - Staudingerweg 7, Raum 00-132, Tel. 22609
Zentrales Fotolabor - Binger Str. 26, III. OG, Raum-Nr. 301, 55122 Mainz: Osswald, Petra,
App. 32684; Schué, Edith, App. 32684
Fax:  30313
E-Mail:  fotolabor@uni-mainz.de
Öffnungszeiten:  Mo.-Fr. 10.00 Uhr-12.00 Uhr u.n.V.
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Audio- und Videotechnik - Ackermannweg 7-11, Raum 208, Halle D: Heinrich, Wolfgang,
App. 25216; Nickolaus, Michael, App. 20620
Fax:  25337
Sicherheit, Transport und Verkehr (ZD-4)
Leiter: Even, Rainer, Raum 00-332, Forum 3, App. 22345
Verkehrsaufsicht/Einfahrtserlaubnis - Raum 00-336, Forum 3: Hock, Elisabeth, App. 22607; Ober-
frank, Rita, App. 20109
Fax:  24647
E-Mail:  verkehr@verwaltung.uni-mainz.de: Download-Formular
(http://zope.verwaltung.uni-mainz.de/orga/formulare/)
Öffnungszeiten:  Mo., Di., Do. und Fr. 9.30 Uhr - 11.30 Uhr, Mi. 13.30 Uhr - 15.30 Uhr
Allgemeines zur Einfahrtserlaubnis:  Die aktuellen Vergabebedingungen für eine Einfahrtserlaubnis auf
das Universitätsgelände können jeweils ab Semesterbeginn bei der Verkehrsaufsicht eingesehen oder im
Internet unter http://zope.verwaltung.uni-mainz.de/orga/formulare/ abgerufen werden.
Pförtner - Hauptpforte, Ackermannweg 11: Bär, Christian, App. 22325; Grund, Armin, App. 22325;
Hamtoprak, Vahit, App. 22325; Notter, Bernhard, App. 22325; Waldorf, Werner, App. 22325
Fax:  26298
E- Mail:  pforte@verwaltung.uni-mainz.de
Umzug / Transporte: Moors, Thomas, Raum 01-111, Ackermannweg 7-11, App. 22427
Leitsystem: Stork, Thomas, Raum 00-342, Forum 3, App. 24218
Fax:  24647
E-Mail:  tuerschilder@verwaltung.uni-mainz.de
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Technik (TE)
Ackermannweg 7-11, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23311, Fax 06131-39-23475,
E-Mail: technik@verwaltung.uni-mainz.de
Leitung: Dr. Liers, Joachim, Raum 01-107, App. 22212
Vertretung: Faust, Volker, Raum 01-113, App. 25652
Sekretariat: Bauerschmitz, Regina, Raum 01-111, App. 23311
Kundenservice: App. 23456
Kameral./Kaufm. Verwaltung, Einkauf, dez. Gebäudewartung -und betrieb (Stabsstelle TEV )
Ackermannweg 7 - 11, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-25652, Fax 06131-39-25678
Stabstellenleiter: Faust, Volker, Raum 01-113, App. 25652
Technische Beschaffung: Altmann, Angelika, Raum 01-130, App. 20986
kam./kaufm. Verwaltung: Heinrich, Claudia, Raum 01-132, App. 25214
Mitarbeiterin: Adam, Ruth, Raum 01-126, App. 24000; Boller, Renate, Raum 01-124, App. 25992
Kundenservice: Appel, Hannelore, App. 23456; Siebecker, Dagmar, App. 23456
Gebäudewarte
Gebäudesystemtechnik, Elektrotechn. Ing.-Leistungen, Facility Management (Stabsstelle
TEG)
Ackermannweg 7 - 11, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-23475
Stabstellenleiter: Liesering, Heinz-Joachim, Raum 01-119, App. 23312
Gebäudesystemtechnik: Datz, Stephan, Raum 01-136, App. 23789; Schwalbach, Karl-Heinz,
Raum 01-136, App. 24252
Arbeitsvorbereitung/Archiv: Denny, Thomas, Raum 01-117, App. 22691
Maschinentechnische Ing.-Leistungen, zentrales technisches Lager (Stabsstelle TEM)
Ackermannweg 7 - 11, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22142, Fax 06131-39-25678
Stabstellenleiter: Lorösch, Dietmar, Raum 01-101, App. 22142
Zentrales techn. Lager: Ganss, Gerwin, App. 22336
Maschinen- und Druckluftanlagen, Kfz-Werkstatt (TE-1)
Leiter: Memmesheimer, Reinhold, App. 23399
Werkstatt: Streuber, Kurt, App. 23399
Kfz-Werkstatt: Kirchenthurn, Peter, App. 22739
Gas-, Wasser-, Sanitärinstallation, Wasservers., Abwasserbeseitigung, Feuerlöscheinrich-
tungen (TE-2)
Leiter: Dietrich, Jürgen, Raum Halle C, 00-252, App. 22241
Werkstatt: Fey, Wilhelm, App. 23433; Zarske, Andreas, App. 23433
Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (TE-3)
Leiter: Gwiasda, Dagobert, App. 23317
Werkstatt: Schmidmeier, Norbert, App. 24100; Seibt, Roman, App. 23480
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Fernkälte, Fernwärme, Wasseraufbereitung (TE-4)
Leiter: Gauger, Wolfgang, Raum 00-105, App. 24299
Instandhaltung Gebäude am Augustusplatz (TE-5)
Leiter: Steudten, Helmut, App. 33375
Werkstatt: Höhr, Walter, App. 33332; Schuhmann, Reiner, App. 33341
Elektrische Energieversorgung, Gebäudeinstallation (TE-6)
Leiter: Nauth, Heinrich-Albert, Raum Halle A, 00-452, App. 22255
Werkstatt: Jung, Bernhard, App. 22254; Lamneck, Peter, App. 23339
Mess- und Regeltechnik, Fernmeldetechnik, Brandschutzeinrichtungen (TE-7)
Leiter: Liesering, Heinz-Joachim, Raum 01-119, App. 23312
Werkstatt Fernmeldetechnik: Herber, Bernd, App. 22100
Werkstatt Mess- und Regeltechnik: Silz, Guido, App. 25335
Brandschutzeinrichtungen: Knobloch, Gerd, Raum Halle D, 00-251, App. 25658
Kleinere Instandsetzungsarbeiten, Schreinerei (TE-8)
Leiter: Langer, Hartmut, App. 23377
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Förderungsabteilung (BAFöG)
Forum universitatis 6, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22352, Fax 06131-39-25452,
E-Mail: bafoeg@verwaltung.uni-mainz.de
Leitung: Kühnreich, Guido, App. 22352
Vertretung: Wirbel, Manfred, App. 22430
Sekretariat: Burkard, Andrea, App. 22352
Interne Innenrevision (Stabsstelle)
Leiter: Wirbel, Manfred, App. 22430
Mitarbeiter/in: Klingler, Jutta, App. 25450; Lehr, Martina, App. 24804
Grundsatz- u. Rechtsangelegenheiten, Verwaltungsverfahren, gerichtl. Verfahren (BA-
föG-1)
Leiter: Kühnreich, Guido, App. 22352
Vertreter: Wirbel, Manfred, App. 22430
Mitarbeiter: Grüner, Dirk, App. 26104; Zwanzger, Simone, App. 22521
Planung, Organisation, Koordination, EDV-Admin., Sondergeb. des Förderungsrechts (BA-
föG-2)
Leiter: Kühnreich, Guido, App. 22352
Mitarbeiter/in: Barth, Gabriele, App. 23130; Blankenberger-Dinges, Carmen, App. 27017; Brodbecker,
Peter, App. 26870; Koch, Anne, App. 23794; Körner, Michael, App. 22157; Krämer, Kurt, App. 22151; Lan-
dua, Yvonne, App. 23793; Müller, Thomas, App. 27015; Ober, Volker, App. 26452; Petry, Stefan, App. 22429;
Pfeiffer, Stefanie, App. 25481; Pilger, Thomas, App. 23792; Ramroth, Claudia, App. 22156; Schüler, Andrea,
App. 25447; Schweitzer, Günter, App. 26867; von Volckamer, Jürgen L.K., App. 22700; Wohlfahrt, Manuela,
App. 23131; Zapp, Doris, App. 26239
Außenstellen des Amtes für Ausbildungsförderung
Germersheim: An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, Tel. 07274-508 35 119
Universität Koblenz-Landau - Campus Koblenz: Universitätsstraße 1, 56070 Koblenz, Tel.
0261-287 1758 bzw. -287 1759 bzw. -287 1760 bzw. -287 1787
Universität Koblenz-Landau - Campus Landau: Westring 2, 76829 Landau, Tel. 06341-9241 62
bzw. -9241 63 bzw. -9241 70
Fachhochschule Bingen: Berlinstraße 109, 55411 Bingen, Tel.: 06721-409 330
FH Koblenz - Abteilung Koblenz: Rheinau 3-4, 56075 Koblenz, Tel. 0261-9528 156 bzw. -9528 223
bzw. -9528 236
FH Koblenz - Abteilung Remagen: Südallee 2, 53424 Remagen, Tel. 02642-932150 bzw. -932454
Fachhochschule Ludwigshafen: Ernst-Boehe-Straße 4, 67059 Ludwigshafen, Tel.: 0621-5203165
Fachhochschule Worms: Erenburgerstraße 19, 67549 Worms, Tel.: 06241-509 184 bzw. -509 183
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Landeshochschulkasse (LHSK)
Schillerstr. 9 (Rückgebäude Wichernhaus), D 55116 Mainz, Tel. 06131/39-0, Fax 06131/3936710
Kassenleitung: Krempel, Friedrich, App. 36711
Vertretung: Baum, Sigrid, App. 36717
Vollstreckungen: Krempel, Friedrich, App. 36711
Sekretariat: Loos, Katrin, App. 36712
Zahlungsverkehr/Leitung: Koch, Andrea, App. 36713
Zahlungsverkehr: Koch, Andrea, App. 36713, Fax: 36710; Loos, Katrin, App. 36712, Fax: 36710; Roden-
mayer, Waltraud, App. 36714, Fax: 36710
Buchführung/Leitung: Baum, Sigrid, App. 36717
Buchführung UNI Mainz: Hrabanek, Kristina, App. 36722, Fax: 36710; Nehrbaß-Ahles, Carola,
App. 36718, Fax: 36710; Reichert, Christine, App. 36719, Fax: 36710; Zawalska, Dorota, App. 36727,
Fax: 36710
Buchführung TU Kaiserslautern: Reeh, Petra, App. 36725, Fax: 36710; Stemann, Ursula, App. 36726,
Fax: 36710
Buchführung UNI Trier: Wagner, Ralf, App. 36708, Fax: 36710
Buchführung UNI Koblenz-Landau: Kober, Peter, App. 36715, Fax: 36710
Buchführung Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer: Baum, Sigrid,
App. 36717, Fax: 36710
Buchführung FH Bingen: Baum, Sigrid, App. 36717, Fax: 36710
Buchführung FH Kaiserslautern: Baum, Sigrid, App. 36717, Fax: 36710
Buchführung FH Koblenz: Neugebauer, Christa, App. 36721, Fax: 36710
Buchführung FH Ludwigshafen: Baum, Sigrid, App. 36717, Fax: 36710
Buchführung FH Mainz: Reeh, Petra, App. 36725, Fax: 36710
Buchführung FH Trier: Baum, Sigrid, App. 36717, Fax: 36710
Buchführung FH Worms: Kober, Peter, App. 36715, Fax: 36710
Buchführung Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen: Nehrbaß-Ahles, Carola,
App. 36718, Fax: 36710
Buchführung Darlehenskasse für Studierende: Neugebauer, Christa, App. 36721, Fax: 36710
Allgemeine Verwahrungen/Vorschüsse: Becker, Bernd, App. 36724, Fax: 36710; Pomplum, Gottfried,
App. 36728, Fax: 36710; Schuster-Jasica, Alexandra, App. 36723, Fax: 36710
Registratur/Archiv: Pomplum, Gottfried, App. 36728, Fax: 36710
Hauptkonten: Deutsche Bundesbank Filiale Mainz: BLZ 550 000 00, Kto. 550 015 11 (Für Zahlungen
aus dem Ausland: BIC: MARKDEF1550; IBAN: DE25 5500 0000 0055 0015 11).Postbank Ludwigshafen:
BLZ 545 100 67, Kto. 250 116 71 (Für Zahlungen aus dem Ausland: BIC: PBNKDEFF; IBAN: DE71 5451
0067 0025 0116 71).
Sonderkonten: Bitte beachten Sie die Sonderkonten zur Einzahlung der Semesterbeiträ-
ge/Studiengebühren gemäß Zulassungsbescheid/Rückmeldebogen!
Hinweis: Sofern auf einem Konto der Landeshochschulkasse der Versuch einer rechtswidrigen Abbu-
chung festgestellt wird, wird in jedem Fall Strafanzeige erstattet.
Kassenstunden: Mo-Fr 8.30-12.00 oder nach Vereinbarung
Bareinzahlungen: Die Landeshochschulkasse kann keine Bareinzahlungen annehmen.
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Studentische Organisation
Allgemeiner Studierenden Ausschuss (AStA)
Staudingerweg 21, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-24801, Fax 06131-37-1857,
E-Mail: info@asta.uni-mainz.de
Sekretariat: Blume, Caroline, M.A., App. 24801
Vorstand: Bicknell, Lisa, Referentin für Hochschulpolitik; Heilmaier, Nadine; Sattler, Marc, Fachschaften-
referent; Veits, Sebastian, Finanzreferent
Referat für Koordination und Vernetzung: Heilmaier, Nadine; Welzenheimer, Anke
Referat für Finanzen: Veits, Sebastian
Referat für Hochschulpolitik: Bicknell, Lisa; Brüggemann, Thomas; Orndorffer, Amy
Referat für Kultur: Fischer, Sven; Hefermehl, Hanna; Koog, Cornelius
Referat für Ökologie und Verkehr: Blanchard, Pierre-Louis; Vogt, Eva-Maria
Referat für Politische Bildung: Hammel, Laura-Luise
Referat für Presse und Öffentlichkeitsarbeit: Hüttel, Marcel; Kleinschnieder, Michel
Referat für Soziales: Bliewert, Tobias; Büsching, Rouven; Gnyp, Anna; Hüttel, Marcel
Autonomes Auslandsreferat: Drissi, Tarik; Ruskova, Kamelia; Zartova, Irina
Autonomes Behindertenreferat: Benker, Boris; Hartmann, Caroline; Kubica, Ellen
Autonomes Fachschaftenreferat: Sattler, Marc; Maixner, Denis; Acker, Michael; Beißwenger, Lars
Autonomes Frauenreferat: Becker, Conny; Grimm, Verena; Rauch, Johanna
Autonomes Schwulenreferat: Kirschner, Uwe; Mueller, Axel; Rauhe, Janek
Studierendenparlament (StuPa)
Staudingerweg 21, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-24801, Fax 06131-37-1857,
E-Mail: praesidium@stupa.uni-mainz.de
Präsidium: Fröhlich Rodrigues, Benjamin, Studierendenparlamentspräsident, App. 24801
Fachschaftsräte
Fachschaft Afrikanistik
Forum universitatis, Eingang 6, Zi. 00-622, D 55122 Mainz, Tel. 06131/3925133,
E-Mail: fs-ethnoafri@gmx.de
Fachschaft Ägyptologie & Altorientalistik
Johann-Friedrich-von Pfeiffer-Weg 5, 2. OG, D 55122 Mainz, Tel. 06131/3923806
Fachschaft Allgemeine & Vergleichende Sprachwissenschaft
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum), Zi. 00-220, D 55122 Mainz, Tel. 06131/3924062,
E-Mail: fslingu@uni-mainz.de
Fachschaft Amerikanistik/Anglistik/Englische Sprachwissenschaft
Jakob-Welder-Weg 18, Zi. 02-507, D 55122 Mainz, Tel. 061314/3923156,
E-Mail: englisch@zefar.uni-mainz.de
Fachschaft Anthropologie
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SBII), 2. OG, D 55122 Mainz, Tel. 06131/3923471,
E-Mail: fachschaft-anthropologie@web.de
Fachschaft Biologie
Johannes-von-Müller-Weg 6, (Keller), D 55122 Mainz, Tel. 06131/3924217, Fax 06131/393932,
E-Mail: fs.biologie@uni-mainz.de
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Fachschaft Buchwissenschaft
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum), Zi. 00-226, D 55122 Mainz, Tel. 06131/3924064,
E-Mail: Fachschaft.Buwi@web.de
Fachschaft Chemie
Duesbergweg 10-14, Zi. 01-115, D 55122 Mainz, Tel. 06131/3924148, E-Mail: fs-chemie@uni-mainz.de
Fachschaft Christliche Archäologie & byzantinische Kunstgeschichte
Binger Straße 26, 2. Stock, D 55122 Mainz
Fachschaft Ethnologie
Forum universitatis, Eingang 6, Zi. 00-622, D 55122 Mainz, Tel. 06131/3925133,
E-Mail: fs-ethnoafri@gmx.de
Fachschaft Filmwissenschaften
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum),Zi. U1-497, D 55122 Mainz, Tel. 06131/3925502,
E-Mail: info@filmfachschaft.de
Fachschaft Geographie
Johann-Joachim-Becher-Weg 21, Zi. 219, D 55122 Mainz, Tel. 06131/3924261,
E-Mail: Fachschaft@geo.uni-mainz.de
Fachschaft Orientkunde
Tel. 06131-39-26768, E-Mail: fs-oriku@uni-mainz.de
Fachschaft Geowissenschaften
Johann-Joachim-Becher-Weg 21, Raum 38, D 55122 Mainz, Tel. 06131/3922850,
E-Mail: fsrgeopalmin@uni-mainz.de
Fachschaft Germanistik/Komparatistik/Theaterwissenschaft (GeKoThe)
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum), Zi. 00-212, D 55122 Mainz, Tel. 06131/3923167,
E-Mail: fs-gekothe@uni-mainz.de
Fachschaft Geschichte
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum), Zi. 00-226, D 55122 Mainz, Tel. 06131/3923165,
E-Mail: fsgeschichtemainz@gmx.de
Fachschaft Indologie
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, D 55099 Mainz, Tel. 06131/3921019
Fachschaft Jura
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 00-219, D 55122 Mainz, Tel. 06131/3923017, E-Mail: Fachschaft-jura@gmx.net
Fachschaft Klassische Archäologie
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum), Zi. 00-218, D 55122 Mainz, Tel. 06131/3924088,
E-Mail: fsklarchaeologie@uni-mainz.de
Fachschaft Klassische Philologie
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum), Zi. 00-218, D 55122 Mainz, Tel. 06131/3924088,
E-Mail: Fachschaft-KlassPhil.Mainz@web.de
Fachschaft Kulturanthropologie
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum), Zi. 00-216, D 55122 Mainz, Tel. 06131/3924065
Fachschaft Kunst
Am Taubertsberg 6, Raum 019, D 55122 Mainz, Tel. 06131/3930008
Fachschaft Kunstgeschichte
Institut für Kunstgeschichte, z.Hd. Fachschaftsrat, Binger Str.26, D 55116 Mainz, Tel. 06131/3930173,
Fax 06131/39 30136, E-Mail: fachschaft-kunstgeschichte-mz@gmx.de
Fachschaft Mathematik/Informatik
Staudingerweg 9, Zi. 04-120, D 55122 Mainz, Tel. 06131/3922834, E-Mail: fsmathe@mail.uni-mainz.de
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Fachschaft Medizin Klinik
Klinischer Studienabschnitt, Langenbeckstraße 1, Gebäude 403 EG, Tel. 06131/17-2537,
Fax 06131/17-3410, E-Mail: fsklinik@uni-mainz.de
Fachschaft Medizin Vorklinik
Johann-Joachim-Becher-Weg 13 (Anatomisches Institut), Zi. 00-414, D 55122 Mainz, Tel. 06131/3923465,
Fax 06131/3925534
Fachschaft Musik
Binger Straße 26, Zi. 7, Tel. 06131/3935297, E-Mail: muwi-fachschaft@gmx.de
Fachschaft Musikwissenschaften
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum), Zi. 01-135, D 55122 Mainz, Tel. 06131/3924061,
E-Mail: fs-muwi.uni-mainz@gmx.de
Fachschaft Pädagogik
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), Zi. 03-532,, D 55122 Mainz, Tel. 06131/3924943,
E-Mail: fspaed-unimainz@web.de
Fachschaft Pharmazie
Staudingerweg 5, Zi. 00-137, D 55122 Mainz, Tel. 06131/3925201, E-Mail: fspharma@mail.uni-mainz.de
Fachschaft Philosophie
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum), Zi. 00-212, D 55122 Mainz, Tel. 06131/3922171,
E-Mail: fs-philosophie.uni-mainz@gmx.de
Fachschaft Physik/Meteorologie
Staudingerweg 9, Zi. 01-526, D 55122 Mainz, Tel. 06131/3923272, E-Mail: fsr@physik-mainz.de
Fachschaft Politikwissenschaften
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum), D 55122 Mainz, Tel. 06131/3923213,
E-Mail: fsrpowi@uni-mainz.de
Fachschaft Psychologie
Staudingerweg 9, Zi. 03-433, D 55122 Mainz, Tel. 06131/3923434,
E-Mail: psychofachschaft-mainz@web.de
Fachschaft Publizistik
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), Zi. 00-623, D 55122 Mainz, Tel. 06131/3922191,
E-Mail: fsrp@mail.uni-mainz.de
Fachschaft Romanistik
Jakob-Welder-Weg 18, Zi. 02-538, D 55122 Mainz, Tel. 06131/3923174,
E-Mail: fsromsem@mail.uni-mainz.de
Fachschaft Slavistik
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum), Zi. 00-191, D 55122 Mainz, Tel. 06131/3926060
Fachschaft Soziologie
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55122 Mainz, Tel. 06131/3925586,
E-Mail: fachschaftsoziologie@hotmail.com
Fachschaft Sport
Albert-Schweitzer-Str. 22, D 55122 Mainz, Tel. 06131/3921014, E-Mail: FS-Sport@uni-mainz.de
Fachschaft evangelische Theologie
Forum universitatis, Eingang 4, Zi. 00-423, D 55122 Mainz, Tel. 06131/3922570,
E-Mail: fachschaft-evtheol@uni-mainz.de
Fachschaft katholische Theologie
Forum universitatis, Eingang 6, Zi 01-610, D 55122 Mainz, Tel. 06131/3923214
Fachschaft Vor- & Frühgeschichte
Schillerstraße 11, Schönborner Hof, Erdgeschoss, Tel. 30012
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Fachschaft Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftspädagogik (Wirt-
schaftswissenschaften)
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 00-217, D 55122 Mainz, Tel. 06131/3923266, E-Mail: fswiwi@mail.uni-mainz.de
Fachschaft Zahmedizin Klinik
Augustusplatz 2, Keller, Tel. 06131/17-2862
Fachschaft Zahnmedizin Vorklinik
Johann-Joachim-Becherweg 13, (Anatomisches Institut), ZI. 00-412, D 55122 Mainz, Tel. 06131/3923390
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Universitätsbibliothek
Jakob-Welder-Weg 6, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22633, Fax 06131-39-24159,
E-Mail: info@ub.uni-mainz.de
Direktor: Dr. Anderhub, Andreas, Leitender Bibliotheksdirektor, App. 22644
Sekretariat: Koch, K., App. 22644
Zentralbibliothek
Jakob-Welder-Weg 6, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22633, Fax 06131-39-24159,
E-Mail: info@ub.uni-mainz.de
Direktor: Dr. Anderhub, Andreas, Leitender Bibliotheksdirektor, App. 22644
Sekretariat: Koch, K., App. 22644
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften: Richter, Sabine, M.A., App. 22637
Anglistik, Amerikanistik, Bereichsbibliothek SB II: Dr. Hagenmaier-Farnbauer, Monika, Oberbiblio-
theksrätin, App. 23977
Medizin, Zahnmedizin und Sport: Dr. Schweizer, Stefanus, App. 22208
Allgemeine Sprach- und Literaturwissenschaft, Orientalistik, Klassische Philologie, Germa-
nistik, Slavistik: Dr. Hoben, E., Oberbibliotheksrätin, App. 24568
Geschichte, Archäologie, Politikwissenschaft, Kulturanthropologie/Volkskunde: Dr. Jantz, M.,
Oberbibliotheksrätin, App. 24390
Romanistik, Sammelschwerpunkt Frankreich: Dr. Roche, G., Wiss. Ang., App. 22379
Allgemeines, Kunst, Pädagogik, Philosophie, Religionswissenschaft, Theologie: Dr. Lill, M.,
Oberbibliotheksrat, App. 22209
Mathematik, Allg. Naturwissenschaften, Physik, Astronomie, Technik, Informatik, Statistik:
Dr. Schafft, U., Oberbibliotheksrat, App. 22655
Chemie, Pharmazie, Landwirtschaft, Umweltschutz, Bereichsbibliothek Phy-
sik/Mathematik/Chemie (PMC): Schott, Norbert, App. 22457
Biologie, Anthropologie, Paläontologie, Psychologie, Biophysik, Geowissenschaften, Völ-
kerkunde, Musik- und Theaterwissenschaften, Filmwissenschaften: Wagner, G., Oberbiblio-
theksrätin, App. 24570
Planungsreferentin EDV: Dr. Bartsch, M., Bibliotheksdirektorin, App. 24168
Leiter der Bibliotheks-EDV: Schreiner, K., Dipl.-Informatiker, Wiss. Ang., App. 25134
Netzbasierte Informationsdienste : Eckert, K., M.A., Wiss. Ang., App. 22450
Systemadministrator des Lokalsystems Rheinhessen: Heyen, R., Dipl.-Informatiker, Wiss. Ang.,
App. 23497
Leitung Stabsstelle und Erwerbung: App. 24037
Leitung Benutzungsabteilung: König-Frank, Elisabeth, App. 24172
Informationszentrum (Tel.-Nr. und Öffnungszeiten)
Allgemeine Auskunft: Tel.: 06131-39-22633, Öffnungszeiten: Mo-Do 8.00 Uhr - 20.00 Uhr, Fr 8.00 Uhr
- 18.00 Uhr
Bibliografische Auskunft: Tel.: 06131-39-22214, Öffnungszeiten: Mo-Do 8.00 Uhr - 20.00 Uhr, Fr 8.00
Uhr - 18.00 Uhr
Fernleihe: Tel.: 06131-39-22639
Ausleihe: Tel.: 06131-39-22213, Fax: 06131-39-23820, Fristverlängerungen: 06131-39-23913 Öffnungs-
zeiten: Mo-Do 09.00 Uhr - 20.00 Uhr, Fr 09.00 Uhr - 18.00 Uhr
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Lesesaal: Tel.: 06131-39-24179, Öffnungszeiten: Mo-Fr 8.00 Uhr - 22.00 Uhr, 
Sa-So 10.00 Uhr - 20.00 Uhr
Dissertationsannahme: Tel.: 06131-39-22643, Öffnungszeiten: Mo-Fr 8.00 Uhr - 12.00 Uhr, Raum Nr.
01 118
Hausmeister: Di Greci, Francesco, App. 24165
Mitarbeiterverzeichnis: Bake, Doris, App. 22213; Di Greci, Francesco, App. 24165; Heinrich, Simone,
App. 22642; Herrgen, Claudia, App. 22213; Janning, Susanne, App. 20453; Jüngels, Werner, App. 24161;
König-Frank, Elisabeth, App. 24172; Kugler, Dorothe, App. 20880; Lamp, Gisela, App. 24161; Lankuttis, Ste-
fan, App. 23974; Liell, Stephanie, App. 32904l; Loeschke, Julia, App. 22639; Mohr, Silke,
App. 23777 u 22639; Schilke, Svetlana, App. 22428; Schläfer, Kerstin, App. 22639; Schliephake, Sylvia,
App. 22572; Wambach, Eleonore, App. 22582; Weiner, Elke, App. 27056; Zimmermann-Hölzel, Ruth,
App. 24156
Fachbibliothek Medizin - FBM
Langenbeckstr. 1, Gebäude 602, D 55131 Mainz, Tel. 06131-17-2536 und 17-2895, Fax 06131-17-3412,
E-Mail: fbm@ub.uni-mainz.de
Geschäftsführer: Dr. Schweizer, Stefanus, Tel. 06131 17 5138
Vertretung: Geisel, Heike, Tel. 06131 17 2895; Hoyer, Sabine, Tel. 06131 17 2895
Ausleihe, Information und Aufsicht: Bender, Gabriele, Tel. 06131 17 2536; Stampp, Ingeborg,
Tel. 06131 17 2536
Öffnungszeiten
Lesesaal und Lesesaalmagazin: Mo-Fr 8.00 Uhr - 21.00 Uhr
Ausleihe: Mo-Fr 08.00 Uhr - 18.00 Uhr
Bereichsbibliothek Philosophicum
Bereichsbibliothek Physik/Mathematik/Chemie - PMC
Duesbergweg 10-14, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-20454, Fax 06131-39-20967,
E-Mail: pmcinfo@ub.uni-mainz.de
Geschäftsführer: Burkard, Ulrike, App. 20453
Vertretung: Janning, Susanne, App. 20453
Öffnungszeiten: Mo-So 8.00 Uhr - 22.00 Uhr, ausgenommen gesetzliche FeiertageAuskunft und
Ausleihe: 8.00 Uhr - 20.00 Uhr
Mitarbeiter: Berend, Gerd, Raum 00-117, App. 22693; Gräper, Gertrud, Raum 00-113, App. 20450; Jung,
Stephan, Raum 00-119, App. 20452; Tautermann, Joachim, Raum 00-121, App. 22875
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Bereichsbibliothek SB II
(Pädagogik/Politik/Publizistik/Soziologie/USA-Bibliothek)
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-25664, Fax 06131-39-25615,
E-Mail: bib-sb2@ub.uni-mainz.de
Geschäftsführerin: Dr. Hagenmaier-Farnbauer, Monika, App. 25603
Vertretung: Meuer, Roswitha, App. 24167
Zentrale Information, App.: 25664, Fax: 25615: Awenius, Cornelia, App. 25602; Brand, Marliese,
App. 23253; Haase, Jana, App. 25602; Meuer, Roswitha, App. 24167; Seipel, Ursula, App. 26222; Todt, Ger-
linde, App. 23253
Zentrale Aufsicht, App.: 23811: Fuchs, Annerose, App. 24108; Kroll, Stephan, App. 23797; Merdovic,
Izeta, App. 23811
Katalogisierung: Brand, Marliese, App. 23253; Stöckemann, Volker, App. 23851; Todt, Gerlinde,
App. 23253
Öffnungszeiten: Mo-So, 08.00 - 22.00 Uhr
Auskunft: Mo-Fr 9.00 Uhr - 17.00 Uhr
Wochenendausleihe: Fr 12.00 Uhr - 17.30 Uhr, Sa 9.00 Uhr - 12.30 Uhr
Rückgabe: Mo 09.00 - 12.00 Uhr
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Universitätsbibliothek
Führungen
Allgemeine Führungen N.N.
Einführungskurs; *während des Semesters vom 20.10.. bis 30.11:* dienstags
13.00 Uhr und donnerstags 10.00 Uhr finden Führungen ohne Anmeldung
statt. Jeweils eine *Führung mit Anmeldung* findet statt am *09.12.08,
13.00 Uhr* und am *13.01.09, 13.00 Uhr (für diese Termine bitte Anmeldung
im Informationszentrum der Zentralbibliothek)* oder *Tel.:* (06131)
39-22633 oder *E-Mail:* : info@ub.uni-mainz.de, Treffpunkt: in der
Eingangshalle der Zentralbibliothek
Guided tour through the University Library of Mainz N.N.
Einführungskurs; Allgemeine Bibliotheksführung in englischer Sprache;
during the semester: october 30th and november 6th at 2:00 pm, Meeting
point: in the foyer of the central library
Allgemeine Kurse zum Internetangebot der UB
EndNote
Vorlesung; 
Einzeltermin am 26.11.2008 14:15 - 16:00EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 21.1.2009 14:15 - 16:00EDV-Schulungsraum N.N.
Literatursuche 1: Suchen, Finden und Bestellen
Einführungskurs; 
Einzeltermin am 4.11.2008 10:00 - 12:00EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 12.11.2008 14:00 - 16:00EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 20.11.2008 10:00 - 12:00EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 25.11.2008 14:00 - 16:00EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 3.12.2008 14:00 - 16:00EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 17.12.2008 10:00 - 12:00EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 8.1.2009 14:00 - 16:00EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 13.1.2009 10:00 - 12:00EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 4.2.2009 14:00 - 16:00EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 19.2.2009 10:00 - 12:00EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 3.3.2009 10:00 - 12:00EDV-Schulungsraum N.N.
Literatursuche 2: gedruckte und elektronische Zeitschriftenliteratur
Einführungskurs; 
Einzeltermin am 5.11.2008 14:00 - 16:00EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 11.11.2008 10:00 - 12:00EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 19.11.2008 14:00 - 16:00EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 26.11.2008 10:00 - 12:00EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 4.12.2008 10:00 - 12:00EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 16.12.2008 14:00 - 16:00EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 7.1.2009 10:00 - 12:00EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 15.1.2009 14:00 - 16:00EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 3.2.2009 10:00 - 12:00EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 18.2.2009 14:00 - 16:00EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 5.3.2009 14:00 - 16:00EDV-Schulungsraum N.N.
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Kurse zu einzelnen Datenbanken
Einführung in die Datenbank MLA (Sprach- und Literaturwissenschaften)
Einführungskurs; 
Einzeltermin am 6.11.2008 14:00 - 15:30EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 4.12.2008 14:00 - 15:30EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 8.1.2009 10:00 - 11:30EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 5.2.2009 14:00 - 15:30EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 5.3.2009 10:00 - 11:30EDV-Schulungsraum N.N.
Einführung in die Datenbanken WISO (Wirtschafts- und Sozialwissenschaften)
Einführungskurs; 
Einzeltermin am 13.11.2008 14:00 - 15:30EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 15.1.2009 10:00 - 11:30EDV-Schulungsraum N.N.
Einführung in die Datenbank Web of Science
Einführungskurs; 
Einzeltermin am 18.11.2008 14:00 - 16:00EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 27.1.2009 14:00 - 16:00EDV-Schulungsraum N.N.
Einführung in die Datenbank Academic Research Library (interdisziplinär)
N.N.
Einführungskurs; Termine: Mittwochs 10.00-11.00 Uhr in der USA-Bibliothek
(SB II); Mi, 10:00 - 11:00, 524; Montag 10.11..2008, 08.12..2008,
12.01.2009 14.00 - 15.00 Uhr
Einführung in die Datenbanken BSP (Business Source Premier)
Wirtschaftswissenschaften; Einführungskurs; 
Einzeltermin am 3.12.2008 10:00 - 11:30EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 17.12.2008 14:00 - 15:30EDV-Schulungsraum N.N.
PubMed (Public Medline)
Einführungskurs; 
Zeit n.V. 602/E11 - Uniklinik N.N.
alle Termine unter: http://www.ub.uni-mainz.de/3188.php
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Studium generale
Postanschrift: Studium generale der Universität Mainz, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22660,
E-Mail: studgen@uni-mainz.de
Leitung: Univ.-Prof. Dr. phil. Cesana, Andreas, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz,
App. 22660
Sprechzeiten: Nach Vereinbarung
Sekretariat: Chebbah, Johanna, App. 22660
Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 9:30 bis 17:00 Uhr, Fr. 9:30 bis 13:00 Uhr
Kontakt: Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, (SB II), 5. Stock, Raum 05-553, Tel. 06131-39-22660
und 39-22141, Fax 06131-39-23168, mailto:studgen@uni-mainz.de
Einführungsveranstaltung: Für Studienanfänger, Hochschulortwechsler und alle Interessierten:
Montag, 13. Oktober 2008, 11:15 Uhr.
Semesterprogramm: Am 13. Oktober 2008 erscheint das ausführliche Semesterprogrammheft des
Studium generale.
Informationen: http://www.studgen.uni-mainz.de
Lehrkörper
Professorinnen/Professoren
Cesana, Andreas, Univ.-Prof. Dr. phil., Studium generale (Leiter des Studium generale); Raum 05-555 (SB
II), Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 22660, cesana@uni-mainz.de
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
Fetzer, Sabine, Assessorin d. L., Studium generale; Raum 05-533 (SB II), Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB
II), D 55128 Mainz, App. 20089, fetzer@uni-mainz.de
Hütig, Andreas, M.A., Studium generale; Raum 05-541 (SB II), Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55128 Mainz, App. 25641, ahuetig@uni-mainz.de
Struchholz-Pommeranz, Edith, Dr. phil., Studium generale; Raum 05-551 (SB II), Colonel-Kleinmann-
Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 24649, struchholz@uni-mainz.de
Thimm, Andreas, M.A., Studium generale; Raum 05-543 (SB II), Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55128 Mainz, App. 22660, thimm@uni-mainz.de
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Studium generale
Das Studium generale ist eine Zentrale Wissenschaftliche Einrichtung. Es dient der interdisziplinären
Erweiterung des Fachstudiums und fördert fächerübergreifende Ansätze in Forschung und Lehre. Darüber
hinaus vermittelt es Einsichten in die Zusammenhänge zwischen wissenschaftlichem Erkennen und lebens-
weltlicher Praxis. Semesterweise wechselnde Themenschwerpunkte verknüpfen interdisziplinäre
Veranstaltungsangebote mit Fachlehrveranstaltungen und bieten Gelegenheit zur Auseinandersetzung mit
aktuellen und grundlegenden wissenschaftlichen Themenfeldern und den jeweiligen Sichtweisen verschie-
denster Disziplinen.  Das Veranstaltungsangebot richtet sich auch an die außeruniversitäre Öffentlichkeit.
Für die Teilnahme an den Veranstaltungen des Studium generale gelten, bis auf wenige Ausnahmen, keine
Zulassungsbedingungen. Lediglich die aus dem regulären Lehrangebot der Fachdisziplinen ausgewählten
weiteren und weiterführenden Lehrveranstaltungen sind ausschließlich immatrikulierten Studierenden aller
Fachbereiche und registrierten Gasthörerinnen und Gasthörern vorbehalten. Das jeweils aktuelle
Programm finden Sie unter: http://www.studgen.uni-mainz.de
I. Themenschwerpunkte
1. Was ist Gerechtigkeit?
1.1 Mainzer Universitätsgespräche
Was ist Gerechtigkeit? [Was ist Gerechtigkeit?] N.N.
Kolloquium; 2 SWS; Studium generale, Einzelthemen und Referentinnen und
Referenten werden auf den Internetseiten und im Semesterprogrammheft des
Studium generale bekannt gegeben.; Mi, 18:00 - 20:00, N 3
1.2 Weiterführende Lehrveranstaltungen
Vorlesung: Der Römerbrief [Römerbrief] Horn, F.W.
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Vorlesungsprüfung; Fr, 10:00 -
12:00, Hs 10
Seminar: Gerechter Krieg - gerechter Friede [GeKGeF] Dietz, W.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Do, 16:00 - 18:00, R 00-415
(Ebernburg-Hörsaal)
Übung (Textbesprechung): Grundkurs Ethik [GruKuEth] Dietz, W.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; im Zusammenhang mit der Vorlesung
angeboten; Do, 10:00 - 12:00, R 00-415 (Ebernburg-Hörsaal)
Vorlesung: Grundkurs Ethik [GrukuEth] Dietz, W.
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; hierzu Übung
(Lektürevorbesprechung) am Do., 10 - 12 Uhr; Mo, 10:00 - 12:00, Hs 7
Philosophische Erkenntnis und staatliche Ordnung. Untersuchungen zu Mandrella, E.
Platons “Staat” (“Politeia”) [HS Platon Politeia]; Hauptseminar; 2 SWS;
ben. Schein; ECTS: 9; Do, 16:00 - 18:00, P 201
Einführung in die Soziologie sozialer Ungleichheit [V Soziale Hradil, S.
Ungleichheit]; Vorlesung; 2 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, P 1
Praktische Philosophie: Das Selbst im Umgang mit dem Anderen (zusätzl. Grätzel, S.
1-std. E-Learning-Tutorium); Vorlesung; 1 SWS; Di, 10:15 - 11:00, P 4
Sozialethik III: Ethik der Politik (D, LAGym, MA) [Sozialethik III] Kruip, G.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Diplom, Lehramt an Gymnasien, Magister; Di,
Mi, 12:15 - 13:00, Hs 15
Steuergerechtigkeit (D, LAGym, MA) [S: Steuergerechtigkeit] Kruip, G.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Diplom, Lehramt an Gymnasien, Kube, H.
Magister; Di, 16:15 - 18:00, Raum n.V.; Raum siehe Aushang
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2. Biologisch determiniert? Menschsein zwischen Zwang und Autonomie
2.1 Ringvorlesung
Biologisch determiniert? Menschsein zwischen Zwang und Autonomie N.N.
[Biologisch determiniert?]; Ringvorlesung; 2 SWS; Studium generale,
weitere Informationen werden auf den Internetseiten und im
Semesterprogrammheft des Studium generale bekannt gegeben.; Di, 18:00 -
20:00, N 1
2.2 Weiterführende Lehrveranstaltungen
Molekulargenetik der Eukaryoten [Molgen. Eukaryoten] Schmidt, E.R.
Vorlesung; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Vorlesungsteilnahme ist Voraussetzung
für eine Teilnahme an Übung F I “Molekulargenetik der Eukaryoten”; Di,
17:15 - 18:45, Hs 18
Vorlesung: Naturwissenschaft für Theologen [V Naturwissenschaft] Weyer-Menkhoff, S.
Vorlesung; 2 SWS; Termine: 24.10., 21.11.08, 09.01. u. 06.02.09, Zeit: 14 Kaina, B.
- 17 h, Raum: HS 7
Einführung in die Soziologie [V Einführung] Hirschauer, S.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 12:00 - 14:00, P 1
Spezielle Moraltheologie I: Bioethik [V: Bioethik] Reiter, J.
Vorlesung; 3 SWS; ECTS: 4,5; Diplom, Lehramt an Gymnasien, Magister; Mi,
9:15 - 10:00, Hs 13; Do, 9:15 - 11:00, Hs 13
3. Theorie, Praxis, Wissenstransfer am Beispiel Naturschutz. Grundlagen wissen-
schaftlicher Erkenntnis
3.1 Ringvorlesung
Theorie, Praxis, Wissenstransfer am Beispiel Naturschutz. Grundlagen N.N.
wissenschaftlicher Erkenntnis [Theorie, Praxis, Wissensenstransfer am
Beispiel Naturschutz]; Ringvorlesung; 2 SWS; Studium generale, weitere
Informationen werden auf den Internetseiten und im Semesterprogrammheft
des Studium generale bekannt gegeben.; Mo, 18:00 - 20:00, N 3
3.1 Weiterführende Lehrveranstaltungen
Seminar zur Karteninterpretation [KartIntS]
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; 
Di 16:15 - 17:45 N 239 Grunert, J.
Do 12:15 - 13:45 N 239 Stolz, Ch.
Methodologie [VMethodologie] Zimmerling, R.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 14:00 - 16:00, N 3
II. Weitere Lehrveranstaltungen für immatrikulierte Studierende aller
Fachbereiche und registrierte Gasthörerinnen und Gasthörer
Fachbereich 01
Einführung in die Kirchenrechtswissenschaft - Grundlagen, Quellen, Meckel, Th.
Hermeneutik und Methodik (D, MA) [PS: Kirchenrecht]; Proseminar; 2 SWS;
Schein; ECTS: 4; Diplom, Magister; Mo, 16:15 - 17:45, R 01-545; Die
letzten Sitzungen finden aufgrund der Prüfungsvorbereitungszeit an einem
Blocktermin statt.
Verfassung und Struktur der Universal- und Teilkirche (D, LAGym, MA) [V: N.N.
Verfassungsrecht I]; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Diplom, Lehramt an
Gymnasien, Magister; Mo, 8:30 - 10:00, Hs 7; Mo, 10:15 - 12:00, Hs 15;
Mo, 12:15 - 13:00, Hs 16; vom 3.11.2008 bis zum 9.2.2009; Die
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Vorlesungstermine sind: 03.11. 2008; 24.11.2008; 07.12.2008; 12.01.2009;
26.01.2009; 09.02.2009.
Proseminar für Lehramtsstudierende: Exegetische Methoden des Alten Kohrn, A.
Testaments [ProSem LA Exegese AT]; Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS:
5; Benoteter Schein nur im bisherigen Lehramtsstudiengang. Nach Absprache
kann ggf. ein Übungsschein erworben werden. Scheinerwerb für
Lehramtsstudierende im BA-Studiengang ist nicht möglich!; Fr, 10:00 -
12:00, R 00-415 (Ebernburg-Hörsaal)
Proseminar: Einführung in die Methoden alttestamentlicher Exegese Zernecke, A.
[Proseminar AT]; Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Di, 10:00 -
12:00, R 00-410
Seminar: Kulturelle und religiöse Entwicklung in der Königszeit [Entw. Zwickel, W.
Königszeit]; Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Di, 18:00 - 20:00, R
00-415 (Ebernburg-Hörsaal)
Übung: Biblische Texte im Religionsunterricht [tröstet mein Volk] Krieg, C.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; alle Studiengänge; Fr., 17.10.08, 14
- 20 h, R 00-504; Sa., 18.10.08, 9 - 18 h, R 00-415; Sa., 25.10.08, 9 -
18 h, R 00-415
Übung: Wirtschaft und Handel im AT [Übg. LA Wirtsch. AT] Kohrn, A.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; Adressaten: Lehramtstudierende;
Archäologiestudierende (4 CP mit Referat bzw. Thesenpapier); 3 CP für
BA;; Mi, 14:00 - 16:00, Hs 16
Vorlesung: Einführung in die Biblische Archäologie [Einf. Bibl. Arch.] Zwickel, W.
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Adressaten: Archäologen,
Modulprüfung (BA): Klausur oder Prüfungsgespräch; Di, 14:00 - 16:00, Hs 16
Vorlesung: Eisenzeit II [Eisenzeit] Zwickel, W.
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Adressaten:
Archäologiestudiengang BA, Modulprüfung (BA): Prüfungsgespräch oder
Klausur; Do, 8:00 - 10:00, Hs 15
Vorlesung: Geschichte Israels Frühzeit bis zur Zeit Davids [Gesch. Isr. Zwickel, W.
Vorstaat.]; Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Adressaten: BA
Archäologie, Modulprüfung (BA): Hausarbeit im BA-Studiengang Archäologie;
Di, 8:00 - 10:00, Hs 11
Seminar: Menschlich-Allzumenschiches im frühen Christentum Scriba, A.
[Menschlich-Allzumens]; Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Mo, 18:00 -
20:00, Hs 10
Vorlesung: Die Apostelgeschichte [Apostelgeschichte] Frenschkowski, M.
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Mo, 16:00 - 18:00, Hs 7
Vorlesung: Johannesevangelium [Johannesevangelium] Hartenstein, J.
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Mi, 10:00 - 12:00, Hs 11
Vorlesung: Religionsgeschichte des Neuen Testaments [Rel. Geschichte NT] Omerzu, H.
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Vorlesungsprüfung; Mi, 10:00 -
12:00, Hs 16
Seminar: Religion und Politik in den USA [RePoUSA] Tietz, Ch.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Di, 14:00 - 16:00, R 00-415
(Ebernburg-Hörsaal)
Seminar: Sünde [Suende] Tietz, Ch.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Do, 14:00 - 16:00, R 00-410
Systematisch-theologisches Proseminar: Glaube ja - Kirche nein” Ihsen, F.
Einführung in Grundfragen der Ekklesiologie [GlauKi]; Proseminar; 2 SWS;
ben. Schein; ECTS: 5; benoteter Schein bei regelmäßiger Teilnahme und
Abfassung einer Proseminararbeit (Pfarramt), für Lehramtsstudierende auch
bei schriftlicher Referatausarbeitung oder einer eineinhalbstündigen
Klausur am Ende des Semesters; Zeit und Raum n.V.
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Übung: Was tun wir, wenn wir beten? [Wastun] Tietz, Ch.
Übung; 2 SWS; Do, 16:00 - 18:00, R 00-410
Vorlesung: Schöpfungslehre [SchoeLehr] Tietz, Ch.
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Di, 10:00 - 12:00, Hs 16
Interdisziplinäre Übung (religionswissensch.-praktisch-theologisch): Kaspari, T.
Östliche Religionen und ihre Didaktik im Religionsunterricht [Ü Östl. Weick, Ch.
Religionen]; Übung; 1 SWS; Blockveranstaltung an zwei Samstagen mit
Exkursion; Vorbesprechung: 5.11.2008, 14:00 - 16:00 Uhr, R 00-515
Liturgisch/katechet. Seminar: Ev. Gottesdienst - Musik und Wort Ellenberger, V.
[Liturg/katechet Sem]; Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Fr, 8:00 - Weyer-Menkhoff, S.
10:00, Raum n.V.; 1. Sitzung am 24.10.08, 8 - 10 h, R 00-410
Oberseminar: Grundfragen der Religionspädagogik [OS Religionspädagogik] Weyer-Menkhoff, S.
Oberseminar; 1 SWS; Termine: 31.10., 28.11., 19.12.2008 und 30.01.2009,
jeweils 16 - 20 h, Raum: 00-515
Religionspädagogische Sozietät: Didaktik und Christologie [Relpäd Weyer-Menkhoff, S.
Sozietät]; Oberseminar; 1 SWS; Anmeldung: weyermen@uni-mainz.de; DieKooperation mit dem
Prakt.-theol. Seminar Heidelberg
Veranstaltungen findet an 3 Dienstagen von 13.30 - 16.00 Uhr in
Heidelberg statt.
Religionspädagogische/Katechetische Übung: Evangelische Religion Kaspari, T.
unterrichten [Ü Evang. Religion]; Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; Bei
entsprechend großer Teilnehmerzahl findet die Veranstaltung an zwei
Terminen statt.; Fr, 12:00 - 14:00, R 00-415 (Ebernburg-Hörsaal); 14:30 -
16:30, R 00-415 (Ebernburg-Hörsaal)
Relpäd. Vorlesung: Didaktik - etwas zeigen und wahrnehmen [Relpäd V] Weyer-Menkhoff, S.
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, Hs 7
Relpäd./fachdid./katech. Seminar: Religionsunterricht und die anderen Weyer-Menkhoff, S.
Fächer [S Rel.unterricht]; Seminar; 2 SWS; Fr, 14:00 - 16:00, R 01-545
Übung: Ernst Lange - Leben, Werk und Wirkung [Ü ErnstLange] Mulia, Ch.
Übung; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, R 00-415 (Ebernburg-Hörsaal)
Vorlesung: Kirchenjahr [V Kirchenjahr] Fechtner, K.
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; (= zugleich VL BA-Lehramt, LB-1B:
Phänomene und Praktiken christlichen Lebens); Do, 10:00 - 12:00, Hs 11
Vorlesung: Kirchenjahr (= Phänomene und Praktiken christlichen Lebens, Fechtner, K.
LB-1B) [V Kirchenjahr]; Vorlesung; 2 SWS; Verpflichtungsgrad: Pflicht /
Modulprüfung (BA): Essay oder mündliche Prüfung  (zusammen mit LB-1A) /
Adressaten Lehramt (BA) / Leistungspunkte (BA): 2; Do, 10:00 - 12:00,
Raum n.V.; HS 11
Proseminar: Einführung in die Religionswissenschaft - Der Buddhismus Weick, Ch.
[PSEinfRel]; Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Mo, 14:00 - 16:00,
R 00-504
Proseminar: Einführung in die Religionswissenschaft - Der Buddhismus Weick, Ch.
(LB-2B) [PSEinfRel]; Proseminar; 2 SWS; Verpflichtungsgrad: Pflicht /
Modulprüfung (BA): Hausarbeit oder Klausur / Adressaten: Lehramt (BA) /
Leistungspunkte (BA): 5; Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; R 00-504
Seminar: Fiktive Religion [SRelFiktiv] Wißmann, H.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Di, 16:00 - 18:00, R 00-410
Seminar: Religion und Kultur [SKultRel] Wißmann, H.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Di, 14:00 - 16:00, R 00-410
Übung: “Das Christentum im Spiegel der Weltreligionen” - Kursorische Dejung, K.-H.
Lektüre von Texten aus Judentum und Islam zum Christentum [ÜChrSpWRel];
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; Mo, 16:00 - 18:00, R 00-415
(Ebernburg-Hörsaal)
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Übung: Das Christentum im Spiegel der Weltreligionen Dejung, K.-H.
(=Religionstheologische Themen im Kontext der theologischen Fächer,
LB-2C) [ÜChrSpWRel]; Übung; 2 SWS; Verpflichtungsgrad: Wahlpflicht /
Modulprüfung (BA): mündliche Prüfung oder Klausur (zusammen mit LB-2A) /
Adressaten: Lehramt (BA) / Leistungspunkte (BA): 2; Mo, 16:00 - 18:00,
Raum n.V.; R 00-415
Vorlesung: Die großen Religionen [VWRel] Wißmann, H.
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Mi, 12:00 - 14:00, R 00-415
(Ebernburg-Hörsaal)
Vorlesung: Die großen Religionen (= Weltreligionen und religiöse Wißmann, H.
Gegenwartskulturen, LB-2A) [VWRel]; Vorlesung; 2 SWS; Verpflichtungsgrad:
Pflicht / Modulprüfung (BA): mündliche Prüfung oder Klausur (zusammen mit
LB-2C bzw. LB-2D) / Adressaten: Lehramt (BA) / Leistungspunkte (BA): 2;
Mi, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; R 00-415
Proseminar: Jüdische Literatouren [PSJüd.Literatouren] Klaiber, P.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; keine Vorkenntnisse; Mi, 10:00 -
12:00, R 00-504
Seminar: Menschen auf der Grenze: Ludwig Börnes (Löb Baruch) und Heinrich Bechtoldt, H.-J.
(Harry) Heines Beziehungen zum Judentum [HeineU.Börne-Juden]; Seminar; 2
SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Blockseminar, Anmeldung per Mail; Termin gibt
Dr. Bechtoldt per Mail weiter, keine konstituierende Sitzung;
Veranstaltungsort: Ebernburg, Bad Münster am Stein
Übung: Judentum - hier und jetzt [Judentum heute] Bamberger, J.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; Do, 14:00 - 16:00, R 00-515
Übung: Modernhebräisch I [ÜModernhebräisch I] Klaiber, P.
Übung; 2 SWS; keine Vorkenntnisse; Di, 16:00 - 18:00, R 00-504
Feriensprachkurs: Altgriechisch für Fortgeschrittene Jacoby, N.
Sprachkurs; ben. Schein; insg. 60 Einzelstunden; Zeit n.V., Hs 11;
voraussichtlich Mo., Di., Do., Fr., jeweils 9 - 13 Uhr, Zeitraum: Mo.,
16.02. - Fr. 13.03.09 (detaillierte Absprache mit den Teilnehmern des
Anfängerkurses im WiSe 08/09)
Repetitorium: Platon für Theologen Jacoby, N.
Repetitorium; 2 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, R 01-421; 1. Termin: Mo.,
27.10.2008
Sprachkurs: Altgriechisch für Anfänger Jacoby, N.
Sprachkurs; 4 SWS; Verpflichtungsgrad: Pflicht / Modulprüfung (BA):
Klausur / benoteter Schein: ja / Adressaten: Lehramt (BA)/alle
Studiengänge; Mo, Do, 8:30 - 10:00, Raum n.V.; Mo. u. Do. HS 11
Vorlesung: Einführung in die Grundstrukturen der Biblischen Hebräisch Lehmann, R.G.
(LB-1C) [Hebräisch (LB-1C)]; Vorlesung; 2 SWS; Verpflichtungsgrad:
Pflicht / Modulprüfung (BA): Klausur (zusammen mit LB-1D) / Adressaten:
Lehramt (BA) / Leistungspunkte (BA): 2; Di, 10:00 - 12:00, Hs 7
Übung: Bibelkunde des Alten und Neuen Testaments (LB-1D) [Bibelkunde Müller, A.
(LB-1D)]; Übung; 2 SWS; Verpflichtungsgrad: Pflicht / Modulprüfung (BA).
Klausur (zusammen mit LB-1C) / Adressaten: Lehramt (BA) / Leistungspunkte
(BA): 3; Fr, 15:00 - 17:00, Hs 11
Vorlesung: Kirchengeschichte V: Von der Französischen Revolution bis ca. N. N.
1960 [KG V: neuere Zeit]; Vorlesung; 4 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; mdl.
Vorlesungsprüfung; Di, Mi, 10:00 - 12:00, Hs 10
Der Weg zur Weltkirche - Die Ausbreitung des Christentums in Asien, Meier, J.
Afrika und Amerika vom 16. bis zum 18. Jahrhundert (D, LAGym, MA) [V: Weg
zur Weltkirche]; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Diplom, Lehramt an Gymnaisen,
Magister; Fr, 10:15 - 12:00, Hs 15
Biblisches Grundwissen und Allgemeine Einleitung in das Alte Testament (# Hieke, Th.
Modul 1+7) [V: Einleitung AT 1 (# M1+7)]; Vorlesung; 3 SWS; ECTS: 4,5;
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alle Studiengänge (in Bachelor Lehramt Modul 1+7); Do, 9:15 - 10:00, Hs
16; Fr, 8:15 - 10:00, Hs 16
Die Josefsgeschichte (Gen 37-50) (D, LA Gymn, MA) [V: Exegese Gen 37-50] Hieke, Th.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Diplom, Lehramt an Gymnasien, Magister; Do,
8:15 - 9:00, Hs 16; Fr, 12:15 - 13:00, Hs 16
Paulinische Ethik in Röm 12-15 (D, LA Gym, MA) [S: Ethik Röm 12-15] Reiser, M.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Diplom, Lehramt an Gymnasien,
Magister; Do, 16:15 - 17:45, R 01-546
Theologie der johanneischen Schriften (D, LAGym, MA) [V: Johanneische Reiser, M.
Schriften]; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Diplom, Lehramt an Gymnasien,
Magister; Fr, 8:15 - 10:00, Hs 13
Theologie in Gleichnissen, Teil 1 (D, LA Gym, MA) [V: Gleichnisse] Reiser, M.
Vorlesung; 1 SWS; ECTS: 1,5; Diplom, Lehramt an Gymnasien, Magister; Fr,
12:15 - 13:00, Hs 13
Aktuelles Forum (D, LAGym, MA) [K: Aktuelles Forum] Kruip, G.
Kolloquium; 2 SWS; ECTS: 3; Diplom, Lehramt an Gymnasien, Magister; Mi, Krauß, Ch.
18:15 - 19:45, R 01-421
Theorie der Gerechtigkeit von John Rawls (D, LAGym, MA) [L: Theorie der Krauß, Ch.
Gerichtigkeit]; Lektürekurs; 2 SWS; Schein; Diplom, Lehramt an Gymnasien,
Magister; Mi, 14:15 - 15:45, R 01-545
Bojen im Meer der Zeit. Feste und Feiern im Rhythmus von Tag, Woche und Franz, A.
Jahr (D, MA) [V: Feste und Feiern]; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Diplom,
Magister; Mi, 10:15 - 12:00, Hs 15
Grundkurs Liturgiewissenschaft I: Liturgiegeschichte als Inkulturation Franz, A.
(LAGym) [V: Liturgiegesch.]; Vorlesung; 1 SWS; LA Gymnasien; Di, 16:15 -
17:00, Hs 15
Kirchenmusikalisches Praktikum: “Die Sache Jesu braucht Be-Geist-erte. Bitsch-Molitor, M.
Neues Singen in der Kirche” (D, LA Gymn, MA) [Ü: KiMuPra]; Übung; 2 SWS;
Schein; Diplom, Lehramt an Gymnasien, Magister; Di, 19:00 - 20:30, Alter
Musiksaal
Territorialkirchengeschichtliche Vorlesung mit Übung: Pfälzische Himmighöfer, T.
Kirchengeschichte vom Westfälischen Frieden (1648) bis zur Union (1818)
[Pfälz. KG 17./18. Jh.]; Vorlesung mit Übung; 2 SWS; Mi, 14:30 - 16:00, R
00-504
Übung: Johannes Calvins Institutio Christianae Religionis - Entstehung Becker, J.
und Theologie einer reformatorischen Hauptschrift [Calvins Institutio];
Übung; 2 SWS; Lateinkenntnisse erwünscht; Fr, 10:00 - 12:00, R 00-504
Übung: Kursorische Lektüre von Quellen zur Geschichte des Pietismus Dingel, I.
[Quellen z. Pietismus]; Übung; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, R 00-504 Daugirdas, K.
Übung: Patristische Lektüre: Griechische Kirchenväter [Gr. Kirchenväter Volp, U.
(L)]; Übung; 2 SWS; Graecum oder Griechischkenntnisse Voraussetzung; Di,
8:30 - 10:00, R 00-415 (Ebernburg-Hörsaal)
Vorlesung: Kirchen- und Theologiegeschichte I (Antike) [KG I (Antike)] Volp, U.
Vorlesung; 4 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Vorlesungsprüfung möglich.
Latein- und Griechischkenntnisse hilfreich, aber nicht unbedingt
erforderlich.; Mi, Do, 8:30 - 10:00, Hs 10
Fachbereich 02
Persönlichkeitspsychologie I [VORL: PP I] N.N.
Vorlesung; 2 SWS; GLV, VD, NF; Do, 10:15 - 12:00, 03-428
Arbeitsgemeinschaft Israel [AG Israel] Wittstock, A.
Übung; 2 SWS; Schein; Mi, 18:00 - 20:00, SB II 03-144
Einführung in das Politische System der Bundesrepublik Deutschland [V Schoen, H.
EnfBRD]; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Im Rahmen dieser Veranstaltung kann
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eine Teilleistung zur Zwischenprüfung (Klausur) erbracht werden.; Di,
14:00 - 16:00, P 1
Allgemeine Psychologie I: Wahrnehmung [VORL: Allg. Psych. I] Hecht, H.
Vorlesung; 2 SWS; GLV, VD, NF; Mo, 12:15 - 14:00, 03-428
Autogenes Training: Grundstufe Diehl, B.J.
Seminar; 1 SWS; Mi, 19:00 - 20:00, 03-424
Autogenes Training: Oberstufe Diehl, B.J.
Seminar; 1 SWS; Mi, 20:00 - 21:00, 03-424
Entwicklungspsychologie I [VORL: EP I] Seiffge-Krenke, I.
Vorlesung; 2 SWS; GLV, VD, NF; Mo, 14:15 - 16:00, 03-428
Entwicklungspsychologie II [VORL: EP II] Seiffge-Krenke, I.
Vorlesung; 2 SWS; GLV, VD, NF; Mo, 10:15 - 12:00, 03-428; Für das 3.
Fachsemester (statt SoSe 2008)!
Sozialpsychologie I [VORL: Soz.-Psych. I] Ochsmann, R.
Vorlesung; 2 SWS; GLV, VD, NF; Fr, 8:15 - 10:00, P 204
Fachbereich 03
Kriminologische Grundlage Bock, M.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 12:00 - 14:00, RW 2
Lektürekurs zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte  (Titel wird noch Hentschel, V.
bekannt gegeben); Übung; 2 SWS; Bei dieser Veranstaltung ist kein
benoteter Schein zu erwerben.; Di, 12:00 - 14:00, Hs I
Vorlesung zur deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte (Titel wird Hentschel, V.
noch bekannt gegeben); Vorlesung; 4 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Di, Do,
10:00 - 12:00, Hs IV
Marketing in Theorie und Praxis II Heil, O.P.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Kennung: 10503; Do, 18:00 - 20:00, RW 2
Fachbereich 04
Ringvorlesung Ethik und Recht in der Medizin [Ringvorlesung]
Vorlesung; 1 SWS; die genauen Einzeltermine/Themen sind auf der Homepage
des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin einsehbar:
http://www.uni-mainz.de/FB/Medizin/Medhist/lehre/ringvorlesung_ethik_recht
/index.php; 
Di 13:15 - 14:00 04423 Paul, N.W.
Beginn: 22.04.2008 Rittner, Ch.
Mechanismen der Mutagenese, Gentoxizität, Apoptose und Kanzerogenese: Kaina, B.
Kanzerogen-Metabolismus, DNA-Schädigung, DNA-Reparatur und gentoxische Dietrich, C.
Endpunkte [GentoxSeminar]; Seminar; 1 SWS; jede 2. Woche Fr, 16:00 - Christmann, M.
18:00, SR 00 30121; Verfügungsgebäude, Obere Zahlbacher Str. 63; Seminare wiss.Mitarbeiter
am Fr 14-tägig  nach Aushang (Info Tel. 39-37236) und Ankündigung im
Veranstaltungskalender  (UnivIS)
Chirurgisches Blockpraktikum Kneist, W.
Kurs; ben. Schein; Alle Dozenten der Chir. Kliniken und Anästhesie; Siehe Sotiropoulos, G.
Aushang Bau 505 6. Stock Gockel, I.
Zerebrales Trauma und Ischämie Alessandri, B.
Seminar; 1 SWS; Di, 16:00 - 17:00, Raum n.V. Engelhard, K.
wiss.Mitarbeiter
Ringvorlesung: Psychoanalyse. Methode, klinische Anwendung und aktuelle Porsch, U.
Forschung.; LV; 1 SWS; jede 2. Woche Mi, 18:15 - 19:45, Raum n.V.; Campus Beutel, M.E.
Universität, Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie, Subic-Wrana, C.
Duesbergweg 6, 55128 Mainz, 4. Stock, Raum 04430
Fachbereich 05
Vorlesung: ?? N.N.
Vorlesung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
American Drama [American Drama] Hornung, A.
Vorlesung; 2 SWS; Di, Do, 10:15 - 11:00, P 1 Siebald, M.
Waller, N.
Gesprächskreis in Anschluss an die Vorlesung “The Best-educated American Herget, W.
Generation Ever? Issues in American Education” [Gesprächskreis];
Vorlesung; 1 SWS; Mo, 16:15 - 17:00, P 2
The Best-Educated American Generation Ever? Issues in American Education Herget, W.
[The Best-Educated]; Vorlesung; 1 SWS; Mo, 15:15 - 16:00, P 1
Transcendentalism and Planetarity [Trans. + Planetarity] Gernalzick, N.
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 14:15 - 15:45, P 2
Überblicksvorlesung: American Literature to 1865 (AS 124) Balestrini, N.W.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 10:15 - 11:45, P 4
Renaissance Identities (133) [Renaiss. Identi.] Müller-Wood, A.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 10:15 - 11:45, P 3
Women & Fiction: 1860 to Present [Women & Fiction] Riedel, W.
Vorlesung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
English Grammar - Part 2 [Engl. Grammar] Rösel, P.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 15:15 - 16:00, P 3; Do, 13:15 - 14:00, P 11
English Phonetics [Engl. Phonetics] Rösel, P.
Vorlesung; 1 SWS; Di, 14:15 - 15:00, P 3
Introduction to English Linguistics (114 für alle BA) [Intro.  Engl. Lampert, G.
Ling.]; Vorlesung; 2 SWS; Mi, 14:15 - 15:45, P 1
Introduction to Teaching English as a Foreign Language (150) [Intro. Lampert, M.
Teaching English]; Vorlesung; 2 SWS; Mo, 14:15 - 15:45, P 5
Major Notions that Govern the Study of English Literature (on the Basis Erlebach, P.
of Important Literary Texts) [Major Notions]; Vorlesung; 1 SWS; Fr, 10:15
- 11:00, P 110
The Victorian Age (BS 124) [Victorian Age] Erlebach, P.
Vorlesung; 2 SWS; Di, Do, 9:15 - 10:00, P 1 Reitz, B.
Stein, Th.M.
Tutorial zur Vorlesung “The Victiorian Age” [Tutorial] Erlebach, P.
Vorlesung; 1 SWS; Mo, 12:15 - 13:00, P 11
Anaphorische Relationen [Anaph-Relat] Burkhardt, P.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Diese Lehrveranstaltung gilt für den
Magisterstudiengang; Mi, 14:00 - 16:00, P 107
Einführung in den Relativsatz [EF-RelSatz] Bisang, W.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Diese Lehrveranstaltung gilt für den
Magisterstudiengang; Fr, 10:00 - 12:00, P 205
Einführung in die quantitative Soziolinguistik [EF-quaSoziol] de Souza, M.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Diese Lehrveranstaltung gilt für den
Magisterstudiengang; Mi, 10:00 - 12:00, P 101
Kolloquium: Emotion, Sprache, Kommunikation [Koll:Em-Spr-Komm] Metoui, M.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Diese Lehrveranstaltung gilt für den
Magisterstudiengang.; Sa, 10:30 - 12:00, P 104; Der Kurs fängt pünktlich
um 10 Uhr 30 an.
Pragmatik [Pragm] Völkel, S.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Diese Lehrveranstaltung gilt für den
Magisterstudiengang; Do, 14:00 - 16:00, P 207
Sprachkontakt [Sprachkon] Bisang, W.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Diese Lehrveranstaltung gilt für den
Magisterstudiengang; Do, 14:00 - 16:00, P 13
Sprachtypologie und Universalienforschung [Sprtyp-Univfor] Bisang, W.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Diese Lehrveranstaltung gilt für den
Magisterstudiengang; Fr, 12:00 - 14:00, P 6
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Syntaxmodelle [Synmod] Bisang, W.
Vorlesung; 2 SWS; Diese Lehrveranstaltung gilt für den
Magisterstudiengang; Do, 12:00 - 14:00, P 104
Japanisch I (Ishizawa) [Jap I] Ishizawa, T.
Sprachkurs; 4 SWS; ben. Schein; Dieser Kurs ist vierstündig. Studierende
anderer Fachbereiche, die das Japanzertififakt erwerben möchten, können
diesen Kurs besuchen, sofern noch Plätze frei sind.; Mi, 16:00 - 18:00, P
104; Fr, 10:00 - 12:00, P 104
Japanisch I (Wakabayashi) [Jap I] Wakabayashi, Y.
Sprachkurs; 4 SWS; Dieser Kurs ist vierstündig. Studierende anderer
Fachbereiche, die das Japanzertififakt erwerben möchten, können diesen
Kurs besuchen, sofern noch Plätze frei sind.; Mo, 8:00 - 10:00, P 13; Mo,
10:00 - 12:00, P 102
Japanisch III [Jap III] Ishizawa, T.
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; Dieser Kurs gilt für den
Magister-Studiengang. Studierende anderer Fachbereiche, die das
Japanzertififakt erwerben möchten können diesen Kurs besuchen, sofern
noch Plätze frei sind.; Fr, 12:00 - 14:00, P 104
Landeskunde Japans I [LK I] Grein, M.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 12:00 - 14:00, P 2
Vorlesung: Einführung in die Buchwissenschaft [Einführung] Schneider, U.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 8:30 - 10:00, P 2
Vorlesung: Mainzer Kolloquium: Buchproduktion - Status quo und Reske, Ch.
Perspektiven [MainzerKoll.]; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 1; Einzeltermin am
23.1.2009, Zeit n.V., Atrium Max
Vorlesung: Vom Werden des Buches in der Frühen Neuzeit (Buchgeschichte II Füssel, S.
15.-17. Jh.) [BuchFrüheNeuzeit]; Vorlesung; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, P
204
“Escribiendo la independencia” - Literatur als Nation-Building im Leopold, S.
Lateinamerika des 19. Jahrhunderts [“Escribiendo la independencia”];
Vorlesung; 2 SWS; Di, 12:00 - 14:00, P 4
Aspekte des Gegenwartsfranzösischen [Asp.Gegenwartsfr.] Klump, A.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 14:00 - 16:00, P 11
Dante [Dante] Ley, K.
Vorlesung; 2 SWS; Do, 10:00 - 12:00, P 4
Historische Grammatik des Französischen [Hist.Gram.Frz.] Wehr, B.
Vorlesung; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, P 2
Le wagnérisme littéraire français [Wagnérisme frs.] Porra, V.
Vorlesung; 2 SWS; Französisch; Di, 12:00 - 14:00, P 10
Portugiesische Literatur des 19. Jahrhunderts [Port. Lit. 19. Jrh.] Geisler, E.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, P 6
Richtungen der Lexikologie romanischer Sprachen [Richt. Lexikologie Staib, B.
rom.Spr.]; Vorlesung; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, P 204
Arabisch B (3. Semester) [Arb B] Rashed, M.
Sprachkurs; 2 SWS; Schein; ECTS: 4; HF/NF Islamische Philologie,
Islamkunde (Magister); Fr, 12:00 - 13:30, 00 112
Türkeitürkisch B (Übersetzungsübungen ab 3. Semester) [Türk B] Elcin, D.
Sprachkurs; 2 SWS; Schein; ECTS: 3; HF/NF Islamische Philologie, N.N.
Islamkunde, Turkologie (Magister); Di, 14:15 - 15:45, 00 112
Türkisch III [Türk III] Jost, L.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; benoteter Schein nach Türkisch III
und Abschlussklausur; Mo, 11:15 - 12:00, P 204; Mi, 14:15 - 15:00, P 206
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Fachbereich 06
“Caliban” - Vom Monster zum lateinamerikanischen Rebell [KW 2] Klengel, S.
Vorlesung; 2 SWS; Voraussetzungen/Verwendung: siehe ausführliche Fassung;
Mi, 11:00 - 12:30, 328
Neue Romania [STW] Perl, M.
Vorlesung; 2 SWS; Voraussetzungen/Verwendung: siehe ausführliche Fassung;
Di, 9:30 - 11:00, 348
Fachbereich 07
Geschichte des Geschichtsunterrichts und der Geschichtsdidaktik im 19. Maner, H.-Ch.
und 20. Jahrhundert [FD/VL/GU+GD]; Vorlesung; 2 SWS; Fr, 10:15 - 11:45, P
12
Die Ikone in Byzanz [Ikone_Byzanz] Peschlow, U.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 14:15 - 15:45, Raum n.V.; Binger Straße 26, Hörsaal
4. OG
Die Wirklichkeit der Bilder - Vom Realismus des 19. Jahrhunderts bis zum Meier, C.
postmodernen Verismus [Realismus-Verismus]; Vorlesung; 2 SWS; Di, 10:15 -
11:45, Raum n.V.; Binger Straße 26, Hörsaal 4. OG
Rolle und Identität. Die Selbstinszenierung des Künstlers in der Kunst Wedekind, G.
des 20. Jahrhunderts [Rolle-Identität]; Vorlesung; 2 SWS; Do, 14:15 -
15:45, Raum n.V.; Binger Straße 26, Hörsaal 4. OG
Stil, Ikonographie, Kunst im Kontext. Einführung in die Methoden der Oy-Marra, E.
Kunstgeschichte und ihre Geschichte [Methoden der KuGe]; Vorlesung; 2
SWS; Do, 10:15 - 11:45, Raum n.V.; Binger Straße 26, Hörsaal 4. OG
Zurück zu Handwerk und Natur. Arts and Crafts, Lebensform, Kappel, K.
Gartenstadtbewegung [Arts-and-Crafts]; Vorlesung; 2 SWS; Schein; Fr,
14:15 - 15:45, Raum n.V.; Binger Straße 26, Hörsaal 4. OG
Deutsche Instrumentalmusik im 17. Jahrhundert [Instrumentalmusik] Beer, A.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Mo, 10:00 - 12:00, Hörsaal des
Musikwiss. Inst
Franz Liszt Hust, Ch.
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; Di, 14:00 - 16:00, Hörsaal des Musikwiss.
Inst
Musikgeschichte im Überblick II (15. bis 17. Jahrhundert) Beer, A.
[Musikgeschichte]; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 8:00 - 10:00, Hörsaal
des Musikwiss. Inst
Fachbereich 08
Gespräche über philosophische Aspekte der Naturwissenschaft Andresen, H.
[Philosop-Asp-Naturwi]; Seminar; 2 SWS; Do, 17:00 - 18:45, Seminarraum 1
KP
Einführung in die Meteorologie I (B: Klimatologie) [A] Jaenicke, R.
Vorlesung; 1 SWS; Zeit und Raum n.V.
Wetterbesprechung [M, F] Anger, B.
Vorlesung; 1 SWS; bitte ECTS Hinweise zur Vorlesung beachten.; Fr, 10:30
- 11:15, SR 537
Theoretische Grundlagen der Informatik II [TGI II-V] Göttler, H.
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; Mo, 14:00 - 16:00, N 3
Fachbereich 09
M9 - Regionale Geographie I - Deutschland [M9-DeutschlandV] Emde, K.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 4; (L)(IS); Fr, 10:15 - 11:45, N 3
Aliphaten und Cycloaliphaten I [OC IIIb] Detert, H.
Vorlesung; 1 SWS; Fr, 10:00 - 11:00, Hs 23
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Fachbereich 10
Biologie des Menschen [Biologie des Menschen] Haaf, Th.
Vorlesung; 3 SWS; ECTS: 3; Do, 9:15 - 12:00, Hs Anthropologie Henke, W.
Neumeyer, Ch.; Zischler, H.; mit; Bender, K.
Genetik in Natur- und Artenschutz [Gen. Natur-+Artensch.] Sachsse, W.
Vorlesung; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Di, 14:15 - 15:00, Raum n.V.; SB II
03-633
Fachbereich 11
Rock-/Pop-/Jazzchor Frank, B.
Übung; 2 SWS; Schein; Mo, 19:30 - 21:30, Alter Musiksaal
böse Farben komponieren & gelbe Klänge malen - Querbeziehungen zwischen Striegel, L.
Bildender Kunst und Musik von der Romantik bis zum Minimalismus; Zimmermann, J.
Vorlesung; 2 SWS; Schein; Di, 16:15 - 17:45, Raum n.V.; Alter Musiksaal
Fachbereichsübergreifende Einrichtungen und Projekte
Lebensformen und Menschenbilder im Mittelalter [Lebensformen] IAK Mediävistik
Vorlesung; 2 SWS; Do, 16:00 - 18:00, P 3 Lehrende verschiedener Institute
Veranstaltungen der Universitätsbibliothek
Allgemeine Führungen N.N.
Einführungskurs; *während des Semesters vom 20.10.. bis 30.11:* dienstags
13.00 Uhr und donnerstags 10.00 Uhr finden Führungen ohne Anmeldung
statt. Jeweils eine *Führung mit Anmeldung* findet statt am *09.12.08,
13.00 Uhr* und am *13.01.09, 13.00 Uhr (für diese Termine bitte Anmeldung
im Informationszentrum der Zentralbibliothek)* oder *Tel.:* (06131)
39-22633 oder *E-Mail:* : info@ub.uni-mainz.de, Treffpunkt: in der
Eingangshalle der Zentralbibliothek
Einführung in die Datenbank MLA (Sprach- und Literaturwissenschaften)
Einführungskurs; 
Einzeltermin am 6.11.2008 14:00 - 15:30 EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 4.12.2008 14:00 - 15:30 EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 8.1.2009 10:00 - 11:30 EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 5.2.2009 14:00 - 15:30 EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 5.3.2009 10:00 - 11:30 EDV-Schulungsraum N.N.
Einführung in die Datenbank Web of Science
Einführungskurs; 
Einzeltermin am 18.11.2008 14:00 - 16:00 EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 27.1.2009 14:00 - 16:00 EDV-Schulungsraum N.N.
Einführung in die Datenbanken BSP (Business Source Premier)
Wirtschaftswissenschaften; Einführungskurs; 
Einzeltermin am 3.12.2008 10:00 - 11:30 EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 17.12.2008 14:00 - 15:30 EDV-Schulungsraum N.N.
Einführung in die Datenbanken WISO (Wirtschafts- und Sozialwissenschaften)
Einführungskurs; 
Einzeltermin am 13.11.2008 14:00 - 15:30 EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 15.1.2009 10:00 - 11:30 EDV-Schulungsraum N.N.
EndNote
Vorlesung; 
Einzeltermin am 26.11.2008 14:15 - 16:00 EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 21.1.2009 14:15 - 16:00 EDV-Schulungsraum N.N.
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Literatursuche 1: Suchen, Finden und Bestellen
Einführungskurs; 
Einzeltermin am 4.11.2008 10:00 - 12:00 EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 12.11.2008 14:00 - 16:00 EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 20.11.2008 10:00 - 12:00 EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 25.11.2008 14:00 - 16:00 EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 3.12.2008 14:00 - 16:00 EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 17.12.2008 10:00 - 12:00 EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 8.1.2009 14:00 - 16:00 EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 13.1.2009 10:00 - 12:00 EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 4.2.2009 14:00 - 16:00 EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 19.2.2009 10:00 - 12:00 EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 3.3.2009 10:00 - 12:00 EDV-Schulungsraum N.N.
Literatursuche 2: gedruckte und elektronische Zeitschriftenliteratur
Einführungskurs; 
Einzeltermin am 5.11.2008 14:00 - 16:00 EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 11.11.2008 10:00 - 12:00 EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 19.11.2008 14:00 - 16:00 EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 26.11.2008 10:00 - 12:00 EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 4.12.2008 10:00 - 12:00 EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 16.12.2008 14:00 - 16:00 EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 7.1.2009 10:00 - 12:00 EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 15.1.2009 14:00 - 16:00 EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 3.2.2009 10:00 - 12:00 EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 18.2.2009 14:00 - 16:00 EDV-Schulungsraum N.N.
Einzeltermin am 5.3.2009 14:00 - 16:00 EDV-Schulungsraum N.N.
Fremdsprachenzentrum (FSZ)
Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22648, Fax 06131-39-24327,
E-Mail: fsz@uni-mainz.de
Leitung: Dr. phil. Müller-Küppers, Evelyn, Raum U1-631, Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz,
App. 23188
Sprechzeiten: im Semester: Mo und Mi 12.00 - 13.00, Do 15.00 - 16.00, vorlesungsfreie Zeit: Mo, Fr
9.00 - 12.00 Uhr
Sekretariat: Kümmet, Christa, Sekretariat, Raum U1-609, Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz,
App. 2 26 48
Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr 10.00 - 12.00 Uhr,  Mi 13.00 - 15.00 Uhr
Studienberatung und Vertrauensdozenten: Dr. phil. Bickes, Gerhard, Akad.Oberrat, Raum U1-627,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 2 21 05; Dr. phil. Müller-Küppers, Evelyn, Raum U1-631,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 23188; Dr. phil. Wahner, Angela, Akad.Oberrätin,
Raum U1-625, Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 20169
Sprechzeiten: Dr. Gerhard Bickes Dr. Evelyn Müller-Küppers im Semester: Mo, Mi 12.00 -
13.00, Do 15.00 - 16.00; vorlesungsfreie Zeit: Mo, Fr 9.00 - 12.00;  Dr. Angela Wahner im Semester: Di
10.30 - 11.30 Uhr, Mi 12.00 - 13.00,    vorlesungsfreie Zeit: Di 11.00 - 14.00 und Mi 9.00 - 12.00
Betriebstechnik: Reis, Herbert, Raum U1-621, Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 24262
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Lehrkörper
Dozentinnen/Dozenten und Lehrkräfte für besondere Aufgaben
Bickes, Gerhard, Dr. phil., Akad.Oberrat, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum
U1-627, Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 2 21 05
Müller-Küppers, Evelyn, Dr. phil., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-
631, Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 23188, kueppers@uni-mainz.de
Wahner, Angela, Dr. phil., Akad.Oberrätin, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache);
Raum U1-625, Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 20169, wahner@uni-mainz.de
Lehrbeauftragte
Aboub, Abdessalem, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Französisch); Raum U1-612, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55099 Mainz, App. 2 47 45, aboub@uni-mainz.de
Ahrens, Anne, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-635, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55099 Mainz, App. 23189, fsz@uni-mainz.de
Angelini, Chiara, Dottoressa, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Italienisch); Raum U1-612, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55099 Mainz, App. 2 47 45, angelini-wendland@t-online.de
Antonova, Halyna, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Russisch); Raum U1-620, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55099 Mainz, App. 22177, fsz@uni-mainz.de
Bauer, Stefanie, Dr. phil., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-635,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 2 31 89, StefanieBauer16@aol.com
Behrendt, Joram, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-635, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 23189, Joram_Behrendt@web.de
Bleicher, Thomas, Dr. phil., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-635,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 23189, thomasbleicher@gmx.de
Boscolo, Cristina, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Italienisch); Raum U1-612, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55099 Mainz, App. 24745, boscolo@aol.com
Braun, Cornelia, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-635, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55099 Mainz, App. 22648, fsz@uni-mainz.de
Calentier, François, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Französisch); Raum U1-612, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55099 Mainz, App. 24745, calentier@gmx.de
Casallas de Brake, Cristina, Dr., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Spanisch); Raum U1-620, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55099 Mainz, App. 22177, cristina.brake@ebs.de
Ceroni, Daniela, M.A., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Italienisch); Raum U1-612, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55099 Mainz, App. 24745, fsz@uni-mainz.de
Chauvin-Brandscheid, Colette, Dipl.-Übers., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Französisch); Raum U1-612,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 24745, C.ChauBrand@t-online.de
Comparot-Matthes, Béatrice, Dipl.-Übers., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Französisch); Raum U1-612,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 24745, fsz@uni-mainz.de
Deasy, John Michael, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Englisch); Raum U1-544, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55099 Mainz, App. 22813, deasy@uni-mainz.de
Dehos, Sabine, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-635, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55099 Mainz, App. 23189, sdehos@ngi.de
Esser, Evelyn, M.A., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Englisch); Raum U1-620, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55099 Mainz, App. 22177, essee006@students.uni-mainz.de
Färber, Andreas, Dr. phil., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Englisch); Raum U1-620, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55099 Mainz, App. 22177, fabelhaft@arcor.de
Froesa, Sabine, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Englisch); Raum U1-620, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55099 Mainz, App. 22177, froes000@students.uni-mainz.de
Gamm, Heinold, Dr. med., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Spanisch); Jakob-Welder-Weg 18,
D 55099 Mainz, App. 22648, fsz@uni-mainz.de
Hattemer, Alice, M.A., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Englisch); Raum U1-620, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55099 Mainz, App. 22177, alice.hattemer@t-online.de
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Hoppe, Sabine, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-635, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55099 Mainz, App. 23189, fsz@uni-mainz.de
Kamm, Angelika, M.A., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-635, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 23189, fsz@uni-mainz.de
Klees, Gabriele, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-635, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55099 Mainz, App. 22648, fsz@uni-mainz.de
Köster, Cornelia, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-635, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 23189, fsz@uni-mainz.de
Kroemer, Sandra, M.A., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-635, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 23189, sandra.kroemer@aussprachetraining.de
Loth, Katharina, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Russisch); Raum U1-620, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55099 Mainz, App. 22177, fsz@uni-mainz.de
Malpeli-Grün, Maria-Grazia, M.A., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Italienisch); Raum U1-612, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 24745, fsz@uni-mainz.de
Medina Asensio, Maria Concepsion, M.A., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Spanisch); Raum U1-620,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 22177, fsz@uni-mainz.de
Meisl-Faust, Agi, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-635, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 23189, meisl-faust@t-online.de
Panitz, Sonja, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-635, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55099 Mainz, App. 23189, fsz@uni-mainz.de
Parma, Vinicio Piero, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Italienisch); Raum U1-612, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55099 Mainz, App. 24745, vinoparma@web.de
Porten-Palange, Francesca Paola, Dr. phil., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Italienisch); Raum U1-612,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 24745, fsz@uni-mainz.de
Rojas Toro, Marta, M.A., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Spanisch); Raum U1-620, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55099 Mainz, App. 22648, fsz@uni-mainz.de
Soto de Kamann, Silvia, M.A., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Spanisch); Raum U1-620, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55099 Mainz, App. 22177, silkam2003@gmx.net
Velten, Alexandra, M.A., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Englisch); Raum 02-572, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55099 Mainz, App. 23218, velten@uni-mainz.de
Vishvanath, Jasmin, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Englisch); Raum U1-620, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55099 Mainz, App. 22177, vishvanath@web.de
Wiemer, Claudia, M.A., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-635, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 23189, wiemer@uni-mainz.de
Woo, Kyounga, Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Koreanisch); Raum U1-612, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55099 Mainz, App. 24745, woo@uni-mainz.de
Zöllner, Inge, M.A., Fremdsprachenzentrum (FSZ) (Deutsch als Fremdsprache); Raum U1-635, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 23189, Izoellner@aol.com
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Lehrveranstaltungen des FSZ
Das Fremdsprachenzentrum bietet studienvorbereitende und studienbegleitende
Sprachlehrveranstaltungen in Deutsch als Fremdsprache (Vorbereitung DSH, Kurse für ERASMUS-
/Programmstudierende, Fachsprachenkurse etc.) sowie Sprachlehrveranstaltungen in Englisch,
Französisch, Italienisch Koreanisch, Russisch, Spanisch auf verschiedenen Niveaus an.
Genauere Informationen zu dem Sprachlehrangebot entnehmen Sie bitte ab Juli 2008
dem UNIVIS oder der Homepage des Fremdsprachenzentrums unter
http://www.fsz.uni-mainz.de
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Elektronisches Medienzentrum (EMZ)
Medienhaus - Wallstraße 11, D 55122 Mainz, Tel. 06131-39-31700, Fax 06131-39-31703,
E-Mail: info-emz@uni-mainz.de
Postanschrift: Universität Mainz, Elektronisches Medienzentrum (Medienhaus), Wallstrasse 11, 
55122 Mainz
Besucheranschrift: Universität Mainz, Elektronisches Medienzentrum (Medienhaus) Wallstrasse 11,
55122 Mainz
Sekretariat: N.N.
Sprechzeiten: Die aktuellen Semester-Sprechzeiten entnehmen Sie bitte unserer Internetseite:
www.emz.uni-mainz.de
Vorsitzender Leitungsgremium: Univ.-Prof. Dr. Grob, Norbert, Raum 00-242, Wallstrasse 11,
55122 Mainz, App. 31724
Stellv. Vorsitzender Leitungsgremium: Prof. Dr. Schleicher, Harald, Am Taubertsberg 6,
55122 Mainz, App. 33985
Leitung Campus TV: Univ.-Prof. Dr. Renner, Karl Nikolaus,
Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39306
Geschäftsführung : Labitzke, Nicole, M.A., Raum 00-272, Medienhaus - Wallstrasse 11, 55122 Mainz,
App. 31704; Löffler, Viola, M.A., Raum 00-272, Medienhaus - Wallstraße 11, D 55122 Mainz, App. 31749
Medientechniker: Stuppert, Peter, Raum 00-276, Medienhaus - Wallstrasse 11, 55122 Mainz,
App. 31700; Görtz, Steffen, Raum 00-276, Medienhaus - Wallstraße 11, 55122 Mainz, App. 31700
Elektronisches Medienzentrum (EMZ)
Das Elektronische Medienzentrum (EMZ) ist eine zentrale Einrichtung der Universität. Es versteht sich als
technische Plattform für die Ausbildung und Forschung in den audiovisuellen Medienfächern sowie als
Dienstleister für audiovisuelle Vorhaben anderer Fächer. Das EMZ liefert hierfür die nötige Technik und
die erforderlichen Kenntnisse. Es übernimmt die technische Einweisung in die Geräte und vermittelt
Hilfskräfte mit entsprechenden Kenntnissen. Die technische Ausstattung des EMZ reicht von einfacher
Videotechnik bis hin zu professioneller Fernsehtechnik (inkl. einem digitalen TV-Studio). An das EMZ
angegliedert ist das Labor für Audiovisuelle Medienforschung, in dem Forschungsarbeiten zur
Medienwirkung und ähnliche Projekte durchgeführt werden können.
EMZ-Kurs I - Einführung in die Medientechnik Stuppert, P.
Praktikum; 2 SWS; Zeit n.V., 00 281 Studio; Zeit und Ort werden noch
bekannt gegeben.
EMZ-Kurs II - Nonlinearer Schnitt Stuppert, P.
Praktikum; Schein; Zeit n.V., 00 281 Studio; Zeit und Ort werden noch Görtz, S.
bekannt gegeben.
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Universitätsfernsehen Campus TV
Seit April 1999 sendet Campus TV regelmäßig während der Vorlesungszeit ein 30 minütiges MAGAZIN
mit aktuellen Beiträgen aus Lehre und Forschung, Studium und Leben auf dem Campus. Neben unserer
Magazinsendung gibt´s noch das CAMPUS-TV Spezial mit Kurzfilmen aus der Filmwissenschaft und
Filmklasse oder Beiträgen aus dem Journalistischen Seminar. Alle zwei Wochen wird ein neues Magazin
bzw. Spezial ausgestrahlt. Hinzu kommen Sondersendungen zu aktuellen Veranstaltungen.
CAMPUS-TV Mainz ist eine gemeinsame Initiative von Filmwissenschaft, Publizistik, Journalistik, der
Filmklasse der Akademie der bildenden Künste, dem Studium Generale und der Pressestelle der
Universität. Die Leitung und rundfunkrechtliche Verantwortung liegen beim Leitungsgremium, das sich
aus Fachvertretern der jeweiligen o.g. Bereiche zusammensetzt: Dr. Susanne Marschall, Christine Seehaus
Ass. iur., Prof. Karl N. Renner, Prof. Harald Schleicher, Prof. Andreas Cesana und Petra Giegerich. 
Geschäftsführung: Elektronisches Medienzentrum, Anprechpartnerinnen sind Kerstin Krieg und Nicole
Labitzke.
Informationen unter: http://www.campus-tv.uni-mainz.de/ 
Zentrum für Qualitätssicherung und -entwicklung (ZQ)
Forum universitatis 4, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-25424, Fax 06131-39-20787,
E-Mail: zq@verwaltung.uni-mainz.de
Leiter: Dr. Schmidt, Uwe, Raum 02-442, App. 20731
Sekretariat: Engel, Gerlind, Raum 02-438, App. 25424
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. Fähndrich, Sabine, Raum 02-441, App. 25427; Fleuren, Daniela,
M.A., Raum 01-416, App. 26829; Dipl.-Soz. Häuser, Julia, Raum 02-448, App. 27011; Dipl.-Kfm. Heinze,
Daniela, Raum 02-446, App. 27033; PD Dr. Herzer, Manfred, Raum 02-447, App. 23097;
Dipl.-Psych. Hollinderbäumer, Anke, Raum 00-446; Dipl.-Psych. Knott, Jana, Raum 02-448, App. 26548;
Rosenbusch, Christoph, M.A., Raum 02-446, App. 27021; Springer, Elisabeth, M.A., Raum 02-430,
App. 24029; Steinat, Carolin, M.A., Raum 01-416, App. 27026
Geschäftsstelle des Hochschulevaluierungsverbundes Südwest: Damrath, Cornelia, M.A.,
Raum 01-422, App. 25049; Dipl.-Soz. Grendel, Tanja, Raum 02-432, App. 26586; Heinzelmann, Susanne,
M.A., Raum 02-432, App. 25119; Oesterling, Carina, M.A., Raum 01-416, App. 20596
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Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung (ZWW)
Forum Universitatis 1, Becherweg 2, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22133, -24118, Fax 39-24714,
E-Mail: zww@verwaltung.uni-mainz.de
Leitung: Dr. phil. Hörr, Beate, Raum 02-214, App. 20048
Stellvertreterin: Sänger, Astrid, Dipl.-Päd., Raum 02-210, App. 22901
Wissenschaftliche Angestellte: Greulich, Henriette, M.A., Raum 02-217, App. 26962; Lampe,
Barbara, Raum 02-215, App. 25417; Röttjer, Julia, M.A., Raum 02-209, App. 24241; Teichreb, Sabine,
M.A., Raum 02 218, App. 26938
Sachbearbeitung/ Sekretariat: Ressmann, Alexandra, M.A.,
Raum 02-207 (Sprechzeiten: täglich 13:00-18:00, Fr, 9:00-13:00), App. 26559, Fax: 24714; Weiß, Brigitte,
Raum 02-216 (Sprechzeiten: Mo - Do: 9:00 - 12:00), App. 26080, Fax: 24714; Huber, Ruth,
Raum 02-214 (Sprechzeiten: Do, 08:00 - 16.30), Tel. 039 20048, Fax: 24714; Hieronimi, Anita,
Raum 02 - 203 (Sprechzeiten Gasthörer/Studieren 50-Plus: Mo, Mi, Fr: 9.30 - 11.30 Uhr), App. 22133,
Fax: 24714; Maurer, Birgit, Raum 02-213, App. 26083, Fax: 24714; Giezek, Patrycja, Raum 02 - 202,
App. 26964, Fax: 26964; Gödde, Matthias, Raum 02-315, App. 22160, Fax: 24714; Kiktenko, Nadja,
Raum 02 301, App. 26147, Fax: 24714; Lorentz, Jutta, Raum 02 202, App. 27238, Fax: 24714
Online-Kommunikation: Lorentz, Jutta, Raum 02 202, App. 27238; Weiß, Brigitte,
Raum 02-216 (Sprechzeiten: Mo - Do: 9:00 - 12:00), App. 26080
Projekte
Step on! Bildungswegweiser Stadt Mainz/Landkreis Mainz-Bingen: Döbbelin, Elisabeth,
Raum Bildungsberatungsstelle Mainz Innenstadt, Tel. 06131 905940; Teichmann, Tamara, Dipl. Päd.,
Raum WBZ U1-151, App. 26241; Grüter, Lena, M.A., Raum 00- 209, App. 26100; Teichreb, Sabine, M.A.,
Raum 02 218, App. 26938; Naumann, Uwe, Raum Bildungsberatungsstelle Mainz Innenstadt,
Tel. 06131 905941; Fleischmann, Petra, Raum Büro Beratungsstelle Bingen, Tel. 06721 186940; Giezek,
Patrycja, Raum 02 - 202, App. 26964; Wagner, Daniela, M.A., App. 26100; Ruths, Natalie, Raum U1 157,
App. 26191; Dipl.-Päd. Wittmeier, Tina, Raum U1 151, App. 26191
Vernetzungs- und Servicestelle d. Gleichstellungsbeauftragten in RLP: Lampe, Barbara,
Raum 02-215, App. 25417
Frauennetz - aktiv: Grüter, Lena, M.A., Raum 00- 209, App. 26100
Verbundvorhaben “Professionalisierung der regionalen Bildungsberatung” in
Deutschland: Greulich, Henriette, M.A., Raum 02-217, App. 26962; Kiktenko, Nadja, Raum 02 301,
App. 26147; Lampe, Barbara, Raum 02-215, App. 25417; Maurer, Birgit, Raum 02-213, App. 26083
Mittelstandsberatung: Röttjer, Julia, M.A., Raum 02-209, App. 24241
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Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV)
Postanschrift: Zentrum für Datenverarbeitung, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-26300, Fax 06131-39-26407
Besucheranschrift: Anselm-Franz-von-Bentzel-Weg 12 (Naturwissenschaftliches Institutsgebäude)
Hotline: Mo-Fr  9-18, 06131-39-26316, AB 06131-39-26666, E-Mail an die Hotline
(mailto:hotline@zdv.uni-mainz.de)
Leitung: Univ.-Prof. Dr. Merle, Klaus, Raum 00184/56, App. 26301
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Stellvertretender Leiter/Spezielle Projekte: Dipl.-Math. Wetter, Günter, Raum 00393/22a,
App. 26227
Sekretariat/Verwaltung: Tischbein, Birgitta, Raum 00182/57, App. 26300; Hamm, Silke,
Raum 00174/58, App. 26302; Wölflein, Silvia, Raum 00174/58, App. 26334
Sprechzeiten Sektretariat: Montag bis Donnerstag von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr
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Lehrkörper
Universitätsprofessorinnen/professoren
Merle, Klaus, Univ.-Prof. Dr., Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV); Raum 00184/56, App. 26301,
merle@uni-mainz.de
Professorinnen/Professoren
Kalb, Klaus Gero, Prof. Dr., Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV); Raum 00395/23, App. 26333,
kalb@uni-mainz.de
Lehrkräfte
Allendörfer, Carsten, Dipl.-Math., Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV); Raum 00172/59, Zentrum für
Datenverarbeitung, D 55099 Mainz, App. 26329, allendoerfer@uni-mainz.de
Brandt, Walter, Dipl.-Päd., Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV); Raum 00381/17, App. 20104,
brandt@uni-mainz.de
Gedsur, Inga, Fotomedienlaborantin, Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV); Raum 00393/22,
App. 26350, gedsur@uni-mainz.de
Höhle, Jörg, Dipl.-Phys., Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV); Raum 00142/65a, App. 26345,
hoehle@uni-mainz.de
Holzapfel-Pschorn, Annette, Dr. rer. nat., Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV); Raum 00393/22,
App. 26324, holzapfel@uni-mainz.de
Hueg, Joachim, Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV); Raum 00361/13, App. 26317, hueg@uni-mainz.de
Jackmuth, Martina, Dr. phil., Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV); Raum 00375/16, D 55099 Mainz,
App. 26328, jackmuth@uni-mainz.de
König, Markus, Dipl.-Phys., Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV); Raum 00164/60, App. 26307,
koenig@uni-mainz.de
Naethbohm, Christoph, Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV); Raum 00195/54, D 55099 Mainz,
App. 26306, naethbohm@uni-mainz.de
Reinemann, Alexander, Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV); Raum 8a, Postanschrift: Zentrum für
Datenverarbeitung, D 55099 Mainz, App. 26313, reinema@uni-mainz.de
Röhle, Stefan, Dr. rer. nat., Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV); Raum 00351/11, App. 26303,
roehle@uni-mainz.de
Tacke, Markus, Dipl.-Math., Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV); Raum 00164/60, App. 26327,
tacke@uni-mainz.de
Taraf, Zahra, Dr. phil., Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV); Raum 00371/15, App. 26321, taraf@uni-
mainz.de
Vissoultcheva, Dimitrina, Dipl.-Ing., Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV); Raum 00-142/65a, Zentrum
für Datenverarbeitung, D 55099 Mainz, App. 26325, dviss@uni-mainz.de
Nichtbedienstete Lehrkräfte
Bleisinger, Reiner, Dipl.-Inf., Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV), bleisire@kreuznacherdiakonie.de;
Zentrum für Informationstechnologie, Kreuznacher Diakonie, Ringstraße 62, 55543 Bad Kreuznach
Dahlmann, Uwe, Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV); Raum 00146/63, Anselm-Franz-von-Bentzel-
Weg 12, D 55128 Mainz, App. 26487, dahlmann@uni-mainz.de
Götzmann, Jens, Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV)
Groiss, Elmar, Dipl.-Ing. (FH), Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV), elmar.groiss@basf-ag.de
Herrmann, Rainer, Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV), r.herrmann@uni-mainz.de
Seemann, Christine, M.A., Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV), seemann@uni-mainz.de
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Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten
Anwenderdienste
Leitung: Dr. rer. nat. Schardt, Stefan, Raum 00397/24, App. 26315
Sekretariat: Hamm, Silke, Raum 00174/58, App. 26302; Wölflein, Silvia, Raum 00174/58, App. 26334
Sprechzeiten Sekretariat: Mo - Fr 8 -12 Uhr
Öffentlichkeitsarbeit: Reinemann, Alexander, Raum 8a, App. 26313
Redaktion JOGUbits: E-Mail an die Redaktion (mailto:jogubits@zdv.uni-mainz.de) , JOGUbits online
(http://www.zdv.uni-mainz.de/JoguBits/index.html)
Web Content Management: Dipl.-Bibl. Behrens, Michael, Raum 00351/11, App. 26323
Auswahl-, Beschaffung und Distribution von Anwendungssoftware: Prof. Dr. Kalb, Klaus Gero,
Raum 00395/23, App. 26333; Dr. rer. nat. Röhle, Stefan, Raum 00351/11, App. 26303
Maschinensaalleiter: Dipl.-Inf. (FH) Maldaner, Michael, Raum 00361/13, App. 26318
Technik: Dipl.-Ing. (FH) Rein, Jürgen, Raum 00345/10, App. 26311
Hotline/externer Support
Leitung: Dr. phil. Jackmuth, Martina, Raum 00375/16, App. 26328
PC-Support: Dipl.-Biol. Philippi, Thomas, Raum 8a, App. 26308; Reinemann, Alexander, Raum 8a,
App. 26313; Dipl.-Ing. (FH) Schmidt, Dirk, Raum 00365/14, App. 26332; Dipl.-Ing. Stumpf, Stefan,
Raum 00365/14, App. 26342
Notebook-Pools, spezielle PC-Systeme: Dipl.-Ing. (FH) Rein, Jürgen, App. 26311
DTP-Studio
Leitung: Dr. rer. nat. Holzapfel-Pschorn, Annette, Raum 00393/22, App. 26324
Mitarbeiter: Fotomedienlaborantin Gedsur, Inga, Raum 00393/22, App. 26350
Posteraufträge: Mo-Fr 10-15, Raum 00346/46, 06131-39-26344, E-Mail an das DTP-Studio
(mailto:dtp@zdv.uni-mainz.de)
Anwenderberatung
Hotline: Mo-Fr 9-17, 06131-39-26316, E-Mail an die Hotline (mailto:hotline@zdv.uni-mainz.de)
Textverarbeitung: Seemann, Christine, M.A.
Word: Dr. phil. Taraf, Zahra, Raum 00371/15, App. 26321
Oracle, PHP, Access: Dr. rer. nat. Röhle, Stefan, Raum 00351/11, App. 26303
Statistik, Datenbanken, Excel: Dipl.-Päd. Brandt, Walter, Raum 00381/17, App. 20104
Powerpoint: Reinemann, Alexander, Raum 8a, App. 26313
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Systembetreuung
Leitung: Dipl.-Math. Allendörfer, Carsten, Raum 00172/59, App. 26329
UNIX-Gruppe
Leiter: Dipl.-Math. Tacke, Markus, App. 26327
Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Heil, Alfons, Raum 00142/65a, App. 26358; Dipl.-Phys. Höhle, Jörg,
Raum 00142/65a, App. 26345; Hueg, Joachim, Raum 00361/13, App. 26317; Dipl.-Ing. Vissoultcheva,
Dimitrina, Raum 00-142/65a, App. 26325
Datensicherheit/Parallelrechner
Leiter: Dipl.-Math. Tacke, Markus, Raum 00164/60, App. 26327
Windows-Gruppe
Mitarbeiter: Dipl.-Math. Allendörfer, Carsten, Raum 00172/59, App. 26329; Dahlmann, Uwe,
Raum 00146/63, App. 26487; Dipl.-Phys. König, Markus, Raum 00164/60, App. 26307; Krämer, Marcus,
Raum 00146/63, App. 26309; Dr. rer. nat. Mayer, Werner, Raum 00146/63, App. 26416; Rosendahl,
Andreas, Raum 00142 (65a), App. 26015; Dipl.-Chem. Schaal, Holger, Raum 00146/63, App. 26014
Netzwerkgruppe
Kontakt: per E-Mail: noc@uni-mainz.de
Leitung: Dr. rer. nat. Weiß, Jürgen, Raum 00355/12, App. 26361
Mitarbeiter: Avuklar, Ömür, Raum 00383/18, App. 26330; Naethbohm, Christoph, Raum 00195/54,
App. 26306; Dipl.-Phys. Neugebauer, Friedrich, Raum 00195/54, App. 26357
Spezielle EDV-Entwicklungen
E-Learning: Dipl.-Ing. Vissoultcheva, Dimitrina, Raum 00-142/65a, App. 26325
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Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV)
Das Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV) stellt den Mitgliedern der Johannes Gutenberg-Universität
Mainz Dienstleistungen der Informations- und Kommunikationstechnik zur Verfügung.
Im Bereich der Forschung, der Ausbildung und der wissenschaftlichen Dienstleistungen ist das ZDV unter
anderem zuständig für die Grundausbildung der Studierenden in Informationstechnik. Dazu bietet das
ZDV eine Vielzahl von Kursen an. Außerdem haben Studierende die Möglichkeit, die Computer in den
PC-Pools des ZDV für Zwecke der Lehre und Forschung kostenlos zu nutzen, einschließlich
Internet-Zugang und E-Mail.
An der Mainzer Universität eingeschriebene Studierende können eine Rechenberechtigung (Account)
erhalten. Studierende, die bislang noch keine Rechenberechtigung im ZDV besitzen, absolvieren zunächst
das kurze Online-Tutorial [Erste Schritte im ZDV]https://wwwadmin.uni-mainz.de/onlinekurs/index2.html
(siehe Startseite des ZDV).
Das aktuelle Kursprogramm des ZDV ist zudem im Internet abrufbar. Die Teilnahme am Programm ist frei-
willig. Anmeldungs- und Kurstermine siehe Lehrveranstaltungen. 
Lehrveranstaltungen während der Vorlesungszeit
Kurse des ZDV jetzt ohne elektronische Anmeldung Entgegen der ursprünglichen Ankündigung im
Vorlesungsverzeichnis wird für die Kurse im ZDV keine elektronische Anmeldung per Web-Formular mehr
durchgeführt. Stattdessen werden die vorhandenen Plätze am jeweils ersten Termin eines Kurses an die
anwesenden Interessenten verteilt. Grund für die Abschaltung ist die Erfahrung, dass trotz regelmäßig
hohen Anmeldezahlen die Zahl der erschienenen Teilnehmer immer unter der der maximalen Plätze lag.
Voraussetzung für die Teilnahme an den Kursen ist ein freigeschalteter Account. Studierende, die bislang
noch keine Rechenberechtigung im ZDV besitzen, absolvieren zunächst das kurze Online-Tutorial Erste
Schritte im ZDV (siehe auch Startseite des ZDV). 
Erste Schritte im ZDV
Um an der Universität eine eigene E-Mailadresse, Zugang zum Internet und Speicherplatz für Daten zu
bekommen oder an Kursen im ZDV teilzunehmen, benötigen Studierende einen Account im ZDV. Alle
Informationen darüber erhalten Studienanfänger beim einmaligen Besuch dieser Veranstaltung.  Es ist
keine Anmeldung erforderlich.
IT für ein effizientes Studium
Das ZDV bietet für Studienanfänger das Programm “IT für ein effizientes Studium” an. Die IT-Tutoren ver-
mitteln den Studierenden in kurzer Zeit die fürs wissenschaftliche Arbeiten nötigen Grundfertigkeiten in
Word und Excel, geben E-Mail-Tipps und zeigen, dass Online-Recherche mehr ist als googeln. 
IT-Einführungskurs A [IT Basis] N.N.
Kurs; 2 SWS; Schein; Mindestteilnehmerzahl: 12; es finden acht
Kurssitzungen statt; Mo, 18:00 - 20:00, KR 1; vom 27.10.2008 bis zum
15.12.2008
IT-Einführungskurs B [IT-Basis] N.N.
Kurs; 2 SWS; Schein; Mindestteilnehmerzahl: 12; es finden acht
Kurssitzungen statt; Di, 14:00 - 16:00, KR 1; vom 28.10.2008 bis zum
16.12.2008
Kurse
CISCO Lab (CCNA 2) [CCNA 2] Naethbohm, Ch.
Kurs; Dies ist ein Folgekurs für den man sich nicht anmelden kann.; Di,
16:00 - 18:00, KR 3
CISCO Lab (CCNA 3) [CCNA 3] Jackmuth, M.
Kurs; Dies ist ein Folgekurs für den man sich nicht anmelden kann.; Mo,
18:00 - 20:00, KR 3
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CISCO Lab (CCNA 3) [CCNA 3] Dahlmann, U.
Kurs; Dies ist ein Folgekurs für den man sich nicht anmelden kann.; Mi,
17:00 - 19:00, KR 3
Bildbearbeitung mit Photoshop Kurs A [Photoshop] Holzapfel-Pschorn, A.
Kurs; 2 SWS; Schein; Di, 10:00 - 12:00, KR 3; ab 28.10.2008
Einführung in die Programmiersprache C [C] Hueg, J.
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; Fr, 12:00 - 14:00, N 6; ab 31.10.2008
Einführung in Java [Java] Hueg, J.
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; Mi, 14:00 - 16:00, N 6; ab 29.10.2008
Excel: Grundlagen der Tabellenkalkulation Kurs A [Excel I] N.N.
Kurs; 2 SWS; Schein; die Kurse finden nur statt, wenn sich jeweils
mindestens 25 Teilnehmer anmelden.; Di, 10:00 - 12:00, KR 2; ab 28.10.2008
Excel: Grundlagen der Tabellenkalkulation Kurs C [Excel I] N.N.
Kurs; 2 SWS; Schein; die Kurse finden nur statt, wenn sich jeweils
mindestens 25 Teilnehmer anmelden.; Do, 10:00 - 12:00, KR 2; ab 29.10.2008
Excel: Grundlagen der Tabellenkalkulation Kurs D [Excel I] N.N.
Kurs; 2 SWS; Schein; Mi, 16:00 - 18:00, KR 1; ab 29.10.2008
Fortgeschrittenes Arbeiten mit Excel: Spezielle Funktionen und Makros Brandt, W.
[Excel II]; Kurs; 2 SWS; Schein; Mi, 14:00 - 16:00, KR 2; ab 29.10.2008
PDF-Erstellung und -Bearbeitung [PDF]
Kurs; 
Einzeltermin am 12.11.2008 13:00 - 16:30 KR 3
N.N.
PowerPoint: Einführung in Werkzeuge zur Erstellung von Präsentationen Reinemann, A.
Kurs A [PowerPoint]; Kurs; 2 SWS; Schein; Mo, 14:00 - 16:00, KR 1; ab
27.10.2008
PowerPoint: Einführung in Werkzeuge zur Erstellung von Präsentationen Reinemann, A.
Kurs B [Powerpoint]; Kurs; 2 SWS; Schein; Di, 14:00 - 16:00, KR 2; ab
28.10.2008; maximale Teilnehmerzahl: 16
PowerPoint: Einführung in Werkzeuge zur Erstellung von Präsentationen Reinemann, A.
Kurs C [Powerpoint]; Kurs; 2 SWS; Schein; Mi, 10:00 - 12:00, KR 2; ab
29.10.2008
PowerPoint: Einführung in Werkzeuge zur Erstellung von Präsentationen Reinemann, A.
Kurs D [Powerpoint]; Kurs; 2 SWS; Schein; Mi, 18:00 - 20:00, KR 2; ab
29.10.2008
Publizieren mit LATEX [Latex] N.N.
Kurs; 2 SWS; Dieser Kurs kann kurzfristig abgesagt werden. Bitte beachten
Sie die Informationen auf der Homepage des ZDV!; Di, 14:00 - 16:00, KR 3;
ab 28.10.2008
QuarkXPress 7.0 - Einführung in die Grundlagen des DTP Kurs A [Quark I] N.N.
Kurs; 2 SWS; Schein; Mo, 16:00 - 18:00, KR 3; ab 27.10.2008
QuarkXPress 7.0 - Einführung in die Grundlagen des DTP Kurs B [Quark I] N.N.
Kurs; 2 SWS; Schein; Mi, 18:00 - 20:00, KR 1; ab 29.10.2008
SPSS Kurzeinführung [SPPSkurz] Brandt, W.
Kurs; genaue Termine bitte unter www.staff.uni-mainz.de/reinema
nachsehen!; Zeit und Raum n.V.
Textverarbeitung: Einführung in Word für Windows [Word I] Taraf, Z.
Kurs; 2 SWS; Schein; Mo, 10:00 - 12:00, KR 1; ab 27.10.2008
Webseiten gestalten II: HTML für Fortgeschrittene [HTML-2] N.N.
Kurs; Mo, 9:00 - 11:00, KR 3; vom 27.10.2008 bis zum 8.12.2008
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UFO: UNIX For Others Tacke, M.
LV; Mi, 19:00 - 23:00, KR 3; jeden 1. u. 3. (u. 5.) Mi, auch in der Vorlesungszeit
Workshops
Aufbau von Mininetzwerken [Mininetz] N.N.
LV; Einzeltermin am 1.12.2008, 9:00 - 16:00, KR 4
Windows-Workshop für Betreuer [Windows] König, M.
LV; 2 SWS; keine Anmeldung erforderlich; Fr, 9:00 - 11:00, KR 3; nach
besonderer Vorankündigung
Windowsfragestunde für Domänenbetreuer [Windows] König, M.
LV; keine Anmeldung erforderlich; jede 2. Woche Fr, 10:00 - 12:00, KR 3; Allendörfer, C.
Ankündigungen am Kursraum 3 beachten
Lehrveranstaltungen in der vorlesungsfreien Zeit im Herbst
Kurse des ZDV jetzt ohne elektronische Anmeldung Entgegen der ursprünglichen Ankündigung im
Vorlesungsverzeichnis wird für die Kurse im ZDV keine elektronische Anmeldung per Web-Formular mehr
durchgeführt. Stattdessen werden die vorhandenen Plätze am jeweils ersten Termin eines Kurses an die
anwesenden Interessenten verteilt. Grund für die Abschaltung ist die Erfahrung, dass trotz regelmäßig
hohen Anmeldezahlen die Zahl der erschienenen Teilnehmer immer unter der der maximalen Plätze lag.
Voraussetzung für die Teilnahme an den Kursen ist ein freigeschalteter Account. Studierende, die bislang
noch keine Rechenberechtigung im ZDV besitzen, absolvieren zunächst das kurze Online-Tutorial Erste
Schritte im ZDV (siehe auch Startseite des ZDV). 
IT für ein effizientes Studium
Das ZDV bietet für Studienanfänger das Programm “IT für ein effizientes Studium” an. Die IT-Tutoren ver-
mitteln den Studierenden in kurzer Zeit die fürs wissenschaftliche Arbeiten nötigen Grundfertigkeiten in
Word und Excel, geben E-Mail-Tipps und zeigen, dass Online-Recherche mehr ist als googeln. 
IT-Einführungkurs E (Frühjahr) [IT-Basis] N.N.
Kurs; Schein; jeden Tag, 13:00 - 16:00, KR 1; vom 23.3.2009 bis zum
27.3.2009
IT-Einführungskurs D (Frühjahr) [IT-Basis] N.N.
Kurs; Schein; jeden Tag, 13:00 - 16:00, KR 2; vom 9.3.2009 bis zum
13.3.2009
Kurse
Access: Einführung in das Datenbanksystem (Frühjahr) [Access] Röhle, S.
Kurs; Schein; jeden Tag, 9:00 - 12:00, KR 2; vom 2.3.2009 bis zum 6.3.2009
Bildbearbeitung mit Photoshop (Frühjahr) [Photoshop] Holzapfel-Pschorn, A.
Kurs; Schein; entsprechend 2 SWS; jeden Tag, 9:00 - 12:30, KR 3; vom
2.3.2009 bis zum 6.3.2009
Einführung in die Videobearbeitung mit Pinnacle Studio 10 [Einführung in Holzapfel-Pschorn, A.
die Videobearbeitung mit Pinnacle Studio 10]; Kurs; Kurs nur auf Anfrage. Gedsur, I.
Anfragen über Frau Gedsur!; jeden Tag, 9:00 - 12:30, KR 3; vom 23.2.2009
bis zum 27.2.2009
Einführung in die Videobearbeitung mit Premiere Pro 2.0 [Einführung in Holzapfel-Pschorn, A.
die Videobearbeitung mit Premiere Pro 2.0]; Kurs; Kurs nur auf Anfrage, Gedsur, I.
Anfragen bei Frau Gedsur!; jeden Tag, 13:00 - 16:00, KR 3; vom 23.2.2009
bis zum 27.2.2009
Excel: Grundlagen der Tabellenkalkulation Kurs D (Frühjahr) [Excel I] Brandt, W.
Kurs; jeden Tag, 9:00 - 12:00, KR 2; vom 16.2.2009 bis zum 20.2.2009
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Excel: Grundlagen der Tabellenkalkulation Kurs E (Frühjahr) [Excel I] N.N.
Kurs; Schein; jeden Tag, 9:00 - 12:00, KR 1; vom 16.3.2009 bis zum
20.3.2009
Grundlagen der statistischen Datenanalyse mit SPSS für Windows (Frühjahr) Brandt, W.
[SPSS]; Kurs; Schein; jeden Tag, 9:00 - 12:00, KR 1; vom 23.3.2009 bis
zum 27.3.2009
PDF-Erstellung und Bearbeitung (Frühjahr) [PDF]
Kurs; 
Einzeltermin am 18.2.2009 13:00 - 16:30 KR 3 Holzapfel-Pschorn, A.
PowerPoint: Einführung in Werkzeuge zur Erstellung von Präsentationen Reinemann, A.
Kurs E (Frühjahr) [PowerPoint]; Kurs; jeden Tag, 9:00 - 12:00, KR 2; vom
23.3.2009 bis zum 27.3.2009
PowerPoint: Einführung in Werkzeuge zur Erstellung von Präsentationen Reinemann, A.
Kurs F (Frühjahr) [PowerPoint]; Kurs; jeden Tag, 13:00 - 16:00, KR 2; vom
2.3.2009 bis zum 6.3.2009
PowerPoint: Einführung in Werkzeuge zur Erstellung von Präsentationen Reinemann, A.
Kurs G (Frühjahr) [PowerPoint]; Kurs; jeden Tag, 9:00 - 12:00, KR 1; vom
9.3.2009 bis zum 13.3.2009
QuarkXPress 7.0 - Einführung in die Grundlagen des DTP (Frühjahr) [Quark N.N.
I]; Kurs; 2 SWS; jeden Tag, 9:00 - 12:00, KR 2; vom 9.3.2009 bis zum
13.3.2009
Textverarbeitung: Wissenschaftliche Arbeiten mit Word für Windows N.N.
gestalten Kurs A (Frühjahr) [Word II]; Kurs; Schein; jeden Tag, 13:00 -
16:00, KR 3; vom 9.3.2009 bis zum 13.3.2009
UNIX für Anfänger (Frühjahr) [UNIX I] Höhle, J.
Vorlesung mit Übung; ben. Schein; jeden Tag, 9:00 - 16:00, KR 1; vom
16.2.2009 bis zum 20.2.2009
UNIX für Fortgeschrittene (Frühjahr) [UNIX II] Hueg, J.
Kurs; Schein; jeden Tag, 9:00 - 16:00, KR 1; vom 2.3.2009 bis zum 6.3.2009
Webseiten gestalten: HTML und Grafik (Frühjahr) [HTML-H] N.N.
Kurs; Schein; Dieser Kurs kann kurzfristig abgesagt werden. Bitte
beachten Sie die Informationen auf der Homepage des ZDV!; 9:00 - 13:00,
KR 4; vom 16.2.2009 bis zum 20.2.2009
Workshops
Aufbau von Mininetzwerken (Frühjahr) [Mininetz] N.N.
LV; Einzeltermin am 18.3.2009, 9:00 - 16:00, KR 2
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Zentrum für Lehrerbildung (ZfL)
Forum universitatis 1, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-26622, Fax 06131-39-26620
Geschäftsführende Beauftragte: Beer, Christina, M.A., Raum 02-101, App. 26760
Sekretariat: Feldmann, Kerstin, Raum 02-104, App. 26622
Mitarbeiter: Plän, Marwin, M.A., App. 27251
Sachbearbeitung: Stillger-Meurer, Petra, Raum 02-106, App. 27076
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Internationales Studienkolleg
Saarstraße 52, 55122 Mainz, Tel. 06131-39-37400, Fax 06131-39-37444,
E-Mail: studienkolleg@uni-mainz.de
Leitung: Akad. Direktor Engelbauer, Bernd, App. 37422
Stellvertretende Leiterin: Dipl.-Biol. Dosch-Reuting, Silke, Akad. Oberrätin, App. 37411
Sekretariat: Hörner, Ursula, App. 37400
Studierenden Sekretariat: Berestant, Brigitte, App. 37402
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Collegium musicum
Gresemundweg 4, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-24040, Fax 06131-39-24039, 
E-Mail: collegiummusicum@uni-mainz.de
Leiter: Univ.-Prof. Daus, Joshard, App. 24040
Chor: Univ.-Prof. Daus, Joshard, App. 24040
Lehrkörper
Universitätsprofessorinnen/professoren
Daus, Joshard, Univ.-Prof., Collegium musicum (Dirigieren, Collegium musicum); Raum 00.423,
Gresemundweg 4, D 55128 Mainz, App. 24040, collegiummusicum@mail.uni-mainz.de
Fachbereich 01 - Katholische Theologie und
Evangelische Theologie
Dekan/Dekanin: Univ.-Prof. Dr. theol. Franz, Ansgar, App. 20233, Fax: 23501
Prodekan/Prodekanin: Univ.-Prof. Dr. theol. Fechtner, Kristian, App. 22217
Dekanat: z. Zt. Dekanat der Katholisch-Theologischen Fakultät
Frauenbeauftragte der Katholisch -Theologischen Fakultät: N.N.
Mitglieder des Fachbereichsrats: Bechthold, Beate, M.A., App. 22455; Dr. theol. Berger, Thomas,
Ak. Oberrat, App. 22745; Dr. theol. Daugirdas, Kestutis, App. 24479; Univ.-Prof. Dr. theol. Dietz, Walter,
App. 22686; Univ.-Prof. Dr. theol. Fechtner, Kristian, App. 20733; Univ.-Prof. Dr. theol. Franz, Ansgar,
App. 20233; Univ.-Prof. Dr. theol. Hell, Leonhard, App. 20242; Univ.-Prof. Dr. Hieke, Thomas, App. 20876;
Univ.-Prof. Dr. theol. Horn, Friedrich W., App. 22747; Dr. phil. Klug, Andrea, App. 22744; Lehmann,
Reinhard G., Ak.Dir., App. 23284; Dipl.-Theol. Meckel, Thomas, App. 23903; Univ.-Prof. Dr. theol. Meier,
Johannes, App. 20459; Juniorprof. Dr. theol. Omerzu, Heike, App. 23298;
Univ.-Prof. Dr. theol. Lic. phil. Sievernich SJ, Michael, App. 20251; Univ.-Prof. Dr. theol. Simon, Werner,
App. 23772; Univ.-Prof. Dr. theol. Weyer-Menkhoff, Stephan, App. 25448; Univ.-Prof. Dr. phil. Wißmann,
Hans, App. 20220
Studentische Mitglieder des Fachbereichsrates: Gall, M.; Mahn, O. J.; Totsche, K.; Vaerst, A.
Bereichsbibliothek Katholische Theologie und Evangelische Theologie:
Dipl.-Bibl. Blumenstock-Elskamp, Doris, App. 23796; Dipl.-Bibl. Haas, Maria, App. 22367; Jung, Stephan,
App. 22748; Leonard, Dominik, App. 20235; Dr. Lill, M., Oberbibliotheksrat, App. 22209; Restorff, Michael,
M.A., App. 22602; Schneider, Rita, Bibliotheksaufsicht, App. 20235
Öffnungszeiten: In der Vorlesungszeit: Mo - Do 9:00 - 19:00; Fr 9:00 - 18:00. In der vorlesungsfreien
Zeit: Mo - Fr 9:00 - 17:00.
Lehrkörper der Katholisch Theologischen Fakultät
Universitätsprofessorinnen/professoren
Baumeister, Theofried, Univ.-Prof. Dr. theol., Abt. Alte Kirchengeschichte und Patrologie; Raum R 01-547,
Forum universitatis 5, D 55128 Mainz, App. 22741 
Franz, Ansgar, Univ.-Prof. Dr. theol., Abt. Liturgiewissenschaft und Homiletik; Raum R 01-538/542, Forum
universitatis 5, D 55128 Mainz, App. 20233 
Hell, Leonhard, Univ.-Prof. Dr. theol., Abt. Dogmatik; Raum R 01-438, Forum universitatis 4, D 55128
Mainz, App. 20242 
Hieke, Thomas, Univ.-Prof. Dr., Abt. Altes Testament; Raum R 01-446, Forum universitatis 4, D 55128
Mainz, App. 20876 
Kruip, Gerhard, Univ.-Prof. Dr. theol., Abt. Sozialethik; Raum R 01-415, Forum universitatis 4, D 55128
Mainz, App. 22699 
Loichinger, Alexander, Univ.-Prof. Dr. theol., Abt. Fundamentaltheologie und Religionswissenschaft;
Raum R 01-604, Forum universitatis 6, D 55128 Mainz, App. 20234 
Meier, Johannes, Univ.-Prof. Dr. theol., Abt. Mittlere und Neuere Kirchengeschichte / Religiöse
Volkskunde; Raum R 01-628, Forum universitatis 6, D 55128 Mainz, App. 20459; Tel. +49 261-
3002134, Fax 0261-3002135 
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Reiser, Marius, Univ.-Prof. Dr. theol., Abt. Neues Testament; Raum R 01-432, Forum universitatis 4, D
55128 Mainz, App. 22742 
Reiter, Johannes, Univ.-Prof. Dr. theol., Abt. Moraltheologie; Raum R 01-550, Forum universitatis 5, D
55128 Mainz, App. 25055 
Sievernich SJ, Michael, Univ.-Prof. Dr. theol. Lic. phil., Abt. Pastoraltheologie; Raum R 01-603, Forum
universitatis 6, D 55128 Mainz, App. 20251 
Simon, Werner, Univ.-Prof. Dr. theol., Seminar für Religionspädagogik, Katechetik und Fachdidaktik
Religion; Raum R 01-609, Forum universitatis 6, D 55128 Mainz, App. 23772 
Entpflichtete/ im Ruhestand befindliche Professorinnen/Professoren
Anzenbacher, Arno, Univ.-Prof. Dr. phil. (pensioniert), Abt. Sozialethik; Forum universitatis 4, D 55128
Mainz, Tel. 06131 472328 
Becker, Hansjakob, Univ.-Prof. Dr. theol. Dr. phil. (emeritiert), Abt. Liturgiewissenschaft und Homiletik;
Forum universitatis 5, D 55128 Mainz, Tel. 06131 365835 
Decot, Rolf, apl. Prof. Dr. theol., Abt. Mittlere und Neuere Kirchengeschichte / Religiöse Volkskunde;
Forum universitatis 6, D 55128 Mainz 
Frank, Isnard Wilhelm, Univ.-Prof. Dr. phil. (pensioniert), lector s. theol., Abt. Mittlere und Neuere
Kirchengeschichte / Religiöse Volkskunde; Forum universitatis 6, D 55128 Mainz, Tel. 0043 1
512746017 
Knobloch, Stefan, Univ.-Prof. Dr. theol. (pensioniert), Abt. Pastoraltheologie; Forum universitatis 6, D
55128 Mainz, Tel. 06131 508982 
May, Georg, Univ.-Prof. Dr. theol. (emeritiert), Seminar für Kirchenrecht, Kirchliche Rechtsgeschichte und
Staatskirchenrecht; Forum universitatis 5, D 55128 Mainz, Tel. 06139 6182 
Mosis, Rudolf, Univ.-Prof. Dr. theol. (emeritiert), Abt. Altes Testament; Forum universitatis 5, D 55128
Mainz, Tel. 06131 72696 
Pesch, Wilhelm, Univ.-Prof. Dr. theol. Lic. bibl. (emeritiert), Abt. Neues Testament; Forum universitatis 4, D
55128 Mainz, Tel. 06131 234323 
Schenke, Ludger, Univ.-Prof. Dr. theol. (pensioniert), Abt. Neues Testament; Forum universitatis 4, D
55128 Mainz, Tel. 06136 85180 
Schmitz, Josef, Univ.-Prof. Dr. theol. (emeritiert), Prälat, Abt. Fundamentaltheologie und
Religionswissenschaft; Forum universitatis 6, D 55128 Mainz, Tel. 06131 82166 
Schneider, Theodor, Univ.-Prof. Dr. theol. (emeritiert), Abt. Dogmatik; Forum universitatis 4, D 55128
Mainz, Tel. 06734 506 
Stachel, Günter, Univ.-Prof. Dr. phil. Lic. theol. (emeritiert), Seminar für Religionspädagogik, Katechetik
und Fachdidaktik Religion; Forum universitatis 6, D 55128 Mainz, Tel. 06131 476859 
Weiß, Bardo, Univ.-Prof. Dr. theol. (pensioniert), Abt. Dogmatik; Forum universitatis 4, D 55128 Mainz, Tel.
06123 796117 
Dozentinnen/Dozenten und Lehrkräfte für besondere Aufgaben
Sliwinski, Hans, Ak. Oberrat, Katholisch-Theologische Fakultät (Sprachen: Latein, Griechisch, Hebräisch);
Raum R 01-613, Forum universitatis 6, D 55128 Mainz, App. 23309 
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten
Fritzen, Wolfgang, Dr. theol., Abt. Pastoraltheologie; Raum R 01-601, Forum universitatis 6, D 55128
Mainz, App. 20830 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
Berger, Thomas, Dr. theol., Ak. Oberrat, Katholisch-Theologische Fakultät; Raum R 01-611, Forum
universitatis 6, D 55128 Mainz, App. 22745 
Breu, Sylvia, Dipl.-Theol., Abt. Sozialethik; Raum R 01-531, Forum universitatis 5, D 55128 Mainz, App.
23252 
Dahlke, Benjamin, Dipl.-Theol., Abt. Dogmatik; Raum R 01-429, Forum 5, 55099 Mainz, App. 22198 
Hepp, Carmen, Dipl.-Theol., Abt. Fundamentaltheologie und Religionswissenschaft; Raum R 01-602,
Forum 6, D 55128 Mainz, App. 22601 
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Jacoby, Norbert, Dr. phil., Abt. Neues Testament; Raum R 01-432, Forum universitatis 4, D 55128 Mainz,
App. 20250 
Krauß, Christoph, Dipl.-Theol., Abt. Sozialethik; Raum R 01-424, Forum universitatis 4, D 55128 Mainz,
App. 23320 
Meckel, Thomas, Dipl.-Theol., Seminar für Kirchenrecht, Kirchliche Rechtsgeschichte und
Staatskirchenrecht; Raum R 01-535, Forum universitatis 5, D 55128 Mainz, App. 23903 
Müller, Monika, Dipl.-Theol., Abt. Altes Testament; Raum R 01-444, Forum universitats 5, 55128 Mainz,
App. 22593 
Nebgen, Christoph, Dr. theol., Abt. Mittlere und Neuere Kirchengeschichte / Religiöse Volkskunde; Raum
R 01-625, Forum Universitatis 6, 55128 Mainz, App. 20457 
Roux, René, Dr. theol., Abt. Alte Kirchengeschichte und Patrologie; Raum R 01-549, Forum universitatis 5,
D 55128 Mainz, App. 22 741 
Schimmel, Alexander, Dipl.-Theol., Seminar für Religionspädagogik, Katechetik und Fachdidaktik
Religion; Raum R 01-607, Forum universitatis 6, D 55128 Mainz, App. 22458 
Schödl, Patrick, Dipl.-Theol., Abt. Moraltheologie; Raum R 01-550, Forum universitatis 5, D 55128 Mainz,
App. 25055 
Zerfaß, Alexander, Dr. theol., Abt. Liturgiewissenschaft und Homiletik; Raum R 01-536, Forum
universitatis 5, D 55128 Mainz, App. 22461 
Honorarprofessorinnen/professoren
Lehmann, Karl, Prof. Dr. theol. Dr. phil. DDr. h.c., Kardinal, Bischof von Mainz, Abt. Dogmatik; Forum
universitatis 4, D 55128 Mainz 
Wetter, Friedrich, Prof. Dr. theol., Kardinal, Erzbischof von München-Freising, Abt. Dogmatik; Forum
universitatis 4, D 55128 Mainz 
Nichtbedienstete Privatdozentinnen/Privatdozenten und habilitierte Lehrende
Kochanek, Piotr, PD Dr. Dr. Dr. theol. habil., Abt. Alte Kirchengeschichte und Patrologie; Privat:
Konstantynow 1c/305, Pl 20708 Lublin, Tel. 0048 81 4454992 
Witsch, Norbert, PD Dr. theol. habil., Seminar für Kirchenrecht, Kirchliche Rechtsgeschichte und
Staatskirchenrecht; Privat: Südring 98, D 55128 Mainz, Tel. 06131 35428 
Lehrbeauftragte
Bitsch-Molitor, Mechthild, Abt. Liturgiewissenschaft und Homiletik; Raum R 01-542, Forum universitatis
5, D 55128 Mainz, App. 22600 
Kruck, Günter, PD Dr. theol., Abt. Dogmatik; Raum R 01-438, Forum universitatis 4, D 55128 Mainz, App.
2224674
Nichtbedienstete Lehrkräfte
Trageser, Joachim, Stud. Dir., Seminar für Religionspädagogik, Katechetik und Fachdidaktik Religion;
Halmer Weg 12, 55606 Kirn, Tel. 06752 6630
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Lehrkörper der Evangelisch Theologischen Fakultät
Professorinnen/Professoren
Dietz, Walter, Univ.-Prof. Dr. theol., Seminar für Systematische Theologie und Sozialethik; Raum 00-411,
Forum 4, Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 22686 
Dingel, Irene, Univ.-Prof. Dr. phil. theol. habil. (befristet beurlaubt), Seminar für Kirchengeschichte und
Territorialkirchengeschichte; App. 39340 und 39351
Fechtner, Kristian, Univ.-Prof. Dr. theol., Seminar für Praktische Theologie (Universitätsprediger); Raum
00-547, Forum 5, Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 20733 
Grätz, Sebastian, Univ.-Prof. Dr. theol., Seminar für Altes Testament und Biblische Archäologie; Raum 00-
543, Forum 5, Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 22263
Hartenstein, Judith, PD Dr. theol., Seminar für Neues Testament; Raum 00-537, Forum 5, Saastr. 21,
55099 Mainz, App. 22653
Horn, Friedrich W., Univ.-Prof. Dr. theol., Seminar für Neues Testament; Raum 00-529, Forum 5, Saarstr.
21, 55099 Mainz, App. 22747
Lehnardt, Andreas, Univ.-Prof. Dr. phil., M.A. (Wintersemester 2008/09 Forschungsfreisemester), Seminar
für Judaistik; Raum 00-503, Forum 5, Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 20312 
Omerzu, Heike, Juniorprof. Dr. theol., Seminar für Neues Testament; Raum 02-515, Forum 5, Saarstr. 21,
55099 Mainz, App. 23298
Tietz, Christiane, Univ.-Prof. Dr. theol., Seminar für Systematische Theologie; Raum 00-407, Forum 4,
Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 25576
Volp, Ulrich, Univ.-Prof. Dr. theol., Seminar für Kirchengeschichte und Territorialkirchengeschichte; Raum
00-548, Forum 5, Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 20253
Weyer-Menkhoff, Stephan, Univ.-Prof. Dr. theol., Seminar für Praktische Theologie; Raum 00-544,
Forum 5, Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 25448 
Wißmann, Hans, Univ.-Prof. Dr. phil., Seminar für Religions- und Missionswissenschaft; Raum 01-426,
Forum 4, Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 20220; Tel. 06207/6623; Tel. 06131/6225421
Zwickel, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr. theol., Seminar für Altes Testament und Biblische Archäologie; Raum
00-533, Forum 5, Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 20753; Tel. 06131/496965
apl. Professorinnen/Professoren
Tilly, Michael, apl. Prof. Dr. theol. habil., Seminar für Judaistik; Raum 02-518, Forum 5, Saarstr. 21, 55099
Mainz, App. 22641; Tel. 06123-799169 (Wintersemester 2008/09 Lehrstuhlvertretung Universität
Koblenz-Landau)
Wonneberger, Reinhard, apl. Prof. Dr. theol. habil., Seminar für Altes Testament und Biblische
Archäologie; Tel. 0176/27048265; Tel. 06131-572785
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren
Beißer, Friedrich, Univ.-Prof. Dr. theol., Seminar für Systematische Theologie und Sozialethik; Jakob-
Steffan-Str. 55, 55122 Mainz, Tel. 06131/381976 
Benrath, Gustav Adolf, Univ.-Prof. Dr. theol. Litt. D. h. c., Seminar für Kirchengeschichte und
Territorialkirchengeschichte; Tel. 06131/82993 
Böcher, Otto, Univ.-Prof. Dr. theol. Dr. phil., Seminar für Neues Testament; Carl-Zuckmayer-Str. 30, 55127
Mainz, Tel. 06131/476645
Kamlah, Ehrhard, Univ.-Prof. Dr. theol., Seminar für Neues Testament; Rembrandtstr. 45, 55127 Mainz
Privatdozentin/Privatdozenten
Bechtoldt, Hans-Joachim, PD Dr. theol. habil., OStD., Seminar für Judaistik; Tel. 06708-3225
Frenschkowski, Marco, PD Dr. theol. habil., Pfr., Seminar für Neues Testament; Tel. 06192/21277 
Greschat, Katharina, PD Dr. theol. habil., Seminar für Kirchengeschichte und Territorialkirchengeschichte;
Tel. 030-20934734 (Wintersemester 2008/09 Lehrstuhlvertretung)
Scriba, Albrecht, PD Dr. theol. habil., Seminar für Neues Testament; Tel. 06131/479517 
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Dozentinnen/Dozenten und Lehrkräfte für besondere Aufgaben
Lehmann, Reinhard G., Dr. theol., Ak.Dir., Sprachen (Hebraistik / Nordsemitistik); Raum 02-507, Forum 5,
Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 23284 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
Bamberger, Josef, Dr., Seminar für Judaistik; Raum 00-503, Forum 5, Saarstr. 21, 55099 Mainz, App.
20312
Daugirdas, Kestutis, Dr., Seminar für Kirchengeschichte und Territorialkirchengeschichte; Raum 02-502,
Forum 5, Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 24479 
Hensel, Benedikt, Seminar für Systematische Theologie; Raum 02-513, Forum 5, Saarstr. 21, 55099
Mainz, App. 22469
Ihsen, Florian, Seminar für Systematische Theologie; Raum 02-510, Forum 5, Saarstr. 21, 55099 Mainz,
App. 25411
Kaspari, Tobias, Seminar für Praktische Theologie; Raum 02-505, Forum 5, Saarstr. 21, 55099 Mainz,
App. 23268
Klaiber, Peter, M.A., Seminar für Judaistik; Raum 02-508, Forum 5, Saarstr. 21, 55099 Mainz, App. 22746
Knieriemen, Katharina, Seminar für Neues Testament; Raum 00-539, Forum 5, Saarstr. 21, 55099
Mainz, App. 27044 (bis 31.01.09)
Kohrn, Andreas, Seminar für Altes Testament und Biblische Archäologie; Raum 02-501, Forum 5, Saarstr.
21, 55099 Mainz, App. 22456
Mulia, Christian, Seminar für Praktische Theologie; Raum 02-512, Forum 5, Saarstr. 21, 55099 Mainz,
App. 22286 
Weick, Christoph, Seminar für Religions- und Missionswissenschaft, Raum 02-504, Forum 5, Saarstr. 21,
55099 Mainz, App. 23474
Zernecke, Anna, Seminar für Altes Testament und Biblische Archäologie; Forum 5, Saarstr. 21, 55099
Mainz, App. 22687
Honorarprofessorinnen/professoren
Reich, Christa, Prof. Dr. theol. h. c., Kantorin, Seminar für Praktische Theologie; Tel. 06101-84346 
Trepp, Leo, Prof. Dr. phil., Dr. h. c., Dr. h. c., DD, Rabbiner, Seminar für Judaistik; Gastprofessorenhaus, Tel.
06131-3925272
Lehrbeauftragte
Becker, Judith, Dr. theol., Seminar für Kirchengeschichte und Territorialkirchengeschichte; Tel. 06131-
3939359 
Dejung, Karl-Heinz, Dr. theol., Pfarrer, Seminar für Religions- und Missionswissenschaft; Holzstr. 24,
55116 Mainz, Tel. 06131-574385
Ellenberger, Volker, Kantor, Seminar für Praktische Theologie; Hebbelstr. 25, 55127 Mainz, Tel. 06131-
54646 
Himmighöfer, Traudel, Dr. theol., Seminar für Kirchengeschichte und Territorialkirchengeschichte; Tel.
06232-667-409
Hund, Johannes, Dr. theol., Seminar für Kirchengeschichte und Territorialkirchengeschichte; Tel. 06131-
3926422
Jacoby, Norbert, Dr. phil., StR, Sprachen; Tel. 06233-41977 
Krieg, Carola, Dr. theol., Seminar für Altes Testament und Biblische Archäologie; Tel. 06131-478046
Meier, Christoph, Dr.; Kirchliche Studienbegleitung; Tel. 06131-320953     
Müller, Achim, Dr. theol.; Bibelkunde; Tel. 06241-49280
Sydow, Dagmar, Pfarrerin; Kirchliche Studienbegleitung; Tel. 06131-3040612 
Wischmeyer, Johannes, Dr. theol., Seminar für Kirchengeschichte und Territorialkirchengeschichte; Tel.
06131-3939343
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Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten
Katholisch-Theologische Fakultät
Forum universitatis 6, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22215, Fax 06131-39-23501,
E-Mail: kath-dekanat@uni-mainz.de
Fakultätsdekan/-in: Univ.-Prof. Dr. theol. Franz, Ansgar
Dienstzimmer und Sprechzeiten: Raum R 01-620, Forum 6, 55128 Mainz, App. 22215; Sprechzeiten
siehe Aushang
Fakultätsprodekan/-in: Univ.-Prof. Dr. Hieke, Thomas, Raum R 01-446, Forum universitatis 5,
D 55128 Mainz, App. 20876
Fakultätsdekanat: Sekretariat: Lehmann, Gudrun, Raum R 01-618/620, Forum universitatis 6,
D 55128 Mainz, App. 22215
Sprechzeiten: Mo - Fr 10:00 bis 12:00
Referent des Fakultätsdekans: Dr. theol. Berger, Thomas, Ak. Oberrat, Raum R 01-611,
Forum universitatis 6, D 55128 Mainz, App. 22745
Studienfachberatung und Prüfungsamt: Dr. theol. Berger, Thomas, Ak. Oberrat, Raum R 01-611,
Forum universitatis 6, D 55128 Mainz, App. 22745
Vertrauensdozent für ausländische Studierende: Dr. theol. Berger, Thomas, Ak. Oberrat,
Raum R 01-611, Forum universitatis 6, D 55128 Mainz, App. 22745
Sprechzeiten: In der Vorlesungszeit: Di - Do 10:00 bis 12:00 und nach Vereinbarung. In der
vorlesungsfreien Zeit: siehe Aushang.
Information für Studierende: Die Studien,- und Prüfungsordnungen sowie die Promotions- und die
Habilitationsordnung sind im Dekanat: Studienberatung/Prüfungsamt erhältlich oder einzusehen unter:
http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/fach/kath_theo.htm
Sprachdozent: Sliwinski, Hans, Ak. ORat, Raum R 01-613, Forum universitatis 6, D 55128 Mainz,
App. 23309
Frauenbeauftragte: Reick, Susanne
Mitglieder des Fakultätsrates: Berger, Thomas; Franz, Ansgar; Hell, Leonhard; Hieke, Thomas; Klug,
Andrea; Meckel, Thomas; Meier, Johannes; Sievernich SJ, Michael; Simon, Werner
Studentische Mitglieder des Fakultätsrates: Gall, Manuel; Vaerst, Andreas
Fachschaft: Raum R 01-610, Forum 6, 55128 Mainz, App. 23214. - Fachschaftrat: jeweils Mi 14:00
Prüfungsausschüsse: Diplomprüfung, Zwischenprüfung im Studiengang Lehramt an Gymnasien,
Lizentiat, Sprachprüfung
Vorsitzender der Prüfungsausschüsse: Univ.-Prof. Dr. theol. Franz, Ansgar
EDV-Beauftragte: Fischer, Michael, App. 24564; Fritz, Daniel, App. 24564
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Seminar für Kirchengeschichte
Forum universitatis 6, D 55128 Mainz
Abt. Alte Kirchengeschichte und Patrologie
Forum universitatis 5, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22741, Fax 06131-39-26052,
E-Mail: pplecker@mail.uni-mainz.de
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. theol. Baumeister, Theofried,
Raum R 01-547, App. 22741
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. theol. Roux, René, Raum 01-549, App. 22 741
Sekretariat: Plecker, Petra, Raum R 01-549, App. 22741
Nichtbedienstete Privatdozenten: PD Dr. Dr. Dr. theol. habil. Kochanek, Piotr, Tel. 0048 81 4454992
Abt. Mittlere und Neuere Kirchengeschichte / Religiöse Volkskunde
Forum universitatis 6, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-20455, Fax 06131-39-20460
Sprechzeiten: siehe jeweils Aushang
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. theol. Meier, Johannes, Raum R 01-628,
App. 20459
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: N.N., Raum R 01-625, App. 20457; Dr. theol. Nebgen,
Christoph, Raum 01-625, App. 20456
Sekretariat: Dr. theol. Glüsenkamp, Uwe, M.A., Raum 00-113, App. 20455
Arbeitsstelle: Jesuiten zentraleuropäischer Provenienz in Portugiesisch und
Spanisch-Amerika (17./18.Jh.): Dr. theol. Glüsenkamp, Uwe, M.A., Raum 00-113,
Wichernhaus im Schönborner Hof, Schillerstraße 9, 55116 Mainz, App. 20455; Dr. phil. habil. Müller,
Michael, M.A., Raum R 00-113, R 00-125, Wichernhaus im Schönborner Hof, Schillerstr. 9, 55116 Mainz,
App. 30302 30308; Dr. theol. Nebgen, Christoph, Raum 01-625, Forum Universitatis 6, 55128 Mainz,
App. 20456
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: apl. Prof. Dr. theol. Decot, Rolf; Dr. theol. Glüsenkamp,
Uwe, M.A., Raum 00-113, Wichernhaus im Schönborner Hof, Schillerstraße 9, 55116 Mainz, App. 20455
Entpflichtete/i.R. befindliche Professoren/Professorinnen:
Univ.-Prof. Dr. phil. (pensioniert) Frank, Isnard Wilhelm, lector s. theol.
Seminar für Biblische Wissenschaften
Forum universitatis 6, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-23501
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Abt. Altes Testament
Forum universitatis 5, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22744, Fax 06131-39-20946,
E-Mail: altes-testament@uni-mainz.de
Sprechzeiten: siehe jeweils Aushang
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Hieke, Thomas, Raum R 01-446,
App. 20876
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Theol. Müller, Monika, Raum 01-444, App. 22593
Sekretariat: Dr. phil. Klug, Andrea, Raum R 01-444, App. 22744
Entpflichtete/i.R. befindliche Professoren/Professorinnen:
Univ.-Prof. Dr. theol. (emeritiert) Mosis, Rudolf
Abt. Neues Testament
Forum universitatis 4, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22742, Fax 06131-39-23501
Sprechzeiten: siehe jeweils Aushang
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. theol. Reiser, Marius, Raum R 01-432,
App. 22742
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Jacoby, Norbert, Raum R 01-432, App. 20250; Strunk,
Theresia
Sekretariat: Bock, Margret, Raum R 01-434, App. 22742
Entpflichtete/i.R. befindliche Professoren/Professorinnen:
Univ.-Prof. Dr. theol. Lic. bibl. (emeritiert) Pesch, Wilhelm; Univ.-Prof. Dr. theol. (pensioniert) Schenke,
Ludger
Seminar für Moraltheologie und Sozialethik
Forum universitatis 6, D 55128 Mainz
Abt. Moraltheologie
Forum universitatis 5, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22547, Fax 06131-39-25056
Sprechzeiten: siehe jeweils Aushang
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. theol. Reiter, Johannes, Raum R 01-550,
App. 25055
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Theol. Schödl, Patrick, Raum R 01-550, App. 25055
Sekretariat: Nalepa, Renate, Raum R 01-548, App. 22547
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Abt. Sozialethik
Forum universitatis 4, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22546/-39-22699, Fax 06131-39-23501
Sprechzeiten: siehe jeweils Aushang
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. theol. Kruip, Gerhard, Raum 01-415,
App. 22699
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Theol. Krauß, Christoph, Raum 01-424, App. 23320
Sekretariat: Dipl.-Theol. Glüsenkamp, Uwe, Raum 01-417, App. 26944, Fax: 26945
Entpflichtete/i.R. befindliche Professoren/Professorinnen:
Univ.-Prof. Dr. phil. (pensioniert) Anzenbacher, Arno, Tel. 06131 472328
Seminar für Dogmatik und Fundamentaltheologie
Forum universitatis 6, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-23501
Abt. Dogmatik
Forum universitatis 4, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22674, Fax 06131-39-20223
Sprechzeiten: siehe jeweils Aushang
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. theol. Hell, Leonhard, Raum R 01-438,
App. 20242
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Theol. Dahlke, Benjamin, Raum R 01-429, App. 22198
Sekretariat: Dipl.-Theol. Stoltenberg, Gundelinde, Raum R 01-438, App. 22674
Entpflichtete/i.R. befindliche Professoren/Professorinnen:
Univ.-Prof. Dr. theol. (emeritiert) Schneider, Theodor; Univ.-Prof. Dr. theol. (pensioniert) Weiß, Bardo
Honorarprofessoren: Prof. Dr. theol. Dr. phil. DDr. h.c. Lehmann, Karl, Kardinal, Bischof von Mainz;
Prof. Dr. theol. Wetter, Friedrich, Kardinal, Alt-Erzbischof von München-Freising
Abt. Fundamentaltheologie und Religionswissenschaft
Forum universitatis 6, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22601, Fax 06131-39-23501
Sprechzeiten: siehe jeweils Aushang
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. theol. Loichinger, Alexander,
Raum R 01-604, App. 20234
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Theol. Hepp, Carmen, Raum R 01-602, App. 22601
Sekretariat: Siepchen, Hertha, Raum R01-602, App. 22601
Entpflichtete/i.R. befindliche Professoren/Professorinnen:
Univ.-Prof. Dr. theol. (emeritiert), Prälat Schmitz, Josef
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Seminar für Praktische Theologie
Forum universitatis 6, D 55128 Mainz
Abt. Liturgiewissenschaft und Homiletik
Forum universitatis 5, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22600, Fax 06131-39-23501
Sprechzeiten: siehe jeweils Aushang
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. theol. Franz, Ansgar, Raum R 01-538/542,
App. 20233
Wiss. Assistentinnen/Assisstenten: Dr. theol. Albert-Zerlik, Annette, Raum R 01-536, App. 22461
Lehrbeauftragte: Bitsch-Molitor, Mechthild, Raum R 01-542, App. 22600
Sekretariat: Dr. phil. Klug, Andrea, Raum R 01-542, Forum universitatis 5, D 55128 Mainz, App. 22600
Entpflichtete/i.R. befindliche Professoren/Professorinnen:
Univ.-Prof. Dr. theol. Dr. phil. (emeritiert) Becker, Hansjakob
Abt. Pastoraltheologie
Forum universitatis 6, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-20830, Fax 06131-39-22743
Sprechzeiten: siehe jeweils Aushang
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. theol. Lic. phil. Sievernich SJ, Michael,
App. 20251
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. theol. Fritzen, Wolfgang, Raum 01-601, App. 20830
Sekretariat: Dipl.-Theol. Stoltenberg, Gundelinde, Raum R 01-601, App. 20830
Entpflichtete/i.R. befindliche Professoren/Professorinnen:
Univ.-Prof. Dr. theol. (pensioniert) Knobloch, Stefan, Tel. 06131 508982
Seminar für Kirchenrecht, Kirchliche Rechtsgeschichte und Staatskirchenrecht
Forum universitatis 5, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23900, Fax 06131-39-23901
Universitätsprofessorinnen/-professoren: N.N., Raum R 01-541, App. 23900
Sprechzeiten: siehe jeweils Aushang
Bedienstete der Universität
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Theol. Meckel, Thomas, Raum R 01-535, App. 23903
Sekretariat: Singh, Waltraud, Raum R 01-537, App. 23902
Nichtbedienstete Privatdozenten: PD Dr. theol. habil. Witsch, Norbert, Tel. 06131 35428
Entpflichtete/i.R. befindliche Professoren/Professorinnen: Univ.-Prof. Dr. theol. (emeritiert) May,
Georg
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Seminar für Religionspädagogik, Katechetik und Fachdidaktik Religion
Forum universitatis 6, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22458, Fax 06131-39-23501
Sprechzeiten: siehe jeweils Aushang
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. theol. Simon, Werner, Raum R 01-609,
App. 23772
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Theol. Schimmel, Alexander, Raum R 01-607, App. 22458
Sekretariat: Bauer, Marline, Raum R 01-607, App. 22458
Entpflichtete/i.R. befindliche Professoren/Professorinnen:
Univ.-Prof. Dr. phil. Lic. theol. (emeritiert) Stachel, Günter
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Trageser, Joachim, Stud. Dir., Tel. 06752 6630
Bibliothek
Forum universitatis 6, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23252, Fax 06131-39-20363
Bibliotheksverwaltung: Dipl.-Bibl. Haas, Maria, Raum 01-531, App. 22367
Aufsicht und Ausleihe: Schneider, Rita, Bibliotheksaufsicht, Raum 00-530, App. 20235
Fachschaft Katholische Theologie
Forum universitatis 6, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23214, Fax 06131-39-23501
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Evangelisch-Theologische Fakultät
Forum universitatis 4, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22217, Fax 06131-39-22603,
E-Mail: evdekan@uni-mainz.de
Fakultätsdekan/-in: Univ.-Prof. Dr. theol. Fechtner, Kristian, App. 22217
Fakultätsprodekan/-in: Univ.-Prof. Dr. phil. Wißmann, Hans, App. 20220
Fakultätsdekanat: Beer, Martina, App. 22217
Sprechzeiten: Montag - Freitag, 9.00-13.00 Uhr
Studienfachberatung: Univ.-Prof. Dr. theol. Fechtner, Kristian, Raum 00-416, Saarstr. 21,
D 55099 Mainz, App. 22217
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Vertrauensdozent/in für ausländische Studierende: Juniorprof. Dr. theol. Omerzu, Heike,
App. 23298
EDV-Sachbearbeiterin: Patock, Susanne, App. 20706
Kirchliche Studienbegleitung: Dr. Meier, Christoph, Tel. 06131 320953; Pfarrerin Sydow, Dagmar,
Tel. 06131 3040612
Bibelkunde: Dr. theol. Müller, Achim, Tel. 06241 49280
Seminar für Altes Testament und Biblische Archäologie
Forum universitatis 5, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22685, Fax 06131-39-20799,
E-Mail: zwickel@uni-mainz.de
Sekretariat: Özcan, Süreyya, Raum 00-535, App. 22685
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. theol. Grätz, Sebastian, App. 22263;
Univ.-Prof. Dr. theol. Zwickel, Wolfgang, App. 20753
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Kohrn, Andreas, App. 22456; Zernecke, Anna, App. 22687
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Dr. theol. Krieg, Carola, Tel. 06131 478046
apl. Professorinnen/Professoren: apl. Prof. Dr. theol. habil. Wonneberger, Reinhard,
Tel. 0176 27048265
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Seminar für Neues Testament
Forum universitatis 5, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-24678, Fax 06131-39-22603,
E-Mail: nennstie@uni-mainz.de
Sekretariat: Nennstiel, Jutta, Raum 00-536, App. 24678
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. theol. Horn, Friedrich W., App. 22747
Professorin als Juniorprofessorin: Juniorprof. Dr. theol. Omerzu, Heike, App. 23298
Privatdozentinnen/-dozenten: PD Dr. theol. Frenschkowski, Marco, Pfr., Tel. 06192 21277;
PD Dr. Hartenstein, Judith, App. 22653; PD Dr. theol. Scriba, Albrecht, Tel. 06131 479517
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Knieriemen, Katharina, App. 27044
Seminar für Kirchengeschichte und Territorialkirchengeschichte
Forum universitatis 5, 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22749, Fax 06131-39-22603,
E-Mail: jagd@uni-mainz.de
Sekretariat: Jagd, Maria, Raum 00-546, App. 22749
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. theol. habil. Dingel, Irene,
App. 39340; Univ.-Prof. Dr. theol. Volp, Ulrich, App. 20253
Privatdozentinnen/Privatdozenten: PD Dr. Breul, Wolfgang, App. 20735;
PD Dr. theol. habil. Greschat, Katharina, Tel. 030 20934734
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. theol. Daugirdas, Kestutis, App. 24479; Dr. theol. Hund,
Johannes, App. 26422; Dr. phil. Mohr, Andreas, M.A., App. 26881; Dipl. theol. Schneider, Hans-Otto,
App. 26421
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Dr. theol. Becker, Judith, App. 39359;
Dr. theol. Himmighöfer, Traudel, Tel. 06232 667 409; Dr. theol. Hund, Johannes, Raum 1. OG li.,
App. 26422; Polke, Christian, Tel. 06221 543486; Dr. theol. Wischmeyer, Johannes, Raum 306, App. 39343
Quellenedition zur Konfessionsbildung 1548-1580
Pfeifferweg 12, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-26421/22, Fax 06131-39-26835
Mitarbeiter: Dr. theol. Hund, Johannes, Raum I OG li., Pfeifferweg 12, D 55099 Mainz, App. 26422;
Dr. phil. Mohr, Andreas, M.A., Raum 00-540, Forum 5, D 55099 Mainz, App. 26881; Dipl. theol. Schneider,
Hans-Otto, Raum I. OG links, Pfeifferweg 12, D 55099 Mainz, App. 26421
Seminar für Systematische Theologie und Sozialethik
Forum universitatis 4, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-20706, Fax 06131-39-22603,
E-Mail: patock@uni-mainz.de
Sekretariat: Patock, Susanne, Raum 00-413, App. 20706
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. theol. Dietz, Walter, App. 22686;
Univ.-Prof. Dr. theol. Tietz, Christiane, App. 25576
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Hensel, Benedikt, App. 22469; Ihsen, Florian, App. 25411
Seminar für Praktische Theologie
Forum universitatis 5, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-26186, Fax 06131-39-26187,
E-Mail: sekretariatfechtner@uni-mainz.de
Sekretariat: Mitreuter, Jana, Raum 00-545, App. 26186
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. theol. Fechtner, Kristian, App. 20733;
Univ.-Prof. Dr. theol. Weyer-Menkhoff, Stephan, App. 25448
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Kaspari, Tobias, App. 23268; Mulia, Christian, App. 22286
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Pfarrerin Dörken, Heidrun, Tel. 069 92107210;
Ellenberger, Volker, Kantor, Tel. 06131 54646; Dr. jur. , KRD Jacobs, Uwe Kai, Tel. 0721 9175 617
Honorarprofessorinnen/-professoren: Prof. Dr. theol. h. c. Reich, Christa, Kantorin, Tel. 06101 84346
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Professur für Religions- und Missionswissenschaft
Forum universitatis 4, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22455, Fax 06131-39-26702,
E-Mail: bechthold@uni-mainz.de
Sekretariat: Bechthold, Beate, M.A., Raum 01-428, App. 22455
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Wißmann, Hans, App. 20220
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Weick, Christoph, App. 23474
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Dr. theol. Dejung, Karl-Heinz, Pfarrer,
Tel. 06131 574385
Professur für Judaistik
Forum universitatis 4, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22455, Fax 06131-39-26702,
E-Mail: bechthold@uni-mainz.de
Sekretariat: Bechthold, Beate, M.A., Raum 01-428, App. 22455
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Lehnardt, Andreas, M.A., App. 20312
apl. Professorinnen/Professoren: apl. Prof. Dr. theol. habil. Tilly, Michael, App. 22641
Privatdozentinnen/-dozenten : Dr. theol. habil. Bechtoldt, Hans-Joachim, Stud. Dir., Pfarrer a. D.,
Tel. 06708 3225
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Bamberger, Josef, App. 20312; Boockmann, Margaretha,
M.A.; Dönitz, Saskia, M.A.; PD Dr. Hollender, Elisabeth, Tel. 0221 5000819; Klaiber, Peter, M.A.,
App. 22746
Honorarprofessoren: Prof. Dr. phil., Dr. h. c., Dr. h. c. Trepp, Leo, DD, Rabbiner
Sprachen
Bedienstete der Universität
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Lehmann, Reinhard G., Ak.Dir., App. 23284
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Dr. phil. Jacoby, Norbert, Tel. 06233 41977
Bibliothek
Forum universitatis 5, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-20235, Fax 06131-39-22726
Bibliotheksverwaltung: Dipl.-Bibl. Blumenstock-Elskamp, Doris, App. 23796; Jung, Stephan,
App. 22748; Leonard, Dominik, App. 20235
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Restorff, Michael, M.A., App. 22602
Fachschaft Evangelische Theologie
Forum universitatis 4, Raum 00-423, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22570
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Fachbereich 01 - Katholische Theologie und Evangelische Theologie
Katholisch-Theologische Fakultät
Studiengänge und -ordnungen
Diplom
Die Studien- und die Prüfungsordnung sind im Dekanat/ Studienberatung erhältlich.Sie können auch ein-
gesehen werden unter:http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/prueford.htm
Kirchliche Abschlussprüfung
Die Prüfungsordnung ist im Bischöflichen Priesterseminar Mainz, Augustinerstr. 34, 55116 Mainz erhält-
lich.
Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien (LA Gym)
Die Studienordnung und die Zwischenprüfungsordnung sind im Dekanat/Studienberatung erhältlich.
Die Ordnungen können auch eingesehen werden
unter:http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/prueford.htm
Lehramtsbezogener Bachelor- und Masterstudiengang (LA Gym)
Das Studium umfasst zwei Hauptfächer - eines davon Katholische Religionslehre - sowie zusätzlich
Bildungswissenschaften. Studiendauer insgesamt 10 Semester (6 Semester Bachelor, 4 Semester
Master)Exemplarischer Studienverlauf: Download verfügbar
http://www.kath.theologie.uni-mainz.de/92.php (vgl. rechte Spalte Downloadbox). Die Abfolge und
Themen der Module mit den zugehörigen Modulprüfungen sind in den Modulhandbüchern beschrieben
und festgelegt. Vorläufige Modulhandbücher für Bachelor und Master: Download verfügbar
http://www.kath.theologie.uni-mainz.de/92.php (vgl. rechte Spalte Downloadbox).
Magister Artium (M.A.) - Nebenfach oder zweites Hauptfach
Katholische Theologie kann als zweites Hauptfach bzw. als Nebenfach studiert werden. Weitere
Informationen erhalten Sie
unter:http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/prueford.htmEin Studienverlaufsmodell
findet sich unter http://www.kath.theologie.uni-mainz.de/92.php.
Lizentiatsprüfung
Zulassungsvoraussetzung zur Lizentiatsprüfung ist der Nachweis eines abgeschlossenen philoso-
phisch-theologischen Studiums. Die Lizentiatsprüfungsordnung ist im Dekanat/ Studienberatung erhält-
lich.Sie kann auch eingesehen werden unter:
http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/prueford.htm
Diplomprüfung Soziologie (Wahlpflichtfach)
Katholische Theologie kann gemäß § 15 Abss. 1 und 3 sowie § 16 Abs. 1 Nr. 2 der
Diplomprüfungsordnung im Studiengang Soziologie des FB 12  als Wahlpflichtfach studiert werden.
Allgemeiner Schwerpunkt Katholische Religionslehre im Bachelorstudiengang
Wirtschaftspädagogik
Auskünfte erteilt die Studienberatung im Dekanat der Katholisch-Theologischen Fakultät.
Promotion
Promotion (Dr. theol.) setzt eine Abschlussprüfung voraus(Diplom, Erste Staatsprüfung für das Lehramt
an Gymnasien, Lizentiat). Die Promotionsordnung ist im Dekanat/Studienberatung erhältlich. Sie kann
auch eingesehen werden unter: http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/prueford.htm
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Studienberatung
Hinweise für Studienanfänger, Fach- und Hochschulortwechsler Berger, Th.
[Studieninformationen]; Informationsveranstaltung; 1 SWS; für alle
Studiengänge; im  Intensivkurs des Theologischen Einführungskurses: Mi,
8. Oktober 2008 13:00 Uhr, Aula des Bischöflichen Priesterseminars Mainz,
Augustinerstr. 34, 55116 Mainz; im Semester: Mo, 20. Oktober 2008, 9:15, R 01-624
Theologischer Einführungskurs
Theologischer Grundkurs I - Intensivkurs: 6. - 10. Oktober 2008 (D, Berger, Th.
LAGym, MA) [Einführung I]; Tutorium; 2 SWS; Schein; ECTS: 3; Akademische Mitarbeiter
verpflichtend für das 1. und 2. Fachsemester im Diplomstudiengang sowie
2. Fachsemester Lehramt an Gymnasien, Magister. Anmeldung: e-Mail über
http://www.kath.theologie.uni-mainz.de/197.php. Anmeldeschluss: Di, 30.
September 2008, 12:00 Uhr. - Anmeldebestätigung ergeht erst nach Ablauf
der Anmeldefrist!  - Wenn der Kurs belegt ist, erfolgt auf dieser Seite
ein Hinweis!; Intensivwoche: Mo, 6. Oktober 2008, 9:00 Uhr, bis  Fr, 10.
Oktober 2008, 16:30 Uhr, Bischöfliches Priesterseminar, Augustinerstr.
34, 55116 Mainz.
Theologischer Grundkurs I - Semesterkurs (D, LAGym, MA) [Einführung I - Akademische Mitarbeiter
Semesterkurs]; Tutorium; 2 SWS; Schein; ECTS: 3; verpflichtend für das 1.
und 2. Fachsemester im Diplomstudiengang sowie 2. Fachsemester Lehramt an
Gymnasien, Magister.  - Anmeldung: e-Mail über
http://www.kath.theologie.uni-mainz.de/197.php. Anmeldeschluss: Di,30.
September 2008, 12:00 Uhr. - Anmeldebestätigung ergeht erst nach Ablauf
der Anmeldefrist!; Di, 16:15 - 17:45, R 01-624
Philosophie
Vorlesungen
Erkenntnistheorie und Wissenschaftslehre Dreyer, M.
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 10:15 - 12:00, P 10
Hermeneutik Dreyer, M.
Vorlesung; 1 SWS; Do, 9:15 - 10:00, P 10
Seminare, Proseminare
Antike und mittelalterliche Zeichentheorie Dreyer, M.
Hauptseminar; 2 SWS; Mo, 16:15 - 17:45, P 109 a
Bergson, L’évolution créatrice Vollet, M.
Hauptseminar; 2 SWS; Mo, 17:15 - 18:45, P 101
Nikolaus von Kues, Die Dialoge mit dem Laien Vollet, M.
Proseminar; 2 SWS; Do, 16:15 - 17:45, P 207
Alte Kirchengeschichte und Patrologie
Vorlesungen
Das Christentum in der Antike/Spätantike (# Modul 7) [V: Christentum Baumeister, Th.
Antike (# M 7)]; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; alle Studiengänge (in
Bachelor Lehramt Modul 1); Mo, Di, 10:15 - 11:00, Hs 13
Seminare, Proseminare
Die Entstehung des Papsttums (D, LAGym, MA) [S: Entstehung Papstum] Baumeister, Th.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Diplom, Lehramt an Gymnasien, Roux, R.
Magister; Mo, 14:15 - 15:45, R 01-624
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Einführung in die Kirchengeschichte: Praxis des Studiums und Roux, R.
Gesamtüberblick (Modul 1) [S: Einführung Kirchengeschichte (M 1)]; Nebgen, Ch.
Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 4; nur Bachelor Lehramt Modul 1; Di, 14:15
- 15:45, R 01-624
Übungen, Lektürekurse
Lektüre griechischer und lateinischer Quellen zur Vorlesung [L:  Quellen] Baumeister, Th.
Lektürekurs; 2 SWS; ECTS: 3; alle Studiengänge; nach Vereinbarung
Kolloquien
Kolloquium [K: Info] Baumeister, Th.
Kolloquium; 2 SWS; ECTS: 3; alle Studiengänge; nach Vereinbarung
Mittlere und Neuere Kirchengeschichte / Religiöse Volkskunde
Vorlesungen
Der Weg zur Weltkirche - Die Ausbreitung des Christentums in Asien, Meier, J.
Afrika und Amerika vom 16. bis zum 18. Jahrhundert (D, LAGym, MA) [V: Weg
zur Weltkirche]; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Diplom, Lehramt an Gymnaisen,
Magister; Fr, 10:15 - 12:00, Hs 15
Seminare, Proseminare
Einführung in die Kirchengeschichte: Praxis des Studiums und Nebgen, Ch.
Gesamtüberblick (Modul 1) [S: Einführung Kirchengeschichte (M 1)]; Roux, R.
Seminar; ECTS: 4; nur Bachelor Lehramt (Modul 1); Di, 14:15 - 15:45, R
01-624
Proseminar Kirchegeschichte (D, MA) [PS: Kirchengeschichte] N.N.
Proseminar; 2 SWS; Diplom, Magiser; Fr, 14:15 - 15:45, R 01-546
Studienklausur zu laufenden Promotions- und Habilitationsarbeiten [K: Meier, J.
Oberseminar]; Oberseminar; Von Fr., 9. Januar bis So., 11. Januar 2009 im
Kloster Maria Engelport
Liturgiewissenschaft
Vorlesungen
Bojen im Meer der Zeit. Feste und Feiern im Rhythmus von Tag, Woche und Franz, A.
Jahr (D, MA) [V: Feste und Feiern]; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Diplom,
Magister; Mi, 10:15 - 12:00, Hs 15
Grundkurs Liturgiewissenschaft I: Liturgiegeschichte als Inkulturation Franz, A.
(LAGym) [V: Liturgiegesch.]; Vorlesung; 1 SWS; LA Gymnasien; Di, 16:15 -
17:00, Hs 15
Seminare, Proseminare
Damit Liturgie zu ihrem Recht kommt - Von “Sacrosanctum Concilium” bis Franz, A.
“Summorum Pontificum” (D, LAGym, MA) [S: Liturgie und Recht]; Seminar; 2 Meckel, Th.
SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Diplom, Lehramt an Gymnasien, Magister; Di, Zerfaß, A.
14:15 - 15:45, R 01-545
Kirchenbau in historischer und liturgischer Perspektive (D, LA Gymn, MA) Franz, A.
[S: Kirchenbau]; Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Diplom, Lehramt an Meier, J.
Gymnasien, Magister; Do, 16:15 - 17:45, R 01-624
Methodisch-thematische Einführung in die Liturgiewissenschaft (D, MA) N.N.
[PS: Liturgiewissenschaft]; Proseminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 4; Diplom,
Magister; Di, 16:15 - 17:45, R 01-546
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Übungen
Orte der Religion: Evangelisch-reformierter Gottesdienst (D, LA Gymn, MA) Franz, A.
[Ü: Ev.-ref. Gottesd.]; Übung; 1 SWS; Diplom, Lehramt an Gymnasien, Weyer-Menkhoff, S.
Magister; Mi 14.01.09, 12-14 Uhr Vorbesprechung R 00-410; So 18.01.09,
10-13 Uhr Gottesdienstbesuch; Mi 21.01.09, 12-14 Uhr Nachbesprechung R
00-410
Kolloquien
Kolloquium für Doktoranden und Habilitanden [K: Koll. Dokt./Habil.] Franz, A.
Kolloquium; 1 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung
Repetitorien
Repetitorium zur Prüfungsvorbereitung [R: Prüfungsvorbereitung N.N.
Liturgiewiss.]; Repetitorium; 2 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung
Kirchenmusikalisches Praktikum
Kirchenmusikalisches Praktikum: “Die Sache Jesu braucht Be-Geist-erte. Bitsch-Molitor, M.
Neues Singen in der Kirche” (D, LA Gymn, MA) [Ü: KiMuPra]; Übung; 2 SWS;
Schein; Diplom, Lehramt an Gymnasien, Magister; Di, 19:00 - 20:30, Alter
Musiksaal
Fundamentaltheologie und Religionswissenschaft
Vorlesungen
Religionsphilosophie I Vorlesung (D, LAGym, MA) [V:Religionsphilosophie] Loichinger, A.
Vorlesung; 3 SWS; ECTS: 3; Diplom, Lehramt an Gymnasien, Magister; Di,
8:30 - 10:00, 12:15 - 13:00, Hs 13
Theologie als Wissenschaft (Modul 1) [V: Theologie als Wissenschaft (M1)] Loichinger, A.
Vorlesung; 1 SWS; nur Bachelor Lehramt  (Modul 1); Di, 13:15 - 14:00, Hs
13
Seminare, Proseminare
Das Theodizeeproblem (D, LAGym, MA) [S: Theodizeeproblem] Loichinger, A.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Diplom, Lehramt an Gymnasien,
Magister; Mo, 16:15 - 17:45, R 01-624
Einführung in die Systematische Theologie [PS: Systematische Theologie] Hepp, C.
Proseminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 4; Diplom, Lehramt an Gymnasien,
Magister.  Durch eine erfolgreiche Teilnahme kann der im
Diplomstudiengang vorgesehene Schein “Proseminar Dogmatik” erworben
werden.; Mo, 14:15 - 15:45, R 01-421
Kolloquien
Kolloquium (Blockseminar): Fundamentaltheologie/Relidionsphilosophie [K: Loichinger, A.
Special F’theol./R’phil.]; Kolloquium; 2 SWS; ECTS: 3; Zeit und Ort nach
Vereinbarung
Altes Testament
Vorlesungen
Biblisches Grundwissen und Allgemeine Einleitung in das Alte Testament (# Hieke, Th.
Modul 1+7) [V: Einleitung AT 1 (# M1+7)]; Vorlesung; 3 SWS; ECTS: 4,5;
alle Studiengänge (in Bachelor Lehramt Modul 1+7); Do, 9:15 - 10:00, Hs
16; Fr, 8:15 - 10:00, Hs 16
Die Josefsgeschichte (Gen 37-50) (D, LA Gymn, MA) [V: Exegese Gen 37-50] Hieke, Th.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Diplom, Lehramt an Gymnasien, Magister; Do,
8:15 - 9:00, Hs 16; Fr, 12:15 - 13:00, Hs 16
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Seminare, Proseminare
Ehe und Familie im Alten Testament (D, LA Gymn, MA) [S: Ehe im AT] Hieke, Th.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Diplom, Lehramt an Gymnasien,
Magister; Do, 14:15 - 15:45, R 01-421
Einführung in ausgewählte Methoden bibelwissenschaftlicher Exegese (AT) Müller, M.
(# Modul 1) [PS: Methoden AT (# M1)]; Proseminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 4;
alle Studiengänge (in Bachelor Lehramt Modul 1); Fr, 14:15 - 15:45, R
01-421
Übungen, Lektürekurse
Hebräische Lektüre von Levitikus 16-27 (Fortsetzung) (D, LA Gymn, MA) [Ü: Hieke, Th.
Lektüre Levitikus]; Lektürekurs; 1 SWS; ECTS: 1; Diplom, Lehramt an
Gymnasien, Magister; Zeit und Ort nach Vereinbarung
Neues Testament
Vorlesungen
Theologie der johanneischen Schriften (D, LAGym, MA) [V: Johanneische Reiser, M.
Schriften]; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Diplom, Lehramt an Gymnasien,
Magister; Fr, 8:15 - 10:00, Hs 13
Theologie in Gleichnissen, Teil 1 (D, LA Gym, MA) [V: Gleichnisse] Reiser, M.
Vorlesung; 1 SWS; ECTS: 1,5; Diplom, Lehramt an Gymnasien, Magister; Fr,
12:15 - 13:00, Hs 13
Seminare, Proseminare
Einleitung in die exegetischen Methoden  (#  Modul 1) [PS: Methoden NT (# Jacoby, N.
M1)]; Proseminar; 2 SWS; ECTS: 4; alle Studiengänge (in Bachelor Lehramt
Modul 1); Do, 14:15 - 15:45, R 01-624
Paulinische Ethik in Röm 12-15 (D, LA Gym, MA) [S: Ethik Röm 12-15] Reiser, M.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Diplom, Lehramt an Gymnasien,
Magister; Do, 16:15 - 17:45, R 01-546
Sozialethik / Ethik
Vorlesungen
Ethik I (D) [V: Ethik I] Kruip, G.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Diplom; Do, 10:15 - 12:00, Hs 10
Sozialethik III: Ethik der Politik (D, LAGym, MA) [Sozialethik III] Kruip, G.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Diplom, Lehramt an Gymnasien, Magister; Di,
Mi, 12:15 - 13:00, Hs 15
Seminare
Steuergerechtigkeit (D, LAGym, MA) [S: Steuergerechtigkeit] Kruip, G.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Diplom, Lehramt an Gymnasien, Kube, H.
Magister; Di, 16:15 - 18:00, Raum n.V.; Raum siehe Aushang
Übungen
Theorie der Gerechtigkeit von John Rawls (D, LAGym, MA) [L: Theorie der Krauß, Ch.
Gerichtigkeit]; Lektürekurs; 2 SWS; Schein; Diplom, Lehramt an Gymnasien,
Magister; Mi, 14:15 - 15:45, R 01-545
Kolloquien
Aktuelles Forum (D, LAGym, MA) [K: Aktuelles Forum] Kruip, G.
Kolloquium; 2 SWS; ECTS: 3; Diplom, Lehramt an Gymnasien, Magister; Mi, Krauß, Ch.
18:15 - 19:45, R 01-421
Diplomanden - u. Doktorandenkolloquium Kruip, G.
Kolloquium; 1 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung
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Moraltheologie
Vorlesungen
Spezielle Moraltheologie I: Bioethik [V: Bioethik] Reiter, J.
Vorlesung; 3 SWS; ECTS: 4,5; Diplom, Lehramt an Gymnasien, Magister; Mi,
9:15 - 10:00, Hs 13; Do, 9:15 - 11:00, Hs 13
Seminare
Streitfragen des bioethischen Gesprächs (D, LAym, MA) [S: Bioethik] Reiter, J.
Seminar; 2 SWS; ECTS: 6; Diplom, Lehramt an Gymnasien, Magister; Do, Schödl, P.
14:00 - 15:30, R 01-546
Übungen
Lektürekurs zur Vorlesung Bioethik: “Probleme der Eugenik im Lichte der Schödl, P.
christlichen Ethik” [L: Lektüre Bioethik]; Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Diplom,
Lehramt an Gymnasien, Magister; Mo, 16:15 - 17:45, R 01-546
Kolloquien
Kolloquium für Doktoranden [K: Moral-Doktoranden] Reiter, J.
Kolloquium; 2 SWS; persönliche Anmeldung; Zeit und Ort nach Vereinbarung
Kolloquium für Staatsexamenskandidaten und Diplomanden [K: Moral-Examen] Reiter, J.
Kolloquium; 2 SWS; ECTS: 3; persönliche Anmeldung; Zeit und Ort nach
Vereinbarung
Dogmatik
Vorlesungen
A) Christologie (D, LAGym, MA) [V: Christologie] Hell, L.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Diplom, Lehramt an Gymnasien, Magister; Fr,
10:15 - 12:00, Hs 13
B) Das Apostolische  Glaubensbekenntnis (Modul 1) [V: Glaubensbekenntnis Hell, L.
(M1)]; Vorlesung; 1 SWS; ECTS: 1,5; nur Bachelor Lehramt  (Modul 1); Di,
11:15 - 12:00, Hs 13
G) Prolegomena (D, LAGym, MA) [V: Prolegomena] Kruck, G.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 1,5; Diplom, Lehramt an Gymnasien, Magister; Mo,
8:15 - 10:00, Hs 10
Seminare, Proseminare
C) Katholische Theologie im 20. Jahrhundert (D, LAGym, MA) [S: Hell, L.
Theologiegeschichte]; Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Diplom,
Lehramt an Gymnasien, Magister; Do, 16:15 - 17:45, R 01-421
D) Neuere Literatur zur Christologie [S: Christologie] Hell, L.
Oberseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; für fortgeschrittene
Studierende; Zeit und Ort nach Vereinbarung
Kolloquien
E) Bernard Lonergan: Method in Theology (D, LAGym, MA) [L: Lonergan] Dahlke, B.
Lektürekurs; 1 SWS; Schein; ECTS: 1,5; Diplom, Lehramt an Gymnasien,
Magister; Zeit und Ort nach Vereinbarung
F) Kolloquium zur Vorlesung (D, LAGym, MA) [K: Christologie] Hell, L.
Kolloquium; 1 SWS; ECTS: 1,5; Diplom, Lehramt an Gymnasien, Magister;
Zeit und Ort nach Vereinbarung
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Kirchenrecht
Vorlesungen
Verfassung und Struktur der Universal- und Teilkirche (D, LAGym, MA) [V: N.N.
Verfassungsrecht I]; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Diplom, Lehramt an
Gymnasien, Magister; Mo, 8:30 - 10:00, Hs 7; Mo, 10:15 - 12:00, Hs 15;
Mo, 12:15 - 13:00, Hs 16; vom 3.11.2008 bis zum 9.2.2009; Die
Vorlesungstermine sind: 03.11. 2008; 24.11.2008; 07.12.2008; 12.01.2009;
26.01.2009; 09.02.2009.
Seminare, Proseminare
Damit Liturgie zu ihrem Recht kommt - Von “Sacrosanctum Concilium” bis Franz, A.
“Summorum Pontificum” (D, LAGym, MA) [S: Liturgie und Recht]; Seminar; 2 Meckel, Th.
SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Diplom, Lehramt an Gymnasien, Magister; Di, Zerfaß, A.
14:15 - 15:45, R 01-545
Der Verkündigungsdienst der Kirche - rechtliche Formen und Strukturen (D, Witsch, N.
LAGym, MA) [S Verkündigung]; Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6;
Blockseminar; Dipom, Lehramt an Gymnasien, Magister; jede 2. Woche Sa,
9:00 - 12:00, Raum n.V.
Einführung in die Kirchenrechtswissenschaft - Grundlagen, Quellen, Meckel, Th.
Hermeneutik und Methodik (D, MA) [PS: Kirchenrecht]; Proseminar; 2 SWS;
Schein; ECTS: 4; Diplom, Magister; Mo, 16:15 - 17:45, R 01-545; Die
letzten Sitzungen finden aufgrund der Prüfungsvorbereitungszeit an einem
Blocktermin statt.
Religionspädagogik
Vorlesungen
Methoden des schulischen Religionsunterrichts I (D, LAGym, MA) [V: Simon, W.
Methoden RU I]; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Diplom, Lehramt an Gymnasien,
Magister; Do, 11:15 - 13:00, Hs 15
Seminare
Bibeldidaktik (D, LAGym, MA) [S: Bibeldidaktik] Simon, W.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Diplom, Lehramt an Gymnasien,
Magister; Di, 16:15 - 17:45, R 01-421
Kolloquien
Aktuelle religionspädagogische Fragen und Arbeiten (D, LAGym, MA) [K: Simon, W.
Aktuelle Fragen]; Kolloquium; 2 SWS; ECTS: 3; Diplom, Lehramt an
Gymnasien, Magister; Zeit und Ort nach Vereinbarung
Kolloquium für Doktoranden / Doktorandinnen [K: Doktorandenkoll.] Simon, W.
Kolloquium; 2 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung
Kolloquium zur Vorlesung (D, LAGym, MA) [K: Vorlesungskolloquium] Simon, W.
Kolloquium; 1 SWS; ECTS: 1; Diplom, Lehramt an Gymnasien, Magister; Zeit
und Ort nach Vereinbarung
Praktika
Fachpraktikum (LAGym) [Pr.: Fachpraktikum] Scheicher, U.
Praktikum; 2 SWS; ECTS: 6; Lehramt an Gymnasien; Aushang am Schwarzen
Brett des Seminars für Religionspädagogik, Forum 6, Raum 01-607
Pastoraltheologie
Vorlesungen
A) Sakramentale Rituale an Lebenswenden (D, MA) [V: Sakramente] Sievernich SJ, M.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Diplom, Magister; Di, 10:15 - 12:00, Hs 11
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Seminare
B) Caritas oder Option für Arme? Pastorale Bedeutung einer kirchlichen Sievernich SJ, M.
Grundfunktion (D, MA) [S: Caritas]; Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Fritzen, W.
Diplom, Magister; Do, 14:15 - 15:45, R 01-545
C) Einführung in die Pastoraltheologie (Praxisfelder, Konzeptionen, Sievernich SJ, M.
Methoden) (D, MA) [PS: Einführung]; Proseminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 4; Fritzen, W.
Diplom, Magister; Di, 14:15 - 15:45, R 01-546
Kolloquien
D) Diplomandenkolloquium (D) [K: Diplomandenkolloquium] Sievernich SJ, M.
Kolloquium; 2 SWS; ECTS: 3; Diplom, persönliche Anmeldung erforderlich;
Zeit und Ort nach Vereinbarung
E) Doktorandenkolloquium [K: Doktorandenkolloquium] Sievernich SJ, M.
Kolloquium; 2 SWS; Persönliche Anmeldung erforderlich; Zeit und Ort nach
Vereinbarung
Sprachkurse
Vorbesprechung zur Quellenlektüre Latein - Griechisch - Hebräisch Sliwinski, H.
LV; alle Studiengänge; Vorbesprechung: 20.10.2008, 12:15 - 13:00 Uhr, R
01-546
Latein
Latein I [Latein I] Sliwinski, H.
Kurs; 4 SWS; ben. Schein; Mi, Fr, 14:15 - 15:45, R 01-624
Quellenlektüre: Latein [Lektüre Latein] Sliwinski, H.
Übung; 2 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung
Griechisch
Griechisch I [Griechisch I] Sliwinski, H.
Kurs; 4 SWS; ben. Schein; Mo, Do, 14:15 - 15:45, Hs 10
Quellenlektüre: Griechisch [Lektüre Griechisch] Sliwinski, H.
Übung; 2 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung
Hebräisch
Ferienintensivkurs Hebräisch I Sliwinski, H.
Kurs; 4 SWS; ben. Schein; Blockveranstaltung: Mo, 1. September 2008, bis
Do, 2 .Oktober 2008, jeweils von 9:45 bis 13:15 im Bischöfl.
Priesterseminar Mainz, Augustinerstr. 34, 55116 Mainz.
Hebräisch II [Hebräisch II] Sliwinski, H.
Kurs; 4 SWS; ben. Schein; Di, Do, 16:15 - 17:45, R 01-545
Quellenlektüre: Hebräisch [Lektüre Hebräisch] Sliwinski, H.
Übung; 2 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung
Evangelisch-Theologische Fakultät
Studiengänge und -ordnungen, Prüfungsordnungen
Die Prüfungs- und Studienordnungen sind zu finden unter
http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/fach/ev_theo.htm
Kirchliche Abschlussprüfung
Zuständig sind die jeweiligen Personal- und Ausbildungsreferate der Landeskirchen. Studierende sind
gehalten, sich rechtzeitig mit der für sie zuständigen Landeskirche (i.d.R. Abiturort maßgeblich) in
Verbindung zu setzen, sich in die Anwärterliste eintragen zu lassen und sich eine aktuelle
Prüfungsordnung zu besorgen. In allen Landeskirchen wird eine (an der Universität abzulegende)
Zwischenprüfung gefordert. In Rheinland-Pfalz sind folgende drei Landeskirchen vertreten: Evangelische
Kirche in Hessen und Nassau (EKHN, Darmstadt); Evangelische Kirche der Pfalz (EKiP, Speyer),
Evangelische Kirche im Rheinland (EKiR, Düsseldorf).Für das Pfarramtsstudium ist darüber hinaus die an
der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Kraft stehende Studienordnung zugrunde zu legen, die
zugleich für den Diplomstudiengang gilt.
Diplom
Die Diplomprüfungsordnung sowie die Studienordnung sind im Dekanat erhältlich. Zudem kann das
Diplom (auf Antrag) durch Nachdiplomierung einer Kirchlichen Abschlussprüfung (EKHN/EKiR/EKiP)
erworben werden.
Lehramtsbezogener Bachelor- und Masterstudiengang “Evangelische Religionslehre”
(Bachelor bzw. Master of Education; ab dem WS 2008/09)
Evangelische Theologie kann zusammen mit einem zweiten Fach sowie Bildungswissenschaften im
Lehramtsstudium belegt werden. Das Modulhandbuch sowie die maßgeblichen Prüfungsordnungen sind
im Dekanat erhältlich.Zudem kann Evangelische Theologie als nicht-künstlerisches Beifach studiert wer-
den (auch hierzu weitere Informationen im Dekanat).
Magister Artium (Nebenfach)
Evang. Theologie kann als Nebenfach eines Magisterstudiengangs gewählt werden. Ein Merkblatt mit
den Prüfungsanforderungen ist im Dekanat erhältlich. Ein Hauptfachstudium Magister Evang. Theol. ist
nicht möglich (siehe: Diplom).
Promotionsstudium
Die Zulassung zur Promotion setzt ein mindestens achtsemestriges wissenschaftliches Studium der
Theologie voraus, von denen zwei Semester an der Johannes Gutenberg-Universität verbracht sein müs-
sen.  Die für den Promotionsstudiengang geltende Studien- und Prüfungsordnung ist im Dekanat einseh-
bar bzw. erhältlich.
Habilitation
Die Habilitation setzt - außer der erfolgreichen Promotion - Habilitationsschrift, Fachvortrag und öffentli-
che Vorlesung voraus. Die Annahme dieser drei Teile führt zum Erwerb der Lehrbefähigung (venia legen-
di) und der Lehrbefugnis (Ernennung zum/zur Privatdozenten/Privatdozentin). Neben der
“Juniorprofessur” ist die Habilitation die Standardqualifikation für die Berufung auf eine Professur. Die
Habilitationsordnung ist im Dekanat einsehbar.
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Einführungskurse
Einführung für Studienanfänger, Fach- und Hochschulortwechsler [Einf. f. Die Dekanin / Der Dekan
Studienanfänger]; Einführungskurs; Schein; Einführungsveranstaltung am Mulia, Ch.
Donnerstag, dem 16. Okt. 2008, 11 - 13 h, HS 11
Übung: Bibelkunde Altes und Neues Testament [Bibelkunde] Müller, A.
Übung; 2 SWS; Diese Übung dient zur Vorbereitung auf die
Bibelkundeprüfung.; Fr, 17:00 - 19:00, R 00-410
Übung: Bibelkunde des Alten und Neuen Testaments (LB-1D) [Bibelkunde Müller, A.
(LB-1D)]; Übung; 2 SWS; Verpflichtungsgrad: Pflicht / Modulprüfung (BA).
Klausur (zusammen mit LB-1C) / Adressaten: Lehramt (BA) / Leistungspunkte
(BA): 3; Fr, 15:00 - 17:00, Hs 11
Übung: Einführung in die Evangelische Theologie [Einführung Theologie] Sydow, D.
Übung; 2 SWS; Mi, 14:15 - 15:45, Raum n.V.; Ev. Studierendengemeinde Meier, Ch.
Übung: Einführung in die Evangelische Theologie (Religion als Beruf) Sydow, D.
(LB-1A) [Einf. Theologie (LB-1A)]; Übung; 2 SWS; Verpflichtungsgrad: Meier, Ch.
Pflicht / Modulprüfung (BA): Essay (zusammen mit LB-1B) oder mündliche
Prüfung / Adressaten: Lehramt (BA)/alle Studiengänge / Leistungspunkte
(BA): 2; Mi, 14:15 - 15:45, Raum n.V.; Ev. Studierendengemeinde
Altes Testament und Biblische Archäologie
Vorlesungen
Vorlesung: Deuterojesaja [VL AT Deuterojesaja] Grätz, S.
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Mi, 8:00 - 10:00, Hs 7
Vorlesung: Einführung in die Biblische Archäologie [Einf. Bibl. Arch.] Zwickel, W.
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Adressaten: Archäologen,
Modulprüfung (BA): Klausur oder Prüfungsgespräch; Di, 14:00 - 16:00, Hs 16
Vorlesung: Eisenzeit II [Eisenzeit] Zwickel, W.
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Adressaten:
Archäologiestudiengang BA, Modulprüfung (BA): Prüfungsgespräch oder
Klausur; Do, 8:00 - 10:00, Hs 15
Vorlesung: Geschichte Israels Frühzeit bis zur Zeit Davids [Gesch. Isr. Zwickel, W.
Vorstaat.]; Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Adressaten: BA
Archäologie, Modulprüfung (BA): Hausarbeit im BA-Studiengang Archäologie;
Di, 8:00 - 10:00, Hs 11
Vorlesung: Weisheit in Israel [VL AT Weisheit] Grätz, S.
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Do, 10:00 - 12:00, Hs 7
Seminare und Übungen
Praxismodul: Ausgrabungen im Jaffa [Ausgrabungen Jaffa] Zwickel, W.
Praktikum; ben. Schein; Englisch; Adressaten: alle Studiengänge, Dauer 6
Wochen; Jaffa, 22.06. - 31.07.08
Proseminar für Lehramtsstudierende: Exegetische Methoden des Alten Kohrn, A.
Testaments [ProSem LA Exegese AT]; Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS:
5; Benoteter Schein nur im bisherigen Lehramtsstudiengang. Nach Absprache
kann ggf. ein Übungsschein erworben werden. Scheinerwerb für
Lehramtsstudierende im BA-Studiengang ist nicht möglich!; Fr, 10:00 -
12:00, R 00-415 (Ebernburg-Hörsaal)
Proseminar: Einführung in die Methoden alttestamentlicher Exegese Zernecke, A.
[Proseminar AT]; Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Di, 10:00 -
12:00, R 00-410
Seminar: Auferstehung im Alten Testament? [S AT Auferst. im AT] Grätz, S.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Seminar für Pfarramt
(Hebräischkenntnisse sind vorausgesetzt); Do, 12:00 - 14:00, R 00-410
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Seminar: Kulturelle und religiöse Entwicklung in der Königszeit [Entw. Zwickel, W.
Königszeit]; Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Di, 18:00 - 20:00, R
00-415 (Ebernburg-Hörsaal)
Seminar: Weisheit und Weltordnung im Alten Orient und im Alten Israel [S Grätz, S.
AT Weisheit]; Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Seminar für Lehramt
ohne Hebräischkenntnisse; Di, 18:00 - 20:00, R 00-410
Übung: Biblische Texte im Religionsunterricht [tröstet mein Volk] Krieg, C.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; alle Studiengänge; Fr., 17.10.08, 14
- 20 h, R 00-504; Sa., 18.10.08, 9 - 18 h, R 00-415; Sa., 25.10.08, 9 -
18 h, R 00-415
Übung: Das Prophetenbild am Beispiel des Gottesknechts bei DtJes [Segen] Wonneberger, R.
Übung; 1 SWS; ECTS: 2; 2-std., 14-tägl.; Mi, 10:00 - 12:00, R 00-515;
2-std., 14-tägl.
Übung: Wirtschaft und Handel im AT [Übg. LA Wirtsch. AT] Kohrn, A.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; Adressaten: Lehramtstudierende;
Archäologiestudierende (4 CP mit Referat bzw. Thesenpapier); 3 CP für
BA;; Mi, 14:00 - 16:00, Hs 16
Neues Testament
Vorlesungen
Vorlesung: Der Römerbrief [Römerbrief] Horn, F.W.
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Vorlesungsprüfung; Fr, 10:00 -
12:00, Hs 10
Vorlesung: Die Apostelgeschichte [Apostelgeschichte] Frenschkowski, M.
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Mo, 16:00 - 18:00, Hs 7
Vorlesung: Johannesevangelium [Johannesevangelium] Hartenstein, J.
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Mi, 10:00 - 12:00, Hs 11
Vorlesung: Religionsgeschichte des Neuen Testaments [Rel. Geschichte NT] Omerzu, H.
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Vorlesungsprüfung; Mi, 10:00 -
12:00, Hs 16
Seminare und Übungen
Oberseminar: Neutestamentliche Sozietät [Sozietät NT] Omerzu, H.
Oberseminar; 1 SWS; Teilnahme auf Einladung; 14-täglich, Termine nach
Vereinbarung
Proseminar: Einführung in die Methoden neutestamentlicher Exegese Knieriemen, K.
[Proseminar NT]; Proseminar; 3 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Mi, 14:00 -
17:00, R 00-415 (Ebernburg-Hörsaal)
Repetitorium Neues Testament [Repetitorium NT] Hartenstein, J.
Repetitorium; 2 SWS; Di, 12:00 - 14:00, R 01-421
Seminar: Abendmahl [Abendmahl] Hartenstein, J.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Do, 12:00 - 14:00, R 00-415
(Ebernburg-Hörsaal)
Seminar: Das Johannesevangelium aus der Perspektive der Omerzu, H.
historisch-kritischen Exegese und des Bibliodramas [Methoden NT; JohEv];
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Blockseminar, Termin wird noch
bekannt gegeben. Veranstaltungsort: Ebernburg, Bad Münster am Stein
Seminar: Die Christologie des Hebäerbriefs [Christologie Hebr] Horn, F.W.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Do, 18:00 - 20:00, R 00-415
(Ebernburg-Hörsaal)
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Seminar: Menschlich-Allzumenschiches im frühen Christentum Scriba, A.
[Menschlich-Allzumens]; Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Mo, 18:00 -
20:00, Hs 10
Seminar: Synoptische Streitgespräche [Syn. Streitgespräche] Horn, F.W.
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Do, 14:00 - 16:00, R 00-415
(Ebernburg-Hörsaal)
Übung: Thomasevangelium [Thomasevangelium] Hartenstein, J.
Vorlesung; 2 SWS; Do, 16:00 - 18:00, R 00-504
Übung: Urchristentum und Stadtkultur [Urbanes Christentum] Horn, F.W.
Übung; 2 SWS; Fr, 8:30 - 10:00, R 00-415 (Ebernburg-Hörsaal)
Kirchen- und Theologiegeschichte
Vorlesungen
Vorlesung: Kirchengeschichte V: Von der Französischen Revolution bis ca. N. N.
1960 [KG V: neuere Zeit]; Vorlesung; 4 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; mdl.
Vorlesungsprüfung; Di, Mi, 10:00 - 12:00, Hs 10
Territorialkirchengeschichtliche Vorlesung mit Übung: Pfälzische Himmighöfer, T.
Kirchengeschichte vom Westfälischen Frieden (1648) bis zur Union (1818)
[Pfälz. KG 17./18. Jh.]; Vorlesung mit Übung; 2 SWS; Mi, 14:30 - 16:00, R
00-504
Vorlesung: Kirchen- und Theologiegeschichte I (Antike) [KG I (Antike)] Volp, U.
Vorlesung; 4 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Vorlesungsprüfung möglich.
Latein- und Griechischkenntnisse hilfreich, aber nicht unbedingt
erforderlich.; Mi, Do, 8:30 - 10:00, Hs 10
Seminare und Übungen
Seminar: Der “Kulturkampf” im deutschen Kaiserreich [Der “Kulturkampf”] N. N.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Seminararbeit; Di, 12:00 - 14:00, R
00-410
Seminar: Johannes Calvin in Straßburg [Calvin in Straßburg] N. N.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Seminararbeit; Mo, 14:00 - 16:00, R
00-410
Proseminar: Augustins “De civitate Dei” [Di civ. Dei] Daugirdas, K.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Latinum; Mo, 12:00 - 14:00, R
00-415 (Ebernburg-Hörsaal)
Proseminar: Die “Confessio Augustana” [Confessio Augustana] Hund, J.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Voraussetzung: Latinum; Mo,
12:00 - 14:00, R 00-410
Seminar: Der Gottesdienst in der Alten Kirche bis zum 4. Jh. Volp, U.
[Gottesdienst 2-4. Jh.]; Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5;
Seminararbeit, Latein- und Griechischkenntnisse erforderlich.; Di, 12:00
- 14:00, R 00-415 (Ebernburg-Hörsaal)
Übung: Examensrepetitorium Kirchengeschichte [Repetitorium KG] Wischmeyer, J.
Übung; 2 SWS; ExamenskandidatInnen (Kirchliches Examen und Lehramt); Mo,
16:00 - 18:00, R 00-504
Übung: Johannes Calvins Institutio Christianae Religionis - Entstehung Becker, J.
und Theologie einer reformatorischen Hauptschrift [Calvins Institutio];
Übung; 2 SWS; Lateinkenntnisse erwünscht; Fr, 10:00 - 12:00, R 00-504
Übung: Kursorische Lektüre von Quellen zur Geschichte des Pietismus Dingel, I.
[Quellen z. Pietismus]; Übung; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, R 00-504 Daugirdas, K.
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Übung: Patristische Lektüre: Griechische Kirchenväter [Gr. Kirchenväter Volp, U.
(L)]; Übung; 2 SWS; Graecum oder Griechischkenntnisse Voraussetzung; Di,
8:30 - 10:00, R 00-415 (Ebernburg-Hörsaal)
Systematische Theologie und Sozialethik
Vorlesungen
Vorlesung: Grundkurs Ethik [GrukuEth] Dietz, W.
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; hierzu Übung
(Lektürevorbesprechung) am Do., 10 - 12 Uhr; Mo, 10:00 - 12:00, Hs 7
Vorlesung: Schöpfungslehre [SchoeLehr] Tietz, Ch.
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Di, 10:00 - 12:00, Hs 16
Seminare und Übungen
Oberseminar: Doktorandenkolloquium [DokKol] Dietz, W.
Oberseminar; 1 SWS; Teilnahme nur nach persönlicher Einladung; Fr, 14:00 Tietz, Ch.
- 16:00, R 00-410
Seminar: Gerechter Krieg - gerechter Friede [GeKGeF] Dietz, W.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Do, 16:00 - 18:00, R 00-415
(Ebernburg-Hörsaal)
Seminar: Lebenskunst - Ästhetik versus Ethik (S. Kierkegaard: Entweder - Dietz, W.
oder, 1843) [Lebensku]; Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Proseminar
(theol. oder phil.) ist Voraussetzung; Mo, 16:00 - 18:00, R 00-410
Seminar: Religion und Politik in den USA [RePoUSA] Tietz, Ch.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Di, 14:00 - 16:00, R 00-415
(Ebernburg-Hörsaal)
Seminar: Sünde [Suende] Tietz, Ch.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Do, 14:00 - 16:00, R 00-410
Systematisch-theologisches Proseminar: Glaube ja - Kirche nein” Ihsen, F.
Einführung in Grundfragen der Ekklesiologie [GlauKi]; Proseminar; 2 SWS;
ben. Schein; ECTS: 5; benoteter Schein bei regelmäßiger Teilnahme und
Abfassung einer Proseminararbeit (Pfarramt), für Lehramtsstudierende auch
bei schriftlicher Referatausarbeitung oder einer eineinhalbstündigen
Klausur am Ende des Semesters; Zeit und Raum n.V.
Übung (Textbesprechung): Grundkurs Ethik [GruKuEth] Dietz, W.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; im Zusammenhang mit der Vorlesung
angeboten; Do, 10:00 - 12:00, R 00-415 (Ebernburg-Hörsaal)
Übung: Theodizee [Üb. Theodizee] Hensel, B.
Übung; 1 SWS; konst. Sitzung am 22. Oktober, 10- 12 Uhr (R 00-415
(Ebernburg-Hörsaal); BS vom 12.12. (ab 16 Uhr)-14.12. in der INFOBOX auf
dem Campus Mainz
Übung: Was tun wir, wenn wir beten? [Wastun] Tietz, Ch.
Übung; 2 SWS; Do, 16:00 - 18:00, R 00-410
Praktische Theologie
Vorlesungen
Relpäd. Vorlesung: Didaktik - etwas zeigen und wahrnehmen [Relpäd V] Weyer-Menkhoff, S.
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, Hs 7
Vorlesung: Kirchenjahr [V Kirchenjahr] Fechtner, K.
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; (= zugleich VL BA-Lehramt, LB-1B:
Phänomene und Praktiken christlichen Lebens); Do, 10:00 - 12:00, Hs 11
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Vorlesung: Kirchenjahr (= Phänomene und Praktiken christlichen Lebens, Fechtner, K.
LB-1B) [V Kirchenjahr]; Vorlesung; 2 SWS; Verpflichtungsgrad: Pflicht /
Modulprüfung (BA): Essay oder mündliche Prüfung  (zusammen mit LB-1A) /
Adressaten Lehramt (BA) / Leistungspunkte (BA): 2; Do, 10:00 - 12:00,
Raum n.V.; HS 11
Vorlesung: Naturwissenschaft für Theologen [V Naturwissenschaft] Weyer-Menkhoff, S.
Vorlesung; 2 SWS; Termine: 24.10., 21.11.08, 09.01. u. 06.02.09, Zeit: 14 Kaina, B.
- 17 h, Raum: HS 7
Seminare und Übungen
Betreutes schulisches Fachpraktikum [Fachpraktikum] Weyer-Menkhoff, S.
Praktikum; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Anmeldung: weyermen@uni-mainz.de Studienleiterin N. N.
bis 31.10.08; 25.02. - 13.03.09, Gymnasium in Mainz/Bad Kreuznach,
Näheres s. Aushang; Vorbesprechung: 29.10.2008, 17:00 - 19:00 Uhr, R
00-515
Fachdidakt./religionspäd. Seminar: Naturwissenschaft und Religion im Weyer-Menkhoff, S.
Unterricht [S Naturwissenschaft]; Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5;
verbindlicher Teil des Seminars ist die Vorlesung „Naturwissenschaft für
Theologen“; Fr, 14:00 - 17:00, Hs 7; Termine: 07.11., 05.12.08, 23.01. u.
13.02.09
Homiletisches Seminar: Predigen II [S PredigenII] Fechtner, K.
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Mo, 10:00 - 13:00, R 00-515
Interdisziplinäre Übung (religionswissensch.-praktisch-theologisch): Kaspari, T.
Östliche Religionen und ihre Didaktik im Religionsunterricht [Ü Östl. Weick, Ch.
Religionen]; Übung; 1 SWS; Blockveranstaltung an zwei Samstagen mit
Exkursion; Vorbesprechung: 5.11.2008, 14:00 - 16:00 Uhr, R 00-515
Liturgisch/katechet. Seminar: Ev. Gottesdienst - Musik und Wort Ellenberger, V.
[Liturg/katechet Sem]; Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Fr, 8:00 - Weyer-Menkhoff, S.
10:00, Raum n.V.; 1. Sitzung am 24.10.08, 8 - 10 h, R 00-410
Liturgische Übung: Orte der Religion - Evangelisch-reformierter Weyer-Menkhoff, S.
Gottesdienst [Liturgische Ü]; Übung; 1 SWS; Mi., 14. u. 21.01.09, 12 - 14 Franz, A.
h, R 00-410 und So., 18.01.09, 10 - 13 h, Frankfurt
Oberseminar: Grundfragen der Religionspädagogik [OS Religionspädagogik] Weyer-Menkhoff, S.
Oberseminar; 1 SWS; Termine: 31.10., 28.11., 19.12.2008 und 30.01.2009,
jeweils 16 - 20 h, Raum: 00-515
Religionspädagogische Sozietät: Didaktik und Christologie [Relpäd Weyer-Menkhoff, S.
Sozietät]; Oberseminar; 1 SWS; Anmeldung: weyermen@uni-mainz.de; DieKooperation mit dem
Prakt.-theol. Seminar Heidelberg
Veranstaltungen findet an 3 Dienstagen von 13.30 - 16.00 Uhr in
Heidelberg statt.
Religionspädagogische/Katechetische Übung: Evangelische Religion Kaspari, T.
unterrichten [Ü Evang. Religion]; Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; Bei
entsprechend großer Teilnehmerzahl findet die Veranstaltung an zwei
Terminen statt.; Fr, 12:00 - 14:00, R 00-415 (Ebernburg-Hörsaal); 14:30 -
16:30, R 00-415 (Ebernburg-Hörsaal)
Relpäd./fachdid./katech. Seminar: Religionsunterricht und die anderen Weyer-Menkhoff, S.
Fächer [S Rel.unterricht]; Seminar; 2 SWS; Fr, 14:00 - 16:00, R 01-545
Relpäd/fachdid/katech. Seminar: Schöpfung und Christus - Theologie und Weyer-Menkhoff, S.
Didaktik des Mythos - [S Schöpfung]; Seminar; 3 SWS; ben. Schein; ECTS:
5; Anmeldung: bis 15.07.08 weyermen@uni-mainz.de; Die Veranstaltung
findet vom 21. - 26.09.08 auf der Ebernburg, Bad Münster am Stein, statt.
Übung: Ernst Lange - Leben, Werk und Wirkung [Ü ErnstLange] Mulia, Ch.
Übung; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, R 00-415 (Ebernburg-Hörsaal)
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Übung: Praxis und Theorie der Seelsorge [Ü Seelsorge] Fechtner, K.
Übung; 2 SWS; Blockveranstaltung (nach Aushang) durch Pfr. Günther Emlein u. Pfrin. Ina Wilms
Religions- und Missionswissenschaft
Vorlesungen
Vorlesung: Die großen Religionen [VWRel] Wißmann, H.
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Mi, 12:00 - 14:00, R 00-415
(Ebernburg-Hörsaal)
Vorlesung: Die großen Religionen (= Weltreligionen und religiöse Wißmann, H.
Gegenwartskulturen, LB-2A) [VWRel]; Vorlesung; 2 SWS; Verpflichtungsgrad:
Pflicht / Modulprüfung (BA): mündliche Prüfung oder Klausur (zusammen mit
LB-2C bzw. LB-2D) / Adressaten: Lehramt (BA) / Leistungspunkte (BA): 2;
Mi, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; R 00-415
Seminare und Übungen
Interdisziplinäre Übung (religionswissensch.-praktisch-theologisch): Kaspari, T.
Östliche Religionen und ihre Didaktik im Religionsunterricht [Ü Östl. Weick, Ch.
Religionen]; Übung; 1 SWS; Blockveranstaltung an zwei Samstagen mit
Exkursion; Vorbesprechung: 5.11.2008, 14:00 - 16:00 Uhr, R 00-515
Kolloquium: Neuere religionswissenschaftliche Literatur [KollLit] Wißmann, H.
Kolloquium; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; Voranmeldung erforderlich; Mo,
16:00 - 18:00, R 01-421
Proseminar: Einführung in die Religionswissenschaft - Der Buddhismus Weick, Ch.
[PSEinfRel]; Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Mo, 14:00 - 16:00,
R 00-504
Proseminar: Einführung in die Religionswissenschaft - Der Buddhismus Weick, Ch.
(LB-2B) [PSEinfRel]; Proseminar; 2 SWS; Verpflichtungsgrad: Pflicht /
Modulprüfung (BA): Hausarbeit oder Klausur / Adressaten: Lehramt (BA) /
Leistungspunkte (BA): 5; Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; R 00-504
Seminar: Fiktive Religion [SRelFiktiv] Wißmann, H.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Di, 16:00 - 18:00, R 00-410
Seminar: Religion und Kultur [SKultRel] Wißmann, H.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Di, 14:00 - 16:00, R 00-410
Übung: “Das Christentum im Spiegel der Weltreligionen” - Kursorische Dejung, K.-H.
Lektüre von Texten aus Judentum und Islam zum Christentum [ÜChrSpWRel];
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; Mo, 16:00 - 18:00, R 00-415
(Ebernburg-Hörsaal)
Übung: Das Christentum im Spiegel der Weltreligionen Dejung, K.-H.
(=Religionstheologische Themen im Kontext der theologischen Fächer,
LB-2C) [ÜChrSpWRel]; Übung; 2 SWS; Verpflichtungsgrad: Wahlpflicht /
Modulprüfung (BA): mündliche Prüfung oder Klausur (zusammen mit LB-2A) /
Adressaten: Lehramt (BA) / Leistungspunkte (BA): 2; Mo, 16:00 - 18:00,
Raum n.V.; R 00-415
Judaistik
Seminare und Übungen
Proseminar: Jüdische Literatouren [PSJüd.Literatouren] Klaiber, P.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; keine Vorkenntnisse; Mi, 10:00 -
12:00, R 00-504
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Seminar: Menschen auf der Grenze: Ludwig Börnes (Löb Baruch) und Heinrich Bechtoldt, H.-J.
(Harry) Heines Beziehungen zum Judentum [HeineU.Börne-Juden]; Seminar; 2
SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Blockseminar, Anmeldung per Mail; Termin gibt
Dr. Bechtoldt per Mail weiter, keine konstituierende Sitzung;
Veranstaltungsort: Ebernburg, Bad Münster am Stein
Übung: Judentum - hier und jetzt [Judentum heute] Bamberger, J.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; Do, 14:00 - 16:00, R 00-515
Übung: Modernhebräisch I [ÜModernhebräisch I] Klaiber, P.
Übung; 2 SWS; keine Vorkenntnisse; Di, 16:00 - 18:00, R 00-504
Sprachen
Repetitorium: Platon für Theologen Jacoby, N.
Repetitorium; 2 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, R 01-421; 1. Termin: Mo.,
27.10.2008
Sprachkurs: Altgriechisch für Anfänger Jacoby, N.
Sprachkurs; 4 SWS; Verpflichtungsgrad: Pflicht / Modulprüfung (BA):
Klausur / benoteter Schein: ja / Adressaten: Lehramt (BA)/alle
Studiengänge; Mo, Do, 8:30 - 10:00, Raum n.V.; Mo. u. Do. HS 11
Sprachkurs: Altgriechisch für Anfänger Jacoby, N.
Sprachkurs; 4 SWS; ben. Schein; Mo, Do, 8:30 - 10:00, Hs 11
Vorlesungen
Vorlesung: Einführung in die Grundstrukturen der Biblischen Hebräisch Lehmann, R.G.
(LB-1C) [Hebräisch (LB-1C)]; Vorlesung; 2 SWS; Verpflichtungsgrad:
Pflicht / Modulprüfung (BA): Klausur (zusammen mit LB-1D) / Adressaten:
Lehramt (BA) / Leistungspunkte (BA): 2; Di, 10:00 - 12:00, Hs 7
Seminare und Übungen
Projektgruppe: Sozietät für Nordsemitische Epigraphik Lehmann, R.G.
[Epigraphik-Sozietät]; Oberseminar; 2 SWS; Fr, 15:00 - 19:00, R 02-509;
Sitzungen zu besonders verabredeten Terminen ca. 3-wöchentlich (Aushang)
Übung: ARAMÄISCH I. Einführung in das Biblisch-Aramäische [Aramäisch I] Lehmann, R.G.
Übung; ben. Schein; Klausur; Di, 16:00 - 18:00, R 02-509
Übung: HEBRÄISCH I. Einführung in das Biblisch-Althebräische (mit Lehmann, R.G.
Tutorium) [Hebräisch I]; Übung; 6 SWS; ben. Schein; 6 SWS + Tutorium,
benoteter Schein bei bestandener Abschlussprüfung.; Di, Mi, Fr, 8:30 -
10:00, R 01-421; Die erste Sitzung am Di., 21.10.08, findet einmalig von
8.30 bis 12.00 Uhr statt.
Übung: HEBRÄISCH II. Vertiefende Elemente von Morphologie und Syntax Lehmann, R.G.
[Hebräisch II]; Übung; 2 SWS; Mo, 18:00 - 20:00, R 02-509
Übung: HEBRÄISCH Kursorische Lektüre [Hebräisch Lektüre] Lehmann, R.G.
Übung; 2 SWS; Mo, 12:00 - 14:00, R 01-421
Ferienkurs
Feriensprachkurs: Altgriechisch für Fortgeschrittene Jacoby, N.
Sprachkurs; ben. Schein; insg. 60 Einzelstunden; Zeit n.V., Hs 11;
voraussichtlich Mo., Di., Do., Fr., jeweils 9 - 13 Uhr, Zeitraum: Mo., 16.02. - Fr. 13.03.09 
(detaillierte Absprache mit den Teilnehmern des Anfängerkurses im WiSe 08/09)
Fachbereich 02 - Sozialwissenschaften, Medien
und Sport
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (Zi 00-653), D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22247, Fax 06131-39-23347,
E-Mail: gresch@uni-mainz.de
Dekan/Dekanin: Univ.-Prof. Dr. Wolff, Volker
Prodekan/Dekanin: Univ.-Prof. Dr. Aufenanger, Stefan
Dekanat: Brooks, Birgit, App. 22616; Gresch, Erna, App. 22247; Hell, Barbara, App. 23562
Sprechstunden: Mo, Di, Mi, Do 14-16 und nach Vereinbarung
Mitglieder des Fachbereichsrates
Gruppe 1: Univ.-Prof. Dr. Aufenanger, Stefan, App. 26652; Univ.-Prof. Dr. Daschmann, Gregor,
App. 25636; Univ.-Prof. Dr. Dormann, Christian, App. 22422; Univ.-Prof. Dr. Falter, Jürgen W., App. 22661;
Univ.-Prof. Dr. Grob, Norbert, App. 31724; Univ.-Prof. Dr. Hirschauer, Stefan, App. 20377;
Univ.-Prof. Dr. Müller, Norbert, App. 23510; Univ.-Prof. Dr. Schweppe, Cornelia, App. 20727;
Univ.-Prof. Dr. rer. pol. Wolff, Volker, App. 39305
Gruppe 2: Hildenbrand, Kristin; Möhlmann, Nele; Stein, Hannah; Vicenik, Johannes
Gruppe 3: Dr. phil. Luckas, Helga, App. 22916; Dr. Schiener, Jürgen, App. 24705; Zerback, Thomas, M.A.,
App. 25222
Gruppe 4: Otte, Amara, TA, App. 22446
Lehrkörper
Universitätsprofessorinnen/professoren
Aufenanger, Stefan, Univ.-Prof. Dr., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-637, Colonel-Kleinmann-
Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 26652, aufenang@uni-mainz.de
Augustin, Dieter, Univ.-Prof. Dr. phil., Abt. Theorie und Praxis der Sportarten - Individualsportarten
(Abteilungsleiter, Fachgebiete Trainingswissenschaft, Didaktik Leichtathletik, Didaktik Fussball);
Raum 114, App. 23514, daugusti@uni-mainz.de
Daschmann, Gregor, Univ.-Prof. Dr., Institut für Publizistik; Raum SB II 05-313, Colonel-Kleinmann-
Weg 2 (SB II), D 55099 Mainz, App. 25636, gregor.daschmann@uni-mainz.de
Dormann, Christian, Univ.-Prof. Dr., Psychologisches Institut (Abt. Arbeits-, Organisations- und
Wirtschaftspsychologie); Raum 02-131, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 22422, cdormann@uni-
mainz.de
Druwe, Ulrich, Univ.-Prof. Dr., (beurlaubt), Bereich Politische Theorie (Politische Theorie); Colonel-
Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 22150, ulrich.druwe@unibas.ch
Falter, Jürgen W., Univ.-Prof. Dr., Bereich Innenpolitik, Empirische Politikforschung (Innenpolitik/Empirische
Politikforschung); Raum SB II 05-151, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 22661,
falter@politik.uni-mainz.de
Garz, Detlef, Univ.-Prof. Dr., Pädagogisches Institut; Raum SB II 04-653, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55099 Mainz, App. 20084, garz@uni-mainz.de
Grob, Norbert, Univ.-Prof. Dr., Filmwissenschaft (Leiter des Studiengangs Mediendramaturgie); Raum 00-
242, Wallstrasse 11, 55122 Mainz, App. 31724, No.G@gmx.de
Hamburger, Franz, Univ.-Prof. Dr., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-242, Colonel-Kleinmann-
Weg 2 (SB II), D 55099 Mainz, App. 22918, Franz.Hamburger@uni-mainz.de
Hecht, Heiko, Univ.-Prof. Dr., Psychologisches Institut (Allgemeine Experimentelle Psychologie); Raum 02-
627, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 22481, hecht@mail.uni-mainz.de
Heinemann, Evelyn, Univ.-Prof. Dr., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-453, Colonel-Kleinmann-
Weg 2 (SB II), D 55099 Mainz, App. 20345, eheinema@mail.uni-mainz.de
Hiller, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr., Psychologisches Institut (Abt. Klinische Psychologie und Psychotherapie);
Raum 03-227, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 22344, hiller@mail.uni-mainz.de
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Hirschauer, Stefan, Univ.-Prof. Dr., Institut für Soziologie (Abt. Soziologische Theorie und
Geschlechterforschung); Raum 04-444, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 20377,
hirschau@uni-mainz.de
Hradil, Stefan, Univ.-Prof. Dr. Dr., Institut für Soziologie (Abt. Soziologie der Sozialstruktur und der sozialen
Ungleichheit); Raum 04-553, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 22692,
sekretariat.hradil@uni-mainz.de
Kalthoff, Herbert, Univ.-Prof. Dr., Institut für Soziologie (Abt. Bildungssoziologie und Methoden der
qualitativen empirischen Sozialforschung); Raum 04-533, Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz,
App. 24044, herbert.kalthoff@uni-mainz.de
Kepplinger, Hans Mathias, Univ.-Prof. Dr., Institut für Publizistik; Raum SB II 01-452, Colonel-Kleinmann-
Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 22594, kepplinger@uni-mainz.de
Kolbe, Fritz-Ulrich, Univ.-Prof. Dr. phil., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-243, Colonel-Kleinmann-
Weg 2 (SB II), D 55099 Mainz, App. 22716, kolbe@mail.uni-mainz.de
Krohne, Heinz Walter, Univ.-Prof. Dr., Psychologisches Institut (Abt. Persönlichkeitspsychologie und
Diagnostik); Raum 02-332 (Sekretariat), Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 21158 (Sekretariat),
hkrohne@uni-mainz.de
Kunczik, Michael, Univ.-Prof. Dr., Institut für Publizistik; Raum SB II 02-653, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB
II), D 55128 Mainz, App. 24480, michael.kunczik@uni-mainz.de
Kunz, Volker, Univ.-Prof. Dr., Systemanalyse und Systemvergleich / Wirtschaft und Gesellschaft
(Systemanalyse und Systemvergleich/Wirtschaft und Gesellschaft); Raum SB II 05-455, Colonel-
Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 25486, kunz@politik.uni-mainz.de
Meinhardt, Günter, Univ.-Prof. Dr., Psychologisches Institut (Abt. Methodenlehre und Statistik); Raum 02-
431, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 22426, meinharg@uni-mainz.de
Messing, Manfred, Univ.-Prof. Dr. phil. Dr. soc., Sportgeschichte und -soziologie/Sportökonomie
(Abteilungsleiter, Sportsoziologie); Raum 00-119 MzH, App. 23504, mmessing@uni-mainz.de
Müller, Norbert, Univ.-Prof. Dr., Sportgeschichte und -soziologie/Sportökonomie (Sportgeschichte,
Leichtathletik, Behindertensport); Raum 113, Albert-Schweitzer-Straße 22, App. 23510, muellern@uni-
mainz.de
Nienstedt, Heinz-Werner, Univ.-Prof. Dr., Medienmanagement (Medienmanagement); Raum SB II 02-623,
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 25263, hw.nienstedt@uni-mainz.de
Ochsmann, Randolph, Univ.-Prof. Dr., Psychologisches Institut (Abt. Sozialpsychologie); Raum 03-233,
Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 23701, ochsmann@uni-mainz.de
Preisendörfer, Peter, Univ.-Prof. Dr., Institut für Soziologie (Abt. Organisation von Arbeit und Betrieb);
Raum 04-345, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 22383, preisendoerfer@uni-
mainz.de
Renner, Karl Nikolaus, Univ.-Prof. Dr., Journalistisches Seminar (Journalismus); Raum 007, Domus
universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39306, krenner@uni-mainz.de
Ricker, Reinhart, Univ.-Prof. Dr., Institut für Publizistik; Raum SB II 01-541, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB
II), D 55128 Mainz, App. 23747
Roller, Edeltraud, Univ.-Prof. Dr., Bereich Vergleichende Politikwissenschaft (Vergleichende
Politikwissenschaft); Raum 05-655, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 22181,
roller@politik.uni-mainz.de
Schelle, Carla, Univ.-Prof. Dr., Pädagogisches Institut; Raum 03-213, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55128 Mainz, App. 26428, schelle@uni-mainz.de
Schneider, Norbert F., Univ.-Prof. Dr., Institut für Soziologie (Abt. Soziologie der Familie und der privaten
Lebensführung); Raum 04-456, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 24704,
sekretariat.schneider@uni-mainz.de
Schweppe, Cornelia, Univ.-Prof. Dr., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-233, Colonel-Kleinmann-
Weg 2 (SB II), D 55099 Mainz, App. 20727, c.schweppe@uni-mainz.de
Seiffge-Krenke, Inge, Univ.-Prof. Dr., (Forschungsfreisemester), Psychologisches Institut (Abt.
Entwicklungs-und Pädagogische Psychologie); Raum 03-132, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz,
App. 22443, seiffge@uni-mainz.de
van Ackeren, Isabell, Univ.-Prof. Dr., Pädagogisches Institut; Raum SB II 02-156, Johannes Gutenberg-
Universität, D 55099 Mainz, App. 20423, vanackeren@uni-mainz.de
von Felden, Heide, Univ.-Prof. Dr., Pädagogisches Institut; Raum 03-342a, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB
II), D 55128 Mainz, App. 23245, heide.von.felden@uni-mainz.de
Wilke, Jürgen, Univ.-Prof. Dr., Institut für Publizistik; Raum SB II 01-653, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55128 Mainz, App. 22539, juergen.wilke@uni-mainz.de
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Wolff, Volker, Univ.-Prof. Dr. rer. pol., Journalistisches Seminar (Journalismus); Raum 006, Domus
universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39305, Volker.Wolff@uni-mainz.de
Zimmerling, Ruth, Univ.-Prof. Dr., Bereich Politische Theorie (Politische Theorie); Raum 05-345, Colonel-
Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 22907, zimmerling@politik.uni-mainz.de
Professorinnen/Professoren
Schöllhorn, Wolfgang, Prof. Dr., Abt.Trainings- und Bewegungslehre; Albert-Schweitzer-Straße 22,
D 55099 Mainz, App. 23503, schoellw@uni-mainz.de
Sygusch, Ralf, PD Dr., Abt. Sportpädagogik und -didaktik; Albert-Schweitzer-Straße 22, D 55099 Mainz
Außerplanmäßige Professorinnen/Professoren
Luka-Krausgrill, Ursula, Prof. Dr., Psychologisches Institut (Abt. Klinische Psychologie); Staudinger
Weg 21, D 55099 Mainz, App. 20198
Mattenklott, Axel, apl. Prof. Dr., Psychologisches Institut (Abt. Arbeits-, Organisations- und
Wirtschaftspsychologie); Raum 02-125, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 22888,
mattenklott@psych.uni-mainz.de
Ullrich, Heiner, apl. Prof. Dr., Ak. Dir., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-454, Colonel-Kleinmann-
Weg 2 (SB II), D 55099 Mainz, App. 25546, ullrich-mainz@t-online.de
Entpflichtete/ im Ruhestand befindliche Professorinnen/Professoren
Bach, Heinz, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Pädagogisches Institut; Pädagogisches Institut, D 55099 Mainz
Benesch, Hellmuth, Univ.-Prof. Dr. phil. (pensioniert), Psychologisches Institut (Abt. Klinische Psychologie
und Psychotherapie)
Buchheim, Hans, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Bereich Innenpolitik, Empirische Politikforschung
(Innenpolitik/Empirische Politikwissenschaft); Raum SB II 05-131, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55128 Mainz, App. 23870
Dambmann, Gerhard, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Journalistisches Seminar (Journalismus); Domus
universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39300, journal@mail.uni-mainz.de
Ewert, Otto, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Psychologisches Institut (Abt. Entwicklungs-und Pädagogische
Psychologie); Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, ewert@mail.uni-mainz.de
Fröhlich, Werner D., Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Psychologisches Institut (Allgemeine Experimentelle
Psychologie); Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, froehlich.werner@tiscali.de
Gerhardt, Rudolf, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Journalistisches Seminar (Journalismus); Domus universitatis,
Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39300, journal@mail.uni-mainz.de
Gillessen, Günther, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Journalistisches Seminar (Journalismus); Domus
universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39300, journal@mail.uni-mainz.de
Hahmann, Heinz, Dr. rer. nat., Abt. Sportpädagogik und -didaktik (Sportpädagogik, Sonderpädagogik,
Rehabilitations- und Behindertensport, Sportförderunterricht); Albert-Schweitzer-Straße 22,
D 55099 Mainz
Hettwer, Hubertus, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), (pensioniert), Pädagogisches Institut;
Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz
Hufnagel, Erwin, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), M.A., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-333, Colonel-
Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55099 Mainz, App. 23998, ehufnage@uni-mainz.de
Jung, Klaus, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Abt. Sportmedizin (Abteilungsleiter, Fachgebiete Innere Medizin,
Sportmedizin); Raum 12, Albert-Schweitzer-Straße 22, D 55099 Mainz, App. 23587, kjung@uni-
mainz.de
Koebner, Thomas, Univ.-Prof. Dr., Filmwissenschaft; Raum 00-236, Wallstrasse 11, 55122 Mainz,
App. 6131 3931720
Kron, F. W., Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz,
fkron@mail.uni-mainz.de
Landwehrmann, Friedrich, Univ.-Prof. Dr., (emeritiert), Institut für Soziologie
Meueler, Erhard, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Pädagogisches Institut; Pädagogisches Institut, D 55099 Mainz
Mols, Manfred, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Bereich Vergleichende Politikwissenschaft; Raum 05-653,
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 20145, mols-weiler@t-online.de
Nedelmann, Birgitta, Univ.-Prof. Dr., (pensioniert), Institut für Soziologie
Noelle-Neumann, Elisabeth, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Institut für Publizistik; Colonel-Kleinmann-Weg 2,
D 55128 Mainz, App. 22670
Petter, Willi, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Abt. Sportpädagogik und -didaktik; Raum 06 Anbau I SH, Albert-
Schweitzer-Straße, App. 25596, Petter@uni-mainz.de, Tel. +49 6131 39-25596
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Salomon, Hermann, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Abt. Sportpädagogik und -didaktik; Raum 102 Anbau II
SH, App. 23517
Ulmer, Hans-Volkhart, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Abt. Sportphysiologie; Raum 2/3, Tel. 06131 6233766,
Ulmer@uni-mainz.de
Velthaus, Gerhard, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2,
D 55128 Mainz
Wucher, Albert, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Journalistisches Seminar (Journalismus); Domus universitatis,
Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39300, journal@mail.uni-mainz.de
Hochschuldozentinnen/dozenten
Borst, Eva, HD Dr., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-323, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55099 Mainz, App. 22973, borst@mail.uni-mainz.de
Höffer-Mehlmer, Markus, HD Dr., Dipl. Päd, Dipl.soz.päd. (FH), Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-343,
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55099 Mainz, App. 22291, hoefferm@mail.uni-mainz.de
Marschall, Susanne, Dr. phil. habil., Ak. Rätin, Filmwissenschaft; Raum 00-246, Wallstrasse 11,
55116 Maínz, App. 31729, susanne.marschall@uni-mainz.de
Prigge, Wolfgang-Ulrich, apl. Prof. Dr. rer. soc., Dipl.-Soz., Institut für Soziologie (Abt. Soziologie der
Arbeitsbeziehungen); Raum 04-323, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 23438,
wolfgang-ulrich.prigge@uni-mainz.de
Stelmaszyk, Bernhard, HD Dr., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-151, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB
II), D 55099 Mainz, App. 24811, stelmasz@mail.uni-mainz.de
Vossel, Gerhard, apl. Prof. Dr., Psychologisches Institut (Allgemeine Experimentelle Psychologie); Raum 02-
617, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 22897, vossel@uni-mainz.de
Privatdozentinnen/Privatdozenten und habilitierte Lehrende
Hock, Michael, PD Dr., apl. Prof., Psychologisches Institut (Abt. Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik);
Raum 02-223, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 22794, hock@mail.uni-mainz.de
Imhof, Margarete, Dr., Psychologisches Institut (Psychologie für Pädagogen); Staudingerweg 9,
D 55128 Mainz, App. 23105, imhof@uni-mainz.de
Kiefer, Bernd, Dr. phil. habil., Ak. Rat, Filmwissenschaft; Raum 00-256, Wallstrasse 11, 55122 Mainz,
App. 31726, kieferbe@uni-mainz.de
Lamp, Erich, PD Dr., Ak. Dir., Institut für Publizistik; Raum SB II 01-623, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55128 Mainz, App. 22180, erich.lamp@uni-mainz.de
Schumann, Siegfried, Prof. Dr., Ak. Dir., Bereich Innenpolitik, Empirische Politikforschung
(Innenpolitik/Empirische Politikforschung); Raum SB II 05-154, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55128 Mainz, App. 25478, schumann@politik.uni-mainz.de
Steinmann, Werner, PD Dr., Ak. Dir., Abt.Trainings- und Bewegungslehre (Fachgebiet Trainings- und
Bewegungswissenschaft); Raum 111, App. 23745, steinman@uni-mainz.de
Tuschhoff, Christian, PD Dr., Bereich Internationale Politik (Lehrstuhlvertretung Bereich Internationale
Politik); Raum 05-443, Colonel-Kleinmann Weg 2, 55128 Mainz, App. 23763, tuschhoff@politik.uni-
mainz.de
Juniorprofessorinnen/professoren
Berti, Stefan, Professor Dr. (Juniorprofessor), Psychologisches Institut (Allgemeine Experimentelle
Psychologie); Raum 02-121, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 22889, berti@uni-mainz.de
Höner, Oliver, Juniorprofessor Dr., Abt. Sportpädagogik und -didaktik; Raum DH 01-111, App. 23744,
hoener@uni-mainz.de
Klimmt, Christoph, Juniorprofessor/in, Institut für Publizistik; Raum SB II 05-331, Colonel-Kleinmann-
Weg 2 (SBII), 55128 Mainz, App. 25638, klimmt@uni-mainz.de
Preuß, Holger, Juniorprofessor Dr., Sportgeschichte und -soziologie/Sportökonomie (Leiter SSP
Sportökonomie und -management); Raum 00-117 MzH, App. 25414, Preuss@uni-mainz.de
Schwerdtfeger, Andreas, Professor Dr. (Juniorprofessor), Psychologisches Institut (Abt.
Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik); Raum 02-334, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz,
App. 23708, aschwerd@mail.uni-mainz.de
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten
Maurer, Marcus, Dr., Institut für Publizistik; Raum SB II 01-441, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D-
55128 Mainz, App. 22903, marcus.maurer@uni-mainz.de
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Reinemann, Carsten, Dr. habil., Institut für Publizistik; Raum SB II 01-641, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB
II), D 55128 Mainz, App. 23748, carsten.reinemann@uni-mainz.de
Witthöft, Michael, Dr., Psychologisches Institut (Klinische Psychologie); Raum 03-221, Staudingerweg 9,
D 55128 Mainz, App. 23707, witthoef@uni-mainz.de
Dozentinnen/Dozenten und Lehrkräfte für besondere Aufgaben
Dane, Wolfgang, Dipl.-Sportlehrer, AHS-Verwaltungsleiter, Abt. Allgemeiner Hochschulsport; Raum
Raum 3/4 Anbau 1 SH, App. 24771, ahs@uni-mainz.de
Ferekidis, Ilias, Dipl. Sportlehrer, Abt. Allgemeiner Hochschulsport (Budo-Sportarten, Akrobatik, Turnen);
Raum Raum 2 Anbau 1 SH, App. 25118
Hollstein, Oliver, Dr., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz, hollstei@uni-
mainz.de
Masson, Silke, Dipl.-Soz., Institut für Soziologie (Abt. Soziologie der Sozialstruktur und der sozialen
Ungleichheit); Raum 05-201, Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz, App. 24026, masson@uni-
mainz.de
Schuberth, Edgar, Dipl.-Sportlehrer, Abt. Allgemeiner Hochschulsport; Raum Raum 8 Anbau 1 SH, Albert-
Schweitzer-Straße 22, D 55128 Mainz, App. 23597, ahs@uni-mainz.de
Stegmann, Monika, M.A., Institut für Soziologie (Abt. Soziologie der Familie und der privaten
Lebensführung); Raum 05-201, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 24026,
stegmann@uni-mainz.de
Stöhr-El Saman, Katja, Dipl.-Soz., Institut für Soziologie (Abt. Soziologie der Sozialstruktur und der
sozialen Ungleichheit); Raum 05-201, Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz, App. 24026,
stoehrel@uni-mainz.de
Lehrkräfte
Blohmer, Karin, Didaktik Gerätturnen
Brendel, Esther, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut (Abt. Allgemeine Experimentelle Psychologie);
Raum 02-623, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 27215, ebrendel@uni-mainz.de
Post, Senja, M.A., Institut für Publizistik; Raum SB II 01-451, Colonel-Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz,
App. 25261, posts@uni-mainz.de
Rauscher, Andreas, Dr. phil., Filmwissenschaft; Raum 00-252, Wallstrasse 11
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
Aßmann, Alex, Dr., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz
Aust, Friedhelm, Dipl.-Sportlehrer, Ak.ORat, Didaktik Fußball; Raum 01 GH, App. 23581
Badawia, Tarek, Dr. phil., M.A., Pädagogisches Institut; Raum SB II 04-631, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB
II), D 55128 Mainz, App. 20082, badawia@mail.uni-mainz.de
Badea, Florin, M.A., Journalistisches Seminar (Journalismus); Raum 109- Sprechzeiten: Mi. 10-12 Uhr,
Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39320, badea@uni-mainz.de
Bartmann, Sylke, Dr. phil., Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Raum SB II 04-641, Col.-Kleinmann-Weg 2,
D 55128 Mainz, App. 23812, sbartmann@yahoo.com
Bastian, Jasmin, M.A., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-627, Colonel-Kleinmann-Weg 2,
D 55128 Mainz, App. 26718, bastiaj@uni-mainz.de
Bauer, Petra, Dr., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz, App. 27149,
bauerp@uni-mainz.de
Baum, Lisa, Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Raum Re Wi alt 02-111, D 55099 Mainz, App. 26709,
lisa.baum@uni-mainz.de
Bechtold, Christopher, Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Raum SB II 02-156, Colonel-Kleinmann-
Weg 2 (SB II), 55122 Mainz, App. 20314, ch.bechtold@uni-mainz.de
Bender, Svenja, Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-443, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55099 Mainz, Tel. 061313 39 24636, bendersv@uni-mainz.de
Bieberstein, Rada, Dr. phil., Filmwissenschaft; Raum 00-232, Wallstrasse 11, 55122 Mainz, App. 31720 1
Block, Rainer, Dr. phil., Pädagogisches Institut; Raum 02-154, Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz,
App. 23894, blockr@uni-mainz.de
Bondorf, Nadine, Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Raum 02-111 (altes ReWi), RW II (alt),
D 55099 Mainz, App. 26710, Nadine.Bondorf@uni-mainz.de
Braun, Andrea, Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-535, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
55122 Mainz, App. 26816, brauna@uni-mainz.de
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Bühler, Siegfried, M.A., Bereich Innenpolitik, Empirische Politikforschung (Innenpolitik/Empirische
Politikforschung); Raum SB II 05-144, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 25485,
sbuehler@politik.uni-mainz.de
Burger, Ronald, Dr. sportwiss., Abt.Trainings- und Bewegungslehre (Biomechanik, Trainings- und
Bewegungslehre); Raum 103 Berno-Wischmann-Haus, App. 23805, burger@uni-mainz.de
Dascalescu, Andrea, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut (Abt. Klinische Psychologie); Raum 03-323,
Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 25626
de Paz Martinez, Laura, Dipl.-Soz., Pädagogisches Institut; Raum 03-345, Colonel-Kleinmann-Weg 2,
D 55128 Mainz, App. 23249, depaz@uni-mainz.de
Dudenhöffer, Sarah, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut (Abt. Arbeits-, Organisations- und
Wirtschaftspsychologie); Raum 02133, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 25123, dudenhoe@uni-
mainz.de
Ebel, Axel Rüdiger, M.A., Pädagogisches Institut; Raum SB II-04-623, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55099 Mainz, App. 22252, ebel@mail.uni-mainz.de
Edlich, Günter, Ak. Dir., Pädagogisches Institut; Raum SB II 02-154, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55128 Mainz, App. 25994, edlich@mail.uni-mainz.de
Fehlhaber, Axel, Dr. phil., Pädagogisches Institut; Raum SB II 04-643, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55099 Mainz, App. 20351, fehlhabe@uni-mainz.de
Findeisen, Karl-Heinz, Dipl.-Sportlehrer, Dipl.-Pädagoge, Ak.ORat, Didaktik Schwimmen (Didaktik
Schwimmen, Didaktik Wasserspringen, Kurse, Rettungslehre); Raum Schwimmhalle, App. 23853, Ski-
wasser@gmx.de
Freitag, Werner, Dr. Sportwiss., Ak.ORat, Didaktik Schwimmen (Didaktik Schwimmen, Kurse); Raum
Schwimmhalle, App. 25413, Freitag@uni-mainz.de
Frings, Cornelia, M.A., Systemanalyse und Systemvergleich / Wirtschaft und Gesellschaft (Systemanalyse
und Systemvergleich/Wirtschaft und Gesellschaft); Raum 05-442, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55128 Mainz, App. 25572, frings@politik.uni-mainz.de
Gadinger, Frank, Dipl.-Pol., Bereich Internationale Politik (Bereich Internationale Politik); Raum 05-441,
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 25568, gadinger@politik.uni-mainz.de
Girisch, Hannah, Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-454, Institut für Erziehungswissenschaft,
55099 Mainz, App. 27149, hgirisch@uni-mainz.de
Goldbach, Markus, M. of Sci., Psychologisches Institut (Abt. Methodenlehre und Statistik); Raum 02-427,
Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, Tel. 06131 39 Durchwahl (App ), goldba@uni-mainz.de
Graf, Katharina, Pädagogisches Institut; Raum 03-131, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz,
App. 26647, katharina.graf@uni-mainz.de
Grasshoff, Gunther, Dr. phil., Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Raum 03-535, Colonel-Kleinmann-
Weg 2 (SB II), 55122 Mainz, App. 20868, grasshof@uni-mainz.de
Griese, Birgit, Dr., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 26521,
griese@uni-mainz.de
Gropalis, Maria, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut (Abt. Klinische Psychologie); Raum 03-435,
Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 27010, gropali@uni-mainz.de
Habann, Frank, Dr., Medienmanagement; Raum SB II 02-633, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55128 Mainz, App. 26497, habann@uni-mainz.de
Hartmann, Thomas, Dr., M.A., Journalistisches Seminar (Journalismus); Raum 112 - Sprechzeiten: Do. 12-13
Uhr, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39303, Thomas.Hartmann@uni-
mainz.de
Hauck, Martin, Dipl.-Ing., M.A., Bereich Vergleichende Politikwissenschaft (Vergleichende
Politikwissenschaft); Raum SB II 05-653, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 24789,
hauck@uni-mainz.de
Haun, Sascha, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut (Abt. Arbeits-, Organisations- und
Wirtschaftspsychologie); Raum 02-130, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 24620, hauns@uni-
mainz.d
Hecklau-Seibert, Sabine, Dr., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-443, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB
II), D 55099 Mainz, App. 24636, hecklaus@mail.uni-mainz.de
Heimerl, Birgit, Dipl.-Soz., Institut für Soziologie (Abt. Soziologische Theorie und Geschlechterforschung);
Raum 04-431, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 21084, heimerl@uni-mainz.de
Heydenreich-Burck, Kerstin, M.A., Systemanalyse und Systemvergleich / Wirtschaft und Gesellschaft
(Systemanalyse und Systemvergleich/Wirtschaft und Gesellschaft); Raum 05-442, Colonel-Kleinmann-
Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 25572, heydenreich@politik.uni-mainz.de
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Hirschler, Sandra, M.A., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-435, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55099 Mainz, App. 24638, sandra.hirschler@uni-mainz.de
Hofmann, Peter, Dipl.-Soz., Institut für Soziologie (Abt. Soziologische Theorie und Geschlechterforschung);
Raum 04-443, Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz, App. 23833, peter.hofmann@uni-mainz.de
Idel, Till-Sebastian, Dr. phil., Ak. Rat, Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-331, Colonel-Kleinmann-
Weg 2 (SB II), D 55099 Mainz, App. 25993, idel@uni-mainz.de
Irmer, Jörg von, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut (Entwicklungs- und Pädagogische Psychologie);
Raum 03-133, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 23704, vonirmer@uni-mainz.de
Jackob, Nikolaus, Dr., M.A., Institut für Publizistik; Raum SB II 01-434, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55128 Mainz, App. 25763, nikolaus.jackob@uni-mainz.de
Kaspar, Hanna, M.A., Bereich Innenpolitik, Empirische Politikforschung; Raum SB II 05-141, Colonel-
Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 22995, kaspar@politik.uni-mainz.de
Kemper, Christoph, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut (Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik);
Raum 02-221, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 22576, kemperc@uni-mainz.de
Keshavarz, Behrang, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut (Allgemeine Experimentelle Psychologie);
Raum 02-628, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 22795, behrang.keshavarz@uni-mainz.de
Kessler, Johannes, Dipl. Geogr., Bereich Vergleichende Politikwissenschaft (Vergleichende
Politikwissenschaft); Raum SB II 05-641, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 26596,
kessler@politik.uni-mainz.de
Kieslich, Sabine, M.A., Journalistisches Seminar (Journalismus); Raum 110 - Sprechzeiten: Mi. 9-10 Uhr,
Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39304, sabine.kieslich@uni-
mainz.de
Kirchheim, Carola, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut (Abt. Entwicklungs-und Pädagogische
Psychologie); Raum 03-123, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 22132, ckirch@uni-mainz.de
Kirsch, Sandra, Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Raum SB II 04-633, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55099 Mainz, App. 26201, sakirsch@uni-mainz.de
Klein, Dominique, Pädagogisches Institut; Raum SB II 02-153, Johannes Gutenberg-Universität,
55099 Mainz, App. 25994, dominique.klein@uni-mainz.de
Klein, Thomas, Dr., Filmwissenschaft; Raum 00-256, Wallstrasse 11, 55122 Mainz, App. 31727, kleint@uni-
mainz.de
Knaf, Andreas, Dipl. Sportwiss., Didaktik Handball, knaf@uni-mainz.de
Krause, Angelika, Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-143, Colonel Kleinmann-Weg 2, 55099 Mainz,
App. 20314, a.krause@uni-mainz.de
Kunze, Katharina, Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-131, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55099 Mainz, App. 20726, kunze@mail.uni-mainz.de
Lachtermann, Ella, Dr. med., Abt. Sportmedizin (Sportmedizin, Anatomie, 1.Hilfe); Raum 4, Albert-
Schweitzer-Straße 22, D 55099 Mainz, App. 20148, lachterm@uni-mainz.de
Landmeier, Christine, M.A., Institut für Publizistik; App. 24480
Leidecker, Melanie, M.A., Institut für Publizistik; App. 22900
Liegl, Michael, M.A., Institut für Soziologie (Abt. Soziologische Theorie und Geschlechterforschung);
Raum 04-443, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 23833, liegl@uni-mainz.de
Lindner, Inge, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut; Raum 02-621, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz,
App. 24145, ilindner@uni-mainz.de
Lofink, Harald, Dr. phil., Institut für Soziologie (Abt. Soziologie der Sozialstruktur und der sozialen
Ungleichheit); Raum 04-543, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 24792,
harald.lofink@uni-mainz.de
Lohfeld, Wiebke, Dr. phil., Dipl. Päd., Pädagogisches Institut; Raum SB II 04-655, Col.-Kleinmann-Weg 2,
D 55099 Mainz, App. 26931, lohfeld@uni-mainz.de
Luckas, Helga, Dr. phil., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-533, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55099 Mainz, App. 22916, Helga.Luckas@uni-mainz.de
Marel, Klaus, Dr., Institut für Soziologie (Abt. Organisation von Arbeit und Betrieb); Raum 04-331, Colonel-
Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 22441, marelk@uni-mainz.de
Marker, Karl, M.A., Bereich Politische Theorie (Moderne Politische Theorie); Raum 05-241, Colonel-
Kleinmann-Weg 2, 55128 Mainz, App. 26742, marker@politik.uni-mainz.de
Marx, Johannes, Dr., Systemanalyse und Systemvergleich / Wirtschaft und Gesellschaft (Systemanalyse und
Systemvergleich/Wirtschaft und Gesellschaft); Raum SB II 05-453, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55128 Mainz, App. 25541, marx@politik.uni-mainz.de
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Mauritz, Mariette, Dr., Dipl.-Sportlehrerin, Didaktik Gerätturnen; Raum 01-115 MzH, App. 23518,
Mahkorn@mail.uni-mainz.de
Meister, Nina, Pädagogisches Institut; Raum 03-455, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz,
App. 20305, meistern@uni-mainz.de
Mertes, Kathrin, Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz,
App. 26718, mertes@uni-mainz.de
Muno, Wolfgang, Dr., Bereich Internationale Politik (Internationale Politik); Raum 05-443, Colonel-
Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 25947, muno@politik.uni-mainz.de
Neto Carvalho, Isabel, Pädagogisches Institut; Raum 03-131, Colonel Kleinmann-Weg 2, D 55099 Mainz,
App. 26647, netocarv@uni-mainz.de
Niklas, Claudia, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut ((Arbeits-, Organisations- und
Wirtschaftspsychologie); Raum 02-133, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 25123, niklasc@uni-
mainz.de
Nitzko, Sina, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut (Abt. Entwicklungs- u. pädagogische Psychologie);
Raum 03-129, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 23706, nitzko@uni-mainz.de
Oberfeld-Twistel, Daniel, Dr., Psychologisches Institut (Allgemeine Experimentelle Psychologie); Raum 02-
123, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 22423, oberfeld@uni-mainz.de
Ott, Friedemann, Dipl.-Sportlehrer, Abt. Sportpädagogik und -didaktik (Angewandte Sportpädagogik,
Lehrpraktische Studien, Studienschwerpunkt Freizeitsport, Wahlpflichtfächer, Didaktik: Tennis, Skilauf,
Wassersport,); Raum 01 Anbau I SH, App. 23854, frott@mail.uni-mainz.de
Persike, Malte, Psychologisches Institut (Abt. Methodenlehre und Statistik); Raum 02-429,
Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 25069, persike@uni-mainz.de
Pfaff, Susanne, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut (Psychologie für Pädagogen /
Bildungswissenschaften); Raum 03-123, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 22132, pfaffs@uni-
mainz.de
Pistor, Alexandra, M.A., Pädagogisches Institut; Raum SB II 05-333, Colonel-Kleinmann-Weg 2,
D 55128 Mainz, App. 24080, pistor@uni-mainz.de
Podschuweit, Nicole, M.A., Institut für Publizistik; Raum SBII 01-438, Colonel-Kleinmann-Weg 2,
55128 Mainz, App. 22176, podschuweit@uni-mainz.de
Proner, Patrick, M.A., Medienmanagement; Raum SB II 02-641, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55128 Mainz, App. 22677, p.proner@uni-mainz.de
Renda, Ernst-Georg, Dr. phil., Dipl.- Päd., Ak. Dir., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-133, Colonel-
Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55099 Mainz, App. 23813, renda@mail.uni-mainz.de
Roessing, Thomas, Dr., Institut für Publizistik; Raum SB II 01-527, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55128 Mainz, App. 24290, thomas.roessing@uni-mainz.de
Rudi, Tatjana, Dipl.-Volksw., M.A., Bereich Vergleichende Politikwissenschaft (Vergleichende
Politikwissenschaft); Raum 05-633, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 23389,
rudi@politik.uni-mainz.de
Ruppert, Matthias, Dr. phil., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03 - 321, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55099 Mainz, App. 20077, mruppert@mail.uni-mainz.de
Schaffner, Paul, Dr., Ak. OR, Psychologisches Institut (Abt. Sozialpsychologie); Raum 03-423,
Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 23103, pschaffn@mail.uni-mainz.de
Schaper, Axel, Dr. Sportwiss., Ak. ORat, Abt. Allgemeiner Hochschulsport (Allgemeiner Hochschulsport,
Didaktik Basketball); Raum Raum 6 Anbau 1 SH, App. 25127, aschaper@mail.uni-mainz.de
Schiener, Jürgen, Dr., Institut für Soziologie (Abt. Organisation von Arbeit und Betrieb); Raum 04-333,
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 24705, juergen.schiener@uni-mainz.de
Schindler, Larissa, Mag., Institut für Soziologie (Abt. Soziologische Theorie und Geschlechterforschung);
Raum 04-433, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 25435, schindll@uni-mainz.de
Schlickum, Christine, Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Raum 03-444, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55128 Mainz, App. 26595, schlicku@uni-mainz.de
Schmitt, Annette, Dr., Bereich Politische Theorie (Politische Theorie); Raum SB II 05-244, Colonel-
Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 21021, schmitt@politik.uni-mainz.de
Schoen, Harald, Dr. phil., Bereich Innenpolitik, Empirische Politikforschung (Innenpolitik/Empirische
Politikforschung); Raum SB II 05-146, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 23450,
schoen@politik.uni-mainz.de
Scholl, Helmut, Dr. Sportwiss., Ak.ORat, Didaktik Volleyball (Didaktik Volleyball, Statistik); Raum 01-
119 MzH, App. 23584, helmut@mail.uni-mainz.de
Schroll, Thorsten, MA, Institut für Publizistik; App. 25637, Thorsten.schroll@uni-mainz.de
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Schulze, Alexander, Dipl.-Soz., Institut für Soziologie (Abt. Soziologie der Sozialstruktur und der sozialen
Ungleichheit/Organisation von Arbeit und Betrieb); Raum 04-541, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55128 Mainz, App. 22797, schulal@uni-mainz.de
Schumann-Schmid, Brunhilde, Dr.Sportwiss., Abt. Sportmedizin (Präventions-, Rehabilitations- und
Seniorensport); Raum Zi. 03 Große Halle, App. 23520, schumann@mail.uni-mainz.de
Schütze, Irene, Dr., Filmwissenschaft; Raum 00-262, Medienhaus, Wallstraße 11, App. 31721, schuetzi@uni-
mainz.de
Schweitzer, Eva, M.A., Institut für Publizistik; Raum SB II 02-651, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55128 Mainz, App. 24480, eva.schweitzer@uni-mainz.de
Seltrecht, Astrid, Dr., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-341, Colonel-Kleinmann-Weg 2,
D 55128 Mainz, App. 26999, astrid.seltrecht@uni-mainz.de
Siebert, Sandra, M.A., Institut für Publizistik; Raum SB II 01-433, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55128 Mainz, App. 23209, sandra.siebert@uni-mainz.de
Skaletz, Christian, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut (Abt. Entwicklungs- und Pädagogische
Psychologie); Raum 03-131, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 22245, skaletc@uni-mainz.de
Stauf, Eva, Pädagogisches Institut; Raum 00-241, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55099 Mainz,
App. 23010, eva.stauf@uni-mainz.de
Steinborn, Ute, Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-455, Colonel-Kleinmann-Weg 2,
D 55128 Mainz, App. 20305, steinbor@uni-mainz.de
Stengel, Stephan, Dipl.-Päd., M.A., Institut für Soziologie (Abt. Soziologie der Familie und der privaten
Lebensführung); Raum 04-453, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 23206,
mail@stephan-stengel.de
Steuerwald, Christian, M.A., Institut für Soziologie (Abt. Soziologie der Sozialstruktur und der sozialen
Ungleichheit); Raum 04-541, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 22797,
christian.steuerwald@uni-mainz.de
Strunck, Susanne, Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-223, Johannes Gutenberg-Universität,
55099 Mainz, App. 27027, strunck@uni-mainz.de
Sudek, Rolf, Dr. phil., Dipl.-Soz.-Wiss., Institut für Soziologie (Abt. Soziologie der Arbeitsbeziehungen);
Raum 04-313, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 23155, rolf.sudek@uni-mainz.de
Swoboda, Herbert, Dipl.Sportlehrer, Didaktik Leichtathletik (Didaktik Leichtathletik, Didaktik Tennis);
Raum 01-119 GH, App. 23509, swoboda@uni-mainz.de
Tausch, Anja, Dr., Psychologisches Institut (Abt. Persönlichkeitspsychologie und Diagngostik); Raum 02-325,
Staudinger Weg 9, 55124 Mainz, App. 24625, tausch@mail.uni-mainz.de
Trampus, Ulrike, Journalistisches Seminar (Journalismus); Raum 110 - Sprechzeiten: Di. 10-11 Uhr, Domus
universitatis, Alte Universitätsstraße 17, D 55116 Mainz, App. 37107, trampus@uni-mainz.de
Türk, Susanna, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut (Abt. Psychologie für Pädagogen); Raum 02-421,
Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 23095, tuerk@psych.uni-mainz.de
Wagner, Bettina, M.A., Bereich Vergleichende Politikwissenschaft (Vergleichende Politikwissenschaft);
Raum SB II 05-641, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 26596,
bwagner@politik.uni-mainz.de
Wagner, Christoph, Dr., Ak. Dir., Institut für Politikwissenschaft; Raum 05-643, Colonel-Kleinmann-
Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 25956, wagner@politik.uni-mainz.de
Walberg, Hanne, Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Raum 03-627, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
55218 Mainz, App. 26718, walberg@uni-mainz.de
Wald, Annette, Dipl.-Psych., (Vertretung), Psychologisches Institut (Klinische Psychologie,
Institutsbibliothek); Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 24621, awald@uni-mainz.de
Wandert, Timo, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut (Abt. Sozialpsychologie); Raum 03-425,
Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 22244
Wenzel, Joachim, Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Raum Pfeifferweg 7, Pfeifferweg 7, D 55099 Mainz,
App. 21002, wenzeljo@uni-mainz.de
Wessel-Therhorn, Dörte, Didaktik Gymnastik (Didaktik Tanz); Raum 01-117 MzH, App. 23743,
Wesselth@mail.uni-mainz.de
Wigand, Petra, Abt. Sportmedizin; Albert-Schweitzer-Straße 22, D 55099 Mainz, App. 24563, wigandp@uni-
mainz.de
Winkler, Jürgen R., Dr. phil., Ak. Dir., Bereich Innenpolitik, Empirische Politikforschung
(Innenpolitik/Empirische Politikforschung); Raum SB II 05-156, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55128 Mainz, App. 25477, winkler@politik.uni-mainz.de
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Woldemichael, Deborah, Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-454, Colonel-Kleinmann-
Weg 2, D 55128 Mainz, App. 27148, woldemi@uni-mainz.de
Wolf-Süßmann, Eva-Maria, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut (Abt. Psychologie für Pädagogen);
Raum 02-419, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 23105, wolfsues@uni-mainz.de
Wolter, Felix, M.A., Institut für Soziologie (Abt. Organisation von Arbeit und Betrieb); Raum 04-441,
Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz, App. 20831, wolterf@uni-mainz.de
Yildiz, Taylan, M.A., Bereich Internationale Politik; Raum SB II 05-431, Colonel-Kleinmann Weg 2,
55128 Mainz, App. 25445, yildiz@politik.uni-mainz.de
Zahn, Daniela, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut (Abt. Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik);
Raum 02-2225, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 24626
Zerback, Thomas, M.A., Institut für Publizistik; Raum SBII 05-211, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55128 Mainz, App. 25222, thomas.zerback@uni-mainz.de
Zizek, Boris, MA-Soz., Pädagogisches Institut; Raum 04-633, Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz,
App. 26201, zizek@uni-mainz.de
Nichtbedienstete Professorinnen/Professoren
Sumioka, Teruaki G., Prof. Dr., Filmwissenschaft (Gastprofessor); Wallstr. 11, 55122 Mainz, App. 31720
Nichtbedienstete apl. Professorinnen/Professoren
Beck, Christian, apl. Prof., Dr. phil. Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2,
D 55128 Mainz, Tel. 06732 3378, education@t-online.de
Glanzmann, Peter, apl. Prof. Dr., Psychologisches Institut (Allgemeine Experimentelle Psychologie);
Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 22250, glanzmann@psych.uni-mainz.de
Honorarprofessorinnen/professoren
Arnold, Bernd-Peter, Prof., Institut für Publizistik; Hessischer Rundfunk, Frankfurt/Main
Buchholz, Axel, Honorarprofessor, Journalistisches Seminar (Journalismus); Domus universitatis, Alte
Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39300, axel.buchholz@uni-mainz.de
Macsenaere, Michael, Dr., Abt. Sportpädagogik und -didaktik; Albert-Schweitzer-Straße 22, D 55099 Mainz
Mielke, Gerd, Prof., Bereich Innenpolitik, Empirische Politikforschung; Raum 05-133, Colonel-Kleinmann-
Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 26646, mielke@politik.uni-mainz.de
Steiner, Tilman, Honorarprofessor Dr. phil., Ass. jur., Journalistisches Seminar (Journalismus); Domus
universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39300, journal@mail.uni-mainz.de
Nichtbedienstete Privatdozentinnen/Privatdozenten und habilitierte Lehrende
Zimmer, Heinz, PD Dr. habil., Psychologisches Institut (Allgemeine Experimentelle Psychologie); Raum 02-
615, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 22250, zimmer@psych.uni-mainz.de
Lehrbeauftragte Habilitierte
Kohlmann, Carl-Walter, Prof. Dr., Psychologisches Institut (Abt. Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik);
Pädagogische Hochsschule Schwäbisch-Gmünd, 73529 Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171 983345
Thiedeke, Udo, Dr. phil. habil., Institut für Soziologie (Abt. Soziologie der Sozialstruktur und der sozialen
Ungleichheit); Raum 04-541, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 22797,
thiedeke@uni-mainz.de
Troelsen, Troels, Prof. Dr., Sportgeschichte und -soziologie/Sportökonomie; Albert-Schweitzer-Straße 22,
D 55099 Mainz
Wacker, Chr., Prof. Dr., Sportgeschichte und -soziologie/Sportökonomie; Albert-Schweitzer-Straße 22,
D 55099 Mainz
Weidner, Gerdi, Prof. Dr., Psychologisches Institut (Abt. Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik);
Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 22377, gerdi.weidner@pmri.org
Wiedenmann, Rainer, PD Dr. phil. habíl., Institut für Soziologie (Abt. Soziologische Theorie und
Geschlechterforschung); App. 25270, rainer.wiedenmann@t-online.de
Zibell, Stephanie, Dr. phil. habil., Bereich Innenpolitik, Empirische Politikforschung; Colonel-Kleinmann-
Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, zibell@politik.uni-mainz.de
Lehrbeauftragte
Abert, Konstantin, M.A., Bereich Internationale Politik (Internationale Politik); Colonel-Kleinmann-
Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, abert@politik.uni-mainz.de; Im Schwendel 23B, 55411 Bingen,
Tel. +49 6725-993136, Fax 06725-993137
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Allmann, Silke, Dipl.-Päd., Rektorin, Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz,
silke-allmann@web.de
Babin, Jens Uwe, Dr., Sportgeschichte und -soziologie/Sportökonomie; Albert-Schweitzer-Straße 22,
D 55099 Mainz
Bauer, Christina, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut (Abt. Klinische Psychologie); Parzivalstr. 25,
D 80804 München, Tel. 089 360 804 63, bauer@ift.de
Bauer, Volker, Institut für Sportwissenschaft (Tischtennis)
Baum, Detlef, Prof. Dr. Dr., Pädagogisches Institut; FH Koblenz, FB Sozialwesen, Rheinau 3-4,
56075 Koblenz, Tel. 0261 9528 228, baum@fh-koblenz.de
Baumann, Thomas, Dipl.-Soz., Institut für Soziologie (Abt. Organisation von Arbeit und Betrieb),
baumannthomas@gmx.de
Becker, Matthias, M.A., Institut für Soziologie (Abt. Soziologie der Arbeitsbeziehungen)
Beckmann, Olaf, Stud. Rat, Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz,
Tel. 06132 786753, olafbeckmann1@gmx.de
Behrmann, Detlef, Dr., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz
Beinhauer, Harald, OStR., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz,
Tel. 06131 610461, harrybeinhauer@web.de
Bengts, Carsten, Dipl.-Sportwissenschaftler, Didaktik Handball
Benna, Stefan, Dr. Dipl.-Psych., Psychologisches Institut (Abt. Klinische Psychologie); Uferstr. 41,
55116 Mainz, Tel. 06131 232495, StBenna@web.de
Bezuidenhout, Frans J., Prof., Institut für Soziologie (Abt. Organisation von Arbeit und ´Betrieb);
App. 26154
Bitz, Hedwig, Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz
Blaß, Bettina, M.A., Journalistisches Seminar (Journalismus); Domus universitatis, Alte
Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39300, journal@mail.uni-mainz.de
Bohnstedt, Kristina, Dipl.-Sportwissenschaftlerin, Sportgeschichte und -soziologie/Sportökonomie;
Albert-Schweitzer-Straße 22, D 55099 Mainz
Borzel, Karl-Heinz, Gymnasiallehrer, Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz,
Tel. 06132 2216
Brecher, Uwe, Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz
Bredel-Geißler, Anne, Dr. med., Pädagogisches Institut; Spina bifida Ambulanz, Kinderneurologisches
Zentrum, Hartmühlenweg 2-4, 55122 Mainz, Tel. 06131 378182
Brehler, Ylva, Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-143, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
55099 Mainz, App. 20314, brehler@uni-mainz.de
Bühler, Christoph, Dr., Institut für Soziologie (Abt. Organisation von Arbeit und Betrieb); App. 26154,
buehler@demogr.mpg.de
Dahlem, Stefan, Dr., Medienmanagement; ZMG Zeitungs Marketing Gesellschaft, Frankfurt/Main
Desch, Michael, Didaktik Fußball
Diehl, Bernhard J. M., Dr. med., Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychologisches Institut;
Vorstadt 7 B, 67297 Kirchheimbolanden, Tel. (0 63 52) 40 10 94
Diehl, Oliver, Dr., Psychologisches Institut (Abt. Sozialpsychologie); D 55099 Mainz,
oliver.diehl@bmbf.bund.de, Tel. +49 228-57 2554
Dietsch, Konstanze, Dipl.-Päd., Dipl.-Sozpäd. (FH), Pädagogisches Institut; Katholische Erwachsenenbildung
RLP, Welschnonnengasse 2-4, 55116 Mainz, Tel. 06131 279545, konstanzedietsch@unitybox.de
Dillenberger, Susanne, Didaktik Leichtathletik
Dittmer, Bettina, Institut für Sportwissenschaft
Doppler, Petra, Dipl. - Päd., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz,
Tel. 06133 926863, p.doppler@web.de
Duscha, Annemarie, Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz,
aduscha@uni-mainz.de
Emrich, Eike, Univ.-Prof. Dr. phil. habil., Institut für Sportwissenschaft (Sportsoziologie)
Endres, Ute, Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Morschstr. 36, 55129 Mainz, Tel. 06131 59598
Engel, Dirk, M.A., Institut für Publizistik, dirk.engel@universalMcCann.de
Engel-Korus, Dirk, Didaktik Gerätturnen
Eps, Peter, M.A., Institut für Publizistik; Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55099 Mainz,
Tel. 0611 9788419, peter.eps@carat-expert.de
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Falkenberg, Monika, M.A., Institut für Soziologie (Abt. Soziologische Theorie und Geschlechterforschung);
Raum 04-431, Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz, App. 21084, monika.falkenberg@uni-
mainz.de
Faust, Ute, Didaktik Gymnastik
Felker, Sabine, Dipl.-Theaterwiss., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz,
Tel. 06131 373860
Flammersfeld, Ute, Dr., OStR., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz
Flatau, Jens, Dr., Sportgeschichte und -soziologie/Sportökonomie; Albert-Schweitzer-Straße 22,
D 55099 Mainz
Foerster, Manfred J., Dr. phil., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz,
Tel. 02743 3868
Franke, Uwe, M.A., Bereich Internationale Politik; Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz,
franke@politik.uni-mainz.de
Friedrich, Harald, Studienrat, Didaktik Handball
Frigger, Carsten, Bereich Internationale Politik; Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz,
c.frigger@gmx.de
Frühauf, Hermann, M.A., Institut für Publizistik
Gebel, R., Dr. med., Abt. Sportmedizin; Albert-Schweitzer-Straße 22, D 55099 Mainz
Greth, Monika, Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz, greth@uni-mainz.de
Hahn, Erwin, Dipl.Psych., Institut für Sportwissenschaft (Sportpsychologie)
Hähn, Jenny, Didaktik Gymnastik
Hansen-Tolles, Markus, Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz
Harder, Sabine, Institut für Publizistik
Hattig, Fritz, Dr., Sportgeschichte und -soziologie/Sportökonomie; Albert-Schweitzer-Straße 22,
D 55099 Mainz
Haug, Sonja, Dr., Institut für Soziologie (Abt. Organisation von Arbeit und Betrieb); Tel. 0911 943 4420,
sonja.haug@bamf.bund.de
Häussling, Jan, RA, Assessor Jur., Psychologisches Institut (Abt. Arbeits-, Organisations- und
Wirtschaftspsychologie); Tel. 06221 47 5107, haeussling@rhj-law.de
Hecklau-Seibert, Sabine, Dr. phil., Institut für Sportwissenschaft (Psychomotorik)
Heinemann, Pia, Dr. phil., Dipl.-Biol., Journalistisches Seminar (Journalismus); Domus universitatis, Alte
Universitätsstraße 17, D 55116 Mainz, App. 39300, journal@uni-mainz.de
Heins, Rüdiger, Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz,
Tel. 06721 921060, info@inkas-id.de
Held, Dirk, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut (Abt. Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie)
Hellwich, Ann Katrin, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut (Klinische Psychologie); Parzivalstr. 25,
80804 MÜnchen, Tel. 089 360 804 64, hellwich@ift.de
Hemmerling, Annegret, Dr. phil., Pädagogisches Institut; Elisabeth-v.-Th.-Schule, Mainz, A-
Hemmerling@web.de
Hennig, André, Pädagogisches Institut; (privat) Bebelstr. 56, D 55128 Mainz, Tel. 06131 617141,
hennigandre@web.de
Henz, Diana, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut (Abt. Allgemeine Experimentelle Psychologie); Raum 02-
615, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 24631
Herrlich, Jutta, Dr., Psychologisches Institut (Abt. Klinische Psychologie und Psychotherapie);
Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 24621
Herrmann, Alexander, Didaktik Handball
Herzfeldt, Regina, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut (Abt. Arbeits-, Betriebs- und
Wirtschaftspsychologie); Tel. 0032 27735125
Hess, Simone, Dr. phil., Pädagogisches Institut; Jahnstraße 21, D 65185 Wiesbaden, Tel. 0151 56923503,
simone.hess@gmx.de
Himmler, Norbert, Dr., Institut für Publizistik, Himmler.N@zdf.de
Höblich, Davina, Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz,
hoeblich@uni-mainz.de
Hoffmann, Anika, Dipl.-Soz., Institut für Soziologie (Abt. Soziologische Theorie und
Geschlechterforschung); App. 25270
Holthaus, Anne, Stud. Rat, Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz
Holzner, Michael, Abt. Sportphysiologie, holzner@uni-mainz.de
Isenbart, Jan, M.A., Medienmanagement; IP Deutschland GmbH, Köln
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Jansen, daniel, Abt.Trainings- und Bewegungslehre; Albert-Schweitzer-Straße 22, D 55099 Mainz
Jansen, Daniel, Abt.Trainings- und Bewegungslehre; Albert-Schweitzer-Straße 22, D 55099 Mainz
Joisten, Karen, Dr. phil. habil., Institut für Sportwissenschaft (Sportphilosophie)
Jung, Heide, Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz,
Tel. 06131 368232, heide.jung@gmx.de
Jungblut, Hans-Joachim, Prof. Dr., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz,
jungblut@fh-muenster.de
Kalisch, Oliver, Institut für Publizistik
Kämmerer, Axel, Abt. Theorie und Praxis der Sportarten - Individualsportarten
Kamp, Martin, Dr., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz, Tel. 0221 470 4585,
mkamp@uni-koeln.de
Kappel, Andreas, Dipl.-Betriebswirt (FH), Psychologisches Institut (Abt. Arbeits-, Wirtschafts- u.
Organisationspsychologie); Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, andreas-kappel@web.de
Keilmann, Annerose, Univ.-Prof. Dr., Oberärztin, Pädagogisches Institut; Raum 8-202 im Gebäude 101 des
Klinikums, Klinik für Kommunikationsstörungen; Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, Tel. 06131 17 21 90,
keilmann@kommunikation.klinik.uni-mainz.de
Kittner, Susanne, Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz,
susannekittner@googlemail.com
Klein, Daniella, StudR, Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz,
daniellakoch@gmx.de
Klenk, Volker, Dr., Institut für Publizistik, volker.klenk@klenkhoursch.de
Knappmann, Jürgen, Dr.med., Institut für Sportwissenschaft (Orthopädie, Sportmedizin);
Tel. 06131 231918
Knopper, Peter, Didaktik Gerätturnen
Koch, Julia, Dipl.-Päd., Regierungsangestellte, Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2,
D 55128 Mainz, Tel. 06131 16 2992, julia.koch@mbwjk.rlp.de
Koenig, Peter, Dipl.-Sportwiss, Abt. Theorie und Praxis der Sportarten - Individualsportarten
Kohlhaas, Rainer, Stud. Dir., Bereich Innenpolitik, Empirische Politikforschung; Colonel-Kleinmann-
Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, Tel. 06704 1828, r.kohlhaas@t-online.de
Koppenhöfer, Erik, Abt. Theorie und Praxis der Sportarten - Individualsportarten
Kost, Manfred, Rechtsanwalt, Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz,
Tel. 06131 221272, manfredkost@aol.com
Kretschmer, Ingo, Dr. phil., Dipl.-Psych., M.A., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2,
D 55128 Mainz, Tel. 06146 908149, mail@ingo-kretschmer.de
Kreußer, Ingo, Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz
Krick, Roland, Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz,
Tel. 06131 16 2336
Krug, Peter, Dr., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz
Kurtz, Gunde, Dr. phil., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz,
gkurtz@rhrk.uni-kl.de
Kurz, Eckard, Stud. Dir., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz,
eckardkurz@gmx.de
Kurz-Gieseler, Stephan, OStR., Bereich Innenpolitik, Empirische Politikforschung; Colonel-Kleinmann-
Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, Tel. 06131 72350, S.Kurz-Gieseler@t-online.de
Langen, Hans-Jürgen, Ministerialrat, Abt. Sportpädagogik und -didaktik; Albert-Schweitzer-Straße 22,
D 55099 Mainz
Langen, Tim, Dipl.-Sportwiss., Didaktik Basketball
Leder, Horst, Leiter der vhs-Mainz, Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz
Leotsakou, Athena, M.A., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz,
athena.Leotsakou@uni-due.de
Letzelter, Stefan, Didaktik Leichtathletik
Leu, Ines, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut (Abt. Klinische Psychologie); Raum D-166, Staudinger
Weg 22, 55124 Mainz, App. 25950, ines.leu@verwaltung.uni-mainz.de
Liebe, Ulf, Dr., Institut für Soziologie (Abt. Organisation von Arbeit und Betrieb), liebe@sozio.uni-leipzig.de
Lingenfelder, Martina, Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz,
Tel. 06131 220715, MarLingenfelder@web.de
Lochmann, Martin, Institut für Sportwissenschaft (Didaktik Basketball)
Lowis, Heinz, Institut für Sportwissenschaft, h.lowis@t-online.de
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Mandrella, Eckhard, Bereich Innenpolitik, Empirische Politikforschung; Raum SB II 05-657, Colonel-
Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 25660, mandrell@uni-mainz.de
Martin-Beyer, Wolfgang, Dr., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz,
martinbw@uni-mainz.de
Marwehe, Frauke, Dr., Institut für Soziologie (Abt. Organisation von Arbeit und Betrieb);
Tel. 089 92223445, frauke.marwehe@man.eu
Marxen, Reinhard, Dipl.-Päd., Stud. Rat, Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2,
D 55128 Mainz, rmarxen@gmx.de
Marxen, Robert, Sportgeschichte und -soziologie/Sportökonomie; Albert-Schweitzer-Straße 22,
D 55099 Mainz
Mauer, Roman, Dr. phil., Filmwissenschaft; Wallstr. 11, 55122 Mainz, App. 31720
Mauer-Matzen (beurlaubt), Katrin, Dr., Psychologisches Institut (Abt. Klinische Psychologie und
Psychotherapie); Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 24621, matzen@uni-mainz.de
Maul, Bärbel, Dr., Pädagogisches Institut; Ulmenstr. 13, 55126 Mainz, Tel. 0611 3608263,
baerbel.maul@wiesbaden.de
Mayer, Gregor, Institut für Publizistik
McEwen-Fial, Susan, Bereich Internationale Politik (Internationale Politik); Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB
II), D 55128 Mainz, mcewenfial@yahoo.com
Michelbrink, Maren, Abt.Trainings- und Bewegungslehre; Albert-Schweitzer-Straße 22, D 55099 Mainz
Müller, Sabine, Diplom-Sportlehrerin, Didaktik Volleyball
Mussgay, Lutz, Dr., Psychologisches Institut (Abt. Klinische Psychologie und Psychotherapie);
Psychosomatische Fachklinik, St.-Franziskastift, Puricellistr. 3, 55545 Bad Kreuznach, Tel. 0671 8820202,
l.mussgay@fskh.de
Mutke, Barbara, Dr. phil., Pädagogisches Institut; ISM e.V., Flachsmarktstr.9, D 55116 Mainz,
Tel. 06131 2404115, Barbara.Mutke@ism-mainz.de
Naderi, Robert, Dipl.-Soz., Institut für Soziologie (Abt. Soziologie der Familie und der privaten
Lebensführung); App. 22444, robert.naderi@destatis.de
Neuburger, Gerd, Institut für Sportwissenschaft (Rettungslehre Schwimmen); Raum Schwimmbad,
App. 23591
Nierobisch, Kira, M.A., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz,
Tel. 06131 368346, kira.nierobisch@web.de
Nosper, Manfred, Dr. phil. Dipl.-Psych., Psychologisches Institut (Abt. Klinische Psychologie);
Tel. 06731 486 221, manfred.nosper@mdk-rlp.de
Oehler, Regina, Dr. rer. nat., Journalistisches Seminar (Journalismus); Domus universitatis, Alte
Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39300, journal@mail.uni-mainz.de
Ohliger, Hubertus, Dipl.-Sportlehrer, Didaktik Handball
Paul, Susanne, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut (Abt. Arbeits-, Organisations- und
Wirtschaftspsychologie); Tel. 069 29986633, s.paul@ca3000.de
Peseschkian, Hamid, Dr. med. habil., Psychologisches Institut (Abt. Sozialpsychologie); Langgasse 38-40,
65183 Wiesbaden, Tel. 0611 373707, hamid@peseschkian.com
Petersen, Thomas, Dr., Institut für Publizistik
Pieper, M., Filmwissenschaft
Pitsch, Werner, Dr., Sportgeschichte und -soziologie/Sportökonomie; Albert-Schweitzer-Straße 22,
D 55099 Mainz
Poigné, Manfred, Dr. med., Abt. Sportmedizin; Albert-Schweitzer-Straße 22, D 55099 Mainz
Pöppler, Denise, Stud. Rat, Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz,
dpoeppler@gmx.de
Rademacher, Sandra, M.A., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz,
rademach@uni-potsdam.de
Raschig, Bettina, Institut für Sportwissenschaft (Badminton)
Raven, Uwe, Dr., Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz
Rech, Andreas, Oberstudienrat, Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz,
Tel. 0611 9410356, andreas.rech@gmx.de
Reichart, Manuela, Filmwissenschaft
Rein, Thomas, M.A., Bereich Politische Theorie; Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz,
App. 22661, trein@mail.uni-mainz.de
Reinbay, Judith, Didaktik Gymnastik
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Risch, Maren, Dipl.Sozpäd. (FH), MA Medien & Kommunikation, Pädagogisches Institut; Josefsstr. 14,
55116 Mainz, risch@medienundbildung.com
Roggensack, Claudia, Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-455, Colonel-Kleinmann-
Weg 2 (SB II), D 55099 Mainz, App. 20305, roggensa@mail.uni-mainz.de
Rohling, Steffi, Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz,
Tel. 06131 164021, rohling@mwwfk.rlp.de
Roth, Christian, Dipl.-Sportlehrer, Didaktik Basketball
Roth-Biskamp, Andreas, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut; Klinikzentrum Lindenallee, Martha-von-
Opel-Weg 42-46, 65307 Bad Schwalbach, Tel. 06124 701 98 638, roth.biskamp@Klinikzentrum-
Lindenallee.de
Rupps, Martin, Dr., Institut für Publizistik, martin.rupps@swr.de
Ryschka, Jurij, Prof. Dr., Psychologisches Institut (Abt. Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie),
jurij@ryschka.de
Salomon, Jutta, Stud. Rat, Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz,
ehrenfried.salomon@t-online.de
Sander, Günther, Dr. rer. soc., Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-435, Colonel-Kleinmann-
Weg 2 (SB II), D 55099 Mainz, Tel. 06133 4476, sander.guenther@web.de
Sauerwein-Graetz, Kerstin, Institut für Sportwissenschaft (Rollstuhlsport)
Schamari, Birgit, Journalistisches Seminar (Journalismus); Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17,
55116 Mainz, App. 39300, journal@mail.uni-mainz.de
Schamberg-Bahadori, Christian, Dr. med., Abt. Sportmedizin; Albert-Schweitzer-Straße 22,
D 55099 Mainz, schamber@uni-mainz.de
Scheer, Guntram, Dipl.-Soz., Institut für Soziologie (Abt. Soziologie der Arbeitsbeziehungen),
guntramscheer@web.de
Schermuly, Ingrid, Mag. rer. nat., Psychologisches Institut (Abt. Klinische Psychologie),
schermuly@psychiatrie.klinik.uni-mainz.de
Scheurich, Armin, Dr.rer.soc. Dipl.-Psych., Psychologisches Institut (Abt. Klinische Psychologie und
Psychotherapie); Raum 1.213, Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz, Tel. 06131 17 2152,
scheurich@psychiatrie.klinik.uni-mainz.de
Schmid, Jan Peter, Institut für Sportwissenschaft (Freizeitsport)
Schmidt, Jan Martin, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut (Abt. Arbeits-, Organisations- und
Wirtschaftspsychologie), jm@schmidt-web.com
Schmitz, Michael, Prof. Dr., Abt. Sportmedizin; Albert-Schweitzer-Straße 22, D 55099 Mainz, schmimi@uni-
mainz.de
Schneider, Johannes, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut (Abt. Arbeits-, Organisations- und
Wirtschaftspsychologie), johannes.schneider@publicis-sasserath.de
Schreiber, Christina, Pädagogisches Institut; An der Bordwiese 17, 55270 Klein-Winternheim,
Tel. 06136 850560, schreiberchristina@web.de
Schumacher, Alexandra, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut (Abt. Klinische Psychologie);
Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 24621
Schwank, Bernard, Sportgeschichte und -soziologie/Sportökonomie; Albert-Schweitzer-Straße 22,
D 55099 Mainz
Schweickhardt, Gabriele, Journalistisches Seminar (Journalismus); Domus universitatis, Alte
Universitätsstraße 17, D 55116 Mainz, App. 39300, journal@uni-mainz.de
Schweppenhäuser, Abt. Sportphysiologie
Schwinger, Michael, Dipl.-Sozialpädagoge (FH), Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2,
D 55128 Mainz, lehrauftrag@michaelschwinger.de
Seehaus, Christine, Ass. jur., Institut für Publizistik; Raum SB II 01-539, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55128 Mainz, App. 25262, christine.seehaus@uni-mainz.de
Seitz, Willi, Univ.-Prof. Dr., Pädagogisches Institut; Am Parkfeld 2c, 65203 Wiesbaden, Tel. 0611 62844,
sopaed@uni-landau.de
Skoluda, Susanne, Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz
Spaderna, Heike, Dr., Psychologisches Institut (Abt. Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik); Raum 02-
219, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 22683, spaderna@uni-mainz.de
Spengler, Astrid, Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz,
Tel. 06721 990155, astrid.spengler@gmx.net
Spiekermann, Britta, Institut für Publizistik; Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz,
Spiekermann.b@ZDF.de
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Stammet, Claudia, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut (Abt. Klinische Psychologie); Raum 01-222,
Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 24621, stammet@uni-mainz.de
Steitz, Steffen, Abt. Theorie und Praxis der Sportarten - Individualsportarten
Stiglegger, Marcus Alexander, PD Dr., Filmwissenschaft; Raum 00-266, App. 31734, stigm000@uni-
mainz.de
Stolz, Hans Georg, Institut für Publizistik
Tahmassebi, Nadja, Psychologisches Institut (Abt. Klinische Psychologie und Psychotherapie);
Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 24621, NadjaTahmassebi@gmx.de
Tauber, Hermann, Stud. Dir., Institut für Sportwissenschaft (Didaktik Volleyball, Org. von
Schulsportveranstaltungen)
Tiedtke, Michael, Dr., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz,
m.tiedtke@em.uni-frankfurt.de
Tokarski, Herbert, Regierungsdirektor, Abt. Sportpädagogik und -didaktik; Albert-Schweitzer-Straße 22,
D 55099 Mainz
Tönges, Hans-Josef, Dipl. - Päd., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz,
Tel. 0671 8961420, HJToenges@aol.com
Velden, Manfred, Univ.-Prof. Dr., Psychologisches Institut (Allgemeine Experimentelle Psychologie);
Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, Tel. 06131 5700990, velden@uni-mainz.de
Viedebantt, Klaus, Dr., Journalistisches Seminar (Journalistik); Domus universitatis, Alte
Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39300, journal@mail.uni-mainz.de
Vorgrimler, Daniel, Dr., Institut für Soziologie (Abt. Organisation von Arbeit und Betrieb);
Tel. 0611 753486, daniel.vorgrimler@destatis.de
Waubert de Puiseau, Rosemi, Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2,
D 55128 Mainz, rowdp@web.de
Wedel, Henk, Didaktik Basketball
Weickert, Jesco, Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz,
weickert@mail.uni-mainz.de
Weinel, Oliver, Didaktik Volleyball
Wesseler, Claudia, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut (Abt. Klinische Psychologie und Psychotherapie);
Zentrum für Rheumatologie, 65388 Schlangenbad, Tel. 06129 41 491, cwesseler@web.de
Westphal-Schaper, Heidrun, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut (Abt. Klinische Psychologie und
Psychotherapie); Stiftstr. 31, 65183 Wiesbaden (Praxis), Tel. 0611 13 59 991, Westphal-Schaper@t-
online.de
Wichert, Jochen, Dipl.-Sportwiss., Didaktik Handball
Wigand, Petra, Abt. Sportmedizin; Albert-Schweitzer-Straße 22, D 55099 Mainz
Wilhelm, Wolfgang, OStR., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz,
wolfgang_wilhelm@web.de
Wink, Stefan, Dipl.-Päd., Pädagogisches Institut; Mainzer Weg 9, 55270 Ober-Olm, Tel. 06136 814610,
info@stefan.wink.de
Wolf, Günter, Institut für Publizistik
Woll, Thomas, Dipl.-Sportlehrer, Didaktik Handball
Wolter, Otto, Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz, Tel. 06135 8677,
otto.wolter@gmx.de
Würkert, Barbara, Dipl.-Psych., Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz,
Tel. 06132 3112
Zahlten, Alexander, Dr. phil., Filmwissenschaft; Wallstr. 11, 55122 Mainz, App. 31720 1
Zaums, Pia, Ass.Jur, Pädagogisches Institut; Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz, zaums@web.de
Zehlen, Rolf, Dipl.-Sportlehrer, Didaktik Basketball
Zizek, Lalenia, M.A., Pädagogisches Institut; Raum SB II 04-633, Colonel-Kleinmann-Weg 2,
D 55128 Mainz, App. 26201
Nichtbedienstete Lehrkräfte
Heck, Gerhard, Dr. phil., Ak. Dir., Pädagogisches Institut; Raum 03-341, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55099 Mainz, App. 20076, gheck@mail.uni-mainz.de
Heuer, Bernhard, M.A., Dipl.-Soz., Ltd. Ak. Dir., Pädagogisches Institut; Raum SB II 03-333, Colonel-
Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55099 Mainz, App. 22976, heuer@mail.uni-mainz.de
Schulze, Peter, Filmwissenschaft
Sovic, Miro, Abt. Allgemeiner Hochschulsport; Albert-Schweitzer-Straße 21, D 55099 Mainz
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Wittstock, Alfred, Bereich Innenpolitik, Empirische Politikforschung (Innenpolitik/Empirische
Politikforschung); Raum SB II 05-144, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 24788,
wittstock@politik.uni-mainz.de
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten
Filmwissenschaft
Wallstraße 11 / Medienhaus, D 55122 Mainz, Tel. 06131-39-31720 / 31721, Fax 06131-39-31719,
E-Mail: ickstadt@mail.uni-mainz.de/rkern@mail.uni-mainz.de
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Grob, Norbert, Raum 00-242, App. 31724
Hochschuldozentinnen/-dozenten: Dr. phil. habil. Marschall, Susanne, Ak. Rätin, Raum 00-246,
App. 31729
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Bieberstein, Rada, Raum 00-232, App. 31720 1;
Dr. phil. habil. Kiefer, Bernd, Ak. Rat, Raum 00-256, App. 31726; Dr. Klein, Thomas, Raum 00-256,
App. 31727; Dr. phil. Mauer, Roman, App. 31720; Dr. phil. Rauscher, Andreas, Raum 00-252; Dr. Schütze,
Irene, Raum 00-262, App. 31721
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Zahlten, Alexander, App. 31720 1
Filmwissenschaft
Leitung (stellvertretend): Univ.-Prof. Dr. Grob, Norbert, Raum 00-242, App. 31724
Sekretariat: Ickstadt, Evelyn, Raum 00-231, App. 31720; Kern-Martin, Ria, Raum 00-231, App. 31721
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Grob, Norbert, Raum 00-242, App. 31724;
Univ.-Prof. Dr. Koebner, Thomas, Raum 00-236, App. 6131 3931720
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. phil. habil. Kiefer, Bernd, Ak. Rat, Raum 00-256, App. 31726
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Klein, Thomas, Raum 00-256, App. 31727;
Dr. phil. habil. Marschall, Susanne, Ak. Rätin, Raum 00-246, App. 31729
Bibliothek Filmwissenschaft
Wallstraße 11, Medienhaus, Seitengebäude Raum 01-002, D 55122 Mainz, Tel. 06131-39-31720
Weitere Tel.-Nr.: 06131-39-31721, -31725
Öffnungszeiten: Mo,Di,Fr 10-14 Uhr; Mi 12-16 Uhr; Do 13-17 Uhr
Sekretariat: Ickstadt, Evelyn, Raum 00-231, App. 31720; Kern-Martin, Ria, Raum 00-231, App. 31721
Fachschaft Filmwissenschaft
Wallstraße 11, Medienhaus, Raum 00-125, D 55122 Mainz, Tel. 06131-39-31762
Mediendramaturgie
Wallstraße 11 / Medienhaus, D 55122 Mainz, Tel. 06131-39-31720 / 31721, Fax 06131-39-31719
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Grob, Norbert, App. 31724
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Klein, Thomas, App. 31727
Lehrbeauftragte: Dr. phil. Mauer, Roman, App. 31720
Pädagogisches Institut
Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-2 25 88, Fax 06131-39-2 59 95
Zentrales Sekretariat: Hoff, Jutta, App. 22588
Geschäftsführende Leitung: Univ.-Prof. Dr. Aufenanger, Stefan, Raum SB II 03-637, App. 26652
Kollegiale Leitung: Univ.-Prof. Dr. Hamburger, Franz, Raum SB II 03-242, App. 22918;
Univ.-Prof. Dr. Heinemann, Evelyn, Raum SB II 03-453, App. 20345; Univ.-Prof. Dr. phil. Kolbe, Fritz-Ulrich,
Raum SB II 03-243, App. 22716; Dr. phil. Luckas, Helga, Raum SB II 03-533, App. 22916;
Univ.-Prof. Dr. Garz, Detlef, Raum SB II 04-653, App. 20084; Univ.-Prof. Dr. Schweppe, Cornelia,
Raum SB II 03-233, App. 20727; Univ.-Prof. Dr. von Felden, Heide, Raum 03-342a, App. 23245;
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Univ.-Prof. Dr. Schelle, Carla, Raum 03-213, App. 26428; Univ.-Prof. Dr. Aufenanger, Stefan,
Raum SB II 03-637, App. 26652; Dr. Hecklau-Seibert, Sabine, Raum SB II 03-443, App. 24636; Hoff, Jutta,
Raum SB II 03-452, App. 22588; HD Dr. Höffer-Mehlmer, Markus, Dipl. Päd, Dipl.soz.päd. (FH),
Raum SB II 03-343, App. 22291; HD Dr. Borst, Eva, Raum SB II 03-323, App. 22973; HD Dr. Stelmaszyk,
Bernhard, Raum SB II 03-151, App. 24811; Dr. phil. Ruppert, Matthias, Raum SB II 03 - 321, App. 20077;
Univ.-Prof. Dr. van Ackeren, Isabell, Raum SB II 02-156, App. 20423; Dr. phil. Grasshoff, Gunther,
Dipl.-Päd., Raum 03-535, App. 20868; Dr. phil. Lohfeld, Wiebke, Dipl. Päd., Raum SB II 04-655, App. 26931
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Aufenanger, Stefan, Raum SB II 03-637,
App. 26652; Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Bach, Heinz; Univ.-Prof. Dr. Garz, Detlef, Raum SB II 04-653,
App. 20084; Univ.-Prof. Dr. Hamburger, Franz, Raum SB II 03-242, App. 22918; Univ.-Prof. Dr. Heinemann,
Evelyn, Raum SB II 03-453, App. 20345; Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Hettwer, Hubertus, (pensioniert);
Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Hufnagel, Erwin, M.A., Raum SB II 03-333, App. 23998;
Univ.-Prof. Dr. phil. Kolbe, Fritz-Ulrich, Raum SB II 03-243, App. 22716; Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Kron, F.
W.; Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Meueler, Erhard; Univ.-Prof. Dr. Schelle, Carla, Raum 03-213, App. 26428;
Univ.-Prof. Dr. Schweppe, Cornelia, Raum SB II 03-233, App. 20727; Univ.-Prof. Dr. van Ackeren, Isabell,
Raum SB II 02-156, App. 20423; Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Velthaus, Gerhard; Univ.-Prof. Dr. von Felden,
Heide, Raum 03-342a, App. 23245
Habilitierte: HD Dr. Borst, Eva, Raum SB II 03-323, App. 22973; HD Dr. Höffer-Mehlmer, Markus,
Dipl. Päd, Dipl.soz.päd. (FH), Raum SB II 03-343, App. 22291; HD Dr. Stelmaszyk, Bernhard,
Raum SB II 03-151, App. 24811
Hochschuldozentinnen/-dozenten: HD Dr. Borst, Eva, Raum SB II 03-323, App. 22973;
HD Dr. Höffer-Mehlmer, Markus, Dipl. Päd, Dipl.soz.päd. (FH), Raum SB II 03-343, App. 22291;
HD Dr. Stelmaszyk, Bernhard, Raum SB II 03-151, App. 24811
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Aßmann, Alex; Dr. phil. Badawia, Tarek, M.A.,
Raum SB II 04-631, App. 20082; Dr. phil. Bartmann, Sylke, Dipl.-Päd., Raum SB II 04-641, App. 23812;
Dr. Bauer, Petra, App. 27149; Dipl.-Päd. Baum, Lisa, Raum Re Wi alt 02-111, App. 26709;
Dipl.-Päd. Bechtold, Christopher, Raum SB II 02-156, App. 20314; Dipl.-Päd. Bender, Svenja,
Raum SB II 03-443, Tel. 061313 39 24636; Dr. phil. Block, Rainer, Raum 02-154, App. 23894;
Dipl.-Päd. Bondorf, Nadine, Raum 02-111 (altes ReWi), App. 26710; Dipl.-Päd. Braun, Andrea,
Raum SB II 03-535, App. 26816; Dipl.-Päd. Brehler, Ylva, Raum SB II 03-143, App. 20314; Ebel, Axel
Rüdiger, M.A., Raum SB II-04-623, App. 22252; Edlich, Günter, Ak. Dir., Raum SB II 02-154, App. 25994;
Dr. phil. Fehlhaber, Axel, Raum SB II 04-643, App. 20351; Dipl.-Päd. Girisch, Hannah, Raum SB II 03-454,
App. 27149; Dipl.-Päd. Girisch, Hannah, Raum SB II 03-454, App. 27149; Graf, Katharina, Raum 03-131,
App. 26647; Dr. phil. Grasshoff, Gunther, Dipl.-Päd., Raum 03-535, App. 20868; Dr. Griese, Birgit,
App. 26521; Dr. Hecklau-Seibert, Sabine, Raum SB II 03-443, App. 24636; Heuer, Bernhard,
M.A., Dipl.-Soz., Ltd. Ak. Dir., Raum SB II 03-333, App. 22976; Hirschler, Sandra, M.A., Raum SB II 03-435,
App. 24638; Dr. Hollstein, Oliver; Dr. phil. Idel, Till-Sebastian, Ak. Rat, Raum SB II 03-331, App. 25993;
Dipl.-Päd. Kirsch, Sandra, Raum SB II 04-633, App. 26201; Klein, Dominique, Raum SB II 02-153,
App. 25994; Krause, Angelika, Raum SB II 03-143, App. 20314; Kunze, Katharina, Raum SB II 03-131,
App. 20726; Lauer, Felicia, Raum 00-241, App. 23010 u 39 20132; Dr. phil. Lohfeld, Wiebke, Dipl. Päd.,
Raum SB II 04-655, App. 26931; Dr. phil. Luckas, Helga, Raum SB II 03-533, App. 22916; Meister, Nina,
Raum 03-455, App. 20305; Dipl.-Päd. Mertes, Kathrin, App. 26718; Pistor, Alexandra, M.A.,
Raum SB II 05-333, App. 24080; Dr. phil. Renda, Ernst-Georg, Dipl.- Päd., Ak. Dir., Raum SB II 03-133,
App. 23813; Dr. phil. Ruppert, Matthias, Raum SB II 03 - 321, App. 20077; Sanio, Werner,
Raum Pfeifferweg 7, App. 24597; Dipl.-Päd. Schlickum, Christine, Raum 03-444, App. 26595; Dr. Seltrecht,
Astrid, Raum SB II 03-341, App. 26999; Stauf, Eva, Raum 00-241, App. 23010; Dipl.-Päd. Steinborn, Ute,
Raum SB II 03-455, App. 20305; Strunck, Susanne, Raum SB II 03-223, App. 27027; Dipl.-Päd. Walberg,
Hanne, Raum 03-627, App. 26718; Dipl.-Päd. Wenzel, Joachim, Raum Pfeifferweg 7, App. 21002;
MA-Soz. Zizek, Boris, Raum 04-633, App. 26201
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Appel, Rosaria, Raum SB II 03-313, App. 22917; Brooks,
Birgit, Sekretariat Prof. Kolbe, Raum 03-241, App. 20309; Denz, Monica, Sekretariat Prof. Garz,
Raum SB II 04-651, App. 22143; Ertl, Andrea, Sekretariat Prof. Schweppe, Raum SB II 03-431, App. 26380;
Hell, Ulrike, Raum SB II 05-333, App. 24080; Hoff, Jutta, Raum SB II 03-452, App. 22588; Jordan, Brigitte,
Sekretariat Prof. Heinemann, Raum 03-445, App. 24637; Kaminski, Heike, Sekretariat Prof. Aufenanger,
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Raum SB II 03-623, App. 26719; Lauenroth, Karin, Sekretariat Prof. Hamburger, Raum SB II 03-231,
App. 20266; Morse, Petra, Sekretariat Erwachsenenbildung, Raum 03-344, App. 26613
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte
Privatdozenten/-innen / apl. Prof.: apl. Prof. Beck, Christian, Dr. phil. Dipl.-Päd., Tel. 06732 3378;
apl. Prof. Dr. Ullrich, Heiner, Ak. Dir., Raum SB II 03-454, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55099 Mainz, App. 25546
Lehrbeauftragte: Prof. Dr. Dr. Baum, Detlef, Tel. 0261 9528 228; Beinhauer, Harald, OStR.,
Tel. 06131 610461; Borzel, Karl-Heinz, Gymnasiallehrer, Tel. 06132 2216; Dr. med. Bredel-Geißler, Anne,
Tel. 06131 378182; Doppler, Petra, Dipl. - Päd., Tel. 06133 926863; Endres, Ute, Dipl.-Päd.,
Tel. 06131 59598; Felker, Sabine, Dipl.-Theaterwiss., Tel. 06131 373860; Dr. phil. Foerster, Manfred J.,
Tel. 02743 3868; Univ.-Prof. Dr. Keilmann, Annerose, Oberärztin, Tel. 06131 17 21 90; Kost, Manfred,
Rechtsanwalt, Tel. 06131 221272; Dr. phil. Kretschmer, Ingo, Dipl.-Psych., M.A., Tel. 06146 908149; Kurz,
Eckard, Stud. Dir.; Lingenfelder, Martina, Tel. 06131 220715; Rech, Andreas, Oberstudienrat,
Tel. 0611 9410356; Univ.-Prof. Dr. Seitz, Willi, Tel. 0611 62844; Tönges, Hans-Josef, Dipl. - Päd.,
Tel. 0671 8961420; Dipl.-Päd. Weickert, Jesco; Wolter, Otto, Tel. 06135 8677; Würkert, Barbara,
Dipl.-Psych., Tel. 06132 3112; Ass.Jur Zaums, Pia
Pädagogisches Institut
Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22588, Fax 06131-39-25995
Internetadresse: http://www.uni-mainz.de/FB/Paedagogik/
Postanschrift: Pädagogisches Institut, FB 02 Sozialwissenschaften, Medien und Sport,
Johannes-Gutenberg-Universität, 55099 Mainz
Zentrales Sekretariat: Hoff, Jutta, App. 22588
Diplom-Prüfungsamt: Dr. phil. Ruppert, Matthias, Raum SB II 03 - 321, App. 20077; Appel, Rosaria,
Raum SB II 03-313, App. 22917
Prüfungsausschuss für Magister und Promotion: Dr. phil. Ruppert, Matthias, Raum SB II 03 - 321,
App. 20077
Arbeitsgruppe Entwicklung und Erziehung: Univ.-Prof. Dr. Garz, Detlef, App. 20084; Denz, Monica,
Sekretariat Prof. Garz, App. 22143; Dr. phil. Badawia, Tarek, M.A., App. 20082; Dr. phil. Bartmann, Sylke,
Dipl.-Päd., App. 23812; HD Dr. Borst, Eva, App. 22973; Dr. phil. Fehlhaber, Axel, App. 20351;
Dipl.-Päd. Kirsch, Sandra, App. 26201; Dr. phil. Lohfeld, Wiebke, Dipl. Päd., App. 26931; Dr. phil. Luckas,
Helga, App. 22916; Dr. phil. Ruppert, Matthias, App. 20077; MA-Soz. Zizek, Boris, App. 26201
Arbeitsgruppe Allgemeine Pädagogik: Ebel, Axel Rüdiger, M.A., App. 22252;
Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Hufnagel, Erwin, M.A., App. 23998
Arbeitsgruppe Medienpädagogik: Univ.-Prof. Dr. Aufenanger, Stefan, App. 26652; Bastian, Jasmin,
M.A., App. 26718; Dr. Bauer, Petra, App. 27149; Edlich, Günter, Ak. Dir., App. 25994; Dipl.-Päd. Girisch,
Hannah, App. 27149; Kaminski, Heike, Sekretariat Prof. Aufenanger, App. 26719; Dipl.-Päd. Mertes,
Kathrin, App. 26718; Dipl.-Päd. Walberg, Hanne, App. 26718; Dipl.-Päd. Woldemichael, Deborah,
App. 27148
Arbeitsgruppe Sozialpädagogik: Univ.-Prof. Dr. Hamburger, Franz, App. 22918;
Univ.-Prof. Dr. Schweppe, Cornelia, App. 20727; Ertl, Andrea, Sekretariat Prof. Schweppe, App. 26380;
Lauenroth, Karin, Sekretariat Prof. Hamburger, App. 20266; Dipl.-Päd. Braun, Andrea, App. 26816;
Dr. phil. Grasshoff, Gunther, Dipl.-Päd., App. 20868; Hirschler, Sandra, M.A., App. 24638;
Dr. rer. soc. Sander, Günther, Dipl.-Päd., Tel. 06133 4476; Stauf, Eva, App. 23010; Dipl.-Soz. de Paz
Martinez, Laura, App. 23249
Arbeitsgruppe Sonderpädagogik: Dipl.-Päd. Bender, Svenja, Tel. 061313 39 24636;
Dr. Hecklau-Seibert, Sabine, App. 24636; Univ.-Prof. Dr. Heinemann, Evelyn, App. 20345; Jordan, Brigitte,
Sekretariat Prof. Heinemann, App. 24637; Dipl.-Päd. Steinborn, Ute, App. 20305
Arbeitsgruppe Erwachsenenbildung: Univ.-Prof. Dr. von Felden, Heide, App. 23245; Morse, Petra,
Sekretariat Erwachsenenbildung, App. 26613; Dr. Griese, Birgit, App. 26521; Dr. phil. Heck, Gerhard,
Ak. Dir., App. 20076; Dr. Krug, Peter; Dr. Maul, Bärbel, Tel. 0611 3608263; Leder, Horst,
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Leiter der vhs-Mainz; Dipl.-Päd. Mai, Jürgen; Dr. phil. Hess, Simone, Tel. 0151 56923503; Dr. Seltrecht,
Astrid, App. 26999
Arbeitsgruppe Schulpädagogik: Univ.-Prof. Dr. phil. Kolbe, Fritz-Ulrich, App. 22716;
Univ.-Prof. Dr. Schelle, Carla, App. 26428; Brooks, Birgit, Sekretariat Prof. Kolbe, App. 20309; Graf,
Katharina, App. 26647; Dr. phil. Idel, Till-Sebastian, Ak. Rat, App. 25993; Kunze, Katharina, App. 20726;
Meister, Nina, App. 20305; Dipl.-Päd. Schlickum, Christine, App. 26595; HD Dr. Stelmaszyk, Bernhard,
App. 24811; apl. Prof. Dr. Ullrich, Heiner, Ak. Dir., App. 25546; Dipl.-Päd. Bechtold, Christopher,
App. 20314; Dr. Kamp, Martin, Tel. 0221 470 4585; Dr. phil. Renda, Ernst-Georg, Dipl.- Päd., Ak. Dir.,
App. 23813; Dipl.-Päd. Brehler, Ylva, App. 20314; Dipl.-Psych., Dipl.-Päd. Waubert de Puiseau, Rosemi;
Leotsakou, Athena, M.A.; Schreiber, Christina, Tel. 06136 850560; Dr. Flammersfeld, Ute, OStR.;
Dipl.-Päd. Marxen, Reinhard, Stud. Rat; Wilhelm, Wolfgang, OStR.; Salomon, Jutta, Stud. Rat; Brecher,
Uwe; Allmann, Silke, Dipl.-Päd., Rektorin; Rademacher, Sandra, M.A.; Holthaus, Anne, Stud. Rat;
Dr. Tiedtke, Michael; StudR Klein, Daniella; Dipl.-Päd. Bondorf, Nadine, App. 26710; Neto Carvalho, Isabel,
App. 26647; Dipl.-Päd. Baum, Lisa, App. 26709; Beckmann, Olaf, Stud. Rat, Tel. 06132 786753;
Univ.-Prof. Dr. van Ackeren, Isabell, App. 20423; Dr. phil. Block, Rainer, App. 23894; Dipl.-Päd. Höblich,
Davina; Krause, Angelika, App. 20314; Greth, Monika; Pöppler, Denise, Stud. Rat; Dr. Hollstein, Oliver;
Klein, Dominique, App. 25994; Pistor, Alexandra, M.A., App. 24080; Strunck, Susanne, App. 27027; Hell,
Ulrike, App. 24080; Schmitt, Kathrin; Dr. Aßmann, Alex
Akademische Zusatzqualifikation “Europäische Migration”: Univ.-Prof. Dr. Hamburger, Franz,
App. 22918
Studienfachberatung
Diplomstudiengang Erziehungswissenschaft: Dr. phil. Fehlhaber, Axel, App. 20351; Dr. phil. Ruppert,
Matthias, App. 20077
Studiengang Lehramt an Gymnasien: Dipl.-Päd. Schlickum, Christine, App. 26595
Studienrichtung Sozialpädagogik und Sozialarbeit: Dr. phil. Grasshoff, Gunther, Dipl.-Päd., App. 20868
Studienrichtung Erwachsenenbildung: HD Dr. Höffer-Mehlmer, Markus, Dipl. Päd, Dipl.soz.päd. (FH),
App. 22291
Studienrichtung Sonderpädagogik: Dr. Hecklau-Seibert, Sabine, App. 24636
Interdisziplinärer Studienschwerpunkt Europäische Migration: Stauf, Eva, App. 23010
Praktikumsbüro für Studierende im Diplomstudiengang Pädagogik: Leitung:  Dr.phil. Helga
Luckas; stud. Mitarbeiterinnen: Fr. L. Groß, Fr. Chr. Wagner; Sprechzeiten: Di 12:00-15:00 Uhr, Do
9:00-12:00 Uhr, SB II 03-533, Tel.: 39-26276; praktikum.paedagogik@uni-mainz.de
ERASMUS-Beratung: ERASMUS-Beauftragte: Sandra Hirschler, M.A.; Mitarbeiterin: Sabina Sestini;
Raum:
SB II 03-435Telefon:
39-20078Fax:
39-25995E-Mail:
erasmus.paedagogik@uni-mainz.deSprechstunden: Mo 14:00 - 16:00, Raum SB II 03-435
Vertrauensprof. für ausländische Studierende: Prof. Dr. Detlef Garz
Schuldnerfachberatungszentrum (SFZ): Sanio, Werner, Raum Pfeifferweg 7, D 55099 Mainz,
App. 24597; Dipl.-Päd. Wenzel, Joachim, Raum Pfeifferweg 7, Pfeifferweg 7, D 55099 Mainz, App. 21002
Koordinationsstelle für die Organisation und wiss. Begleitung der Seminare
zum Schulpraktikum
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II 03-333), D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22976,
Fax 06131-3926035 oder 06131-3925995, E-Mail: kospra@mail.uni-mainz.de
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Leitung: Dr. phil. Idel, Till-Sebastian, Ak. Rat, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55099 Mainz,
App. 25993
Vertretung: Edlich, Günter, Ak. Dir., App. 25994
wiss. Hilfskräfte: Vorlauf, Anna
Sprechzeiten: Mo, 14-15.30, SB II 03-333
Lehrveranstaltungen: Beinhauer, Harald, OStR., Tel. 06131 610461; Borzel, Karl-Heinz,
Gymnasiallehrer, Tel. 06132 2216; Edlich, Günter, Ak. Dir., App. 25994; Heuer, Bernhard,
M.A., Dipl.-Soz., Ltd. Ak. Dir., App. 22976; Kurz, Eckard, Stud. Dir.; Dr. Martin-Beyer, Wolfgang
Bibliothek Pädagogik
Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 37 97
Bereichsbibliothek SB II: http://www.ub.uni-mainz.de/bereichsbibliothek_sb_ii
Fachschaft Pädagogik
Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 49 43, E-Mail: fspaed-unimainz@web.de
Ansprechpartner: in Raum: SB II 03-523
Institut für Politikwissenschaft
Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22150, Fax 06131-39-23729,
E-Mail: schmidt@politik.uni-mainz.de
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. Roller, Edeltraud, App. 22181
Geschäftsführung: Dr. Wagner, Christoph, Ak. Dir., App. 25956
Zentralsekretariat: Schmidt, Sabine, M.A., App. 22150
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-12 Uhr
Zwischenprüfungsbüro: Schmidt, Sabine, M.A., App. 22150
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-12 Uhr
Studienfachberatung: Kaspar, Hanna, M.A., App. 22995; Dr. Muno, Wolfgang, App. 25947; Dr. Wagner,
Christoph, Ak. Dir., App. 25956
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessoren/-professorinnen: Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Buchheim, Hans, App. 23870;
Univ.-Prof. Dr. Druwe, Ulrich, (beurlaubt), App. 22150; Univ.-Prof. Dr. Falter, Jürgen W., App. 22661;
Univ.-Prof. Dr. Kunz, Volker, App. 25486; Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Mols, Manfred, App. 20145;
Univ.-Prof. Dr. Roller, Edeltraud, App. 22181; Univ.-Prof. Dr. Zimmerling, Ruth, App. 22907
Honorarprofessoren: Prof. Mielke, Gerd, App. 26646
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bühler, Siegfried, M.A., App. 25485; Frings,
Cornelia, M.A., App. 25572; Dipl.-Pol. Gadinger, Frank, App. 25568; Dipl.-Ing. Hauck, Martin, M.A.,
App. 24789; Heydenreich-Burck, Kerstin, M.A., App. 25572; Kaspar, Hanna, M.A., App. 22995;
Dipl. Geogr. Kessler, Johannes, App. 26596; Marker, Karl, M.A., App. 26742; Dr. Marx, Johannes,
App. 25541; Dr. Muno, Wolfgang, App. 25947; Dipl.-Volksw. Rudi, Tatjana, M.A., App. 23389; Dr. Schmitt,
Annette, App. 21021; Dr. phil. Schoen, Harald, App. 23450; Prof. Dr. Schumann, Siegfried, Ak. Dir.,
App. 25478; Wagner, Bettina, M.A., App. 26596; Dr. Wagner, Christoph, Ak. Dir., App. 25956;
Dr. phil. Winkler, Jürgen R., Ak. Dir., App. 25477; Yildiz, Taylan, M.A., App. 25445
Sekretariate: Hartung, Margit, App. 22728; Schmidt, Sabine, M.A., App. 22150; Schneickert, Sonja,
App. 22661
Lehrbeauftragte: Abert, Konstantin, M.A.; Franke, Uwe, M.A.; Frigger, Carsten; Kurz-Gieseler, Stephan,
OStR., Tel. 06131 72350; Mandrella, Eckhard, App. 25660; McEwen-Fial, Susan; Rein, Thomas, M.A.,
App. 22661
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Nichtbedienstete Lehrkräfte: Wittstock, Alfred, App. 24788; Dr. phil. habil. Zibell, Stephanie
Bereich Innenpolitik, Empirische Politikforschung
Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Falter, Jürgen W., App. 22661
Sekretariat: Schneickert, Sonja, Raum 05-143, App. 22661
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10:00-12:00 Uhr
Entpflichtete Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Buchheim, Hans, App. 23870
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bühler, Siegfried, M.A., App. 25485; Kaspar, Hanna, M.A.,
App. 22995; Dr. phil. Schoen, Harald, App. 23450; Prof. Dr. Schumann, Siegfried, Ak. Dir., App. 25478;
Dr. phil. Winkler, Jürgen R., Ak. Dir., App. 25477
Honorarprofessoren: Prof. Mielke, Gerd, App. 26646
Lehrbeauftragte: Kohlhaas, Rainer, Stud. Dir., Tel. 06704 1828; Kurz-Gieseler, Stephan, OStR.,
Tel. 06131 72350; Mandrella, Eckhard, App. 25660
Nichtbedienstete Lehrkräfte: Wittstock, Alfred, App. 24788; Dr. phil. habil. Zibell, Stephanie
Bereich Vergleichende Politikwissenschaft
Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Roller, Edeltraud, App. 22181
Sekretariat: Hartung, Margit, Raum 05-651, App. 22728
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-12 Uhr
Entpflichtete Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Mols, Manfred, App. 20145
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Hauck, Martin, M.A., App. 24789; Dipl. Geogr. Kessler,
Johannes, App. 26596; Dipl.-Volksw. Rudi, Tatjana, M.A., App. 23389; Wagner, Bettina, M.A., App. 26596
Bereich Internationale Politik
Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz
Universitätsprofessorinnen/-professoren: PD Dr. Tuschhoff, Christian, App. 23763
Sekretariat: Schmidt, Sabine, M.A., Raum SB II 05-631, App. 22150
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-12 Uhr
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Pol. Gadinger, Frank, App. 25568; Dr. Muno, Wolfgang,
App. 25947; Yildiz, Taylan, M.A., App. 25445
Lehrbeauftragte: Franke, Uwe, M.A.; Frigger, Carsten; McEwen-Fial, Susan
Bereich Politische Theorie
Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Druwe, Ulrich, (beurlaubt), App. 22150;
Univ.-Prof. Dr. Zimmerling, Ruth, App. 22907
Sekretariat: Schmidt, Sabine, M.A., Raum SB II 05-631, App. 22150
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-12 Uhr
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Marker, Karl, M.A., App. 26742; Dr. Schmitt, Annette,
App. 21021
Lehrbeauftragte: Rein, Thomas, M.A., App. 22661
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Systemanalyse und Systemvergleich / Wirtschaft und Gesellschaft
Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Kunz, Volker, App. 25486
Sekretariat: Schmidt, Sabine, M.A., Raum SB II 05-631, App. 22150
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-12 Uhr
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Frings, Cornelia, M.A., App. 25572; Heydenreich-Burck, Kerstin,
M.A., App. 25572; Dr. Marx, Johannes, App. 25541
Fachschaft Politikwissenschaft
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 32 13
Psychologisches Institut
Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-Durchwahl (App.), Fax 06131-39-Durchwahl (App.)
Institutsleitung: Univ.-Prof. Dr. Meinhardt, Günter, Raum 02-431, App. 22426
Institutssekretariat: Staab, Viktoria, Raum 02-332, App. 21158
Prüfungsamt: Kirsch, Hiltrud, M.A., Raum 03-130, App. 23373
Öffnungszeiten: Mo - Mi 13:30 - 16:00, Do 10:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, Fr geschlossen. Die Zeiten
gelten auch für telefonische Anfragen.
Studienfachberatung: Dipl.-Psych. Lindner, Inge, Raum 02-621, App. 24145
Sprechstunde: Di 11:00 - 12:00 und nach Vereinbarung
Werkstatt: Kehrer, Raimund, TA, Raum 02-430, App. 22622
Abt. Allgemeine Experimentelle Psychologie
Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22250, Fax 06131-39-22480
Sekretariat: Glaubitz, Petra, Raum 02-623, App. 22250
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Fröhlich, Werner D.;
Univ.-Prof. Dr. Hecht, Heiko, App. 22481
Hochschuldozent auf Lebenszeit: apl. Prof. Dr. Vossel, Gerhard, Raum 02-617, Staudingerweg 9,
D 55128 Mainz, App. 22897
Nichtbediensteter Privatdozent: PD Dr. habil. Zimmer, Heinz, App. 22250
Juniorprofessorinnen/-professoren: Professor Dr. (Juniorprofessor) Berti, Stefan, App. 22889
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Oberfeld-Twistel, Daniel, Raum 02-123,
App. 22423
Nichtbedienstete außerplanmäßige Professorinnen/Professoren: apl. Prof. Dr. Glanzmann,
Peter, App. 22250
Technische Angestellte/Angestellter: Dipl.-Phys. Münch, Agnes, Raum 02-528, App. 25124
Lehrbeauftragte: Univ.-Prof. Dr. Velden, Manfred, Tel. 06131 5700990
Projekt-Mitarbeiter: Dipl.-Psych. Brendel, Esther, Raum 02-623, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz,
App. 27215
Abt. Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie
Staudingerweg 9, D 55128 Mainz
Sekretariat: Hartung, Margit, Raum 02-127, App. 24632, Fax: 24009
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Dormann, Christian, Raum 02-131,
App. 22422
außerplanmäßige Professorinnen/Professoren: apl. Prof. Dr. Mattenklott, Axel, Raum 02-125,
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App. 22888
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Psych. Dudenhöffer, Sarah, Raum 02133,
App. 25123, Fax: 24009; Dipl.-Psych. Haun, Sascha, Raum 02-130, App. 24620, Fax: 24009
Lehrbeauftragte: Häussling, Jan, RA, Assessor Jur., Tel. 06221 47 5107; Dipl.-Psych. Held, Dirk;
Dipl.-Betriebswirt (FH) Kappel, Andreas; Dipl.-Psych. Niklas, Claudia, App. 25123; Dipl.-Psych. Paul,
Susanne, Tel. 069 29986633; Prof. Dr. Ryschka, Jurij; Dipl.-Psych. Schneider, Johannes
Abt. Entwicklungs-und Pädagogische Psychologie
Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23373, Fax 06131-39-23705
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Seiffge-Krenke, Inge,
(Forschungsfreisemester), Raum 03-132, App. 22443
Sekretariat: Kirsch, Hiltrud, M.A., Raum 03-130, App. 23373
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Psych. Irmer, Jörg von, Raum 03-133,
App. 23704; Dipl.-Psych. Kirchheim, Carola, Raum 03-123, App. 22132; Dipl.-Psych. Nitzko, Sina,
Raum 03-129, App. 23706; Dipl.-Psych. Skaletz, Christian, Raum 03-131, App. 22245
Abt. Klinische Psychologie und Psychotherapie
Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-24621, Fax 06131-39-24623
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Hiller, Wolfgang, Raum 03-227,
App. 22344
Außerplanmäßige Professorin: Prof. Dr. Luka-Krausgrill, Ursula, Staudinger Weg 21, D 55099 Mainz,
App. 20198
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Dipl.-Psych. Benecke, Andrea, Raum 03-225,
App. 24622; Dr. Mauer-Matzen (beurlaubt), Katrin, App. 24621
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dipl.-Psych. Gropalis, Maria, Raum 03-435, App. 27010;
Dr. Witthöft, Michael, Raum 03-221, App. 23707
Lehrbeauftragte: Dr. Dipl.-Psych. Benecke, Andrea, App. 24622; Dipl.-Psych. Dascalescu, Andrea,
App. 25626; Dipl.-Psych. Hellwich, Ann Katrin, Tel. 089 360 804 64; Dipl.-Psych. Roth-Biskamp, Andreas,
Tel. 06124 701 98 638; Mag. rer. nat. Schermuly, Ingrid; Dipl.-Psych. Schumacher, Alexandra, App. 24621;
Dipl.-Psych. Stammet, Claudia, App. 24621; Tahmassebi, Nadja, App. 24621; Dipl.-Psych. Wald, Annette,
(Vertretung), App. 24621; Dipl.-Psych. Westphal-Schaper, Heidrun, Tel. 0611 13 59 991
Abt. Methodenlehre und Statistik
Staudingerweg 9, D 55128 Mainz
Universitätprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Meinhardt, Günter, Raum 02-431,
App. 22426
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: M. of Sci. Goldbach, Markus, Raum 02-427,
Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, Tel. 06131 39 Durchwahl (App ); Persike, Malte, Raum 02-429,
Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 25069
Abt. Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik
Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22377, Fax 06131-39-22483
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Krohne, Heinz Walter,
App. 21158 (Sekretariat)
Sekretariat: Staab, Viktoria, Raum 02-332, App. 21158
Außerplanmäßige Professorinnen/Professoren: PD Dr. Hock, Michael, apl. Prof., Raum 02-223,
App. 22794
Juniorprofessorinnen/professoren: Professor Dr. (Juniorprofessor) Schwerdtfeger, Andreas,
App. 23708
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Kemper, Christoph, Dipl.-Psych., Raum 02-221, Staudingerweg 9,
D 55128 Mainz, App. 22576; Dr. Tausch, Anja, Raum 02-325, Staudinger Weg 9, 55124 Mainz,
App. 24625; Dipl.-Psych. Zahn, Daniela, Raum 02-2225, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 24626
Psychologisch-technische Assistentin/Assistent: Otte, Amara, TA, Raum 02-232, App. 22446
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Projekt-Mitarbeiter: Dipl.-Psych. Peters, Jan Hendrik, Raum 02-227, App. 22484; Dr. Spaderna, Heike,
Raum 02-219, App. 22683
Abt. Psychologie für Pädagogen / Bildungswissenschaften
Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23095, Fax 06131-39-23274
Universitätsprofessor/-innen: Dr. Imhof, Margarete, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 23105
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Psych. Pfaff, Susanne, Raum 03-123,
App. 22132; Dipl.-Psych. Türk, Susanna, Raum 02-421, App. 23095
Abt. Sozialpsychologie
Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-25655
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Ochsmann, Randolph, Raum 03-233,
App. 23701
Wissenschaftlliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Schaffner, Paul, Ak. OR, Raum 03-423,
App. 23103
Lehrbeauftragte: Dr. Diehl, Oliver; Dr. med. habil. Peseschkian, Hamid, Tel. 0611 373707
Projekt-Mitarbeiter: M.A. Piesche, Peggy, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 23701;
Dipl.-Psych. Wandert, Timo, Raum 03-425, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 22244
Bibliothek Psychologie
Staudingerweg 9 (Raum 03-319), D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-24316
Bibliothekar/in: Todt, Gerlinde, Raum 03-423, App. 24624
Bibliotheksaufsicht: Weber, Alfred, M.A., Raum 03-319, App. 24316
Öffnungszeiten: Mo - Do 9:00 - 18:00, Fr 9:00 - 15:00; Testbibliothek: Di 12:00 - 13:00, Do 12:00 -
16:00
Fachschaft Psychologie
Staudingerweg 9 (Raum 03-433), D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 34 34
Institut für Publizistik
Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22670, Fax 06131-39-24239,
E-Mail: ifpmail@uni-mainz.de
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. Kepplinger, Hans Mathias, App. 22594
Institutssekretariat: Dunkel, Yvonne, Raum SB II 01-430, App. 22670, Fax: 24239
Öffnungszeiten: Mo. Di. Mi. Fr. 10-12 h, Do. 11-13 h
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Daschmann, Gregor, Raum SB II 05-313,
App. 25636; Univ.-Prof. Dr. Kepplinger, Hans Mathias, Raum SB II 01-452, App. 22594;
Juniorprofessor/in Klimmt, Christoph, Raum SB II 05-331, App. 25638; Univ.-Prof. Dr. Kunczik, Michael,
Raum SB II 02-653, App. 24480; Univ.-Prof. Dr. Nienstedt, Heinz-Werner, Raum SB II 02-623, App. 25263;
Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Noelle-Neumann, Elisabeth, App. 22670; Univ.-Prof. Dr. Renner, Karl Nikolaus,
Raum 007, App. 39306; Univ.-Prof. Dr. Ricker, Reinhart, Raum SB II 01-541, App. 23747;
Univ.-Prof. Dr. Wilke, Jürgen, Raum SB II 01-653, App. 22539; Univ.-Prof. Dr. rer. pol. Wolff, Volker,
Raum 006, App. 39305
Honorarprofessorinnen/-professoren: Honorarprofessor Buchholz, Axel, App. 39300;
Honorarprofessor Dr. phil. Steiner, Tilman, Ass. jur., App. 39300
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten: Dr. Maurer, Marcus, Raum SB II 01-441,
App. 22903; Dr. habil. Reinemann, Carsten, Raum SB II 01-641, App. 23748
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Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Habann, Frank, Raum SB II 02-633,
App. 26497; Dr. Jackob, Nikolaus, M.A., Raum SB II 01-434, App. 25763; PD Dr. Lamp, Erich, Ak. Dir.,
Raum SB II 01-623, App. 22180; Landmeier, Christine, M.A., App. 24480; Leidecker, Melanie, M.A.,
App. 22900; Podschuweit, Nicole, M.A., Raum SBII 01-438, App. 22176; Post, Senja, M.A.,
Raum SB II 01-451, App. 25261; Proner, Patrick, M.A., Raum SB II 02-641, App. 22677; Dr. Roessing,
Thomas, Raum SB II 01-527, App. 24290; Schroll, Thorsten, MA, App. 25637; Schweitzer, Eva, M.A.,
Raum SB II 02-651, App. 24480; Siebert, Sandra, M.A., Raum SB II 01-433, App. 23209; Zerback,
Thomas, M.A., Raum SBII 05-211, App. 25222
Lehrbeauftragte: Prof. Arnold, Bernd-Peter, Hessischer Rundfunk, Frankfurt/Main; Dr. Dahlem, Stefan,
ZMG Zeitungs Marketing Gesellschaft, Frankfurt/Main; Engel, Dirk, M.A.; Eps, Peter, M.A.,
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55099 Mainz, Tel. 0611 9788419; Frühauf, Hermann, M.A.; Harder,
Sabine; Dr. Himmler, Norbert; Isenbart, Jan, M.A., IP Deutschland GmbH, Köln; Kalisch, Oliver; Dr. Klenk,
Volker; Mayer, Gregor; Dr. rer. nat. Oehler, Regina, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17,
55116 Mainz, App. 39300; Dr. Petersen, Thomas; Dr. Rupps, Martin; Schamari, Birgit,
Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39300; Seehaus, Christine, Ass. jur.,
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 25262; Spiekermann, Britta,
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz; Stolz, Hans Georg; Dr. Viedebantt, Klaus,
Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39300; Wolf, Günter
Nichtwissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Heil, Anita, Sekretariat, Prof. Daschmann,
Raum SB II 05-313, App. 25635; Mitreuter, Jana, Sekretariat Prof. Nienstedt, Raum SB II 02-631,
App. 24521; Ohters, Andrea, Sekretariat Prof. Kepplinger, Raum SB II 01-454, App. 22579; Walldorf, Rita,
Sekretariat Prof. Wilke, Raum SB II 01-651, App. 23722
Publizistikwissenschaft
Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55099 Mainz
Universitätsprofessorinnen/Universitätsprofessoren: Univ.-Prof. Dr. Daschmann, Gregor,
App. 25636; Univ.-Prof. Dr. Kepplinger, Hans Mathias, App. 22594; Univ.-Prof. Dr. Kunczik, Michael,
App. 24480; Univ.-Prof. Dr. Renner, Karl Nikolaus, App. 39306; Univ.-Prof. Dr. Ricker, Reinhart, App. 23747;
Univ.-Prof. Dr. Wilke, Jürgen, App. 22539; Univ.-Prof. Dr. rer. pol. Wolff, Volker, App. 39305
Privatdozent: PD Dr. Lamp, Erich, Ak. Dir., Raum SB II 01-623, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55128 Mainz, App. 22180, Fax: 24239
Wissenschaftliche Assistenten: Dr. Maurer, Marcus, App. 22903; Dr. habil. Reinemann, Carsten,
App. 23748
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Jackob, Nikolaus, M.A., App. 25763; Proner,
Patrick, M.A., App. 22677; Dr. Roessing, Thomas, App. 24290; Schweitzer, Eva, M.A., App. 24480; Seehaus,
Christine, Ass. jur., App. 25262; Siebert, Sandra, M.A., App. 23209; Zerback, Thomas, M.A., App. 25222
Lehrbeauftragte: Prof. Arnold, Bernd-Peter; Becker, Roman, M.A., Tel. 06131 328090; Dr. Dahlem,
Stefan; Eps, Peter, M.A., Tel. 0611 9788419; Frühauf, Hermann, M.A.; Isenbart, Jan, M.A.; Dr. Petersen,
Thomas; Wolf, Günter
Sekretärin: Heil, Anita, Sekretariat, Prof. Daschmann, App. 25635; Ohters, Andrea,
Sekretariat Prof. Kepplinger, App. 22579; Walldorf, Rita, Sekretariat Prof. Wilke, App. 23722
Medienmanagement
Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-24521, Fax 06131-39-26442,
E-Mail: Jana.Mitreuter@uni-mainz.de
Universitätsprofessoren/Universitätsprofessorinnen: Univ.-Prof. Dr. Nienstedt, Heinz-Werner,
App. 25263
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. Habann, Frank, App. 26497; Proner, Patrick, M.A., App. 22677
Lehrbeauftragte: Dr. Dahlem, Stefan; Isenbart, Jan, M.A.
Sekretärin: Mitreuter, Jana, Sekretariat Prof. Nienstedt, Raum SB II 02-631,
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Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 24521, Fax: 26442
Studentische Hilfskräfte: Scholler, Dominik
Fachschaft Publizistik
Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 21 91
Journalistisches Seminar
Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, D 55116 Mainz, Tel. 06131-39-39300,
Fax 06131-39-39302, E-Mail: journal@uni-mainz.de
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. Renner, Karl Nikolaus, App. 39306
Sekretariat: Glöckner, Verena, Raum 011, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39300
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Renner, Karl Nikolaus, Raum 007,
Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39306; Univ.-Prof. Dr. rer. pol. Wolff,
Volker, Raum 006, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39305
Honorarprofessorinnen/-professoren: Honorarprofessor Buchholz, Axel,
Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39300;
Honorarprofessor Dr. phil. Steiner, Tilman, Ass. jur., Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17,
55116 Mainz, App. 39300
Entpflichtete/i.R. befindliche Professorinnen/Professoren:
Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Dambmann, Gerhard, App. 39300; Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Gerhardt,
Rudolf, App. 39300; Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Gillessen, Günther, App. 39300;
Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Wucher, Albert, App. 39300
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Badea, Florin, M.A.,
Raum 109- Sprechzeiten: Mi. 10-12 Uhr, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz,
App. 39320; Dr. Hartmann, Thomas, M.A., Raum 112 - Sprechzeiten: Do. 12-13 Uhr,
Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39303; Kieslich, Sabine, M.A.,
Raum 110 - Sprechzeiten: Mi. 9-10 Uhr, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz,
App. 39304; Trampus, Ulrike, Raum 110 - Sprechzeiten: Di. 10-11 Uhr,
Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, D 55116 Mainz, App. 37107
Lehrbeauftragte: Blaß, Bettina, M.A., Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz,
App. 39300; Dr. phil. Heinemann, Pia, Dipl.-Biol., Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17,
D 55116 Mainz, App. 39300; Dr. rer. nat. Oehler, Regina, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17,
55116 Mainz, App. 39300; Schamari, Birgit, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz,
App. 39300; Schweickhardt, Gabriele, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, D 55116 Mainz,
App. 39300; Dr. Viedebantt, Klaus, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz,
App. 39300
Bibliothek Journalismus: Dr. Hartmann, Thomas, M.A., Raum 112 - Sprechzeiten: Do. 12-13 Uhr,
Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39303
Nichtwissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Glöckner, Verena, Raum 011,
Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39300; Kühl, Jakob, Raum Studio,
Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39307
Fachstudienberatung: Dr. Hartmann, Thomas, M.A., Raum 112 - Sprechzeiten: Do. 12-13 Uhr,
Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, 55116 Mainz, App. 39303
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Institut für Soziologie
Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz
Geschäftsführende Leitung: Univ.-Prof. Dr. Dr. Hradil, Stefan, Raum 04-553, App. 22692
GL-Sekretariat: Schmitz, Christine, Raum 04-442, App. 25270, Fax: 23728
Öffnungszeiten: Mo - Do 10:00-11:00
Studienfachberatung Diplom-Studiengang: Dr. phil. Lofink, Harald, Raum 04-543, App. 24792
Sprechstunde:  Fr 10:00-11:00
Studienfachberatung Magister-Studiengang: Dr. phil., Dipl.-Soz.-Wiss. Sudek, Rolf, Raum 04-313,
App. 23155
Sprechstunde:  Do 10:00-12:00
Vertrauensdozent für ausländische Studierende: Dr. phil. Lofink, Harald, App. 24792
Entpflichtete/i. R. befindliche Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. Landwehrmann,
Friedrich, (emeritiert); Univ.-Prof. Dr. Nedelmann, Birgitta, (pensioniert)
Entpflichtete/i. R. befindliche außerplanmäßige Professorinnen/-professoren:
apl. Prof. Dr. Hennen, Manfred, Akad. Dir. (pensioniert); apl. Prof. Dr. Schmied, Gerhard,
Akad. Dir. (pensioniert), App. 24792
Bedienstete der Universität
Privatdozent: PD Dr. Herzer, Manfred, Raum 02-447, App. 23097
Abt. Soziologische Theorie und Geschlechterforschung
Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz
Universitätsprofessor: Univ.-Prof. Dr. Hirschauer, Stefan, Raum 04-444, App. 20377
Sekretariat: Schmitz, Christine, Raum 04-442, App. 25270, Fax: 23728
Öffnungszeiten:  Mo - Do 10:00-11:00
Wiss. Mitarbeiter/-innen: Dipl.-Soz. Heimerl, Birgit, Raum 04-431, App. 21084; Dipl.-Soz. Hofmann,
Peter, Raum 04-443, App. 23833; Liegl, Michael, M.A., Raum 04-443, App. 23833; Schindler, Larissa,
Mag., Raum 04-433, App. 25435
Lehrbeauftragte/r: Falkenberg, Monika, M.A., Raum 04-431, App. 21084; Dipl.-Soz. Hoffmann, Anika,
App. 25270; PD Dr. phil. habíl. Wiedenmann, Rainer, App. 25270
Abt. Soziologie der Sozialstruktur und der sozialen Ungleichheit
Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz
Universitätsprofessor: Univ.-Prof. Dr. Dr. Hradil, Stefan, Raum 04-553, App. 22692
Sekretariat: Bastisch, Birgit, Raum 04-551, App. 22692, Fax: 23726; Michels, Annelie, Raum 04-551,
App. 22692, Fax: 23726
Öffnungszeiten:  Mo - Fr 11:00-12:00
Wiss. Mitarbeiter: Dr. phil. Lofink, Harald, Raum 04-543, App. 24792; Dipl.-Soz. Schulze, Alexander,
Raum 04-541, App. 22797; Steuerwald, Christian, M.A., Raum 04-541, App. 22797
Lehrkräfte für besondere Aufgaben: Dipl.-Soz. Masson, Silke, Raum 05-201, App. 24026;
Dipl.-Soz. Stöhr-El Saman, Katja, Raum 05-201, App. 24026
Lehrbeauftragte/r: apl. Prof. Dr. Schmied, Gerhard, Akad. Dir. (pensioniert), Raum 04-543, App. 24792;
Dr. phil. habil. Thiedeke, Udo, Raum 04-541, App. 22797
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Abt. Bildungssoziologie und Methoden der qualitativen empirischen
Sozialforschung
Universitätsprofessor: Univ.-Prof. Dr. Kalthoff, Herbert, Raum 04-533, App. 24044
Abt. Organisation von Arbeit und Betrieb
Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz
Universitätsprofessor: Univ.-Prof. Dr. Preisendörfer, Peter, Raum 04-345, App. 22383
Sekretariat: Herz, Claudia, Raum 04-343, App. 26154, Fax: 26157
Öffnungszeiten:  Mo - Do 10:00-12:00
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Marel, Klaus, Raum 04-331, App. 22441; Dr. Schiener,
Jürgen, Raum 04-333, App. 24705; Dipl.-Soz. Schulze, Alexander, Raum 04-541, App. 22797; Wolter, Felix,
M.A., Raum 04-441, App. 20831
Lehrbeauftragte: Dipl.-Soz. Baumann, Thomas; Prof. Bezuidenhout, Frans J., App. 26154; Dr. Bühler,
Christoph, App. 26154; Dr. Haug, Sonja, Tel. 0911 943 4420; Dr. Liebe, Ulf; Dr. Marwehe, Frauke,
Tel. 089 92223445; Dr. Vorgrimler, Daniel, Tel. 0611 753486
Abt. Soziologie der Arbeitsbeziehungen
Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz
Hochschuldozent auf Lebenszeit: apl. Prof. Dr. rer. soc., Dipl.-Soz. Prigge, Wolfgang-Ulrich,
Raum 04-323, App. 23438
Sekretariat: Deppisch, Rosemarie, Raum 04-321, App. 22568, Fax: 25269
Öffnungszeiten:  Di - Do 10:00-12:00
Wiss. Mitarbeiter: Dr. phil., Dipl.-Soz.-Wiss. Sudek, Rolf, Raum 04-313, App. 23155
Lehrbeauftragte/r: Becker, Matthias, M.A.; Dipl.-Soz. Scheer, Guntram
Abt. Soziologie der Familie und der privaten Lebensführung
Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz
Universitätsprofessor: Univ.-Prof. Dr. Schneider, Norbert F., Raum 04-456, App. 24704
Sekretariat: Wachtel, Roswitha, Raum 04-454, App. 22444, Fax: 25569
Öffnungszeiten:   Mo - Do 10:30-11:30
Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Päd. Stengel, Stephan, M.A., Raum 04-453, App. 23206
Lehrkraft für besondere Aufgaben: Stegmann, Monika, M.A., Raum 05-201, App. 24026
Wiss. Projektmitarbeiter: Dipl.-Soz. Lück, Detlev, Raum 04-451, App. 26632; Rüger, Heiko, M.A.,
Raum 05-207, App. 23952; Dipl.-Soz. Ruppenthal, Silvia, Raum 04-431, App. 20320
Lehrbeauftragte: Dipl.-Soz. Naderi, Robert, App. 22444
Fachschaft Soziologie
Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-25586, E-Mail: soziologie@zefar.uni-mainz.de
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Institut für Sportwissenschaft
Albert-Schweitzer-Straße 22, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-23506, Fax 06131-39-23525,
E-Mail: dekanat.sport@uni-mainz.de
Institutsleitung: Univ.-Prof. Dr. phil. Augustin, Dieter, Raum 114, App. 23514
Leitung Ausschuss für Sportangelegenheiten: Univ.-Prof. Dr. phil. Augustin, Dieter, Raum 114,
App. 23514
Verwaltungsleiter: Dipl.-Betriebswirt (FH) Reinemann, Thorsten, Raum 106, App. 23505
Sekretariat: Klett, Brunhilde, Raum 105, App. 23506
Servicezeiten: Mo - Do 8.30 - 12.00, 13.45 - 16.00, Fr 8.30 - 12.00
Prüfungsamt: Forneck, Gisela, Raum 108, App. 23516
Öffnungszeiten: Mo - Fr 10.00 - 12.00
Professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Augustin, Dieter, App. 23514; Juniorprofessor Dr. Höner, Oliver,
App. 23744; Univ.-Prof. Dr. phil. Dr. soc. Messing, Manfred, App. 23504; Univ.-Prof. Dr. Müller, Norbert,
App. 23510; Juniorprofessor Dr. Preuß, Holger, App. 25414
Lehrkräfte: Dipl.-Sportlehrer Aust, Friedhelm, Ak.ORat, App. 23581; Blohmer, Karin;
Dr. sportwiss. Burger, Ronald, App. 23805; Dipl.-Sportlehrer, Dipl.-Pädagoge Findeisen, Karl-Heinz,
Ak.ORat, App. 23853; Dr. Sportwiss. Freitag, Werner, Ak.ORat, App. 25413; Dipl. Sportwiss. Knaf, Andreas;
Dr. med. Lachtermann, Ella, App. 20148; Dr. Mauritz, Mariette, Dipl.-Sportlehrerin, App. 23518;
Dipl.-Sportlehrer Ott, Friedemann, App. 23854; Dr. Sportwiss. Schaper, Axel, Ak. ORat, App. 25127;
Dr. Sportwiss. Scholl, Helmut, Ak.ORat, App. 23584; Dr.Sportwiss. Schumann-Schmid, Brunhilde,
App. 23520; PD Dr. Steinmann, Werner, Ak. Dir., App. 23745; Dipl.Sportlehrer Swoboda, Herbert,
App. 23509; Wessel-Therhorn, Dörte, App. 23743
Technischer Leiter: Duks, Wilfried, Raum 110, App. 23507
Technischer Angestellter: Vogl, Jo, Dipl.-Sportlehrer/PC-Beauftragter, Raum 8 A, App. 23585
Studienfachberatung: Dipl.-Sportlehrer Ott, Friedemann, Raum 01 Anbau I SH, App. 23854
Prüfungsausschuss Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. phil. Augustin, Dieter, Raum 114, App. 23514
Vertrauensdozent für ausländische Studierende: PD Dr. Steinmann, Werner, Ak. Dir., Raum 111,
App. 23745
Telefonnummern der jeweiligen Sportanlagen: Banihashemi, Asgar, Raum Schwimmbad,
App. 23591; Neuburger, Gerd, Raum Schwimmbad, App. 23591; Niederberger, Udo, Raum Spielhalle,
App. 23593; Schwarz, Hans-Werner, Raum Mehrzweckhalle, App. 23580; Sitschewski, Jürgen, App. 23159
Abt. Sportmedizin
Albert-Schweitzer-Straße 22, D 55099 Mainz
Universitätsprofessor: Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Jung, Klaus, Raum 12, App. 23587
Wiss. Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen: Dr. med. Lachtermann, Ella, Raum 4, App. 20148
Abt. Sportphysiologie
Abt. Sportpädagogik und -didaktik
Albert-Schweitzer-Straße 22, D 55099 Mainz
Sekretariat: Geib, Eva, Raum Raum 4/5 Anbau 1 SH, App. 23596
Universitätsprofessoren: Juniorprofessor Dr. Höner, Oliver, Raum DH 01-111, App. 23744;
PD Dr. Sygusch, Ralf
Emeritus: Dr. rer. nat. Hahmann, Heinz; Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Jung, Klaus, App. 23587;
Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Petter, Willi, App. 25596; Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Salomon, Hermann,
App. 23517
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Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Sportlehrer Ott, Friedemann, Raum 01 Anbau I SH, App. 23854
Sportgeschichte und -soziologie/Sportökonomie
Albert-Schweitzer-Straße 22, D 55099 Mainz
Universitätsprofessoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Dr. soc. Messing, Manfred, Raum 00-119 MzH,
App. 23504; Univ.-Prof. Dr. Müller, Norbert, Raum 113, App. 23510; Juniorprofessor Dr. Preuß, Holger,
Raum 00-117 MzH, App. 25414
Abt.Trainings- und Bewegungslehre
Albert-Schweitzer-Straße 22, D 55099 Mainz
Sekretariat: Metzler, Elisabeth, Raum 101, App. 24560
Universitätsprofessor: Prof. Dr. Schöllhorn, Wolfgang, App. 23503
Wiss. Mitarbeiter: Dr. sportwiss. Burger, Ronald, Raum 103 Berno-Wischmann-Haus, App. 23805
Habilitierte: PD Dr. Steinmann, Werner, Ak. Dir., Raum 111, App. 23745
Abt. Theorie und Praxis der Sportarten - Mannschaftssportarten
Albert-Schweitzer-Straße 22, D 55099 Mainz
Universitätsprofessorin: Univ.-Prof. Dr. phil. Augustin, Dieter, Raum 114, App. 23514
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Sportwiss. Scholl, Helmut, Ak.ORat, Raum 01-119 MzH, App. 23584
Didaktik Volleyball
wissenschaftlicher Mitarbeiter: Dr. Sportwiss. Scholl, Helmut, Ak.ORat, Raum 01-119 MzH,
App. 23584
Didaktik Basketball
Didaktik Handball
Didaktik Fußball
wissenschaftlicher Mitarbeiter: Dipl.-Sportlehrer Aust, Friedhelm, Ak.ORat, Raum 01 GH,
App. 23581
Abt. Theorie und Praxis der Sportarten - Individualsportarten
Albert-Schweitzer-Straße 22, D 55099 Mainz
Universitätsprofessor: Univ.-Prof. Dr. phil. Augustin, Dieter, Raum 114, App. 23514
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Sportlehrer, Dipl.-Pädagoge Findeisen, Karl-Heinz,
Ak.ORat, Raum Schwimmhalle, App. 23853; Dr. Sportwiss. Freitag, Werner, Ak.ORat, Raum Schwimmhalle,
App. 25413; Dr. Mauritz, Mariette, Dipl.-Sportlehrerin, Raum 01-115 MzH, App. 23518;
Dipl.Sportlehrer Swoboda, Herbert, Raum 01-119 GH, App. 23509; Wessel-Therhorn, Dörte,
Raum 01-117 MzH, App. 23743
Didaktik Leichtathletik
wissenschaftlicher Mitarbeiter: Dipl.Sportlehrer Swoboda, Herbert, Raum 01-119 GH, App. 23509
weitere Lehrkräfte: Univ.-Prof. Dr. Müller, Norbert, Raum 113, App. 23510;
Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Salomon, Hermann, Raum 102 Anbau II SH, App. 23517
Didaktik Gerätturnen
wissenschftliche Mitarbeiterin: Dr. Mauritz, Mariette, Dipl.-Sportlehrerin, Raum 01-115 MzH,
App. 23518
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Didaktik Schwimmen
wissenschaftliche Mitarbeiter: Dipl.-Sportlehrer, Dipl.-Pädagoge Findeisen, Karl-Heinz, Ak.ORat,
Raum Schwimmhalle, App. 23853; Dr. Sportwiss. Freitag, Werner, Ak.ORat, Raum Schwimmhalle,
App. 25413
Didaktik Gymnastik
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen: Wessel-Therhorn, Dörte, Raum 01-117 MzH, App. 23743
Abt. Allgemeiner Hochschulsport
Albert-Schweitzer-Straße 21, D 55099 Mainz, E-Mail: ahs@uni-mainz.de
Leiter des Allgemeinen Hochschulsports: Dr. Sportwiss. Schaper, Axel, Ak. ORat,
Raum Raum 6 Anbau 1 SH, App. 25127
Verwaltung: Dipl.-Sportlehrer Dane, Wolfgang, AHS-Verwaltungsleiter, Raum Raum 3/4 Anbau 1 SH,
App. 24771, Fax: 25597; Geib, Eva, Raum Raum 4/5 Anbau 1 SH, App. 23596, Fax: 25597
Lehrkräfte für besondere Aufgaben: Dipl.-Sportlehrer Dane, Wolfgang, AHS-Verwaltungsleiter,
Raum Raum 3/4 Anbau 1 SH, App. 24771; Dipl. Sportlehrer Ferekidis, Ilias, Raum Raum 2 Anbau 1 SH,
App. 25118; Dipl.-Sportlehrer Schuberth, Edgar, Raum Raum 8 Anbau 1 SH, App. 23597
Honorarlehrkräfte: Dipl.-Ing. Abou-Warda, Eyad, App. 23467; Banihashemi, Asgar; Barth, Hans;
Baumann, Annett; Baumann, Ulli; Beinhauer, Harald; Buß, Gilbert; Daub, Daniela; Ditt, Michael; Dorn,
Andrea; Dorner, Karin; Dyck, Jens; Edele, Michael; Flommersfeld, Jana; Franke, Joachim; Gehring, Thomas;
Giers, Michael; Grautegein, Alexander; Hähnel, Dirk; Handwerker, Klaus; Hänel, Jan; Harms, Jürgen; Heyl,
Fabienne; Holla, Matthias; Huber, Oliver; Jähne, Frank; Kerz, Bardo; Kleber, Jens; Klisch, Norbert; Köster,
Timo; Lamneck, Carmen; Laue, Tobias; Dr. Lehmann, Reinhard; Lehmann, Thomas; Malan, Christian;
Markwick, Virginia; Mertens, Katharina; Möllmann, Margaretha; Dr. Müller, Henning; Neuburger, Gerd;
Neunhöffer, Till; Oehme, Bernd; Pahlke, Günther; Paulus, Stefan; Pecht, Heike; Pomp, Alexander;
Rappenecker, Jörn; Reichert, Ingo; Reinemann, Thorsten; Reinemer, Gretje; Reitz, Markus; Rieke, Inga;
Sauerwein-Graetz, Kerstin; Schmelich, Haruka; Scholles, Jakob; Schulze, Camilla; Skronn, Rick; Stierhof,
Philipp; Vid, Michael; Waldschmidt, Mirko; Westerhausen-Depoix, Steffi, App. 26781; Wirschinger, Heike;
Zehm, Simone; Zocher, Heinz
Ausbildungskurs: Spezialtrainer für Leichtathletik
Berno Wischmann Haus, Dalheimer Weg 2, D 55128 Mainz, Tel. 06131/3749482, Fax 06131/3749480
Leiter der Ausbildung: PD Dr. Steinmann, Werner, Ak. Dir., Raum 111, App. 23745
Organisationleiterin DLV: Jaxt, Helga, Tel. 06131 3749482
Lehrbeauftragte: Bergmann, Wolfgang; Dr. sportwiss. Burger, Ronald,
Raum 103 Berno-Wischmann-Haus, App. 23805; Diezemann, Reinhold; Dr. Knab, Eckhart;
Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Petter, Willi, Raum 06 Anbau I SH, App. 25596;
Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Salomon, Hermann, Raum 102 Anbau II SH, App. 23517; PD Dr. Steinmann,
Werner, Ak. Dir., Raum 111, App. 23745; Dipl.Sportlehrer Swoboda, Herbert, Raum 01-119 GH,
App. 23509
Bibliothek Sport
Albert-Schweitzer-Straße 22, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-23513, Fax 06131-39-23525
Bibliotheksleitung: Dipl.-Bibl. Schöllhammer, Ute, Raum 116 Bibliothek, App. 23513, Fax: 23525
Bibliotheksausschussvorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Müller, Norbert, Raum 113, App. 23510
Bibliotheksangestellter: Thien, Bernd, App. 23513
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Fachschaft Sport
Albert-Schweitzer-Straße 22, Große Hall (GH), Raum 02, D 55099 Mainz, Tel. 06131/39-21014,
Fax 06131-39-23525, E-Mail: FS-Sport@uni-mainz.de
Studierendenvertreterinnen/-vertreter: Knoll, Felix, Raum Raum 02, Große Hall (GH), App. 21014;
Poppen, Matthias, Raum Raum 02, Große Hall (GH), App. 21014
Sprechzeiten: siehe Homepage der Fachschaft
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Fachbereich 02 - Sozialwissenschaften, Medien und Sport
Filmwissenschaft
Vorlesungen
Erzählexperimente in Film und Fernsehen [V] Marschall, S.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, Hs Medienhaus
Filmgeschichte I [V] Grob, N.
Vorlesung; 2 SWS; st.; Mi, 14:00 - 16:00, Hs Medienhaus
Konturen der Postmoderne im Film [V] Kiefer, B.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, Hs Medienhaus
Story Analysis [V] Sumioka, T.G.
Vorlesung; 2 SWS; Do, 12:00 - 14:00, Hs Medienhaus
Proseminare
“Erhabene Weite, chaotischer Abgrund”. Das Meer im Film [PS] Mauer, R.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 10:00 - 12:00, S - Medienhaus
Abenteuerfilm im postklassischen Kino [PS] Klein, Th.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 16:00 - 18:00, S - Medienhaus
Alfred Hitchcock [HS] Rauscher, A.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 14:00 - 16:00, S - Medienhaus
Auflösung einer Standardsituation [PS] Klein, Th.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 16:00 - 18:00, S - Medienhaus
Comic-Verfilmungen [PS] Rauscher, A.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 14:00 - 16:00, S - Medienhaus
Einführung in die Filmanalyse [PS] Kiefer, B.
Proseminar; 4 SWS; ben. Schein; Di, 10:00 - 14:00, Hs Medienhaus
James Stewart [PS] N.N.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Sichttermin zum PS ist Donnerstag 17-19 h
im Seminarraum; Do, 10:00 - 12:00, S - Medienhaus
Reise im Film [PS] N.N.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Sichttermin zum PS ist Mittwoch 17-19
Uhr; Di, 10:00 - 12:00, S - Medienhaus
Hauptseminare
09-11 und das Kino [HS] Stiglegger, M.A.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 16:00 - 18:00, Hs Medienhaus
Der deutsche Film der Jahrtausendwende (zwischen DAS LEBEN IST EINE Grob, N.
BAUSTELLE und DIE FETTEN JAHRE SIND VORBEI) [HS]; Hauptseminar; 4 SWS;
ben. Schein; Do, 15:00 - 19:00, Hs Medienhaus
Die Formen des filmischen Blicks [HS] Grob, N.
Hauptseminar; ben. Schein; Di, 16:00 - 18:00, Hs Medienhaus
Spiegelungen im Fenster zur Welt.  Das Kino der Kulturen [HS] Mauer, R.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 10:00 - 12:00, Hs Medienhaus
Stanley Kubrick [HS] Kiefer, B.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 14:00 - 16:00, Hs Medienhaus
Tanz-und Musikfilm [HS] Marschall, S.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 12:00 - 14:00, S - Medienhaus
Oberseminare
Doktorantencolloquium [OS] Marschall, S.
Oberseminar; 2 SWS; Mi, 17:00 - 19:00, S - Medienhaus
Examenscolloquium Grob, N.
Oberseminar; Do, 19:00 - 20:00, S - Medienhaus
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Übungen
Filmkritik [Ü] Grob, N.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Di, 12:00 - 14:00, S - Medienhaus
Pädagogik
Informationen für Studierende
http://www.uni-mainz.de/FB/Paedagogik/
Studienfächer und -abschlussmöglichkeiten sowie Studien-, Prüfungs- und
Promotionsordnung
• Diplom (Dipl.-Päd.)
Studien- und Prüfungsordnung sind im Prüfungsamt des Pädagogischen Instituts sowie im Internet unter
folgenden Adressen erhältlich:
Studienordnung:
http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/Prueford/sto/Frame_StO_Erziehungswissenschaften_Neu.htm
Prüfungsordnung:
http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/Prueford/diplom/Frame_DPO_Erziehungswissenschaften.htm
• Magister Artium (M.A.)
Studienordnung für das Fach Pädagogik im Magisterstudiengang:
http://www.uni-mainz.de/studlehr/ordnungen/StO_Paedagogik_Mag_10_03.pdf  Die Prüfungsordnungen
der Fachbereiche 02,05,07,09 und 10 für die Zwischenprüfung und die Magisterprüfung sind im Dekanat
erhältlich sowie im Internet zu finden unter
http://www.uni-mainz.de/studlehr/ordnungen/ZPO_02_05_07_09_10.pdf(Zwischenprüfungsordnung)
http://www.uni-mainz.de/studlehr/ordnungen/MagisterPO_02_05_06_07_09_10
.pdf(Magisterprüfungsordnung)
• Lehramt: 
Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien (Erziehungswissenschaftliches Begleitstudium):
http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnu-
ngen/online_handbuch/Downloads/Ordnungen_2002/StO_Erziehungswiss_11_01.pdf
Landesverordnung über die Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien (außerdem im
Buchhandel erhältlich sowie im Dekanat als Kopiervorlage einsehbar):
http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/lag/frame_lag.htm
• Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 und 23 (Dr.phil.)
http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnu-
ngen/Prueford/prom/Prom_FB11-16und23.htm(außerdem im Dekanat erhältlich).
• Akademische Zusatzqualifikationen
Studien- und Prüfungsordnung “Europäische Migration”: Bei Eva Stauf (euromir@uni-mainz.de) und
unter folgender Adresse
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erhältlich:http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/Prueford/sto/StO_PO_Europaeische_
Migration_Zusatzqualifikation.htm
Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger, Fach- und Hochschulortwechsler
Das Studium der Bildungswissenschaften - Informationsveranstaltung für Kolbe, F.-U.
Erstsemestler; Informationsveranstaltung; Einzeltermin am 15.10.2008, Schelle, C.
14:00 - 16:00, P 1 van Ackeren, I.
Bachelor-Studiengang Erziehungswissenschaft
Kernfach Allgemeine Erziehungswissenschaft
Modul 1 - Einführung in das Studium der Erziehungswissenschaft
Vorlesung: Einführung in die Erziehungswissenschaft
Einführung in die Erziehungswissenschaft [EinführEW] Garz, D.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, P 2
Vorlesung/E-Learning: Studienbezogene Kompetenzen
Studienbezogene Kompetenzen [Studienkomp] Aufenanger, S.
Vorlesung; 2 SWS; Do, 8:30 - 10:00, P 2
Tutorium Studienbezogene Kompetenzen
Tutorium; 2 SWS; 
Mo 08:00 - 10:00 SB II 02-146 N.N.
Mo 10:00 - 12:00 SB II 02-146 N.N.
Mo 16:00 - 18:00 R 00142 N.N.
Mo 18:00 - 20:00 R 00142 N.N.
Do 08:00 - 10:00 Raum n.V. N.N.
SB II 02-146
Do 12:00 - 14:00 SB II 02-146 N.N.
Do 16:00 - 18:00 SB II 02-146 N.N.
Modul 2 - Erziehung und Bildung reflektieren
Proseminar: Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft
Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft [GrundbegrEW]
Proseminar; 2 SWS; 
Zeit/Ort n.V. Ebel, A.R.
Zeit/Ort n.V. Bartmann, S.
Di 16:00 - 18:00 SB II 03-436 Fehlhaber, A.
Seminar: Sozialisations- und Entwicklungstheorien
Sozialisations- und Entwicklungstheorien [SozEntwTh]
Seminar; 2 SWS; 
Mo 14:00 - 16:00 P 205 Zizek, B.
Mo 18:00 - 20:00 SB II 03-436 Fehlhaber, A.
Di 12:00 - 14:00 SB II 03-134 Fehlhaber, A.
Di 16:00 - 18:00 Raum n.V. Garz, D.
Di 16:00 - 18:00 SB II 02-146 Kirsch, S.
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Beifach Erziehungswissenschaft
Modul 1 BF - Erziehung und Bildung reflektieren
Vorlesung: Einführung in die Erziehungswissenschaft
Einführung in die Erziehungswissenschaft [EinführEW] Garz, D.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, P 2
Vorlesung: Erziehungs- und Bildungstheorien
Erziehungs- und Bildungstheorien [ErzBildTh] Hufnagel, E.
Vorlesung; 2 SWS; Mi, Fr, 9:00 - 10:00, Raum n.V.
Proseminar: Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft
Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft [GrundbegrEW]
Proseminar; 2 SWS; 
Zeit/Ort n.V. Ebel, A.R.
Zeit/Ort n.V. Bartmann, S.
Di 16:00 - 18:00 SB II 03-436 Fehlhaber, A.
Diplom- und Magisterstudiengang Pädagogik
Wichtiger Hinweis zur Zuordnung der Lehrveranstaltungen und zur
Studiengangsumstellung
Die folgenden Veranstaltungen sind entsprechend ihrer inhaltlichen Profilierung nach
Studienschwerpunkten und -bereichen aufgelistet. Dies bedeutet jedoch nicht, dass ausschließlich
Studierende der verschiedenen Studienschwerpunkte und -bereiche in die jeweiligen Veranstaltungen auf-
genommen werden. In der Regel gilt als Ausschlusskriterium die Gruppengröße. Fragen der
Scheinanerkennung in Fällen bereichsfremd zugeordneter Lehrveranstaltungen sind zu Beginn des
Semesters jeweils mit dem Dozenten und den zuständigen Prüfungsämtern zu klären.Ab dem
Wintersemester 2008/09 werden im Diplom- bzw. Magisterstudiengang Pädagogik keine
einführenden Proseminare mehr angeboten. Studien- und Prüfungsleistungen zu den
Themengebieten ‘Pädagogische Anthropologie I’, ‘Institutionen und Organisationen im Erziehungswesen I’,
‘Theorien der Erziehungsprozesse und der Sozialisation’ sowie ‘Grundlagen der Erziehungswissenschaft’
(Mg.-Studiengang) können nur noch in entsprechenden Veranstaltungen des BA-Studienganges erbracht
werden.
Inhaltsbereiche der Studienrichtung Erwachsenenbildung und außerschulische
Jugendarbeit
Die für den Studienschwerpunkt ‘Erwachsenenbildung und außerschulische Jugendarbeit’ angebotenen
Lehrveranstaltungen sind gemäß folgender Inhaltsbereiche und Wahlpflichtfächer gekennzeichnet:  1.
Allgemeiner Teil
1.1 Theorien der Erwachsenenbildung
1.2 Theorien der außerschulischen Jugendbildung
1.3 Geschichtliche und gesellschaftliche Voraussetzungen der Erwachsenenbildung und der außerschuli-
schen Jugendarbeit
1.4 Institutionen und Organisationen der Erwachsenenbildung
1.5 Didaktik und Methodik
2. Erwachsenenpädagogische Handlungskompetenz
3. Rechtliche Grundlagen der Erwachsenenbildung
4. Wahlpflichtfach
4.1 Bildungsmanagement
4.2 Biographieforschung
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4.3 Gender Studies
4.4 Medienpädagogik
Inhaltsbereiche der Studienrichtung Sonderpädagogik
Die für den Studienschwerpunkt ‘Sonderpädagogik’ angebotenen Lehrveranstaltungen sind gemäß fol-
gender Inhaltsbereiche und Wahlpflichtfächer gekennzeichnet:  1. Allgemeiner Teil
1.1 Theorien und Ethik
1.2 Geschichte und Interkulturelle Sonderpädagogik
1.3 Allgemeine sonderpädagogische Förderung
2. Sonderpädagogische Handlungskompetenz
3. Rechtliche Grundlagen der Sonderpädagogik
4. Medizinische Grundlagen der Sonderpädagogik
5. Wahlpflichtfach
5.1 Geistigbehindertenpädagogik
5.1.1 Allgemeine Grundlagen
5.1.2 Vertiefende Weiterführung
5.2  Sprachbehindertenpädagogik
5.2.1 Allgemeine Grundlagen
5.2.2 Vertiefende Weiterführung
5.3 Verhaltensbehindertenpädagogik
5.3.1 Allgemeine Grundlagen
5.3.2 Vertiefende Weiterführung
Inhaltsbereiche der Studienrichtung Sozialpädagogik/Sozialarbeit
Die für den Studienschwerpunkt Sozialpädagogik/Sozialarbeit (SP/SA) angebotenen Lehrveranstaltungen
sind gemäß folgender Inhaltsbereiche und Wahlpflichtfächer gekennzeichnet:  1. Allgemeiner Teil
1.1 Geschichte und Theorien
1.2 Internationalität
1.3 Adressaten: Soziale Probleme und Lebenslagen
1.4 Institutionen, Organisationsformen u. Arbeitsfelder
1.5 Forschungsmethoden
2. Sozialpädagogische Handlungskompetenz:
2.1 Sozialpädagogische Handlungskompetenz
2.2 Theorie-Praxis-Seminar
3. Rechtliche Grundlagen der Sozialpädagogik und Sozialarbeit
4. Wahlpflichtfach
4.1 Vorschulerziehung
4.2 Sozialadministration, -planung, -politik
4.3 Europäische Migration
4.4 Kriminologie
4.5 Sozialpädagogische Forschung
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Grundstudium
Methoden der Erziehungswissenschaft
Die VL Empirie I wird aufgrund der Umstellung auf den BA Erziehungswissenschaft im WS 2008/09 letzt-
malig angeboten. Hinweis zu den Seminaren in Empirie II: Die Mittelseminare sind anmeldungspflichtig. Die
Anmeldung erfolgt in der Vorlesung ‘Empirie I’ jeweils in der letzten Vorlesungswoche für das darauffol-
gende Semester.
Zu den Empirieseminaren finden begleitende Tutorien statt, so dass sich der SWS-Umfang auf etwa 4 SWS
je Veranstaltung erhöht. Genauere Hinweise zu den Tutorien erfolgen in den Kommentierungen der einzel-
nen Lehrveranstaltungen.
Empirie I [EinfEmpirie] Garz, D.
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Empirie II: Grounded Theory [EmpirieGT] Lohfeld, W.
Mittelseminar; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; + Blocktermine
Empirie II: Grounded Theory [EmpirieGT] Badawia, T.
Mittelseminar; 2 SWS; Mi, 12:00 - 14:00, SB II 03-144
Empirie II: Narrationsanalyse [EmpirieNA] Bartmann, S.
Mittelseminar; 2 SWS; Mo, 18:00 - 20:00, SB II 03-144
Empirie II: Objektive Hermeneutik [EmpirieOH] Fehlhaber, A.
Mittelseminar; 2 SWS; Mo, 12:00 - 14:00, P 207; + ein Blocktermin
Empirie II: Objektive Hermeneutik [EmpirieOH] Kirsch, S.
Mittelseminar; 2 SWS; Mo, 12:00 - 14:00, SB II 03-436
Einführung in die Spezielle Erziehungswissenschaft
Einführung in die Erwachsenenbildung [EinführEB] von Felden, H.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 8:00 - 10:00, P 5
Einführung in die Sozialpädagogik [EinfSP/SA] Hamburger, F.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 18:00 - 20:00, P 3
Orientierungsveranstaltung: Einführung in die Sonderpädagogik [EinfSopäd] Heinemann, E.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 17:00 - 19:00, S 1
Exkursionsseminare
Berufsfelderkundungen [ExkBerufsfeld] Luckas, H.
Exkursion; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, SB II 02-146
Institutionen und Organisationen im Erziehungswesen
Institutionen II [InstOrgErzwesen] Bartmann, S.
Mittelseminar; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, P 109 a
Institutionen II: Die Familie [InstOrgErzwesen] Raven, U.
Mittelseminar; 2 SWS; jede 2. Woche Fr, 10:00 - 13:00, Raum n.V.
Institutionen II: Gesellschaftsdiskurse [InstOrgErzwesen] Badawia, T.
Mittelseminar; 2 SWS; Di, 12:00 - 14:00, SB II 03-436
Pädagogische Anthropologie
Pädagogik und Anthropologie [EinfPädAnthropo] Borst, E.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, P 2
Pädagogische Anthropologie II [PädAnthropo II] Ruppert, M.
Mittelseminar; 2 SWS; Do, 12:00 - 14:00, SB II 03-152
Pädagogische Anthropologie II [PädAnthropo II] Ebel, A.R.
Mittelseminar; 2 SWS; Do, 8:00 - 10:00, Raum n.V.
Pädagogische Anthropologie II [PädAnthropo II] Ruppert, M.
Mittelseminar; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, SB II 03-144
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Pädagogische Anthropologie II: ‚Wie viel Unsicherheit verträgt der Lohfeld, W.
Mensch’? Die Anwesenheit von Kontingenz als Katalysator biographischer
Konstruktionen [PädAnthropo II]; Mittelseminar; 2 SWS; Do, 8:00 - 10:00,
AR
Tutorium zur Vorlesung Pädagogische Anthropologie I [TutorPädAnthr] Borst, E.
Tutorium; 2 SWS; Fr, 12:00 - 14:00, SB II 03-134
Pädagogische Handlungskompetenz
Pädagogische Handlungskompetenz I [PädHandlgskomp I] Luckas, H.
Mittelseminar; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, P 205
Pädagogische Handlungskompetenz I [PädHandlgskomp I] Luckas, H.
Mittelseminar; 2 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, SB II 03-152
Pädagogische Handlungskompetenz I [PädHandlgskomp I] Raven, U.
Mittelseminar; 2 SWS; jede 2. Woche Do, 16:00 - 19:00, Raum n.V.
Pädagogische Handlungskompetenz II [PädHandlgskomp II] Doppler, P.
Mittelseminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Pädagogische Handlungskompetenz II [PädHandlgskomp II] Tönges, H.-J.
Mittelseminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Pädagogische Handlungskompetenz II [PädHandlgskomp II] N., N.
Mittelseminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Theorien der Erziehungsprozesse und der Sozialisation
Sozialisationstheorien II [Soz II] Beck, Ch.
Mittelseminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Sozialisationstheorien II: Frühe Traumatisierungen und Foerster, M.J.
Persönlichkeitsstörungen [Soz II]; Mittelseminar; 2 SWS; Di, 14:00 -
16:00, Raum n.V.
Sozialisationstheorien II: Konstruktion von Geschlecht [Soz II] Borst, E.
Mittelseminar; 2 SWS; Mi, 8:30 - 10:00, P 10
Sozialisationstheorien II: Mediensozialisation [Soz II] Mertes, K.
Mittelseminar; 2 SWS; Do, 8:00 - 10:00, SB II 03-152
Sozialisationstheorien II: Psychoanalyse früher Objektbeziehungen [Soz II] Foerster, M.J.
Mittelseminar; 2 SWS; Di, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Hauptstudium
Allgemeine Erziehungswissenschaft II
Herbarts Theorie der Bildung [Bildgsth] Hufnagel, E.
Oberseminar; 2 SWS; Fr, 10:00 - 12:00, Hs Anthropologie
Kindheit und Jugend im Wandel [Lehramt - alte PO  + Dipl EWII] Ullrich, H.
Vorlesung; 2 SWS; Sachbereich IV u. V sowie EW II; Erwerb eines
Teilnahmenachweises möglich; Mi, 8:30 - 10:00, P 11
Theorie der Lernkultur Kolbe, F.-U.
Oberseminar; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, SB II 03-152
Erwachsenenbildung
Außerschulische Jugendarbeit im Kontext von informellen Bildungsprozessen Nierobisch, K.
und Kompetenzerwerb. [AußerschulJugbild]; Mittelseminar; 2 SWS; EB 1.2;
Di, 8:00 - 10:00, Raum n.V.
Berufsfelderkundungen Medienpädagogik [ExkBerufsfeldMedien] Bauer, P.
Exkursion; 2 SWS; Di, 8:00 - 10:00, SB II 02-146
Bildungsökonomie und -finanzierung [Bildungsöko+Fin] Höffer-Mehlmer, M.
Mittelseminar; 2 SWS; EB 4.1; Di, 14:00 - 16:00, SB II 03-152
Bildungssystem im Wandel [BildsystWandel] Höffer-Mehlmer, M.
Vorlesung; 2 SWS; EB 1.3; Mo, 16:00 - 18:00, P 3
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Familienerziehung, Elternarbeit, Elternbildung [FamerzEltarbEltbild] Höffer-Mehlmer, M.
Oberseminar; 2 SWS; EB 1.1; Di, 10:00 - 12:00, SB II 03-152
Gender Studies in der Erwachsenenbildung [GenderEB] Borst, E.
Mittelseminar; 2 SWS; EB 4.3; Di, 8:30 - 10:00, Raum n.V.
Geschichte der Erwachsenenbildung [GeschichteEB] N., N.
Mittelseminar; 2 SWS; EB 1.3; Zeit und Raum n.V.
Gesundheitsbildung und Gesundheitserziehung [Gesundbild+erzieh] Seltrecht, A.
Mittelseminar; 2 SWS; EB 1.4; Mi, 8:30 - 10:00, SB II 03-152
Institutionen & Organisationen [InstiOrg] N., N.
Mittelseminar; 2 SWS; EB 1.4; Zeit und Raum n.V.
Interkulturelle Handlungskompetenz [IntkultHandkomp] Bartmann, S.
Mittelseminar; 2 SWS; EB 2; Blockveranstaltung, 10.1.2009-11.1.2009, SB
II 03-436; Vorbesprechung: 27.10.2008, 20:00 Uhr
Kommunikation [Kommunikation] von Felden, H.
Mittelseminar; 2 SWS; EB 2.; jede 2. Woche Mo, 14:00 - 18:00, SB II
03-134; ab 20.10.2008
Lebenslanges Lernen [LeblangLern] von Felden, H.
Oberseminar; 2 SWS; EB 1.5; Di, 12:00 - 14:00, SB II 03-152
Lernweltforschung [Lernweltforsch] von Felden, H.
Mittelseminar; 2 SWS; EB 1.1 + 4.2; jede 2. Woche Mo, 14:00 - 18:00, SB
II 03-134; ab 27.10.2008
Lesesozialisation, Leseförderung [LesesozFörd] Bastian, J.
Mittelseminar; 2 SWS; Di, 18:00 - 20:00, SB II 02-146
Medienpädagogik
Berufsfelderkundungen Medienpädagogik [ExkBerufsfeldMedien] Bauer, P.
Exkursion; 2 SWS; Di, 8:00 - 10:00, SB II 02-146
Gamebased Learning - Computerspiele und Lernen [PraxisprojektMedpäd] Aufenanger, S.
Projektseminar; 3 SWS; Fr, 9:00 - 12:00, SB II 02-146 Bauer, P.
Lesesozialisation, Leseförderung [LesesozFörd] Bastian, J.
Mittelseminar; 2 SWS; Di, 18:00 - 20:00, SB II 02-146
Seminar Medienpädagogik (N.N.) Aufenanger, S.
Oberseminar; 2 SWS; Do, 18:00 - 20:00, SB II 03-152
Sonderpädagogik
Die Feldenkrais-Methode “Bewusstsein durch Bewegung” [Feldenkrais] Jung, H.
Mittelseminar; 1 SWS; Sonderpädagogik 2; 01./02.11. u. 29./30.11.2008,
jew. 10.00-16.00 Uhr, Kammermusiksaal der Hochschule für Musik
Einführung in die Sprachbehindertenpädagogik [EinfSprachbehpäd] Steinborn, U.
Mittelseminar; 2 SWS; Sonderpäd. 5.1.2; Do, 10:00 - 12:00, SB II 03-436
Entwicklungsförderung von Menschen mit schwerster Behinderung Stumpf, F.
[EntwfördSchwBeh]; Mittelseminar; 2 SWS; Sonderpäd. 5.1.2; 4 std.
Blockseminar am 29.10., 05.11., 12.11., 19.11., 26.11., 03.12., 10.12. u.
17.12., jew. 10.15-14.00 Uhr. Vorbesprechung: 28.10.2008, 14.00 Uhr, SB
II 03-453
Fernöstliche Entspannungsmethoden in der Sonderpädagogik Hecklau-Seibert, S.
[EntspannMethSonderpäd]; Mittelseminar; 2 SWS; Sonderpäd. 2; Di, 12:00 -
14:00, FS
Ganzheitliches kreatives Gestalten in der Sonderpädagogik Endres, U.
[HandlungskompSopäd]; Mittelseminar; 1 SWS; Sonderpäd. 2.; 5.1.2; 5.2.2;
Blocktermin am 07.11.2008, 9.00-20.30/21.00 Uhr in der  Windmühlenschule
Mainz
Geschichte der Sonderpädagogik [GeschichteSopäd] Heinemann, E.
Oberseminar; 2 SWS; Sonderpäd. 1.2; Do, 16:00 - 18:00, SB II 03-152
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Lernstörungen: Lesen, Schreiben, Rechnen [LernstörSopäd] Roggensack, C.
Mittelseminar; 2 SWS; Sonderpäd. 5.2.2.; 5.3.2; Einzeltermine am
8.11.2008, 13.12.2008, 31.1.2009, 9:00 - 17:30, SB II 03-436
Musiktherapeutisches Arbeiten in der Sonderpädagogik [Musiktherapie] Lingenfelder, M.
Mittelseminar; 2 SWS; Sonderpäd. 2; 5.1.2; 5.2.2; Vorbesprechung:
29.10.2008, 11Uhr,  SB II 03-453. Blocktermine: werden noch bekannt
gegeben, Cornelius Konservatorium
Praxisseminar: Erwachsenenbildung bei Menschen mit geistiger Behinderung Bender, S.
[EBGeistBehSopäd]; Mittelseminar; 2 SWS; Sonderpäd. 5.1.2; Mi, 14:00 -
16:00, SB II 03-153
Psychoanalytische Pädagogik: Grundlagen und Methoden Heinemann, E.
[PsychoanalytPädGrundl]; Mittelseminar; 2 SWS; Sonderpädagogik 1.3; Do,
14:00 - 16:00, SB II 03-152
Psychomotorik: Theoretische und praktische Grundlagen [HandkompFördSopäd] Hecklau-Seibert, S.
Mittelseminar; 2 SWS; Sonderpädagogik 1.3; 2; 5.1; Di, 10:00 - 12:00, FS
Rechte Behinderter und ihrer Angehörigen [RechtSopäd] Eble, H.
Mittelseminar; 2 SWS; Sonderpädagogik 3; Fr, 10:00 - 11:30, SB II 03-153
Sexualität, Sexueller Missbrauch und Behinderung [SexualitätBehind] Heinemann, E.
Mittelseminar; 2 SWS; Sonderpädagogik 1.3; Mo, 14:00 - 16:00, SB II 03-152
Sonderpädagogische Arbeitsweisen bei Lebenskrisen [HandkompSopäd] Kretschmer, I.
Mittelseminar; 2 SWS; Sonderpäd. 2; 5.3.2; Di, 8:00 - 10:00, SB II 03-134 Würkert, B.
Sozialpädagogik/Sozialarbeit
Das Wahlpflichtfach Kriminologie wird vom FB 03 aus koordiniert, das entsprechende Seminarangebot ent-
nehmen Sie bitte der Lehrveranstaltungsübersicht des FB 03.
Biographieforschung [SozpädForschmeth] Braun, A.
Mittelseminar; 2 SWS; SP/SA 1.5 u. 4.5; Mo, 10:00 - 12:00, SB II 03-153
Eltern als Adressaten sozialpädagogischer Arbeit [AdrElternSozpäd] Stauf, E.
Vorlesung; SP/SA 1.3 + 1.4; Mi, 16:00 - 18:00, SB II 03-436
Europa-Migration-Sozialpädagogik [EuroMigSozpäd] Braun, A.
Mittelseminar; 2 SWS; SP/SA 1.4 u. 4.3; Di, 10:00 - 12:00, R 00142
Europäische Sozial- und Bildungspolitik [ErasmusKolloq] Hamburger, F.
Kolloquium; 2 SWS; SA/SP 1.1, 1.2+4.3; Mo, 16:00 - 18:00, SB II 03-152 Hirschler, S.
Grundlagen der Elementarpädagogik [ElementarpädSozpäd] Dietsch, K.
Mittelseminar; 2 SWS; SP/SA 4.1, 4.3, Euromir; Mi, 16:00 - 18:00, SB II
03-134
Internationalität/Transnationalität in der Sozialen Arbeit Schweppe, C.
[InterTransnatSozArb]; Mittelseminar; 2 SWS; SP/SA 1.2; Mo, 12:00 -
14:00, SB II 03-152
Migration und Konzepte Interkultureller Pädagogik in Europa de Paz Martinez, L.
Mittelseminar; 2 SWS; SP/SA 4.3. + 1.2; Zeit und Raum n.V.
N..N. Urbaniak, D.
Mittelseminar; 2 SWS; Fr, 10:00 - 12:00, SB II 03-152
N..N. N.N.
Mittelseminar; 2 SWS; SP/SA; Di, 14:00 - 16:00, SB II 03-144
N..N. Sander, G.
Mittelseminar; 2 SWS; Do, 18:00 - 20:00, SB II 03-134
N.N. Urbaniak, D.
Mittelseminar; 2 SWS; Do, 16:00 - 18:00, SB II 03-134
N.N. Urbaniak, D.
Mittelseminar; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, SB II 03-134
N.N. (Früherziehung) Ebel, A.R.
Mittelseminar; 2 SWS; SP/SA 1.4 + 4.1; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
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Recht für (Sozial-Pädagogen) [RechtSozpäd] Mutke, B.
Mittelseminar; 2 SWS; SP/SA 3; Mi, 8:00 - 10:00, SB II 02-146
Soziale Arbeit - Soziale Ausgrenzung [Sozarbeit Armut] Hirschler, S.
Mittelseminar; 2 SWS; SP/SA 1.3 + 1.4; Mi, 8:30 - 10:00, 03-122
Sozialpädagogische Beziehungen [BeziehungenSozpäd] Schweppe, C.
Mittelseminar; 2 SWS; SA/SP 2.1; Mo, 18:00 - 20:00, SB II 02-146
Sozialpädagogische Beziehungen [BeziehungenSozpäd] Schweppe, C.
Mittelseminar; 2 SWS; SP/SA  2.1; Mo, 16:00 - 18:00, SB II 02-146
Sozialpädagogische Diagnostik [SozpädDiagnostik] Hirschler, S.
Mittelseminar; 2 SWS; Mo, 12:00 - 14:00, SB II 03-153
Sozialpädagogische Jugendforschung [JugforschungSozpäd] Badawia, T.
Mittelseminar; 2 SWS; Do, 13:00 - 15:00, SB II 03-144
Sozialpolitik im modernen Wohlfahrtsstaat [SozPolitik] Baum, D.
Mittelseminar; 2 SWS; SA/SP 4.2 + 4.3; Di, 16:00 - 18:00, SB II 03-134
Systemische Beratung Wenzel, J.
Mittelseminar; 2 SWS; SP/SA 2.1; Einzeltermine am 31.10.2008, 14.11.2008,
12.12.2008, 9.1.2009, 16.1.2009, 23.1.2009, 6.2.2009, 14:00 - 18:00, SB
II 03-436
Theorie-Praxis-Seminar: Fallanalysen [TheoriePraxis] Hamburger, F.
Mittelseminar; 2 SWS; SP/SA 2.2.; Mi, 10:00 - 12:00, SB II 02-146
Theorien der Sozialpädagogik und Interventionskonzepte Hamburger, F.
[TheorieInterventSozpäd]; Mittelseminar; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, SB II
02-146
Vorschulerziehung und Kindheitsforschung [ElementarpädSozpäd] Ullrich, H.
Mittelseminar; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, SB II 03-152
Wissenschaftstheorie
Einführung in die Wissenschaftstheorie [EinfWisstheorie] Ruppert, M.
Mittelseminar; 2 SWS; Do, 10:00 - 12:00, SB II 03-152
Wissenschaftstheorie [WissthAllgEW] Garz, D.
Mittelseminar; 2 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Wissenschaftstheorie: Hermeneutik [WisstheAllgEW] Hufnagel, E.
Mittelseminar; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Kolloquien
Forschungskolloquium [DokKolloq] Hamburger, F.
Kolloquium; EB + Sozpäd; jede 2. Woche Mi, 18:00 - 20:00, SB II 03-242 Höffer-Mehlmer, M.
Forschungskolloquium [ForschKolloq] Schweppe, C.
Kolloquium; 2 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, SB II 02-146
PraktikantInnenkolloquium Sonderpädagogik [KolloqSopäd] Bender, S.
Kolloquium; 1 SWS; Sonderpädagogik 2.; Beginn: 03.11.2008, 10-11.30 Uhr, Hecklau-Seibert, S.
SB II 03-443 Steinborn, U.
Lehramt an Gymnasien/Bildungswissenschaften
Für Lehramtsstudierende geeignete Veranstaltungen
Zum Wintersemester 2008/09 werden drei Prüfungsordnungen in Geltung sein.
(a) Für Lehramtsstudierende, die bereits vor dem Wintersemester 2005/06 das Studium aufgenommen
haben, gilt die alte Prüfungsordnung. Die für Lehramtsstudierende geeigneten Veranstaltungen sind
gemäß der Sachbereiche der hierfür geltenden Studienordnung wie folgt gekennzeichnet:
Lehramt, Sachbereich I: Theorie der Erziehung und Bildung (Proseminare “Einführung in die
Schulpädagogik”; werden nicht mehr angeboten; Schein kann in der Vorlesung von Herrn Kolbe erwor-
ben werden)
Lehramt, Sachbereich II: Allgemeine Didaktik
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Lehramt, Sachbereich III: Struktur und Reform des Bildungswesens
Lehramt, Sachbereich IV: Psychologische Aspekte des Erziehungshandelns
Lehramt, Sachbereich V: Soziologische Aspekte des Erziehungshandelns
Lehramt, Sachbereich VI: Vor- und Nachbereitung des Schulpraktikums
(b) Für Lehramtsstudierende, die sich erstmalig zwischen dem WS 05/06 und dem Sommersemester 2008
für das Lehramtsstudium eingeschrieben haben, gilt die modularisierte Übergangsprüfungsordnung.
Diese Studierenden müssen drei Module absolvieren. Es wird empfohlen, die Module aufeinanderfolgend
zu studieren.
(c) Lehramtsstudierende, die sich erstmalig im Wintersemester 2008/09 für das Lehramtsstudium imma-
trikuliert haben, studieren in der neuen BA/MA-Studienstruktur. Im BA müssen drei Module, im MA muss
ein Modul studiert werden. Die Module werden sukzessive in den nächsten Semestern erstmalig angebo-
ten. Es wird empfohlen, die Module aufeinanderfolgend zu studieren.
Bachelor in Bildungswissenschaften: Modul 1 - Sozialisation, Erziehung, Bildung
Diese Veranstaltungen richten sich an Studierende, die sich erstmalig im WS 2008/09 im
Lehramtsstudium immatrikuliert haben. Alle Seminare sind anmeldepflchtig. Die Anmeldung wird online
abgewickelt. Nähere Informationen zu gegebener Zeit unter:
http://www.uni-mainz.de/FB/Paedagogik/AG_Schulpaedagogik/
Ringvorlesung: Einführung in das Studium der Bildungswissenschaften
Einführung in das Studium der Bildungswissenschaften [BA Lehramt Modul 1] van Ackeren, I.
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, P 1 Schelle, C.
Kolbe, F.-U.; Imhof, M.
Seminar in Pädagogik: Einführung in die Schulpädagogik
Einführung in die Schulpädagogik [BA Lehramt Modul 1]
Seminar; 2 SWS; Begrenzung der TN-Zahl auf 30 je Seminar; 
Zeit/Ort n.V. Aßmann, A.
Zeit/Ort n.V. Graf, K.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. Höblich, D.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. Aßmann, A.
Zeit/Ort n.V. Aßmann, A.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. Höblich, D.
Zeit/Ort n.V. Krause, A.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. Kolbe, F.-U.
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Mo 14:00 - 16:00 SB II 03-436 Ullrich, H.
Di 10:00 - 12:00 R 01-624 Idel, T.-S.
Di 14:00 - 16:00 SB II 03-134 Stelmaszyk, B.
Mi 12:00 - 14:00 SB II 03-134 Idel, T.-S.
Do 14:00 - 16:00 SB II 02-146 van Ackeren, I.
Fr 10:00 - 12:00 SB II 03-436 Schelle, C.
Fr 10:00 - 12:00 R 00134 Pistor, A.
Bildungswissenschaften-Übergangsordnung: Modul 1 - Sozialisation, Erziehung, Bildung
Diese Veranstaltungen richten sich an Studierende, die sich zwischen dem Wintersemester 2005/06 und
dem Sommersemester 2008 erstmalig für das Lehramtsstudium eingeschrieben haben.
Vorlesung in Pädagogik: Theorie der Schule, Gesellschaftliche Funktionen von Schule und
schulische Sozialisation
Theorie der Schule, gesellschaftliche Funktionen von Schule und Kolbe, F.-U.
schulische Sozialisation; Vorlesung; 2 SWS; mit Tutorium; für Studierende
nach alter Studienordnung: Erwerb des Leistungsnachweises für SB I
möglich.; Mi, 18:00 - 20:00, S 1
Vorlesung in Psychologie: Entwicklung, Lernen und soziales Verhalten: neuere Theorien
und empirische Befunde
Entwicklung, Lernen und soziales Verhalten Imhof, M.
Vorlesung; 2 SWS; gilt auch für Studierende des BA in
Bildungswissenschaften; Zeit und Raum n.V.
Seminar in Pädagogik: Einführung in das methodische Verstehen von
Entwicklungsprozessen
Die Seminare “Einführung in das methodische Verstehen von Entwicklungsprozessen” sind anmeldepflich-
tig. Die Anmeldemöglichkeit besteht in der Woche vor Semesterbeginn über den entsprechenden Link auf
der Homepage des Instituts. Der Anmeldezeitraum steht momentan noch nicht fest. 
Bitte informieren Sie sich rechtzeitig über die Homepage der AG Schulpädagogik
(http://www.uni-mainz.de/FB/Paedagogik/AG_Schulpaedagogik/) bzw. die entsprechenden Aushänge.
Vorraussetzung für die Anmeldung ist ein frei geschalteter ZDV-Account. Die Freischaltung kann innerhalb
eines Tages ebenfalls online über die ZDV-Homepage vorgenommen werden. Eine mündliche, schriftliche
oder e-mail-Anmeldung ist nicht möglich.
Einführung in das methodische Verstehen von Entwicklungsprozessen [ÜO
Modul 1 Päd]; Seminar; 2 SWS; Begrenzung der TN-Zahl auf 30 je Seminar; 
Zeit/Ort n.V. Aßmann, A.
Zeit/Ort n.V. Hemmerling, A.
Di 08:30 - 10:00 SB II 03-152 Neto Carvalho, I.
Do 10:00 - 12:00 SB II 03-134 Meister, N.
Do 14:00 - 16:00 SB II 03-436 Schlickum, Ch.
Bildungswissenschaften-Übergangsordnung: Modul 2 - Didaktik, Medien, Kommunikation
Diese Veranstaltungen richten sich an Studierende, die sich zwischen dem Wintersemester 2005/06 und
dem Sommersemester 2008 erstmalig für das Lehramtsstudium eingeschrieben haben.
Vorlesung in Pädagogik: Lernumgebungen gestalten, Lernprozesse beobachten und 
initiieren
Einführung in Schule und Unterricht Schelle, C.
Vorlesung; 2 SWS; Fr, 12:00 - 14:00, P 1
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Seminar in Pädagogik: Lernumgebungen gestalten
Die Seminare “Lernumgebungen gestalten” sind anmeldepflichtig. Für Studierende nach alter
Studienordnung werden gesondert Lehrveranstaltungen angeboten (SB VI: “Vor-und Nachbereitung des
Schulpraktikums”). Die Anmeldemöglichkeit besteht in der Woche vor Semesterbeginn über den entspre-
chenden Link auf der Homepage des Instituts. Der Anmeldezeitraum steht momentan noch nicht fest. 
Bitte informieren Sie sich rechtzeitig über die Homepage der AG Schulpädagogik
(http://www.uni-mainz.de/FB/Paedagogik/AG_Schulpaedagogik/) bzw. die entsprechenden
Aushänge.Vorraussetzung für die Anmeldung ist ein frei geschalteter ZDV-Account. Die Freischaltung kann
innerhalb eines Tages ebenfalls online über die ZDV-Homepage vorgenommen werden. Eine mündliche,
schriftliche oder e-mail-Anmeldung ist nicht möglich.
Lernumgebungen gestalten [ÜO Modul 2 PÄD]
Seminar; 2 SWS; Begrenzung der TN-Zahl auf 30 je Seminar; 
Zeit/Ort n.V. Schelle, C.
wird als Block vor Vorlesungszeitbeginn für Teilnehmer/innen am Dijon-Programm angeboten
Zeit/Ort n.V. Marxen, R.
Zeit/Ort n.V. Flammersfeld, U.
Zeit/Ort n.V. Klein, D.
Zeit/Ort n.V. Beckmann, O.
Zeit/Ort n.V. Holthaus, A.
Zeit/Ort n.V. Wilhelm, W.
Zeit/Ort n.V. Klein, D.
Di 08:00 - 10:00 R 00155 Pistor, A.
Di 18:00 - 20:00 SB II 03-436 Reinbacher-Kaulen, B.
Di 18:00 - 20:00 SB II 03-134 Kreußer, I.
Mi 08:00 - 10:00 R 01-624 Pistor, A.
Mi 12:00 - 14:00 SB II 03-152 Idel, T.-S.
Mi 18:00 - 20:00 P 15 Schreiber, Ch.
Do 08:00 - 10:00 P 107 van Ackeren, I.
Seminar in Pädagogik: Lernprozesse rekonstruieren
Die Seminare “Lernumgebungen rekonstruieren” sind anmeldepflichtig. Für Studierende nach alter
Studienordnung werden gesondert Lehrveranstaltungen angeboten (SB VI: “Vor-und Nachbereitung des
Schulpraktikums”). Die Anmeldemöglichkeit besteht in der Woche vor Semesterbeginn über den entspre-
chenden Link auf der Homepage des Instituts. Der Anmeldezeitraum steht momentan noch nicht fest. Bitte
informieren Sie sich rechtzeitig über die Homepage der AG Schulpädagogik
(http://www.uni-mainz.de/FB/Paedagogik/AG_Schulpaedagogik/) bzw. die entsprechenden
Aushänge.Vorraussetzung für die Anmeldung ist ein frei geschalteter ZDV-Account. Die Freischaltung kann
innerhalb eines Tages ebenfalls online über die ZDV-Homepage vorgenommen werden. Eine mündliche,
schriftliche oder e-mail-Anmeldung ist nicht möglich.
Lernprozesse rekonstruieren [ÜO Modul 2 PÄD]
Seminar; 2 SWS; Begrenzung der TN-Zahl auf 30 je Seminar; 
Zeit/Ort n.V. Aßmann, A.
wird als Block vor Vorlesungszeitbeginn für Teilnehmer/innen am Dijon-Programm angeboten
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. N.N.
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Mo 08:00 - 10:00 SB II 03-144 Pistor, A.
Mo 16:00 - 18:00 SB II 03-436 Ullrich, H.
Mo 18:00 - 20:00 SB II 03-152 Stelmaszyk, B.
Di 10:00 - 12:00 SB II 03-436 Kolbe, F.-U.
Di 12:00 - 14:00 SB II 03-153 Idel, T.-S.
Di 18:00 - 20:00 SB II 03-152 Stelmaszyk, B.
Do 08:00 - 10:00 SB II 03-153 Pistor, A.
Do 10:00 - 12:00 SB II 03-153 Schelle, C.
Fr 08:00 - 10:00 SB II 03-134 Pistor, A.
Vorlesung in Medienpädagogik
Einführung in die Medienpädagogik [EinführMedpäd] Aufenanger, S.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 15:00 - 17:00, N 1
Seminar/e-learning in Medienpädagogik
Gestaltung multimedialer Lernumgebungen (Kommunikation und Umgang mit Aufenanger, S.
Medien); Online-Seminar; 2 SWS; Kredit: 2; begleitende Bauer, P.
Pflichtveranstaltung zur Vorlesung “Einführung in die Medienpädagogik” Girisch, H.
von Herrn Prof. Aufenanger; Einzeltermine am 9.1.2009, 16.1.2009,
23.1.2009, 12:00 - 16:00, SB II 02-146; 31.1.2009, 9:00 - 13:00, SB II
03-152; 6.2.2009, 12:00 - 16:00, SB II 02-146; 7.2.2009, 9:00 - 13:00, SB
II 03-152; 6.3.2009, 12:00 - 16:00, SB II 02-146; Kick-Off-Termin wird
noch bekannt gegeben.
Bildungswissenschaften - Übergangsordnung: Modul 3 - Diagnostik, Differenzierung,
Kommunikation
Diese Veranstaltungen richten sich an Studierende, die sich zwischen dem Wintersemester 2005/06 und
dem Sommersemester 2008 erstmalig für das Lehramtsstudium eingeschrieben haben.
Proseminar in Psychologie: Normale und gestörte Lernprozesse: Diagnostik und
Hilfestellung
Bildungswissenschaften: Modul 3 Imhof, M.
Proseminar; 2 SWS; Es werden 9 parallele Kurse angeboten, es ist EIN Türk, S.
Termin auszuwählen.; Mo, 12:15 - 14:00, 03-424; Di, 10:15 - 12:00, Pfaff, S.
03-424; Di-Do, 14:15 - 16:00, 03-424; Do, 16:15 - 18:00, 03-122
Proseminar in Pädagogik: Leistungen und Anforderungen in der Schule
Leistungen und Anforderungen in der Schule [ÜO Modul 3 PÄD]
Proseminar; 2 SWS; Begrenzung der TN-Zahl auf 60 je Proseminar; 
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Zeit/Ort n.V. Strunck, S.
wird als Block vor Vorlesungszeitbeginn für Teilnehmer/innen am Dijon-Programm angeboten
Zeit/Ort n.V. Block, R.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Do 16:00 - 18:00 Hs 10 van Ackeren, I.
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Lehramt an Gymnasien - alte Studienordnung
Diese Veranstaltungen richten sich an Studierende, die vor dem WS 2005/06 sich erstmalig für das
Lehramtsstudium eingeschrieben haben.
Kindheit und Jugend im Wandel [Lehramt - alte PO  + Dipl EWII] Ullrich, H.
Vorlesung; 2 SWS; Sachbereich IV u. V sowie EW II; Erwerb eines
Teilnahmenachweises möglich; Mi, 8:30 - 10:00, P 11
Schulpädagogik: Sachbereich II: Didaktik
Allgemeine Didaktik [Lehramt - alte PO] Renda, E.-G.
Mittelseminar; 2 SWS; Di, 8:00 - 10:00, SB II 03-153
Medieneinsatz im Unterricht [Lehramt - alte PO] Risch, M.
Mittelseminar; 2 SWS; Lehramt alte Studienordnung Sachbereich II; jede 2.
Woche Do, 17:00 - 20:00, Raum n.V.; Raum wird noch bekannt gegeben
Projektorientiertes Lernen [Lehramt - alte PO] Rech, A.
Mittelseminar; 2 SWS; Mi, 18:00 - 20:00, SB II 03-152
Zur Geschichte des pädagogischen Denkens [Lehramt - alte PO] Renda, E.-G.
Mittelseminar; 2 SWS; Do, 8:30 - 10:00, SB II 02-146
Schulpädagogik: Sachbereich III: Struktur und Reform des Bildungswesens
Bildungssysteme im internationalen Vergleich [Lehramt - alte PO] Renda, E.-G.
Mittelseminar; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, SB II 03-144
Schulgeschichte, Schulsteuerung und Schulentwicklung [Lehramt - alte PO] van Ackeren, I.
Vorlesung; 2 SWS; Erwerb von Teilnahme- und Leistungsnachweisen für
Sachbereiche III und V möglich; Mi, 18:00 - 20:00, Hs 10
Schulpädagogik: Sachbereich IV: Psychologische Aspekte des Erziehungshandelns
Als Lehrer/in kommunizieren [Lehramt - alte PO] Waubert de Puiseau, R.
Mittelseminar; 2 SWS; Das Seminar findet in Blockform statt.
Vorbesprechung am 14.04. von 18 bis 20 Uhr in SB II 03-152. Blöcke: 
31.5., 14.6., jeweils von 10-17, P 110; 5.7., 10-17, SB II 03-144
Kindheit im Wandel [Lehramt - alte PO] Renda, E.-G.
Mittelseminar; 2 SWS; Do, 10:00 - 12:00, SB II 02-146
Psychologische Aspekte des Lehrerhandelns [Lehramt - alte PO] Roscher, W.
Mittelseminar; 2 SWS; Fr, 16:00 - 20:00, SB II 03-152
Schulpädagogik: Sachbereich V: Soziologische Aspekte des Erziehungshandelns
Bedingungen, Funktionen und Formen von Leistungen und Anforderungen in Klein, D.
der schule - Zum pädagogischen Umgang mit Ungleichheit im Klassenraum;
Mittelseminar; 2 SWS; gilt auch für Übergangsordnung Lehramt Modul 3.1.2;
Blockseminar: Di, 23.09., 9-16.30; Do, 25.09., 9-16.30; Mo, 29.09.,
9-16.30 (Raum wird noch bekannt gegeben)
Schulische Sozialisation [Lehramt - alte PO] Dauner, B.A.
Mittelseminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Schulpädagogik: Sachbereich VI: Vor- und Nachbereitung des Schulpraktikums
Die Anmeldung zu diesem Veranstaltungen findet voraussichtlich montags in der ersten Woche der
Vorlesungszeit von 12 bis 14 Uhr im Archiv des Pädagogischen Instituts (SB II 03-324) statt.
Vor- und Nachbereitung des Schulpraktikums [Lehramt - alte PO] Idel, T.-S.
Mittelseminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Vor- und Nachbereitung des Schulpraktikums [Lehramt - alte PO] Kurz, E.
Mittelseminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Vor- und Nachbereitung des Schulpraktikums [Lehramt - alte PO] Beinhauer, H.
Mittelseminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
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Kolloquien
Forschungskolloquium Kolbe, F.-U.
Kolloquium; 2 SWS; jede 2. Woche Mi, 16:00 - 18:00, R 01-546 Schelle, C.
Ullrich, H.; Stelmaszyk, B.
Politikwissenschaft
Einführungsveranstaltungen
Einmalige Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und Kaspar, H.
Hochschulortwechsler [EinmEinf]; LV; einmalige Einführungsveranstaltung; Roller, E.
Einzeltermin am 14.10.2008, 14:00 - 16:00, N 1
Vorlesungen
Indian Political Philosophy: From Manu and Kautalya to Gandhi, Nehru and Bindra, S.
beyond [V IndPolPhil]; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Englisch; Mo, 12:00 -
14:00, P 3
Europäische Staatstheorie [VEuropStaatsth] Buchheim, H.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 16:00 - 18:00, P 5
Demokratie, Marktwirtschaft und sozialer Wandel. Eine Einführung in den Kunz, V.
Bereich Wirtschaft und Gesellschaft [VWuG]; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Im
Rahmen dieser Veranstaltung kann eine Teilleistung zur Zwischenprüfung
(Klausur) erbracht werden.; Do, 18:00 - 20:00, P 5
Einführung in das Politische System der Bundesrepublik Deutschland [V Schoen, H.
EnfBRD]; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Im Rahmen dieser Veranstaltung kann
eine Teilleistung zur Zwischenprüfung (Klausur) erbracht werden.; Di,
14:00 - 16:00, P 1
Einführung in die Politikwissenschaft [VEinf Powi] Winkler, J.R.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 8:00 - 10:00, P 1
Einführung in die Politische Theorie [VEinfPolTheo] Zimmerling, R.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Im Rahmen dieser Veranstaltung kann eine
Teilleistung zur Zwischenprüfung (Klausur) erbracht werden.; Mo, 12:00 -
14:00, N 3
Methodologie [VMethodologie] Zimmerling, R.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 14:00 - 16:00, N 3
Methoden I [V MethI] N.N.
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; mit Abschlussklausur auch für
BA-Studierende; Di, 16:00 - 18:00, P 1
Bereich IB, Thema w.n.b. [V IB] N.N.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 10:00 - 12:00, P 1
Seminare im Grundstudium
Analyse und Vergleich politischer Systeme (Comparative Politics) [GS AVPS]
Grundkurs; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; 
Di 08:30 - 10:00 SB II 05-132 Wagner, Ch.
Bedingungen zum Erwerb eines Scheines: Regelmäßige Teilnahme, schriftliche Bearbeitung der
Pflichtlektüre, Hausarbeit.
Mi 10:00 - 12:00 SB II 05-132 Wagner, Ch.
Bedingungen zum Erwerb eines Scheines: Regelmäßige Teilnahme, schriftliche Bearbeitung der
Pflichtlektüre, Hausarbeit.
Do 12:00 - 14:00 SB II 05-132 Wagner, B.
In English!
Do 14:00 - 16:00 SB II 05-132 N.N.
Do 16:00 - 18:00 SB II 05-132 Kessler, J.
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Fr 12:00 - 14:00 SB II 05-132 Frings, C.
Das Politische System der BRD [GS BRD]
Grundkurs; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; 
Mo 10:00 - 12:00 SB II 05-132 Kaspar, H.
Di 08:30 - 10:00 SB II 05-432 Zibell, S.
Di 12:00 - 14:00 SB II 05-432 Hauck, M.
Mi 10:00 - 12:00 SB II 05-432 Winkler, J.R.
Mi 14:00 - 16:00 SB II 05-432 Winkler, J.R.
Mi 16:00 - 18:00 SB II 05-432 Bühler, S.
Do 12:00 - 14:00 SB II 05-432 Bühler, S.
Do 14:00 - 16:00 SB II 05-432 Hauck, M.
Internationale Beziehungen (International Relations) [GS IB]
Grundkurs; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; 
Mo 12:00 - 14:00 SB II 05-132 Muno, W.
Mo 14:00 - 16:00 SB II 05-132 Gadinger, F.
In English!
Di 10:00 - 12:00 SB II 05-432 N.N.
Di 16:00 - 18:00 SB II 05-432 N.N.
Mi 12:00 - 14:00 SB II 05-432 N.N.
Methoden der Politikwissenschaft [GS Methoden]
Grundkurs; 4 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; 
Di, Do 10:00 - 12:00 P 5 Schumann, S.
Moderne Politische Theorie (Modern Political Theory) [GSMPT]
Grundkurs; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; 
Mo 08:30 - 10:00 SB II 05-132 Rein, Th.
Hausarbeiten werden während der Vorlesungszeit angefertigt!
Mo 10:00 - 12:00 SB II 05-432 Schmitt, A.
Mo 14:00 - 16:00 SB II 05-432 Schmitt, A.
In English!
Mi 10:00 - 12:00 P 104 Marker, K.
Do 12:00 - 14:00 SB II 03-134 N.N.
Wirtschaft und Gesellschaft [GS WuG]
Grundkurs; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Die Grundkurse W+G sind
äquivalent für die Übung Einführung in die VWL (Prüfungsordnung
Staatsexamen).; 
Do 08:00 - 10:00 SB II 05-132 Bühler, S.
Do 10:00 - 12:00 SB II 05-432 Frings, C.
Fr 10:00 - 12:00 SB II 05-132 Frings, C.
Fr 10:00 - 12:00 SB II 05-432 Marx, J.
Seminare im Hauptstudium
Indian democracy and the Indian political system [HS IndDemocr] Bindra, S.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 9; Englisch; Mi, 8:00 - 10:00, SB
II 03-134
Indian Foreign Policy (with special reference to the Kashmir Problem and Bindra, S.
Nuclear proliferation in South Asia) [HS IndForPol]; Hauptseminar; 2 SWS;
ben. Schein; ECTS: 9; Englisch; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Diplomatie [HS Diplomatie] Buchheim, H.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 9; Di, 18:00 - 19:30, SB II
05-132; Die Veranstaltung beginnt um 18 h s.t.
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Verfassungsfragen aus politikwissenschaftlicher Sicht [HS Buchheim, H.
VerfFragenpowiSicht]; Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 9; Mi, 8:30
- 10:00, SB II 05-132
Sozialkapital - Produktivkapital demokratischer Gesellschaften? [HS Kunz, V.
Sozialkap]; Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 9; Do, 16:00 - 18:00,
SB II 05-432
Modellierung politischer und sozio-ökonomischer Prozesse [HS Kunz, V.
ModpolsozProz]; Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 9; Äquivalent für
eine Übung/Seminar für Fortgeschrittene in VWL für Staatsexamen; Do,
10:00 - 12:00, SB II 05-132
Philosophische Erkenntnis und staatliche Ordnung. Untersuchungen zu Mandrella, E.
Platons “Staat” (“Politeia”) [HS Platon Politeia]; Hauptseminar; 2 SWS;
ben. Schein; ECTS: 9; Do, 16:00 - 18:00, P 201
East Asia in World Affairs [HS east asia] McEwen-Fial, S.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 9; Englisch; Please take note
that this seminar will be held in English; Mi, 12:00 - 14:00, SB II 03-153
Macht und Recht in der internationalen Wirtschaftspolitik [HS Marx, J.
MachtRechtWirtschpol]; Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 9; Fr,
14:00 - 16:00, SB II 05-132
SPD und Linkspartei [HSSPD Linkspartei] Mielke, G.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 9; Mi, 16:00 - 18:00, SB II 05-132
Hobbes [HS Hobbes] Mielke, G.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 9; Mi, 8:00 - 10:00, SB II 05-432
Landespolitik [HS Landespol] Mielke, G.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 9; Do, 18:00 - 20:00, SB II 05-432
So viel Sicherheit wie nötig, so viel Freiheit wie möglich: Schmitt, A.
Herausforderung an die liberale Demokratie im 21. Jahrhundert [HS
SichuFreih]; Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 9; Di, 14:00 -
16:00, SB II 05-132
Politische Systeme der EU [HSPolSysEU] Schoen, H.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 9; Mo, 12:00 - 14:00, SB II 05-432
Aufbaukurs I zu Methoden der Politikwissenschaft [HS AufbauIMeth] Schumann, S.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 9; Mo, 16:00 - 18:00, SB II 05-132
Was messen die Politbarometer-Instrumente? (2-semestrig) [S Politbar] Schumann, S.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 9; Das Seminar läuft über zwei
Semester.; Do, 16:00 - 18:00, P 2
Wahlkampf und Wahlen in den USA 2008 [HS Wahl USA08] Wagner, Ch.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 9; Bedingungen zum Erwerb eines
qualifizierten Scheins: Teilnahme an der Vorbesprechung! Eine
Vorbesprechung zum Seminar findet am 9. September 2008, 11.15 Uhr (SB II
05-432); statt; nur wer an der Vorbesprechung teilnimmt, kann auch am
Seminar teilnehmen.; Di, 14:00 - 16:00, SB II 05-432; Vorbesprechung:
9.9.2008, 11:00 - 13:00 Uhr, SB II 05-432
Moderne Wahlkampfführung [HS Wahlkampffü] Winkler, J.R.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 9; Do, 8:00 - 10:00, SB II 05-432
Jerusalem [HS Jerusalem] Wittstock, A.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 9; Mi, 10:00 - 12:00, R 01-624
Jüdische Gemeinden [HS JüdGem] Wittstock, A.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 9; Di, 16:00 - 18:00, SB II 05-132
Mark Philps’s ‘Political Conduct’ (2007) [HS Mark PhilpsPolCon] Zimmerling, R.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 9; Englisch; Mo, 16:00 - 18:00,
SB II 05-432
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Praxis der Markt- und Kommunikationsforschung [HS Praxis Marktf] N.N.
Hauptseminar; 2 SWS; ECTS: 9; Fr, 14:00 - 20:00, SB II 05-432; Seminar
wird als Blockveranstaltung angeboten. Termine werden noch bekannt
gegeben.
Kolloquien
Kolloquium für Examenskandidaten [KollIB] N.N.
Kolloquium; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 18:00 - 20:00, SB II 05-432
Examenskolloquium [KollWuG] Kunz, V.
Kolloquium; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 12:00 - 14:00, SB II 05-132
Examenskolloquium [KollTheorie] Zimmerling, R.
Kolloquium; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 18:00 - 20:00, SB II 05-132
Übungen
AG: Osteuropa Abert, K.
AG; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, Alter Musiksaal Gadinger, F.
Sebazungu, A.
Demokratiedidaktik [DemokrDid] Franke, U.
Übung; 2 SWS; Anmeldung erfolgt per Email direkt beim Dozenten.
Lektürekurs: Donald Davidson [Lek DonDav] Frings, C.
Übung; 2 SWS; Fr
Hypermediales Lernen [ÜbHyperLernen] Hauck, M.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Do, 10:00 - 12:00, KR 1
Aktuelle Fragen der Europäischen Integration [Ü aktFrEI] Muno, W.
Übung; 2 SWS; Schein; Mi, 14:00 - 16:00, SB II 05-132
Cicero: Politische Schriften [Ü CicPolSchr] Muno, W.
Übung; 2 SWS; Fr, 20:00 - 22:00, SB II 05-132
Übung: Wissenschaftliches Arbeiten [Ü WissArb] Muno, W.
Übung; 2 SWS; Di, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Einführung in SPSS und die Grundlagen der statistischen Datenanlyse [Üb
EinfSPSS]; Übung; 2 SWS; unbenoteter Schein; 
Mo 14:00 - 16:00 KR 3 Kaspar, H.
Raum befindet sich im ZDV
Fachpraktikum Sozialkunde Schreier, T.
Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Arbeitsgemeinschaft Israel [AG Israel] Wittstock, A.
Übung; 2 SWS; Schein; Mi, 18:00 - 20:00, SB II 03-144
Aspekte der Fachdidaktik Sozialkunde [Fachdid Soz]
Übung; 2 SWS; Schein; Die Anmeldung für beide Kurse erfolgt per Email
direkt an Uwe Franke!; 
Zeit/Ort n.V. Franke, U.
Die Anmeldung erfolgt direkt per Email beim Dozenten!
Do 18:00 - 20:00 SB II 05-132 Frigger, C.
Die Anmeldung erfolgt per Email (bitte an Herrn Franke mailen)!
Übung Wissenschaftliches Arbeiten [ÜbwissArb]
Übung; 2 SWS; Schein; ECTS: 3; 
Mo 08:00 - 10:00 SB II 03-134 N.N.
Mo 18:00 - 20:00 SB II 03-153 N.N.
Di 08:00 - 10:00 P 201 N.N.
Di 12:00 - 14:00 SB II 05-132 N.N.
Mi 18:00 - 20:00 SB II 03-153 N.N.
Do 08:00 - 10:00 SB II 03-134 N.N.
Do 18:00 - 20:00 SB II 03-144 N.N.
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Fr 08:00 - 10:00 SB II 05-132 N.N.
Fr 12:00 - 14:00 SB II 05-432 N.N.
Sprachkurse
Modernes Hebräisch III [ModHebrIII] Wittstock, A.
Sprachkurs; 2 SWS; Schein; Mi, 16:00 - 18:00, SB II 03-144
Sonstiges
AG: Migration und Entwicklung [AG Migration] Muno, W.
AG; 2 SWS; Mo, 18:00 - 20:00, P 107
Ringvorlesung: Internationale Konflikte -Theorien, Ursachen und N.N.
Lösungsansätze [V Ringv]; Vorlesung; 2 SWS; Organisation: Fachschaftsrat
des Instituts für Politikwissenschaft. Diese Veranstaltung gilt als
interdisziplinäre Wahllehrveranstaltung im Sinne der Studienordnung.; Mo,
14:00 - 16:00, Hs 15
Seminars in English
Comparative Politics [GS AVPSengl]
Grundkurs; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Englisch; 
Do 12:00 - 14:00 Raum n.V. Wagner, B.
Room: SB II 05-132; IN ENGLISH! Requirements: regular attendance, participation, readings, presenta-
tion, and paper
International Relations [GS IBengl]
Grundkurs; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Englisch; 
Mi 12:00 - 14:00 Raum n.V. Gadinger, F.
In English! Room: SB II 05-432
Modern Political Theory [GS MPT engl]
Grundkurs; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Englisch; 
Mo 14:00 - 16:00 Raum n.V. Schmitt, A.
IN ENGLISH! Room: SB II 05-432
East Asia in World Affairs [HS east asia] McEwen-Fial, S.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 9; Englisch; Please take note
that this seminar will be held in English; Mi, 12:00 - 14:00, SB II 03-153
Mark Philps’s ‘Political Conduct’ (2007) [HS Mark PhilpsPolCon] Zimmerling, R.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 9; Englisch; Mo, 16:00 - 18:00,
SB II 05-432
Indian democracy and the Indian political system [HS IndDemocr] Bindra, S.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 9; Englisch; Mi, 8:00 - 10:00, SB
II 03-134
Indian Foreign Policy (with special reference to the Kashmir Problem and Bindra, S.
Nuclear proliferation in South Asia) [HS IndForPol]; Hauptseminar; 2 SWS;
ben. Schein; ECTS: 9; Englisch; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Indian Political Philosophy: From Manu and Kautalya to Gandhi, Nehru and Bindra, S.
beyond [V IndPolPhil]; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Englisch; Mo, 12:00 -
14:00, P 3
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Psychologie
Hinweis:
GLV: Grundlehrveranstaltung gemäß Studienplan
PLV: Pflichtlehrveranstaltung mit Schein, keine Alternativen
WPV: Wahlpflichtlehrveranstaltung mit Schein und Alternativen
EVV: Ergänzungs- oder Vertiefungsveranstaltung
VD: Lehrveranstaltung des Grundstudiums (bis Vordiplom)
HD: Lehrveranstaltung des Hauptstudiums (nach Vordiplom)
NF: Vorlesung, Seminar für Studierende mit Psychologie als Nebenfach vorgesehen
Einführungsveranstaltung
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und Hochschulwechsler Lindner, I.
(Hauptfachstudierende); Einführungskurs; Einzelveranstaltung am Di,
14.10.08, 10.15 - 12 h , 03-428
Einführungsveranstaltung der Fachschaft für Studienanfänger Psychologie, F.
Einführungskurs; Zeit und Raum n.V.
Einführung in den 2. Studienabschnitt Lindner, I.
Einführungskurs; Einzelveranstaltung: Donnerstag, 16.10.08, 10.15 - 12.00
h, 03-428.
Vorlesungen
Grundstudium
Allgemeine Psychologie I: Wahrnehmung [VORL: Allg. Psych. I] Hecht, H.
Vorlesung; 2 SWS; GLV, VD, NF; Mo, 12:15 - 14:00, 03-428
Allgemeine Psychologie II: Lernen [VORL: Allg Psych II] Vossel, G.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 12:15 - 14:00, N 2
Entwicklungspsychologie I [VORL: EP I] Seiffge-Krenke, I.
Vorlesung; 2 SWS; GLV, VD, NF; Mo, 14:15 - 16:00, 03-428
Entwicklungspsychologie II [VORL: EP II] Seiffge-Krenke, I.
Vorlesung; 2 SWS; GLV, VD, NF; Mo, 10:15 - 12:00, 03-428; Für das 3.
Fachsemester (statt SoSe 2008)!
Forschungsstatistik I [VORL: Statistik] Meinhardt, G.
Vorlesung; 2 SWS; PLV, VD; Di, 14:15 - 16:00, 03-428
Persönlichkeitspsychologie I [VORL: PP I] N.N.
Vorlesung; 2 SWS; GLV, VD, NF; Do, 10:15 - 12:00, 03-428
Sozialpsychologie I [VORL: Soz.-Psych. I] Ochsmann, R.
Vorlesung; 2 SWS; GLV, VD, NF; Fr, 8:15 - 10:00, P 204
Hauptstudium
Klinische Psychologie I [VORL: Klin. Psych. I] Hiller, W.
Vorlesung; 2 SWS; GLV, HD; Di, 8:30 - 10:00, 03-428
Personalpsychologie [VORL: Org.-Psych.] Dormann, Ch.
Vorlesung; 2 SWS; GLV, HD; Di, 10:15 - 12:00, 03-428
Markt- und Kommunikationspsychologie I [VORL: Markt- u. Komm.-Psych.] Mattenklott, A.
Vorlesung; 2 SWS; GLV, HD; Mi, 8:30 - 10:00, 03-428
Testtheorie und Testkonstruktion [VORL:Testtheorie] N.N.
Vorlesung; 2 SWS; PLV, HD; Di, 16:15 - 18:00, 03-428
Grundlagen der Gesundheitspsychologie [VORL: Ges.-Psych.] Schwerdtfeger, A.
Vorlesung; 2 SWS; GLV, HD; Do, 14:15 - 16:00, 03-428
Psychologische Diagnostik [VORL: Diag] N.N.
Vorlesung; 2 SWS; GLV, HD; Di, 12:15 - 14:00, 03-428
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Multivariate Analysemethoden [V: E & FM] Meinhardt, G.
Vorlesung; 2 SWS; GLV, HD; Mo, 12:15 - 14:00, Minkowski-Raum 05-119
Nebenfächer
Psychiatrie und Psychotherapie (Vorlesung) Lieb, K.
Vorlesung; 3 SWS; Di, 12:30 - 14:00, F 231; Fr, 11:15 - 12:00, Hs Hiemke, Ch.
Psychiatrie Mann, K.
Dahmen, N.; Fehr, Ch.; Fellgiebel, A.; Graf-Morgenstern, M.
Physiologie für Psychologen, Teil I Böhmer, G.
Vorlesung; 2 SWS; GLV, VD; Fr, 14:15 - 15:45, 03-428; ab 24.10.2008
Bildungswissenschaften
Entwicklung, Lernen und soziales Verhalten Imhof, M.
Vorlesung; 2 SWS; gilt auch für Studierende des BA in
Bildungswissenschaften; Zeit und Raum n.V.
Veranstaltung für Hörer aller Fachbereiche
Autogenes Training: Grundstufe Diehl, B.J.
Seminar; 1 SWS; Mi, 19:00 - 20:00, 03-424
Autogenes Training: Oberstufe Diehl, B.J.
Seminar; 1 SWS; Mi, 20:00 - 21:00, 03-424
Seminare, Übungen und Praktika
Methodenlehre
Übung zur Forschungsstatistik I [Ü: Statistik] Meinhardt, G.
Übung; 2 SWS; PLV, VD; Do, 16:15 - 18:00, 03-428 Persike, M.
Forschungskolloquium: Designs und Modelle für klinische Fragestellungen Meinhardt, G.
Vorlesung; 2 SWS; Do, 14:15 - 16:00, 03-126
Tutorien 1 - 4 N.N.
Tutorium; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Allgemeine Psychologie
Allgemeine Psychologie I: Gedächtnis [SEM: Allg. Psych. I]
Seminar; 2 SWS; WPV, VD; 
Do 12:15 - 14:00 03-424 Hecht, H.
Do 12:15 - 14:00 03-428 Oberfeld-Twistel, D.
Do 12:15 - 14:00 03-122 N.N.
Gemeinsame Vorbesprechung: Do, 23.10.08, 12:15 - 14:00, 03-428.
Allgemeine Psychologie für Nebenfach-Studierende: Bewegungswahrnehmung Hecht, H.
[SEM: Allg. Psych.]; Seminar; 2 SWS; WPV, NF; Mo, 14:15 - 16:00, 03-126 Brendel, E.
Experimentalpsychologisches Praktikum [PR: Allg. Psych.] Berti, S.
Praktikum; 6 SWS; PLV, VD; Mi, 10:15 - 13:00, 03-428, 03-122, 03-126; Oberfeld-Twistel, D.
Aushänge kurzfristig beachten, Experimentierzeiten nach Vereinbarung! Keshavarz, B.
Kolloquium Kognitionswissenschaft für Diplomanden und Doktoranden [KOLL: Hecht, H.
Allg. Psych.]; Kolloquium; 2 SWS; Mi, 16:15 - 18:00, 02-122
Persönlichkeitspsychologie
Einführung in die persönlichkeitspsychologische Literatur, Kurs A und B
[SEM: PP]; Seminar; 2 SWS; PLV, VD; 
Mo 10:15 - 12:00 03-424 Spaderna, H.
Di 16:15 - 18:00 03-122 N.N.
Methoden der Persönlichkeitsforschung [PR: PP] Schwerdtfeger, A.
Praktikum; 6 SWS; PLV, VD; Di, 12:15 - 14:00, 03-424; u. n. V. N. N.
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Entwicklungspsychologie
Beziehungsentwicklung über die Lebensspanne [SEM: EP] Kirchheim, C.
Seminar; 2 SWS; Di, 10:15 - 12:00, 02-124
Emerging Adulthood – Prolongierte Adoleszenz oder schon erwachsen? [SEM: Skaletz, Ch.
EP]; Seminar; 2 SWS; WPV, VD; Fr, 10:15 - 12:00, 03-122
Entwicklungspsychopathologie [SEM: EP] Irmer, J.v.
Seminar; 2 SWS; WPV, VD; Do, 10:15 - 12:00, 03-126
Diversität von Entwicklungskontexten und -verläufen [SEM: EP] Skaletz, Ch.
Seminar; 2 SWS; NF; Fr, 14:15 - 16:00, 03-122
Sozialpsychologie
Aggression [SEM: Soz.-Psych.] Schaffner, P.
Seminar; 2 SWS; WPV, VD; Di, 16:15 - 18:00, 03-424
Geschlechtsrollen und -unterschiede [SEM: Soz.-Psych.] Schaffner, P.
Seminar; 2 SWS; WPV, VD; Do, 18:15 - 20:00, 03-424
Ausgewählte Theorien der Sozialpsychologie [SEM: Soz.-Psych.] Ochsmann, R.
Seminar; 2 SWS; WPV, NF; Fr, 10:15 - 12:00, 03-424
Evaluation und Forschungsmethodik
Übung zu Multivariaten Analysemethoden [Ü: E & FM] Meinhardt, G.
Übung; 2 SWS; WPV, HD; Mo, 16:15 - 18:00, 03-428 Persike, M.
Testkonstruktion und -evaluation [SEM: EVV] N.N.
Seminar; 2 SWS; HD; Fr, 14:15 - 16:00, 03-424
Diagnostik
Ausgewählte diagnostische Verfahren [SEM: Diagn] Glanzmann, P.
Seminar; 2 SWS; WPV, HD; Blockseminar Knorr, C.
Grundkurs Psychologische Diagnostik [SEM: Diagn] N.N.
Seminar; 2 SWS; PLV, HD; Mi, 14:15 - 16:00, 03-428; Fr, 10:15 - 12:00,
03-428
Diagnostisches Praktikum [PR: Diagn] Schaffner, P.
Praktikum; 4 SWS; PLV, HD; Di, 18:15 - 20:00, 03-424; u.n.V.
Klinische Psychologie
Basis-Seminar A: Einführung in die Klinische Psychologie [SEM: Klin. Witthöft, M.
Psych.]; Seminar; 1 SWS; WPV, HD; Vorbesprechung, danach Blockseminar:
6.11., 13.11., 27.11. (jeweils 14 - 18 h, 02-122).; Vorbesprechung:
24.10.2008, 8:30 - 9:15 Uhr, 03-424
Basis-Seminar B: Einführung in die Klinische Psychologie [SEM: Klin. Frieser, D.
Psych.]; Seminar; 1 SWS; WPV, HD; Blockseminar: 10 - 13 h, 02-122, am
6./13./20. und 27.11.08. Klausur: 4.12.08, 10 - 12 h.; Vorbesprechung:
23.10.2008, 8:30 - 9:15 Uhr, 03-126
Affektive Störungen [SEM: Klin. Psych.] Hiller, W.
Seminar; 2 SWS; Mi, 8:30 - 10:00, 03-424
Aufmerksamkeits- und Gedächtnisprozesse bei psychischen Störungen - eine Witthöft, M.
Einführung in die experimentelle Psychopathologieforschung [SEM: Klin.
Psych.]; Seminar; 2 SWS; HD; Blockseminar im 03-126: 21.11. (14 - 18h);
22.11. (9 - 17.30h); 05.12. (14 - 18h); 06.12. (9 - 17.30h);
Vorbesprechung: 24.10.2008, 10:15 - 11:45 Uhr, 03-126
Essstörungen [SEM: Klin. Psych.] Tahmassebi, N.
Seminar; 2 SWS; HD; Blockseminar im 03-126: 14.11. (14 - 18 h), 15.11. (9
- 17.30 h), 28.11. (14 - 18 h), 29.11. (9 - 17.30); Vorbesprechung:
22.10.2008, 14:15 - 16:00 Uhr, 03-126
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Klinisches Praktikum: Gesprächsführung und Erstgespräch [PR: Klin. Psych.] Kerber, U.
Praktikum; 4 SWS; WPV, HD; Blockseminar: 9. und 16.01.09 (14 - 18 h),
10.und 17.01.09 (9 - 17.30 h); 16.01.; Vorbesprechung: 24.10.2008, 10:15
- 12:00 Uhr, 02-124
Klinisches Praktikum: [PR: Klin. Psych.] N.N.
Praktikum; 4 SWS; WPV, HD; Zeit und Raum n.V.
Kolloquium zur Klinischen Psychologie [KOLL: Klin. Psych.] Hiller, W.
Kolloquium; 2 SWS; WPV, HD; jede 2. Woche Di, 16:15 - 18:00, Raum n.V.; Gropalis, M.
Gruppenraum 1 der Ambulanz. Aushänge beachten! Witthöft, M.
Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie
Detaillierte Informationen auf der Homepage der Abteilung AOW.
Mitarbeiterbeurteilung & Mitarbeitergespräch [SEM: ABO] Dormann, Ch.
Seminar; 2 SWS; HD; Mi, 10:15 - 12:00, 02-122
Motivation und Handeln in Organisationen [SEM: ABO] Dormann, Ch.
Seminar; 2 SWS; WPV, HD; Di, 12:15 - 14:00, 03-122
Konsumentenpsychologie [SEM: ABO] Mattenklott, A.
Seminar; 2 SWS; WPV, HD; Di, 10:15 - 12:00, 03-126
Teams in Organisationen [SEM: ABO] Dudenhöffer, S.
Seminar; 2 SWS; WPV, HD; Mo, 12:15 - 14:00, 03-126
Klima und Kultur in Organisationen [SEM: ABO] Haun, S.
Seminar; 2 SWS; WPV, HD; Mo, 16:15 - 18:00, 03-122
Arbeit und Erholung [SEM: ABO] N.N.
Seminar; 2 SWS; Di, 14:15 - 16:00, 03-126
Lernen und Training in Organisationen [SEM: ABO] N.N.
Seminar; 2 SWS; Mo, 10:15 - 12:00, 02-122
Psychologie in Industrie- und Dienstleistungsunternehmen [SEM: ABO] Mattenklott, A.
Seminar; 2 SWS; HD; Di, 18:15 - 20:00, 03-122
Strategische Planung in der Werbung [SEM: ABO] Held, D.
Seminar; 2 SWS; HD; Blockseminar am 24./25.01.09., 03-126. Schneider, J.
Methodenworkshop [SEM: ABO] Dormann, Ch.
LV; 2 SWS; Mi, 12:15 - 14:00, 02-124 Dudenhöffer, S.
Haun, S.
Kommunikation und Moderation [SEM: ABO] Martin, C.
Seminar; 2 SWS; WPV, HD; Blockseminar: im Seminarraum 03-122, Fr,
07.11.08, 13 - 17 h, Sa, 08.11.08, 9 - 17 h, Sa, 15.11.08, 9 - 17 h.
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden [KOLL: ABO] Dormann, Ch.
Kolloquium; 2 SWS; Di, 16:15 - 18:00, 02-122 Mattenklott, A.
Kolloquium: Wissenschaft & Praxis [KOLL: ABO] Dormann, Ch.
Kolloquium; 2 SWS; Di, 19:30 - 21:00, Raum n.V.; Uni Frankfurt, Altes
Hauptgebäude Mertonstr. 17, Hörsaal 201A.
Gesundheitspsychologie
Gesundheitspsychologie: Gesundheitspsychologie über die Lebensspanne - Skaletz, Ch.
Prävention und Intervention [SEM: Ges.-Psych.]; Seminar; 2 SWS; WPV, HD;
Di, 14:15 - 16:00, 03-122
Gesundheitspsychologische Beratung im familiären Kontext [SEM: Irmer, J.v.
Ges.-Psych.]; Seminar; 2 SWS; Mo, 10:15 - 12:00, 02-124
Gesundheitspsychologie in Aktion [PR: Ges.-Psych.] Schwerdtfeger, A.
Seminar; 3 SWS; Do, 9:00 - 12:00, 03-424
Spezielle Gesundheitspsychologie [SEM: Ges.-Psych.] N.N.
Seminar; 2 SWS; Englisch; Zeit und Raum n.V.
Gesundheitseinstellungen und -verhalten [SEM: Ges.-Psych.] Ochsmann, R.
Seminar; 2 SWS; WPV, HD; Mo, 14:15 - 16:00, 03-122
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Gesundheitspsychologie in Aktion: Prävention psychischer Störungen im Nitzko, S.
Jugendalter [PR: Ges.-Psych.]; Praktikum; 4 SWS; WPV, HD; Mi, 13:15 -
16:00, 03-122
Forschungsvertiefung
Psychophysiologie
Psychophysiologie I (Kurs A) [SEM: FV] Vossel, G.
Seminar; 2 SWS; WPV, HD; Mo, 14:15 - 16:00, 03-424
Psychophysiologie I (Kurs B) [SEM: FV] Vossel, G.
Seminar; 2 SWS; Do, 14:15 - 16:00, 03-122
Psychophysiologie - Ereigniskorrelierte Potenziale [SEM: FV] Berti, S.
Seminar; 2 SWS; HD; Mo, 12:15 - 14:00, 03-122
Grundlagen der Psychosomatik [SEM: FV] Velden, M.
Seminar; 2 SWS; WPV, HD; Mo, 10:15 - 12:00, 03-126
Psychophysiologische Forschungsarbeiten [KOLL: Psyphy] Vossel, G.
Kolloquium; 2 SWS; Mo, 16:15 - 18:00, 02-122
Sozialisation, Familie und Persönlichkeit
Forschungsvertiefung Sozialisation, Familie und Persönlichkeit: Seiffge-Krenke, I.
Bindungsforschung [SEM: FV]; Seminar; 2 SWS; WPV, HD; Di, 14:15 - 16:00,
02-124
Kolloquium Entwicklungspsychologie: Themen siehe Aushang [KOLL: EP] Seiffge-Krenke, I.
Kolloquium; 2 SWS; WPV, HD; Mi, 16:15 - 18:00, Raum n.V.; In
Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Bildungs- und Hochschulforschung
(ZBHF): http://www.zbh.uni-mainz.de/aktuelles
Planung und Diskussion persönlichkeitspsychologischer Forschungen [KOLL: Schwerdtfeger, A.
PP]; Kolloquium; 2 SWS; WPV, HD; Mo, 16:15 - 18:00, 02-124 Spaderna, H.
Sozialpsychologische Forschungsarbeiten [SEM: FV Soz.-Psych.] Ochsmann, R.
Seminar; 2 SWS; WPV, HD; Mo, 16:15 - 18:00, 03-424
Projektseminar: Sozialpsychologische Grundlagen der Rechtspsychologie - Schaffner, P.
Familie und Recht [SEM: FV Soz.-Psych.]; Projektseminar; 2 SWS; WPV, HD;
Do, 16:15 - 18:00, 03-424; u.n.V.
Grundlagen der interkulturellen Sozialpsychologie [SEM: FV Soz.-Psych.] Diehl, O.
Seminar; 2 SWS; WPV, HD; Fr, 9:15 - 16:00, 02-122; Blockseminar
Psychologie für Pädagogen
Allgemeine Psychologie: Emotion [SEM: Psych. f. Päd.] Türk, S.
Seminar; 2 SWS; Di, 10:15 - 12:00, 03-122
Pädagogische Psychologie:  Lehren und Lernen [SEM: Psych. f. Päd.] Türk, S.
Seminar; 2 SWS; Mo, 10:15 - 12:00, 03-122
Entwicklungspsychologie: Einführung in die Grundlagen der Psychologie Türk, S.
[SEM: Psych. f. Päd.]; Seminar; 2 SWS; Do, 10:15 - 12:00, 03-122
Entwicklung: Entwicklungspsychologie in der Praxis - Störungen, Risiken, Türk, S.
Fördermöglichkeiten [SEM: Psych. f. Päd.]; Seminar; 2 SWS; Di, 8:30 -
10:00, 03-122
Psychologische Trainings zur Förderung von Kindern und Jugendlichen [SEM: Imhof, M.
Psych. f. Päd.]; Seminar; 2 SWS; Mi, 10:15 - 12:00, 03-424
Bildungswissenschaften
Einführung in das Studium der Bildungswissenschaften [BA Lehramt Modul 1] van Ackeren, I.
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, P 1 Schelle, C.
Kolbe, F.-U.; Imhof, M.
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Bildungswissenschaften: Modul 3 [SEM: BiWi] Imhof, M.
Seminar; 2 SWS; Mo, 12:15 - 14:00, 03-424; Di, 10:15 - 12:00, 03-424; Mi, Türk, S.
Do, Di, 14:15 - 16:00, 03-424; Do, 16:15 - 18:00, 03-122; Es werden 6 Pfaff, S.
parallele Kurse angeboten, es ist  EIN Termin auszuwählen.
Beratung laufender Arbeiten
[2-std.], Z. n. V. Berti, S. 02-121
Dormann, C. 02-131
Imhof, M. 02-419
Hecht, H. 02-627
Hiller, W.  03-227
Krohne, H. W.  02-233
Mattenklott, A.  02-125
Meinhardt, G. 02-528
Ochsmann, R.  03-233
Schwerdtfeger, A.  02-334
Seiffge-Krenke, I.  03-132
Vossel, G.  02-617
Zimmer, H.  02-615
Bitte Aushänge zu Sprechstundenterminen an den jeweiligen Bürotüren beachten!
Publizistik
Magister
Vorlesungen
( TF 2/3) Effects of Mass Media [MG  VL Mass Media] Kepplinger, H.M.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Englisch; Mo, 16:00 - 17:00, Hs 16; Mi, 16:00
- 17:00, Hs 7
(TF 1/2) Forschungsfelder der Online-Kommunikation [MG  VL Online-Komm.] Klimmt, Ch.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 16:00 - 18:00, Hs 10
(TF 4) Einführung in den Fernsehjournalismus [MG07VL Fernsehjournalismus] Renner, K.N.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 10:30 - 12:00, Hs Medienhaus
(TF 4) Einführung in den Journalismus [BA07VL Journalismus] Wolff, V.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 16:00 - 18:00, Hs 13
(TF 4) Print I - Grundlagen des Zeitungsjournalismus [MG07VL Wolff, V.
Zeitungsjournalismus]; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 12:00 - 14:00, Hs 16
(TF 4) Theorie der Nachrichtenauswahl [MG  VL Nachrichtenauswahl] Kepplinger, H.M.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Mo, 11:00 - 12:00, Hs 11; Mi, 9:00 - 10:00, Hs
16
(TF 4) Theorie und Praxis der Nachrichtengebung [MG  VL Arnold, B.-P.
Nachrichtengestaltung]; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 12:00 - 14:00, P 3
(TF 5) Einführung in die Unternehmenskommunikation [MG VL N.N.
Unternehmenskommunikation]; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 14:00 - 16:00,
P 2
(TF 5) Public Relations - Konzepte und Theorien [MG  VL PR Konzepte] Kunczik, M.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 12:00 - 13:00, Hs 7; Mi, 10:00 - 11:00, Hs
13
(TF 7) Medienmärkte [MA VL Medienmärkte] Nienstedt, H.-W.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 14:00 - 16:00, Hs 7
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Methoden der Publizistikwissenschaft [BA 02 VL Methoden Publ.] Daschmann, G.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 12:00 - 14:00, P 1; außer am 3.2.2009
wegen Tag der offenen Tür!
Übungen zur Vorlesung
(TF 5) Public Relations - Konzepte und Theorien [MG  UV PR Konzepte] Kunczik, M.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Di, 13:00 - 14:00, Hs 7; Mi, 11:00 -
12:00, Raum n.V.
(TF 7) Medienmärkte [MA UV Medienmärkte] Nienstedt, H.-W.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Di, 16:00 - 18:00, Hs 7 Habann, F.
Übungen: Themenfeld 1-7
(TF 2) Pluralistic Ignorance [MG  UT Pluralist. Ignorance] Lamp, E.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Mi, 14:00 - 16:00, SB II 03-144
(TF 2/3) Medien und Integration [MG UT Medien&Integration] N.N.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Frau Ohlendorf; Zeit und Raum n.V.
(TF 2/7) Medienrezeption [MG  UT Rezeption] Landmeier, Ch.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Do, 15:00 - 17:00, SB II 01-531
(TF 4) Berufsalltag und Rollenverständnis von Journalisten [MG  UT Post, S.
Journalisten]; Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Mo, 14:00 - 16:00, SB
II 03-153
(TF 5) Integrierte Kommunikation in Unternehmen [MG UT Integrierte Komm. N.N.
in Unternehmen]; Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Mo, 16:00 - 18:00,
SB II 03-144
(TF 6) Urteile des Bundesverfassungsgerichtes - Grundlagen des N.N.
Medienrechts [MG  UT Grundlagen Medienrecht]; Übung; 2 SWS; ben. Schein;
ECTS: 4; Frau Ganitta; Mo, 18:00 - 20:00, SB II 03-134
(TF 7) Content- und Anzeigenvermarktung [MA UT Vermarktung] Nienstedt, H.-W.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; jede 2. Woche Mi, 15:00 - 18:00, SB II 01-531; Habann, F.
ab 29.10.2008
(TF 7) Grundlagen der Medienwirtschaft [MA UT Medienwirtsch] Proner, P.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Referat und Klausur, Veranstaltung
ist zulassungsbeschränkt; Mo, 14:00 - 16:00, SB II 01-531
(TF 7) Latest Developments in the Media Industry [MA UT LatDevelopment] Nienstedt, H.-W.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Englisch; lecture and commented Proner, P.
PowerPoint presentation in writing; jede 2. Woche Mi, 15:00 - 18:00, SB
II 01-531; Termine:
(TF 7) Methoden und Währungen der Mediaplanung [MG UT Mediaplanung] Stolz, H.G.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; jede 2. Woche Mi, 18:00 - 21:00, R
00156
Titel folgt [MG UT] Engel, D.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Fr, 10:00 - 12:00, Hs 7
Übungen: Methodenlehre
Datenanalyse mit SPSS [MG  UM Datenanalyse SPSS] Schroll, Th.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Mi, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; CIP
Pool, SB II 01-525
Inhaltsanalyse [MG  UM Inhaltsanalyse] Post, S.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Mi, 14:00 - 16:00, SB II 03-436
Inhaltsanalyse [MG  UM Inhaltsanalyse] Leidecker, M.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Fr, 13:00 - 15:00, SB II 01-531
Sozialwissenschaftliches Experiment [MG UM Experiment] Daschmann, G.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Mi, 11:00 - 13:00, SB II 01-531
Sozialwissenschaftliches Experiment [MG  UM Soz.Wiss.Exp.] Maurer, M.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Mo, 12:00 - 14:00, SB II 01-531
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Statistik für Publizistikwissenschaftler [BA03UE Statistik I] Zerback, Th.
Übung; 2 SWS; Mi, 8:00 - 10:00, P 5; Fr, 14:00 - 16:00, P 4
Umfrageforschung: Online-Befragung [MG  UM Online-Befragung] Roessing, Th.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Mi, 9:00 - 11:00, Raum n.V.; CIP
Pool, SB II 01-525
Umfrageforschung: Persönliche Befragung [MG  UM Umfrageforschung] Petersen, Th.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; jede 2. Woche Fr, 14:00 - 17:00, SB
II 03-153
Übungen: Journalistische Praxis
... Steiner, T.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; jeden Monat am 1. Mi, 14:00 - 20:00,
Studio 1; Ganztägige Blockveranstaltung, Termine werden noch bekannt
gegeben, Domus universitatis
Bildumsetzung und Beitragsgestaltung für Magazinbeiträge im Fernsehen [MG Harder, S.
UJ Magazinbeiträge]; Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Do, 18:00 -
20:00, 00 281 Studio; Seminarraum Medienhaus, Wallstraße 11
Hörfunk: Grundformen der Information [MG UJ Hörfunk] Arnold, B.-P.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Do, 10:00 - 12:00, SB II 03-144
Lehrredaktion Online-Journalismus [MG  UJ Online-Journalismus] Mayer, G.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Fr, 17:00 - 19:00, SB II 01-531
Presse: Recherche, Schreiben und Redigieren [MG  UJ Recherche] Frühauf, H.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Do, 8:30 - 10:00, SB II 01-531
Seminare
(TF 1/4/7)  Web. 2.0 - Massenmedium Internet? [MG  SE Web 2.0] Roessing, Th.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Di, 9:00 - 11:00, SB II 01-531
(TF 2) Werkstattseminar: Vertrauen in die Medien [MG  SE Medienvertrauen] Jackob, N.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Mo, 18:00 - 21:00, SB II 01-531
(TF 2/3/4) Risiken in den Medien: Berichterstattung und Wirkung [MG  SE Maurer, M.
Risik.i.d.Med.]; Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Do, 17:00 - 19:00,
SB II 01-531
(TF 3) Politische Kommunikation: Klassiker [MG  SE Pol. Kommunikation] Kepplinger, H.M.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Di, 15:00 - 17:00, SB II 01-531
(TF 4) Nachrichtenproduktion und Nachrichtenauswahl [MG  OS Nachrichten] Wilke, J.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Mi, 18:00 - 20:00, SB II 01-531
(TF 7) Controlling in Medienunternehmen [MA SE Controlling] Nienstedt, H.-W.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Veranstaltung ist Proner, P.
zulassungsbeschränkt; Mi, 8:30 - 10:00, SB II 01-531
Hauptseminare
(TF 2) Theorien der Öffentlichkeit und öffentlichen Meinung im Vergleich, Lamp, E.
Teil I [MG HS  Öff. Meinung]; Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6;
Zeit und Raum n.V.
(TF 3/4) Medien-Hypes: Ursachen, Formen und Folgen journalistischer Daschmann, G.
Koorientierung, Teil II [MG  HS Medien-Hypes]; Hauptseminar; 2 SWS; ben. Reinemann, C.
Schein; ECTS: 6; Mo, 16:00 - 18:00, SB II 01-531
(TF 4) Sprache und Publizistik Teil II [MG  HS Sprache&Publizistik] Lamp, E.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Di, 13:00 - 15:00, SB II 01-531
(TF 5) Ausgewählte Bereiche der Unternehmenskommunikation Teil I [MG HS N.N.
Unternehmenskom.]; Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Fr, 10:00 -
12:00, SB II 03-134
Oberseminare
(TF 1/7) Umbrüche im Mediensystem [MG  OS Umbrüche] Wilke, J.
Oberseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Fr, 9:00 - 11:00, SB II 01-531
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(TF 5/7) Kommunikation am Kapitalmarkt [MG  OS Kommunikation Kapitalmarkt] Kunczik, M.
Oberseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Mi, 13:00 - 15:00, SB II 01-531
Kolloquien
Kolloquium zur Besprechung von Magisterarbeiten [MG  KO Magisterarbeiten] Daschmann, G.
Kolloquium; Anmeldung bei Frau Heil,  SB II 05-313, Tel. 25635; Mo, 11:00
- 13:00, Raum n.V.
Kolloquium zur Besprechung von Magisterarbeiten [MG  KO Magisterarbeiten] Wilke, J.
Kolloquium; nach Vereinbarung mit Frau Walldorf, Tel.: 39-23722; Zeit und
Raum nach Vereinbarung
Kolloquium zur Besprechung von Magisterarbeiten [MG  KO Magisterarbeiten] Kunczik, M.
Kolloquium; Zeit und Raum n.V.
Kolloquium zur Besprechung von Magisterarbeiten [MG KO Magisterarbeiten] Ricker, R.
Kolloquium; Zeit nach Vereinbarung, SB II 01-535
Kolloquium zur Besprechung von Magisterarbeiten [MG  KO Magisterarbeiten] Kepplinger, H.M.
Kolloquium; Fr, 8:30 - 10:30, Raum n.V.; nach Vereinbarung mit Frau
Ohters, Tel.: 39-22579
Kolloquium zur Besprechung von Magisterarbeiten [MG  KO Magisterarbeiten] Lamp, E.
Kolloquium; Fr, 9:00 - 12:00, Raum n.V.; SB II 01-623
Kolloquium zur Vorbereitung auf die mündliche Prüfung [MG  KO Mündliche Lamp, E.
Prüfung]; Kolloquium; 1 SWS; ECTS: 4; Do, 15:00 - 16:00, SB II 03-144
Kolloquium zur Vorbereitung auf die mündliche Prüfung [MG  KO Mündliche Daschmann, G.
Prüfung]; Kolloquium; ECTS: 4; Do, 12:00 - 13:00, SB II 03-144
Kolloquium zur Vorbereitung auf die mündliche Prüfung [MG  KO Mündliche Kunczik, M.
Prüfung]; Kolloquium; 2 SWS; ECTS: 4; 14 tägig; Di, 8:30 - 10:00, SB II
03-144
Kolloquium zur Vorbereitung auf die mündliche Prüfung [MG KO Mündliche Wilke, J.
Prüfung]; Kolloquium; 2 SWS; jede 2. Woche Do, 8:00 - 10:00, SB II 03-144
Kolloquium zur Vorbereitung auf die mündliche Prüfung [MG  KO mündliche Kepplinger, H.M.
Prüfung]; Kolloquium; ECTS: 4; Mi, 12:00 - 13:00, Raum n.V.; SB II 01-451
(Projektraum Kepplinger)
Bachelor
Vorlesungen
(TF 4) Einführung in den Journalismus [BA07VL Journalismus] Wolff, V.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 16:00 - 18:00, Hs 13
Einführung in die Publizistikwissenschaft [BA01VL Einführung] Wilke, J.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; zulassungsbeschränkt; Di, Do, 11:00 - 12:00, P
1
Methoden der Publizistikwissenschaft [BA 02 VL Methoden Publ.] Daschmann, G.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 12:00 - 14:00, P 1; außer am 3.2.2009
wegen Tag der offenen Tür!
Übungen
Mediennutzungsforschung [BA03UE Mediennutzun3] Schroll, Th.
Übung; 2 SWS; Do, 13:00 - 15:00, SB II 01-531
Mediennutzungsforschung [BA03UE Mediennutzun2] Leidecker, M.
Übung; 2 SWS; Do, 11:00 - 13:00, SB II 01-531
Mediennutzungsforschung [BA03UE Mediennutzun4] Zerback, Th.
Übung; 2 SWS; Do, 12:00 - 14:00, SB II 03-436
Mediennutzungsforschung [BA03UE Mediennutzun1] Klimmt, Ch.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Di, 17:00 - 19:00, SB II 01-531
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Methodenkurse
Statistik für Publizistikwissenschaftler [BA03UE Statistik I] Zerback, Th.
Übung; 2 SWS; Mi, 8:00 - 10:00, P 5; Fr, 14:00 - 16:00, P 4
Wissenschaftliches Lesen und Verstehen [BA01UM Wiss. Lesen und Verstehen] Jackob, N.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; zulassungsbeschränkt; Fr, 11:00 - 13:00, SB II
01-531
Wissenschaftliches Lesen und Verstehen [BA01UM Wiss. Lesen und Verstehen] Post, S.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; zulassungsbeschränkt; Di, 14:00 - 16:00, SB II
03-153
Wissenschaftliches Lesen und Verstehen [BA01UM Wiss. Lesen und Verstehen] Landmeier, Ch.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; zulassungsbeschränkt; Mo, 10:00 - 12:00, SB II
01-531
Tutorien
Wissenschaftliches Arbeiten [BA01TU Wiss. Arbeiten] N.N.
Tutorium; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Wissenschaftliches Arbeiten [BA01TU Wiss. Arbeiten] N.N.
Tutorium; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Wissenschaftliches Arbeiten [BA01TU Wiss. Arbeiten] N.N.
Tutorium; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Wissenschaftliches Arbeiten [BA01TU Wiss. Arbeiten] N.N.
Tutorium; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Wissenschaftliches Arbeiten [BA01TU Wiss. Arbeiten] N.N.
Tutorium; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Wissenschaftliches Arbeiten [BA01TU Wiss. Arbeiten] N.N.
Tutorium; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Sonstige Veranstaltungen
Einführungsveranstaltung Jackob, N.
Informationsveranstaltung; Einzeltermin am 13.10.2008, 16:00 - 18:00, P 1
Medienmanagement
Vorlesungen
(TF 7) Medienmärkte [MA VL Medienmärkte] Nienstedt, H.-W.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 14:00 - 16:00, Hs 7
Übungen zur Vorlesung
(TF 7) Medienmärkte [MA UV Medienmärkte] Nienstedt, H.-W.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Di, 16:00 - 18:00, Hs 7 Habann, F.
Übungen : Themenfeld 1 - 7
(TF 7) Content- und Anzeigenvermarktung [MA UT Vermarktung] Nienstedt, H.-W.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; jede 2. Woche Mi, 15:00 - 18:00, SB II 01-531; Habann, F.
ab 29.10.2008
(TF 7) Grundlagen der Medienwirtschaft [MA UT Medienwirtsch] Proner, P.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Referat und Klausur, Veranstaltung
ist zulassungsbeschränkt; Mo, 14:00 - 16:00, SB II 01-531
(TF 7) Latest Developments in the Media Industry [MA UT LatDevelopment] Nienstedt, H.-W.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Englisch; lecture and commented Proner, P.
PowerPoint presentation in writing; jede 2. Woche Mi, 15:00 - 18:00, SB
II 01-531; Termine:
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Seminare
(TF 7) Controlling in Medienunternehmen [MA SE Controlling] Nienstedt, H.-W.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Veranstaltung ist Proner, P.
zulassungsbeschränkt; Mi, 8:30 - 10:00, SB II 01-531
Journalistisches Seminar
Doktorandenseminar Renner, K.N.
Seminar; 2 SWS; jede 2. Woche Mi, Zeit n.V., Studio 1; Termine werden
noch bekannt gegeben, Domus universitatis
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger Badea, F.
Informationsveranstaltung; Mo., 13.10.2008, 10-12, Studio, Domus Kieslich, S.
universitatis
Grundlagen des Journalismus
(TF 4) Einführung in den Journalismus [BA07VL Journalismus] Wolff, V.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 16:00 - 18:00, Hs 13
Einführung in DTP und Internetrecherche Badea, F.
Übung; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Zeit n.V., Redaktion I; Kieslich, S.
Blockveranstaltung, Domus universitatis, Termine werden noch bekannt
gegeben
Lehrredaktion: Grundlagen des Journalismus - Kurs A Wolff, V.
Seminar; 4 SWS; ECTS: 8; Do, 14:30 - 16:00, 16:30 - 18:00, Redaktion I; Kieslich, S.
Domus universitatis Trampus, U.
Lehrredaktion: Grundlagen des Journalismus - Kurs B Wolff, V.
Seminar; 4 SWS; ECTS: 8; Do, 14:30 - 16:00, 16:30 - 18:00, Redaktion II; Kieslich, S.
Domus universitatis Trampus, U.
Sprechtraining II Schweickhardt, G.
Übung; 2 SWS; Blockveranstaltung, Redaktion 2 und Studio 2, Termine
werden noch bekannt gegeben, Domus universitatis
Print- und Onlinejournalismus
(TF 4) Print I - Grundlagen des Zeitungsjournalismus [MG07VL Wolff, V.
Zeitungsjournalismus]; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 12:00 - 14:00, Hs 16
Lehrredaktion: Onlinejournalismus Blaß, B.
Seminar; 2 SWS; ECTS: 2; Blockveranstaltung, Termine werden noch bekannt
gegeben, Redaktion 1, Domus universitatis
Fernsehjournalismus
(TF 4) Einführung in den Fernsehjournalismus [MG07VL Fernsehjournalismus] Renner, K.N.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 10:30 - 12:00, Hs Medienhaus
... Steiner, T.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; jeden Monat am 1. Mi, 14:00 - 20:00,
Studio 1; Ganztägige Blockveranstaltung, Termine werden noch bekannt
gegeben, Domus universitatis
Lehrredaktion Fernsehjournalismus I - Kurs A Renner, K.N.
Seminar; 4 SWS; ECTS: 8; Di, 10:30 - 13:30, Studio 1; Domus universitatis
Lehrredaktion Fernsehjournalismus I - Kurs B Renner, K.N.
Seminar; 4 SWS; ECTS: 8; Do, 10:30 - 13:30, Studio 1; Domus universitatis
Übung zur Vorlesung Einführung in den Fernsehjournalismus: Visuelle Hartmann, Th.
Kommunikation [Fernsehen]; Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Mi, 14:00
- 16:00, Redaktion II; Domus universitatis
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Radiojournalismus
Digitaler Schnitt mit DigAS II [MA04UJ DigASII] Hartmann, Th.
Übung; 2 SWS; Blockveranstaltung, Zeit wird noch bekannt gegeben, Domus
universitatis
Radio Lehrredaktion II - Kurs A Schamari, B.
Seminar; 4 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Fr, 9:00 - 12:00, Studio 1; Domus
universitatis
Radio Lehrredaktion II - Kurs B Buchholz, A.
Seminar; 4 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; jede 2. Woche Mo, 10:00 - 13:00,
14:00 - 17:00, Studio 1; Termine werden noch bekannt gegeben, Domus
universitatis
Soziologie
Informationen zu Studienfächer und -abschlussmöglichkeiten sowie Studien-, Prüfungs- und
Promotionsordnungen und eine nähere Beschreibung der Inhalte der Veranstaltungen sind im
Kommentierten Vorlesungsverzeichnis auf der Homepage des Instituts für Soziologie unter
http://www.soziologie.uni-mainz.de/lehrangebot.html  zu finden.
Einführungsveranstaltungen
Begrüßungsveranstaltung für Studienanfänger/-innen, Fach- und Hochschulortwechsler/-innen:
Donnerstag, 16. Oktober 2008, 10:00 - 11:00, P 1 
Vorlesungen
Einführung in die Soziologie [V Einführung] Hirschauer, S.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 12:00 - 14:00, P 1
Einführung in die Soziologie sozialer Ungleichheit [V Soziale Hradil, S.
Ungleichheit]; Vorlesung; 2 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, P 1
Einführung in qualitative Forschungsmethoden [V QM] Kalthoff, H.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, P 1
Gesellschaftliche Entwicklung, Sozialisation und Bildung [V GESB] Kalthoff, H.
Vorlesung; 2 SWS; Modul VA 1.2.2 der StO Bildungswissenschaft; Di, 16:00
- 18:00, S 1
Qualitative Methoden [V QM] Kalthoff, H.
Vorlesung; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, P 1
Gesellschaftliche Entwicklung, Sozialisation und Bildung [V GESB] Kalthoff, H.
Vorlesung; 2 SWS; Modul VA 1.2.2 der StO Bildungswissenschaft; Di, 16:00
- 18:00, S 1
Methoden der empirischen Sozialforschung I [V Emp I] Preisendörfer, P.
Vorlesung; 2 SWS; Do, 12:00 - 14:00, P 1
Methoden der empirischen Sozialforschung II [V Emp II] Preisendörfer, P.
Vorlesung; 2 SWS; Do, 16:00 - 18:00, P 1
Grundkurse
Grundbegriffe und Theorien der Soziologie [Grundkurs]
Grundkurs; 2 SWS; 
Di 12:00 - 14:00 SB II 03-144 Liegl, M.
Mi 10:00 - 12:00 SB II 03-436 Schindler, L.
Mi 12:00 - 14:00 SB II 03-436 Schindler, L.
Fr 10:00 - 12:00 SB II 03-144 Hofmann, P.
Fr 12:00 - 14:00 SB II 03-144 Hofmann, P.
Fr 16:00 - 18:00 SB II 04-432 N.N.
Fr 18:00 - 20:00 SB II 03-144 N.N.
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Geschichte der Soziologie [GK Geschichte]
Grundkurs; 2 SWS; Ausschließlich Studierende im Hauptfach Soziologie
Magister- und Diplomstudiengang; 
Do 12:00 - 14:00 SB II 03-153 Sudek, R.
Do 14:00 - 16:00 SB II 03-153 Sudek, R.
Übungen
Soziologische Texte lesen - Soziologie präsentieren [Ü GZ Soz Texte lesen] Herzer, M.
Übung; 2 SWS; Fr, 14:00 - 16:00, P 12
Soziale Gerechtigkeit [Ü Soziale Gerechtigkeit] Hradil, S.
Übung; 2 SWS; Mo, 14:00 - 16:00, SB II 04-432
Supertutorium für Grundkurse [Ü Supertutorium] Liegl, M.
Übung; Blockveranstaltung
Einführung in die Stadtsoziologie unter besonderer Berücksichtigung Lofink, H.
sozialer Ungleichheit [Ü Stadtsoziologie]; Übung; 2 SWS; Di, 10:30 -
12:00, SB II 04-432
Soziale Randgruppen [Ü Randgruppen] Lofink, H.
Übung; 2 SWS; Do, 10:30 - 12:00, SB II 04-432
Lebenslauf und Lebensalter [Ü LL+LA] Lück, D.
Übung; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, SrGH
Einführung in die Soziologie der Arbeitsbeziehungen [Ü Soz ArbBez] Prigge, W.-U.
Übung; 2 SWS; Do, 16:00 - 18:00, SB II 04-432
Klassiker der Familiensoziologie [Ü Klassiker FamSoz] Ruppenthal, S.
Übung; 2 SWS; Do, 16:00 - 18:00, SB II 03-144
Migrationssoziologie [Ü Migration] Schmied, G.
Übung; 2 SWS; Mo, 12:00 - 14:00, Hs 10
Statistik II [Ü Stat II] Vorgrimler, D.
Übung; 2 SWS; Di, 19:30 - 21:00, Hs 15
Die Soziologie von Goffman [Ü Goffman] N.N.
Übung; 2 SWS; Fr, 8:00 - 10:00, SB II 03-144
Einführung in die Soziologie sozialer Ungleichheit [Ü Soziale
Ungleichheit]; Übung; 1 SWS; 
jede 2. Woche Mo 16:00 - 18:00 SB II 04-432 Schulze, A.
jede 2. Woche Mo 16:00 - 18:00 SB II 04-432 Schulze, A.
ab 27.10.2008
Statistik I [Ü Stat I]
Übung; 2 SWS; 
Di 18:00 - 19:30 Hs 15 Vorgrimler, D.
Fr 08:00 - 10:00 SB II 04-432 Schiener, J.
Proseminare
Gleichheit und Differenz in Schule und Unterricht [PS Gleichh. u. Diff.]
Proseminar; 2 SWS; Nur für Studierende im Lehramtsstudium; 
Mo 10:00 - 12:00 SB II 03-144 Masson, S.
Mo 12:00 - 14:00 SB II 04-432 Stegmann, M.
Di 08:00 - 10:00 03-424 Masson, S.
Mi 12:00 - 14:00 03-424 Stegmann, M.
Mi 16:00 - 18:00 03-424 Stöhr-El Saman, K.
Do 08:00 - 10:00 R 00134 Masson, S.
Do 12:00 - 14:00 SB II 04-432 Stöhr-El Saman, K.
Fr 08:00 - 10:00 R 00134 Stegmann, M.
Fr 14:00 - 16:00 P 13 Stöhr-El Saman, K.
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Seminare
Bildungseinrichtungen in organisationssoziologischer Perspektive [S Baumann, Th.
Bildung]; Seminar; 2 SWS; Mo, 8:00 - 10:00, SB II 04-432
Sozialer Wandel in Mittel- und Osteuropa [S Sozialer Wandel] Bühler, Ch.
Seminar; 2 SWS; Einzeltermine am 13.2.2009, 18:00 - 20:00, SB II 04-432;
14.2.2009, 15.2.2009, 8:00 - 20:00, SB II 04-432
Die Soziologie von Niklas Luhmann [S Luhmann] Hirschauer, S.
Seminar; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, SB II 04-432
Mikro/Makro [S Mikro/Makro] Hirschauer, S.
Seminar; 2 SWS; Mi, 8:00 - 10:00, SB II 04-432
Wie Wissenschaft Wissen schafft. Einführung in die Wissenschaftsforschung Hofmann, P.
[S Wissensch.forsch.]; Seminar; 2 SWS; Mi, 8:00 - 10:00, SB II 03-153
Zur Aktualität der Soziologie von Karl Marx [S Karl Marx] Hradil, S.
Seminar; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, SB II 04-432 Steuerwald, Ch.
Rolle, Bühne, Skript. Theatermetaphern in der Soziologie [S Theater] Husel, S.
Seminar; 2 SWS; Fr, 16:00 - 18:00, SB II 03-144
Bildungsforschung: Theorien und Begriffe [S Bildung] Kalthoff, H.
Seminar; 2 SWS; Mo, 14:00 - 16:00, P 103
Sex in the city - Geschlechterdifferenz [S Geschl.diff.] Liegl, M.
Seminar; 2 SWS; Mo, 18:00 - 20:00, SB II 04-432
Migration im Spannungsfeld von Globalisierung und Nationalstaat [S Lofink, H.
Migration]; Seminar; 2 SWS; Do, 8:30 - 10:00, P 6
Zwischen Verstädterung und Verarmung - Leben in prekären Stadtteilen [S Lofink, H.
Prekäre Stadtteile]; Seminar; 2 SWS; Di, 8:30 - 10:00, P 7
Personalauswahl und Personalentwicklung in der Praxis [S Personal] Marwehe, F.
Seminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Kollektivverhandlungen zwischen Dezentralisierung, Konzertierung und Prigge, W.-U.
rechtlicher Intervention [S Soz ArbBez]; Vorlesung; 2 SWS; Do, 18:00 -
20:00, SB II 04-432
Familie und Sozialstruktur in der Surveyforschung [S Fam+SozStruktur] Rüger, H.
Seminar; 2 SWS; Mi, 16:15 - 18:00, R 01-624
Soziologie des Gesprächs [S Soz.d.Gespr.] Schindler, L.
Seminar; 2 SWS; Mo, 12:00 - 14:00, SB II 03-144
Konsumsozioloigie [S Konsumsoz] Schneider, N.F.
Seminar; 2 SWS; Di, 12:00 - 14:00, SB II 04-432
Soziologie der Gruppe [Ü Soziologie der Gruppe] Thiedeke, U.
Übung; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, Hs 11
Soziologische Strukturkonzepte [S Strukturkonzept] Wiedenmann, R.
Seminar; 2 SWS; Fr, 14:00 - 16:00, SB II 03-144
Rational Choice [S Rational Choice] Wolter, F.
Seminar; 2 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, SB II 04-432
Empirische Projekte
Methodenstudie: Sensitive Questions [Emp. Projekt II] Preisendörfer, P.
Projekt; 4 SWS; Teil II; Fr, 12:00 - 14:00, P 2; Fr, 14:00 - 16:00, KR 1 Schiener, J.
Zielvereinbarungsprozesse in öffentlichen Verwaltungen [Proj ZielV] Prigge, W.-U.
Projekt; 4 SWS; Teil II; Fr, 12:00 - 16:00, SB II 04-432 Sudek, R.
Determinanten der Bildungsbeteiligung [Emp. Projekt I] Schiener, J.
Projekt; 4 SWS; Teil I; Di, 8:30 - 10:00, P 206; Mi, 13:00 - 16:00, SB II Schulze, A.
04-432
Kolloquien
Diplomanden- und Doktorandenkolloquium [Kolloquium] Hirschauer, S.
Kolloquium; Fr
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Kolloquium für Examenskandidaten [Kolloquium] Hradil, S.
Kolloquium; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, SB II 04-432
Empirisches Forschungskolloquium [Kolloquium] Kalthoff, H.
Kolloquium; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Methodische Probleme quantitativer Abschlussarbeiten [Kolloquium] Schiener, J.
Kolloquium; 2 SWS; Fr, 10:15 - 11:45, SB II 04-432
Diplomandenkolloquium [Dipl.Koll.] Schneider, N.F.
Kolloquium; Mo, 10:00 - 12:00, SB II 04-432
Tutorien
Statistik [Tut Statistik]
Tutorium; 2 SWS; 
Mo 08:00 - 10:00 SB II 03-153 N.N.
Mo 08:00 - 10:00 SB II 03-436 N.N.
Mi 18:00 - 20:00 SB II 04-432 N.N.
Do 08:00 - 10:00 SB II 04-432 N.N.
Fr 08:00 - 10:00 SB II 03-436 N.N.
Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens [Tut. Techniken]
Tutorium; 2 SWS; 
Fr 08:00 - 10:00 R 00155 N.N.
Fr 10:00 - 12:00 R 00155 N.N.
Fr 12:00 - 14:00 R 00155 N.N.
Fr 14:00 - 16:00 R 00155 N.N.
Fr 16:00 - 18:00 R 00155 N.N.
Fr 16:00 - 18:00 R 00156 N.N.
Fr 18:00 - 20:00 R 00155 N.N.
Fr 18:00 - 20:00 R 00156 N.N.
Sport
Information für Studierende
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis
Das kommentierte Vorlesungsverzeichnis kann unter der Adresse: http://www.sport.uni-mainz.de eingese-
hen werden.
Eignungsprüfung
Eine sportpraktische Eignungsprüfung ist Bedingung für die Zulassung zum Studium. Alle Informationen
zur Eignungsprüfung finden Sie im Internet unter www.sport.uni-mainz.de. 
Der Termin für die Eignungsprüfung zum Studienbeginn WS 06 wird am 19.05.2006 sein. Die Anmeldung
erfolgt über Internet (vom 01.04. bis 05.05.). Näheres zum Anmeldeprocedere unter
www.sport.uni-mainz.de
Eignungsprüfungen an anderen Universitäten nach der Bundesrahmenrichtlinie für
Diplomsportwissenschaftler werden anerkannt. Eine Liste der Universitäten finden Sie unter
www.sport.uni-mainz.de 
Studiengang Diplomsportwissenschaft
Die Prüfungsordnung und Studienordnung für den Diplomstudiengang Sportwissenschaft am Fachbereich
Sport der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist im Prüfungsamt (Zi. 108) erhältlich.
Studiengang Magister (M.A.)
Magisterstudiengang im Haupt- und Nebenfach.Die Studienordnung ist im Prüfungsamt (Zi.108) erhält-
lich. Eine Eignungsprüfung ist erforderlich !
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Promotion (Dr. Sportwiss.)
Die Zulassung zur Promotion setzt eine Hochschulabschlussprüfung oder die wissenschaftliche Prüfung
für das Lehramt an Gymnasien voraus. Die Promotionsordnung des Fachbereichs Sport der Johannes
Gutenberg-Universität ist im Prüfungsamt (Zi. 108) erhältlich.
Erste Staatsprüfung für Lehramt an Gymnasien
Die Studienordnung und die Zwischenprüfungsordnung für das Studium Lehramt an Gymnasien im Fach
Sport an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist im Prüfumgsamt (Zi. 108) erhältlich. Die
Landesverordnung über die Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buchhandel erhält-
lich und im Prüfungsamt einsehbar (Kopiervorlage).
Anmeldeverfahren zu Semesterbeginn
Der Institut für Sportwissenschaft hat für die Studierenden im Grundstudium ein Anmeldeverfahren für
die Veranstaltungen `Theorie und Praxis der Sportarten/Sportaktivitäten´ (Individualsportarten,
Mannschaftssportarten, Kurs - betrifft nicht Exkursion-, allgemeine Themenfelder) beschlossen. Diese
Anmelderegularien sind durch Aushang kenntlich gemacht. 
Anmeldetermin für die Veranstaltungen `Theorie und Praxis der
Sportarten/Sportaktivitäten´ wird per Aushang bekannt gegeben.
Die Eignung in der entsprechenden Didaktik wird von den Fachlehrkräften überprüft
(Aushänge beachten !)
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und Hochschulortwechsler
Zu Beginn des Sommersemesters gibt es eine Einführungsveranstaltungen für Studierende der
Studiengänge Diplomsportwissenschaft, Lehramt, Diplomhandelslehrer und Magister im Haupt- und
Nebenfach.
Voraussichtlicher Termin:
Montag, 24.04.2006, 08:00 Uhr im Verwaltungsgebäude des Instituts für Sportwissenschaft, Raum wird
durch Aushang bekannt gegeben.
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Vorbemerkung: Die in Klammern angegebenen Zahlen beziehen sich entsprechend der Kennzeichnung
auf die jeweilige Studienordnung. Notwendige Änderungen vorbehalten. Wenn Sie die Veranstaltungen
einsehen wollen, wechseln Sie bitte in die weiteren Unterverzeichnisse. 
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
LG       = Lehramt Gymnasien
LH       = Lehramt Hauptstudium
D.n.O.   = Diplom neue Ordnung 1994
D.a.O    = Diplom alte Ordnung 1992
Sporthallen:
FS = Fechtsaal
GH = Grosse Halle
GymnH = Gymnastikhalle
MzH = Mehrzweckhalle
SH = Spielhalle
Stad = Stadion
Bad = Schwimmhalle
TuH = Gerätturnhalle
TTR = Tischtennis-Raum
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Sportwissenschaftliche Grundlagen
Übungen
Einführung in die deskriptive und analytische Statistik (Statistik I) - Schumann-Schmid, B.
Diplom III - Sti/ Stu [Sta 1]; Übung; 1 SWS; Fr, 8:00 - 9:00, S 2
Statistik für Fortgeschrittene (Statistik II) - Diplom V - Sti [Sta 2] Scholl, H.
Übung; 2 SWS; Di, 14:00 - 15:00, CMzH; Do, 10:00 - 11:00, CMzH
Statistik für Fortgeschrittene (Statistik II) - Diplom V - Stu Gruppe 1 Scholl, H.
[Sta 2]; Übung; 2 SWS; Di, 16:00 - 17:00, CMzH; Mi, 9:00 - 10:00, CMzH
Statistik für Fortgeschrittene (Statistik II) - Diplom V - Stu Gruppe 2 Scholl, H.
[Sta 2]; Übung; 2 SWS; Di, 15:00 - 16:00, CMzH; Do, 8:00 - 9:00, CMzH
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten - Sti [EwA] Schumann-Schmid, B.
Übung; 1 SWS; Fr, 11:00 - 12:00, S 2
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten - Stu [EwA] Schumann-Schmid, B.
Übung; 1 SWS; Fr, 10:00 - 11:00, S 2
Statistik (begleitend zu den empirischen Forschungsmethoden), BA, Sti, Burger, R.
Gruppe 2 [Sta1]; Übung; 1 SWS; Do, 16:00 - 17:00, CMzH
Statistik (begleitend zu den empirischen Forschungsmethoden), BA, Stu, Burger, R.
Gruppe 1 [Sta1]; Übung; 1 SWS; Fr, 10:00 - 11:00, CMzH
Statistik (begleitend zu den empirischen Forschungsmethoden), BA, Stu, Burger, R.
Gruppe 2 [Sta1]; Übung; 1 SWS; Do, 15:00 - 16:00, CMzH
Vorlesungen mit Übungen
Begleitende Veranstaltung zur Vorlesung “Nietzsche” [ÜPhi] Joisten, K.
Vorlesung mit Übung; 1 SWS; 10:00 - 11:00, S 2
Statistik (begleitend zu den empirischen Forschungsmethoden), BA, alle Burger, R.
Gruppen [Sta1]; Übung; 1 SWS; Mi, 12:00 - 13:00, S 2
Statistik (begleitend zu den empirischen Forschungsmethoden), BA, Sti, Burger, R.
Gruppe 1 [Sta1]; Übung; 1 SWS; Fr, 11:00 - 12:00, CMzH
Vorlesungen
Nietzsche [Phi] Joisten, K.
Vorlesung; 1 SWS; Do, 9:00 - 10:00, S 1
Einführung in das Studium und sportwissenschaftliches Arbeiten [ESsA] Burger, R.
Vorlesung; 1 SWS; Di, 13:00 - 14:00, S 1
Einführung in die Sportwissenschaft [ESW] Burger, R.
Vorlesung; 1 SWS; Letztmalig!!!; Do, 12:00 - 13:00, S 2
Empirische Forschungsmethoden [EFmS] Schöllhorn, W.
Vorlesung mit Übung; 1 SWS; Di, 12:00 - 13:00, S 1
Geisteswissenschaftliche Forschungsmethoden [GwFm] Preuß, H.
Vorlesung; 1 SWS; Mo, 14:00 - 15:00, S 1
Wissenschaftstheoretische Grundlagen [WtG] Burger, R.
Vorlesung; 1 SWS; Mi, 13:00 - 14:00, S 1
Seminar
Hermeneutik [GwFm] Joisten, K.
Seminar; 2 SWS; Do, 13:00 - 15:00, AR
Bewegungs- und Trainingswissenschaft
Übungen
Einführung in die Trainings- und Bewegungswissenschaft [VTW 1] Burger, R.
Übung; 1 SWS; Letztmalig!!!; Do, 14:00 - 15:00, S 2
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Vorlesungen
Bewegungswissenschaft IV (Hauptstudium) [BwHs] N.N.
Vorlesung; 2 SWS; Wird erst im SS 2009 gelesen!; Zeit und Raum n.V.
Grundlagen der Bewegungswissenschaft [VBw] Schöllhorn, W.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 15:00 - 16:00, S 1; Mi, 8:00 - 9:00, S 1
Grundlagen derTrainingswissenschaft [VTw1] Steinmann, W.
Vorlesung; 2 SWS; Fr, 8:00 - 10:00, S 1
Seminare (2.3 LH)
Trainingswissenschaft [SeTw] Steinmann, W.
Seminar; 2 SWS; Mo, 8:00 - 10:00, S 3
Bewegungswissenschaft [SeBw] Schöllhorn, W.
Seminar; 2 SWS; Di, 17:00 - 19:00, AR
Trainingswissenschaft [SeTw] Schöllhorn, W.
Seminar; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, AR
Trainingswissenschaft [SeTw] Steinmann, W.
Seminar; 2 SWS; Block-Seminar (nur für Lehramt!!); Die Veranstaltung
findet in der vorlesungsfreien Zeit statt! Bitte entsprechende Aushänge
beachten.
Kolloquien
Kolloquium der Bewegungswissenschaft [KoBw] Schöllhorn, W.
Kolloquium; 1 SWS; Mi, 12:00 - 13:00, AR
Sportgeschichte und Sportsoziologie
Vorlesungen
Sportsoziologie I: Einführung in die Sportsoziologie [VSz 1] N.N.
Vorlesung; 2 SWS; Di, Do, 11:00 - 12:00, S 1
Sportgeschichte II: Ausgewählte Kapitel der Sportgeschichte (3.3 LH) [VGe Müller, N.
2]; Vorlesung; 2 SWS; Do, 16:00 - 18:00, S 1
Seminare
(2.1 LH)
Geschichte des Sports in Rheinland-Pfalz. Zeitzeugenbefragung als Müller, N.
sporthistorische Quelle [SeGe]; Seminar; 2 SWS; Mo, 17:00 - 19:00, AR
Olympischer Wissenschaftskongress und Olympische Spiele in Peking 2008 Müller, N.
[SeGe]; Seminar; 2 SWS; Auswertungsseminar; Mi, 9:00 - 11:00, R 100 Messing, M.
Ochsmann, R.
Kolloquien
Kolloquium Sportgeschichte [KoGe] Müller, N.
Kolloquium; 1 SWS; Mo, 14:00 - 15:00, AR
Sportmedizin und Sportphysiologie
Weitere Informationen zu Veranstaltungen der Abteilung Sportphysiologie unter folgender Adresse:
http://www.uni-mainz.de/FB/Sport/physio/lehrmat3.html
Übungen
Erste Hilfe bei Sportverletzungen - Diplom III - Sti Gruppe 1 [I. Hi] Holzner, M.
Übung; 1 SWS; Mo, 14:00 - 15:00, TTRre
Erste Hilfe bei Sportverletzungen - Diplom III - Sti Gruppe 2 [I. Hi] Holzner, M.
Übung; 1 SWS; Mo, 15:00 - 16:00, TTRre
Erste Hilfe bei Sportverletzungen - Diplom III - Stu Gruppe 1 [I. Hi] Holzner, M.
Übung; 1 SWS; Mo, 12:00 - 13:00, TTRre
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Erste Hilfe bei Sportverletzungen - Diplom III - Stu Gruppe 2 [I. Hi] Holzner, M.
Übung; 1 SWS; Mo, 13:00 - 14:00, TTRre
Erste Hilfe für Sportverletzungen (Theorie) - Diplom III - Sti/ Stu [I.Hi] Holzner, M.
Vorlesung; 1 SWS; statt der Praxis in der 1. Hälfte des Semesters!; Mo,
15:00 - 16:00, S 2
Vorlesungen
Sportmedizin I: Anatomische Grundlagen [VMe 1] Lachtermann, E.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 11:00 - 12:00, S 1; Mi, 9:00 - 10:00, S 1
Sportmedizin II: Physiologische Grundlagen [Med2] N.N.
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 14:00 - 15:00, S 1; Do, 12:00 - 13:00, S 1
Sportmedizin III: Internistische Sportmedizin [VMe 3] Lachtermann, E.
Vorlesung; 1 SWS; Do, 12:00 - 13:00, S 3
Sportmedizin IV: Ernährung und Sport (Hauptstudium), zugleich: Gebiete N.N.
der Sportmedizin [VMe 4]; Vorlesung; 1 SWS; Ernährung; jede 2. Woche Mo,
12:00 - 14:00, S 1
Seminare
(2.2 LH)
Asthma und Sport [MeSe] Schmitz, M.
Seminar; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, S 3
Kolloquien
Kolloquium für Studierende mit sportmedizinischen Diplom- und Lachtermann, E.
Examensarbeiten und Doktoranden [KoMe]; Kolloquium; 1 SWS; Di, 10:00 -
11:00, S 3
Sportmedizinisches Praktikum der inneren Medizin Lachtermann, E.
Praktikum; 3 SWS; Di, Do, 11:00 - 12:00, RSM; Do, 10:00 - 11:00, RSM
Sportpädagogik und Sportpsychologie
Übungen (lehrpraktische Studien, ab 5. Semester)
Begleitende Veranstaltung zu den lehrpraktischen Studien - Diplom V - Sti Ott, F.
[BVAS]; Übung; 2 SWS; Di, 11:00 - 12:00, S 3; Mi, 9:00 - 10:00, S 3
Begleitende Veranstaltung zu den lehrpraktischen Studien - Diplom V - Stu Ott, F.
Gruppe 1 [BVAS]; Übung; 2 SWS; Di, Do, 10:00 - 11:00, AR
Begleitende Veranstaltung zu den lehrpraktischen Studien - Diplom V - Stu Ott, F.
Gruppe 2 [BVAS]; Übung; 2 SWS; Di, 13:00 - 14:00, AR; Do, 15:00 - 16:00,
AR
Lehrpraktische Studien (ab 5. Semester) Ott, F.
Übung; 10 SWS; Zeit und Raum n.V.
Vorlesungen
Sportpsychologie (Hauptstudium)(DH - MHF) [PsyH] Macsenaere, M.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 15:00 - 17:00, S 1
Sportpsychologie II [Psy2] N.N.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 9:00 - 11:00, S 2
Sportpädagogik (Hauptstudium) [PäH1] Sygusch, R.
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, S 1
Grundlagen der Sportpädagogik [Päd 1] Sygusch, R.
Vorlesung; 2 SWS; Veranstaltung auch für die Trainerakademie; Di, 9:00 -
11:00, S 1
Seminare
Pädagogik [SePä] N.N.
Seminar; 2 SWS; Mo, 14:00 - 16:00, SrGH
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Pädagogik [SePäd] Sygusch, R.
Seminar; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, R 100
Pädagogische Psychologie [SePä] N.N.
Seminar; 2 SWS; Do, 16:00 - 18:00, AR
Psychologie [SePs] Sygusch, R.
Seminar; 2 SWS; Di, 17:00 - 19:00, SrGH
Psychologie [SePs] N.N.
Seminar; 2 SWS; Mi, 17:00 - 19:00, R 100
Kolloquien
Kolloquium der Sportpädagogik [KoPä] Sygusch, R.
Kolloquium; 1 SWS; jede 2. Woche Mo, 17:00 - 19:00, R 100
Sportverwaltung und Sportorganisation
Vorlesungen
Deutscher Sport im europäischen Vergleich [OGS] Schwank, B.
Vorlesung; 1 SWS; Mi, 8:00 - 9:00, S 2 Müller, N.
Sportrecht [SR] N.N.
Vorlesung; 1 SWS; Die Vorlesung wird als Kompaktveranstaltung angeboten.
Aushänge beachten!; Fr, 13:00 - 17:00, S 1
Didaktiken der Sportaktivitäten und Sportarten
Fachdidaktische Grundlagen für die Theorie und Praxis der Sportarten Sygusch, R.
[FGSa]; Vorlesung; 1 SWS; Verschiedene Lehrkräfte; Mi, 15:00 - 16:00, S 1
Didaktik Basketball
Basketball - Diplom III - Sti [Bb] Schaper, A.
Übung; 2 SWS; Di, 12:00 - 13:00, SH; Mi, 9:00 - 10:00, SH
Basketball - Diplom III - Stu, Gruppe 1 [Bb] Schaper, A.
Übung; 2 SWS; Mo, 11:00 - 12:00, SH; Di, 9:00 - 10:00, SH
Basketball - Diplom III - Stu, Gruppe 2 [Bb] Schaper, A.
Übung; 2 SWS; Mo, 12:00 - 13:00, SH; Di, 10:00 - 11:00, SH
Basketball - Lehramt III - Sti, Gruppe 1 [Bb] Lochmann, M.
Übung; 2 SWS; Do, 16:00 - 17:00, SH; Fr, 15:00 - 16:00, SH
Basketball - Lehramt III - Sti, Gruppe 2 [Bb] Lochmann, M.
Übung; 2 SWS; Do, 15:00 - 16:00, SH; Fr, 14:00 - 15:00, SH
Basketball - Lehramt III - Stu, Gruppe 1 [Bb] Schaper, A.
Übung; 2 SWS; Mo, 10:00 - 11:00, SH; Mi, 13:00 - 14:00, SH
Basketball - Lehramt III - Stu, Gruppe 2 [Bb] Schaper, A.
Übung; 2 SWS; Mo, 9:00 - 10:00, SH; Di, 8:00 - 9:00, SH
Basketball - Lehramt III - Stu, Gruppe 3 [Bb] Schaper, A.
Übung; 2 SWS; Mo, 8:00 - 9:00, SH; Mi, 12:00 - 13:00, Raum n.V.
Basketball - Freiwillige Übungsstunden [FÜBb] N.N.
LV; 6 SWS; Mo, 13:00 - 15:00, SH; Di, 11:00 - 12:00, SH; Mi, 14:00 -
17:00, SH
Hauptfach Basketball [HfBb] Wedel, H.
Übung; 2 SWS; Mo, 15:00 - 17:00, SH
Hauptfach Basketball Theorie [HfBb] Wedel, H.
Vorlesung; 1 SWS; Mo, 14:00 - 15:00, S 3
Didaktik Fußball
Fußball - Diplom und Lehramt - Sti [Fb] Aust, F.
Übung; 2 SWS; Di, 13:00 - 14:00, GH; Do, 15:00 - 16:00, GH
Fußball - Diplom und Lehramt - Stu [Fb] Aust, F.
Übung; 2 SWS; Do, 11:00 - 12:00, GH; Fr, 14:00 - 15:00, GH
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Fußball Hauptfach [FbHF] Aust, F.
Vorlesung; 1 SWS; Di, 12:00 - 13:00, S 3
Fußball Hauptfach - Gruppe 1 [FbHF] Aust, F.
Übung; 2 SWS; Fr, 11:00 - 13:00, GH
Fußball - Freiwillige Übungsstunden [FbFÜ] N.N.
Übung; 6 SWS; Di, 15:00 - 17:00, GH; Do, 16:00 - 17:00, GH; Fr, 9:00 -
11:00, 13:00 - 14:00, GH
Fußball Hauptfach - Gruppe 2 [HfFb] Aust, F.
Übung; 2 SWS; Mi, 8:00 - 10:00, GH
Fußball-Theorie - Diplom und Lehramt [FbTh] Aust, F.
Übung; 2 SWS; Do, 16:00 - 17:00, S 2
Didaktik Gerätturnen
Gerätturnen (Theorie) - Diplom - Sti/Stu [TuTh] Mauritz, M.
Vorlesung; 1 SWS; Mi, 16:00 - 17:00, S 2
Gerätturnen - Diplom  - Stu, Gruppe 1 [Tu] Mauritz, M.
Übung; 2 SWS; Do, 8:00 - 9:00, TuH; Fr, 9:00 - 10:00, TuH
Gerätturnen - Diplom - Sti [Tu] Mauritz, M.
Übung; 2 SWS; Mi, 13:00 - 14:00, TuH; Do, 9:00 - 10:00, TuH
Gerätturnen - Diplom - Stu, Gruppe 2 [Tu] Mauritz, M.
Übung; 2 SWS; Di, 11:00 - 12:00, TuH; Mi, 9:00 - 10:00, TuH
Gerätturnen Theorie - Lehramt III - Sti/Stu [TuTh] Mauritz, M.
Vorlesung; 1 SWS; Do, 13:00 - 14:00, S 1
Gerätturnen - Lehramt III - Sti, Gruppe 1 [Tu] Mauritz, M.
Übung; 2 SWS; Di, Mi, 12:00 - 13:00, TuH
Gerätturnen - Lehramt III - Sti, Gruppe 2 [Tu] Mauritz, M.
Übung; 2 SWS; Do, 12:00 - 13:00, TuH; Fr, 10:00 - 11:00, TuH
Gerätturnen - Lehramt III - Stu, Gruppe 1 [Tu] Mauritz, M.
Übung; 2 SWS; Mi, Fr, 11:00 - 12:00, TuH
Gerätturnen - Lehramt III - Stu, Gruppe 2 [Tu] Mauritz, M.
Übung; 2 SWS; Di, 14:00 - 15:00, TuH; Do, 10:00 - 11:00, TuH
Gerätturnen - Lehramt III - Stu, Gruppe 3 [Tu] Mauritz, M.
Übung; 2 SWS; Di, 16:00 - 17:00, TuH; Fr, 8:00 - 9:00, TuH
Gerätturnen - freiwillige Übungsstunden [FÜTu] N.N.
LV; 6 SWS; Di, 9:00 - 11:00, TuH; Mi, 14:00 - 16:00, TuH; Do, 13:00 -
15:00, TuH
Didaktik Gymnastik
Gymnastik (Theorie)  - Diplom III - Sti/Stu [GymTh] Wessel-Therhorn, D.
Vorlesung; 1 SWS; Mi, 12:00 - 13:00, S 1
Gymnastik - Diplom III - Sti, Gruppe 1 [Gym] Wessel-Therhorn, D.
Übung; 2 SWS; Mi, 15:00 - 16:00, GymH; Fr, 10:00 - 11:00, GymH Buß, G.
Gymnastik - Diplom III - Sti, Gruppe 2 [Gym] Wessel-Therhorn, D.
Übung; 2 SWS; Do, 13:00 - 14:00, GymH; Fr, 12:00 - 13:00, GymH Buß, G.
Gymnastik - Diplom III - Stu, Gruppe 1 [Gym] Wessel-Therhorn, D.
Übung; 2 SWS; Mi, 16:00 - 17:00, GymH; Fr, 9:00 - 10:00, GymH Buß, G.
Gymnastik - Diplom III - Stu, Gruppe 2 [Gym] Wessel-Therhorn, D.
Übung; 2 SWS; Do, 12:00 - 13:00, GymH; Fr, 14:00 - 15:00, GymH Buß, G.
Gymnastik - Diplom III - Stu, Gruppe 3 [Gym] Wessel-Therhorn, D.
Übung; 2 SWS; Mi, 14:00 - 15:00, GymH; Do, 15:00 - 16:00, GymH Buß, G.
Gymnastik - Lehramt  - Sti [Gym] Wessel-Therhorn, D.
Übung; 2 SWS; Mi, 13:00 - 14:00, GymH; Do, 10:00 - 11:00, GymH
Gymnastik - Lehramt  - Stu [Gym] Wessel-Therhorn, D.
Übung; 2 SWS; Mi, 10:00 - 11:00, GymH; Fr, 13:00 - 14:00, GymH Buß, G.
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Gymnastik - freiwillige Übungsstunden [FÜGym] N.N.
LV; 6 SWS; Mi, 9:00 - 10:00, 11:00 - 13:00, GymH; Do, Fr, 11:00 - 12:00,
GymH; Do, 14:00 - 15:00, GymH
Didaktik Handball
Handball - Diplom und Lehramt - Sti [Hb] Knaf, A.
Übung; 2 SWS; Do, Fr, 10:00 - 11:00, SH
Handball - Diplom und Lehramt I  - Stu [Hb] Knaf, A.
Übung; 2 SWS; Di, 13:00 - 14:00, SH; Fr, 11:00 - 12:00, SH
Handball (Theorie) - Diplom und Lehramt  - Sti/Stu [HbTh] Knaf, A.
Vorlesung; 1 SWS; Fr, 9:00 - 10:00, S 2
Hauptfach Handball [HfHb] Knaf, A.
Seminar; 1 SWS; Di, 12:00 - 13:00, AR
Hauptfach Handball [HfHb] Knaf, A.
Übung; 2 SWS; Do, 12:00 - 14:00, SH
Handball - freiwillige Übungsstunden [FÜHb] N.N.
LV; 6 SWS; Di, 14:00 - 15:00, SH; Do, 8:00 - 10:00, 11:00 - 12:00, SH;
Fr, 12:00 - 14:00, SH
Didaktik Leichtathletik
Leichtathletik (Theorie) - Diplom III [LaTh] Letzelter, S.
Vorlesung; 1 SWS; Di, 14:00 - 15:00, S 1
Leichtathletik (Theorie) - Lehramt III - Sti/Stu [La] Letzelter, S.
Vorlesung; 1 SWS; Di, 15:00 - 16:00, S 2
Leichtathletik - Diplom III - Sti [La] Swoboda, H.
Übung; 2 SWS; Mo, 11:00 - 12:00, GH; Do, 8:00 - 9:00, GH
Leichtathletik - Diplom III - Stu, Gruppe 1 [La] Swoboda, H.
Übung; 2 SWS; Mo, 13:00 - 14:00, GH; Do, 9:00 - 10:00, GH
Leichtathletik - Diplom III - Stu, Gruppe 2 [La] Swoboda, H.
Übung; 2 SWS; Mo, 14:00 - 15:00, GH; Di, 12:00 - 13:00, GH
Hauptfach Leichtathletik [HfLa] Letzelter, S.
Vorlesung; 1 SWS; Di, 12:00 - 13:00, SrGH
Hauptfach Leichtathletik [HfLa] Swoboda, H.
Übung; 2 SWS; Do, 12:00 - 14:00, GH
Leichtathletik - Diplom III - Stu, Gruppe 3 [La] Swoboda, H.
Übung; 2 SWS; Di, 9:00 - 10:00, GH; Do, 10:00 - 11:00, GH
Leichtathletik - Lehramt III - Sti, Gruppe 1 [La] Swoboda, H.
Übung; 2 SWS; Di, 8:00 - 9:00, GH; Do, 14:00 - 15:00, GH
Leichtathletik - Lehramt III - Sti, Gruppe 2 [La] Swoboda, H.
Übung; 2 SWS; Mo, 15:00 - 16:00, GH; Di, 14:00 - 15:00, GH
Leichtathletik - Lehramt III - Stu, Gruppe 1 [La] Swoboda, H.
Übung; 2 SWS; Mo, 12:00 - 13:00, GH; Mi, 14:00 - 15:00, GH
Leichtathletik - Lehramt III - Stu, Gruppe 2 [La] Swoboda, H.
Übung; 2 SWS; Di, 10:00 - 11:00, GH; Mi, 12:00 - 13:00, GH
Leichtathletik - Lehramt III - Stu, Gruppe 3 [La] Swoboda, H.
Übung; 2 SWS; Di, 11:00 - 12:00, GH; Mi, 13:00 - 14:00, GH
Leichtathletik freiwillige Übungsstunden [LaFÜ] N.N.
LV; 6 SWS; Mo, 8:00 - 11:00, 16:00 - 17:00, GH; Mi, 15:00 - 17:00, GH
Didaktik Rettungslehre
Rettungslehre - Diplom und Lehramt - Sti/ Stu [Rleh] Findeisen, K.-H.
Übung; 1 SWS; Diplom ab dem 3., Lehramt ab dem 4. Semester; Di, 12:00 -
13:00, Bad
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Rettungslehre - Diplom und Lehramt - Sti/Stu [Rleh] Findeisen, K.-H.
Übung; 1 SWS; Diplom ab dem 3., Lehramt ab dem 4. Semester; Mi, 12:00 -
13:00, Bad
Rettungslehre - Diplom und Lehramt -Sti/ Stu [Rleh] Findeisen, K.-H.
Übung; Diplom ab 3., Lehramt ab 4. Semester; Mi, 13:00 - 14:00, Bad
Didaktik Schwimmen
Schwimmen (Theorie) - Diplom - Sti/ Stu [SwTh] Findeisen, K.-H.
Vorlesung; 1 SWS; Di, 8:00 - 9:00, S 3
Schwimmen - Diplom - Sti, Gruppe 1 [Sw] Findeisen, K.-H.
Übung; 2 SWS; Mo, 14:00 - 15:00, Bad; Di, 9:00 - 10:00, Bad
Schwimmen - Diplom - Stu [Sw] Findeisen, K.-H.
Übung; 2 SWS; Mo, 13:00 - 14:00, Bad; Do, 9:00 - 10:00, Bad
Hauptfach Schwimmen [HfSw] Freitag, W.
Vorlesung; 1 SWS; Di, 12:00 - 13:00, S 2
Hauptfach Schwimmen [HfSw] Freitag, W.
Übung; 2 SWS; Do, 12:00 - 14:00, Bad
Schwimmen - Lehramt III - Sti, Gruppe 1 [Sw] Freitag, W.
Übung; 2 SWS; Mo, 11:00 - 12:00, Bad; Di, 14:00 - 15:00, Bad
Schwimmen - Lehramt III - Sti, Gruppe 2 [Sw] Freitag, W.
Übung; 2 SWS; Di, 13:00 - 14:00, Bad; Fr, 9:00 - 10:00, Bad
Schwimmen - Lehramt III - Stu, Gruppe 1 [Sw] Freitag, W.
Übung; 2 SWS; Mo, 9:00 - 10:00, Bad; Di, 10:00 - 11:00, Bad
Schwimmen - Lehramt III - Stu, Gruppe 2 [Sw] Freitag, W.
Übung; 2 SWS; Mo, 10:00 - 11:00, Bad; Do, 14:00 - 15:00, Bad
Schwimmen Schwerpunktfach Theorie - Lehramt [SFSw] Freitag, W.
Vorlesung; 1 SWS; Fr, 8:00 - 9:00, S 3
Schwimmen - Lehramt III - Stu, Gruppe 3 [Sw] Freitag, W.
Übung; 2 SWS; Mo, 12:00 - 13:00, Bad; Do, 10:00 - 11:00, Bad
Schwimmen Schwerpunktfach - Lehramt [SFSw] Freitag, W.
Übung; 3 SWS; Fr, 11:00 - 14:00, Bad
Schwimmen - Freiwillige Übungsstunden [SwFÜ] N.N.
Übung; 7 SWS; Di, Fr, 8:00 - 9:00, Bad; Mi, 9:00 - 12:00, 14:00 - 15:00,
Bad; Do, 11:00 - 12:00, Bad; Fr, 10:00 - 11:00, Bad
Didaktik Volleyball
Volleyball (Theorie) - Diplom III - Sti/Stu [Vb] Scholl, H.
Vorlesung; 1 SWS; Fr, 13:00 - 14:00, S 2
Volleyball - Diplom III - Sti [Vb] Gehring, Th.
Übung; 2 SWS; Mo, 12:00 - 14:00, MzH
Volleyball - Diplom III - Stu, Gruppe 1 [Vb] Gehring, Th.
Übung; 2 SWS; Mi, 13:00 - 15:00, MzH
Volleyball - Diplom III - Stu, Gruppe 2 [Vb] Gehring, Th.
Übung; 2 SWS; Mi, 15:00 - 17:00, MzH
Hauptfach Volleyball [HfVb]
Vorlesung; 1 SWS; 
Di 12:00 - 13:00 CMzH, MzH Scholl, H.
Hauptfach Volleyball [HfVb] Scholl, H.
Übung; 2 SWS; Do, 12:00 - 14:00, MzH, CMzH
Volleyball - Lehramt III - Sti, Gruppe 1 [Vb] Scholl, H.
Übung; 2 SWS; Mi, 10:00 - 11:00, MzH; Fr, 11:00 - 12:00, MzH
Volleyball - Lehramt III - Sti, Gruppe 2 [Vb] Müller, S.
Übung; 2 SWS; Mo, 14:00 - 15:00, MzH; Fr, 16:00 - 17:00, MzH
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Volleyball - Lehramt III - Stu, Gruppe 1 [Vb] Müller, S.
Übung; 2 SWS; Mo, Fr, 15:00 - 16:00, MzH
Volleyball - Lehramt III - Stu, Gruppe 2 [Vb] Scholl, H.
Übung; 2 SWS; Mi, 11:00 - 12:00, MzH; Fr, 9:00 - 10:00, MzH
Volleyball - Lehramt III - Stu, Gruppe 3 [Vb] Scholl, H.
Übung; 2 SWS; Do, 14:00 - 15:00, MzH; Fr, 10:00 - 11:00, MzH
Volleyball freiwillige Übungsstunden [FÜVb] N.N.
LV; 6 SWS; Di, 13:00 - 15:00, MzH; Mi, 9:00 - 10:00, 12:00 - 13:00, MzH;
Do, 15:00 - 17:00, MzH
Didaktik Wasserspringen
Wasserspringen - Lehramt [Wspr] Findeisen, K.-H.
Übung; 1 SWS; Do, 8:00 - 9:00, Bad
Studienschwerpunkte (Diplom)
Freizeit- und Leistungssport
Vorlesungen mit Übungen
Leistungssport und Psychologie [LsPs] N.N.
Vorlesung mit Übung; 1 SWS; Bitte Aushänge beachten!
Talentförderung und Talentsichtung [LsFö] Freitag, W.
Vorlesung; 1 SWS; Do, 8:00 - 10:00, S 2; und Sondertermine nach Absprache Gastdozenten
Veränderungsmessung: Einzelfallstatistik [LsVä] Scholl, H.
Übung; 1 SWS; Mi, 13:00 - 14:00, CMzH
Vorlesungen
Gleitsportarten im Schnee - bewegungstheoretische und Ott, F.
didaktisch-methodische Aspekte [FzGs]; Vorlesung; 1 SWS; Do, 11:00 -
12:00, S 2; Exkursion nach Obertauern
Trainings- und bewegungswissenschaftliche Aspekte des Leistungssports Burger, R.
[LsTB]; Vorlesung; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, SrGH Gastdozenten
Lehrpraktische Übungen
Freizeitsport: Lehrpraktische Übungen in ausgewählten Einrichtungen des Ott, F.
Freizeitsports [FzLü]; Übung; 2 SWS; Genehmigung durch den Leiter des
Studienschwerpunktes (F. Ott) notwendig!
Leistungssport: Hospitationen bei ausgewählten Trainern des Augustin, D.
Leistungssports; Übung; 2 SWS; (Genehmigung durch den Leiter des
Studienschwerpunktes erforderlich); Zeit und Raum n.V.
Praktikum
Freizeitsport: Praktikum in ausgewählten Institutionen des Freizeitsports Ott, F.
[FzPr]; Praktikum; Genehmigung durch den Leiter des Studienschwerpunktes
(F. Ott) notwendig! 80 Stunden (Einzelnachweis erforderlich)
Leistungssport: Praktikum in ausgewählten Institutionen des Augustin, D.
Leistungssports; Praktikum; (Genehmigung durch den Leiter des
Studienschwerpunktes erforderlich); 80 Stunden (Einzelnachweise
erforderlich)
Prävention und Rehabilitation
Übungen
Aquatraining [PRAq] Schumann-Schmid, B.
Übung; 1 SWS; jede 2. Woche Mo, 8:00 - 9:00, Bad
Körperwahrnehmung und Spiele in der Rehabilitation [KwS] Schumann-Schmid, B.
Übung; 1 SWS; jede 2. Woche Mo, 8:00 - 9:00, GymH
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Lehrübung der inneren Medizin [PRLÜ] Lachtermann, E.
Übung; 1 SWS; Zeit und Ort nach Vereinbarung; Zeit und Raum n.V.
Lehrübung Orthopädie (Praxis) [PRLÜ] Schumann-Schmid, B.
Vorlesung; 1 SWS; 1 SWS, Zeit nach Vereinbarung; Zeit und Raum n.V.
Lehrübungen Orthopädie (Theorie) [PRLÜ] Schumann-Schmid, B.
Vorlesung; 1 SWS; Mo, 11:00 - 12:00, S 3
Therapien in der Rehabilitation [PRTh] Lowis, H.
Übung; 2 SWS; Do, 8:00 - 10:00, S 3
Vorlesungen
Bewegung und Training als Therapie bei chronischen Krankheiten I [PRCh] Schmitz, M.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 15:00 - 16:00, AR; Mi, 10:00 - 11:00, S 2 Lachtermann, E.
Bewegung und Training als Therapie nach Verletzungen und Operationen Schamberg-Bahadori, Ch.
[PRBT]; Vorlesung; alternierend zum Praktikum; Blockunterricht am
Mittwoch Nachmittag
Grundlagen der Gesundheitspsychologie [Gpsy] Schwerdtfeger, A.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; Hörsaal 13 im Forum
Psychoregulation und Stressmanagement [PRPS] N.N.
Vorlesung; 1 SWS; Bitte Aushänge beachten!
Seminare
Ambulante kardiale Rehabilitation [PRSe] Lachtermann, E.
Seminar; 2 SWS; Mo, 12:00 - 14:00, S 3
Projekt
Evaluation und Effektivitätskontrolle orthopädischer Therapien [PRSe] Gottwald, A.
Projektseminar; 2 SWS; Mi, 11:00 - 13:00, S 3 Knappmann, J.
Praktika
Sportmedizinisches Praktikum der Orthopädie Schamberg-Bahadori, Ch.
Praktikum; 1 SWS; alternierend zur Vorlesung; Mi; Blockunterricht am Holzner, M.
Mittwoch Nachmittag
Zusatzveranstaltungen
Kardiologische Rehabilitation [SePR] N.N.
Seminar; 1 SWS; Kompaktseminar; Drei-Burgen-Klinik, Bad Münster am Stein!
H. Lowis/ Dr. M. Keck
Onkologische Rehabilitation [SePR] N.N.
Seminar; 1 SWS; Kompaktseminar; Strandklinik Boltenhagen! Dr. G. Schwieder
Pneumologische Rehabilitation [SePR] N.N.
Seminar; 1 SWS; Kompaktseminar; Hochgebirgsklinik Davos! Prof. Schmitz/
K. Pleyer
Rehabilitation nach orthopädischen Erkrankungen und Operationen N.N.
Vorlesung; 1 SWS; Kompaktseminar; Orthpädische Klinik Bad
Peterstal-Griesbach! Dr. Wentz
Rehabilitation nach Wirbelsäulenerkrankungen und -operationen [SePR] N.N.
Seminar; 1 SWS; Kompaktseminar; Orthopädische Zentralklinik Bad Berka!
Dr. Böhm
Sportökonomie
Vorlesungen
Marketing [SöMa] N.N.
Vorlesung; 3 SWS; Do, 15:00 - 18:00, Raum n.V.; RW I
Sportmanagement [SÖSM] Preuß, H.
Vorlesung; 1 SWS; Mo, 13:00 - 14:00, S 2
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Seminar
Rechnungswesen und Finanzierung [SöSe] Preuß, H.
Seminar; 2 SWS; Block-Seminar; Fr, 13:00 - 16:00, AR; Kompaktseminar! Babin, J.U.
Bitte Aushänge beachten!
Projekt
Businessplan/ Unternehmensgründung [SÖBU] Reinemann, Th.
Projekt; 2 SWS; Di, 13:00 - 15:00, S 3
Fallstudie [SöPF] Preuß, H.
Projekt; 1 SWS; jede 2. Woche Mo, 18:00 - 20:00, S 3
Schwerpunktfächer (Lehramt)
Vorlesungen
Schwerpunktfach Sportspiele - Lehramt [SFSp] Scholl, H.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, S 2
Leichtathletik Schwerpunktfach - Lehramt, Theorie [SFLa] Salomon, H.
Vorlesung; 2 SWS; Leichtathletik im Schüleralter; Do, 10:00 - 12:00, S 3
Schwimmen Schwerpunktfach Theorie - Lehramt [SFSw] Freitag, W.
Vorlesung; 1 SWS; Fr, 8:00 - 9:00, S 3
Kolloquium
Schwimmen [KoSw] Freitag, W.
Kolloquium; 1 SWS; Mo, 14:00 - 15:00, R 100
Integrierte Ausbildung
Schwimmen Schwerpunktfach - Lehramt [SFSw] Freitag, W.
Übung; 3 SWS; Fr, 11:00 - 14:00, Bad
Wahlpflichtfächer
Didaktik Badminton - Magister und Lehramt [Bm] Raschig, B.
Übung; 2 SWS; Di, 15:00 - 17:00, SH
Didaktik Behindertensport - Diplom III [Bhsp] Schumann-Schmid, B.
Vorlesung mit Übung; 2 SWS; erst ab Diplom III (siehe Sauerwein-Graetz, K.
Zulassungsvoraussetzungen); Do, 9:00 - 11:00, MzH, SrGH; nach Absprache: Dittmer, B.
Theorie im Seminarraum der großen Halle
Didaktik des Fitness-Trainings (Theorie) [Fitn] Steinmann, W.
Vorlesung; 1 SWS; Di, 8:00 - 9:00, S 1
Didaktik des Fitness-Trainings - Diplom V - Sti [Fitn] Steinmann, W.
Übung; 1 SWS; Mo, 11:00 - 12:00, MzH
Didaktik des Fitness-Trainings - Diplom V - Stu Gruppe 1 [Fitn] Steinmann, W.
Übung; 1 SWS; Di, 9:00 - 10:00, MzH
Didaktik des Fitness-Trainings - Diplom V - Stu Gruppe 2 [Fitn] Steinmann, W.
Übung; 1 SWS; Di, 10:00 - 11:00, MzH
Didaktik Golf [Golf] Koenig, P.
Übung; 3 SWS; Ort und die genauen Termine entnehmen Sie bitte den
Aushängen!
Didaktik Hockey [Hock] N.N.
Übung; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, SH
Didaktik des Seniorensports - Diplom III und BA [Seni] Schumann-Schmid, B.
Vorlesung mit Übung; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, SrGH
Didaktik Tennis - Diplom III [Tenn] Ott, F.
Übung; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, GH
Didaktik Tischtennis - Diplom III [TT] Kämmerer, A.
Übung; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, TTRre
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Didaktik Trampolin und Wasserspringen - BA [Tram] Findeisen, K.-H.
Übung; 2 SWS; Di, 11:00 - 12:00, Bad; Do, 11:00 - 12:00, MzH
Didaktik des Fitnesstrainings - BA [Fitn] Steinmann, W.
Übung; 1 SWS; Mo, 10:00 - 11:00, MzH
Didaktik Skifahren [Ski] Findeisen, K.-H.
Kurs; 1 SWS; Mo, 16:00 - 17:00, S 2
Didaktik des Sports im Elementarbereich [Elem] Wessel-Therhorn, D.
Übung; 1 SWS; Mo, 16:00 - 17:00, MzH, GymH Hähn, J.
Didaktik des Sports im Elementarbereich (Theorie) [Elem] Wessel-Therhorn, D.
Vorlesung; 1 SWS; Mo, 17:00 - 18:00, S 3 Hähn, J.
Kurse
Exkursion Schneesport (SSP Freizeit- und Leistungssport) [Snow] Ott, F.
Kurs; 3 SWS; Prüfungskurs; 14. - 21. März 2009 in Obertauern Burger, R.
Ski- und -Snowboardexkursion [Ski] Findeisen, K.-H.
Kurs; Prüfungskurs; 7. - 14. März 2009 in Obertauern Ott, F.
Externe Nutzungen
[Betriebssport]   Haus Posselmann: Kindersportgruppe, Hr. Hees N.N.
LV; Do, 15:45 - 17:00, NH
[Betriebssport]   Max-Planck-Institut; Fußballgruppe, Hr. Wagner N.N.
LV; Do, 14:00 - 18:30, Rpg
[Extern] Kommerzielle sportmedizinische Projekte: Fr. Lachtermann u. a. (Verschiedene)
LV; Mo, 20:00 - 21:00, FR; Di, 17:30 - 19:00, FR; Mi, 8:15 - 9:15, 19:30
- 21:00, FR; Fr, 17:00 - 18:00, FR; Do, 10:30 - 11:30, TTRre; Mi, 16:15 -
17:15, TTRli
[Extern] Sportgemeinschaft: Seniorensport, Prof. Salomon N.N.
LV; Teilnahme NUR für Gruppenmitglieder !; Mi, 18:30 - 19:30, FR; Fr,
16:00 - 17:00, FR
[Extern] Sportgemeinschaft: Tischtennis, Hr. Kayser N.N.
LV; Teilnahme NUR für Mitglieder !; Fr, 15:00 - 17:00, TTRre
[Extern] Sportgemeinschaft: WSG I+II, Fr. Dorn N.N.
LV; Teilnahme NUR für Mitglieder !; Do, 9:00 - 10:00, NH; Do, Mo, 10:15 -
11:15, NH
[Extern] Vereinssport: Behindertensportgemeinschaft, Herr Mallmann N.N.
LV; Teilnahme NUR für Mitglieder !; Do, 19:30 - 21:00, FR
[Extern] Vereinssport: Budosport Mainz e. V., Hr. Reden / Hr. Kleber N.N.
LV; Mi, 20:00 - 21:30, TTRre; Sa, 10:30 - 12:00, TTRre, NH
[Extern] Vereinssport: CIQ-Sport, Fr. Pfeifer N.N.
LV; Di, 10:00 - 11:00, NH
[Extern] Vereinssport: Gesundheit für Alle, Herz-/Lungen-/Asthmatikersport N.N.
LV; Teilnahme NUR für Mitglieder !; Mo, 20:00 - 21:30, GymH, MzH; Di, Do,
20:00 - 21:30, GH; Mi, 17:45 - 18:30, Bad; Mo, 15:30 - 17:00, NH; Di,
15:00 - 16:30, NH; Mi, 18:30 - 20:00, NH
[Extern] Vereinssport: RhTb, Dieter Greif N.N.
LV; Nur für Mitglieder !; Mo, 20:00 - 21:30, TuH
[Extern] Vereinssport: RhTb, Dr. Otto N.N.
LV; Teilnahme NUR für Mitglieder !; Mo, Mi, 16:30 - 18:30, TuH; Mo, 19:00
- 20:00, TuH; Do, 17:00 - 18:15, TuH
[Extern] Vereinssport: RhTb, Heike Messerschmidt N.N.
LV; Nur für Mitglieder !; Mo, 19:00 - 21:30, TuH
[Extern] Vereinssport: RhTb, Katrin Triebel N.N.
LV; Nur für Mitglieder !; Mo, 15:00 - 19:00, TuH; Do, 17:00 - 18:15, TuH
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[Extern] Vereinssport: RhTb, Rainer Jordan N.N.
LV; Nur für Mitglieder !; Mo, Mi, Fr, 17:00 - 20:00, TuH
[Extern] Vereinssport: SV Mainz 01, Hr. Neuburger N.N.
LV; Teilnahme NUR für Mitglieder !; Mo, 17:00 - 18:30, Bad; Mi, 16:00 -
17:30, Bad; Fr, 16:00 - 19:00, Bad; Mo, 16:00 - 18:00, TuH; Di, Do, 18:30
- 20:00, TuH; Mi, 16:30 - 18:30, TuH; Do, 17:00 - 18:00, TuH; Fr, 15:00 -
16:30, 18:00 - 20:00, TuH; Mo, 19:00 - 20:00, FR; Do, 18:30 - 19:30, FR;
Fr, 18:00 - 19:30, FR
[Extern] Vereinssport: USC Bad, USC-Trainer N.N.
LV; Mo, 15:00 - 17:00, Bad; Mi, Do, 17:30 - 18:30, Bad; Do, 15:00 -
16:00, Bad; Fr, 18:00 - 19:30, 19:30 - 21:30, Bad
[Extern] Vereinssport: USC Fechtsaal, USC-Trainer N.N.
LV; Mo, 16:15 - 17:00, FS; Mi, 9:00 - 10:30, FS
[Extern] Vereinssport: USC GH, USC-Trainer N.N.
LV; Teilnahme NUR für Vereinsmitglieder!; Mo, Mi, 17:00 - 18:30, GH; Di,
Do, 17:00 - 20:00, GH; Fr, 15:30 - 20:00, GH
[Extern] Vereinssport: USC GH-Anbau, USC-Trainer N.N.
LV; Teilnahme NUR für Vereinsmitglieder!; Mo, Mi, 19:00 - 20:30, GH
[Extern] Vereinssport: USC Gymnastikhalle, Wittmann/Menges N.N.
LV; Teilnahme NUR für Vereinsmitglieder !; Mi, 17:00 - 19:00, GymH
[Extern] Vereinssport: USC Kraftraum, USC-Trainer N.N.
LV; Nur für Mitglieder !; Di, Fr, 17:00 - 20:00, KR; Do, 16:00 - 19:15,
KR; Mo, 15:30 - 17:00, KR
[Extern] Vereinssport: USC Stadion, USC-Trainer N.N.
LV; Teilnahme NUR für Vereinsmitglieder! Bei Überschneidungszeiten mit
AHS nachrangig bzw. nur Leichtathlethik-Anlagen!; Mo, Mi, 17:00 - 20:30,
Sta; Di, Do, 17:00 - 20:00, Sta; Fr, 15:30 - 20:00, Sta
[Extern] Vereinssport: USC Turnhallen, USC-Trainer N.N.
LV; Mo, 16:00 - 18:00, TuH; Mi, Fr, 16:00 - 18:30, TuH
Ausbildungskurs: Spezialtrainer für Leichtathletik
Seit 1978 führt der Deutsche Leichtathletik-Verband im Auftrag des Auswärtigen Amtes (Bonn) in
Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Sport einen Ausbildungskurs `Spezialtrainer für Leichtathletik´ für
ausländische Teilnehmer durch. Der Kurs beginnt jeweils am 1. Oktober eines Jahres und endet im Juli des
folgenden Jahres.
Allgemeiner Hochschulsport
Das folgende Sportprogramm kann noch in verschiedenen Punkten geändert werden, da mit der
Durchführung überwiegend Honorarkräfte betraut sind, deren zeitliche Verfügbarkeit sich noch kurzfristig
ändern kann. Das endgültige Programm wird in einem eigenen Programmheft ca. eine Woche vor
Vorlesungsbeginn veröffentlicht. Dieses Heft liegt im Eingangsbereich von Spielhalle/AHS-Büro zur unent-
geltlichen Mitnahme bereit. Zudem erfolgt die Bekanntgabe über Aushänge in den Schaukästen (Eingang
Spielhalle Sportgelände, Eingang Neue Mensa, Uni-Bibliothek, Druckerei, Haupteingang Uniklinik und im
Torbogen des Haupteinganges Campusgelände), sowie auch im Internet
(www.hochschulsport.uni-mainz.de). Weitere Auskünfte erteilt das AHS-Büro: Mo,Mi,Fr 9-12, Mo und Di
18-20; Tel.: 39-2 35 96
Die Teilnahme am Programm des Allgemeinen Hochschulsports ist für Studierende der Universität und
der Fachhochhochschule Mainz kostenlos; die Studierenden der Universität benötigen nur ihren
Studierendenausweis, die Studierenden der FH einen Sportausweis, der im AHS-Büro erhältlich ist.
Bedienstete der Universität und der Fachhochschule zahlen 10,- Euro je Semester und erhalten einen
Sportausweis. Mit Einschränkungen können auch Externe am Hochschulsport teilnehmen; hierzu ist eine
Mitgliedschaft im Verein zur Förderung des Allgemeinen Hochschulsports eV. (kalenderjährlich) erforder-
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lich. Ausweise und nähere Auskünfte gibt es im AHS-Büro während der o.g. Sprechzeiten.
In den Sportarten, in denen Deutsche Hochschulmeisterschaften ausgetragen werden, sollten sich qualifi-
zierte Leistungssportler/innen der Universität umgehend im AHS-Büro melden bzw. an den entsprechen-
den Trainingsstunden teilnehmen.
Abkürzungen:
D,H     = Damen, Herren
A,G,F   = Anfänger, Geübte, Fortgeschrittene
LG      = Leistungsgruppe
W = Weiterbildungsangebote
LM      = Stunden können für Lehrmethodische Übungen genutzt           werden (nur Sport-Studierende)
a       = angeleitete Gruppe
b       = betreute Gruppe
l       = Lerngruppe
AMs = Alter Musiksaal
ATM     = Atrium max.: Großer Saal der alten Mensa
BP = Bolzplatz (Gonsenheim)
Bad     = Schwimmhalle
FR      = Fitnessraum
FS      = Fechtsaal
GH      = Große Halle (Leichtathletik)
GymH    = Gymnastikhalle (Doppelhalle oben rechts)
HS 2    = Hörsaal 2 des Fachbereichs Sport
HS 11   = Hörsaal 11 in der alten Mensa)
KR      = Kraftraum
MRV     = Mainzer Ruder-Verein
MzH     = Mehrzweckhalle (Doppelhalle oben links)
NH      = Neue Halle (Anbau Doppelturnhalle)
P.-Turm    = Straße am “Pulverturm” 13, 3. Stock, Raum 03 225 
SH      = Spielhalle
Sta     = Stadion
TPL = Tennisplätze 11/12 (Leistungsgruppe)
TPK. = Tennisplätze 13/14 (Kurse)
TTRre/li= Tischtennisräume rechts und links
TuH1+2  = Turnhallen (Doppelhalle unten)
Wh      = Winterhafen
Aerobic
[AHS-Sonderkurs]   Aerobic: Aerobic-Trainer-Ausbildungen/Weiterbildungen Dorner, K.
(D/H - W - l); LV; Anmeldung NUR im AHS-Büro möglich!; Sa, 12:00 - Lamneck, C.
13:30, 9:00 - 10:30, FS
[AHS-Sonderkurs]   Aerobic: Aerobic-Trainer-Ausbildungen/Weiterbildungen Dorner, K.
(D/H - W - l); LV; Anmeldung NUR im AHS-Büro möglich!; Sa, 14:00 - Lamneck, C.
15:30, S 3
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[AHS]   Aerobic: Bodystyling 1   (D/H - F - a) Biermann, K.
LV; Mo, 17:45 - 18:30, FS Scherer, S.
[AHS]   Aerobic: Bodystyling 3   (D/H - A - a) Mees, M.
LV; Mi, 17:45 - 18:30, FS Weitzel, A.
[AHS]   Aerobic: Bodystyling 4   (D/H - F - a) Gabriely, L.
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Do, 17:45 - 18:30, FS Härter, S.
[AHS]   Aerobic: Dance-Aerobic   (D/H - F - a) Gabriely, L.
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Do, 17:00 - 17:45, FS Härter, S.
[AHS]   Aerobic: Fighting Fit   (D/H - A-LG - a) Becker, J.
LV; Fr, 18:30 - 20:00, NH
[AHS]   Aerobic: Pilates   (D/H - A-LG - a) Lamneck, C.
LV; Fr, 20:30 - 21:30, FS
[AHS]   Aerobic: Step-Aerobic 1   (D/H - F - a) Fella, K.
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Di, 17:00 - 17:45, FS
[AHS]   Aerobic: Übungsstunde   (D,H - A-LG - b) (Verschiedene)
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Di, 17:45 - 18:30, FS
[AHS]   Aerobic: Aerobic 2  (D/H - F - a) Rothenberger, C.
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Di, 18:30 - 19:15, FS Sharma, A.
[AHS]   Aerobic: Aerobic 3   (D/H - A - a) Mees, M.
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Mi, 17:00 - 17:45, FS Weitzel, A.
[AHS]   Aerobic: Aerobic 1   (D/H - A - a) Biermann, K.
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Mo, 17:00 - 17:45, FS Scherer, S.
[AHS]   Aerobic: Aerobic 4   (D/H - F - a) Mertens, K.
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Sa, 10:30 - 11:15, FS Zehm, S.
[AHS]   Aerobic: Step-Aerobic 2   (D/H - F - a) Lamneck, C.
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Fr, 19:45 - 20:30, FS
[AHS]   Aerobic: Bodystyling 2   (D/H - F - a) Rothenberger, C.
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Di, 19:15 - 20:00, FS Sharma, A.
[AHS]   Aerobic: Iron Moves   (D/H - A-LG - a) Mertens, K.
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Sa, 11:15 - 12:00, FS Zehm, S.
Aikido
[AHS]   Aikido 2   (D/H - A/G/F - l) Kerz, B.
LV; Fr, 19:30 - 21:00, GymH Neunhöffer, T.
[AHS]   Aikido 3: Freies Training, NACHRANGIG   (D/H - A-LG - l) (Verschiedene)
LV; Sa, 10:00 - 12:00, GymH
[AHS]   Aikido 1   (D/H - A/G/F - l) Kerz, B.
LV; Di, 20:00 - 21:30, GymH Neunhöffer, T.
Aikiken/Jobudo
[AHS]   Aikiken/Jobudo   (D/H - A/G/F - l) Kerz, B.
LV; Fr, 18:00 - 19:30, GymH Neunhöffer, T.
Akrobatik
[AHS]   Akrobatik 1: Artistik   (D/H - A,G,F - W - l) Ferekidis, I.
LV; Di, 20:00 - 21:30, TuH
[AHS]   Akrobatik 3: Artistik   (D/H - A,G - W- l) (Verschiedene)
LV; Fr, 18:30 - 20:00, TuH
[AHS]   Akrobatik 5: Vertikaltuch-Akrobatik   (D/H - F-LG - W - l) Depa, B.
LV; Di, 20:00 - 21:30, TuH; Fr, 18:30 - 21:30, TuH
[AHS]   Akrobatik 2: Artistik   (D/H - F-LG - W - l) Ferekidis, I.
LV; Do, 20:00 - 21:30, TuH
[AHS]   Akrobatik 4: Artistik   (D/H - F-LG - W - l) (Verschiedene)
LV; Fr, 20:00 - 21:30, TuH
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American Football
[AHS]   American Football   (D/H - A-LG - b) Jungblut, U.
LV; Mo, 17:00 - 18:30, Rpg; Mi, Fr, 20:00 - 21:30, Rpg; Fr, 20:00 - Reichert, I.
21:30, SH
[AHS]   American Football: Krafttraining   (D/H - A-LG - b) Baumann, U.
LV; Mo, 18:30 - 20:00, KR
Aquafitness
[AHS]   Aquafitness 1   [D/H   A-LG - a) Schemmann, P.
LV; Di, 20:15 - 21:30, Bad
[AHS]   Aquafitness 2   [D/H   A-LG - a) Härter, S.
LV; Do, 20:15 - 21:30, Bad
Ausgleichsgymnastik
[AHS]   Ausgleichsgymnastik   (D/H - A-LG - a) Pahlke, G.
LV; Mo, 17:00 - 17:45, NH
Badminton
[AHS]   Badminton 2   (D/H - A - W - l) Reinemann, Th.
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Do, 17:00 - 18:30, SH
[AHS]   Badminton 3   (D/H - LG - W - l) Reinemann, Th.
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Do, 20:00 - 21:30, SH
[AHS]   Badminton: Freies Spiel   (D/H - A-LG - b) Höcke, O.
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Sa, 13:30 - 15:30, MzH
[AHS]   Badminton 1   (D/H - F - W - l) Reinemann, Th.
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Di, 20:00 - 21:30, SH
Ballett
[AHS]   Ballett 1   (D/H - A,G - l) Markwick, V.
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Mo, 18:30 - 20:00, FS
[AHS]   Ballett 2   (D/H - F - l) Markwick, V.
LV; Mo, 20:00 - 21:30, FS
Baseball/Softball
[AHS]   Baseball/Softball   (D/H - A,G,F - l) Braun, M.
LV; Di, 16:00 - 18:00, BaPl; Fr, 17:00 - 20:00, Rpg; Fr, 18:30 - 20:00,
MzH
Basketball
[AHS]   Basketball 6   (D - LG - l) Sovic, M.
LV; Fr, 16:00 - 17:00, SH
[AHS]   Basketball: Freies Spiel   (D,H - A-LG -b) (Verschiedene)
LV; Sa, 12:00 - 13:30, MzH
[AHS]   Basketball 1   (H - F,LG - l) Schaper, A.
LV; Mo, 18:30 - 20:00, SH
[AHS]   Basketball 2   (H - F - l) Franzen, D.
LV; Mi, 18:30 - 20:00, SH
[AHS]   Basketball 3   (D/H - A,G - b) Daum, M.-E.
LV; Mi, 18:30 - 20:00, MzH
[AHS]   Basketball 4   (D/H - F - b) Edele, M.
LV; Do, 17:00 - 18:30, MzH
Bogenschießen
[AHS]   Bogenschießen 1   (D/H - F - l) Scholles, J.
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Mo, 20:00 - 21:30, GH, Rpg
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[AHS]   Bogenschießen 2   (D/H - A - l) Dane, W.
LV; Mi, 20:00 - 21:30, GH, Rpg
[AHS]   Bogenschießen: Leistungsgruppe, nur im SS   (D/H - LG - l) Lehmann, R.
LV; Mo, 18:30 - 20:00, GH, Rpg
Capoeira
[AHS]   Capoeira 1   (D/H - A,G,F - l) Bozkurt, A.
LV; Fr, 17:00 - 19:15, TTRre Burkhardt, A.
[AHS]   Capoeira 2: Sondertraining   (D,H - G,F - l) Dill, S.
LV; Mi, 20:00 - 21:30, TTRli
[AHS]   Capoeira 3: Sondertraining (D,H - G,F - l) Bozkurt, A.
LV; Fr, 19:15 - 21:30, TTRli, TTRre Burkhardt, A.
Cheerleading (zu American Football)
[AHS]   Cheerleading   (D - A,-LG - b) Baumann, A.
LV; Mi, 17:00 - 18:30, TTRre; Fr, 16:15 - 17:45, GymH
Circuittraining
[AHS]   Circuittraining   (D/H - A-LG - a) Schuberth, E.
LV; Mo, 17:45 - 18:30, MzH
[AHS]   Konditionstraining 3   (D/H - A-LG - a) Schuberth, E.
LV; Di, 18:30 - 19:15, MzH
[AHS]   Konditionstraining 8   (D/H - A-LG - a) Abou-Warda, E.
LV; Do, 18:30 - 19:15, MzH
Fechten
[AHS]   Fechten 1   (D/H - A,G - l) Reitz, M.
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Do, 18:30 - 20:00, FS
[AHS]   Fechten 2   (D/H - F,LG - l) Reitz, M.
LV; Do, 20:00 - 21:30, FS
Fitnesstraining (an Geräten)
[AHS]   Fitnesstraining 6: Öffentliches Training, kostenpflichtig   (D/H Emmel, H.
- A-LG - a); LV; Fr, 19:30 - 20:30, FR
[AHS]   Fitnesstraining 1: Öffentliches Training, kostenpflichtig   (D/H Schaper, A.
- A-LG - a); LV; Mo, 17:00 - 18:00, FR
[AHS]   Fitnesstraining 3: Öffentliches Training, kostenpflichtig   (D/H Schuberth, E.
- A-LG - a); LV; Di, 20:30 - 21:30, FR
[AHS]   Fitnesstraining 2: Öffentliches Training, kostenpflichtig   (D/H Schuberth, E.
- A-LG - a); LV; Di, 19:30 - 20:30, FR
[AHS]   Fitnesstraining 4: Öffentliches Training, kostenpflichtig   (D/H Poenicke, S.
- A-LG - a); LV; Mi, 17:30 - 18:30, FR
[AHS]   Fitnesstraining 5: Öffentliches Training, kostenpflichtig   (D/H Ferekidis, I.
- A-LG - a); LV; Do, 17:30 - 18:30, FR
Fitnesssport
[AHS]   Fitnesssport 2   (D/H ab ca. 35 - a) Barth, H.
LV; Mi, 17:00 - 18:30, NH
[AHS]   Fitnesssport 1   (D/H ab ca. 35 - a) Petter, W.
LV; Di, 17:15 - 18:30, NH
Footbag Freestyle
[AHS]   Footbag Freestyle   (D,H - A-LG - l) Thier, M.
LV; Di, 18:30 - 20:00, TTRre
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Fußball
[AHS]   Fußball 3: Sondertraining   (H - A,G,F - l) Le, A.D.
LV; Nachrangige Belegung! GH NUR bei freier Halle, SH NUR im SS!; Fr,
20:00 - 21:30, GH, SH
[AHS]   Fußball 4: Damen-Sondertraining   (D - A-G - l) Schmelich, H.
LV; Mo, 20:00 - 21:30, Sta
[AHS]   Fußball 5: Damen   (D - F-LG - l) Schmelich, H.
LV; Di, 20:00 - 21:30, GH; Di, Mo, 20:00 - 21:30, Sta
[AHS]   Fußball 1   (H - A,G,F - l) Collet, H.
LV; Mo, 18:30 - 20:00, GH, Sta
[AHS]   Fußball 2   (H - LG - l) Collet, H.
LV; Mi, 18:30 - 20:00, GH, Sta
Gerätturnen
[AHS]   Gerätturnen 2   (D/H - F - W - l) Ferekidis, I.
LV; Do, 18:30 - 20:00, TuH Hempel, D.
[AHS]   Gerätturnen 2: Leistungsgruppe Damen   (D - LG - l) Poenicke, S.
LV; Do, 19:15 - 20:00, TuH
[AHS]   Gerätturnen 3: Leistungsgruppe Herren   (H - LG - l) N.N.
LV; Do, 19:15 - 20:00, TuH
[AHS]   Gerätturnen 1   (D/H - A,G,F - W - l) Ferekidis, I.
LV; Di, 18:30 - 20:00, TuH Poenicke, S.
Gesundheitstraining
[AHS-Sonderkurs]   Gesundheitsstraining   (D,H - A-LG - l) Herzberg, S.
LV; Anmeldung im Kurs erforderlich!; Mo, 12:00 - 13:00, 18:00 - 19:00, Wolf, S.
FR; Mi, 12:30 - 13:30, FR
Handball
[AHS]   Handball 1   (D/H - A,G - a) Cieplinski, K.
LV; Mo, 17:00 - 18:30, SH
[AHS]   Handball 2   (H - F-LG - a) Wetterling, A.
LV; Mo, 20:00 - 21:30, SH
Hockey
[AHS]   Hockey   (D/H - A,G,F - l) Wuttke, T.
LV; Mi, 20:00 - 21:30, SH
Inline-Hockey
[AHS]   Inline-Slaterhockey   (D,H - G-LG - b) Lotz, A.
LV; So, 14:00 - 17:00, Raum n.V.; Inline-Hockeyfeld Goethepark,
Goethestr., Mainz
Jiu Jitsu/Selbstverteidigung
[AHS]   JiuJitsu/Selbstverteidigung 1   (D/H - A,G - l) Dane, W.
LV; Mo, 20:00 - 21:30, NH Rieger, T.
[AHS]   JiuJitsu/Selbstverteidigung: Sondertraining/Prüfungsvorbereitung Dane, W.
(D/H - A-LG - l); LV; Fr, 20:00 - 21:30, NH Hempel, D.
Rieger, T.
Jonglieren
[AHS]   Jonglieren   (D/H - A-LG - l) Daub, D.
LV; Mi, 19:00 - 21:15, TuH
Judo
[AHS]   Judo 1   (D/H - A,G - l) Grautegein, A.
LV; Mo, 17:00 - 18:30, GymH
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[AHS]   Judo 2   (D/H - F,LG - l) Grautegein, A.
LV; Mo, 18:30 - 20:00, GymH
Ju Jutsu
[AHS]   Ju-Jutsu 2   (D/H - A - l) Reichert, I.
LV; Do, 18:30 - 20:00, GymH Hänel, J.
[AHS]   Ju-Jutsu 1   (D/H - F-LG - l) Böhmler, O.
LV; Mo, 18:30 - 20:00, GymH
Kanupolo
[AHS]   Kanupolo   (D/H - A-LG - l) Andres, H.
LV; Mi, 17:00 - 20:00, Wh; Mi, 18:30 - 20:00, Bad; Sommersemester: NUR
Winterhafen Bootshaus MKV / Wintersemester: NUR Uni-Bad !
Karate
[AHS]   Karate 2: Shotokan (traditionell)   (D/H - F,LG - l) Meyer, Th.
LV; Do, 20:00 - 21:30, GymH
[AHS]   Karate4: Modernes Sportkarate   (D/H - A-LG - l) Darmstadt, C.
LV; Fr, 20:00 - 21:30, MzH
[AHS]   Karate 1: Shotokan (traditionell)   (/D/H - A,G - l) Meyer, Th.
LV; Di, 20:00 - 21:30, MzH
[AHS]   Karate 3: Modernes Sportkarate   (D/H - A-LG - l) Borg, M.
LV; Di, 20:00 - 21:30, GymH
Kendo
[AHS]   Kendo 2   (D/H - G - l) Papsch, M.
LV; Mi, 18:30 - 20:00, FS
[AHS]   Kendo 4   (D/H - A - l) Jähne, F.
LV; Do, 17:00 - 18:30, NH Hartmann, T.
[AHS]   Kendo 5   (D/H - LG - l) Jähne, F.
LV; Fr, 17:45 - 19:45, FS Cube, A.v.
[AHS]   Kendo 6   (D/H - F - l) Dornbusch, J.
LV; Sa, 13:30 - 15:30, FS
[AHS]   Kendo 1   (D/H - F - l) Jähne, F.
LV; Di, 20:00 - 21:30, FS Lee, H.
[AHS]   Kendo 3   (D/H - LG - l) Jähne, F.
LV; Anmeldung erforderlich; Mi, 20:00 - 21:30, FS Leßmann, C.
Konditionstraining/Skigymnastik
[AHS]   Konditionstraining 1   (D/H - A-LG - a) Schuberth, E.
LV; Mo, 17:00 - 17:45, MzH
[AHS]   Konditionstraining 5   (D/H - A-LG - a) Prinz, H.
LV; Di, 19:15 - 20:00, MzH
[AHS]   Konditionstraining 9   (D/H - A-LG - a) Schemmann, P.
LV; Do, 19:15 - 20:00, MzH
[AHS]   Konditionstraining 2   (D/H - A-LG - a) Abou-Warda, E.
LV; Di, 18:30 - 19:15, SH
[AHS]   Konditionstraining 4   (D/H - A-LG - a) Beinhauer, H.
LV; Di, 19:15 - 20:00, SH
[AHS]   Konditionstraining 6   (D/H - A-LG - a) Vollmer, B.
LV; Mi, 17:00 - 17:45, MzH
[AHS]   Konditionstraining 7   (D/H - A-LG - a) Dyck, J.
LV; Mi, 17:45 - 18:30, MzH
[AHS]   Konditionstraining 12: Doppelstunde   (D/H - A-LG - a) Dorn, A.
LV; Do, 18:30 - 20:00, SH Weirich, O.
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[AHS]   Konditionstraining 10   (D/H - A-LG - a) Oehme, B.
LV; Fr, 17:45 - 18:30, MzH
[AHS]   Konditionstraining 11   (D/H - A-LG - a) (Verschiedene)
LV; Sa, 11:15 - 12:00, MzH
Krafttraining
[AHS]   Krafttraining 1   (D/H - A-LG - b) de Güllich, N.
LV; Mo, Mi, Fr, 9:00 - 11:00, KR Duwensee, S.
Michel, Th.
[AHS]   Krafttraining 3   (D/H - A-LG - b) Le, A.D.
LV; Di, 20:00 - 21:30, KR; Do, 19:15 - 20:45, KR
[AHS]   Krafttraining 4   (D/H - A,G - b) Harms, J.
LV; Mi, 17:00 - 18:30, KR; Achtung: Max. 20 Teilnehmer!
[AHS]   Krafttraining 5   (D/H - F,LG - b) Franke, J.
LV; Mi, 18:30 - 21:30, KR Pomp, A.
[AHS]   Krafttraining: Freie zusätzliche Trainingszeiten (D/H - A-LG - b) Dertwinkel, K.
LV; Mi, 13:00 - 14:00, KR
[AHS]   Krafttraining: Freie zusätzliche Trainingszeiten (D/H - A-LG - b) Bee, J.
LV; Di, 9:00 - 11:00, KR Vollmar, A.
[AHS]   Krafttraining: Freie zusätzliche Trainingszeiten (D/H - A-LG - b) Zimmermann, J.
LV; Mi, 14:00 - 15:00, KR Zimmermann, J.
[AHS]   Krafttraining 2   (D/H - F,LG - b) Köster, T.
LV; Mo, 17:00 - 18:30, KR; Fr, 15:00 - 16:30, KR
Kung Fu
[AHS]   Kung Fu - Wushu   (D/H - A,G,F - l) Ditt, M.
LV; Anmeldung erforderlich; Di, 16:15 - 17:45, Raum n.V.; Ort: Pulverturm
Lacross
[AHS]   Lacross   (D/H - A-LG - b) Frede, G.
LV; Mo, 15:00 - 18:00, Rpk
Lauftreff
[AHS]   Lauftreff   (D/H - A,G,F - b) Weirich, O.
LV; So, 10:00 - 11:00, Raum n.V.; Treffpunkt: Gonsenheimer Wald,
Nothelfer-Kapelle
Naginata
[AHS]   Naginata   (D/H - A-LG - l) Jähne, F.
LV; Do, 17:00 - 18:30, NH; Sa, 12:00 - 13:30, GymH Lundberg, M.
Ninjutsu
[AHS]   Ninjutsu   (D/H - A,G,F - l) Bertram, O.
LV; Do, 20:00 - 21:30, TTRli
Reiten
[AHS]   Reiten: Stammtisch/Infomöglichkeit   (D/H - A-LG - b) Wilmers, N.
LV; Do, 20:00 - 21:30, Raum n.V.; Ort: Taberna Academica
Rettungsschwimmen
[AHS]   Rettungsschwimmen   (D/H - A,G,F - l) Lehmann, Th.
LV; Do, 18:30 - 20:00, Bad Zocher, H.
Rock´n Roll
[AHS]   Rock’n Roll 1   (D/H - A,G - l) Leitmeyer, P.
LV; Di, 18:30 - 20:00, GymH
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[AHS]   Rock’n Roll 2   (D/H - F - l) Leitmeyer, P.
LV; Fr, 17:00 - 18:30, NH
Rollstuhlsport
[AHS]   Rollstuhlsport   (D/H - A-LG - l) Sauerwein-Graetz, K.
LV; Fr, 17:00 - 18:30, SH
Rudern
[AHS]   Rudern   (D/H - F-LG - l) Obleute
LV; Trainingszeiten werden kurzfristig festgelegt! Anmeldung
erforderlich!; Ort: Mainzer Ruder-Verein (MRV)
[AHS]   Rudern: Anfängerkurse   (D/H - A - l) Obleute
LV; Kurssystem! Nur im Sommersemester! Anmeldung erforderlich!; Ort:
Mainzer Ruder-Verein (MRV)
Rugby
[AHS]   Rugby   (H - A-LG - l) Herrmann, Ph.
LV; Mo, 20:00 - 21:30, GH, Rpg; Di, 18:00 - 21:30, Rpg; Do, 18:30 -
21:30, Rpg; Ort Di. u. Do: Rugby-Club Mainz
[AHS]   Rugby Damen   (D - A-LG - l) Müssig, S.
LV; ACHTUNG: Aufgrund des Bolzplatz-Neubaus Terminänderungen möglich !;
Mo, 20:00 - 21:30, GH, Rpg; Di, 18:00 - 21:30, Rpg; Do, 18:30 - 21:30,
Rpg; Ort Di. u. Do: Rugby-Club Mainz
Schwimmen
[AHS]   Schwimmen 3   (D/H - G-LG - a) Amann, M.
LV; Achtung: Keine Nichtschwimmer !; Do, 18:30 - 20:00, Bad
[AHS]   Schwimmen 4: Technikschulung   (D/H - G-LG - l) Amann, M.
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich!  Keine Nichtschwimmer !; Do,
20:00 - 21:30, Bad
[AHS]   Schwimmen: Sommer-Sondertraining   (D/H - G-LG - a) N.N.
LV; Mi, 18:30 - 20:00, Bad; Veranstaltung NUR im Sommersemester
[AHS]   Schwimmen 1   (D/H - G-LG - a) Schuberth, E.
LV; Achtung: Keine Nichtschwimmer !; Mo, 20:00 - 21:30, Bad Herzberg, S.
[AHS]   Schwimmen 2   (D/H - G-LG - a) Herzberg, S.
LV; Achtung: Keine Nichtschwimmer !; Mi, 20:00 - 21:30, Bad Poenicke, S.
Selbstverteidigung
[AHS]   JiuJitsu/Selbstverteidigung 2   (D/H - F-LG - l) Dane, W.
LV; Di, 18:30 - 20:00, NH Hempel, D.
[AHS]   Rudern-Hallentraining   (D - A-LG - l) (Verschiedene)
LV; Veranstaltung nur für Frauen; Mo, 17:00 - 18:30, TTRre
Segeln
[AHS]   Segeln: Ausbildung Theorie   (D/H - A-LG - b) Sauter, A.
LV; Zeit und Raum n.V. Dirnsteiner, Th.
[AHS]   Segeln: Stammtisch/Infomöglichkeit   (D/H - A-LG - b) Sauter, A.
LV; jeden Monat am 1. Do, 20:30 - 22:00, Raum n.V.; Ort: Taberna Academica Dirnsteiner, Th.
Sportklettern
[AHS]   Sportklettern: Krafttraining   (D/H - A-LG - b) Eberhardt, N.
LV; Mo, 20:00 - 21:30, KR Hildebrand, A.
[AHS]   Sportklettern 1   (D/H - F - b) Kaiser, S.
LV; Di, 20:00 - 21:30, TTRre Salzmann, J.
[AHS]   Sportklettern 2   (D/H - A - a) Goeden, F.
LV; Do, 18:30 - 20:00, TTRre
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[AHS]   Sportklettern 3   (D/H - F - l) Klöckner, R.
LV; Do, 20:00 - 21:30, TTRre
Tanz
[AHS-Sonderkurs]   Bauchtanz   (D - A-LG - l) N.N.
LV; Do, 16:00 - 17:00, FS
[AHS-Sonderkurs]   Salsa-Kurse   (D,H - A,F - l) Mujanovic, E.
LV; Anmeldung NUR im AHS-Büro möglich!; Di, 17:30 - 20:00, Hs 11
[AHS]   Tanz 2: Gesellschaftstanz   (D/H - F - l) Dyck, J.
LV; 19:00 - 20:00, Linke Aula; Ort: Linke Aula (Forum, Alte Mensa)
[AHS]   Tanz 3: Gesellschaftstanz   (D/H - LG - l) Dyck, J.
LV; Mo, 20:00 - 21:00, Linke Aula; Ort: Linke Aula (Forum, Alte Mensa)
[AHS]   Tanz 5: Irish Dance   (D/H - A - l) Schlie, A.
LV; Do, 14:30 - 16:00, TTRre; Ort: HS11 (Forum, Alte Mensa)
[AHS]   Tanz 6: Irish Dance   (D/H - G/F - l) Schlie, A.
LV; Do, 16:00 - 17:30, TTRre
[AHS]   Tanz 8: Jazztanz, Modern Jazz   (D/H - F - l) Batchelder, A.
LV; Do, 17:00 - 18:30, GymH
[AHS]   Tanz 10: Dance-Company/Tanztheater   (D/H - LG - l) Wessel-Therhorn, D.
LV; Mi, 20:20 - 21:30, GymH Buß, G.
Faust, U.
[AHS]   Tanz 11: Tango Argentino   (D/H - A-LG - l) Liszczenski, H.
LV; Di, 16:00 - 17:30, Hs 11
[AHS]   Tanz 12: Tanzgymnastik   (D/H - A-LG - l) Carrasco, A.
LV; Raum: Am Pulverturm 13, Raum 03-225; Mi, 17:30 - 19:00, Raum n.V.
[AHS]   Tanz 4: Gesellschaftstanz für Bedienstete  (D/H - Bedienstete - l) Dyck, J.
LV; Fr, 17:00 - 18:30, Linke Aula; Ort: Linke Aula (Forum, Alte Mensa) Dorn, N.
[AHS]   Tanz 7: Jazztanz   (D/H - A - l) Herbig, S.
LV; Anmeldung erforderlich; Di, 17:00 - 18:30, GymH
[AHS]   Tanz 9: Modern Dance   (D/H - F - W - l) Wessel-Therhorn, D.
LV; Anmeldung erforderlich; Mi, 19:00 - 20:20, GymH Buß, G.
Faust, U.
[AHS]   Tanz 1: Gesellschaftstanz   (D/H - A - l) Dyck, J.
LV; Mo, 18:00 - 19:00, Linke Aula; Ort: Linke Aula (Forum, Alte Mensa)
Taekwondo
[AHS]   Taekwondo 1   (D/H - A-LG - l) Kleber, J.
LV; Anmeldung erforderlich; Di, 20:00 - 21:30, NH
[AHS]   Taekwondo 2   (D/H - A,G,F - l) Reden, S.
LV; Do, 20:00 - 21:30, NH
Tai-Chi
[AHS]   Tai-Chi 2   (D/H - G-LG - l) Huber, O.
LV; Anmeldung erforderlich; Mi, 20:00 - 21:30, NH
[AHS]   Tai-Chi 1   (D/H - A-LG - l) Ditt, M.
LV; Anmeldung erforderlich; Di, 18:00 - 19:30, Raum n.V.; Ort: Pulverturm
[AHS]   Tai-Chi 3   (D/H - A-LG - b) Handwerker, K.
LV; Fr, 16:15 - 17:45, FS
Tauchen
[AHS]   Tauchen: Einführungskurs Theorie und Praxis   (D/H - A - l) Paulus, S.
LV; Anmeldung in der 1. Stunde erforderlich; Mo, 18:30 - 20:00, Bad; Mo, Müller, H.
20:00 - 21:30, S 2
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Tennis
[AHS]   Tennis: Tenniskurse   (D,H - A,G,F - l) N.N.
LV; Kurzfristige Festlegungen vor Beginn der Vorlesungszeiten! Bitte
jeweiliges AHS-Programm beachten!; Zeit n.V., TPA
[AHS]   Tennis: Training Uni-Mannschaft   (D,H - LG - l) N.N.
LV; Mi, 17:00 - 20:00, TPA
Tischtennis
[AHS]   Tischtennis 1   (D/H - A,G - l) Daum, M.
LV; Mo, 18:30 - 20:00, TTRre, TTRli
[AHS]   Tischtennis 2   (D/H - F,LG - l) Daum, M.
LV; Mo, 20:00 - 21:30, TTRre, TTRli
Trampolinspringen
[AHS]   Trampolinspringen 1   (D/H - A,G,F - l) Vid, M.
LV; Mi, 20:00 - 21:30, MzH
[AHS]   Trampolinspringen 2   (D/H - A,G,F - l) Vid, M.
LV; Do, 20:00 - 21:30, MzH
Triathlon
[AHS]   Triathlon 1: Lauf/Rad   (D/H - A-LG - l) Hüneke, R.
LV; Mi, 18:30 - 20:00, Sta
[AHS]   Triathlon 2: Schwimmen   (D/H - A-LG - l) Laue, T.
LV; Di, 20:00 - 21:30, Bad
Ultimate-Frisbee
[AHS]   Ultimate Frisbee - Zusatzzeit bei gutem Wetter   (D/H - A-LG - l) Werner, A.
LV; Mi, Do, 18:30 - 20:00, Rpk Jeuck, R.
[AHS]   Ultimate Frisbee 1   (D/H - A-LG - l) Werner, A.
LV; Mi, 20:00 - 21:30, GH, Sta
[AHS]   Ultimate Frisbee 2   (D/H - A-LG - l) Jeuck, R.
LV; Do, 20:00 - 21:30, GH, Sta
UW-Rugby
[AHS]   Unterwasser-Rugby   (D/H - A-LG - l) Koch, C.M.
LV; Di, 17:45 - 19:00, Bad
Volleyball
[AHS]   Volleyball 4   (D/H - A,G - b) Malan, Ch.
LV; Mi, 17:00 - 18:30, SH
[AHS]   Volleyball 5   (D/H - F - l) Malan, Ch.
LV; Fr, 18:30 - 20:00, SH
[AHS]   Volleyball: Mixed-Team   (D/H - F,LG - b) Malan, Ch.
LV; Do, 17:00 - 18:30, Raum n.V.; Ort: Peter-Jordan-Schule, Turnhalle
[AHS]   Volleyball 1   (D/H - F - l) Schuberth, E.
LV; Mo, 18:30 - 20:00, MzH
[AHS]   Volleyball 2   (D/H - F,LG - l) Gehring, Th.
LV; Di, 17:00 - 18:30, MzH
[AHS]   Volleyball 3   (D/H - A,G - l) Schuberth, E.
LV; Di, 17:00 - 18:30, SH
Walking
[AHS-Sonderkurs]   Nordic Walking   (D,H - A - a) Schlunke, S.
LV; Anmeldung NUR im AHS-Büro möglich!; Mi, 17:00 - 18:30, SH; Bemerkung
zu Zeit und Ort: Treffpunkt VOR der Spielhalle !
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Wasserspringen
[AHS]   Wasserspringen 1   (D/H - A-LG - W - l) Neuburger, G.
LV; Di, 20:00 - 21:30, Bad
[AHS]   Wasserspringen 2   (D/H - A-LG - W - l) Neuburger, G.
LV; Do, 20:00 - 21:30, Bad
Wirbelsäulengymnastik
[AHS]   Gymnastik 1: Bodyforming   (D/H - A-LG - a) Pecht, H.
LV; Anmeldung erforderlich; Do, 19:00 - 19:45, TTRli
[AHS]   Gymnastik 4: Wirbelsäulengymnastik   (D/H ab 35 - A-LG - a) Schulmayr, J.
LV; Anmeldung erforderlich; Do, 12:15 - 13:00, FS
[AHS]   Gymnastik 2: Wirbelsäulengymnastik   (D/H - A-LG - W - a) Schuberth, E.
LV; Di, 16:00 - 16:45, TTRre
[AHS]   Gymnastik 3: Wirbelsäulengymnastik   (D/H - A-LG - a) Poenicke, S.
LV; Mi, 19:00 - 19:45, TTRre
Yoga
[AHS]   Yoga 1   (D/H - G - l) Möllmann, M.
LV; Anmeldung NUR im AHS-Büro möglich!; Mo, 18:15 - 19:45, Hs 11
[AHS]   Yoga 4   (D/H - G,F - l) Westerhausen-Depoix, S.
LV; Anmeldung NUR im AHS-Büro möglich!; Do, 17:50 - 19:20, Hs 11
[AHS]   Yoga 5   (D/H - A - l) Westerhausen-Depoix, S.
LV; Do, 19:30 - 21:00, Hs 11
[AHS]   Yoga 3   (D/H - F - l) Möllmann, M.
LV; Anmeldung NUR im AHS-Büro möglich!; Mi, 14:45 - 16:30, NH
[AHS]   Yoga 2   (D/H - A - l) Möllmann, M.
LV; Anmeldung NUR im AHS-Büro möglich!; Mi, 13:00 - 14:45, NH
Zen-Meditation
[AHS]   Zen-Meditation   (D/H - A-LG - a) Giers, M.
LV; Di, 17:00 - 18:30, TTRre
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Fachbereich 03 - Rechts- und Wirtschaftswissenschaften
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22225, Fax 06131-39-23529,
E-Mail: dekanat-fb03@uni-mainz.de
Wirtschaftswissenschaften (Bachelor)
Dekan/Dekanin: Univ.-Prof. Dr. Breuer, Klaus, Raum 03-126, App. 22225, Fax: 23529
Prodekan/Prodekanin: Univ.-Prof. Dr. Dreher, Meinrad, LL.M., Raum 03-126, App. 22225, Fax: 23529
Geschäftsführerin Finanzen: Dr. jur. Schüller-Keber, Valérie, LL.M., Raum 03-110, App. 22098,
Fax: 23529
stellvertretender Geschäftsführer Personal: Zibulski, Axel, Raum 03-109, App. 22002
Dekanat: Bippus-Darting, Anette, Raum 03-114, App. 23285; Graf, Ute, Raum 03-119, App. 27177;
Hackethal, Claudia, Raum 03-113, App. 22000; Riedel, Angelika, Raum 03-118, App. 22225
Sprechzeiten: Mo,Di,Do, Fr 10-12,  Mi 14-16
Bürobote: Glinski, Richard, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 23069
Hausmeister: Bollinger, Carsten, Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, App. 22034
Frauenbeauftragte: Marsch, Katharina, App. 25425, KMarsch@uni-mainz.de
Stellvertretende Frauenbeauftragte: Dahm, Katharina, App. 22051, k.dahm@uni-mainz.de
Kadach, Aline, App. 22096, kadach@uni-mainz.de
Mohns, Sara, App. 22672, mohns@uni-mainz.de
Pfeiffer, Jella, App. 22017, Pfeiffej@uni-mainz.de
Reiche, Stefanie, App. 22046, reichest@uni-mainz.de
Schüller, Eva, App. 25600, eva.schueller@uni-mainz.de
Informationen für Studierende
Studienfächer und -abschlussmöglichkeiten; Studien-, Prüfungs- und
Promotionsordnungen
Rechtswissenschaft: http://www.uni-mainz.de/studlehr/1807.php
Volkswirtschaftslehre: http://wiwi.uni-mainz.de/studg.html
Betriebswirtschaftslehre: http://wiwi.uni-mainz.de/studg.html
Wirtschaftspädagogik: http://wiwi.uni-mainz.de/studg.html
Prüfungsamt Jura
Leiter des Prüfungsamtes: Univ.-Prof. Dr. Hepting, Reinhard, Raum 02-218, Jakob-Welder-Weg 9,
D 55128 Mainz, App. 23055
Prüfungsamt: Hilbert, Robert, M.A., Raum 01-315, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 23762;
Sack, Jutta, Raum 01-305, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 22564; Tittel, Laura, Raum 01-313,
Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 23269
Sprechzeiten Prüfungsamt: Di 9:30-12:00 Uhr u. Do 13:00-14:30 Uhr (Herr Hilbert), Di und Do von
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10:00-12:00 Uhr (Frau Sack), Mo 15:00-17:00 Uhr u. Mi 11:00-13:00 Uhr (Frau Tittel). 
Bitte kontaktieren Sie uns auch per E-Mail “pruefungsamt-jura@uni-mainz.de”
Prüfungsausschuss Wirtschaft
Vorsitzender (Prüfungsausschuss): Univ.-Prof. Dr. Rammert, Stefan, App. 22413
Leiter des Prüfungsamtes: Sonntag, Ronald, Raum 01-335, Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz,
App. 22526
Prüfungsamt: Brandt-Wagner, Katrin, Raum 01-333, Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, App. 22404;
Bystron-Lausch, Doris, Raum 01-331, Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, App. 25418;
Dipl.-Volksw. Schäfer, Christian, Raum 01-323, Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, App. 20060
Sprechzeiten Prüfungsamt: Di., Mi.: 13.30 - 15.00 Uhr
Hinweis: Die Mitarbeiter des Prüfungsamtes sind nur außerhalb der Sprechzeiten telefonisch
erreichbar; andere Kommunikationswege (E-Mail, Fax oder Brief) sind durchaus erwünscht!!!
Studienfachberatung Jura: Tittel, Laura, Raum 01-313, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz,
App. 23269
URL: studienberatung-jura@uni-mainz.de
Studienfachberatung Wirtschaft
VWL (Diplomstudiengang): Dipl.-Volksw. Sauer, Daniel, Raum 00-121, Jakob-Welder-Weg 4,
D 55128 Mainz, App. 22115
URL: http://www.studienfachberatung.vwl.uni-mainz.de/
BWL (Diplomstudiengang): Dipl.-Kfm. Appelmann, Johannes, Raum 01-269, Jakob-Welder-Weg 9,
D 55128 Mainz, App. 24123
URL: http://www.studienfachberatung.bwl.uni-mainz.de/
Wirtschaftspädagogik (Diplomstudiengang): Dr. rer. pol. Hillen, Stefanie, App. 22038
URL: http://www.wipaed.uni-mainz.de/
Wirtschaftspädagogik (Bachelor): Dipl.-Hdl. Buske, Ramona, Raum 00-332,
Jakob-Welder Weg - ReWi Altbau, 55099 Mainz, App. 22712
E-Mail-Adresse: studienfachberatung.wipaed.bachelor@uni-mainz.de
Wirtschaftswissenschaften allgemein (Bachelor): Für allgemeine Anfragen wenden Sie sich bitte
an die Fachschaft (App. 23266 oder E-Mail “fswiwi@mail.uni-mainz.de”.
Sprechzeiten: 
Mo 10.00 - 14.00 Uhr und 15.00 - 17.00 Uhr
Di 10.00 - 14.00 Uhr und 16.00 - 18.00 Uhr
Mi 10.00 - 16.00 Uhr
Do 10.00 - 16.00 Uhr
Fr 10.00 - 14.00 Uhr
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Auslandsbeauftragte
Rechtswissenschaften: Univ.-Prof. Dr. Gröschler, Peter, Raum 02-250, Jakob-Welder-Weg 9,
D 55128 Mainz, App. 22777; Adamski, Edith, Raum 02-132, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz,
App. 22074; Glévarec, Joanne, Raum 02-135, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 26103; Mayer,
Klaus, Raum 02-133, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22026; LL.M. Büro Jura Sedlak, Benedikt,
Raum 02-132, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22074; Wetzstein, Stephanie, LL.M.,
Raum 02-127, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22029
Wirtschaftswissenschaften: Univ.-Prof. Dr. Sauernheimer, Karlhans,
Raum 00-111 - Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, App. 22559
Beauftragter für den Studiengang “Magister des deutschen und ausländischen Rechts”:
Univ.-Prof. Dr. Gröschler, Peter, Raum 02-250, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22777; Oberle,
Brigitte, Raum 02-137, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 24254
Beauftragter für Magisterprüfungen ausländischer Studierender: Univ.-Prof. Dr. Gröschler,
Peter, Raum 02-250, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22777
Beauftragter für den Studiengang “Doppeldiplom VWL/BWL” (Mainz/Paris X-Nanterre):
Univ.-Prof. Dr. Huber, Frank, Raum 01-146 (Sprechstunde: nach Voranmeldung im Sekretariat),
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 23037
Beauftragter für den integrierten Studiengang BWL/VWL (Mainz/SGH Warschau):
Univ.-Prof. Dr. Euler, Roland, Raum 01-218, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22036
Beauftragter für den “chinesisch-deutschen Studiengang BWL/VWL” (Mainz/Dalian, VR
China): Univ.-Prof. Dr. Euler, Roland, Raum 01-218, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22036;
Dr. rer. pol. Himpel, Frank, Raum 01-233, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22088
Vertrauensdozent für ausländische Studierende
Wirtschaftswissenschaften: Univ.-Prof. Dr. Sauernheimer, Karlhans,
Raum 00-111 - Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, App. 22559
Fachschaften
Rechtswissenschaften: Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 00-219, Tel. 06131-39-23017;
http://www.jura.uni-mainz.de/fachschaft/
Wirtschaftswissenschaften: Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 00-217, Tel. 06131-39-23266;
http://wiwi.uni-mainz.de/so/fachschaft/
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Lehrkörper
Universitätsprofessorinnen/professoren
Bellmann, Klaus, Univ.-Prof. Dr., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Produktionswirtschaft; Raum 01-222, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22007,
produktionswirtschaft@uni-mainz.de
Biewen, Martin, Univ.-Prof. Dr., Quantitative Methoden: Professur für Statistik (Statistik,
Arbeitsmarktökonomik, Mikroökonometrie); Raum 01-208, Sprechstunde: Do 17-18 Uhr, Jakob-
Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 29900, biewen@uni-mainz.de
Bock, Michael, Univ.-Prof. Dr. Dr., Strafrecht: Professur für Kriminologie, Jugendstrafrecht, Strafvollzug
und Strafrecht; Raum 02-124, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22555, lsbock@uni-
mainz.de
Breuer, Klaus, Univ.-Prof. Dr., Wirtschaftspädagogik: Professur für Wirtschaftspädagogik; Raum 01-236,
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22004, breuer@uni-mainz.de
Bronner, Rolf, Univ.-Prof. Dr., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Organisation; Raum 01/242, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 23754, bronner@uni-
mainz.de
Dörr, Dieter, Univ.-Prof. Dr., Direktor der Mainzer Medieninstituts, Öffentliches Recht: Professur für
Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht, Medienrecht; Raum 03-222, Jakob-Welder-Weg 9,
D 55128 Mainz, App. 22681, ddoerr@uni-mainz.de
Dreher, Meinrad, Univ.-Prof. Dr., LL.M., Richter am OLG a.D., Privatrecht: Professur für Europarecht,
Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Rechtsvergleichung; Raum 02-242, Haus Recht
und Wirtschaft, D 55099 Mainz, App. 25673, m.dreher@uni-mainz.de
Erb, Volker, Univ.-Prof. Dr. jur., Strafrecht: Professur für Strafrecht und Strafprozeßrecht (Strafrecht und
Strafprozessrecht); Raum 02/138, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22368,
erb@mail.jura.uni-mainz.de
Euler, Roland, Univ.-Prof. Dr., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Betriebliche Steuerlehre; Raum 01-218, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22036,
euler@uni-mainz.de
Fink, Udo, Univ.-Prof. Dr., Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht, Europarecht, Völkerrecht
und Internationales Wirtschaftsrecht; Raum 01-166, Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz,
App. 20216, pfink@uni-mainz.de
Gröschler, Peter, Univ.-Prof. Dr., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Römisches Recht,
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit; Raum 02-250, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22777,
groeschler@uni-mainz.de
Gurlit, Elke, Univ.-Prof. Dr., Öffentliches Recht: Professur für Staats- und Verwaltungsrecht,
Rechtsvergleichung, Europarecht; Raum 03-212, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 23114
Hain, Karl-Eberhard, Univ.-Prof. Dr., Öffentliches Recht: Professur für Staats- und Verwaltungsrecht,
Gesetzgebungslehre, Ausländisches öffentliches Recht; Raum 3/228, Jakob-Welder-Weg 9,
D 55128 Mainz, App. 23375, hain@uni-mainz.de
Heil, Oliver P., Univ.-Prof. Dr., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Marketing II; Raum 01-142, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22016, info@marketing-
science.de
Hentschel, Volker, Univ.-Prof. Dr., Volkswirtschaftslehre: Professur für Wirtschafts- und Sozialgeschichte;
Raum 02-112, Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, App. 26762, volker.hentschel@uni-mainz.de
Hepting, Reinhard, Univ.-Prof. Dr., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Internationales
Privatrecht, Rechtsvergleichung; Raum 02-218, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 23055,
lshepting@uni-mainz.de
Hergenröder, Curt Wolfgang, Univ.-Prof. Dr., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Arbeits-,
Handels- und Zivilprozeßrecht; Raum 02-210, Jakob-Welder-Weg 9, D 55099 Mainz, App. 22010,
cwh@mail.jura.uni-mainz.de
Hettinger, Michael, Univ.-Prof. Dr., Strafrecht: Professur für Strafrecht und Strafprozeßrecht; Raum 02-
122, Jakob-Welder-Weg 9, D 55099 Mainz, App. 22058, hettinge@uni-mainz.de
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Huber, Frank, Univ.-Prof. Dr., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Marketing I; Raum 01-146 (Sprechstunde:  nach Voranmeldung im Sekretariat), Jakob-Welder-Weg 9,
D 55128 Mainz, App. 23037, huber@marketing-mainz.de
Huber, Peter, Univ.-Prof. Dr., LL. M., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Internationales
Privatrecht, Rechtsvergleichung; Raum 02-216, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 23774,
pehuber@mail.uni-mainz.de
Hufen, Friedhelm, Univ.-Prof. Dr., Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht, Staats- und
Verwaltungsrecht; Raum 03-238, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22354, hufen@uni-
mainz.de
Kaiser, Dagmar, Univ.-Prof. Dr., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Arbeits-, Handels- und
Zivilprozeßrecht; Raum 02-226, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22565, d.kaiser@uni-
mainz.de
Kube, Hanno, Univ.-Prof. Dr., LL.M., Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht und Steuerrecht;
Raum 03-218, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22725, hkube@uni-mainz.de
Leisen, Dietmar, Univ.-Prof. Dr., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Bankbetriebslehre; Raum 01-210, Sprechstunde: Mittwoch 15 - 16 Uhr, Jakob-Welder-Weg 9,
D 55128 Mainz, App. 29900, leisen@uni-mainz.de
Mülbert, Peter O., Univ.-Prof. Dr., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts-
und Bankrecht; Raum 02-208, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 23040,
muelbert@mail.jura.uni-mainz.de
Oechsler, Jürgen, Univ.-Prof. Dr., Privatrecht: Professur für  Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Deutsches
und Europäisches Wirtschaftsrecht; Raum 02-110, Jakob-Welder-Weg 9, D 55099 Mainz, App. 22043,
oechsler@uni-mainz.de
Rammert, Stefan, Univ.-Prof. Dr., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung; Raum 01-250 (Sprechstunde: Di. 10 - 11 Uhr; in der
vorlesungsfreien Zeit Ankündigungen im Newsboard beachten), Jakob-Welder-Weg 9,
D 55128 Mainz, App. 22413, rammert@uni-mainz.de
Roth, Andreas, Univ.-Prof. Dr., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Deutsche Rechtsgeschichte;
Raum 02-244, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22228, aroth@uni-mainz.de
Rothlauf, Franz, Univ.-Prof. Dr., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Wirtschaftsinformatik und
Betriebswirtschaftslehre; Raum 01-244, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22734,
rothlauf@uni-mainz.de
Ruthig, Josef, Univ.-Prof. Dr., Öffentliches Recht: Öffentliches Recht, Europarecht, Rechtsvergleichung;
Raum 02-130, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 20964
Sauernheimer, Karlhans, Univ.-Prof. Dr., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre,
insbes. Volkswirtschaftstheorie; Raum 00-111 - Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Jakob-Welder-
Weg 4, D 55128 Mainz, App. 22559, karlhans.sauernheimer@uni-mainz.de
Schnabel, Isabel, Univ.-Prof. Dr., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes.
Financial Economics; Raum 01-112, Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, App. 24191,
isabel.schnabel@uni-mainz.de
Schulze, Peter M., Univ.-Prof. Dr., Quantitative Methoden: Professur für Statistik und Ökonometrie (und
Regionalwirtschaftslehre); Raum 00-112 (Sprechstunde: nach den Vorlesungen und nach
Vereinbarung), Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, App. 22551, peter.schulze@uni-mainz.de
Trautmann, Siegfried, Univ.-Prof. Dr., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre,
insbes. Finanzwirtschaft; Raum 01-216, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 23760,
traut@finance.uni-mainz.de
Volkmann, Uwe, Univ.-Prof. Dr., Rechtsphilosophie: Professur für Rechtsphilosophie und öffentliches
Recht; Raum 03-234, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 23453, volkmann@uni-mainz.de;
Am Bonifatiusbrunnen 231, 60439 Frankfurt am Main, Tel. +49 69 518673
Weder di Mauro, Beatrice, Univ.-Prof’in Dr., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre,
insbes. Wirtschaftspolitik; Raum 02-165, Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, App. 20144,
Beatrice.Weder@uni-mainz.de
Zlatkin-Troitschanskaia, Olga, Univ.-Prof. Dr. phil., Wirtschaftspädagogik: Professur für
Wirtschaftspädagogik; Raum 01-232, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 23020,
troitschanskaia@uni-mainz.de
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Zopfs, Jan, Univ.-Prof. Dr. jur., Strafrecht: Professur für Strafrecht und Strafprozeßrecht; Raum 02-150,
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22558
Professorinnen/Professoren
Rotter, Frank, Prof. Dr., Abt. Rechtswissenschaften; Tel. 0661 21604
Entpflichtete/ im Ruhestand befindliche Professorinnen/Professoren
Ballweg, Ottmar, Univ.-Prof. dr. iur. utr., (i.R.), Abt. Rechtswissenschaften (Rechtsphilosophie,
Rhetorik/Grundlagenforschung, Rechtssoziologie); Raum 02-121, Jakob-Welder-Weg 9,
D 55128 Mainz, App. 22550
Bartling, Hartwig, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Abt. Wirtschaftswissenschaften (Volkwirtschaftslehre,
Wirtschaftspolitik); Raum 02-142, Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, App. 22564,
Hartwig.Bartling@uni-mainz.de
Beck, Klaus, Univ.-Prof. Dr. phil., Dr. phil. habil., Dipl.-Hdl., emeritiert, Abt. Wirtschaftswissenschaften
(Wirtschaftspädagogik); Raum 01-241, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22027, beck@uni-
mainz.de
Diederich, Helmut, Univ.-Prof. Dr. rer. pol. Dipl.-Volksw., emeritiert, Abt. Wirtschaftswissenschaften
(Betriebswirtschaftslehre); Raum Zi. 6, Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, App. 22230
Hadding, Walther, Univ.-Prof. Dr. iur., emeritiert, Abt. Rechtswissenschaften (Bürgerliches Recht,
Handels-, Wirtschafts- und Zivilprozeßrecht); Raum 02-209, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz,
App. 22040
Hanack, Ernst-Walter, Univ.-Prof. Dr. iur., emeritiert, Abt. Rechtswissenschaften (Strafrecht, Prozeßrecht,
Kriminologie); Raum 15, Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, App. 22569
Härtter, Erich, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., emeritiert, Abt. Wirtschaftswissenschaften (Mathematik und
Statistik); Raum Zi. 17, Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, App. 25703
Hoerster, Norbert, Univ.-Prof. Dr. iur. Dr. phil., Master of Arts, pensioniert, Abt. Rechtswissenschaften
(Rechts- und Sozialphilosophie, Rechtssoziologie); Höchberghang 40, 97234 Reichenberg,
Tel. 0931 661476
Kargl, Herbert, Univ.-Prof. Dr., emeritiert, Abt. Wirtschaftswissenschaften (BWL/Wirtschaftsinformatik),
kargl@uni-mainz.de
Knoth, Joachim, Univ.-Prof. Dr. rer. pol., emeritiert, Abt. Wirtschaftswissenschaften
Konzen, Horst, Univ.-Prof. Dr., emeritiert, Abt. Rechtswissenschaften, konzen@jura1.jura.uni-mainz.de
Kraft, Alfons, Univ.-Prof. Dr. iur., emeritiert, Abt. Rechtswissenschaften (Bürgerliches recht, Handels-,
Arbeits- und Zivilprozeßrecht); Raum 02-229, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22048
Krümpelmann, Justus, Univ.-Prof. Dr., emeritiert, Abt. Rechtswissenschaften (Strafrecht und
Strafprozeßrecht); Raum 02-150, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22558
Laubinger, Hans-Werner, Univ.-Prof. Dr., M.C.L. (i.R.), Abt. Rechtswissenschaften (Öffentliches Recht und
Verwaltungslehre); Raum 03 206, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 25942
Lenel, Hans Otto, Univ.-Prof. Dr. rer. pol., Dipl.-Kfm., emeritiert, Abt. Wirtschaftswissenschaften
(Volkswirtschaftslehre); Raum Zi. 02-131, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 23172
Meimberg, Rudolf, Univ.-Prof. Dr. rer. pol., emeritiert, Abt. Wirtschaftswissenschaften
(Volkswirtschaftslehre); App. 22554
Pecher, Peter, Univ.-Prof. Dr. iur., emeritiert, Abt. Rechtswissenschaften (Zivilprozeßrecht, Bürgerliches
Recht); Raum 02-215, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 25535
Peffekoven, Rolf, Univ.-Prof. Dr. rer. pol., Dipl.-Volksw., emeritiert, Abt. Wirtschaftswissenschaften
(Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft); Raum 00-315, Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz,
App. 23106
Pflug, Hans-Joachim, Univ.-Prof. Dr. iur., i.R., Abt. Rechtswissenschaften (Bürgerliches Recht, Handels-,
Wirtschafts- und Zivilprozeßrecht); Raum 02-232, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22565
Pick, Eckhart, Univ.-Prof. Dr. iur, Abt. Rechtswissenschaften (Bürgerliches Recht, Handels- und
Gesellschaftsrecht, Deutsche Rechtsgeschichte, Verfassungsgeschichte); Raum 02-251, Jakob-Welder-
Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22042
Rose, Klaus, Univ.-Prof. Dr. rer. pol., Dipl.-Volksw., emeritiert, Abt. Wirtschaftswissenschaften
(Volkswirtschaftslehre); Raum Zi. 22, Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, Tel. +49 6131 34450
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Rudolf, Walter, Univ.-Prof. Dr. iur.,
emeritiert, Staatssekretär a. D., Richter am Ständigen Schiedshof in Den Haag, Landesbeauftragter f.
Datenschutz Rhld.-Pf., Abt. Rechtswissenschaften (Öffentliches Recht); Raum 03-206, Jakob-Welder-
Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22073
Rupp, Hans Heinrich, Univ.-Prof. Dr. iur., emeritiert, Abt. Rechtswissenschaften (Öffentliches Recht);
Raum 03-229, Jakob-Welder-Weg 9, D 55099 Mainz, App. 22071
Schmidt, Kurt, Univ.-Prof. Dr. rer. pol., Dipl.-Volksw., emeritiert, Abt. Wirtschaftswissenschaften
(Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft); Raum 01-315, Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz,
App. 24240
Teichmann, Arndt, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Abt. Rechtswissenschaften (Bürgerliches Recht,
allgemeine Rechtslehre, Handelsrecht, Deutsches und Europäisches Wirtschaftsrecht); Raum 02-217,
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22175, Arndt.Teichmann@uni-mainz.de
Zohlnhöfer, Werner, Univ.-Prof. Dr. rer. pol., M.A. (Political Science), Dipl.-Volksw., emeritiert, Abt.
Wirtschaftswissenschaften (Volkswirtschaftslehre); Raum Zi. 60, Jakob-Welder-Weg 4,
D 55128 Mainz, App. 22554, w.zohlnhoefer@uni-mainz.de
Hochschuldozentinnen/dozenten
Bartels, Klaus, PD Dr., Privatrecht: Professur für Zivilprozeßrecht, Bürgerliches Recht (Nf. Prof. Haas);
Güntherstraße 12, 28199 Bremen, App. 22556, klaus.bartels@uni-mainz.de
Geibel, Stefan, PD Dr., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Handels- und Gesellschaftsrecht,
Wirtschaftsrecht (Nf. Prof. Habersack); Raum 02-232, Jakob-Welder-Weg 9, 55099 Mainz,
App. 25692, stefan.geibel@jura.uni-tuebingen.de
Krüger, Jens, PD Dr., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. Makroökonomie
II (Nf. Prof. Goerke); Raum 01-111, Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, App. 20143,
Jens.Krueger@uni-mainz.de
Velthuis, Louis, PD Dr., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Controlling; Raum 01-150, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22618, controlling@uni-
mainz.de
Privatdozentinnen/Privatdozenten und habilitierte Lehrende
Graf, Gerhard, Prof. Dr., Abt. Wirtschaftswissenschaften; Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz,
Tel. 06136 958201, graf-a-g-n-o@t-online.de
Keupp, Lutz, Dr., Abt. Rechtswissenschaften
Schmidt, Paul-Günther, PD Dr., Abt. Wirtschaftswissenschaften, paulgschmidt@gmx.de
Juniorprofessorinnen/professoren
Kaul, Ashok, Prof. Dr., Abt. Wirtschaftswissenschaften (Volkswirtschaftslehre); Raum 00-165, Jakob-
Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, App. 23035, ashok.kaul@uni-mainz.de
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten
Engländer, Armin, Dr. jur., Strafrecht: Professur für Strafrecht und Strafprozeßrecht; Raum 02-115,
Jakob-Welder-Weg 9, D 55099 Mainz, App. 22060, englaend@uni-mainz.de
Haselmann, Rainer, Dr., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes.
Wirtschaftspolitik; Raum 02-158, Welderweg 4, App. 23232, rainer.haselmann@uni-mainz.de
Kießling, Erik, Dr. iur., Ass., Privatrecht: Professur für  Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Deutsches und
Europäisches Wirtschaftsrecht; Raum 02-113, Jakob-Welder-Weg 9, D 55099 Mainz, App. 24388,
erik.kiessling@uni-mainz.de
Kling, Michael, Dr. iur., Privatrecht: Professur für Europarecht, Bürgerliches Recht, Handels- und
Wirtschaftsrecht, Rechtsvergleichung; Raum 02-257, Haus Recht und Wirtschaft, D 55099 Mainz,
App. 25674, kling@uni-mainz.de
Leuschner, Lars, Dr., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts- und Bankrecht;
Raum 02-207, Jakob-Welder-Weg 9, D 55099 Mainz, App. 22039, leuschne@uni-mainz
Urban, Dieter, Dipl.-Volksw., Ph.D., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes.
Volkswirtschaftstheorie; Raum 00-125, Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, App. 25140,
dieter.urban@uni-mainz.de
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Dozentinnen/Dozenten und Lehrkräfte für besondere Aufgaben
Holder, Suzanne, Abt. Rechtswissenschaften (Französisch); Raum 02-203, Jakob-Welder-Weg 9,
D 55128 Mainz, App. 22011, holder@uni-mainz.de
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
Abbassi, Puriya, Dipl.-Volksw., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes.
Financial Economics; Raum 01-122, Jakob-Welder-Weg 4, 55099 Mainz, App. 24703,
puriya.abbassi@uni-mainz.de
Adam, Vjeka, Dipl.-Hdl., Dipl.-Betriebsw. (FH), Wirtschaftspädagogik: Professur für Wirtschaftspädagogik;
Raum 00-336, Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, App. 23723, v.adam@uni-mainz.de
Algesheimer, Christine, Dipl.-Kffr., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre,
insbes. Betriebliche Steuerlehre; Raum 01-225, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 25682,
algesheimer@uni-mainz.de
Altenkirch, Markus, Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht,
Rechtsvergleichung; Raum 02-219, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22148,
markus.altenkirch@uni-mainz.de
Appelmann, Johannes, Dipl.-Kfm., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre,
insbes. Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung; Raum 01-269, Jakob-Welder-Weg 9,
D 55128 Mainz, App. 24123, appelmann@uni-mainz.de
Asgarian, Cyrus, Dipl.-Kfm., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Organisation; Raum 01/253, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 24060, asgarian@uni-
mainz.de
Bach, Ivo, Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht, Rechtsvergleichung;
Raum 02-225, Jakob-Welder-Weg 9, D 55099 Mainz, App. 22035, ibach@uni-mainz.de
Bender, Elias, Strafrecht: Professur für Strafrecht und Strafprozeßrecht; Raum 117, Jakob-Welder-Weg 9,
55099 Mainz, App. 22224, bendere@uni-mainz.de
Bickenbach, Christian, Dr. jur., Ak. Rat, Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht, Staats- und
Verwaltungsrecht; Raum 03/231, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 25759, bickenb@uni-
mainz.de
Biontino, Sascha, Dipl.-Kfm., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung; Raum 01-267 (Sprechstunde nach Vereinbarung), Jakob-
Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22089, sascha.biontino@uni-mainz.de
Boy, Jana, Dipl.-Hdl., Wirtschaftspädagogik: Professur für Wirtschaftspädagogik; Raum 02/141, Jakob-
Welder-Weg, ReWi II, 55099 Mainz, App. 27067, jana.boy@uni-mainz.de
Brauer, Katharina, Rechtsphilosophie: Professur für Rechtsphilosophie und öffentliches Recht; Raum 03-
227, Jakob-Welder-Weg 09, 55128 Mainz, App. 22065, brauerk@uni-mainz.de
Brettel, Hauke, Dr.Dr., Strafrecht: Professur für Kriminologie, Jugendstrafrecht, Strafvollzug und
Strafrecht; Raum 02-119, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22106, brettel@uni-mainz.de
Buske, Ramona, Dipl.-Hdl., Wirtschaftspädagogik: Professur für Wirtschaftspädagogik; Raum 00-332,
Jakob-Welder Weg - ReWi Altbau, 55099 Mainz, App. 22712, buske@uni-mainz.de
Dahm, Katharina, Ass. iur., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Arbeits-, Handels- und
Zivilprozeßrecht; Raum 02-228, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22051, k.dahm@uni-
mainz.de
Daus, Daniel, Dipl.-Kfm., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Bankbetriebslehre; Raum 01-215, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 23990, dausda@uni-
mainz.de
Dexheimer, Verena, Dipl.-Kffr., Quantitative Methoden: Professur für Statistik und Ökonometrie;
Raum 00-116, Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, App. 20141, verena.dexheimer@uni-mainz.de
Diefenbach, Mascha, Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Deutsche Rechtsgeschichte;
Raum 02-259, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22059, diefenb@uni-mainz.de
Diegmüller, Sonja, Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht,
Rechtsvergleichung; Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22066, diegmueller@uni-mainz.de
Drebes, Sven, Dipl.-Volksw., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes.
Wirtschaftspolitik; Raum 00-135, Jakob Welder-Weg Nr. 4, D 55128 Mainz, App. 26072, Drebes@uni-
mainz.de
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Förster, Manuel, Dipl.-Hdl., Wirtschaftspädagogik: Professur für Wirtschaftspädagogik; Raum 02-141,
Jakob Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, App. 23234, foerstma@uni-mainz.de
Fuchs, Björn, Dipl.-Kfm., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Bankbetriebslehre; Raum 01-213, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 23991, fuchsbj@uni-
mainz.de
Geisemeyer, Gesine, Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Römisches Recht,
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit; Raum 02-267, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22076,
geisemey@uni-mainz.de
Gillich, Ines, Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht, Europarecht, Völkerrecht und
Internationales Wirtschaftsrecht; Raum 01-165, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 23457,
igillich@uni-mainz.de
Globke, Christina, Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht, Europarecht, Völkerrecht und
Internationales Wirtschaftsrecht; Raum 01-159, Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, App. 22230,
globke@uni-mainz.de
Glévarec, Joanne, Abt. Rechtswissenschaften; Raum 02-135, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz,
App. 26103
Golle, Uli, Dipl.-Wirt.-Inf., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Wirtschaftsinformatik und
Betriebswirtschaftslehre; Raum 01-263, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 23205, golle@uni-
mainz.de
Grengel, Martin, Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Deutsche Rechtsgeschichte; Raum 02-
261, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 20700, grengel@uni-mainz.de
Griebel, Björn, Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht, Europarecht, Völkerrecht und
Internationales Wirtschaftsrecht; Raum 01-158, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 25431,
griebeb@uni-mainz.de
Heinemeyer, Susanne, Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Römisches Recht,
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit; Raum 02-267, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22076,
s.heinemeyer@uni-mainz.de
Heitmann, Anja, Ass. iur., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Arbeits-, Handels- und
Zivilprozeßrecht; Raum 02-249, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22055, a.falk@uni-
mainz.de
Henseler, Sven, Ass. iur., Strafrecht: Professur für Strafrecht und Strafprozeßrecht; Raum 02-147, Jakob-
Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22021
Hillen, Stefanie, Dr. rer. pol., Wirtschaftspädagogik: Professur für Wirtschaftspädagogik; Raum 02-131,
Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 22038, Hillen@uni-mainz.de
Hillesheim, Inga, Dipl.-Volksw., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes.
Finanzwissenschaft (Nf. Prof. Peffekoven); Raum 01-145, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz,
App. 23228, hilleshe@uni-mainz.de
Himpel, Frank, Dr. rer. pol., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Produktionswirtschaft; Raum 01-233, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22088,
himpel@uni-mainz.de
Hofmann, Carolin, Ref. iur., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Arbeits-, Handels- und
Zivilprozeßrecht; Raum 02-239, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 26831, c.hofmann@uni-
mainz.de
Juhász, Andos, Dipl.-Math., Quantitative Methoden: Professur für Statistik (Mathematische Statistik);
Raum 01-211, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 29904, juhasz@uni-mainz.de
Kadach, Aline, Dipl.-Hdl., Wirtschaftspädagogik: Professur für Wirtschaftspädagogik; Raum 01-245,
Jakob-Welder-Weg 9, D 55099 Mainz, App. 22096, kadach@uni-mainz.de
Keber, Tobias, Dr., Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht, Europarecht, Völkerrecht und
Internationales Wirtschaftsrecht; Raum 01-158, Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, App. 25431,
kebert@uni-mainz.de
Klossok, Stefanie, M.A., Volkswirtschaftslehre: Professur für Wirtschafts- und Sozialgeschichte;
Raum 02-116, Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, App. 22136, klossok@uni-mainz.de
Koch, Anke, Dipl.-Hdl., Quantitative Methoden: Professur für Statistik und Ökonometrie; Raum 00-126,
Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, App. 22715, anke.koch@uni-mainz.de
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Kohlsdorf, Thiemo, Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Produktionswirtschaft; Raum 01 229, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22086,
kohlsdor@uni-mainz.de
König, Julia, Dipl.-Kffr., Quantitative Methoden: Professur für Statistik und Ökonometrie; Raum 00-132,
Jakob-Welder-Weg 04, D 55128 Mainz, App. 20142, julia.koenig@uni-mainz.de
Kreis, Yvonne, Dipl.-Kffr., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Bankbetriebslehre; Raum 01-212, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 23992,
yvonne.kreis@uni-mainz.de
Lange, Daniel, Dipl.-Kfm., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Finanzwirtschaft; Raum 02-238, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 26166,
Lange@finance.uni-mainz.de
Le Guen, Guylaine, Abt. Rechtswissenschaften; Raum 02-135, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz,
App. 26103, leguen@uni-mainz.de
Le, Kim, Dipl.-Kffr., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Wirtschaftsinformatik und
Betriebswirtschaftslehre; Raum 01-131, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 22908, lekim@uni-
mainz.de
Lehr, Katja, Öffentliches Recht: Öffentliches Recht, Europarecht, Rechtsvergleichung; Raum 02-129,
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 26039
Lennartz, Wolfgang, Dipl.-Kfm., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Controlling; Raum 01-149, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 20838, wolfgang.lennartz@uni-
mainz.de
Lewerth, Tobias, Dipl.-Volksw., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes.
Makroökonomie II (Nf. Prof. Goerke); Raum 01-126, Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz,
App. 25442, lewerth@uni-mainz.de
Lis, Bettina, Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes. Organisation;
Raum 01/255, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22094, Lis@uni-mainz.de
Luh, Carla, Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Deutsche Rechtsgeschichte; Raum 02-259,
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22059, luh@uni-mainz.de
Maier, Larissa, Öffentliches Recht: Professur für Staats- und Verwaltungsrecht, Rechtsvergleichung,
Europarecht; Raum 03-213, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22064
Mann, Tobias, Dipl.-Kfm., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Marketing II; Raum 01-143, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22016, mann@marketing-
science.de
Marsch, Katharina, Dipl.-Kfm., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes.
Wirtschaftspolitik; Raum 02-159, Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, App. 25425, KMarsch@uni-
mainz.de
Matthes, Isabel, Dipl.-Kffr., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Marketing I; Raum 01-239, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22080, matthes@marketing-
mainz.de
Mensing, Michael, Öffentliches Recht: Professur für Staats- und Verwaltungsrecht, Rechtsvergleichung,
Europarecht; Raum 03-211, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 25249
Meyer, Frederik, Dipl.-Kfm., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Marketing I; Raum 01-226, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 26465, meyer@marketing-
mainz.de
Mohns, Sara, Dipl.-Volksw., M.Sc., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes.
Volkswirtschaftstheorie; Raum 00-131, Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, App. 22672,
mohns@uni-mainz.de
Molkenthin, René, Dipl.-Hdl., Wirtschaftspädagogik: Professur für Wirtschaftspädagogik; Raum 01-
247 (Sprechstunde: nach Vereinbarung), Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 24122,
Rene.Molkenthin@uni-mainz.de
Möll, Lisa, Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht, Rechtsvergleichung;
Raum 02-, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, lmoell@uni-mainz.de
Moser, Christoph, Dipl.-Volksw., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes.
Wirtschaftspolitik; Raum 02-162, Jakob Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, App. 23968
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Müller, Christian O., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht,
Rechtsvergleichung; Raum 02-227, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz,, App. 22066,
muell001@uni-mainz.de
N.N., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Deutsche Rechtsgeschichte; Raum 02-265, Jakob-
Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 25120
Niedergesäss, Markus, Dipl.-Volksw., Quantitative Methoden: Professur für Statistik (Statistik);
Raum 01-207, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 29902, niederge@uni-mainz.de
Niesner, Helmut, Dipl.-Kfm., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Controlling; Raum 01-226, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 23431, hniesner@uni-
mainz.de
Oltmanns, Ingo, Privatrecht: Professur für  Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Deutsches und
Europäisches Wirtschaftsrecht; Raum 02-111, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 23175,
i.oltmanns@uni-mainz.de
Panier, Alexander, Ass. iur., Privatrecht: Professur für Zivilprozeßrecht, Bürgerliches Recht (Nf. Prof.
Haas); Raum 02-233, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22033, Alexander.Panier@uni-
mainz.de
Pastor, Kai, Dipl.-Wirt.-Inf., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Wirtschaftsinformatik und
Betriebswirtschaftslehre; Raum 00-273, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 26346,
pastor@uni-mainz.de
Pfeiffer, Jella, Dipl.-Wirt.-Inf., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Wirtschaftsinformatik und
Betriebswirtschaftslehre; Raum 01-259, Jakob- Welder- Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22017,
pfeiffej@uni-mainz.de
Preuße, Daja, Dipl.-Hdl., Wirtschaftspädagogik: Professur für Wirtschaftspädagogik; Raum I-243, Jakob
Welder-Weg 9, D 55099 Mainz, App. 22091, preusse@uni-mainz.de
Quitmann, Kristina, LL.M., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Römisches Recht,
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit; Raum 02-269, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 23057,
quitmann@uni-mainz.de
Rath, Silke, Dipl.-Volksw., Quantitative Methoden: Professur für Statistik; Raum 01-209, Jakob-Welder-
Weg 9, D 55128 Mainz, App. 29903, raths@uni-mainz.de
Rehbein, Mareike, Strafrecht: Professur für Strafrecht und Strafprozeßrecht; Raum 02-143, Jakob-
Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22015, mareike.rehbein@uni-mainz.de
Reiche, Stefanie, Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht,
Rechtsvergleichung; Raum 02-231, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22046, reichest@uni-
mainz.de
Reichold, Isabel, Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. Finanzwissenschaft
(Nf. Prof. Peffekoven); Raum 01-145, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 23228, reichold@uni-
mainz.de
Reinlein, Laura, Öffentliches Recht: Professur für Staats- und Verwaltungsrecht, Gesetzgebungslehre,
Ausländisches öffentliches Recht; Raum 03-223, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, reinlein@uni-
mainz.de
Reitzel, Johannes, Dr. jur., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Arbeits-, Handels- und
Zivilprozeßrecht; Raum 02-249, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 23042, j.reitzel@uni-
mainz.de
Roguski, Przemyslaw, Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht, Europarecht, Völkerrecht und
Internationales Wirtschaftsrecht; Raum 01-159, Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, App. 22230,
p.roguski@uni-mainz.de
Römer, Hanna, Dipl.-Kff., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Marketing II; Raum 01-143, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 23757, roemer@marketing-
science.de
Sänger, Jessica, Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht,
Medienrecht; Raum 209, Kaiserstr. 32, 55116 Mainz, Tel. 06131 144 9255, saenger@mainzer-
medieninstitut.de
Sauer, Daniel, Dipl.-Volksw., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes.
Volkswirtschaftstheorie; Raum 00-121, Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, App. 22115,
sauerd@uni-mainz.de
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Schäfer, Benjamin, Privatrecht: Professur für  Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Deutsches und
Europäisches Wirtschaftsrecht; Raum 02/111, Jakob-Welder-Weg 9, D 55099 Mainz, App. 23175,
schaefbe@uni-mainz.de
Schallert, Christoph, Fachanwalt für Strafrecht, Strafrecht: Professur für Kriminologie, Jugendstrafrecht,
Strafvollzug und Strafrecht; Raum 02-125, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22030,
schallec@uni-mainz.de
Schiedermair, Stephanie, Dr. jur., Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht, Völker- und
Europarecht, Medienrecht; Raum 03-219, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 25536,
schieder@uni-mainz.de
Schmidt, Johannes, Assessor, Privatrecht: Professur für Europarecht, Bürgerliches Recht, Handels- und
Wirtschaftsrecht, Rechtsvergleichung; Raum 02-255, Haus Recht und Wirtschaft, D 55099 Mainz,
App. 22061
Schüller, Eva, Dipl.-Kffr., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Betriebliche Steuerlehre; Raum 01-227, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 25600,
eva.schueller@uni-mainz.de
Schuster, Frank, Dr. jur., Mag. jur., Strafrecht: Professur für Strafrecht und Strafprozeßrecht; Raum 02-
141, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22023, schu@uni-mainz.de
Sedlak, Benedikt, LL.M. Büro Jura, Abt. Rechtswissenschaften (LL.M. Büro/Auslandsbüro Jura); Raum 02-
132, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22074, llm-jura@uni-mainz.de
Sittmann-Haury, Stephanie, Ass. iur., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Arbeits-, Handels-
und Zivilprozeßrecht; Raum 02-249, Jakob-Welder-Str. 9, 55128 Mainz, App. 26690, sittmann@uni-
mainz.de
Steitz, Wolfgang, Dipl.-Wirt.-Inf., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Wirtschaftsinformatik und
Betriebswirtschaftslehre; Raum 01-261, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22018,
steitzw@uni-mainz.de
Stieber, Christoph, Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht,
Rechtsvergleichung; Raum 02-221, Jakob-Welder-Weg 9, D 55099 Mainz, App. 22045, stieber@uni-
mainz.de
Thomaschewski, Antje, Strafrecht: Professur für Kriminologie, Jugendstrafrecht, Strafvollzug und
Strafrecht; Raum 02-125, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22030
Valizade-Funder, Shyda, Dipl.-Kff., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre,
insbes. Marketing II; Raum 01-141, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22016,
valizade@marketing-science.de
Vetter, Vanessa, Dipl.-Kffr., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Marketing I; Raum 01-226, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 26465, vetter@marketing-
mainz.de
Vogel, Johannes, Dipl.-Kfm., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Marketing I; Raum 01-235, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22079, vogel@marketing-
mainz.de
von Wickede, René, Ass.jur., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Arbeits-, Handels- und
Zivilprozeßrecht; Raum 02-213, Jakob-Welder-Weg 9, D 55099 Mainz, App. 22032, vonwicke@uni-
mainz.de
Wagner, Christoph, Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht und Steuerrecht; Raum 03-217,
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22067, wagne003@uni-mainz.de
Wagner, Eva Ellen, Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht,
Medienrecht; Raum 03-221, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22068, wagnerev@uni-
mainz.de
Wall, Fabian, Ass.jur., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht,
Rechtsvergleichung; Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22066, wall@uni-mainz.de
Weitzel, Alexandra, Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht,
Medienrecht; Raum 03-221, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22068, weitzela@uni-
mainz.de
Wickert, Bettina, Ass. iur., Strafrecht: Professur für Strafrecht und Strafprozeßrecht; Raum 02-149, Jakob-
Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22020
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Windolf, Ralf-Martin, Dipl.-Kfm., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Finanzwirtschaft; Raum 01-217, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22081, windolf@uni-
mainz.de
Wirsam, Jan, Dipl.-Kfm., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Produktionswirtschaft; Raum 01 231, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22085,
wirsam@uni-mainz.de
Wirth, Alexander, Öffentliches Recht: Öffentliches Recht, Europarecht, Rechtsvergleichung; Raum 02-
129, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 26039
Wirth, Oliver, Dipl.-Kfm., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Betriebliche Steuerlehre; Raum 01-223, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 26211,
oliver.wirth@uni-mainz.de
Wollscheid, David, Dipl.-Kfm., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Controlling; Raum 01-147, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 26724, david.wollscheid@uni-
mainz.de
Wünschig, Dirk, Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts- und Bankrecht;
Raum 02-205, Jakob Welder-Weg 4, 55099 Mainz, App. 22278
Zborowska, Katarzyna, Ref. iur., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Arbeits-, Handels- und
Zivilprozeßrecht; Raum 02-249, Jakob-Welder-Str. 9, 55128 Mainz, App. 22050, k.zborowska@uni-
mainz.de
Ziegler, Andreas, Assessor, Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht, Staats- und
Verwaltungsrecht; Raum 03/233, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22072, zieglea@uni-
mainz.de
Nichtbedienstete apl. Professorinnen/Professoren
Feuerhelm, Wolfgang, apl. Prof. Dr., Strafrecht: Professur für Kriminologie, Jugendstrafrecht, Strafvollzug
und Strafrecht; Welderweg 9, D 55128 Mainz, Tel. 06131 2894456, feuerhelm@kfh-mainz.de
Honorarprofessorinnen/professoren
Förster, Wolfgang, Prof. Dr. Dr., Abt. Rechtswissenschaften (Bilanzlehre); Tel. 0611 794 231,
wolfgang.foerster@heissmann.de
Fuhr, Ernst, RA Dr. iur., Abt. Rechtswissenschaften
Geisler, Claudius, Prof. Dr., Abt. Rechtswissenschaften, cgkursinfo@web.de
Jutzi, Siegfried, Prof. Dr., Min. Dirig., Abt. Rechtswissenschaften; Ministerium der Justiz, 55116 Mainz,
Tel. 06131 164846, siegfried.jutzi@min.jm.rlp.de
Keim, Christopher, Prof. Dr., Abt. Rechtswissenschaften; Tel. 06721 91330, bi@notarebingen.de
Koch, Hans-Jörg, Dr. iur., Amtsgerichtsdirektor a.D., Abt. Rechtswissenschaften (Weinrecht)
Ling, Michael A., Prof., Leitender Rechtsdirektor, Abt. Rechtswissenschaften (Strafrecht,
Strafprozeßrecht); Bischofplatz 2, 55116 Mainz, Tel. 06131 253 140, michael.ling@Bistum-Mainz.de
Plagemann, Hermann, Prof. Dr., Abt. Rechtswissenschaften (Sozialrecht); Tel. 069 9712060,
plagemann@plagemann-rae.de
Reinhardt, Egon, Dr.rer.pol., Dipl.-Kfm., Dipl.-Hdl., Oberstudiendirektor i.R., Abt.
Wirtschaftswissenschaften (Didaktik und Methodik der Wirtschaftsschulen); Tel. 06131 34820,
RMReinhar@aol.com
Schmidt, Dirk, Dr. iur., Abt. Rechtswissenschaften (Geld-, Bank- und Börsenrecht, Recht der öffentlichen
Kreditwirtschaft); Tel. 02224 5137, Dr.Dirk.Schmidt@t-online.de
Starck, Joachim, Richter am BGH Prof., Abt. Rechtswissenschaften
Töpfer, Klaus, Dr. rer.pol., ordentlicher Prof. an der Univ. Hannover, Bundesminister a.D., Abt.
Wirtschaftswissenschaften
Weirich, Hans-Armin, Dr. iur., Justizrat, Ehrenpräsident der Notarkammer Koblenz, Abt.
Rechtswissenschaften (Grundstücksrecht, Freiwillige Gerichtsbarkeit, Vertragsgestaltung (liest nicht));
Tel. 06132 41800
Nichtbedienstete Privatdozentinnen/Privatdozenten und habilitierte Lehrende
Kugelmann, Dieter, Dr., Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht, Europarecht, Völkerrecht
und Internationales Wirtschaftsrecht; Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz,
dieterkugelmann@web.de
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Schwartmann, Rolf, Prof. Dr., Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht, Europarecht,
Völkerrecht und Internationales Wirtschaftsrecht; Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz,
medienrecht@fh-koeln.de
Lehrbeauftragte
Barbaro, Salvatore, Dr., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes.
Finanzwissenschaft (Nf. Prof. Peffekoven); Raum 01-141, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz,
App. 22514, barbaro@uni-mainz.de
Becker, Carsten, Dr. jur., Direktor beim Bundeskartellamt, Privatrecht: Professur für Europarecht,
Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Rechtsvergleichung; Raum 02-242, Haus Recht
und Wirtschaft, Tel. 0228 9499 487, carsten.becker@bundeskartellamt.bund.de
Behr, Jürgen, Dr., Strafrecht: Professur für Kriminologie, Jugendstrafrecht, Strafvollzug und Strafrecht;
Rembrandt 23, 55127 Mainz, Tel. 06131 73870, j.l.behr@web.de
Berg, Hans-Jürgen, Dr. phil., MDirig, Wirtschaftspädagogik: Professur für Wirtschaftspädagogik;
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, info@Dr-Berg-Hans-Juergen.de
Bergmann, Alfred, Dr., Richter am Bundesgerichtshof, Privatrecht: Professur für Europarecht,
Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Rechtsvergleichung; Raum 02-242, Haus Recht
und Wirtschaft, D 55099 Mainz, Tel. 0721 159 1120, bergmann-alfred@bgh.bund.de
Binger, Marc, Dipl.-Kfm., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Betriebliche Steuerlehre; Raum 01-220, Jakob-Welder-Weg 9, D-55128 Mainz, App. 25681
Böhner, Markus, Dr., Stud. Dir., Wirtschaftspädagogik: Professur für Wirtschaftspädagogik; Raum 1,
Studienseminar Mainz, Wallstr. 98, 55122 Mainz, Tel. 06131 720230,
markus.boehner@sembbsmainz.de
Brozinski, Peter, Dipl.-Hdl., Wirtschaftspädagogik: Professur für Wirtschaftspädagogik;
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, peter.brozinski@kfw.de
Büermann, Wulf, Dr. iur., Ministerium des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz, Abt.
Rechtswissenschaften (Datenschutzrecht)
Fecht, Falko, Dr., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. Financial Economics
(VWL, insb. Financial Economics); Raum 01-116, Jakob-Welder-Weg 4, 55099 Mainz, App. 22006
Fromm, Andreas, Dr., Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht und Steuerrecht;
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz
Haak, René D. H., Dr.-Ing., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Marketing I; Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 22227, info@marketing-mainz.de
Hein, Knud-Christian, Prof. Dr., Strafverteidiger, Strafrecht: Professur für Strafrecht und Strafprozeßrecht;
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, Tel. 06131 612220 0, hein@strafrecht-mainz.de
Hoffmann, Magnus, Dr. rer. pol., Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes.
Mikroökonomie (N.N); Leibniz Universität Hannover, Institut für Mikroökonomie, Königswörther
Platz 1, 30167 Hannover, hoffmann@mik.uni-hannover.de
Itzel, Peter, Dr. jur., Abt. Rechtswissenschaften
Jaenisch, Wolf-Heinrich, Dipl.-Kfm., Stud. Dir., Wirtschaftspädagogik: Professur für Wirtschaftspädagogik;
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, seminar@sembbsmainz.de
Jedrzejczyk, Paulina, Dr., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Organisation; Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22094, paulina.jedrzejczyk@uni-mainz.de
Keilmann, Ulrich, Dr., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Betriebliche Steuerlehre; Jakob-Welder-Weg 9, D-55128 Mainz, App. 25681
Kiem, Roger, Univ.-Prof. Dr., Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts- und
Bankrecht; Jakob Welder-Weg 9, 55128 Mainz
Lüdecke, Sigrid, Dr. rer. pol., Dipl.-Hdl., Wirtschaftspädagogik: Professur für Wirtschaftspädagogik;
Raum 01-110, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22092, luedecke@freenet.de
Möbus, Annette, Wirtschaftspädagogik: Professur für Wirtschaftspädagogik; Raum 01-230, Jakob
Welder-Weg 9, D 55099 Mainz, App. 22009, am@annettemoebus.de
Müllner, Klaus, M.A., Abt. Wirtschaftswissenschaften
Pukall, Friedrich, Vizepräsident des Landgerichts a. D., Abt. Rechtswissenschaften; Südring 365,
D 55128 Mainz
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Puschhof, Frank, Dipl.-Hdl., RSD, Wirtschaftspädagogik: Professur für Wirtschaftspädagogik;
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, puschhof@pz.bildung-rp.de
Rauda, Christian, Dr. jur., Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht, Staats- und
Verwaltungsrecht (Rechtsanwalt); Rothenbaumchaussee 43, 20148 Hamburg,
rauda@unverzagtvonhave.com
Repkewitz, Ulrich, Dr., Abt. Rechtswissenschaften (Lohrum + Repkewitz, Rechtsanwälte, 65474
Bischofsheim); Raum 03-207, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22073, ra-lohrum-
repkewitz@web.de
Roese, Bernd, Dr., WP/StB, Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung; Olof-Palme-Str. 35, 60439 Frankfurt am Main,
Tel. 069 9585 1162, bernd.roese@de.pwc.com
Schätzel, Otto, Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes. Betriebliche
Steuerlehre; Raum 01-220, Jakob-Welder-Weg 9, D-55128 Mainz, App. 25681
Schneider, Uwe H., Prof. Dr. iur., Abt. Rechtswissenschaften (Deutsches und ausländisches Kreditrecht)
Schubert, Susann, Dipl.-Hdl., Stud. Dir., Wirtschaftspädagogik: Professur für Wirtschaftspädagogik;
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, seminar@sembbsmainz.de
Schwarz, Lothar, Dr., Abt. Rechtswissenschaften
Thies, Angelika, Dr., Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes. Betriebliche
Steuerlehre; Raum 01-220, Jakob-Welder-Weg 9, D-55128 Mainz, App. 25681
von Lewinski, Silke, Dr. jur., Priv. Dozent, Abt. Rechtswissenschaften; Max Planck Institut für Geistiges
Eigentum; Marstallplatz 1, 80539 München, Tel. 089 24246 422, svl@intellecprop.mpg.de
Walther, Harald, Dipl. Verw., Abt. Rechtswissenschaften; Hessisches Ministerium für Wissenschaft und
Kunst, Abt. III, Rheinstr. 23 - 25, 65185 Wiesbaden, Tel. 0611 32 3357,
Harald.Walther@HMWK.Hessen.de
Wegner, Jörg, Dipl.-Kfm., WP/StB, Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre,
insbes. Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung; Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz,
Tel. 069 75695 6612, jwegner@deloitte.de
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Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten
Dekanat
Bedienstete der Universität
Dekan: Univ.-Prof. Dr. Breuer, Klaus, App. 22225
Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Dreher, Meinrad, LL.M., App. 22225
Geschäftsführerin Finanzen: Dr. jur. Schüller-Keber, Valérie, LL.M., Raum 03-110, App. 22098,
Fax: 23529
Stellvertretender Geschäftsführer Personal: Zibulski, Axel, Raum 03-109, App. 22002, Fax: 23529
Dekanat: Bippus-Darting, Anette, Raum 03-114, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 23285,
Fax: 23529; Graf, Ute, Raum 03-119, Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz, App. 27177, Fax: 23529;
Hackethal, Claudia, Raum 03-113, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22000, Fax: 23529; Riedel,
Angelika, Raum 03-118, Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22225, Fax: 23529
Abt. Rechtswissenschaften
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz
Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht und Steuerrecht (Prof.
Kube)
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23043, Fax 06131-39-23826,
E-Mail: boerger@uni-mainz.de
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Kube, Hanno, LL.M., Raum 03-218,
App. 22725
Sekretariat: Boerger, Andrea, Raum 03-214, App. 23043
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Wagner, Christoph, Raum 03-217, App. 22067
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte
Lehrbeauftragte: Dr. Fromm, Andreas
Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht, Europarecht, Völkerrecht
und Internationales Wirtschaftsrecht (Prof. Fink)
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-25439
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Fink, Udo, Raum 01-166, App. 20216
Sekretariat: Graf, Anita, Raum 01-162, App. 22384
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Gillich, Ines, Raum 01-165, App. 23457; Globke, Christina,
Raum 01-159, App. 22230; Griebel, Björn, Raum 01-158, App. 25431; Dr. Keber, Tobias, Raum 01-158,
App. 25431; Roguski, Przemyslaw, Raum 01-159, App. 22230
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte
Professorinnen/Professoren und Privatdozentinnen/-dozenten: Dr. Kugelmann, Dieter;
Prof. Dr. Schwartmann, Rolf
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Öffentliches Recht: Professur für Staats- und Verwaltungsrecht,
Rechtsvergleichung, Europarecht (Prof. Gurlit)
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-24059
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Gurlit, Elke, Raum 03-212, App. 23114
Sekretariat: Kirchmayer, Petra Michaela, Raum 03-208, App. 23123
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Maier, Larissa, Raum 03-213, App. 22064; Mensing, Michael,
Raum 03-211, App. 25249
Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht, Staats- und
Verwaltungsrecht (Prof. Hufen)
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-24247
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Hufen, Friedhelm, Raum 03-238,
App. 22354
Sekretariat: Zerban, Gabriele, Raum 03 236, App. 23045
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. jur. Bickenbach, Christian, Ak. Rat, Raum 03/231,
App. 25759; Assessor Ziegler, Andreas, Raum 03/233, App. 22072
Lehrbeauftragte: Dr. jur. Rauda, Christian
Öffentliches Recht: Professur für Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht,
Medienrecht (Prof. Dörr)
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-25697
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Dörr, Dieter,
Direktor der Mainzer Medieninstituts, Raum 03-222, App. 22681
Sekretariat: Kindgen-Bauer, Elke, Raum 03 220, App. 23044
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Sänger, Jessica, Raum 209, Tel. 06131 144 9255;
Dr. jur. Schiedermair, Stephanie, Raum 03-219, App. 25536; Wagner, Eva Ellen, Raum 03-221, App. 22068;
Weitzel, Alexandra, Raum 03-221, App. 22068
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte
Öffentliches Recht: Professur für Staats- und Verwaltungsrecht,
Gesetzgebungslehre, Ausländisches öffentliches Recht (Prof. Hain)
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-23009
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Hain, Karl-Eberhard, Raum 3/228,
App. 23375
Sekretariat: Axt, Corinna, Raum 03-224, App. 22069
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Reinlein, Laura, Raum 03-223
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Öffentliches Recht: Öffentliches Recht, Europarecht, Rechtsvergleichung (Prof.
Ruthig)
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-24059
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Ruthig, Josef, Raum 02-130, App. 20964
Sekretariat: Kirchmayer, Petra Michaela, Raum 02-128, App. 22562
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Lehr, Katja, Raum 02-129, App. 26039; Wirth, Alexander,
Raum 02-129, App. 26039
Strafrecht: Professur für Kriminologie, Jugendstrafrecht, Strafvollzug und
Strafrecht (Prof. Bock)
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-23053
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Dr. Bock, Michael, Raum 02-124,
App. 22555
Sekretariat: Schatz, Gabriele, Raum 02-126, App. 20011
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr.Dr. Brettel, Hauke, Raum 02-119, App. 22106; Schallert,
Christoph, Fachanwalt für Strafrecht, Raum 02-125, App. 22030; Thomaschewski, Antje, Raum 02-125,
App. 22030
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte
Lehrbeauftragte: Dr. Behr, Jürgen, Tel. 06131 73870
Strafrecht: Professur für Strafrecht und Strafprozeßrecht (Prof. Erb)
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-25677
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. jur. Erb, Volker, Raum 02/138, App. 22368
Sekretariat: App. 23476
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Rehbein, Mareike, Raum 02-143, App. 22015; Dr. jur. Schuster,
Frank, Mag. jur., Raum 02-141, App. 22023
Strafrecht: Professur für Strafrecht und Strafprozeßrecht (Prof. Hettinger)
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-20773
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Hettinger, Michael, Raum 02-122,
App. 22058
Sekretariat: Weichel, Martina, Raum 02-118, App. 22047
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. jur. Engländer, Armin, App. 22060
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bender, Elias, Raum 117, App. 22224
Strafrecht: Professur für Strafrecht und Strafprozeßrecht (Prof. Zopfs)
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-22022
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. jur. Zopfs, Jan, Raum 02-150, App. 22558
Sekretariat: Hübner-Mohr, Silke, Raum 02-146, App. 23458
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Henseler, Sven, Ass. iur., Raum 02-147, App. 22021;
Ass. iur. Wickert, Bettina, Raum 02-149, App. 22020
Lehrbeauftragte: Prof. Dr. Hein, Knud-Christian, Strafverteidiger, Tel. 06131 612220 0
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Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht,
Rechtsvergleichung (Prof. P. Huber)
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-24066
Bedienstete der Universität: Huber, Peter
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Huber, Peter, LL. M., Raum 02-216,
App. 23774
Sekretariat: Rechel, Simone, Raum 02-214, App. 23041
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bach, Ivo, Raum 02-225, App. 22035; Möll, Lisa, Raum 02-;
Reiche, Stefanie, Raum 02-231, App. 22046; Stieber, Christoph, Raum 02-221, App. 22045
Lehrbeauftragte: Dr. Kreindler, Richard, Tel. 069 97111681
Privatrecht: Professur für  Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Deutsches und
Europäisches Wirtschaftsrecht (Prof. Oechsler)
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-22371
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Oechsler, Jürgen, Raum 02-110,
App. 22043
Sekretariat: Schad, Manuela, Raum 02-114, App. 22552
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. iur., Ass. Kießling, Erik, Raum 02-113, App. 24388
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Oltmanns, Ingo, Raum 02-111, App. 23175; Schäfer, Benjamin,
Raum 02/111, App. 23175
Privatrecht: Professur für Zivilprozeßrecht, Bürgerliches Recht (Nf. Prof. Haas)
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-20227
Bedienstete der Universität
Hochschuldozentinnen/-dozenten: PD Dr. Bartels, Klaus, App. 22556
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Ass. iur. Panier, Alexander, Raum 02-233, App. 22033
Wiss. Hilfskraft (ohne Abschluss): Scherer, Simon, Raum 02-233, Jakob-Welder-Weg 9,
D 55128 Mainz, App. 22033
Professorinnen/Professoren und Privatdozentinnen/-dozenten: PD Dr. Bartels, Klaus,
App. 22556
Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Deutsche Rechtsgeschichte (Prof.
Roth)
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Roth, Andreas, Raum 02-244, App. 22228
Sekretariat: App. 22075
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Diefenbach, Mascha, Raum 02-259, App. 22059; Grengel,
Martin, Raum 02-261, App. 20700; Luh, Carla, Raum 02-259, App. 22059; N.N., Raum 02-265, App. 25120
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte
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Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Römisches Recht,
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit (Prof. Gröschler)
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-22056
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Gröschler, Peter, Raum 02-250,
App. 22777
Sekretariat: von Hindte, Dorothea, B.A., Raum 02-248, App. 22492
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Geisemeyer, Gesine, Raum 02-267, App. 22076; Heinemeyer,
Susanne, Raum 02-267, App. 22076; Quitmann, Kristina, LL.M., Raum 02-269, App. 23057
Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts- und
Bankrecht (Prof. Mülbert)
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-26164
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Mülbert, Peter O., Raum 02-208,
App. 23040
Sekretariat: Lindlahr, Marianne, Raum 02-206, App. 22561
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. Leuschner, Lars, App. 22039
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Wünschig, Dirk, Raum 02-205, App. 22278; Zahn, Marcus,
Raum 02-205, App. 22135
Lehrbeauftragte: Univ.-Prof. Dr. Kiem, Roger
Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Arbeits-, Handels- und
Zivilprozeßrecht  (Prof. Kaiser)
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-26003
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Kaiser, Dagmar, Raum 02-226, App. 22565
Sekretariat: Hübner-Mohr, Silke, Raum 02-228, App. 23042
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Ass. iur. Dahm, Katharina, Raum 02-228, App. 22051;
Ass. iur. Heitmann, Anja, Raum 02-249, App. 22055; Ref. iur. Hofmann, Carolin, Raum 02-239, App. 26831;
Dr. jur. Reitzel, Johannes, Raum 02-249, App. 23042; Ass. iur. Sittmann-Haury, Stephanie, Raum 02-249,
App. 26690; Ref. iur. Zborowska, Katarzyna, Raum 02-249, App. 22050
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte
Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht,
Rechtsvergleichung (Prof. Hepting)
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-22147
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Hepting, Reinhard, Raum 02-218,
App. 23055
Sekretariat: Schatz, Gabriele, Raum 02-220, App. 22024
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Diegmüller, Sonja, App. 22066; Müller, Christian O.,
Raum 02-227, App. 22066; Ass.jur. Wall, Fabian, App. 22066
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Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Arbeits-, Handels- und
Zivilprozeßrecht (Prof. Hergenröder)
Jakob-Welder-Weg 9, D 55099 Mainz, Fax 06131-39-23376
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Hergenröder, Curt Wolfgang,
Raum 02-210, App. 22010
Sekretariat: Rechel, Simone, Raum 02-214, App. 23041
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Alsmann, Christine, Raum 02/210, App. 22210; Ref.jur. Gotzen,
Julia, Raum 02/211 Rewi I, App. 22041; Ass.jur. von Wickede, René, Raum 02-213, App. 22032
Hilfswiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Baum, Julia
Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht, Handels- und Gesellschaftsrecht,
Wirtschaftsrecht (Nf. Prof. Habersack)
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-25689
Bedienstete der Universität
Sekretariat: Weichel, Martina, Raum 02-230, App. 23345
Hochschuldozentinnen/-dozenten: PD Dr. Geibel, Stefan, App. 25692
Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht (N.N.)
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz
Privatrecht: Professur für Europarecht, Bürgerliches Recht, Handels- und
Wirtschaftsrecht, Rechtsvergleichung (Prof. Dreher)
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-25675
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Dreher, Meinrad,
LL.M., Richter am OLG a.D., Raum 02-242, App. 25673
Sekretariat: Heß, Regina, Raum 02-240, App. 25672; Kohn, Sabine, Raum 02-240, App. 25672
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. iur. Kling, Michael, App. 25674; Dr. jur. Thomas, Stefan,
App. 22049
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Assessor Schmidt, Johannes, Raum 02-255, App. 22061
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte
Lehrbeauftragte: Dr. jur. Becker, Carsten, Direktor beim Bundeskartellamt, Tel. 0228 9499 487;
Dr. Bergmann, Alfred, Richter am Bundesgerichtshof, Tel. 0721 159 1120
Rechtsphilosophie: Professur für Rechtsphilosophie und öffentliches Recht
(Prof. Volkmann)
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-23090
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Volkmann, Uwe, Raum 03-234,
App. 23453
Sekretariat: Averbeck-Rauch, Stephanie, Raum 03-230, App. 25126
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: App. 22028
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Brauer, Katharina, Raum 03-227, App. 22065
Fachschaft Rechtswissenschaft
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 30 17
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Abt. Wirtschaftswissenschaften
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz
Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes.
Volkswirtschaftstheorie (Prof. Sauernheimer)
Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-25527
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Sauernheimer, Karlhans,
Raum 00-111 - Sprechstunden: nach den Vorlesungen, App. 22559
Sekretariat: Heinemann, Barbara, Raum 00-115, App. 22559
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dipl.-Volksw. Urban, Dieter, Ph.D., Raum 00-125, App. 25140
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Volksw. Mohns, Sara, M.Sc., Raum 00-131, App. 22672;
Dipl.-Volksw. Sauer, Daniel, Raum 00-121, App. 22115
Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes.
Wirtschaftspolitik (Prof. Weder di Mauro)
Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-25053
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof’in Dr. Weder di Mauro, Beatrice,
Raum 02-165, App. 20144
Sekretariat: Dipl.-Übers. Bansbach, Steffi M., Raum 02-161, App. 20126
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. Haselmann, Rainer, Raum 02-158, App. 23232
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Volksw. Drebes, Sven, Raum 00-135, App. 26072;
Dipl.-Kfm. Marsch, Katharina, Raum 02-159, App. 25425; Dipl.-Volksw. Moser, Christoph, Raum 02-162,
App. 23968
Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes.
Mikroökonomie (N.N)
Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22564, Fax 06131- 39-26691
Bedienstete der Universität
Lehrkräfte für besondere Aufgaben: Dr. rer. pol. Hoffmann, Magnus,
Leibniz Universität Hannover, Institut für Mikroökonomie, Königswörther Platz 1, 30167 Hannover
Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. Financial
Economics (Prof. Dr. Schnabel)
Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-22558
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Schnabel, Isabel, Raum 01-112,
App. 24191
Sekretariat: App. 22006
Lehrkräfte für besondere Aufgaben: Dr. Fecht, Falko, Raum 01-116, Jakob-Welder-Weg 4,
55099 Mainz, App. 22006
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Volksw. Abbassi, Puriya, Raum 01-122, App. 24703
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Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes.
Finanzwissenschaft (Nf. Prof. Peffekoven)
Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22514
Bedienstete der Universität
Sekretariat: Uhlmann, Sabine, M.A., Raum 01-136, Jakob-Welder-Weg 4, 55128 Mainz, App. 22514
Hochschuldozentinnen/-dozenten: Dr. Barbaro, Salvatore, Raum 01-141, Jakob-Welder-Weg 4,
55128 Mainz, App. 22514
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Volksw. Hillesheim, Inga, Raum 01-145, App. 23228;
Reichold, Isabel, Raum 01-145, App. 23228
Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes.
Makroökonomie I (Nf. Prof. Tillmann)
Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-24700
Bedienstete der Universität
Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes.
Makroökonomie II (Nf. Prof. Goerke)
Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-23827
Bedienstete der Universität
Sekretariat: App. 22006
Hochschuldozentinnen/-dozenten: PD Dr. Krüger, Jens, Raum 01-111, Jakob-Welder-Weg 4,
D 55128 Mainz, App. 20143
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Volksw. Lewerth, Tobias, Raum 01-126, App. 25442
Volkswirtschaftslehre: Professur für Wirtschafts- und Sozialgeschichte (Prof.
Hentschel)
Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-52136
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Hentschel, Volker, Raum 02-112,
App. 26762
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Klossok, Stefanie, M.A., Raum 02-116, App. 22136
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte
Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Bankbetriebslehre (Prof. Leisen)
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-23971
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Leisen, Dietmar,
Raum 01-210, Sprechstunde: Mittwoch 15 - 16 Uhr, App. 29900
Sekretariat: Dipl.-Biol. Schuchalter-Eicke, Gabriela, Raum 01-206, App. 29900
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Kfm. Daus, Daniel, Raum 01-215, App. 23990;
Dipl.-Kfm. Fuchs, Björn, Raum 01-213, App. 23991; Dipl.-Kffr. Kreis, Yvonne, Raum 01-212, App. 23992
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Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Betriebliche Steuerlehre (Prof. Euler)
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-25683
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Euler, Roland, Raum 01-218, App. 22036
Sekretariat: Siebenhaar, Ursula, Raum 01-220, App. 25681
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Kffr. Algesheimer, Christine, Raum 01-225, App. 25682;
Dipl.-Kffr. Schüller, Eva, Raum 01-227, App. 25600; Dipl.-Kfm. Wirth, Oliver, Raum 01-223, App. 26211
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte
Lehrbeauftragte: Dipl.-Kfm. Binger, Marc, Raum 01-220, App. 25681; Dr. Keilmann, Ulrich, App. 25681;
Schätzel, Otto, Raum 01-220, App. 25681; Dr. Thies, Angelika, Raum 01-220, App. 25681
Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Controlling (N.N.)
Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-23563
Bedienstete der Universität
Sekretariat: Baumgärtner, Imma, Raum 01-145, App. 22618
Hochschuldozentinnen/-dozenten: PD Dr. Velthuis, Louis, App. 22618
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Kfm. Lennartz, Wolfgang, Raum 01-149, App. 20838;
Dipl.-Kfm. Niesner, Helmut, Raum 01-226, App. 23431; Dipl.-Kfm. Wollscheid, David, Raum 01-147,
App. 26724
Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Finanzwirtschaft (Prof. Trautmann)
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-23766
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Trautmann, Siegfried, Raum 01-216,
App. 23760
Sekretariat: Lehn, Marita, Raum 01-214, App. 23761
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Kfm. Lange, Daniel, Raum 02-238, App. 26166;
Dipl.-Kfm. Windolf, Ralf-Martin, Raum 01-217, App. 22081
Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Marketing I (Prof. F. Huber)
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-23727
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Huber, Frank,
Raum 01-146 (Sprechstunde: nach Voranmeldung im Sekretariat), App. 23037
Sekretariat: Baumgärtner, Imma, Raum 01-145, App. 22227
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Kffr. Matthes, Isabel, Raum 01-239, App. 22080;
Dipl.-Kfm. Meyer, Frederik, Raum 01-226, App. 26465; Dipl.-Kffr. Vetter, Vanessa, Raum 01-226,
App. 26465; Dipl.-Kfm. Vogel, Johannes, Raum 01-235, App. 22079
Lehrbeauftragte: Dr.-Ing. Haak, René D. H., App. 22227
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Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Marketing II (Prof. Heil)
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-23764
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Heil, Oliver P., Raum 01-142, App. 22016
Sekretariat: Rector, Dorothea, Raum 01-139, App. 22016
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Kfm. Elsner, Mark, Raum 01-143, App. 22016;
Dipl.-Kfm. Mann, Tobias, Raum 01-143, App. 22016; Dipl.-Kff. Römer, Hanna, Raum 01-143, App. 23757;
Dipl.-Kff. Valizade-Funder, Shyda, Raum 01-141, App. 22016
Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Organisation (Prof. Bronner)
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-23004
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Bronner, Rolf, Raum 01/242, App. 23754
Sekretariat: Egger, Edeltraut, Raum 01/240, App. 23767
Wiss Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Kfm. Asgarian, Cyrus, Raum 01/253, App. 24060; Lis,
Bettina, Raum 01/255, App. 22094
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte
Lehrbeauftragte: Dr. Jedrzejczyk, Paulina, App. 22094
Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Produktionswirtschaft (Prof. Bellmann)
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-23005
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Bellmann, Klaus, Raum 01-222,
App. 22007
Sekretariat: Brandt-Wagner, Katrin, Raum 01-222, App. 22007
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. pol. Himpel, Frank, Raum 01-233, App. 22088;
Kohlsdorf, Thiemo, Raum 01 229, App. 22086; Dipl.-Kfm. Wirsam, Jan, Raum 01 231, App. 22085
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte
Lehrbeauftragte: App. 22007; App. 22007; App. 22007; App. 22007
Betriebswirtschaftslehre: Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes.
Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung (Prof. Rammert)
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-23007
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Rammert, Stefan,
Raum 01-250 (Sprechstunde: Di. 10 - 11 Uhr; in der vorlesungsfreien Zeit Ankündigungen im Newsboard
beachten), App. 22413
Sekretariat: Trottberger, Claudia, Raum 01-248 (Sprechstunde: Dienstag-Donnerstag, 10 - 12 Uhr),
App. 22413
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Kfm. Appelmann, Johannes, Raum 01-269, App. 24123;
Dipl.-Kfm. Biontino, Sascha, Raum 01-267 (Sprechstunde nach Vereinbarung), App. 22089
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte
Lehrbeauftragte: Dr. Roese, Bernd, WP/StB, Tel. 069 9585 1162; Dipl.-Kfm. Wegner, Jörg, WP/StB,
Tel. 069 75695 6612
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Betriebswirtschaftslehre: Professur für Wirtschaftsinformatik und
Betriebswirtschaftslehre (Prof. Rothlauf)
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, Tel. +49 6131 39-22734, Fax +49 6131 39-22185
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Rothlauf, Franz, Raum 01-244, App. 22734
Sekretariat: Kirsch, Heike, Raum 01-246, App. 22734, Fax: 22185
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Wirt.-Inf. Golle, Uli, Raum 01-263, App. 23205; Dr. Grahl,
Jörn, Raum 01-131, App. 27209; Dipl.-Kffr. Le, Kim, Raum 01-131, App. 22908; Dipl.-Wirt.-Inf. Pastor, Kai,
Raum 00-273, App. 26346; Dipl.-Wirt.-Inf. Pfeiffer, Jella, Raum 01-259, App. 22017; Dipl.-Wirt.-Inf. Steitz,
Wolfgang, Raum 01-261, App. 22018
Quantitative Methoden: Professur für Statistik (Prof. Dr. Martin Biewen)
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-23971
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Biewen, Martin,
Raum 01-208, Sprechstunde: Do 17-18 Uhr, App. 29900
Sekretariat: Dipl.-Biol. Schuchalter-Eicke, Gabriela, Raum 01-206, App. 29900
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Math. Juhász, Andos, Raum 01-211, App. 29904;
Dipl.-Volksw. Niedergesäss, Markus, Raum 01-207, App. 29902; Dipl.-Volksw. Rath, Silke, Raum 01-209,
App. 29903
Quantitative Methoden: Professur für Statistik und Ökonometrie (Prof. Schulze)
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-23717
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Schulze, Peter M.,
Raum 00-112 (Sprechstunde: nach den Vorlesungen und nach Vereinbarung), App. 22551
Sekretariat: Averbeck-Rauch, Stephanie, Raum 00-122, App. 22551
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Kffr. Dexheimer, Verena, Raum 00-116, App. 20141;
Dipl.-Hdl. Koch, Anke, Raum 00-126, App. 22715; Dipl.-Kffr. König, Julia, Raum 00-132, App. 20142
Wirtschaftspädagogik: Professur für Wirtschaftspädagogik (Prof.
Zlatkin-Troitschanskaia)
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-22095
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Zlatkin-Troitschanskaia, Olga,
Raum 01-232, App. 23020
Sekretariat: Postleb, Evelyn, Raum 01-230, App. 22009
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Hdl., Dipl.-Betriebsw. (FH) Adam, Vjeka, Raum 00-336,
App. 23723; Dipl.-Hdl. Boy, Jana, Raum 02/141, App. 27067; Dipl.-Hdl. Buske, Ramona, Raum 00-332,
App. 22712; Dipl.-Hdl. Förster, Manuel, Raum 02-141, App. 23234; Dipl.-Hdl. Kadach, Aline, Raum 01-245,
App. 22096; Dipl.-Hdl. Preuße, Daja, Raum I-243, App. 22091
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte
Lehrbeauftragte: Dr. phil. Berg, Hans-Jürgen, MDirig; Dr. Böhner, Markus, Stud. Dir., Raum 1,
Tel. 06131 720230; Dipl.-Hdl. Brozinski, Peter; Dipl.-Kfm. Jaenisch, Wolf-Heinrich, Stud. Dir.;
Dr. rer. pol., Dipl.-Hdl. Lüdecke, Sigrid, Raum 01-110, App. 22092; Möbus, Annette, Raum 01-230,
App. 22009; Dipl.-Hdl. Puschhof, Frank, RSD; Dipl.-Hdl. Schubert, Susann, Stud. Dir.; Dr. phil. Tauschek,
Rüdiger, Raum 01-110, App. 26930
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Wirtschaftspädagogik: Professur für Wirtschaftspädagogik (Prof. Breuer)
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-25784
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Breuer, Klaus, Raum 01-236, App. 22004
Sekretariat: Bollinger, Alexandra, Raum 01-238, App. 22090
Lehrkräfte für besondere Aufgaben: Dr. phil. Tauschek, Rüdiger, Regierungsschulrat, Raum 01-110,
Jakob-Welder-Weg 9, D 55099 Mainz, App. 26930
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Hdl. Bender, Nina, Raum 2-131, App. 26885;
Dr. rer. pol. Hillen, Stefanie, Raum 02-131, App. 22038; Dipl.-Hdl. Molkenthin, René,
Raum 01-247 (Sprechstunde: nach Vereinbarung), App. 24122
Fachschaft Wirtschaftswissenschaften
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 32 66
Europäisches Dokumentationszentrum
Jakob-Welder-Weg 9 (FB 03, Bibliothek, 1. Stock), D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 30 25,
Fax 06131-39-2 54 89
Leitung: Pullig, Winfried, AOR, Raum 00/464, App. 22646
Sekretariat: Quint Vila, Sabine, Raum 00/466, App. 23025
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8.00-21.30 Uhr; Sa. 8.00-13.00 Uhr
Institut für Allgemeine und Außenwirtschaftstheorie
Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 25 59
Leitung: Univ.-Prof. Dr. Sauernheimer, Karlhans, App. 22559
Sekretariat: Heinemann, Barbara, App. 22559
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dipl.-Volksw. Urban, Dieter, Ph.D., App. 25140
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Volksw. Mohns, Sara, M.Sc., App. 22672;
Dipl.-Volksw. Sauer, Daniel, App. 22115
Bibliothek: Zi. 00-331; Tel. 39-23860; Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00-12.30, Mo-Do 13.30-17.00
Institut für Finanzwissenschaft
Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 26 17
Leitung: Univ.-Prof. Dr. rer. pol., Dipl.-Volksw. Peffekoven, Rolf, emeritiert, App. 23106;
Univ.-Prof. Dr. rer. pol., Dipl.-Volksw. Schmidt, Kurt, emeritiert, App. 24240
Bibliothek: Zi. 00-341, Eingang durch Zi. 00-331; Tel. 39-23860; Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-12.30, Mo-Do
13.30-17
Institut für Verkehrswissenschaft
Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 50 40
Leitung: Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Bartling, Hartwig, Raum 02-142, App. 22564
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Institut für Statistik und Ökonometrie
Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 25 51, Fax 06131-39-2 37 17,
E-Mail: STATOEK@uni-mainz.de
Leitung: Univ.-Prof. Dr. Schulze, Peter M., App. 22551
Sekretariat: Averbeck-Rauch, Stephanie, Raum 00-122, App. 22551
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Kffr. Dexheimer, Verena, App. 20141; Dipl.-Hdl. Koch,
Anke, App. 22715; Dipl.-Kffr. König, Julia, App. 20142
Bibliothek: Zi. 00/321, Eingang durch Zi. 00/331; Tel. 39-23860; Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-12.30, Mo-Do
13.30-17
Institut für deutsches und internationales Recht des Spar-, Giro- und
Kreditwesens
Wallstraße 11, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 26 71 / 3 17 09, Fax 06131-38 11 31
Bibliothek Rechts- und Wirtschaftswissenschaften
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23025, Fax 06131-39-25489
Leitung: Univ.-Prof. Dr. Hettinger, Michael; Univ.-Prof. Dr. Euler, Roland
Geschäftsführer: Pullig, Winfried, AOR, Raum 00/464, App. 22646
Stellvertr. Geschäftsführerin: Amsinck, Ulrike, Dipl.-Jur., Dipl.-Bibl., Raum 00/470, App. 22566
Sekretariat: Quint Vila, Sabine, Raum 00/466, App. 23025
Fachreferent  Rechtswissenschaften: Pullig, Winfried, AOR, Raum 00/464, App. 22646
Fachreferentin Wirtschaftswissenschaften : Amsinck, Ulrike, Dipl.-Jur., Dipl.-Bibl., Raum 00/470,
App. 22566
Bibliothekarinnen: Besier, Kathrin, Dipl.-Bibl., Abt. Rechtswissenschaften, Raum 00/444, App. 23030;
Kästner, Silvia, Dipl.- Bibl., Abt. Wirtschaftswissenschaften, Raum 00/442, App. 23454
Haushalts- und Finanzwesen: Rebentisch, Monika, Raum 00/468, App. 22226
Bibl.-Mitarbeiter/innen: Bakalarczyk, Danuta, Raum 00/327, App. 22363; Fückel, Sabine,
Raum 00472, App. 23029; Max, Stephan, Raum 00/327, App. 22363; Puschmann, Monika, Raum 00/438,
App. 23028; Schlosser, Martina, Raum 00/432, App. 23022; Schön, Loni, Raum 00/488, App. 23033
Öffnungzeiten:
• Mo - Do: 8.00 - 21.30 Uhr 
• Fr: 8.00 - 20.15 Uhr 
• Sa: 8.00 - 18.00 Uhr
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Einrichtungen und Projekte des Fachbereichs
Weiterbildungsstudiengang Medienrecht (LL.M.)
Kaiserstraße 32, D 55116 Mainz, Tel. 06131-1449250, Fax 06131-1449260
Leitung: Univ.-Prof. Dr. Dörr, Dieter, Direktor der Mainzer Medieninstituts
Geschäftsführung: lic.iur. Harz, Birgit, (Mainzer Medieninstitut), Tel. 06131 1449251
Weitere Informationen: http://www.mainzer-medieninstitut.de/
unter “Studiengang” oder unter
http://www.jura.uni-mainz.de/seiten/studium/studinmainz/medienrecht/medienindex.html
Executive MBA-Studiengang (EMBA)
Jakob-Welder-Weg 4, D 55128 Mainz
Geschäftsführung: Klossok, Stefanie, M.A., Raum 02-116, App. 22136
Weitere Informationen: http://www.emba-mainz.de/
Existenzgründerprogramm der Uni Mainz (ExPro)
Jakob-Welder-Weg 9, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22094, Fax 06131-39-23004,
E-Mail: expro@uni-mainz.de
Leitung des Programms: Univ.-Prof. Dr. Bronner, Rolf, Raum 01/242, App. 23754
Betreuung durch: Dr. Jedrzejczyk, Paulina, App. 22094
Weitere Informationen: http://www.expro.bwl.uni-mainz.de/fs.html
Forschungsseminar
Forschungsseminar der wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung der Uni Mainz
In- und ausländische Wissenschaftler referieren über ihre aktuellen Forschungsarbeiten. Die Lehrstühle
der wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung gestalten dieses Programm gemeinsam. Nähere
Informationen finden Sie auf der Homepage.
Ansprechpartner: Herr Dieter Urban, PhD; Lehrstuhl Prof. Dr. K. Sauernheimer, Jakob-Welder-Weg 4,
55128 Mainz, Tel.: 06131-39-25140, Fax: 06131-39-25527, E-Mail: dieter.urban@uni-mainz.de
Doktorandenseminar
Doktoranden-Workshop der wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung
Präsentation und Diskussion der Kernthesen laufender Dissertationsprojekte. Nähere Informationen
finden Sie auf der Homepage.
Ansprechpartner: Steffi Bansbach; Lehrstuhl Univ.-Prof’in Dr. B. Weder, Jakob-Welder-Weg 4, 55128
Mainz, Tel.: 06131-39-20126, Fax: 06131-39-25053, E-Mail: Steffi.Bansbach@uni-mainz.de
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Fachbereich 03 - Rechts- und Wirtschaftswissenschaften
Aufgrund der Raumübergabe hat sich die Planung für das Wintersemester 2008/2009 verzögert.
Rechtswissenschaft
Einführungsveranstaltungen
Einführungsveranstaltung  für rechtswissenschaftliche Studienanfänger Dreher, M.
Vorlesung; Blockveranstaltung, 20.10.2008-21.10.2008, RW 1
Vorlesungen im Pflichtfach
Rechtsgeschichte, Rechtstheorie, Rechtsvergleichung
Grundzüge deutsche und europäische Rechtsgeschichte [dt. u. europ. Roth, A.
RGeschichte]; Vorlesung; 2 SWS; Do, 12:00 - 14:00, Audi Max
Römisches Recht I [RömR I] Gröschler, P.
Vorlesung; 3 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, Audi Max; Di, 14:00 - 16:00, Audi Max
Rechtsphilosophie [RPhil] Volkmann, U.
Vorlesung; 3 SWS; Mo, Mi, 18:00 - 20:00, RW 1
Bürgerliches Recht mit Verfahrensrecht
Gesetzliche Schuldverhältnisse [Gesetzl. SchV] Oechsler, J.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 8:00 - 10:00, Audi Max
Handelsrecht [HandelsR] Oechsler, J.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, N 3
Schadensersatzrecht [SER] Kießling, E.
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 8:00 - 10:00, RW 2
Familienrecht [FamR] Roth, A.
Vorlesung; 2 SWS; Do, 8:00 - 10:00, Audi Max
Gesellschaftsrecht I [GesR I] Mülbert, P.O.
Vorlesung; 3 SWS; Mo, 12:00 - 15:00, Audi Max
Arbeitsrecht [ArbR] Kaiser, D.
Vorlesung; 3 SWS; Mi, 16:00 - 19:00, Audi Max
Fallbearbeitung im Zivilrecht (mit kleinerer Hausarbeit im BGB gem. § 5 I Hepting, R.
ZWPO in den anschließenden Semesterferien) [Fallbearbeitung im ZR];
Vorlesung; 1 SWS; Di, 16:00 - 18:00, Audi Max
Schuldrecht AT + BT [SchR AT+BT] N.N.
Vorlesung; 6 SWS; Mo, Mi, 8:00 - 10:00, RW 1; Di, 12:00 - 14:00, Audi Max
Versicherungsrecht [VersR] Dreher, M.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, Hs II
Strafrecht mit Verfahrensrecht
Strafrecht I [StR I] Erb, V.
Vorlesung; 4 SWS; Mo, Mi, 10:00 - 12:00, RW 1
Strafrecht III [StR III] Zopfs, J.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 14:00 - 16:00, RW 3
Strafrecht IV (Eigentums- und Vermögensdelikte) [StR IV] Stübinger, S.
Vorlesung; 4 SWS; Do, 14:00 - 16:00, S 1; Di, 18:00 - 20:00, Audi Max
Öffentliches Recht mit Verfahrensrecht
Völkerrecht [VölkR] Fink, U.
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, N 2; FS
Europarecht II [EuR II] Gurlit, E.
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 12:00 - 14:00, Audi Max
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Staatsrecht I (Staatsorganisationsrecht) [StaatsR I] Gurlit, E.
Vorlesung; 4 SWS; Di, 12:00 - 14:00, N 1; Mi, 16:00 - 18:00, RW 1
Verwaltungsrecht II und III [VerwR II u. III] N.N.
Vorlesung; 2 SWS; Do, 12:00 - 14:00, N 3
Verwaltungsprozessrecht [VerwprozessR] Ruthig, J.
Vorlesung; 4 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, N 1; Do, 10:00 - 12:00, Audi Max
Staatsrecht II [StaatsR II] Volkmann, U.
Vorlesung; 4 SWS; Mo, Mi, 12:00 - 14:00, RW 1
Veranstaltungen der Schwerpunktbereiche
Fächergruppe 1
Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
Kapitalmarkt- und Übernahmerecht [Kap.- u. ÜbernahmeR] Mülbert, P.O.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, RW 3
Konzern- und Umwandlungsrecht [Kon.- u. UmwR] Mülbert, P.O.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 12:00 - 14:00, Hs IV
Grundzüge des Bilanzrechts [BilanzR] Förster, W.
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, Hs V
Internationales Privat- und Verfahrensrecht
Europäisches und Internationales Zivilprozessrecht [Euro. u. int. ZPR] Huber, P.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, Hs 13
Internationales Kaufrecht (CISG) [Int. KaufR] Huber, P.
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, Hs 13; bis zum 17.12.2008
Internationales Privatrecht II (Schuld- und Wirtschaftsrecht) [IPR II] Huber, P.
Vorlesung; Mi, 16:00 - 18:00, Hs 13; ab 7.1.2009
Seminar zum Internationalen Privatrecht [Sem. zum IPR] Huber, P.
Seminar; Findet als Blockveranstaltung statt. Ort und Zeit wird
bekanntgegeben.
Internationales Privatrecht I (Personen-, Familien- und Erbrecht) [IPR I] Hepting, R.
Vorlesung; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, RW 4
Übungen im internationalen Privat- und Verfahrensrecht [Übung im IPR] Hepting, R.
Vorlesung; 1 SWS; Mo, 12:00 - 14:00, RW 2 Huber, P.
Medienrecht
Medienrecht III [MeRe III] Fink, U.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, Hs II
Medienrecht II (europäisch) [MeRe II] N.N.
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, Hs II
Methodik und Geschichte des Rechts
Strafrechtsgeschichte [StR-Geschichte] Hettinger, M.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, Hs IV Roth, A.
Deutschrechtliche Exegese [Deutschrechtl. Exegese] Roth, A.
Vorlesung; 1 SWS; Mo, 12:00 - 14:00, Hs V; bis zum 17.12.2008
Strafrechtsgeschichte (Examinatorium) [StR-Geschichte] Roth, A.
Vorlesung; 1 SWS; Mo, 12:00 - 14:00, Hs V; ab 12.1.2009
Römisches Recht II [RömR II] Gröschler, P.
Vorlesung; 1 SWS; Mo, 12:00 - 14:00, Hs I; Findet 14-tägig statt.
Terminliste wird bekanntgegeben.
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Wirtschaft und Verwaltung II (Öffentliches Wettbewerbsrecht, Subventions- und
Vergaberecht, neue Formen der Wirtschaftsaufsicht)
Öffentliches Wettbewerbsrecht [Öffentl. WettbewerbsR] Gurlit, E.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, Hs I
Verfassungs- und europarechtliche Grundlagen des Ruthig, J.
Wirtschaftsverwaltungsrechts [Verf.- u. europ.rechtl. Grundlagen des
WirtschaftsverwR]; Vorlesung; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, Hs III
Fächergruppe 2
Deutsches und europäisches Arbeitsrecht
Betriebsverfassungsrecht und Unternehmensmitbestimmung [BtrVG u. Kaiser, D.
Untmitbest.]; Vorlesung; 4 SWS; Mi, 14:00 - 16:00, Hs I; Di, 12:00 -
14:00, Hs V
Übung im Arbeitsrecht [Übung ArbR] Kaiser, D.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, Hs III
Vorlesung im arbeitsgerichtlichen Verfahren (ArbGG) [ArbGG] Hergenröder, C.W.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 14:00 - 16:00, Hs III
Vorlesung im europäischen und internationalen Arbeitsrecht [Europ. u. Hergenröder, C.W.
int. ArbR]; Vorlesung; 2 SWS; Mo, 18:00 - 20:00, RW 4
Europäisches und deutsches Kartell- und Wettbewerbsrecht
Seminar Europäisches Kartellrecht [Sem. zum europ. KartellR] Oechsler, J.
Ringvorlesung; Findet als Blockveranstaltung statt. Zeit und Ort wird
noch bekanntgegeben.
Europäisches Kartellrecht [europ. KartellR] Dreher, M.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, Hs I
Recht des unlauteren Wettbewerbs (UWG) [UWR] Bergmann, A.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 14:00 - 16:00, Hs I
Familien- und Erbrecht
Vertiefungsvorlesung Erbrecht [Vertiefung ErbR] Hepting, R.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 12:00 - 14:00, Hs II
Rechtsgestaltung im Familien- und Erbrecht [RGestaltung FuER] Keim, Ch.
Vorlesung; 2 SWS; Fr, 8:15 - 9:45, Hs III
Internationales Öffentliches Recht
Europarecht III [EuR III] Fink, U.
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 14:00 - 16:00, Hs III
Kulturrecht
Kulturrecht I [KulturR I] Bickenbach, Ch.
Vorlesung; 2 SWS; Fr, 8:00 - 10:00, Hs IV
Seminar zum Kulturrecht [Sem. im KulturR] N.N.
Vorlesung; 2 SWS; Do, 16:00 - 18:00, RW 5
Steuerrecht
Umsatzsteuerrecht [UStR] Kube, H.
Vorlesung; 2 SWS; Do, 16:00 - 18:00, RW 2
Übung im Steuerrecht [Übung StR] Wagner, Ch.
Übung; 2 SWS; Di, 12:00 - 14:00, RW 4
Unternehmenssteuerrecht [UntStR] Kube, H.
Vorlesung; 2 SWS; Fr, 10:00 - 12:00, RW 2
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Wirtschaft und Verwaltung I (Gewerbe-, Umwelt- und Planungsrecht)
Wirtschaftsverwaltungsrecht (Gewerberecht) [WirtschaftsverwR] Bickenbach, Ch.
Vorlesung; 2 SWS; Fr, 14:00 - 16:00, Hs IV
Schwerpunktbereich Strafrechtspflege
Pflichtbereich
Jugendstrafrecht [JugendStR] Brettel, H.
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, Hs 15
Kriminologische Grundlage [Kriminolog. Grundlagen] Bock, M.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 12:00 - 14:00, RW 2
StPO-Vertiefung [StPO-Vertiefung] Erb, V.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, Hs II
Sanktionenrecht [SanktionenR] Hettinger, M.
Vorlesung; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, Hs 13
Seminar zum Strafrecht [Sem. zum StR] Zopfs, J.
Vorlesung; 2 SWS; Findet als Blockveranstaltung statt. Zeit und Ort wird
noch bekanntgegeben.
Wahlfpflichtbereich Kriminologie
Seminar für Angewandte Kriminologie [Sem. f. Angewandte Krim.] Bock, M.
Seminar; 2 SWS; Mi, 14:00 - 16:00, RW 5
Übung im Wahlpflichtbereich Kriminologie [Übung im WPB Krim.] Bock, M.
Übung; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, Hs II
Wahlpflichtbereich Strafverteidigung
Übung im Wahlpflichtbereich Strafverteidigung [Übung im WPB Erb, V.
Strafverteidigung]; Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Strafverteidigung [StVerteidigung] Schallert, Ch.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 18:00 - 20:00, RW 2 Hein, K.-Ch.
Übung Strafrechtspflege, Strafverteidigung [Übung StR-Pflege] Zopfs, J.
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 14:00 - 16:00, Hs II Erb, V.
Kolloquien
Kolloquium öffentlich-rechtliche Tagesfragen [Koll.] N.N.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 18:00 - 20:00, RW 5
Doktorandenkolloquium [Dockoll] Bock, M.
Kolloquium; 2 SWS; Mo, 18:00 - 20:00, RW 5; Teilnahme erfolgt auf
Einladung.
Seminare
Seminar [Sem.] Kube, H.
Seminar; 2 SWS; 5./6. FS,; Di, 16:00 - 18:00, Hs V
Seminar im öffentlichen Recht [Sem.] N.N.
Vorlesung; 2 SWS; Do, 18:00 - 20:00, RW 5; Themen werden noch
bekanntgegeben.
Übungen
Übung im öffentlichen Recht für Fortgeschrittene [Übung im ÖR] N.N.
Vorlesung; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, N 1
Übung im Strafrecht für Fortgeschrittene [Übung im StR] Zopfs, J.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, RW 1
Große Übung BGB [Übung BGB] Oechsler, J.
Übung; 2 SWS; Mi, 14:00 - 16:00, RW 1
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Juristischer Examenskurs mit Klausurenkurs
Winterkurs
Verfassungsrecht (Staatsrecht I) [VerfR] N.N.
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, RW 3; FS 7, 8
Examenskurs Europarecht/Recht der öffentlichen Sachen und Staatshaftung Ruthig, J.
[ExRep EuR/StaatshaftR]; Vorlesung; 1 SWS; Mi, 12:00 - 14:00, RW 3
Repetitorium im Strafrecht AT [ExRep StR AT] Hettinger, M.
Repetitorium; 4 SWS; Di, Do, 10:00 - 12:00, RW 3
Examensrepetitorium Schadensersatzrecht [ExRep SER] Roth, A.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 8:00 - 10:00, RW 3
ZPO Vertiefung [Vertiefung ZPO] Pukall, F.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, RW 3
Fremdsprachen
Fremdsprachliche Veranstaltung [Fremdspr. Veranst.] Kube, H.
LV; 2 SWS; 5. / 6. FS; Fr, 14:00 - 16:00, RW 3
Mini-Courses - International Sales Law - Prof. Dr. Peter Huber
[Mini-Courses]; Kurs; Schein; Englisch; Klausur 06.10.08, Hs. RW 2; 
jeden Tag 08:00 - 12:00 RW 2 Huber, P.
vom 29.9.2008 bis zum 2.10.2008, Klausur: 06.10.2008, Hs. RW 2
Allgemeine französische juristische Terminologie [Allg. Franz.] Holder, S.
Vorlesung; 2 SWS; Do, 10:00 - 12:00, Hs I
Histoire et Constitutions de la France [Hist.] Holder, S.
Vorlesung; Do, 8:00 - 10:00, Hs I
L’organisation juridictionnelle francaise Holder, S.
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 12:00 - 14:00, Hs I
Tandem [Tandem] Holder, S.
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 8:00 - 10:00, Hs I
Rechtsmedizin
Arztrechtsseminar [ArztRSem.] Urban, R.
Vorlesung; 2 SWS; Freitags 10-12 Uhr c.t., Kursraum Rechtsmedizin.
Rechtsmedizin für Juristen und Biologen [RMed] Urban, R.
Vorlesung; 2 SWS; Freitags 8-10 Uhr c.t., Kursraum Rechtsmedizin.
Rechtsmedizinische Fallvorstellung Urban, R.
Vorlesung; 1 SWS; Freitags 11-12 Uhr c.t., wahrscheinlich Hörsaal Innere
Medizin, bitte Aushänge beachten.
Sonstiges
Juristische Rhetorik und Kommunikation [Jur. Rhet. u. Kom.] Rauda, Ch.
Vorlesung; 2 SWS; Findet als Blockveranstaltung statt. Zeit und Ort wird
noch durch Aushang bekannt gegeben.
Raumreservierung Scherer, S.L.
Vorlesung; 14:00 - 16:00, S 1
Deutsch-Französischer Workshop [Workshop] Hepting, R.
Vorlesung; für Teilnehmer am Auslandsprogramm; Di, 8:00 - 10:00, RW 5
Energierecht [EnR] Becker, C.
Vorlesung; 2 SWS; Do, 16:00 - 18:00, Hs I
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Wirtschaftswissenschaften
Grundstudium
Volkswirtschaftslehre
Vorlesungen
Einführung in die Volkswirtschaftslehre und Volkswirtschaftliche Sauernheimer, K.
Gesamtrechnung [Einf. VWL/VGR]; Vorlesung; 4 SWS; ECTS: 8; Kennung: 1110;
Di, Fr, 8:00 - 10:00, RW 1
Übung zu Einführung in die Volkswirtschaftslehre und Volkswirtschaftliche Tutorin/Tutor
Gesamtrechnung [Übung Einf. VWL/VGR]; Übung; 2 SWS; Zeit und Ort werden
noch bekanntgegeben
Grundzüge der Makroökonomik [Makroökonomik] N.N.
Vorlesung mit Übung; 6 SWS; ECTS: 12; Kennung: 1130; Do, 12:00 - 14:00,
RW 1; Fr, 10:00 - 12:00, RW 1
Übung zur Makroökonomik [Übung Makroökonomik] N.N.
Übung; 2 SWS; Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben
Betriebswirtschaftslehre
Vorlesungen
Internes Rechnungswesen [IRW] N.N.
Vorlesung mit Übung; 3 SWS; ECTS: 6; Kennung: 1250; Do, 10:00 - 12:00, RW
1; jede 2. Woche Di, 16:00 - 17:30, RW 1; Die Termine der Zentralübung
entnehmen Sie bitte unserem Download-Center.
Übung zum Internen Rechnungswesen [Übung IRW] Tutorin/Tutor
Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Marketing im Grundstudium - Themengebiet Absatzwirtschaft Huber, F.
[Absatzwirtschaft]; Vorlesung; 3 SWS; ECTS: 6; Do, 8:00 - 10:00, RW 1
Übung zur Absatzwirtschaft [Übung Absatzw.] Tutorin/Tutor
Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Wirtschaftspädagogik
Vorlesungen
Einführung in die Wirtschaftspädagogik (Diplom; Bachelor Modul 1.01) Zlatkin-Troitschanskaia, O.
[Einf. WiPäd.]; Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; Kennung: 1710; Mi, 14:00 - Breuer, Klaus
16:00, RW 3
Übungen
Einführung in die Wirtschaftspädagogik (Bachelor, Modul 1.01) [Einf. Preuße, D.
WiPäd.]; Übung; 2 SWS; ben. Schein; Di, 10:00 - 12:00, RW 4 Bender, N.
Lektürekurs A (Diplom; Bachelor Modul 1.01) [Lektürekurs A] Adam, V.
Übung; 1 SWS; ben. Schein; Kennung: 1720; Mo, 8:00 - 10:00, RW 4; ab
27.10.2008
Lektürekurs B (Diplom; Bachelor Modul 1.01) [Lektürekurs B] Adam, V.
Übung; 1 SWS; ben. Schein; Kennung: 1725; Mo, 8:00 - 10:00, RW 5; ab
27.10.2008
Planung, Organisation und Evaluation von Unterricht und Unterweisung in Jaenisch, W.-H.
der kaufmännischen Aus- und Weiterbildung (Vorbereitung zum Unterrichts-
und Unterweisungspraktikum (Diplom; Bachelor 1.02) [P O E kaufm. AWB];
Übung; 2 SWS; ben. Schein; jede 2. Woche Do, 14:00 - 18:00, Hs VI;
Einzeltermin am 30.10.2008, 14:00 - 18:00, Hs VI; Die Klausur wird am
17.02.09, 16 - 18 Uhr, Forum 7, Hs 16 geschrieben.
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Planung, Organisation und Evaluation von Unterricht und Unterweisung in Jaenisch, W.-H.
der kaufmännischen Aus- und Weiterbildung (Vorbereitung zum Unterrichts-
und Unterweisungspraktikum; Diplom; Bachelor, Modul 1.02) [P O E kaufm.
AWB]; Übung; 2 SWS; ben. Schein; Kennung: 1735; jede 2. Woche Di, 14:00 -
18:00, Hs VI; ab 27.10.2008; Die Klausur wird am 17.02.09, 16 - 18 Uhr,
Forum 7, Hs 16 geschrieben.
Planung, Organisation und Evaluation von Unterricht und Unterweisung in Jaenisch, W.-H.
der kaufmännischen Aus- und Weiterbildung (Vorbereitung zum Unterrichts-
und Unterweisungspraktikum; Diplom; Bachelor, Modul 1.02)) [P O E kaufm.
AWB]; Übung; 2 SWS; ben. Schein; Kennung: 1735; jede 2. Woche Di, 14:00 -
18:00, Hs VI; Die Klausur wird am 17.02.09, 16 - 18 Uhr, Forum 7, Hs 16
geschrieben.
Wirtschaftspädagogische Lehr-Lern-Forschung I (Diplom; Bachelor Modul Lüdecke, S.
1.03)  Kurs 2 [WiPäd. LLF I]; Übung; ben. Schein; Mi, 16:00 - 18:00, RW Tauschek, R.
4; Fr, 10:00 - 12:00, RW 4
Wirtschaftspädagogische Lehr-Lern-Forschung I (Diplom; Bachelor Modul Lüdecke, S.
1.03) Kurs 1 [WiPäd. LLF I]; Übung; 4 SWS; ben. Schein; Kennung: 1715; Tauschek, R.
Fr, 8:00 - 10:00, RW 4; Mi, 18:00 - 20:00, RW 4; Achtung:
Pflichtbestandteil “Techniken wissenschaftlichen Arbeitens”,  Termin wird
noch bekanntgegeben
Wirtschaftspädagogische Lehr-Lern-Forschung II (Diplom) [WiPäd LLF II] Molkenthin, R.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Kennung: 1730; Mo, 12:00 - 14:00, PC-Pool 265,
RW 5
Quantitative Methoden und Recht
Vorlesungen
Einführung in die EDV [EDV] Rothlauf, F.
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; ECTS: 6; Kennung: 1510; Di, 10:00 - 13:00, RW
1
Mathematik [Mathe] Biewen, M.
Vorlesung mit Übung; 6 SWS; ECTS: 9; Do, Fr, 14:00 - 16:00, RW 1
Übung Mathematik [Ü Mathe] Tutorin/Tutor
Tutorium; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Statistik II [Stat II] Biewen, M.
Vorlesung mit Übung; 3 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Kennung: 1420; Di,
13:00 - 16:00, RW 1
Übung Statistik II [Ü Stat II] Tutorin/Tutor
Tutorium; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
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Hauptstudium
Volkswirtschaftslehre
Kernfach
Volkswirtschaftstheorie
Vorlesungen
Geldtheorie [Geldtheorie] Sauernheimer, K.
Vorlesung; 3 SWS; ECTS: 4,5; Kennung: 11123; Mo, 8:00 - 10:00, Audi Max;
jede 2. Woche Fr, 10:00 - 12:00, Audi Max
Spezielle Volkswirtschaftstheorie [Spez. VWL-Theorie] N.N.
Vorlesung; 3 SWS; ECTS: 4,5; Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben
Mikroökonomik II [Mikro II] N.N.
Vorlesung; 3 SWS; ECTS: 4,5; Di, 14:00 - 17:00, N 2
Seminare
Volkswirtschaftstheoretisches Seminar [Seminar VWL-Theorie] Urban, D.
Seminar; 2 SWS; ECTS: 5; Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben
Volkswirtschaftspolitik
Vorlesungen
Aktuelle Themen der Wirtschaftspolitik [WiPol] Weder di Mauro, B.
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; ECTS: 6,0; wird auch als Wahlfach anerkannt.;
Mo, 12:00 - 16:00, N 2
Vorlesung Volkswirtschaftspolitik [VWL Pol.] N.N.
Vorlesung; 4 SWS; ECTS: 6; Mo, 10:00 - 12:00, RW 2; Di, 8:00 - 10:00, RW 2
Seminare
Wirtschaftspolitisches Seminar [WiPolSem] Weder di Mauro, B.
Seminar; ECTS: 5; Kennung: 11211 (Weder); Zeit und Raum n.V.
Seminar Volkswirtschaftspolitik [Seminar VWL Pol.] Schnabel, I.
Seminar; 2 SWS; ECTS: 5; Blockseminar; Zeit und Raum n.V.
Finanzwissenschaft
Vorlesungen
Finanzwissenschaft I: Ausgabenlehre [Finanzwiss. I] N.N.
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; ECTS: 6; Kennung: 11309; Zeit und Ort werden
noch bekanntgegeben
Finanzwissenschaft IV: Öffentlicher Kredit [Finanzwiss. IV] N.N.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Kennung: 11304; Zeit und Ort werden noch
bekanntgegeben
Seminare
Finanzwissenschaftliches Seminar [Seminar Finanzwiss.] N.N.
Seminar; 2 SWS; ECTS: 5; Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben
Wahlfächer
Vorlesungen
Theorie internationaler Handelsbeziehungen [Int. Handelsbez.] Sauernheimer, K.
Vorlesung mit Übung; 3 SWS; ECTS: 4,5; Kennung: 16606; Mo, 10:00 - 12:00,
Hs III; Einzeltermine am 31.10.2008, 14.11.2008, 28.11.2008, 12.12.2008,
9.1.2009, 23.1.2009, 6.2.2009, 10:00 - 12:00, Audi Max
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Advanced Corporate Finance [Adv. Corp. Fin.] Haselmann, R.
Vorlesung; 3 SWS; ECTS: 4,5; Di, 10:00 - 13:00, Hs III
International Financial Architecure [Int. Fin. Architecture] Gastdozent
Vorlesung; 3 SWS; ECTS: 4,5; Fr, 12:00 - 15:00, Hs III
Vorlesung zur deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte (Titel wird Hentschel, V.
noch bekannt gegeben) [WiGesch.]; Vorlesung; 4 SWS; ben. Schein; ECTS: 6;
Di, Do, 10:00 - 12:00, Hs IV
Seminare
Entwicklungspolitisches Seminar [Seminar  Entw.pol.] Weder di Mauro, B.
Seminar; ECTS: 5; Zeit und Raum n.V.
Hauptseminar zur deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte (Thema wird Hentschel, V.
noch bekannt gegeben) [Seminar WiGesch.]; Seminar; 2 SWS; ben. Schein;
ECTS: 5; Do, 12:00 - 14:00, Hs V
Übungen
Lektürekurs zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte  (Titel wird noch Hentschel, V.
bekannt gegeben) [Lektürek. WiGesch.]; Übung; 2 SWS; Bei dieser
Veranstaltung ist kein benoteter Schein zu erwerben.; Di, 12:00 - 14:00,
Hs I
Betriebswirtschaftslehre
Allgemeine BWL
Vorlesungen
Steuern und betriebliche Entscheidung [ABWL Steuern] Euler, R.
Vorlesung mit Übung; 5 SWS; ECTS: 6; Kennung: 10126; jede 2. Woche Mo-Mi,
10:00 - 12:00, Audi Max
Investition und Finanzierung [I+F] Trautmann, S.
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; ECTS: 6; Kennung: 10130; Mi, 16:00 - 18:00, S N.N.
1; Fr, 12:00 - 14:00, RW 1
Wahlpflichtfächer
Vorlesungen
Asset Management  (Investments) [AMgmt] Leisen, D.
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; ECTS: 6; Kennung: 10231; Di, 10:00 - 12:00,
RW 2; Do, 10:00 - 12:00, RW 4
Risikomanagement der Banken [RMgmt] Leisen, D.
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; ECTS: 6; Kennung: 10218; Mo, 10:00 - 12:00,
RW 4; Mi, 12:00 - 14:00, RW 4
Besteuerung von Personen- und Kapitalgesellschaften [Besteuerung PG/KapG] Euler, R.
Vorlesung mit Übung; 3 SWS; ECTS: 7,5; Kennung: 10321; Mi, 14:00 - 16:00,
Hs 13; jede 2. Woche Mo, 10:00 - 12:00, Audi Max; ab 22.10.2008;
Vorlesung Besteuerung von Personen- und Kapitalgesellschaften Teil 2 mit
integrierter Übung (3 SWS) und Klausur
Einführung betriebswirtschaftlicher Steuerungsinstrumente bei Bund und Keilmann, U.
Ländern - von der Kameralistik zur Doppik [Steuerungsinstrum.];
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Kennung: 13511; Mi, 12:00 - 14:00, Hs III
Internationale Ertragsbesteuerung [Int. Ertragsbest.] Euler, R.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Kennung: 10309; Di, 12:00 - 14:00, RW 3
Steuerplanung bei Unternehmenstransaktionen und -restrukturierungen Thies, A.
[Steuerplanung]; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Kennung: 10310; Einzeltermine
am 21.11.2008, 8:30 - 17:00, Hs VI; 22.11.2008, 5.12.2008, 8:30 - 14:00,
Hs VI; Blockveranstaltung
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Weinwirtschaft [Weinwirtschaft] Schätzel, O.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Kennung: 13408; Fr, 14:15 - 15:45, Hs II
Interne Erfolgsrechnung [IER] N.N.
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; ECTS: 6; Kennung: 17411; Di, 10:00 - 12:00, N
2; Do, 16:00 - 18:00, N 2; Bitte beachten Sie weitere Ankündigungen über
unser Newsboard.
Finanzderivate II: Zins- und Kreditderivate [FiDev. II] Trautmann, S.
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; ECTS: 6; Kennung: 10404; Mi, 10:00 - 12:00, Lange, D.
RW 2; Do, 14:00 - 16:00, RW 2
Finanzwirtschaft II: Finanzmarktanalyse [FiWi. II] Trautmann, S.
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; ECTS: 6; Kennung: 10406; Mi, Mo, 14:00 - Windolf, R.-M.
16:00, RW 2
Marketing in Asian-Pacific [Marketing in Asian-Pacific] Haak, R.
Vorlesung; 3 SWS; Kennung: 10634; Kann im Wahlfach von Prof. Frank Huber
oder im freien Block eingebracht werden.; Zeit und Raum n.V.
Produktmanagement und Präferenztheorie [Produktmanagement] Huber, F.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Kennung: 10603; Mi, 12:00 - 14:00, RW 2
Werbepolitik und Markenmanagement [Markenmanagement] Huber, F.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Kennung: 10606; Mi, 16:00 - 18:00, RW 2
Marketing - Plan [Marketing-Plan] Heil, O.P.
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; ECTS: 6; Kennung: 10517; Do, 16:00 - 18:00,
RW 3; ! Zusätzlich Blockveranstaltung! Termine werden noch bekannt
gegeben.
Marketing in Theorie und Praxis II [MTP II] Heil, O.P.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Kennung: 10503; Do, 18:00 - 20:00, RW 2
Internationale Rechnungslegung [IRL] Rammert, S.
Vorlesung; 4 SWS; ECTS: 6; Kennung: 10910; Di, 14:00 - 16:00, RW 2; Mi,
12:00 - 14:00, N 2
Konzernrechnungslegung [KRL]
Vorlesung; 4 SWS; ECTS: 6; Kennung: 10914; 
Mo, Di 16:00 - 18:00 RW 2 Rammert, S.
Konzernrechnungslegung - Übung [KRL Übung] N.N.
Übung; 2 SWS; Do, 12:00 - 14:00, N 2; s.t.
Theorie und Praxis der Wirtschaftsprüfung I [Theorie u. Praxis WP I] Wegner, J.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Kennung:   10921    (Diese Veranstaltung ist
nur dem Wahlpflichtblock  zuzurechnen); Mi, 8:00 - 10:00, RW 4
Management of Information Systems [Winfo V] Rothlauf, F.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Englisch; Kennung 11030; Mo, 12:00 - 14:00, RW
3
Winfo I - Modellierung betrieblicher Informationssysteme [Winfo I] N.N.
Vorlesung mit Übung; 2 SWS; ECTS: 4,5; Kennung: 11021; Mi, 14:00 - 16:00,
RW 4; jede 2. Woche Di, 14:00 - 15:00, RW 4; ab 22.10.2008
Winfo II - Technische Architektur betrieblicher Informationssysteme N.N.
[Winfo II]; Vorlesung mit Übung; 2 SWS; ECTS: 4,5; Kennung: 11022; Mo,
14:00 - 16:00, RW 4; jede 2. Woche Di, 14:00 - 15:00, RW 4
Seminare
Steuerseminar [Steuerseminar] Euler, R.
Seminar; 2 SWS; ECTS: 5; Kennung: 10304; Das Seminar wird als
Blockveranstaltung - voraussichtlich im Januar 2009 - angeboten! Zeit und
Ort wird noch bekannt gegeben.
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Seminar Controlling mit SAP [SAP-Seminar] N.N.
Seminar; 2 SWS; ECTS: 5; Kennung: 17417; Blockveranstaltung: Z. u. O.
werden noch bekannt gegeben
Seminar zum Controlling [Controlling-Seminar] N.N.
Seminar; 2 SWS; ECTS: 5; Kennung: 17407; Blockveranstaltung: Z. u. O.
werden noch bekannt gegeben.
Seminar Finanzwirtschaft [Seminar FIWi.] Trautmann, S.
Seminar; 2 SWS; ECTS: 5; Kennung: 10403; Zeit und Raum n.V.
Seminar on Banking and Finance [Seminar Bank./Fin.] Gastdozent
Seminar; 2 SWS; Kennung: 10409; Mi, 18:00 - 20:00, RW 2
Forschungsseminar für Doktoranden und Diplomanden [Forschungsseminar] Trautmann, S.
Seminar; 2 SWS; Kennung: 10408; Fr, 14:00 - 16:00, RW 5
Seminar im Marketing [Marketingseminar] Huber, F.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 5; Kennung: 10610; Blockveranstaltung; weitere
Informationen hierzu erhalten Sie über unsere Homepage.
Seminar in Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung [Seminar in RL u. WP] Rammert, S.
Seminar; ECTS: 5; Kennung: 10916; Blockveranstaltung: Z. u. O. werden
noch bekanntgegeben
Referate-Seminar zur Wirtschaftsinformatik [Seminar Winfo] Rothlauf, F.
Seminar; 2 SWS; ECTS: 5; Kennung: 11015; Di, 12:00 - 14:00, RW 5
Übungen
Algorithmen und Datenstrukturen in Java [Algodat] N.N.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Kennung: 11025; Zeit und Raum n.V.
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Wirtschaftspädagogik
Vorlesungen
Kaufmännische Berufsbildung (Diplom) [Kaufm. Berufsbildg.] Zlatkin-Troitschanskaia, O.
Vorlesung; 2 SWS; ohne Kennung; Mi, 10:00 - 12:00, RW 4
Berufsbezogene Pädagogische Diagnostik (Diplom) [Berufsb. Päd. D.] Breuer, K.
Vorlesung; 2 SWS; Schein; Kennung: 13702; Mo, 16:00 - 18:00, Hs III
Seminare
Aktuelle Forschungsfragen der Wirtschaftspädagogik (Diplom) [Akt. Zlatkin-Troitschanskaia, O.
Forschungsfragen]; Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Kennung: 13804; Di, 10:00
- 12:00, RW 5
Allgemeine Fachdidaktik für berufsbildende Unterrichts- und Böhner, M.
Unterweisungskontexte (Diplom; Bachelor, Modul 1.04) [Allg.
Fachdidaktik]; Seminar; 2 SWS; Einzeltermine am 5.12.2008, 8:00 - 19:15,
Hs V; 6.12.2008, 8:00 - 19:15, Raum n.V.; Der Termin  am 06.12.08 findet
im Studienseminar Mainz, Wallstr. 98, statt.
Diagnostik von Lehr-Lern-Prozessen (Diplom) [Diag. LLP] Breuer, K.
Seminar; ben. Schein; Mi, 8:00 - 10:00, RW 5
Übungen
Aktuelle Probleme der betrieblichen Aus- und Weiterbildung Brozinski, P.
(Pflichtveranstaltung zur außerschulichen Berufsbildung; Diplom) [Akt.
Probl. betriebl. AWB]; Übung; 2 SWS; ben. Schein; Kennung: 13716; Do,
16:00 - 18:00, Hs V
Allgemeine Fachdidaktik für berufsbildende Unterrichts- und Böhner, M.
Unterweisungskontexte (Diplom; Bachelor Modul 1.04) [Allg. Fachdidaktik];
Übung; 1 SWS; ben. Schein; Mo, 17:00 - 20:00, Hs VI; Einzeltermin am
5.2.2009, 13:30 - 15:45, Raum n.V.; Der Einzeltermin  am Donnerstag,
05.02.09 findet im Studienseminar Mainz, Wallstr. 98, statt.
Berufsbildungspolitik - Schulentwicklung (Diplom) [Berufsbildungspolitik] Berg, H.-J.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Kennung: 13806; Die Veranstaltung wird als
Blockveranstaltung durchgeführt. Zeit und Ort werden noch bekannt gegeben.
Business English: Topical Aspects of the Intertwined International Lerch, J.L.
Economy (Diplom; Bachelor, 1.04) [Topical Aspects Int. Econ.]; Seminar; 2 Böhner, M.
SWS; Mo, 17:30 - 19:45, Hs V; Einzeltermin am 9.2.2009, 14:00 - 16:00, Hs
VI; ab 27.10.2008
Institutionen der beruflichen Bildung im kaufmännisch-verwaltenden Puschhof, F.
Bereich (Diplom; Bachelor Modul 1.03) [Inst. berufl. Bildg.]; Übung; 2
SWS; ben. Schein; Kennung: 13809; Fr, 14:00 - 16:00, Hs I
Personalmanagement in der beruflichen Bildung (Diplom) [Personalmgmt.] Möbus, A.
Übung; 2 SWS; Blockveranstaltung, 9.1.2009-10.1.2009, Hs VI;
Blockveranstaltung 13.2.2009-14.2.2009 Fr, Sa, Zeit n.V., Hs VI; freitags
von 14 bis 19 Uhr, samstags von 10 bis 16 Uhr
Unterrichts- und Unterweisungsmethoden (Nachbereitung des Unterrichts- Schubert, S.
und Unterweisungspraktikums; Diplom) [U./Unterw.meth.]; Übung; 2 SWS;
ben. Schein; Kennung: 13813; Di, 14:00 - 18:00, Raum n.V.; Es werden zwei
Kurse angeboten, die jeweils  4-std. im 14tägigen Wechsel stattfinden.
Kurs 1 beginnt am 21.10. und Kurs 2 am 28.10.   Beide Kurse finden im
Studienseminar Mainz, Wallstr. 98, statt. Die Klausur wird am 02.02.09,
14 - 16 Uhr, Forum 7, Hs 16 geschrieben.
Kognitive und motivationale Grundlagen des beruflichen Lernens (Diplom) Breuer, K.
[Kogn./motiv. Grundl.]; Übung; 2 SWS; ben. Schein; Kennung: 13808; Di,
10:00 - 12:00, Hs VI
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Kolloquien
Forschungskolloquium [Forschungskolloq.] Zlatkin-Troitschanskaia, O.
Kolloquium; jeden 14. Tag, 14:00 - 16:00, RW 5; ab 28.10.2008 Breuer, Klaus
Kolloquium für Examenskandidaten (Diplom) [Examenskolloq.] Zlatkin-Troitschanskaia, O.
Kolloquium; jeden 14. Tag, 14:00 - 16:00, RW 5; Die Veranstaltung findet
dienstags 14-tägig statt.
Kolloquium für Examenskandidaten (Diplom) [Examenskolloq.] Breuer, K.
Kolloquium; 1 SWS; Kennung: 13802; jede 2. Woche Di, 16:00 - 18:00, RW 5
Quantitative Methoden
Vorlesungen
Finanzmarktstatistik [FinStat] Biewen, M.
Vorlesung mit Übung; 3 SWS; ECTS: 4,5; Kennung: 13107; Do, 9:00 - 12:00,
RW 5
Forschungs- und Doktorandenseminar
Doktorandenseminar [DokSem] Leisen, D.
Seminar; 2 SWS; Schein; n.V.
Kolloquien
Forschungskolloquium für Doktoranden [Forsch.kolloq.] Schulze, P.M.
Kolloquium; 4 SWS; Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben!
Sonstiges
Sprachkurs für chinesische Studierende der DUFE/Dalian [Sprachkurs chin. N.N.
St.]; Sprachkurs; 4 SWS; geschlossene Veranstaltung; Mo, Do, 8:00 -
10:00, Hs VI
Sprachkurs für polnische Studierende der SGH Warschau [Sprachkurs poln. N.N.
St.]; Sprachkurs; 4 SWS; geschlossene Veranstaltung; Mo, Do, 10:00 -
14:00, Hs VI
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Fachbereich 04 - Medizin
Obere Zahlbacher Straße 63, D 55131 Mainz, Tel. 06131-39-33180
Homepage: http://dekanat.medizin.uni-mainz.de
Servicezentrale: Tel. 06131-39 33180
Dekan: Univ.-Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Urban, Reinhard
Prodekan: Univ.-Prof. Dr. med. Zepp, Fred
Geschäftsführer: Dr. Hippchen, Jürgen, Raum 02-413, Tel. 39 33475
Stv. Geschäftsführer: Arnold-Fabian, Ulf, Raum 02-418, Tel. 39 33481
Sekretariat: Graf, Meyke, Raum 02-410, Tel. 39 33181
Projektleitung und qualitatives Controlling: Sänger, Gerhard, Tel. 39 32852
Studiendekan Medizin: Univ.-Prof. Dr. med. Brockerhoff, Peter, Raum 01-0411, Tel. 39 33485
Sprechzeiten:  nach Vereinbarung
Studiendekan Zahnmedizin: Univ.-Prof. Dr. med. Behneke, Nikolaus, Raum 01-411, Tel. 39 30307
Sprechzeiten:  nach Vereinbarung
Beauftragter des Dekans für den wissenschaftl. Nachwuchs: Univ.-Prof. Dr. med. Kempski,
Oliver, Raum U-108, Gebäude 505, Tel. 17 3636
Wissenschaftliche Nachwuchsförderung und Forschung
Grundsatzangelegenheiten: Dr. Schwabe, Matthias, Raum 01-422, Tel. 39 30303
Promotionen und Habilitationen der Zahnmedizin und der Bereiche Vorklinik,
Klinisch-Theoretische Institute: D’Alessio-Büchner, Maria, Raum -1-414, Tel. 39 30112
Promotionen und Habilitationen der Bereiche Konservative Medizin, Operative Medizin
und klinische Institute; Preise; Stipendien: Wölfle, Veronika, Raum -1-414, Tel. 39 33186
Forschungsförderungsprogramme  und Hörsaalvergabe: Rüdesheim, Jürgen, Tel. 39 37386
Forschungsinfrastruktur: D’Alessio-Büchner, Maria, Tel. 39 30112
Studium und Lehre
Grundsatzangelegenheiten: Klein, Anna, Raum 01-411, Tel. 39 33478
Ausschuss des Fachbereichs Medizin für die Lehre: Klein, Anna, Tel. 39 33478
eLearning: Dr. phil. nat. Zenker, Dietmar, Raum 01-418, Tel. 39 33099
I. Abschnitt des Studiums der Medizin und Zahnmedizin: Hausold, Michaela, Raum 01430,
Duisbergweg 6, Tel. 39 25799 (vormittags)
II. Abschnitt des Studiums der Medizin: Aumann-Yazdani, Michael, Raum 01-410, Tel. 39 33485
Praktisches Jahr/Lehrkrankenhäuser/II. Abschnitt des Studiums der Zahnmedizin: Schmidt,
Ines, Tel. 39 33478
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Haushaltsangelegenheiten und Strukturplanung
Grundsatzangelegenheiten: Dr. Hippchen, Jürgen, Raum 02-413, Tel. 39 33475
Controlling: Stoll, Brigitte, Raum 01-418, Tel. 39 30126
Verwaltung und Organisation
Grundsatzangelegenheiten: Arnold-Fabian, Ulf, Raum 02-418, Tel. 39 33481
Fachbereichsrat/Berufungsverfahren/Personalmanagement: Franz, Elke, Raum 01-413,
Tel. 39 30122
Informationszentrale/Organisationsmanagement: Hebel, Roswitha, Raum 02-422, Tel. 39 32771
Skills-Lab Mainz: Langenbeckstrasse 1-3 Geb. 405, Tel.: 17-6035
Frauenbeauftragte: HD Dr. Boldova-Valeva, Anjela, Tel. 39 33226
Studienbeauftragter für den ersten Abschnitt des Studiums der Medizin: PD Dr. Thews,
Oliver, Raum 02-633, Duesbergweg 6, D 55128 Mainz, Tel. 39 25209
Sprechzeiten:  Do 9-10.00 Uhr und nach Vereinbarung
Sekretariat: Hausold, Michaela, Raum 01430, Duisbergweg 6, Tel. 39 25799 (vormittags)
Sprechzeiten:  Mo - Fr 9-12 Uhr
Unterrichtsbeauftragte der Studienfächer der Medizin
I. Abschnitt
Anatomie Humanmedizin: Univ. -Prof. Dr. med. Schulte, Erik, Raum 01 482,
Johann-Joachim-Becher-Weg 13, D 55128 Mainz, Tel. 39 22238
Anatomie Zahnmedizin: HD Dr. Müller, Thomas, Raum 01 477, Johann-Joachim-Becher-Weg 13,
D 55128 Mainz, Tel. 39 23494
Biologie: Dr. rer. nat. Albers, Eva-Maria, Raum 00-144/ 00-111, Anselm-Franz-von-Bentzel-Weg 3,
D 55099 Mainz, Tel. 39 26257
Chemie: Vertr.-Prof. Dr. habil. Renz, Franz, Raum 2225-03-136, Duesbergweg 10-14, D 55128 Mainz,
Tel. 39 24420
Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie: Dr. rer. physiol., Dipl.-Psych. Fischbeck,
Sabine, Raum 05-432, Duesbergweg 6, D 55099 Mainz, Tel. 39 25939
Physik: PD Dr. rer. nat. Jakob, Gerhard, Raum 01-430, Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, Tel. 39 24133
Physiologische Chemie und Pathobiochemie: Prof. Dr. med. Breter, Hans-Joachim, Raum 01-317,
Duesbergweg 6, D 55128 Mainz, Tel. 39 25909
Physiologie und Pathophysiologie: Prof. Dr. rer. nat. et med. habil. Böhmer, Gerd, Raum 04-531,
Duesbergweg 6, D 55128 Mainz, Tel. 39 25770
Zahnärztliche Werkstoffkunde: Univ.-Prof. Dr. med. dent. Kraft, Joachim, Raum 15,
Anselm-Franz-von-Bentzel-Weg 14, D 55128 Mainz, Tel. 39 23741
II. Abschnitt
Allgemeinmedizin: Prof. Dr. Jansky, Michael, Raum 3222, Am Pulverturm 13, 55101 Mainz,
Tel. 17 3240
Anästhesiologie: Priv. Doz. Dr. med. Gervais, Hendrik, Raum 2.407, Ehrlichweg, Gebäude 505,
55101 Mainz, Tel. 17 2379
Augenheilkunde: Priv. Doz. Dr. med. Pitz, Susanne, Raum F 0 308, Helmholtzweg, Gebäude 101/102,
55131 Mainz, Tel. 17 6762
Chirurgie: PD Dr. Kneist, Werner, Ehrlichweg, Gebäude 505, 55131 Mainz, Tel. 17 2893
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Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin: Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. Letzel, Stephan, Raum 303,
Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, Tel. 39 33233
HTG: PD Dr. Heinemann, Markus, Raum 5.221, 5. OG, Ehrlichweg, Gebäude 505, 55131 Mainz,
Tel. 17 7067
Transplantationschirurgie: Dr. Hadian, Ali, Ehrlichweg, Gebäude 505, 55131 Mainz, Tel. 17 2851
Kinderchirurgie: Dr. med. Turial, Salmai, Raum Geb. 505, 8.222, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz,
Tel. 17 7107
Klinische Chemie: Priv. Doz. Dr. med. Torzewski, Michael, Raum UG, Zi. 206, Gebäude 505,
55101 Mainz, Tel. 17 5083
Dermatologie: Priv. Doz. Dr. med. von Stebut-Borschitz, Esther, Langenbeckstr. 1, Geb. 401,
55131 Mainz, Tel. 17 5731
Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin: Univ.-Prof. Dr. Paul, Norbert W., M. A., Raum 00135,
Am Pulverturm 13, 55131 Mainz, Tel. 39 37356
Gynäkologie und Geburtshilfe: Univ.-Prof. Dr. med. Brockerhoff, Peter, Raum 3.OG, Zi. 3-620,
Semmelweis-Weg, Geb. 102-C, 55101 Mainz, Tel. 17 7316
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde: Priv. Doz. Dr. med. Helling, Kai, Raum 3.814, Helmholtzweg,
D 55131 Mainz, Tel. 17 6871
Kommunikationsstörungen: Univ.-Prof. Dr. Keilmann, Annerose, Raum 8-202,
Langenbeckstraße 1, Gebäude 102 H, 55131 Mainz, Tel. 17 7365
Humangenetik: Priv. Doz. Dr. med. Bartsch, Oliver, Langenbeckstr. 1, Geb. 604, 4. Etage, 55101 Mainz,
Tel. 17 5791
Hygiene: Univ.-Prof. Dr. Dr. Jansen, Bernd, Raum 649/650, Hochhaus am Augustusplatz, Mainz,
Tel. 39 33126
Immunologie: Prof. Dr. Schmitt, Edgar, Raum 1011, Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz,
Tel. 39 33228
Innere Medizin I: Priv. Doz. Dr. med. Holtmann, Martin, Raum 203, Helmholtzweg, Gebäude 605,
55131 Mainz, Tel. 17 5712
Innere Medizin II: Priv. Doz. Dr. med. Espinola-Klein, Christine, Reisingerweg, Gebäude 701,
55131 Mainz, Tel. 17 2463
Innere Medizin III: Univ.-Prof. Dr. med. Wölfel, Thomas, Nannyweg, Gebäude 302, 55131 Mainz,
Tel. 17 3797
Hämatologie: Univ.-Prof. Dr. med. Wölfel, Thomas, Nannyweg, Gebäude 302, 55131 Mainz,
Tel. 17 3797
Pneumologie: Univ.-Prof. Dr. Buhl, Roland, Kilianweg, 55131 Mainz, Tel. 17 7270
Mikrobiologie: Dr. med. Walev, Ivan, Raum 941, Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz,
Tel. 39 36363
Neurochirurgie: Univ.-Prof. Dr. med. Wagner, Wolfgang, Raum 2.214, Czernyweg, Gebäude 505,
55131 Mainz, Tel. 17 7142
Neurologie: Univ.-Prof. Dr. med. Birklein, Frank, Raum NSK10, Tel. 17 3270
Neuroradiologie: Prof. Dr. Müller-Forell, Wibke, Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, Tel. 17 6785
Orthopädie: apl. Prof. Meurer, Andrea, Ltd. Oberärztin, Pettenkoferweg, 55131 Mainz, Tel. 17 7375
Pädiatrie: Priv. Doz. Dr. med. Beetz, Rolf, Raum 1.226, Czernyweg, 55131 Mainz, Tel. 17 3937
Pathologie: Prof. Dr. Biesterfeld, Stefan, Reisingerweg, Geb. 706, 55131 Mainz, Tel. 17 3266
Pharmakologie: Prof. Dr. rer. nat. et med. habil. Closs, Ellen Ildicho, Raum 1209,
Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, Tel. 39 33178
Psychiatrie: Prof. Dr. Mann, Klaus, Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz, Tel. 17 7337
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie: Priv. Doz. Dr. med. Michal, Matthias,
Raum 1.634, Bau 920, Untere Zahlbacher Straße 8, 55131 Mainz, Tel. 17 3567
Radiologie: Priv. Doz. Dr. med. Kreitner, Karl-Friedrich, Raum Geb. 505, EG, Langenbeckstraße 1,
55131 Mainz, Tel. 17 4160 oder 2019
Rechtsmedizin: Univ-Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Urban, Reinhard, Raum 00 214, Am Pulverturm 3,
55131 Mainz, Tel. 39 32179
IMBEI: Dipl.-Math. Schmidtmann, Irene, Raum 105, Obere Zahlbacher Str. 69, 55131 Mainz, Tel. 17 3951
Toxikologie: Univ.-Prof. Dr. Fritz, Gerhard, Raum 1536, Obere Zahlbacher Str. 67, 55131 Mainz,
Tel. 39 33247
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Unfallchirurgie: Dr. med. Gercek, Erol, Oberarzt, Raum 3.221, Ehrlichweg, Gebäude 505, 55131 Mainz,
Tel. 17 7115
Urologie: Priv. Doz. Dr. med. Hampel, Christian, Ltd. Oberarzt, Raum E 149,
Pettenkoferweg, Gebäude 604, 55131 Mainz, Tel. 17 2310
Virologie: Univ.-Prof. Dr. Plachter, Bodo, Raum 710, Obere Zahlbacher Str.67 (Hochhaus), 55131 Mainz,
Tel. 39 33652
Anschrift der Fachschaften
Medizin Vorklinik: Becherweg 13, Anatomisches Institut, Zi. 00-414, 55099 Mainz Tel. 39-23465
Medizin Klinik: Langenbeckstr. 1, Geb. 403 EG, 55131 Mainz, Tel. 17-2537, Fax 17-3410
Zahnmedizin Vorklinik: Becherweg 13, Anatomisches Institut, Zi. 00-412, 55099 Mainz, Tel. 39-23390
Zahnmedizin Klinik: Augustusplatz 2, Keller, 55131 Mainz, Tel. 17-2862
Vertrauensdozenten für Ausländische Studierende
Bereich Vorklinik: HD Dr. Müller, Thomas, Raum 01 477, Johann-Joachim-Becher-Weg 13,
D 55128 Mainz, Tel. 39 23494
Sprechzeiten:  n. Vereinbarung
Sekretariat: Wiechers, Bettina, Raum 01 474, Johann-Joachim-Becher-Weg 13, D 55128 Mainz,
Tel. 39 22239
Sprechzeiten:  Mo, Mi 10-11 Uhr o.n.V.
Bereich Klinikum: Dr. med. Bittinger, Fernando, Reisingerweg, Geb. 706, 55101 Mainz, Tel. 17 2811
Sprechzeiten:  n. Vereinbarung
Beauftragter für die Ausstellung von Leistungsnachweisen gemäß BAföG: HD Dr. Müller,
Thomas, Raum 01 477, Johann-Joachim-Becher-Weg 13, D 55128 Mainz, Tel. 39 23494
Sekretariat: Wiechers, Bettina, Raum 01 474, Johann-Joachim-Becher-Weg 13, D 55128 Mainz,
Tel. 39 22239
Sprechzeiten:  Mo, Mi 10-11 Uhr o.n.V.
Lehrkörper
Universitätsprofessorinnen/professoren
Behl, Christian, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Pathobiochemie; Raum 04-225, Duesbergweg 6, D 55128 Mainz,
Tel. 39 25890, cbehl@uni-mainz.de
Behneke, Nikolaus, Univ. Prof. Dr. med. dent., Poliklinik für Prothetik; Raum 317, Augustusplatz 2,
55131 Mainz, Tel. 17 7257, nbehneke@mail.uni-mainz.de
Beutel, Manfred E., Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Psych., Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie; Raum 1.616, Bau 920, Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz, Tel. 17 7348,
Beutel@psychosomatik.klinik.uni-mainz.de
Bhakdi, Sucharit, Univ.-Prof. Dr. med., Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene; Obere
Zahlbacher Str. 67 Geb.905, 55131 Mainz, Tel. 39 37341, sbhakdi@uni-mainz.de
Birklein, Frank, Univ.-Prof. Dr. med., Klinik und Poliklinik für Neurologie; Raum NSK10, Tel. 17 3270,
birklein@neurologie.klinik.uni-mainz.de
Blankenberg, Stefan, Univ.-Prof. Dr., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; Raum 325, Tel. 17 5169,
stefan.blankenberg@uni-mainz.de
Blettner, Maria, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und
Informatik; Raum 108, Obere Zahlbacher Str. 69, 55131 Mainz, Tel. 17 3252
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Briseno, Benjamin, Univ.-Prof.Dr.med.dent.OA, Poliklinik für Zahnerhaltungskunde; Augustusplatz 2,
55131 Mainz, Tel. 17 3079, briseno@uni-mainz.de
Brockerhoff, Peter, Univ.-Prof. Dr. med., Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten;
Raum 3.OG, Zi. 3-620, Semmelweis-Weg, Geb. 102-C, 55101 Mainz, Tel. 17 7316, brocker@mail.uni-
mainz.de
Buhl, Roland, Univ.-Prof. Dr., Schwerpunkt Pneumologie; Kilianweg, 55131 Mainz, Tel. 17 7270,
r.buhl@3-med.klinik.uni-mainz.de
d’Hoedt, Bernd, Univ.-Prof. Dr. med. dent., Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie; Augustusplatz 2,
55131 Mainz, Tel. 17 3022, dhoedt@oralchir.klinik.uni-mainz.de
Düber, Christoph, Univ.-Prof. Dr. med., Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle
Radiologie; Raum U.339, Geb. 605, UG, Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, Tel. 17 7370,
dueber@radiologie.klinik.uni-mainz.de
Duschner, Heinz, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Angewandte Struktur- und Mikroanalytik; Obere Zahlbacher
Straße 63, 55131 Mainz, Tel. 39 33387, duschner@mail.uni-mainz.de
Fischer, Thomas, Univ.-Prof. Dr., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg, Gebäude 302,
D 55131 Mainz, Tel. 17 6544
Förstermann, Ulrich, Univ.-Prof. Dr. med., Institut für Pharmakologie; Raum 1104, Obere Zahlbacher
Straße 67, 55131 Mainz, Tel. 39 33123, Ulrich.Forstermann@uni-mainz.de
Fritz, Gerhard, Univ.-Prof. Dr., Institut für Toxikologie; Raum 1536, Obere Zahlbacher Str. 67,
55131 Mainz, Tel. 39 33247, fritz@uni-mainz.de
Galle, Peter R., Univ.-Prof. Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik; Raum Geb. 605, 1.141,
Tel. 17 7275, galle@mail.uni-mainz.de
Grabbe, Stephan, Univ.-Prof. Dr. med., Hautklinik; Raum 095 / EG, Langenbeckstr. 1,   Geb. 401,
55131 Mainz, Tel. 17 2910, stephan.grabbe@ukmainz.de
Haaf, Thomas, Univ.-Prof. Dr. med., Institut für Humangenetik; Langenbeckstraße 1, Gebäude 601,
55101 Mainz, Tel. 17 3871, haaf@humgen.klinik.uni-mainz.de
Heinrichs, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Raum 2.415, Ehrlichweg,
Gebäude 505, 55101 Mainz, Tel. 17 7175; Wörrstädterstrasse 31, 55283 Nierstein
Hiemke, Christoph, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie; Untere Zahlbacher
Straße 8, 55131 Mainz, Tel. 17 7131 7363, hiemke@mail.uni-mainz.de
Hommel, Gerhard, Univ.-Prof. Dr., Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik;
Raum 110, Obere Zahlbacher Str. 69, 55131 Mainz, Tel. 17 3232
Huber, Christoph, Univ.-Prof. Dr. med., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg,
Gebäude 302, D 55131 Mainz, Tel. 17 7281, ch.huber@3-med.klinik.uni-mainz.de
Husmann, Matthias, Univ.-Prof. Dr., Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene; Raum 938,
Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, Tel. 39 33128, MattHusmann@web.de
Huss, Michael, Prof. Dr. med. Dipl.-Psych., Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und
-psychotherapie; Raum 206, Langenbeckstraße 1 / Gebäude 406, 55131 Mainz, Tel. 17 3281,
michael.huss@ukmainz.de
Jansen, Bernd, Univ.-Prof. Dr. Dr., Abteilung für Hygiene und Umweltmedizin; Raum 649/650, Hochhaus
am Augustusplatz, Mainz, Tel. 39 33126, bjansen@mail.uni-mainz.de
Junginger, Theo, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Klinik und Poliklinik für Allgemein- und
Abdominal-Chirurgie
Kaina, Bernd, Univ.-Prof. Dr., Institut für Toxikologie; Raum 450, Obere Zahlbacher Str. 67, 55131 Mainz,
Tel. 39 33246, kaina@uni-mainz.de
Kampmann, Christoph, Univ.-Prof. Dr. med., Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin; Czernyweg,
55131 Mainz, Tel. 17 2783
Keilmann, Annerose, Univ.-Prof. Dr., Schwerpunkt Kommunikationsstörungen
(Phoniatrie/Pädaudiologie); Raum 8-202, Langenbeckstraße 1, Gebäude 102 H, 55131 Mainz,
Tel. 17 7365, keilmann@kommunikation.klinik.uni-mainz.de
Kempski, Oliver, Univ.-Prof. Dr. med., Institut für Neurochirurgische Pathophysiologie (Univ.-Prof.); Raum
U-108, Czernyweg, Geb. 505, 55131 Mainz, Tel. 17 3636, oliver.kempski@uni-mainz.de
Kirkpatrick, Charles James, Univ.-Prof., MD, PhD, DSc, FRCPath, Institut für Pathologie; Reisingerweg,
Geb. 706, 55131 Mainz, Tel. 17 7305, kirkpatrick@pathologie.klinik.uni-mainz.de
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Kleinert, Hartmut, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Pharmakologie; Raum 1314, Obere Zahlbacher
Straße 67, 55131 Mainz, Tel. 39 33245, kleinert@uni-mainz.de
Kölbl, Heinz, Univ.-Prof. Dr., Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten; Raum 3-617,
Semmelweisweg, Geb.102-C, 55101 Mainz, Tel. 17 7310, koelbl@frauen.klinik.uni-mainz.de
Konerding, Moritz A., Univ. -Prof. Dr. med., Institut für Anatomie und Zellbiologie: Makroskopie;
Raum 01 471, Johann-Joachim-Becher-Weg 13, D 55128 Mainz, Tel. 39 22549, konerdin@uni-mainz.de
Kraft, Joachim, Univ.-Prof. Dr. med. dent., Institut für Zahnärztliche Werkstoffkunde und Technologie;
Raum 15, Anselm-Franz-von-Bentzel-Weg 14, D 55128 Mainz, Tel. 39 23741, zmk-
werkstoffkunde@uni-mainz.de
Lackner, Karl J., Univ.-Prof. Dr., Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin;
Raum 02161 (2.Stock), Naunynweg, Gebäude 208, 55101 Mainz, Tel. 17 7190
Lang, Hauke, Univ.-Prof. Dr. med., Klinik und Poliklinik für Allgemein- und Abdominal-Chirurgie
Letzel, Stephan, Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Ing., Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin;
Raum 303, Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, Tel. 39 33233, letzel@uni-mainz.de
Lieb, Klaus, Univ.-Prof. Dr. med., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie; Untere Zahlbacher Str. 8,
55131 Mainz, Tel. 17 7335 7336, klaus.lieb@ukmainz.de
Lüddens, Hartmut, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie; Untere Zahlbacher
Straße 8, 55131 Mainz, Tel. 17 5371 5372, lueddens@uni-mainz.de
Luhmann, Heiko, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Physiologie; Raum 03-424, Duesbergweg 6, D 55128 Mainz,
Tel. 39 26070, luhmann@uni-mainz.de
Lutz, Beat, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Physiologische Chemie; Raum 03-233, Duesbergweg 6,
D 55099 Mainz, Tel. 39 25912, beat.lutz@uni-mainz.de
Mann, Wolf, Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. mult., Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik; Raum 3.816,
Helmholtzweg, D 55131 Mainz, Tel. 17 7360, Mann@hno.klinik.uni-mainz.de
Markstaller, Klaus, Univ.-Prof. Dr., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz,
klm@mail.uni-mainz.de
Michaelis, Jörg, Univ.-Prof. Dr. med., Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik;
Raum 15, Obere Zahlbacher Str. 69, 55131 Mainz, Tel. 17 6807
Müller-Klieser, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Pathophysiologie; Raum 01-532, Duesbergweg 6,
D 55128 Mainz, Tel. 39 25761, wolfgang.mueller-klieser@uni-mainz.de
Münzel, Thomas, Univ.-Prof. Dr., II. Medizinische Klinik und Poliklinik (Direktor der Klinik); Reisingerweg,
55131 Mainz, Tel. 17 7250, muenzel@2-med.klinik.uni-mainz.de
Musholt, Thomas, Univ.-Prof. Dr. med., Klinik und Poliklinik für Allgemein- und Abdominal-Chirurgie
Neurath, Markus, Univ.-Prof. Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, neurath@1-med.klinik.uni-
mainz.de
Nix, Wilfred, Univ.-Prof. Dr. med., Klinik und Poliklinik für Neurologie; Raum NSK 10, Tel. 17 2224,
nix@mail.uni-mainz.de
Otto, Gerd, Univ.-Prof. Dr. med., Abteilung für Transplantationschirugie; Raum Bau 505, Ehrlichweg,
App. 17 3613
Paul, Norbert W., Univ.-Prof. Dr., M. A., Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin;
Raum 00135, Am Pulverturm 13, 55131 Mainz, Tel. 39 37356, npaul@uni-mainz.de
Perneczky, Axel, Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h.c., Neurochirurgische Klinik und Poliklinik (Neurochirurgie);
Raum 2.203-2.204, Czernyweg, Geb. 505, 55131 Mainz, Tel. 17 7331, per@nc.klinik.uni-mainz.de
Pfeiffer, Norbert, Univ.-Prof. Dr. med., Augenklinik und Poliklinik; Raum H 5-217, Tel. 17 7285,
Pfeiffer@augen.klinik.uni-mainz.de
Pietrzik, Claus, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Pathobiochemie; Raum 00-227, Duesbergweg 6, D 55128 Mainz,
Tel. 39 25390, pietrzik@uni-mainz.de
Plachter, Bodo, Univ.-Prof. Dr., Institut für Virologie; Raum 710, Obere Zahlbacher Str.67 (Hochhaus),
55131 Mainz, Tel. 39 33652, plachter@uni-mainz.de
Pohlenz, Joachim, Univ.-Prof. Dr. med., Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin; Raum 3.306,
Czernyweg, 55131 Mainz, Tel. 17 5873, pohlenz@kinder.klinik.uni-mainz.de
Pollow, Kunhard, Univ.-Prof. Dr. med., Abteilung für Experimentelle Endokrinologie;
Paul-Ehrlicher-Weg 402, 403, 601, D 55101 Mainz
Pommerening, Klaus, Univ.-Prof. Dr., Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik;
Raum 112, Obere Zahlbacher Str. 69, 55131 Mainz, Tel. 17 3106
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Reddehase, Matthias J., Univ.-Prof. Dr., Institut für Virologie; Raum 708, Obere Zahlbacher
Straße 67 (Hochhaus), 55131 Mainz, Tel. 39 33651, Matthias.Reddehase@uni-mainz.de
Reske-Kunz, Angelika B., Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Hautklinik (Leiterin: Klinische Forschergruppe); Raum
Verfügungsgebäude 01 - 117, Obere Zahlbacher Str. 63, 55131 Mainz, Tel. 39 33349, A.Reske-
Kunz@uni-mainz.de
Riepert, Thomas, Univ.-Prof. Dr. med., Institut für Rechtsmedizin (Stellv. Institutsleiter); Raum 00-214,
Am Pulverturm 3, 55131 Mainz, App. 33511, riepert@uni-mainz.de
Rommens, P.M., Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h.c., Komm. Leiter, Orthopädische Klinik und Poliklinik (Komm.
Leiter); Pettenkoferweg, Geb. 503, D 55131 Mainz, Tel. 17 7180, hupperich@orthopaedie.klinik.uni-
mainz.de
Rommens, Pol Maria, Univ.-Prof. Dr. med., Dr. h. c., Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie; Raum 4.215,
Ehrlichweg, 55131 Mainz, Tel. 17 7292, rommens@unfall.klinik.uni-mainz.de
Sahin, Ugur, Univ.-Prof. Dr., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg, Gebäude 302,
D 55131 Mainz, Tel. 39 33394, sahin@mail.uni-mainz.de
Scheller, Herbert, Univ. Prof. Dr. med. dent., Poliklinik für Prothetik; Augustusplatz 2, 53101 Mainz,
Tel. 17 3020, scheller@mail.uni-mainz.de
Schier, Felix, Univ.-Prof. Dr., Klinik und Poliklinik für Kinderchirurgie; Raum Geb. 505, 8.214,
Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, Tel. 17 7111, schier@kinderchir.klinik.uni-mainz.de
Schild, Hansjörg, Univ.-Prof. Dr., Institut für Immunologie; Raum 1007, Obere Zahlbacher Straße 67,
55131 Mainz, Tel. 39 32401, schild@uni-mainz.de
Schmidberger, Heinz, Univ.-Prof. Dr. med., Klinik und Poliklinik für Radioonkologie sowie
Strahlentherapie; Raum 720, Gebäude 102, 3.OG, Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, Tel. 17 3850,
H.Schmidberger@klinik.uni-mainz.de
Schreckenberger, Matthias, Univ.-Prof. Dr. med., Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin;
Langenbeckstraße 1, Gebäude 210, 55131 Mainz, Tel. 17 2109, schreckenberger@nuklear.klinik.uni-
mainz.de
Schreiber, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr.rer.nat.et med.habil., Klinik und Poliklinik für Diagnostische und
Interventionelle Radiologie (Professor für Medizinische Physik); Raum U.304, Geb.605, UG,
Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, Tel. 17 5285, wschreib@uni-mainz.de
Schulte, Erik, Univ. -Prof. Dr. med., Institut für Anatomie und Zellbiologie: Makroskopie; Raum 01 482,
Johann-Joachim-Becher-Weg 13, D 55128 Mainz, Tel. 39 22238, schulte@uni-mainz.de
Schwarting, Andreas, Univ.-Prof. Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik; Tel. 17 7128,
aschwart@mail.uni-mainz.de
Sommer, Clemens, Univ.-Prof. Dr., Abteilung für Neuropathologie; Raum 4.125, Langenbeckstr. 1,
55131 Mainz, Tel. 17 7308, sommer@neuropatho.klinik.uni-mainz.de
Stoeter, Peter, Univ.-Prof. Dr. med., Institut für Neuroradiologie; Tel. 17 7141
Tchirikov, Michael, Univ.-Prof. Dr., Leitender Oberarzt, Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und
Frauenkrankheiten; Semmelweis-Weg, Geb 102-C, 55101 Mainz, Tel. 17 3291,
tchirikov@frauen.klinik.uni-mainz.de
Thüroff, Joachim W., Univ.-Prof. Dr. med., Urologische Klinik und Poliklinik; Raum E 123,
Pettenkoferweg, Gebäude 604, 55131 Mainz, Tel. 17 7183, thueroff@urologie.klinik.uni-mainz.de
Urban, Reinhard, Univ-Prof. Dr. med. Dr. rer. nat., Institut für Rechtsmedizin (Institutsleiter);
Raum 00 214, Am Pulverturm 3, 55131 Mainz, Tel. 39 32179, rurban@mail.uni-mainz.de
Wagner, Wilfried, Univ.-Prof. Dr. med. Dr. med. dent., Klinik für Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie;
Augustusplatz 2 Geb. 901, 55131 Mainz, Tel. 17 3060
Wagner, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr. med., Neurochirurgische Klinik und Poliklinik; Raum 2.214,
Czernyweg, Gebäude 505, 55131 Mainz, Tel. 17 7142, wagner@nc.klinik.uni-mainz.de
Weber, Matthias M., Univ.-Prof. Dr. med., Schwerpunkt Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen;
Raum 2-18, Naunynweg, Gebäude 303, 55101 Mainz, Tel. 17 7260, MMWeber@uni-mainz.de
Wehrbein, Heiner, Univ.-Prof. Dr. Dr., Poliklinik für Kieferorthopädie; Augustusplatz 2, 55131 Mainz,
Tel. 17 3024, rehbein@kieferortho.klinik.uni-mainz.de
Weilemann, L. Sacha, Univ.-Prof. Dr., Leiter Intensiv, II. Medizinische Klinik und Poliklinik; Raum
Bau 209 EG Zi. 123, Tel. 17 7167, sacha@giftinfo.uni-mainz.de
Werner, Christian, Univ.-Prof. Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Raum 2.411, Ehrlichweg,
Gebäude 505, 55131 Mainz, Tel. 17 7117
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Willershausen, Brita, Univ.-Prof. Dr. med.dent. Dipl.-Chem., Poliklinik für Zahnerhaltungskunde;
Raum 209, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, Tel. 17 7246, willersh@uni-mainz.de
Wojnowski, Leszek, Univ.-Prof. Dr. med., Institut für Pharmakologie; Raum 1354, Obere Zahlbacher
Straße 67, 55131 Mainz, Tel. 39 33460, wojnowski@uni-mainz.de
Wölfel, Thomas, Univ.-Prof. Dr. med., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Nannyweg, Gebäude 302,
55131 Mainz, Tel. 17 3797, t.woelfel@3-med.klinik.uni-mainz.de
Zeeb, Hajo, Univ.-Prof. Dr. med., M.Sc., Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und
Informatik; Raum 106, Obere Zahlbacher Strasse 69, 55131 Mainz, Tel. 17 5714
Zepp, Fred, Univ.-Prof. Dr. med., Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin; Czernyweg, 55131 Mainz,
Tel. 17 7326
Professorinnen/Professoren
Closs, Ellen Ildicho, Prof. Dr. rer. nat. et med. habil., Institut für Pharmakologie; Raum 1209, Obere
Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, Tel. 39 33178, closs@uni-mainz.de
Eckardt, Anke, Prof., Chefärztin, Orthopädische Klinik und Poliklinik; Klinik für Orthopädische Chirurgie,
Kreiskrankenhaus Rheinfelden, Am Vogelsang 4, 79618 Rheinfelden, Tel. 07623 941351,
eckardt.anke@klinloe.de
Kahaly, George, Prof. Dr., Schwerpunkt Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen; Raum 2-05,
Naunynweg, Gebäude 303, 55101 Mainz, Tel. 17 6846, kahaly@endokrinologie.klinik.uni-mainz.de
Petry, Franz, Prof. Dr., Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene; Raum 834, Obere Zahlbacher
Straße 67, 55131 Mainz, Tel. 39 33139, fpetry@uni-mainz.de
Schramm, Peter, Prof. Dr., Hautklinik (Oberarzt); Raum 446, Langenbeckstr. 1, Geb. 401, 55131 Mainz,
Tel. 17 7259, pschramm@mail.uni-mainz.de
Schröder, Heinz-Christoph, Prof. Dr. med. Dr. rer. nat., Angewandte Molekularbiologie; Raum 02-124,
Duesbergweg 6, D 55128 Mainz, Tel. 39 25791, hschroed@uni-mainz.de; Hans-Bredow-Str. 37a,
65189 Wiesbaden, Tel. +49 611-761391
Stauber, Roland, Univ.-Prof. Dr., Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik; Raum 2.528,
Helmholtzweg, D 55131 Mainz, Tel. 17 7002, Stauber@hno.klinik.uni-mainz.de
Tanner, Berno, Prof., Fachbereich 04 - Medizin
Thomann, Klaus-Dieter, Prof. Dr., Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin; Am
Pulverturm 13, 55131 Mainz, Tel. 069 5604452, klaus-dieter.thomann@t-online.de
Außerplanmäßige Professorinnen/Professoren
Arendes, Josef, Prof. Dr. rer. nat. et med. habil., Physiologische Chemie; Raum 01-130, Duesbergweg 6,
D 55128 Mainz, Tel. 39 25936, arendes@uni-mainz.de
Beck, Michael, Prof. Dr., Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin; Czernyweg, 55131 Mainz, Tel. 17 2398,
beck@kinder.klinik.uni-mainz.de
Biesterfeld, Stefan, Prof. Dr., Institut für Pathologie (Unterrichtsbeauftragter); Reisingerweg, Geb. 706,
55131 Mainz, Tel. 17 3266, biesterfeld@pathologie.klinik.uni-mainz.de
Böhmer, Gerd, Prof. Dr. rer. nat. et med. habil., Physiologie; Raum 04-531, Duesbergweg 6,
D 55128 Mainz, Tel. 39 25770, boehmer@uni-mainz.de
Breter, Hans-Joachim, Prof. Dr. med., Pathobiochemie; Raum 01-317, Duesbergweg 6, D 55128 Mainz,
Tel. 39 25909, breter@uni-mainz.de
Ernst, Claus-Peter, Prof. Dr. med. dent., Poliklinik für Zahnerhaltungskunde; Augustusplatz 2,
55131 Mainz, Tel. 17 6883, ernst@uni-mainz.de
Finotto, Susetta, Prof. Dr., I. Medizinische Klinik und Poliklinik; App. 33367
Fischer, Klaus-Dietrich, Prof. Dr. phil., M. A., Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin;
Raum 00141, Am Pulverturm 13, 55131 Mainz, Tel. 39 37356, kdfisch@mail.uni-mainz.de
Grunert, Peter, Prof. Dr. med., Neurochirurgische Klinik und Poliklinik; Raum 2.545, Czernyweg,
Gebäude 505, 55131 Mainz, Tel. 17 2129, grunert@nc.klinik.uni-mainz.de
Gutjahr, Peter, Prof. Dr., Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin; Czernyweg, 55131 Mainz,
Tel. 17 2112, gutjahr@kinder.klinik.uni-mainz.de
Hake, Ulrich, Prof. Dr., Klinik und Poliklinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie; Raum 5.222,
Ehrlichweg, Geb. 505, 55101 Mainz, Tel. 17 2105, hake@uni-mainz.de
Himmrich, Ewald, Prof. Dr., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; Raum Geb. 701, 4. Stock,
Reisingerweg, 55131 Mainz, Tel. 17 72 65, himmrich@2-med.klinik.uni-mainz.de
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Jung, M., Prof. Dr. med., Katholisches Klinikum Mainz - St Hildegardis-Krankenhaus; Hildegardstraße 2,
D 55131 Mainz
Mann, Klaus, Prof. Dr., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie; Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz,
Tel. 17 7337, mann@psychiatrie.klinik.uni-mainz.de
Mildenberger, Peter, Prof. Dr.med., Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle
Radiologie; Raum E 424, Geb. 505, EG, Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, Tel. 17 7126 oder 2019,
milden@radiologie.klinik.uni-mainz.de
Müller-Forell, Wibke, Prof. Dr., Institut für Neuroradiologie; Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, Tel. 17 6785
Muttray, Axel, apl. Prof., Dr. med., Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin; Raum 307b, Obere
Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, Tel. 39 33121, amuttray@uni-mainz.de
Pietsch, Michael, Prof. Dr., Abteilung für Hygiene und Umweltmedizin; Raum 549, Hochhaus am
Augustusplatz, 55131 Mainz, Tel. 39 33153, mpietsch@mail.uni-mainz.de
Pitton, Michael B., Prof. Dr.med., Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie;
Raum E 207, Geb. 505, EG, Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, Tel. 17 2057 oder 6781,
pitton@radiologie.klinik.uni-mainz.de
Preußner, Paul-Rolf, Prof. Dr. med. Dr. rer. nat., Augenklinik und Poliklinik; Tel. 17 2214,
pr.preussner@uni-mainz.de
Reuss, Stefan, Prof. Dr. rer. nat. et med. habil., Institut für Anatomie und Zellbiologie: Mikroskopie;
Raum 00 473, Johann-Joachim-Becher-Weg 13, D 55128 Mainz, Tel. 39 23207, reuss@uni-mainz.de
Röschke, Joachim, Prof. Dr. Dr., Chefarzt, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie; St. Valentinushaus,
Suttonstr. 24, 65399 Kiedrich, Tel. 06123 603 236, roeschke@scivias-caritas.de
Saloga, Joachim, Prof. Dr., Hautklinik (Ltd. Oberarzt); Raum 019, Langenbeckstr.1, Geb. 401,
55131 Mainz, Tel. 17 3751, saloga@hautklinik.klinik.uni-mainz.de
Schinzel, Helmut, Prof. Dr. med. Dr. phil. nat., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; Tel. 17 4173,
schinzel@2-med.klinik.uni-mainz.de
Schmitt, Edgar, Prof. Dr., Institut für Immunologie; Raum 1011, Obere Zahlbacher Straße 67,
55131 Mainz, Tel. 39 33228, eschmitt@mail.uni-mainz.de
Schopf, Rudolf, Prof. Dr., Hautklinik (Oberarzt); Langenbeckstr. 1, Geb. 401, 55131 Mainz, Tel. 17 7108,
schopf@hautklinik.klinik.uni-mainz.de
Sekundo, Walter, Prof. Dr., Augenklinik und Poliklinik, sekundo@augen.klinik.uni-mainz.de
Spessert, Rainer, Prof. Dr. rer. nat. et med. habil., Institut für Anatomie und Zellbiologie: Makroskopie;
Raum 01 485, Johann-Joachim-Becher-Weg 13, D 55128 Mainz, Tel. 39 23718, spessert@uni-mainz.de
Thoemke, Frank, Prof. Dr., Klinik und Poliklinik für Neurologie; Reisingerweg, 55131 Mainz, Tel. 17 7194,
thoemke@neurologie.klinik.uni-mainz.de
von Eichel-Streiber, Christoph, apl. Prof., Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene;
Hochhaus am Augustusplatz, 55101 Mainz, Tel. 39 30020, veichel@mail.uni-mainz.de
Entpflichtete/ im Ruhestand befindliche Professorinnen/Professoren
Beyer, Jürgen, Univ.-Prof. Dr. med. (pensioniert), Schwerpunkt Endokrinologie und
Stoffwechselerkrankungen; Naunynweg, Gebäude 303, D 55101 Mainz, Tel. 86907,
H.K.Juergen.Beyer@web.de
Claus, Hans-Günther, Prof. Dr.med., (pensioniert), Klinik und Poliklinik für Diagnostische und
Interventionelle Radiologie; privat: Oberer Laubenheimer Weg 37, 55131 Mainz, Tel. 834156
Dick, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h.c., Klinik für Anästhesiologie
Dupuis, Heinrich, Prof. Dr. agr., pensioniert, Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin; Raum 313,
Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, Tel. 39 33236
Falke, Dietrich, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Institut für Virologie; Raum 700, Obere Zahlbacher
Straße 67, 55131 Mainz, Tel. 39 37382
Gärtner, Jürgen, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Augenklinik und Poliklinik; Tel. 475325
Gerbershagen, Hans-Ulrich, Prof. Dr., Klinik für Anästhesiologie
Haas, Jean Peter, Prof. Dr.med., (pensioniert), Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle
Radiologie; privat: Bündastraße 1A, CH-7260 Davos Dorf, Tel. +41 81 4165832,
Prof.Dr.JeanPeterHaas@t-online.de
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Habighorst, Ludwig-Volker, Prof. Dr.med., (pensioniert), Klinik und Poliklinik für Diagnostische und
Interventionelle Radiologie; privat: Kurt-Schumacher-Straße 2a, 56077 Koblenz, Tel. 0261 802287,
lhabighorst@globalserve.de
Halmagyi, Miklos, Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h.c., Klinik für Anästhesiologie
Heine, Jochen, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Orthopädische Klinik und Poliklinik; Pettenkoferweg,
55131 Mainz, Tel. 17 7181, hupperic@mail.uni-mainz.de
Heinemann, Manfred, Univ.-Prof. Dr. med. (pensioniert), Schwerpunkt Kommunikationsstörungen;
Dahlienweg 12, 55126 Mainz, Tel. 474096
Hoffmann, S. O., Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. (pensioniert), Klinik und Poliklinik für
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
Hohenfellner, Rudolf, Univ.-Prof. Dr. med. em., Urologische Klinik und Poliklinik; Pettenkoferweg,
Gebäude 604, 55131 Mainz, Tel. 17 2081
Hopf, Hanns Christian, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Klinik und Poliklinik für Neurologie; Reisingerweg,
55131 Mainz
Huppmann, Gernot, Univ.-Prof. (pensioniert) Dr. med., Dipl.-Psych., Medizinische Psychologie und
Medizinische Soziologie
Jage, Jürgen, Univ.-Prof. Dr., Klinik für Anästhesiologie; Raum 2.419, Ehrlichweg, Gebäude 505,
55101 Mainz, jage@anaesthesie.klinik.uni-mainz.de
Jüngst, Bodo-Knut, Univ.-Prof. Dr. (im Ruhestand), Dr. Sportwiss. hc, Zentrum für Kinder- und
Jugendmedizin
Kilbinger, Heinz, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Institut für Pharmakologie (Sokrates-Koordinator für den
Austausch mit Frankreich und Italien); Raum 1113, Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz,
Tel. 39 37379, kilbinge@uni-mainz.de
Knapstein, Paul-Georg, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und
Frauenkrankheiten (Fachbereich 04-Medizin); Semmelweis-Weg, Geb. 102-C, D 55101 Mainz
Konietzko, Johannes, Univ.-Prof. Dr. med., pensioniert, Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin
(pensioniert); Am Apfelberg 15/1, 72076 Tübingen, Tel. 07071 61458
Kümmel, Werner F., Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin;
Raum 00145, Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, Am Pulverturm 13, Tel. 39 37192,
wekuemme@mail.uni-mainz.de
Kümmerle, Fritz, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Klinik und Poliklinik für Allgemein- und Abdominal-Chirurgie
Kutzner, Joachim, Univ.-Prof. Dr. med., (pensioniert), Klinik und Poliklinik für Radioonkologie sowie
Strahlentherapie
Lipp, Markus, Univ.-Prof. Dr. med. Dr. dent., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505,
55101 Mainz
Loos, Michael, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene;
Raum 803, Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, Tel. 39 37237, mloos@mail.uni-mainz.de
Madjidi, Abbas, Prof. Dr., Klinik für Anästhesiologie
Maelicke, Alfred, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., (pensioniert), Physiologische Chemie; Freiligrathstraße 12,
55131 Mainz, Tel. 1440310, maelicke@galantos.de
Meyer zum Büschenfelde, Karl-Hermann, Univ.-Prof.Dr.med.Dr.med.vet.Dr.h.c.FRCP (emeritiert), I.
Medizinische Klinik und Poliklinik; Trabener Str. 8, 14193 Berlin, Tel. 030 89540085
Meyer, Jürgen, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), II. Medizinische Klinik und Poliklinik; Reisingerweg,
55131 Mainz, Tel. 17 7250
Müller, Werner E.G., Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Angewandte Molekularbiologie; Raum 02-128,
Duesbergweg 6, D 55128 Mainz, Tel. 39 25910, wmueller@uni-mainz.de; Semmelweisstr. 12,
65203 Wiesbaden, Tel. +49 611-67161
Müntefering, Horst, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Abteilung für Kinderpathologie; Langenbeckstr. 1,
55131 Mainz, Tel. 17 7240 oder 7309, muentefering@kinderpatho.klinik.uni-mainz.de
Muscholl, Erich, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Institut für Pharmakologie; Raum 1147, Obere Zahlbacher
Straße 67, 55131 Mainz, Tel. 39 37170
Oesch, Franz, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Institut für Toxikologie; Raum 342, Obere Zahlbacher
Straße 67, 55131 Mainz, Tel. 39 33711, Oesch@mail.uni-mainz.de
Ohler, Werner, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), I. Medizinische Klinik und Poliklinik
Olbert, Dorothea, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Augenklinik und Poliklinik
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Otte, Paul, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Orthopädische Klinik und Poliklinik; Unterer Michelsberg 10,
55129 Mainz, Tel. 82 886
Platt, Karl-Ludwig, Prof. Dr. rer. nat. (pensioniert), Institut für Toxikologie (Pharmakologie und
Toxikologie); Raum 408, Obere Zahlbacher Str. 67, 55131 Mainz, Tel. 39 34370, platt@mail.uni-
mainz.de
Prellwitz, Winfried, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin
Reitter, Bernd, Univ.-Prof. Dr. (im Ruhestand), Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin; Czernyweg,
55131 Mainz, Tel. 17 2788, reitter@kinder.klinik.uni-mainz.de
Rittner, Christian, Univ.-Prof. Dr. med., pensioniert, Institut für Rechtsmedizin; Am Pulverturm 3,
55131 Mainz, rittner@mail.uni-mainz.de
Rüde, Erwin, em. Univ.-Prof. Dr., Institut für Immunologie; Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz,
Tel. 39 37288
Schilling, Fritz, Univ.-Prof. Dr. med., (pensioniert), I. Medizinische Klinik und Poliklinik; Hebbelstr. 20,
55127 Mainz, Tel. 71131
Schmidt, Berthold, Univ.-Prof. Dr. med., Dr. rer. nat., Dipl.-Chem., pensioniert, Pathobiochemie;
Duesbergweg 6, D 55128 Mainz, bschmidt@uni-mainz.de
Schönberger, Winfried, Univ.-Prof. Dr. (im Ruhestand), Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin;
Czernyweg, 55131 Mainz
Schumacher, Reinhard, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin;
Czernyweg, 55131 Mainz
Sergl, Hans Georg, Univ.-Prof.Dr.med.dent.Dipl.-Psych.(erimitiert), Fachbereich 04 - Medizin;
Augustusplatz 2 Geb. 901, 55131 Mainz, Tel. 17 3042, Sergl@kieferortho.klinik.uni-mainz.de
Spranger, Jürgen, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin; Czernyweg,
55131 Mainz, Tel. 17 3525, spranger@wserv.kinder.klinik.uni-mainz.de
Stofft, Eckart, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Institut für Anatomie und Zellbiologie: Mikroskopie;
Raum 01 355, Johann-Joachim-Becher-Weg 13, D 55099 Mainz, Tel. 39 22172, stofft@uni-mainz.de
Stopfkuchen, Herwig, Univ.-Prof. Dr. (im Ruhestand), Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin;
Czernyweg, 55131 Mainz, Tel. 17 7329, hsto@kinder.klinik.uni-mainz.de
Stosseck, Klaus, Prof. Dr., Klinik für Anästhesiologie
Thelen, Manfred, Univ.-Prof. Dr. med., (pensioniert), Klinik und Poliklinik für Diagnostische und
Interventionelle Radiologie
Vaupel, Peter, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), M.A./Univ. Harvard, Pathophysiologie; Raum 02-242,
Duesbergweg 6, D 55128 Mainz, Tel. 39 25929 u 20028, vaupel@uni-mainz.de
Vollrath, Lutz, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Institut für Anatomie und Zellbiologie: Mikroskopie; Raum
U1 483, Johann-Joachim-Becher-Weg 13, D 55099 Mainz, Tel. 39 22248, vollrath@uni-mainz.de
Wanitschke, Roland, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), I. Medizinische Klinik und Poliklinik; Raum Geb. 701,
10. OG, Tel. 17 7118
Weinblum, Dieter, Univ.-Prof. Dr.-Ing., et med. habil. (pensioniert), Physiologische Chemie;
Duesbergweg 6, D 55128 Mainz, weinblum@uni-mainz.de
Wolf, Rudolf, Univ.-Prof. Dr.rer.nat et med.habil, (pensioniert), Klinik und Poliklinik für Diagnostische und
Interventionelle Radiologie; Raum 524, Geb.601, 5.OG, Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz,
Tel. 17 7377, ruwolf@mail.uni-mainz.de; privat: Fichtenstraße 3, 65510 Hünstetten-Oberlibbach,
Tel. +49 6128-71516
Zahn, Rudolf K., Univ.-Prof. Dr. med., Dr. h.c. (emeritiert), Physiologische Chemie; Raum 00-309, AMMUG,
Verfügungsgebäude für Forschung und Entwicklung, Obere Zahlbacher Str. 63, 55131 Mainz,
Tel. 39 33315, RZahn@mail.uni-mainz.de
Hochschuldozentinnen/dozenten
Jonuleit, Helmut, HD Dr., Hautklinik; Langenbeckstr. 1, Geb. 401, 55131 Mainz, Tel. 17 2957,
jonuleit@hautklinik.klinik.uni-mainz.de
Prange, Reinhild, HD Dr., Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene; Obere Zahlbacher
Straße 67, 55131 Mainz, Tel. 39 36750, prange@mail.uni-mainz.de
Strand, Dennis, PhD., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, dstrand@mail.uni-mainz.de
Thews, Oliver, PD Dr., Pathophysiologie; Raum 02-633, Duesbergweg 6, D 55128 Mainz, Tel. 39 25209,
olthews@uni-mainz.de
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Windoffer, Reinhard, HD Dr. rer. nat. et med. habil., Institut für Anatomie und Zellbiologie: Mikroskopie;
Raum 00 461, Johann-Joachim-Becher-Weg 13, D 55128 Mainz, Tel. 39 23720, Windoff@uni-mainz.de
Privatdozentinnen/Privatdozenten und habilitierte Lehrende
Al-Nawas, Bilal, PD Dr. med. Dr. med. dent., Klinik für Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie (Mund-,
Kiefer- und Gesichtschirurgie), al-nawas@mkg.klinik.uni-mainz.de
Bartsch, Oliver, Priv. Doz. Dr. med., Institut für Humangenetik; Langenbeckstr. 1, Geb. 604, 4. Etage,
55101 Mainz, Tel. 17 5791, bartsch@humgen.klinik.uni-mainz.de
Becker, Detlef, Priv. Doz. Dr. med., Hautklinik (Oberarzt); Raum 226, Langenbeckstr. 1, Geb. 401,
55131 Mainz, Tel. 17 3679, becker@hautklinik.klinik.uni-mainz.de
Beetz, Rolf, Priv. Doz. Dr. med., Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin (Unterrichtsbeauftragter);
Raum 1.226, Czernyweg, 55131 Mainz, Tel. 17 3937, beetz@kinder.klinik.uni-mainz.de
Behneke, Alexandra, Priv. Doz. Dr. med. dent., Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie; Augustusplatz 2,
55131 Mainz, Tel. 17 7332
Berger, Thomas, PD Dr., Physiologie; Raum 05-625, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, Tel. 39 20179,
berger@uni-mainz.de
Bierbach, Hartmut, Priv. Doz. Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; Raum 1020, Bau 701,
Reisingerweg, 55131 Mainz, Tel. 17 22 15, bierbach@2-med.klinik.uni-mainz.de
Brenner, Walburgis, PD Dr. rer. nat. et med., Urologische Klinik und Poliklinik; Raum E 225,
Pettenkoferweg, Gebäude 604, 55131 Mainz, Tel. 17 2740, brenner@uni-mainz.de
Brieger, Jürgen, Priv. Doz. Dr. rer. nat. et. med., Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik;
Raum 2.529, Helmholtzweg, D 55131 Mainz, Tel. 17 3354, brieger@mail.uni-mainz.de
Dahmen, Norbert, Priv. Doz. Dr. med., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie; Untere Zahlbacher
Straße 8, 55131 Mainz, Tel. 17 3757, ndahmen@mail.psychiatrie.klinik.uni-mainz.de
Daubländer, Monika, Priv.-Doz. Dr. med. Dr. med. dent., Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie; Raum 19,
Augustusplatz 2, 55101 Mainz, daublaen@uni-mainz.de
David, Matthias, Priv. Doz. Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz
Engelhard, Kristin, Priv. Doz. Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505,
55131 Mainz
Espinola-Klein, Christine, Priv. Doz. Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; Reisingerweg,
Gebäude 701, 55131 Mainz, Tel. 17 2463, espinola@mail.uni-mainz.de
Fellgiebel, Andreas, Priv. Doz. Dr. med., Leiter d.Gedächtsnissprechstunde, Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie; Untere Zahlbacher Straße 8, 55131 Mainz, Tel. 17 2525,
fellgiebel@mail.psychiatrie.klinik.uni-mainz.de
Forst, Thomas, PD Dr. med., Schwerpunkt Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen; Institut für
klinische Forschung und Entwicklung, Parcusstr. 8, 55116 Mainz, Tel. 5763610, thomasF@ikfe.de
Genth-Zotz, Sabine, Priv. Doz. Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; Tel. 17 3747, Genth@2-
med.klinik.uni-mainz.de
Gervais, Hendrik, Priv. Doz. Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Raum 2.407, Ehrlichweg, Gebäude 505,
55101 Mainz, Tel. 17 2379, gervais@anaesthesie.klinik.uni-mainz.de
Grus, Franz-Hermann, Priv. Doz. Dr. med. Dr. rer. nat., Augenklinik und Poliklinik; Raum H 1.234,
Tel. 17 3328, F@Grus.de
Hampel, Christian, Priv. Doz. Dr. med., Ltd. Oberarzt, Urologische Klinik und Poliklinik; Raum E 149,
Pettenkoferweg, Gebäude 604, 55131 Mainz, Tel. 17 2310, hampel@urologie.klinik.uni-mainz.de
Hardt, Jochen, Dr. phil. et med. habil., Dipl.-Psych., Medizinische Psychologie und Medizinische
Soziologie; Raum 05-429, Duesbergweg 6, D-55099 Mainz, Tel. 39 25290, jochen.hardt@gmx.de
Heinemann, Markus, PD Dr., Klinik und Poliklinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie
(Kinderherzchirurgie); Raum 5.221, 5. OG, Ehrlichweg, Gebäude 505, 55131 Mainz, Tel. 17 7067,
heinemann@uni-mainz.de
Heinrich, Ulf-Rüdiger, Priv. Doz. Dr. rer. nat., Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik; Raum 2.528,
Helmholtzweg, D 55131 Mainz, Tel. 17 4034, heinrich@hno.klinik.uni-mainz.de
Helling, Kai, Priv. Doz. Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik (Lehrbeauftragter);
Raum 3.814, Helmholtzweg, D 55131 Mainz, Tel. 17 6871, kai.helling@ukmainz.de
Herr, Wolfgang, Priv. Doz. Dr. med., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg, Gebäude 302,
D 55131 Mainz, Tel. 17 2710, w.herr@3-med.klinik.uni-mainz.de
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Hess, Georg, Priv. Doz. Dr. med., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg, Gebäude 302,
D 55131 Mainz, Tel. 17 5040, g.hess@3-med.klinik.uni-mainz.de
Hessmann, Martin, Priv. Doz. Dr. med., Ltd. Oberarzt, Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie;
Raum 4.221, Ehrlichweg, 55131 Mainz, Tel. 17 2845, hessmann@unfall.klinik.uni-mainz.de
Hoffmann, Esther, Priv. Doz. Dr. med., Augenklinik und Poliklinik, ehoffman@mail.uni-mainz.de
Hohbach-Hohenfellner, Katharina, Priv. Doz. Dr. med., Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin,
hohenfellner@gmx.de
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Behrhof, Wera, Dr. med., Institut für Pathologie; Reisingerweg, Geb. 706, 55131 Mainz, Tel. 17 4027,
behrhof@pathologie.klinik.uni-mainz.de
Bell, Carolin, Dipl.-Inf., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg, Gebäude 302,
D 55131 Mainz, App. 6131 39 33488
Bender, Klaus, Dr. rer. nat., Institut für Rechtsmedizin; Am Pulverturm 3, 55131 Mainz, Tel. 39 32733,
kbender@mail.uni-mainz.de
Berakdar, Mohammad, Dr. med. dent., Poliklinik für Zahnerhaltungskunde; Augustusplatz 2,
55131 Mainz, Tel. 17 3058, mohammad.berakdar@gmx.de
Bergeler, Jürgen, Dr.-Ing., Ak. ORat, Physiologie; Raum 04-619, Duesbergweg 6, D 55128 Mainz,
Tel. 39 25931, bergeler@uni-mainz.de
Berisha, Fatmire, Dr. med., Augenklinik und Poliklinik, Berisha@schepens.com
Bernd, Harald, Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Geb. 505, 55101 Mainz
Berneburg, Julia, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz
Besold, Katrin, Dr. rer. nat., Institut für Virologie; Raum 646, Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz,
Tel. 39 30165, besold@uni-mainz.de
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Tel. 39 25381, kelleher@uni-mainz.de
Biedermann, Alexander, Dr. med., Schwerpunkt Pneumologie; Kilianweg, D 55131 Mainz, Tel. 17 5468,
a.biedermann@3-med.klinik.uni-mainz.de
Binder, Konrad, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik
Bitschnau, Stefanie, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie;
Raum Geb. 505, EG, Langenbeckstrasse 1, 55131 Mainz, Tel. 17 2019, bitschnau@radiologie.klinik.uni-
mainz.de
Bittinger, Fernando, Dr. med., Institut für Pathologie (OA Facharzt für Pathologie); Reisingerweg,
Geb. 706, 55101 Mainz, Tel. 17 2811, bittinger@pathologie.klinik.uni-mainz.de
Bockamp, Ernesto, Dr. rer. nat., Institut für Toxikologie; Raum 1541, Obere Zahlbacher Str. 67,
55131 Mainz, Tel. 39 34432, bockamp@mail.uni-mainz.de
Böckelmann, Susanne, Dr., Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin; Czernyweg, 55131 Mainz
Bodenstein, Marc, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Geb. 505, 55101 Mainz
Boehm, Daniel, Dr. med., Facharzt, Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten;
Semmelweis-Weg, Geb.102-C, 55101 Mainz, Tel. 17 2615, dboehm@uni-mainz.de
Böhme, Ingo, Dr. rer. nat., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie; Untere Zahlbacher Straße 8,
55131 Mainz, Tel. 17 5374, iboehme@mail.uni-mainz.de
Bonin-Schnabel, Renate, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, schnabel@gmx.de
Boor, Stefan, Dr. med., Institut für Neuroradiologie; 55101 Mainz, Tel. 17 5324
Bosmann, Markus, I. Medizinische Klinik und Poliklinik, bosmann@1-med.klinik.uni-mainz.de
Bostel, Tilman, Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie; Raum Geb. 505,
EG, Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, Tel. 17 2019, bostel@radiologie.klinik.uni-mainz.de
Böttcher, Martin, Dipl.-Phys., Urologische Klinik und Poliklinik; Raum E 153, Pettenkoferweg,
Gebäude 604, 55131 Mainz, Tel. 17 2301, boettcher@urologie.klinik.uni-mainz.de
Bozkurt, Nihal, Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie; Raum Geb. 605,
EG, Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, Tel. 17 2499, bozkurt@radiologie.klinik.uni-mainz.de
Brandenbusch, Mathias, Dr.med.dent., Poliklinik für Zahnerhaltungskunde; Augustusplatz 2,
55131 Mainz, Tel. 17 3562, branden@uni-mainz.de
Braun, Ludwig, Dipl.-Psych., Schwerpunkt Kommunikationsstörungen; Langenbeckstraße 1, Gebäude
102 H, 55131 Mainz, Tel. 17 2248, braun@kommunikation.klinik.uni-mainz.de
Bräuninger, Wolfgang, Dr. med., Hautklinik (Oberarzt); Raum 447, Langenbeckstr.1, Geb. 401,
55131 Mainz, Tel. 17 7149, braeuninger@hautklinik.klinik.uni-mainz.de
Brause, Kai, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Geb. 505, 55101 Mainz
Breijawi, Nadja, Dr. med., Orthopädische Klinik und Poliklinik; Pettenkoferweg, Geb. 503,
D 55131 Mainz, Tel. 17 7180, breijawi@orthopaedie.klinik.uni-mainz.de
Breitenbücher, Frank, Dipl.-Biol., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg, Gebäude 302,
D 55131 Mainz, Tel. 17 2714, F.Breitenbuecher@3-med.klinik.uni-mainz.de
Brenne, Tina, Dr. med., Hautklinik; Raum CRC, Langenbeckstr. 1, Geb. 401, 55131 Mainz, Tel. 17 2942,
brenne@hautklinik.klinik.uni-mainz.de
Brochhausen, Christoph, Dr. med., Institut für Pathologie; Reisingerweg, Geb. 706, 55101 Mainz,
Tel. 17 7307, brochhausen@pathologie.klinik.uni-mainz.de
Brömer, Rainer, Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin (Wissenschaftsgeschichte);
Raum 00123, Am Pulverturm 13, 55131 Mainz, Tel. 39 36071, broemer@uni-mainz.de
Bros, Matthias, Dr. rer. nat., Hautklinik; Raum Labor II, 01-320, Obere Zahlbacher Str. 63, 55131 Mainz,
Tel. 39 33473, mbros@uni-mainz.de
Brühl, Klaus, Dr. med., Institut für Neuroradiologie; Tel. 17 2296
Buchholz, Hans-Georg, Dipl.-Ing. (FH), Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin (PET-Physik);
Langenbeckstraße 1, Gebäude 210, 55131 Mainz, Tel. 17 6738, buchholz@nuklear.klinik.uni-mainz.de
Buggenhagen, Holger, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz
Bumb, Peter, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik; Raum 3.810, Helmholtzweg,
D 55131 Mainz, Tel. 17 7362, Bumb@hno.klinik.uni-mainz.de
Bürger, Arne, Dipl.-Psych., Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie;
Raum 205, Langenbeckstraße 1/ Gebäude 406, 55131 Mainz, Tel. 17 3282, arne.buerger@ukmainz.de
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Burwinkel, Matthias, Dr. med. dent., Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie; Augustusplatz 2,
53101 Mainz
Buse, Johanna, Dr., II. Medizinische Klinik und Poliklinik
Busemann, Inga, Dr. med. dent., Poliklinik für Zahnerhaltungskunde; Augustusplatz 2, 55131 Mainz,
Tel. 17 3058
Butsch, Florian, Hautklinik; Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, Tel. 17 2945, butsch@hautklinik.klinik.uni-
mainz.de
Callaway, Angelika, Dr. rer. nat., Poliklinik für Zahnerhaltungskunde; Augustusplatz 2, 55131 Mainz,
Tel. 17 7091, callaway@uni-mainz.de
Clement, Albrecht, Dr. rer. nat., Ak.Oberrat, Pathobiochemie; Raum 04-315, Duesbergweg 6,
D 55128 Mainz, Tel. 39 25793, clement@uni-mainz.de
Closhen, Dorothea, Dr. med., Physiologie; Raum 01-424, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, Tel. 39 24549,
closhen@uni-mainz.de
Constantinou, Pavlos, Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik; Helmholtzweg, D 55131 Mainz,
Tel. 17 7361
Contente, Ana, Dr., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg, Gebäude 302, D 55131 Mainz,
Tel. 39 33324, contente@uni-mainz.de
Cotarelo, Cristina, Dr. med., Institut für Pathologie; Raum 2.123, Reisingerweg, Geb. 706, 55131 Mainz,
Tel. 17 4570, cotarelo@pathologie.klinik.uni-mainz.de
Dahmen, Anja, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie; Raum
Geb. 505, EG, Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, Tel. 17 2019, dahmen@mail.uni-mainz.de
Daiber, Andreas, Dr. rer. nat., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; Obere Zahlbacher Str. 63,
55101 Mainz, Tel. 3933301, daiber@uni-mainz.de
Daser, Angelika, Priv. Doz. Dr. med., Institut für Humangenetik (Humangenétik); Geb. 601, 4. Etage,
55101 Mainz, Tel. 17 6019, daser@humgen.klinik.uni-mainz.de
Debling, Desiree, Dr. sc. hum., Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik;
Raum 206, Obere Zahlbacher Str. 69, 55101 Mainz, Tel. 17 3109
Degenhardt, Annette, Dr. med., Schwerpunkt Kommunikationsstörungen; Raum 8-211,
Langenbeckstraße 1, Geb. 101 H, 55131 Mainz, Tel. 17 2183, degenhardt@kommunikation.klinik.uni-
mainz.de
Depta, Arno Ludwig, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz,
depta@anaesthesie.klinik.uni-mainz.de
Derichs, Ute, Dr. med., Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin; Czernyweg, 55131 Mainz
Didion, Nicole, Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Geb. 505, 55101 Mainz
Dietrich, Cornelia, Dr. rer. nat. et med. habil., Akademische Rätin, Institut für Toxikologie; Raum 464,
Obere Zahlbacher Str. 67, 55131 Mainz, Tel. 39 33066, cdietric@mail.uni-mainz.de
Dietrich, Helmut, Dr. med. dent., Poliklinik für Prothetik; Raum 340, Augustusplatz 2, 55131 Mainz,
Tel. 17 7349, dietrich@mail.uni-mainz.de
Dietrich, Sylvia, Dipl.-Psych., Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie;
Raum 1.632, Bau 920, Untere Zahlbacher Straße 8, 55131 Mainz, Tel. 17 4039,
dietrich@psychosomatik.klinik.uni-mainz.de
Distler, Eva, Dr. rer. nat., Dipl.-Biol., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Raum VFG 01-136,
Tel. 39 33443, distlee@uni-mainz.de
Doetsch, Stephanie, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz,
Tel. 17 3103, smk.doetsch@t-online.de
Dömland, Marco, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Allgemein- und Abdominal-Chirurgie
Donath, Susanne, M. Sc, Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik; Raum 208,
Obere Zahlbacher Str. 69, 55131 Mainz, Tel. 17 5830
Dopheide, Jörn, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik
Dörr, Sonja, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz
Dragicevic, Aleksandra, Dr. med., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie; Untere Zahlbacher Straße 8,
55131 Mainz, Tel. 17 2131, dragicev@mail.uni-mainz.de
Dragoudacis, Eleftherios, Klinik und Poliklinik für Allgemein- und Abdominal-Chirurgie
Drees, Christiane, Dr. med., (beurlaubt), Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505,
55131 Mainz
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Drees, Philipp, Priv. Doz. Dr. med., Orthopädische Klinik und Poliklinik; Pettenkoferweg, Geb. 503,
55131 Mainz, Tel. 17 2338, drees@mail.uni-mainz.de
Dreimüller, Nadine, Dr. med., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie; Untere Zahlbacher Str. 8,
55131 Mainz, Tel. 17 2159, dreimueller@psychiatrie.klinik.uni-mainz.de
Edinger, Jens, Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie; Raum Raum 205,
Bau 601, Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz, Tel. 17 7188, edinger@psychosomatik.klinik.uni-
mainz.de
Eha, Judith, Dr. med., Augenklinik und Poliklinik, eha@augen.klinik.uni-mainz.de
Ehlers, Vicky, ZÄ, Poliklinik für Zahnerhaltungskunde; Augustusplatz 2, 55131 Mainz, Tel. 17 3058,
ehlersv@uni-mainz.de
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Eichhorn, Waltraud, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin; Langenbeckstraße 1, Gebäude
210, 55131 Mainz, Tel. 17 2668, eichhorn@nuklear.klinik.uni-mainz.de
Einig, Monika, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz
Einzmann, Thomas, Dr. med., Facharzt, Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten;
Semmelweisweg, Geb.102-C, 55101 Mainz, einzmann@uni-mainz.de
EL Rais, Zeyad Faoor M., II. Medizinische Klinik und Poliklinik
Eli, Michael, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz
Elsäßer, Amelie, Dipl.-Stat., Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik;
Raum 114, Obere Zahlbacher Str. 69, 55131 Mainz, Tel. 17 3120
Emrich, Katharina, Dr., Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik; Raum 202,
Obere Zahlbacher Str. 69, 55131 Mainz, Tel. 17 6710
Emser, Angela, Dr. rer. physiol., Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik;
Raum 117, Obere Zahlbacher Str. 69, 55131 Mainz, Tel. 17 2433
Engel, Renate, Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg, Gebäude 302, D 55131 Mainz,
Tel. 39 33323, engelr@uni-mainz.de
Engelhardt, Britta, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik; Tel. 17 7282, engelhardt@1-
med.klinik.uni-mainz.de
Erdmann, Klaus, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz
Ericsohn, Ainura, Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Geb. 505, 55101 Mainz
Eshkind, Leonid, Dr. rer. nat., Institut für Toxikologie; Raum 1509, Obere Zahlbacher Str. 67,
55131 Mainz, Tel. 39 33197, Leonidesh@hotmail.com
Euteneuer, Birgit, Dr. rer. nat., Qualitätsmanager Frauenklinik, Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und
Frauenkrankheiten; Raum 3-734, Semmelweis-Weg, Geb 102-C, 3.OG, 55101 Mainz, Tel. 17 2007,
euteneuer@frauen.klinik.uni-mainz.de
Faldum, Andreas, Dr. rer. nat., Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik;
Raum 204, Obere Zahlbacher Str. 69, 55131 Mainz, Tel. 17 3938
Fandel, Thomas, Dr. med., beurlaubt, Urologische Klinik und Poliklinik; Pettenkoferweg, Gebäude 604,
55131 Mainz, Tel. 17 1 + Piepser
Fehr, Christoph, Dr. med., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie; Untere Zahlbacher Straße 8,
55131 Mainz, Tel. 17 2140, fehrc@uni-mainz.de
Fell, Isabel, Dr. med., Hautklinik; Langenbeckstr. 1, Geb. 401, 55131 Mainz, Tel. 17 7189,
fell@hautklinik.klinik.uni-mainz.de
Fennan, Nadir, Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik; Helmholtzweg, D 55131 Mainz,
Tel. 17 7361
Fischer, Berthold, Dr. med., Schwerpunkt Pneumologie; Kilianweg, D 55131 Mainz, Tel. 17 2559,
b.fischer@3-med.klinik.uni-mainz.de
Fischer, Gerrit, Dr. med., Neurochirurgische Klinik und Poliklinik; Czernyweg, Geb. 505, 55131 Mainz,
Tel. 17 7330, fischer@nc.klinik.uni-mainz.de
Fleck, Birthe, Dr. med., Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin; Raum 1.217, Czernyweg, 55131 Mainz,
Tel. 172773, fleck@kinder.klinik.uni-mainz.de
Flores Balderas, Elva Rocio, Dr. med., Hautklinik; Langenbeckstr. 1, Geb. 401, 55131 Mainz,
Tel. 17 2952, flores@hautklinik.klinik.uni-mainz.de
Fondel, Ricarda, Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Geb. 505, 55101 Mainz
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Fottner, Christian, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, fottner@endokrinologie.klinik.uni-
mainz.de
Fottner, Christian, Dr. med., Schwerpunkt Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen; Naunynweg,
Gebäude 303, 55101 Mainz, Tel. 17 2639, cfottner@t-online.de
Franke Serras, André, Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie; Raum
Geb. 605, EG, Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, Tel. 17 2499, afranke@radiologie.klinik.uni-mainz.de
Frey-Mahn, Gabriele, Dipl.-Biol., Institut für Humangenetik; Langenbeckstraße 1, 55101 Mainz,
Tel. 17 5795, frey-mahn@humgen.klinik.uni-mainz.de
Frommolt, Ruth, Dr., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg, Gebäude 302,
D 55131 Mainz, Tel. 39 33323, frommolt@uni-mainz.de
Fruth, Kai, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik; Helmholtzweg, D 55131 Mainz,
Tel. 17 5813, Fruth@hno.klinik.uni-mainz.de
Ftayeh, Oussama, Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik; Helmholtzweg, D 55131 Mainz,
Tel. 17 7361
Gabriel, Erik, Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55131 Mainz
Galetzka, Danuta, Dr. rer. nat., Institut für Humangenetik; Langenbeckstraße 1, 55101 Mainz,
Tel. 17 5852, galetzka@humgen.klinik.uni-mainz.de
Gamm, Heinold, Dr. med., Strahlenschutzarzt, Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg,
Gebäude 302, D 55131 Mainz, Tel. 17 7243, h.gamm@3-med.klinik.uni-mainz.de
Gast, Klaus, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie; Raum
Geb. 505, EG, Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, Tel. 17 2019, kgast@radiologie.klinik.uni-mainz.de
Gawehn, Joachim, Dr. med., Institut für Neuroradiologie; Tel. 17 2296
Gehring, Stefan, Dr. med., Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin; Czernyweg, 55131 Mainz,
Tel. 17 2786
Geißler, Britta, Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin; Obere Zahlbacher Straße 67,
55131 Mainz, Tel. 39 33231, geisslbr@uni-mainz.de
Genitsariotis, Ruth, Dr. rer. nat., Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene; Raum 844, Obere
Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, Tel. 39 33132
Gercek, Erol, Dr. med., Oberarzt, Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie; Raum 3.221, Ehrlichweg,
Gebäude 505, 55131 Mainz, Tel. 17 7115, gercek@unfall.klinik.uni-mainz.de
Gericke, Adrian, Dr. med., Augenklinik und Poliklinik, adrian_gericke@yahoo.de
Gerth, Mathias, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Geb. 505, 55101 Mainz
Ghalibafian, Maryam, Dr. med., Institut für Pathologie; Raum 2.119, Reisingerweg, Geb. 706,
55101 Mainz, Tel. 17 5807, ghalibafian@pathologie.klinik.uni-mainz.de
Giesa, Markus, Dr. med., Orthopädische Klinik und Poliklinik; Pettenkoferweg, 55131 Mainz,
Tel. 17 2340, giesa@orthopaedie.klinik.uni-mainz.de
Gillitzer, Rolf, Dr. med., Urologische Klinik und Poliklinik; Raum E 253, Pettenkoferweg, Gebäude 604,
55131 Mainz, Tel. 17 2216, gillitze@mail.uni-mainz.de
Glaser, Martin, Dr. med., Neurochirurgische Klinik und Poliklinik (Neurochirurgie); Czernyweg,
Gebäude 505, 55131 Mainz, Tel. 17 5013, glaser@nc.klinik.uni-mainz.de
Gleissner, Christiane, Dr.med.Dr.med.dent. habil., Poliklinik für Zahnerhaltungskunde; Augustusplatz 2,
55131 Mainz, Tel. 17 7091, gleissner@uni-mainz.de
Göbler, Susanne, Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55131 Mainz
Golbs, Antje, Dr. rer. nat., Physiologie; Raum 01-423b, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, Tel. 39 26410,
golbs@uni-mainz.de
Goldhammer, Stephanie, Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Geb. 505, 55101 Mainz
Götte, Heiko, Dr. rer. physiol., Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik;
Raum 212, Obere Zahlbacher Str. 69, 55131 Mainz, Tel. 17 5934
Götz, Martin, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, mgoetz@mail.uni-mainz.de
Grabowski, Margarete, Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg, Gebäude 302,
D 55131 Mainz, Tel. 39 33323, grabows@uni-mainz.de
Graf-Morgenstern, Mechthild, Dr. med., Dipl.-Psych., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie; Untere
Zahlbacher Straße 8, 55131 Mainz, Tel. 17 7144, graf-morgenstern@psychiatrie.klinik.uni-mainz.de
Grambihler, Annette, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, grambihler@1-med.klinik.uni-
mainz.de
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Grebneva, Nina, Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik; Raum 2-528, Helmholtzweg,
D 55131 Mainz, Tel. 17 2456, grebneva_n@mail.ru
Gregor, Sebastian, I. Medizinische Klinik und Poliklinik, sgregor@uni-mainz.de
Greif-Higer, Gertrud, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie;
Raum 211, Bau 601, Untere Zahlbacher Straße 8, 55131 Mainz, Tel. 17 2164, Greif-
Higer@psychosomatik.klinik.uni-mainz.de
Greif-Higer, Gertrud, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, greifhig@mail.uni-mainz.de
Griewank, Klaus, Dr. med., Hautklinik; Raum Labor/Arztzimmer, Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz,
Tel. 17 5469 oder 2945, griewank@hautklinik.klinik.uni-mainz.de
Grodzki, Martha, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Geb. 505, 55101 Mainz
Grzimek-Koschewa, Natascha, Dr. rer. nat., Institut für Virologie; Raum 645/604, Obere Zahlbacher
Straße 67 (Hochhaus), 55131 Mainz, Tel. 39 34451, grzimek@mail.uni-mainz.de
Gütlich, Daniel, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Geb. 505, 55101 Mainz
Hadaschik, Boris Alexander, Dr. med., Urologische Klinik und Poliklinik; Pettenkoferweg, Gebäude 604,
55131 Mainz, Tel. 17 1 + Piepser, hadaschik@urologie.klinik.uni-mainz.de
Haensel, Anja, Dr. med., Assistenzärztin, Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten;
Semmelweis Weg, Geb. 102-C, 55101 Mainz, ahaensel@uni-mainz.de
Haffner, Angelika, Dr. med., Augenklinik und Poliklinik
Hähnel, Patricia, Dipl.-Biol., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg, Gebäude 302,
D 55131 Mainz, Tel. 17 2714, Haehnel@3-med.klinik.uni-mainz.de
Hahner, Maximilian, Dr. med., Augenklinik und Poliklinik
Hajieva, Parvana, Dr. rer. nat., Pathobiochemie; Raum 04-132, Duesbergweg 6, D 55128 Mainz,
Tel. 39 24552, hajieva@uni-mainz.de
Hammer, Gaël, Dr., PH, Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik; Raum 201,
Obere Zahlbacher Str. 69, 55131 Mainz, Tel. 17 3122
Han, Sung Kook, I. Medizinische Klinik und Poliklinik, skh_@gmx.de
Hanganu-Opatz, Ileana, Dr. rer. nat., Physiologie; Raum 03-525, Duesbergweg 6, D 55099 Mainz,
Tel. 39 26081, hanganu@uni-mainz.de
Hänselmann, Kathrin, M. Sc., Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik;
Raum 207, Obere Zahlbacher Str. 69, 55131 Mainz, Tel. 17 3124
Hansen, Torsten, Dr. med., Institut für Pathologie; Raum 2.120, Reisingerweg, Geb. 706, 55131 Mainz,
Tel. 17 3265, hansen@pathologie.klinik.uni-mainz.de
Harsch-Menzel, Gudrun, Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz
Harth, Kristina Petra, Dr. med., Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin; Raum 307a, Obere
Zahlbacher Str. 67, 55131 Mainz, App. 33117, kphein@uni-mainz.de
Hartmann, Alexandra, Dr. med., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie; Untere Zahlbacher Str. 8,
55131 Mainz, Tel. 17 2920, hartmann@psychiatrie.klinik.uni-mainz.de
Hartmann, Sinsa, ZÄ, Poliklinik für Prothetik; Raum 335 A, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, Tel. 17 2178
Hartwig, Udo, Dr. rer. physiol., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg, Gebäude 302,
D 55131 Mainz, Tel. 393 3368, uhartwig@mail.uni-mainz.de
Haselbacher, Antje, Dr. rer. medic., Dipl.-Psych., Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und
Psychotherapie; Raum 218, Bau 601, Untere Zahlbacher Straße 8, 55131 Mainz, Tel. 17 2999,
haselbacher@psychosomatik.klinik.uni-mainz.de
Hassan, Muhamed, ZA, Poliklinik für Zahnerhaltungskunde; Augustuplatz 2, 55131 Mainz, Tel. 17 3058
Hatz, Dorothea, Dr. med., Institut für Rechtsmedizin (Assistenzärztin); Raum 00264, Am Pulverturm 3,
55131 Mainz, Tel. 39 37106, hatz@uni-mainz.de
Haxel, Boris, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik; Raum 2-23 Bau 403,
Helmholtzweg, D 55131 Mainz, Tel. 17 4414, haxel@mail.uni-mainz.de
Hegering, Annette, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Geb. 505, 55101 Mainz
Heid, Florian, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz,
heid@mail.uni-mainz.de
Heidel, Florian, Dr. med., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg, Gebäude 302,
D 55131 Mainz, Tel. 17 3970, heidel@3-med.klinik.uni-mainz.de
Heidner, Kristina, Assistenzärztin, Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten;
Semmelweisweg, Geb 102-C,, 55101 Mainz, heidner@uni-mainz.de
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Heinrich, Bettina, Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Geb. 505, 55101 Mainz
Heinzel, Ulrich, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz
Helisch, Andreas, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin; Langenbeckstraße 1, Gebäude 210,
55131 Mainz, Tel. 17 2984, helisch@nuklear.klinik.uni-mainz.de
Helou, Leila, Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz
Hengstenberg, Matthias, Dr. med. dent., Poliklinik für Prothetik; Raum 341, Augustusplatz 2,
55131 Mainz, Tel. 17 5078, hengsten@mail.uni-mainz.de
Henke, Michaela, Dr. med., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie; Untere Zahlbacher Str. 8,
55131 Mainz, Tel. 17 2134, henke@psychiatrie.klinik.uni-mainz.de
Herber, Simone, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Geb. 505, 55101 Mainz
Herwig, Andreas, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz
Herzer, Kerstin, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, herzer@uni-mainz.de
Herzog, Daniel, Dr. med., Augenklinik und Poliklinik, herzog@augen.klinik.uni-mainz.de
Hildner, Kai, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik
Hilmer, Stefan, Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Geb. 505, 55101 Mainz
Hink, Ulrich, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; Reisingerweg, 55131 Mainz, App. 172259,
U.hink@uni-mainz.de
Hoffman, Arthur, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, hoffman@1-med.klinik.uni-mainz.de
Hoffmann, Gerhard, Dr. med., Orthopädische Klinik und Poliklinik; Pettenkoferweg, Geb. 503,
55131 Mainz, Tel. 17 2344, hoffmann@orthopaedie.klinik.uni-mainz.de
Hoffmann, Julia, Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg, Gebäude 302, D 55131 Mainz,
Tel. 39 33318, hoffmann@uni-mainz.de
Hofmann, Ludwig, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz,
Tel. 17 3085, LHofmann@mail.uni-mainz.de
Hofmann, Ulrike, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz
Hohmann, Manfred, Prof. Dr., Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten;
Semmelweisweg, Geb. 102-C, 55101 Mainz, Tel. 172622, hohmann@frauen.klinik.uni-mainz.de
Hölscher, Birgit, I. Medizinische Klinik und Poliklinik, hoelscher@1-med.klinik.uni-mainz.de
Holthues, Heike, Dr. rer. nat., Institut für Anatomie und Zellbiologie: Mikroskopie; Raum 00 471, Johann-
Joachim-Becher-Weg 13, D 55128 Mainz, Tel. 39 22158, holthues@uni-mainz.de
Horke, Sven, Dr. rer. nat., Institut für Pharmakologie; Raum 1215, Obere Zahlbacher Straße 67,
55131 Mainz, Tel. 39 33192, horke@uni-mainz.de
Hornstein, Silke, Dr. med. dent., Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie
Huber, Lara, Dr. phil., Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin; Raum 00152, Am
Pulverturm 13, 55131 Mainz, Tel. 39 30111, huberl@uni-mainz.de
Hülstrunk, Christian, Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin; Czernyweg, 55131 Mainz, Tel. 172557,
chhuelstrunk@weg.de
Humbert, Till, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz
Huth, Corinna, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; Reisingerweg, 55131 Mainz
Huth, Ralf Gunter, Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin; Czernyweg, 55131 Mainz, Tel. 17 2786
Huttenlocher, Susanne Kathrin, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin; Langenbeckstraße 1,
Gebäude 210, 55131 Mainz, Tel. 17 2448, huttenlocher@nuklear.klinik.uni-mainz.de
Ilkilic, Ilhan, Dr. med. (TR), Dr. phil., M.A., Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin;
Raum 00155, Am Pulverturm 13, 55131 Mainz, Tel. 39 37356, ilkilic@uni-mainz.de
Ingel, Katharina, Dipl.-Math., Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik;
Raum 201, Obere Zahlbacher Str. 69, 55131 Mainz, Tel. 17 3121
Intan, Ratna Sari, Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg, Gebäude 302, D 55131 Mainz,
Tel. 39 33324, intan@mail.students.uni-mainz.de
Interthal, Cordula, Assistenzärztin, Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten;
Semmelweisweg, Geb. 102-C, 55101 Mainz, intertha@uni-mainz.de
Jabs, Alexander, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; App. 172729, jabs@2-med.klinik.uni-
mainz.de
Jacob-Heutmann, Dorothee, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Radioonkologie sowie Strahlentherapie;
Raum Gebäude 210, UG, Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, Tel. 17 5190, jacob@radiologie.klinik.uni-
mainz.de
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Jäger, Frank, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Allgemein- und Abdominal-Chirurgie
Jäger, Wolfgang, Dr. med., Urologische Klinik und Poliklinik; Pettenkoferweg, Gebäude 604,
55131 Mainz, Tel. 171 + Piepser
Jahn, Antje, Dr. rer. physiol., Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik;
Raum 117, Obere Zahlbacher Str. 69, 55101 Mainz, Tel. 17 2433
Janik, Ralph, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz
Jantzen, Ulrich, Dr. med., Schwerpunkt Kommunikationsstörungen; Raum 6-229, Langenbeckstraße 1,
Geb. 101 H, 55131 Mainz, Tel. 17 2185, jantzen@kommunikation.klinik.uni-mainz.de
Jastrow, Holger, Dr. med., Institut für Anatomie und Zellbiologie: Mikroskopie (Facharzt für Anatomie);
Raum 01 353, Johann-Joachim-Becher-Weg 13, D 55128 Mainz, Tel. 39 24617, jastrow@uni-mainz.de
Jones, Jon, Dr. med., Urologische Klinik und Poliklinik; Pettenkoferweg, Gebäude 604, 55131 Mainz,
Tel. 171 + Piepser, jones@urologie.klinik.uni-mainz.de
Juchems, Eva, Dr. med., Hautklinik (Korrektive Dermatologie, Laserbehandlung); Langenbeckstr. 1, Geb.
401, 55131 Mainz, Tel. 17 4516, juchems@hautklinik.klinik.uni-mainz.de
Jung, Arnim, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie; Raum
Geb. 505, UG, Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, Tel. 17 6802, jung@radiologie.klinik.uni-mainz.de
Jungmair, Wolfgang, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; Reisingerweg, 55131 Mainz,
Tel. 2090, wolfgang.jungmair@compuserve.com
Kaatsch, Peter, Dr. rer. physiol, Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik;
Raum 205, Obere Zahlbacher Str. 69, 55131 Mainz, Tel. 17 3111
Kaes, Joachim, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; Tel. 17 2741, j.kaes@giftinfo.uni-mainz.de
Kaevel, Kristina, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz
Kaiser, Kristina, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; Reisingerweg, 55131 Mainz,
App. 172741, kristina.k@giftinfo.uni-mainz.de
Kaltwasser, Markus, Diplom-Biochemiker, Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg,
Gebäude 302, D 55131 Mainz, Tel. 39 30088, MKALTWAS@uni-mainz.de
Kaluza-Schilling, Wiebke, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, kaluza-schilling@1-
med.klinik.uni-mainz.de
Kamin, Wolfgang, Priv. Doz. Dr. med., Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin (Päd.
Pneumologie/Allergologie, CF-Ambulanz); Czernyweg, 55131 Mainz
Kantak, Saskia, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz
Karagül, Mutlu, Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin; Czernyweg, 55131 Mainz, Tel. 175890,
karaguel@web.de
Karaiskaki, Niki, Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik; Helmholtzweg, D 55131 Mainz
Karmrodt, Jens, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz
Kasaj, Adrian, Dr.med.dent., Poliklinik für Zahnerhaltungskunde; Augustusplatz 2, 55131 Mainz,
Tel. 17 3064, kasaj@gmx.de
Kassebrock, Kristina, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Geb. 505, 55101 Mainz
Kauffmann, Carolin, Dr. med. dent., Poliklinik für Prothetik; Raum 342, Augustusplatz 2, 55131 Mainz,
Tel. 17 5263
Kaufmann, Thomas, Dr. rer. nat., Institut für Rechtsmedizin; Raum 03 221, Am Pulverturm 3,
55131 Mainz, Tel. 39 33294, kaufmann@mail.uni-mainz.de
Kausche, Sandra, Dipl.-Biol., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg, Gebäude 302,
D 55131 Mainz, Tel. 39 30105, kausche@uni-mainz.de
Kehr, Jascha, Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin; Czernyweg, 55131 Mainz, Tel. 172557,
kehr@kinder.klinik.uni-mainz.de
Keicher, Alexander, Dr. med., Augenklinik und Poliklinik, akeicher@web.de
Keilani, Munir Marcel, Dr. med., Augenklinik und Poliklinik, keilani.m@gmx.de
Keller, Till, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik
Kelm, Robert, Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Geb. 505, 55101 Mainz
Kentner (beurlaubt), Rainer, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505,
55101 Mainz, Kentner@mail.uni-mainz.de
Kern, Annett, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie; Raum
U.313, Geb. 605, UG, Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, Tel. 17 3641 oder 6743,
akern@radiologie.klinik.uni-mainz.de
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Kerz, Thomas, Dr. med., Oberarzt, Neurochirurgische Klinik und Poliklinik; Raum 1.605, Cernyweg,
Gebäude 505, 55101 Mainz, Tel. 17 2006, kerz@mail.uni-mainz.de
Kettering, Klaus, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, kettering@2-med.klinik.uni-mainz.de
Kilb, Werner, PD Dr., Physiologie; Raum 03-531, Duesbergweg 6, D 55099 Mainz, Tel. 39 26101,
wkilb@uni-mainz.de
Kim, Sabine, Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin; Czernyweg, 55131 Mainz, Tel. 17 2786
Kimbel, Renate, Dr. med., Abteilung für Hygiene und Umweltmedizin; Raum 732, Hochhaus am
Augustusplatz, 55131 Mainz, Tel. 39 32526, kimbeluz@mail.uni-mainz.de
Kinnebrock, Silke, Dr. med., Augenklinik und Poliklinik
Kittner, Jens, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik; Tel. 17 7197, kittner@1-med.klinik.uni-
mainz.de
Klaas, Wibke, Dr. med., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg, Gebäude 302,
D 55131 Mainz, Tel. 17 7103, dr.w.klaas@gmx.de
Klamp, Thorsten, Dr. rer. nat., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg, Gebäude 302,
D 55131 Mainz, Tel. 39 33454
Klega, André, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin; Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz,
Tel. 17 3026, klega@nuklear.klinik.uni-mainz.de
Klehmann-Hieb, Eva, Dr. rer. nat., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg, Gebäude 302,
D 55131 Mainz, Tel. 39 33889, klehmann@uni-mainz.de
Klein, Klaus Ulrich, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz
Klein, Marc O., Dr. med. Dr. med. dent., Klinik und Polikliniken für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten
(Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie)
Klein, Rüdiger, Dr. med., Institut für Pathologie; Raum 2.109, Reisingerweg, Geb. 706, 55131 Mainz,
Tel. 17 7306, klein@pathologie.klinik.uni-mainz.de
Kleis-Fischer, Bettina, Dr. med., Hautklinik (Oberärztin); Langenbeckstr. 1, Geb. 401, 55131 Mainz,
Tel. 17 5331, fischer@hautklinik.klinik.uni-mainz.de
Klimpe, Sven, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Neurologie, klimpe@neurologie.klinik.uni-mainz.de
Kling, Jens, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz
Klug, Stefanie, Dr. rer. nat., MPH, Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik;
Obere Zahlbacher Str. 69, 55131 Mainz, Tel. 17 2022
Knauer, Shirley, Dr. phil. nat., Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik; Raum 2.527, Helmholtzweg,
D 55131 Mainz, Tel. 17 6030, knauer@hno.klinik.uni-mainz.de
Knitz, Frank, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz
Knuf, Markus, Priv. Doz. Dr. med., Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin; Czernyweg, 55131 Mainz,
knuf@kinder.klinik.uni-mainz.de
Köbler, Andrea, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz
Koch, Katja, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie; Raum
Geb. 505, EG, Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, Tel. 17 2019, ehrhard@radiologie.klinik.uni-mainz.de
Kockro, Ralf Alfons, Dr. med., Neurochirurgische Klinik und Poliklinik; Czernyweg, D 55131 Mainz,
Tel. 17 7330
Kodirov, Sodikdjon, Dr., Physiologische Chemie; Raum 03-319, Duesbergweg 6, D 55128 Mainz,
Tel. 39 25797, kodirov@uni-mainz.de
Koehler, Jürgen, Priv. Doz. Dr. med., Klinik und Poliklinik für Neurologie; Tel. 17 5499,
koehler@neurologie.klinik.uni-mainz.de
Koenig, Ralf, Dr. med., Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin; Czernyweg, 55131 Mainz
Köhler, Katja, Assistenzärztin, Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten;
Semmelweis-Weg, Geb. 102-C, 55101 Mainz, kköhler@uni-mainz.de
Kohnen, Wolfgang, Dr. rer. nat., Abteilung für Hygiene und Umweltmedizin; Raum 712, Hochhaus am
Augustusplatz, 55131 Mainz, Tel. 39 33159, kohnen@mail.uni-mainz.de
Kolbe, Karin, Dr. med., Dipl.-Biol., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg, Gebäude 302,
D 55131 Mainz, Tel. 17 2712, k.kolbe@3-med.klinik.uni-mainz.de
König, Jochem, Dr. sc. hum, Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik;
Raum 201, Obere Zahlbacher Str. 69, 55131 Mainz, Tel. 17 3121
Konrad, Andreas, Dr. med., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie; Untere Zahlbacher Str. 8,
55131 Mainz, Tel. 17 2158, konrad@psychiatrie.klinik.uni-mainz.de
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Kornmann, Catherine, Dipl.-Psych., Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und
-psychotherapie; Raum 217, Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, Tel. 06131 17,
catherine.kornmann@ukmainz.de
Kornmann, Oliver, Dr. med., Schwerpunkt Pneumologie; Kilianweg, D 55131 Mainz, Tel. 17 5786,
o.kornmann@3-med.klinik.uni-mainz.de
Kottler, Ulrike, Dr. med., Augenklinik und Poliklinik
Koutsimpelas, Dimitrios, Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik; Raum 219, Helmholtzweg,
D 55131 Mainz, Tel. 17 5813, koutsidim@yahoo.com
Kovac, Lucia-Rita, Dr. med., Augenklinik und Poliklinik
Kowalzik, Frank, Dr. med., Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin; Raum Bau 211, 1.408, Czernyweg,
55131 Mainz, Tel. 17 5922, kowalzik@kinder.klinik.uni-mainz.de
Kraft, Daniela, Dr. med., Orthopädische Klinik und Poliklinik; Pettenkoferweg, Geb. 503, D 55131 Mainz,
Tel. 17 7180, hupperich@orthopaedie.klinik.uni-mainz.de
Kramann, Christina, Dr. med., Augenklinik und Poliklinik, kramann@augen.klinik.uni-mainz.de
Krämer, Wolfgang, Dr. med., Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin; Czernyweg, 55131 Mainz
Krannich, Danuta, Dr. med., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie; Untere Zahlbacher Str. 8,
55131 Mainz, Tel. 17 2135, krannich_d@psychiatrie.klinik.uni-mainz.de
Kreft, Andreas, Dr. med., Institut für Pathologie; Reisingerweg, Geb. 706, 55101 Mainz, Tel. 17 3136,
kreft@pathologie.klinik.uni-mainz.de
Kreiter, Sebastian, Dr. med., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg, Gebäude 302,
D 55131 Mainz, Tel. 39 33488, kreiter@mail.uni-mainz.de
Kreiter, Ute, Dr. med., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg, Gebäude 302,
D 55131 Mainz, Tel. 17 5914, Ute.Kreiter@3-med.klinik.uni-mainz.de
Krug, Nancy, Dipl.-Biol., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg, Gebäude 302,
D 55131 Mainz, Tel. 39 33306, krugn@uni-mainz.de
Kruggel, Simone, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie; Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz,
Tel. 17 2150, kruggel_s@psychiatrie.klinik.uni-mainz.de
Küch, Susanne, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55131 Mainz
Küchle, Raphael, Dr. med., Oberarzt, Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie; Raum 3.222, Ehrlichweg,
55131 Mainz, Tel. 17 2662, kuechle@unfall.klinik.uni-mainz.de
Kuffner, Hans-Dieter, Dr. med. dent., Klinik für Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie
Kuhlmann, Christoph, Dr. med., Physiologie; Raum 03-428, Duesbergweg 6, D 55099 Mainz,
Tel. 39 25771, kuhlma@uni-mainz.de
Kuhs, Sandra, Dipl.-Biol., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg, Gebäude 302,
D 55131 Mainz, Tel. 39 33452
Külkens, Christoph, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik; Tel. 17 7361,
Kuelkens@hno.klinik.uni-mainz.de
Kullmer, Ulrike, Dr. med., Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin (FÄ f. Kinderheilkunde); Czernyweg,
55131 Mainz, Tel. 17 2781, kullmer@uni-mainz.de
Kunde, Marcel, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz
Kunz-Kostomanolakis, Marika, Dr. med., Transfusionszentrale; Hochhaus Augustusplatz, Geb. 905,
55131 Mainz, Tel. 17 4402, kunz@transfusion.klinik.uni-mainz.de
Kuprat, Roland, Dipl.-Phys., Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin; Tel. 17 3263,
kuprat@zentrallabor.klinik.uni-mainz.de
Kuroczynski, Wlodzimierz, Dr. med. habil., Klinik und Poliklinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie;
Raum 718, Helmholtzweg Geb. 601, 55101 Mainz, Tel. 17 2935, kuroczynski@uni-mainz.de
Kurz, Heiko, Dr. sc.agr., Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie; Raum
E 201, Geb. 505, EG, Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, Tel. 17 5316, kurz@radiologie.klinik.uni-
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Tel. 17 7180, hupperich@orthopaedie.klinik.uni-mainz.de
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Merzenich, Hiltrud, Dr., Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik; Raum 209,
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Messow, Claudia-Martina, Dipl.-Stat., Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik;
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Metzger, Annegret, Apothekerin, Institut für Pharmakologie; Raum 1350, Obere Zahlbacher Straße 67,
55131 Mainz, Tel. 39 33535, metzger@uni-mainz.de
Metzmann, Ute, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Radioonkologie sowie Strahlentherapie; Raum
Gebäude 210, UG, Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, Tel. 17 5190, metzmann@radiologie.klinik.uni-
mainz.de
Mewes, Torsten, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik; Raum 3.813, Helmholtzweg,
D 55131 Mainz, Tel. 17 2620, mewes@hno.klinik.uni-mainz.de
Meyenburg, Walter, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Radioonkologie sowie Strahlentherapie; Raum
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Miebach, Elke, Dr. med., Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin; Czernyweg, 55131 Mainz
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Mitzel-Kaoukhov, Heidrun, Dr. med., Hautklinik; Raum CRC, 126, Langenbeckstr. 1,   Geb. 401,
55131 Mainz, Tel. 17 2942, mitzel@hautklinik.klinik.uni-mainz.de
Möhler, Thomas, Dr. med., Hautklinik; Langenbeckstr. 1, Geb. 401, 55131 Mainz, Tel. 17 2913,
moehler@hautklinik.klinik.uni-mainz.de
Mohr, Walter, Dipl.-Ing., Klinik und Poliklinik für Radioonkologie sowie Strahlentherapie; Raum
Gebäude 210, UG, Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, Tel. 17 3042, mohr@radiologie.klinik.uni-
mainz.de
Mönk, Stefan, Dr. med., (beurlaubt), Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz,
Tel. 17 5480, moenk@mail.uni-mainz.de
Monory, Krisztina, Dr., Physiologische Chemie; Raum 03-234, Duesbergweg 6, D 55099 Mainz,
Tel. 39 24551, monory@uni-mainz.de
Morbach, Thomas, Dr. med. dent., Klinik für Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie
Morcinietz, Carolin-Susanne, Dr. med., Hautklinik; Langenbeckstr. 1,   Geb. 401, 55131 Mainz,
Tel. 17 2953, morcinietz@hautklinik.klinik.uni-mainz.de
Mörsen, Chantal, Dipl.-Psych., Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie; Raum 05-
421 (links), Duesbergweg 6, D 55099 Mainz, Tel. 39 25764, moersen@uni-mainz.de
Müller, Christina, Dr. med., Augenklinik und Poliklinik, christina.mueller@augen.klinik.uni-mainz.de
Müller, Corinna, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin; Langenbeckstraße 1, Gebäude 210,
55131 Mainz, Tel. 17 2448, mueller@nuklear.klinik.uni-mainz.de
Müller, Kay-Maria, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie; Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz,
Tel. 17 2145, k_mmueller@psychiatrie.klinik.uni-mainz.de
Müller-Haberstock, Stephan, Dr. med., Oberarzt, Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie; Raum E603,
Ehrlichweg, 55131 Mainz, Tel. 17 2430, muha@unfall.klinik.uni-mainz.de
Münnemann, Kerstin, Dr. rer. nat., Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle
Radiologie (AG Medizinische Physik); Raum U.305, Geb.605, UG, Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz,
Tel. 17 5821, muennema@uni-mainz.de
Muß, Jürgen, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, muss@1-med.klinik.uni-mainz.de
Nagy von, Gregor, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz
Nalenz, Barbara, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; Raum Bau 701, 5. OG Ultraschall,
Reisingerweg, 55131 Mainz, Tel. 17 2726, nalenz@2-med.klinik.uni-mainz.de
Napiontek, Ulrike, Dr. med., Schwerpunkt Kommunikationsstörungen; Raum 8-210,
Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, Tel. 172184, napiontek@kommunikation.klinik.uni-mainz.de
Naumann, Gert, Dr. med., Oberarzt, Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten;
Semmelsweis-Weg, Geb.102-C, 55101 Mainz, gnaumann@uni-mainz.de
Nehring, Cornelia, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie;
Raum 204, Bau 601, Untere Zahlbacher Straße 8, 55131 Mainz, Tel. 17 2999,
nehring@psychosomatik.klinik.uni-mainz.de
Neisius, Andreas, Urologische Klinik und Poliklinik; Pettenkoferweg, Gebäude 604, 55131 Mainz,
Tel. 17 1 + Piepser, neisius@urologie.klinik.uni-mainz.de
Neufang, Achim, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie (Gefäßchirurgie);
Raum 5.206, 5. OG, Ehrlichweg, Gebäude 505, 55131 Mainz, Tel. 17 7079, neufang@uni.mainz.de
Neufert, Clemens, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik; Tel. 17 6282, neufert@1-med.klinik.uni-
mainz.de
Neugebauer, Elisabeth, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle
Radiologie; Raum Geb. 505, EG, Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, Tel. 17 2019,
lroth@radiologie.klinik.uni-mainz.de
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Nickel, Otmar, Dr. rer. nat., Ph.D., Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin; Langenbeckstraße 1, Gebäude
210, 55131 Mainz, Tel. 17 3766, nickel@nuklear.klinik.uni-mainz.de
Nikolai, Philipp, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; Tel. 17 2729, Nikolai@mail.uni-mainz.de
Nilges, Katja, Assistenzärztin, Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten; Semmelweis-
Weg, Geb. 102-C, 55101 Mainz, knilges@uni-mainz.de
Nill, Marco, Dr. med., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie; Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz,
Tel. 17 2160, nill@psychiatrie.klinik.uni-mainz.de
Nitsche, Dorothea, Dr. med., Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin; Obere Zahlbacher
Straße 67, D 55131 Mainz, App. 36699, nitsched@uni-mainz.de
Nitsche, Oliver, Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin; Czernyweg, 55131 Mainz, Tel. 172557
Nölken, Robert, Dr. dent, Klinik für Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie; Augustusplatz 2, 55131 Mainz,
Tel. 17 7334
Nonn, Marion, Dr. rer. nat., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg, Gebäude 302,
D 55131 Mainz, Tel. 39 30088, mnonn@mail.uni-mainz.de
Noppens, Rüdiger, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz,
noppens@uni-mainz.de
Nospes, Sabine, Dr. med., Schwerpunkt Kommunikationsstörungen (Schwerpunkt
Kommunikationsstörungen); Raum 8-210, Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, Tel. 172184,
nospes@kommunikation.klinik.uni-mainz.de
Nuhn, Christiane, Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55131 Mainz
Omogbehin, Babatunde, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; Reisingerweg, 55131 Mainz,
Tel. 17 2741, bomog@gmx.de
Opper, Britta, Dr. med., Hautklinik; Langenbeckstr. 1, Geb. 401, 55131 Mainz, Tel. 17 2954,
opper@hautklinik.klinik.uni-mainz.de
Opper, Julia, Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin; Czernyweg, 55131 Mainz, Tel. 172557,
opper@kinder.klinik.uni-mainz.de
Orth, Carina, Dr. med., Institut für Pathologie; Reisingerweg, Geb. 706, 55131 Mainz, Tel. 17 2601,
orth@pathologie.klinik.uni-mainz.de
Ostad, Mir Abofazl, II. Medizinische Klinik und Poliklinik
Ott, Thomas, Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Geb. 505, 55101 Mainz
Panholzer, Torsten, Dr., Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik; Raum 113,
Obere Zahlbacher Str. 69, 55131 Mainz, Tel. 17 5062, panholzer@imbei.uni-mainz.de
Papaspyrou, Konstantinos, Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik; Raum 0.716, Helmholtzweg,
D 55131 Mainz, Tel. 17 4331, Papaspyrou@hno.klinik.uni-mainz.de
Pape, Monika, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55131 Mainz
Papesch, Eva, Dr. med., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg, Gebäude 302,
D 55131 Mainz, Tel. 17 3970, papesch@3-med.klinik.uni-mainz.de
Passuello, Verena, Dr. med., Assistenzärztin, Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und
Frauenkrankheiten; Semmelweis Weg, Geb. 102-C, 55101 Mainz, passuell@uni-mainz.de
Pautz, Andrea, Dr. rer. nat., Institut für Pharmakologie; Raum 1319, Obere Zahlbacher Straße 67,
55131 Mainz, Tel. 39 37398, pautz@uni-mainz.de
Pees, Klaus-Jürgen, Dr. rer. nat., Transfusionszentrale; Hochhaus Augustusplatz, Geb. 905, 55131 Mainz,
Tel. 17 3093, pees@transfusion.klinik.uni-mainz.de
Pelster, Herbert, Dipl.-Ing., Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik; Raum 2.505, Helmholtzweg,
D 55131 Mainz, Tel. 17 6865, pelster@hno.klinik.uni-mainz.de
Pestel, Gunther, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, D 55101 Mainz
Pesth, Sylvia, Dipl.-Biol., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg, Gebäude 302,
D 55131 Mainz, Tel. 39 33398, pesth@uni-mainz.de
Philipp-Salzer, Alice, Dr. med. univ., Urologische Klinik und Poliklinik; Pettenkoferweg, Gebäude 604,
55131 Mainz, Tel. 17 1 + Piepser, salzer@urologie.klinik.uni-mainz.de
Piepho, Tim, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz
Plack, Helge, Dipl.-Ing. (FH), Klinik und Poliklinik für Kinderchirurgie; Raum Geb. 505, 8.220,
Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, Tel. 17 2439, plack@kinderchir.klinik.uni-mainz.de
Podlech, Jürgen, Dr. med., Institut für Virologie; Raum 634/644, Obere Zahlbacher Str. 67 (Hochhaus),
55131 Mainz, Tel. 39 33134, podlech@mail.uni-mainz.de
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Poppe, Daniela, I. Medizinische Klinik und Poliklinik, poppe@1-med.klinik.uni-mainz.de
Post, Felix, Priv. Doz. Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; Reisingerweg, 55131 Mainz,
post@2-med.klinik.uni-mainz.de
Pritzer, Hartmut, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, D 55101 Mainz
Puhl, Alexander, Dr. med., Assistenzarzt, Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten;
Semmelweis-Weg, Geb. 102-C, 55101 Mainz, puhl@uni-mainz.de
Quack, Anke, M.A., Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie; Raum 05-426,
Duesbergweg 6, D 55099 Mainz, Tel. 39 25052, quack@uni-mainz.de
Rabe, Holger, Dr. rer. nat., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie; Untere Zahlbacher Straße 8,
55131 Mainz, Tel. 17 6787, rabe@mail.uni-mainz.de
Radsak, Markus, Dr. med., Institut für Immunologie; Raum 1045, Obere Zahlbacher Str. 67,
55131 Mainz, Tel. 39 37156, radsak@uni-mainz.de
Radsak, Markus, Dr. med., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg, Gebäude 302,
D 55131 Mainz, Tel. 13 37156, radsak@uni-mainz.de
Rahman, Khan, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, fareedrahman@gmx.de
Rähmer, Marcel, Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Geb. 505, 55101 Mainz
Raskin, Gisela, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz
Rauch, Nicola, Dr., Augenklinik und Poliklinik, rauch@augen.klinik.uni-mainz.de
Rduch, Kamila, Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Geb. 505, 55101 Mainz
Reber, Helmut, Dipl.-Phys., Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin; Langenbeckstraße 1, Gebäude 210,
55131 Mainz, Tel. 17 2646, reber@nuklear.klinik.uni-mainz.de
Reckmann, Achim, Dr. med., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg, Gebäude 302,
D 55131 Mainz, Tel. 17 5808, A.Reckmann@3-med.klinik.uni-mainz.de
Reichardt, Christian, Dr. med. dent., Poliklinik für Zahnerhaltungskunde; Augustusplatz 2, 55131 Mainz,
Tel. 17 3556, reicharc@uni-mainz.de
Reinheimer, Sabine, Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie; Raum
Geb. 605, EG, Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, Tel. 17 2499, srein@radiologie.klinik.uni-mainz.de
Reinisch, Irene, Dr. med., Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik; Raum 216,
Obere Zahlbacher Str. 69, 55131 Mainz, Tel. 17 6712
Renieri, Giulia, Dr. med., Augenklinik und Poliklinik, giulia_renieri@id.it
Ressing, Meike, Dr., Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik; Raum 210, Obere
Zahlbacher Str. 69, 55131 Mainz, Tel. 17 5835
Reuhl, Joachim, Dr. med., Institut für Rechtsmedizin; Raum 01-231, Am Pulverturm 3, 55131 Mainz,
App. 37388, jreuhl@uni-mainz.de
Reyda, Sabine, Dr. rer. nat., Institut für Virologie; Raum 646, Obere Zahlbacher Str. 67, 55131 Mainz,
Tel. 39 30165, Reyda@uni-mainz.de
Rhein von, Michael, Dr. med., Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin; Czernyweg, 55131 Mainz
Ribel, Elena, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz
Riechmann, Jörn, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Geb. 505, 55101 Mainz
Rienäcker, Jürgen, Dr. rer. nat., Institut für Anatomie und Zellbiologie: Makroskopie; Raum 01 475,
Johann-Joachim-Becher-Weg 13, D 55128 Mainz, Tel. 39 23201, rienaek@uni-mainz.de
Rinze, Ruth, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, rinze@2-med.klinik.uni-mainz.de
Rohrbach, Florian, Dr. phil., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg, Gebäude 302,
D 55131 Mainz, Tel. 39 33324, rohrbach@uni-mainz.de
Röhrich, Jörg, Dr. rer. nat., Institut für Rechtsmedizin; Raum 02 255, Am Pulverturm 3, 55131 Mainz,
Tel. 39 32186, roehrich@mail.uni-mainz.de
Röhrig, Bernd, Dr., Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik; Raum 114, Obere
Zahlbacher Str. 69, 55131 Mainz, Tel. 17 3120
Röhrl, Boris, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie; Raum
Geb. 605, UG, Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, Tel. 17 6802, roehrl@radiologie.klinik.uni-mainz.de
Rolke, Roman, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Neurologie; Raum EG 36, Nachsorgeklinik (NSK),
55101 Mainz, Tel. 17 5281, rolke@uni-mainz.de
Rollwa, Hans-Jürgen, Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin; Czernyweg, 55131 Mainz, Tel. 172557
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Rommens, Karlien, Assistenzärztin, Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten;
Semmelweisweg, Geb. 102-C, 55101 Mainz, rommenk@uni-mainz.de
Roos, Frederik, Dr. med., beurlaubt, Urologische Klinik und Poliklinik; Pettenkoferweg, Gebäude 604,
55131 Mainz, App. 171 + Piepser, roos@urologie.klinik.uni-mainz.de
Rösler, Hans-Peter, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Radioonkologie sowie Strahlentherapie; Raum
Gebäude 102, 3.OG, Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, Tel. 17 6879, roesler@radiologie.klinik.uni-
mainz.de
Roßbach, Bernd, Dr. rer.-nat., Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin; Raum 336, Obere
Zahlbacher Straße 67, App. 30279, rossbach@uni-mainz.de
Roth, Klaus Edgar, Dr. med., Orthopädische Klinik und Poliklinik; Pettenkoferweg, 55131 Mainz,
Tel. 17 2334, roth@orthopaedie.klinik.uni-mainz.de
Rude, Jürgen, Dr. med. Dipl. Biol., Institut für Anatomie und Zellbiologie: Makroskopie; Raum 01 481,
Johann-Joachim-Becher-Weg 13, D 55099 Mainz, Tel. 39 23493, rude@uni-mainz.de
Rudolph, Annette, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz
Rudolph, Daniel, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Geb. 505, 55101 Mainz
Runkel, Stefan, Dipl.-Biol., Transfusionszentrale (Infektionsserologie); Raum 209, Hochhaus
Augustusplatz, Geb. 905, 55131 Mainz, Tel. 17 3214, stefan.runkel@transfusion.klinik.uni-mainz.de
Russo, Alexandra, Dr. med., Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin; Czernyweg, 55131 Mainz
Saglam, Hava, Dr. med., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie; Untere Zahlbacher Str. 8,
55131 Mainz, Tel. 17 3701, saglam@psychiatrie.klinik.uni-mainz.de
Sagoschen, Ingo, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; Tel. 17 2741, ingos@giftinfo-uni-
mainz.de
Sattari Azar, Mehdi, ZA, Poliklinik für Prothetik; Raum 334, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, Tel. 17 7385
Sattler, Ulrike, Dr. rer. nat., Pathophysiologie; Raum 01-525, Duesbergweg 6, 55099 Mainz,
Tel. 39 25772, sattleu@uni-mainz.de
Sauer, Oliver, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; Giftinformationszentrum-Klinische
Toxikologie, Tel. 17 6947, o.sauer@giftinfo.uni-mainz.de
Sauerzweig, Frances, Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik; Raum 3.831, Helmholtzweg,
D 55131 Mainz, Tel. 17 4272
Savvidis, Savvas, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; Reisingerweg, 55131 Mainz,
App. 172849
Schad, Arno, Dr. med., Institut für Pathologie; Reisingerweg, Geb. 706, 55131 Mainz, Tel. 17 3268,
schad@pathologie.klinik.uni-mainz.de
Schadmand-Fischer, Simin, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle
Radiologie; Raum Geb. 605, EG, Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, Tel. 17 5156,
schadman@radiologie.klinik.uni-mainz.de
Schäfer, Astrid, Dr. rer. nat., Diplom-Mineraloge, Ak. ORätin, Institut für Zahnärztliche Werkstoffkunde
und Technologie; Raum 10, Anselm-Franz-von-Bentzelweg 14, D 55128 Mainz, Tel. 39 22316,
aschaefe@uni-mainz.de
Schäfer, Matthias, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz,
Tel. 17 2636, schaefer@anaesthesie.klinik.uni-mainz.de
Schah, Siegfried, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Allgemein- und Abdominal-Chirurgie
Schareyka, Saskia, Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Geb. 505, 55101 Mainz
Schattenberg, Anke, Dr. med. dent., Poliklinik für Zahnerhaltungskunde; Augustusplatz 2, 55131 Mainz,
Tel. 17 3058, schattan@uni-mainz.de
Schattenberg, Jörn, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, schatten@uni-mainz.de
Schede, Jörg, Dr. med., Urologische Klinik und Poliklinik; Pettenkoferweg, Gebäude 604, 55131 Mainz,
Tel. 17 1 + Pieper, schede@urologie.klinik.uni-mainz.de
Scheidemann-Wesp, Ulrike, Dipl.-Biol., Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und
Informatik; Raum 210, Obere Zahlbacher Str. 69, 5131 Mainz, Tel. 17 5835
Scheurich, Armin, Dr. rer. soc., Dipl.-Psych., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie; Untere Zahlbacher
Straße 8, 55131 Mainz, Tel. 17 2152, scheurich@psychiatrie.klinik.uni-mainz.de
Scheurich, Vera, Dipl.-Psych., Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie;
Raum 208, Bau 601, Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz, Tel. 17 2168,
maucher@psychosomatik.klinik.uni-mainz.de
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Schimmel, Heiko, Dr. med., Institut für Pathologie; Reisingerweg, Geb. 706, 55131 Mainz, Tel. 17 4139,
schimmel@pathologie.klinik.uni-mainz.de
Schlegel, Jens, Dr. med., Schwerpunkt Pneumologie; Kilianweg, D 55131 Mainz, Tel. 17 2275,
schlegel@mail.uni-mainz.de
Schlereth, Tanja, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Neurologie; Raum EG 36, Nachsorgeklinik (NSK),
55101 Mainz, Tel. 17 5281, schleret@uni-mainz.de
Schmidt, Annette, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz
Schmidt, Folke, Dr. med., Urologische Klinik und Poliklinik; Pettenkoferweg, Gebäude 604, 55131 Mainz,
Tel. 17 1 + Piepser, schmidt@urologie.klinik.uni-mainz.de
Schmidt, Marcus, Dr. med., Oberarzt, Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten;
Semmelweis-Weg, 102-C, 55101 Mainz, MarcusSchmidtMD@aol.com.
Schmidtmann, Irene, Dipl.-Math., Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik;
Raum 105, Obere Zahlbacher Str. 69, 55131 Mainz, Tel. 17 3951
Schmiedt, Walther, Priv. Doz. Dr. med., Klinik und Poliklinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie
(Gefäßchirurgie); Raum 5.220, 5. OG, Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz, Tel. 17 2282,
schmiedt@uni-mainz.de
Schmitt, Daniela, Dr. med., Orthopädische Klinik und Poliklinik; Raum 1.167, Langenbeckstr. 1,
55101 Mainz, Tel. 17 2343, daniela.schmitt@orthopaedie.klinik.uni-mainz.de
Schneider, Astrid, Dipl.-Math., Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik;
Raum 203, Obere Zahlbacher Str. 69, 55131 Mainz, Tel. 17 7029
Schneider, Felicitas, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Neurologie, nolle@neurologie.klinik.uni-mainz.de
Schneider, Frank, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie;
Raum 3.201, Bau 920, Untere Zahlbacher Straße 8, 55131 Mainz, Tel. 17 2898,
schneider@psychosomatik.klinik.uni-mainz.de
Schneider, Jens, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie; Raum
Geb. 505, EG, Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, Tel. 17 2019, jens.schneider@radiologie.klinik.uni-
mainz.de
Schneider-Raetzke, Brigitte, Dr. med., Institut für Humangenetik; Langenbeckstraße 1, Gebäude 601,
55101 Mainz, Tel. 17 5794, schneider-raetzke@humgen.klinik.uni-mainz.de
Schnurr, Florian, Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie;
Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, Tel. 17 2019, schnurr@radiologie.klinik.uni-mainz.de
Schoen, Matthias, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin; Langenbeckstraße 1, Gebäude 210,
55131 Mainz, Tel. 17 2448, schoen@nuklear.klinik.uni-mainz.de
Scholz, Alexander, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz
Schön-Hölz, Katja, Dr. oec. troph., Abteilung für Hygiene und Umweltmedizin; Raum 507, Hochhaus am
Augustusplatz, 55131 Mainz, Tel. 39 30626, schoenh@mail.uni-mainz.de
Schönefuß, Götz, Dipl.-Psych., Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten; Raum
Zi. 116, Paul-Ehrlich-Ehrlich, Geb. 405, 55101 Mainz, Tel. 17 6535, schoenef@mail.uni-mainz.de
Schöpfer, Kilian, Dr. med., Augenklinik und Poliklinik, kjms@gmx.net
Schramm, Patrick, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Geb. 505, 55101 Mainz
Schreiner, Oliver, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, schreiner@mail.uni-mainz.de
Schröder, Annette, Dr. med., Urologische Klinik und Poliklinik; Pettenkoferweg, Gebäude 604,
55131 Mainz, Tel. 17 1, schroeder@urologie.klinik.uni-mainz.de
Schulte-Sasse, Carla, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, schulte-sasse@1-med.klinik.uni-
mainz.de
Schultz, Melanie, Dr. med., Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin; Czernyweg, 55131 Mainz
Schulz, Eberhard, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; Tel. 17 2950
Schulz, Gerhard, Dr. med., Schwerpunkt Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen; Helmholtzweg,
Gebäude 402, 55101 Mainz, Tel. 17 2831, schulz@endokrinologie.klinik.uni.mainz.de
Schulze, Andreas, Augenklinik und Poliklinik, as11111@gmx.de
Schuon, Robert Alexander, Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik; Langenbeckstr. 1,
55101 Mainz, Tel. 17 7361, schuon@hno.klinik.uni-mainz.de
Schütz, Michael, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz
Schwab, Rainer, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz,
Tel. 17 7248, schwab@anaesthesie.klinik.uni-mainz.de
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Schweda, Kathrin, Dr. med., Hautklinik; Univ.-Hautklinik, Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, Tel. 17 2945,
schweda@hautklinik.klinik.uni-mainz.de
Sebastian, Martin, Dr. med., Schwerpunkt Pneumologie; Kilianweg, D 55131 Mainz, Tel. 17 5417,
m.sebastian@3-med.klinik.uni-mainz.de
Seebauer, Gerhard, Dipl.-Inform. Med., Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und
Informatik; Am Pulverturm 13, 55131 Mainz, Tel. 17 5064
Selivanova, Oksana, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik; Raum 526, Helmholtzweg,
D 55131 Mainz, Tel. 17 3353, Selivanova@hno.klinik.uni-mainz.de
Selmi, Abderraouf, Dipl.-Biol., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg, Gebäude 302,
D 55131 Mainz, Tel. 39 33399
Sengespeick, Carsten, Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz
Siebler, Jürgen, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik; 55131 Mainz, siebler@1-med.klinik.uni-
mainz.de
Siegel, Ekkehard, Dr. med., Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene; Raum 839, Obere
Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, Tel. 39 33132, siegel@mikrobio.klinik.uni-mainz.de
Siepmann, Ulrike, Dr., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg, Gebäude 302,
D 55131 Mainz, Tel. 17 2712, U.Siepmann@3-med.klinik.uni-mainz.de
Sieren, Michael, Schwerpunkt Pneumologie; Kilianweg, D 55131 Mainz, Tel. 17 2963, sieren@3-
med.klinik.uni-mainz.de
Sinning, Christoph, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz,
Tel. 176795, sinning@2-med.klinik.uni-mainz.de
Skala, Christine, Dr. med., Oberärztin, Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten;
Semmelweis Weg, geb. 102-C, 55101 Mainz, skala@uni-mainz.de
Sommerlad, Daniel, Dr. med., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie; Untere Zahlbacher Str. 8,
55131 Mainz, Tel. 172130, sommerlad@psychiatrie.klinik.uni-mainz.de
Sonnenschein, Anja, Dr. med., Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin; Czernyweg, 55131 Mainz,
Tel. 17 2786, sonnenschein@kinder.klinik.uni-mainz.de
Sonnenschein, Sebastian, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik
Spatkowski, Gabriele, Dr. med. vet., Institut für Anatomie und Zellbiologie: Makroskopie; Raum 01 472,
Johann-Joachim-Becher-Weg 13, D 55128 Mainz, Tel. 39 22240, spatkows@uni-mainz.de
Spielberger, Jan, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Geb. 505, 55101 Mainz
Springer, Julia, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik; Helmholtzweg, D 55131 Mainz,
Tel. 17 5813, Springer@hno.klinik.uni-mainz.de
Sprinzl, Martin, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, sprinzl@1-med.klinik.uni-mainz.de
Stadie, Axel, Dr. med., Neurochirurgische Klinik und Poliklinik (Neurochirurgie); Raum 2.209, Czernyweg,
Geb. 505, 55131 Mainz, Tel. 17 3734, stadie@nc.klinik.uni-mainz.de
Stahnisch, Frank, Dr. med., M. Sc. (Edin.), Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin;
Raum 00152, Am Pulverturm 13, 55131 Mainz, Tel. 39 36071, stahnisc@uni-mainz.de
Staib, Frank, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik; Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz,
staib.f@gmx.de
Stanglow, Sabine, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, stanglow@1-med.klinik.uni-mainz.de
Stassen, Michael, Dr. rer. nat., Institut für Immunologie; Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz,
Tel. 39 33350
Staubach-Renz, Petra, Dr. med., Hautklinik (Oberärztin); Langenbeckstr. 1, Geb. 401, 55131 Mainz,
Tel. 17 5244, staubach@hautklinik.klinik.uni-mainz.de
Stein, Patrick, Dr., Orthopädische Klinik und Poliklinik; Pettenkoferweg, Geb. 503, D 55131 Mainz,
Tel. 17 7180, hupperich@orthopaedie.klinik.uni-mainz.de
Stein, Susanne, Dr., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg, Gebäude 302, D 55131 Mainz,
Tel. 39 33323, steinsu@uni-mainz.de
Stender, Elmar, Dr. rer. nat., Diplom-Chemiker, Ak. ORat, Institut für Zahnärztliche Werkstoffkunde und
Technologie; Raum ZMK 5-539, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, Tel. 17 3076, stender@uni-mainz.de
Stern, Christiane, Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie; Raum
Geb. 505, EG, Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, Tel. 17 2019, stern@radiologie.klinik.uni-mainz.de
Steul, Katrin, Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin; 55131 Mainz, Tel. 171, steul@kinder.klinik.uni-
mainz.de
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Stiedenroth, Nicole, Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin; Cernyweg, 55131 Mainz, Tel. 173176
Stolz, Gabriele, Dr. med., Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin; Czernyweg, 55131 Mainz
Strecker, Ulrich, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz,
Tel. 17 7171, ulrich.strecker@uni-mainz.de
Striffler, Thomas, Dr. rer. nat., Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik;
Raum 113, Obere Zahlbacher Str. 69, 55131 Mainz, Tel. 17 5062
Ströbele, Hubert, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; Reisingerweg, 55131 Mainz,
App. 172889, hubert.stroebele@gmx.de
Struss, Hans-Garlich, Dipl.-Inf., Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin; Raum 1. Stock,
Naunynweg, Gebäude 207, 55101 Mainz, Tel. 17 2661, struss@zentrallabor.klinik.uni-mainz.de
Stürer, Andreas, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; Raum 303, Geb. 209, App. 6947,
a.stuerer@giftinfo.uni-mainz.de
Subic-Wrana, Claudia, Dr. rer. medic., Dipl.-Psych., Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie; Raum 1.630, Bau 920, Untere Zahlbacher Straße 8, 55131 Mainz, Tel. 17 7381,
subic-wrana@psychosomatik.klinik.uni-mainz.de
Süs, Harald, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz
Tadic, André, Dr. med., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie; Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz,
Tel. 17 3950, tadic@uni-mainz.de
Taube, Christian, Dr. med., Schwerpunkt Pneumologie; Kilianweg, D 55131 Mainz, Tel. 17 6849,
taube@3-med.klinik.uni-mainz.de
Täumer, Tanja, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik; Helmholtzweg, D 55131 Mainz,
Taeumer@hno.klinik.uni-mainz.de
Tenzer, Stefan, Dr. rer. nat., Institut für Immunologie; Raum 1045, Obere Zahlbacherstr. 67,
55131 Mainz, Tel. 39 37156, tenzer@uni-mainz.de
Terekhov, Maxim, Dr. rer. nat., Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie
(AG Medizinische Physik); Raum U.306, Geb. 605, UG, Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, Tel. 17 5368,
terekhov@uni-mainz.de
Thal, Serge, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz
Thaler, Sonja, Dr., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg, Gebäude 302, D 55131 Mainz,
Tel. 17 2714, thaler@3-med.klinik.uni-mainz.de
Thanka Nadar, Biju Jose, I. Medizinische Klinik und Poliklinik, thanka@uni-mainz.de
Theodor, Adriana, Dr. med. dent., Poliklinik für Prothetik; Raum 335 A, Augustusplatz 2, 55131 Mainz,
Tel. 17 2178
Thiel, Uta, Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik; Raum 3.831, Helmholtzweg, D 55131 Mainz,
Tel. 17 4272, thiel@hno.klinik.uni-mainz.de
Thieringer, Florian, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, thieringer@1-med.klinik.uni-mainz.de
Thies, J., Dr. med., Abteilung für Transplantationschirugie; Raum 301, App. 17 5310
Thomas, Christian, Dr. med., Urologische Klinik und Poliklinik; Pettenkoferweg, Gebäude 604,
55131 Mainz, Tel. 17 1 + Piepser, thomas@urologie.klinik.uni-mainz.de
Thomas, Simone, Dr. med., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg, Gebäude 302,
D 55131 Mainz, Tel. 39 33322, thomas@3-med.klinik.uni-mainz.de
Thomé, Marcus, Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene; Hochhaus am Augustusplatz,
55101 Mainz, Tel. 39 32173, thomem@uni-mainz.de
Thorborg, Christian, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Geb. 505, 55101 Mainz
Thürnau, Annekathrin, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie;
Raum Geb. 605, EG, Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, Tel. 17 2499, thuernau@radiologie.klinik.uni-
mainz.de
Tilling-Schimmel, Astrid, Dr. med. dent., Poliklinik für Prothetik; Raum 334 A, Augustusplatz 2,
55131 Mainz, Tel. 17 2102
Timaru-Kast, Ralph, Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz
Toth, Miklos, Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik; Raum 2.719, Helmholtzweg,
D 55131 Mainz, Tel. 17 7361, Toth@hno.klinik.uni-mainz.de
Trautwein, Mark, Institut für Zahnärztliche Werkstoffkunde und Technologie; Anselm-Franz-von-
Bentzelweg 14, D 55128 Mainz, Tel. 39 23740
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Trautwein, Mark, Dr. med. dent., Poliklinik für Prothetik; Raum 334, Augustusplatz 2, 55131 Mainz,
Tel. 17 7385
Treinen, Franz-Joachim, Dr. med. dent. OA, Poliklinik für Zahnerhaltungskunde; Augustusplatz 2,
55131 Mainz, Tel. 17 7157, treinen@uni-mainz.de
Trinn, Caroline, Dr. med. dent., Poliklinik für Zahnerhaltungskunde; Augustusplatz 2, 55131 Mainz,
Tel. 17 3058, trinn@uni-mainz.de
Tropine, Andrei, Dr. med., Institut für Neuroradiologie; Tel. 17 2078
Trouet, Susan, Dr. med., Institut für Pathologie; Reisingerweg, Geb. 706, 55101 Mainz, Tel. 17 5066,
trouet@pathologie.klinik.uni-mainz.de
Tsafoulis, Philipp, Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, D 55101 Mainz
Tschan, Regine, Dipl.-Psych., Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie;
Raum 203, Bau 601, Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz, Tel. 17 2166,
Tschan@psychosomatik.klinik.uni-mainz.de
Tschirner, Stefan, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, tschirn@uni-mainz.de
Tuin, Inka, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie;
Raum 1.629, Bau 920, Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz, Tel. 17 7381,
Tuin@psychosomatik.klinik.uni-mainz.de
Tüttenberg, Andrea, Dr. med., Hautklinik; Raum Labor 165, Langenbeckstr. 1, Geb. 401, 55131 Mainz,
Tel. 17 7008, tuettenberg@hautklinik.klinik.uni-mainz.de
Tzanova, Irene, Dr. med. Dr. (BG), Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz,
Tel. 17 3570, maligne-hyperthermie@anaesthesie.klinik.uni-mainz.de
Tzikas, Stergios, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, tzikas@uni-mainz.de
Ullmann, Birgit, Dr. med., Urologische Klinik und Poliklinik; Raum E 267, Pettenkoferweg, Gebäude 604,
55131 Mainz, Tel. 17 2315, ullmann@urologie.klinik.uni-mainz.de
Unger, Ronald E., Dr., (Ph.D.), Institut für Pathologie; Reisingerweg, Geb. 707, 55101 Mainz,
Tel. 17 4522, unger@pathologie.klinik.uni-mainz.de
Unrath, Michael, Dip.-Psych., Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin; Obere Zahlbacher
Straße 67, D 55131 Mainz, Tel. 39 36046, unrathm@uni-mainz.de
Vaniet, Emmanuelle, Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg, Gebäude 302,
D 55131 Mainz, Tel. 39 33452, vaniet@uni-mainz.de
Veerhoff, Susanne, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, verrhoff@1-med.klinik.uni-mainz.de
Vetter, Jan, Dr. med., Augenklinik und Poliklinik, vetter@augen.klinik.uni-mainz.de
Vetter, Thomas, Dr. med., Orthopädische Klinik und Poliklinik; Pettenkoferweg, 55131 Mainz,
Tel. 17 2334, tvetter@mail.uni-mainz.de
Victor, Anja, Dr. rer. physiol., Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik;
Raum 115, Obere Zahlbacher Str. 69, 55131 Mainz, Tel. 17 6853
Vieth, Anna, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie; Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz,
Tel. 17 2920, vieth@psychiatrie.klinik.uni-mainz.de
Vigh, Thomas, Dipl.-Chem., Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin; Raum UG Zi. 202,
Geb. 505, 55131 Mainz, App. 5082, vigh@zentrallabor.klinik.uni-mainz.de
Vogel, Friederike, Dr. med., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie; Untere Zahlbacher Str. 8,
55131 Mainz, Tel. 17 3702, vogel@psychiatrie.klinik.uni-mainz.de
Vogel, Hagen, Dipl.-Phys., Physiologie; Raum 04-525, Duesbergweg 6, D 55128 Mainz, Tel. 39 25760,
vogel@uni-mainz.de
Völter-Mahlknecht, Susanne, Dr. med., Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin; Raum 300c,
Obere Zahlbacher Str. 67, 55131 Mainz, App. 33629, voelterm@uni-mainz.de
von Heyden, Harriet, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik; Helmholtzweg,
D 55131 Mainz, Tel. 17 7361
von Wallbrunn, Angelika, Dr. rer. nat., Pathophysiologie; Raum 02-428, Duesbergweg 6,
D 55128 Mainz, Tel. 39 25773, wallbru@uni-mainz.de
Voss, Ralf-Holger, Dr., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg, Gebäude 302,
D 55131 Mainz, Tel. 39 33322, hvoss@uni-mainz.de
Vosseler, Markus, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz,
Vosseler@mail.uni-mainz.de
Vucurevic, Goran, Dipl.-Phys., Institut für Neuroradiologie (MR-Physiker); Tel. 17 2029
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Wagner, Dan, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie; Raum
Geb. 605, EG, Langenbeckstrasse, 55131 Mainz, Tel. 17 2019, dwagner@radiologie.klinik.uni-mainz.de
Wagner, Eva Maria, Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg, Gebäude 302, D 55131 Mainz,
Tel. 17 5759
Wagner, Kerstin, Urologische Klinik und Poliklinik; Pettenkoferweg, Gebäude 604, 55131 Mainz,
Tel. 17 1 + Piepser, wagner@urologie.klinik.uni-mainz.de
Wagner, Stefanie, Dipl.-Psych., Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie;
Raum -1529, Bau 102, 1. UG, Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz, Tel. 17 5982, stefwagn@uni-
mainz.de
Wahl, Jochen, Dr. med., Augenklinik und Poliklinik, Jochen.Wahl@uni-mainz.de
Wahn, Björn, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz
Waldner, Maximilian, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, waldner@1-med.klinik.uni-mainz.de
Walenta, Stefan, PD Dr., Pathophysiologie; Raum 01-521, Duesbergweg 6, D 55128 Mainz,
Tel. 39 22396, walenta@uni-mainz.de
Wandel, Eveline, Dr. med., Ak. ORätin, I. Medizinische Klinik und Poliklinik; Tel. 17 7393 (Mz 223423),
wandel@1-med.klinik.uni-mainz.de
Warnholtz, Ascan, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik
Wasielica-Poslednik, Joanna, Dr. med., Augenklinik und Poliklinik
Weber, Achim, Dr. med., Institut für Pathologie; Reisingerweg, Geb. 706, 55131 Mainz, Tel. 17 4201,
weber@pathologie.klinik.uni-mainz.de
Wegener, Joachim, Dr. med. dent., Poliklinik für Prothetik; Raum 319, Augustusplatz 2, 55131 Mainz,
Tel. 17 2396
Wehler, Daniela, Dr. med., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg, Gebäude 302,
D 55131 Mainz, Tel. 17 3775, d.wehler@3-med.klinik.uni-mainz.de
Weichert, Tillmann, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie; Tel. 17 2162,
weichert@psychiatrie.klinik.uni-mainz.de
Weihrauch, Jens-Oliver, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz
Weinmann, Arndt, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik; App. 172666, weinmann@1-
med.klinik.uni-mainz.de
Weise, Kerstin, Dr. rer. nat., Virologische Diagnostik, Institut für Virologie; Raum 644, Obere Zahlbacher
Str. 67 (Hochhaus), 55131 Mainz, Tel. 39 33134, weise@mail.uni-mainz.de
Wellek, Brigitte, Dr. med., Institut für Humangenetik; Langenbeckstraße 1, Gebäude 601, 55101 Mainz,
Tel. 17 5789, wellek@humgen.klinik.uni-mainz.de
Welschehold, Stefan, Dr. med., Neurochirurgische Klinik und Poliklinik; Czernyweg, Gebäude 505,
55131 Mainz, Tel. 17 2883, welschehold@nc.klinik.uni-mainz.de
Wentaschek, Stefan, Dr. med. dent., Poliklinik für Prothetik; Raum 334, Augustusplatz 2, 55131 Mainz,
Tel. 17 7385, stefanwentaschek@gmx.de
Wenzel, Philip, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; Reisingerweg, 55131 Mainz,
PhilipWenzel@gmx.net
Werling, Marina, Dr. med., Assistenzärztin, Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten;
Semmelweis Weg, Geb. 102-C, 55101 Mainz, werlinm@uni-mainz.de
Weßel MPH, Christa, Dr. med., Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin; Obere Zahlbacher
Straße 67, D 55131 Mainz, App. 33629, wessel@uni-mainz.de
White, Robin, Dr. rer. nat., Physiologie; Raum 04-525, Duesbergweg 6, 55128 Mainz, Tel. 39 27170,
white@uni-mainz.de
Whybra Trömpler, Catharina, Dr. med., Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin; Tel. 175890,
whybra@kinder.klinik.uni-mainz.de
Wiechelt, Jascha, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; Tel. 17 2741, Wiechelt@2-
med.klinik.uni-mainz.de
Wiener, Roland, Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, D 55101 Mainz
Wiesel, Awi, Dr. med., Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin; Raum 1.217, Czernyweg, 55131 Mainz,
Tel. 172773, wiezel@kinder.klinik.uni-mainz.de
Wiesner, Christoph, Dr. med., Urologische Klinik und Poliklinik; Pettenkoferweg, Gebäude 604,
55131 Mainz, Tel. 17 1 + Piepser, wiesner@urologie.klinik.uni-mainz.de
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Wiewrodt, Dorothee, Dr. med., Neurochirurgische Klinik und Poliklinik (Neurochirurgie); Raum 2.542,
Cernyweg, Gebäude 505, 55131 Mainz, Tel. 17 2170, wiewrodt@nc.klinik.uni-mainz.de
Wiewrodt, Rainer, Dr. med. habil., Schwerpunkt Pneumologie; Kilianweg, D 55131 Mainz, Tel. 17 6850,
wiewrodt@3-med.klinik.uni-mainz.de
Wild, Philipp, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; Geb. 401, I. OG, Studienzentrum,
App. 177163
Wiltink, Jörg, Dipl.-Psych., Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
(Assistenzarzt); Raum 3.202, Bau 920, Untere Zahlbacher Straße 8, 55131 Mainz, Tel. 17 2898,
Wiltink@psychosomatik.klinik.uni-mainz.de
Windirsch, Michael, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz
Wirtz, Helmut, Dipl.-Inf., Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin; Raum 1. Stock,
Naunynweg, Gebäude 207, 55101 Mainz, Tel. 17 3263, wirtz@zentrallabor.klinik.uni-mainz.de
Wisser, Gregor, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz
Wittenmeier, Eva, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz
Witzel, Saskia, Dr. med. dent., Poliklinik für Zahnerhaltungskunde; Augustusplatz 2, 55131 Mainz,
Tel. 17 3058
Wolcke, Benno, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Gebäude 505, 55101 Mainz
Wolf, Ursula, Dr. rer.physiol., Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie (AG
Medizinische Physik); Raum U.305, Geb.605, UG, Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, Tel. 17 5821,
wolfu@uni-mainz.de
Wölfel, Catherine, Dr. rer. nat., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg, Gebäude 302,
D 55131 Mainz, Tel. 39 30075, cwoelfel@mail.uni-mainz.de
Wölfling, Klaus, Dipl.-Psych., Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie; Raum 05-433,
Duesbergweg 6, D 55099 Mainz, Tel. 39 23716, woelfling@uni-mainz.de
Wöll, Stefan, Dr. rer. nat., Institut für Anatomie und Zellbiologie: Mikroskopie; Raum 00 463, Johann-
Joachim-Becher-Weg 13, D 55128 Mainz, Tel. 39 24613, woell@uni-mainz.de
Wöllner, Jens, Urologische Klinik und Poliklinik; Pettenkoferweg, Gebäude 604, 55131 Mainz,
Tel. 17 1 + Piepser, woellner@urologie.klinik.uni-mainz.de
Wolloscheck, Tanja, Dr. med., Institut für Anatomie und Zellbiologie: Makroskopie; Raum 01 464,
Johann-Joachim-Becher-Weg 13, D 55128 Mainz, Tel. 39 23848, wollosch@uni-mainz.de
Wörns, Marcus-Alexander, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, woerns@1-med.klinik.uni-
mainz.de
Yakushev, Igor, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie; Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz,
Tel. 17 2930, yakushev@psychiatrie.klinik.uni-mainz.de
Yang, Yang, Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie; Raum Geb. 505, EG,
Langenbeckstrasse 1, 55131 Mainz, Tel. 17 2019, yang@radiologie.klinik.uni-mainz.de
Zagar, Christian, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Geb. 505, 55101 Mainz
Zahorka, Daniza, Dr. med. dent., Institut für Zahnärztliche Werkstoffkunde und Technologie; Raum 8,
Anselm-Franz-von-Benzel-Weg 14, D 55128 Mainz, App. 39 23740
Zborowski, Robert, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Ehrlichweg, Geb. 505, 55101 Mainz
Zechner, Ulrich, Dr. biol. hum., Institut für Humangenetik; Langenbeckstraße 1, 55101 Mainz,
Tel. 17 5850, zechner@humgen.klinik.uni-mainz.de
Zeißig, Sylke, Dr. med., Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik; Raum 207,
Obere Zahlbacher Str. 69, 55131 Mainz, Tel. 17 5933
Ziesel, Christopher, Urologische Klinik und Poliklinik; Pettenkoferweg, Gebäude 604, 55131 Mainz,
Tel. 171 + Piepser
Zimmermann, Tim, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, zimmerti@uni-mainz.de
Zörntlein, Siegfried, Dr. phil., Institut für Rechtsmedizin; Raum 02 218, Am Pulverturm 3, 55131 Mainz,
Tel. 39 32938, zoerntle@mail.uni-mainz.de
Zwerenz, Rüdiger, Dr. biol. hom., Dipl.-Psych., Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und
Psychotherapie; Raum 1.620, Bau 920, Untere Zahlbacher Straße 8, 55131 Mainz, Tel. 17 5981,
zwerenz@uni-mainz.de
Zwiener, Isabella, Dipl.-Math., Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik;
Raum 117, Obere Zahlbacher Str. 69, 55131 Mainz, Tel. 17 2433
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Nichtbedienstete Professorinnen/Professoren
Abdullah, Walid, Prof. Dr., Klinik für Anästhesiologie; Klinik für Anästhesiologie u. Intensivmedizin,
Bernburg
Aulitzky, Walter, Prof. Dr., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Robert-Bosch-Krankenhaus,
70376 Stuttgart, Tel. 0711 810 13506, walter.aulitzky@rbk.de
Decker, Hans-Joachim, Prof. Dr., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Medizinischer Direktor
Bioscientia Institut, 55218 Ingelheim, Tel. 06132 781 133, decker.jochen@bioscientia.de
Derigs, H. G., Prof. Dr., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Städtische Kliniken, Klinik für Innere
Medizin Abt. 3, 65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 3766, derigs@skfn.de
Dietz, Ulrich, Prof., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; DKD,  Aukammallee 33, 65191 Wiesbaden,
Tel. 0611 57 76 26, dietz.kardio@dkd-wiesbaden.de
Dorsch, Walter, Univ.-Prof. Dr. med., Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin; Aidenbachstr. 118,
81379 München, Tel. 089 784031, walter_dorsch@web.de
du Bois, Andreas, Prof. Dr.,
Direktor der Klinik f. Gyn. u. Geburtsh. Dr. Horst-Schmidt-Kliniken, Wiesbaden, Klinik und Poliklinik für
Geburtshilfe und Frauenkrankheiten; Ludwig-Erhard-Str.100, 65199 Wiesbaden, Tel. 0611 432377,
dubois.hsk-wiesbaden@uumail.de
Duda, Dorothea, Prof. Dr., Klinik für Anästhesiologie; St. Hildegardis-Krankenhaus, 55131 Mainz
Egle, Ulrich T., Univ.-Prof. Dr. med., Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und
Psychotherapie; Klinik Kinzigtal, Fachklinik für Psychosomatische und Psychotherapeutische Medizin,
Wolfsweg 12, 77723 Gengenbach, Tel. 07803 808 0, u.egle@klinik-kinzigtal.de
Fassbender, Hans-Georg, Prof. Dr. med., Institut für Pathologie; Zentrum für Rheuma-Pathologie (WHO-
Centre), Breidenbacherstr. 13, 55116 Mainz, Tel. 228638, ZRP-Mainz@t-online.de
Gehler, Jürgen, Univ.-Prof. Dr. (im Ruhestand), Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin; August-Bebel-
Straße 59, 65428 Rüsselsheim, Tel. 06142 881391
Heike, Michael, Prof. Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik; Klinikum, Beurhausstr. 40,
44137 Dortmund, Tel. 0231 95321770, michael.heike@klinikumdo.de
Hess, Georg, Prof. Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik; Roche Diagnostik, Sandhoferstr. 116,
68305 Mannheim, Tel. 0621 7598950
Hopf, Nikolai, Univ.-Prof. Dr. med., Neurochirurgische Klinik und Poliklinik; Kriegsbergstr. 60,
70174 Stuttgart, Tel. 0711 278 3700, n.hopf@katharinenhospital.de; Katharinenhospital Stuttgart
Hülse, Reinhard, Prof. Dr.med., (pensioniert), Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle
Radiologie
Hutschenreiter, Gert, Prof. Dr. med., Urologische Klinik und Poliklinik; Urologische Klinik, Ev. u.
Johanniter Krankenanstalt, Steinbrinkstr. 96 A, 46145 Oberhausen, Tel. 0208 6974301,
Gert.Hutschenreiter@ejk.de
Jacobi, Günther, Prof. Dr. med., Urologische Klinik und Poliklinik; Gemeinschaftspraxis Prof. Dr. G
Jacobi/Eva Hellmis, Fachärzte für Urologie, Kometenplatz 29-33, 47179 Duisburg, Tel. 0203 498181,
jacoheli@Aol.com
Jäger, Elke, Prof. Dr., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Krankenhaus Nordwest, II. Medizinische
Klinik, Hämatologie/Onkologie, Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main, Tel. 069 7601 3380,
elke.jaeger@licr.org
Karbowski, Alfred, Prof. Dr., Chefarzt, Orthopädische Klinik und Poliklinik; Krankenhaus der
Augustinerinnen, Jakobstr. 27-31, 50678 Köln, Tel. 0221 33 081351, info@koeln-orthopaedie.de
Klingel, Reinhard, Prof. Dr., I. Medizinische Klinik und Poliklinik; Apherese-Forschungsinstitut,
Stadtwaldgürtel 77, 50935 Köln
Klippel, Karl Friedrich, Prof. Dr. med., Urologische Klinik und Poliklinik; Urologische Klinik, Allgem.
Krankenhaus Celle, Siemensplatz 4, 29223 Celle, Tel. 05141 721450
Kriegsmann, Jörg, Prof. Dr. med. Dr. phil., Institut für Pathologie; Pathologisches Institut, Moltkestr. 32,
54292 Trier, Tel. 0651 24024, praxis@patho-trier.de
Lippert, Burkard M., Prof. Dr., Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik
Marangos, Nikolaos, Prof. Dr., Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik, perseas@internet.gr
Märker-Hermann, Elisabeth, apl. Prof. Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik; HSK,
Aukammallee, Wiesbaden, Tel. 0611 95756445
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Maurer, Jan, Prof. Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik; Rudolf-Virchow-Str. 7,
56076 Koblenz, Tel. 0261 496 3111, hno@kk-koblenz.de
Mayet, Werner, Prof. Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik; Nordwestkrankenhaus Sanderbusch,
26452 Sande, o 4422 801101, mayet@sanderbusch.de
Metz, J., Prof. Dr. med., HSK, Dr. Horst Schmidt Klinik GmbH; Aukamallee 39 (Dermatologie)
Meves, Michael, Prof. Dr.med., (pensioniert), Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle
Radiologie, MMMeves@web.de
Mohr-Kahaly, Susanne, Prof. Dr., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; Alwinenstr. 16,
Tel. 0611 30 73 79
Nast, Hanns P., Prof. Dr., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Inneren Abteilung, Ärztlicher Direktor
des Ketteler Krankenhauses, Lichtenplattenweg 85, 63071 Offenbach am Main, Tel. 069 8505 281
Rauh, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr. (im Ruhestand), Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin; Krankenanstalt
Mutterhaus der Borromäerinnen, Feldstr. 16, 54290 Trier, Tel. 0651 947 2654, rauh@mutterhaus.de
Reisch, Robert, Univ.-Prof. Dr. med., Neurochirurgische Klinik und Poliklinik
Rister, Manfred, Univ.-Prof. Dr. (im Ruhestand), Chefarzt, Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin;
Koblenzer Straße 115 (Städt. Krankenhaus Kemperhof), 56073 Koblenz, Tel. 0261 499 2602,
Kinderklinik@kemperhof.de
Schmitt, Heinz J., Univ.-Prof. Dr. med., Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin (Chief Medical Officer
Europe, Novartis Vaccines + Diagnostics); Emil-von-Berhring-Str. 76, 35041 Marburg,
Tel. 06421 395154, Joe.Schmitt@novartis.com
Schulte-Wissermann, Hermann, Univ.-Prof. Dr. (im Ruhestand), Zentrum für Kinder- und
Jugendmedizin; Lutherplatz 40, 47805 Krefeld, Tel. 02151 322301, schulte-wissermann@klinikum-
krefeld.de
Schulz, Volker, Prof. Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; Abt. Innere Medizin-Pneumologie,
Thoraxklinik Heidelberg GmbH, Amalienstr. 5, 69126 Heidelberg, Tel. 06221 396277,
pneumologie@thoraxklinik-heidelberg.de
Staritz, Martin, Prof. Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik; Klinik der Stadt Villingen-
Schwenningen, Röntgenstr.20, 78045 Villingen-Schwenningen, Tel. 07720 932001, martin.staritz@sbk-
vs.de
Steppling, Harald, Univ.-Prof. Dr. med., Schwerpunkt Pneumologie; Klinik für Innere Medizin II,
Pneumologie, Clemenshospital, Düsbergweg 124, 48153 Münster, Tel. 0251 976 2500,
h.steppling@clemenshospital.de
Ungersböck, Karl, Univ.-Prof. Dr. med., Neurochirurgische Klinik und Poliklinik; Mitterweg 10, A-
3500 Krems, Tel. 0043 2732 804 204 7, Karl.Ungersboeck@univie.ac.at
Vogtländer, Volker, Prof. Dr., Hautklinik; Klinikum Ludwigshafen,  Bremser Str. 79, 67063 Ludwigshafen,
Tel. 0621 50 33350
Wallenfang, Thomas, Univ.-Prof. Dr. med., Neurochirurgische Klinik und Poliklinik
Walz, Peter H., Prof. Dr. med., Urologische Klinik und Poliklinik; Direktor der Urologischen Klinik,
Klinikum Lüdenscheid, Paulmannshöher Str. 14, 58515 Lüdenscheid, Tel. 02351 463681,
Peter.Walz@klinikum-luedenscheid.de
Weitzel, Dieter, Univ.-Prof. Dr. med., Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin; Aukammallee 33 (DKD),
65191 Wiesbaden, Tel. 0611 577254, weitzel.paed@DKD-Wiesbaden.de
Welkoborsky, Hans-Jürgen, Prof. Dr. Dr., Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik;
Haltenhoffstr. 41, 30167 Hannover, Tel. 0511 9704377, Welkohno.hanno@t-online.de
Zabel, Bernhard, Univ.-Prof. Dr. med., Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin; Mathildenstraße 1,
79106 Freiburg, Tel. 0761 270 4306
Nichtbedienstete apl. Professorinnen/Professoren
Beck, Thomas, Prof. Dr., Chefarzt der Frauenklinik Rosenheim, Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und
Frauenkrankheiten; Klinikum Rosenheim, Pettenkoferstr.10, 83022 Rosenheim, Tel. 08031 363252,
gynaekologie@kliro.de
Fichtner, Jan, Prof. Dr. med., Urologische Klinik und Poliklinik; Urologische Klinik, Ev. u. Johanniter
Krankenanstalt, Steinbrinkstr. 96 A, 46145 Oberhausen, Tel. 0208 6974501, jan.fichtner@ejk.de
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Fisch, Margit, Prof. Dr. med., Urologische Klinik und Poliklinik; Abtlg. für Urologie u. Kinderurologie,
Allgem. Krankenhaus Harburg, Eißendorfer Pferdeweg 52, 21075 Hamburg, Tel. 040 1818862838,
kiuroharburg@gmx.de
Fuder, Hermann, apl. Prof. Dr. med., Institut für Pharmakologie
Heilmann, Lothar, Prof. Dr. med., Chefarzt d. Frauenklinik, Stadtkrankenhaus Rüsselsheim, Klinik und
Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten; August-Bebel-Str. 59, 65428 Rüsselsheim,
Tel. 06142 881449, dr.lothar.heilmann@t-online.de
Herzog, Rolf-E., Prof. Dr., Chefarzt der geburtsh.gyn.Abteilung, ev. Waldkrankenhaus Bonn, Klinik und
Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten; Waldstr. 73, 53177 Bonn, Tel. 0228 38 3358,
PROF.DR.HERZOG@ev-waldkrankenhaus.de
Hitschold, Thomas, Prof. Dr. med., Chefarzt der Frauenklinik Stadtkrankenhaus Worms, Klinik und
Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten; Stadtkrankenhaus Worms, Gabriel-v.-Seidl-Str.81,
67550 Worms, Tel. 06241 501 3500
Hoffmann, Gerald, Prof. Dr. med., Chefarzt d. Frauenklinik St. Josefs-Hospital, Wiesbaden, Klinik und
Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten; Solmsstr. 15, 65189 Wiesbaden, Tel. 0611 177 1500,
ghoffmann@joho.de
Höhler, Thomas, apl. Prof. Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik; Prosper-Hospital  Mühlenstr. 27,
45659 Recklinghausen, Tel. 02361 542650, thomas.hoehler@prosper-hospital.de
Holtkamp, Silke, Dipl.-Biol., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Naunynweg, Gebäude 302,
D 55131 Mainz, Tel. 39 33454, holtkamp@mail.uni-mainz.de
Lorenz, Joachim, apl. Prof., Schwerpunkt Pneumologie; Märkische Kliniken GmbH, Direktor der Klinik für
Pneumologie und Internistische Intensivmedizin - Infektiologie, Schlafmedizin, Paulmannshöher Str. 14,
58515 Lüdenscheid, Tel. 02351 463360, innere2@kkh-luedenscheid.de
Meinen, Klaus, Prof. Dr. med., Chefarzt der St. Lukas Klinik Solingen, Klinik und Poliklinik für
Geburtshilfe und Frauenkrankheiten; St. Lukas-Klinik, Schwanenstr. 132, 42697 Solingen,
Tel. 0212 7052201, prof.meinen@wtal.de
Merz, Eberhard, Prof. Dr. med., Direktor der Frauenklinik, KH Nordwest Frankfurt/Main, Klinik und
Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten; Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main,
Tel. 069 7601 3579, emerz@mail.uni-mainz.de
Philipp, Michael, Prof. Dr., Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie; BKH Landshut, Landshut
Roberts, Heidi, Prof. Dr.med., Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie;
Dept.of Medical Imaging, University Health Network/Toronto General Hospital, 200 Elizabeth Street,
Toronto, Ont M5G 2C4, Canada, Heidi.Roberts@uhn.on.ca
Rompe, Jan Dirk, apl. Prof., Orthopädische Klinik und Poliklinik; Orthopädie im Centrum,  Am Damm 17,
55232 Alzey, Tel. 06731 4960 90
Schlegel, Sabine, Prof. Dr., Chefärztin, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie; St. Markus-
Krankenhaus,Wilhelm-Epstein-Str. 2, 60431 Frankfurt am Main
Tanner, Berno, apl. Prof., Chefarzt der Frauenklinik Oberhavelkliniken GmbH Oranienburg, Klinik und
Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten; Oberhavelkliniken GmbH Klinik Oranienburg,
Robert-Koch-Str.2-12, 16515 Oranienburg, Tel. 03301 660
Toussaint, Walter, Univ.-Prof. Dr. (im Ruhestand), Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin; Auf dem
Forst 1, 56077 Koblenz, Tel. 0261 63430
Treib, Johannes, Prof. Dr., Klinik und Poliklinik für Neurologie (Neurologie); Westpfalzklinikum, Helmut-
Hartert-Str. 1, 67655 Kaiserslautern, Tel. 0631 2030, jtreib@westpfalz-klinikum.de
Weikel, Wolfgang, apl. Prof., Chefarzt der Frauenklinik Ludwigshafen, Klinik und Poliklinik für
Geburtshilfe und Frauenkrankheiten; Klinikum der Stadt Ludwigshafen, Bremserstr.79,
67063 Ludwigshafen, Tel. 0621 503 3250, Weikelw@KliLu.de
Nichtbedienstete Honorarprofessorinnen/professoren
Faust, Günther, Prof. Dr., Allgemeinmedizin; Raum 3222, Am Pulverturm 13, 55101 Mainz, Tel. 17 3240,
xfaust9533@aol.com
Hardt, Jürgen, Prof. Dr., Allgemeinmedizin; Am Pulverturm 13, 55101 Mainz, Tel. 17 3240,
juergen.hardt@t-online.de
Hinz, Michael, Prof. Dr., Allgemeinmedizin; Raum 3222, Pulverturm 13, 55101 Mainz, Tel. 17 3240,
allgmed@mail.uni-mainz.de
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Hoffmann, Peter, Prof. Dr., Honorarprofessor entpflichtet, Allgemeinmedizin; Am Pulverturm 13,
55131 Mainz, Tel. 17 3240, allgmed@mail.uni-mainz.de
Jansky, Michael, Prof. Dr., Allgemeinmedizin; Raum 3222, Am Pulverturm 13, 55101 Mainz, Tel. 17 3240,
jansky@mail.uni-mainz.de
Renezeder, Karin, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten;
Semmelsweisweg, Geb. 102-C, 55101 Mainz, Tel. 172616, renezede@uni-mainz.de
Rudigier, Jürgen, Prof. Dr., Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie; Ebertplatz 12, Kreiskrankenhaus
Offenburg, 77654 Offenburg, Tel. 07814 722901
Nichtbedienstete Privatdozentinnen/Privatdozenten und habilitierte Lehrende
Adamek, Henning, Dr. med. habil., I. Medizinische Klinik und Poliklinik; Dhünnberg 60, Städt.
Krankenhaus, 51375 Leverkusen
Bahlmann, Franz, Priv. Doz. Dr. med., Chefarzt d. Frauenklinik, Bürger-Hospital, Frankfurt a. M., Klinik
und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten (Fachbereich 04 Medizin); Bürger-Hospital e.V. ,
Nibelungenallee 37-41, 60318 Frankfurt am Main, Tel. 069 15000
Beeh, Kai-Michael, Priv. Doz. Dr. med., Schwerpunkt Pneumologie; Biebricher Allee 34,
65187 Wiesbaden, Tel. 0611 9854410
Blum, Jochen, Prof. Dr., Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie; Klinik für Unfall-, Hand- und
Wiederherstellungschirurgie Stadtkrankenhaus Worms, Gabriel-von-Seidl-Str. 81, 67550 Worms,
Tel. 06241 5013200
Böcher, Wulf Otto, Priv. Doz. Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik
Böcher-Schwarz, Hans G., Priv. Doz. Dr. med., Neurochirurgische Klinik und Poliklinik; SHG-Kliniken, Dr.
Ottmar Moller Str. 2, 55743 Idar-Oberstein, Tel. 06781 661460, h.boecher-schwarz@io.shg-kliniken.de
Böhm, Bertram, Priv. Doz. Dr. med., Orthopädische Klinik und Poliklinik; Kliniken Dr. Erler GmbH,
Kontumazgarten 4 - 18, 90429 Nürnberg, Tel. 0911 2728 460, boehm@orthopaedie.klinik.uni-mainz.de
Bürger, Rainer Achim, Priv. Doz. Dr. med., Urologische Klinik und Poliklinik; Urologischen Abtlg., Sankt
Katharinen-Krankenhaus, Seckbacher Landstr. 65, 60389 Frankfurt am Main, Tel. 069 46031260,
stkatharinen@compuserve.com
Dei-Anang, Kwesi, Priv. Doz. Dr. med., Neurochirurgische Klinik und Poliklinik; Schmerzzentrum Mainz,
Auf der Steig 14-16, 55131 Mainz, Tel. 988701, kdeianang@schmerz-zentrum.de
Eberle, Balthasar, Priv. Doz. Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Inselspital Bern
Eckhardt-Henn, Annegret, Priv. Doz. Dr. med., Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und
Psychotherapie; Klinik für Internistische Psychosomatik, Bürgerhospital, Klinikum Stuttgart,
Tunzhoferstr. 14-16, 70191 Stuttgart, Tel. 0711 2532701
Eicke, Martin, Priv. Doz. Dr. med., Klinik und Poliklinik für Neurologie; Dr. Ottmar-Kohler-Strasse 2,
55743 Idar-Oberstein, Tel. 06781 661560, m.eicke@io.shg-kliniken.de
Eysel-Gosepath, Katrin, Priv. Doz. Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik
Fauth, Ulrich, Priv. Doz. Dr. med., Klinik für Anästhesiologie; Rotes Kreuz Krankenhaus Kassel
Filipas-Wackenhut, Dragana, Prof. Dr. med., Urologische Klinik und Poliklinik; Rheinstr. 31,
65185 Wiesbaden, Tel. 0611 440642, info@filipas-urologie.de
Filippi, Ronald, Priv. Doz. Dr. med., Neurochirurgische Klinik und Poliklinik; Praxis für Neurochirurgie,
Turner Str. 23, 55218 Ingelheim, Tel. 06132 785 254, filippi@gmx.net; Alzeyer Str. 27, 55457 Gensingen
Fuchs, Jürgen, Dr. rer. nat., Priv. Dozent, Institut für Toxikologie; Tel. 06138 8679, jfuchs@onlinehome.de
Goerg, Karl-Josef, Priv. Doz. Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik; Kliniken St. Antonius
Garnaper Str. 43, 42283 Wuppertal, Tel. 0202 2992861
Gosepath, Jan, Priv. Doz. Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik
Hansen, Matthias, Priv. Doz. Dr. med., Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie; Gabriel-von-Seidl-Str. 81,
67550 Worms, Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie Stadtkrankenhaus Worms,
Tel. 06241 5013200
Hawighorst-Knapstein, Sabine, Dr. med. habil., Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und
Frauenkrankheiten; AOK Baden Württemberg, Heilbronner Str. 184, 70191 Stuttgart, Tel. 0711 20690
Herget, Thomas, apl. Prof., Physiologische Chemie; Duesbergweg 6, D 55128 Mainz, Tel. 06151 726494,
Thomas.Herget@merck.de
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Heußel, Claus Peter, PD Dr., Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie;
Chefarzt Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Thoraxklinik gGmbH an der Universitätsklinik
Heidelberg, Amalienstrasse 5, 69126 Heidelberg, Tel. 06221 396 1501, roentgen@thoraxklinik-
heidelberg.de
Hofmann, Manfred, Priv. Doz. Dr. med.,
Chefarzt der Frauenklinik, Märkische Kliniken GmbH Lüdenscheid, Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe
und Frauenkrankheiten; Paulmannshöher Str. 14, 58515 Lüdenscheid, Tel. 02351 46 3241
Humpl, Tilman, Dr. med. habil., Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin; 555 University Ave,
Toronto/Kanada, tilman.humpl@utoronto.ca
Jahn-Mühl, Bernhard, PD Dr., Abteilung für Hygiene und Umweltmedizin; Ludwig-Erhard-Straße 100,
65199 Wiesbaden, Tel. 0611 430, Bernhard.Jahn@HSK-Wiesbaden.de
Jecker, Peter, Priv. Doz. Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik
Jung, Detlev, Priv.-Doz. Dr. med., Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin, djung@mail.uni-
mainz.de
Just, Michael, PD Dr.med. Dr.rer.nat., Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle
Radiologie; Praxis Prof.Krott und Just, Gänsbühl 2, 88212 Ravensburg, Tel. 0751 16049
Kanzler, Stephan, Priv. Doz. Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik
Kienast, Klaus, Priv. Doz. Dr. med., Schwerpunkt Pneumologie; Hufelandklinik, Taunusallee 5, 56130 Bad
Ems, Tel. 02603 92 1810, kkienast@web.de
Köppler, Hubert, Priv. Doz. Dr. med., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Nevers Str. 5,
56068 Koblenz, Tel. 0261 304930, haem.Onc.Ko@t-online.de
Küllmer, Klaus, Priv. Doz. Dr. med., Orthopädische Klinik und Poliklinik; Orthop. Gemeinschaftspraxis
Bad Vilbel, Frankfurter Str. 26, 61118 Bad Vilbel, Tel. 06101 83 946
Kutzer, Michael, PD Dr. med., Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin; Am Pulverturm 13,
55131 Mainz, Tel. 0611 526565, libri@st-valentinushaus.de
Lichtwald, Klaus, PD Dr. rer. nat., Schwerpunkt Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen;
Naunynweg, Gebäude 303, D 55101 Mainz, Tel. 06221 401923, klaus@lichtwald.de
Lilienthal, Georg, PD Dr. phil. et med. habil., Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin; Am
Pulverturm 13, 55131 Mainz, Tel. 06433 917 171 72, Georg.Lilienthal@LWV-Hessen.de
Mauer, Dietmar, Priv. Doz. Dr. med., Klinik für Anästhesiologie
May, Andrea, Dr. med. habil., I. Medizinische Klinik und Poliklinik; HSK, Aukammallee, Wiesbaden,
Tel. 0611 432398, ADinahMay@aol.com
Melchior, Sebastian, Priv. Doz. Dr. med., beurlaubt, Urologische Klinik und Poliklinik; Tel. 0421 4975431,
sebastian.melchior@klinikum-bremen-mitte.de
Müller, Frauke, Priv. Doz. Dr. med. dent., Poliklinik für Prothetik; Raum 334 A, 19, rue Barthélemy-Menn,
CH - 1205 Genève, Tel. 0041 223829131, Frauke.Mueller@medecine.unige.ch
Müller, Matthias J., Priv. Doz. Dr. med., Dipl.-Psych., Ärztlicher Direktor, Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie; z. Zt. Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Marburg Süd, Cappelerstr. 98,
35039 Marburg, Tel. 17 7363 (ü Fr Jahnke), mjmueller@gmx.de
Nickel, Ralf, Priv. Doz. Dr. med., Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie;
HSK-Klinik Schlangenbad, Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Rheingauer
Str. 35, 65388 Schlangenbad, Tel. 06129 41495
Orth, Thomas, Priv. Doz. Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik; Wilhelmsstr. 5, 65343 Eltville,
Tel. 06123 5505 (5595), mail@dr-orth.de
Porsch, Udo, Priv. Doz. Dr. phil., Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie;
Am Fort Gonsenheim 61A, 55122 Mainz, Tel. 9320200, profession@u-porsch.de
Radner, Herbert, Priv. Doz. Dr. med., Institut für Pathologie; Institut für Pathologie, Neuro- und
Molekularpathologie, Berliner Allee 48, 30175 Hannover, Tel. 0511 307777, herbertradner@gmx.net
Rieker, Olaf, PD Dr.med., Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie; Leiter
der Abt. für Radiologie und Nuklearmedizin, Marien-Hospital, Gottfried-Disse-Str. 40,
53879 Euskirchen, Tel. 02251 90 1300, PDDr.Rieker@marien-hospital-euskirchen.de
Ross, Ralf, Dr. rer. nat. habil., Priv. Dozent, Hautklinik (Immunologie Giessen); Justus-Liebig-Universität,
Immunologie FB 08, 35394 Giessen, Tel. 0641 99 34261, Ralf.Ross@bio.uni-giessen.de
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Rudig, Lothar, Priv. Doz. Dr. med., Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie (Chefarzt der Klinik für Unfall-,
Hand- u. Wiederherstellungschirurgie, GPR-Klinikum); August-Bebel-Str. 59, 65428 Rüsselsheim,
Tel. 06142 880
Schilling, Dieter, Priv. Doz. Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik; Diakoniekrankenhaus, Speyerer
Str. 91-93, 68163 Mannheim
Schöllner, Carsten, Priv. Doz. Dr. med., Orthopädische Klinik und Poliklinik; Orthopädie Sint-Rembert
Ziekenhuis, St. Rembertlaan 21, B-8820 Torhout, App. 32 50232111, carsten.schoellner@skynet.be
Schrattenholz-Hammar, Andre, PD Dr. rer. nat. habil, Physiologische Chemie; Duesbergweg 6,
D 55128 Mainz, Tel. 5019215, schratte@uni-mainz.de
Schrezenmeir, Jürgen, Prof. Dr. med., Schwerpunkt Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen;
Institut für Physiologie u. Biochemie der Ernährung, Bundesforschungsanstalt für Ernährung und
Lebensmittel, Hermann-Weigmann-Str. 1, 24103 Kiel, Tel. 0431 609 2220,
juergen.schrezenmeir@bfel.de
Schunk, Klaus, PD Dr.med., Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie; Abt.
für Radiologische Diagnostik, Städt.Klinikum Kemperhof, Koblenzer Straße 115-155, 56065 Koblenz,
Tel. 0261 499 2451, kschunk@gmx.net
Schwenn, Oliver, Priv. Doz. Dr. med., Augenklinik und Poliklinik, O.Schwenn@buergerhospital-ffm.de
Sigmund, Günther, PD Dr.med., Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie;
Abt. Radiologische Diagnostik,Krankenanstalt Mutterhaus der Borromäerinnen,Feldstraße 16,
54290 Trier, Tel. 0651 9472354, g.sigmund@mail.uni-mainz.de
Tehrani, Mana, Priv. Doz. Dr. med., Augenklinik und Poliklinik
Ulrich, Peter T., Priv. Doz. Dr. med., Neurochirurgische Klinik und Poliklinik; Städtisches Krankenhaus
Offenbach, Starkenburgring 66, 63069 Offenbach, Tel. 069 8405 3881, peter.t.ulrich@gmx.de
Waldecker, Ute, Priv. Doz. Dr. med., Orthopädische Klinik und Poliklinik; Hufeland Klinik Bad Ems,
Taunusallee 5, 56130 Bad Ems, Tel. 02603 921800
Walter, Udo, apl. Prof., Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin; Ludwigstr. 7,
55116 Mainz, Tel. 223133
Weide, Rudolf, Priv. Doz. Dr. med., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Gemeinschaftspraxis Köppler,
Heymanns, Weide und Thomalla, 56068 Koblenz, Tel. 0261 304930, Haem.Onc.Ko@t-online.de
Wiechen, Kai, PD Dr., Klinikum Worms gGmbH; Gabriel-von-Seidl-Straße 81, D 67550 Worms,
pathologie@stadtkrankenhaus-worms.de
Zipfel, Johannes, Priv. Doz. Dr. med., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Kardiologische Praxis,
Emmeranstraße 9, 55116 Mainz, Tel. 03161 234423, jzipfel@mail.uni-mainz.de
Zöllner, Jan, Priv. Doz. Dr. med., Orthopädische Klinik und Poliklinik; Badehausweg 1, 65520 Bad
Camberg, Tel. 06434 80 71
Lehrbeauftragte Habilitierte
Gockel, Ines, PD Dr., Klinik und Poliklinik für Allgemein- und Abdominal-Chirurgie
Grötz, Knut A., Prof. Dr. Dr., Klinik und Polikliniken für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (Mund-,
Kiefer- und Gesichtschirurgie), groetz@emailone.de
Kneist, Werner, PD Dr., Klinik und Poliklinik für Allgemein- und Abdominal-Chirurgie; Ehrlichweg,
Gebäude 505, 55131 Mainz, Tel. 17 2893
Meurer, Andrea, apl. Prof., Ltd. Oberärztin, Orthopädische Klinik und Poliklinik; Pettenkoferweg,
55131 Mainz, Tel. 17 7375, meurer@mail.uni-mainz.de
Lehrbeauftragte
Brantzen, Karl-Bertram, Dr. med., Allgemeinmedizin; Raum 3225, Am Pulverturm 13, 55101 Mainz,
Tel. 17 3240, kmbrantzen@aol.com
Brill, Bettina, Dr. med., Allgemeinmedizin; Raum 3222, Pulverturm 13, 55101 Mainz, Tel. 17 3240,
bebrill@web.de
Deister, Tonja, Dr. phil., Dipl.-Psych., Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie;
Duesbergweg 6, D 55099 Mainz
Deppert, Philipp, Dr. med., Allgemeinmedizin; Raum 3222, Pulverturm 13, 55101 Mainz, Tel. 17 2340,
praxis.dr.deppert@online.de
Geier, Jörg, Dr. med., Allgemeinmedizin; Raum 3236, Am Pulverturm 13, 55101 Mainz, Tel. 17 3240
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Ghanaati, Sharan, Dr. med., Abteilung für Kinderpathologie; Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz,
Tel. 17 4003, ghanaati@pathologie.klinik.uni-mainz.de
Haas, Gabriele, Dr. med., Allgemeinmedizin; Raum 3222, Pulverturm 13, 55101 Mainz, Tel. 17 3240,
hansguenterhaas@aol.com
Haas, Helmut, Dr. med., Urologische Klinik und Poliklinik; Darmstädter Str. 9, 64646 Heppenheim,
Tel. 06252 6668, haas@dgu.de
Hartkamp, Norbert, Dr. med., Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie; Duesbergweg 6,
D 55099 Mainz
Hitzler, Walter E., Dr. med., Transfusionszentrale; Hochhaus Augustusplatz, Geb. 905, 55131 Mainz,
Tel. 17 3211, hitzler@transfusion.klinik.uni-mainz.de
Höckel, Stephan, Dr.Dr., Allgemeinmedizin; Raum 3222, Am Pulverturm, 55101 Mainz, Tel. 17 3240,
allgmed@mail.uni-mainz.de
Hünten, Klaus, Dr. med., Allgemeinmedizin; Raum 3222, Am Pulverturm 13, 55101 Mainz, Tel. 17 3240,
allgmed@mail.uni-mainz.de
Kaiser, Raimund, Dr. med., Allgemeinmedizin; Raum 3222, Pulverturm 13, 55101 Mainz, Tel. 17 3240,
026921081@t-online.de
Lammich-Seitz, Gabriele, Allgemeinmedizin; Raum 3225, Am Pulverturm 13, 55101 Mainz,
Tel. 17 3240, allgmed@uni-mainz.de
Maric-Oehler, Walburg, Dr. med., Allgemeinmedizin; Raum 3222, Am Pulverturm 13, 55101 Mainz,
Tel. 17 3240, allgmed@mail.uni-mainz.de
Müller, Kai, Dipl. Psych., Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie; Raum 05-427,
Duesbergweg 6, D- 55099 Mainz, Tel. 39 24807
Nestel, Karljörg, Dr. rer. nat., Allgemeinmedizin; Raum 3222, Am Pulverturm 13, 55101 Mainz,
Tel. 17 3240, nestel.qm@t-online.de
Radermacher, Carlo Friedhelm, Dr. med., Allgemeinmedizin; Raum 3222, Pulverturm 13, 55101 Mainz,
Tel. 17 3240, info@cmwheeler.de
Schappert, Burkhard, Dr. med., Allgemeinmedizin; Raum 3222, Pulverturm 13, 55101 Mainz,
Tel. 17 3240, drbschappert@aol.com
Schappert, Burkhard, Dr. med., Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie; Duesbergweg 6,
D 55099 Mainz
Schneider, Michael, Dr. med., Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin; Tel. 06132 772620,
Michael.Schneider@ing.boehringer-ingelheim.com
Schnellbächer, Manfred, Dr. med., Allgemeinmedizin; Raum 3222, Pulverturm 13, 55101 Mainz,
Tel. 05131 17 3240, snell@t-online.de
Schwabe, Matthias, Dr., Fachbereich 04 - Medizin; Raum 01-422, Obere Zahlbacher Str. 63,
Tel. 39 30303, schwabe@medizin.uni-mainz.de
Seifert, Ulrich, Dr. med., Allgemeinmedizin; Raum 3222, Am Pulverturm 13, 55101 Mainz,
dr_seifert@hotmail.com
Seifert, Ulrich, Dr. med., Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie; Duesbergweg 6,
D 55099 Mainz
Nichtbedienstete Lehrkräfte
Al-Batran, Salah-Eddin, Dr. med., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; Nordwest Krankehhaus, Klinik
für Onkologie und Hämatologie, 60488 Frankfurt/Main, Tel. 069 7601 3788, albatran@aol.com
Augustin, Albert J., Univ.-Prof. Dr., Augenklinik und Poliklinik (Direktor der Augenklinik, Städt. Klinikum
Karlsruhe); Tel. 0721 974 2001, 106020.560@compuserve.com
Blümlein, Helmut, Prof. Dr., Ärztlicher Direktor, Orthopädische Klinik und Poliklinik; Orthopädische
Klinik, Bezirksklinikum Obermain, 96250 Ebensfeld, Tel. 09547 81 2236, edv-bkl.obermain@t-online.de
Börner, N., Priv. Doz. Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; Bahnhofplatz 2, 55116 Mainz,
Tel. 240430, NoBoerner@aol.com
Brecht, Stephan, PD Dr., Institut für Pharmakologie
Draf, Wolfgang, Prof. Dr., Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik; Pacelliallee 4, 36043 Fulda,
Tel. 0661 846001, Wdraf@aol.com
Fischer, Thomas A., Priv. Doz. Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik; Bremgartenstr. 117,
3001 Bern - CH
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Glaab, Thomas, Dr. med., Schwerpunkt Pneumologie; Boehringer Ingelheim Pharma GmbH&CoKG, Med.
Fachabteilung Pneumologie, 55216 Ingelheim, Tel. 06132 77 3344, thomasglaab@web.de
Krille, Matthias, Dr. med., Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin; Pariser Straße 104, 55268 Nieder-
Olm, Tel. 06136 7072, dr.krille@online.de
Kuball, Jürgen, Dr. med., Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie; University Medical Center Utrecht,
Department of Hematology, Department of Immunology, Tel. +31 30 2504982,
j.h.e.kuball@umcutrecht.nl
Zafiropoulos, Gregor-Georg, Prof. Dr. med. dent., Poliklinik für Zahnerhaltungskunde; Sternstr. 21,
40479 Düsseldorf, Tel. 0211 4976860, zafiropoulos@blaues-haus-duesseldorf.de
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Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten
Vorklinik
Campus universitatis, Becherweg 13, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-20702, Fax 06131-39-23719
Institut für Anatomie und Zellbiologie
Becherweg 13, 55128 Mainz, Tel. +49 6131 39-22722, Fax +49 6131 39-25401
Leiter: Univ. -Prof. Dr. med. Schulte, Erik, Raum 01 482, Tel. 39 22238, Fax: 39 25401
Stellvertreter : Prof. Dr. rer. nat. et med. habil. Reuss, Stefan, Raum 00 473, Tel. 39 23207,
Fax: 39 23719
Institut für Anatomie und Zellbiologie: Makroskopie
Becherweg 13, D 55128 Mainz, Tel. 06131 - 39-22722, Fax 06131-39-25401
Leiter: Univ. -Prof. Dr. med. Schulte, Erik, Raum 01 482, Tel. 39 22238, Fax: 39 25401
Sekretariat: Dechau, Renate, Raum 01 494, Tel. 39 22722, Fax: 39 25401; Wiechers, Bettina,
Raum 01 474, Tel. 39 22239
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ. -Prof. Dr. med. Konerding, Moritz A., Raum 01 471,
Tel. 39 22549, Fax: 39 24710; Univ. -Prof. Dr. med. Schulte, Erik, Raum 01 482, Tel. 39 22238,
Fax: 39 25401
apl.  Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. rer. nat. et med. habil. Spessert, Rainer, Raum 01 485,
Tel. 39 23718, Fax: 39 25401
Privatdozentinnen/Privatdozenten: HD Dr. Müller, Thomas, Raum 01 477, Tel. 39 23494,
Fax: 39 25401
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Rienäcker, Jürgen, Raum 01 475, Tel. 39 23201;
Dr. med. Dipl. Biol. Rude, Jürgen, Raum 01 481, Tel. 39 23493; Dr. med. vet. Spatkowski, Gabriele,
Raum 01 472, Tel. 39 22240; Dr. med. Wolloscheck, Tanja, Raum 01 464, Tel. 39 23848
Institut für Anatomie und Zellbiologie: Mikroskopie
Becherweg 13, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22361, Fax 06131-39-23719
Leiter (kommissarisch): Prof. Dr. rer. nat. et med. habil. Reuss, Stefan, Raum 00 473, Tel. 39 23207,
Fax: 39 23719
Sekretariat: Becker, Stephanie, Raum 00 476, Tel. 39 20702, Fax: 39 23719; Dipl.-Ing. (FH) Heerlein,
Bettina, Raum 00 476, Tel. 39 22361, Fax: 39 23719
apl. Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. rer. nat. et med. habil. Reuss, Stefan, Tel. 39 23207
Hochschuldozentinnen/-dozenten: HD Dr. rer. nat. et med. habil. Windoffer, Reinhard, Raum 00 461,
Tel. 39 23720
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten: Dr. rer. nat. Spiwoks-Becker, Isabella, Raum 00 470,
Tel. 39 24612
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Ernährungswissenschaftler Bai, Lin, Raum 00 436,
Tel. 39 26250; Closhen, Christina, Raum 00 494, Tel. 39 24181; Dr. rer. nat. Felkl, Marco, Raum 00 462,
Tel. 39 25653; Dr. rer. nat. Fuchs, Christine, Raum 01 433, Tel. 39 22532; Göttert, Nadine, Raum 00 494,
Tel. 39 24181; Dr. rer. nat. Holthues, Heike, Raum 00 471, Tel. 39 22158; Dipl.-Biol. Hüsken, Katrin,
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Raum 00 484, Tel. 39 20704; Dr. med. Jastrow, Holger, Raum 01 353, Tel. 39 24617; Dipl.-Biol. Kölsch,
Anne, Raum 00 463, Tel. 39 24613; Dipl.-Biol. Lange, Elena, Raum 00 436, Tel. 39 26250;
Dr. rer. nat. Wöll, Stefan, Raum 00 463, Tel. 39 24613
Entpflichtete / i. R. befindliche Professoren: Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Stofft, Eckart,
Raum 01 355, Johann-Joachim-Becher-Weg 13, D 55099 Mainz, Tel. 39 22172, Fax: 39 20723;
Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Vollrath, Lutz, Raum U1 483, Johann-Joachim-Becher-Weg 13, D 55099 Mainz,
Tel. 39 22248, Fax: 39 22258
Institut für Physiologie und Pathophysiologie
Duesbergweg 6, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-25944 u. 26070, Fax 06131-39-26071,
E-Mail: luhmann@uni-mainz.de
Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Luhmann, Heiko, Raum 03-424, Tel. 39 26070
Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Müller-Klieser, Wolfgang, Raum 01-532, Tel. 39 25761
Sekretariat: Anton, Simone, Raum 01-631 / ab 1300h 03-423, App. 39 25761 ab 1300h 39 27189
Physiologie
Duesbergweg 6, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-25944, Fax 06131-39-26071,
E-Mail: luhmann@uni-mainz.de
Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Luhmann, Heiko, Raum 03-424, Tel. 39 26070
Sekretariat: Maass, Bernadette, Raum 03-426, Tel. 39 25944
Sekretariat II: Anton, Simone, App. 39 25761 ab 1300h 39 27189
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Luhmann, Heiko, Raum 03-424,
Tel. 39 26070
Hochschuldozentinnen/-dozenten: Prof. Dr. rer. nat. et med. habil. Böhmer, Gerd, Raum 04-531,
Tel. 39 25770
Privatdozentinnen/-dozenten: PD Dr. Berger, Thomas, Raum 05-625, Tel. 39 20179; PD Dr. Kilb,
Werner, Raum 03-531, Tel. 39 26101
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr.-Ing. Bergeler, Jürgen, Ak. ORat, Raum 04-619,
Tel. 39 25931; Dr. med. Closhen, Dorothea, Raum 01-424, Tel. 39 24549; Dr. rer. nat. Golbs, Antje,
Raum 01-423b, Tel. 39 26410; Dr. rer. nat. Hanganu-Opatz, Ileana, Raum 03-525, Tel. 39 26081;
Dr. med. Kuhlmann, Christoph, Raum 03-428, Tel. 39 25771; Dr. rer. hum. biol. habil. Magerl, Walter,
Raum 04-426, Tel. 39 25218; Dipl.-Phys. Vogel, Hagen, Raum 04-525, Tel. 39 25760; Dr. rer. nat. White,
Robin, Raum 04-525, Tel. 39 27170
Pathophysiologie
Duesbergweg 6, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-25929 u. 20028, Fax 06131-39-25774,
E-Mail: vaupel@uni-mainz.de
Leiter: Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Vaupel, Peter, M.A./Univ. Harvard, Raum 02-242,
Tel. 39 25929 u 20028
Sekretariat  Vaupel: Forcina, Christine, Raum 02-424, Tel. 39 25929 u 20028
Sekretariat Müller-Klieser: Anton, Simone, Raum 01-631 / ab 1300h 03-423,
App. 39 25761 ab 1300h 39 27189
Studierendensekretariat: Liebetanz, Karin, Raum 02-421, App. 39 25203
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Müller-Klieser, Wolfgang,
Raum 01-532, Tel. 39 25761; Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Vaupel, Peter, M.A./Univ. Harvard, Raum 02-242,
Tel. 39 25929 u 20028
Privatdozentinnen/-dozenten: PD Dr. Bickes-Kelleher, Debra, Raum 02-426, Tel. 39 25381;
PD Dr. Thews, Oliver, Raum 02-633, Tel. 39 25209; PD Dr. Walenta, Stefan, Raum 01-521, Tel. 39 22396
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Mayer, Arnulf, Raum 02-421, Tel. 39 25203;
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Dr. rer. nat. Perovic-Ottstadt, Sanja, Raum 01-532, App. 39 22395; Dr. rer. nat. Sattler, Ulrike,
Raum 01-525, Tel. 39 25772; Dr. rer. nat. von Wallbrunn, Angelika, Raum 02-428, Tel. 39 25773
Institut für Physiologische Chemie und Pathobiochemie
Duesbergweg 6, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-25919, Fax 06131-39-26683,
E-Mail: zimmerma@uni-mainz.de
Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Behl, Christian, Raum 04-225, Tel. 39 25890
Stellvertretender Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Lutz, Beat, Raum 03-233, Tel. 39 25912
Sekretariat: Zimmermann, Gabi, Raum 01-124, Duesbergweg 6, D 55128 Mainz, Tel. 39 25919,
Fax: 39 26683
Organisation des Praktikums und der Seminare: Dr. Becker, Christine, Raum 01-226,
Duesbergweg 6, D 55099 Mainz, Tel. 39 25964, Fax: 39 26683
Physiologische Chemie
Duesbergweg 6, D 55128 Mainz
Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Lutz, Beat, Raum 03-233, Tel. 39 25912
Sekretariat: Resch, Helga, Raum 03-235, Tel. 39 25911, Fax: 39 23536
Universitätsprofessorinnen/professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Lutz, Beat, Raum 03-233,
Tel. 39 25912; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Maelicke, Alfred, (pensioniert), Tel. 1440310;
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Weinblum, Dieter, et med. habil. (pensioniert)
Hochschuldozentinnen/-dozenten: Prof. Dr. rer. nat. et med. habil. Arendes, Josef, Raum 01-130,
Tel. 39 25936
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter: Amirmahani, Parisa, Raum 03-319,
Tel. 39 25797; Bonni, Kathrin, Raum 03-319, Tel. 39 25797; Dipl.-Biol. Haid, Sabine, Raum 03-225,
Tel. 39 22192; Dipl.-Biol. Häring, Martin, Raum 03-225, Tel. 39 22192; Jasiewicz, Julia, Raum 03-319,
Tel. 39 25797; Dipl.-Biol. Kaiser, Nadine, Raum 03-225, Tel. 39 22192; Dr. rer. nat. habil. Klugmann,
Matthias, Raum 03-231, Tel. 39 25997; Dr. Kodirov, Sodikdjon, Raum 03-319, Tel. 39 25797;
Dipl.-Biol. Mancini, Giacomo, Raum 03-225, Tel. 39 22192; Dipl.-Chem. Mersmann, Nadine,
Raum 03-221, Tel. 39 22192; Dr. Monory, Krisztina, Raum 03-234, Tel. 39 24551; Psyrakis, Dimitrios,
Raum 03-319, Tel. 39 25797; Dipl.-Biol. Steindel, Frauke, Raum 03-225, Tel. 39 22192
Techn. Assistent: Conrad, Andrea, Tel. 39 25787; Dormann, Danuta, Tel. 39 20833; Kosan, Anisa,
Tel. 39 25787; Purrio, Martin, Tel. 39 20833; Rohrbacher, Anne, Tel. 39 25781; Schwitter, Claudia,
Tel. 39 25781
Nicht Bedienstete: apl. Prof. Herget, Thomas, Tel. 06151 726494;
PD Dr. rer. nat. habil Schrattenholz-Hammar, Andre, Tel. 5019215
Pathobiochemie
Duesbergweg 6, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-25890, Fax 06131-39-25792
Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Behl, Christian, Raum 04-225, Tel. 39 25890
Sekretariat: Holz, Stephanie, Raum 04-227, Tel. 39 25890
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Behl, Christian, Raum 04-225,
Tel. 39 25890; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Pietrzik, Claus, Raum 00-227, Tel. 39 25390;
Univ.-Prof. Dr. med. Schmidt, Berthold, Dr. rer. nat., Dipl.-Chem., pensioniert
Hochschuldozentinnen/-dozenten: Prof. Dr. med. Breter, Hans-Joachim, Raum 01-317, Tel. 39 25909
Juniorprofessor: Dr. rer. nat. Moosmann, Bernd, Juniorprofessor für Pathobiochemie, Raum 04-128,
Tel. 39 20186
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Biol. Bender, Aline, Raum 04-221, Tel. 39 20186;
Dr. rer. nat. Clement, Albrecht, Ak.Oberrat, Raum 04-315, Tel. 39 25793; Dr. rer. nat. Clement, Angela,
Raum 04-132, Tel. 39 24552; Dipl.-Biol. Dieckmann, Marco, Raum 00-217, Tel. 39 26693;
Dipl.-Biol. Gamerdinger, Martin, Raum 04-123, Tel. 39 25922; Dr. rer. nat. Hajieva, Parvana, Raum 04-132,
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Tel. 39 24552; Dipl.-Biol. Hanstein, Regina, Raum 04-127, Tel. 39 25922; Dipl.-Biol. Hiebel, Christof,
Raum 04-131, Tel. 39 26805; Dipl.- Ing. der Biotechnologie Jäger, Sebastian, Raum 00-219, Tel. 39 26694;
Dipl.-Biol. Kaya, Ali Murat, Raum 04-131, Tel. 39 26805; Dr. rer. nat. Kern, Andreas, Raum 04-123,
Tel. 39 26803; Dipl.-Biochem. Kromer, Andrea, Raum 04-221, Tel. 39 20186; Dr. rer. nat. Manthey, Dieter,
Raum 04-126, Tel. 39 23185; Dipl.-Biol. Martin, Anne, Raum 00-221, Tel. 39 26695; Dipl.-Biol. Mocko,
Justyna, Raum 04-131, Tel. 39 26805; Dipl.-Mol.-Med. Pflanzner, Thorsten, Raum 00-217, Tel. 39 26693;
Dipl.-Chem. Stark, Marcel-Michael, Raum 04-123, Tel. 39 26803; Dipl.-Biol. Stumm, Christoph,
Raum 04-127, Tel. 39 25922; MSc. Neuropharm. Waldron, Elaine, Raum 00-215, Tel. 39 26693;
Dr. rer. nat. Witan, Heidrun, Raum 04-131, Tel. 39 26805
Angewandte Molekularbiologie
Duesbergweg 6, D 55128 Mainz
Sekretariat: Zimmermann-Lutz, Dagmar, Raum 02-126, Tel. 39 25789
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Müller, Werner E.G.,
Raum 02-128, Tel. 39 25910
Hochschuldozentinnen/-dozenten: Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Schröder, Heinz-Christoph,
Raum 02-124, Tel. 39 25791
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Biol. Baumhauer-Klein, Stefanie, Raum 02-127,
Tel. 39 25961; Dipl.-Biol. Boreiko, Alexandra, Raum 02-123, Tel. 39 24540; Dipl.-Biol. Brandt, David,
Raum 02-225, Tel. 39 25908; Dipl.-Biol. Chatel, Amélie, Raum 02-327, Tel. 39 25650;
Dr. rer. nat. Diehl-Seifert, Bärbel, Raum 02-122, Tel. 39 25210; Dipl.-Biol. Divekar, Mugdha, Raum 02-327,
Tel. 39 25650; Dipl.-Biol. Engel, Sylvia, Raum 02-325, Tel. 39 25921; Dipl.-Biol. Faust, Melissa,
Raum 02-225, Tel. 39 25908; Dipl.-Chem. Grebenyuk, Vladislav, Raum 02-225, Tel. 39 25908;
Dipl.-Biol. Kasueske, Mandy, Raum 02-127, Tel. 39 25961; Mediziner Korzhev, Michael, Raum 02-123,
Tel. 39 24540; Dr. med. Krasko, Anatoli, Raum 02-123, Tel. 39 24540; Dipl.-Biol. Kropf, Klaus,
Raum 02-123, Tel. 39 24540; Dipl.-Biol. Link, Thorben, Raum 02-127, Tel. 39 25961; Dipl.-Biol. Luthringer,
Bérengère, Tel. 39 25295; Dipl.-Chem. Natoli, Antonino, Raum 02-327, Tel. 39 25650; Dr. rer. nat. Nillius,
Dorothea, Raum 02-226, Tel. 39 24541; Dipl.-Biol. Schlossmacher, Ute, Raum 02-226, Tel. 39 24541;
Dr. rer. nat. Wiens, Matthias, Raum 02-127, Tel. 39 25961; Dipl.-Biol. Wrede, Petra, Raum 02-127,
Tel. 39 25961
Fachschaft Vorklinik
Campus universitatis, D 55128 Mainz
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Klinisch-Theoretische Institute
Obere Zahlbacher Straße 67, D 55131 Mainz
Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene
Obere Zahlbacher Straße 67, D 55131 Mainz
Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene
Hochhaus am Augustusplatz, D 55101 Mainz, Tel. 06131-39-37341, Fax 06131-39-32359,
E-Mail: makowiec@uni-mainz.de
Leiter: Univ.-Prof. Dr. med. Bhakdi, Sucharit, Tel. 39 37341
Sekretariat: Hall, Hannelore, Tel. 39 37342; Vieweger, Conny, Tel. 39 33073; Wiedmann, Monika,
Tel. 39 33653
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Bhakdi, Sucharit, Tel. 39 37341;
Univ.-Prof. Dr. Husmann, Matthias, Raum 938, Tel. 39 33128; Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Loos, Michael,
Raum 803, Tel. 39 37237
Hochschuldozentinnen/-dozenten: HD Dr. Boldova-Valeva, Anjela, Raum 941, Tel. 39 32865;
HD Dr. Prange, Reinhild, Tel. 39 36750
außerplanmäßige Professorinnen / Professoren: Prof. Dr. Petry, Franz, Raum 834, Tel. 39 33139;
Prof. Dr. Pietsch, Michael, Raum 549, Tel. 39 33153; apl. Prof. von Eichel-Streiber, Christoph, Tel. 39 30020
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Florin, Luise, Tel. 39 30211;
Dr. rer. nat. Genitsariotis, Ruth, Tel. 39 33132; PD Dr. Höhn, Hanni, Tel. 39 32173; Dr. rer. nat. Lambert,
Carsten, Tel. 39 30212; Dipl.-Biol. Schneider, Marc, Tel. 39 35334; Dr. med. Siegel, Ekkehard,
Tel. 39 33132; Thomé, Marcus, Tel. 39 32173; Dr. med. Walev, Ivan, Tel. 39 36363
Abteilung für Hygiene und Umweltmedizin
Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus am Augustusplatz), Gebäude 905, D 55131 Mainz,
Tel. 06131-39-33126, Fax 06131-39-36628, E-Mail: hygiene@uni-mainz.de
Leiter: Univ.-Prof. Dr. Dr. Jansen, Bernd, Raum 649/650, Tel. 39 33126
Sekretariat: Metz, Nicole, Raum 649, Hochhaus am Augustusplatz, 55131 Mainz, Tel. 39 33126; Röske,
Edda, Raum 649, Hochhaus Am Augustusplatz, 55131 Mainz, Tel. 39 33126
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Dr. Jansen, Bernd, Raum 649/650,
Tel. 39 33126
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Kimbel, Renate, Tel. 39 32526;
Dr. rer. nat. Kohnen, Wolfgang, Tel. 39 33159; Dr. oec. troph. Schön-Hölz, Katja, Tel. 39 30626
Institut für Virologie
Obere Zahlbacher Straße 67, D 55131 Mainz
Leiter: Univ.-Prof. Dr. Reddehase, Matthias J., Raum 708, Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus),
55131 Mainz, Tel. 39 33651
Sekretariat : Farda, Claudia, Raum 702, Obere Zahlbacher Str. 67 (Hochhaus), 55131 Mainz,
Tel. 3934436; Horn, Mathilde, Raum 708, Obere Zahlbacher Str. 67, 55131 Mainz, Tel. 39 33650; Seewald,
Gerlinde, Raum 709, Obere Zahlbacher Str. 67 (Hochhaus), 55131 Mainz, Tel. 39 30159
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Falke, Dietrich, Tel. 39 37382;
Univ.-Prof. Dr. Plachter, Bodo, Tel. 39 33652; Univ.-Prof. Dr. Reddehase, Matthias J., Tel. 39 33651
Doktorinnen/Doktoren med. habil.: Dr. rer. nat. et med. habil. Holtappels-Geginat, Rafaela,
Raum 645/600, Tel. 39 34451
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Besold, Katrin, Tel. 39 30165;
Dr. rer. nat. Grzimek-Koschewa, Natascha, Tel. 39 34451; Dr. med. Podlech, Jürgen, Tel. 39 33134;
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Dr. rer. nat. Reyda, Sabine, Tel. 39 30165; Dr. rer. nat. Weise, Kerstin, Virologische Diagnostik,
Tel. 39 33134
Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin
Am Pulverturm 13, Gebäude 906, D 55131 Mainz, Tel. 06131-39-37356, Fax 06131-39-36682,
E-Mail: medhist@uni-mainz.de
Leiter: Univ.-Prof. Dr. Paul, Norbert W., M. A., Raum 00135, Am Pulverturm 13, 55131 Mainz,
Tel. 39 37356
Sekretariat: Sackissow, Manuela, Raum 00131, App. 37356
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Kümmel, Werner F.,
Tel. 39 37192
außerplanmäßige Professorinnen / Professoren: Prof. Dr. phil. Fischer, Klaus-Dietrich, M. A.,
Raum 00141, Am Pulverturm 13, 55131 Mainz, Tel. 39 37356; Jun.-Prof. Dr Kampf, Antje,
MA (PhD Auckland, MA Cincinnati), Raum 00161, Am Pulverturm 13, 55131 Mainz, Tel. 39 33401;
Prof. Dr. Thomann, Klaus-Dieter, Am Pulverturm 13, 55131 Mainz, Tel. 069 5604452
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Brömer, Rainer, Tel. 39 36071; Dr. phil. Dumont, Franz,
Tel. 39 33258; Dr. phil. Huber, Lara, Tel. 39 30111; Dr. med. (TR), Dr. phil. Ilkilic, Ilhan, M.A., Tel. 39 37356;
Dipl.-Bibl. Loch, Dagmar, Tel. 39 37354; N.N., Tel. 39 37356; Dr. med. Stahnisch, Frank, M. Sc. (Edin.),
Tel. 39 36071; Dr. des. Takim, Abdullah, , M. A., App. 37358; Dipl.-Bibl. Waurick, Claudia, Tel. 39 37354
Nicht Bedienstete: PD Dr. med. Kutzer, Michael, Am Pulverturm 13, 55131 Mainz, Tel. 0611 526565;
PD Dr. phil. et med. habil. Lilienthal, Georg, Am Pulverturm 13, 55131 Mainz, Tel. 06433 917 171 72
Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin
Obere Zahlbacher Straße 67, D 55131 Mainz
Leiter: Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. Letzel, Stephan, Raum 303, Obere Zahlbacher Straße 67,
55131 Mainz, Tel. 39 33233
Sekretariat: Brückbauer, Debora, Raum 302, Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, Tel. 39 33233
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Konietzko, Johannes, pensioniert,
Tel. 07071 61458; Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. Letzel, Stephan, Tel. 39 33233;
Prof. Dr. oec. troph . Münster, Eva, Juniorprofessorin, Tel. 39 30278
außerplanmäßige Professorinnen / Professoren: Prof. Dr. agr. Dupuis, Heinrich, pensioniert,
Raum 313, Tel. 39 33236; apl. Prof. Muttray, Axel, Dr. med., Raum 307b, Tel. 39 33121
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Geißler, Britta, Tel. 39 33231; Dr. med. Harth, Kristina Petra,
App. 33117; Dipl.-Psych. Löffler, Isabell, Tel. 39 31286; Dr. rer.-nat. Mayer-Popken, Otfried, Tel. 39 33119;
apl. Prof. Muttray, Axel, Dr. med., Tel. 39 33121; Dr. med. Nitsche, Dorothea, App. 36699;
Dr. rer.-nat. Roßbach, Bernd, App. 30279; Dip.-Psych. Unrath, Michael, Tel. 39 36046;
Dr. med. Völter-Mahlknecht, Susanne, App. 33629; Dr. med. Weßel MPH, Christa, App. 33629
Nicht Bedienstete: Priv.-Doz. Dr. med. Jung, Detlev; Dr. med. Rose, Dirk-Matthias; Dr. med. Schneider,
Michael, Tel. 06132 772620
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Institut für Immunologie
Obere Zahlbacher Straße 67, D 55131 Mainz, Tel. 06131-39-37288, Fax 06131-39-35688
Leiter: Univ.-Prof. Dr. Schild, Hansjörg, Raum 1007, Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz,
Tel. 39 32401
Sekretariat: Caspar, Birgit, Raum 1006, Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, Tel. 39 37288
Universitätsprofessorinnen/-professoren: em. Univ.-Prof. Dr. Rüde, Erwin, Tel. 39 37288;
Univ.-Prof. Dr. Schild, Hansjörg, Tel. 39 32401
Hochschuldozentinnen/-dozenten: Prof. Dr. Schmitt, Edgar, Raum 1011,
Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, Tel. 39 33228
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. Bopp, Tobias; Dr. Klein, Matthias; Dr. Probst, Hans Christian;
Dr. med. Radsak, Markus, Obere Zahlbacher Str. 67, 55131 Mainz, Tel. 39 37156; Dr. rer. nat. Stassen,
Michael, Obere Zahlbacher Straße 67, 55131 Mainz, Tel. 39 33350; Dr. rer. nat. Tenzer, Stefan,
Obere Zahlbacherstr. 67, 55131 Mainz, Tel. 39 37156
Institut für Pharmakologie
Obere Zahlbacher Straße 67, D 55131 Mainz, Tel. 06131-39-37170, Fax 06131-39-36611
Leiter: Univ.-Prof. Dr. med. Förstermann, Ulrich, Tel. 39 33123, Fax: 39 36588
Sekretariat: Dr. rer. nat. Schwarz, Petra M., (Administration), Raum 1101, Tel. 39 33122; Meincke,
Matthias, (EDV), Raum 1115, Tel. 39 34402; Breivogel, Heike, Raum 1111, Tel. 39 33171; Narvaez,
Belinda, Raum 1106, Tel. 39 37170
Universitätsprofessorinnen / -professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Förstermann, Ulrich, Tel. 39 33123;
Univ.-Prof. Dr. med. Wojnowski, Leszek, Tel. 39 33460; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Kleinert, Hartmut,
Tel. 39 33245; Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Kilbinger, Heinz, Tel. 39 37379;
Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Muscholl, Erich, Tel. 39 37170
Professorinnen / Professoren: Prof. Dr. rer. nat. et med. habil. Closs, Ellen Ildicho, Tel. 39 33178
Wiss. Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter: Dipl.-Chem. Altenhöfer, Sebastian, Tel. 39 33192;
Dr. rer. nat. Boissel, Jean-Paul, Tel. 39 33174; Deng, Shiwei, Tel. 39 33260; Dr. rer. nat. Horke, Sven,
Tel. 39 33192; Dr. rer. nat. Lang, Thomas, Tel. 39 30180; Priv. Doz. Dr. med. Li, Huige, Tel. 39 36929;
Dr. med. Mang, Christian, Tel. 39 33192; Metzger, Annegret, Apothekerin, Tel. 39 33535; Dr. rer. nat. Pautz,
Andrea, Tel. 39 37398; Qiu, Huan, Tel. 39 33535; Dipl.-Biol. Schmidt, Nadine, Tel. 39 37398;
Dr. rer. nat. Witte, Ines, Tel. 39 34425; Dr. med. Xia, Ning, Tel. 39 36929; Yan, Tiandong, Tel. 39 30180
Nicht Bedienstete: PD Dr. Brecht, Stephan; apl. Prof. Dr. med. Fuder, Hermann
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Institut für Toxikologie
Obere Zahlbacher Straße 67, D 55131 Mainz
Leiter: Univ.-Prof. Dr. Kaina, Bernd, Raum 450, Tel. 39 33246
Sekretariat: Puder, Helga-Irene, Tel. 39 37236; Rudolph, Brigitte, Tel. 39 34378; Schiffer, Martina,
Tel. 39 34378
Universitätsprofessorinnen/professoren: Univ.-Prof. Dr. Fritz, Gerhard, Tel. 39 33247;
Univ.-Prof. Dr. Kaina, Bernd, Tel. 39 33246; Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Oesch, Franz, Tel. 39 33711
Außerplanmäßiger Professor: Prof. Dr. rer. nat. (pensioniert) Platt, Karl-Ludwig, Tel. 39 34370
Hochschuldozentinnen/-dozenten: Dr. rer. nat. et med. habil. Dietrich, Cornelia, Akademische Rätin,
Tel. 39 33066
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Aasland, Dorthe, Tel. 39 30133; Dipl.-Biol. Bauer,
Martina, Tel. 39 34374; Dipl.-Humanbiologin Belohlavek, Christina, Tel. 39 34235;
M.Sc. Oecotrophologie Birkner, Ruth, Tel. 39 34374; Dr. rer. nat. Bockamp, Ernesto, Tel. 39 34432;
Dipl.-Biotech. Cabezas-Wallscheid, Carolina-Nina, Tel. 39 33361; Dr. rer. nat. Christmann, Markus,
Tel. 39 30133; Dipl.-Biol. Eich, Marcus, Tel. 39 34235; Dr. rer. nat. Eshkind, Leonid, Tel. 39 33197;
Dr. rer. nat. Faust, Dagmar, Tel. 39 34063; Dipl. human. biol. Hartig, Cornelia, Tel. 39 33627;
Dipl.-Biol. Helbig, Lars, Tel. 39 33627; Dipl.-Biol. Henß, Isabell, Tel. 39 34374; Dipl.-Biol. Herzog, Melanie,
Tel. 39 34384; Dr. rer. nat. Hülsenbeck, Johannes, Tel. 39 33627; Dipl.-Biol. Jöst, Eva, Tel. 39 34235;
Dr. biol. hum. Köberle, Beate, Tel. 39 33194; Dr. rer. nat. et Dr. med. Nikolova, Teodora, Tel. 39 34374;
Dipl.-Biol. Ostrau, Christian, Tel. 39 33627; M.Sc. Mikrobiologie Quiros Barrantes, Steve, Tel. 39 34377;
Dr. rer. nat. Roos, Wynand Paul, Tel. 39 34365; Diplomandin Schulz, Jana, Tel. 39 37114;
Diplomandin Sied, Ulrike, Tel. 39 33194; Dr. rer. nat. Tomicic-Christmann, Maja, Tel. 39 34365;
Dipl.-Biol. Usanova, Svetlana, Tel. 39 33194; Dr. rer. nat. Verbeek, Barbara, Tel. 39 32205
Nicht Bedienstete: Dr. rer. nat. Becker, Roger, Dipl.-Biol., Tel. 069 90557939; Dr. rer. nat. Efferth,
Thomas, Priv. Dozent, Tel. 06221 423426; Dr. rer. nat. Fuchs, Jürgen, Priv. Dozent, Tel. 06138 8679
Institut für Rechtsmedizin
Am Pulverturm 3, D 55131 Mainz
Leiter: Univ-Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Urban, Reinhard, Raum 00 214, Tel. 39 32179
Sekretariat : Colanero, Sandra, Raum 00 215, Am Pulverturm 3, 55131 Mainz, Tel. 39 32179
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Riepert, Thomas, App. 33511;
Univ.-Prof. Dr. med. Rittner, Christian, pensioniert; Univ-Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Urban, Reinhard,
Tel. 39 32179
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Becker, Jürgen, Tel. 39 30036; Dr. rer. nat. Bender,
Klaus, Tel. 39 32733; Dr. med. Hatz, Dorothea, Tel. 39 37106; Dr. rer. nat. Kaufmann, Thomas,
Tel. 39 33294; Kuntz, Verena, Tel. 393 7357; Dr. med. Navarro, Bianca, Tel. 39 32194; Dr. med. Reuhl,
Joachim, App. 37388; Dr. rer. nat. Röhrich, Jörg, Tel. 39 32186; Dr. phil. Zörntlein, Siegfried, Tel. 39 32938
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Klinikum
Koordinierungszentrums für Klinische Studien (KKS) / Interdisziplinäres
Zentrum Klinische Studien (IZKS)
Langenbeckstraße 2, 55131 Mainz, Tel. 06131-39-34631, Fax 34633
Leiterin des KKS/IZKS: Dr. med. Seibert-Grafe, Monika, Tel. 39 34630
Sekretariat: Arnold, Elsbeth, Tel. 39 34631
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. med. Butzer, Raunhild, Tel. 39 34646; Dr. med. Ehrlich, Anne,
Tel. 39 34629; Dr. med. Gorbauch, Thorsten, Tel. 39 34666; Dr. rer. nat. Kronfeld, Kai, Tel. 39 34636;
Dr. med. Kullmann, Edith, Tel. 39 34629; Medler, Christof, Tel. 39 34647; Dr. rer. physiol. Meinert, Rolf,
Tel. 39 34637; Dipl.-Biol. Weißmann, Annette, Tel. 39 34635
Allgemeinmedizin
Am Pulverturm 13, D 55131 Mainz, Tel. 06131-17-3240, Fax 06131-17-6601,
E-Mail: allgmed@mail.uni-mainz.de
Leiter: Prof. Dr. Hardt, Jürgen, Tel. 17 3240
Stellv. Leiter: Prof. Dr. Faust, Günther, Tel. 17 3240; Prof. Dr. Jansky, Michael, Tel. 17 3240
Sekretariat: Bahr, Marie-Anna, Raum 3222, Tel. 17 3240; Kaiser, Sabine, Raum 3236, Tel. 17 3920; Veit,
Gabriele, Raum 3222, Tel. 17 3240
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. med. Bernhard, Smiljana, Tel. 17 3240; Dr. med. Gros, Sonja,
Raum 3236, Tel. 17 3240
Nicht Bedienstete: Dr. med. Brantzen, Karl-Bertram; Dr. med. Brill, Bettina; Dr. med. Deppert, Philipp;
Dr. med. Geier, Jörg; Dr. med. Haas, Gabriele; Prof. Dr. Hinz, Michael; Dr.Dr. Höckel, Stephan;
Prof. Dr. Hoffmann, Peter, Honorarprofessor entpflichtet; Dr. med. Hünten, Klaus; Dr. med. Kaiser,
Raimund; Prof. Dr. König, Benno, Honorarprofessor entpflichtet; Lammich-Seitz, Gabriele;
Dr. med. Maric-Oehler, Walburg; Dr. rer. nat. Nestel, Karljörg; Dr. med. Radermacher, Carlo Friedhelm;
Dr. med. Schappert, Burkhard; Dr. med. Schnellbächer, Manfred; Dr. med. Seifert, Ulrich
Klinik für Anästhesiologie
Ehrlichweg, Gebäude 505, D 55101 Mainz
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Werner, Christian, Raum 2.411, Tel. 17 7117
Sekretariat: Krämer, Ute, Raum 2.411, Tel. 17 7117
Oberarzt-/Kliniksekretariat/Bibliothek: Meloth, Christa, Tel. 17 2051; Orth, Silke, Tel. 17 7172;
Pollok, Marion, Tel. 17 6755; Stabel, Diana; Weiss, Brigitte; Wex, Sonja
Universitätsprofessorinnen / -Professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Heinrichs, Wolfgang, Raum 2.415,
Tel. 17 7175; Univ.-Prof. Dr. Markstaller, Klaus
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Engelhard, Kristin; Priv. Doz. Dr. med. Gervais,
Hendrik, Tel. 17 2379
Habilitierte Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter: Priv. Doz. Dr. med. David, Matthias;
Priv. Doz. Dr. med. Rümelin, Andreas, Tel. 17 2793
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Bäres, Maren; Dr. med. Bauer, Stefan; Bernd, Harald;
Dr. med. Berneburg, Julia; Dr. med. Bodenstein, Marc; Dr. med. Brause, Kai; Dr. med. Buggenhagen,
Holger; Priv. Doz. Dr. med. David, Matthias; Dr. med. Depta, Arno Ludwig; Didion, Nicole;
Dr. med. Doetsch, Stephanie, Tel. 17 3103; Dr. med. Dörr, Sonja; Dr. med. Drees, Christiane, (beurlaubt);
Dr. med. Einig, Monika; Dr. med. Eli, Michael; Priv. Doz. Dr. med. Engelhard, Kristin; Dr. med. Erdmann,
Klaus; Ericsohn, Ainura; Fondel, Ricarda; Gabriel, Erik; Dr. med. Gerth, Mathias; Priv. Doz. Dr. med. Gervais,
Hendrik, Tel. 17 2379; Göbler, Susanne; Goldhammer, Stephanie; Dr. med. Grodzki, Martha;
Dr. med. Gütlich, Daniel; Harsch-Menzel, Gudrun; Dr. med. Hegering, Annette; Dr. med. Heid, Florian;
Heinrich, Bettina; Univ.-Prof. Dr. med. Heinrichs, Wolfgang, Tel. 17 7175; Dr. med. Heinzel, Ulrich; Helou,
Leila; Dr. med. Herber, Simone; Dr. med. Herwig, Andreas; Hilmer, Stefan; Dr. med. Hofmann, Ludwig,
Tel. 17 3085; Dr. med. Hofmann, Ulrike; Dr. med. Humbert, Till; Dr. med. Janik, Ralph; Dr. med. Kaevel,
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Kristina; Dr. med. Kantak, Saskia; Dr. med. Karmrodt, Jens; Dr. med. Kassebrock, Kristina; Kelm, Robert;
Dr. med. Kentner (beurlaubt), Rainer; Dr. med. Klein, Klaus Ulrich; Dr. med. Kling, Jens; Dr. med. Knitz,
Frank; Dr. med. Köbler, Andrea; Dr. med. Küch, Susanne; Dr. med. Kunde, Marcel; Dr. med. Kurz, Sandra;
Langer, Michael; Dr. med. Lasarzik, Irina; Dr. med. Latz, Björn; Dr. med. Laufenberg-Feldmann, Rita;
Dr. med. Lott, Carsten; Dr. med. Luckhaupt-Koch, Kornelia; Dr. med. Mansion, Boris; Dr. med. Melvan,
Marijana; Dr. med. Mönk, Stefan, (beurlaubt), Tel. 17 5480; Dr. med. Nagy von, Gregor; Dr. med. Noppens,
Rüdiger; Nuhn, Christiane; Ott, Thomas; Dr. med. Pape, Monika; Dr. med. Pestel, Gunther; Dr. med. Piepho,
Tim; Dr. med. Pritzer, Hartmut; Rähmer, Marcel; Dr. med. Raskin, Gisela; Rduch, Kamila; Dr. med. Ribel,
Elena; Dr. med. Riechmann, Jörn; Dr. med. Rudolph, Annette; Dr. med. Rudolph, Daniel;
Priv. Doz. Dr. med. Rümelin, Andreas, Tel. 17 2793; Dr. med. Schäfer, Matthias, Tel. 17 2636; Schareyka,
Saskia; Dr. med. Schmidt, Annette; Dr. med. Scholz, Alexander; Dr. med. Schramm, Patrick; Dr. med. Schütz,
Michael; Dr. med. Schwab, Rainer, Tel. 17 7248; Sengespeick, Carsten; Dr. med. Spielberger, Jan;
Dr. med. Strecker, Ulrich, Tel. 17 7171; Dr. med. Süs, Harald; Dr. med. Thal, Serge; Dr. med. Thorborg,
Christian; Timaru-Kast, Ralph; Tsafoulis, Philipp; Dr. med. Dr. (BG) Tzanova, Irene, Tel. 17 3570;
Dr. med. Wahn, Björn; Dr. med. Weihrauch, Jens-Oliver; Wiener, Roland; Dr. med. Windirsch, Michael;
Dr. med. Wisser, Gregor; Dr. med. Wittenmeier, Eva; Dr. med. Wolcke, Benno; Dr. med. Zagar, Christian;
Dr. med. Zborowski, Robert
Nicht Bedienstete: Prof. Dr. Abdullah, Walid; Prof. Dr. Duda, Dorothea; Priv. Doz. Dr. med. Eberle,
Balthasar; Priv. Doz. Dr. med. Fauth, Ulrich; Prof. Dr. med. Jantzen, Jan-Peter; Priv. Doz. Dr. med. Mauer,
Dietmar; PD Dr. Schmeck, Joachim
Entpflichtete/i.R. befindliche Professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h.c. Dick, Wolfgang;
Prof. Dr. Gerbershagen, Hans-Ulrich; Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h.c. Halmagyi, Miklos; Univ.-Prof. Dr. Jage,
Jürgen; Univ.-Prof. Dr. med. Dr. dent. Lipp, Markus; Prof. Dr. Madjidi, Abbas; Prof. Dr. Stosseck, Klaus
Klinik und Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie
Langenbeckstraße 1, D 55131 Mainz, Tel. 06131-17-7371, Fax 06131-17-7359
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Düber, Christoph, Tel. 17 7370
Sekretariat: Suder, Daniela, Tel. 17 7371
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Düber, Christoph, Tel. 17 7370;
Univ.-Prof. Dr.rer.nat.et med.habil. Schreiber, Wolfgang, Tel. 17 5285; Univ.-Prof. Dr. med. Thelen, Manfred,
(pensioniert); Univ.-Prof. Dr.rer.nat et med.habil Wolf, Rudolf, (pensioniert), Tel. 17 7377
außerplanmäßige Professorinnen/Professoren: Prof. Dr.med. Mildenberger, Peter,
Tel. 17 7126 oder 2019; Prof. Dr.med. Pitton, Michael B., Tel. 17 2057 oder 6781
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Kreitner, Karl-Friedrich, Tel. 17 4160 oder 2019;
Priv. Doz. Dr. med. Oberholzer, Katja, Tel. 17 5317 oder 2019; Priv. Doz. Dr. med. Teifke, Andrea,
Tel. 17 7353 oder 6343
Wiss.Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen: Dr. med. Achenbach, Tobias, Tel. 17 7358 oder 2499;
Dr. med. Ahlers, Christopher, Tel. 17 2019; Dr. med. Bitschnau, Stefanie, Tel. 17 2019; Bostel, Tilman,
Tel. 17 2019; Bozkurt, Nihal, Tel. 17 2499; Dr. med. Dahmen, Anja, Tel. 17 2019; Franke Serras, André,
Tel. 17 2499; Dr. med. Gast, Klaus, Tel. 17 2019; Dr. med. Jung, Arnim, Tel. 17 6802; Dr. med. Kern, Annett,
Tel. 17 3641 oder 6743; Dr. med. Koch, Katja, Tel. 17 2019; Dr. sc.agr. Kurz, Heiko, Tel. 17 5316;
Dr. med. Leicher-Düber, Annegret, Tel. 17 6783; Dr. med. Lohmann, Katja, Tel. 17 2431; Dr. med. Meier,
Stephan, Tel. 17 6336 oder 2499; Dr. rer. nat. Münnemann, Kerstin, Tel. 17 5821; Dr. med. Neugebauer,
Elisabeth, Tel. 17 2019; Reinheimer, Sabine, Tel. 17 2499; Dr. med. Röhrl, Boris, Tel. 17 6802;
Dr. med. Schadmand-Fischer, Simin, Tel. 17 5156; Dr. med. Schneider, Jens, Tel. 17 2019; Schnurr, Florian,
Tel. 17 2019; Stern, Christiane, Tel. 17 2019; Dr. rer. nat. Terekhov, Maxim, Tel. 17 5368; Dr. med. Thürnau,
Annekathrin, Tel. 17 2499; Dr. med. Wagner, Dan, Tel. 17 2019; Dr. rer.physiol. Wolf, Ursula, Tel. 17 5821;
Yang, Yang, Tel. 17 2019
Nicht Bedienstete: Prof. Dr.med. Claus, Hans-Günther, (pensioniert),
privat: Oberer Laubenheimer Weg 37, 55131 Mainz, Tel. 834156; Prof. Dr.med. Haas, Jean Peter,
(pensioniert), privat: Bündastraße 1A, CH-7260 Davos Dorf, Tel. +41 81 4165832;
Prof. Dr.med. Habighorst, Ludwig-Volker, (pensioniert), privat: Kurt-Schumacher-Straße 2a, 56077 Koblenz,
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Tel. 0261 802287; PD Dr. Heußel, Claus Peter,
Chefarzt Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Thoraxklinik gGmbH an der Universitätsklinik Hei
delberg, Amalienstrasse 5, 69126 Heidelberg, Tel. 06221 396 1501; Prof. Dr.med. Hülse, Reinhard,
(pensioniert); PD Dr.med. Dr.rer.nat. Just, Michael, Praxis Prof.Krott und Just, Gänsbühl 2,
88212 Ravensburg, Tel. 0751 16049; Prof. Dr.med. Meves, Michael, (pensioniert); PD Dr.med. Rieker, Olaf,
Leiter der Abt. für Radiologie und Nuklearmedizin, Marien-Hospital, Gottfried-Disse-Str. 40,
53879 Euskirchen, Tel. 02251 90 1300; Prof. Dr.med. Roberts, Heidi,
Dept.of Medical Imaging, University Health Network/Toronto General Hospital, 200 Elizabeth Street,
Toronto, Ont M5G 2C4, Canada; PD Dr.med. Schunk, Klaus,
Abt. für Radiologische Diagnostik, Städt.Klinikum Kemperhof, Koblenzer Straße 115-155, 56065 Koblenz,
Tel. 0261 499 2451; PD Dr.med. Sigmund, Günther,
Abt. Radiologische Diagnostik,Krankenanstalt Mutterhaus der Borromäerinnen,Feldstraße 16, 54290 Trier,
Tel. 0651 9472354
Klinik und Poliklinik für Radioonkologie sowie Strahlentherapie
Langenbeckstraße 1, D 55131 Mainz, Tel. 06131-17-3851, Fax 06131-17-6420,
E-Mail: leitung@radioonkologie.klinik.uni-mainz.de
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Schmidberger, Heinz, Tel. 17 3850
Sekretariat: Frohloff, Sabine, Tel. 17 3851
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Kutzner, Joachim, (pensioniert);
Univ.-Prof. Dr. med. Schmidberger, Heinz, Tel. 17 3850
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Jacob-Heutmann, Dorothee, Tel. 17 5190;
Dr. med. Metzmann, Ute, Tel. 17 5190; Dr. med. Meyenburg, Walter, Tel. 17 2803; Dipl.-Ing. Mohr, Walter,
Tel. 17 3042; Dr. med. Naumann, Carina, Tel. 17 2803; Dr. med. Rösler, Hans-Peter, Tel. 17 6879;
Dr. med. Stockinger, Marcus, Tel. 17 2803
Institut für Neuroradiologie
Langenbeckstrasse 1, D 55101 Mainz, Tel. 06131-17-7139, Fax 06131-17-6643
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Stoeter, Peter, Tel. 17 7141
Sekretariat: Schüler, Suela, Tel. 17 7139
außerplanmäßige Professorinnen / Professoren: Prof. Dr. Müller-Forell, Wibke, Tel. 17 6785
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Phys. Bauermann, Thomas, Tel. 17 5819;
Dr. med. Boor, Stefan, Tel. 17 5324; Dr. med. Brühl, Klaus, Tel. 17 2296; Dr. med. Gawehn, Joachim,
Tel. 17 2296; Dr. med. Hlawatsch, Alexander, Tel. 17 5324; Dr. med. Tropine, Andrei, Tel. 17 2078;
Dipl.-Phys. Vucurevic, Goran, Tel. 17 2029
Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin
Langenbeckstraße 1, Gebäude 210, D 55131 Mainz, Tel. 06131-17-2448, Fax 06131-17-2386
(komm.) Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Schreckenberger, Matthias, Tel. 17 2109
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Schreckenberger, Matthias,
Tel. 17 2109
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dipl.-Ing. (FH) Buchholz, Hans-Georg, Tel. 17 6738;
Dr. med. Eichhorn, Waltraud, Tel. 17 2668; Dr. med. Helisch, Andreas, Tel. 17 2984; Dr. med. Huttenlocher,
Susanne Kathrin, Tel. 17 2448; Dr. med. Klega, André, Tel. 17 3026; Dr. med. Landvogt, Christian,
Tel. 17 2448; Dr. med. Müller, Corinna, Tel. 17 2448; Dr. rer. nat. Nickel, Otmar, Ph.D., Tel. 17 3766;
Dipl.-Phys. Reber, Helmut, Tel. 17 2646; Dr. med. Schoen, Matthias, Tel. 17 2448
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Institut für Pathologie
Reisingerweg, D 55101 Mainz, Tel. 06131-17-11
Institut für Pathologie
Reisingerweg, Geb. 706, D 55131 Mainz, Tel. 06131-17-2812, Fax 06131-17-6604
Direktor: Univ.-Prof. Kirkpatrick, Charles James, MD, PhD, DSc, FRCPath, Tel. 17 7305
Sekretariat: Bürkner, Christine, Tel. 17 2812; Horn, Nancy, Tel. 17 3269; Rother, Ursula, Tel. 17 7305
außerplanmäßige Professorinnen / Professoren: Prof. Dr. Biesterfeld, Stefan, Tel. 17 3266
Privatdozentinnen/-dozenten: Dr. Unger, Ronald E., (Ph.D.), Tel. 17 4522
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Behrhof, Wera, Tel. 17 4027;
Dr. med. Bittinger, Fernando, Tel. 17 2811; Dr. med. Brochhausen, Christoph, Tel. 17 7307;
Dr. med. Cotarelo, Cristina, Raum 2.123, Tel. 17 4570; Dr. rer. nat. Fuchs, Sabine, Raum H08, Tel. 17 4204;
Dr. med. Ghalibafian, Maryam, Raum 2.119, Tel. 17 5807; Dr. med. Hansen, Torsten, Raum 2.120,
Tel. 17 3265; Dr. med. Klein, Rüdiger, Raum 2.109, Tel. 17 7306; Dr. med. Kreft, Andreas, Tel. 17 3136;
Dr. med. Kurz, Philipp, Raum 2.113, Tel. 17 4059; Dr. med. Orth, Carina, Tel. 17 2601; Dr. rer. nat. Pohl,
Christine, Tel. 17 4204; Dr. med. Schad, Arno, Tel. 17 3268; Dr. med. Schimmel, Heiko, Tel. 17 4139;
Dr. rer. nat. Springer, Erik, Raum 1.126, Tel. 17 5960; Strehl, Annette, Tel. 17 2813; Dr. med. Trouet, Susan,
Tel. 17 5066; Dr. rer. nat. Tschauder, Silvia, Raum H09, Tel. 17 4522; Dr. med. Weber, Achim, Tel. 17 4201
Nicht Bedienstete: Prof. Dr. med. Fassbender, Hans-Georg, Tel. 228638;
Prof. Dr. med. Dr. phil. Kriegsmann, Jörg, Tel. 0651 24024; Dr. med. Dipl. med. Otto, Mike, Tel. 0651 24024;
Priv. Doz. Dr. med. Radner, Herbert, Tel. 0511 307777
Abteilung für Neuropathologie
Reisingerweg, Bau 706 N, 4. Stock, D 55131 Mainz, Tel. 06131-17-7308, Fax 06131-17-6606
Direktor: Univ.-Prof. Dr. Sommer, Clemens, Raum 4.125, Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, Tel. 17 7308,
Fax: 17 6606
Sekretariat: Jost, Brunhilde; Tel.: 06131-17 7308,  FAX: 06131-17 6606E-Mail:
jost@neuropatho.klinik.uni-mainz.de,         jostb@uni-mainz.de
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Sommer, Clemens, Raum 4.125,
Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, Tel. 17 7308, Fax: 17 6606
Wissenschaftliche Mitarbeiterbeiterinnen/ Mitarbeiter: Dr. Müller, Harald, Raum 4.123,
Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, Tel. 17 6718
Abteilung für Kinderpathologie
Langenbeckstr. 1, Bau 706 N, D 55131 Mainz, Tel. 06131-17-7309, Fax 06131-17-3546
Direktorin (kommisarisch): Dr. med. Coerdt, Wiltrud, Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, Tel. 17 2755
Sekretariat: Sody, Renate, Raum 3.125, Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, Tel. 17 7309; Linger, Angela,
Raum 3.124, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, App. 17 2110
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Müntefering, Horst,
Tel. 17 7240 oder 7309
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen: Dr. med. Ghanaati, Sharan, Tel. 17 4003; Dr. med. Seidmann,
Larissa, Tel. 17 2691
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Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik
Obere Zahlbacher Straße 67, D 55128 Mainz
Direktorin: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Blettner, Maria, Raum 108, Obere Zahlbacher Str. 69, 55131 Mainz,
Tel. 17 3252
Sekretariat: Kecalovic, Sabina, Raum 109, Obere Zahlbacher Str. 69, 55131 Mainz, Tel. 17 3252;
Lintelmann, Ute, Raum 107, Obere Zahlbacher Str. 69, 55101 Mainz, Tel. 17 5063
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Hommel, Gerhard, Raum 110,
Obere Zahlbacher Str. 69, 55131 Mainz, Tel. 17 3232; Univ.-Prof. Dr. med. Michaelis, Jörg, Raum 15,
Obere Zahlbacher Str. 69, 55131 Mainz, Tel. 17 6807; Univ.-Prof. Dr. Pommerening, Klaus, Raum 112,
Obere Zahlbacher Str. 69, 55131 Mainz, Tel. 17 3106; Univ.-Prof. Dr. med. Zeeb, Hajo, M.Sc., Raum 106,
Obere Zahlbacher Strasse 69, 55131 Mainz, Tel. 17 5714
Doktorinnen/ Doktor med.habil.: Dr. rer. nat. et med. habil. Spix, Claudia, Raum 216, Tel. 17 6852
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. sc. hum. Debling, Desiree, Tel. 17 3109; Donath, Susanne,
M. Sc, Tel. 17 5830; Dipl.-Stat. Elsäßer, Amelie, Tel. 17 3120; Dr. Emrich, Katharina, Tel. 17 6710;
Dr. rer. physiol. Emser, Angela, Tel. 17 2433; Dr. rer. nat. Faldum, Andreas, Tel. 17 3938;
Dr. rer. physiol. Götte, Heiko, Tel. 17 5934; Dr. Hammer, Gaël, PH, Tel. 17 3122; Hänselmann, Kathrin,
M. Sc., Tel. 17 3124; Husmann, Gabriele, Tel. 17 6710; Dipl.-Math. Ingel, Katharina, Tel. 17 3121;
Dr. rer. physiol. Jahn, Antje, Tel. 17 2433; Dr. rer. physiol Kaatsch, Peter, Tel. 17 3111; Dr. rer. nat. Klug,
Stefanie, MPH, Tel. 17 2022; Dr. sc. hum König, Jochem, Tel. 17 3121; Dipl.-Soz. Mergenthaler, Andreas,
Tel. 17 5830; Dr. Merzenich, Hiltrud, Tel. 17 3113; Dipl.-Stat. Messow, Claudia-Martina, Tel. 17 7029;
Dr. Panholzer, Torsten, Tel. 17 5062; Dr. med. Reinisch, Irene, Tel. 17 6712; Dr. Ressing, Meike, Tel. 17 5835;
Dr. Röhrig, Bernd, Tel. 17 3120; Dipl.-Biol. Scheidemann-Wesp, Ulrike, Tel. 17 5835;
Dipl.-Math. Schmidtmann, Irene, Tel. 17 3951; Dipl.-Math. Schneider, Astrid, Tel. 17 7029;
Dipl.-Inform. Med. Seebauer, Gerhard, Tel. 17 5064; Dr. rer. nat. Striffler, Thomas, Tel. 17 5062;
Dr. rer. physiol. Victor, Anja, Tel. 17 6853; Dr. med. Zeißig, Sylke, Tel. 17 5933; Dipl.-Math. Zwiener,
Isabella, Tel. 17 2433
I. Medizinische Klinik und Poliklinik
Helmholtzweg, D 55131 Mainz
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Galle, Peter R., Tel. 17 7275
Sekretariat: Pucher-Palmer, Iris, Raum Geb. 605, 1.144, Tel. 17 7275 6; Herke, Hildegard,
Raum Geb. 605, 1.148, Tel. 17 7395; Meerbach, Martina, Raum Geb. 605, 1.142, Tel. 17 6838
Universitätsprofessorinnen / professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Galle, Peter R., Tel. 17 7275;
Univ.-Prof. Dr. med. Neurath, Markus; Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Ohler, Werner;
Univ.-Prof. Dr. med. Schwarting, Andreas, Tel. 17 7128; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Waisman, Ari,
Obere Zahlbacher Str. 63, 55131 Mainz, App. 33357
Hochschuldozentinnen/-dozenten: PhD. Strand, Dennis
Außerplanmäßige Professorinnen / -professoren: Prof. Dr. Finotto, Susetta, App. 33367
Doktorinnen/ Doktor med.habil.: Priv. Doz. Dr. med. Holtmann, Martin, Raum 203, Tel. 17 5712;
Dr. med. habil. Kiesslich, Ralf; Dr. med. habil. Möhler, Markus, Raum Geb. 206, Zi. 203;
Dr. med. habil. Schimanski, Carl Christoph; Dr. med. habil. Schuchmann, Marcus;
Dr. med. habil. Schulze-Bergkamen, Henning; Dr. rer. nat. et. med. habil. Strand, Susanne;
Dr. med. habil. Dr. rer.nat. Teufel, Andreas
Wiss. Mitarbeiterinnen / -mitarbeiter: Dr. med. Atreya, Raja; Dr. med. Barreiros, Ana-Paula;
Dr. rer. nat. Becker, Christoph, App. 33367; Bosmann, Markus; Dr. med. Engelhardt, Britta, Tel. 17 7282;
Dr. med. Fottner, Christian; Dr. med. Götz, Martin; Dr. med. Grambihler, Annette; Gregor, Sebastian;
Dr. med. Greif-Higer, Gertrud; Han, Sung Kook; Dr. med. Herzer, Kerstin; Dr. med. Hildner, Kai;
Dr. med. Hoffman, Arthur; Hölscher, Birgit; Dr. med. Kaluza-Schilling, Wiebke; Dr. med. Kittner, Jens,
Tel. 17 7197; Dr. med. Menke, Julia; Dr. med. Mudter, Jonas; Dr. med. Muß, Jürgen; Dr. med. Neufert,
Clemens, Tel. 17 6282; Poppe, Daniela; Dr. med. Rahman, Khan; Dr. med. Schattenberg, Jörn;
Dr. med. Schreiner, Oliver; Dr. med. Schulte-Sasse, Carla; Dr. med. Siebler, Jürgen, 55131 Mainz; Sieg, Julia;
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Dr. med. Sprinzl, Martin; Dr. med. Staib, Frank, Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz; Dr. med. Stanglow,
Sabine; Thanka Nadar, Biju Jose; Dr. med. Thieringer, Florian; Dr. med. Tschirner, Stefan; Dr. med. Veerhoff,
Susanne; Dr. med. Waldner, Maximilian; Dr. med. Wandel, Eveline, Ak. ORätin, Tel. 17 7393 (Mz 223423);
Dr. med. Weinmann, Arndt, App. 172666; Dr. med. Wörns, Marcus-Alexander; Dr. med. Zeller, Geraldine;
Dr. med. Zimmermann, Tim
Nicht Bedienstete: Dr. med. habil. Adamek, Henning, Dhünnberg 60,
Städt. Krankenhaus, 51375 Leverkusen; Priv. Doz. Dr. med. Böcher, Wulf Otto; Priv. Doz. Dr. med. Goerg,
Karl-Josef, Kliniken St. Antonius Garnaper Str. 43, 42283 Wuppertal, Tel. 0202 2992861;
Prof. Dr. med. Heike, Michael, Klinikum, Beurhausstr. 40, 44137 Dortmund, Tel. 0231 95321770;
Prof. Dr. med. Hess, Georg, Roche Diagnostik, Sandhoferstr. 116, 68305 Mannheim, Tel. 0621 7598950;
apl. Prof. Dr. med. Höhler, Thomas, Prosper-Hospital Mühlenstr. 27, 45659 Recklinghausen,
Tel. 02361 542650; Priv. Doz. Dr. med. Kanzler, Stephan; Prof. Dr. Klingel, Reinhard,
Apherese-Forschungsinstitut, Stadtwaldgürtel 77, 50935 Köln; apl. Prof. Dr. med. Märker-Hermann,
Elisabeth, HSK, Aukammallee, Wiesbaden, Tel. 0611 95756445; Dr. med. habil. May, Andrea,
HSK, Aukammallee, Wiesbaden, Tel. 0611 432398; Prof. Dr. med. Mayet, Werner,
Nordwestkrankenhaus Sanderbusch, 26452 Sande, o 4422 801101; Priv. Doz. Dr. med. Orth, Thomas,
Wilhelmsstr. 5, 65343 Eltville, Tel. 06123 5505 (5595); Priv. Doz. Dr. med. Schilling, Dieter,
Diakoniekrankenhaus, Speyerer Str. 91-93, 68163 Mannheim; Prof. Dr. med. Staritz, Martin,
Klinik der Stadt Villingen-Schwenningen, Röntgenstr.20, 78045 Villingen-Schwenningen,
Tel. 07720 932001
Schwerpunkt Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen
Naunynweg, Gebäude 303, D 55101 Mainz, Tel. 06131-17-7260, Fax 06131-17-6619
Leiter: Univ.-Prof. Dr. med. Weber, Matthias M., Raum 2-18, Tel. 17 7260
Sekretariat: Kröhle-Diehl, Edith, Tel. 17 7260; Haag, Ursula, Tel. 17 2381
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. (pensioniert) Beyer, Jürgen,
Tel. 86907; Univ.-Prof. Dr. med. Weber, Matthias M., Raum 2-18, Naunynweg, Gebäude 303,
55101 Mainz, Tel. 17 7260
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Fottner, Christian, Naunynweg, Gebäude 303, 55101 Mainz,
Tel. 17 2639; Minnemann, Timo, Naunynweg, Gebäude 303, 55101 Mainz, Tel. 17 7260; Schulz, Gerhard,
Helmholtzweg, Gebäude 402, 55101 Mainz, Tel. 17 2831
Nicht Bedienstete: Prof. Dr. med. Cordes, Uwe, Bahnhofplatz 2, 55116 Mainz, Tel. 231362;
PD Dr. med. Forst, Thomas, Institut für klinische Forschung und Entwicklung, Parcusstr. 8, 55116 Mainz,
Tel. 5763610; Prof. Dr. med. (beurlaubt) Happ, Joachim, Düsseldorfer Str.1-7, 60329 Frankfurt am Main,
Tel. 069 257868 0; PD Dr. med. Kunt, Thomas,
Facharztpraxis f. Innere Med., Endokrinologie, Diabetologie, Friedrichstr. 147, 10117 Berlin,
Tel. 030 520026046; PD Dr. rer. nat. Lichtwald, Klaus, Tel. 06221 401923; PD Dr. med. Nink, Manfred,
Pneumologisch-Internistische Facharztpraxis, Gladbacher Str. 21, 65388 Schlangenbad-Hausen v.d.H.,
Tel. 06129 9974; Prof. Dr. med. Schrezenmeir, Jürgen,
Institut für Physiologie u. Biochemie der Ernährung, Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebens
mittel, Hermann-Weigmann-Str. 1, 24103 Kiel, Tel. 0431 609 2220
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II. Medizinische Klinik und Poliklinik
Reisingerweg, D 55131 Mainz
Direktor: Univ.-Prof. Dr. Münzel, Thomas, Reisingerweg, 55131 Mainz, Tel. 17 7250
Sekretariat: Studentensekretariat Brugger, Petronella, Raum 402, Bau 701, 4. Stock, Reisingerweg,
55131 Mainz, Tel. 17 2826 (Sekr nur vormittags besetzt); Reichhardt, Bettina, Raum EG, Bau 701,
App. 177251
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Meyer, Jürgen, Tel. 17 7250;
Univ.-Prof. Dr. Münzel, Thomas, Tel. 17 7250; Univ.-Prof. Dr. Weilemann, L. Sacha, Leiter Intensiv,
Tel. 17 7167
außerplanmäßige Professorinnen / Professoren: Univ.-Prof. Dr. Blankenberg, Stefan, Raum 325,
Tel. 17 5169; Prof. Dr. Himmrich, Ewald, Raum Geb. 701, 4. Stock, Tel. 17 72 65;
Prof. Dr. med. Dr. phil. nat. Schinzel, Helmut, Tel. 17 4173
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Bierbach, Hartmut, Tel. 17 22 15;
Priv. Doz. Dr. med. Espinola-Klein, Christine, Tel. 17 2463; Priv. Doz. Dr. med. Fischer, Thomas A.;
Priv. Doz. Dr. med. Genth-Zotz, Sabine, Tel. 17 3747; Priv. Doz. Dr. med. Weiß, Christian, Tel. 17 7218
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Abegunewardene, Nico, App. 172889;
Dr. med. Bardeleben, Ralph Stephan von, App. 172586; Dr. med. habil. Becker, Dietmar; Dr. med. Binder,
Konrad; Dr. med. Bonin-Schnabel, Renate; Dr. Buse, Johanna; Dr. rer. nat. Daiber, Andreas, Tel. 3933301;
Dr. med. Dopheide, Jörn; EL Rais, Zeyad Faoor M.; Dr. med. Himmrich, Ljudmilla, App. 172586;
Dr. med. Hink, Ulrich, App. 172259; Dr. med. Huth, Corinna; Dr. med. Jabs, Alexander, App. 172729;
Dr. med. Jungmair, Wolfgang, Tel. 2090; Dr. med. Kaes, Joachim, Tel. 17 2741; Dr. med. Kaiser, Kristina,
App. 172741; Dr. med. Keller, Till; Dr. med. Kettering, Klaus; Dr. med. Lauterbach, Enise, Tel. 2741;
Dr. med. Lauterbach, Michael, Tel. 17 2741; Dr. med. Lubos, Edith; Dr. med. Maimaitiming, Ailaiti,
Tel. 17 2941; Dr. med. Mertens, Dirk; Dr. med. Nalenz, Barbara, Raum Bau 701, 5. OG Ultraschall,
Tel. 17 2726; Dr. med. Nikolai, Philipp, Tel. 17 2729; Dr. med. Omogbehin, Babatunde, Tel. 17 2741; Ostad,
Mir Abofazl; Priv. Doz. Dr. med. Post, Felix; Dr. med. Rinze, Ruth; Dr. med. Sagoschen, Ingo, Tel. 17 2741;
Dr. med. Sauer, Oliver, Tel. 17 6947; Dr. med. Savvidis, Savvas, App. 172849; Dr. med. Schulz, Eberhard,
Tel. 17 2950; Dr. med. Sinning, Christoph, Tel. 176795; Dr. med. Sonnenschein, Sebastian;
Dr. med. Ströbele, Hubert, App. 172889; Dr. med. Stürer, Andreas, Raum 303, App. 6947;
Dr. med. Toussaint, Nicole; Dr. med. Tzikas, Stergios; Dr. med. Vosseler, Markus; Dr. med. Warnholtz,
Ascan; Dr. med. Wenzel, Philip; Dr. med. Wiechelt, Jascha, Tel. 17 2741; Dr. med. Wild, Philipp,
App. 177163
Nicht Bedienstete: Priv. Doz. Dr. med. Börner, N., Tel. 240430; Prof. Dietz, Ulrich, Tel. 0611 57 76 26;
Priv. Doz. Dr. med. Menzel, Thomas; Prof. Dr. Mohr-Kahaly, Susanne, Tel. 0611 30 73 79;
Priv. Doz. Dr. med. Nowak, Bernd, Tel. 069 945028 0; Prof. Dr. med. Schulz, Volker, Tel. 06221 396277;
Priv. Doz. Dr. med. Voigtländer, Thomas, Tel. 069 945028 12; Dr. med. habil. von Mach, Alexander
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III. Medizinische Klinik und Poliklinik
Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie
Naunynweg, Gebäude 302, D 55131 Mainz, Tel. 06131-17-2581, Fax 06131-17-5635
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Huber, Christoph, Tel. 17 7281
Sekretariat: Wachter, Waltraud, Tel. 17 7281
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Fischer, Thomas, Tel. 17 6544;
Univ.-Prof. Dr. med. Huber, Christoph, Tel. 17 7281; Univ.-Prof. Dr. Sahin, Ugur, Tel. 39 33394;
Prof. Dr. Scharrer, Inge, Tel. 17 6004; Univ.-Prof. Dr. med. Wölfel, Thomas, Nannyweg, Gebäude 302,
55131 Mainz, Tel. 17 3797
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Herr, Wolfgang, Tel. 17 2710;
Priv. Doz. Dr. med. Hess, Georg, Tel. 17 5040; Priv. Doz. Dr. med. Türeci, Özlem, Tel. 39 33396;
Priv. Doz. Dr. med. Ullmann, Andrew J., Tel. 17 6564; Priv. Doz. Dr. med. Weber, Martin, Tel. 17 6001
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Biol. Antunes, Edite, Tel. 39 33323; Dr. Beck, Joachim,
Tel. 17 5042; Dipl.-Inf. Bell, Carolin, App. 6131 39 33488; Dipl.-Biol. Breitenbücher, Frank, Tel. 17 2714;
Dr. Contente, Ana, Tel. 39 33324; Dr. rer. nat. Distler, Eva, Dipl.-Biol., Raum VFG 01-136, Tel. 39 33443;
Engel, Renate, Tel. 39 33323; Dr. Frommolt, Ruth, Tel. 39 33323; Dr. med. Gamm, Heinold,
Strahlenschutzarzt, Tel. 17 7243; Grabowski, Margarete, Tel. 39 33323; Dipl.-Biol. Hähnel, Patricia,
Tel. 17 2714; Dr. rer. physiol. Hartwig, Udo, Tel. 393 3368; Dr. med. Heidel, Florian, Tel. 17 3970;
Hoffmann, Julia, Tel. 39 33318; Dipl.-Biol. Holtkamp, Silke, Tel. 39 33454; Intan, Ratna Sari, Tel. 39 33324;
Diplom-Biochemiker Kaltwasser, Markus, Tel. 39 30088; Dipl.-Biol. Kausche, Sandra, Tel. 39 30105;
Dr. med. Klaas, Wibke, Tel. 17 7103; Dr. rer. nat. Klamp, Thorsten, Tel. 39 33454;
Dr. rer. nat. Klehmann-Hieb, Eva, Tel. 39 33889; Dr. med. Kolbe, Karin, Dipl.-Biol., Tel. 17 2712;
Dr. med. Kreiter, Sebastian, Tel. 39 33488; Dr. med. Kreiter, Ute, Tel. 17 5914; Dipl.-Biol. Krug, Nancy,
Tel. 39 33306; Dipl.-Biol. Kuhs, Sandra, Tel. 39 33452; Dr. rer. nat. Lennerz, Volker, Tel. 39 33389;
Dr. Marques, Celio Azinheiro, Tel. 17 2714; Dr. Meyer, Ralf Georg, Tel. 17 3967; Dr. rer. nat. Nonn, Marion,
Tel. 39 30088; Dr. med. Papesch, Eva, Tel. 17 3970; Dipl.-Biol. Pesth, Sylvia, Tel. 39 33398;
Dr. med. Radsak, Markus, Tel. 13 37156; Dr. med. Reckmann, Achim, Tel. 17 5808; Dr. phil. Rohrbach,
Florian, Tel. 39 33324; Dipl.-Biol. Selmi, Abderraouf, Tel. 39 33399; Dr. Siepmann, Ulrike, Tel. 17 2712;
Dr. Stein, Susanne, Tel. 39 33323; Dr. Thaler, Sonja, Tel. 17 2714; Dr. med. Thomas, Simone, Tel. 39 33322;
Vaniet, Emmanuelle, Tel. 39 33452; Dr. Voss, Ralf-Holger, Tel. 39 33322; Wagner, Eva Maria, Tel. 17 5759;
Dr. med. Wehler, Daniela, Tel. 17 3775; Dr. rer. nat. Wölfel, Catherine, Tel. 39 30075
Nicht Bedienstete: Dr. med. Al-Batran, Salah-Eddin,
Nordwest Krankehhaus, Klinik für Onkologie und Hämatologie, 60488 Frankfurt/Main,
Tel. 069 7601 3788; Prof. Dr. Aulitzky, Walter, Robert-Bosch-Krankenhaus, 70376 Stuttgart,
Tel. 0711 810 13506; Prof. Dr. Decker, Hans-Joachim, Medizinischer Direktor Bioscientia Institut,
55218 Ingelheim, Tel. 06132 781 133; Prof. Dr. Derigs, H. G.,
Städtische Kliniken, Klinik für Innere Medizin Abt. 3, 65929 Frankfurt am Main, Tel. 069 3106 3766;
Prof. Dr. Jäger, Elke,
Krankenhaus Nordwest, II. Medizinische Klinik, Hämatologie/Onkologie, Steinbacher Hohl 2-26,
60488 Frankfurt am Main, Tel. 069 7601 3380; Köppel, Christine, Raum 02 234, Staudingerweg 5,
D 55128 Mainz, Tel. 39 23385; Priv. Doz. Dr. med. Köppler, Hubert, Nevers Str. 5, 56068 Koblenz,
Tel. 0261 304930; Dr. med. Kuball, Jürgen,
University Medical Center Utrecht, Department of Hematology, Department of Immunology,
Tel. +31 30 2504982; Prof. Dr. Nast, Hanns P.,
Inneren Abteilung, Ärztlicher Direktor des Ketteler Krankenhauses, Lichtenplattenweg 85,
63071 Offenbach am Main, Tel. 069 8505 281; Priv. Doz. Dr. med. Weide, Rudolf,
Gemeinschaftspraxis Köppler, Heymanns, Weide und Thomalla, 56068 Koblenz, Tel. 0261 304930;
Priv. Doz. Dr. med. Zipfel, Johannes, Kardiologische Praxis, Emmeranstraße 9, 55116 Mainz,
Tel. 03161 234423
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Schwerpunkt Pneumologie
Kilianweg, D 55131 Mainz
Leiter : Univ.-Prof. Dr. Buhl, Roland, Tel. 17 7270, Fax: 17 5545
Sekretariat: Tel. 17 7271
Universitätsprofessoren/-professorinnen: Univ.-Prof. Dr. Buhl, Roland, Kilianweg, 55131 Mainz,
Tel. 17 7270
Doktorinnen/ Doktor med.habil.: Dr. med. habil. Wiewrodt, Rainer, Tel. 17 6850
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Biedermann, Alexander, Tel. 17 5468; Dr. Eich,
Andreas; Dr. med. Fischer, Berthold, Tel. 17 2559; Dr. med. Kornmann, Oliver, Tel. 17 5786; Makowski,
Joachim, Tel. 17 2611; Dr. med. Schlegel, Jens, Tel. 17 2275; Dr. med. Sebastian, Martin, Tel. 17 5417;
Sieren, Michael, Tel. 17 2963; Dr. med. Taube, Christian, Tel. 17 6849
Nicht Bedienstete: Priv. Doz. Dr. med. Beeh, Kai-Michael, Biebricher Allee 34, 65187 Wiesbaden,
Tel. 0611 9854410; Dr. med. Glaab, Thomas,
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH&CoKG, Med. Fachabteilung Pneumologie, 55216 Ingelheim,
Tel. 06132 77 3344; Priv. Doz. Dr. med. Kienast, Klaus, Hufelandklinik, Taunusallee 5, 56130 Bad Ems,
Tel. 02603 92 1810, Fax: 02603 92 1900; apl. Prof. Lorenz, Joachim,
Märkische Kliniken GmbH, Direktor der Klinik für Pneumologie und Internistische Intensivmedizin - Infekti
ologie, Schlafmedizin, Paulmannshöher Str. 14, 58515 Lüdenscheid, Tel. 02351 463360,
Fax: 02351 463366; Univ.-Prof. Dr. med. Steppling, Harald,
Klinik für Innere Medizin II, Pneumologie, Clemenshospital, Düsbergweg 124, 48153 Münster,
Tel. 0251 976 2500, Fax: 0251 976 2502
Institut für Molekulare Medizin
Leiter: Univ.-Prof. Dr. med. Neurath, Markus; Univ.-Prof. Dr. med. Neurath, Markus F.,
Raum Gebäude 605, 1.OG, Langenbeckstrasse 1, 55131 Mainz, Tel. 17 7104
Sekretariat: Hussong, Beatrice, Raum Gebäude 605, 1.OG, Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, Tel. 17 7104
Hochschuldozentinnen/-dozenten: Dr. rer. nat. et med. habil. Becker, Christoph,
Raum Gebäude 605, 3.OG, Langenbeckstrasse, Tel. 17 6282
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Atreya, Imke, Raum Gebäude 605, 3.OG,
Langenbeckstrasse, Tel. 17 6282; Dr. med. Atreya, Raja, Raum Gebäude 605, 3.OG, Langenbeckstrasse,
Tel. 17 6282; Dr. med. Neufert, Clemens, Raum Gebäude 605, 3.OG, Langebeckstrasse, Tel. 17 6282;
Dr. rer. nat. Weigmann, Benno, Raum Gebäude 605, 3.OG, Langenbeckstrasse, Tel. 17 6282;
Dr. rer. nat. Wirtz, Stefan, Raum Gebäude 605, 3.OG, Langenbeckstrasse, Tel. 17 6282
Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin
Naunynweg, Gebäude 208, D 55131 Mainz, Tel. 06131-17-7190, Fax 06131-176627
Direktor: Univ.-Prof. Dr. Lackner, Karl J., Raum 02161 (2.Stock), Naunynweg, Gebäude 208,
55101 Mainz, Tel. 17 7190
Sekretariat: Stahl, Ruth, Raum 02151 (2.Stock), Tel. 17 7190
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Lackner, Karl J., Tel. 17 7190; Prof. Dr. von
Landenberg, Philipp, Juniorprofessor, App. 5104
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Peetz, Dirk, Raum 2. Stock, Tel. 17 2632;
Priv. Doz. Dr. med. Torzewski, Michael, Raum UG, Zi. 206, Tel. 17 5083
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen: Dr. rer. nat. Jachmann, Nicole, Tel. 17 2632; Dr. med. Lotz,
Johannes, Tel. 17 2413; Dr. med. Rossmann, Heidi, Tel. 17 7297; Dipl.-Chem. Vigh, Thomas, App. 5082
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Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin
Czernyweg, D 55131 Mainz
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Zepp, Fred, Czernyweg, 55131 Mainz, Tel. 17 7326
Sekretariat: Thomas, A., Kinderklinik und Kinderpoliklinik, Tel. 17 7326
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. (im Ruhestand) Jüngst, Bodo-Knut,
Dr. Sportwiss. hc; Univ.-Prof. Dr. med. Kampmann, Christoph, Czernyweg, 55131 Mainz, Tel. 17 2783;
Univ.-Prof. Dr. med. Pohlenz, Joachim, Raum 3.306, Czernyweg, 55131 Mainz, Tel. 17 5873;
Univ.-Prof. Dr. (im Ruhestand) Reitter, Bernd, Czernyweg, 55131 Mainz, Tel. 17 2788;
Univ.-Prof. Dr. med. Schmitt, Heinz J., Emil-von-Berhring-Str. 76, 35041 Marburg, Tel. 06421 395154;
Univ.-Prof. Dr. (im Ruhestand) Schönberger, Winfried, Czernyweg, 55131 Mainz;
Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Schumacher, Reinhard, Czernyweg, 55131 Mainz;
Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Spranger, Jürgen, Czernyweg, 55131 Mainz, Tel. 17 3525;
Univ.-Prof. Dr. (im Ruhestand) Stopfkuchen, Herwig, Czernyweg, 55131 Mainz, Tel. 17 7329;
Univ.-Prof. Dr. med. Weitzel, Dieter, Aukammallee 33 (DKD), 65191 Wiesbaden, Tel. 0611 577254;
Univ.-Prof. Dr. med. Zabel, Bernhard, Mathildenstraße 1, 79106 Freiburg, Tel. 0761 270 4306
apl.Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Beck, Michael, Czernyweg, 55131 Mainz, Tel. 17 2398;
Prof. Dr. Gutjahr, Peter, Czernyweg, 55131 Mainz, Tel. 17 2112
Privatdozenten/innen: Priv. Doz. Dr. med. Beetz, Rolf, Raum 1.226, Czernyweg, 55131 Mainz,
Tel. 17 3937; Priv. Doz. Dr. med. Kamin, Wolfgang, Czernyweg, 55131 Mainz; Priv. Doz. Dr. med. Knuf,
Markus, Czernyweg, 55131 Mainz; Priv. Doz. Dr. med. Mannhardt-Laakmann, Wilma, Czernyweg,
55131 Mainz, Tel. 17 7425; Priv. Doz. Dr. med. Queisser-Luft, Annette, Czernyweg, 55131 Mainz,
Tel. 17 2773; Dr. med. habil. Weigl, Josef Alfons, Schwanenweg 20, 24105 Kiel
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Bähner, Viola, Czernyweg, 55131 Mainz;
Dr. Böckelmann, Susanne, Czernyweg, 55131 Mainz; Dr. Brzezinska, Ryta, Czernyweg, 55131 Mainz,
Tel. 17 24 45; Dr. med. Derichs, Ute, Czernyweg, 55131 Mainz; Dr. med. Dittrich, Helmut-Matthias,
Czernyweg, 55131 Mainz, Tel. 17 21 12; Dr. med. Fleck, Birthe, Raum 1.217, Czernyweg, 55131 Mainz,
Tel. 172773; Dr. med. Gehring, Stefan, Czernyweg, 55131 Mainz, Tel. 17 2786; Dr. med. Hoepner,
Jan-Helge, Czernyweg, 55131 Mainz, Tel. 17 2786; Hülstrunk, Christian, Czernyweg, 55131 Mainz,
Tel. 172557; Huth, Ralf Gunter, Czernyweg, 55131 Mainz, Tel. 17 2786; Karagül, Mutlu, Czernyweg,
55131 Mainz, Tel. 175890; Kehr, Jascha, Czernyweg, 55131 Mainz, Tel. 172557; Kim, Sabine, Czernyweg,
55131 Mainz, Tel. 17 2786; Dr. med. Klär-Hlawatsch, Bettina, Czernyweg, 55131 Mainz; Dr. med. Koenig,
Ralf, Czernyweg, 55131 Mainz; Dr. med. Kowalzik, Frank, Raum Bau 211, 1.408, Czernyweg,
55131 Mainz, Tel. 17 5922; Dr. med. Krämer, Wolfgang, Czernyweg, 55131 Mainz; Dr. med. Kullmer,
Ulrike, Czernyweg, 55131 Mainz, Tel. 17 2781; Dr. med. Kutschke, Georg, Czernyweg, 55131 Mainz,
Tel. 17 2104; Dr. med. Martin, Claudia, Czernyweg, 55131 Mainz; Dr. med. Mengel, Eugen,
Langenbeckstr. 2 (Villa metabolica), 55131 Mainz, Tel. 175754; Dr. med. Miebach, Elke, Czernyweg,
55131 Mainz; Dr. med. Mikeska, Elke, Czernyweg, 55131 Mainz, Tel. 175890; Nitsche, Oliver, Czernyweg,
55131 Mainz, Tel. 172557; Opper, Julia, Czernyweg, 55131 Mainz, Tel. 172557; Dr. Quintana, Jennifer,
Czernyweg, 55131 Mainz, Tel. 172783; Dr. med. Rhein von, Michael, Czernyweg, 55131 Mainz; Rollwa,
Hans-Jürgen, Czernyweg, 55131 Mainz, Tel. 172557; Dr. med. Russo, Alexandra, Czernyweg,
55131 Mainz; Dr. med. Schultz, Melanie, Czernyweg, 55131 Mainz; Dr. med. Sonnenschein, Anja,
Czernyweg, 55131 Mainz, Tel. 17 2786; Steul, Katrin, 55131 Mainz, Tel. 171; Stiedenroth, Nicole,
Cernyweg, 55131 Mainz, Tel. 173176; Dr. med. Stolz, Gabriele, Czernyweg, 55131 Mainz;
Dr. med. Whybra Trömpler, Catharina, Tel. 175890; Dr. med. Wiesel, Awi, Raum 1.217, Czernyweg,
55131 Mainz, Tel. 172773
Nicht Bedienstete: Univ.-Prof. Dr. med. Dorsch, Walter, Aidenbachstr. 118, 81379 München,
Tel. 089 784031; Univ.-Prof. Dr. (im Ruhestand) Gehler, Jürgen, August-Bebel-Straße 59,
65428 Rüsselsheim, Tel. 06142 881391; Dr. med. habil. Humpl, Tilman, 555 University Ave,
Toronto/Kanada; Dr. med. Krille, Matthias, Pariser Straße 104, 55268 Nieder-Olm, Tel. 06136 7072;
Univ.-Prof. Dr. (im Ruhestand) Rauh, Wolfgang,
Krankenanstalt Mutterhaus der Borromäerinnen, Feldstr. 16, 54290 Trier, Tel. 0651 947 2654;
Univ.-Prof. Dr. (im Ruhestand) Rister, Manfred, Chefarzt,
Koblenzer Straße 115 (Städt. Krankenhaus Kemperhof), 56073 Koblenz, Tel. 0261 499 2602;
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Univ.-Prof. Dr. (im Ruhestand) Schulte-Wissermann, Hermann, Lutherplatz 40, 47805 Krefeld,
Tel. 02151 322301; Univ.-Prof. Dr. (im Ruhestand) Toussaint, Walter, Auf dem Forst 1, 56077 Koblenz,
Tel. 0261 63430; Priv. Doz. Dr. med. Wippermann, Carl-Friedrich, Hohlweg, 65396 Walluf,
Tel. 06123 73777
Institut für Humangenetik
Langenbeckstraße 1, Gebäude 601, 4. Etage, D 55101 Mainz, Tel. 06131-17-3871, Fax 06131-17-5690
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Haaf, Thomas, Tel. 17 3871
Sekretariat: Oberhaus, Hedi, Tel. 17 3871
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Bartsch, Oliver, Tel. 17 5791;
Priv. Doz. Dr. med. Daser, Angelika, Tel. 17 6019
Wissenschaftliche Mitarbeiterbeiterinnen/ Mitarbeiter: Dipl.-Biol. Beyer, Vera, Tel. 17 5795;
Dipl.-Biol. Frey-Mahn, Gabriele, Tel. 17 5795; Dr. rer. nat. Galetzka, Danuta, Tel. 17 5852;
Dr. med. Schneider-Raetzke, Brigitte, Tel. 17 5794; Dr. med. Wellek, Brigitte, Tel. 17 5789;
Dr. biol. hum. Zechner, Ulrich, Tel. 17 5850
Hautklinik
Langenbeckstr. 1, D 55131 Mainz, Tel. +49 6131 17-7154, Fax +49 6131 17-6614,
E-Mail: poliklinik@hautklinik.klinik.uni-mainz.de
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Grabbe, Stephan, Raum 095 / EG, Langenbeckstr. 1, Geb. 401,
55131 Mainz, Tel. 17 2910
Sekretariat: Sekretariat Prof. Grabbe: Berg, Angelika, Raum 095, Langenbeckstr.1, Geb. 401,
55131 Mainz, Tel. 17 7112 oder 7130; Sekretariat Prof. Saloga + Studentensekretariat: Klein, Martina,
Langenbeckstr. 1, Geb. 401, 55131 Mainz, Tel. 17 7154; Verwaltung SFB 548: Oberländer, Anja,
Raum 021, Univ.-Hautklinik, Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, Tel. 17 4412
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Bork, Konrad,
Langenbeckstr. 1, Geb. 401, 55131 Mainz, Tel. 17 7290; Univ.-Prof. Dr. med. Grabbe, Stephan,
Raum 095 / EG, Langenbeckstr. 1, Geb. 401, 55131 Mainz, Tel. 17 2910; Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Knop,
Jürgen, Raum CRC, Arztzimmer, Langenbeckstr. 1, Geb. 401, 55131 Mainz, Tel. 17 5902;
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Reske-Kunz, Angelika B., Raum Verfügungsgebäude 01 - 117,
Obere Zahlbacher Str. 63, 55131 Mainz, Tel. 39 33349
Hochschuldozentinnen/-dozenten: HD Dr. Jonuleit, Helmut, Langenbeckstr. 1, Geb. 401,
55131 Mainz, Tel. 17 2957
außerplanmäßige Professorinnen / Professoren: Prof. Dr. Saloga, Joachim, Raum 019,
Langenbeckstr.1, Geb. 401, 55131 Mainz, Tel. 17 3751; Prof. Dr. Schopf, Rudolf,
Langenbeckstr. 1, Geb. 401, 55131 Mainz, Tel. 17 7108; Prof. Dr. Schramm, Peter, Raum 446,
Langenbeckstr. 1, Geb. 401, 55131 Mainz, Tel. 17 7259
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Becker, Detlef, Raum 226,
Langenbeckstr. 1, Geb. 401, 55131 Mainz, Tel. 17 3679; Priv. Doz. Dr. med. Steinbrink, Kerstin, Raum 014,
Langenbeckstr. 1, Geb. 401, 55131 Mainz, Tel. 17 3792 Sekretariat 17 7130; Priv. Doz. Dr. med. von
Stebut-Borschitz, Esther, Langenbeckstr. 1, Geb. 401, 55131 Mainz, Tel. 17 5731
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Juchems, Eva, Langenbeckstr. 1, Geb. 401,
55131 Mainz, Tel. 17 4516; Dr. med. Tüttenberg, Andrea, Raum Labor 165, Langenbeckstr. 1, Geb. 401,
55131 Mainz, Tel. 17 7008; Dr. med. Staubach-Renz, Petra, Langenbeckstr. 1, Geb. 401, 55131 Mainz,
Tel. 17 5244; Dr. rer. nat. Sudowe, Stephan, Raum Labor I, 01-319,
Obere Zahlbacher Straße 63 (Verfügungsgeb.), 55131 Mainz, Tel. 39 33336; Dr. med. Bräuninger,
Wolfgang, Raum 447, Langenbeckstr.1, Geb. 401, 55131 Mainz, Tel. 17 7149; Dr. rer. nat. Bros, Matthias,
Raum Labor II, 01-320, Obere Zahlbacher Str. 63, 55131 Mainz, Tel. 39 33473; Dr. med. Möhler, Thomas,
Langenbeckstr. 1, Geb. 401, 55131 Mainz, Tel. 17 2913; Dr. med. Kleis-Fischer, Bettina,
Langenbeckstr. 1, Geb. 401, 55131 Mainz, Tel. 17 5331; Krämer, Anette, Raum Labor I, 01-319,
Obere Zahlbacher Str. 63 (Verfügungsgebäude), 55131 Mainz, Tel. 39 33480; Dr. med. Bacher, Nicole,
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Raum Labor, Langenbeckstr. 1, Geb. 401, 55131 Mainz, Tel. 17 2947; Dr. med. Fell, Isabel,
Langenbeckstr. 1, Geb. 401, 55131 Mainz, Tel. 17 7189; Dr. med. Flores Balderas, Elva Rocio,
Langenbeckstr. 1, Geb. 401, 55131 Mainz, Tel. 17 2952; Dr. med. Opper, Britta,
Langenbeckstr. 1, Geb. 401, 55131 Mainz, Tel. 17 2954; Butsch, Florian, Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz,
Tel. 17 2945; Dr. med. Griewank, Klaus, Raum Labor/Arztzimmer, Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz,
Tel. 17 5469 oder 2945; Dr. med. Schweda, Kathrin, Univ.-Hautklinik, Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz,
Tel. 17 2945; Dr. med. Loquai, Carmen, Raum Labor, Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, Tel. 17 6032;
Dr. med. Brenne, Tina, Raum CRC, Langenbeckstr. 1, Geb. 401, 55131 Mainz, Tel. 17 2942;
Dr. med. Morcinietz, Carolin-Susanne, Langenbeckstr. 1, Geb. 401, 55131 Mainz, Tel. 17 2953;
Dr. med. Podobinska, Monika, Raum 445, Langenbeckstr. 1, Geb. 401, 55131 Mainz, Tel. 17 2945;
Dr. med. Mitzel-Kaoukhov, Heidrun, Raum CRC, 126, Langenbeckstr. 1, Geb. 401, 55131 Mainz,
Tel. 17 2942
Nicht Bedienstete: Dr. rer. nat. habil. Ross, Ralf, Priv. Dozent, Tel. 0641 99 34261; Prof. Dr. Vogtländer,
Volker, Tel. 0621 50 33350
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Untere Zahlbacher Straße 8, D 55131 Mainz, Tel. 06131-17-2920, Fax 06131-17-6690
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Lieb, Klaus, Tel. 17 7335 7336
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Hiemke, Christoph,
Tel. 17 7131 7363; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Lüddens, Hartmut, Tel. 17 5371 5372
außerplanmäßige Professorinnen / Professoren: Prof. Dr. Mann, Klaus, Tel. 17 7337
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Dahmen, Norbert, Tel. 17 3757;
Priv. Doz. Dr. med. Fellgiebel, Andreas, Leiter d.Gedächtsnissprechstunde, Tel. 17 2525;
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Schmitt, Ulrich, Tel. 17 3223
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Albrecht, Juliane, Tel. 17 2930; Dr. med. Baskaya, Ömür,
Tel. 17 2920; Dr. rer. nat. Böhme, Ingo, Tel. 17 5374; Dr. med. Dragicevic, Aleksandra, Tel. 17 2131;
Dr. med. Dreimüller, Nadine, Tel. 17 2159; Dr. med. Fehr, Christoph, Tel. 17 2140;
Dr. med. Graf-Morgenstern, Mechthild, Dipl.-Psych., Tel. 17 7144; Dr. med. Hartmann, Alexandra,
Tel. 17 2920; Dr. med. Henke, Michaela, Tel. 17 2134; Dr. med. Konrad, Andreas, Tel. 17 2158;
Dr. med. Krannich, Danuta, Tel. 17 2135; Kruggel, Simone, Tel. 17 2150; Lorscheider, Markus, Tel. 17 2161;
Maurer, Christian, Tel. 17 2157; Meinert, Philipp, Tel. 17 2930; Müller, Kay-Maria, Tel. 17 2145;
Dr. med. Nill, Marco, Tel. 17 2160; Dr. rer. nat. Rabe, Holger, Tel. 17 6787; Dr. med. Saglam, Hava,
Tel. 17 3701; Dr. rer. soc. Scheurich, Armin, Dipl.-Psych., Tel. 17 2152; Dr. med. Sommerlad, Daniel,
Tel. 172130; Dr. med. Tadic, André, Tel. 17 3950; Vieth, Anna, Tel. 17 2920; Dr. med. Vogel, Friederike,
Tel. 17 3702; Weichert, Tillmann, Tel. 17 2162; Yakushev, Igor, Tel. 17 2930
Nicht Bedienstete: Priv. Doz. Dr. med. Müller, Matthias J., Dipl.-Psych., Ärztlicher Direktor,
Tel. 17 7363 (ü Fr Jahnke); Prof. Dr. Philipp, Michael; Prof. Dr. Dr. Röschke, Joachim, Chefarzt,
Tel. 06123 603 236; Prof. Dr. Schlegel, Sabine, Chefärztin
Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und
-psychotherapie
Langenbeckstraße 1, D 55131 Mainz
Direktor der Klinik: Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Huss, Michael, Tel. 17 3281
wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. med. Behn, Birte, Raum 207, Langebeckstr. 1/Gebäude 406,
55131 Mainz, Tel. 17 3283; Dipl.-Psych. Bürger, Arne, Raum 205, Langenbeckstraße 1/ Gebäude 406,
55131 Mainz, Tel. 17 3282; Dipl.-Psych. Kornmann, Catherine, Raum 217, Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz,
Tel. 06131 17
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Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Beutel, Manfred E., Raum 1.616, Bau 920,
Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz, Tel. 17 7348
Sekretariat: Heck, Iris, Raum 1.615, Bau 920, Untere Zahlbacher Straße 8, 55131 Mainz, Tel. 17 2841
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Beutel, Manfred E.,
Raum 1.616, Bau 920, Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz, Tel. 17 7348
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Michal, Matthias, Raum 1.634, Bau 920,
Untere Zahlbacher Straße 8, 55131 Mainz, Tel. 17 3567
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dietrich, Sylvia, Dipl.-Psych., Raum 1.632, Bau 920,
Untere Zahlbacher Straße 8, 55131 Mainz, Tel. 17 4039; Edinger, Jens, Raum Raum 205, Bau 601,
Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz, Tel. 17 7188; Dr. med. Greif-Higer, Gertrud, Raum 211, Bau 601,
Untere Zahlbacher Straße 8, 55131 Mainz, Tel. 17 2164; Dr. rer. medic. Haselbacher, Antje, Dipl.-Psych.,
Raum 218, Bau 601, Untere Zahlbacher Straße 8, 55131 Mainz, Tel. 17 2999; Dr. med. Nehring, Cornelia,
Raum 204, Bau 601, Untere Zahlbacher Straße 8, 55131 Mainz, Tel. 17 2999; Scheurich, Vera,
Dipl.-Psych., Raum 208, Bau 601, Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz, Tel. 17 2168;
Dr. med. Schneider, Frank, Raum 3.201, Bau 920, Untere Zahlbacher Straße 8, 55131 Mainz, Tel. 17 2898;
Dr. rer. medic. Subic-Wrana, Claudia, Dipl.-Psych., Raum 1.630, Bau 920, Untere Zahlbacher Straße 8,
55131 Mainz, Tel. 17 7381; Tschan, Regine, Dipl.-Psych., Raum 203, Bau 601, Untere Zahlbacher Str. 8,
55131 Mainz, Tel. 17 2166; Dr. med. Tuin, Inka, Raum 1.629, Bau 920, Untere Zahlbacher Str. 8,
55131 Mainz, Tel. 17 7381; Wagner, Stefanie, Dipl.-Psych., Raum -1529, Bau 102, 1. UG,
Untere Zahlbacher Str. 8, 55131 Mainz, Tel. 17 5982; Wiltink, Jörg, Dipl.-Psych., Raum 3.202, Bau 920,
Untere Zahlbacher Straße 8, 55131 Mainz, Tel. 17 2898; Dr. biol. hom. Zwerenz, Rüdiger, Dipl.-Psych.,
Raum 1.620, Bau 920, Untere Zahlbacher Straße 8, 55131 Mainz, Tel. 17 5981
Nicht Bedienstete: Priv. Doz. Dr. med. Eckhardt-Henn, Annegret,
Klinik für Internistische Psychosomatik, Bürgerhospital, Klinikum Stuttgart, Tunzhoferstr. 14-16,
70191 Stuttgart, Tel. 0711 2532701; Univ.-Prof. Dr. med. Egle, Ulrich T.,
Klinik Kinzigtal, Fachklinik für Psychosomatische und Psychotherapeutische Medizin, Wolfsweg 12,
77723 Gengenbach, Tel. 07803 808 0; Priv. Doz. Dr. med. Nickel, Ralf,
HSK-Klinik Schlangenbad, Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Rheingauer Str. 35,
65388 Schlangenbad, Tel. 06129 41495; Priv. Doz. Dr. phil. Porsch, Udo, Am Fort Gonsenheim 61A,
55122 Mainz, Tel. 9320200; Dr. med. Stephan, Siegfried, Vogelsbergstr. 63, 55129 Mainz, Tel. 582814
Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie
Leiter (kommiss.): Priv. Doz. Dr. biol. hom. Laubach, Wilfried, M.A., Raum 05-428 (links),
Duesbergweg 6 (Campus), D 55099 Mainz, Tel. 39 25979, Fax: 39 22750
Sekretariat: Nischwitz, Ursula, Raum 05-422, Tel. 39 25904, Fax: 39 22750
Lehrsekretariat/Bibliothek: Dipl.-Biol. Ochs, Kirsten, Raum 05-421(rechts), Tel. 39 25872,
Fax: 39 22750
Universitätsprofessorinnen/-professoren:
Univ.-Prof. (pensioniert) Dr. med., Dipl.-Psych. Huppmann, Gernot
Privatdozentinnen/-dozenten: Dr. phil. et med. habil., Dipl.-Psych. Hardt, Jochen, Raum 05-429,
Tel. 39 25290; Priv. Doz. Dr. biol. hom. Laubach, Wilfried, M.A., Raum 05-428 (links), Tel. 39 25979
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten: Dr. rer. physiol., Dipl.-Psych. Fischbeck, Sabine,
Raum 05-432, Tel. 39 25939
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Psych. Mörsen, Chantal, Raum 05-421 (links),
Tel. 39 25764; Quack, Anke, M.A., Raum 05-426, Tel. 39 25052; Dipl.-Psych. Wölfling, Klaus,
Raum 05-433, Tel. 39 23716
Nicht Bedienstete: Prof. Dr. med., Dipl.-Psych. Schuth, Walter
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Klinik und Poliklinik für Neurologie
Reisingerweg, D 55131 Mainz
Sekretariat: Schöhl, Eva-Maria,
Raum Chefsekretariat Zimmer 132 (NSK1) Öffnungszeiten: Montag-Freitag 8:00-16:00, Tel. 17 7155
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Birklein, Frank, Tel. 17 3270;
Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Hopf, Hanns Christian; Univ.-Prof. Dr. med. Nix, Wilfred, Tel. 17 2224
außerplanmäßige Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Thoemke, Frank, Reisingerweg,
55131 Mainz, Tel. 17 7194
Privatdozentinnen/-dozenten: Dr. med. habil. Bense, Sandra; Priv. Doz. Dr. med. Koehler, Jürgen,
Tel. 17 5499; Dr. med. habil. Marx, Jürgen; PD Dr. Vogt, Thomas, Raum NSK3, Tel. 17 3272;
Priv. Doz. Dr. med. Werhahn, Konrad, Reisingerweg, 55131 Mainz, Tel. 17 7194
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Dr. phil Baier, Bernhard; Dr. med. Bernedo-Paredes,
Elke Viviane; Dr. med. Best, Chritoph; Dr. rer. nat. Doganci, Beril; Dr. med. Eberle, Tatiana; Dr. med. Fucik,
Eva; Dr. med. Féchir, Marcel; Dr. med. Geber, Christian; Dr. med. Jantsch, Hannele; Dr. med. Klimpe, Sven;
Dr. med. Krämer, Heidi; Dr. med. Kuntze, Holger; Dr. med. Lenhardt, Kerstin; Lüder, Günther, Tel. 17 2966;
Dr. med. Lüssi, Felix; Mbialeu-Ngagoung, Suzie Annick; Dr. med. Müller, Jakob; Dr. med. Nguyen-Huu, Bao
Khang; Pittermann, Patrick; Dr. med. Rolke, Roman, Tel. 17 5281; Dr. med. Scharberger, Ines;
Dr. med. Schlereth, Tanja, Tel. 17 5281; Dr. med. Schlindwein, Peter; Dr. med. Schmidt, Katharina;
Dr. med. Schneider, Felicitas; Viertmann, Anne-Odette; Dr. med. Wilhelm-Schwenkmezger, Thomas
Nicht Bedienstete: Priv. Doz. Dr. med. Eicke, Martin, Dr. Ottmar-Kohler-Strasse 2, 55743 Idar-Oberstein,
Tel. 06781 661560; Prof. Dr. Tettenborn, Barbara; Prof. Dr. Treib, Johannes,
Westpfalzklinikum, Helmut-Hartert-Str. 1, 67655 Kaiserslautern, Tel. 0631 2030
Klinik und Poliklinik für Allgemein- und Abdominal-Chirurgie
Ehrlichweg, D 55131 Mainz, Tel. 06131-17-7291, Fax 06131-17-6630
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Lang, Hauke
Sekretariat: Niebling, Bärbel, Tel. 17 7291; Wu, Barbara, App. 17 2893
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Junginger, Theo;
Univ.-Prof. Dr. med. Lang, Hauke; Univ.-Prof. Dr. med. Musholt, Thomas
Privatdozentinnen/-dozenten: PD Dr. Gockel, Ines; PD Dr. Kneist, Werner, Ehrlichweg, Gebäude 505,
55131 Mainz, Tel. 17 2893; Priv. Doz. Dr. med. Korenkov, Michael; Priv. Doz. Dr. med. Seifert, Joachim Kai,
Tel. 17 3976
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. Asgharnia, Mary; Dr. med. Borschitz, Thomas; Dr. med. Dömland,
Marco; Dragoudacis, Eleftherios; Dr. med. Dünschede, Friedrich; PD Dr. Gockel, Ines; Dr. med. Jäger, Frank;
Knerr, Berengar; Langsdorff v., Christian; Paschold, Markus; Dr. med. Protzel, Viktor; Dr. med. Schah,
Siegfried; Dr. med. Trinh, Tran Tong; Westermann, Stephanie
Nicht Bedienstete: Priv. Doz. Dr. med. Dutkowski, Philipp; PD Dr. Dzieniszewski, G.;
Prof. Dr. Gamstätter, G.; Prof. Dr. Hancke, E.; Prof. Dr. Menke, H.; Prof. Dr. Strube, H.D.; Prof. Dr. Wahl, W.
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Klinik und Poliklinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie
Ehrlichweg, D 55101 Mainz, Tel. 06131-17-3208, Fax 06131-17-3626
Direktor: Univ.-Prof. Dr. Vahl, Christian-Friedrich, Raum 5.215, Tel. 17 3208, 3926
Sekretariat: Chefsekretariat Cornelissen, Miriam, Raum 5.214, 5. OG, Tel. 17 3208, 3926;
Oberarztsekretariat Heinrich, Beate, Raum 5.222, 5. OG, Tel. 17 2106
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Mayer, Eckhard, Raum 5.213, 5. OG,
Tel. 17 6894
apl. Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Dahm, Manfred, Tel. 17 2735, 6626; Prof. Dr. Hake, Ulrich,
Tel. 17 2105
Privatdozentinnen/-dozenten: PD Dr. Heinemann, Markus, Raum 5.221, 5. OG, Tel. 17 7067;
Dr. med. habil. Kuroczynski, Wlodzimierz, Raum 718, Tel. 17 2935; Dr. med. habil. Maaksan, Sasa Marcel;
Priv. Doz. Dr. med. Prüfer, Diethard, Raum 5. OG, App. 17 5036; Priv. Doz. Dr. med. Schmiedt, Walther,
Raum 5.220, 5. OG, Tel. 17 2282
Doktorinnen/ Doktor med.habil.: Dr. med. habil. Peivandi, Ali Asgahr
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Albers, Jörg, Raum Intensivstation,
Ehrlichweg, 55101 Mainz, Tel. 17 3208; Dr. med. Neufang, Achim, Raum 5.206, 5. OG,
Ehrlichweg, Gebäude 505, 55131 Mainz, Tel. 17 7079
Nicht Bedienstete: Priv. Doz. Dr. med. Iversen, Stein,
Klinik für Herz-, Thorax- u. Gefäßchirurgie, Herzzentrum Siegburg GmbH, Siegburg, Tel. 02241 18 29 31
Klinik und Poliklinik für Kinderchirurgie
Langenbeckstr. 1 (Ehrlichweg), Geb. 505, D 55131 Mainz
Direktor: Univ.-Prof. Dr. Schier, Felix, Raum Geb. 505, 8.214, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz,
Tel. 17 7111
Sekretariat: Eimer, Birgit, Raum Geb. 505, 8.212, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, Tel. 17 2034
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Schier, Felix, Raum Geb. 505, 8.214,
Tel. 17 7111
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Engel, Veronika,
Raum Geb. 505, 8.202, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, Tel. 17 2221; Hückstädt, Thomas,
Raum Geb. 505, 8.206, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, Tel. 17 2427; Klizaite, Jurgita,
Raum Geb. 505, 8.223, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, Tel. 17 2504; Löbert, Andrea,
Raum Geb. 505, 8.216, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, Tel. 17 4319; Matthes, Christine,
Raum Geb. 505, 8.206, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, Tel. 17 2427; Dipl.-Ing. (FH) Plack, Helge,
Raum Geb. 505, 8.220, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, Tel. 17 2439; Richter, Steffen,
Raum Geb. 505, 8.206, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, Tel. 17 2427; Dr. med. Scherer, Cordula,
Raum Geb. 505, 8.202, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, Tel. 17 2221; Dr. med. Schwind, Matthias,
Raum Geb. 505, 8.223, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, Tel. 17 2504; Dr. med. Turial, Salmai,
Raum Geb. 505, 8.222, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, Tel. 17 7107; Dr. med. Weltzien, Alexandra,
Raum Geb. 505, 8.201, Langenbeckstr. 1, 55101 Mainz, Tel. 17 6864
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Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie
Ehrlichweg, D 55131 Mainz
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Rommens, Pol Maria, Dr. h. c., Tel. 17 7292
Sekretariat: Dielmann, Ursula, Raum 4.213, Ehrlichweg, 55131 Mainz, Tel. 17 7113; Hainke, Gudrun,
Raum 4.222, Ehrlichweg, 55131 Mainz, Tel. 17 2845; Parent, Giselheid, Raum 4.214, Ehrlichweg,
55131 Mainz, Tel. 17 7292
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Tel. 47 12 05
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Hessmann, Martin, Ltd. Oberarzt, Raum 4.221,
Ehrlichweg, 55131 Mainz, Tel. 17 2845; Priv. Doz. Dr. med. Müller, Lars Peter, Oberarzt, Raum 3.212,
Ehrlichweg, 55131 Mainz, Tel. 17 2662
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Beardi, Jörg, Raum 3.213, Ehrlichweg, 55131 Mainz,
Tel. 17 2096; Brandl, Susann, Raum E.606, Ehrlichweg, 55131 Mainz, Tel. 17 5298; Dr. Brüning, Christian,
Ehrlichweg, 55131 Mainz, Tel. 17 5298; Dr. Dietz, Sven-Oliver, Raum 3.220, Ehrlichweg, 55131 Mainz,
Tel. 17 6507; Dr. med. Gercek, Erol, Oberarzt, Raum 3.221, Ehrlichweg, Gebäude 505, 55131 Mainz,
Tel. 17 7115; Dr. Hanke, Eric, Raum 3.220, Ehrlichweg, 55131 Mainz, Tel. 17 6507; Dr. Hartmann, Frank,
Raum 3.213, Ehrlichweg, 55131 Mainz, Tel. 17 2096; Dr. Hofmann, Alexander, Raum 3.212, Ehrlichweg,
55131 Mainz, Tel. 17 3166; Dr. Ingelfinger, Patrick, Raum 3.212, Ehrlichweg, 55131 Mainz, Tel. 17 3166;
Dr. med. Klitscher, Daniela, Ehrlichweg, 55131 Mainz, Tel. 17 5298; Dr. med. Klonschinski, Thomas,
Ehrlichweg, 55131 Mainz, Tel. 17 2342; Dr. med. Küchle, Raphael, Oberarzt, Raum 3.222, Ehrlichweg,
55131 Mainz, Tel. 17 2662; Dr. med. Kuhn, Sebastian, Raum E.606, Ehrlichweg, 55131 Mainz,
Tel. 17 5298; Dr. Mattyasovszky, Stefan, Raum 3.212, Ehrlichweg, 55131 Mainz, Tel. 17 3166; Dr. Meinig,
Holger, Ehrlichweg, 55131 Mainz, Tel. 17 2660; Dr. med. Müller-Haberstock, Stephan, Oberarzt,
Raum E603, Ehrlichweg, 55131 Mainz, Tel. 17 2430; Dr. med. Nowak, Tobias, Raum 3.220, Ehrlichweg,
55131 Mainz, Tel. 17 6507; Chirurg Romanowski, Georg, Raum 3.213, Ehrlichweg, 55131 Mainz,
Tel. 17 2096; Dr. Rothenbach, Erik Chris, Ehrlichweg, 55131 Mainz; Oberarzt Schneider, Marc,
Raum 3.212, Ehrlichweg, 55131 Mainz, Tel. 17 3166
Nicht Bedienstete: Prof. Dr. Ahlers, Jürgen,
Leitender Arzt in den Frankfurter Rotkreuz Krankenhhäusern, Facharzt für Orthopädie, Tel. 069 4033 539;
Prof. Dr. Blum, Jochen, Tel. 06241 5013200; Prof. Dr. Degreif, Jürgen, Tel. 0711 3103 2651;
Priv. Doz. Dr. med. Hansen, Matthias, Tel. 06241 5013200; Prof. Dr. Kirschner, Peter, Tel. 5751800;
Priv. Doz. Dr. med. Rudig, Lothar, Tel. 06142 880; Prof. Dr. Rudigier, Jürgen, Tel. 07814 722901;
Prof. Dr. Runkel, Martin, Tel. 07531 8011201; Prof. Dr. Wenda, Klaus, Tel. 0611 43 2087
Abteilung für Transplantationschirugie
Ehrlichweg, D 55131 Mainz, Tel. 06131-17-3613
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Otto, Gerd, Raum Bau 505, Ehrlichweg, App. 17 3613
Sekretariat: Damberger, G, Raum 319/320, App. 17 3613; Kirch, Fr., App. 17 2850; Lorkowski, Fr.,
App. 17 2850
Wiss. Mitarbeiterinnen/-mitarbeiter: Dr. med. Grebe, A.; Dr. Hadian, Ali, Ehrlichweg, Gebäude 505,
55131 Mainz, Tel. 17 2851; Heise, M.; Dr. med. Mönch, C.; Dr. med. Thies, J., Raum 301, App. 17 5310;
Dr. med. Wunsch, M.
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Neurochirurgische Klinik und Poliklinik
Czernyweg, D 55131 Mainz, Tel. 06131-17-7330
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h.c. Perneczky, Axel, Raum 2.203-2.204, Czernyweg, Geb. 505,
55131 Mainz, Tel. 17 7331
Sekretariat : Schmidtberger, Uschi, Raum 2.203, Cernyweg, Gebäude 505, 55101 Mainz, Tel. 17 7331,
Fax: 17 2274; Metzler, Sigrun, Raum 2.204, Cernyweg, Gebäude 505, 55101 Mainz, Tel. 17 2039,
Fax: 17 2274; von Dreusche, Marie-Luise, Raum 2.209, Cernyweg, Gebäude 505, 55131 Mainz,
Tel. 17 3734, Fax: 17 6418
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h.c. Perneczky, Axel, Tel. 17 7331;
Univ.-Prof. Dr. med. Wagner, Wolfgang, Tel. 17 7142
außerplanmäßige Professorinnen / Professoren: Prof. Dr. med. Grunert, Peter, Raum 2.545,
Tel. 17 2129
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Ayyad, Ali, App. 17 2113; Dr. med. Beyer, Christian,
Oberarzt, Tel. 17 2006; Dr. med. Chaalan, Milad, Tel. 17 7330; Dr. med. Conrad, Jens, Tel. 17 2039;
Dr. med. Fischer, Gerrit, Tel. 17 7330; Führer, Sonja, Tel. 17 7330; Dr. med. Glaser, Martin, Tel. 17 5013;
Dr. med. Hey, Otto, Oberarzt, Tel. 17 7364; Dr. rer. nat. Horn, Sigrid, Tel. 17 2170; Huthmann, Alexandra,
Tel. 17 7330; Dr. med. Hüwel, Norbert, Oberarzt, Tel. 17 2394; Dr. med. Kanaan, Tareq, Tel. 17 7330;
Dr. med. Kebernik, Melanie, Tel. 17 7330; Dr. med. Kerz, Thomas, Oberarzt, Tel. 17 2006; Dr. med. Keßel,
Gerhard, Oberarzt, Tel. 17 2993; Dr. med. Kockro, Ralf Alfons, Tel. 17 7330; Dr. med. Pfeifer, Philippe,
Tel. 17 7330; Philipps, Mark, Tel. 17 7330; Dr. med. Reuland, André, Tel. 17 2883; Dr. med. Röder, Rolf,
Tel. 17 7330; Schwandt, Eike, Tel. 17 7330; Schwarz, Manfred, Oberarzt, Tel. 17 7142; Dr. med. Stadie,
Axel, Tel. 17 3734; Tan, Ta-Chih, Tel. 17 7330; Dr. med. Welschehold, Stefan, Tel. 17 2883;
Dr. med. Wiewrodt, Dorothee, Tel. 17 2170
Nicht Bedienstete: Priv. Doz. Dr. med. Böcher-Schwarz, Hans G., SHG-Kliniken, Dr. Ottmar Moller Str. 2,
55743 Idar-Oberstein, Tel. 06781 661460; Priv. Doz. Dr. med. Dei-Anang, Kwesi,
Schmerzzentrum Mainz, Auf der Steig 14-16, 55131 Mainz, Tel. 988701; Priv. Doz. Dr. med. Filippi,
Ronald, Praxis für Neurochirurgie, Turner Str. 23, 55218 Ingelheim, Tel. 06132 785 254;
Univ.-Prof. Dr. med. Hopf, Nikolai, Kriegsbergstr. 60, 70174 Stuttgart, Tel. 0711 278 3700;
Univ.-Prof. Dr. med. Reisch, Robert; Priv. Doz. Dr. med. Ulrich, Peter T.,
Städtisches Krankenhaus Offenbach, Starkenburgring 66, 63069 Offenbach, Tel. 069 8405 3881;
Univ.-Prof. Dr. med. Ungersböck, Karl, Mitterweg 10, A-3500 Krems, Tel. 0043 2732 804 204 7;
Univ.-Prof. Dr. med. Wallenfang, Thomas
Institut für Neurochirurgische Pathophysiologie
Czernyweg, Geb. 505, D 55131 Mainz, Tel. 06131-17-2373, Fax 06131-17-6640,
E-Mail: oliver.kempski@uni-mainz.de
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Kempski, Oliver, Raum U-108, Czernyweg, Geb. 505, 55131 Mainz,
Tel. 17 3636
Sekretariat: Kafai, Fatemeh, Raum U-109, Gzernyweg, Geb. 505, 55131 Mainz, Tel. 17 2373
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Kempski, Oliver, Raum U-108,
Tel. 17 3636
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. SC. nat. ETH Alessandri, Beat, [Schweiz], Raum U-309,
Czenyweg, Geb. 505, 55131 Mainz, Tel. 17 2986; Dr. med. Heimann, Axel, Raum K-309,
Czenyweg, Geb. 505, 55131 Mainz, Tel. 172986
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Orthopädische Klinik und Poliklinik
Pettenkoferweg, Geb. 503, D 55131 Mainz, Tel. 06131-17-7180, Fax 06131-17-3416,
E-Mail: hupperich@orthopaedie.klinik.uni-mainz.de
Sekretariat: Hupperich, G., Tel. 17 7180
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h.c. Rommens, P.M.,
Komm. Leiter, Tel. 17 7180
außerplanmäßige Professorinnen / Professoren: apl. Prof. Meurer, Andrea, Ltd. Oberärztin,
Tel. 17 7375
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Decking, Jens, Tel. 17 2552;
Priv. Doz. Dr. med. Drees, Philipp, Tel. 17 2338
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Beardi, Jörg, Tel. 17 7180;
Dr. med. Breijawi, Nadja, Tel. 17 7180; Dr. med. Giesa, Markus, Tel. 17 2340; Dr. med. Hoffmann, Gerhard,
Tel. 17 2344; Dr. med. Kraft, Daniela, Tel. 17 7180; Dr. med. Lemke, Jan Marc, Tel. 17 7180; Lewens,
Tobias, Tel. 17 2350; Dr. med. Mehling, Isabella, Tel. 17 7180; Dr. Menzel, Nicole, Tel. 17 7180;
Dr. med. Roth, Klaus Edgar, Tel. 17 2334; Dr. med. Schmitt, Daniela, Tel. 17 2343; Dr. Stein, Patrick,
Tel. 17 7180; Dr. med. Theis, Christoph, Tel. 17 2341; Dr. med. Vetter, Thomas, Tel. 17 2334
Nicht Bedienstete: Prof. Dr. Blümlein, Helmut, Ärztlicher Direktor, Tel. 09547 81 2236;
Priv. Doz. Dr. med. Böhm, Bertram, Tel. 0911 2728 460; Prof. Eckardt, Anke, Chefärztin, Tel. 07623 941351;
Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Heine, Jochen, Tel. 17 7181; Prof. Dr. Hopf, Christoph, Chefarzt,
Tel. 0431 388 301; Prof. Dr. Karbowski, Alfred, Chefarzt, Tel. 0221 33 081351; Priv. Doz. Dr. med. Küllmer,
Klaus, Tel. 06101 83 946; Prof. Dr. Menke, Wolfgang, Tel. 0221 49 82584; Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Otte,
Paul, Tel. 82 886; Prof. Dr. Reichel, Wolfgang, Chefarzt, Tel. 07351 551271; apl. Prof. Rompe, Jan Dirk,
Tel. 06731 4960 90; Priv. Doz. Dr. med. Schöllner, Carsten, App. 32 50232111;
Priv. Doz. Dr. med. Schwitalle, Maik, Tel. 07472 926 150; Priv. Doz. Dr. med. Waldecker, Ute,
Tel. 02603 921800; Priv. Doz. Dr. med. Zöllner, Jan, Tel. 06434 80 71
Urologische Klinik und Poliklinik
Pettenkoferweg, Gebäude 604, D 55131 Mainz
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Thüroff, Joachim W., Raum E 123, Pettenkoferweg, Gebäude 604,
55131 Mainz, Tel. 17 7183
Sekretariat: Hug, Ingeborg, Chefsekretariat, Tel. 17 7183; Bornmann, Gabriele,
Sekretariat Ltd. Oberarzt, Tel. 17 2312; Christ, Sandra, Studentensekretariat, Tel. 17 2114; Schönberger,
Christine, Studentensekretariat, Tel. 17 2114
Universitätprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. em. Hohenfellner, Rudolf, Tel. 17 2081
Privatdozentinnen/-dozenten: PD Dr. rer. nat. et med. Brenner, Walburgis, Raum E 225,
Pettenkoferweg, Gebäude 604, 55131 Mainz, Tel. 17 2740; Priv. Doz. Dr. med. Hampel, Christian,
Ltd. Oberarzt, Raum E 149, Pettenkoferweg, Gebäude 604, 55131 Mainz, Tel. 17 2310;
Priv. Doz. Dr. med. Stein, Raimund, Raum E 255, Pettenkoferweg, Gebäude 604, 55131 Mainz,
Tel. 17 2116
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter: Dr. med. Adam, Mirko, Tel. 17 1 + Piepser;
Dipl.-Phys. Böttcher, Martin, Tel. 17 2301; Dr. med. Fandel, Thomas, beurlaubt, Tel. 17 1 + Piepser;
Dr. med. Gillitzer, Rolf, Tel. 17 2216; Dr. med. Hadaschik, Boris Alexander, Tel. 17 1 + Piepser;
Dr. med. Jäger, Wolfgang, Tel. 171 + Piepser; Dr. med. Jones, Jon, Tel. 171 + Piepser; Neisius, Andreas,
Tel. 17 1 + Piepser; Dr. med. univ. Philipp-Salzer, Alice, Tel. 17 1 + Piepser; Dr. med. Roos, Frederik,
beurlaubt, App. 171 + Piepser; Dr. med. Schede, Jörg, Tel. 17 1 + Pieper; Dr. med. Schmidt, Folke,
Tel. 17 1 + Piepser; Dr. med. Schröder, Annette, Tel. 17 1; Dr. med. Thomas, Christian, Tel. 17 1 + Piepser;
Dr. med. Ullmann, Birgit, Tel. 17 2315; Wagner, Kerstin, Tel. 17 1 + Piepser; Dr. med. Wiesner, Christoph,
Tel. 17 1 + Piepser; Wöllner, Jens, Tel. 17 1 + Piepser; Ziesel, Christopher, Tel. 171 + Piepser
Nicht Bedienstete: Priv. Doz. Dr. med. Bürger, Rainer Achim, Tel. 069 46031260; Prof. Dr. med. Fichtner,
Jan, Tel. 0208 6974501; Prof. Dr. med. Filipas-Wackenhut, Dragana, Tel. 0611 440642; Prof. Dr. med. Fisch,
Margit, Tel. 040 1818862838; Dr. med. Haas, Helmut, Tel. 06252 6668; Prof. Dr. med. Hutschenreiter, Gert,
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Tel. 0208 6974301; Prof. Dr. med. Jacobi, Günther, Tel. 0203 498181; Prof. Dr. med. Klippel, Karl Friedrich,
Tel. 05141 721450; Priv. Doz. Dr. med. Melchior, Sebastian, beurlaubt, Tel. 0421 4975431;
Prof. Dr. med. Walz, Peter H., Tel. 02351 463681
Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten
Semmelweis-Weg, Geb. 102-C, D 55101 Mainz
Direktor: Univ.-Prof. Dr. Kölbl, Heinz, Raum 3-617, Tel. 17 7310
Sekretariat: Beuter, Dagmar, Tel. 17 7311; Becker, Marion, Tel. 17 7316; Seringhaus, Ute, Tel. 17 6855
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Brockerhoff, Peter,
Raum 3.OG, Zi. 3-620, Semmelweis-Weg, Geb. 102-C, 55101 Mainz, Tel. 17 7316;
Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Knapstein, Paul-Georg; Univ.-Prof. Dr. Tchirikov, Michael, Leitender Oberarzt,
Semmelweis-Weg, Geb 102-C, 55101 Mainz, Tel. 17 3291
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Seufert, Rudolf, Oberarzt der Klinik, Tel. 17 2487;
PD Dr. Siggelkow, Wulf, Oberarzt
Wiss.Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter: Albrich, Stefan, Assistenzarzt; Dr. med. Auer, Christiane,
Assistenzärztin; Dr. med. Badenhoop, Beate, Fachärztin, Tel. 17 2980; Dr. med. Boehm, Daniel, Facharzt,
Tel. 17 2615; Dr. med. Einzmann, Thomas, Facharzt; Dr. rer. nat. Euteneuer, Birgit,
Qualitätsmanager Frauenklinik, Tel. 17 2007; Dr. med. Haensel, Anja, Assistenzärztin; Heidner, Kristina,
Assistenzärztin; Prof. Dr. Hohmann, Manfred, Tel. 172622; Interthal, Cordula, Assistenzärztin; Köhler,
Katja, Assistenzärztin; Dr. med. Lebrecht, Antje, Oberärztin, App. 2609; Lindner, Christine, Assistenzärztin;
Dr. med. Macchiella, Doris, Oberärztin, Tel. 17 4135; Dr. med. Mahlke, Martina, Oberärztin, Tel. 17 2256;
Merinsky, Anja, Assistenzärztin; Dr. med. Naumann, Gert, Oberarzt; Nilges, Katja, Assistenzärztin;
Dr. med. Passuello, Verena, Assistenzärztin; Dr. med. Puhl, Alexander, Assistenzarzt; Dr. med. Renezeder,
Karin, Tel. 172616; Rommens, Karlien, Assistenzärztin; Dr. med. Schmidt, Marcus, Oberarzt;
Dipl.-Psych. Schönefuß, Götz, Tel. 17 6535; Dr. med. Skala, Christine, Oberärztin; Dr. med. Werling,
Marina, Assistenzärztin
Nicht Bedienstete: Priv. Doz. Dr. med. Ackermann, Ralf H.,
Chefarzt Frauenklinik d. Diakonie Flensburg, Tel. 0461 33596; Priv. Doz. Dr. med. Bahlmann, Franz,
Chefarzt d. Frauenklinik, Bürger-Hospital, Frankfurt a. M., Tel. 069 15000; Prof. Dr. Beck, Thomas,
Chefarzt der Frauenklinik Rosenheim, Tel. 08031 363252; Prof. Dr. du Bois, Andreas,
Direktor der Klinik f. Gyn. u. Geburtsh. Dr. Horst-Schmidt-Kliniken, Wiesbaden, Tel. 0611 432377;
Priv. Doz. Dr. med. Gethmann, Ulrich, Chefarzt der Frauenklinik Städt. Klinikum Kemperhof,
Tel. 0261 4992302; Dr. med. habil. Hawighorst-Knapstein, Sabine, Tel. 0711 20690;
Prof. Dr. med. Heilmann, Lothar, Chefarzt d. Frauenklinik, Stadtkrankenhaus Rüsselsheim,
Tel. 06142 881449; Prof. Dr. Herzog, Rolf-E.,
Chefarzt der geburtsh.gyn.Abteilung, ev. Waldkrankenhaus Bonn, Tel. 0228 38 3358;
Prof. Dr. med. Hitschold, Thomas, Chefarzt der Frauenklinik Stadtkrankenhaus Worms,
Tel. 06241 501 3500; Prof. Dr. med. Hoffmann, Gerald,
Chefarzt d. Frauenklinik St. Josefs-Hospital, Wiesbaden, Tel. 0611 177 1500; Priv. Doz. Dr. med. Hofmann,
Manfred, Chefarzt der Frauenklinik, Märkische Kliniken GmbH Lüdenscheid, Tel. 02351 46 3241;
Prof. Dr. med. Meinen, Klaus, Chefarzt der St. Lukas Klinik Solingen, Tel. 0212 7052201;
Prof. Dr. med. Merz, Eberhard, Direktor der Frauenklinik, KH Nordwest Frankfurt/Main,
Tel. 069 7601 3579; apl. Prof. Tanner, Berno,
Chefarzt der Frauenklinik Oberhavelkliniken GmbH Oranienburg, Tel. 03301 660; apl. Prof. Weikel,
Wolfgang, Chefarzt der Frauenklinik Ludwigshafen, Tel. 0621 503 3250; Priv. Doz. Dr. med. Weiss, Erich,
Chefarzt KKH Böblingen, Tel. 07031 6682201
Abteilung für Experimentelle Endokrinologie
Paul-Ehrlicher-Weg 402, 403, 601, D 55101 Mainz, Tel. 06131-17-7278
Leitung: Univ.-Prof. Dr. med. Pollow, Kunhard
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Augenklinik und Poliklinik
Helmholtzweg, Gebäude 101/102, D 55131 Mainz
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Pfeiffer, Norbert, Raum H 5-217, Tel. 17 7285
Sekretariat: Chefsekretariat: Walther, Ellen, Raum H 5-218, Tel. 17 7085;
Studentensekretariat: Maser-Wahle, Marlene, Raum H 1-225, Tel. 17 3692
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Pfeiffer, Norbert, Tel. 17 7285;
Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Olbert, Dorothea; Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Gärtner, Jürgen, Tel. 475325
außerplanmäßige Professorinnen / Professoren: Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Preußner, Paul-Rolf,
Tel. 17 2214; Prof. Dr. Sekundo, Walter
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Dr. rer. nat. Grus, Franz-Hermann, Tel. 17 3328;
Priv. Doz. Dr. med. Hoffmann, Esther; Priv. Doz. Dr. med. Kurz, Sabine; Priv. Doz. Dr. med. Pitz, Susanne,
Tel. 17 6762; Dr. med. habil. Stoffelns, Bernhard, Tel. 17 2592; Priv. Doz. Dr. med. Thieme, Hagen
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Berisha, Fatmire; Dr. med. Eha, Judith;
Dr. med. Gericke, Adrian; Dr. med. Haffner, Angelika; Dr. med. Hahner, Maximilian; Dr. med. Herzog, Daniel;
Dr. med. Keicher, Alexander; Dr. med. Keilani, Munir Marcel; Dr. med. Kinnebrock, Silke; Dr. med. Kottler,
Ulrike; Dr. med. Kovac, Lucia-Rita; Dr. med. Kramann, Christina; Dr. med. Lorenz, Katrin;
Dr. med. Marx-Groß, Susanne; Dr. med. Müller, Christina; Dr. Rauch, Nicola; Dr. med. Renieri, Giulia;
Dr. med. Schöpfer, Kilian; Schulze, Andreas; Dr. med. Vetter, Jan; Dr. med. Wahl, Jochen;
Dr. med. Wasielica-Poslednik, Joanna
Nicht Bedienstete: Univ.-Prof. Dr. Augustin, Albert J., Tel. 0721 974 2001; Prof. Dr. Hochgesand, Peter,
Tel. 233246; Priv. Doz. Dr. med. Schwenn, Oliver; Priv. Doz. Dr. med. Tehrani, Mana
Hals-, Nasen- und Ohren-Klinik und Poliklinik
Helmholtzweg, D 55131 Mainz
Direktor: Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Mann, Wolf, Raum 3.816, Tel. 17 7360
Sekretariat: Wittköpper, Marijke, Raum 3.817, Tel. 17 7361; Finkenauer, Birgit, Raum 3.817,
Tel. 17 7361; Binner, Ellen, Raum 3.817, Tel. 17 2792; Konhäuser, Kerstin, Raum 3.805, Tel. 17 2417
Studentensekretariat: Wehrland, Andrea, Raum 3.805, Tel. 17 2417
Univ.-Professor: Univ.-Prof. Dr. Stauber, Roland, Tel. 17 7002
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. Helling, Kai, Raum 3.814, Tel. 17 6871;
Priv. Doz. Dr. rer. nat. Heinrich, Ulf-Rüdiger, Raum 2.528, Tel. 17 4034
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Bumb, Peter, Raum 3.810, Tel. 17 7362;
Dr. med. Külkens, Christoph, Tel. 17 7361; Dr. med. Mewes, Torsten, Raum 3.813, Tel. 17 2620;
Dr. phil. nat. Knauer, Shirley, Raum 2.527, Tel. 17 6030; Priv. Doz. Dr. rer. nat. et. med. Brieger, Jürgen,
Raum 2.529, Tel. 17 3354; Dipl.-Ing. Pelster, Herbert, Raum 2.505, Tel. 17 6865
Nicht Bedienstete: Prof. Dr. Draf, Wolfgang, Tel. 0661 846001; Priv. Doz. Dr. med. Eysel-Gosepath,
Katrin; Priv. Doz. Dr. med. Gosepath, Jan; Priv. Doz. Dr. med. Jecker, Peter; Prof. Dr. Jung, Helmut,
Tel. 0261 4963111; Prof. Dr. Lippert, Burkard M.; Prof. Dr. Marangos, Nikolaos; Prof. Dr. med. Maurer, Jan,
Tel. 0261 496 3111; Priv. Doz. Dr. med. Mika, Holger, Tel. 0671 41020; Prof. Dr. Ritter, Karsten,
Tel. 0421 61021301; Prof. Dr. Dr. Welkoborsky, Hans-Jürgen, Tel. 0511 9704377
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Schwerpunkt Kommunikationsstörungen
Langenbeckstraße 1, Gebäude 102 H, D 55131 Mainz, Tel. 06131-17-2190, Fax 06131-17-6623,
E-Mail: kommunikation@kommunikation.klinik.uni-mainz.de
Leiter: Univ.-Prof.Dr.med. Keilmann, Annerose, Raum 8-202,T el. 17-7365
Sekretariat: Hasbach, Birgit, Tel. 17 2190
Wiss. Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter: Braun, Ludwig, Dipl.-Psych., Tel. 17 2248; Dr. Lippert, Karl
Ludwig, Tel. 17 2188
Klinik und Polikliniken für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten
Augustusplatz 2, D 55131 Mainz, Tel. 06131-17-3020, Fax 06131-17-5517, E-Mail: scheller@uni-mainz.de
Geschäftsführender Direktor: Univ. Prof. Dr. med. dent. Scheller, Herbert, Tel. 17 3020
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. dent. d’Hoedt, Bernd, Tel. 17 3022;
Univ.-Prof. Dr. med. dent. Kraft, Joachim, Tel. 39 23741; Univ. Prof. Dr. med. dent. Scheller, Herbert,
Tel. 17 3020; Univ.-Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Wagner, Wilfried, Tel. 17 3060;
Univ.-Prof. Dr. Dr. Wehrbein, Heiner, Tel. 17 3024;
Univ.-Prof.med.dent.Dipl.-Chem. Willershausen-Zönnchen, Brita, App. 177246
Klinik für Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie
Augustusplatz 2, D 55131 Mainz, Tel. 06131-17-7334, E-Mail: mkg@mkg.klinik.uni-mainz.de
Leiter: Univ.-Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Wagner, Wilfried, Augustusplatz 2 Geb. 901, 55131 Mainz,
Tel. 17 3060
Sekretariat: Hippel-Beißmann, Sabine, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, Tel. 17 7334
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Wagner, Wilfried,
Augustusplatz 2 Geb. 901, 55131 Mainz, Tel. 17 3060
Privatdozentinnen/-dozenten: PD Dr. med. Dr. med. dent. Al-Nawas, Bilal
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. Dr. med. dent. Klein, Marc O.; Dr. Kleis, Wilfried,
Augustusplatz 2, 55131 Mainz, Tel. 17 7334; Dr. med. dent. Kuffner, Hans-Dieter; Dr. dent Nölken, Robert,
Augustusplatz 2, 55131 Mainz, Tel. 17 7334
Nicht Bedienstete: Prof. Dr. Dr. Grötz, Knut A.
Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie
Augustusplatz 2, D 55131 Mainz, Tel. 06131-17-7332
Leiter: Univ.-Prof. Dr. med. dent. d’Hoedt, Bernd, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, Tel. 17 3022
Sekretariat: Becker, Bettina, Augustusplatz 2, 53101 Mainz, Tel. 17 7332
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. dent. Behneke, Alexandra, Augustusplatz 2,
55131 Mainz, Tel. 17 7332; Priv.-Doz. Dr. med. Dr. med. dent. Daubländer, Monika, Augustusplatz 2,
55101 Mainz; PD Dr. med. dent. Kreisler, Matthias, Augustusplatz 2, 53101 Mainz
Doktorinnen/ Doktor med.habil.: Dr. med. dent. habil Schulze, Ralf, Tel. 17 7332
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. dent. Brüllmann, Dan, Augustusplatz 2, 55131 Mainz,
Tel. 17 7332; Dr. med. dent. Burwinkel, Matthias, Augustusplatz 2, 53101 Mainz; Dr. med. dent. Gockel,
Ricarda, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, Tel. 17 7332; Dr. med. dent. Hornstein, Silke; Dr. Karbach, Julia,
Augustusplatz 2, 55131 Mainz, Tel. 17 7332; Dr. med. dent. Kiene, Julia, Augustusplatz 2, 55131 Mainz,
Tel. 17 7332; PD Dr. med. dent. Kreisler, Matthias, Augustusplatz 2, 53101 Mainz; Dr. med. dent. Kühl,
Sebastian, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, Tel. 17 7332
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Poliklinik für Kieferorthopädie
Augustusplatz 2, D 55131 Mainz, Tel. 06131-17-3024, Fax 06131-17-5569,
E-Mail: rehbein@kieferortho.klinik.uni-mainz.de
Leiter: Univ.-Prof. Dr. Dr. Wehrbein, Heiner, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, Tel. 17 3024
Sekretariat: Rehbein, Simone, Raum 114, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, Tel. 39 173024
Privatdozentinnen/-dozenten: PD Dr. phil. et med. habil. Klages, Ulrich, Raum 572, Augustusplatz 2,
55101 Mainz, Tel. 17 6926
Wiss. Mitarbeiterinnen/-Mitarbeiter: Dr. Behrens, Sonja, Augustusplatz 2, 55131 Mainz,
Tel. 17 3030; Dr. Schulz, Philipp Friedrich, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, Tel. 39 173030; Dr. Erbe,
Christina, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, Tel. 174152; Fietz, Shadi, Augustusplatz 2, 55131 Mainz,
Tel. 173027; Dr. Jung, Britta, A., Augustusplatz 2, 55131 Mainz, Tel. 17 2692; Dr. Krieger, Elena,
Augustusplatz 2, 55131 Mainz, Tel. 173038; Dr. Medek, April, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, Tel. 173027;
Dr. med. Reinhardt, Rotraut, Raum 124 A, Augustusplatz 2, 55101 Mainz, Tel. 17 6814; Tsaknaki, Iris
Maria, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, Tel. 173027; Van der Wielen, Janneke, Augustusplatz 2,
55131 Mainz, Tel. 173027; Wohlberg, Verena, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, Tel. 173027;
Dr. med. dent. Wriedt, Susanne, Raum 127, Augustusplatz 2, 55101 Mainz, Tel. 17 3039
Poliklinik für Zahnerhaltungskunde
Augustusplatz 2, D 55131 Mainz, Tel. 06131-17-7247, Fax 06131-17-3406
Leiterin: Univ.-Prof. Dr. med.dent. Dipl.-Chem. Willershausen, Brita, Raum 209, Tel. 17 7246
Sekretariat: Kary, Nelly, Raum 207, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, Tel. 17 7247
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof.Dr.med.dent.OA Briseno, Benjamin,
Tel. 17 3079
außerplanmäßige Professorinnen / Professoren: Ernst, Claus-Peter, Prof. Dr. med. dent.,
Tel. 17 6883; Zafiropoulos, Gregor-Georg, Prof. Dr. med. dent., Tel. 0211 4976860
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Azaripour, Ali Adriano, ZA, Tel. 17 3058; Dr. med. dent. Azrak,
Birguel, Tel. 17 3556; Dr. med. dent. Berakdar, Mohammad, Tel. 17 3058; Dr.med.dent. Brandenbusch,
Mathias, Tel. 17 3562; Busemann, Inga, Dr. med. dent., Tel. 17 3058; Dr. rer. nat. Callaway, Angelika,
Tel. 17 7091; Ehlers, Vicky, ZÄ, Tel. 17 3058; Dr.med.Dr.med.dent. habil. Gleissner, Christiane, Tel. 17 7091;
Hassan, Muhamed, ZA, Tel. 17 3058; Dr.med.dent. Kasaj, Adrian, Tel. 17 3064; Reichardt, Christian,
Dr. med. dent., Tel. 17 3556; Schattenberg, Anke, Dr. med. dent., Tel. 17 3058; Dr. med. dent. OA Treinen,
Franz-Joachim, Tel. 17 7157; Trinn, Caroline, Dr. med. dent., Tel. 17 3058; Witzel, Saskia, Dr. med. dent.,
Tel. 17 3058
Nicht Bedienstete: Zafiropoulos, Gregor-Georg, Prof. Dr. med. dent., Tel. 0211 4976860
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Poliklinik für Prothetik
Augustusplatz 2, D 55131 Mainz, Tel. 06131-17-7256, Fax 06131-17-5517,
E-Mail: cardella@mail.uni-mainz.de
Leiter: Univ. Prof. Dr. med. dent. Scheller, Herbert, Tel. 17 3020
Sekretariat: Cardella, Dagmar, Tel. 17 7256
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ. Prof. Dr. med. dent. Behneke, Nikolaus,
Tel. 17 7257; Univ. Prof. Dr. med. dent. Scheller, Herbert, Tel. 17 3020
Privatdozentinnen/-dozenten: Priv. Doz. Dr. med. dent. Müller, Frauke, Tel. 0041 223829131;
Priv.-Doz. Dr. med. Dr. med. dent. Weibrich, Gernot, Tel. 17 3062 oder 17 2211
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. med. dent. Dietrich, Helmut, Raum 340,
Augustusplatz 2, 55131 Mainz, Tel. 17 7349; ZÄ Hartmann, Sinsa, Raum 335 A, Augustusplatz 2,
55131 Mainz, Tel. 17 2178; Dr. med. dent. Hengstenberg, Matthias, Raum 341, Augustusplatz 2,
55131 Mainz, Tel. 17 5078; Dr. med. dent. Kauffmann, Carolin, Raum 342, Augustusplatz 2, 55131 Mainz,
Tel. 17 5263; Dr. med. dent. Lehmann, Karl Martin, Augustusplatz 2, D 55131 Mainz, Tel. 17 7256;
ZA Sattari Azar, Mehdi, Raum 334, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, Tel. 17 7385; Dr. med. dent. Theodor,
Adriana, Raum 335 A, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, Tel. 17 2178; Dr. med. dent. Tilling-Schimmel,
Astrid, Raum 334 A, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, Tel. 17 2102; Dr. med. dent. Trautwein, Mark,
Raum 334, Augustusplatz 2, 55131 Mainz, Tel. 17 7385; Dr. med. dent. Wegener, Joachim, Raum 319,
Augustusplatz 2, 55131 Mainz, Tel. 17 2396; Dr. med. dent. Wentaschek, Stefan, Raum 334,
Augustusplatz 2, 55131 Mainz, Tel. 17 7385
Institut für Zahnärztliche Werkstoffkunde und Technologie
Anselm-Franz-von-Bentzel-Weg 14, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22654, Fax 06131-39-22989,
E-Mail: zmk-werkstoffkunde@uni-mainz.de
Leiter: Univ.-Prof. Dr. med. dent. Kraft, Joachim, Tel. 39 23741
Sekretariat: Gruner, Brigitta, Raum 15, Tel. 39 22654
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. dent. Kraft, Joachim, Tel. 39 23741
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Abboud-Neisecke, Sahda, Tel. 39 23740; Bakhtiari, Amir
Soroush, Tel. 39 23740; Pistorius, Jutta, Dr. med. dent., Tel. 39 23740; Schäfer, Astrid,
Dr. rer. nat., Diplom-Mineraloge, Ak. ORätin, Tel. 39 22316; Stender, Elmar,
Dr. rer. nat., Diplom-Chemiker, Ak. ORat, Tel. 17 3076; Trautwein, Mark, Tel. 39 23740; Zahorka, Daniza,
Dr. med. dent., App. 39 23740
Angewandte Struktur- und Mikroanalytik
Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Duschner, Heinz, Obere Zahlbacher Straße 63, 55131 Mainz, Tel. 39 33387
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Tel. 39 33455; Tel. 39 33373
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Akademische Lehrkrankenhäuser
Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz
Rübenacher Straße 170, D 56072 Koblenz, Tel. 0261-2810, Fax 0261-2814002
Studienleiter: Oberstarzt Dr. med. Henkel, Bernd, Ltd. Arzt Abt. Innere Medizin, Tel. 0261 2812100
Sekretariat: Matyssek, Eveline, Sprechzeiten: Mo-Do 7.30-11.30 Uhr Fr 7.30-10.45 Uhr,
Tel. 0261 281 2102
Chefarzt: Generalarzt Dr. med. Veit, Christoph
Leiter der Verwaltung: Regierungsoberamtsrat Wilm, Erich, Tel. 0261 2814000
Ausbildungsplätze: 12
Wahlfächer: Dermatologie/Orthopädie
Dauer des Praktischen Jahres: Neue Studienordnung: 23. Februar 09 - 22. Januar 10
Alte Studienordnung: 27. April 09 - 26. März 10
Lehrbeauftragte
Pflichtfächer: .
Innere Medizin: Oberstarzt Dr. med. Henkel, Bernd, Ltd. Arzt Abt. Innere Medizin, Tel. 0261 2812100
Chirurgie: Oberstarzt Prof. Dr. med. Becker, Ltd. Arzt Abt. Chirurgie;
Oberfeldarzt Prof. Dr. med. Markewitz
Wahlfächer
Dermatologie: Oberstarzt Dr. med. Glitsch, Ltd. Arzt Abt. Dermatologie
Orthopädie: Oberstarzt Dr. med. Knapp, Ltd. Arzt Abt. Orthopädie
Konsiliarfach
Pathologie: Oberstarzt Dr. med. Göller, Ltd. Arzt Abt. Pathologie
Diakoniekrankenhaus kreuznacher diakonie
Ringstr. 64, 55543 Bad Kreuznach
Studienleiter: Dr. med. Langold, Michael, Tel. 0671 6052101
Sekretariat: Beck-Tasche, Martina, Tel. 0671 6052100
Studienbeauftragter: Becker, Achim, Tel. 0671 6052316
Sekretariat: Brendel, Simone, Tel. 0671 6052316
Ärztlicher Direktor: Dr. med. Langold, Michael, Tel. 0671 6052101
Geschäftsführer: Mottweiler, Winfried, Tel. 0671 6052417
Ausbildungsplätze: 22
Wahlfächer: Orthopädie, Radiologie, Pädiatrie, HNO, Anästhesiologie
Dauer des Praktischen Jahres: Neue Studienordnung: 23. Februar 09 - 22. Januar 10
Alte Studienordnung: 27. April 09 - 26. März 10
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Gemeinschaftsklinikum Kemperhof Koblenz - St. Elisabeth Mayen gGmbH
Koblenzer Straße 115-155, D 56065 Koblenz, Tel. 0261-4991, Fax 0261-499-2200
Studienleiter: PD Dr. Gethmann, Ulrich, Tel. 0261 4992302
Sekretariat: Busekow, Angelika, Sprechzeiten: Mo-Do 7.30-12 und 12.30-16,Fr 7.30-14 Uhr,
Tel. 0261 4992805
Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Müller, Hermann, Tel. 0261 4992202
Verwaltungsdirektor: Heming, Markus, Tel. 0261 4991000
Ausbildungsplätze: 42
Wahlfächer: Anästhesiologie/Gynäkologie/Pädiatrie/Urologie
Dauer des Praktischen Jahres: Neue Studienordnung: 23. Februar 09 - 22. Januar 10
Alte Studienordnung: 27. April 09 - 26. März 10
Lehrbeauftragte
Pflichtfächer
Innere Medizin: Prof. Dr. Bozkurt, Tayfun; Dr. med. Chalybäus, Claudia; Prof.Dr.med. Eisenhauer,
Thomas, Tel. 0261 4992601; Dr. med. Kern, Manfred
Chirurgie: Dr. med. Hutzelmann, Ulrich; Prof. Dr. Markus, Bernd; Dr. med. Zanea-Wangler, Eugen
Wahlfächer
Anästhesiologie: Prof. Dr. Müller, Hermann, Tel. 0261 4992202
Gynäkologie: Dr. med. Arnold, Hans-Peter; PD Dr. Gethmann, Ulrich, Tel. 0261 4992302
Pädiatrie: Dr. med. Ferrari, Rudolf; Prof. Dr. Rister, Manfred
Urologie: Dr. med. Charvalakis, Constantin; Dr. med. Lampante, Luciano; Dr. med. Stein, Thomas
Konsiliarfächer
Pathologie: Dr. med. de Leon, F.; Dr. med. Ferber, Johannes; Prof. Dr. Krüger, Reinhard; Prof. Dr. Lenz,
Wolfgang
Radiologie: Prof. Dr. Schunk, Klaus
GPR Klinikum Rüsselsheim gGmbH
August-Bebel-Straße 59, D 65428 Rüsselsheim, Tel. 06142-881331/881831, Fax 06142-881224
Studienleiter: Dr. med. Korves
Sekretariat: Roos, Kerstin, Sprechzeiten: tägl.7.30-12 Uhr, Tel. 06142 881831
Ärztlicher Direktor: Dr. Schmidt-Marttila, Ernst-Wolfgang, Tel. 06142 881443
Verwaltungsdirektor: Ltd. Magistratsdirektor Burgard, Willi, Tel. 06142 881400
Ausbildungsplätze: 28
Wahlfächer: Gynäkologie/Pädiatrie/Radiologie/Anästhesiologie/Urologie/HNO
Dauer des Praktischen Jahres: Neue Studienordnung: 23. Februar 09 - 22. Januar 10
Alte Studienordnung: 27. April 09 - 26. März 10
Lehrbeauftragte
Pflichtfächer
Chirurgie: Prof. Dr. Kempf
Innere Medizin: Priv. Doz. Dr. med. Flieger, Dimitri; Prof. Dr. Rupprecht
Wahlfächer
Gynäkologie: Prof. Dr. Heilmann
Pädiatrie: Prof. Dr. Gehler
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Radiologie: Dr. med. Wieschen
Anästhesiologie: Dr. med. Schütte
Urologie: Dr. med. Vradelis
HNO: Dr. med. Korves
HSK, Dr. Horst Schmidt Klinik GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 100, D 65199 Wiesbaden, Tel. 0611-43-0, Fax 0611-432601
Studienleiter: Prof. Dr. med. Schmitz, Jürgen-Erik, Tel. 0611 43 2174
Sekretariat: Fuchs, Annelie, Tel. 0611 432841
Ärztlicher Direktor: Dr. med. von Kries, Friedrich, Tel. 0611 432074
Ausbildungsplätze: 58
Wahlfächer:
Anästhesiologie/Augenheilkunde/Dermatologie/Gynäkologie/Neurologie/Pädiatrie/Psychiatrie/
Psychosomtik
Dauer des Praktischen Jahres: Neue Studienordnung: 23. Februar 09 - 22. Januar 10
Alte Studienordnung: 27. April 09 - 26. März 10
Lehrbeauftragte
Pflichtfächer
Innere Medizin: Prof. Dr. Ell, Christian, (ZIM II Gastro); Prof. Dr. Frickhofen, Norbert,
(ZIM III Hämato-Onkologie); Prof. Dr. Märker-Hermann, Elisabeth, (ZIM IV Rheumatologie/Nephrologie);
Prof. Dr. Sigmund, Martin, (ZIM I Kardio)
Chirurgie: PD Dr. Gamstätter, Gerhard, (Gefäßchirurgie); Prof. Dr. Lorenz, Dietmar, (Allgemein/Viszeral);
PD Dr. Schirren, Joachim; Prof. Dr. Wenda, Klaus, (Unfallchirurgie)
Wahlfächer
Anästhesiologie: Prof. Dr. med. Schmitz, Jürgen-Erik, Tel. 0611 43 2174
Augenheilkunde: Prof. Dr. Steinhorst, Ulrich
Gynäkologie/Geburtshilfe: Prof. Dr. du Bois, Andreas; PD Dr. Gonser, Markus
Neurologie: Prof. Dr. Hamann, Gerhard F.
Pädiatrie: Prof. Dr. Albani, Michael
Konsiliarfächer
Labormedizin: Dr. med. Volmer, Gabriele
Pathologie: Prof. Dr. Fissler-Eckhoff, Annette
Radiologie: Prof. Dr. Weigand, Hanfried
Katholisches Klinikum Mainz - St Hildegardis-Krankenhaus
Hildegardstraße 2, D 55131 Mainz, Tel. 06131-1470, Fax 06131-147372,
E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit@kkmainz.de
Geschäftsführer: Dipl.-Betriebswirt Meier, L., Tel. 147347 oder 5751100
Studienleiter: Prof. Dr. med. Peters, F.
Sekretariat: Mühlroth, D., Sprechzeiten: Mo-Fr 8-11 Uhr, Tel. 147222
Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. med. Heintz, A., Tel. 147798
Leiter Verwaltungsmanagement: App. 147347 oder 575832011
Ausbildungsplätze: 16
Wahlfächer: Anästhesiologie/Gynäkologie
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Dauer des Praktischen Jahres: Neue Studienordnung: 25. August 08 - 24. Juli 09
Alte Studienordnung: 27. Oktober 08 - 25. September 09
Lehrbeauftragte
Pflichtfächer
Chirurgie: Prof. Dr. med. Heintz, A., Tel. 147798; Dr. med. Keller Lux, B.; Prof. Dr. med. Mayer, E.
Innere Medizin: Prof. Dr. med. Jung, M.; Prof. Dr. med. Kortsik, C.
Wahlfächer
Anästhesiologie: Prof. Dr. med. Duda, D.
Gynäkologie: Prof. Dr. med. Peters, F.
Radiologie: Dr. med. habil. Balzer, J. O.
Katholisches Klinikum Mainz - St. Vincenz und Elisabeth Hospital
An der Goldgrube 11, D 55131 Mainz, Tel. 06131-575-0, Fax 06131-575-1117,
E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit@kkmainz.de
Geschäftsführer: Dipl.-Betriebswirt Meier, L., App. 575 1100
Studienleiter: Prof. Dr. med. Kirschner, P.
Sekretariat: Postler, A., Tel. 5751250
Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. med. Heintz, A., Tel. 147798
Leiter Verwaltungsmanagement: App. 147347 oder 575832011
Ausbildungsplätze: 12
Wahlfächer: Anästhesiologie/Gynäkologie/Radiologie
Dauer des Praktischen Jahres: Neue Studienordnung: 23. Februar 09 - 22. Januar 10
Alte Studienordnung: 27. April 09 - 26. März 10
Lehrbeauftragte: .
Pflichtfächer: .
Chirurgie: Prof. Dr. med. Kirschner, P.; Prof. Dr. med. Stahlschmidt, M.
Innere Medizin: Prof. Dr. med. Dippold, W.G.; Dr. med. Keller Lux, B.
Wahlfächer
Anästhesiologie: Prof. Dr. med. Duda, D.
Gynäkologie: Prof. Dr. med. Wiest, W.
Radiologie: Dr. med. habil. Balzer, J. O.
Konsiliarfächer: .
Rheumatologie: Prof. Dr. med. Brackertz, D.
Augenheilkunde: Dr. med. habil. Bacskulin, A.; Dr. med. Freifrau von Gruben, C.; Dr. med. Kaufmann, T.
HNO-Heilkunde: Günther-Wirth, M. L.; Dr. med. Partheniadis, G.; Dr. med. Praetorius, H. J.
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Klinikum der Stadt Ludwigshafen GmbH
Bremserstraße 79, D 67063 Ludwigshafen, Tel. 0621-503-0, Fax 0621-5034576
Studienleiter: Priv. Doz. Dr. med. Hattenbach, Lars-Olof
Stellvertreter: Prof. Dr. Willis, Stefan
Sekretariat: Keilmann, Esther, Tel. 0621 5034570
Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Bohrer, Manfred
Ausbildungsplätze: 30
Wahlfächer: Dermatologie/Gynäkologie/Neurologie/Anästhesiologie/HNO/Urologie/Augenheilkunde
Dauer des Praktischen Jahres: Neue Studienordnung: 23. Februar 09 - 22. Januar 10
Alte Studienordnung: 27. April 09 - 26. März 10
Lehrbeauftragte
Pflichtfächer
Innere Medizin: Prof. Dr. Riemann, Jürgen-Ferdinand; Prof. Dr. Seidl, Karlheinz; Prof. Dr. Senges, Jochen;
Prof. Dr. Uppenkamp; Priv. Doz. Dr. med. Zahn, Ralf
Chirurgie: Priv. Doz. Dr. med. Isgro, Frank; Dr. med. Mader, Klaus; Prof. Dr. Saggau, Werner;
Prof. Dr. Willis, Stefan
Wahlfächer
Neurologie: Prof. Dr. Grau, Armin
Gynäkologie: Priv. Doz. Dr. med. Weikel, Wolfgang
Dermatologie: Prof. Dr. Voigtländer, Volker
Anästhesiologie: Prof. Dr. Boldt, Joachim
Konsiliarfächer
Augenheilkunde: Priv. Doz. Dr. med. Hattenbach, Lars-Olof
HNO: Prof. Dr. Delank, Klaus-Wolfgang
Laboratoriumsmedizin: Prof. Dr. Hellstern, Peter
Pathologie: Prof. Dr. Bohrer, Manfred
Radiologie/Röntgendiagnostik: Prof. Dr. Layer, Günter
Strahlentherapie/Nuklearmedizin: Priv. Doz. Dr. med. Schnabel, Thomas
Physikalische Therapie: Priv. Doz. Dr. med. Pages, Ines-Helen
Med. Mikrobiologie und Hygiene: Prof. Dr. Höffler, Ulrich
Klinikum Idar-Oberstein GmbH
Dr.-Ottmar.-Kohler-Straße 2, D 55743 Idar-Oberstein, Tel. 06781-660, Fax 06781-661940
Studienleiter: Dr. med. Bühler, G., Tel. 06781 661570
Sekretariat: Munsteiner, Christine, Tel. 06781 661962
Ärztlicher Direktor: Dr. med. Laufs, Bernd, Tel. 06781 661565
Verwaltungsdirektor: Tel. 06781 661701
Ausbildungsplätze: 32
Wahlfächer: Pädiatrie / Urologie / Radiologie / Gynäkologie / Neurologie
Dauer des Praktischen Jahres: Neue Studienordnung: 25. August 08 - 24. Juli 09
Alte Studienordnung: 27. Oktober 08 - 25. September 09
Lehrbeauftragte
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Pflichfächer
Innere Medizin: N.N.
Chirurgie: N.N.
Wahlfächer
Pädiatrie: Prof. Dr. Dr. Galaske, R.
Urologie: Dr. med. Hager, P.; Dr. med. Schramm, M.
Radiologie: Dr. med. Boguth, L.
Gynäkologie: Dr. med. Gros, R.
Neurologie: Priv. Doz. Dr. med. Eicke, R.
Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH
Feldstraße 16, D 54290 Trier, Tel. 0651-947-0, Fax 0651-74215
Studienleiter: Prof. Dr. Decker, Dorothee
Sekretariat: Dany, Gisela, Raum 778, Studiengeschoss, Sprechzeiten: Mo-Fr 8-13 Uhr,
Tel. 0651 9472588
Ärztlicher Direktor: Priv. Doz. Dr. med. Sigmund, Günther
Geschäftsführer: Lunkenheimer, Ralf, Tel. 0651 9472329
Ausbildungsplätze: 28
Wahlfächer: Gynäkologie/HNO/Pädiatrie/Orthopädie/Radiologie/Anästhesiologie
Dauer des Praktischen Jahres: Neue Studienordnung: 23. Februar 09 - 22. Januar 10
Alte Studienordnung: 27. April 09 - 26. März 10
Lehrbeauftragte
Pflichtfächer
Innere Medizin : Prof.Dr.med. Clemens, Michael, Tel. 0651 9472376; Dr. med. Dany, Christoph;
Prof. Dr. Schürmeyer, Thomas H.
Chirurgie: Prof. Dr. Decker, Pan; Dr. med. Doletschek, Christian; Dr. med. Rick, Markus; Dr. med. Santos,
Mariana
Wahlfächer
Anästhesiologie: Dr. med. Kunitz, Oliver
Gynäkologie/Geburtshilfe: Prof. Dr. Hanker, Jürgen
HNO: Dr. med. Schwerdtfeger, Friedrich Peter
Kinderheilkunde: Prof. Dr. Rauh, Wolfgang
Orthopädie: Dr. med. Fürderer, Sebastian; Dr. med. Schmitz, Bernhard; Dr. med. Vogel, Jochen
Radiologie: Dr. med. Dornoff, Wolfgang; Priv. Doz. Dr. med. Sigmund, Günther; Dr. med. Trampert,
Ludwin
Konsiliarfächer
Augenheilkunde: Dr. med. Ellerhorst, Bernd
Kinder- und Jugendpsychiatrie: Priv. Doz. Dr. med. Marcus, Alexander
Neurologie: Dr. med. Stolzis, Lienhard
Palliativmedizin/Schmerztherapie: Dr. med. Fischer, Lorenz
Pathologie: Prof. Dr. Dr. med. Kriegsmann, Jörg
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Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Trier
Nordallee 1, D 54292 Trier, Tel. 0651-2080, Fax 0651-2081299
Studienleiter: Prof. Dr. med. Ockert, Detlef M., Tel. 0651 2082721
Sekretariat: Haas, Eva, Raum Zi.30, Sprechzeiten: Mo-Fr 8-12 und 13.30-16 Uhr, Tel. 0651 2081206 07
Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Neisius
Verwaltungsdirektor: Latz, Andreas, Tel. 0651 20801206
Ausbildungsplätze: 29
Wahlfächer: Augenheilkunde/Neurologie/Orthopädie/Anästhesiologie/Radiologie
Dauer des Praktischen Jahres: Neue Studienordnung: 25. August 08 - 24. Juli 09
Alte Studienordnung: 27. Oktober 08 - 25. September 09
Lehrbeauftragte
Pflichtfächer
Innere Medizin: Prof.Dr.med. Boesken, W.H., Tel. 0651 2082721; Dr. med. Ganster;
Dr. med. Hauptmann; Dr. med. Jochum; Prof. Dr. Kölbel; Dr. med. Vogt
Chirurgie: Prof. Dr. Bettag; Dr. med. Junge; Dr. med. Müller; Prof. Dr. med. Ockert, Detlef M.,
Tel. 0651 2082721
Wahlfächer
Augenheilkunde: Dr. med. Press; Prof. Dr. Wenzel
Neurologie: Dr. med. Bohnert
Orthopädie: Dr. med. Hopf
Anästhesiologie: Dr. med. Deller
Radiologie: Prof.Dr.med. Busch, H.P.
Konsiliarfächer
Pathologie: Dr. med. Hinkeldey; Prof. Dr. Kriegsmann; Dr. med. Otto
Urologie: Prof. Dr. Neisius
Marienhaus GmbH Neuwied
Studienleiter: Prof. Dr. Berger, Richard, Tel. 02631 821213
Sekretariat: Lichtenthäler, Jürgen, Tel. 02631 821358
Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Berger, Richard, Tel. 02631 821213
Kaufmännische Direktion: Hoffmann, Claudia, Tel. 02631 821340
Ausbildungsplätze: 12
Wahlfächer: Anästhesiologie, Gynäkologie, Orthopädie, Pädiatrie, Psychiatrie, Radiologie, Urologie
Dauer des Praktischen Jahres: Neue Studienordnung: 25. August 08 - 24. Juli 09
Alte Studienordnung: 27. Oktober 08 - 25. September 09
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Pfalzklinikum Klingenmünster
Studienleiter: Dr. Claus, Sylvia, Tel. 06349 900121
Sekretariat: Frau Hirschmann, Tel. 06349 9002002
Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Steinberg, Reinhard
Ausbildungsplätze: 5
Wahlfach: Psychiatrie
Dauer des Praktischen Jahres: Neue Studienordnung: 23. Februar 09 - 22. Januar 10
Alte Studienordnung: 27. April 09 - 26. März 10
Lehrbeauftragte
Pflichtfächer: im Westpfalzklinikum Kaiserslautern
Wahlfach
Psychiatrie: Prof. Dr. Steinberg, Reinhard
Konsiliarfächer: im Westpfalzklinikum Kaiserslautern
Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach
Vulkanstraße 58, D 56626 Andernach, Tel. 02632-407577, Fax 02632-407100
Studienleiter: Dr. med. Elsner, St.; Dr. med. Hilgenstock, Fritz, Tel. 02632 407577
Sekretariat: Frau Müller, Tel. 02632 407412
Verwaltungsdirektor: Schmitt, Werner; Weidenbach, Willi, Tel. 02632 407322
Ausbildungsplätze mit Stiftungsklinikum Mittelrhein, Koblenz: 18
Wahlfächer: Psychiatrie/Neurologie
Dauer des Praktischen Jahres: Neue Studienordnung: 25. August 08 - 24. Juli 09
Alte Studienordnung: 27. Oktober 08 - 25. September 09
Lehrbeauftragte
Wahlfächer
Neurologie: Dr. med. Hilgenstock, Fritz, Tel. 02632 407577; Dr. med. v. d. Osten-Sacken, D.
Psychiatrie: Dr. med. Elsner, St.; Dr. med. Korn, A.
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St. Josefs-Hospital Wiesbaden
Solmsstr. 15, D 65189 Wiesbaden
Studienleiter: Prof. Dr. med. Hoffmann, Gerald, Chefarzt d. Frauenklinik St. Josefs-Hospital, Wiesbaden,
Solmsstr. 15, 65189 Wiesbaden, Tel. 0611 177 1500
Sekretariat: Frau Fechner, Tel. 0611 1771500
Ärztlicher Direktor: Isemer, F.-E., Tel. 0611 1771301
Ausbildungsplätze: 8
Wahlfächer: Radiologie/Orthopädie/Gynäkologie/Anästhesiologie
Dauer des Praktischen Jahres: Neue Studienordnung: 23. Februar 09 - 22. Januar 10
Alte Studienordnung: 27. April 09 - 26. März 10
Lehrbeauftragte: N.N.
St. Marien- und Annastiftskrankenhaus
Salzburger Str. 15, 67067 Ludwigshafen, Tel. 0621-5501 2707
Geschäftsführer: Trescher, Markus, Tel. 0621 5501 2222
Studienleiter: Dr. med. Merz, U.
Sekretariat: Frau Ziebarth, Tel. 0621 55012707
Ärztlicher Direktor: Priv. Doz. Dr. med. Goertz, Axel, Tel. 0621 5501 2205
Ausbildungsplätze: 12
Wahlfach: Pädiatrie
Dauer des Praktischen Jahres: Neue Studienordnung: 25. August 08 - 24. Juli 09
Alte Studienordnung: 27. Oktober 08 - 25. September 09
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Klinikum Worms gGmbH
Gabriel-von-Seidl-Straße 81, D 67550 Worms, Tel. 06241-501-0, Fax 06241-5014600
Studienleiter: Prof. Dr. Skopnik, Heino
Sekretariat: Bauer, Ursula, Raum 029/8.OG, Sprechzeiten: Mo-Fr 8-12 Uhr, Tel. 06241 5014520
Ärztlicher Direktor: Prof.Dr.med. Beckh, Karl-Heinz, Tel. 06241 5013300 01
Verwaltungsdirektor: Haas, Friedrich, Tel. 06241 5013300
Ausbildungsplätze: 27
Wahlfächer: Gynäkologie/Pädiatrie/Urologie/Orthopädie/Anästhesiologie
Dauer des Praktischen Jahres: Neue Studienordnung: 25. August 08 - 24. Juli 09
Alte Studienordnung: 27. Oktober 08 - 25. September 09
Lehrbeauftragte
Pflichtfächer
Innere Medizin: Prof.Dr.med. Beckh, Karl-Heinz, Tel. 06241 5013300 01; Priv. Doz. Dr. med. Jung, Jens
Chirurgie: Prof. Dr. Bindewald, Hartmut; Prof. Dr. Blum, Jochen
Wahlfächer
Anästhesiologie: PD Dr. Hüttemann, Egbert
Gynäkologie: Prof. Dr. Hitschold, Thomas
Orthopädie: Dr. med. Orth, Joachim
Pädiatrie: Prof. Dr. Skopnik, Heino
Urologie: Prof. Dr. Hofmockel, Georg
Konsiliarfächer
Radiologie: Dr. med. Adolph, Jürgen
Pathologie: PD Dr. Wiechen, Kai
Stiftungsklinikum Mittelrhein Koblenz
Johannes-Müller-Straße 7, D 56068 Koblenz, Tel. 0261-137-0, Fax 0261-137-1234
Studienleiter: Prof. Dr. Baumgaertel, F.
Sekretariat: Hecken, M., Tel. 0261 1371306
Ärztlicher Direktor: Dr. med. Böhm, B.
Verwaltungsdirektor: Hecht, Lutz, Tel. 0261 137 1411 1448
Ausbildungsplätze mit Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach: 18
Wahlfächer: Anästhesiologie
Dauer des Praktischen Jahres: Neue Studienordnung: 25. August 08 - 24. Juli 09
Alte Studienordnung: 27. Oktober 08 - 25. September 09
Lehrbeauftragte
Pflichtfächer
Innere Medizin: Dr. med. Dormeyer, Hans-Hermann, Tel. 0261 1371643; Prof. Dr. Kersting, F.
Chirurgie: Prof. Dr. Baumgaertel, F.; Prof. Dr. Said, S.
Konsiliarfach
Anästhesiologie: Dr. med. Elger
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Westpfalz-Klinikum, Standort 1, Kaiserslautern
Hellmut-Hartert-Straße 1, D 67655 Kaiserslautern, Tel. 0631-203-1, Fax 0631-2031703
Studienleiter: Prof. Dr. Rupprath, Gerhard
Sekretariat: Geib, Simone, Ebene 9 W-Bau, Sprechzeiten: Mo-Fr 7.30 - 12.00 Uhr, Tel. 0631 203 1735
Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Albert, Werner
Geschäftsführerin: Dietrich, Diana, Tel. 0631 203 1230
Ausbildungsplätze: 36
Wahlfächer: Gynäkologie/Pädiatrie/Urologie/Neurologie/Orthopädie/Anästhesiologie
Dauer des Praktischen Jahres: Neue Studienordnung: 23. Februar 09 - 22. Januar 10
Alte Studienordnung: 27. April 09 - 26. März 10
Lehrbeauftragte: .
Pflichtfächer: .
Innere Medizin: Prof. Dr. Albert, Werner; Dr. med. Glunz, Hans-Georg; Prof. Dr. Link, Hartmut
Chirurgie: Prof. Dr. Koch, Bernd; Prof. Dr. Seybold-Epting, Walter; PD Dr. Winkler, Hartmut
Wahlfächer
Pädiatrie: Prof. Dr. Rupprath, Gerhard
Urologie: Prof. Dr. Kopper, Bernd
Gynäkologie: Prof. Dr. Voigt, Hans-Joachim
Neurologie: Prof. Dr. Treib, Johannes
Orthopädie: Dr. med. Dinges, Harald
Konsiliarfächer
Anästhesiologie: Prof. Dr. Madler, Christian
Radiologie: Dr. med. Meyer, Udo
Laboratoriumsmedizin: Prof. Dr. Paschen, K., Tel. 0631 203 1219
Pathologie: Prof. Dr. Wagner, R., Tel. 0631 203 2710
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Zentrale Einrichtungen des Klinikums
Tumorzentrale Rheinland Pfalz
Am Pulverturm 13, D 55101 Mainz, Tel. 06131-17-3001, Fax 06131-17-6607
Vorstand
Apotheke
Langenbeckstraße, D 55131 Mainz, Tel. 06131-17-7209, E-Mail: kraemer@apotheke.klinik.uni-mainz.de
Öffnungszeiten: Mo-Do: 07.30-15.30, Fr: 07.30-14.00
Betriebsärztliche Dienststelle
Klinik: Kilianweg, Tel. 06131-17-2233, Fax 06131-17-6670,
E-Mail: anmeldung@betriebsarzt.klinik.uni-mainz.de
Transfusionszentrale
Hochhaus Augustusplatz, Geb. 905, D 55131 Mainz, Tel. 06131-17-3210, Fax 06131-17-6651
Direktor: Dr. med. Hitzler, Walter E., Hochhaus Augustusplatz, Geb. 905, 55131 Mainz, Tel. 17 3211
Sekretariat: Wilhelm, Irmgard, Raum 206, Hochhaus Augustusplatz, Geb. 905, 55131 Mainz,
Tel. 17 3210
Oberärztin: Dr. med. Kunz-Kostomanolakis, Marika, Hochhaus Augustusplatz, Geb. 905, 55131 Mainz,
Tel. 17 4402
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Maccagno, Giancarlo, Hochhaus Augustusplatz, Geb. 905,
55131 Mainz, Tel. 17 3203; Dr. rer. nat. Pees, Klaus-Jürgen, Hochhaus Augustusplatz, Geb. 905,
55131 Mainz, Tel. 17 3093; Rjasanow, Anatoli, Hochhaus Augustusplatz, Geb. 905, 55131 Mainz,
Tel. 17 3210; Dipl.-Biol. Runkel, Stefan, Raum 209, Hochhaus Augustusplatz, Geb. 905, 55131 Mainz,
Tel. 17 3214
Staatliche Schule für Physiotherapie am Klinikum der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz
Am Pulverturm 13, D 55101 Mainz, Tel. 06131-17-7138, E-Mail: sekretariat@spt.klinik.uni-mainz.de
Ärztlicher Leiter: Univ.-Prof. Dr. Weilemann, L.S., Tel. 17 3876
Ausbildungsleiter: Uebele, Michael
Sekretariat: Wagner, Marlene, Tel. 17 7138
Kinderkrankenpflegeschule des Klinikums der Johannes Gutenberg-Universität
Mainz
Am Pulverturm 13, D 55101 Mainz, Tel. 06131-17-2774, E-Mail: heibutzki@kkps.klinik.uni-mainz.de
Ltd. Lehrkraft für Pflegeberufe: Heibutzki, Elfriede, Tel. 17 3220
Sekretariat: Tamme, Gabriele, Tel. 17 2774
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Krankenpflegeschule und Schule für Krankenpflegehilfe des Klinkums der
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Am Pulverturm 13, D 55101 Mainz, Tel. 06131-17-3255, Fax 06131-17-3408,
E-Mail: becker@kps.klinik.uni-mainz.de
Ltd. Lehrkraft für Pflegeberufe: Becker, Rosl, Tel. 17 3212
Sekretariat: Riedel, Christa, Tel. 17 3255
Staatliche Lehranstalt für Medizinisch-Technische-Assistenten (Zweig:
Laboratoriumsausbildung)
Obere Zahlbacher Str. 67, D 55101 Mainz, Tel. 06101-17-7166, Fax 06101-17-3431
Ärztlicher Leiter: Dr. med. Hitzler, W.E., Tel. 17 7166
Fachliche Schulleiterin: Carow-Barthelmes, Claudia M., Tel. 17 3964
Sekretariat: Bangert, Ingrid, App. 17 7166
Staatliche Lehranstalt für Logopäden am Klinikum der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz
Am Pulverturm 13, D 55101 Mainz, Tel. 06131-17-3251, Fax 06131-17-5542,
E-Mail: tbrauer@uni-mainz.de
Ltd. Lehrkraft : Brauer, Thomas, Tel. 17 3249
Sekretariat: Brügmann, Karin, Tel. 17 3251
Staatlich anerkannte Schule für Diätassistenten am Klinikum der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz
Langenbeckstraße 1, D 55131 Mainz, Tel. 06131-17-7235, Fax 06131-17-5582
Ärztlicher Leiter: Univ.-Prof. Dr. Galle, Peter R., Tel. 17 7275
Ltd. Lehrkraft : Prinz, Annemarie, Tel. 17 5355
Sekretariat: Martens, Sigrid, Tel. 17 7235
Hebammenschule des Klinikums der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Langenbeckstraße 1, D 55101 Mainz, Tel. 06131-17-3904
Ltd. Lehrkraft : Wolf, Monika, Tel. 17 3904
Sekretariat: Blaufuß, Margot, Tel. 17 3902
Staatlich anerkannte Lehranstalt für Medizinisch-Technische
Radiologieassistenten
Langenbeckstraße 1, D 55131 Mainz, Tel. 06131-17-3572, Fax 06131-17-6664,
E-Mail: schule@radiologie.klinik.uni-mainz.de
Ärztlicher Leiter: Univ.-Prof. Dr. Thelen, M., Tel. 17 7370
Ltd. Lehrkraft : Kolb, Johanna, Tel. 17 3168
Sekretariat: Ambach, Veronika, Tel. 17 3168
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Fachbereich 04 - Medizin
Das Vorlesungsende für Mediziner und Zahnmediziner ist am 19.07.2008. Aus technischen Gründen ist im
UnivIS der 14.4.2008 angegeben (das Vorlesungsende für alle anderen Studiengänge).
Medizinische Mikrobiologie mit praktischen Übungen für Pharmazeuten Petry, F.
Kurs; Mi, 9:00 - 11:30, Raum n.V.; Kurssaal im Institutshochhaus am
Augustusplatz, Erdgeschoss
Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene für Pharmazeuten Petry, F.
Vorlesung; Do, 12:15 - 13:45, SR Pharmazie; Seminarraum II
Chemie
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis
F II: Projektarbeit Pharmakologie für Studierende des Masterstudiengangs
“Biomedizinische Chemie” [FII-Pharma-Biomed-Ch]; Praktikum; 9 SWS; 
Zeit/Ort n.V. Closs, E.I.
Mo-Fr ganztägig (5 Wochen) im Institut für Pharmakologie Förstermann, U.
Kleinert, H.; Li, H.; Wojnowski, L.; mit Assistenten
Biologie
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis
F II: Projektarbeit Pharmakologie für Studierende des Masterstudiengangs
“Biomedizin” (Modul 4) [FII-Pharma-Biomed]; Praktikum; 14 SWS; Schein;
ECTS: 14; 
Zeit/Ort n.V. Closs, E.I.
Mo-Fr ganztägig (5 Wochen) Förstermann, U.
Kleinert, H.; Li, H.; Wojnowski, L.; mit Assistenten
Anatomie (für Studierende der Medizin und Zahnmedizin)
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis
Kurs der Makroskopischen Anatomie für Studierende der Humanmedizin
zusammen mit  Seminar Anatomie mit klinischem Bezug [Präp.-Kurs Anat.];
Kurs; 8 SWS; Schein; Parallelveranstaltungen A und B, Gesamtleitung: Herr
Univ.-Prof. Dr. med. Konerding; 
jede Woche Mo, Mi, 
jede Woche Di, Do
12:30 - 15:30 Präpariersaal I und II Konerding, M.A.
Spessert, R.; wiss.Mitarbeiter
Kurs der Mikroskopischen Anatomie für Studierende der  Zahnmedizin Reuss, S.
[Zahnmed. Histokurs]; Kurs; 6 SWS; Schein; jede Woche Mo, Fr, 13:30 - wiss.Mitarbeiter
15:30, SB II 03-544; Sonderbau (SBII), Raum 03 544
Seminar Anatomie zusammen mit Integriertem  Seminar Anatomie mit
klinischen Fächern [Anat. Sem. u. Integ. Sem. Anat. mit klin. Fächern];
Seminar; 2,5 SWS; Schein; verschiedene Themen; 
Zeit/Ort n.V. Schulte, E.
Seminarraum I oder II / Einteilung zu den Seminaren u. 1. Termin im Aushang
Stofft, E.
Jastrow, H.
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen
Anatomie II für Zahnmediziner (Eingeweide) [Anat. II Zahnmed.] Müller, Th.
Vorlesung; 3 SWS; Mo, 12:15 - 13:00, Hs 19; jede Woche Di, Mi, 13:15 -
14:00, Hs 19; ab 22.10.2008
Anatomie III für Zahnmediziner (Nervensystem) [Anat. III Zahnmed.]
Vorlesung; 1 SWS; 
Mo 17:15 - 18:00 Hs 19 Müller, Th.
ab 27.10.2008
Begleitvorlesung zum Präparierkurs [Präp.-Kurs Vorl.] Konerding, M.A.
Vorlesung; 8 SWS; jede Woche Mo-Do, 8:15 - 10:00, Hs 19 Müller, Th.
Schulte, E.; Spessert, R.
Differentialdiagnose der Mikroskopischen Anatomie [Histol. Diff.-Diagn.] Reuss, S.
Vorlesung; Diese Lehrveranstaltung findet nur an folgenden Tagen statt:
am Mittwoch, dem 21.01.2009 von 8:00 Uhr bis 10:00 Uhr im Audimax (Forum)
u. am Donnerstag, dem 22.01.2009 von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr im Hörsaal
S1.
Histologie für Zahnmediziner (kursbegleitende Vorlesung) [Zahnmed.
Histo.-Vorl.]; Vorlesung; 2 SWS; 
Mi 08:15 - 10:00 Audi Max Reuss, S.
Wahlunterrichtsveranstaltungen
Anatomie im Röntgenbild (für Studierende der Vorklinik) [Anat. Röntgen] Kreitner, K.-F.
Vorlesung; 2 SWS; Fr, 10:00 - 11:30, SR II wiss.Mitarbeiter
Anleitung zum Wissenschaftlichen Arbeiten am Institut für Anatomie und Konerding, M.A.
Zellbiologie [Dissertat. Anat.]; AWA; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. Schulte, E.
Reuss, S.; Spessert, R.; Müller, Th.
Bau und Funktion des menschlichen Körpers - Erstsemestertutorium Reuss, S.
[Tutorium Anat.]; Tutorium; 3 SWS; Zeit und Raum n.V. Tutoren
Seminar für Doktoranden [Sem. Doktor.] Konerding, M.A.
Seminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. Schulte, E.
Reuss, S.; Spessert, R.; Müller, Th.
Workshop Anatomie fürs Internet [Anat. Internet]
Kurs; 2 SWS; 
Fr 12:15 - 14:00 KR 1 Jastrow, H.
Der Raum KR 1 befindet sich im Zentrum für Datenverarbeitung.
Physiologie und Pathophysiologie
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis
Praktikum der Physiologie für Studierende der Medizin
Praktikum; 5,5 SWS; Schein; Vorbesprechung: 20.10.2008, 10:15 Uhr, Hs 19;
Beginn 27./28.10.2008; Klausuren: 21.11.2008 sowie 09.01. und 06.02.2009; 
Mo, Mi 14:00 - 17:00 PR A-F Luhmann, H.
Bergeler, J.; Berger, Th.; Böhmer, G.; Kilb, W.; Müller-Klieser, W.; Thews, O.; Walenta,
S.; mit Wiss. Mitarbeitern
Di, Do 14:00 - 17:00 PR A-F siehe oben
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Praktikum der Physiologie für Studierende der Zahnmedizin
Praktikum; 8 SWS; Schein; mit Seminar im Anschluß an das Praktikum
(17:00-18:15 Uhr; 2 SWS); Vorbesprechung: 20.10.2008, 10:15 Uhr, Hs 19;
Beginn: 27./28.10.2008; Klausuren: 21.11.2008 sowie 09.01. und
06.02.2009; 
Mo, Mi 14:00 - 18:15 PR A-F Luhmann, H.
Bergeler, J.; Berger, Th.; Böhmer, G.; Kilb, W.; Müller-Klieser, W.; Thews, O.; Walenta,
S.; mit Wiss. Mitarbeitern
Di, Do 14:00 - 18:15 PR A-F siehe oben
Seminar der Physiologie für Studierende der Medizin (Seminar 1)
Seminar; 2 SWS; Schein; Vorbesprechung: 20.10.2008, 10:15 Uhr, Hs 19;
Beginn: 27./28.10.2008; Klausuren 21.11.2008 sowie 09.01. und 06.02.2009; 
Mo, Mi 17:00 - 18:15 PR A-F Luhmann, H.
Bergeler, J.; Berger, Th.; Böhmer, G.; Kilb, W.; Müller-Klieser, W.; Thews, O.; Walenta,
S.
Di, Do 17:00 - 18:15 PR A-F siehe oben
Integriertes Seminar der Physiologie mit klinischen Fächern (Seminar 2)
Seminar; 3 SWS; Schein; Vorbesprechung: 20.10.2008, 10:45 Uhr, Hs 19;
Beginn: 27./28.10.2008; Klausuren: 21.11.2008 sowie 09.01. und
06.02.2009; 
Mo, Mi 11:15 - 12:45 Raum n.V. Luhmann, H.
Bergeler, J.; Berger, Th.; Böhmer, G.; Kilb, W.; Müller-Klieser, W.; Thews, O.; Walenta,
S.
Di, Do 11:15 - 12:45 Raum n.V.       siehe oben
Seminar der Physiologie mit klinischem Bezug (Seminar 3)
Seminar; 1,5 SWS; Schein; Vorbesprechung: 20.10.2008, 10:45 Uhr, Hs 19;
Beginn: 22./23.10.2008; Klausuren: 21.11.2008 sowie 09.01. und
06.02.2009; 
Mi 13:45 - 16:00 Raum n.V. Luhmann, H.
Berger, Th.; Böhmer, G.; Kilb, W.; Müller-Klieser, W.; Thews, O.; Walenta, S.
Do 13:45 - 16:00 Raum n.V. siehe oben
Kursus der Physiologie für Studierende der Pharmazie Müller-Klieser, W.
Praktikum; 4,5 SWS; Schein; in zwei Parallelkursen; Mi, 13:00 - 16:30, PR Böhmer, G.
A-F Thews, O.
Walenta, S.; mit Wiss. Mitarbeitern
Kursus der Physiologie für Studierende der Biologie Müller-Klieser, W.
Praktikum; 4,5 SWS; Schein; in zwei Parallelkursen; Mi, 13:00 - 16:30, PR Böhmer, G.
A-F Thews, O.
Walenta, S.; mit Wiss. Mitarbeitern
Grundlagen der Anatomie u. Physiologie für Studierende der Müller-Klieser, W.
Biomedizinischen Chemie II; Vorlesung; 2 SWS; Schein; Di, 13:00 - 14:30, Thews, O.
Hs 22 Walenta, S.
Pathophysiologie für Studierende der Biomedizinischen Chemie II Müller-Klieser, W.
Vorlesung; 2 SWS; Schein; Do, 13:00 - 14:30, SR Pharmazie Thews, O.
Walenta, S.
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen
Physiologie des Menschen, Teil I Müller-Klieser, W.
Vorlesung; 5 SWS; Mo-Fr, 10:15 - 11:00, Hs 19; ab 21.10.2008 Walenta, S.
Thews, O.
Physiologie für Psychologen, Teil I Böhmer, G.
Vorlesung; 2 SWS; GLV, VD; Fr, 14:15 - 15:45, 03-428; ab 24.10.2008
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Grundlagen der Anatomie u. Physiologie für Studierende der Pharmazie II Müller-Klieser, W.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 13:00 - 14:30, Hs 22 Thews, O.
Walenta, S.
Grundlagen der Anatomie u. Physiologie für Studierende der Biologie II Müller-Klieser, W.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 13:00 - 14:30, Hs 22 Thews, O.
Walenta, S.
Grundlagen der Anatomie u. Physiologie für Studierende der  Medizinischen Müller-Klieser, W.
Informatik II; Vorlesung; 2 SWS; Di, 13:00 - 14:30, Hs 22 Thews, O.
Walenta, S.
Pathophysiologie für Studierende der Pharmazie II Müller-Klieser, W.
Vorlesung; 2 SWS; Do, 13:00 - 14:30, SR Pharmazie Thews, O.
Walenta, S.
Pathophysiologie für Studierende der Biologie II Müller-Klieser, W.
Vorlesung; 2 SWS; Do, 13:00 - 14:30, SR Pharmazie Thews, O.
Walenta, S.
Wahlunterrichtsveranstaltungen
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten Berger, Th.
AWA; ganztägig, in den Arbeitsgruppen Böhmer, G.
Kilb, W.; Luhmann, H.; Müller-Klieser, W.; Thews, O.; Walenta, S.
Kolloquium der Physiologie und Pathophysiologie Mitarbeiter des Instituts und Gäste
Kolloquium; 2 SWS; von der Bezirksärztekammer Rheinhessen akkreditierte
Fortbildungsveranstaltung; Di, 18:15 - 19:45, SR III; siehe besondere
Ankündigung
Ringvorlesung für Mitglieder des Graduiertenkollegs Luhmann, H.
“Entwicklungsabhängige und krankheitsinduzierte Modifikationen im Behl, Ch.
Nervensystem” (in englisch); Vorlesung; 2 SWS; Vorlesungsprogramm und Birklein, F.
weitere Informationen auf der website des GRK Förstermann, U.
http://www.neurogrk.medizin.uni-mainz.de/; Do, 8:30 - 10:00, Raum n.V.; Lüddens, H.
siehe website des GRK Lutz, B.
Schreckenberger, M.; Stoeter, P.; Technau, G.; Trotter, J.; Wolfrum, U.
Klinische Physiologie Thews, O.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Wahlfach-Veranstaltung für Studierende des
4. Fachsemesters; begrenzte Teilnehmerzahl; Kontakt:
olthews@uni-mainz.de; Zeit und Ort: siehe besondere Ankündigung
Neuroökonomie: Neurophysiologie riskanter Entscheidungen Böhmer, G.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Wahlfach-Veranstaltung für Studierende des
4. Fachsemesters; Anmeldung und Kontakt: boehmer@uni-mainz.de; s.
besondere Ankündigung
Pathophysiologie solider Tumoren Walenta, S.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Wahlfach-Veranstaltung für Studierende des Müller-Klieser, W.
4. Fachsemesters; Kontakt: walenta@uni-mainz.de; Fr, 11:15 - 12:45, SR Brenner, W.
III; siehe besondere Ankündigung mit Dozenten der Klinik
(http://www.tumor-pathophysiologie.medizin.uni-mainz.de)
Review of Physiological Systems: Improving Presentation and Communication Bickes-Kelleher, D.
Skills in English; Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Englisch;
Wahlfachveranstaltung für Studierende des 4. Fachsemesters, Kontakt:
kelleher@uni-mainz.de; Absprache über kelleher@uni-mainz.de
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Physiologische Chemie und Pathobiochemie
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis
Pathobiochemie ausgewählter Erkrankungen [Vorlesung] Herget, Th.
Vorlesung; Schein; Raum .n V.; Fr, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; 2 SWS: Schrattenholz, A.
Pathobiochemie ausgewählter Erkrankungen Herget, Th.
Vorlesung; 2 SWS; Schein; Fr, 16:00 - 18:00, Raum n.V. Schrattenholz, A.
Seminar Biochemie/Molekularbiologie [für Studierende der Medizin] Dozenten des Instituts
Seminar; 2 SWS; Schein; Parallelkurse; Mo - Do 13.00 - 15.15; Arendes, J.
Seminarräume SB1; Anmeldetermine beachten! Behl, Ch.
Breter, H.-J.; Lutz, B.; Moosmann, B.; Pietrzik, C.; Schröder, H.-Ch.
Praktikum Biochemie/Molekularbiologie [für Studierende der Medizin], Dozenten des Instituts
gleichzeitig Praktikum der Physiologischen Chemie [für Studierende der Arendes, J.
Zahnmedizin]; Praktikum; 5,5 SWS; Schein; Parallelkurse; Mo - Do 13.00 - Behl, Ch.
18.15;  Praktikumsräume SB1; Anmeldetermine beachten! Breter, H.-J.
Lutz, B.; Moosmann, B.; Pietrzik, C.; Schröder, H.-Ch.
Seminar Biochemie mit klinischem Bezug [für Studierende der Medizin] Dozenten des Instituts
Seminar; 2 SWS; Schein; Parallelkurse; Mo - Do 08.15 - 09.45; Arendes, J.
Seminarräume SB1; Anmeldetermine beachten! Behl, Ch.
Breter, H.-J.; Lutz, B.; Moosmann, B.; Pietrzik, C.; Schröder, H.-Ch.
Integriertes Seminar Biochemie mit klinischen Fächern [für Studierende Dozenten des Instituts
der Medizin]; Seminar; 3 SWS; Schein; Parallelkurse; Mo - Do 15.30 - Arendes, J.
18.30; Seminarräume SB 1; Anmeldetermine beachten! Behl, Ch.
Breter, H.-J.; Lutz, B.; Moosmann, B.; Pietrzik, C.; Schröder, H.-Ch.
Neurowissenschaften: Molekulare, zelluläre und klinische Aspekte [für Lutz, B.
Studierende der Medizin]; Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Wahlpflichtfach; Luhmann, H.
freitags 10.00-11.30 Uhr, Seminarraum 05-521, Institut für Physiologie Monory, K.
Magerl, W.; Pietrzik, C.; Hanganu-Opatz, I.; Kilb, W.; Clement, A.; Spessert, R.;
Klugmann, M.; Kodirov, S.; Moosmann, B.
Praktikum der Physiologischen Chemie (F1) [für Studierende der Biologie] Dozenten des Instituts
Praktikum; 8 SWS; Schein; Blockpraktikum während der vorlesungsfreien Arendes, J.
Zeit; Vorbesprechungstermin beachten! Behl, Ch.
Breter, H.-J.; Lutz, B.; Moosmann, B.; Pietrzik, C.; Schröder, H.-Ch.
Praktikum der Physiologischen Chemie (F2) [für Studierende der Biologie] Dozenten des Instituts
Praktikum; ganztägig nach Vereinbarung mit den Dozenten; Zeit und Raum Arendes, J.
n.V. Behl, Ch.
Breter, H.-J.; Lutz, B.; Moosmann, B.; Müller, W.E.G.; Pietrzik, C.; Schröder, H.-Ch.
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen
Physiologische Chemie I [für Studierende der Medizin, Zahnmedizin und Dozenten des Instituts
Biologie]; Hauptvorlesung; 5 SWS; Mo - Fr 11.15 - 12.00; Hs 19 Arendes, J.
Behl, Ch.; Breter, H.-J.; Lutz, B.; Moosmann, B.; Pietrzik, C.; Schröder, H.-Ch.
Physiologische Chemie II (Spezielle Kapitel) [für Studierende der Dozenten des Instituts
Medizin, Zahnmedizin und Biologie]; Vorlesung; 4 SWS; Zusammenstellung Arendes, J.
individuell aus den angebotenen Wahlunterrichtsveranstaltungen; Behl, Ch.
Anmeldetermine beachten! Breter, H.-J.
Lutz, B.; Moosmann, B.; Pietrzik, C.; Schröder, H.-Ch.
Ausgewählte Kapitel der Physiologischen Chemie [für Examenskandidatinnen Dozenten des Instituts
und -kandidaten der Zahnmedizin]; Seminar; 4 SWS; Zusammenstellung Arendes, J.
individuell aus den angebotenen Wahlunterrichtsveranstaltungen; Behl, Ch.
Anmeldetermine beachten! Breter, H.-J.
Lutz, B.; Moosmann, B.; Pietrzik, C.; Schröder, H.-Ch.
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Wahlunterrichtsveranstaltungen
Wissenschaftliches Kolloquium des Instituts für Physiologische Chemie und Dozenten des Instituts
Pathobiochemie [für Studierende der Medizin, Zahnmedizin und Biologie, und Gäste
sowie für Hörer anderer Fachbereiche]; Kolloquium; 2 SWS; Termine und
Vortragende werden durch Aushang bekannt gegeben; Mi 12.15 - 13.30; SR
III (Duesbergweg 6)
Moderne Methoden der biomedizinischen Forschung: Von Chips, FRET und Behl, Ch.
MALDI-TOF (mit Demonstrationen)  [für Studierende der Medizin, Biologie, Clement, A.
Chemie und Pharmazie; für Diplomanden, Doktoranden und
Examenskandidaten]; Seminar; 1 SWS; Beginn: siehe Aushang bzw. Homepage
des Instituts
Die Natur des Erinnerns: Molekulare Mechanismen der Gedächtnisbildung Lutz, B.
[für Studierende der Medizin, Zahnmedizin und Biologie, sowie für Hörer
anderer Fachbereiche; für Diplomanden, Doktoranden und
Examenskandidaten]; Seminar; 1 SWS; Beginn: siehe Aushang bzw. Homepage
des Instituts
Molekularbiologie mariner Organismen: Evolution, Biotechnologie    (mit Müller, W.E.G.
Demonstrationen) [für Studierende der Medizin, Zahnmedizin und Biologie, Schröder, H.-Ch.
sowie für Hörer anderer Fachbereiche; für  Diplomanden, Doktoranden und Breter, H.-J.
Examenskandidaten]; Seminar; im Rahmen des BMBF-Kompetenzzentrums
“BIOTECmarin”; Beginn: siehe Aushang bzw. Homepage des Instituts
Biochemie und Molekularbiologie der Alzheimerschen Krankheit [für Pietrzik, C.
Studierende der Medizin, Biologie, Chemie und Pharmazie; für Diplomanden,
Doktoranden und Examenskandidaten]; Seminar; 1 SWS; Beginn: siehe Aushang
bzw. Homepage des Instituts
Neurobiologie: Vom Molekül zum System [Seminar für Fortgeschrittene] Pietrzik, C.
Seminar; 2 SWS; Interdisziplinäres Seminar für Fortgeschrittene; Beginn: Dozentinnen und Dozenten der
siehe Aushang bzw. Homepage des Instituts Fachbereiche 04, 19 und 21
Telomere und Telomerasen [für Studierende der Medizin, Zahnmedizin und Arendes, J.
Biologie, sowie für Hörer anderer Fachbereiche]; Seminar; 1 SWS; Beginn:
siehe Aushang bzw. Homepage des Instituts
Praxis der Arzneimittelentwicklung am Beispiel eines Antidementivums: Maelicke, A.
Teil 1: Leitstrukturauswahl und präklinische Validierung; Seminar; 1 SWS;
2 std., Vorbesprechung wird bekannt gegeben; Beginn: siehe Aushang bzw.
Homepage des Instituts
Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis
Kursus der Medizinischen Psychologie und Medizinischen Soziologie,  Teil Laubach, W.
I (ab 1. Semester Humanmedizin) [PS_P1]; Einführungskurs; 1 SWS; und Mitarbeiter/-innen
zulassungsbeschränkt; Mo, 8:15 - 9:00, 9:15 - 10:00, S 1; Di, 9:15 -
10:00, Hs 16; Mo 9:15-10:00 Uhr, S 1  bei 1 Kursgruppe;  Mo 8:15-9:00
Uhr, 9:15-10:00 Uhr, S 1  und  9:15-10:00 Uhr,  HS 16 bei  mehreren
Kursgruppen,  bitte vor Semesterbeginn auf Aushänge bei Frau Hausold
achten!
Kursus der Medizinischen Psychologie und Medizinischen Soziologie, Teil
II (ab 2. Semester Humanmedizin) [PS_P2]; Praktikum; 2 SWS;
zulassungsbeschränkt; 
Zeit/Ort n.V. Laubach, W.
Für Zeit u. Ort der einzelnen Kursgruppen bitte vor Semesterbeginn auf Aushänge 
bei Frau Hausold achten! und Mitarbeiter/-innen
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Seminar der Medizinischen Psychologie und Medizinischen Soziologie (ab 4. Laubach, W.
Semester Humanmedizin) [PS_ S]; Seminar; 2 SWS; zulassungsbeschränkt; Für und Mitarbeiter/-innen
Zeit u. Ort der einzelnen Seminargruppen bitte vor Semesterbeginn auf
Aushänge bei Frau Hausold achten!
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen
Medizinische Psychologie [PS_V]
Vorlesung; 2 SWS; zulassungsbeschränkt; 
Do 08:15 - 10:00 N 025 Laubach, W.
Fr 08:15 - 10:00 Hs 19 und Mitarbeiter/-innen
Vorlesung findet entweder Do oder Fr statt. Bitte vor Semesterbeginn auf
Aushänge bei Frau Hausold achten !
Medizinische Soziologie [SO_V] Laubach, W.
Vorlesung; 2 SWS; zulassungsbeschränkt; Di, 8:15 - 10:00, Hs 7; bitte vor
Semesterbeginn auf Aushänge bei Frau Hausold achten!
Hygiene und Umweltmedizin
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis
Kurs Medizinische Mikrobiologie, Hygiene und Virologie
Kurs; Schein; siehe Homepage der Med. Mikrobiologie; 
Di 08:00 - 09:00 Raum n.V. Jansen, B.
Di, Mi 12:15 - 13:15 Raum n.V. Pietsch, M.
Der Kurs findet im Kurssaal der Medizinischen Mikrobiologie im Institutshochhaus, Augustusplatz, im
Parterre statt, siehe www: http://www.mikrobiologie.medizin.uni-mainz.de/893.php Kohnen, W.
Schön-Hölz, K.; Jahn-Mühl, B.
Q4, Infektiologie, Immunologie, Kleingruppenunterricht (Di, Fr.), N.N.
Vorlesung (Mo); LV; Schein; siehe Homepage der Medizinischen
Mikrobiologie und Hygiene; Di, Fr, 14:00 - 15:30, Raum n.V.; Mo, 15:30 -
17:00, Raum n.V.; siehe
http://www.mikrobiologie.medizin.uni-mainz.de/885.php
Q6 - Klinische Umweltmedizin
Vorlesung; 1 SWS; Schein; mit Abschlußklausur; 
Do 15:45 - 16:30 F 231 Jansen, B.
mit Abschlußklausur; 90 min. Praxisorientiertes Seminar von 15:45 bis 17:15 Uhr, 
siehe Homepage: http://www.hygiene.uni-mainz.de/ausb/Q6_2005.pdf Letzel, S.
Buhl, R.; Saloga, J.
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen
Hauptvorlesung: Hygiene und Umweltmedizin
Hauptvorlesung; 2 SWS; 
Mi 09:00 - 10:00, 9:00 - 11:00 04423 Jansen, B.
Fr 10:00 - 11:00 U 24 A/ U 1241 Pietsch, M.
http://www.hygiene.uni-mainz.de/ausb/Haupt_05.pdf Kohnen, W.
Schön-Hölz, K.; Hoffmann, D.
Hygiene einschließlich Gesundheitsfürsorge für Zahnmediziner (nur im
Wintersemester); Vorlesung; 2 SWS; 
Di 17:00 - 19:00 Raum n.V. Pietsch, M.
Großer Hörsaal in der Zahnklinik, siehe Homepage:
http://www.hygiene.uni-mainz.de/ausb/Zahnmedizin%20Stundenplan.pdf
Jansen, B.
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Praktische Präventivmedizin im Rahmen der Seuchenbekämpfung: Jansen, B.
Epidemiologie und Schutzimpfungen; Vorlesung; mit Bescheinigung, siehe Pietsch, M.
Homepage; Mi, 8:15 - 9:00, U 24 A/ U 1241; Kimbel, R.
http://www.hygiene.uni-mainz.de/ausb/Impf_05.pdf
Wahlunterrichtsveranstaltungen
Anleitung zum wissenschaflichen Arbeiten Jansen, B.
AWA; Anmeldung und Terminabsprache mit den oben genannten Dozenten, siehe
Homepage: http://www.hygiene.uni-mainz.de/arbeitsbereiche_studium.htm
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten Pietsch, M.
AWA; Anmeldung und Terminabsprache mit den oben genannten Dozenten, siehe
Homepage: http://www.hygiene.uni-mainz.de/arbeitsbereiche_studium.htm
Medizinische Mikrobiologie und Virologie
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis
Praktikum Hygiene, Mikrobiologie, Virologie, 6. Semester
Kurs; 
Zeit/Ort n.V. Boldova-Valeva, A.
Kursraum des Instituts für Medizinische Mikrobiologie Husmann, M.
Walev, I.; Grzimek-Koschewa, N.; Holtappels-Geginat, R.; Besold, K.; Podlech, J.
Querschnittsveranstaltung Q 4, Infektiologie, Immunologie [Q4] Walev, I.
Vorlesung mit Übung; Schein; Zeit und Raum n.V. Plachter, B.
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen
Immunologie und Virologie für Mediziner, 5. Semester Bhakdi, S.
Vorlesung; Di, 8:00 - 9:00, F 231; Fr, 11:00 - 12:00, Hs I 102 Plachter, B.
Medizinische Mikrobiologie für Mediziner, 6. Semester Bhakdi, S.
Vorlesung; Mo, 8:00 - 9:00, F 231; Mi, 10:00 - 12:00, 04423; Fr, 10:00 -
11:00, U 24 A/ U 1241
Medizinische Mikrobiologie für Zahnmediziner von Eichel-Streiber, Ch.
Vorlesung; Di, Do, 14:00 - 15:00, Raum n.V.; Großer Hörsaal Zahnklinik,
Bau 901
Wahlunterrichtsveranstaltungen für Mediziner und Naturwissenschaftler
Aktuelle Themen der Virologie [Seminar] Holtappels-Geginat, R.
Seminar; Ort: Institutshochhaus, Raum 701; Mo, 10:00 - 11:00, Raum n.V. Plachter, B.
Reddehase, M.J.; wiss.Mitarbeiter
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten [AWA]
AWA; ganztags; 
Zeit/Ort n.V. Besold, K.
Zeit/Ort n.V. Grzimek-Koschewa, N.
Holtappels-Geginat, R.; Plachter, B.; Podlech, J.; Reddehase, M.J.; Reyda, S.
Virusnachweis mit modernen histologischen Methoden [Histokurs] Podlech, J.
Kurs; 1 SWS; Zeit nach Vereinbarung; Ort: Institutshochhaus, Raum 635,
Geb.: 5541
Zellbiologie von Virusinfektionen Prange, R.
Seminar; 2 SWS; Mi, 9:00 - 11:00, Raum n.V.; Hochhaus, Institut für Lambert, C.
Medizinische Mikrobiologie, 9. Stock, Raum 939
Wahlunterrichtsveranstaltungen für Naturwissenschaftler
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten Lambert, C.
AWA; Zeit und Ort nach Vereinbarung Prange, R.
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Geschichte der Medizin
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen
Die Zahnheilkunde in der Geschichte der Medizin Fischer, K.-D.
Hauptvorlesung; 1 SWS; für Studierende der Zahnheilkunde; Di, 11:10 -
11:55, U 1125; ab 28.10.2008
Geschichte der Medizin (historische, kulturelle und soziale Grundlagen Paul, N.W.
des ärztlichen Denkens, Wissens und Handelns); Hauptvorlesung; 2 SWS;
Schein; Do, 9:00 - 11:00, U 1125; Termine siehe Hompeage des Instituts
GTE!
Ringvorlesung Ethik und Recht in der Medizin [Ringvorlesung]
Vorlesung; 1 SWS; die genauen Einzeltermine/Themen sind auf der Homepage
des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin einsehbar:
http://www.uni-mainz.de/FB/Medizin/Medhist/lehre/ringvorlesung_ethik_recht
/index.php; 
Di 13:15 - 14:00 04423 Paul, N.W.
Beginn: 22.04.2008 Rittner, Ch.
Wahlunterrichtsveranstaltungen
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten Fischer, K.-D.
Examinatorium; (für medizinhistorische Doktoranden, nur nach
Voranmeldung); Fr, 17:00 - 19:00, U 1125; ab 31.10.2008
Der NS-Spielfilm als Transmitter biologistischer Weltanschauung Kutzer, M.
Seminar; Blockseminar jeweils samstags n. V.; 10:00 - 15:00, U 1125; Lilienthal, G.
Siehe aktuelle Ankündigung auf der Homepage des Instituts
Getting Ahead in Medical English [Med. English] Fischer, K.-D.
Übung; 2 SWS; Englisch; für Studierende ab dem 3. klinischen Semester mit
guten bis sehr guten Kenntnissen der englischen Sprache; beschränkte
Teilnehmerzahl; Do, 11:15 - 13:15, U 1125; ab 30.10.2008; Anmeldung am
27.10.2008 von 10:30-13:30 Uhr im Sekretariat, Institut für Geschichte,
Theorie und Ethik der Medizin, Zi. 00131
Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin
Lehrveranstaltungen für alle Semester
Doktorandenseminar - Sozialmedizin Public Health Münster, E.
Seminar; Termin nach Vereinbarung; Zeit n.V., SR 301
Doktorandenseminar - Arbeitsmedizin
Seminar; 
Zeit/Ort n.V. Letzel, S.
Termin wird noch bekannt gegeben
Muttray, A.
wiss.Mitarbeiter
Gutachtenseminar Letzel, S.
Seminar; Fr, 11:00 - 12:00, SR 301; ganzjährig Muttray, A.
Intensivkurs Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin Examensvorbereitung
Seminar; 
Zeit/Ort n.V. N.N.
siehe Aushang
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5. Semester
Exkursion Sozialmedizin Münster, E.
Exkursion; Zeit und Raum n.V.
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis
Vorlesung Sozialmedizin Letzel, S.
Vorlesung; 1 SWS; Schein; Do, 13:00 - 14:00, Hs I 102 Münster, E.
Jung, D.; Thomann, K.-D.
6. Semester
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis
Praktikum Sozialmedizin Letzel, S.
Praktikum; Schein; Mo, 12:15 - 13:45, Raum n.V.; Gruppeneinteilung und Muttray, A.
Veranstaltungsort siehe Aushang vor dem Sekretariat Harth, K.P.
Geißler, B.; Löffler, I.; Husemann, B.; Unrath, M.; Nitsche, D.; Burger, U.; Weßel MPH,
Ch.
Querschnitt 3 Münster, E.
Vorlesung; Schein; Mo, 12:15 - 13:45, F 231; siehe Aushang
7. Semester
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis
Exkursion Arbeitsmedizin Letzel, S.
Exkursion; Schein; Gruppeneinteilung und Termin siehe Aushang wiss.Mitarbeiter
Praktikum Arbeitsmedizin Letzel, S.
Praktikum; Schein; Do, 8:00 - 10:00, Raum n.V.; Gruppeneinteilung und Mayer-Popken, O.
Örtlichkeiten siehe Aushang Muttray, A.
Roßbach, B.; Harth, K.P.; Geißler, B.; Löffler, I.; Völter-Mahlknecht, S.; Husemann, B.;
Unrath, M.; Nitsche, D.; Burger, U.; Weßel MPH, Ch.
Vorlesung Arbeitsmedizin
Vorlesung; 1 SWS; Schein; 
Mi 13:00 - 14:45 Raum n.V. Letzel, S.
Muttray, A.; Jung, D.; Schneider, M.
8. Semester
Wahlunterrichtsveranstaltung
Arbeitsmedizin - Stress und Beruf Letzel, S.
Wahlpflichtmodul; 1 1/2-tägiges interaktives Seminar / Termin wird noch Jung, D.
bekannt gegeben
Vorlesung Flugmedizin Rose, D.-M.
Wahlpflichtmodul; Schein; abschließende Exkursion zum Flughafen
Frankfurt; Zeit n.V., SR 301; siehe Aushang
Immunologie
Wahlunterrichtsveranstaltungen für Mediziner, obligatorisch für
Naturwissenschaftler
mit Nebenfach Immunologie
Einführung in die Immunologie für Mediziner und Naturwissenschaftler
Vorlesung; 2 SWS; Schein; 
Mi 13:15 - 15:00 Hs 18 Schmitt, E.
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Schild, H.; Stassen, M.; Radsak, M.
F2-Praktikum Schmitt, E.
Praktikum; Z. u. O. nach Vereinbarung (4- bis 6-wöchig) Stassen, M.
Immunologischer Kurs (3-wöchiger Blockkurs) Schild, H.
LV; Schein; Semesterferien (siehe Aushang), Institutshochhaus Kurssaal EG Schmitt, E.
Stassen, M.; Radsak, M.
Literaturseminar Schild, H.
Seminar; 2 SWS; Schein; Mi, 18:00 - 19:30, Raum n.V.; Hochhaus am Schmitt, E.
Augustusplatz, Seminarraum Pharmakologie, EG, Raum 43, Die Veranstaltung Stassen, M.
findet s.t. statt
Pharmakologie und Toxikologie
Progress-Seminare: Molekulare und genetische Toxikologie [MolGenTox] Kaina, B.
Seminar; 2 SWS; Programm auf der Homepage des Instituts für Toxikologie; wiss.Mitarbeiter
Mo, 8:30 - 10:30, Raum n.V.; Seminarraum EG, Verfügungsgebäude, Obere
Zahlbacher Str. 63
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis
Vorlesung Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie  für alle Teilnehmer Closs, E.I.
der Seminare A - E [All-Pharma-Toxi-Vorl]; Vorlesung; 3 SWS; Di, Do, Fr, Dietrich, C.
11:15 - 12:00, 04423; Mi, 8:15 - 9:00, 04423; 04423 = Hörsaal Pulverturm Förstermann, U.
Kaina, B.; Kleinert, H.; Mang, Ch.; Platt, K.-L.
Seminar Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie - Unterricht in 8
Gruppen [All-Pharma-Toxi-Sem]; Kurs; 2 SWS; Schein; 
Di, Mi 14:15 - 15:45 SR EG Closs, E.I.
Mi, Do 16:00 - 17:30 SR EG, SR 11. OG Dietrich, C.
Do 13:45 - 15:15 SR EG, SR 11. OG Förstermann, U.
SR = Seminarräume im Geb. 905
Fritz, G.
Fuchs, J.; Kaina, B.; Kleinert, H.; Li, H.; Mang, Ch.; mit Assistenten
Q 9 Klinische Pharmakologie/Pharmakotherapie - Begleitende Vorlesung für Wojnowski, L.
alle Teilnehmer der Kurse A - D [Q9-Klin-Pharma-Vorl]; Vorlesung; 1 SWS; Brantzen, K.-B.
Mo, 11:15 - 12:00, Hs I 102 Heid, F.
Holtmann, M.; Horstick, G.; Kornmann, O.; Mann, K.; Peetz, D.; Schwarting, A.; Vogt,
Th.; Weber, M.M.; Wölfel, Th.
Q 9 Klinische Pharmakologie/Pharmakotherapie - Kleingruppenunterricht in
8 Kursen [Q9-Klin-Pharma-Kurs]; Kurs; 1 SWS; Schein; 
Mi, Do 10:15 - 11:00, 11:15 - 12:00 SR EG, SR 11. OG Brecht, S.
SR = Seminarräume im Geb. 905
Closs, E.I.
Dietrich, C.; Förstermann, U.; Fritz, G.; Heid, F.; Kaina, B.; Kilbinger, H.; Kleinert, H.;
Li, H.; Mang, Ch.; Wojnowski, L.; mit Assistenten
Wahlfach Pharmakologie [Wahlfach-Pharma] Closs, E.I.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Freitags von 15:15 bis 16:45 im Seminarraum Förstermann, U.
EG 0043 Kleinert, H.
Li, H.; Wojnowski, L.
Wahlfach Pharmakologie für Biomediziner [Wahl-Pharma-Biomed] Förstermann, U.
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Mündliche Prüfung; Zeit und Raum Dietrich, C.
n.V. Kleinert, H.
Mang, Ch.
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Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen
Q 9 Klinische Pharmakologie/Pharmakotherapie - Fakultative Vorlesung für
alle Teilnehmer der Kurse A - D [Q9-Klin-Pharma-FVorl]; Vorlesung; 1 SWS; 
Fr 12:15 - 13:00 Hs I 102 Kaina, B.
Kleinert, H.; Mang, Ch.; Wojnowski, L.
Wahlunterrichtsveranstaltungen
Klinisch-Pharmakologische Differentialdiagnostik [Kl-Pharma-Diff-Diagn] Mang, Ch.
Kolloquium; 2 SWS; Schein; Freiwillige Veranstaltung für Studierende des
6. und 7. Semesters; jede 2. Woche Mo, 17:15 - 18:45, SR EG; Das erste
Kolloquium findet am Montag, den 3. November 2008 statt.
Mechanismen der Mutagenese, Gentoxizität, Apoptose und Kanzerogenese: Kaina, B.
Kanzerogen-Metabolismus, DNA-Schädigung, DNA-Reparatur und gentoxische Dietrich, C.
Endpunkte [GentoxSeminar]; Seminar; 1 SWS; jede 2. Woche Fr, 16:00 - Christmann, M.
18:00, SR 00 30121; Verfügungsgebäude, Obere Zahlbacher Str. 63; Seminare wiss.Mitarbeiter
am Fr 14-tägig  nach Aushang (Info Tel. 39-37236) und Ankündigung im
Veranstaltungskalender  (UnivIS)
Toxikologie für Naturwissenschaftler [ToxNat] Kaina, B.
Vorlesung; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Abschlußklausur; Mo, 17:15 - 18:45, N 2 Christmann, M.
Efferth, Th.; Epe, B.; Fritz, G.; Platt, K.-L.; Roos, W.P.
Wirkmechanismen, Resistenz und Nebenwirkungen der Tumortherapie Efferth, Th.
[Tumortherap]; LV; E-Learning; für Studierende aller Fachbereiche;
Einzelheiten erfahren Sie über E-Mail vom Dozenten;; Zeit und Raum n.V.
Für Studierende der Zahnheilkunde
Pharmakologie für Zahnmediziner einschl. Arzneiverordnungen II
[Pharma-Zahnmed]; Vorlesung; 3 SWS; 
Mo 15:15 - 16:45 Raum n.V. Dietrich, C.
Do 15:15 - 16:00 Raum n.V. Fritz, G.
Hörsaal Zahnklinik Kaina, B.
Kleinert, H.
Rechtsmedizin
Pflichtlehrveranstaltung mit Leistungsnachweis
Praktikum Rechtsmedizin Urban, R.
Kurs; 2 SWS; ben. Schein; jeweils 1. Semesterhälfte; Di, 14:15 - 15:30, Riepert, Th.
16:00 - 17:30, KS Rechtsmedizin; Fr, 12:30 - 14:00, KS Rechtsmedizin und Assistenten
Übungen zur äußeren Leichenschau Urban, R.
Vorlesung; Gruppeneinteilung, jeder Student einmal pro Semesterhälfte; Riepert, Th.
Mo-Fr, 8:00 - 9:00, Prosektur Rechtsmedizin; Gruppeneinteilung und Daten und Assistenten
werden zu Semesterbeginn ausgehangen
Wahlunterrichtsveranstaltungen
Anleitung zu wiss. Arbeiten Urban, R.
Vorlesung; ganztägig, Z u. O. n. V.; Z. u. O. n. V., ganztägig
Colleg “Spezielle Rechtsmedizin” Urban, R.
Vorlesung; 1 SWS; Kurs nicht verpflichtend, aber z. T. Gegenstand der Riepert, Th.
Klausur, bei regelmäßiger Teilnahme Teilnahmebescheinigung; Mo, 14:00 - mit Assistenten
15:00, KS Rechtsmedizin; Anfangszeiten sind c.t.
Forensische Molekularbiologie und Populationsgenetik Bender, K.
Vorlesung; 1 SWS; nur in den Wintersemestern!!; Mo, 9:00 - 10:00, Raum
n.V.; SB II 02-432 (Campus)
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Forensische Toxikologie aktueller Rauschdrogen Urban, R.
Vorlesung; 1 SWS; Teilnahmebescheinigung bei regelmäßiger Teilnahme; Mi, und Assistenten
16:45 - 17:30, KS Rechtsmedizin; Anfangszeit ist s.t.
Rechtsmedizin für Juristen und Biologen Urban, R.
Vorlesung; 2 SWS; Teilnahmebescheinigung bei regelmäßiger Teilnahme; Fr, Riepert, Th.
8:00 - 10:00, KS Rechtsmedizin; Anfangszeiten sind c.t. und Assistenten
Rechtsmedizinische Fallvorstellung Urban, R.
Vorlesung; 1 SWS; Teilnahmebescheinigung bei regelmäßiger Teilnahme; Fr, Riepert, Th.
11:00 - 12:00, F 231; Anfangszeit ist c.t., Hörsaal Innere Medizin und Assistenten
Übung für Fortgeschrittene: Forensische DNA-Analyse Bender, K.
Vorlesung; ganztägig, Z. n. V., Blockveranstaltung: 4 Wochen, kann als
Teil eines FII-Praktikums in der Biologie anerkannt werden; Z. n. V.,
Rechtsmedizin
Einführung in die Klinische Medizin
Wahlunterrichtsveranstaltungen
Herzkatheterdiagnostik [Katheter] Post, F.
Vorlesung mit Übung; Termine zu erfragen bei Herrn PD Dr. Post , 4
Termine, Einführung am Pulverturm, 2 x Herzkatheterlabor,
Simulatorzentrum,
Allgemeinmedizin
Pflichtveranstaltungen mit Leistungsnachweis
Blockpraktikum Allgemeinmedizin Hardt, J.
Praktikum; 1 SWS; ben. Schein; Blockpraktikum; Zeit n.V., 04423; Ort und Jansky, M.
Zeit  s. Aushang Brantzen, K.-B.
Kursus Allgemeinmedizin Hardt, J.
Vorlesung; 1,5 SWS; ben. Schein; zusammengefaßt in Doppelstunden, Jansky, M.
Gruppeneinteilung und Zeit s. Aushang; Mi, 11:30 - 13:00, Raum n.V.; Brantzen, K.-B.
13:15 - 14:45, Raum n.V. Brill, B.
Haas, G.; Kaiser, R.; Radermacher, C.F.; Schappert, B.; Schnellbächer, M.
Naturheilverfahren Jansky, M.
Wahlpflichtmodul; ben. Schein; Zeit n.V., Kursraum Allgemeinmedizin Deppert, Ph.
03225; Einführungsveranstaltung s. Aushang
Praktikum der Berufsfelderkundung Seifert, U.
Vorlesung; 1 SWS; Schein; zusammengefaßt in Doppelstunden; Fr, 15:15 - Höckel, S.
16:45, 04423
Rehabilitation, Physikalische Medizin, Naturheilverfahren [Q 12] Jansky, M.
Seminar; 1 SWS; ben. Schein; zusammengefaßt in Doppelstunden; Mi, 15:00 -
16:30, 04423; siehe Gruppeneinteilung
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen
Allgemeinmedizin -Fälle aus der Praxis Faust, G.
Vorlesung; 10:15 - 11:00, Kursraum Allgemeinmedizin 03225 Hinz, M.
Jansky, M.; Seifert, U.; Hoffmann, P.
Gesundheitsfürsorge Jansky, M.
Vorlesung; Mi, 9:15 - 10:00, Kursraum Allgemeinmedizin 03225 Seifert, U.
Klassische Chinesische Akupunktur Maric-Oehler, W.
Vorlesung; Sa, 9:00 - 16:30, F 231; Die Termine werden am Aushang gekannt Hünten, K.
gegeben
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Wahlunterrichtsveranstaltungen
Akupunktur Jansky, M.
Wahlpflichtmodul; ben. Schein; Zeit n.V., Kursraum Allgemeinmedizin Geier, J.
03225; Einführungsveranstaltung s. Aushang
Allgemeinmedizin Fall-/ProblemOrientiertes Lernen (POL) Schappert, B.
Wahlpflichtmodul; ben. Schein; Zeit n.V., Kursraum Allgemeinmedizin
03225; Einführungsveranstaltung s. Aushang
Einführung in die klinische Medizin [EKM] Jansky, M.
Vorlesung mit Übung; Schein; Fr, 13:15 - 14:45, 04423
Anästhesiologie
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis
Erste Hilfe für Studierende des vorklinischen Studienabschnittes Heinrichs, W.
Kurs; Anmeldung im Studierendensekretariat der Klinik für u. wiss. Mitarbeiter
Anästhesiologie; Zeit und Raum n.V.
Klinisch-praktische Tätigkeit für Studierende des 3. klin. Werner, Ch.
Studienabschnittes in den Anästhesiebetrieben; LV; Schein; Mo-Fr 8:00 - Gervais, H.
16:00 - siehe Organisationsplan u. wiss. Mitarbeiter
Klinische und arzneimitteltherapeutische Konferenzen für Studenten des 3. Werner, Ch.
klinischen Studienabschnittes in Anästhesie; Vorlesung; Mi, 7:00 - 8:00, wiss.Mitarbeiter
Bib Anästhesiologie
Praktikum der Anästhesie Gervais, H.
Vorlesung; 1 SWS; ben. Schein; Pflichtvorlesung; Di, 12:00 - 13:00, Raum
n.V.; Hörsaal Chirurgie Geb. 505
Praktikum der Anästhesie - Klinischer Unterricht - Gervais, H.
Praktikum; 2 SWS; ben. Schein; Einteilung vor dem Studentensekretariat u. wiss. Mitarbeiter
der Klinik für Anästhesiologie; Praktikum beginnt grundsätzlich in der
ersten Semesterwoche
Praktische Übungen für akute Notfälle und Erste ärztliche Hilfe Werner, Ch.
Übung; 1 SWS; ben. Schein; Einteilung siehe Aushang vor dem Gervais, H.
Studierendensekretariat der Klinik für Anästhesiologie, die Praktischen u. wiss. Mitarbeiter
Übungen beginnen grundsätzlich in der ersten Semesterwoche; Di-Do, 14:00
- 14:45, 15:00 - 15:45, K 1-5 Anästhesiologie; Di, Mi, 16:00 - 16:45, K
1-5 Anästhesiologie
Querschnittsbereich Q 8 Notfallmedizin [Q 8] Gervais, H.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Gruppeneinteilung siehe Aushang vor dem Mann, K.
Studierendensekretariat der Klinik für Anästhesiologie, die Praktischen Weilemann, L.
Übungen beginnen grundsätzlich in der ersten Semesterwoche; Do, 16:00 - Huth, R.G.
18:00, Raum n.V.; 1. Termin: Hörsaal Chirurgie, Geb. 505 Kreitner, K.-F.
wiss.Mitarbeiter
Wahlfach Anästhesiologie / Wahlfach Notfallmedizin / Wahlfach Gervais, H.
Interdisziplinäre Schmerztherapie / Wahlfach Intensivmedizin; Praktikum; wiss.Mitarbeiter
1 SWS; ben. Schein; Einteilung siehe Aushang vor dem
Studierendensekretariat der Klinik für Anästhesiologie
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen
Ärztliche Versorgung akuter Notfälle, vorbereitend zu “Praktische Übungen Werner, Ch.
für akute Notfälle und Erste ärztliche Hilfe” [Akute Notfälle]; Gervais, H.
Vorlesung; 1 SWS; Gasthörer; Do, 12:00 - 13:00, F 231; HS Innere u. wiss. Mitarbeiter
Erkennung und Behandlung von Zwischenfällen in der Anästhesie Heinrichs, W.
Seminar; 1 SWS; mit praktischen Übungen am Simulator.; Di, 11:00 - 12:00,
U 24 A/ U 1241
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Grundzüge der Intensivbehandlung Heinrichs, W.
Vorlesung; 1 SWS; Gasthörer; Di, 10:00 - 11:00, Hs I 102 u. wiss. Mitarbeiter
Hauptvorlesung Allgemein- und Regionalanästhesie [Anästhesie] Werner, Ch.
Hauptvorlesung; 1 SWS; Gasthörer; Do, 11:00 - 12:00, F 231 Gervais, H.
Klinische und arzneimitteltherapeutische Konferenzen für Studenten des 3. Heinrichs, W.
klinischen Studienabschnittes in Anästhesie; Seminar; Fr, 11:00 - 12:00, u. wiss. Mitarbeiter
Raum n.V.
Wahlunterrichtsveranstaltungen
Einführung in die künstliche Beatmung - vom mathematischen Modell über Heinrichs, W.
den Patientensimulator zum Intensivpatienten; Übung; Gasthörer; Zeit und u. wiss. Mitarbeiter
Raum n.V.
Notfallmanagement in speziellen Situationen Gervais, H.
Seminar; 1 SWS; Do, 13:00 - 14:00, Bib Anästhesiologie u. wiss. Mitarbeiter
Offene interdisziplinäre Schmerzkonferenz Werner, Ch.
LV; Mi, 17:00 - 19:00, KoR Anästhesie; jeweils letzer Mittwoch im Monat Schwab, R.
u. wiss. Mitarbeiter
Palliativmedizinisches Seminar Werner, Ch.
Seminar; (siehe Wahlunterrichtsveranstalung Innere Medizin), Gasthörer; Schwab, R.
17:30 - 19:00, Bib Anästhesiologie u. wiss. Mitarbeiter
Zerebrales Trauma und Ischämie Alessandri, B.
Seminar; 1 SWS; Di, 16:00 - 17:00, Raum n.V. Engelhard, K.
wiss.Mitarbeiter
Radiologie
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis
Kursus der Radiologie unter Berücksichtigung des Strahlenschutzes Q11 Düber, Ch.
[RAD-Q11]; Kurs; Blockpraktikum im Anschluss an die Vorlesungszeit, Kreitner, K.-F.
Termine und Einteilung s. Aushang und auf der Homepage des Dekanats des Mildenberger, P.
Fachbereich Medizin Oberholzer, K.
Pitton, M.B.; Schmidberger, H.; Schreckenberger, M.; Schumacher, R.; Teifke, A.;
wiss. Mitarbeiter
Wahlpflichtfach Diagnostische Radiologie (für Studierende des 8. Kreitner, K.-F.
Semesters) [RAD-Wpf-Diagn.Rad.]; Seminar; 1 SWS; Mo, 17:15 - 18:00, Mildenberger, P.
Demoraum 505 Oberholzer, K.
wiss. Mitarbeiter
Wahlpflichtfach Interventionelle Radiologie (für Studierende des 8. Düber, Ch.
Semsters) [RAD-Wpf-Interv.Rad.]; Seminar; 1 SWS; Blockseminar an einem wiss. Mitarbeiter
Wochenende während der Vorlesungszeit, Termine s.  Aushang
Anatomie im Röntgenbild (für Studierende der Vorklinik) Kreitner, K.-F.
[RAD-WPF-Ana.RöBild]; Vorlesung; 2 SWS; Fr, 10:00 - 12:00, SR II wiss. Mitarbeiter
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen
Begleitende Vorlesung: Radiologie für Studierende des 6. Semesters Düber, Ch.
(Röntgendiagnostik, Strahlentherapie und Nuklearmedizin) Kreitner, K.-F.
[RAD-Hauptvorlesung]; Hauptvorlesung; 2 SWS; Mo, 10:15 - 11:00, Hs Med. Müller-Forell, W.
Klinik; Fr, 12:15 - 13:00, Hs Med. Klinik Oberholzer, K.
Pitton, M.B.; Schmidberger, H.; Schreckenberger, M.; Schreiber, W.; Teifke, A.; wiss.
Mitarbeiter
Seminar Radiologie für Studierende im 9. Semester [RAD-Seminar-9. Sem.] Kreitner, K.-F.
Seminar; 1 SWS; Mo, 9:15 - 10:00, 605-U.330 Sem-R. Pitton, M.B.
Rieker, O.; wiss. Mitarbeiter
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Seminar Menschen-Bilder für Studierende im 10. Semester und im Düber, Ch.
Praktischen Jahr [RAD-Seminar-10. Sem.]; Seminar; 1 SWS; Di, 9:15 - wiss. Mitarbeiter
10:00, 605-E.165 Konf.-R
Seminar Radiologie für Studierende im Praktischen Jahr [RAD-Seminar-PJ] Düber, Ch.
Seminar; 1 SWS; Di, 16:15 - 17:00, 605-E.117 Sem-R. wiss. Mitarbeiter
Wahlunterrichtsveranstaltungen
Einführung in die Erwachsenen- und Kindersonographie (mit praktischen Schumacher, R.
Übungen) [RAD-Ultraschallkurs]; Vorlesung mit Übung; 1 SWS; Di, 17:00 - Düber, Ch.
18:00, 605-E.165 Konf.-R wiss. Mitarbeiter
Experimentelle Arbeiten [RAD-Exp. Arbeiten] Kreitner, K.-F.
AWA; Zeit und Raum n.V. Mildenberger, P.
Pitton, M.B.; Oberholzer, K.; Schreiber, W.; Teifke, A.
Medizin-Informatik: Computerunterstützte Systeme [RAD-IT] Mildenberger, P.
Seminar; Zeit und Raum n.V. wiss. Mitarbeiter
Funktionelle Kernspintomographie [RAD-fMRI] Schreiber, W.
Seminar; 2 SWS; Di, 16:00 - 17:30, Demo/Neuro, 605-U.330 Sem-R.; Teil I Stoeter, P.
im Demoraum Neuradiologie, Teil II im Seminarraum Radiologie 605-U.330 Kreitner, K.-F.
wiss. Mitarbeiter
Kolloquium Medizinische Physik [RAD-Kolloq.Med.Physik] Schreiber, W.
Seminar; 2 SWS; Mi, 13:00 - 14:30, 605-U.330 Sem-R. wiss. Mitarbeiter
Physik und Technik bildgebender Verfahren in der Medizin Schreiber, W.
[RAD-Phys.Grundl.BG]; Vorlesung; 2 SWS; Mo, 16:15 - 17:45, 605-U.330 wiss. Mitarbeiter
Sem-R.; ab 27.10.2008
Praktikum Magnetresonanztomographie (für Physiker) [RAD-MRT f. Physiker] Schreiber, W.
Praktikum; 4 SWS; Blockpraktikum im Anschluss an die Vorlesungszeit. wiss. Mitarbeiter
Termine und Einteilung werden in Vorlesung Physik und Technik
bildgebender Verfahren in der Medizin bekannt gegeben.
Radiologisch-Internistisches Kolloquium: Innere Medizin I und II Düber, Ch.
[RAD-M1/M2-Kolloq.]; Kolloquium; 3 SWS; jede Woche Di, Do, 16:00 - 16:30, Galle, P.R.
605-E.165 Konf.-R Münzel, Th.
Teifke, A.; wiss. Mitarbeiter
Radiologisch-Kardiologisches Kolloquium [RAD-Herz-Kolloq.] Düber, Ch.
Kolloquium; 1 SWS; Do, 8:30 - 9:00, 605-U.329 Konf.-R Kreitner, K.-F.
Münzel, Th.; wiss. Mitarbeiter
Interdisziplinäres Kolloquium des Brustzentrums: Radiologie - Düber, Ch.
Strahlentherapie - Gynäkologie - Hämatologie/Onkologie Schmidberger, H.
[RAD-Senologie-Kolloq.]; Kolloquium; 2 SWS; Mi, 14:00 - 15:30, 605-U.329 Kölbl, H.
Konf.-R Huber, Ch.
Teifke, A.; wiss. Mitarbeiter
Interdisziplinäres Kolloquium: Radiologie - Neuroradiologie - Düber, Ch.
HNO-Heilkunde [RAD-HNO-Kolloq.]; Kolloquium; 1 SWS; Mi, 7:30 - 8:15, Stoeter, P.
605-E.165 Konf.-R Mann, W.
Teifke, A.; wiss. Mitarbeiter
Interdisziplinäres Kolloquium: Radiologie - Strahlentherapie - Düber, Ch.
Hämatologie/Onkologie - Pneumologie - Herz-,Thorax-Gefäßchirurgie Schmidberger, H.
[RAD-M3/Thorax-Kolloq.]; Kolloquium; 5 SWS; jede Woche Mo-Fr, 13:30 - Huber, Ch.
14:00, 605-E.165 Konf.-R Vahl, Ch.-F.
Teifke, A.; wiss. Mitarbeiter
Interdisziplinäres Onkologisches Forum [RAD-IOF-Kolloq.] Düber, Ch.
Vorlesung; Mi, 14:15 - 15:00, 605-E.173 Bespr.-R Wölfel, Th.
Schmidberger, H.; Kirkpatrick, Ch.J.; wiss. Mitarbeiter
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Radiologisch-Nuklearmedizinisch-Orthopädisches Kolloquium Düber, Ch.
[RAD-Ortho-Kolloq.]; Kolloquium; 5 SWS; Mo-Do 16.00, Freitag 14.00, Schreckenberger, M.
Demoraum 503 Rommens, P.M.
Kreitner, K.-F.; Mildenberger, P.; Pitton, M.B.; wiss. Mitarbeiter
Interdisziplinäres Angiologisches Kolloquium: Radiologie - Angiologie - Düber, Ch.
Gefäßchirurgie [RAD-Angio-Kolloq.]; Seminar; 2 SWS; Mi, 15:30 - 16:30, Pitton, M.B.
Zentr.Befundung 505-EG Espinola-Klein, Ch.
Schmiedt, W.; wiss. Mitarbeiter
Interdisziplinäres HCC-Kolloquium [RAD-HCC-Kolloq.] Düber, Ch.
Kolloquium; 1 SWS; Fr, 8:15 - 9:00, Demoraum 505 Galle, P.R.
Otto, G.; Pitton, M.B.; Mildenberger, P.; Oberholzer, K.; Kreitner, K.-F.
Interdisziplinäres Onkologisches Kolloquium: Radiologie - Düber, Ch.
Strahlentherapie - Allgemeinchirurgie - Gastroenterologie - Pathologie Schmidberger, H.
[RAD-AC-Tumorboard]; Kolloquium; 1 SWS; Do, 15:30 - 16:15, Demoraum 505 Junginger, Th.
Galle, P.R.; Mildenberger, P.; Oberholzer, K.; wiss. Mitarbeiter
Interdisziplinäres Onkologisches Kolloquium: Radiologie - Urologie - Düber, Ch.
Nephrologie - Strahlentherapie - Hämatologie/Onkologie Thüroff, J.W.
[RAD-Urol.-Kolloq.]; Kolloquium; 1 SWS; Do, 16:00 - 16:45, E156-604 Galle, P.R.
Schmidberger, H.; Huber, Ch.; Hampel, Ch.; Kreitner, K.-F.; Mildenberger, P.;
Oberholzer, K.; Wölfel, Th.; wiss. Mitarbeiter
Radiologisch-Chirurgisches Kolloquium: Allgemein- und Abdominalchirurgie Düber, Ch.
[RAD-AC-Kolloq.]; Kolloquium; 4 SWS; jede Woche Mo-Mi, Fr, 15:30 - 16:00, Lang, H.
Demoraum 503; Do, 16:15 - 16:45, Demoraum 503 Kreitner, K.-F.
Mildenberger, P.; Oberholzer, K.; Pitton, M.B.; wiss. Mitarbeiter
Radiologisch-Chirurgisches Kolloquium: Unfallchirurgie [RAD-UC-Kolloq.] Düber, Ch.
Kolloquium; 1 SWS; Mi 14.00, Demoraum 505 Rommens, P.M.
Kreitner, K.-F.; Mildenberger, P.; Oberholzer, K.; Pitton, M.B.; wiss. Mitarbeiter
Radiologisch-Chirurgisches Kolloquium: Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie Düber, Ch.
[RAD-HTG-Kolloq.]; Kolloquium; 5 SWS; Mo-Fr 7.30, Demoraum 505 Vahl, Ch.-F.
Kreitner, K.-F.; Mildenberger, P.; Oberholzer, K.; Pitton, M.B.; wiss. Mitarbeiter
Radiologisch-Chirurgisches Kolloquium: Transplantationschirurgie Düber, Ch.
[RAD-TC-Kolloq.]; Kolloquium; 5 SWS; Mo-Fr 7.45, Demoraum 505 Otto, G.
Kreitner, K.-F.; Mildenberger, P.; Pitton, M.B.; Oberholzer, K.; wiss. Mitarbeiter
Radioonkologie
Begleitende Vorlesung zum Kursus der Nuklearmedizin ( Radiologie für Schreckenberger, M.
Studierende des 6. Semesters: Radiologie, Strahlentherapie, Düber, Ch.
Nuklearmedizin) [Vorlesung Nuk]; Vorlesung; 2 SWS; Gemeinsame Schmidberger, H.
Veranstaltung mit der Radiologie; Mo, 10:15 - 11:00; Fr, 12:15 - 13:00,; Eichhorn, W.
Zeit n.V., Hs Med. Klinik Helisch, A.
wiss.Mitarbeiter
Begleitende Vorlesung: Radiologie für Studierende des 6. Semesters Düber, Ch.
(Röntgendiagnostik, Strahlentherapie und Nuklearmedizin) Kreitner, K.-F.
[RAD-Hauptvorlesung]; Hauptvorlesung; 2 SWS; Mo, 10:15 - 11:00, Hs Med. Müller-Forell, W.
Klinik; Fr, 12:15 - 13:00, Hs Med. Klinik Oberholzer, K.
Pitton, M.B.; Schmidberger, H.; Schreckenberger, M.; Schreiber, W.; Teifke, A.; wiss.
Mitarbeiter
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Innere I - Grundlagen der Inneren Medizin (Themen A + B) [Innere I A B] Huber, Ch.
Hauptvorlesung; 3 Stunden; Mo, Di, 9:00 - 10:00, F 231; Do, 8:00 - 9:00, Neurath, M.
F 231 Galle, P.R.
Weilemann, L.; Weber, M.M.; Wölfel, Th.; Möhler, M.; Weber, M.; Fischer, Th.; Herr,
W.; Scharrer, I.; Schmidberger, H.; Buhl, R.; Schwarting, A.; Münzel, Th.; Schuchmann, M.;
Holtmann, M.; Espinola-Klein, Ch.; Teufel, A.; Siebler, J.; Kiesslich, R.; wiss.Mitarbeiter
Innere II (Themen A + B) [Innere II A B] Schwarting, A.
Vorlesung; 3 Stunden; Mo, Di, Do, 11:00 - 12:00, F 231 Münzel, Th.
Buhl, R.; Scharrer, I.; Schuchmann, M.; Espinola-Klein, Ch.; Holtmann, M.; Huber,
Ch.; Möhler, M.; Neurath, M.; Galle, P.R.; Weilemann, L.; Weber, M.M.; Wölfel, Th.; Fischer, Th.;
Herr, W.; Schmidberger, H.; Teufel, A.; Siebler, J.; Kiesslich, R.; Weber, M.; wiss.Mitarbeiter
Interdisziplinäres Kolloquium des Brustzentrums: Radiologie - Düber, Ch.
Strahlentherapie - Gynäkologie - Hämatologie/Onkologie Schmidberger, H.
[RAD-Senologie-Kolloq.]; Kolloquium; 2 SWS; Mi, 14:00 - 15:30, 605-U.329 Kölbl, H.
Konf.-R Huber, Ch.
Teifke, A.; wiss. Mitarbeiter
Interdisziplinäres Kolloquium: Radiologie - Strahlentherapie - Düber, Ch.
Hämatologie/Onkologie - Pneumologie - Herz-,Thorax-Gefäßchirurgie Schmidberger, H.
[RAD-M3/Thorax-Kolloq.]; Kolloquium; 5 SWS; jede Woche Mo-Fr, 13:30 - Huber, Ch.
14:00, 605-E.165 Konf.-R Vahl, Ch.-F.
Teifke, A.; wiss. Mitarbeiter
Interdisziplinäres Onkologisches Forum [RAD-IOF-Kolloq.] Düber, Ch.
Vorlesung; Mi, 14:15 - 15:00, 605-E.173 Bespr.-R Wölfel, Th.
Schmidberger, H.; Kirkpatrick, Ch.J.; wiss. Mitarbeiter
Interdisziplinäres Onkologisches Kolloquium: Radiologie - Düber, Ch.
Strahlentherapie - Allgemeinchirurgie - Gastroenterologie - Pathologie Schmidberger, H.
[RAD-AC-Tumorboard]; Kolloquium; 1 SWS; Do, 15:30 - 16:15, Demoraum 505 Junginger, Th.
Galle, P.R.; Mildenberger, P.; Oberholzer, K.; wiss. Mitarbeiter
Interdisziplinäres Onkologisches Kolloquium: Radiologie - Urologie - Düber, Ch.
Nephrologie - Strahlentherapie - Hämatologie/Onkologie Thüroff, J.W.
[RAD-Urol.-Kolloq.]; Kolloquium; 1 SWS; Do, 16:00 - 16:45, E156-604 Galle, P.R.
Schmidberger, H.; Huber, Ch.; Hampel, Ch.; Kreitner, K.-F.; Mildenberger, P.;
Oberholzer, K.; Wölfel, Th.; wiss. Mitarbeiter
Klinisch-thoraxchirurgische-radiologische-strahlentherapeutische-pathologi Buhl, R.
sche Fallbesprechungen [Fallb klinthorrad]; Seminar; Dienstags 13.30 Uhr, Huber, Ch.
Geb. 210, Hörsaal, I. OG Kirkpatrick, Ch.J.
Schreckenberger, M.; Schmidberger, H.; Düber, Ch.
Kursus der Nuklearmedizin unter Berücksichtigung des Strahlenschutzes Q11 Schreckenberger, M.
[Kurs Nuk-Q11]; Kurs; 2 SWS; Blockpraktikum im Anschluss an Eichhorn, W.
Vorlesungszeit; Termine und Einteilung s. Aushang und auf der Homepage Helisch, A.
des Dekanats des Fachbereich Medizin Düber, Ch.
Schmidberger, H.; Schumacher, R.; Kreitner, K.-F.; Landvogt, Ch.
Kursus der Radiologie unter Berücksichtigung des Strahlenschutzes Q11 Düber, Ch.
[RAD-Q11]; Kurs; Blockpraktikum im Anschluss an die Vorlesungszeit, Kreitner, K.-F.
Termine und Einteilung s. Aushang und auf der Homepage des Dekanats des Mildenberger, P.
Fachbereich Medizin Oberholzer, K.
Pitton, M.B.; Schmidberger, H.; Schreckenberger, M.; Schumacher, R.; Teifke, A.;
wiss. Mitarbeiter
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Nuklearmedizin
Unterrichtsveranstaltungen mit Leistungsnachweis
Kursus der Nuklearmedizin unter Berücksichtigung des Strahlenschutzes Q11 Schreckenberger, M.
[Kurs Nuk-Q11]; Kurs; 2 SWS; Blockpraktikum im Anschluss an Eichhorn, W.
Vorlesungszeit; Termine und Einteilung s. Aushang und auf der Homepage Helisch, A.
des Dekanats des Fachbereich Medizin Düber, Ch.
Schmidberger, H.; Schumacher, R.; Kreitner, K.-F.; Landvogt, Ch.
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen
Begleitende Vorlesung zum Kursus der Nuklearmedizin ( Radiologie für Schreckenberger, M.
Studierende des 6. Semesters: Radiologie, Strahlentherapie, Düber, Ch.
Nuklearmedizin) [Vorlesung Nuk]; Vorlesung; 2 SWS; Gemeinsame Schmidberger, H.
Veranstaltung mit der Radiologie; Mo, 10:15 - 11:00; Fr, 12:15 - 13:00,; Eichhorn, W.
Zeit n.V., Hs Med. Klinik Helisch, A.
wiss.Mitarbeiter
Wahlunterrichtsveranstaltungen
Einführung in die Nuklearmedizin [Nuk I] Schreckenberger, M.
Seminar; 2 SWS; Voranmeldung erforderlich; Mi, 13:00 - 14:30, Demo Nuk Eichhorn, W.
Helisch, A.; Landvogt, Ch.; Spitz, J.
Klinisch-nuklearmedizinische Konferenz [Filmschau] Schreckenberger, M.
Kolloquium; 5 SWS; Voranmeldung erforderlich; Mo-Do, 15:30 - 16:30, Demo Eichhorn, W.
Nuk; Fr, 14:00 - 15:00, Demo Nuk Helisch, A.
Landvogt, Ch.
Klinische Visite der nuklearmedizinischen Station [Visite Nuk] Schreckenberger, M.
Klinische Visite; 3 SWS; Voranmeldung erforderlich; Mi, 14:00 - 15:30, Eichhorn, W.
Nuk. Stat. Helisch, A.
Landvogt, Ch.
Nuklearmedizinisch-Radiologisch-Orthopädisches Kolloquium Schreckenberger, M.
Kolloquium; 5 SWS; Mo-Do 16:00, Freitag 14:00, Demoraum 503; Zeit und Düber, Ch.
Raum n.V. Rommens, P.M.
Eichhorn, W.; Helisch, A.; Landvogt, Ch.
Wissenschaftstheoretische und methodische Grundlagen der funktionellen Schreckenberger, M.
Bildgebung in der Neurowissenschaft [Bild-Kurs Neuro]; Seminar; 2 SWS;
Nach Vereinbarung; Zeit und Raum n.V.
Pathologie und Pathologische Anatomie
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen
Kinderpathol.-pädiatrische Konferenzen mit der Kinderklinik Coerdt, W.
LV; 1 SWS; Bibliothek der Kinderklinik; Termin jeweils zu Semesterbeginn Müntefering, H.
im Aushang; Mi, 12:30 - 13:00, Raum n.V. Zepp, F.
Für Studierende der Zahnheilkunde
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis
Pathologisch-histologisches Praktikum für Studierende der Zahnheilkunde Ghanaati, S.
[KS Pathologie]; Kurs; 2 SWS; Fr, 11:30 - 13:00, 00-141
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Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen
Vorlesung und Kurs für Studierende der Zahnheilkunde; Pathologie Teil 1 Ghanaati, S.
Vorlesung; 4 SWS; Mo, Do, 17:00 - 19:00, 00-111 Müntefering, H.
Sommer, C.
Spezielle Pathologie und Pathohistologie der Zahn-,Mund-u. Wagner, W.
Kieferkrankheiten, Teil I; Vorlesung; 1 SWS; Di, 16:00 - 17:00, Hs ZMK Müntefering, H.
Coerdt, W.
Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik
Wahlmodul: “Epidemiology of Infectious Diseases” Kaatsch, P.
Vorlesung mit Übung; ECTS: 3; Englisch; Wahlmodul des Masterstudiengangs Klug, S.
Epidemiologie, gebührenpflichtig; Nähere Informationen unter www.eu-mse.de Schmidtmann, I.
Zeeb, H.
Wahlmodul: “Radiation Epidemiology” Blettner, M.
Vorlesung mit Übung; ECTS: 3; Englisch; Wahlmodul des Masterstudiengangs Hammer, G.
Epidemiologie, gebührenpflichtig; Nähere Informationen unter www.eu-mse.de Merzenich, H.
Spix, C.; Zeeb, H.
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis
Querschnittsfach Q1: Epidemiologie, medizinische Biometrie und Blettner, M.
medizinische Informatik [Q1]; Übung; 1 SWS; Schein; Zeit n.V., Kr 014; Donath, S.
separate Gruppeneinteilung, Beginn:17.11.2008 Duncker, J.
Elsäßer, A.; Faldum, A.; Gerhold-Ay, A.; Götte, H.; Hammer, G.; Ingel, K.; Klug, S.;
Mergenthaler, A.; Röhrig, B.; Sariyar, M.; Schmidtmann, I.; Schneider, A.; Striffler, Th.; Zeeb, H.;
Zwiener, I.
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen
Epidemiologie, Medizinische Biometrie und Medizinische Informatik [Q1] Blettner, M.
Vorlesung; 3 SWS; Ort: Hörsaal Innere (II. Med. Klinik), Di. - Do. 10.00 Faldum, A.
bis 11.00 Uhr, Vorlesungsbeginn: 21.10.2008 Klug, S.
Pommerening, K.; Spix, C.; Zeeb, H.
Praktikum Sozialmedizin [Sozialmedizin] Zeeb, H.
Vorlesung; Teil Medizinische Biometrie und Epidemiologie, Ort und Zeit:
siehe gesonderten Aushaung
Wahlunterrichtsveranstaltungen
Biometrische Beratung bei Dissertationen, Habilitationen und Blettner, M.
wissenschaftlichen Projekten des FB. Medizin; AWA; Kontakt über Frau I. Elsäßer, A.
Kerenyi, Sprechstunden Di 13-14 Uhr, Do 9-10 Uhr, IMBEI, Raum 100 Emser, A.
Faldum, A.; Götte, H.; Ingel, K.; Jahn, A.; König, J.; Michaelis, J.; Röhrig, B.;
Schmidtmann, I.; Schneider, A.; Zwiener, I.
Epidemiologische Beratung bei Dissertationen, Habilitationen und Blettner, M.
wissenschaftlichen Projekten des FB Medizin, n. V.; AWA; Kontakt über Hammer, G.
Frau Kerenyi, Sprechstunden Dienstag 13-14, Donnerstag 9-10, Raum 100 Klug, S.
Merzenich, H.; Ressing, M.; Zeeb, H.
Grundlagen des Projektmanagements für Mediziner und Pharmazeuten Schwabe, M.
Vorlesung mit Übung; Frauenklinik, Seminarraum 2, 16.45 - 18.15 Uhr,
Dozent: Herr Dr. Schwabe, Dekanat
Kryptologie III Pommerening, K.
Vorlesung; Zeit: Mittwoch 16.00 bis 18.00 Uhr, Ort: 04-432, Staudinger
Weg 9
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Kurs zur formalen Gestaltung der Doktorarbeit Spriestersbach, A.
Kurs; Zeit n.V., Kr 014; Kurs, Zeit nach Vereinbarung (3 Stunden),
Termine siehe Aushang
Medizinische Biometrie für Zahnmedizinerinnen Schmidtmann, I.
Kurs; Ort: Großer Hörsaal ZMK, Zeit und Anmeldung: siehe gesonderten
Aushang
Nutzung von Personalcomputern Pommerening, K.
Kurs; Di, 18:00 - 19:30, Kr 014; Anfängerkurs mit praktischen Übungen, Seebauer, G.
Beginn: 22.10.08 Spriestersbach, A.
Oberseminar Epidemiologie Blettner, M.
Kurs; Ort: Sitzungssaal des Instituts, Raum 103, Zeit: nach Vereinbarung Donath, S.
Hammer, G.; Hänselmann, K.; Kaatsch, P.; Klug, S.; Merzenich, H.; Michaelis, J.;
Ressing, M.; Scheidemann-Wesp, U.; Spix, C.; Zeeb, H.; Zeißig, S.
Oberseminar Medizinische Biometrie Elsäßer, A.
Kurs; Kurs, 2 std., Sitzungssaal des Instituts, Raum: 103, Zeit nach Emser, A.
Vereinbarung Faldum, A.
Götte, H.; Hommel, G.; Ingel, K.; Jahn, A.; König, J.; Röhrig, B.; Schmidtmann, I.;
Schneider, A.; Victor, A.; Zwiener, I.
Oberseminar Medizinische Informatik und Bioinformatik Panholzer, T.
Kurs; Zeit n.V., Kr 014; Kurs, 1 std., Zeit nach Vereinbarung Pommerening, K.
Sariyar, M.; Striffler, Th.
Statistische Auswertung mit SPSS [SPSS-Kurs] Röhrig, B.
Kurs; Zeit n.V., Kr 014; Blockkurs (3 Stunden); Termine siehe Aushang
Innere Medizin
Doktoranden-Kolloquium N.N.
AWA; Konferenzraum Bau 605, EG. Termin n. V.
Topics in Infectious Diseases [Inf Diseases Ullmann] Ullmann, A.J.
Vorlesung; Englisch; Vorlesung in englischer Sprache, Zielgruppe 9. + 10.
Semester; Mi, 16:15 - 17:00, Hs I 102
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis
Blockpraktikum Innere [Blockpraktikum] N.N.
Praktikum; Stationen, siehe Aushang Hörsaal 205
Praktikum der Inneren Medizin (Innere I) N.N.
Praktikum; ben. Schein; Mo, 14:30 - 16:00, Raum n.V.; Stationen, siehe
Aushang Hörsaal 205
Praktikum der Inneren Medizin (Perkussion/Auskulatation) N.N.
Praktikum; ben. Schein; Do, 15:30 - 16:15, Raum n.V.
Auskultation Aufbaukurs Espinola-Klein, Ch.
Übung; Termine n. V.
Auskultation für Anfänger  “Harvey Cardialis” (praktische Übungen) Espinola-Klein, Ch.
Übung; Termine nach Absprache
Kursbegleitende Vorlesung Perkussionskurs Espinola-Klein, Ch.
Vorlesung; Do, 11:00 - 12:00, Hs I 102; siehe Aushang Hörsaal 205 Menzel, Th.
Praktikum Innere Medizin (Innere II) N.N.
Praktikum; ben. Schein; Do, 14:00 - 15:30, Raum n.V.; Stationen, siehe
Aushang Hörsaal 205
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Praktikum Innere Medizin (Innere III)
Praktikum; ben. Schein; 
Mi 15:00 - 17:00 Raum n.V. N.N.
Stationen, siehe Aushang Hörsaal 205
Wahlfach Kardiologie [WF Kardiologie] Blankenberg, S.
Seminar; 1,5 SWS; ben. Schein; 17:00 - 18:30, Raum n.V.; Ort wird im
Hörsaal 205 ausgehängt
Praktikum für Klinische Chemie und Hämatologie
Praktikum; 2 SWS; Schein; verschiedene Paralell-Kurse, Vorbesprechung für
alle Gruppen am 20.10.2008, 10.00 c.t. HS Pulverturm; 
Di, Do 14:15 - 16:15 Praktikumsaal Pulverturm Lackner, K.J.
Di-Do 16:15 - 18:15 Praktikumsaal Pulverturm wiss.Mitarbeiter
Mi 14:00 - 16:00 Praktikumsaal Pulverturm
Blockpraktikum Innere Medizin [Blockinnmed] Huber, Ch.
Praktikum; ben. Schein; 14 Stunden, Ort und Zeit: siehe Aushang Hörsaal Buhl, R.
Innere Wölfel, Th.
Fischer, Th.; Herr, W.; Steppling, H.; Kienast, K.H.; Aulitzky, W.; Lorenz, J.; Weide, R.;
Köppler, H.; Kuball, J.; wiss.Mitarbeiter
Mikrokopierkurs Hämatologie [Mikrohäma Beck] Beck, J.
Kurs; ben. Schein; Zeit und Ort nach Vereinbarung
Praktikum Innere Medizin I [Prakt Innere I Huber] Huber, Ch.
Praktikum; ben. Schein; 14 x Montags 14.30 - 16.00 Uhr, Ort: siehe Wölfel, Th.
Aushang Hörsaal Innere Scharrer, I.
Fischer, Th.; Hess, G.; Herr, W.; Ullmann, A.J.; wiss.Mitarbeiter
Praktikum Innere Medizin II [Prakt Innere] Huber, Ch.
Praktikum; ben. Schein; 14 x Donnerstags 14.00 - 15.30 Uhr, Ort: siehe Wölfel, Th.
Aushang Hörsal Innere Fischer, Th.
Hess, G.; Herr, W.; Ullmann, A.J.; wiss.Mitarbeiter
Praktikum Innere Medizin III [Prakt Innere III Huber] Huber, Ch.
Vorlesung; ben. Schein; 7 x Mittwochs 15.00 - 17.00 Uhr, Ort: siehe Wölfel, Th.
Aushang Hörsaal Innere Fischer, Th.
Hess, G.; Herr, W.; Derigs, H.; Al-Batran, S.-E.; Ullmann, A.J.; Beeh, K.-M.; Fischer, B.;
wiss.Mitarbeiter
Querschnittsfach Q4 “Infektiologie” [Q4 Infektiologie Ullmann] Ullmann, A.J.
Vorlesung mit Übung; ben. Schein; Leitung: Institut für Mikrobiologie und
Hygiene; Laut Aushang
Querschnittsfach Q5 “Klinisch-pathologische Konferenz” [Q5 Klinpath Konf] Herr, W.
Vorlesung mit Übung; ben. Schein; Leitung: Institut für Pathologie; Hess, G.
Donnerstags 13.30-15.30 Uhr, Hörsaal Pathologie
Untersuchungskurs  Auskultation / Perkussion [Ausk Perk Huber] Huber, Ch.
Kurs; ben. Schein; mit Prüfung; 14 x Dienstags 13.00-13.45 Uhr, Ort: Buhl, R.
siehe Aushang Hörsaal Innere Wölfel, Th.
Fischer, Th.; Herr, W.; Ullmann, A.J.; Zipfel, J.; wiss.Mitarbeiter
Wahlfach Palliativmedizin [Wahlf Palliativmed] Weber, M.
Kurs; ben. Schein; mit Prüfung; 14 Std. Montags 17.00 - 18.00 Uhr, Ort: Schwab, R.
Geb. 407, I. OG, Seminarraum
Querschnittsfach Q2 “Geschichte, Theorie, Ethik in der Medizin” [Q2 Buhl] Buhl, R.
Vorlesung mit Übung; ben. Schein; Montags 16.45-17.30 Uhr, Hörsaal
Hautklinik
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Querschnittsfach Q3 “Gesundheitsökonomie, Gesundheitssysteme und Buhl, R.
öffentliche Gesundheitspflege” [Q3 Buhl]; Vorlesung; ben. Schein;
Lietung: Sozialmedizin; Laut Aushang
Querschnittsfach Q6 “Klinische Umweltmedizin” [Q6 Buhl] Buhl, R.
Vorlesung mit Übung; ben. Schein; Donnerstags 15.45-16.30 Uhr, Hörsaal
Innere
Querschnittsfach Q7 “ Medizin des Alterns und des alten Menschen” [Q7 Buhl, R.
Buhl]; Vorlesung mit Übung; ben. Schein; Leitung: III. Medizinische Wölfel, Th.
Klinik; Dienstags 16.15-17.00 Uhr und 17.00-17.45 (Doppelstunde), Hörsaal
Innere
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen
Innere Medizin für Zahnmediziner [Innere Medizin f. Zahnmed.] Wanitschke, R.
Vorlesung; Mo, 13:30 - 15:00, Raum n.V.; Siehe Aushang großer Hörsaal Dietz, U.
Zahnklinik Schulz, V.
Kahaly, G.
Internistische Differentialdiagnose [Differentialdiagnose] Weiß, Ch.
Vorlesung; 1,5 SWS; Mi, 17:00 - 18:15, F 231
Internistische Ultraschalldiagnostik für höhere Semester [UKG] Espinola-Klein, Ch.
Seminar; 1,5 SWS; Do, 16:30 - 18:00, Raum n.V.; Beginn: Siehe Aushang Bardeleben, R.S.v.
Hörsaal Bau 205. Börner, N.
Menzel, Th.
Klinische Elektrokardiographie und Arrhythmiediagnostik [EKG] Himmrich, E.
Vorlesung; für Fortgeschrittene; Mo, 17:00 - 17:45, Raum n.V.; Siehe
Aushang Hörsaal Bau 205
WF Angiologie [Angiologie] Espinola-Klein, Ch.
Praktikum; ben. Schein; Termine: 27.10., 3.11., 17.11., 24.11., 1.12.,
8.12., 15.12., ; Ort und Uhrzeit werden im Hörsaal 205 ausgehängt
Diagnose und Therapie von Gerinnungsstörungen
Seminar; 1 SWS; 
Mi 16:00 - 17:00 Raum n.V. Lackner, K.J.
Lotz, J.; Peetz, D.
Diagnose, Pathobiochemie und Pathophysiologie ausgewählter von Landenberg, Ph.
Krankheitsbilder; Seminar; 2 SWS; Mo, 14:00 - 15:30, Raum n.V. Torzewski, M.
Klinisch-chemische Differentialdiagnose
Vorlesung; 2 SWS; 4. - 6. klin. Semester; 
Di 13:15 - 14:45 Raum n.V. Lackner, K.J.
Lotz, J.
Pathobiochemie Innerer Erkrankungen Lackner, K.J.
Vorlesung; 2 SWS; Vorlesung zum Praktikum für Klinische Chemie; Mo, 10:15 Lotz, J.
- 11:00, 04423; Fr, 12:15 - 13:00, 04423
Seminar zum Praktikum für Klinische Chemie und Hämatologie Lackner, K.J.
Seminar; Di, 14:15 - 16:15, 00-111; Di, Mi, 16:15 - 18:15, 00-111; Mi, von Landenberg, Ph.
14:00 - 16:00, 00-111; Do, 14:15 - 16:15, 16:15 - 18:15, Raum n.V.; Lotz, J.
Beginn der Veranstaltung wird zu Beginn des Semesters bekanntgegeben Peetz, D.
Torzewski, M.
Innere I - Grundlagen der Inneren Medizin (Themen A + B) [Innere I A B] Huber, Ch.
Hauptvorlesung; 3 Stunden; Mo, Di, 9:00 - 10:00, F 231; Do, 8:00 - 9:00, Neurath, M.
F 231 Galle, P.R.
Weilemann, L.; Weber, M.M.; Wölfel, Th.; Möhler, M.; Weber, M.; Fischer, Th.; Herr,
W.; Scharrer, I.; Schmidberger, H.; Buhl, R.; Schwarting, A.; Münzel, Th.; Schuchmann, M.;
Holtmann, M.; Espinola-Klein, Ch.; Teufel, A.; Siebler, J.; Kiesslich, R.; wiss.Mitarbeiter
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Innere II (Themen A + B) [Innere II A B] Schwarting, A.
Vorlesung; 3 Stunden; Mo, Di, Do, 11:00 - 12:00, F 231 Münzel, Th.
Buhl, R.; Scharrer, I.; Schuchmann, M.; Espinola-Klein, Ch.; Holtmann, M.; Huber,
Ch.; Möhler, M.; Neurath, M.; Galle, P.R.; Weilemann, L.; Weber, M.M.; Wölfel, Th.; Fischer, Th.;
Herr, W.; Schmidberger, H.; Teufel, A.; Siebler, J.; Kiesslich, R.; Weber, M.; wiss.Mitarbeiter
Ausgewählte Kapitel der Immunhämatologie und Transfusionskunde Hitzler, W.E.
[Transfusionsmedizin]; Vorlesung; 1 SWS; Zeit n.V., Kurssaal TZ
Einführung in die Serologie der Bluttransfusion mit Hitzler, W.E.
blutgruppenserologischem Praktikum [Transfusionsmedizin]; Vorlesung; 2
SWS; Zeit n.V., Kurssaal TZ
Wahlunterrichtsveranstaltungen
Einführung in die Elektrokardiographie und Vektorkardiographie
Vorlesung; und Demonstration am Patienten; 
Mo 16:00 - 17:00 F 231 Nowak, B.
Voigtländer, Th.
Ethik in der Medizin Weilemann, L.
Vorlesung; Di, 13:00 - 14:00, F 231
Grundlagen der internistischen Weilemann, L.
Intensivmedizin/Wahlunterrichtsveranstaltung [Intensivmedizin]; Sagoschen, I.
Vorlesung; 5 SWS; n. V. Anmeldung: ingos@giftinfo.uni-mainz.de Tel.172741
Künstliche Ernährung des kritisch Kranken (Einführungskurs)
Vorlesung; 
Zeit/Ort n.V. Weilemann, L.
nach Vereinbarung, Sekretariat Prof. Weilemann Tel. 17 71 67 od. 17 68 13 Savvidis, S.
Oxidativer Stress und kardiovaskuläre Erkrankungen [molekularbiologisches
Praktikum]; Praktikum; 
Zeit/Ort n.V. N.N.
Juni 2006 n. V. im Labor f. Molekulare Kardiologie, Verfügungsgebäude f. Forschung 
und Entwicklung 911 - Raum 00349, Obere Zahlbacher Str. 63
Praktikum Giftberatung / Wahlunterrichtsveranstaltung [Giftberatung] Weilemann, L.
Praktikum; Tagespraktikum bei der Giftinformationszentrale; n. V. Sauer, O.
Anmeldung: O.Sauer@giftinfo.uni-mainz.de, Tel. 176947
Aktuelle Themen der Medizinischen und Molekularen Genetik [Molgenetik] Decker, H.-J.
Seminar; 1 SWS; Mo. 9.00 - 9.45, Raum n. V.; Verfügungsgebäude, Bau 911,
1. Stock
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten (Für Mediziner Huber, Ch.
und Naturwissenschaftler) [Selbwissarb]; Seminar; ganztägig, in den Decker, H.-J.
Arbeitsgruppen; ganztägig nur nach Vereinbarung, S. Aushang, Geb. 302, Derigs, H.
Geb. 409 und Geb. 911 Fischer, Th.
Hartwig, U.; Herr, W.; Hess, G.; Sahin, U.; Türeci, Ö.; Kolbe, K.; Weber, M.; Wölfel, C.;
Wölfel, Th.; Ullmann, A.J.; wiss.Mitarbeiter
Doktorandenseminar [Docsemwölfel] Wölfel, Th.
Seminar; Do. 11.00-13.00 Uhr, Verfügungsgebäude f. F.&E., II. Stock Lennerz, V.
(Seminarraum) Wölfel, C.
Doktorandenseminar [Doksemfischer] Fischer, Th.
Seminar; Mittwoches, 17.00-19.00 Uhr, Geb. 302, AG Fischer, UG
Doktorandenseminar experimentelle KMT [DoksemKMT] Herr, W.
Seminar; Jeden 1. Freitag im Monat; 13.00-14.00 Uhr, Bau 911, Kleiner Hartwig, U.
Seminarraum, 1. Stock Wölfel, Th.
Wölfel, C.
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Forschungsseminar: Onkogene Signaltransduktion [Forschsemfischer] Fischer, Th.
Seminar; Mittwochs, 17.00 s.t., Geb. 302, Warteraum, EG
Grundlagen der hämatologischen Diagnostik und Differentialdiagnostik
[Grundlhämdiagn]; Seminar; Kleinstgruppen (max. 4 Studenten pro Dozent)
in der Praxis; 
Zeit/Ort n.V. Weide, R.
11.-12.01./18.-19.04./13.-14.06./28.-29.11.2008; Anerkennung als Blockpraktikum oder 
Wahlfach Hämatologie/Onkologie möglich (mit Leistungsüberprüfung) Köppler, H.
Interdisziplinäres Endokrines und Neuroendokines Tumorforum (IENET) Wölfel, Th.
[IENET Wölfel]; Seminar; Leitung: Abteilung für Endokinologie der I. Beck, J.
Medizinischen Klinik; Anmeldung über das Sekretariat per e-mail wiss.Mitarbeiter
(tumorboards@3-med.klinik.uni-mainz.de); Donnerstags 16.30 Uhr, Gebäude
210, Hörsaal Radiologie, 1. Stock
Interdisziplinäres Neuroonkologisches Forum (INOF) [INOF Wölfel] Wölfel, Th.
Seminar; Leitung: Neurologische Klinik und Neurochirurgische Klinik; Beck, J.
Anmeldung über das Sekretariat per e-mail wiss.Mitarbeiter
(tumorboards@3-med.klinik.uni-mainz.de); Donnerstags 12.30 Uhr, Gebäude
505, Demo-Raum-Neuroradiologie, 2. Stock
Interdisziplinäres onkologisches Forum mit allen Kliniken, Vorstellung Wölfel, Th.
und interdisziplinäre Diskussion onkologischer Patienten [IOF Wölfel]; Beck, J.
Seminar; Leitung: III. Med. Klinik, Anmeldung über das Sekretariat per wiss.Mitarbeiter
e-mail  (tumorboards@3-med.klinik.uni-mainz.de) jeweils im Vorfeld;
Mittwochs 14.15 Uhr, Geb. 210, hörsaal Radiologie, 1. Stock
Interdisziplinäres Tumorboard für Weichteiltumore (WT-TuBo) [WT TuBo Beck] Beck, J.
Seminar; Leitung; Klinik für Allgemein- und Abdominalchirurgie; Anmeldung Wölfel, Th.
über Fr. Dr. Gönner; Donnerstags 15.30 Uhr, Gebäude 505, wiss.Mitarbeiter
Demo-Raum-Radiologie, EG
Journalclub / Doktorandenseminar [Jourclub Sahin] Sahin, U.
Seminar; Seminar, Mittwochs 13.00 - 14.30 Uhr, VFG Türeci, Ö.
Koslowski, M.; Kreiter, S.; Klamp, Th.
Klinisch-pathologische Fallbesprechungen [Klipath Fallbes]
Seminar; 1-stündiges Seminar; 
Zeit/Ort n.V. Beck, J.
Di 15.00-16.00, n. V., III. Med. Klinik, Hämatologie/Onkologie, Geb. 302, EG, Raum 06 wiss.Mitarbeiter
Kommunikationsseminar [Kommsem Weber] Weber, M.
Seminar; 2-stündiges Seminar,; Mi; 17.30 - 19.00 Uhr, Geb. 407, 1. Stock Schwab, R.
(Palliativstation) Siepmann, U.
Ringvorlesung Grad.-Kolleg “Antigen-spezifische Immuntherapie” [Grad Wölfel, Th.
Kolleg Wölfel]; Ringvorlesung; Donnerstags 13.30-18.00 Uhr, Herr, W.
Verfügungsgebäude f. F&E, Großer Seminarraum, EG Türeci, Ö.
Sahin, U.
Seminar Aktuelle Fragestellungen in der Molekularen Tumorimmunologie [Sem Sahin, U.
Mol Tumor Sahin]; Seminar; 1-stündige Veranstaltung; 1 x wöchentlich; Türeci, Ö.
Kontakt: Kreiter@uni-mainz.de Koslowski, M.
Kreiter, S.
Seminar III. Medizinische Klinik [Sem III Med Huber] Huber, Ch.
Seminar; 1-stündige Veranstaltung; Di 15.00-16.00, III. Med. Klinik, Buhl, R.
Hämatologie, Geb. 302, EG, Raum 06
Seminar Molekulare Onkologie [Sem Mol Onk Sahin] Sahin, U.
Seminar; Seminar für Medizinier und Naturwissenschaftler; Wöchentlich 1 Türeci, Ö.
Stunde, Raum und Zeit n. V. Kontakt: Koslowski@uni-mainz.de Koslowski, M.
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Senologisches Board im Brustzentrum [Sen Board Kreiter] Kreiter, U.
Seminar; Leitung: Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe; Anmeldung über Sebastian, M.
Frau Preuss per e-mail oder per Telefon Wölfel, Th.
(preuss@3-med.klinik.uni-mainz.de, Tel.: 5914); Donnerstags 14.00 Uhr, wiss.Mitarbeiter
Gebäude 210, Hörsaal Radiologie, 1. Stock
Wahlfach Hämatologie / Internistische Onkologie [Wahlf Häm Onk Huber] Huber, Ch.
Kurs; ben. Schein; mit Prüfung; 14 Std. Montags 17.00 - 18.00 Uhr, Ort: Wölfel, Th.
n. V.,  siehe  Aushang Hörsaal Innere Fischer, Th.
Hess, G.; Herr, W.; Scharrer, I.; Köppler, H.; Weide, R.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten (Für Mediziner Buhl, R.
und Naturwissenschaftler) [Selbwissarb Med]; Seminar; Seminar ganztägig Biedermann, A.
in den Arbeitsgruppen n. V. Taube, Ch.
Wiewrodt, R.; Schlegel, J.; Kornmann, O.
Klinisch-thoraxchirurgische-radiologische-strahlentherapeutische-pathologi Buhl, R.
sche Fallbesprechungen [Fallb klinthorrad]; Seminar; Dienstags 13.30 Uhr, Huber, Ch.
Geb. 210, Hörsaal, I. OG Kirkpatrick, Ch.J.
Schreckenberger, M.; Schmidberger, H.; Düber, Ch.
Wahlfach Pneumologie [Wahlf Pneu Buhl] Buhl, R.
Kurs; ben. Schein; mit Prüfung; n. V.;  14 Std. Montags 17.00-18.00 Uhr, Schlegel, J.
Ort: n. V. siehe Aushang Hörsaal Innere Fischer, B.
Molekulare Medizin
Antigenspezifische Immuntherapie Neurath, M.F.
Vorlesung; für medizinische Doktoranden; nach Vereinbarung Becker, Ch.
Lehrveranstaltung für medizinische Doktoranden
Antigenspezifische Immuntherapie Neurath, M.F.
Vorlesung; für medizinische Doktoranden; nach Vereinbarung Becker, Ch.
Molekulare Medizin für  medizinische Doktoranden Neurath, M.F.
Vorlesung; Zeit und Raum n.V. Becker, Ch.
Molekulare Medizin für  medizinische Doktoranden Neurath, M.F.
Vorlesung; Zeit und Raum n.V. Becker, Ch.
Kinderheilkunde
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis
Kinderheilkunde I (9. Semester) [Kinder I] Zepp, F.
Vorlesung; Schein; Mi-Fr, 9:15 - 10:00, F 231; Fr von 10:15 bis 11:45 h Beetz, R.
Praktikum in der Kinderklinik. Evtl. Änderung möglich, Gutjahr, P.
daher bitte Hinweise am Studentenbrett der Kinderklinik beachten! Mannhardt-Laakmann, W.
Knuf, M.; Kampmann, Ch.; Pohlenz, J.; Kamin, W.
Kinderheilkunde II (10. Semester) [Kinder II] Beck, M.
Praktikum; Schein; Di, 10:15 - 11:45, Raum n.V.; Do, 14:15 - 15:45, Raum Beetz, R.
n.V.; A- und B-Gruppe;  Klausur  Semesterende          Änderungen Dittrich, H.-M.
möglich; daher bitte Hinweise am Studentenbrett der Kinderklinik beachten! Gutjahr, P.
Kamin, W.; Kampmann, Ch.; Mannhardt-Laakmann, W.; Pohlenz, J.; Kutschke, G.;
Knuf, M.; Schumacher, R.; Martin, C.
Kinderheilkunde Q10 (10.Semester) [Q10] Beetz, R.
Praktikum; ben. Schein; (verschiedene Dozenten); Do, 16:00 - 18:00, Raum
n.V.; Bitte Aushang  - Studentenbrett der Kinderklinik beachten!
Wahlfach (8.Semester)Kinderkardiologie [Wahlf-Kardio] Kampmann, Ch.
Vorlesung; Schein; siehe Aushang Studentenbrett der Univ.-Kinderklinik
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Wahlfach (8.Semester)Neonatologie [Wahlf-Neo] N.N.
Wahlpflichtmodul; Schein; fällt bis auf weiteres aus; Sommersemester 2008
noch fraglich; Zeit und Raum n.V.
Wahlunterrichtsveranstaltungen
Aktuelle Themen der Medizinischen und Molekularen Genetik
Seminar; 
Mo 09:00 - 09:45 SR 00 30121 N.N.
Einführung in die Grundlagen und Methoden der Molekularen Medizin
Seminar; 
Mo 17:00 - 18:00 SR 00 30121 N.N.
Haut- und Geschlechtskrankheiten
F2-Praktikum “Molekulare Allergologie” für Mediziner u. Reske-Kunz, A.B.
Naturwissenschaftler [Molekulare Allergologie]; Praktikum; Zeit u. Ort
nach Vereinbarung
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis
Blockpraktikum der Dermatologie und Venerologie (AO), (v.
Stebut-Borschitz) [Derma]; Praktikum; 2 SWS; ben. Schein; 28 Stunden,; 
Zeit/Ort n.V. von Stebut-Borschitz, E.
Treffpunkt: 1. Montag im Semester, 12.15 Uhr im Hörsaal der Chirurgie, 
nachfolgende Termine n.V.. Grabbe, S.
Becker, D.; Bräuninger, W.; Kleis-Fischer, B.; Saloga, J.; Schramm, P.; Schopf, R.;
Steinbrink, K.; Staubach-Renz, P.; Juchems, E.; wiss.Mitarbeiter
Haut- und Geschlechtskrankheiten (für Zahnmediziner) [Derma-Zahn] Schramm, P.
Hauptvorlesung; 3 SWS; Schein; Practicando-Vorlesung für Zahnmediziner,
nur im WS; Mo, 17:15 - 18:00, Hs Hautklinik; Do, 17:15 - 18:45, Hs Hautklinik
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen
Klinik und Poliklinik der Haut- und Geschlechtskrankheiten [Derma-Vorl.] Grabbe, S.
Vorlesung; 3 SWS; Mi, 11:15 - 12:45, Hs Hautklinik; Mo, 12:15 - 13:00, Hs von Stebut-Borschitz, E.
Hautklinik
Wahlunterrichtsveranstaltungen
Dermatologische Poliklinik [DP] Vogtländer, V.
Klinische Visite; 1 SWS; für PJ-Studenten, Ludwigshafen; Zeit und Raum
n.V.
Doktorandenseminar, Bibliothek der Hautklinik Steinbrink, K.
Seminar; Mo, 15:30 - 16:30, Raum n.V.
Doktorandenseminar, Verfügungsgebäude, Reske-Kunz, A.B.
Seminar; 2 SWS; Do, 9:00 - 11:00, Raum n.V.
Grundlagen und Klinik allergischer Krankheiten Becker, D.
Vorlesung; 1 SWS; Di, 15:15 - 16:00, SR 00 30121 Grabbe, S.
Reske-Kunz, A.B.; Saloga, J.
Psychiatrie
Neuroethik in der Psychiatrie [Neuroethik] Fellgiebel, A.
Seminar; 1 SWS; Zeit u. Ort n. Vereinbarung
Psychiatrie und Psychotherapie (Praktikum) Lieb, K.
Praktikum; 1 SWS; Zeit: Dienstag 14.15h-15.45h, 14-tägliche Doppelstunde, Mann, K.
Ort: Psychiatrische Klinik, Treffpunkt: siehe Aushang Dahmen, N.
Fehr, Ch.; Fellgiebel, A.; Graf-Morgenstern, M.; Tadic, A.; und Assistenten
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Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis
Psychiatrie und Psychotherapie (Vorlesung) Lieb, K.
Vorlesung; 3 SWS; Di, 12:30 - 14:00, F 231; Fr, 11:15 - 12:00, Hs Hiemke, Ch.
Psychiatrie Mann, K.
Dahmen, N.; Fehr, Ch.; Fellgiebel, A.; Graf-Morgenstern, M.
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen
Klinische Psychopharmakotherapie [Psychopharmakologie] Hiemke, Ch.
Vorlesung; 1 SWS; Schein; Di, 16:00 - 16:45, Hs Psychiatrie Müller, M.J.
Mann, K.; Fehr, Ch.; Graf-Morgenstern, M.
Wahlunterrichtsveranstaltungen
Anleitung zum wiss. Arbeiten im Molekularbiol.Labor [Molekularbiologie] Lüddens, H.
Praktikum; Molekularbiologisches Labor, Zeit nach Vereinbarung
Anleitung zum wissenschaftl. Arbeiten im Neurochem.Labor [Neurochemie] Hiemke, Ch.
AWA; Zeit und Raum n.V.
Aufgabe und Stellenwert des Qualitätsmanagements in der Psychiatrie Dahmen, N.
[Qualitätsmanagement]; Seminar; 1 SWS; nach Vereinbarung
Biochemische Psychiatrie [BiochemPsychiatrie] Lüddens, H.
Seminar; 2 SWS; Schein; notwendig für “Biochemische Psychiatrie” als Hiemke, Ch.
nicht-biologisches Nebenfach in der Biologie; Mo, 17:00 - 18:30, Schmitt, U.
Konf.Raum Psychiatrie
Doktorandenkolloquium [Doktoranden] Müller, M.J.
Kolloquium; 14-tägig, 2 Std., nach Vereinbarung
F II-Praktikum Arzneimittelanalytik im Neurochemischen Labor Hiemke, Ch.
[Psychopharmaka]; Praktikum; Schein; 4-wöchig ganztägig; Ort:
Neurochemisches Labor, Zeit n.V.
F II-Praktikum im Molekularbiologischen Labor [FII-PraktMol.Labor] Lüddens, H.
Praktikum; Schein; 4-wöchig ganztägig; Molekularbiologisches Labor, Zeit
n.V.
FII-Praktikum Verhaltenspharmakologie [Verhalten] Schmitt, U.
Praktikum; Schein; 4-wöchig ganztägig; Verhaltenspharmakologisches Labor
Kolloquium Biologische Psychiatrie [Biol.Psychiatrie] Lieb, K.
Kolloquium; Vortragsübersicht siehe Hiemke, Ch.
http://www.klinik.uni-mainz.de/Psychiatrie/veranstaltungen.shtml; Di, Lüddens, H.
17:00 - 18:30, Hs Psychiatrie
Laboruntersuchungen in der Psychiatrie [Laboruntersuchungen] Schmitt, U.
Seminar; 1 SWS; jede 2. Woche Fr, 11:30 - 12:15, Konf.Raum Psychiatrie Hiemke, Ch.
Neurobiologie des Menschen / Biochemische Psychiatrie [Neurobiol.Mensch] Lüddens, H.
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; notwendig für “Biochemische Psychiatrie” Hiemke, Ch.
als nicht-biologisches Nebenfach in der Biologie; Fr, 13:30 - 15:00, Hs Böhme, I.
Psychiatrie Schmitt, U.
Rabe, H.
Psychiatrische Begutachtung im Strafrecht - Demonstration ausgewählter Röschke, J.
Fälle [Begutachtung Strafrecht]; Kurs; St. Valentinushaus Kiedrich,
14-tägig, 17.00h, 1.5 Std.
Qualitäts- und Risikomanagement in der Psychiatrie [Risikomanagement] Mann, K.
Seminar; 1 SWS; nach Vereinbarung
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Ringvorlesung für Mitglieder des Graduiertenkollegs Luhmann, H.
“Entwicklungsabhängige und krankheitsinduzierte Modifikationen im Behl, Ch.
Nervensystem” (in englisch); Vorlesung; 2 SWS; Vorlesungsprogramm und Birklein, F.
weitere Informationen auf der website des GRK Förstermann, U.
http://www.neurogrk.medizin.uni-mainz.de/; Do, 8:30 - 10:00, Raum n.V.; Lüddens, H.
siehe website des GRK Lutz, B.
Schreckenberger, M.; Stoeter, P.; Technau, G.; Trotter, J.; Wolfrum, U.
Sexualmedizin [Sexualmedizin] Mann, K.
Seminar; 1 SWS; nach Vereinbarung
Tiermodelle psychiatrischer Erkrankungen [Tiermodelle] Schmitt, U.
Seminar; 1 SWS; Zeit n.V., Hs Psychiatrie; n. Vereinbarung
Kinder- und Jugendpsychiatrie
Vorlesung
Kinder- und Jugendpsychiatrie [VL-KJP] Huss, M.
Vorlesung; 2 SWS; Do, 17:00 - 18:30, Hs I 102
Wahlpflichtfach mit Leistungsnachweis
Interaktives Fallseminar Kinder- und Jugendpsychiatrie [WP_KJP] Huss, M.
Wahlpflichtmodul; 1,5 SWS; Schein; jede 2. Woche Mo, 17:00 - 19:00, HS Behn, B.
207; erster Termin ist der 27.10.2008 Bürger, A.
Kornmann, C.
Seminar/Workshop
Trainingsworkshop - psychotherapeutische Gesprächsführung [Sem-KJP] Bürger, A.
Seminar; 2 SWS; Einzeltermine am 21.11.2008, 16:30 - 19:30, HS 207;
22.11.2008, 9:00 - 16:00, HS 207; 28.11.2008, 16:30 - 19:30, HS 207;
29.11.2008, 9:00 - 16:00, HS 207; Blockveranstaltung mit 4 Terminen
Kolloquium
Doktorandenkolloquium-Kinder- und Jugendpsychiatrie [Kolloq-KJP] Huss, M.
Kolloquium; 2 SWS; Di, 17:00 - 18:30, Gebäude 406 / Raum 205 Behn, B.
Bürger, A.
Journal Club
Journal Club Huss, M.
Kolloquium; 1 SWS; Diskussion aktueller kinder- und jugendpsychiatrischer Behn, B.
Publikationen des Lehrstuhls; jede 2. Woche Mi, 12:00 - 13:00, Gebäude Bürger, A.
406 / Raum 205; erster Termin ist der 22.10.2008
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Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Beutel, M.E.
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 11:15 - 12:00, Hs I 102; Do, 10:15 - 11:00, Hs I 102 Michal, M.
Subic-Wrana, C.; u.  Mitarbeiter
Praktikum mit Unterricht am Krankenbett Beutel, M.E.
Praktikum; Schein; Einführungsveranstaltung und 6 x 2 Stunden; Zeit und Michal, M.
Raum n.V. Subic-Wrana, C.
u.  Mitarbeiter
Wahlfach Psychosomatik Michal, M.
Wahlpflichtmodul; 1 SWS; ben. Schein; ab 27.10.2008; Die Vorbesprechung
findet im Raum 1.612, Untere Zahlbacher Str. 8, am Montag, 27.10.2008
statt.; Vorbesprechung: 27.10.2008, 17:15 - 18:45 Uhr
Wahlunterrichtsveranstaltungen
Einführungskurs Autogenes Training (Grundstufe) Stephan, S.
LV; 2 SWS; Mi, 18:00 - 19:30, Raum n.V.; Bau 920, Raum 1.608 (Musikraum)
Kolloquium für Doktoranden Beutel, M.E.
LV; 1 SWS; Zeit und Raum n.V. Michal, M.
Zwerenz, R.; Subic-Wrana, C.; Wiltink, J.
Lehrveranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche
Ringvorlesung: Psychoanalyse. Methode, klinische Anwendung und aktuelle Porsch, U.
Forschung.; LV; 1 SWS; jede 2. Woche Mi, 18:15 - 19:45, Raum n.V.; Campus Beutel, M.E.
Universität, Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie, Subic-Wrana, C.
Duesbergweg 6, 55128 Mainz, 4. Stock, Raum 04430
Neurologie
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis
Untersuchungskurs Neurologie [Klopfkurs] Nix, W.
Kurs; 1 SWS; ben. Schein; mündliche Prüfung gegen Ende des Kurses; Mo,Wissenschaftliche
Mitarbeiter/-innen
13:30 - 15:00, Raum n.V.; Di, 13:15 - 14:45, Raum n.V.; Do, 14:00 -
15:30, Raum n.V.; Einführungsveranstaltung zu Beginn des Semesters
(Aushang Neurologische Poliklinik NSK1 beachten!!), danach
Gruppenaufteilung, bitte wieder Aushang NSK1 beachten!! In den Gruppen 6
Doppelstunden Mo./Di./Do.
Praktikum Neurologie [Praktikum]
Praktikum; 1 SWS; Schein; MC Klausur Mitte/Ende  Juli 2007; bei
Blockpraktikum mündl. Klausur; 
Zeit n.V. Bibliothek Neurologie Tettenborn, B.
Blockpraktikum
Zeit n.V. Bibliothek Neurologie Koehler, J.
Blockpraktikum
jede 2. Woche Mo 13:30 - 15:00 Hs Hautklinik Marx, J.
jede 2. Woche Mo 13:30 - 15:00 Bibliothek Neurologie Vogt, Th.
jede 2. Woche Mo 15:30 - 17:00 Bibliothek Neurologie Birklein, F.
jede 2. Woche Di 13:00 - 14:30 Bibliothek Neurologie Werhahn, K.
jede 2. Woche Di 13:15 - 14:45 Hs Hautklinik Bense, S.
jede 2. Woche Di 13:15 - 14:45 Bibliothek Neurologie Thoemke, F.
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jede 2. Woche Mi 13:00 - 14:30 Hs Hautklinik Nix, W.
jede 2. Woche Mi 13:30 - 15:00 Bibliothek Neurologie Eicke, M.
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen
Hauptvorlesung Neurologie [Vorlesung]
Vorlesung; 2 SWS; 
Mo, Mi 10:15 - 11:00 Hs Chir Birklein, F.
Nix, W.; Thoemke, F.; Marx, J.; Vogt, Th.; Werhahn, K.
Wahlunterrichtsveranstaltungen
EEG Fallbesprechung Werhahn, K.
Seminar; 5 SWS; bitte mit Voranmeldung; jeden Tag, 14:30 - 15:00, Zimmer
728; bitte anmelden!
Epileptologie mit Fallvorstellung Werhahn, K.
Seminar; jede 2. Woche Di, 16:00 - 17:00, Bibliothek Neurologie; Bitte
Voranmeldung bei PD Werhahn, 17-2675
Extrapyramidale Erkrankungen mit Fallvorstellung Vogt, Th.
Seminar; Fr, 11:00 - 12:00, Zimmer 301
Neurologische Notfälle Nix, W.
Seminar; Zeit und Raum n.V.
Neurophysiologische Diagnostik (Myographie, Neurographie) Nix, W.
Praktikum; 2 SWS; Mi, 14:00 - 16:00, Zimmer 1024
Schmerzsyndrome in der Neurologie: Pathophysiologie und Therapie [Schmerz] Birklein, F.
Vorlesung; jede 2. Woche Mi, 11:00 - 12:00, Bibliothek Neurologie; Beginn
der Veranstaltung nach Rücksprache mit dem Dozenten
Untersuchungen zur Physiologie und Pathophysiologie dünner Nervenfasern Birklein, F.
Übung; Fr, Zeit n.V., Zimmer 1012; Übung in Kleingruppen, Zeit nach
Vereinbarung
Videoseminar Bewegungsstörungen N.N.
Seminar; jede 2. Woche Di, 15:00 - 16:00, Bibliothek Neurologie
Allgemein- und Abdominalchirurgie, Unfallchirurgie, Herz-/Thorax-
und Gefäßchirurgie, Transplantationschirurgie, Kinderchirurgie,
Neurochirurgie
Besondere Kapitel aus der Unfallchirurgie Ahlers, J.
Vorlesung; 1 SWS; Zeit und Ort: n. V.
Konzepte der Neurologischen Rehabilitation [Reha] Welschehold, S.
Seminar; 16:00 - 17:30, R 2 216; Termine und Anmeldung: bitte Aushang Roeder, R.
gegenüber Konferenzraum beachten!
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis
Chirurgische Poliklinik für Zahnmediziner Musholt, Th.
Vorlesung; Schein; Unfallchirurgie Raum 4.216 12.00 - 13.00h/Hörsaal Hancke, E.
Hautklinik s. Aushang Hessmann, M.
Sotiropoulos, G.; Timm, S.
Chirurgisches Blockpraktikum Kneist, W.
Kurs; ben. Schein; Alle Dozenten der Chir. Kliniken und Anästhesie; Siehe Sotiropoulos, G.
Aushang Bau 505 6. Stock Gockel, I.
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen
Chirurgie 1 Sommersemester, Chirurgie 2 Wintersemester Gockel, I.
Vorlesung; Dringend empfohlene Veranstaltung; Zeit n.V., Hs Chir; Montag Lang, H.
bis Mittwoch 08.00 - 09.00 Uhr
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Allgemeine Chirurgie für Zahnmediziner Gockel, I.
Vorlesung; Urologie Seminarraum Mittwoch 08.00 - 09.00 Seifert, J.K.
Dzieniszewski, G.; Kneist, W.
Einführungsveranstaltung zum Blockpraktikum (einmalig) Kneist, W.
Vorlesung; Hörsaal Chirurgie Montag 09.00 - 10.00 h
Klinisch-chirurgisches Seminar Bibliotheken der jeweiligen Fachkliniken Kneist, W.
Vorlesung; Bibliotheken der jeweiligen Fachkliniken Mittwoch 13.00 h - Korenkov, M.
15.00 h Gockel, I.
Musholt, Th.; Seifert, J.K.
Zeit/Ort n.V. N.N.
Bibliotheken der jeweiligen Fachkliniken Mittwoch 13.00 h - 15.00 h
Wahlunterrichtsveranstaltungen
Plastische und Wiederherstellende Chirurgie Menke, H.
Vorlesung; Freitag 14-tägig Bibliothek 6. Stock Bau 505 s. Aushang
Neurochirurgische Pathophysiologie
Zerebrales Trauma und Ischämie Alessandri, B.
Seminar; 1 SWS; Di, 16:00 - 17:00, Raum n.V. Engelhard, K.
Kolloquien
Klinisch orientierte Neuro-Pathophysiologie (Kolloq. f. Fortgeschr. Sem.)
Kolloquium; 
Di 17:00 - 18:30 U 24 A/ U 1241 Kempski, O.
Alessandri, B.
Neurobiologisches Kolloquium Kempski, O.
Kolloquium; Zeit n.V., U 24 A/ U 1241; (Hautklinik, Geb. 401) Perneczky, A.
Luhmann, H.; Sommer, C.; Alessandri, B.; Heimann, A.
Seminare
Methoden der Datenerfassung in der neurochirurgischen Forschung Kempski, O.
Seminar; Zeit und Raum n.V. Alessandri, B.
Heimann, A.
Seminar experimentelle Medizin Sommer, C.
Seminar; 2 SWS; Di, 17:00 - 18:30, Bib Anästhesiologie Werner, Ch.
Kempski, O.; Alessandri, B.
Praktikum
Anleitung zur experimentellen Arbeit in der neurochirurgischen Forschung
(ganztägig); Praktikum; 
Zeit/Ort n.V. Kempski, O.
Alessandri, B.
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Orthopädie
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis
“Praktikum der Orthopädie” [Prakt.Ortho.] Meurer, A.
Praktikum; 1 SWS; Schein; Anmeldung beim Studiendekanat und Zuordnung zur Decking, J.
1. od. 2. SH, Kurseinteilung in der Orthopädie, Kursdauer 3 bzw. 4 Tage; Drees, Ph.
jede Woche Mo-Do, 13:00 - 16:30, SR Orthopädie; Gruppeneinteilung an 3 Giesa, M.
bzw. 4 aufeinanderfolgenden Tagen (Freitags kein Praktikum) Böhm, B.
Schöllner, C.; Eckardt, A.; Waldecker, U.; Zöllner, J.; Schwitalle, M.; Reichel, W.;
Karbowski, A.; Küllmer, K.; Rompe, J.D.; und wissenschaftliche Mitarbeiter
Vorlesung Sport Orthopädie Meurer, A.
Vorlesung; ben. Schein; Do, 15:15 - 16:00, Raum n.V.; HS III und wissenschaftliche Mitarbeiter
Sportinstitut Campus
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen
“Begleitende Vorlesung Orthopädie” (BO/ÄAppO), theoretischer Teil
Vorlesung; 1 SWS; 
Di 12:15 - 13:00 Hs Hautklinik Meurer, A.
Drees, Ph.; und wissenschaftliche Mitarbeiter
Wahlunterrichtsveranstaltungen
Orthopädie: Differentialdiagnostik und -therapie
Vorlesung; 
17:00 - 20:00 Raum n.V. Rompe, J.D.
Mi. (Einzeltermine werden noch festgelegt), Anmeldung erforderlich (scholtz@uni-mainz.de)
od. 06131-172352 (Mind. 5 Teilnehmer) (der Unterricht findet im Seminarraum I/102 statt)
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten Meurer, A.
AWA; 1 SWS; (Mind. 5 Teilnehmer); Zeit und Raum n.V. Decking, J.
Ausgewählte orthopädische Krankheitsbilder - ein Leitfaden von Anamnese Schwitalle, M.
bis Therapie; Vorlesung; 2 SWS; jeden Monat am 1. Fr, 15:00 - 18:00, Hs I
102; Fr.  (Einzeltermine werden noch festgelegt),  Anmeldung erforderlich
(scholtz@uni-mainz.de)od. 06131-172352  (Mind. 5 Teilnehmer)   (der
Unterricht findet im Seminarraum I/102 statt)
Experimentelle Orthopädie
Seminar; 1 SWS; 
Zeit n.V. SR Orthopädie Meurer, A.
(Mind. 5 Teilnehmer) Decking, J.
und wissenschaftliche Mitarbeiter
Kinderorthopädie
Praktikum; 1 SWS; 
Zeit n.V. SR Orthopädie Meurer, A.
(Mind. 5 Teilnehmer) Decking, J.
und wissenschaftliche Mitarbeiter
Klinische Biomechanik
Praktikum; 1 SWS; 
Zeit n.V. SR Orthopädie Meurer, A.
(Mind. 5 Teilnehmer) Decking, J.
und wissenschaftliche Mitarbeiter
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Praktische Ausbildung in der Krankenanstalt
Klinische Visite; 
Zeit/Ort n.V. Meurer, A.
(Mind. 5 Teilnehmer) Decking, J.
Drees, Ph.; und wissenschaftliche Mitarbeiter
Rheumaorthopädie
Praktikum; 1 SWS; 
Zeit n.V. SR Orthopädie Meurer, A.
(Mind. 5 Teilnehmer) Decking, J.
und wissenschaftliche Mitarbeiter
Sportmedizinische Aspekte der Orthopädie
Seminar; 1 SWS; 
Zeit/Ort n.V. Meurer, A.
(Mind. 5 Teilnehmer) Decking, J.
und wissenschaftliche Mitarbeiter
Technische Orthopädie Meurer, A.
Praktikum; 1 SWS; Zeit n.V., SR Orthopädie; (Mind. 5 Teilnehmer) Decking, J.
und wissenschaftliche Mitarbeiter
Urologie
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis
Einführung zum urologischen Praktikum I/II [Vorlesung Uro-Praktikum] Thüroff, J.W.
Vorlesung; 1 SWS; Dringend empfohlene begleitende Vorlesung zum Praktikum Hampel, Ch.
der Urologie. Der darin vermittelte Lehrstoff wird im 10. Semester in der Stein, R.
Abschlussklausur des Praktikum der Urologie geprüft.; Do, 8:00 - 9:00, F
231; Beginn: Do 30.10.2008, 08:00 c.t., Hs Chirurgie, Gebäude 505
(Änderung vorbehalten)
Praktikum der Urologie (ÄAppO) [Uro-Praktikum] Hampel, Ch.
Praktikum; 14 SWS; ben. Schein; Blockpraktikum, 14-stündig; Bürger, R.A.
zulassungsbeschränkte Lehrveranstaltung, nur für Medizinstudierende; Fichtner, J.
Aushang der Einteilungslisten spätestens ab 06.10.2008 in der Filipas-Wackenhut, D.
Urologischen Klinik,  Gebäude 604, Erdgeschoss, Raum E 129 (Änderung Fisch, M.
vorbehalten); Theoretisch-praktischer Teil: Fr 08:00 s.t .- 12:00 und Haas, H.
13:00 s.t .- 17:00 Uhr, Gebäude 604, Seminarraum E 156; Operativer Teil: Hutschenreiter, G.
Mo 08:00 s.t. - 11:00 Uhr, Gebäude 604, OP-Trakt im 1. Stock;  Beginn des Jacobi, G.
Praktikums: Fr 24.10.2008 08:00 s.t. Uhr Melchior, S.
Walz, P.H.
Wahlpflichtfach
Tumorgenetik: Ausgewählte Kapitel zur Tumorbiologie, onkologischen Decker, H.-J.
Diagnostik und zu neuen Therapieformen [Tumorgenetik]; Seminar; 2 SWS; Brenner, W.
ben. Schein; Fächerübergreifendes Seminar für den Fachbereich Medizin und
Biologie;  Wahlpflichtveranstaltung für Medizinstudenten im 8. Semester;
Scheinvergabe; Beginn der Veranstaltung: Mo 27.10.2008 (Änderung
vorbehalten); Montags, 18.15-20:00, Verfügungsgebäude für Forschung &
Entwicklung, Bau 911, Besprechungsraum, EG
Wahlpflichtfach Kinderurologie [Kinderurologie] Stein, R.
Kurs; 1 SWS; ben. Schein; Zulassungsbeschränkte Lehrveranstaltung. Nur Schröder, A.
für Medizinstudierende. Mündliche Prüfung am Ende des Kurses; Beginn: Do
23.10.2008 17:00 s.t.-18:30 Uhr,  Bibliothek Urologische Klinik, Bau 604,
EG, Raum E 105 (Änderung vorbehalten)
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Wahlunterrichtsveranstaltungen
Andrologische Sprechstunde [Andrologie] Hampel, Ch.
Kurs; 2 SWS; Beschränkte Teilnehmerzahl; Fr, 9:00 - 11:00, Raum n.V. und wissenschaftliche Mitarbeiter
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten [Wiss. Arbeiten] Hampel, Ch.
Kurs; 2 SWS; Z.u.O.n.V. und wissenschaftliche Mitarbeiter
Einführung in die urologische Sonographie [Sono-Kurs] Hampel, Ch.
Kurs; 1 SWS; Beschränkte Teilnehmerzahl; Beginn: Mo 20.10.2008 17:00 Uhrund wissenschaftliche
Mitarbeiter
s.t., Seminarraum Urologische Klinik, Gebäude 604, EG, Raum E 156
(Änderung vorbehalten)
Praktische Einführung in die Urologie [Uro-Einführung] Klippel, K.F.
Praktikum; Die Veranstaltung findet 1mal im Semester 1-wöchig statt.;
Z.u.O.n.V; Terminvereinbarung Tel. 05141/721450
Urologie in der täglichen Praxis [Uro-Praxis] Haas, H.
Seminar; Blockseminar, 4 Std. im Semester; Z.u.O.n.V.
Urologische Krankheitsbilder [Uro-Krankheiten] Thüroff, J.W.
Vorlesung; 1 SWS; Fr, 8:00 - 9:00, E156-604; Beginn: Fr 24.10.2008, 08:00 Hampel, Ch.
c.t., Seminarraum Urologische Klinik, Bau 604, EG, Raum E 156 (Änderung Stein, R.
vorbehalten)
Urologische Notfälle in Klinik und Praxis [Uro-Notfälle] Klippel, K.F.
Vorlesung; Die 3-stündige Ringvorlesung findet 1mal monatlich statt.; Fr: und wiss. Mitarbeiter
Z.n.V., Seminarraum Urologie, Gebäude 604, EG, Raum E 166.
Terminvereinbarung: Tel. 05141/721450
Urologische Tumorsprechstunde [Uro-Onkologie] Hampel, Ch.
Kurs; 1 SWS; Do, 8:00 - 9:00, Raum n.V.; Urologische Poliklinik und wissenschaftliche Mitarbeiter
Urologisches Kolloquium mit Röntgendemonstration [Röntgen-Demo] Thüroff, J.W.
Kolloquium; 3 SWS; Mo, Di, Do, 16:00 - 17:00, E156-604; Die Veranstaltung Hampel, Ch.
findet im Röntgendemonstrationsraum Urologie statt (Gebäude 604, und wiss. Mitarbeiter
Erdgeschoß, Raum E 156) und beginnt jeweils um 16:00 s.t. (Änderung
vorbehalten)
Geburtshilfe und Frauenkrankheiten
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis
Blockpraktikum Geburtshilfe u. Gynäkologie  (ÄAppO) [Blockpraktikum Gyn.] Brockerhoff, P.
Praktikum; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 1; Universitäts-Frauenklinik Mainz, Seufert, R.
Geb. 102-C, 2-tägig; Zeit und Raum n.V. Siggelkow, W.
Tchirikov, M.; wiss.Mitarbeiter
Praktikum Gynäkologie (ÄAppO) [Gyn.Praktikum] Kölbl, H.
Praktikum; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 1; Seminar mit Brockerhoff, P.
Kleingruppenunterricht, Kursraum Frauenklinik 1.OG,; Zeit und Raum n.V. wiss.Mitarbeiter
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen
Frauenheilkunde und Geburtshilfe Brockerhoff, P.
Vorlesung; 2 SWS; Montag 12.00-13.00 Uhr, Freitag 8.00-9.00 Uhr, Größer
Hörsaal Geb.102; Zeit und Raum n.V.
Wahlunterrichtsveranstaltungen
Aktuelle operative Verfahren in der Frauenheilkunde Seufert, R.
[Op.Verfahren/Frauenheilkunde]; Vorlesung; Zeit und Raum n.V.
Diagnose und Therapie gynäkologischer Malignome [Malignome] Hofmann, M.
Seminar; Zeit und Raum n.V.
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Diagnostische und therapeutische Verfahren der Reproduktionsmedizin und Seufert, R.
gynäkologischen Endokrinologie [Reproduktionsmedizin]; Vorlesung; Zeit wiss.Mitarbeiter
und Raum n.V.
Differentialdiagnostik in Gynäkologie und Geburtshilfe Bahlmann, F.
[Differentialdiagnose]; Kurs; Zeit und Raum n.V.
Endokrinologie in der Geburtshilfe [Endokrinologie] Hoffmann, G.
Vorlesung; St.Josefs-Hospital in Wiesbaden,; Zeit und Raum n.V.
Geburtshilflicher Operationskurs [Operationskurs] Tanner, B.
Vorlesung mit Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Minimal invasive endoskopische Chirurgie in der Gynäkologie Meinen, K.
Seminar; (Seminar mit praktischen Übungen und
Videodemonstrationen)14-tägig; Zeit und Raum n.V.
Pränatale Diagnostik und Therapie [Pränatalmed.] Merz, E.
Vorlesung; 1 SWS; Zeit und Raum n.V.
Zytometrische Prognosefaktoren gynäkologischer Karzinome [Zytometrie] Herzog, R.-E.
Seminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. Seufert, R.
Augenheilkunde
Pflichtveranstaltungen
Kursus der allgemeinen klinischen Untersuchungen im nicht-operativen und Pitz, S.
operativen Stoffgebiet (Spiegelkurs) [Augenspiegellesung]; Vorlesung; 1 Preußner, P.-R.
SWS; Schein; Mi, 12:00 - 13:00, Hs I 102 Stoffelns, B.
Thieme, H.
Spiegelkurs - praktischer Teil [Augenspiegelkurs] wiss. Mitarbeiter
Übung; 1 SWS; Mo, 15:30 - 16:30, Raum n.V.; Di, 16:15 - 17:15, Raum n.V.;
Fr, 15:00 - 16:00, Raum n.V.; Einteilung und Räume siehe Aushang
Praktikum der Augenheilkunde [Augenpraktikumlesung] Pitz, S.
Vorlesung; 2 SWS; Schein; Mo, 13:15 - 14:00, Hs I 102; Do, 15:45 - 16:30, Pfeiffer, N.
Hs I 102 wiss. Mitarbeiter
Praktikum - praktischer Teil [Augenpraktikum]
Praktikum; 1 SWS; 
Zeit/Ort n.V. wiss. Mitarbeiter
Mo, Di, Fr 8-10, Mi 8-11, Einteilung siehe Aushang
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen
Klinisch-ophthalmologische Visite [Augen-Visite] Pfeiffer, N.
Klinische Visite; Do 14.30 Augenklinik, Station A3 wiss. Mitarbeiter
Mikrochirurgie der Augenvorderabschnitte und der Augenanhangsgebilde Pfeiffer, N.
[Augen-Mikrochirugie1]; LV; Mo-Fr 8-12, OP-Augenklinik
Mikrochirurgie des Glaskörpers und der Netzhaut [Augen-Mikrochirurgie2] Pfeiffer, N.
LV; Mo, Mi, Do 8-12, Op-Augenklinik wiss. Mitarbeiter
Wahlunterrichtsveranstaltungen
Doktoranden- u. Mitarbeiter-Seminar: Experimentelle Ophthalmologie Grus, F.-H.
[Augen-Seminar]; Seminar; jeden Mittwoch, 10.15-11.45 Uhr, Seminarraum, Joachim, S.
Gebäude 101, 2. Stock (über dem Café) Pfeiffer, N.
Fortbildung der Augenklinik (auch für Studenten) [Augen-Fortbildung] Pfeiffer, N.
AWA; Freitag, Seminarraum der Augenklinik, 2. Stock (über dem Café) siehe wiss. Mitarbeiter
Aushang neben den Hörsälen
Proteinmarker bei ophthalmologischen Erkrankungen [Augen-Proteinmarker] Grus, F.-H.
Seminar; Bau 101, 1. Stock, Labor der Augenklinik, Termine siehe Aushang wiss. Mitarbeiter
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Von der Forschung in die Klinik [Augen-Forschung] Joachim, S.
Seminar; Do  16 Uhr, Starttermin wird noch bekannt gegeben, Seminarraum, Grus, F.-H.
Gebäude 101, 2. Stock (über dem Café) Pfeiffer, N.
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde und Phoniatrie/Pädaudiologie
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten (f. Mediziner u. Stauber, R.
Naturwissenschaftler); Seminar; ganztägig in der Arbeitsgruppe (nach
Vereinbarung), Raum 2.513/3.815
Diplomanden/Doktorandenseminar Stauber, R.
Seminar; Do, 13:00 - 14:00, Raum n.V.; Geb. 102, Raum 2.513/3.815
Fortbildungsseminar der HNO-Klinik
Seminar; Seminar f. Studenten der Medizin (ab 7. Semester); 
Mo 07:30 - 08:15 Raum n.V. Mann, W.
Geb. 102, Raum 3.815 Keilmann, A.
Brieger, J.; Helling, K.; Stauber, R.; Heinrich, U.-R.
Journal Club - Seminar f. Studenten d. Medizin u. Studenten d. Brieger, J.
Naturwissenschaften; Seminar; Fr, 10:00 - 11:00, Raum n.V.; Geb. 102, Stauber, R.
Raum 2.513/3.815 Heinrich, U.-R.
Moderne Tumorforschung - Grundlagen u. Methoden Knauer, S.
Vorlesung; jede 2. Woche Di, 16:00 - 17:30, Raum n.V.; Raum 0.406 Stauber, R.
(Seminarraum I), Geb. 102, EG - siehe auch Aushang in Geb. 102
Praktikum: Zellbiologische Methoden in der Onkologie Stauber, R.
Praktikum; Schein; Zeit und Raum n.V. Knauer, S.
Vorlesung: Ausgewählte Themen der Molekularen Medizin und Stauber, R.
Grundlagenforschung; Vorlesung; Mi, 17:30 - 19:00, Raum n.V.; Geb. 102, Knauer, S.
Raum 2.513/3.815  (s. Aushang Geb. 102)
Unterrichtsveranstaltung mit Leistungsnachweis
HNO-Praktikum am Krankenbett [6. Semester] [HNO-Praktikum] Mann, W.
Praktikum; ben. Schein; Das Praktikum findet in der 2. Semesterhälfte Helling, K.
statt.; Zeit und Raum n.V. und Mitarbeiter/-innen
Kursus der allgemeinen klinischen Untersuchungen im nichtoperativen und
operativen Stoffgebiet (5. Semester) [HNO-Spiegelkurs]; Kurs; ben.
Schein; beschränkte Teilnehmerzahl; 
Mo 14:00 - 15:30 Hs I 102 Mann, W.
Fr 13:15 - 14:45 Hs I 102 Helling, K.
und Mitarbeiter/-innen
Dringend empfohlene Unterrichtsveranstaltungen
Phoniatrie und Pädaudiologie: Stimm, Sprech-, Sprach- und Keilmann, A.
Schluckstörungen, Hörstörungen im Kindesalter [Phon. und Pädaud.]; und Mitarbeiter/-innen
Vorlesung; 2 SWS; Di, 8:30 - 10:00, Hs II 102
Phoniatrisch-pädaudiologische Poliklinik (Übungen - 10-std.)
Klinische Visite; Zeit n.V.
Zeit/Ort n.V. Keilmann, A.
und Mitarbeiter/-innen
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde für Zahnmediziner
Vorlesung; 
Mi 13:00 - 14:00 Hs I 102 Mann, W.
Helling, K.; und Mitarbeiter/-innen
Ultraschall im Kopf-Hals-Bereich [Wahlfach US]
LV; 
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Zeit/Ort n.V. Jecker, P.
und Mitarbeiter/-innen
Vorlesung Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Phoniatrie und Pädaudiologie, Teil I
[5. Semester]; Vorlesung; Vorlesung begleitend zum HNO-Spiegelkurs; 
Di 11:00 - 12:00 Hs I 102 Helling, K.
und Mitarbeiter/-innen
Vorlesung Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Phoniatrie und Pädaudiologie, Teil
II [6. Semester] [Teil II]; Vorlesung; begleitende Vorlesung zum
HNO-Praktikum am Krankenbett [6. Semester]; 
Do 12:00 - 13:00 Hs I 102 Mann, W.
Helling, K.; Keilmann, A.; und Mitarbeiter/-innen
Wahlunterrichtsveranstaltungen
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
LV; 
Zeit/Ort n.V. Keilmann, A.
und Mitarbeiter/-innen
Elektrophysiologische Diagnostik zentral-nervöser Prozesse (1-std.) Lippert, K.L.
LV; Zeit und Ort n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten in der HNO
AWA; 
Zeit/Ort n.V. Helling, K.
Zeit u. Ort nach Vereinbarung Keilmann, A.
Brieger, J.; Heinrich, U.-R.; Stauber, R.; Maurer, J.
Spezielle Diagnostik und Therapie schwerhöriger und tauber Patienten Maurer, J.
Seminar; 1 SWS; Schein; Do, 18:15 - 19:00, Raum n.V.; Ort nach
Vereinbarung
Tumorgenetik: Ausgewählte Kapitel zur Tumorbiologie, onkologischen Brieger, J.
Diagnostik u. zu neuen Therapieformen; Seminar; Mo, 18:15 - 19:45, Raum Stauber, R.
n.V.; Verfügungsgebäude f. Forschung & Entwicklung, Bau 911, EG, Knauer, S.
Besprechungsraum u.a.
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Pflichtlehrveranstaltungen
Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (für d’Hoedt, B.
Mediziner) [ZMK Med]; Vorlesung; Do, 13:00 - 14:00, ZMK 6
Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (für d’Hoedt, B.
Zahnmed.) [ZMK]; Vorlesung; Do, 9:00 - 11:00, ZMK 6
Operationskurs I [OP-Kurs I] Schulze, R.
Kurs; 2 SWS; pro Kurswoche maximal 4 Teilnehmer; Zeit und Ort: Mo: d’Hoedt, B.
8:00-12:00Uhr, Die bis Fr. 9:00Uhr bis 12:00Uhr.; Bemerkung zu Zeit und Daubländer, M.
Ort: s. besonderen Anschlag
Operationskurs II [OP-Kurs II] Schulze, R.
Kurs; 2 SWS; maximal vier Teilnehmer pro Kurswoche; Zeit und Ort: Mo-Fr d’Hoedt, B.
13:30 - 15:30, Raum n.V.; Bemerkung zu Zeit und Ort: s. besonderen Daubländer, M.
Anschlag
Radiologische Vorlesung unter Berücksichtigung des Strahlenschutzes d’Hoedt, B.
[Röntgenvorlesung]; Vorlesung; 1 SWS; Di, 12:00 - 13:00, ZMK 227; ZMK Schulze, R.
227; Kleiner Hörsaal ZMK Gebäude 901 Burwinkel, M.
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Radiologischer Kurs unter besonderer Berücksichtigung des Schulze, R.
Strahlenschutzes, 1. klin. Semester [Röntgenkurs]; Kurs; 2 SWS; jede d’Hoedt, B.
Woche Mo-Do, 13:15 - 16:00, Raum n.V.; Röntgenabteilung 1 Stock ZMK, Zeit Burwinkel, M.
nach Vereinbarung; max. 4 Teilnehmer pro Kursnachmittag
Vorlesung zum Operationskurs I d’Hoedt, B.
Vorlesung; 1 SWS; 3. klinisches Semester; Mo, 12:00 - 13:00, ZMK 6; Daubländer, M.
Bemerkung zu Zeit und Ort: Großer Hörsaal ZMK Gebäude 901 Schulze, R.
Behneke, A.; Kreisler, M.; u. Ass
Vorlesung zum Operationskurs II Kreisler, M.
Vorlesung; 1 SWS; 4. klin. Semester; Mo, 12:00 - 13:00, Raum n.V.; Schulze, R.
Gebäude 901, großer Hörsaal ZMK (ZMK 6) u. Ass
d’Hoedt, B.; Daubländer, M.; Behneke, A.
Zahnärztliche-chirurgische Propädeutik (m. prakt. Übungen) Daubländer, M.
Vorlesung; 2 SWS; Zahnärztliche-chirurgische Propädeutik (m. prakt. d’Hoedt, B.
Übungen), 1. klin. Semester; Mi, 9:00 - 11:00, ZMK 227; Bemerkung zu Zeit u. Ass
und Ort: kleiner Hörsaal Gebäude 901
Einführung in die Kieferorthopädie Wehrbein, H.
Vorlesung; Mo, 9:15 - 10:00, ZMK 6 Jung, B.A.
Kieferorthopädie Wehrbein, H.
Vorlesung; Di, 11:00 - 12:30, ZMK 6
Kursus der kieferorthopädischen Technik Jung, B.A.
Kurs; Mo, 8:00 - 12:00, Raum n.V.; Fr, 9:00 - 12:00, Raum n.V.; Fr, 9:00
- 10:00, ZMK 6
Kursus und Poliklinik der Kieferorthopädie I mit diagnostischen Übungen Wriedt, S.
Kurs; Mo, 10:15 - 11:00, ZMK 6; Mi, 8:00 - 9:00, Raum n.V.
Kursus und Poliklinik der Kieferorthopädie II mit diagnostischen Übungen Reinhardt, R.
Kurs; Mi, 15:00 - 16:30, Raum n.V.
Einführung in die Zahnheilkunde Willershausen, B.
Vorlesung; 1 SWS; 1. klin. Sem.; Mo, 14:15 - 15:00, ZMK 6 u.Mitarb.
Kolloquium über ausgewählte Kapitel der konservierenden Zahnheilkunde Willershausen, B.
[Kolloquium II]; Kolloquium; 1 SWS; Schein; 5. klin. Sem.; Do, 8:15 - u.Mitarb.
9:00, ZMK 227
Kolloquium über ausgewählte Kapitel der konservierenden Zahnheilkunde Willershausen, B.
[Kolloquium I]; Kolloquium; 1 SWS; Schein; 2. klin.Sem.; Di, 11:15 - u.Mitarb.
12:00, ZMK 227
Kurs und Poliklinik der Zahnerhaltungskunde I [Kons I] Willershausen, B.
Kurs; 18 SWS; Schein; 2. klin. Sem.; Mo.-Do. 13.00-17.00 u.Mitarb.
Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungskunde II [Kons II] Willershausen, B.
Kurs; 18 SWS; Schein; 5. klin. Sem.; Mo.-Fr. 8.00-12.30 u.Mitarb.
Parodontopathien I und II Willershausen, B.
Vorlesung; 1 SWS; 2. und 5. klin. Sem.; Fr, 12:15 - 13:00, ZMK 6 u.Mitarb.
Phantomkurs der Zahnerhaltungskunde [Phantom III] Willershausen, B.
Kurs; 20 SWS; Schein; 1. klin. Sem.; Zeit n.V., ZMK 2; Mo - Do 13-17 u.Mitarb.
Vorlesung zum Phantomkurs der Zahnerhaltungskunde Willershausen, B.
Vorlesung; 2 SWS; 1. klin. Sem.; Do, 11:15 - 12:00, ZMK 6; Fr, 8:15 - u.Mitarb.
9:00, ZMK 6
Zahnerhaltungskunde I und II Willershausen, B.
Vorlesung; 3 SWS; Mo, 8:15 - 9:45, ZMK 6; Fr, 11:15 - 12:00, ZMK 6 u.Mitarb.
Einführung in die Okklusionslehre und Funktionsdiagnostik, mit klinischen Scheller, H.
Demonstrationen, 5. klin. Sem.; Vorlesung; 1 SWS; Di, 8:00 - 9:00, ZMK wiss. Mitarbeiter
227; Kleiner Hörsaal
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Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde I, mit klinischen Scheller, H.
Demonstrationen und Präparierübungen, 3. klin. Sem.; Kurs; 18 SWS; Mo-Do, wiss. Mitarbeiter
13:00 - 17:00, R 339 ZMK
Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde II, mit klinischen Scheller, H.
Demonstrationen, 4. klin. Sem.; Kurs; 18 SWS; Mo, Di, Do, Fr, 8:00 - wiss. Mitarbeiter
12:30, R 339 ZMK
Poliklinik der Zahnersatzkunde, 3. und 4. klin Sem. Scheller, H.
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, ZMK 6 wiss. Mitarbeiter
Propädeutischer Kursus der klin. Prothetik, 1. klin. Sem. Scheller, H.
Kurs; 6 SWS; Mo, Mi, 13:30 - 16:30, Raum n.V. wiss. Mitarbeiter
Zahnersatzkunde für Kliniker Teil I, 1. und 2. klin. Sem. Scheller, H.
Vorlesung; 3 SWS; Di-Do, 8:00 - 9:00, ZMK 6 Behneke, N.
wiss. Mitarbeiter
Dringend empfohlene Lehrveranstaltungen
Klinisch-röntgenologische Differentialdiagnostik d’Hoedt, B.
Vorlesung; 1 SWS; 5. klinisches Semester; Di, 15:00 - 16:00, ZMK 6; Schulze, R.
Großer Hörsaal ZMK, Gebäude 0901
Psychologie für Zahnmediziner Klages, U.
Vorlesung; 2 SWS; Do, 11:15 - 12:45, ZMK 129; kleiner Hörsaal der
Kieferorthopädie
Kinderzahnheilkunde Willershausen, B.
Vorlesung; 5. kl. Semester; Mo, 12:15 - 13:00, ZMK 227 u.Mitarb.
Wahlunterrichtsveranstaltungen
Vorlesung Spezielle zahnärztliche Röntgenologie / Diagnostik Schulze, R.
Vorlesung; 1 SWS; freiwillige Zusatzvorlesung; Mo, 11:15 - 12:00, ZMK 6;
nur  Wintersemester!
Kolloquium
Beratung wissenschaftlicher Arbeiten zur Psychologie in der Zahnmedizin Klages, U.
AWA; 2 SWS; Do, 9:15 - 10:45, Raum n.V.; Di, 10:00 - 11:30, Raum n.V.;
Gebäude 901, Raum 527, 5.Stock
Doktorantenkolloquium Klages, U.
Kolloquium; 2 SWS; Mi, 17:15 - 18:45, Raum n.V.; Gebäude 901, Raum 527,
5. Stock
Fachbereich 05 - Philosophie und Philologie
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-20005, Fax 06131-39-20085,
E-Mail: fsb05@uni-mainz.de
Dekanin/Dekan: Univ.-Prof. Dr. Dreyer, Mechthild
Prodekanin/Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Breuer, Ulrich
Beauftragte/r des Prüfungsausschusses: Univ.-Prof. Dr. Spies, Bernhard
Fachbereich-Servicebüro 05
Fachbereichsassistenz: Dr. Lindner, Doris, App. 20052
Personalsachbearbeitung: Binet, Frederick, Raum 00-220, App. 2 0022
Sprechzeiten der Personalsachbearbeitung: Montag bis Donnerstag: 9.00 - 13.30 Uhr und
Dienstags und Donnerstags 13.30 - 18.00 Uhr und nach Vereinbarung
Mitarbeiterinnen des Fachbereich-Servicebüros 05: Barth, Jana, App. 22475; Bodenstein,
Elisabeth, App. 20005; Michalski, Christel, App. 20834
Sprechzeiten: Montag bis Freitag: 10.00 bis 12.00 Uhr und nach Vereinbarung  (bei Fr. Bodenstein Mo.
- Do. 10.00 bis 13.00 Uhr)
Raumverwaltung im Philosophicum: Michalski, Christel
Raumreservierung: Telefon: 06131-39-23301
Reservierungszeiten : Montag bis Donnerstag: 13.00 - 16.00 Uhr. Freitag: 9.00 - 12.00 Uhr und nach
Vereinbarung
Pedell / Hausmeister: Bertz, Hubert, App. 23325; Brummer, Herbert, App. 22200; Buldak, Dilaver,
App. 23060
Frauenbeauftragte: Univ.-Prof.Dr.von Hoff, Dagmar (Dt.Inst.)
Stellvertretende Frauenbeauftragte: Juniorprofessorin Dr.Poppe, Sandra (Inst.f.AVL)PD Dr.Péterfy,
Margit (Dept.of English&Linguistics)Dr.des.Wengoborski, Sonja (Inst.f.Indologie)Univ.-Prof.Dr.Nübling,
Damaris (Dt.Inst.)Dr.Campanile, Anna (Roman. Sem.);
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Lehrkörper
Universitätsprofessorinnen/professoren
Bisang, Walter, Univ.-Prof. Dr., Language Typology; Raum 03-542, Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz,
App. 22778, wbisang@uni-mainz.de
Bisang, Walter, Univ.-Prof. Dr., General Linguistics; Raum 03-542, Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz,
App. 22778, wbisang@uni-mainz.de
Bisang, Walter, Univ.-Prof. Dr. phil., Department of English and Linguistics; Raum 03-542, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55099 Mainz, App. 22778, wbisang@uni-mainz.de
Boeschoten, Hendrik, Univ.-Prof. Dr., Seminar für Orientkunde (Turkologie); Raum 02-114,
Welderweg 20, D 55099 Mainz, App. 23400 22779, turcolog@mail.uni-mainz.de
Brendel, Elke, Univ.-Prof. Dr. phil., Philosophisches Seminar; Raum 00-507, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55099 Mainz, App. 22527, brendel@uni-mainz.de
Breuer, Ulrich, Univ.-Prof. Dr., Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 01-924, Jakob-Welderweg 18,
D 55099 Mainz, App. 22756, ulrich.breuer@uni-mainz.de
Dreyer, Mechthild, Univ.-Prof. Dr. phil., Philosophisches Seminar; Raum 00-523, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55099 Mainz, App. 22264, dreyer@uni-mainz.de
Eckel, Winfried, Univ.-Prof. Dr. phil., Institut Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft;
Raum 03-934, Welderweg 18, D 55099 Mainz, App. 23904, eckel@uni-mainz.de
Eichler, Klaus-Dieter, Univ.-Prof. Dr. phil., Philosophisches Seminar; Raum 00-506, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55099 Mainz, App. 22789, keichler@uni-mainz.de
Erlebach, Peter, Univ.-Prof. Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich British Studies; Raum 01-621, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 25585, erlebach@anglistik.uni-mainz.de
Fischer, Ernst, Univ.-Prof. Dr., Institut für Buchwissenschaft; Raum 03-518, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 23180, efischer@uni-mainz.de
Füssel, Stephan, Univ.-Prof. Dr., Institut für Buchwissenschaft (Leitung); Raum 03-543, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 23469, fuessel@uni-mainz.de
Gall, Alfred, Univ.-Prof. Dr., Mainzer Polonicum (Polonistik/Literaturwissenschaft); Johann-Friedrich-von-
Pfeiffer-Weg 3, D 55128 Mainz, App. 2 49 89, agall@uni-mainz.de
Gall, Alfred, Univ.-Prof. Dr., Institut für Slavistik (Polonistik/Literaturwissenschaft); Raum 00-528, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 2 6936, agall@uni-mainz.de
Geilfuß-Wolfgang, Joachim, Univ.-Prof. Dr., Dt. Phil.: Deskriptive Sprachwissenschaft; Raum 01-511,
Welderweg 18, D 55099 Mainz, App. 22761, geilfuss@uni-mainz.de
Geisler, Eberhard, Univ.-Prof. Dr. phil., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 02-542,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22650 24783, geisler@uni-mainz.de
Girke, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Institut für Slavistik (Slavische Sprachwissenschaft);
Raum 00-516, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22186, girke@uni-mainz.de
Göbler, Frank, Univ.-Prof. Dr., Institut für Slavistik (Slavische Literaturwissenschaft); Raum 00-524,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 23908, goebler@uni-mainz.de
Grätzel, Stephan, Univ.-Prof. Dr. phil., Philosophisches Seminar; Raum 01-214, Johann-Friedrich-von-
Pfeiffer-Weg 12, D 55099 Mainz, App. 25668, graetzel@uni-mainz.de
Hornung, Alfred, Univ.-Prof. Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich American Studies; Raum 01-597,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22146 oder 23535, hornung@uni-mainz.de
Jolie, Stephan, Univ.-Prof. Dr., Dt. Phil.: Ältere Literaturgeschichte; Raum 01-512, Jakob Welder Weg 18,
55099, App. 23275, Fuchs-Jolie@uni-mainz.de
Klemme, Heiner F., Univ.-Prof. Dr. phil. habil., Philosophisches Seminar; Raum 00-916, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55099 Mainz, App. 25666, klemme@uni-mainz.de
Kreuder, Friedemann, Univ.-Prof. Dr.,
Institutsleitung / Sprecher Internationales Promotionsprogramm: Performance and Media Studies,
Institut für Theaterwissenschaft (Institutsleitung); Raum 03-513, Jakob Welder-Weg 18, D 55099 Mainz,
App. 23784, fkreuder@uni-mainz.de
Kropp, Manfred, Univ.-Prof. Dr. phil., (beurlaubt), Seminar für Orientkunde (Islamwissenschaft und
Semitistik); Jakob-Welder-Weg 20, D 55099 Mainz, kropp@uni-mainz.de
Lamping, Dieter, Univ.-Prof. Dr. phil., Institut Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft;
Raum 03-912, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 23906, lamping@uni-mainz.de
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Leopold, Stephan, Univ.-Prof. Dr. phil., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 02-550,
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 24445, leopold@uni-mainz.de
Ley, Klaus, Univ.-Prof. Dr. phil., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 01-551, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22986 24784, kley@uni-mainz.de/mweisro@uni-mainz.de
Martin, Ariane, Univ.-Prof. Dr., Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 01-928, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 2 26 13, a.martin@uni-mainz.de
Meibauer, Jörg, Univ.-Prof. Dr. phil., Dt. Phil.: Deskriptive Sprachwissenschaft; Raum 01-918,
Welderweg 18, D 55099 Mainz, App. 22762, meibauer@uni-mainz.de
Meisig, Konrad, Univ.-Prof. Dr., Institut für Indologie; Raum 00-193, Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5,
D 55099 Mainz, App. 24452, meisig@uni-mainz.de
Metzinger, Thomas, Univ.-Prof. Dr. phil., Philosophisches Seminar; Raum 00-515, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55099 Mainz, App. 23279, metzinger@uni-mainz.de
Mondorf, Britta, Univ.-Prof. Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Englische Sprachwissenschaft;
Raum 02-578, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22266 (Sekretariat), mondorf@uni-mainz.de
Müller-Wood, Anja, Univ.-Prof. Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Anglophone Cultures; Raum 01-
583, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22145 oder 23404, wood@uni-mainz.de
Nübling, Damaris, Univ.-Prof. Dr. phil., Dt. Phil.: Historische Sprachwissenschaft; Raum 02-916,
Welderweg 18, D 55099 Mainz, App. 22611, nuebling@uni-mainz.de
Porra, Véronique, Univ.-Prof. Dr. phil., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 02-550,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22987 od 23410, porra@uni-mainz.de
Reitz, Bernhard, Univ.-Prof. Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich British Studies; Raum 01-573, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22765 23495, reitz@anglistik.uni-mainz.de
Sarhimaa, Anneli, Univ.-Prof. Dr. phil., Northern European and Baltic Languages and Cultures; Raum 01-
584, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 23081, sarhimaa@uni-mainz.de
Scheiding, Oliver, Univ.-Prof. Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich American Studies; Raum 02-575,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22357 oder 23230, scheiding@uni-mainz.de
Schlesewsky, Matthias, Univ.-Prof. Dr., General Linguistics; Raum 03-548, Jakob-Welder-Weg 18,
55099 Mainz, App. 23478, schlesew@uni-mainz.de
Schultze, Brigitte, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Institut für Slavistik (Literaturwissenschaft/Westslavistik);
Raum 00-528, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 2 2807, schultze@uni-mainz.de; Friedrich
von Pfeiffer Weg 3, D 55128 Mainz, Tel. +49 6131 39-24989, Fax 06131-39-25101
Simon, Michael, Univ.-Prof. Dr. phil., Kulturanthropologie/Volkskunde; Raum 01-936, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22757, pmsimon@uni-mainz.de
Solbach, Andreas, Univ.-Prof. Dr. phil., Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 02-926, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 2 2755, solbach@uni-mainz.de
Spies, Bernhard, Univ.-Prof. Dr. phil., Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 02-922, Welder Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 22575, spies@uni-mainz.de
Staib, Bruno, Univ.-Prof. Dr. phil., Romanisches Seminar (Vertrauensdozent für ausländische Studierende,
Partnerschaftsbeauftragter für ausländische Studierende); Raum 02-543, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 24782 24783, staib@uni-mainz.de
Störmer-Caysa, Uta, Univ.-Prof. Dr. phil., Dt. Phil.: Ältere Literaturgeschichte; Raum 02-912, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22530, caysa@uni-mainz.de
Veith, Werner H., Univ.-Prof. Dr. phil., (pensioniert), Dt. Phil.: Deskriptive Sprachwissenschaft;
Welderweg 18, 55118 Mainz, Tel. 039268 397595, whveith@t-online.de
von Hoff, Dagmar, Univ.-Prof. Dr., Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 01-908, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55099 Mainz, App. 2 67 89, dvhoff@uni-mainz.de
Wehr, Barbara, Univ.-Prof. Dr. phil., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 02-546, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 24442 23410, wehr@uni-mainz.de
Wiemer, Björn, Univ.-Prof. Dr., Institut für Slavistik (Slavische Sprachwissenschaft); Raum 00-516, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22186, wiemerb@uni-mainz.de
Außerplanmäßige Professorinnen/Professoren
Kossler, Matthias, Prof. Dr. phil., Philosophisches Seminar (Schopenhauer-Forschungsstelle); Colonel-
Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55099 Mainz, Raum SB II/ 00 223, App 20259, kossler@uni-mainz.de
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Kurzke, Hermann, Dr. phil. habil., Leit. Akad. Direktor (pensioniert), Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte;
Pfeiffer-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 20316, kurzke@mail.uni-mainz.de
Lampert, Günther, apl. Prof. Dr. phil., Ak. Dir., Forschungs- und Lehrbereich Englische
Sprachwissenschaft; Raum 01-582, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22266 oder 24587,
lampert@uni-mainz.de
Meichel, Johann, Prof. Dr., Institut für Slavistik (Russisch); Raum 00-714, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 22199, meichel@uni-mainz.de
Rauscher, Josef, Prof. Dr. phil., Philosophisches Seminar; Raum 00-514, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55099 Mainz, App. 22791, jorausch@uni-mainz.de
Riedel, Wolfgang, apl. Prof. Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Anglophone Cultures; Raum 01-568,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 23296, riedel@anglistik.uni-mainz.de
Rösel, Petr, apl. Prof. Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Englische Sprachwissenschaft; Raum 02-586,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 23263, roesel@uni-mainz.de
Schärf, Christian, Dr. phil. habil., Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 01-522, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 2 55 15, cschaerf@uni-mainz.de
Schneider, Ute, Prof. Dr., Ak. Rat, Institut für Buchwissenschaft; Raum 03-508, Jakob-Welder-
Weg 18 (Philosophicum), D 55128 Mainz, App. 23468, uschneid@uni-mainz.de
Scotti-Rosin, Michael, apl. Prof., Ak. Dir., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 02-558,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22817, scotti@uni-mainz.de
Siebald, Manfred, apl. Prof. Dr. phil., Ak. Dir., Forschungs- und Lehrbereich American Studies; Raum 01-
585, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 24635 22146, siebald@uni-mainz.de
Stein, Thomas M., apl. Prof. Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich British Studies; Raum 01-613, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22912, stein@anglistik.uni-mainz.de
Zecher, Reinhard, Prof. Dr. rer. nat. Dr. phil., Philosophisches Seminar; Raum 00-926, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55099 Mainz, App. 25667, conrath@uni-mainz.de
Entpflichtete/ im Ruhestand befindliche Professorinnen/Professoren
Andrianne, René, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Jakob-
Welder-Weg 18, Tel. 00322 2684876
Bellmann, Günter, Univ.-Prof. Dr. phil., (emeritiert), Dt. Phil.: Deskriptive Sprachwissenschaft; Raum 01-
522, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 25518
Buddruss, Georg, Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. (emeritiert), Institut für Indologie; Am Judensand 45,
55122 Mainz, Tel. 06131 320500, buddruss@uni-mainz.de
Busch, Frieder, Univ.-Prof. Dr. phil., (pensioniert), Forschungs- und Lehrbereich American Studies; Jakob-
Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22357
Dick, Manfred, Univ.-Prof. Dr. phil., (pensioniert), Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 01-521,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 2 5515
Düsing, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr. phil., (pens.), Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 01-924,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22756, duesing@mail.uni-mainz.de
Eliasson, Stig, Univ.-Prof. Dr. phil., (pensioniert), Northern European and Baltic Languages and Cultures;
Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, Eliasson@mail.uni-mainz.de
Faiß, Klaus, Univ.-Prof. Dr. phil., (emeritiert), Forschungs- und Lehrbereich Englische Sprachwissenschaft;
Raum 02-586, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 23263, faiss@uni-mainz.de
Gerlach, Hans-Martin, Univ.-Prof. pens. Dr. phil., Philosophisches Seminar; App. 22388, ahuetig@uni-
mainz.de
Herget, Winfried, Univ.-Prof. Dr. phil., (emeritiert), Forschungs- und Lehrbereich American Studies;
Raum 02-622, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22357 oder 24293, wherget@uni-mainz.de
Hillebrand, Bruno, Univ.-Prof. Dr. phil., (emeritiert), Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 01-928,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 2 2613
Horst, Heribert, Univ.-Prof. Dr., (pensioniert), Seminar für Orientkunde (Islamische Philologie, Islamkunde,
Semitistik); Raum 00-125, Welderweg 20, 50099 Mainz, App. 24450 22780, sekor@mail.uni-mainz.de,
Tel. priv. 06131-593958
Humbach, Helmut, Univ.-Prof. Dr. phil., (emeritiert), Language Typology; Raum 01-576, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55099 Mainz, App. 23393, humbach@mail.uni-mainz.de
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Janik, Dieter, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Dr. h. c., Romanisches Seminar (Romanische Philologie);
Raum 02-553, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, janik@uni-mainz.de
Johanson, Lars, Univ.-Prof.Dr. Dr.hc., (pensioniert), Seminar für Orientkunde (Turkologie); Raum 02-114,
Welderweg 20, App. 23400 22779, johanson@mail.uni-mainz.de
Kleiber, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr. phil., (emeritiert), Dt. Phil.: Historische Sprachwissenschaft; Raum 01-
522, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 25518
Kopper, Joachim, Univ.-Prof. em. Dr. phil. Dr. h.c., Philosophisches Seminar; Raum 00-912, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55099 Mainz, App. 22790, conrath@uni-mainz.de
Koppitz, Hans-Joachim, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Institut für Buchwissenschaft
Kornrumpf, Hans-Jürgen, Univ.-Prof. Dr. phil., Seminar für Orientkunde (Islamkunde und Islamische
Philologie); Raum 00-115, Jakob-Welder-Weg 20, D 55099 Mainz, App. 22780 07249 6992,
sekor@mail.uni-mainz.de
Krummacher, Hans-Henrik, Univ.-Prof. Dr. phil., (emeritiert), Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte;
Raum 01-522, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 2 5518
Lubbers, Klaus, Univ.-Prof. Dr. phil., (emeritiert), Forschungs- und Lehrbereich Anglophone Cultures;
Raum 01-582, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22145 oder 24587, lubbers@uni-mainz.de
Reiter, Josef, Univ.-Prof. pens. Dr. phil., Philosophisches Seminar; Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz,
App. 22925, sekretariat.dreyer@uni-mainz.de
Rolle, Dietrich, Univ.-Prof. Dr. phil., (emeritiert), Forschungs- und Lehrbereich British Studies; Raum 01-
613, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22912, dietrichrolle@aol.com
Rotermund, Erwin, Univ.-Prof. Dr. phil., (emeritiert), Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 02-936,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 2 5518
Ruberg, Uwe, Univ.-Prof. Dr. phil., (pensioniert), Dt. Phil.: Ältere Literaturgeschichte; Raum 02-912,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 2 25 30, ruberg@mail.uni-mainz.de
Schulze, Fritz W., Univ.-Prof. Dr. phil., (emeritiert), Forschungs- und Lehrbereich British Studies; Raum 01-
621, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 25585, scf@fb14.uni-mainz.de
Schwedt, Herbert, Univ.-Prof. Dr. phil., (pensioniert), Kulturanthropologie/Volkskunde;
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz
Seelbach, Dieter, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Department of English and Linguistics;
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, seelbach@uni-mainz.de
Sprengard, Karl Anton, Univ.-Prof. pens. Dr. phil., Philosophisches Seminar; Raum 00-912, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55099 Mainz, App. 22790, conrath@uni-mainz.de
Venzlaff, Helga, Univ.-Prof. Dr., (pensioniert), Seminar für Orientkunde (Islamische Philologie und
Islamkunde); Raum 00-125, Jakob-Welder-Weg 20, D 55099 Mainz, App. 24450 22780,
Tel. priv. 06131-71876
Wisser, Richard, Univ.-Prof. pens. Dr. phil., Philosophisches Seminar; Raum 00-912, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55099 Mainz, App. 22790, conrath@uni-mainz.de
Hochschuldozentinnen/dozenten
Birkle, Carmen, HD Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich American Studies; Raum 01-521, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 24449 22146, birkle@uni-mainz.de
Burkhardt, Doris, PD Dr., Institut für Slavistik (Slavische Sprachwissenschaft); Raum 00-543, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 25406, doris.burkhardt@uni-mainz.de
Dunker, Axel, HD Dr., Institut Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft (Allgemeine und
Vergleichende Literaturwissenschaft und Neuere deutsche Literatur); Raum 03-936, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 25143, dunker@uni-mainz.de
Girnth, Heiko, PD Dr., Dt. Phil.: Deskriptive Sprachwissenschaft; Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz,
girnth@staff.uni-marburg.de
Joisten, Karen, Dr. phil. habil., Philosophisches Seminar; Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz,
kjoisten@uni-mainz.de
Kost, Jürgen, PD Dr. phil., Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 01-922, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, kost@uni-mainz.de
Patzke, Una, Dr. phil. habil., Priv. Dozent, Institut für Slavistik; Raum 00-536, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 2 2809, patzke@uni-mainz.de
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Voß, Rudolf, Prof. Dr. phil., (pensioniert), Dt. Phil.: Ältere Literaturgeschichte
(Hochschuldozentinnen/-dozenten auf Lebenszeit); Raum 01-512, Welderweg 18, D 55099 Mainz,
App. 23275, rvoss@uni-mainz.de
Privatdozentinnen/Privatdozenten und habilitierte Lehrende
Balestrini, Nassim W., Dr. phil. habil., Akad. Rätin auf Zeit, Forschungs- und Lehrbereich American
Studies; Raum 02-568, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 20254, balestri@uni-mainz.de
Degener, Almuth, PD Dr., Institut für Indologie; Raum 00-152, Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5,
D 55099 Mainz, App. 21018
Gernalzick, Nadja, PD Dr., Akad. Rätin auf Zeit, Forschungs- und Lehrbereich American Studies;
Raum 02-597, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22711, gernalzick@uni-mainz.de
Kandler, Hermann, PD Dr.phil.habil., Seminar für Orientkunde (Islamische Philologie und Islamkunde);
Am Siegelhofen 23, 55283 Nierstein, Tel. 06133 492463, hkandler@uni-mainz.de
Meyer, Uwe, PD Dr., Philosophisches Seminar (Lehrstuhlvertretung Univ.-Prof. Metzinger); Raum 00-515,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 23279, uwmeyer@uos.de
Muth, Franz-Christoph, PD Dr.phil.habil., M.A., Seminar für Orientkunde (Islamwissenschaft); Raum 02-
126, Welderweg 20, D 55099 Mainz, App. 24185 22780, fcmuth@mail.uni-mainz.de
Panknin-Schappert, Helke, PD Dr. phil., Philosophisches Seminar; Jakob-Welder-Weg 18,
D 55099 Mainz, h.p-schappert@online.de
Patt, Walter, PD Dr. phil., Philosophisches Seminar; Raum 00-926, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55099 Mainz, App. 25667, conrath@uni-mainz.de
van Skyhawk, Hugh, PD Dr., Institut für Indologie; Raum 00-152, Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5,
D 55099 Mainz, App. 21018, skyhawk@uni-mainz.de
Juniorprofessorinnen/professoren
Heimerdinger, Timo, Prof. Dr., Juniorprofessor, Kulturanthropologie/Volkskunde; Raum 01-506, Jakob-
Welder-Weg 18, 55118 Mainz, App. 25129, heimer@uni-mainz.de
Marx, Peter, Prof. Dr., (Juniorprofessor), Institut für Theaterwissenschaft; Raum 03-525, Welderweg 18,
D 55099 Mainz, App. 23845, pmarx@uni-mainz.de
Poppe, Sandra, Juniorprofessorin Dr. phil., Institut Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft;
Raum 03-318, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 25144, poppe@uni-mainz.de
Szczepaniak, Renata, Prof. Dr., Juniorprofessorin, Dt. Phil.: Historische Sprachwissenschaft; Raum 02-
932, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 25513, rszczepa@uni-mainz.de
Waller, Nicole, Dr. phil., Juniorprofessorin, Forschungs- und Lehrbereich American Studies; Raum 01-521,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 24449, wallern@uni-mainz.de
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten
Bulut, Christiane, Dr. phil. habil., M.A., Seminar für Orientkunde (Islamwissenschaft und Turkologie);
Raum 00-125, Jakob-Welder-Weg 20, D 55099 Mainz, App. 24450 22780, bulut@mail.uni-mainz.de
Klump, Andre, Dr. phil. habil., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 01-548, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 25504, klump@uni-mainz.de
Peterfy, Margit, Dr. phil. habil., Forschungs- und Lehrbereich American Studies; Raum 02-581, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 20255, peterfy@uni-mainz.de
Plummer, Patricia, Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Anglophone Cultures; Raum 01-576, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 20483, plummer@uni-mainz.de
Schüller, Thorsten, Dr. phil., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 02-558, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 23397, schuellt@uni-mainz.de
Walde, Bettina, PD Dr. phil., Philosophisches Seminar; Raum 00-517, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55099 Mainz, App. 24219, walde@uni-mainz.de
Dozentinnen/Dozenten und Lehrkräfte für besondere Aufgaben
Blaser, Jutta, Dr. phil., Ak. Rätin, Romanisches Seminar (Romanische Philogie); Raum 01-558, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 23528, blaser@uni-mainz.de
Embry, Karen, M.A., Forschungs- und Lehrbereich American Studies; Raum 02-581, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, App. 20255
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Gill, Patrick, M.A., Forschungs- und Lehrbereich British Studies; Raum 01-625, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 22216, gill@anglistik.uni-mainz.de
Görg, Claudia, Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich American Studies; Raum 02-566, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22764, cgoerg@uni-mainz.de
Hsu, Joanne, M.A. (Austausch Michigan), Forschungs- und Lehrbereich American Studies; Raum 02-566,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22764, hsujo@uni-mainz.de
Lustig, Wolf, Dr. phil., Ak. Direktor, Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 02-714 (Bib. A),
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22432, lustig@uni-mainz.de
McBride, Jonathan, M.A. (Austauschlektor University of Glasgow), Forschungs- und Lehrbereich British
Studies; Raum 01-629, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 23306, mcbride@anglistik.uni-
mainz.de
Miller, Geoffrey, B.A. (Hons.), (Austauschlektor University of Otago, Neuseeland), Forschungs- und
Lehrbereich British Studies; Raum 01-629, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 23306,
miller@anglistik.uni-mainz.de
Ortseifen, Karl, Dr. phil., Ak. Dir., Forschungs- und Lehrbereich American Studies; Raum 02-585, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22767, ortseife@uni-mainz.de
Schuler, Constanze, Dr. phil., Ak. Rätin, Institut für Theaterwissenschaft (Studienberatung); Raum 03-
523, Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 25507, coschul@uni-mainz.de
Stiebels, Barbara, PD Dr., Priv. Dozent, Language Typology; Raum 03-536, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55099 Mainz, : 23859, stiebels@uni-mainz.de
Wilks, Thomas, Dr., Forschungs- und Lehrbereich British Studies; Raum 01-629, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 23306, wilks@uni-mainz.de
Wolf, Keri A., M.A., Forschungs- und Lehrbereich American Studies; Raum 02-581, Jakob-Welder-Weg 18,
55128 Mainz, App. 20 255, kawolf@ucdavis.edu
Lehrkräfte
Kara, Ewa, M.A. (Austauschlektorin Columbia University), Forschungs- und Lehrbereich American
Studies; Raum 01-617, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 23466, kara@uni-mainz.de
Velten, Alexandra, M.A., Forschungs- und Lehrbereich Englische Sprachwissenschaft; Raum 01-566,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 23477, velten@uni-mainz.de
Wei, Ran, M.A., Austauschlektor Peking Universität, Forschungs- und Lehrbereich American Studies;
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 23466, ran@uni-mainz.de
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
Arrighetti, Anna Maria, Dr., Romanisches Seminar; Raum 01-542, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, Tel. 022651, amaria@stud.uni-frankfurt.de
Bachmann, Michael, M.A., Institut für Theaterwissenschaft; Raum 03-528, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55099 Mainz, App. 25507
Bahlmann, Katharina, M.A., Philosophisches Seminar (Historisch-Kulturwissenschaftliches
Forschungszentrum Mainz-Trier Standort Mainz - Geschäftsführung); Raum 00-922, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55099 Mainz, App. 20280, hkfz@uni-mainz.de
Bardelli, Giacomo, Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz
Barth, Willy, M.A., Forschungs- und Lehrbereich British Studies; Raum 01-625, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 22216, barth@anglistik.uni-mainz.de
Bauer, Frédérique, Dr. phil., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 01-552, Jakob-Welder-
Weg 18, 55128 Mainz, - 26192
Bauer, Matthias, Dr. phil. habil., Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 01-912, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 26976, mabauer@uni-mainz.de
Baumann, Lutz, Dr. phil., Ak. Dir., Philosophisches Seminar; Raum 00-932, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55099 Mainz, App. 22792, lutz.baumann@uni-mainz.de
Becker, Neele, Dr., M.A., Language Typology; Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, Neele.Becker@uni-
mainz.de
Behlau, Ulrike, M.A., Forschungs- und Lehrbereich British Studies; Raum 01-572, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 25113, behlau@anglistik.uni-mainz.de
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Berninger, Mark, Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich British Studies; Raum 01-619, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22763, berninger@anglistik.uni-mainz.de
Bonnermeier, Andreas, Dr. phil., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 01-546, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 24439, bonnerme@uni-mainz.de
Bork, Waltraud, Dr., Seminar für Orientkunde (Islamische Philologie u. Islamkunde); Raum 02-126, Jakob-
Welder-Weg 20, 55099 Mainz, App. 24185, wbork@uni-mainz.de; Hirtsgrunder Weg 12 b, 57334 Bad
Laasphe
Bosold-DasGupta, Bettina, Dr. phil., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 01-548,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 25505, bosold@uni-mainz.de
Bounatirou, Elias, Slavistik; Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 2 28 05, bounatirou@uni-
mainz.de
Breuer, Astrid, Yvonne, Dr., Institut für Slavistik; Raum 00-536, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz,
App. 22809, awilhelm@uni-mainz.de
Brosow, Frank, Philosophisches Seminar; Raum 00-914, Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz,
App. 22544, brosow@uni-mainz.de
Campanile, Anna, Dr. phil., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 01-542, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 24439, campanil@uni-mainz.de
Crass, Joachim, Dr. phil., M.A., Language Typology (Sonderforschungsbereich 295); Raum 02-437,
Gresemundweg 4, D 55128 Mainz, App. 24016, crass@mail.uni-mainz.de
d’Avis, Franz Josef, Dr., Dt. Phil.: Deskriptive Sprachwissenschaft; Raum 01-515, Jakob-Welder-Weg 18,
55099 Mainz, Tel. 01631 39 24750, davisf@uni-mainz.de
Dammel, Antje, M.A., Dt. Phil.: Historische Sprachwissenschaft (historische Sprachwissenschaft);
Raum 02-918, Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 27 00 9, dammel@uni-mainz.de
Daum, Angelika, M.A., (beurlaubt), Forschungs- und Lehrbereich American Studies; Raum 02-579, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22357, daum@uni-mainz.de
de Souza, Miguel, M.A., Language Typology; Raum 03-547, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz,
App. 23778, miguale@hotmail.com
Dembeck, Till, M.A., Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 01-922, Welderweg 18, D 55099 Mainz,
App. 24749, dembeck@uni-mainz.de
Derecka-Weber, Iwona, mgr., Mainzer Polonicum (Lektorin Mainzer Polonicum); Johann-Friedrich-von-
Pfeiffer-Weg 3, D 55128 Mainz, App. 2 6872, derecka@uni-mainz.de
Dumontet, Danielle, Dr. phil., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 02-554, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 23397, dumontet@uni-mainz.de
Ecke, Jochen, M.A., Forschungs- und Lehrbereich British Studies; Raum 01-572, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 25113, ecke@anglistik.uni-mainz.de
Edlich, Micha, M.A., Forschungs- und Lehrbereich American Studies; Raum 02-598, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 26767, edlichm@uni-mainz.de
Ernst, Albert, Dr. Dipl. Designer, Institut für Buchwissenschaft; Raum 03-512, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 20092, atyp.ernst@t-online.de
Feyerabend, Britta, Dr., Forschungs- und Lehrbereich American Studies; Raum 01-617, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 25691, feyerabe@uni-mainz.de
Fillmann, Elisabeth, Dr. phil., Projekt Gesangbuchbibliographie; Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 9, I. Stock,
D 55128 Mainz, App. 2 08 07, fillmann@mail.uni-mainz.de
Forte, Carlos, Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 01-555, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 25117, forte@uni-mainz.de
Franz, Leonie, M.A., Dt. Phil.: Ältere Literaturgeschichte; Raum 02-936, Jakob-Welder-Weg 18,
55128 Mainz, App. 25516, franzl@uni-mainz.de
Frieß-Reimann, Hildegard, Dr. phil., Ak.ORätin, Kulturanthropologie/Volkskunde; Raum 01-508, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 2 5514, hfriess@uni-mainz.de
Fudala, Anna, M.A., Philosophisches Seminar (Dijonbüro); Raum 00-936, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55099 Mainz, App. 24422, dijon@uni-mainz.de
Goldt, Rainer, PD Dr., AOR, Institut für Slavistik (Studienfachberater/Slavistik); Raum 00-732, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 2 2187, goldt@uni-mainz.de
Grein, Marion, PD Dr. phil. habil., Deutsch als Fremdsprache; Raum 02-524, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 25634, grein@uni-mainz.de
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Guhe, Eberhard, Dr., Institut für Indologie; Raum 00-171, Friedrich-von-Pfeifferweg 5, 55099 Mainz,
App. 25611, guhe@uni-mainz.de
Häfner, Markus, M.A., Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 01-922, Welderweg 18, 55099 Mainz,
App. 24749, markus.haefner@uni-mainz.de
Heil, Joachim, Dr. phil., Philosophisches Seminar; Raum 01-217, Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 12,
D 55099 Mainz, App. 22459, jheil@uni-mainz.de
Holzheid, Anett, M.A., Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 01-912, Jakob-Welderweg 18,
55128 Mainz, App. 26976, holzheid@uni-mainz.de
Höttges, Bärbel, Dr., Forschungs- und Lehrbereich American Studies; Raum 02-598, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22768, hoettges@uni-mainz.de
Hummel, Lutz, Dr. phil., Dt. Phil.: Deskriptive Sprachwissenschaft; Raum 02-506, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 23849, hummel@uni-mainz.de
Hüning, Dieter, Dr., Philosophisches Seminar; Raum 00-914, Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz,
App. 22544, dieter.huening@staff.uni-marburg.de
Hütig, Andreas, M.A., Philosophisches Seminar (Historisch-Kulturwissenschaftliches Forschungszentrum
Mainz-Trier Standort Mainz); Raum 00-922, Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 20280,
ahuetig@uni-mainz.de
Irvin, Darcy Leigh, M.A., Forschungs- und Lehrbereich American Studies (Austauschlektorin Universität
of California, Davis); Raum 02-571, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 20255, irvin@uni-
mainz.de
Jakobi, Carsten, Dr., Ak. Rat, Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 02-924, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 24753, cjakobi@uni-mainz.de
Jensen, Kristian, M.A., Forschungs- und Lehrbereich American Studies; Raum 02-581, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 20255, jensenk@uni-mainz.de
Jost, Linde, M.A., Seminar für Orientkunde (Islamische Philologie und Islamkunde); Raum 00-111, Jakob-
Welder-Weg 20, D 55099 Mainz, App. 24451, lijost@uni-mainz.de
Lampart, Fabian, Dr. phil., Institut Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft; Raum 03-912,
Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 23906, instavl@uni-mainz.de
Lampert, Martina, Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Englische Sprachwissenschaft; Raum 02-572,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 23218, mlampert@uni-mainz.de
Makarczyk-Schuster, Ewa, Dr., Institut für Slavistik (Polnische Sprache, Literaturwissenschaft,
Landeskunde, Übersetzung); Raum 03-151, Friedrich-von Pfeiffer- Weg 3, D 55128 Mainz, App. 25109,
makarczy@uni-mainz.de
Makarczyk-Schuster, Ewa, Dr., Mainzer Polonicum (Polnische Sprache, Literatur, Landeskunde,
Übersetzung); Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, D 55128 Mainz, App. 2 5109, makarczy@uni-
mainz.de
Marks, Christine, M.A., Forschungs- und Lehrbereich American Studies; Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 22711, cmarks@uni-mainz.de
Maskala, Maria, mgr., Mainzer Polonicum (Lektorin Mainzer Polonicum); Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3,
D 55128 Mainz, App. 26951, maskala@uni-mainz.de
Mastel, Helena, M.A., Slavistik (Russistik/Bohemistik); Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz,
App. 2 28 07, slavistik@uni-mainz.de
Mathey, Géraldine, M.A., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 01-552, Jakob-Welder-
Weg 18, 55218 Mainz, App. 26192
Neuhaus, Andrea, Dr., Projekt Gesangbuchbibliographie; Raum I. Stock, Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 9,
D 55128 Mainz, App. 2 10 17, Andrea.Neuhaus@uni-mainz.de
Obenland, Frank, M.A., Forschungs- und Lehrbereich American Studies; Raum 02-571, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 20256, frank.obenland@uni-mainz.de
Obergöker, Timo, Dr. phil., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 02-554, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22195, obergoek@uni-mainz.de
Obermaier, Sabine, PD Dr., Ak. ORätin, Dt. Phil.: Historische Sprachwissenschaft; Raum 02-514, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 24126, soberm@uni-mainz.de
Obermaier, Sabine, PD Dr., Dt. Phil.: Ältere Literaturgeschichte (Historische Sprachwissenschaft);
Raum 02-514, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 24126, soberm@uni-mainz.de
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Palme, Branka, Dr., Institut für Slavistik; Raum 00-542, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz,
App. 22808, bpalme@uni-mainz.de
Pelgen, Franz Stephan, M.A., Institut für Buchwissenschaft; Raum 03-506, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 20094, pelgen@uni-mainz.de
Perdigâo, Teresa, Portugiesisch; Welderweg 18, D 55099 Mainz, App. 26856, davargem@uni-mainz.de
Pfahl, Julia, Dr. phil., Institut für Theaterwissenschaft (IPP; Erasmus); Raum 03-528, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55099 Mainz, App. 25507, pfahlj@uni-mainz.de
Raab, Michael, Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich British Studies; Raum 01-572, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22765, raab@anglistik.uni-mainz.de
Rakoczy, Karolina, M.A., Institut Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft; Raum 01-124,
Pfeifferweg 12, D 55128 Mainz, App. 26445, rakoczy@uni-mainz.de
Rashed, Mohammed, Dr. phil., Seminar für Orientkunde (Arabisch); Raum 00-115, Jakob-Welder-
Weg 20, D 55099 Mainz, App. 22780 069 6881109, sekor@mail.uni-mainz.de
Rehm, Patricia, Dr., Philosophisches Seminar; Raum 01-216, Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 12,
D 55099 Mainz, App. 25220, rehm@uni-mainz.de
Rentzsch, Julian, Dr., M.A., Seminar für Orientkunde (Turkologie); Raum 02-116, Jakob-Welder-Weg 20,
D 55099 Mainz, App. 2 27 79, rentzsch@uni-mainz.de
Reske, Christoph, Dr. Dipl.-Ing., Institut für Buchwissenschaft; Raum 03-516, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 20093, ch.reske@uni-mainz.de
Riedel, Kerstin, Dr. phil., Ak.ORätin, Dt. Phil.: Ältere Literaturgeschichte (Historische Sprachwissenschaft);
Raum 02-518, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 25517, riedel@uni-mainz.de
Riedel, Kerstin, Dr. phil., Ak. ORätin, Dt. Phil.: Historische Sprachwissenschaft; Raum 02-518, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 25517, riedel@uni-mainz.de
Rieuwerts, Sigrid, Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich British Studies; Raum 01-619, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22763, rieuwerts@uni-mainz.de
Ritschel, Rudolf, (pensioniert), AOR, Institut für Slavistik; Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz,
App. 22807, ritschel@uni-mainz.de
Ruffing, Margit, Dr. phil., Ak. Rat, Philosophisches Seminar (Kant-Forschungsstelle); Raum SB II/00-231,
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55099 Mainz, App. 25523, mruffing@uni-mainz.de
Rüther, Kerstin, M.A., Dt. Phil.: Ältere Literaturgeschichte; Raum 02-914, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 24751, ruether@uni-mainz.de
Scheidgen, Andreas, Dr. phil., Projekt Gesangbuchbibliographie; Raum I. Stock, Friedrich-von-Pfeiffer-
Weg 9, D 55128 Mainz, App. 2 08 07, ascheidg@mail.uni-mainz.de
Scherer, Carmen, Dr. phil., Dipl.Betriebswirtin (BA), Dt. Phil.: Deskriptive Sprachwissenschaft; Raum 01-
517, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 23365, cscherer@uni-mainz.de
Schmuck, Miriam, M.A., Dt. Phil.: Historische Sprachwissenschaft; App. 26704, mschmu@uni-mainz.de
Schmuck, Samuel, M.A., Forschungs- und Lehrbereich British Studies; Raum 01-631, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22766, schmuck@anglistik.uni-mainz.de
Schneider, Tanja, M.A., Seminar für Orientkunde (Islamische Philologie, Islamkunde); Raum 00-115,
Jakob-Welder-Weg 20, D 55099 Mainz, App. 23880, tschnei@mail.uni-mainz.de
Schneider, Thomas, Dr. phil., Kulturanthropologie/Volkskunde; Raum 01-932, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 23364, tjas@uni-mainz.de
Schrage-Früh, Michaela, Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Anglophone Cultures; Raum 01-576,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 20483, schrage@uni-mainz.de
Schwab, Sandra, M.A., Forschungs- und Lehrbereich British Studies; Raum 01-572, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 25113, schwab@anglistik.uni-mainz.de
Seiler, Sascha, Dr. phil., Institut Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft; Raum 02-512,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 23905, seilersa@uni-mainz.de
Silva-Brummel, Maria Fernanda, Dr. phil., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 01-
555, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 25117, silvabru@uni-mainz.de
Solies, Dirk, Dr. phil., Philosophisches Seminar; Raum 01-217a, Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 12,
D 55099 Mainz, App. 24301, solies@uni-mainz.de
Spahr, Clemens, M.A., Forschungs- und Lehrbereich American Studies; Raum 02-571, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 20256, cspahr@uni-mainz.de
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Stei, Erik, M.A., Philosophisches Seminar; Raum 00-508, Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz,
App. 22788, stei@uni-mainz.de
Steinbach, Markus, Dr. phil., Ak. Rat, Dt. Phil.: Deskriptive Sprachwissenschaft; Raum 01-916, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 2 5512, steinbac@uni-mainz.de
Thiemer, Nicole, M.A., Philosophisches Seminar; Raum 00-918, Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz,
App. 26784, thiemen@uni-mainz.de
Thomaßen, Helga, Dr. phil., Ak. Rat, Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 01-558,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22817, thomasse@uni-mainz.de
Trupa, Sarmite, M.A., Northern European and Baltic Languages and Cultures; Raum 02-582, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 23082, trupa@mail.uni-mainz.de
Ullmaier, Johannes, Dr. phil., Ak. Rat, Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 02-522, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 2 4448, ullmaier@uni-mainz.de
Vogel, Anke, M.A., Institut für Buchwissenschaft; Raum 03-516, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz,
App. 20093, vogelan@uni-mainz.de
Völkel, Svenja, Dr. phil., M.A., Language Typology; Raum 03-547, Jakob-Welder-Weg 18, 55124 Mainz,
App. 23980, svenja.voelkel@uni-mainz.de
Vollet, Matthias, Dr. phil., Philosophisches Seminar; Raum 00-508, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55099 Mainz, App. 22788, vollet@uni-mainz.de
Watzka, Stefanie, M.A., Institut für Theaterwissenschaft (Zwischenprüfungsbeauftragte); Raum 03-523,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 23783, watzka@uni-mainz.de
Weiss de Seng, Irene, Dr. phil., Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 01-555, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 25117, weissds@uni-mainz.de
Weitzel, Uta, Forschungs- und Lehrbereich Anglophone Cultures; Raum 01-566, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 22145 oder 23477, weitzel@uni-mainz.de
Wengoborski, Sonja, des. Dr., M.A., Institut für Indologie; Raum 00-177, Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5,
55099 Mainz, App. 25510, wengobor@uni-mainz.de
Wennemuth, Heike, Dr. phil., Projekt Gesangbuchbibliographie; Raum I. Stock, Friedrich-von-Pfeiffer-
Weg 9, D 55128 Mainz, App. 2 08 07
Weymann, Ulrike, Dr., Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 01-926, Jakob-welder-Weg 18,
App. 23246, weymann@uni-mainz.de
Willkop, Eva-Maria, Dr. phil., Akad. Dir., Deutsch als Fremdsprache (Leiterin); Raum 02-528, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 2 2758, willkop@uni-mainz.de
Wolf, Yvonne, Dr. phil., Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 02-928, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 2 4754, ywolf@uni-mainz.de
Wunderlich, Falk, Dr., Philosophisches Seminar; Raum 00-914, Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz,
App. 22544, wunder@mpiwg-berlin.mpg.de
Zipfel, Frank, Dr. phil., Ak. Oberrat, Institut Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft;
Raum 03-936, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 25143, fzipfel@uni-mainz.de
Nichtbedienstete Professorinnen/Professoren
Hammerschmidt-Hummel, Hildegard, Prof. Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich British Studies;
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, h.hammerschmidt-hummel@t-online.de
Jacobs, Travis B., Prof., Forschungs- und Lehrbereich American Studies (Middlebury College); Jakob-
Welder-Weg 18, D 55128 Mainz
Mayer, Dieter, Prof. Dr., Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 01-506, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, maier.glattbach@t-online.de
Schultz, Hartwig, Prof. Dr., Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 01-525, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 24182, ProfHSchu@aol.com
Nichtbedienstete apl. Professorinnen/Professoren
Bock-Raming, Andreas, apl. Prof. Dr. phil. habil., Institut für Indologie; Raum 00-154, Friedrich-von-
Pfeiffer-Weg 5, D 55099 Mainz, App. 21015, abock1@gwdg.de
Honorarprofessorinnen/professoren
Mittler, Elmar, Dr. phil., Institut für Buchwissenschaft
Müller, W. Robert, Institut für Buchwissenschaft (Buchwirtschaft)
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Perrot, Maryvonne, Prof. Dr., Philosophisches Seminar; Faculté de Lettres & Philosophie, Université de
Bourgogne, B.P. 134, F-21004 Dijon-Cedex
Nichtbedienstete Privatdozentinnen/Privatdozenten und habilitierte Lehrende
Gerok-Reiter, Annette, PD Dr., Dt. Phil.: Ältere Literaturgeschichte, gerok@uni-mainz.de
Nickel, Gunther, PD Dr., Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Raum 02-922, Jakob-Welder-Weg 18,
55124 Mainz, App. 22575, nickel@deutscher-literaturfonds.de
Seidenspinner, Wolfgang, PD Dr., Kulturanthropologie/Volkskunde; Raum 01-508, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, Seidenspinner@rpk.bwl.de
Lehrbeauftragte Habilitierte
Bernstein, Eckhard, Prof. Dr., Institut für Buchwissenschaft; Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz,
App. 22580, ebernstein2003@yahoo.de
Lehrbeauftragte
Aksit, Bahadir, M.A., Deutsch als Fremdsprache; Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz
Ambrasaite-Ngahan, Ieva, Northern European and Baltic Languages and Cultures (Lehrbeauftragte für
Litauisch); Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz
Banerjee, Arun, Dr., Institut für Indologie; App. 24367, banerjee@uni-mainz.de
Barthel, Verena, Dt. Phil.: Ältere Literaturgeschichte; Raum 02-914, Jakob-Welder-Weg 18, 55116 Mainz,
App. 2 47 51, barthev@uni-mainz.de
Baumann, Silke, M.A., Forschungs- und Lehrbereich American Studies; Raum n b, Jakob Welder Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 23975, s.baumann@ub.uni-mainz.de
Bietz, Carmen, StR., Forschungs- und Lehrbereich Englische Sprachwissenschaft (Fachdidaktik des
Englischen); Raum 02-574, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22266, carmen.bietz@topiks.de
Blum, Joachim, Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich British Studies; Raum 01-625, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22216, blum@anglistik.uni-mainz.de
Bornkessel-Schlesewsky, Ina, Dr. phil., General Linguistics; Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz
Broese, Konstantin, M.A., Philosophisches Seminar; Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, broese@uni-
mainz.de
da Rocha Abreu, Manuel, Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte; Jakob-Welder-Weg 18, 55116 Mainz
Däumer, Matthias, M.A., Dt. Phil.: Ältere Literaturgeschichte; Raum 02-912, Jakob-Welder-Weg 18,
55128 Mainz, daeumer@uni-mainz.de
Dehghan, Keyvan, Dr. phil., M.A., Seminar für Orientkunde (Persische Sprache); Raum 00-111, Jakob-
Welder-Weg 20, D 55099 Mainz, Tel. 06131 381928, KDehghan@t-online.de
Drenda, Georg, Dr. phil., Dt. Phil.: Deskriptive Sprachwissenschaft; Institut f. geschichtl. Landeskunde,
Pfeifferweg 3, D 55128 Mainz, App. 24823, drenda@uni-mainz.de
Elcin, Dilek, Seminar für Orientkunde (Türkische Sprache); Jakob-Welder-Weg 20, D 55099 Mainz,
App. 2 27 80 2 27 79, sekor@mail.uni-mainz.de,turcolog@mail.uni-mainz.de
Feil, Laura, Forschungs- und Lehrbereich American Studies; Raum 02-568, Jakob-Welder-Weg 18,
55128 Mainz, App. 22357, laura_bama@web.de
Findeis-Dorn, Christine, M.A., Sprechkunde und Sprecherziehung; Raum 02-522, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, Trialog@Findeis-Dorn.de
Fish, Harold, OBE, M.A., Forschungs- und Lehrbereich British Studies; Raum 01-619, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22763, fish@anglistik.uni-mainz.de
Gabriel, Miriam, M.A., Philosophisches Seminar; Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz,
gabrielm@students.uni-mainz.de
Gaile, Andreas, Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich British Studies; Raum 01-625, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22216, gaile@anglistik.uni-mainz.de
Gibiete, Lasma, M.A., Northern European and Baltic Languages and Cultures (Gastdozentin der Robert
Bosch Stiftung); Raum 02-582, Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 23080, gibiete@uni-
mainz.de
Gottfreund, Sandra, Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Anglophone Cultures; Raum 01-568, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 23296
Grünewald, Paul Lothar, Dt. Phil.: Ältere Literaturgeschichte; Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz,
pgruenew@uni-mainz.de
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Gutenberger, Yvonne, Forschungs- und Lehrbereich American Studies; Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 22146, gutenb@uni-mainz.de
Hassemer, Bernhard, Fachdidaktik des Deutschen; Jakob-Welder-Weg 1855128, D 55128 Mainz,
hassemer@mzgymsem.bildung-rp.de
Hennig, Nina, Dr. phil., Kulturanthropologie/Volkskunde; Raum 01-936, Jakob-Welder-Weg 18,
55118 Mainz, App. 2 23364, ninahennig@aol.com
Henning, Anna, M.A., Forschungs- und Lehrbereich British Studies; Raum 01-631, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 22765, henning@anglistik.uni-mainz.de
Hensel, Andreas, Dr. phil., Fachdidaktik des Deutschen; Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz,
drandreashensel@t-online.de
Hofmann, Andy, Deutsches Institut (Deskriptive Sprachwissenschaft); Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, hofmana@uni-mainz.de
Ishizawa, Takayo, M.A., Southeast Asian and Japanese Studies; Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz,
Tel. 0611 2388007, ishit000@students.uni-mainz.de
Juras, Uwe, Dr. phil., Stud. Rat, Forschungs- und Lehrbereich American Studies; Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 22146, juras@uni-mainz.de
Kapanen, Tuija, M.A., Northern European and Baltic Languages and Cultures (Finnisch); Jakob-Welder-
Weg 18, D 55099 Mainz
Karliczek, Robert, Institut für Buchwissenschaft; Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22580,
sekretariat-buchwissenschaft@uni-mainz.de
Kim, Sabine, M.A. (Austauschlektorin York University), Forschungs- und Lehrbereich American Studies;
Raum 02-597, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22711, kimsa@uni-mainz.de
Klafki, Christoph, StR, Philosophisches Seminar; Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 22388,
conrath@uni-mainz.de
Kríz, Jaroslav, Institut für Slavistik (Tschechisch); Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22807,
kriz@uni-mainz.de
Laufersweiler, Thomas, Kulturanthropologie/Volkskunde (Kulturanthropologie/Volkskunde); Raum 01-
932, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 23364, thomaslaufersweiler@web.de
Lembke, Astrid, M.A., Dt. Phil.: Ältere Literaturgeschichte
Leupolt, Cécile, M.A., Forschungs- und Lehrbereich British Studies; Raum 01-631, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 22766, leupolt@anglistik.uni-mainz.de
Meisig, Marion, Dr., Institut für Indologie; Raum 00-184, Friedrich-von-Peiffer-Weg 5, D 55099 Mainz,
App. 24453, mmeisig@uni-mainz.de
Metoui, Mongi, Prof. Dr. phil., Language Typology (Experimentelle Phonetik); Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, metoui@uni-trier.de
Möller, Monika, Deutsch als Fremdsprache; Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz
Montemayor, Mary, M.A., Forschungs- und Lehrbereich American Studies; Raum 02-598, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 26767, montemay@uni-mainz.de
Mühl, Martin, Dr. phil., Philosophisches Seminar; Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 22388,
muehl@uni-mainz.de
Müllner, Klaus, M.A., General Linguistics; Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, kmuellne@uni-
mainz.de
Nagel, Rainer, Dr. phil., Forschungs- und Lehrbereich Englische Sprachwissenschaft; Raum 01-616,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 20953, rnagel@uni-mainz.de
Neubauer, Franz, Dr. phil., Philosophisches Seminar; Raum SB II/05-657, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB
II), D 55099 Mainz, App. 22660
Niem, Christina, Dr. phil., Kulturanthropologie/Volkskunde; Raum 01-932, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 2 3364, cniem@uni-mainz.de
Panesar, Harbans Singh, Dr. rer. nat., Institut für Indologie; App. 22647
Perdigão, Teresa, Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 01-552, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, - 25504, davargem@uni-mainz.de
Punnaratana, Rathmale, Ven., M.A., Institut für Indologie; Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5,
D 55128 Mainz, App. 2 26 47, punnaratana@gmx.de
Reffeldt Schuster, Anette, Northern European and Baltic Languages and Cultures (Dänisch); Raum 01-
588, Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 23080, Thulathula@hotmail.com
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Reuter, Eva, Institut für Slavistik (Tschechisch)
Robbeets, Martine, Dr., M.A., Seminar für Orientkunde (Turkologie); Raum 02-124, Jakob-Welder-
Weg 20, D 55099 Mainz, App. 23884, martine_robbeets@hotmail.com
Roesner, Martina, Dr., Philosophisches Seminar; Tel. 0033 (0)142222081, roesnem@uni-mainz.de
Rudek, Christof, Institut Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft; Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, instavl@uni-mainz.de
Ruths, Irena, M.A., Institut für Slavistik (Tschechisch); Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz,
App. 2 28 07, slavistik@uni-mainz.de
Schappert, Christoph, Fachdidaktik des Deutschen; Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz
Schell, Burkhard, Sprechkunde und Sprecherziehung; Graseggerstraße 65, 50737 Köln,
Tel. 0221 9742955, mainz@b-schell.de
Schmicking, Daniel, Dr. phil., Philosophisches Seminar; Raum SB II/00-223, Colonel-Kleinmann-
Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 20259, schmicki@uni-mainz.de
Scholz, Maria, Institut für Buchwissenschaft; Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22580,
scholz@govi.de
Schubbe, Daniel, M.A., Philosophisches Seminar; Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 22388,
danielschubbe@yahoo.de
Sikand, Ajit Singh, Dr. phil., Institut für Indologie; Tel. 06105 9570, sikand@em.uni-frankfurt.de
Smyth, Thomas, Ph.D., Forschungs- und Lehrbereich American Studies; Raum 02-568, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 20254, smyth@uni-mainz.de
Stahl, Heiko, Forschungs- und Lehrbereich British Studies; Raum 01-572, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 25113, stahl@anglistik.uni-mainz.de
Steffens, Rudolf, Dr. phil., Dt. Phil.: Historische Sprachwissenschaft; Raum 01-133, Institut für
geschichtl. Landeskunde, Pfeifferweg 3, D 55128 Mainz, App. 2 4828, rsteff@uni-mainz.de
Stöckle, Norbert, Romanisches Seminar (Romanische Philologie); Raum 01-542, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 24439
Thinnes, Norbert, Dr. phil., Fachdidaktik des Deutschen (Lehrbeauftragte); Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz
Tsuji, Kaori, M.A., Southeast Asian and Japanese Studies
von der Handt, Gerd, Deutsch als Fremdsprache (DaF); Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz
von Ungern-Sternberg, Armin, Dr., Institut Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft;
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, ungernst@uni-mainz.de
Wacker, Petra-Angela, B.A., M.A., Forschungs- und Lehrbereich American Studies; Raum 02-585, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22767, pwacker@uni-mainz.de
Wakabayashi, Yoko, B.A., Southeast Asian and Japanese Studies; Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, wakabayashi@uni-mainz.de
Wehrmann, Jürgen, M.A., Forschungs- und Lehrbereich American Studies; Raum 02-571, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, Tel. 06131 29 20255, Juergen.J.R.Wehrmann@gmx.de
Weiss, Rainer, Dr., Institut für Buchwissenschaft; Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22580,
sekretariat-buchwissenschaft@uni-mainz.de
Windrath, Eva, Fil.Mag., Northern European and Baltic Languages and Cultures (Schwedisch); Raum 02-
582, Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 23080, j.e.Windrath@t-online.de
Zuber, Frank, M.A., Northern European and Baltic Languages and Cultures; Raum 01-588, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55099 Mainz, App. 23082, zuber@stud.uni-frankfurt.de
Nichtbedienstete Lehrkräfte
Fahrenberg, Heike, Dr., Forschungs- und Lehrbereich American Studies; Raum 01-518, Middlebury
School, Rheinstr. 42, 55116 Mainz, Tel. 06131 221040, hfahrenb@middlebury.edu
Katz, Joel, Dr., Forschungs- und Lehrbereich American Studies; Raum 02-581, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, Tel. 06139 36 20255, jkatz@igc.org
Ritzenhofen, Ute, Dr., Forschungs- und Lehrbereich American Studies; Raum 02-568, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22357, uritzenhofen@t-online.de
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Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten
Department of English and Linguistics
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22765, Fax 06131-39-20663,
E-Mail: mohr@anglistik.uni-mainz.de
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. Alfred Hornung
Geschäftszimmer: Mohr, Gabriele, App. 22765
Postanschrift: Department of English and Linguistics, 55099 Mainz
Information für Studierende: http://www.deli.uni-mainz.de/
Forschungs- und Lehrbereiche American Studies, Anglophone Cultures, Anglophone
Languages, British Studies
Studienfachberatung: Anglistik/Amerikanistik/Englische Sprachwissenschaft/Englisch apl. Prof. Dr. G.
Lampert, Raum 01-582, Tel. 06131-39-24587; Dr. K. Ortseifen, Raum 02-585, Tel. 06131-39-22767; U.
Weitzel, Raum 01-566, Tel. 06131-39-22145 oder 23477. 
In der Studieneinführungswoche: apl. Prof. Dr. Lampert, Mo, Do, 10-12; Dr. Ortseifen, Di 11-14, Do 10-12;
Weitzel, Di 11-14, Mi 10-12.
In der Vorlesungszeit: apl. Prof. Dr. Lampert, Di 10-12; Dr. Ortseifen, Mi 10-12, Do 16-17; Weitzel, Di
10-13, Mi 13-14. In der vorlesungsfreien Zeit: apl. Prof. Dr. Lampert, Mi 10-12; Dr. Ortseifen, Mi 10-12;
Weitzel, Di, Mi 10-13.
Vertrauensdozenten für ausländische Studierende: apl. Prof. Dr. Günther Lampert, Raum
01-582, App. 22266 oder 24587; Dr. Karl Ortseifen, Raum 02-585, App. 22767
Einführungstag: Dienstag, 8. April 2008
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und Hochschulwechsler: Englisch,
Anglistik, Amerikanistik, Englische Sprachwissenschaft: 9.00-10.00, P 1
Diagnostischer Einstufungstest für Studienanfänger: 10.00-11.00 Uhr, P 1 (Informationen im
Kommentar zu den Lehrveranstaltungen)
Mentorenprogramm der Fachschaft: anschließend, P 1
Kommentar zu den Lehrveranstaltungen: Die “Erläuterungen zu den Lehrveranstaltungen in den
Fächern Anglistik, Amerikanistik, Englische Sprachwissenschaft, Englisch für das Lehramt an Gymnasien”
sind ab Dienstag, 5. Februar 2008, in den Sekretariaten R 01-567, R 01-577, R 01-638, R 01-574, R
02-579 gegen eine Schutzgebühr erhältlich. Auf die Anmeldeverfahren bei den Wissenschaftlichen
Übungen und den Proseminaren wird besonders hingewiesen!Anmeldungen zu den
Wissenschaftlichen Übungen, Proseminaren und Seminaren
Zentrale Anmeldung für die Wissenschaftlichen Übungen Einführung in die Englische Philologie,
Integrated Language Course, Culture Studies I Anglistik und Amerikanistik: am Einführungstag Dienstag,
8. April 2008, 13.00-14.30 Uhr.
Persönliche Anmeldung für die Wissenschaftliche Übung Klausurübungen für Examenssemester:
Montag, 11. Februar 2008, bis Donnerstag, 21. Februar 2008, jeweils von 9-12 Uhr bei Frau Wächter,
Raum 01-577, unter Vorlage der Leistungsnachweise aus den Wissenschaftlichen Übungen Übersetzung
und Essay Hauptstudium einschließlich Fachübersetzung und Fachaufsatz, des
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Zwischenprüfungszeugnisses und der Semesterbescheinigung (kein Busticket).
Elektronische Anmeldung für die anderen Wissenschaftlichen Übungen:
Wissenschaftliche Übungen im Grundstudium: Nähere Angaben in den Erläuterungen! 
Wissenschaftliche Übungen im Hauptstudium: Nähere Angaben in den Erläuterungen!
Persönliche Anmeldung für die Proseminare/Seminare/Oberseminare/Kolloquien sofern nichts anderes
angegeben ist.
Einzelheiten zu den verschiedenen Anmeldeverfahren sind den “Erläuterungen” zu entnehmen. Es wird
dringend empfohlen, sich diese rechtzeitig zu besorgen (ab 5. Februar 2008 in den Sekretariaten
erhältlich).
Bedienstete der Universität
Sekretariate: Appeltrath, Silvia, Raum 01-596, App. 22146; Dinger, Christiane, Raum 02-574,
App. 22266; Mohr, Gabriele, Raum 01-567, App. 22765; Vollrath, Anette, Raum 02-579, App. 22357;
Wächter, Sonja, Raum 01-577, App. 22145
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Busch, Frieder, (pensioniert),
App. 22357; Univ.-Prof. Dr. phil. Erlebach, Peter, App. 25585; Univ.-Prof. Dr. phil. Faiß, Klaus, (emeritiert),
App. 23263; Univ.-Prof. Dr. phil. Herget, Winfried, (emeritiert), App. 22357 oder 24293;
Univ.-Prof. Dr. phil. Hornung, Alfred, App. 22146 oder 23535; Univ.-Prof. Dr. phil. Lubbers, Klaus,
(emeritiert), App. 22145 oder 24587; Univ.-Prof. Dr. phil. Mondorf, Britta, App. 22266 (Sekretariat);
Univ.-Prof. Dr. phil. Müller-Wood, Anja, App. 22145 oder 23404; Univ.-Prof. Dr. phil. Reitz, Bernhard,
App. 22765 23495; Univ.-Prof. Dr. phil. Rolle, Dietrich, (emeritiert), App. 22912;
Univ.-Prof. Dr. phil. Scheiding, Oliver, App. 22357 oder 23230; Univ.-Prof. Dr. phil. Schulze, Fritz W.,
(emeritiert), App. 25585
Juniorprofessorinnen/-professoren: Dr. phil. Waller, Nicole, Juniorprofessorin, App. 24449
außerplanmäßige Professorinnen/Professoren: apl. Prof. Dr. phil. Lampert, Günther, Ak. Dir.,
App. 22266 oder 24587; apl. Prof. Dr. phil. Rösel, Petr, App. 23263; apl. Prof. Dr. phil. Siebald, Manfred,
Ak. Dir., App. 24635 22146; apl. Prof. Dr. phil. Stein, Thomas M., App. 22912
Nichtbedienstete Professorin: Prof. Dr. phil. Hammerschmidt-Hummel, Hildegard
Hochschuldozentinnen/-dozenten: HD Dr. phil. Birkle, Carmen, App. 24449 22146;
apl. Prof. Dr. phil. Riedel, Wolfgang, App. 23296
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. phil. habil. Peterfy, Margit, App. 20255; Dr. phil. Plummer,
Patricia, App. 20483
Dozenten und Lehrkräfte für besondere Aufgaben: Dr. phil. Görg, Claudia, Raum 02-566,
App. 22764; McBride, Jonathan, M.A. (Austauschlektor University of Glasgow), Raum 01-629,
App. 23306; Miller, Geoffrey, B.A. (Hons.), (Austauschlektor University of Otago, Neuseeland),
Raum 01-629, App. 23306; Dr. phil. Ortseifen, Karl, Ak. Dir., Raum 02-585, App. 22767; Dr. Wilks, Thomas,
Raum 01-629, App. 23306
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. habil. Balestrini, Nassim W., Akad. Rätin auf Zeit,
App. 20254; Barth, Willy, M.A., App. 22216; Behlau, Ulrike, M.A., App. 25113; Dr. phil. Berninger, Mark,
App. 22763; Daum, Angelika, M.A., (beurlaubt), App. 22357; Edlich, Micha, M.A., App. 26767;
Dr. Feyerabend, Britta, App. 25691; PD Dr. Gernalzick, Nadja, Akad. Rätin auf Zeit, App. 22711; Gill,
Patrick, M.A., App. 22216; Dr. phil. Gottfreund, Sandra, App. 23296; Dr. Höttges, Bärbel, App. 22768; Hsu,
Joanne, M.A. (Austausch Michigan), App. 22764; Dr. phil. Lampert, Martina, App. 23218; Obenland, Frank,
M.A., App. 20256; Dr. phil. Rieuwerts, Sigrid, App. 22763; Dr. phil. Schrage-Früh, Michaela, App. 20483;
Schwab, Sandra, M.A., App. 25113; Smyth, Thomas, Ph.D., App. 20254; Spahr, Clemens, M.A., App. 20256;
Weitzel, Uta, App. 22145 oder 23477; Wolf, Keri A., M.A., App. 20 255
Lehrbeauftragte: Bietz, Carmen, StR., App. 22266; Dr. phil. Blum, Joachim, App. 22216; Dr. Fahrenberg,
Heike, Tel. 06131 221040; Fish, Harold, OBE, M.A., App. 22763; Dr. phil. Gaile, Andreas, App. 22216;
Dr. phil. Juras, Uwe, Stud. Rat, App. 22146; Dr. phil. Nagel, Rainer, App. 20953; Dr. Ritzenhofen, Ute,
App. 22357; Velten, Alexandra, M.A., App. 23477; Wacker, Petra-Angela, B.A., M.A., App. 22767
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Appeltrath, Silvia, App. 22146; Dinger, Christiane,
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App. 22266; Mohr, Gabriele, App. 22765; Vollrath, Anette, App. 22357; Wächter, Sonja, App. 22145
Bibliothek: Hüther, Gertrud, Raum 02-611, App. 23367; Lemm, Karla, Dipl.-Bibliothekarin,
Raum 02-611, App. 23367; Nitsche, Helga, Raum 02-611, App. 23367
Forschungs- und Lehrbereiche General Linguistics, Language Typology, Northern
European and Baltic Languages and Cultures, Southeast Asian and Japanese Studies
(Magisterstudiengang): Bitte beachten: Es kann kurzfristig zu Änderungen im
Vorlesungsverzeichnis kommen. Diese werden sofort ins UnivIS eingegeben und können dort jederzeit
abgerufen werden.
BA Linguistik: Die Anmeldung erfolgt ab dem WS 2008/2009 über das Campusnet. Die
Anmeldetermine werden noch bekannt gegeben
Anmeldetermine für General Linguistics und Language Typology und BA Linguistik: Die
Anmeldung erfolgt ab dem WS 2008/2009 über das Campusnet. Die Anmeldetermine werden noch
bekannt gegeben
Anmeldetermine für SNEB: Die Anmeldung erfolgt ab dem WS 2008/2009 über das Campusnet. Die
Anmeldetermine werden noch bekannt gegeben
Homepage der Allgemeinen und Vergleichenden Sprachwissenschaft:
http://www.linguistik.uni-mainz.de
Homepage des Forschungs- und Lehrbereichs Sprachen Nordeuropas und des Baltikums:
http://www.sneb.uni-mainz.de
Vorlesungsbeginn: Montag, 20. Oktober 2008
Vorlesungsende: Samstag, 14. Februar 2009
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und Hochschulwechsler:
Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger, Fach- und Hochschulwechsler:
Northern European and Baltic Languages and Cultures (SNEB): Di, 14. Oktober 2008, 10-11
Uhr, P 12;
General Linguistics: Di, 14. Oktober 2008, 11-12 Uhr, P12;
Language Typology: Di, 14. Oktober 2008, 12-13 Uhr, P12.
Studienfachberatung: Dr. Becker, Neele, M.A.; Univ.-Prof. Dr. phil. Bisang, Walter, Raum 03-542,
App. 22778; de Souza, Miguel, M.A., Raum 03-547, App. 23778; Univ.-Prof. Dr. phil. Sarhimaa, Anneli,
Raum 01-584, App. 23081; Univ.-Prof. Dr. Schlesewsky, Matthias, Raum 03-548, App. 23478; Trupa,
Sarmite, M.A., Raum 02-582, App. 23082; Dr. phil. Völkel, Svenja, M.A., Raum 03-547, App. 23980
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis: Ab dem WS 2008/2009 gibt es kein ‘Kommentiertes
Vorlesungsverzeichnis’ mehr. Die aktuellen Daten sind jederzeit über das UnivIS bzw. Campusnet
abrufbar.
Seminarkarte: Eine Verlängerung bzw. Neuausstellung von Seminarkarten ist nicht mehr
erforderlich!
Sprachkursanmeldung: Die Anmeldung erfolgt ab dem WS 2008/2009 über das Campusnet. Die
Anmeldetermine werden noch bekannt gegeben.
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Sprachkursanmeldung im Forschungs- und Lehrbereich Sprachen Nordeuropas und des
Baltikums: Die Anmeldung erfolgt ab dem WS 2008/2009 über das Campusnet. Die Anmeldetermine
werden noch bekannt gegeben. Die Termine werden im UnivIS bzw. Campusnet und unter
http://www.sneb.uni-mainz.de bekannt gegeben.
Sekretariat von General Linguistics und Language Typology: Dipl.-Geol. Spahn, Beatrix,
Raum 03-544, App. 22541
Sekretariat  des Forschungs- und Lehrbereichs Sprachen Nordeuropas und des Baltikums:
Andrzejczak, Gabriele, Raum 01-588, App. 23080
Bibliothek: Dr. phil. Wenger, Barbara, App. 24469
Bedienstete der Universität: Dr. Becker, Neele, M.A.; Univ.-Prof. Dr. phil. Bisang, Walter,
Raum 03-542, App. 22778; de Souza, Miguel, M.A., Raum 03-547, App. 23778;
Univ.-Prof. Dr. phil. Eliasson, Stig, (pensioniert); Univ.-Prof. Dr. phil. Sarhimaa, Anneli, Raum 01-584,
App. 23081; Univ.-Prof. Dr. Schlesewsky, Matthias, Raum 03-548, App. 23478;
Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Seelbach, Dieter; Trupa, Sarmite, M.A., Raum 02-582, App. 23082;
Dr. phil. Völkel, Svenja, M.A., Raum 03-547, App. 23980
Nichtbed. Lehrbeauftragte: Dr. phil. Burkhardt, Petra, App. 23859; Ishizawa, Takayo, M.A.,
Tel. 0611 2388007; Kapanen, Tuija, M.A.; Prof. Dr. phil. Metoui, Mongi; Müllner, Klaus, M.A.; Tsuji, Kaori,
M.A.; Wakabayashi, Yoko, B.A.; Windrath, Eva, Fil.Mag., App. 23080
Forschungs- und Lehrbereich American Studies
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22357/22146, Fax 06131-39-25577/20356,
E-Mail: appeltra@uni-mainz.de,Anette.Vollrath@uni-mainz.de
Sekretariat: Prof. Hornung: Appeltrath, Silvia, Raum 01-596, App. 22146
Sprechzeiten: Mo-Do 9-12
Sekretariat: Prof. Scheiding: Vollrath, Anette, Raum 02-579, App. 22357
Sprechzeiten: Mo-Fr 9-12
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Busch, Frieder, (pensioniert),
App. 22357; Univ.-Prof. Dr. phil. Herget, Winfried, (emeritiert), App. 22357 oder 24293;
Univ.-Prof. Dr. phil. Hornung, Alfred, App. 22146 oder 23535; Univ.-Prof. Dr. phil. Scheiding, Oliver,
App. 22357 oder 23230
Juniorprofessorinnen/-professoren: Dr. phil. Waller, Nicole, Juniorprofessorin, App. 24449
Hochschuldozentinnen/-dozenten: HD Dr. phil. Birkle, Carmen, App. 24449 22146
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. phil. habil. Peterfy, Margit, App. 20255
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. habil. Balestrini, Nassim W., Akad. Rätin auf Zeit,
App. 20254; Edlich, Micha, M.A., App. 26767; PD Dr. Gernalzick, Nadja, Akad. Rätin auf Zeit, App. 22711;
Dr. Höttges, Bärbel, App. 22768; Obenland, Frank, M.A., App. 20256; Dr. phil. Ortseifen, Karl, Ak. Dir.,
App. 22767; apl. Prof. Dr. phil. Siebald, Manfred, Ak. Dir., App. 24635 22146; Spahr, Clemens, M.A.,
App. 20256
Dozenten und Lehrkräfte für besondere Aufgaben: Embry, Karen, M.A., Raum 02-581,
App. 20255; Dr. Feyerabend, Britta, Raum 01-617, App. 25691; Dr. phil. Görg, Claudia, Raum 02-566,
App. 22764; Hsu, Joanne, M.A. (Austausch Michigan), Raum 02-566, App. 22764; Dr. phil. Ortseifen, Karl,
Ak. Dir., Raum 02-585, App. 22767; Wolf, Keri A., M.A., Raum 02-581, App. 20 255
Lehrbeauftragte: Dr. Fahrenberg, Heike, Tel. 06131 221040; Dr. phil. Juras, Uwe, Stud. Rat, App. 22146;
Kara, Ewa, M.A. (Austauschlektorin Columbia University), App. 23466; Kim, Sabine,
M.A. (Austauschlektorin York University), App. 22711; Dr. Ritzenhofen, Ute, App. 22357; Wacker,
Petra-Angela, B.A., M.A., App. 22767
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Forschungs- und Lehrbereich Anglophone Cultures
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22145, Fax 06131-39-23858,
E-Mail: waechter@uni-mainz.de
Sekretariat: Wächter, Sonja, Raum 01-577, App. 22145
Sprechzeiten: Mo - Fr 9-12
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Lubbers, Klaus, (emeritiert),
App. 22145 oder 24587; Univ.-Prof. Dr. phil. Müller-Wood, Anja, App. 22145 oder 23404
Hochschuldozentinnen/dozenten: apl. Prof. Dr. phil. Riedel, Wolfgang, App. 23296
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. phil. Plummer, Patricia, App. 20483
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Gottfreund, Sandra, App. 23296; Dr. phil. Schrage-Früh,
Michaela, App. 20483; Weitzel, Uta, App. 22145 oder 23477
Forschungs- und Lehrbereich Englische Sprachwissenschaft
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22266, Fax 06131-39-23808,
E-Mail: dinger@uni-mainz.de
Sekretariat: Dinger, Christiane, Raum 02-574, App. 22266
Sprechzeiten: Di, Do 9-12
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Faiß, Klaus, (emeritiert), App. 23263;
Univ.-Prof. Dr. phil. Mondorf, Britta, App. 22266 (Sekretariat)
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: apl. Prof. Dr. phil. Lampert, Günther, Ak. Dir.,
App. 22266 oder 24587; Dr. phil. Lampert, Martina, App. 23218; apl. Prof. Dr. phil. Rösel, Petr, App. 23263
Lehrbeauftragte: Bietz, Carmen, StR., App. 22266; Dr. phil. Nagel, Rainer, App. 20953; Velten,
Alexandra, M.A., App. 23477
Forschungs- und Lehrbereich British Studies
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22765, Fax 06131-39-20663,
E-Mail: burkart@anglistik.uni-mainz.de
Sekretariat: Mohr, Gabriele, Raum 01-567, App. 22765
Sprechzeiten: Mo - Fr 9-12
Universitätsprofessorinnen/professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Erlebach, Peter, App. 25585;
Univ.-Prof. Dr. phil. Reitz, Bernhard, App. 22765 23495; Univ.-Prof. Dr. phil. Rolle, Dietrich, (emeritiert),
App. 22912; Univ.-Prof. Dr. phil. Schulze, Fritz W., (emeritiert), App. 25585
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Barth, Willy, M.A., App. 22216; Behlau, Ulrike, M.A.,
App. 25113; Dr. phil. Berninger, Mark, App. 22763; Gill, Patrick, M.A., App. 22216; Dr. phil. Rieuwerts,
Sigrid, App. 22763; Schwab, Sandra, M.A., App. 25113; Stahl, Heiko, App. 25113; apl. Prof. Dr. phil. Stein,
Thomas M., App. 22912
Lehrbeauftragte: Dr. phil. Blum, Joachim, App. 22216; Fish, Harold, OBE, M.A., App. 22763;
Dr. phil. Gaile, Andreas, App. 22216
Nichtbed. Lehrkräfte: Habilitierte: Prof. Dr. phil. Hammerschmidt-Hummel, Hildegard
Bibliothek Englische Philologie
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23367, Fax 06131-39-23115,
E-Mail: lemm@ub.uni-mainz.de
Bibliothek I: Raum 02-611: Tel. 06131-39-23367
Öffnungszeiten (http://www.ub.uni-mainz.de/58.php)
Bibliothek II: Raum 01-612: Öffnungszeiten (http://www.ub.uni-mainz.de/58.php)
Bibliothekarin: Lemm, Karla, Dipl.-Bibliothekarin, Raum 02-611, App. 23367
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Bibliotheksaufsicht: Hüther, Gertrud, Raum 02-611, App. 23367; Nitsche, Helga, Raum 02-611,
App. 23367
Fachschaft Englisch: Anglistik, Amerikanistik, Englische Sprachwissenschaft
Jakob-Welder-Weg 15, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 31 56, E-Mail: English@zefar.uni-mainz.de
General Linguistics
Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22541, Fax 06131-39-23836
Sekretariat: Dipl.-Geol. Spahn, Beatrix, Raum 03-544, Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz,
App. 22541
Bedienstete der Universität: Univ.-Prof. Dr. phil. Bisang, Walter, Raum 03-542, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55099 Mainz, App. 22778; Univ.-Prof. Dr. Schlesewsky, Matthias, Raum 03-548, Jakob-Welder-Weg 18,
55099 Mainz, App. 23478
Entpflichtete Professoren/rinnen: Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Seelbach, Dieter
Lehrbeauftragter: Müllner, Klaus, M.A.
Language Typology
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22541, Fax 06131-39-23836
Sekretariat: Dipl.-Geol. Spahn, Beatrix, App. 22541
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Bisang, Walter, App. 22778
Entpflichtete/i. R. befindliche Professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Eliasson, Stig, (pensioniert);
Univ.-Prof. Dr. phil. Humbach, Helmut, (emeritiert), Raum 01-576, App. 23393
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Becker, Neele, M.A.; de Souza, Miguel, M.A., App. 23778;
Dr. phil. Völkel, Svenja, M.A., App. 23980
Lehrbeauftragte : Dr. phil. Crass, Joachim, M.A., App. 24016; PD Dr. phil. habil. Grein, Marion,
App. 25634; Prof. Dr. phil. Metoui, Mongi
Southeast Asian and Japanese Studies
Sekretariat: Dipl.-Geol. Spahn, Beatrix, App. 22541
Homepage: http://www.japanstudien.uni-mainz.de/
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Bisang, Walter, Raum 03-542,
App. 22778
Koordination: Dipl.-Geol. Spahn, Beatrix, Raum 03-544, App. 22541
Lehrbeauftragte : PD Dr. phil. habil. Grein, Marion, App. 25634; Ishizawa, Takayo, M.A.,
Tel. 0611 2388007; Tsuji, Kaori, M.A.; Wakabayashi, Yoko, B.A.
Northern European and Baltic Languages and Cultures
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz
Sekretariat: Andrzejczak, Gabriele, Raum 01-588, App. 23080
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Sarhimaa, Anneli, Raum 01-584,
App. 23081
Entpflichtete/i. R. befindliche Professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Eliasson, Stig, (pensioniert)
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Trupa, Sarmite, M.A., Raum 02-582, App. 23082
Lehrbeauftragte : Ambrasaite-Ngahan, Ieva; Kapanen, Tuija, M.A.; Windrath, Eva, Fil.Mag.,
Raum 02-582, App. 23080; Zuber, Frank, M.A., Raum 01-588, App. 23082
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Bibliothek Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 25 41/2 44 69
Kernöffnungszeit im Semester: HINWEIS: Die Bibliothek befindet sich im Raum 01-636
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter : Dr. Wenger, Barbara, App. 24469
Fachschaft Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 40 62
Deutsches Institut
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 22 60, Fax 06131-39-2 33 66
Geschäftsführende Leitung: Univ.-Prof. Dr. Joachim Geilfuß-Wolfgang
Geschäftszimmer: Franz, Isolde, Raum 01-516, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 2 2260
Sprechstunden: Mo - Mi 10-12 Uhr
Webmaster: Schwartz, Björn, Raum 02-506,03-507, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz,
App. 23979, 23775
Homepage : http://www.germanistik.uni-mainz.de
Sekretariate: Gremminger, Simone, Raum 01-528, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 25519;
Roehr, Manuela, Raum 01-528, Jakob-Welderweg 18, D 55099 Mainz, App. 22760; Wißmann, Ulrike,
Raum 01-518, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 24752
Bibliothek: Die Bestände der Germanistik finden Sie in den Räumen 01/800, 01/812, 01/814, 02/800,
02/812 und 02/523.Geöffnet täglich 08:00 bis 22:00 Uhr
Bereichsbibliothek: Weitere Informationen unter http://www.ub.uni-mainz.de/3512.php:
Lantzsch, Heike, App. 25594; Wendt, Delia, App. 22737
Dt. Phil.: Historische Sprachwissenschaft
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Kleiber, Wolfgang, (emeritiert),
Raum 01-522, App. 25518; Univ.-Prof. Dr. phil. Nübling, Damaris, Raum 02-916, App. 22611;
Prof. Dr. Szczepaniak, Renata, Juniorprofessorin, Raum 02-932, App. 25513
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dammel, Antje, M.A., Raum 02-918, App. 27 00 9;
PD Dr. Obermaier, Sabine, Ak. ORätin, Raum 02-514, App. 24126; Dr. phil. Riedel, Kerstin, Ak. ORätin,
Raum 02-518, App. 25517; Schmuck, Miriam, M.A., App. 26704
Lehrbeauftragte: Dr. phil. Steffens, Rudolf, Raum 01-133,
Institut für geschichtl. Landeskunde, Pfeifferweg 3, D 55128 Mainz, App. 2 4828
Sekretariat: Wißmann, Ulrike, Raum 01-518, App. 24752
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Dt. Phil.: Deskriptive Sprachwissenschaft
Jakob Welder-Weg 18, D 55128 Mainz
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Bellmann, Günter, (emeritiert),
Raum 01-522, App. 25518; Univ.-Prof. Dr. Geilfuß-Wolfgang, Joachim, Raum 01-511, App. 22761;
Univ.-Prof. Dr. phil. Meibauer, Jörg, Raum 01-918, App. 22762; Univ.-Prof. Dr. phil. Veith, Werner H.,
(pensioniert), Tel. 039268 397595
Hochschuldozentinnen/-dozenten: PD Dr. Girnth, Heiko
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. d’Avis, Franz Josef, Raum 01-515, Tel. 01631 39 24750;
Dr. phil. Hummel, Lutz, Raum 02-506, App. 23849; Dr. phil. Scherer, Carmen, Dipl.Betriebswirtin (BA),
Raum 01-517, App. 23365; Dr. phil. Steinbach, Markus, Ak. Rat, Raum 01-916, App. 2 5512
Lehrbeauftragte: Dr. phil. Drenda, Georg, App. 24823
Sekretariat: Gremminger, Simone, Raum 01-528, App. 25519
Öffnungszeiten: Montag-Freitag 10.00 - 12.00 Uhr
Dt. Phil.: Ältere Literaturgeschichte
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Jolie, Stephan, Raum 01-512, App. 23275;
Univ.-Prof. Dr. phil. Ruberg, Uwe, (pensioniert), Raum 02-912, App. 2 25 30;
Univ.-Prof. Dr. phil. Störmer-Caysa, Uta, Raum 02-912, App. 22530
Hochschuldozentinnen/-dozenten: Prof. Dr. phil. Voß, Rudolf, (pensioniert), Raum 01-512,
App. 23275
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Franz, Leonie, M.A., Raum 02-936, App. 25516;
PD Dr. Obermaier, Sabine, Raum 02-514, App. 24126; Dr. phil. Riedel, Kerstin, Ak.ORätin, Raum 02-518,
App. 25517; Rüther, Kerstin, M.A., Raum 02-914, App. 24751
Sekretariat: Wißmann, Ulrike, Raum 01-518, App. 24752
Dt. Phil.: Neuere Literaturgeschichte
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Breuer, Ulrich, Raum 01-924, App. 22756;
Univ.-Prof. Dr. phil. Dick, Manfred, (pensioniert), Raum 01-521, App. 2 5515; Univ.-Prof. Dr. phil. Düsing,
Wolfgang, (pens.), Raum 01-924, App. 22756; Univ.-Prof. Dr. phil. Hillebrand, Bruno, (emeritiert),
Raum 01-928, App. 2 2613; Univ.-Prof. Dr. phil. Krummacher, Hans-Henrik, (emeritiert), Raum 01-522,
App. 2 5518; Univ.-Prof. Dr. Martin, Ariane, Raum 01-928, App. 2 26 13; Univ.-Prof. Dr. phil. Rotermund,
Erwin, (emeritiert), Raum 02-936, App. 2 5518; Univ.-Prof. Dr. phil. Solbach, Andreas, Raum 02-926,
App. 2 2755; Univ.-Prof. Dr. phil. Spies, Bernhard, Raum 02-922, App. 22575; Univ.-Prof. Dr. von Hoff,
Dagmar, Raum 01-908, App. 2 67 89
außerplanmäßige Universitätsprofessorinnen/-professoren: Dr. phil. habil. Kurzke, Hermann,
Leit. Akad. Direktor (pensioniert), App. 20316; Dr. phil. habil. Schärf, Christian, Raum 01-522, App. 2 55 15
Hochschuldozentinnen/-dozenten: PD Dr. phil. Kost, Jürgen, Raum 01-922
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. habil. Bauer, Matthias, Raum 01-912, App. 26976;
Dembeck, Till, M.A., Raum 01-922, App. 24749; Häfner, Markus, M.A., Raum 01-922, App. 24749;
Holzheid, Anett, M.A., Raum 01-912, App. 26976; Dr. Jakobi, Carsten, Ak. Rat, Raum 02-924, App. 24753;
PD Dr. Nickel, Gunther, Raum 02-922, App. 22575; Dr. phil. Ullmaier, Johannes, Ak. Rat, Raum 02-522,
App. 2 4448; Dr. Weymann, Ulrike, Raum 01-926, App. 23246; Dr. phil. Wolf, Yvonne, Raum 02-928,
App. 2 4754
Nichtbedienstete Profesorinnen/Professoren: Prof. Dr. Mayer, Dieter, Raum 01-506;
Prof. Dr. Schultz, Hartwig, Raum 01-525, App. 24182
Nichtbed. Habilitierte: App. 24753
Sekretariate: Roehr, Manuela, Raum 01-528, App. 22760
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Fachdidaktik des Deutschen
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz
Lehrbeauftragte: Hassemer, Bernhard; Dr. phil. Hensel, Andreas; Schappert, Christoph; Dr. phil. Thinnes,
Norbert
Kulturanthropologie/Volkskunde
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Prof. Dr. Heimerdinger, Timo, Juniorprofessor,
Raum 01-506, App. 25129; Univ.-Prof. Dr. phil. Schwedt, Herbert, (pensioniert); Univ.-Prof. Dr. phil. Simon,
Michael, Raum 01-936, App. 22757
Nichtbedienstete Privatdozenten: PD Dr. Seidenspinner, Wolfgang
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Frieß-Reimann, Hildegard, Ak.ORätin, Raum 01-508,
App. 2 5514; Dr. phil. Schneider, Thomas, Raum 01-932, App. 23364
Sekretariat: Wißmann, Ulrike, Raum 01-518, App. 2 4752
Sprechkunde und Sprecherziehung
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz
Lehrbeauftragte: Findeis-Dorn, Christine, M.A.
Deutsch als Fremdsprache
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz
Leiterin: Dr. phil. Willkop, Eva-Maria, Akad. Dir., Raum 02-528, App. 2 2758
Wiss. Mitarbeiter/in: PD Dr. phil. habil. Grein, Marion, Raum 02-524, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 25634
Projekt Gesangbuchbibliographie
Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 9, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-20807, Fax 06131-39-20854
Paketadresse: FB 05, Deutsches Institut, Welderweg 18, 55128 Mainz
Leitung: Dr. phil. habil. Kurzke, Hermann, Leit. Akad. Direktor (pensioniert), App. 20316;
Univ.-Prof. Dr. Füssel, Stephan, App. 23469
Wissenschaftliche Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen: Dr. phil. Fillmann, Elisabeth, App. 2 08 07;
Dr. Neuhaus, Andrea, App. 2 10 17; Dr. phil. Scheidgen, Andreas, App. 2 08 07; Dr. phil. Wennemuth,
Heike, App. 2 08 07
Bibliothek Deutsche Philologie
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 55 94
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Lantzsch, Heike, Raum 02-812, App. 2 55 94; Schmid,
Susanne, Raum 02-525, App. 22737 oder 25594; Wendt, Delia, Dipl.-Bibl., Raum 02-525, App. 2 2737
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Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 25 43, Fax 06131-39-2 30 64,
E-Mail: instavl@uni-mainz.de
Institut Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
E-Mail: instavl@uni-mainz.de
Leitung: Univ.-Prof. Dr. phil. Lamping, Dieter, Raum 03-912, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz,
App. 23906
Bitte Beachten: Herr Prof. Dr. Lamping hat ein Forschungsfreisemester bis 31. März 2009. Er wird von
Herrn Dr. Fabian Lampart vertreten
Geschäftsführende Leitung: Univ.-Prof. Dr. phil. Eckel, Winfried, App. 23904
Sekretariat: Hoyer, Regina, Raum 03-914, App. 22543; Zavar, Gabriella, Raum 03-914, App. 22543
Öffnungszeiten:  Mo-Do 9.30 - 11.30 Uhr
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Eckel, Winfried, Raum 03-934,
App. 23904; Juniorprofessorin Dr. phil. Poppe, Sandra, Raum 03-318, App. 25144;
Univ.-Prof. Dr. phil. Lamping, Dieter, Raum 03-912, App. 23906
Hochschuldozentinnen/-dozenten: HD Dr. Dunker, Axel, Raum 03-936, App. 25143
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Lampart, Fabian, Raum 03-912, App. 23906; Rakoczy,
Karolina, M.A., Raum 01-124, App. 26445; Dr. phil. Seiler, Sascha, Raum 02-512, App. 23905;
Dr. phil. Zipfel, Frank, Ak. Oberrat, Raum 03-936, App. 25143
Nichtb. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Rudek, Christof; Dr. von Ungern-Sternberg, Armin
Bibliothek Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz
Fachschaft Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 31 67
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Institut für Buchwissenschaft
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, Tel. +49 6131 39-22580, Fax +49 6131 39-25487,
E-Mail: sekretariat-buchwissenschaft@uni-mainz.de
Leiter: Univ.-Prof. Dr. Füssel, Stephan, Raum 03-543, App. 23469
Sekretariat: Geyer, Renate, Raum 03-537, App. 22580
Öffnungszeiten: Mo-Fr 11-12; Mo-Do 14-15 Uhr
Studienfachberatung: Prof. Dr. Schneider, Ute, Ak. Rat, Raum 03-508, App. 23468
Vertrauensdozent für ausländische Studierende und Erasmus-Programm-Beauftragter:
Pelgen, Franz Stephan, M.A., Raum 03-506, App. 20094
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Fischer, Ernst, Raum 03-518, App. 23180;
Univ.-Prof. Dr. Füssel, Stephan, Raum 03-543, App. 23469; Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Koppitz,
Hans-Joachim
außerplanmäßige Universitätsprofessorinnen/-professoren: Prof. Dr. Schneider, Ute, Ak. Rat,
Raum 03-508, App. 23468
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Dipl. Designer Ernst, Albert, Raum 03-512, App. 20092;
Pelgen, Franz Stephan, M.A., Raum 03-506, App. 20094; Dr. Dipl.-Ing. Reske, Christoph, Raum 03-516,
App. 20093; Vogel, Anke, M.A., Raum 03-516, App. 20093
Honorarprofessoren: Dr. phil. Mittler, Elmar; Müller, W. Robert
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Geyer, Renate, Raum 03-537, App. 22580
Lehrdruckerei
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz
Bleisatz: Dr. Dipl.-Ing. Reske, Christoph, Raum 03-516, App. 20093
DTP-Studio: Dr. Dipl. Designer Ernst, Albert, Raum 03-512, App. 20092; Dr. Dipl.-Ing. Reske, Christoph,
Raum 03-516, App. 20093
Fotosatz/Repro: Dr. Dipl. Designer Ernst, Albert, Raum 03-512, App. 20092
Bibliothek Buchwissenschaft
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-25240
Bereichsbibliothek: Nähere Informationen zur Bibliothek siehe Bereichsbibliothek Philosophicum und
unter http://www.ub.uni-mainz.de/3411.php
Öffnungszeiten: täglich 8-22 Uhr
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Haubrich, Alice, Bibl.OInsp., Raum 03-712, App. 25240;
Lemm, Karla, Dipl.-Bibliothekarin, Raum 02-611, App. 23367
Fachschaft Buchwissenschaft
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, Tel. +49 6131 39-24064, E-Mail: fachschaft.buwi@web.de
Öffnungszeiten: Werden kurz vor Semesterbeginn bekannt gegeben. Raum 02-513.
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Institut für Indologie
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 26 47, Fax 06131-39-2 45 82,
E-Mail: instindo@uni-mainz.de
Sekretariat: Jost, Linde, M.A., App. 22647
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Meisig, Konrad, App. 24452
Emeritus: Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. (emeritiert) Buddruss, Georg, Am Judensand 45, 55122 Mainz,
Tel. 06131 320500
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Guhe, Eberhard, App. 25611; des. Dr. Wengoborski, Sonja,
M.A., App. 25510
Nichtbedienstete Professorinnen/Professoren: apl. Prof. Dr. phil. habil. Bock-Raming, Andreas,
App. 21015
Habilitierte: PD Dr. Degener, Almuth, App. 21018; PD Dr. van Skyhawk, Hugh, App. 21018
Lehrbeauftragte: Dr. Banerjee, Arun, App. 24367; Dr. Meisig, Marion, App. 24453; Dr. rer. nat. Panesar,
Harbans Singh, App. 22647; Ven. Punnaratana, Rathmale, M.A., App. 2 26 47; Dr. phil. Sikand, Ajit Singh,
Tel. 06105 9570
Bibliothek: Öffnungszeiten: Mo-Fr 10:00-13:00, Mo-Do 14:00-16:00
Studienfachberatung für Fragen zu Studieninhalt und -aufbau: Prof. Dr. Konrad Meisig,
06131-39-24452 (n. V.)
des. Dr. Sonja Wengoborski, 06131-39-25510 (n. V.)
Fachschaft: Homepage (http://www.uni-mainz.de/FB/Philologie-III/Indologie/Fachschaft/) ,   Tel.
06131-39-21019
Institut für Slavistik
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 28 07, Fax 06131-39-2 47 09,
E-Mail: slavistik@uni-mainz.de
Postanschrift: Saarstr. 21, 55099 Mainz
Besucheradresse: Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz
Geschäftsleitung: Univ.-Prof. Dr. Gall, Alfred, App. 2 6936
Sekretariat: Mo-Fr 10-12.30 Uhr: Fotteler, Maria, Raum 00-552, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 2 28 07
Studienfachberatung: Univ.-Prof. Dr. Gall, Alfred, Raum 00-528, App. 2 6936; PD Dr. Goldt, Rainer,
AOR, Raum 00-732, App. 2 2187; Dr. Makarczyk-Schuster, Ewa, Raum 03-151, App. 25109; Dr. Palme,
Branka, Raum 00-542, App. 22808
Hinweis für Studierende: Anmeldungen zu den Lehrveranstaltungen vor Beginn des Semesters,
Auskünfte, Informationsblätter, Studienordnungen und Seminarkarten sind im Sekretariat (P Zi. 00-552)
erhältlich.
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Gall, Alfred, Raum 00-528, App. 2 6936;
Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Girke, Wolfgang, Raum 00-516, App. 22186; Univ.-Prof. Dr. Göbler, Frank,
Raum 00-524, App. 23908; Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Schultze, Brigitte, Raum 00-528, App. 2 2807;
Univ.-Prof. Dr. Wiemer, Björn, Raum 00-516, App. 22186
Außerplanmäßiger Professor: Prof. Dr. Meichel, Johann, Raum 00-714, App. 22199
Hochschuldozentin: PD Dr. Burkhardt, Doris, Raum 00-543, App. 25406
Privatdozentin: Dr. phil. habil. Patzke, Una, Priv. Dozent, App. 2 2809
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bounatirou, Elias, App. 2 28 05; Dr. Breuer, Astrid, Yvonne,
Raum 00-536, App. 22809; mgr. Derecka-Weber, Iwona, App. 2 6872; PD Dr. Goldt, Rainer, AOR,
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Raum 00-732, App. 2 2187; Dr. Makarczyk-Schuster, Ewa, Raum 03-151, App. 25109; mgr. Maskala,
Maria, App. 26951; Mastel, Helena, M.A., App. 2 28 07; Dr. Palme, Branka, Raum 00-542, App. 22808;
(pensioniert) Ritschel, Rudolf, AOR, App. 22807
Lehrbeauftragte: Kríz, Jaroslav, App. 22807; Reuter, Eva; Ruths, Irena, M.A., App. 2 28 07
Vertrauensdozentin für auslänische Studierende: Dr. Palme, Branka, Raum 00-542, App. 22808
Slavistik
Mainzer Polonicum
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 49 89, Fax 06131-39-2 51 01
Wissenschaftliche Leitung: Univ.-Prof. Dr. Gall, Alfred, App. 2 49 89
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Gall, Alfred, App. 2 49 89;
Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Schultze, Brigitte, App. 2 2807
Organisatorische Leitung: Dr. Makarczyk-Schuster, Ewa, App. 25109; Dr. Makarczyk-Schuster, Ewa,
App. 2 5109
Lektorat/Polnisch: mgr. Derecka-Weber, Iwona, App. 2 6872; mgr. Maskala, Maria, App. 26951
Sekretariat: Mo-Do, 9.30-12.30 Uhr: Gall, Cristina, App. 2 49 89
Bibliothek: Susanne Pigula, Öffnungszeiten: Mo 12-14 Uhr, Do 10-12 Uhr
Bibliothek Slavistik und Osteuropäische Geschichte
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 28 15
Öffnungszeiten: Mo-So, 8-22
Fachschaft Slavistik
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-26060
Institut für Theaterwissenschaft
Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-2 37 75, Fax 06131-39-2 37 76,
E-Mail: sekthea@uni-mainz.de
Sekretariat: Diel, Gudula, Raum 03-507, Welderweg 18, D 55099 Mainz, App. 23775, Fax: 23776;
Schwartz, Björn, Raum 03-507, Welderweg 18, D 55099 Mainz, App. 23775, Fax: 23776
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Kreuder, Friedemann,
Institutsleitung / Sprecher Internationales Promotionsprogramm: Performance and Media Studies,
Raum 03-513, Jakob Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 23784, Fax: 23776; Prof. Dr. Marx, Peter,
(Juniorprofessor), Raum 03-525, Welderweg 18, D 55099 Mainz, App. 23845, Fax: 23776
Performance and Media Studies: Univ.-Prof. Dr. Kreuder, Friedemann,
Institutsleitung / Sprecher Internationales Promotionsprogramm: Performance and Media Studies,
Raum 03-513, Jakob Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 23784, Fax: 23776; Bachmann, Michael, M.A.,
Raum 03-528, Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 25507, Fax: 23776
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Schuler, Constanze, Ak. Rätin, Raum 03-523,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 25507, Fax: 23776; Bachmann, Michael, M.A., Raum 03-528,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 25507, Fax: 23776; Watzka, Stefanie, M.A., Raum 03-523,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 23783, Fax: 23776; Dr. phil. Pfahl, Julia, Raum 03-528,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 25507, Fax: 23776
Lehrbeauftragte: N.N.
Vorsitzender Theaterausschuss: Univ.-Prof. Dr. Kreuder, Friedemann,
Institutsleitung / Sprecher Internationales Promotionsprogramm: Performance and Media Studies,
Raum 03-513, Jakob Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 23784, Fax: 23776
Theaterausschuss: Mitglieder:Phillip Koban, Katrin Schmitz, Holger Tapp.
Der Theaterausschus ist zu erreichen:Raum U1-319, Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 22117,
Fax: 23776homepage: http://www.theater.uni-mainz.de/
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Sprechzeiten:Mo. 12-13 Uhr und Do. 11-12 Uhr
U1-319 im Philosophicum
Bereichsbibliothek Theaterwissenschaft: seit Januar 2008 ist die Bibliothek der
Theaterwissenschaft integriert in die Bereichsbibliothek Philosophicumdetailierte Informationen erhalten
sie unter:http://www.ub.uni-mainz.de/3520.php
Institut für Theaterwissenschaft
Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-23775, Fax 06131-39-23776,
E-Mail: sekthea@uni-mainz.de
Instituts homepage: http://www.theaterwissenschaft.uni-mainz.de
Leitung: Univ.-Prof. Dr. Kreuder, Friedemann,
Institutsleitung / Sprecher Internationales Promotionsprogramm: Performance and Media Studies,
App. 23784
Sekretariat: Diel, Gudula, Raum 03-507, Welderweg 18, D 55099 Mainz, App. 23775, Fax: 23776;
Schwartz, Björn, Raum 03-507, Welderweg 18, D 55099 Mainz, App. 23775, Fax: 23776
Öffnungszeiten: Mo - Fr 9.30 - 11.30 Uhr
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Kreuder, Friedemann,
Institutsleitung / Sprecher Internationales Promotionsprogramm: Performance and Media Studies,
Raum 03-513, Jakob Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 23784, Fax: 23776; Prof. Dr. Marx, Peter,
(Juniorprofessor), Raum 03-525, Welderweg 18, D 55099 Mainz, App. 23845, Fax: 23776
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bachmann, Michael, M.A., Raum 03-528,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 25507, Fax: 23776; Dr. phil. Pfahl, Julia, Raum 03-528,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 25507, Fax: 23776; Dr. phil. Schuler, Constanze, Ak. Rätin,
Raum 03-523, Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 25507, Fax: 23776; Watzka, Stefanie, M.A.,
Raum 03-523, Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 23783, Fax: 23776
Lehrbeauftragte: N.N.
Theaterausschuss: Gneist, Vera, App. 22117; Koban, Phillip, App. 22117; Tapp, Holger, App. 22117
Bibliothek Theaterwissenschaft
Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, Tel. 39 - 2 55 94
Fachschaft Theaterwissenschaft
Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-2 31 67
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Philosophisches Seminar
Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22388/25667, Fax 06131-39-26728/25141,
E-Mail: conrath@uni-mainz.de,gerhard@uni-mainz.de
Information für Studierende: http://www.philosophie.uni-mainz.de
Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger, Fach- und Hochschulortwechsler:
Philosophie: Donnerstag, 16. Oktober 2008, 11.15-12.45 Uhr, P 10, M. Ruffing; Integriertes
Studienprogramm (Magister/Staatsexamen & Maîtrise bzw. Master): Donnerstag, 16. Oktober 2008,
15.15-16.45 Uhr, P 11, A. Fudala
Studienfachberatung: in der Studieneinführungswoche: s. Aushang, die genauen Zeiten können im
Sekretariat (Tel. 39-22388) erfragt werden. In der Vorlesungszeit: Dr. L. Baumann, Di 10.00-11.30 Uhr
u.n.V. P Zi 00-932 [lutz.baumann@uni-mainz.de]. In der vorlesungsfreien Zeit: s. Aushang, die genauen
Zeiten sind im Sekretariat (Tel. 39-22388) zu erfragen.
Vertrauensdozent für ausländische Studierende: Dr. phil. Lutz Baumann, Jakob-Welder-Weg 18,
P Zi 00-932, Tel. 39-22792, Sprechst. i.d. Vorlesungszeit Di 10.00-11.30 Uhr u.n.V., i.d. vorlesungsfreien
Zeit gemäß Aushang u.n.V.
Kommentar zu den Lehrveranstaltungen: Das Philosophische Seminar gibt ein kommentiertes
Verzeichnis aller Lehrveranstaltungen heraus (unter Vorbehalt). Erhältlich voraussichtlich gegen Ende des
Semesters in den Sekretariaten des Philosophischen Seminars P Zi 00-924/00-926.
Philosophisches Seminar
Geschäftsführende Leiterin/Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. phil. Grätzel, Stephan,
App. 25668
Geschäftsführung und Institutsverwaltung: Dr. phil. Baumann, Lutz, Ak. Dir., App. 22792
Sekretariat: Conrath, Ulrike, Raum 00-924, App. 22388; Gerhard, Michael, Raum 00-926, App. 25667
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Brendel, Elke, Raum 00-507,
App. 22527; Univ.-Prof. Dr. phil. Cesana, Andreas, Raum 05-555 (SB II), App. 22141 22660;
Univ.-Prof. Dr. phil. Dreyer, Mechthild, Raum 00-523, App. 22264; Univ.-Prof. Dr. phil. Eichler, Klaus-Dieter,
Raum 00-506, App. 22789; Univ.-Prof. pens. Dr. phil. Gerlach, Hans-Martin, App. 22388;
Univ.-Prof. Dr. phil. Grätzel, Stephan, Raum 01-214, App. 25668; Univ.-Prof. Dr. phil. habil. Klemme, Heiner
F., Raum 00-916, App. 25666; Univ.-Prof. em. Dr. phil. Dr. h.c. Kopper, Joachim, Raum 00-912, App. 22790;
Univ.-Prof. Dr. phil. Metzinger, Thomas, Raum 00-515, App. 23279; Univ.-Prof. pens. Dr. phil. Reiter, Josef,
App. 22925; Univ.-Prof. pens. Dr. phil. Sprengard, Karl Anton, Raum 00-912, App. 22790;
Univ.-Prof. pens. Dr. phil. Wisser, Richard, Raum 00-912, App. 22790
außerplanmäßige Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. phil. Kossler, Matthias,
Raum SB II/ 00 223, App 20259; Prof. Dr. phil. Rauscher, Josef, App. 22791;
Prof. Dr. rer. nat. Dr. phil. Zecher, Reinhard, App. 25667
Hochschuldozentinnen/-dozenten: Dr. phil. habil. Joisten, Karen
wiss. Assistentinnen/Assistenten: PD Dr. phil. Walde, Bettina, Raum 00-517, App. 24219
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bahlmann, Katharina, M.A., Raum 00-922, App. 20280;
Dr. phil. Baumann, Lutz, Ak. Dir., Raum 00-932, App. 22792; Brosow, Frank, Raum 00-914, App. 22544;
Fudala, Anna, M.A., Raum 00-936, App. 24422; Dr. phil. Heil, Joachim, Raum 01-217, App. 22459;
Dr. Hüning, Dieter, Raum 00-914, App. 22544; Hütig, Andreas, M.A., Raum 00-922, App. 20280; Dr. Rehm,
Patricia, Raum 01-216, App. 25220; Dr. phil. Ruffing, Margit, Ak. Rat, Raum SB II/00-231, App. 25523;
Dr. phil. Solies, Dirk, Raum 01-217a, App. 24301; Stei, Erik, M.A., Raum 00-508, App. 22788; Thiemer,
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Nicole, M.A., Raum 00-918, App. 26784; Dr. phil. Vollet, Matthias, Raum 00-508, App. 22788;
Dr. Wunderlich, Falk, Raum 00-914, App. 22544
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Conrath, Ulrike, Raum 00-924, App. 22388; Gerhard,
Michael, Raum 00-926, App. 25667; Hatakova, Jana, Raum 01-217, App. 22459; Schwab, Patricia, M.A.,
Raum SB II/00-233, App. 22793; Seibold, Felicitas, Raum 00-918,
App. 26784; Raum 00 936, App 24422, App 23852
Privatdozenten: PD Dr. Meyer, Uwe, App. 23279; PD Dr. phil. Panknin-Schappert, Helke;
PD Dr. phil. Patt, Walter, App. 25667
Honorarprofessoren: Prof. Dr. Perrot, Maryvonne
Lehrbeauftragte: Broese, Konstantin, M.A.; Gabriel, Miriam, M.A.; Klafki, Christoph, StR, App. 22388;
Dr. phil. Mühl, Martin, App. 22388; Dr. phil. Neubauer, Franz, App. 22660; Dr. Roesner, Martina,
Tel. 0033 (0)142222081; Dr. phil. Schmicking, Daniel, App. 20259; Schubbe, Daniel, M.A., App. 22388
Kant-Forschungsstelle
Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22793, Fax 06131-39-25593,
E-Mail: kant@uni-mainz.de
Sekretariat: Schwab, Patricia, M.A., Raum SB II/00-233, App. 22793
Bedienstete der Universität
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Ruffing, Margit, Ak. Rat, Raum 00-231, App. 25523
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Schwab, Patricia, M.A., Raum SB II/00-233, App. 22793
Schopenhauer-Forschungsstelle
Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-20259, Fax 06131-39-26393,
E-Mail: schopenhauer@uni-mainz.de
Leiter: Prof. Dr. phil. Kossler, Matthias, Raum SB II/ 00 223, App 20259
Internationale Maurice Blondel-Forschungsstelle für Religionsphilosophie
Wohnhaus Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 12, D 55099 Mainz
Wissenschaftliche und geschäftliche Leitung: Univ.-Prof. Dr. phil. Grätzel, Stephan, App. 25668
Sekretariat: Hatakova, Jana, Raum 01-217, App. 22459
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Grätzel, Stephan, Raum 01-214,
App. 25668
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Heil, Joachim, Raum 01-217, App. 22459; Dr. Rehm,
Patricia, Raum 01-216, App. 25220
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Historisch-Kulturwissenschaftliches Forschungszentrum Mainz - Trier
Jakob-Welder-Weg 18, Zi. 00-922, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-20280, Fax 06131-39-26782,
E-Mail: dreyer@uni-mainz.de,sekretariat.dreyer@uni-mainz.de
Wissenschaftliche und geschäftliche Leitung: Univ.-Prof. Dr. phil. Dreyer, Mechthild, Raum 00-523,
App. 22264
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Dreyer, Mechthild, Raum 00-523,
App. 22264
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bahlmann, Katharina, M.A., Raum 00-922, App. 20280; Hütig,
Andreas, M.A., Raum 00-922, App. 20280
Dijonbüro
Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-24422/23852, Fax 06131-39-24581,
E-Mail: dijon@uni-mainz.de
Partnerschaftsbeauftragter für die Université de Bourgogne, Dijon: Dr. phil. Baumann, Lutz,
Ak. Dir., Raum 00-932, App. 22792
Geschäftsführung: Dr. phil. Baumann, Lutz, Ak. Dir., Raum 00-932, App. 22792
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Fudala, Anna, M.A., Raum 00-936, App. 24422
Mitarbeiterin: Seibold, Felicitas, Raum 00-918, App. 26784; Raum 00 936, App 24422, App 23852
Sprechstunden Integriertes Studienprogramm “Magister/Staatsexamen & Maîtrise bzw.
Master”: Di 10-12 Uhr und Mi 11-13 Uhr (Philosophicum, EG, Zi. 00-936)
Sprechstunden Erasmus-Programm mit den Universitäten Dijon (alle Fächer), Bologna,
Genua, Granada, Lausanne, Luxemburg, Lyon, Murcia, Neapel, Pisa, Valencia, Poznan
(Geisteswissenschaften + Philosophie): Mo 14-16 Uhr (Philosophicum, EG, Zi. 00-936)
Sprechstunden zum Austausch mit kanadischen Universitäten im Fach Philosophie: nach
Vereinbarung
Bibliothek Philosophie
Bereichsbibliothek Philosophicum, Bibliothek Philosophie, Sylvia Meisinger, M.A., Jakob-Welder-Weg 18,
D 55099 Mainz, Tel. siehe: http://www.ub.uni-mainz.de
Fachbereichsbeauftragte für Bibliothek Philosophie: Univ.-Prof. Dr. phil. Brendel, Elke,
App. 22527
Fachschaft Philosophie
Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22171
Raum: Zi. 02-517
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Romanisches Seminar
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22249, Fax 06131-39-2 30 76,
E-Mail: romanistik@uni-mainz.de
Geschäftsleitung: Univ.-Prof. Dr. phil. Leopold, Stephan, App. 24445
Geschäftszimmer: Melzer-Voigt, Katrin, Raum 02-547, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz,
App. 22249
Sekretariate: Buscke, Claude, Raum 02-555, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 23410; Pees,
Birgitta, Raum 02-537, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 24783; Simaei, Ursula, Raum 02-536,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22816
Postanschrift: Romanisches Seminar, 55099 Mainz, Fax 39-23076
Kommentar zu den Lehrveranstaltungen: Die “Erläuterungen zu den Lehrveranstaltungen” liegen
Mitte Juni vor; erhältlich im Sekretariat von Frau Simaei, Raum 02-536 und im Geschäftszimmer, Raum
02-547. Schutzgebühr 0,50 EUR.www.romanistik.uni-mainz.de/komvz
Hinweis für Studierende: Studiengang Romanistik: Alle neu immatrikulierten Studierenden werden
gebeten, sich eine Seminarkarte unter Vorlage des Studienbuchs und 2 Passfotos ausstellen zu lassen.
(Raum 02-536, Mo-Do 9.00-11.00). Verlängerung der Seminarkarten für die bereits eingeschriebenen
Studierenden unter Vorlage des Computerabschnitts und Angabe eventueller Anschriftsänderungen von
Mo 20.10.2008 bis Fr. 24.10.2008 (vor Bibliothek A des Romanischen Seminars). Nachzügler: Mi
29.10.2008, 9.30-12.30; Mi 05.11.2008, 14.30-16.30 (vor der Bibliothek A). Die genannten Termine sind
unbedingt einzuhalten. Die Erstimmatrikulierten werden gebeten, sich die “Erläuterungen zu den
Lehrveranstaltungen” vor der Einführungsveranstaltung zu besorgen bzw. am Mi 15.10.2008 ab 8.45 vor
P 1. Anmeldungen für  Veranstaltungen im Grundstudium Spanisch auf www.romanistik.uni-mainz.de/zp.
Studienfachberatung: Romanische Philologie: Jakob-Welder-Weg 18. Blaser, Raum 01-558, Tel.
39-23528; Bosold-DasGupta, Raum 01-548, Tel. 39-25505; Dumontet, Raum 02-558, Tel. 39-23397;
Lustig, Raum 02-714 (Bib. A), Tel. 39-22432; Mathey, Raum 01-552, Tel. 39-26192; Schüller, Raum 02-558,
Tel. 39-26858; Silva-Brummel, Raum 01-555, Tel. 39-25117; In der Studieneinführungswoche:
Französisch: Mathey, Mo 14-15.30. Spanisch: Blaser, Mi 11-13. Italienisch: Bosold-DasGupta, Mi 11-13.
Portugiesisch: N. N.In der Vorlesungszeit: Französisch (Allgemeines/Proseminare): Schüller, Mo 16-18
(Sprachpraxis):Dumontet, Mi 14.30-16. Spanisch: Blaser, Do 13-15; Lustig, Di 16-17 + Do 14-15
Italienisch: Bosold-DasGupta, Mo 12-13.30. Portugiesisch: N.N. In der vorlesungsfreien Zeit:
Französisch (Allgemeines/Proseminare): Schüller, Mi 16-17. Französisch (Sprachpraxis): Dumontet, Mi
10-12. Spanisch: Blaser, Mi 10-12, Lustig, Di 15-17. Italienisch: Bosold-DasGupta, Mo 12-13.30.
Portugiesisch: N.N.
Vertrauensdozenten für ausländische Studierende: Französisch: Univ.-Prof. Dr. phil. Bruno Staib,
Raum 02-543, Tel. 39-24782, Sprechzeiten Di 10-12. Spanisch: Univ.-Prof. phil. Dr. B. Staib,     Italienisch:
Univ.-Prof. phil. Dr. Klaus Ley, Raum 01-551, Tel. 39-22986, Sprechzeiten Mi 15-16. Portugiesisch:
Univ.-Prof. Dr. phil. Eberhard Geisler, Raum 02-542, Tel. 39-22650, Sprechzeiten Do 10-12.
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Andrianne, René,
Tel. 00322 2684876; Univ.-Prof. Dr. phil. Geisler, Eberhard, App. 22650 24783;
Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Janik, Dieter, Dr. h. c.; Univ.-Prof. Dr. phil. Leopold, Stephan, App. 24445;
Univ.-Prof. Dr. phil. Ley, Klaus, App. 22986 24784; Univ.-Prof. Dr. phil. Porra, Véronique,
App. 22987 od 23410; Univ.-Prof. Dr. phil. Staib, Bruno, App. 24782 24783; Univ.-Prof. Dr. phil. Wehr,
Barbara, App. 24442 23410
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. phil. habil. Klump, Andre, App. 25504; Dr. phil. Schüller,
Thorsten, App. 23397
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Arrighetti, Anna Maria, Raum 01-542, Tel. 022651;
Dr. phil. Bauer, Frédérique, Raum 01-552, - 26192; Dr. phil. Blaser, Jutta, Ak. Rätin, Raum 01-558,
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App. 23528; Dr. phil. Bonnermeier, Andreas, Raum 01-546, App. 24439; Dr. phil. Bosold-DasGupta,
Bettina, Raum 01-548, App. 25505; Dr. phil. Campanile, Anna, Raum 01-542, App. 24439;
Dr. phil. Dumontet, Danielle, Raum 02-554, App. 23397; Forte, Carlos, Raum 01-555, App. 25117;
Dr. phil. Lustig, Wolf, Ak. Direktor, Raum 02-714 (Bib. A), App. 22432; Mathey, Géraldine, M.A.,
Raum 01-552, App. 26192; Dr. phil. Obergöker, Timo, Raum 02-554, App. 22195; apl. Prof. Scotti-Rosin,
Michael, Ak. Dir., Raum 02-558, App. 22817; Dr. phil. Thomaßen, Helga, Ak. Rat, Raum 01-558,
App. 22817; Dr. phil. Weiss de Seng, Irene, Raum 01-555, App. 25117
Bibliothek Romanisches Seminar
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, Tel. 22818, Fax 23076, E-Mail: G.Wenzel-Nass@ub.uni-mainz.de
Fachschaft Romanistik
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, Tel. 06131/39-2 31 74, E-Mail: fsromsem@mail.uni-mainz.de
Mitglieder:  Lazar, Camelia; Juliane Crummenauer; Stefan Tiwy; Karlina Cotrina; Kirsten Oland; Linda
Keilholz; Marie-Christin Thielemann; Sabrina Giardina; Sarah Schleich; Anna Kriegsmann; Stefano
Lucifero; Steffie Watermann.
Sprechzeiten: Siehe Aushang an der Tür der Fachschaft!!
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Seminar für Orientkunde
Jakob-Welder-Weg 20, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-2 27 80/2 27 79, Fax 06131/39-2 43 80,
E-Mail: sekor@uni-mainz.de,turcolog@uni-mainz.de
Geschäftsführende Leitung: Univ.-Prof. Dr. Boeschoten, Hendrik, Raum 02-114, App. 23400 22779
Sekretariat Orientkunde: Seils, Susanne, Raum 00-126, App. 22780
Sekretariat Turkologie: Winterling, Dorothea, M.A., Raum 02-116, App. 22779
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Boeschoten, Hendrik, Raum 02-114,
App. 23400 22779; Univ.-Prof. Dr. Horst, Heribert, (pensioniert), Raum 00-125, App. 24450 22780;
Univ.-Prof.Dr. Dr.hc. Johanson, Lars, (pensioniert), Raum 02-114, App. 23400 22779;
Univ.-Prof. Dr. phil. Kropp, Manfred, (beurlaubt); Univ.-Prof. Dr. Venzlaff, Helga, (pensioniert),
Raum 00-125, App. 24450 22780
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. phil. habil. Bulut, Christiane, M.A., Raum 00-125,
App. 24450 22780
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Bork, Waltraud, Raum 02-126, App. 24185; Jost, Linde,
M.A., Raum 00-111, App. 24451; Dr. phil. Rashed, Mohammed, Raum 00-115, App. 22780 069 6881109;
Dr. Rentzsch, Julian, M.A., Raum 02-116, App. 2 27 79; Schneider, Tanja, M.A., Raum 00-115, App. 23880
Habilitierte: PD Dr.phil.habil. Kandler, Hermann, Tel. 06133 492463; PD Dr.phil.habil. Muth,
Franz-Christoph, M.A., App. 24185 22780
Lehrbeauftragte: Dr. phil. Dehghan, Keyvan, M.A., Raum 00-111, Tel. 06131 381928; Elcin, Dilek,
App. 2 27 80 2 27 79; Univ.-Prof. Dr. phil. Kornrumpf, Hans-Jürgen, Raum 00-115,
App. 22780 07249 6992; Dr. Robbeets, Martine, M.A., Raum 02-124, App. 23884
Studienfachberatung: Univ.-Prof. Dr. Boeschoten, Hendrik, Raum 02-114, App. 23400 22779;
Dr. phil. habil. Bulut, Christiane, M.A., Raum 00-125, App. 24450 22780; Jost, Linde, M.A., Raum 00-111,
App. 24451; Dr. Rentzsch, Julian, M.A., Raum 02-116, App. 2 27 79
Vertrauensdozent/in für ausländische Studierende: Univ.-Prof. Dr. Boeschoten, Hendrik,
Raum 02-114, App. 23400 22779; Dr. phil. habil. Bulut, Christiane, M.A., Raum 00-125,
App. 24450 22780
Bibliothek: Raum 01-115, App. 23881
Bibliotheksaufsicht:: Dieges, Bernd, M.A., App. 23881
Fachschaft Orientkunde: fs-oriku@uni-mainz.de
Turkologie
Jakob-Welder-Weg 20, D 55099 Mainz, Tel. 22780/22779, Fax 24380,
E-Mail: sekor@mail.uni-mainz.de,turcolog@mail.uni-mainz.de
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Fachbereich 05 - Philosophie und Philologie
Fächerübergreifende Lehrangebote
Fächerübergreifender Workshop: Präsentation wissenschaftlicher Arbeiten - Lindner, D.
sinnvoller Medieneinsatz von Beamer/Laptop, Metaplan, Flipchart,
Whiteboard. [Workshop]; Übung; online-Anmeldung ab 01. November 2008 über
dlindner@uni-mainz.de; 10:15 - 17:00, ÜR 01-471; Fr., 05. Dezember 2008
und Sa.,  06. Dezember 2008
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
Vorlesungen
Historischer Roman Lampart, F.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, P 102
Konzepte des Literaturvergleichs im europäischen Kontext (M1 KF/BF) Eckel, W.
Vorlesung; 2 SWS; Do, 12:00 - 14:00, P 4
Proseminare
Arabeske Dunker, A.
Proseminar; ben. Schein; Fr, 12:30 - 14:00, P 207
Brechts Lyrik in komparatistischer Perspektive Lampart, F.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 16:00 - 18:00, P 107
Dichtungstheoretische Texte der Romantik Eckel, W.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 16:00 - 18:00, P 7
Einführung in die Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft (M1 Seiler, S.
KF/BF); Proseminar; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, P 102
Einführung in die Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft (M1 Poppe, S.
KF/BF); Proseminar; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, P 109 a
Einführung in literaturwissenschaftliches Arbeiten (M1 KF) N. N.
Proseminar; 2 SWS; Zeit und Ort wird noch bekannt gegeben
Grundbegriff der literaturwissenschaftlichen Textanalyse (M2 KF) Zipfel, F.
Proseminar; 4 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, P 207; Do, 16:00 - 18:00, P 108
Grundbegriffe der literaturwissenschaftlichen Textanalyse (M1 BF) Dunker, A.
Proseminar; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, P 103
Kritik des Erzählens: Textanalyse und literarische Wertung von Ungern-Sternberg, A.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 19:00 - 20:30, P 101
Literarische Landschaften: Zwischen Beschreibung und Projektion Rakoczy, K.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 14:00 - 16:00, P 109 a
Literarische und filmische Topographien Seiler, S.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 14:00 - 16:00, P 205
Hauptseminare
Indien in der europäischen Literatur Eckel, W.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 16:00 - 18:00, P 205
Literarische Repräsentation von Wissen Lampart, F.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 10:00 - 12:00, P 6
Literarische Schmerzdarstellungen Poppe, S.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 12:00 - 14:00, P 7
Lyrik der europäischen Romantik Lampart, F.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 10:00 - 12:00, P 102
Räumlichkeit und Temporalität Dunker, A.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 16:00 - 18:00, P 110
Spiel im Spiel Zipfel, F.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 12:00 - 14:00, P 203
Totalitarismus und Moderne Eckel, W.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 12:00 - 14:00, P 208
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Übungen
Klassiker der Komparatistik: G. Genette: Palimpsestes Zipfel, F.
Übung; 2 SWS; Di, 18:00 - 20:00, P 207
BA Linguistik/Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft
(Magister)
Die Anmeldungen finden Online über das Campusnet statt. Die Termine werden noch bekannt gegeben.
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und Hochschulwechsler
Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger, Fach- und Hochschulwechsler:Northern
European and Baltic Languages and Cultures (SNEB): Di, 14. Oktober 2008, 10-11 Uhr, P 12;
General Linguistics: Di, 14. Oktober 2008, 11-12 Uhr, P 12;
Language Typology: Di, 14. Oktober 2008, 12-13 Uhr, P 12.
BA Linguistik
Die Anmeldungen finden Online über das Campusnet statt. Die Termine werden noch bekannt gegeben.
Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger, Fach- und Hochschulwechsler:
Northern European and Baltic Languages and Cultures (SNEB): Di, 14. Oktober 2008, 10-11
Uhr, P 12;
General Linguistics: Di, 14. Oktober 2008, 11-12 Uhr, P 12;
Language Typology: Di, 14. Oktober 2008, 12-13 Uhr, P 12.
Modul 1: Linguistik: Einführung
Einführung in die Linguistik [EF-Ling] Schlesewsky, M.
Proseminar; 4 SWS; Modul 1. Dieses Proseminar gilt nur für
BA-Studierende; Mo, 12:00 - 14:00, P 15; Di, 8:30 - 10:00, P 12; Dieser
Kurs ist vierstündig!
Modul 2: Sprache I
Japanisch I (Ishizawa) [Jap I] Ishizawa, T.
Sprachkurs; 4 SWS; ben. Schein; Dieser Kurs ist vierstündig. Studierende
anderer Fachbereiche, die das Japanzertififakt erwerben möchten, können
diesen Kurs besuchen, sofern noch Plätze frei sind.; Mi, 16:00 - 18:00, P
104; Fr, 10:00 - 12:00, P 104
Japanisch I (Wakabayashi) [Jap I] Wakabayashi, Y.
Sprachkurs; 4 SWS; Dieser Kurs ist vierstündig. Studierende anderer
Fachbereiche, die das Japanzertififakt erwerben möchten, können diesen
Kurs besuchen, sofern noch Plätze frei sind.; Mo, 8:00 - 10:00, P 13; Mo,
10:00 - 12:00, P 102
Arabisch I [Arab I] N.N.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; gilt für Magister und BA Linguistik; Zeit und Raum
n.V.
Bambara I (A 316 / E 31 a + b) [BambaraI] Tröbs, H.
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Mo, 14:00 - 16:00, 00 618 Kl.
ÜR; ab 20.10.2008
Finnisch I+II [FINI+FINII] Kapanen, T.
Sprachkurs; 4 SWS; ben. Schein; Gilt für den Magisterstudiengang als
Finnisch I + II. Gilt für den BA-Studiengang als Finnisch I.; Di, 12:00 -
14:00, P 106; Di, 14:00 - 16:00, P 207
Litauisch I + Litauisch II [LITI+LITII] Ambrasaite-Ngahan, I.
Sprachkurs; 4 SWS; ben. Schein; Gilt für den Magisterstudiengang als
Litauisch I + II. Gilt für den BA-Studiengang als Litauisch I.; Mo, 10:00
- 12:00, P 107; Do, 14:00 - 16:00, R 00134
Norwegisch I + II [NORI + NORII] Zuber, F.
Sprachkurs; 4 SWS; ben. Schein; Gilt für den Magisterstudiengang als
Norwegisch I + II. Gilt für den BA-Studiengang als Norwegisch I.; Di,
10:00 - 12:00, R 00155; Do, 10:00 - 12:00, R 00134
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Schwedisch I + II [SCHWI+SCHWII] Hausser, R.
Sprachkurs; 4 SWS; ben. Schein; Gilt für den Magisterstudiengang als
Schwedisch I + II. Gilt für den BA-Studiengang als Schwedisch I.; Mo,
10:00 - 12:00, P 206; Do, 12:00 - 14:00, P 108
Swahili I (A 311 / 31 a + b) [SwahiliI] Tröbs, H.
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Di, 12:00 - 14:00, 01 715 Gr.
ÜR; ab 21.10.2008
Persisch I [Persisch I] N.N.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; gilt für Magister und BA Linguistik; Zeit und Raum
n.V.
Polnisch-Intensivkurs für Anfänger/Mainzer Polonicum (Kurs B/08), Derecka-Weber, I.
Basiskurs für Anfänger) [PolIntensiv -MP/Block]; Sprachkurs;
Blockveranstaltung 22.9.2008-10.10.2008 Mo-Fr, 9:00 - 12:30, P 203
Intensivkurs Russisch [Intensiv-Rus/Block] Breuer, A.Y.
Übung; 5 SWS; ben. Schein; Blockveranstaltung 22.9.2008-10.10.2008 Mo-Fr,
10:00 - 14:30, P 6
Intensivkurs Russisch (Gruppe A) [IntensivRusA] Breuer, A.Y.
Übung; 6 SWS; ben. Schein; Mo, Do, 10:30 - 13:00, U1-732; Philosophicum,
UG, Raum des Fremdsprachenzentrums (FSZ)
Intensivkurs Russisch (Gruppe B) [IntensivRusB] Breuer, A.Y.
Übung; 6 SWS; ben. Schein; Mo, Do, 13:00 - 15:30, U1-732; Philosophicum,
UG, Raum des Fremdsprachenzentrums (FSZ)
Tschechisch I [Tsche I-Boh] Kríz, J.
Übung; 4 SWS; ben. Schein; Mo, 10:00 - 12:00, R 00142; Mi, 10:00 - 12:00,
R 00156; Jakob-Welder-Weg 15, Gebäude gegenüber des Philosophicums
Türkisch I [Türk I] N.N.
Übung; 2 SWS; ECTS: 4; HF/NF Islamische Philologie, Islamkunde,
Turkologie (Magister), B.A. Turkologie Beifach (= Türkische Grammatik 1);
Zeit und Raum n.V.
Einführung ins Sanskrit [Sanskrit-I] Wengoborski, S.
Sprachkurs; 4 SWS; ECTS: 7; Pflichtveranstaltung  für 1./2. Sem. HF und
NF (Magister) / Wahlpflichtveranstaltung für BA Lingustik; Mo, 12:15 -
13:45, R 00155; Do, 14:15 - 15:45, R 00155
Einführung ins Singhalesische [Singhalesisch I] Punnaratana, R.
Proseminar; 2 SWS; ECTS: 3; Wahlpflichtveranstaltung (im Austausch mit
Hindi) für 1.-2. Sem. HF, Wahlveranstaltung für NF / /
Wahlpflichtveranstaltung für BA Lingustik; Di, 10:15 - 11:45, Raum n.V.
Modul 3: Sprache II
Arabisch I [Arab I] N.N.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; gilt für Magister und BA Linguistik; Zeit und Raum
n.V.
Persisch I [Persisch I] N.N.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; gilt für Magister und BA Linguistik; Zeit und Raum
n.V.
Türkisch I [Türk I] N.N.
Übung; 2 SWS; ECTS: 4; HF/NF Islamische Philologie, Islamkunde,
Turkologie (Magister), B.A. Turkologie Beifach (= Türkische Grammatik 1);
Zeit und Raum n.V.
Polnisch-Intensivkurs für Anfänger/Mainzer Polonicum (Kurs B/08), Derecka-Weber, I.
Basiskurs für Anfänger) [PolIntensiv -MP/Block]; Sprachkurs;
Blockveranstaltung 22.9.2008-10.10.2008 Mo-Fr, 9:00 - 12:30, P 203
Intensivkurs Russisch [Intensiv-Rus/Block] Breuer, A.Y.
Übung; 5 SWS; ben. Schein; Blockveranstaltung 22.9.2008-10.10.2008 Mo-Fr,
10:00 - 14:30, P 6
Intensivkurs Russisch (Gruppe A) [IntensivRusA] Breuer, A.Y.
Übung; 6 SWS; ben. Schein; Mo, Do, 10:30 - 13:00, U1-732; Philosophicum,
UG, Raum des Fremdsprachenzentrums (FSZ)
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Intensivkurs Russisch (Gruppe B) [IntensivRusB] Breuer, A.Y.
Übung; 6 SWS; ben. Schein; Mo, Do, 13:00 - 15:30, U1-732; Philosophicum,
UG, Raum des Fremdsprachenzentrums (FSZ)
Tschechisch I [Tsche I-Boh] Kríz, J.
Übung; 4 SWS; ben. Schein; Mo, 10:00 - 12:00, R 00142; Mi, 10:00 - 12:00,
R 00156; Jakob-Welder-Weg 15, Gebäude gegenüber des Philosophicums
Einführung ins Singhalesische [Singhalesisch I] Punnaratana, R.
Proseminar; 2 SWS; ECTS: 3; Wahlpflichtveranstaltung (im Austausch mit
Hindi) für 1.-2. Sem. HF, Wahlveranstaltung für NF / /
Wahlpflichtveranstaltung für BA Lingustik; Di, 10:15 - 11:45, Raum n.V.
Modul 4a: Sprachliche Realien I
Sprachraum Ostsee [SRO] Sarhimaa, A.
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; Gilt  für  den BA + MA-Studiengang!; Do,
10:00 - 12:00, P 12
Einführung in die slavische Sprachwissenschaft [EFSlavSprawi] Wiemer, B.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 12:00 - 14:00, P 6
Allgemeine Sprachwissenschaft (Magister)
Die Anmeldungen finden Online über das Campusnet statt. Die Termine werden noch bekannt gegeben.
Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger, Fach- und Hochschulwechsler:
Northern European and Baltic Languages and Cultures (SNEB): Di, 14. Oktober 2008, 
10-11 Uhr, P 12;
General Linguistics: Di, 14. Oktober 2008, 11-12 Uhr, P 12;
Language Typology: Di, 14. Oktober 2008, 12-13 Uhr, P 12.
Vorlesungen
Syntaxmodelle [Synmod] Bisang, W.
Vorlesung; 2 SWS; Diese Lehrveranstaltung gilt für den
Magisterstudiengang; Do, 12:00 - 14:00, P 104
Nordic and Baltic languages in a Variational Perspective [NBLVP] Sarhimaa, A.
Vorlesung; 2 SWS; Englisch; Gilt nur für den Magisterstudiengang!; Di,
10:00 - 12:00, P 7
Sprachraum Ostsee [SRO] Sarhimaa, A.
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; Gilt  für  den BA + MA-Studiengang!; Do,
10:00 - 12:00, P 12
Proseminare
Einführung in den Relativsatz [EF-RelSatz] Bisang, W.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Diese Lehrveranstaltung gilt für den
Magisterstudiengang; Fr, 10:00 - 12:00, P 205
Sprachliche Messmethoden [Sprachl-Messmeth] Schlesewsky, M.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Diese Lehrveranstaltung gilt für den
Magisterstudiengang; Di, 18:00 - 20:00, P 106
Pragmatik [Pragm] Völkel, S.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Diese Lehrveranstaltung gilt für den
Magisterstudiengang; Do, 14:00 - 16:00, P 207
Seminare
Anaphorische Relationen [Anaph-Relat] Burkhardt, P.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Diese Lehrveranstaltung gilt für den
Magisterstudiengang; Mi, 14:00 - 16:00, P 107
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Vergleichende Sprachwissenschaft (Magister)
Die Anmeldungen finden Online über das Campusnet statt. Die Termine werden noch bekannt gegeben.
Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger, Fach- und Hochschulwechsler:
Northern European and Baltic Languages and Cultures (SNEB): Di, 14. Oktober 2008, 10-11
Uhr, P 12;
General Linguistics: Di, 14. Oktober 2008, 11-12 Uhr, P 12;
Language Typology: Di, 14. Oktober 2008, 12-13 Uhr, P 12.
Vorlesungen
Syntaxmodelle [Synmod] Bisang, W.
Vorlesung; 2 SWS; Diese Lehrveranstaltung gilt für den
Magisterstudiengang; Do, 12:00 - 14:00, P 104
Nordic and Baltic languages in a Variational Perspective [NBLVP] Sarhimaa, A.
Vorlesung; 2 SWS; Englisch; Gilt nur für den Magisterstudiengang!; Di,
10:00 - 12:00, P 7
Sprachraum Ostsee [SRO] Sarhimaa, A.
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; Gilt  für  den BA + MA-Studiengang!; Do,
10:00 - 12:00, P 12
Proseminare
Einführung in den Relativsatz [EF-RelSatz] Bisang, W.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Diese Lehrveranstaltung gilt für den
Magisterstudiengang; Fr, 10:00 - 12:00, P 205
Einführung in die quantitative Soziolinguistik [EF-quaSoziol] de Souza, M.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Diese Lehrveranstaltung gilt für den
Magisterstudiengang; Mi, 10:00 - 12:00, P 101
Pragmatik [Pragm] Völkel, S.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Diese Lehrveranstaltung gilt für den
Magisterstudiengang; Do, 14:00 - 16:00, P 207
Seminare
Sprachkontakt [Sprachkon] Bisang, W.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Diese Lehrveranstaltung gilt für den
Magisterstudiengang; Do, 14:00 - 16:00, P 13
Sprachtypologie und Universalienforschung [Sprtyp-Univfor] Bisang, W.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Diese Lehrveranstaltung gilt für den
Magisterstudiengang; Fr, 12:00 - 14:00, P 6
Kolloquium: Emotion, Sprache, Kommunikation [Koll:Em-Spr-Komm] Metoui, M.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Diese Lehrveranstaltung gilt für den
Magisterstudiengang.; Sa, 10:30 - 12:00, P 104; Der Kurs fängt pünktlich
um 10 Uhr 30 an.
Sprachkurse
Japanisch I (Ishizawa) [Jap I] Ishizawa, T.
Sprachkurs; 4 SWS; ben. Schein; Dieser Kurs ist vierstündig. Studierende
anderer Fachbereiche, die das Japanzertififakt erwerben möchten, können
diesen Kurs besuchen, sofern noch Plätze frei sind.; Mi, 16:00 - 18:00, P
104; Fr, 10:00 - 12:00, P 104
Japanisch I (Wakabayashi) [Jap I] Wakabayashi, Y.
Sprachkurs; 4 SWS; Dieser Kurs ist vierstündig. Studierende anderer
Fachbereiche, die das Japanzertififakt erwerben möchten, können diesen
Kurs besuchen, sofern noch Plätze frei sind.; Mo, 8:00 - 10:00, P 13; Mo,
10:00 - 12:00, P 102
Japanisch III [Jap III] Ishizawa, T.
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; Dieser Kurs gilt für den
Magister-Studiengang. Studierende anderer Fachbereiche, die das
Japanzertififakt erwerben möchten können diesen Kurs besuchen, sofern
noch Plätze frei sind.; Fr, 12:00 - 14:00, P 104
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Sprachkurse (für Hörer aller Fachbereiche)
Die Anmeldungen finden Online über das Campusnet statt. Die Termine werden noch bekannt gegeben.
Forschungs- und Lehrbereich Sprachen Nordeuropas und des Baltikums
Die Anmeldungen finden Online über das Campusnet statt. Die Termine werden noch bekannt gegeben.
Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger, Fach- und Hochschulwechsler:
Northern European and Baltic Languages and Cultures (SNEB): Di, 14. Oktober 2008, 
10-11 Uhr, P 12;
General Linguistics: Di, 14. Oktober 2008, 11-12 Uhr, P 12;
Language Typology: Di, 14. Oktober 2008, 12-13 Uhr, P 12.
Kurse: Siehe bei Northern European and Baltic Languages and Cultures (SNEB)
Projekt Japan-Studien
Die Anmeldungen finden Online über das Campusnet statt. Die Termine werden noch bekannt gegeben.
Japanisch I (Ishizawa) [Jap I] Ishizawa, T.
Sprachkurs; 4 SWS; ben. Schein; Dieser Kurs ist vierstündig. Studierende
anderer Fachbereiche, die das Japanzertififakt erwerben möchten, können
diesen Kurs besuchen, sofern noch Plätze frei sind.; Mi, 16:00 - 18:00, P
104; Fr, 10:00 - 12:00, P 104
Japanisch I (Wakabayashi) [Jap I] Wakabayashi, Y.
Sprachkurs; 4 SWS; Dieser Kurs ist vierstündig. Studierende anderer
Fachbereiche, die das Japanzertififakt erwerben möchten, können diesen
Kurs besuchen, sofern noch Plätze frei sind.; Mo, 8:00 - 10:00, P 13; Mo,
10:00 - 12:00, P 102
Japanisch III [Jap III] Ishizawa, T.
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; Dieser Kurs gilt für den
Magister-Studiengang. Studierende anderer Fachbereiche, die das
Japanzertififakt erwerben möchten können diesen Kurs besuchen, sofern
noch Plätze frei sind.; Fr, 12:00 - 14:00, P 104
Landeskunde Japans I [LK I] Grein, M.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 12:00 - 14:00, P 2
Bibliothek Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft
HINWEIS: Die Bibliothek befindet sich im Raum 01-636.Benutzte Bücher, Zeitschriften etc. sind unbe-
dingt an den jeweiligen Standort zurückzubringen und einzusortieren.
Fachschaft Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft
Die Fachschaft für Studierende von BA Linguistik, General Linguistics, Language Typology und Northern
European and Baltic Languages and Cultures (SNEB) befindet sich im Philosophicum im Raum R 01-536.
Sprachen Nordeuropas und des Baltikums
Die Anmeldungen finden Online über das Campusnet statt. Die Termine werden noch bekannt gegeben.
Vorlesungen
Nordic and Baltic languages in a Variational Perspective [NBLVP] Sarhimaa, A.
Vorlesung; 2 SWS; Englisch; Gilt nur für den Magisterstudiengang!; Di,
10:00 - 12:00, P 7
Sprachraum Ostsee [SRO] Sarhimaa, A.
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; Gilt  für  den BA + MA-Studiengang!; Do,
10:00 - 12:00, P 12
Proseminare
Einführung in die Linguistik [EF-Ling] Schlesewsky, M.
Proseminar; 4 SWS; Modul 1. Dieses Proseminar gilt nur für
BA-Studierende; Mo, 12:00 - 14:00, P 15; Di, 8:30 - 10:00, P 12; Dieser
Kurs ist vierstündig!
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Geschichte und Struktur der  Skandinavischen Sprachen [GStSS] Zeller, K.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Gilt nur für den Magisterstudiengang!;
Mi, 14:00 - 16:00, P 7
Geschichte und Struktur der Baltischen Sprachen [GStBS] Trupa, S.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Gilt nur für den Magisterstudiengang!;
Mi, 12:00 - 14:00, P 105
Pragmatik [Pragm] Völkel, S.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Diese Lehrveranstaltung gilt für den
Magisterstudiengang; Do, 14:00 - 16:00, P 207
Alltagsrhetorik: lexikalische Pragmatik [ARLexPM] Unger, Ch.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Gilt nur für den Magisterstudiengang!;
Mi, 10:00 - 12:00, P 107
Hauptseminare
Examenskolloquium [EXQ] Sarhimaa, A.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Gilt nur für den Magisterstudiengang!; Do,
12:00 - 14:00, P 12
Texttypen in einer linguistischen Perspektive [TTLingP] Sarhimaa, A.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Gilt nur für den Magisterstudiengang!; Di,
12:00 - 14:00, P 15
Sprachkurse (für Hörer aller Fachbereiche)
Litauisch I + Litauisch II [LITI+LITII] Ambrasaite-Ngahan, I.
Sprachkurs; 4 SWS; ben. Schein; Gilt für den Magisterstudiengang als
Litauisch I + II. Gilt für den BA-Studiengang als Litauisch I.; Mo, 10:00
- 12:00, P 107; Do, 14:00 - 16:00, R 00134
Norwegisch I + II [NORI + NORII] Zuber, F.
Sprachkurs; 4 SWS; ben. Schein; Gilt für den Magisterstudiengang als
Norwegisch I + II. Gilt für den BA-Studiengang als Norwegisch I.; Di,
10:00 - 12:00, R 00155; Do, 10:00 - 12:00, R 00134
Modul 2
Finnisch I+II [FINI+FINII] Kapanen, T.
Sprachkurs; 4 SWS; ben. Schein; Gilt für den Magisterstudiengang als
Finnisch I + II. Gilt für den BA-Studiengang als Finnisch I.; Di, 12:00 -
14:00, P 106; Di, 14:00 - 16:00, P 207
Schwedisch I + II [SCHWI+SCHWII] Hausser, R.
Sprachkurs; 4 SWS; ben. Schein; Gilt für den Magisterstudiengang als
Schwedisch I + II. Gilt für den BA-Studiengang als Schwedisch I.; Mo,
10:00 - 12:00, P 206; Do, 12:00 - 14:00, P 108
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Anglistik, Amerikanistik, Englische Sprachwissenschaft (für Magister
Artium und Promotion), Englisch (für Lehramt an Gymnasien)
Die für die Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften an weiterführenden Schulen geeigneten
Lehrveranstaltungen sind durch (L) gekennzeichnet.
Auf zusätzliche Lehrveranstaltungen von Gastdozentinnen und Gastdozenten wird besonders hingewie-
sen. Bitte beachten Sie die entsprechenden Aushänge, die auch über den Erwerb von
Leistungsnachweisen Auskunft geben.
Einführung für Studienanfänger, Fach- und Hochschulwechsler
Anglistik, Amerikanistik, Englische Sprachwissenschaft, Englisch: Dienstag, 8. April 2008, 9.00-10.00, P 1 
Diagnostischer Einstufungstest für Studienanfänger: Dienstag, 8. April 2008, 10.00-11.00 Uhr, 
P 1 (Informationen im Kommentar zu den Lehrveranstaltungen)
Mentorenprogramm der Fachschaft: anschließend, P 1
Vorlesungen
Introduction to Teaching English as a Foreign Language (150) [Intro. Lampert, M.
Teaching English]; Vorlesung; 2 SWS; Mo, 14:15 - 15:45, P 5
English Phonetics [Engl. Phonetics] Rösel, P.
Vorlesung; 1 SWS; Di, 14:15 - 15:00, P 3
English Grammar - Part 2 [Engl. Grammar] Rösel, P.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 15:15 - 16:00, P 3; Do, 13:15 - 14:00, P 11
Introduction to English Linguistics (114 für alle BA) [Intro.  Engl. Lampert, G.
Ling.]; Vorlesung; 2 SWS; Mi, 14:15 - 15:45, P 1
Renaissance Identities (133) [Renaiss. Identi.] Müller-Wood, A.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 10:15 - 11:45, P 3
Tutorial zur Vorlesung “The Victiorian Age” [Tutorial] Erlebach, P.
Vorlesung; 1 SWS; Mo, 12:15 - 13:00, P 11
The Victorian Age (BS 124) [Victorian Age] Erlebach, P.
Vorlesung; 2 SWS; Di, Do, 9:15 - 10:00, P 1 Reitz, B.
Stein, Th.M.
Women & Fiction: 1860 to Present [Women & Fiction] Riedel, W.
Vorlesung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Major Notions that Govern the Study of English Literature (on the Basis Erlebach, P.
of Important Literary Texts) [Major Notions]; Vorlesung; 1 SWS; Fr, 10:15
- 11:00, P 110
Überblicksvorlesung: American Literature to 1865 (AS 124) Balestrini, N.W.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 10:15 - 11:45, P 4
The Best-Educated American Generation Ever? Issues in American Education Herget, W.
[The Best-Educated]; Vorlesung; 1 SWS; Mo, 15:15 - 16:00, P 1
Gesprächskreis in Anschluss an die Vorlesung “The Best-educated American Herget, W.
Generation Ever? Issues in American Education” [Gesprächskreis];
Vorlesung; 1 SWS; Mo, 16:15 - 17:00, P 2
American Drama [American Drama] Hornung, A.
Vorlesung; 2 SWS; Di, Do, 10:15 - 11:00, P 1 Siebald, M.
Waller, N.
Transcendentalism and Planetarity [Trans. + Planetarity] Gernalzick, N.
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 14:15 - 15:45, P 2
Proseminare
Early English Syntax [Early Engl Syntax] Mondorf, B.
Proseminar; 2 SWS; Mo, 10:15 - 11:45, P 12
Twentieth Century British and American English [Brit. and Am. Engl.] Mondorf, B.
Proseminar; 2 SWS; Mo, 12:15 - 13:45, P 104
Regional and Social Varieties of American English [Reg.+ Soc. Varieties] Wacker, P.-A.
Proseminar; 2 SWS; Mo, 14:15 - 15:45, P 110
Introduction to Translation Theory [Intro. Translation Theory] Nagel, R.
Proseminar; 2 SWS; Mo, 16:30 - 18:00, P 10
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Language and Use: An Introduction to Pragmatics and Discourse [Language Lampert, G.
and Use]; Proseminar; 2 SWS; Di, 8:30 - 10:00, P 106
Middle English [Middle Engl.] Velten, A.
Proseminar; 2 SWS; Di, 12:15 - 13:45, P 7
Lexicology and Morphology of American English [Lexicology and Morphology] Ortseifen, K.
Proseminar; 2 SWS; Mi, 8:30 - 10:00, P 110
Representations of Edinburgh [Represent. of Edinburgh] Plummer, P.
Proseminar; 2 SWS; Mo, 8:15 - 9:45, P 109 a
Elisabeth Gaskell [E. Gaskell] Schwab, S.
Proseminar; 2 SWS; Mo, 12:15 - 13:45, P 106
The Fiction of Social Reform [Fict. of Social Reform] Reitz, B.
Proseminar; 2 SWS; Mo, 12:30 - 14:00, P 204
Restoration Drama [Restoration Drama] Berninger, M.
Proseminar; 2 SWS; Mo, 16:15 - 17:45, P 108
William Blake [W. Blake] Ecke, J.
Proseminar; 2 SWS; Mo, 14:15 - 15:45, P 6
James Joyce [J. Joyce] Schrage-Früh, M.
Proseminar; 2 SWS; Di, 8:15 - 9:45, P 108
Victorian Poetry [Victorian Poetry] Plummer, P.
Proseminar; 2 SWS; Di, 16:15 - 17:45, P 109 a
The Movement [Movement] Gill, P.
Proseminar; 2 SWS; Mi, 14:15 - 15:45, P 12
Shakespeare’s History Plays [Shakespeare’s Hist] Schmuck, S.
Proseminar; 2 SWS; Mi, 18:15 - 19:45, P 106
Studying Contemporary Multicultural London: Zadie Smith & Benjamin Rieuwerts, S.
Zephaniah [Studying Contemporary]; Proseminar; 2 SWS; Do, 12:00 - 13:30,
P 106
Oscar Wilde [O. Wilde] Barth, W.
Proseminar; 2 SWS; Do, 14:15 - 15:45, P 204
Literature and Power [Lit. + Power] Kukkonen, K.
Proseminar; 2 SWS; Blockveranstaltung, 6.10.2008-9.10.2008,
13.10.2008-16.10.2008, P 205; 10-14 Uhr
Early American Literature [Early Am Lit] Edlich, M.
Proseminar; 2 SWS; Mo, 8:15 - 9:45, P 106
Post-9/11 Fiction [Post-9/11 Fict.] Spahr, C.
Proseminar; 2 SWS; Di, 8:15 - 9:45, P 15
Coetzee, Brand, Ondaatje: Issues in Postcoloniality [Issues in Post] Gernalzick, N.
Proseminar; 2 SWS; Di, 14:15 - 15:45, R 00156; (Alte Chemie)
Literature and Film [Lit.+ Film] Höttges, B.
Proseminar; 2 SWS; Di, 14:15 - 15:45, P 110
The Harlem Renaissance [Harlem Renaiss.] Obenland, F.
Proseminar; 2 SWS; Di, 16:15 - 17:45, P 11
Contemporary Jewish Women Writers [Contemporary Jewish Wom] Görg, C.
Proseminar; 2 SWS; Fr, 8:30 - 10:00, P 110
Louisiana [Louisiana] Waller, N.
Proseminar; 2 SWS; Fr, 12:15 - 13:45, P 110
American Modernism [American Modern] Smyth, Th.
Proseminar; 2 SWS; Fr, 16:15 - 17:45, P 110
Seminare
Descriptive and Pedagogic Grammar [Descr  + Pedago Gram] Lampert, M.
Seminar; 2 SWS; Di, 10:15 - 11:45, P 104
Typology of Pronunication Exercises [Typology of Pron.] Rösel, P.
Seminar; 2 SWS; Di, 12:15 - 13:45, P 108
Style as a Sociolinguistic Variable [Style as a Socioling.] Lampert, G.
Seminar; 2 SWS; Di, 16:15 - 17:45, P 101
Postcolonial English [Postcolonial Engl.] Lampert, G.
Seminar; 2 SWS; Mi, 8:30 - 10:00, P 7
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Syntactic Variation [Syntactic Variation] Mondorf, B.
Seminar; 2 SWS; Fr, 10:15 - 11:45, P 103
Selected 19th- and 20th-Century English Poetry [Selcted 19th and 20th Erlebach, P.
Cent. Engl. Poetry]; Seminar; 2 SWS; Mo, 10:15 - 11:45, P 110
Fictions of the Empire [Fictions] Reitz, B.
Seminar; 2 SWS; Di, 10:15 - 11:45, P 15
Studying the Renaissance [Studying Renaissance] Müller-Wood, A.
Seminar; 2 SWS; Di, 16:15 - 17:45, P 201
The Return of the Repressed [Return of Repressed] Riedel, W.
Seminar; 2 SWS; Mi, 18:00 - 19:30, PR 01-612 (Bibliothek II)
Revenge: From tutus Andronicus to Vendetta [Revenge] Müller-Wood, A.
Seminar; 2 SWS; Do, 10:15 - 11:45, P 201
Contemporary Irish Fiction [Contemporary Irish Fict] Stein, Th.M.
Seminar; 2 SWS; Do, 10:15 - 11:45, P 104
Victorian Theatre and Drama [Victoriaan Theatre] Reitz, B.
Seminar; 2 SWS; Mo, 10:00 - 11:30, P 13
Victorian England in Contemporary British Fiction [Victorian England] Stein, Th.M.
Seminar; 2 SWS; Do, 14:15 - 15:45, P 203
Shakespeare’s Roman Plays [Shakespeare’s Roman] Stein, Th.M.
Seminar; 2 SWS; Fr, 10:15 - 11:45, P 13
Herman Melville: Prose [H. Melville] Gernalzick, N.
Seminar; 2 SWS; Di, 12:15 - 13:45, R 00134; (Alte Chemie)
Education and its Discontents in American Literature [Edu + Discont Am Siebald, M.
Lit]; Seminar; 2 SWS; Mi, 12:15 - 13:45, P 12
Early Explorers [Early Explorers] Waller, N.
Seminar; 2 SWS; Do, 8:30 - 10:00, P 106
Contemporary American Literature Hornung, A.
Seminar; 2 SWS; Di, 16:15 - 17:45, P 110
Contemporary American Literature [Contem American Lit.] Hornung, A.
Seminar; 2 SWS; Do, 16:15 - 17:45, P 103
Constructions of Ethnicity in Contemporary Ameriacan Poetry (Sandra Balestrini, N.W.
Cisneros, rita Dove, Lawson Fusao Inada, Gary Snyder) [Constructions
American Poetry]; Seminar; 2 SWS; Fr, 14:15 - 15:45, P 105
Oberseminare und Kolloquien
Exam Preparation English Linguistics [Exam Prepa Engl. Ling.] Lampert, G.
Oberseminar; 2 SWS; Di, 14:30 - 16:00, P 11
Exam Preparation English Linguistics [Exam Prepa Engl. Ling.] Mondorf, B.
Oberseminar; 2 SWS; Fr, 12:15 - 13:45, PR 01-612 (Bibliothek II)
Doktorandenkolloquium [Doktorandenkoll] Müller-Wood, A.
Kolloquium; 2 SWS; Mo, 16:15 - 17:45, R 00156
Examenskolloquium [Examenskoll] Hornung, A.
Kolloquium; 2 SWS; Mi, 12:15 - 13:45, P 110
Oberseminar zur englischen Literaturwissenschaft für Erlebach, P.
Examenskandidat/inn/en [OS engl. Literaturwiss]; Oberseminar; 2 SWS; Do,
18:00 - 19:30, P 106
Mythos & Moderne [Mythos & Mod.] Riedel, W.
Oberseminar; 2 SWS; Do, 18:00 - 19:30, PR 01-612 (Bibliothek II)
Doktorandenkolloquium [Doktorandenkoll] Reitz, B.
Kolloquium; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Examenskolloquium [Examenskoll] Müller-Wood, A.
Kolloquium; 2 SWS; Do, 16:15 - 17:45, PR 01-612 (Bibliothek II)
Kolloquium für Doktoranden [Kolloquium] Müller-Wood, A.
Kolloquium; 2 SWS; Mo, 18:15 - 19:45, P 109 a
Vorbereitungsseminar für Pennsylvania Exkursion [Vorbereitungssem.] Scheiding, O.
Oberseminar; 2 SWS; Di, 14:15 - 15:45, R 00155
Kolloquium für Examenskandidaten [Kolloquium] Herget, W.
Kolloquium; 2 SWS; Mi, 18:15 - 19:45, P 110
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Kolloquium für laufende Forschungsarbeiten [Kolloquium] Herget, W.
Kolloquium; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Wissenschaftliche Übungen im Grundstudium
Study Skills (121)
Study Skills: Kurs A (121) [Study Skills] Lampert, G.
Übung; 2 SWS; Mo, 16:15 - 17:45, P 11
Study Skills: Kurs B (121) [Study Skills] Feyerabend, B.
Übung; 2 SWS; Fr, 14:30 - 17:00, P 104
Study Skills: Kurs C (121) [Study Skills] Feyerabend, B.
Übung; 2 SWS; Do, 15:30 - 17:00, P 110
Studies Skills - Kurs F (121) [Study Skills] N.N.
Übung; 2 SWS; Mi, 16:15 - 17:45, PR 01-612 (Bibliothek II)
Study Skilla - Kurs E (121) [Study Skills] N.N.
Übung; Di, 16:15 - 17:45, PR 01-612 (Bibliothek II)
Study Skills - Kurs G (121) [Study Skills] N.N.
Übung; 2 SWS; Do, 14:15 - 15:45, PR 01-612 (Bibliothek II)
Study Skills - Kurs H (121) [Study Skills] N.N.
Übung; 2 SWS; Fr, 16:15 - 17:45, PR 01-612 (Bibliothek II)
Study Skills Kurs D (121) [Study Skills] N.N.
Übung; 2 SWS; Mo, 16:15 - 17:45, PR 01-612 (Bibliothek II)
Introduction to Literary Studies (120)
Introduction to Literary Studies: Kurs A (120) [Intro. Lit.] Schrage-Früh, M.
Übung; 2 SWS; Mo, 8:30 - 10:00, P 7
Introduction to Literary Studies: Kurs B (120) [Intro. Lit.] Spahr, C.
Übung; 2 SWS; Mo, 10:15 - 11:45, P 203
Introduction to Literary Studies: Kurs C (120) [Intro. Lit.] Peterfy, M.
Übung; 2 SWS; Di, 8:15 - 9:45, P 3
Introduction to Literary Studies: Kurs D (120) [Intro. Lit.] Obenland, F.
Übung; 2 SWS; Di, 8:15 - 9:45, P 208
Introduction to Literary Studies: Kurs E (120) [Intro. Lit.] Siebald, M.
Übung; 2 SWS; Di, 14:15 - 15:45, P 6
Introduction to Literary Studies: Kurs F (120) [Intro. Lit.] Berninger, M.
Übung; 2 SWS; Mi, 8:15 - 9:45, P 106
Introduction to Literary Studies: Kurs G (120) [Intro. Lit.] Plummer, P.
Übung; 2 SWS; Mi, 10:15 - 11:45, P 4
Introduction to Literary Studies: Kurs H (120) [Intro. Lit.] Riedel, W.
Übung; 2 SWS; Mi, 16:00 - 17:30, P 106
Integrated Language Skills - ILS (110)
Integrated Language Skills: Kurs A  (110) (ILS) N.N.
Übung; 2 SWS; Mo, 8:15 - 9:45, R 00142
Integrated Language Skills:  Kurs B (110) [ILS] Görg, C.
Übung; 2 SWS; Do, 8:30 - 10:00, P 105
Integrated Language Skills: Kurs C (110) [ILS] Görg, C.
Übung; 2 SWS; Fr, 10:15 - 11:45, P 3
Spoken English (English Phonetics and Phonology) (113)
Spoken English (English Phonetics and Phonology): Kurs A (113) [Spok. Gill, P.
Engl.]; Übung; 2 SWS; Mo, 10:15 - 11:45, P 6
Spoken English (English Phonetics and Phonology): Kurs B (113) [Spok. Nagel, R.
Engl.]; Übung; 2 SWS; Di, 15:30 - 17:00, U1-732
Spoken English (English Phonetics and Phonology):  Kurs C (113) [Spok. Juras, U.
Engl.]; Übung; 2 SWS; Di, 18:15 - 19:45, P 7
Spoken English (English Phonetics and Phonology): Kurs D (113) [Spok. Lampert, M.
Engl.]; Übung; 2 SWS; Mi, 14:15 - 15:45, P 106
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Spoken English (English Phonetics and Phonology):: Kurs E (113) [Spok. Ortseifen, K.
Engl.]; Übung; 2 SWS; Do, 12:00 - 13:30, P 110
Spoken English (English Phonetics and Phonology): Kurs F (113) Nagel, R.
Übung; 2 SWS; Do, 16:30 - 18:00, U1-732
Spoken English (English Phonetics and Phonology):  Kurs G (113) [Spok. Rösel, P.
Engl.]; Übung; 2 SWS; Mi, 16:15 - 17:45, U1-732
Spoken English (English Phonetics and Phonology):  Kurs H (113) [Spok. Rösel, P.
Engl.]; Übung; 2 SWS; Mi, 18:00 - 19:30, U1-732
Culture Studies I Anglistik (BS 130)
Culture Studies I Anglistik: Kurs A [CS I BS] Schwab, S.
Übung; 2 SWS; Mo, 16:15 - 17:45, P 105
Culture Studies I Anglistik: Kurs B [CS I BS] Miller, G.
Übung; 2 SWS; Mi, 14:15 - 15:45, P 6
Culture Studies I Anglistik: Kurs C [CS I BS] Miller, G.
Übung; 2 SWS; Do, 8:15 - 9:45, P 108
Culture Studies I Anglistik: Kurs D [CS I BS] Miller, G.
Übung; 2 SWS; Do, 14:15 - 15:45, P 6
Culture Studies I Amerikanistik (AS 130)
Culture Studies I Amerikanistik: Kurs A [CS I AS] Görg, C.
Übung; 2 SWS; Mo, 8:15 - 9:45, P 3
Culture Studies I Amerikanistik: Kurs B [CS I AS] Smyth, Th.
Übung; 2 SWS; Mo, 10:15 - 11:45, P 108
Culture Studies I Amerikanistik: Kurs C [CS I AS] Balestrini, N.W.
Übung; 2 SWS; Mo, 12:15 - 13:45, P 205
Culture Studies I Amerikanistik: Kurs D [CS I AS] Fahrenberg, H.
Übung; 2 SWS; Di, 12:15 - 13:45, P 6
Culture Studies I Amerikanistik: Kurs E [CS I AS] Feyerabend, B.
Übung; 2 SWS; Do, 8:30 - 10:00, P 102
Culture Studies I Amerikanistik: Kurs F [CS I AS] Feyerabend, B.
Übung; 2 SWS; Fr, 8:30 - 10:00, P 103
Übersetzung
Übersetzung Grundstudium: Kurs A [Übersetzung GS] Görg, C.
Übung; 2 SWS; Di, 8:30 - 10:00, P 13
Übersetzung Grundstudium: Kurs B [Übersetzung GS] McBride, J.
Übung; 2 SWS; Di, 16:15 - 17:45, P 104
Übersetzung Grundstudium: Kurs C [Übersetzung GS] McBride, J.
Übung; 2 SWS; Mi, 14:15 - 15:45, P 204
Written English (Vocabulary and Grammar) (112)
Written English (Vocabulary and Grammar): Kurs A (112) [Writ. Engl.] N.N.
Übung; 2 SWS; Mo, 8:15 - 9:45, P 207
Written English (Vocabulary and Grammar): Kurs B (112) [Writ. Engl.] Miller, G.
Übung; 2 SWS; Mo, 14:15 - 15:45, P 12
Written English (Vocabulary and Grammar): Kurs C (112) [Writ. Engl.] Höttges, B.
Übung; 2 SWS; Mo, 16:15 - 17:45, P 106
Written English (Vocabulary and Grammar): Kurs D (literaturgestützt) Plummer, P.
(112) [Writ. Engl.]; Übung; 2 SWS; Di, 8:30 - 10:00, P 101
Written English (Vocabulary and Grammar): Kurs E (112) [Writ. Engl.] Feyerabend, B.
Übung; 2 SWS; Di, 12:15 - 13:45, P 104
Written English (Vocabulary and Grammar): Kurs F (112) [Writ. Engl.] Miller, G.
Übung; 2 SWS; Mi, 10:15 - 11:45, P 106
Written English (Vocabulary and Grammar): Kurs G (112) [Writ. Engl.] Embry, K.
Übung; 2 SWS; Fr, 12:15 - 13:45, P 105
Culture Studies II Anglistik (AS 131)
Culture Studies II Anglistik: Kurs A (BS 131) [CS II BS] McBride, J.
Übung; 2 SWS; Mi, 12:15 - 13:45, P 11
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Culture Studies II Anglistik: Kurs B (BS 131) [CS II BS] McBride, J.
Übung; 2 SWS; Fr, 8:15 - 9:45, P 106
Culture Studies II Anglistik: Kurs C (BS 131) [CS II BS] McBride, J.
Übung; 2 SWS; Fr, 10:15 - 11:45, P 106
Culture Studies II Amerikanistik (videogestützt) (AS131)
Culture Studies II Amerikanistik: Kurs A (AS 131) [CS II AS] N.N.
Übung; 2 SWS; Di, 12:15 - 13:45, P 110
Culture Studies II Amerikanistik: Kurs B (AS 131) [CS II AS] Feyerabend, B.
Übung; 2 SWS; Mi, 18:15 - 19:45, P 205
Culture Studies II Amerikanistik: Kurs C (AS 131) [CS II AS] Embry, K.
Übung; 2 SWS; Fr, 14:15 - 15:45, P 110
Wissenschaftliche Übungen im Hauptstudium
Culture Studies III/IV Anglistik
Culture Studies III/IV Anglistik: Kurs A [CS III/IV BS] Plummer, P.
Übung; 2 SWS; Mi, 8:15 - 9:45, P 108
Culture Studies III/IV: Kurs B: (In)tangible heritage: The Rhine Valley Rieuwerts, S.
in British Cultural Memory [CS III/IV BS]; Übung; 2 SWS; Do, 14:15 -
15:45, P 106
Culture Studies III Neuseeland
Culture Studies III Neuseeland [CS III Neuseeland] Miller, G.
Übung; 2 SWS; Mo, 10:15 - 11:45, P 106
Culture Studies III Ireland
Culture Studies III Ireland [CS III Ireland] Fish, H.
Übung; 2 SWS; Mo, 12:15 - 13:45, P 208
Culture Studies III Amerikanistik
Culture Studies III Amerikanistik: Kurs A [CS III AS] N.N.
Übung; 2 SWS; Mi, 16:15 - 17:45, P 203
Culture Studies III Amerikanistik:  Kurs B: Political and Social Ortseifen, K.
Institutions of the United States [CS III AS]; Übung; 2 SWS; Do, 14:00 -
15:30, P 110
Essay
Essay Hauptstudium: Kurs A [Essay HS] McBride, J.
Übung; 2 SWS; Di, 10:15 - 11:45, P 106
Essay Hauptstudium: Kurs B [Essay HS] Embry, K.
Übung; 2 SWS; Mi, 12:15 - 13:45, P 103
Essay Hauptstudium: Kurs C [Essay HS] Barth, W.
Übung; 2 SWS; Mi, 16:15 - 17:45, P 10
Essay Hauptstudium: Kurs D [Essay HS] N.N.
Übung; 2 SWS; Do, 8:15 - 9:45, P 110
Essay Hauptstudium: Kurs E [Essay HS] Smyth, Th.
Übung; 2 SWS; Do, 12:15 - 13:45, P 15
Übersetzung
Übersetzung Hauptstudium: Kurs A [Übersetzung HS] Gill, P.
Übung; 2 SWS; Mo, 14:15 - 15:45, P 106
Übersetzung Hauptstudium:  Kurs B [Übersetzung HS] Gill, P.
Übung; 2 SWS; Di, 16:15 - 17:45, P 105
Übersetzung Hauptstudium: Kurs C [Übersetzung HS] Görg, C.
Übung; 2 SWS; Mi, 8:30 - 10:00, P 101
Übersetzung Hauptstudium: Kurs D [Übersetzung HS] Barth, W.
Übung; 2 SWS; Mi, 12:15 - 13:45, P 13
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Culture Studies IV Amerikanistik
Culture Studies IV Amerikanistik: Kurs A: History of American Siebald, M.
Denominations [CS IV AS]; Übung; 2 SWS; Mo, 10:15 - 11:45, P 104
Culture Studies IV Amerikanistik: Kurs B: German Travelers in America in Ortseifen, K.
the 18th and 19th Centuries [CS IV AS]; Übung; 2 SWS; Fr, 11:00 - 12:30,
P 207
Fachübersetzung
Fachübersetzung zur Sprache der Wirtschaft [Fachübersetzung] Ortseifen, K.
Übung; 2 SWS; Fr, 8:30 - 10:00, P 207
Fachaufsatz
Fachaufsatz [Fachaufsatz] Embry, K.
Übung; 2 SWS; Do, 18:15 - 19:45, P 11
Klausurübungen für Examenssemester
Klausurenkurs: Kurs A [Klausurenkurs] Siebald, M.
Übung; 2 SWS; Mo, 8:15 - 9:45, P 101
Klausurenkurs: Kurs B [Klausurenkurs] Plummer, P.
Übung; 2 SWS; Mo, 10:15 - 11:45, P 7
Klausurenkurs: Kurs C [Klausurenkurs] Gill, P.
Übung; 2 SWS; Mi, 8:15 - 9:45, P 203
Klausurenkurs: Kurs D [Klausurenkurs] Görg, C.
Übung; 2 SWS; Do, 14:15 - 15:45, P 102
Klausurenkurs: Kurs E [Klausurenkurs] Barth, W.
Übung; 2 SWS; Fr, 12:15 - 13:45, P 5
Fachdidaktik des Englischen
Fachdidaktik des Englischen: Kurs A: Leistungskurs: Strategies through Juras, U.
Experience [Fachdidaktik English]; Übung; 2 SWS; Mi, 18:15 - 19:45, P 102
Fachdidaktik des Englischen: Kurs B: Literatur im Englischunterricht Ritzenhofen, U.
[Fachdidaktik English]; Übung; 2 SWS; Di, 8:15 - 9:45, P 110
Fachdidaktik des Englischen: Kurs C: Filme im Englischunterricht Rieuwerts, S.
[Fachdidaktik English]; Übung; 2 SWS; Di, 10:15 - 11:45, P 11
Fachdidaktik des Englischen: Kurs D [Fachdidaktik English] Bietz, C.
Übung; 2 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Blockveranstaltung in der
Helene-Lange Schule, Wiesbaden
Buchwissenschaft
Vorlesungen
Vorlesung: ?? N.N.
Vorlesung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Vorlesung: Einführung in die Buchwissenschaft [Einführung] Schneider, U.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 8:30 - 10:00, P 2
Vorlesung: Mainzer Kolloquium: Buchproduktion - Status quo und Reske, Ch.
Perspektiven [MainzerKoll.]; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 1; Einzeltermin am
23.1.2009, Zeit n.V., Atrium Max
Vorlesung: Vom Werden des Buches in der Frühen Neuzeit (Buchgeschichte II Füssel, S.
15.-17. Jh.) [BuchFrüheNeuzeit]; Vorlesung; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, P 204
Proseminare
Proseminar: Verlagstypen [Verlagstypen] N.N.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Zeit und Raum n.V.
Proseminar: Verlagstypen [Verlagstypen] Füssel, S.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Di, 16:00 - 18:00, P 10
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Proseminare II
Proseminar II: ?? N.N.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Zeit und Raum n.V.
Proseminar II: Hallenser Verlage des 18. Jahrhunderts [HallenserVerlage] Pelgen, F.S.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Mo, 10:00 - 12:00, P 205
Übungen
Übung: ?? N.N.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Zeit und Raum n.V.
Übung: Allgemeine Typografie [Allg.Typo] Ernst, A.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Fr, 10:00 - 12:00, P 109 a
Übung: Englische Fachtermini für Buchwissenschaftler [Engl.Fachtermini] Bernstein, E.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Mi, 12:00 - 14:00, P 208
Übung: Formen der Buchdistribution [Buchdistribution] Reske, Ch.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; Do, 10:00 - 12:00, P 205
Übung: Formen der Buchdistribution [Buchdistribution] Vogel, A.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; Mo, 16:00 - 18:00, P 15
Übung: Latein für Buchwissenschaftler [Lat.Fachtermini] Pelgen, F.S.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Mi, 16:00 - 18:00, P 11
Übung: Theorien und Methoden der Buchwissenschaft [Theorien/Methoden] Reske, Ch.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; Fr, 10:00 - 12:00, P 102
Übung: Theorien und Methoden der Buchwissenschaft [Theorien/Methoden] Schneider, U.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; Do, 14:00 - 16:00, P 105
Übung: Typografie [Typo] Ernst, A.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Fr, 12:00 - 14:00, P 203
Hauptseminare
Hauptseminar: ?? N.N.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 10; Zeit und Raum n.V.
Hauptseminar: Bibliotheken im Einflussbereich der Habsburger mit Mittler, E.
Schwerpunkt auf Österreich, Ungarn, Tschechien und Slowakei
[Bibl.Habsburger]; Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 10;
Blockveranstaltung, 3.2.2009-5.2.2009, R 03 836; mit Exkursion
Hauptseminar: Rowohlt-Verlag [Rowohlt] Schneider, U.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 10; Do, 12:00 - 14:00, P 7
Hauptseminar: Von Bertelsmann zu Random House [Bertelsmann] Füssel, S.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 10; Mo, 12:00 - 14:00, P 102
Übungen im Hauptstudium
Übung im Hauptstudium: Medientraining [Medientraining] Klemm, P.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Blockveranstaltung
Übung im Hauptstudium: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit [Pressearbeit] Ehling, H.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Blockveranstaltung
Übung im Hauptstudium: Verlagsmanagement [Verlagsmanagement] Stumpp, H.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Mo, 18:00 - 20:00, P 207
Oberseminare
Oberseminar für Examinanden [Oberseminar] Füssel, S.
Oberseminar; 2 SWS; jede 2. Woche Fr, 13:00 - 17:00, R 03 836
Oberseminar für Magisterkandidaten und Doktoranden [Oberseminar] Fischer, E.
Oberseminar; 2 SWS; Do, 18:00 - 20:00, P 207; unregelmäßig
Oberseminar für Magistranden und Doktoranden [Oberseminar] Schneider, U.
Oberseminar; 2 SWS; Mi, 15:00 - 17:30, R 03 836
Praktika
Praktikum: Bleisatz [Bleisatz] Reske, Ch.
Praktikum; 2 SWS; ECTS: 3,5; Do, 14:00 - 16:00, U1-409
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Praktikum: DTP (Desktop Publishing) [QuarkXpress] Liehr, K.
Praktikum; 2 SWS; ECTS: 3,5; 10:00 - 17:00, U1-413
Praktikum: DTP (Desktop Publishing) [Indesign] Korsmeier, S.
Praktikum; 2 SWS; ECTS: 3,5; 10:00 - 17:00, U1-413
Praktikum: Web-Publishing [Web-Publishing] Karliczek, R.
Praktikum; 2 SWS; ECTS: 3,5; 10:00 - 17:00, U1-413
Deutsch/Deutsche Philologie
Vorlesungen
Belebtheit in der deutschen Sprachgeschichte [Belebtheit Sprachg.] Szczepaniak, R.
Vorlesung; 2 SWS; Do, 12:00 - 14:00, P 2
Lug und Trug [Lug und Trug] Meibauer, J.
Vorlesung; 1 SWS; Di, 9:00 - 10:00, P 104; Mi, 9:00 - 10:00, P 105
Gralromane [Gralromane] Störmer-Caysa, U.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, P 2
Heldenepik [Heldenepik] Jolie, S.
Vorlesung; 2 SWS; Do, 10:00 - 12:00, P 10
Lebensformen und Menschenbilder im Mittelalter [Lebensformen] IAK Mediävistik
Vorlesung; 2 SWS; Do, 16:00 - 18:00, P 3 Lehrende verschiedener Institute
Rezeption mittelalterlicher Literatur in der Neuzeit [MA-Rezeption] Obermaier, S.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, P 204
Berufsfeldorientierung [RVBO 100] Ullmaier, J.
Ringvorlesung; 1 SWS; ECTS: 1; Do, 18:00 - 19:00, ÜR 01-471
Goethes Lyrik [Goethes Lyrik] Breuer, U.
Vorlesung; 2 SWS; Fr, 14:00 - 16:00, P 2
Theorien des Witzes und der Komik von Aristoteles bis Bachtin [Theorie Spies, B.
Witz/Komik]; Vorlesung; 2 SWS; Mo, 12:00 - 14:00, P 4
Ringvorlesung Literaturgeschichte [RVLG100] Lehrende des Deutschen Instituts
Ringvorlesung; 1 SWS; ECTS: 2; Zeit und Raum n.V.
Proseminare
Einführung in die historische Sprachwissenschaft [Einf. HistSpr] Riedel, K.
Proseminar; 2 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, P 105
Einführung in die historische Sprachwissenschaft [Einf. HistSpr] Riedel, K.
Proseminar; 2 SWS; Mo, 14:00 - 16:00, P 105
Einführung in die historische Sprachwissenschaft [Einf. HistSpr] Obermaier, S.
Proseminar; 2 SWS; Do, 16:00 - 18:00, P 105
Einführung in die historische Sprachwissenschaft [Einf. HistSpr] Dammel, A.
Proseminar; 2 SWS; Mi, 14:00 - 16:00, R 00142
Einführung in die historische Sprachwissenschaft [Einf. HistSpr] Obermaier, S.
Proseminar; 2 SWS; Do, 12:00 - 14:00, P 105
Einführung in die deskriptive Sprachwissenschaft [DESK100] d’Avis, F.J.
Proseminar; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 16:00 - 18:00, Hs 13
Einführung in die deskriptive Sprachwissenschaft [DESK100] Steinbach, M.
Proseminar; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 12:00 - 14:00, P 102
Einführung in die deskriptive Sprachwissenschaft [DESK100] Steinbach, M.
Proseminar; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 14:00 - 16:00, P 102
Einführung in die deskriptive Sprachwissenschaft [DESK100] Scherer, C.
Proseminar; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 8:30 - 10:00, P 102
Einführung in die deskriptive Sprachwissenschaft [DESK100] d’Avis, F.J.
Proseminar; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 18:00 - 20:00, P 205
Einführung in die deskriptive Sprachwissenschaft [DESK100] Scherer, C.
Proseminar; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 8:30 - 10:00, P 207
Grammatik [GRAM100] Geilfuß-Wolfgang, J.
Proseminar; 2 SWS; ECTS: 3; Fr, 8:00 - 10:00, P 105
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Einführung in die deutsche Literatur des Mittelalters [GADL100] Riedel, K.
Proseminar; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 8:00 - 10:00, P 105
Einführung in die deutsche Literatur des Mittelalters [GADL100] Franz, L.
Proseminar; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 8:00 - 10:00, P 11
Einführung in die deutsche Literatur des Mittelalters [GADL100] Störmer-Caysa, U.
Proseminar; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 12:00 - 14:00, P 109 a
Einführung in die deutsche Literatur des Mittelalters [GADL100] Obermaier, S.
Proseminar; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 16:00 - 18:00, P 101
Einführung in die deutsche Literatur des Mittelalters [GADL100] Rüther, K.
Proseminar; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 16:00 - 18:00, P 102
Einführung in die deutsche Literatur des Mittelalters [GADL100] Rüther, K.
Proseminar; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 14:00 - 16:00, P 15
Einführung in die deutsche Literatur des Mittelalters [GADL100] Riedel, K.
Proseminar; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 12:00 - 14:00, P 105
Einführung in die deutsche Literatur des Mittelalters [GADL100] Obermaier, S.
Proseminar; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 14:00 - 16:00, P 105
Einführung in die Literaturwissenschaft an Beispielen neuerer deutscher Jakobi, C.
Literatur [GNDL100]; Proseminar; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 10:00 - 12:00, ÜR
01-471
Einführung in die Literaturwissenschaft an Beispielen neuerer deutscher Weymann, U.
Literatur [GNDL100]; Proseminar; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 10:00 - 12:00, R
00155
Einführung in die Literaturwissenschaft an Beispielen neuerer deutscher Jakobi, C.
Literatur [GNDL100]; Proseminar; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 12:00 - 14:00, P 105
Einführung in die Literaturwissenschaft an Beispielen neuerer deutscher Ullmaier, J.
Literatur [GNDL100]; Proseminar; 2 SWS; ECTS: 3; Fr, 10:00 - 12:00, P 11
Einführung in die Literaturwissenschaft an Beispielen neuerer deutscher Wolf, Y.
Literatur [GNDL100]; Proseminar; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 14:00 - 16:00, P 203
Einführung in die Literaturwissenschaft an Beispielen neuerer deutscher Ullmaier, J.
Literatur [GNDL100]; Proseminar; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 10:00 - 12:00, P 105
Einführung in die Literaturwissenschaft an Beispielen neuerer deutscher Dembeck, T.
Literatur [GNDL100]; Proseminar; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 8:00 - 10:00, P 104
Thematische Proseminare
Sprachgeschichte für die Schule [Sprachgesch./Schule] Dammel, A.
Proseminar; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, R 00156
Deskriptive Grammatik [Deskriptive Grammatik] Steinbach, M.
Proseminar; 2 SWS; Fr, 12:00 - 14:00, P 101
Eckenlied [Eckenlied] Jolie, S.
Proseminar; 2 SWS; Fr, 12:00 - 14:00, P 204
Minnesang [Minnesang] Riedel, K.
Proseminar; 2 SWS; /Übung; Do, 14:00 - 16:00, P 15
Abenteuerliteratur [Abenteuer] Wolf, Y.
Proseminar; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, P 12
Deutschlandromane [Deutschlandromane] Spies, B.
Proseminar; 2 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, P 103
Frank Wedekind [Frank Wedekind] Ullmaier, J.
Proseminar; 2 SWS; Do, 16:00 - 18:00, ÜR 01-471
Heinrich Manns Werk der Weimarer Republik [Weimarer Republik] Weymann, U.
Proseminar; 2 SWS; Do, 16:00 - 18:00, SB II 03-436
Lyrik des 19. Jahrhunderts [Lyrik des 19 Jhs.] Dembeck, T.
Proseminar; 2 SWS; Fr, 14:00 - 16:00, P 101
Lyrikanalyse [Lyrikanalyse] Häfner, M.
Proseminar; 2 SWS; Mo, 18:00 - 20:00, P 103
Theodor Fontane: Medien in seinen Werken - seine Werke in den Medien Holzheid, A.
[Fontane: Werk/Medien]; Proseminar; 2 SWS; Mi, 14:00 - 16:00, ÜR 01-471
Weiblichkeitsbilder in der Literatur von Schriftstellerinnen des 18. bis Jakobi, C.
20 Jahrhunderts [Schriftstellerinnen]; Proseminar; 2 SWS; Fr, 9:00 - 11:00, P 15
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Hauptseminare
Historische Graphematik [Hist. Graphematik] Riedel, K.
Hauptseminar; 2 SWS; Do, 10:00 - 12:00, P 207
Luxemburgisch - Struktur und Geschichte [Luxemburgisch] Szczepaniak, R.
Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 12:00 - 14:00, ÜR 01-471
Interpunktion [Interpunktion] Meibauer, J.
Hauptseminar; 2 SWS; Di, 11:00 - 13:00, ÜR 01-471
Konditionalität [Konditionalität] d’Avis, F.J.
Hauptseminar; 2 SWS; Fr, 8:00 - 10:00, P 12
Koordination [Koordination] Geilfuß-Wolfgang, J.
Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 8:00 - 10:00, P 12
Orthographie in der  Schule [Orthographie] Geilfuß-Wolfgang, J.
Hauptseminar; 2 SWS; Do, 8:00 - 10:00, P 3
Weil-Sätze [Weil-Sätze] Steinbach, M.
Hauptseminar; 2 SWS; Fr, 14:00 - 16:00, P 106
Feenmärchen [Feenmärchen] Jolie, S.
Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, P 103 Franz, L.
Nibelungenlied und Nibelungenlied-Rezeption [Nibelungenlied] Obermaier, S.
Hauptseminar; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, P 101
Wolframs ‘Parzival’ [Wolframs ‘Parzival’] Störmer-Caysa, U.
Hauptseminar; 2 SWS; Mo, 14:00 - 16:00, P 207
DDR-Dramatik [DDR-Dramatik] Jakobi, C.
Hauptseminar; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, ÜR 01-471
Der deutsche Jüngling, der deutsche Mann [Deutsche Jüngling] Martin, A.
Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, P 12
Der späte Schlegel [Der späte Schlegel] Breuer, U.
Hauptseminar; 2 SWS; Do, 16:00 - 18:00, P 104
Erweiterte Literatur (Expanded Literature) [Erweiterte Literatur] Ullmaier, J.
Hauptseminar; 2 SWS; Do, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; ÜR 01-471
Frank Wedekind [Frank Wedekind] Ullmaier, J.
Hauptseminar; 2 SWS; Do, 16:00 - 18:00, ÜR 01-471
Geschichte der germanistischen Literaturwissenschaft: Der Barockbegriff Solbach, A.
von 1870 bis 1970 [Gesch.  Literaturwiss.]; Hauptseminar; 2 SWS; Mi,
14:00 - 16:00, P 110
Kafkas Prosa [Kafkas Prosa] Nickel, G.
Hauptseminar; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, P 12
Mörike, Erzählungen [Mörike, Erzählungen] Breuer, U.
Hauptseminar; 2 SWS; Do, 10:00 - 12:00, P 101
Parodie und Satire in der Lyrik [Parodie und Satire] Spies, B.
Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 12:00 - 14:00, P 7
Theorie der populären Literatur [Populäre Literatur] Solbach, A.
Hauptseminar; 2 SWS; Do, 8:00 - 10:00, P 101
Walter Benjamins Literatur- und Kulturkritik [Walter Benjamin] Martin, A.
Hauptseminar; 2 SWS; Do, 12:00 - 14:00, P 207
Oberseminare
Experimentelle Pragmatik [Pragmatik] Meibauer, J.
Oberseminar; 2 SWS; Do, 8:30 - 10:00, R 00155
Relativität und Kontextabhängigkeit in Sprache und Denken [Sprache und Steinbach, M.
Denken]; Oberseminar; 2 SWS; Do, 16:00 - 18:00, P 101
Examenskolloquium [Examenskolloquium] Jolie, S.
Oberseminar; 2 SWS; Fr, 14:00 - 16:00, P 201
Neue Perspektiven der Altgermanistik [Perspektiven Altgerm.] Jolie, S.
Oberseminar; 2 SWS; Mo, 18:30 - 21:00, ÜR 01-471; etwa alle 3 Wochen Störmer-Caysa, U.
Brief und Briefedition [Brief] Martin, A.
Oberseminar; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, P 101
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Examenskolloquium [Examenskolloquium] Martin, A.
Oberseminar; 2 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, P 105
Übungen
Einführung in die historische Sprachwissenschaft II [Einf. HistSpr II] Steffens, R.
Übung; 2 SWS; Di, 8:30 - 10:00, P 6
Sprachgeschichte für die Schule [Sprachgesch./Schule] Dammel, A.
Übung; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, R 00156
Examenskolloquium [Examenskolloquium] Meibauer, J.
Übung; Zeit n.V., P 101; Blockveranstaltung am : 10.10., 11.10., 13.10.,
14.10., 9-16 Uhr
Examenskolloquium [Examenskolloquium] Geilfuß-Wolfgang, J.
Übung; 2 SWS; Di, 8:00 - 10:00, P 103
Kerngebiete der Linguistik 4: Semantik [Semantik] Steinbach, M.
Übung; 2 SWS; Do, 10:00 - 12:00, ÜR 01-471
Klassische Texte der Sprachwissenschaft [Texte Sprachwiss.] Drenda, G.
Übung; 2 SWS; Fr, 10:00 - 12:00, P 105
Sprache und Politik [Sprache und Politik] Girnth, H.
Übung; 10:00 - 18:00, ÜR 01-471; Blockveranstaltung: 30.01-1.02.2009
Zum Einsatz des Computers als Arbeitsinstrument in der Philologie (I): Hummel, L.
Orientieungsgrundlagen [Einsatz  Computer]; Übung; 2 SWS; Mi, 14:15 -
15:45, U1-924; Fr, 13:15 - 14:45, U1-924
Eckenlied [Eckenlied] Jolie, S.
Übung; 2 SWS; Fr, 12:00 - 14:00, P 204
Examenskolloquium [Examenskolloquium] Störmer-Caysa, U.
Übung; 2 SWS; Fr, 14:00 - 16:00, P 102
Geschichtsdeutung in mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Literatur Grünewald, P.L.
[Geschichtsdeutung]; Übung; 2 SWS; Mi, 12:00 - 14:00, P 201
Minnesang [Minnesang] Riedel, K.
Übung; /thematisches Proseminar; Do, 14:00 - 16:00, P 15
Der Essay als literarische Form [Essay] Jakobi, C.
Übung; 2 SWS; Fr, 14:00 - 16:00, P 203
Die Innere Emigration und die Verdeckte Schreibweise [Innere Emigration] Jakobi, C.
Übung; 2 SWS; Do, 16:00 - 18:00, P 15
Die Literatur des 17. Jahrhunderts [Literatur des 17. Jhs.] Solbach, A.
Übung; 2 SWS; Do, 10:00 - 12:00, P 109 a
Die Weimarer Klassik im Unterricht [Weimarer Klassik] Kost, J.
Übung; 2 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, R 00155
Examenskolloquium [Examenskolloquium] Breuer, U.
Übung; 2 SWS; Di, 18:00 - 20:00, P 103
Interpretationsübung: Goethes Faust [Goethes Faust] Nicolai, W.
Übung; 2 SWS; Schein; Do, 16:15 - 17:45, Raum n.V.
Kleine Formen in Literatur und Film [Kleine Formen] Holzheid, A.
Übung; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, ÜR 01-471
Lektürekurs für ausländische Studierende: Arthur Schnitzler, Professor Nicolai, W.
Bernhardi [Arthur Schnitzler]; Übung; 2 SWS; Schein; Fr, 10:15 - 11:45,
Raum n.V.
Lektüreübung zur ästhetischen Theorie: Sprachskepsis [Sprachskepsis] Ullmaier, J.
Übung; 2 SWS; Fr, 12:00 - 14:00, P 102
Methode und Interpretation in der Literaturwissenschaft Solbach, A.
[Methode/Interpret.]; Übung; 2 SWS; Mi, 12:00 - 14:00, P 15
Paratexte und Neue Medien [Paratexte] Ullmaier, J.
Übung; 2 SWS; Fr, 16:00 - 18:00, P 102
Stilistik [Stilistik] Spies, B.
Übung; 2 SWS; Fr, 10:00 - 12:00, P 101
Übungen: Fachdidaktik
Fachdidaktik Deutsch [Fachdidaktik] Hensel, A.
Übung; 2 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, Hs 16
Fachdidaktik Deutsch [Fachdidaktik] Thinnes, N.
Übung; 2 SWS; Di, 16:30 - 18:00, ÜR 01-471
Fachdidaktik Deutsch [Fachdidaktik] Karrasch, G.
Übung; 2 SWS; Mo, 18:00 - 20:00, P 105
Fachdidaktik Deutsch [Fachdidaktik] Hassemer, B.
Übung; 2 SWS; Fr, 12:00 - 14:00, P 108
Fachdidaktik Deutsch [Fachdidaktik] Schappert, Ch.
Übung; 2 SWS; Do, 18:00 - 20:00, P 7
Übungen: Sprechkunde und Sprecherziehung
Sprechkunde/Sprecherziehung [Sprechkunde] N.N.
Übung; Zeit und Raum n.V.
Sprechkunde/Sprecherziehung [Sprechkunde] N.N.
Vorlesung; Zeit und Raum n.V.
Sprechkunde/Sprecherziehung [Sprechkunde] N.N.
Übung; Zeit und Raum n.V.
Sprechkunde/Sprecherziehung [Sprechkunde] N.N.
Übung; Zeit und Raum n.V.
Sprechkunde/Sprecherziehung [Sprechkunde] N.N.
Vorlesung; Zeit und Raum n.V.
Deutsch als Fremdsprache
Genauere Informationen (Studienempfehlung, Feriensprechstunden etc.) unter
http://www.daf.uni-mainz.de. 
• Anmeldung zu den Seminaren: per Online-Formular (nach MA und ZS getrennt) oder zu den
Anmeldeterminen in 02-528: aktuell s. DaF-Homepage, geplant: Fr., 15.02., 14-16 Uhr; Mo, 25.02., 12-13
Uhr; Di, 18.03., 14-15 Uhr; Mi, 09.04., 16:30-17:30 Uhr und in den Feriensprechstunden von Frau Dr.
Willkop. - Neue Studierende: Bitte nach Anmeldung auf der DaF-Lernplattform
(http://www.daf.uni-mainz.de/portal/moodle/) registrieren. - Masterstudiengang DaF: Die Anmeldung zu
einem Seminar beinhaltet die Anmeldung zu dem betreffenden Modul und zur entsprechenden
Modulprüfung nach Absolvieren der letzten Modulveranstaltung.
• Master DaF - Bewerbungsfristen:
a) Bewerbungsschluss für das Eignungsgespräch Fr., 4.7. 2008
b) Termin für das Eignungsgespräch: Fr. 11.07. 2008 (Näheres oder Änderungen in der Homepage)
c) Anmeldeschluss für das WS 08/09 beim Studierendensekretariat: 15.07.(Nachreichung von
Dokumenten bis 15.9. möglich!)
d) Einführungsveranstaltung: Mi, 15.10., 11.15-12 Uhr in P7
• Sprechstunden/Studienberatung:
Willkop:
a) Feriensprechstunden: Mo, 25.02., 11-12 Uhr; Di, 18.03., 13-14 Uhr; Mi, 09.04., 17:30-18:30 Uhr, per
email und nach Vereinb.
b) im Semester (ab Vorlesungsbeginn; bitte ggf. Änderungen auf Homepage beachten!): Di, 12-13 Uhr;
Do, 14-15 Uhr; per email und nach Vereinb., jew. P Zi. 02-528.
Grein (keine Anmeldung zu Seminaren möglich!):
a) Feriensprechstunden: jeweils 11 - 13 Uhr am Di, 17.02., Di, 17. 03. und Di 31.03.; per mail und nach
Vereinb.
b) im Semester (ab Vorlesungsbeginn; bitte ggf. Änderungen auf Homepage beachten!): Di, 11-12 Uhr;
Mi, 14-15 Uhr; per email und nach Vereinb., jew. P Zi. 02-524.
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G.1 - Einführung in Fremdsprachen lernen und lehren [G.1-Did/SLF] Willkop, E.-M.
Vorlesung; 2 SWS; Schein; E-Learning (tutoriert); ECTS: wird in
Modulprüfung mit abgeprüft; Do, 12:00 - 14:00, R 00155; Cippool:
reserviert für individuelles Arbeiten, 3-4 Präsenztermine ACHTUNG
Welder-Weg 15
G.2 - Einführung in Sprachstrukturen und ihre Vermittlung [G.2 - Grein, M.
Intro-SUV]; Vorlesung; 2 SWS; Schein; ECTS: 3; ECTS je Leistung (3 cr für Willkop, E.-M.
individ. Leistungsnachweis oder 2 cr für Klausur); Di, 12:00 - 14:00, P
205
G.3 - Einführung in die Interkulturelle Kommunikation und den Grein, M.
Kulturvergleich [G.3-Intro-IKK]; Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2;
ECTS je Leistung (2 cr für Klausur oder 3 cr für individ.
Leistungsnachweis); Mo, 14:00 - 16:00, P 108
FD.1 - Fremdsprachendidaktik [FD1-Sdid] Willkop, E.-M.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; (Grundlagenveranstaltung; als Block
in der ersten Semesterhälfte); Do, 16:00 - 18:00, 18:00 - 20:00, Raum
n.V.; FD.1 findet in der angegebenen Zeit als Blockveranstaltung statt!
FD.2 - Mehrsprachigkeitsdidaktik [FD.2-Tertiär] Caspar-Terizakis, C.
Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 4; Do, 16:00 - 18:00, P 12; Do, 18:00 -
20:00, P 101; Blockveranstaltung zu den angebenen Zeiten in 2.
Semesterhälfte!
FD.3 - Textproduktion in der Fremdsprache [FD.3-Texte] Unterhauser, K.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; falls Leistungsschein in FD.2, dann
hier ECTS: 2 cr; Mi, 18:00 - 21:00, P 101; Fr, 16:00 - 18:00, P 201
SUV.1 - Grammatik und ihre Vermittlung [SUV.1-Gramm] Willkop, E.-M.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Grundlagenveranstaltung; Di, 16:00 -
18:00, P 107
LK.3 - Literaturvermittlung [LK.3-Litdid] Grein, M.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Aufbauveranstaltung; Mo, 16:00 -
17:30, P 6
SLF.1 - Zweitspracherwerb [SLF.1-L2] Grein, M.
Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Mi, 16:00 - 18:00, P 12
MM.1 - Selbst- und Fernlernen mit Multimedia [MM.1] Grein, M.
Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 4; Di, 14:00 - 16:00, P 106
MM.2 - MM - Analyse [MM.2-Analy] Grein, M.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Aufbauveranstaltung; wenn nicht
hier, sondern in MM.1 benoteter Schein, dann hier ECTS: 2 cr; Mi, 12:00 -
14:00, P 206
MM.3 - MM-Tools: “Webseiten erstellen in DaF” [MM.3-Webseiten] Willkop, E.-M.
Übung; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Aufbau-Veranstaltung; als Tutor/in
E-Learning-Workshop zur Wahl; Mi, 18:00 - 20:00, U1-924; EL individuell
im Cippool; Präsenz-Zwischentermine folgen
SE.2 Türkisch [SE.2] Aksit, B.
Sprachkurs; 3 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; Mo, 18:00 - 21:00, P 15
Indologie
Vorbesprechung: Mittwoch, 22. Oktober 2008, 12.15 Uhr. Unterrichtsbeginn: 27. Oktober 2008. Wenn nicht
anders angegeben, finden alle Veranstaltungen in der Bibliothek des Instituts für Indologie,
Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, EG links, statt.
Vorlesung
Indian Political Philosophy: From Manu and Kautalya to Gandhi, Nehru and Bindra, S.
beyond [V IndPolPhil]; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Englisch; Mo, 12:00 -
14:00, P 3
Interdisziplinäre Seminare
Indian democracy and the Indian political system [HS IndDemocr] Bindra, S.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 9; Englisch; Mi, 8:00 - 10:00, SB
II 03-134
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Indian Foreign Policy (with special reference to the Kashmir Problem and Bindra, S.
Nuclear proliferation in South Asia) [HS IndForPol]; Hauptseminar; 2 SWS;
ben. Schein; ECTS: 9; Englisch; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Proseminare
Einführung ins Sanskrit [Sanskrit-I] Wengoborski, S.
Sprachkurs; 4 SWS; ECTS: 7; Pflichtveranstaltung  für 1./2. Sem. HF und
NF (Magister) / Wahlpflichtveranstaltung für BA Lingustik; Mo, 12:15 -
13:45, R 00155; Do, 14:15 - 15:45, R 00155
Leichte Sanskrit-Lektüre: Tantrâkhyâyika [Tantrâkhyâyika] Meisig, K.
Proseminar; 2 SWS; Pflichtveranstaltung ab 3-4. Sem. für HF und NF; Mo,
14:15 - 15:45, Raum n.V.
Hindi II [Hindi-II] N.N.
Proseminar; 2 SWS; ECTS: 3; Wahlpflichtveranstaltung (im Austausch mit
Singhalesisch)  für 3.-4. Sem. HF, Wahlveranstaltung für NF; Do, 16:15 -
17:45, Raum n.V.
Einführung ins Singhalesische [Singhalesisch I] Punnaratana, R.
Proseminar; 2 SWS; ECTS: 3; Wahlpflichtveranstaltung (im Austausch mit
Hindi) für 1.-2. Sem. HF, Wahlveranstaltung für NF / /
Wahlpflichtveranstaltung für BA Lingustik; Di, 10:15 - 11:45, Raum n.V.
Bengali [Bengali] Banerjee, A.
Proseminar; 2 SWS; Wahlveranstaltung für alle Sem.; Zeit und Raum n.V.
Panjabi (auch für Anfänger) [Panjabi] Panesar, H.S.
Proseminar; 2 SWS; Wahlveranstaltung für alle Sem.; Do, 10:15 - 11:45,
Raum n.V.
Heilige Schriften der Sikhs: 300 Jahre Sri Guru Granth Sahib Sikand, A.S.
Proseminar; 2 SWS; Do, 12:15 - 13:45, Raum n.V.
Hauptseminare
Einführung in den tantrischen Hinduismus anhand ausgewählter Bock-Raming, A.
Textbeispiele [Skt.-HS]; Hauptseminar; 2 SWS; Pflichtveranstaltung ab. 5.
Sem. HF und NF; 14-tgl.; Fr, 12:00 - 16:00, Raum n.V.
Einführung ins Pali [Pali] Meisig, K.
Hauptseminar; 2 SWS; Pflichtveranstaltung ab 5. Sem. für HF; W ab 5. Sem.
für NF; Di, 14:15 - 15:45, Raum n.V.
Divyâvadâna [Divyâvadâna] Meisig, K.
Hauptseminar; 2 SWS; Wahlveranstaltung ab 5. Sem.; Di, 16:15 - 17:45,
Raum n.V.
Hindi-Comics [Hindi-Lektüre] Meisig, K.
Hauptseminar; 2 SWS; Wahlpflichtveranstaltung (im Austausch mit
Singhalesisch) ab 5. Sem. HF, Wahlveranstaltung ab 5. Sem. NF; Mo, 16:15
- 17:45, Raum n.V.
Singhalesische Lektüre [Simhala-Lektüre] Punnaratana, R.
Hauptseminar; 2 SWS; Wahlpflichtveranstaltung (im Austausch mit Hindi)
für HF, ab 5. Sem.; Wahlveranstaltung ab 5. Sem. für NF; Di, 14:15 -
15:45, Raum n.V.
Singhalesische Metrik [Simhala-Metrik] Guhe, E.
Hauptseminar; 4 SWS; Zeit und Raum n.V.
Urdu-Lektüre [Urdu] Degener, A.
Hauptseminar; 2 SWS; Wahlveranstaltung für alle Sem.; Di, 9:15 - 10:45,
Raum n.V.
Arbeitsgruppe Buddhistisches Chinesisch
Chinesische Fassungen des Sudhana-Avadâna [ABC-Chin.] Meisig, M.
Seminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
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Kulturanthropologie/Volkskunde
Vorlesungen
Angaben zu Veranstaltungen die Sie dem gedruckten Vorlesungsverzeichnis der Universität entnehmen
sind eventuell vorläufig. Genauere Informationen im Veranstaltungskommentar des Deutschen Instituts.
Einführung in die Kulturanthropologie/Volkskunde [AKFV/I] Simon, M.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, P 10
Familienforschung [VLFAM] Heimerdinger, T.
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, P 4
Grundlagen der Kulturanalyse [GKRV/I] Schneider, Th.
Ringvorlesung; 1 SWS; ECTS: 2; Do, 16:00 - 17:00, P 204
Proseminare
Angaben zu Veranstaltungen die Sie dem gedruckten Vorlesungsverzeichnis der Universität entnehmen
sind eventuell vorläufig. Genauere Informationen im Veranstaltungskommentar des Deutschen Instituts.
Bürgerliches Frauenleben im 19. Jahrhundert [PSFRAUEN] Frieß-Reimann, H.
Proseminar; 2 SWS; Beifach Kulturanthropologie/Volkskunde; Mo, 12:00 -
14:00, P 110
Die Achtziger [Die Achtziger] Schneider, Th.
Proseminar; 2 SWS; Do, 8:00 - 10:00, P 207
Integrierter Lektürekurs [GKS/I] Schneider, Th.
Proseminar; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 14:00 - 16:00, P 11
Invention of Tradition [Invent. Of Tradition] Schneider, Th.
Proseminar; 2 SWS; Fr, 12:00 - 14:00, P 11
Mobilität [Mobilität] Schneider, Th.
Proseminar; 2 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, P 208
Museen als Gedächtnisspeicher [PSMUSEEN] Frieß-Reimann, H.
Proseminar; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, P 203
Telefon, E-mail, SMS [PSTEL] Heimerdinger, T.
Proseminar; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, P 104
Hauptseminare
Angaben zu Veranstaltungen die Sie dem gedruckten Vorlesungsverzeichnis der Universität entnehmen
sind eventuell vorläufig. Genauere Informationen im Veranstaltungskommentar des Deutschen Instituts.
Biografische Forschungen [HSBF] Simon, M.
Hauptseminar; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, P 10
Georg Forster [HSGF] Simon, M.
Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 14:00 - 16:00, P 13
Sex und gender in der Medizin - Kulturhistorische Perspektiven der Kampf, A.
Körperkonzeption [HSSGKAMPF]; Hauptseminar; 2 SWS; Di, 9:00 - 11:00, ÜR
01-471; Beginn: 21.10.2008
Stadtforschung [HSSTADT] Frieß-Reimann, H.
Hauptseminar; 2 SWS; Do, 12:00 - 14:00, P 101
Oberseminare
Angaben zu Veranstaltungen die Sie dem gedruckten Vorlesungsverzeichnis der Universität entnehmen
sind eventuell vorläufig. Genauere Informationen im Veranstaltungskommentar des Deutschen Instituts.
Examenskolloquium [EXKOLL] Simon, M.
Oberseminar; 2 SWS; Mi, 10:30 - 12:00, P 15
Literarische Anthropologie [OSANTHROPOL.] Seidenspinner, W.
Oberseminar; 2 SWS; Mo, 18:00 - 20:00, P 201
Übungen
Angaben zu Veranstaltungen die Sie dem gedruckten Vorlesungsverzeichnis der Universität entnehmen
sind eventuell vorläufig. Genauere Informationen im Veranstaltungskommentar des Deutschen Instituts.
Archivalische Quellen [Archival. Quellen] Schneider, Th.
Übung; 2 SWS; Mo, 12:00 - 14:00, P 107
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Lektürekurs zur aktuellen Sachkulturforschung [ÜSACHK.] Frieß-Reimann, H.
Übung; 2 SWS; Di, 12:00 - 14:00, R 00156
Propädeutikum [GKÜ/I] Schneider, Th.
Übung; 1 SWS; ECTS: 2; Do, 17:00 - 18:00, P 204
Orientkunde: Islamische Philologie, Islamkunde,Turkologie (für
Magister Artium und Promotion)
Einführungsveranstaltungen
Islamische Philologie, Islamkunde: Mittwoch, den 15.10.2008, 12:15-13:00, Boeschoten, H.
R 00-112; Informationsveranstaltung; Zeit und Raum n.V.
Turkologie: Mittwoch, den 15.10.2008, 13:15 - 14:00, R 00-112 Boeschoten, H.
Informationsveranstaltung; verpflichtend für alle Studierenden der
Turkologie (alle Semester) - Haupt- und Nebenfächler; Zeit und Raum n.V.
Wissenschaftliche Übungen
Arabisch I [Arab I] N.N.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; gilt für Magister und BA Linguistik; Zeit und Raum
n.V.
Persisch I [Persisch I] N.N.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; gilt für Magister und BA Linguistik; Zeit und Raum
n.V.
Persisch II [Pers-II] N.N.
Übung; 2 SWS; ECTS: 4; benoteter Schein nach Persisch I-III und
Abschlussklausur; Zeit und Raum n.V.
Türkisch I [Türk I] N.N.
Übung; 2 SWS; ECTS: 4; HF/NF Islamische Philologie, Islamkunde,
Turkologie (Magister), B.A. Turkologie Beifach (= Türkische Grammatik 1);
Zeit und Raum n.V.
Arabisch III [ArabIII] Jost, L.
Übung; 4 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; HF, NF Islamische Philologie,
Islamkunde (Magister); benoteter Schein nach Arabisch III und
Abschlussklausur; Mo, 9:15 - 10:45, P 204; Mi, 12:15 - 13:45, P 204
Türkisch III [Türk III] Jost, L.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; benoteter Schein nach Türkisch III
und Abschlussklausur; Mo, 11:15 - 12:00, P 204; Mi, 14:15 - 15:00, P 206
Seminare
Einführung in die Literaturwissenschaft [Litwiss] Boeschoten, H.
Seminar; 1 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; Do, 12:15 - 13:00, P 5
Koranseminar: Paradies und Hölle [Koran-Venzl] Venzlaff, H.
Seminar; 1 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; Arabisch I-III mit
Abschlussklausur; ab 5. Semester; Mi, 11:15 - 12:00, 00 112
Zur aktuellen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Lage im Libanon; Kandler, H.
Fortsetzung [Kandler-Libanon]; Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; ab
5. Semester Arabisch; Fr, 8:15 - 9:45, 00 112
Arabische Nachrichten [Arb Nachricht] Rashed, M.
Seminar; 1 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; ab 5. Semester Arabisch; Do, 12:00
- 12:45, Raum n.V.; Videoraum Ua522 Philosophicum
Persische Reiseberichte nach Europa [Pers-Reise] Horst, H.
Seminar; 1 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; nach Persisch I-III und
Abschlussklausur; Fr, 11:15 - 12:00, 00 122
Persische Vierzeiler [HorstVierz] Horst, H.
Seminar; 1 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; Persisch I-III mit
Abschlussklausur; Fr, 10:15 - 11:00, 00 122
Überblick über die moderne persische Literatur [modperslit] Dehghan, K.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; nach Persisch I-III mit
Abschlussklausur; Mo, 12:15 - 13:45, 00 122
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Moderne türkische Kurzgeschichten [Venzl-TürkLekt] Venzlaff, H.
Seminar; 1 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; Türkisch I-III und
Abschlussklausur; ab 4. Semester; Mi, 10:15 - 11:00, 00 112
Seminar zur türkischen Literatur: Halide Edip, Sinekli Bakkal Rentzsch, J.
[Rentzsch-Türk-Lit]; Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; HF/NF
Islamische Philologie, Turkologie ab 5. Semester Türkisch; Mi, 16:15 -
17:45, 00 112
Dede Korkut [Boe-Dede] Boeschoten, H.
Seminar; 1 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; HF/NF Islamische Philologie,
Islamkunde, Turkologie; ab 5. Semester Türkisch; Di, 11:15 - 12:00, 00 112
Einführung in die Turkologie [Einf-Turkologie] Boeschoten, H.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Do, 15:15 - 16:45, 00 112
Einführung in die Türksprachen III [Türksprachen] Rentzsch, J.
Seminar; 1 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; Mi, 13:15 - 14:00, 00 112
Karachanidisch [Karachan] Boeschoten, H.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; HF/NF Turkologie; Di, 12:15 -
13:45, 00 112
Usbekische Lektüre [Usb-Lekt] Rentzsch, J.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Mi, 14:15 - 15:45, 00 112
Usbekische Dialektologie [UsbDialekt] Boeschoten, H.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; HF/NF Turkologie; Do, 13:15 -
14:45, 00 112
Jakutisch [Jakut] N.N.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Zeit und Raum n.V.
Sprachpraktische Übungen
Arabisch A 1 (Gasthörer) [Arab A1 Gast] Rashed, M.
Sprachpraktische Veranstaltung; 2 SWS; Für Studierende aller
Fachbereiche; Fr, 14:00 - 15:45, 00 112
Arabisch A 1 (begleitend zu Arabisch I) [Arb-A1] Rashed, M.
Sprachkurs; 2 SWS; Schein; ECTS: 4; HF/NF Islamische Philologie,
Islamkunde (Magister); Fr, 10:15 - 11:45, 00 112
Arabisch B (3. Semester) [Arb B] Rashed, M.
Sprachkurs; 2 SWS; Schein; ECTS: 4; HF/NF Islamische Philologie,
Islamkunde (Magister); Fr, 12:00 - 13:30, 00 112
Persisch A 2 (begleitend zu Persisch II) [Pers A2] Dehghan, K.
Sprachkurs; 2 SWS; Schein; ECTS: 4; HF/NF Islamische Philologie,
Islamkunde (Magister); Mo, 14:15 - 15:45, 00 112
Persisch C (ab 4. Semester) [Pers C] Dehghan, K.
Sprachkurs; 2 SWS; Schein; ECTS: 4; HF Islamische Philologie (Magister;
Mo, 17:15 - 18:00, 00 112
Türkeitürkisch A 1 (begleitend zu Türkisch I) [Türk A1] Elcin, D.
Sprachkurs; 2 SWS; Schein; ECTS: 4; gilt für Magister u. B.A. Turkologie N.N.
(Beifach); Zeit und Raum n.V.
Türkeitürkisch B (Übersetzungsübungen ab 3. Semester) [Türk B] Elcin, D.
Sprachkurs; 2 SWS; Schein; ECTS: 3; HF/NF Islamische Philologie, N.N.
Islamkunde, Turkologie (Magister); Di, 14:15 - 15:45, 00 112
B.A. Turkologie (Beifach)
Türkische Grammatik 1 [Türk I BA Turkol] N.N.
Übung; 2 SWS; ECTS: 4; gilt für Magister (= Türkisch I) u. B.A.Turkologie
(Beifach); Zeit und Raum n.V.
Konversation und Landeskunde 1 [TürkA1 KL] Elcin, D.
Übung; 2 SWS; ECTS: 4; BA Turkologie (Beifach) = Türkisch A1 (Magister); N.N.
Zeit und Raum n.V.
Übersetzungsübung 1 [Türk A1 Übers] Elcin, D.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; B.A. Turkologie (Beifach); Zeit und Raum n.V. N.N.
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Philosophie
Einführungsveranstaltungen
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und Ruffing, M.
Hochschulortwechsler; Informationsveranstaltung; Donnerstag, 16. Oktober
2008, 11.15-12.45, P 10
Integriertes Studienprogramm (Magister/Staatsexamen und Maîtrise bzw. Fudala, A.
Master): Einführungsveranstaltung für Studienanfänger;
Informationsveranstaltung; Donnerstag, 16. Oktober 2008, 15.15-16.45, P 11
Vorlesungen
Einführung in die Philosophie Platons Eichler, K.-D.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 16:15 - 17:45, P 4
Staatsphilosophie bei Platon und Aristoteles Patt, W.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 18:30 - 20:00, P 4
Immanuel Kant Klemme, H.F.
Vorlesung; 2 SWS; Do, 12:15 - 13:45, Hs 10; Forum 7, J.-J.-Becherweg 4
Nietzsches Überwindung der Moral Joisten, K.
Vorlesung; 1 SWS; Do, 9:15 - 10:00, Raum n.V.; S 1, Sportinstitut
Nietzsches Überwindung der Moral: Grundtexte Joisten, K.
Vorlesung; 1 SWS; Do, 10:15 - 11:00, Raum n.V.; S 1, Sportinstitut
Einführung in die Logik Brendel, E.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 12:15 - 13:45, P 11
Hermeneutik Dreyer, M.
Vorlesung; 1 SWS; Do, 9:15 - 10:00, P 10
Erkenntnistheorie und Wissenschaftslehre Dreyer, M.
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 10:15 - 12:00, P 10
Praktische Philosophie: Das Selbst im Umgang mit dem Anderen (zusätzl. Grätzel, S.
1-std. E-Learning-Tutorium); Vorlesung; 1 SWS; Di, 10:15 - 11:00, P 4
Philosophie des Bildes Rauscher, J.
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 16:15 - 17:45, P 108
Der Begriff der “Person” Solies, D.
Vorlesung; 2 SWS; Do, 10:15 - 11:45, P 106
Monotheismus und Atheismus Kopper, J.
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 16:15 - 17:45, P 7
Einführungsübungen mit Tutorium
Einführungsübung: Techniken und Methoden wissenschaftlichen Arbeitens Ruffing, M.
(zusätzl. 1-std. Tutorium); Übung; 1 SWS; Di, 12:15 - 13:00, P 13
Einführungsübung: Techniken und Methoden wissenschaftlichen Arbeitens Ruffing, M.
(zusätzl. 1-std. Tutorium); Übung; 1 SWS; Di, 13:00 - 13:45, P 13
Einführungsübung in die Logik Brendel, E.
Übung; 2 SWS; Do, 12:15 - 13:45, Hs 16; Forum 7, J.-J.-Becherweg 4
Einführungsübung in die Logik N.N.
Übung; 2 SWS; Mo, 10:15 - 11:45, P 10
Einführungsübung in die Argumentationstheorie (zusätzl. 2-std. Tutorium) Schmicking, D.
Übung; 2 SWS; Mi, 14:15 - 15:45, P 5
Einführungsübung in das Studium der Philosophie (zusätzl. 2-std. Tutorium) Panknin-Schappert, H.
Übung; 2 SWS; Mo, 10:15 - 11:45, P 5
Lektüreübungen an fremdsprachigen Texten
Leibniz, Principes de la nature et de la grâce Baumann, L.
Übung; 2 SWS; Di, 8:30 - 10:00, R 00142; Gebäude M Haupt,
Jakob-Welder-Weg 15
Descartes, Meditationes de prima philosophia (am lat. Text) Baumann, L.
Übung; 2 SWS; Do, 8:30 - 10:00, P 205
Russell, Problems of Philosophy Schmicking, D.
Übung; 2 SWS; Mi, 16:15 - 17:45, P 109 a
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Fachdidaktik (im Rahmen der 1. Staatsprüfung)
Einführung in die Didaktik der Philosophie (Philosophie- und Klafki, Ch.
Ethikunterricht); Übung; Blockseminar, erstes Treffen: Fr 24.10.2008,
16.00-17.30; P 13; alle weiteren Sitzungen: Freitag nachmittags, Z.n.V.
(in der ersten Sitzung) (voraus.) IGS Mainz-Bretzenheim
Thema aus der Fachdidaktik N.N.
Übung; 2 SWS; Di, 18:15 - 19:45, R 00134; Gebäude M Haupt,
Jakob-Welder-Weg 15
Thema aus der Fachdidaktik N.N.
Übung; 2 SWS; Fr, 12:15 - 13:45, P 107
Proseminare
Platon, Politeia Eichler, K.-D.
Proseminar; 2 SWS; Di, 10:15 - 11:45, P 101
Das Verhältnis von Theologie und Philosophie bei Thomas von Aquin Seit, S.
Proseminar; 2 SWS; Fr, 12:00 - 15:00, P 109 a; 14-tägig
Nikolaus von Kues, Die Dialoge mit dem Laien Vollet, M.
Proseminar; 2 SWS; Do, 16:15 - 17:45, P 207
Spinoza, Ethica Schmicking, D.
Proseminar; 2 SWS; Fr, 8:15 - 9:45, P 203
Hobbes, Leviathan Klemme, H.F.
Proseminar; 2 SWS; Mi, 16:15 - 17:45, R 00134; Gebäude M Haupt,
Jakob-Welder-Weg 15
David Humes Moralphilosophie Brosow, F.
Proseminar; 2 SWS; Mo, 12:15 - 13:45, P 13
Rousseau, Contrat social N.N.
Proseminar; 2 SWS; Mi, 10:15 - 11:45, P 102
Einführung in die praktische Philosophie Kants Heil, J.
Proseminar; 2 SWS; Do, 18:30 - 20:00, P 102
Kant, Prolegomena Ruffing, M.
Proseminar; 2 SWS; Do, 14:15 - 15:45, Raum n.V.; P 103
Schopenhauer und die Naturwissenschaften Schubbe, D.
Proseminar; 2 SWS; Mo, 14:15 - 15:45, P 13
Religionskritik in der Neuzeit: Hume, d’Holbach, Feuerbach und Nietzsche Hüning, D.
Proseminar; 2 SWS; Di, 16:15 - 17:45, P 3
Das Verhältnis von Philosophie und Religion bei Cohen und beim jungen Roesner, M.
Heidegger; Proseminar; 2 SWS; Fr, 10:00 - 13:00, P 201; 14-tägig
Brandom, Begründen und Begreifen. Eine Einführung in den Inferentialismus Meyer, U.
Proseminar; 2 SWS; Di, 14:15 - 15:45, P 201
Einführung in die Hermeneutik Joisten, K.
Proseminar; 2 SWS; Do, 13:15 - 14:45, Raum n.V.; Arbeits- und Seminarraum
9, Sportinstitut
Die Universalisierung der Hermeneutik am Leitfaden der Sprache (insb. Thiemer, N.
Gadamer; Wahrheit und Methode); Proseminar; 2 SWS; Do, 18:15 - 19:45, P 15
Aspekte der Naturalismusdebatte in der Philosophie des Geistes Meyer, U.
Proseminar; 2 SWS; Mi, 8:30 - 10:00, P 13
Wahrnehmung und Wirklichkeit. Neue Wege der Philosophiedidaktik Panknin-Schappert, H.
Proseminar; 2 SWS; Do, 8:30 - 10:00, P 7
Ansätze zu einer Philosophie des Leibes Mühl, M.
Proseminar; 2 SWS; Di, 18:15 - 19:45, P 203
Ideologie - Staat - Recht nach Marx und Engels Neubauer, F.
Proseminar; 2 SWS; Mo, 14:15 - 15:45, P 7
Sokratische Methode - Ursprung und Wandel zwischen Protagoras und Rauscher, J.
Wittgenstein; Proseminar; 2 SWS; Do, 8:15 - 9:45, P 12
Grundprobleme der modernen Erkenntnistheorie Stei, E.
Proseminar; 2 SWS; Do, 18:15 - 19:45, Raum n.V.; P 103
Philosophische Intersubjektivitätstheorie(n) Gabriel, M.
Proseminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
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Alter und Altern als philosophisches Problem Rehm, P.
Proseminar; 2 SWS; Mo, 10:15 - 11:45, R 01-624; Forum 6
Folter in der rechtsphilosophischen Diskussion N.N.
Proseminar; 2 SWS; Di, 14:15 - 15:45, R 00134; Gebäude M Haupt,
Jakob-Welder-Weg 15
Hauptseminare
Aristoteles, Politik Eichler, K.-D.
Hauptseminar; 2 SWS; Di, 18:15 - 19:45, P 15
Kants Rechtslehre Klemme, H.F.
Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 18:15 - 19:45, R 00134; Gebäude M Haupt,
Jakob-Welder-Weg 15
Hegel, Phänomenologie des Geistes Kossler, M.
Hauptseminar; 2 SWS; Fr, 12:15 - 13:45, R 00156; Gebäude M Haupt,
Jakob-Welder-Weg 15
Bergson, L’évolution créatrice Vollet, M.
Hauptseminar; 2 SWS; Mo, 17:15 - 18:45, P 101
Sartre, Das Sein und das Nichts Grätzel, S.
Hauptseminar; 2 SWS; Do, 16:15 - 17:45, P 106
Schapp, Philosophie der Geschichte Joisten, K.
Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 16:15 - 17:45, P 13 Schapp, J.
Lévinas, Totalität und Unendlichkeit Rauscher, J.
Hauptseminar; 2 SWS; Do, 18:15 - 19:45, P 12
Karl Löwith, Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen Grätzel, S.
Hauptseminar; 2 SWS; Do, 11:15 - 12:45, R 01-624; Forum 6
Antike und mittelalterliche Zeichentheorie Dreyer, M.
Hauptseminar; 2 SWS; Mo, 16:15 - 17:45, P 109 a
Gottesbeweise aus philosophisch-logischer Sicht Brendel, E.
Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 16:15 - 17:45, R 00142; Gebäude M Haupt,
Jakob-Welder-Weg 15
Der Mensch auf der Suche nach Sinn und Wert. Neue Anthropologie des Sprengard, K.A.
personalen Geisteslebens. Existentialhermeneutik und existentieller
Entwurf.; Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 15:15 - 16:45, R 00156; Gebäude M
Haupt, Jakob-Welder-Weg 15
Das Wissen über eigene geistige Eigenschaften: Privilegierter Zugang und Meyer, U.
Autorität der ersten Person; Hauptseminar; 2 SWS; Di, 18:15 - 19:45, R
00156; Gebäude M Haupt, Jakob-Welder-Weg 15
Aktuelle Positionen zum Problem der Willensfreiheit Meyer, U.
Hauptseminar; 2 SWS; Di, 16:15 - 17:45, P 6
Hauptprobleme interkultureller Philosophie Solies, D.
Hauptseminar; 2 SWS; Di, 10:15 - 11:45, P 207
Texte zur Philosophie der Freundschaft Eichler, K.-D.
Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 18:00 - 19:30, P 208
Texte zur arabischen Philosophie des Mittelalters Kossler, M.
Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 14:15 - 15:45, SB II 03-134
Oberseminare
Mythos und Moderne: James Joyce, Ulysses Grätzel, S.
Oberseminar; 2 SWS; Di, 18:15 - 19:45, P 108; (Anmeldung: Riedel, W.
graetzel@uni-mainz.de)
Ästhetik zwischen Neuklassizismus und Ende der Kunst Rauscher, J.
Oberseminar; 2 SWS; Mo, 14:15 - 15:45, P 101
Relativität und Kontextabhängigkeit in Sprache und Denken Brendel, E.
Oberseminar; 2 SWS; Do, 16:15 - 17:45, Raum n.V.; P 101 Steinbach, M.
Neuere Forschungen zur Philosophie der Neuzeit Klemme, H.F.
Oberseminar; 2 SWS; Di, 18:15 - 19:45, Raum n.V.; R 00134, Gebäude M
Haupt, Jakob-Welder-Weg 15
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Kolloquien
Die philosophische Problematik des Doppelgänger-Motivs Grätzel, S.
Kolloquium; Blockseminar im Haus am Maiberg, Heppenheim, von Mo
16.02.2009 bis Do 19.02.2009, Anmeldetermin: Di, 28.10.2008, 17.00 Uhr,
Pfeifferweg 12, 01-214
Doktorandenkolloquium Grätzel, S.
Kolloquium; 2 SWS; Mo, 18:15 - 19:45, P 104; Termine: siehe Aushang
Doktorandenkolloquium Kossler, M.
Kolloquium; 1 SWS; O.u.Z.n.V.
Doktorandenkolloquium Metzinger, Th.
Kolloquium; 2 SWS; O.u.Z.n.V.
Besprechung laufender Arbeiten Dreyer, M.
Kolloquium; 1 SWS; O.u.Z.n.V.
Besprechung laufender Arbeiten Joisten, K.
Kolloquium; 1 SWS; O.u.Z.n.V.
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Romanische Philologie: Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch
Französisch
Modul 1: Grammatik 1 (in 3 Parallelkursen) [Mod. 1: Gram. 1]
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; B. Ed.  / B. A. Kernfach / B. A. Beifach; 
Mo 12:00 - 14:00 P 103 Bauer, F.
Di 16:00 - 18:00 R 00134 Thomaßen, H.
Mi 08:00 - 10:00 P 103 Obergöker, T.
Modul 1: Phonetik und Phonologie des Französischen (in 2 Parallelkursen)
[Mod. 1: Phonetik Frz]; Übung; 2 SWS; ECTS: 3; B. Ed. /  B.  A. Kernfach
/ B. A. Beifach; 
Di 13:30 - 15:00 P 204 Forte, C.
Mi 14:00 - 16:00 P 4 Bauer, F.
Modul 3: Einführung in die französische Sprachwissenschaft [Mod. 3: Thomaßen, H.
Einf.frz. SW]; Proseminar; 2 SWS; ECTS: 3; B. Ed.; Do, 10:00 - 12:00, P
204
Modul 3: Einführung in die französische Sprachwissenschaft [Mod. 3: Einf. Thomaßen, H.
frz. SW]; Proseminar; 2 SWS; ECTS: 4; B. A. Kernfach; Do, 10:00 - 12:00,
P 204
Modul 3: Einführung in die Sprachwissenschaft für Romanisten [Mod. 3: Thomaßen, H.
Einf.  SW Rom.]; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; B. Ed. / B. A. Kernfach; Mi,
12:00 - 14:00, P 10
Modul 4: Einführung in die französische Literaturgeschichte [Mod. 4: Obergöker, T.
Einf. frz. LW]; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; B. A.  Kernfach; Mi, 18:00 -
20:00, P 10
Modul 4: Einführung in die französische Literaturwissenschaft ( in 3
Parallelkursen) [Mod. 4: Einf. frz. LW]; Proseminar; 2 SWS; ECTS: 4; B.
A.  Kernfach; 
Mi 16:00 - 18:00 P 5 Dumontet, D.
Do 10:00 - 12:00 P 7 Obergöker, T.
Fr 10:00 - 12:00 P 203 Bonnermeier, A.
Modul 5: Einführung in die französische Kulturwissenschaft [Mod. 5: Einf. Bauer, F.
frz. Kulturwis.]; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; B. A.  Beifach; Di, 12:00 -
14:00, Hs 16
Modul 5: Kulturwissenschaftliches Proseminar: Les évènements de mai 68 Bauer, F.
[Mod. 5: Kulturwis. PS]; Proseminar; 2 SWS; ECTS: 4; Französisch; B. A. 
Beifach; Mo, 10:00 - 12:00, R 00156
Sprachwissenschaftliche Lehrveranstaltungen
Vorlesungen: Französische Sprachwissenschaft
Aspekte des Gegenwartsfranzösischen [Asp.Gegenwartsfr.] Klump, A.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 14:00 - 16:00, P 11
Historische Grammatik des Französischen [Hist.Gram.Frz.] Wehr, B.
Vorlesung; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, P 2
Richtungen der Lexikologie romanischer Sprachen [Richt. Lexikologie Staib, B.
rom.Spr.]; Vorlesung; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, P 204
Proseminare einführenden Charakters
Einführung in das Altfranzösische und die Geschichte der französischen Klump, A.
Sprache [Altfrz.]; Proseminar; 2 SWS; Mo, 12:00 - 14:00, P 12
Einführung in die französische Sprachwissenschaft [Einf.SW Frz.] Thomaßen, H.
Proseminar; 2 SWS; Do, 10:00 - 12:00, P 204
Thematisch gebundenes Proseminar: Französische Sprachwissenschaft
Varietäten des Französischen [Variet.Frz.] Thomaßen, H.
Proseminar; 2 SWS; Mi, 8:00 - 10:00, P 109 a
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Hauptseminare
Aspekte der aktuellen französischen Wortschatzes [Akt.frz.Wortschatz] Staib, B.
Hauptseminar; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, P 205
Probleme der französischen Syntax [Frz. Syntax] Wehr, B.
Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 12:00 - 14:00, P 203
Wissenschaftliche Übung/en
Altfranzösische Lektüre: “Aucassin et Nicolette” [Afrz. Lektüre] Wehr, B.
Übung; 2 SWS; jede 2. Woche Di, 18:00 - 20:00, P 12
Kolloquien Sprachwissenschaft
Romanistisches linguistisches Kolloquium [Rom.ling.Koll.] Wehr, B.
Kolloquium; 2 SWS; jede 2. Woche Di, 18:00 - 20:00, P 12
Sprachwissenschaftliches Kolloquium [SW Kolloq.] Klump, A.
Kolloquium; 2 SWS; Mi, 14:00 - 16:00, P 201
Sprachwissenschaftliches Kolloquium (für Examenskandidaten) [SW Staib, B.
Kolloquium]; Kolloquium; 2 SWS; Di, 18:00 - 20:00, P 208
Literaturwissenschaftliche Lehrveranstaltungen
Vorlesung: Französische Literaturwissenschaft
Le wagnérisme littéraire français [Wagnérisme frs.] Porra, V.
Vorlesung; 2 SWS; Französisch; Di, 12:00 - 14:00, P 10
Literarische Übungen
Dadaïsme et Surréalisme [Dadaisme+Surréalisme] Schüller, Th.
Übung; 2 SWS; Französisch; Mi, 10:00 - 12:00, P 110
Littératures insulaires [Lit. insulaires] Dumontet, D.
Übung; 2 SWS; Französisch; Mi, 12:00 - 14:00, P 207
Proseminar einführenden Charakters
Einführung in die französische Literaturwissenschaft [Einf.frz.Lit.wis.]
Proseminar; 2 SWS; in 3 Parallelkursen; 
Mi 16:00 - 18:00 P 5 Dumontet, D.
Do 10:00 - 12:00 P 7 Obergöker, T.
Fr 10:00 - 12:00 P 203 Bonnermeier, A.
Thematisch gebundene Proseminare: Französische Literaturwissenschaft
Das französische Prosagedicht [Frz.Prosa] N.N.
Proseminar; 2 SWS; Mi, 12:00 - 14:00, P 106
La peinture dans la littérature française du 19ème siècle [Peinture Schüller, Th.
lit.frse 19è]; Proseminar; 2 SWS; Französisch; Di, 10:00 - 12:00, P 203
Marguerite Duras [Duras] Obergöker, T.
Übung; 2 SWS; Französisch; Do, 14:00 - 16:00, P 10
Hauptseminare
“Le Dieu caché” : Tragik und Moralistik im Kino des Jean-Pierre Melville Leopold, S.
[Dieu caché]; Hauptseminar; 2 SWS; Do, 12:00 - 14:00, P 10
Calvinismus und Literatur [Calvin. + Lit.] Ley, K.
Hauptseminar; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, P 104
Montaigne - Les Essais [Montaigne] Porra, V.
Hauptseminar; 2 SWS; Französisch; Do, 10:00 - 12:00, P 15
Prises de parole postcoloniales [Parole postcolo.] Porra, V.
Hauptseminar; 2 SWS; Französisch; Mi, 10:00 - 12:00, P 105
Kolloquien Literaturwissenschaft
Literaturwissenschaftliches Kolloquium [LW Kolloq.] Porra, V.
Kolloquium; (für Magister- und Staatsexamenskandidaten); Di, 16:00 -
17:30, P 108
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Literaturwissenschaftliches Kolloquium (nur für Magister- und Ley, K.
Staatsexamenskandidaten) [LW Kolloq.]; Kolloquium; 2 SWS; Mi, 18:00 -
20:00, P 201
Oberseminar/Examenskolloquium: Theorie und Methodik der Filmanalyse Leopold, S.
[Obersem./LW Kolloq.]; Oberseminar; 2 SWS; Di, 18:00 - 20:00, P 109 a
Oberseminar/Examenskolloquium: Theorie und Methodik der Filmanalyse Leopold, S.
[Obersem./Kolloq.]; Oberseminar; 2 SWS; Di, 18:00 - 20:00, P 109 a
Sprachpraktische Übungen
Grundstudium
Aufsatzübung [Aufsatz]
Übung; 2 SWS; in 2 Parallelkursen; 
Di 14:00 - 16:00 R 00142 Bauer, F.
Di 16:00 - 18:00 R 00142 Bauer, F.
Cours d’expression orale (Sprechfertigkeit) [Exp. orale]
Übung; 2 SWS; Französisch; in 3 Parallelkursen; 
Mo 16:00 - 18:00 R 00155 Bauer, F.
Mi 08:00 - 10:00 P 104 Mathey, G.
Do 16:00 - 18:00 R 00155 N.N.
Deutsch-französische Übersetzung I (mit Grammatik) [Dt-frz. Ü]
Übung; 2 SWS; Französisch; in 3 Parallelkursen; 
Mo 08:00 - 10:00 P 12 Mathey, G.
Di 16:00 - 18:00 P 207 Forte, C.
Do 10:00 - 12:00 P 108 Dumontet, D.
Grammaire française [Gram.frse]
Übung; 2 SWS; Französisch; in 3 Parallelkursen; 
Mo 12:00 - 14:00 P 103 Bauer, F.
Di 16:00 - 18:00 R 00134 Thomaßen, H.
Mi 08:00 - 10:00 P 103 Obergöker, T.
Initiation à la traduction allemand-français [Init. traduc. all-frs]
Übung; 2 SWS; Französisch; in 3 Parallelkursen; 
Mo 10:00 - 12:00 SB II 03-134 Mathey, G.
Mo 12:00 - 14:00 SB II 03-134 Mathey, G.
Do 08:00 - 10:00 P 15 Forte, C.
Phonetik und Phonologie des Französischen [Phonetik Frz.]
Übung; 2 SWS; Französisch; in 2 Parallelkursen; 
Di 13:30 - 15:00 P 204 Forte, C.
Mi 14:00 - 16:00 P 4 Bauer, F.
Grund- und Haupstudium
Traduction français-allemand [Traduc. frs-dt.]
Übung; 2 SWS; 
Do 16:00 - 18:00 U1-924 Lustig, W.
Hauptstudium
Deutsch-französische Übersetzung II (mit Grammatik) [Dt.-Frz. Ü II]
Übung; 2 SWS; Französisch; in  3 Parallelkursen; 
Di 08:00 - 10:00 R 00134 Mathey, G.
Di 10:00 - 12:00 R 00134 Mathey, G.
Do 12:00 - 14:00 P 205 Dumontet, D.
Fachaufsatz: Literaturwissenschaft [Fachaufsatz LW.] Dumontet, D.
Übung; 2 SWS; Französisch; Mi, 10:00 - 12:00, P 109 a
Fachaufsatz: Sprachwissenschaft [Fachaufsatz SW] Forte, C.
Übung; 2 SWS; Do, 16:00 - 18:00, P 109 a
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Grammatik der französischen Sprache [Grammatik]
Übung; 2 SWS; Französisch; in 3 Parallelkursen; 
Mi 10:00 - 12:00 R 00134 Mathey, G.
Mi 12:00 - 14:00 R 00134 Obergöker, T.
Do 08:00 - 10:00 P 109 a Bonnermeier, A.
Klausurenkurs (14-tägl. im Wechsel) [Klausurenkurs]
Übung; 2 SWS; 
jede 2. Woche Fr 08:00 - 12:00 P 108 Dumontet, D.
jede 2. Woche Fr 08:00 - 12:00 P 1 Mathey, G.
jede 2. Woche Fr 08:00 - 12:00 P 108 Bauer, F.
jede 2. Woche Fr 08:00 - 12:00 P 108 Obergöker, T.
Landeskundliche Übungen
Grundstudium
Introduction à la civilisation française (Einführung in die französische Bauer, F.
Landeskunde) [Int. civilisation frse]; Übung; 2 SWS; Französisch; Di,
12:00 - 14:00, Hs 16
Hauptstudium
De de Gaulle à Sarkozy : changements et constantes dans la politique Bonnermeier, A.
française [De Gaulle à Sarkozy]; Übung; 2 SWS; Französisch; Mi, 8:00 -
10:00, P 6
Exception et diversité culturelles [Exception+diversité cult.] Obergöker, T.
Übung; 2 SWS; Französisch; Fr, 12:00 - 14:00, P 106
La Francophonie européenne [Francophonie européenne] Obergöker, T.
Übung; 2 SWS; Französisch; Mi, 14:00 - 16:00, P 101
Fachdidaktische Übung (Grund- oder Hauptstudium)
Französisch lernen mit/anhand von Bildern [Frz. mit/anhand Bildern] Klün, J.-U.
Übung; 2 SWS; Mi, 14:00 - 16:00, P 103
Italienisch
Modul 1: Grammatik 1 [Mod. 1: Gramm.] Krüger, A.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; B. Ed., B. A. Kernfach, B. A. Beifach; Mo, 8:00 -
10:00, P 15
Modul 1: Phonetik und Phonologie des Italienischen [Mod. 1: Phonetik Thomaßen, H.
Ital.]; Übung; 2 SWS; ECTS: 3; B. Ed., B. A. Kernfach, B. A. Beifach; Fr,
10:00 - 12:00, P 204
Modul 3: Einführung in die italienische Sprachwissenschaft [Mod. 3: Einf. Thomaßen, H.
ital. SW]; Proseminar; 2 SWS; ECTS: 3; B. Ed.; Di, 14:00 - 16:00, P 4
Modul 3: Einführung in die italienische Sprachwissenschaft [Mod. 3: Einf. Thomaßen, H.
ital. SW]; Proseminar; 2 SWS; ECTS: 4; B. A. Kernfach; Di, 14:00 - 16:00,
P 4
Modul 3: Einführung in die Sprachwissenschaft für Romanisten [Mod. 3: Thomaßen, H.
Einf. SW Rom.]; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; B. Ed., B. A. Kernfach; Mi,
12:00 - 14:00, P 10
Modul 4: Einführung in die italienische Literaturgeschichte [Mod. 4: Bosold-DasGupta, B.
Einf. ital. Lit.]; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; B. A. Kernfach; Mo, 10:00 -
12:00, R 00134
Modul 4: Einführung in die italienische Literaturwissenschaft [Mod. 4: Campanile, A.
Einf. ital. LW]; Proseminar; 2 SWS; ECTS: 4; B. A. Kernfach; Di, 10:00 -
12:00, P 12
Modul 5: Einführung in die italienische Kulturwissenschaft [Mod. 5: Einf. Bonnermeier, A.
ital. Kultur]; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; B. A. Beifach; Mi, 16:00 -
18:00, P 205
Modul 5: Kulturwissenschaftliches Proseminar: Roma [Mod. 5: Roma] Campanile, A.
Proseminar; 2 SWS; ECTS: 4; andere Sprachen; B. A. Beifach; Mi, 8:00 -
10:00, P 207
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Sprachwissenschaftliche Lehrveranstaltungen
Proseminar einführenden Charakters
Einführung in die italienische Sprachwissenschaft [Einf. ital. SW] Thomaßen, H.
Proseminar; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, P 4
Thematisch gebundenes Proseminar: Italienische Sprachwissenschaft
Die “Questione della lingua” [Questione lingua] Thomaßen, H.
Proseminar; 2 SWS; Do, 8:00 - 10:00, P 201
Hauptseminar
Probleme des Verbs [Prob. Verbs] Wehr, B.
Hauptseminar; 2 SWS; Di, 12:00 - 14:00, P 203
Kolloquium Sprachwissenschaft
Romanistisches linguistisches Kolloquium [Rom.ling.Koll.] Wehr, B.
Kolloquium; 2 SWS; jede 2. Woche Di, 18:00 - 20:00, P 12
Literaturwissenschaftliche Lehrveranstaltungen
Vorlesung: Italienische Literaturwissenschaft
Dante [Dante] Ley, K.
Vorlesung; 2 SWS; Do, 10:00 - 12:00, P 4
Literarische Übung
Il genere poliziesco nella letteratura italiana del Novecento [Il genere Campanile, A.
poliziesco]; Übung; 2 SWS; andere Sprachen; Mi, 10:00 - 12:00, P 207
Proseminar einführenden Charakters
Einführung in die italienische Literaturwissenschaft [Einf. ital. LW] Campanile, A.
Proseminar; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, P 12
Thematisch gebundenes Proseminar: Italienische Literaturwissenschaft
La novella nella letteratura italiana [La novella ital.] Campanile, A.
Proseminar; 2 SWS; andere Sprachen; Do, 10:00 - 12:00, P 203
Hauptseminar
Vom Neorealismus zur Postmoderne: Italo Calvino [Neoreal. bis Postmoderne] Ley, K.
Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 12:00 - 14:00, P 108
Kolloquium Literaturwissenschaft
Literaturwissenschaftliches Kolloquium (nur für Magister- und Ley, K.
Staatsexamenskandidaten) [LW Kolloq.]; Kolloquium; 2 SWS; Mi, 18:00 -
20:00, P 201
Sprachpraktische Übungen
Grundstudium
Aufsatzübung: Avviamento alla compazione [Aufsatz] Campanile, A.
Übung; 2 SWS; andere Sprachen; Di, 14:00 - 16:00, P 203
Deutsch-italienische Übersetzung I (mit Grammatik) [Dt.-Ital. Ü] Campanile, A.
Übung; 2 SWS; andere Sprachen; Di, 8:00 - 10:00, P 205
Italienisch I [Ital. I] Krüger, A.
Übung; 3 SWS; andere Sprachen; Mo, 10:00 - 11:00, P 207; Do, 8:00 -
10:00, P 5
Italienisch II [Ital. II] Arrighetti, A.M.
Übung; 3 SWS; andere Sprachen; Mo, 11:00 - 12:00, P 207; Di, 12:00 -
14:00, P 103
Italienisch III [Ital. III] Campanile, A.
Übung; 3 SWS; andere Sprachen; Di, 12:00 - 14:00, P 12; Do, 12:00 -
13:00, P 102
Italienische Grammatik [Ital. Grammatik] Krüger, A.
Übung; 2 SWS; Mo, 8:00 - 10:00, P 15
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Phonetik und Phonologie des Italienischen [Phonetik ital.] Thomaßen, H.
Übung; 2 SWS; Fr, 10:00 - 12:00, P 204
Hauptstudium
Deutsch-italienische Übersetzung II (mit Grammatik) [Dt-Ital Ü II] Arrighetti, A.M.
Übung; 2 SWS; andere Sprachen; Mo, 12:00 - 14:00, R 00134
Landeskundliche Übungen
Grundstudium
Einführung in die italienische Landeskunde [Einf. ital. LK] Bonnermeier, A.
Übung; 2 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, P 205
Hauptstudium
Roma [Roma] Campanile, A.
Übung; 2 SWS; andere Sprachen; Mi, 8:00 - 10:00, P 207
Konversationskurse/Übungen zur Sprechfertigkeit
Grundstudium
Konversation für Anfänger/Mittelstufe [Konver. ital. I] N.N.
Übung; 2 SWS; andere Sprachen; Di, 16:00 - 18:00, P 203
Hauptstudium
Konversation für Fortgeschrittene [Konversation ital. II] N.N.
Übung; 2 SWS; andere Sprachen; Do, 16:00 - 18:00, P 107
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Spanisch
Für alle Veranstaltungen des Grundstudiums Spanisch sowie für alle hispanistischen sprachpraktischen
und landeskundlichen Veranstaltungen (auch Hauptstudium) ist die Online-Anmeldung auf
<http://www.romanistik.uni-mainz.de/292.php> bis spätestens Mi. 15.10.2008, 24 Uhr, erforderlich.
Beachten Sie die ebenfalls dort erläuterten Teilnahmevoraussetzungen für die einzelnen Typen von
Lehrveranstaltungen. Am 23.10.2008 (14:00-17:00) findet der Eingangstests statt, durch welchen Sie die
fremdsprachliche Kompetenz nachweisen können, die für die Teilnahme an Sprachpraxis Spanisch III und
weiteren Veranstaltungen des Grundstudiums bzw.  am Modul I (Bachelor  of  Education / Bachelor  of Arts)
Voraussetzung sind. Weitere Hinweise dazu finden Sie auf http:///www.romanistik.uni-mainz.de/303.php
und dem dort verfügbaren “Merkblatt für Online-Prüfungen”.  Durch die zum gleichen Termin durchge-
führte “Nachzüglerklausur” können in den alten Studiengängen (Magister Artium / Lehramt) Kenntnisse
nachgewiesen werden, die dem Abschluss von Sprachpraxis Spanisch III entsprechen.
Modul 1: Grammatik 1(in 3 Parallelkursen) [Mod. 1: Gram. Span]
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; B. Ed. / B. A. Kernfach / B. A. Beifach; 
Mo 08:00 - 10:00 P 203 N.N.
Mo 12:00 - 14:00 P 109 a Weiss de Seng, I.
Mo 14:00 - 16:00 P 203 Lustig, W.
Modul 1: Phonetik und Phonologie des Spanischen ( in 2 Parallelkursen) Blaser, J.
[Mod. 1: Phonetik Span.]; Übung; 2 SWS; ECTS: 3; B. Ed. / B. A. Kernfach
/ B. A. Beifach; Mo, 12:00 - 14:00, 14:00 - 16:00, P 206
Modul 3: Einführung in die spanische Sprachwissenschaft [Mod. 3: Einf. Blaser, J.
span. SW]; Proseminar; 2 SWS; ECTS: 4; B. A. Kernfach; Mi, 10:00 - 12:00,
P 11
Modul 3: Einführung in die spanische Sprachwissenschaft [Mod. 3: Einf. Blaser, J.
span. SW]; Proseminar; 2 SWS; ECTS: 3; B. Ed.; Mi, 10:00 - 12:00, P 11
Modul 3: Einführung in die Sprachwissenschaft für Romanisten [Mod. 3: Thomaßen, H.
Einf. SW Rom.]; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; B. Ed. / B. A. Kernfach; Mi,
12:00 - 14:00, P 10
Modul 4: Einführung in die hispanistische Literaturwissenschaft (in 2
Parallelkursen) [Einf. hispan. LW]; Proseminar; 2 SWS; ECTS: 4; B. A.
Kernfach; 
Mo 08:00 - 10:00 P 6 Bosold-DasGupta, B.
Mo 18:00 - 20:00 P 106 Lang, S.
Modul 4: Einführung in die spanische und hispanoamerikanische Lustig, W.
Literaturgeschichte [Einf. sp. + hispanoam. Lit.geschichte]; Vorlesung; 2
SWS; ECTS: 2; B. A. Kernfach; Do, 12:00 - 14:00, P 13
Modul 5: Einführung in die hispanistische Kulturwissenschaft [Einf. Weiss de Seng, I.
hispan. Kulturwis.]; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; B. A. Beifach; Mi, 10:00
- 12:00, P 108
Modul 5: Kulturwissenschaftliches Proseminar: El Cono Sur: Culturas y Lustig, W.
contextos [El Cono Sur]; Proseminar; 2 SWS; ECTS: 4; Spanisch; B. A.
Beifach; Di, 14:00 - 16:00, P 108
Sprachwissenschaftliche Lehrveranstaltungen
Vorlesung: Spanische Sprachwissenschaft
Richtungen der Lexikologie romanischer Sprachen [Richt. Lexikologie Staib, B.
rom.Spr.]; Vorlesung; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, P 204
Proseminar einführenden Charakters
Einführung in die spanische Sprachwissenschaft [Einf. span. SW] Blaser, J.
Proseminar; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, P 11
Thematisch gebundenes Proseminar: Spanische Sprachwissenschaft
Lexikographie [Span. Lexikographie] Blaser, J.
Proseminar; 2 SWS; Do, 8:00 - 10:00, P 13
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Hauptseminare
Historische Herausbildung des Spanischen in Amerika [Hist. Herausbildung Klump, A.
span. Amerika]; Hauptseminar; 2 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, P 103
Wortbildungslehre des Spanischen und des Portugiesischen Staib, B.
[Wortbildungslelhre Span Port]; Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 14:00 - 16:00, P
207
Wissenschaftliche Übung
Altspanisch [Altspanisch] Klump, A.
Übung; 2 SWS; Di, 12:00 - 14:00, P 109 a
Kolloquium Sprachwissenschaft
Sprachwissenschaftliches Kolloquium [SW Kolloq.] Klump, A.
Kolloquium; 2 SWS; Mi, 14:00 - 16:00, P 201
Sprachwissenschaftliches Kolloquium (für Examenskandidaten) [SW Staib, B.
Kolloquium]; Kolloquium; 2 SWS; Di, 18:00 - 20:00, P 208
Literaturwissenschaftliche Lehrveranstaltungen
Vorlesung: Spanische Literaturwissenschaft
“Escribiendo la independencia” - Literatur als Nation-Building im Leopold, S.
Lateinamerika des 19. Jahrhunderts [“Escribiendo la independencia”];
Vorlesung; 2 SWS; Di, 12:00 - 14:00, P 4
Proseminar einführenden Charakters
Einführung in die hispanistische Literaturwissenschaft [Einf. hisp. Litw.]
Proseminar; 2 SWS; 
Mo 08:00 - 10:00 P 6 Bosold-DasGupta, B.
Mo 18:00 - 20:00 P 106 Lang, S.
Thematisch gebundene Proseminare: Spanische Literaturwissenschaft
Mexiko als Totenreich (Rulfo, Fuentes, Fresán) [Mexiko als Totenreich] Peters, K.
Proseminar; 2 SWS; Mi, 8:00 - 10:00, R 00156
Teatro español en el siglo XX [Teatro español] Weiss de Seng, I.
Proseminar; 2 SWS; Spanisch; Do, 10:00 - 12:00, R 00142
Hauptseminare
Fragen der Übersetzungskritik am Beispiel ausgewählter Texte der Geisler, E.
spanischen Literatur [Fragen Übersetzung]; Hauptseminar; 2 SWS; Do, 14:00
- 16:00, P 4
Hysterie - Trauma - Trauer: Das Kino des Pedro Almodóvar Leopold, S.
[Hysterie-Trauma-Trauer]; Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 12:00 - 14:00, P 107
Kolloquium Literaturwissenschaft
Oberseminar/Examenskolloquium: Theorie und Methodik der Filmanalyse Leopold, S.
[Obersem./LW Kolloq.]; Oberseminar; 2 SWS; Di, 18:00 - 20:00, P 109 a
Literaturwissenschaftliches Kolloquium (für Magister- und Geisler, E.
Staatsexamenskandidaten) [Litwis. Kolloquium]; Kolloquium; 2 SWS; Do,
16:00 - 18:00, P 203
Sprachpraktische Übungen
Grundstudium
Aufsatzübung [Aufsatz Spanisch]
Übung; 2 SWS; Spanisch; in 2 Parallelkursen; 
Mo 14:00 - 16:00 P 107 Weiss de Seng, I.
Do 10:00 - 12:00 R 00156 Forte, C.
Deutsch-spanische Übersetzung I (mit Grammatik) [Dt-span. Ü I]
Übung; 2 SWS; Spanisch; in 2 Parallelkursen; 
Di 10:00 - 12:00 P 13 Blaser, J.
Di 14:00 - 16:00 P 12 Blaser, J.
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Fonética y fonología españolas [Fonética y fonolog.] Blaser, J.
Übung; 2 SWS; Spanisch; in 2 Parallelkursen; Mo, 12:00 - 14:00, 14:00 -
16:00, P 206
Spanische Grammatik [Span. Gram.]
Übung; 2 SWS; in 2 Parallelkursen; 
Mo 16:00 - 18:00 P 13 Forte, C.
Do 10:00 - 12:00 P 6 Blaser, J.
Sprachpraxis Spanisch (= Spanisch III) [Sprachpraxis Spanisch]
Übung; 4 SWS; Spanisch; in 3 Parallelkursen; 
Mo 08:00 - 10:00 P 203 N.N.
Di 12:00 - 13:30 P 204
Mo 12:00 - 14:00 P 109 a Weiss de Seng, I.
Do 14:00 - 16:00 P 108
Mo 14:00 - 18:00 P 203 Lustig, W.
Übung zur Sprechfertigkeit [Sprechf. spanisch]
Übung; 2 SWS; Spanisch; in 2 Parallelkursen; 
Mo 12:00 - 14:00 R 00156 N.N.
Mo 14:00 - 16:00 R 00134 Forte, C.
Grund- und Hauptstudium
Übersetzung Spanisch-Deutsch [Ü Span.-Dt] Lang, S.
Übung; 2 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, P 201
Hauptstudium
Deutsch-spanische Übersetzung II (mit Grammatik) [Dt-span. Ü II]
Übung; 2 SWS; Spanisch; in 2 Parallelkursen; 
Mo 12:00 - 14:00 P 203 Lustig, W.
Mi 12:00 - 14:00 R 00156 Weiss de Seng, I.
Fachaufsatz: Sprachwissenschaft [Fachaufsatz Span.] Forte, C.
Übung; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, R 00156
Landeskundliche Übungen
Grundstudium
Einführung in die Landeskunde I: Spanischamerika [Einf. Landeskunde Weiss de Seng, I.
Span.amerika]; Übung; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, P 108
Hauptstudium
El Cono Sur: Culturas y contextos [El Cono Sur] Lustig, W.
Übung; 2 SWS; Spanisch; Di, 14:00 - 16:00, P 108
Fachdidaktische Übung (Grund- oder Hauptstudium)
Fachdidaktik des Spanischen [Fachdidaktik Span.] Brill, J.
Übung; 2 SWS; Di, 18:00 - 20:00, P 101
Portugiesisch
Modul 1: Sprachkurs I [Port. I] Perdigão, T.
Übung; 4 SWS; ECTS: 5; B. A. Beifach; Mi, 14:00 - 16:00, P 109 a; Fr,
12:00 - 14:00, SB II 03-153
Modul 5: Einführung in die portugiesische Kulturwissenschaft [Mod. 5: N.N.
Einf. port. Kulturwis.]; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; B. A. Beifach; Zeit
und Raum n.V.
Modul 5: Übung zur portugiesischen Kulturwissenschaft [Mod. 5: Übung N.N.
port. Kulturwis.]; Übung; 2 SWS; ECTS: 3; B. A. Beifach; Zeit und Raum
n.V.
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Sprachwissenschaftliche Lehrveranstaltungen
Vorlesung: Portugiesische Sprachwissenschaft
Richtungen der Lexikologie romanischer Sprachen [Richt. Lexikologie Staib, B.
rom.Spr.]; Vorlesung; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, P 204
Proseminar einführenden Charakters
Einführung in die portugiesische Sprachwissenschaft [Einf.  port. SW] Scotti-Rosin, M.
Proseminar; 2 SWS; Mo, 12:00 - 14:00, P 101
Hauptseminar
Wortbildungslehre des Spanischen und des Portugiesischen Staib, B.
[Wortbildungslelhre Span Port]; Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 14:00 - 16:00, P
207
Kolloquium Sprachwissenschaft
Sprachwissenschaftliches Kolloquium (für Examenskandidaten) [SW Staib, B.
Kolloquium]; Kolloquium; 2 SWS; Di, 18:00 - 20:00, P 208
Literaturwissenschaftliche Lehrveranstaltungen
Vorlesung: Portugiesische Literaturwissenschaft
Portugiesische Literatur des 19. Jahrhunderts [Port. Lit. 19. Jrh.] Geisler, E.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, P 6
Thematisch gebundenes Proseminar: Portugiesische Literaturwissenschaft
José Saramago, “Memorial de Convento” [J. Saramago] Geisler, E.
Proseminar; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, P 107
Kolloquium Literaturwissenschaft
Literaturwissenschaftliches Kolloquium (für Magister- und Geisler, E.
Staatsexamenskandidaten) [Litwis. Kolloquium]; Kolloquium; 2 SWS; Do,
16:00 - 18:00, P 203
Sprachpraktische Übungen
Grundstudium
Portugiesisch I [Port. I] Perdigão, T.
Übung; 3 SWS; andere Sprachen; Mi, 14:00 - 16:00, P 109 a; Fr, 12:00 -
14:00, SB II 03-153
Portugiesisch II [Port. II] Perdigão, T.
Übung; 3 SWS; andere Sprachen; Mi, 12:00 - 14:00, P 205; Fr, 9:00 -
10:00, P 205
Portugiesisch III [Port. III] Perdigão, T.
Übung; 3 SWS; andere Sprachen; Mi, 11:00 - 12:00, R 00142; Fr, 10:00 -
12:00, R 00142
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Slavische Philologie: Russistik/Russisch, Polonistik, Kroatistik/Serbistik,
Bohemistik
Verplichtende Veranstaltung für alle Studienanfänger
Obligatorische Einführungsveranstaltung für Studienanfänger der Slavistik Goldt, R.
[OB-EV-StudAnf]; Informationsveranstaltung; Einzeltermin am 15.10.2008, Gall, A.
10:00 - 11:30, P 10
Russistik/Russisch
Intensivkurse vor Beginn der Vorlesungszeit
Intensivkurs Russisch [Intensiv-Rus/Block] Breuer, A.Y.
Übung; 5 SWS; ben. Schein; Blockveranstaltung 22.9.2008-10.10.2008 Mo-Fr,
10:00 - 14:30, P 6
Verpflichtende Veranstaltungen für alle Studienanfänger
Obligatorische Einführungsveranstaltung für Studienanfänger der Slavistik Goldt, R.
[OB-EV-StudAnf]; Informationsveranstaltung; Einzeltermin am 15.10.2008, Gall, A.
10:00 - 11:30, P 10
Sprachliche Einstufungstests
Einstufungstest für Studienanfänger der Russistik mit Goldt, R.
Sprachvorkenntnissen [ET-Rus]; Prüfung; Einzeltermin am 15.10.2008, 14:00
- 15:30, P 10
Vorlesungen
Russische Literaturgeschichte I [RusLit I] Göbler, F.
Vorlesung; 2 SWS; zwischenprüfungsrelevant im WS 08/09 und SS 09; Di,
14:00 - 16:00, P 5
Strukturen des Textes Patzke, U.
Vorlesung; 2 SWS; Do, 18:30 - 20:00, P 107
Proseminare
Dialektologie des Ostslavischen [DiaOstslav] Wiemer, B.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 8:00 - 10:00, P 15
Diathese und Lexikon [Diath+Lex] Wiemer, B.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; zwischenprüfungsrelevant im WS 08/09 und
SS 09; Mi, 18:00 - 20:00, P 109 a
Einführung in die Literaturwissenschaft für Russisten und Göbler, F.
Kroatisten/Serbisten [EFLitwi-Rus/Kro/Ser]; Proseminar; 2 SWS; ben.
Schein; Fr, 10:00 - 12:00, P 4
Einführung in die slavische Sprachwissenschaft [EFSlavSprawi] Wiemer, B.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 12:00 - 14:00, P 6
Russische Poesie im 19. Jahrhundert [RusPoesie] Meichel, J.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Persönliche Anmeldung bis 15.08.08!; Mi,
10:15 - 11:45, P 00-546; Philosophicum, neben Sekretariat der Slavistik
Russische Erzählungen (vom Sentimentalismus bis zur Gegenwart) [RusErz] Mastel, H.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 18:00 - 20:00, P 201
Slavische Sprachgeschichte als Übersetzungsgeschichte [SlavSpGe] Bounatirou, E.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 12:00 - 14:00, R 00134;
Jakob-Welder-Weg 15, Gebäude gegenüber des Philosophicums
Hauptseminare
Das Theater der “Perestrojka” [ThPerestrojka] Goldt, R.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 10:00 - 12:00, 01-718;
Philosophicum, Unterrichtsraum der Abteilung VI: Osteuropäische
Geschichte (Historisches Seminar)
Der russische Futurismus [RusFutur] Göbler, F.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 12:00 - 14:00, P 101
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Metapher und Metonymie [Met+Meto] Wiemer, B.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 16:00 - 18:00, R 00155;
Jakob-Welder-Weg 15, EG, Gebäude gegenüber des Philosophicums
Kolloquien
Kolloquium für Examenskandidaten und Doktoranden [KolEx] Göbler, F.
Kolloquium; 2 SWS; ben. Schein; Di, 11:30 - 13:00, P 00-546;
Philosphicum, neben Sekretariat der Slavistik
Kolloquium in russischer Sprache (Kurs A, Nebenfach Russistik) [KolRusA] Meichel, J.
Kolloquium; 2 SWS; ben. Schein; persönliche Anmeldung bis 15.08.08!; Mo,
13:15 - 14:45, P 00-546; Philosophicum, neben Sekretariat der Slavistik
Kolloquium in russischer Sprache (Kurs B) [KolRusB] Meichel, J.
Kolloquium; 2 SWS; ben. Schein; Persönliche Anmeldung bis 15.08.08!; Di,
13:15 - 14:45, P 00-546; Philosophicum, neben Sekretariat der Slavistik
Übungen und sprachpraktische Veranstaltungen
Aufsatz und Textparaphrase Russisch (Kurs A) [AufTexA] Meichel, J.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Persönliche Anmeldung bis 15.08.08!; Fr, 10:15
- 11:45, P 00-546; Philosophicum, neben Sekretariat der Slavistik
Aufsatz und Textparaphrase Russisch (Kurs B) [AufTexB] Meichel, J.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Persönliche Anmeldung bis 15.08.08!; Do, 10:15
- 11:45, P 00-546; Philosophicum, neben Sekretariat der Slavistik
Intensivkurs Russisch (Gruppe A) [IntensivRusA] Breuer, A.Y.
Übung; 6 SWS; ben. Schein; Mo, Do, 10:30 - 13:00, U1-732; Philosophicum,
UG, Raum des Fremdsprachenzentrums (FSZ)
Intensivkurs Russisch (Gruppe B) [IntensivRusB] Breuer, A.Y.
Übung; 6 SWS; ben. Schein; Mo, Do, 13:00 - 15:30, U1-732; Philosophicum,
UG, Raum des Fremdsprachenzentrums (FSZ)
Konversation I [KV I-Rus] Goldt, R.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 14:00 - 15:30, 01-718
Konversation II [KV II-Rus] Meichel, J.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 10:15 - 11:45, P 00-546; Philosophicum,
neben Sekretariat der Slavistik
Landeskunde Russlands [LK-Rus] Goldt, R.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 14:00 - 15:30, P 11
Repetitorium für Examenskandidaten [RepEx] Meichel, J.
Übung; 2 SWS; Mi, 13:15 - 14:45, P 00-546; Philosophicum, neben
Sekretariat der Slavistik
Russische Grammatik I [RusGram I] Goldt, R.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 13:00 - 15:00, 01-718; Philosophicum,
Unterrichtsraum der Abteilung VI: Osteuropäische Geschichte (Historisches
Seminar)
Übersetzung Deutsch-Russisch [Übers D-Rus] Goldt, R.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Di, 15:00 - 16:30, P 00-546; Philosophicum,
neben Sekretariat der Slavistik
Übersetzung Russisch-Deutsch II [Übers Rus-D II] Goldt, R.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Di, 16:30 - 18:00, P 00-546; Philosophicum,
neben Sekretariat der Slavistik
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Polonistik
Intensivkurse vor Beginn der Vorlesungszeit
Polnisch-Intensivkurs für Anfänger/Mainzer Polonicum (Kurs B/08), Derecka-Weber, I.
Basiskurs für Anfänger) [PolIntensiv -MP/Block]; Sprachkurs;
Blockveranstaltung 22.9.2008-10.10.2008 Mo-Fr, 9:00 - 12:30, P 203
Verpflichtende Veranstaltungen für alle Studienanfänger
Obligatorische Einführungsveranstaltung für Studienanfänger der Slavistik Goldt, R.
[OB-EV-StudAnf]; Informationsveranstaltung; Einzeltermin am 15.10.2008, Gall, A.
10:00 - 11:30, P 10
Sprachliche Einstufungstests
Einstufungstest für Studienanfänger der Polonistik mit Makarczyk-Schuster, E.
Sprachvorkenntnissen [ET-Pol]; Prüfung; für Studienanfänger der
Polonistik, die anderweitig erworbene Polnischkenntnisse haben (nicht für
Muttersprachler mit polnischem Abitur). Nähere Auskünfte im Mainzer
Polonicum (Tel.: 39 24989) und Frau Dr. E. Makarczyk-Schuster (Tel.: 39
25109); Einzeltermin am 15.10.2008, 14:00 - 15:30, P 203
Vorlesungen
Die polnische Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts im Spannungsfeld von Gall, A.
Politik und Gesellschaft: Ein Überblick [PolLit]; Vorlesung; 2 SWS;
zwischenprüfungsrelevant für Polonisten im WS 08/09 und SS 09; Mi, 12:15
- 13:45, P 109 a
Strukturen des Textes Patzke, U.
Vorlesung; 2 SWS; Do, 18:30 - 20:00, P 107
Proseminare
Diathese und Lexikon [Diath+Lex] Wiemer, B.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; zwischenprüfungsrelevant im WS 08/09 und
SS 09; Mi, 18:00 - 20:00, P 109 a
Einführung in die slavische Sprachwissenschaft [EFSlavSprawi] Wiemer, B.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 12:00 - 14:00, P 6
Literatur und Transformation: Aspekte der polnischen Gegenwartsliteratur Gall, A.
[LitTransPol]; Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 12:15 - 13:45, P 107
Slavische Sprachgeschichte als Übersetzungsgeschichte [SlavSpGe] Bounatirou, E.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 12:00 - 14:00, R 00134;
Jakob-Welder-Weg 15, Gebäude gegenüber des Philosophicums
Hauptseminare
Czeslaw Milosz: Schreiben als Zeugenschaft eines Jahrhunderts Gall, A.
[CzMil-HS-PL]; Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 12:00 - 14:00, P 107
Die polnische Kultur in der Zeit der Teilungen (1795-1918) [PolKult] Gall, A.
Projektseminar; 2 SWS; ben. Schein; das Projektseminar findet 14-tägig
statt und ist 4-stündig; jede 2. Woche Di, 16:15 - 19:15, Polonicum;
Joh.-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, 3. OG
Metapher und Metonymie [Met+Meto] Wiemer, B.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 16:00 - 18:00, R 00155;
Jakob-Welder-Weg 15, EG, Gebäude gegenüber des Philosophicums
Übungen und sprachpraktische Veranstaltungen
Aufbaukurs I (Gruppe A, Mainzer Polonicum) [Aufbau I-GrA,MP] Derecka-Weber, I.
Sprachpraktische Veranstaltung; 4 SWS; Mo, 10:15 - 11:45, Polonicum; Fr,
10:00 - 11:30, Polonicum; Joh.-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, 3. OG
Aufbaukurs I (Gruppe B, Mainzer Polonicum) [Aufbau I-GrB,MP] Derecka-Weber, I.
Sprachpraktische Veranstaltung; 4 SWS; Mo, 13:15 - 14:45, Polonicum; Fr,
13:00 - 14:30, Polonicum; Joh.-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, 3. OG
Landeskunde [LK-MP] Derecka-Weber, I.
Übung; 2 SWS; für Teilnehmer des Grundlehrgangs Mainzer Polonicum; Mo,
15:15 - 16:45, Polonicum; Joh.-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, 3. OG
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Aufsatz/Textparaphrase I [AufTex I-PL] Makarczyk-Schuster, E.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Di, 9:15 - 10:45, Polonicum;
Joh.-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, 3. OG
Konversation I [KV I-Pol] Makarczyk-Schuster, E.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Di, 11:15 - 12:45, Polonicum;
Joh.-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, 3. OG
Konversation II [KV II-Pol] Makarczyk-Schuster, E.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 12:00 - 14:00, P 6
Lektüre I [Lek I-Pol] Makarczyk-Schuster, E.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Do, 11:15 - 12:45, Polonicum;
Joh.-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, 3. OG
Lektüre/Essay II [LekEss II-Pol] Makarczyk-Schuster, E.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 9:15 - 10:45, Polonicum;
Joh.-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, 3. OG
Textparaphrase II [Tex II-Pol] Makarczyk-Schuster, E.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Di, 13:15 - 14:45, Polonicum;
Joh.-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, 3. OG
Übersetzung I (Polnisch-Deutsch) [Übers I-Pol-D] Makarczyk-Schuster, E.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 11:15 - 12:45, Polonicum;
Joh.-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, 3. OG
Übersetzung Polnisch-Deutsch (wissenschaftliche und literarische Texte) Makarczyk-Schuster, E.
[Überswili-Pol-D]; Übung; 2 SWS; ben. Schein; Do, 9:15 - 10:45,
Polonicum; Joh.-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, 3. OG
Kroatistik/Serbistik
Verpflichtende Veranstaltungen für alle Studienanfänger
Obligatorische Einführungsveranstaltung für Studienanfänger der Slavistik Goldt, R.
[OB-EV-StudAnf]; Informationsveranstaltung; Einzeltermin am 15.10.2008, Gall, A.
10:00 - 11:30, P 10
Sprachliche Einstufungstests
Einstufungstest für Studienanfänger der Kroatistik/Serbistik mit Palme, B.
Sprachvorkenntnissen [ET-Kro/Ser]; Prüfung; nach individueller
Terminabsprache mit Frau Dr. B. Palme (bpalme@uni-mainz.de); Zeit und
Raum n.V.
Vorlesungen
Strukturen des Textes Patzke, U.
Vorlesung; 2 SWS; Do, 18:30 - 20:00, P 107
Proseminare
Diathese und Lexikon [Diath+Lex] Wiemer, B.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; zwischenprüfungsrelevant im WS 08/09 und
SS 09; Mi, 18:00 - 20:00, P 109 a
Einführung in die Literaturwissenschaft für Russisten und Göbler, F.
Kroatisten/Serbisten [EFLitwi-Rus/Kro/Ser]; Proseminar; 2 SWS; ben.
Schein; Fr, 10:00 - 12:00, P 4
Einführung in die slavische Sprachwissenschaft [EFSlavSprawi] Wiemer, B.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 12:00 - 14:00, P 6
Slavische Sprachgeschichte als Übersetzungsgeschichte [SlavSpGe] Bounatirou, E.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 12:00 - 14:00, R 00134;
Jakob-Welder-Weg 15, Gebäude gegenüber des Philosophicums
Hauptseminare
Metapher und Metonymie [Met+Meto] Wiemer, B.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 16:00 - 18:00, R 00155;
Jakob-Welder-Weg 15, EG, Gebäude gegenüber des Philosophicums
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Kolloquien
Kolloquium für Examenskandidaten und Doktoranden [KolEx] Göbler, F.
Kolloquium; 2 SWS; ben. Schein; Di, 11:30 - 13:00, P 00-546;
Philosphicum, neben Sekretariat der Slavistik
Übungen und sprachpraktische Veranstaltungen
Deskriptive Grammatik II [DeskGramII-Kro/Ser] Palme, B.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Di, 8:30 - 10:00, 01-718; Philosophicum,
Unterrichtsraum der Abteilung VI: Osteuropäische Geschichte (Historisches
Seminar)
Die kroatische und serbische Literatur 1990-2005 [Kro/SerLit] Palme, B.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; zwischenprüfungsrelevant für
Kroatisten/Serbisten im WS 08/09 und SS 09; Mi, 8:30 - 10:00, 01-718;
Philosophicum, Unterrichtsraum der Abteilung VI: Osteuropäische
Geschichte (Historisches Seminar)
Konversation II [KV II-Kro/Ser] Palme, B.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 8:30 - 10:00, 01-718; Philosophicum,
Unterrichtsraum der Abteilung VI: Osteuropäische Geschichte (Historisches
Seminar)
Kroatisch für Fortgeschrittene Stufe IV [Kro IV] Palme, B.
Übung; 3 SWS; ben. Schein; Mo, 8:30 - 11:00, 01-718; Philosophicum,
Unterrichtsraum der Abteilung VI: Osteuropäische Geschichte (Historisches
Seminar)
Textparaphrase [Tex Kro/Ser] Palme, B.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Do, 10:15 - 11:45, 01-718; Philosophicum,
Unterrichtsraum der Abteilung VI: Osteuropäische Geschichte (Historisches
Seminar)
Übersetzung Deutsch-Kroatisch/Serbisch [Übers D-Kro/Ser] Palme, B.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Do, 8:30 - 10:00, 01-718; Philosophicum,
Unterrichtsraum der Abteilung VI: Osteuropäische Geschichte (Historisches
Seminar)
Bohemistik
Intensivkurse vor Beginn der Vorlesungszeit
Intensivkurs Tschechisch [Intensiv-Tschech] Kríz, J.
Sprachkurs; Eine schriftliche Anmeldung im Sekretariat für Slavistik ist
erforderlich!; jede Woche Mo-Fr, 9:00 - 13:00, SB II 03-153; vom
22.9.2008 bis zum 10.10.2008
Verpflichtende Veranstaltungen für alle Studienanfänger
Obligatorische Einführungsveranstaltung für Studienanfänger der Slavistik Goldt, R.
[OB-EV-StudAnf]; Informationsveranstaltung; Einzeltermin am 15.10.2008, Gall, A.
10:00 - 11:30, P 10
Sprachliche Einstufungstests
Einstufungstest für Studienanfänger der Bohemistik mit Kríz, J.
Sprachvorkenntnissen [ET-Boh]; Prüfung; nach individueller
Terminabsprache mit Herrn J. Kriz (kriz@uni-mainz.de); Zeit und Raum n.V.
Vorlesungen
Strukturen des Textes Patzke, U.
Vorlesung; 2 SWS; Do, 18:30 - 20:00, P 107
Proseminare
Diathese und Lexikon [Diath+Lex] Wiemer, B.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; zwischenprüfungsrelevant im WS 08/09 und
SS 09; Mi, 18:00 - 20:00, P 109 a
Einführung in die slavische Sprachwissenschaft [EFSlavSprawi] Wiemer, B.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 12:00 - 14:00, P 6
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Darstellungen von Geisteskrankheit in der tschechischen Literatur Mastel, H.
[Geist-Li-Boh]; Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; zwischenprüfungsrelevant
für Bohemisten im WS 08/09 und SS 09; Do, 13:00 - 15:00, Polonicum;
Joh.-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, 3. OG
Slavische Sprachgeschichte als Übersetzungsgeschichte [SlavSpGe] Bounatirou, E.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 12:00 - 14:00, R 00134;
Jakob-Welder-Weg 15, Gebäude gegenüber des Philosophicums
Hauptseminare
Metapher und Metonymie [Met+Meto] Wiemer, B.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 16:00 - 18:00, R 00155;
Jakob-Welder-Weg 15, EG, Gebäude gegenüber des Philosophicums
Übungen und sprachpraktische Veranstaltungen
Grammatik II [GramII-Boh] Reuter, E.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 14:00 - 15:30, Polonicum;
Joh.-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, 3. OG
Konversation II [KV II-Boh] Reuter, E.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 15:30 - 17:00, Polonicum;
Joh.-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, 3. OG
Tschechisch I [Tsche I-Boh] Kríz, J.
Übung; 4 SWS; ben. Schein; Mo, 10:00 - 12:00, R 00142; Mi, 10:00 - 12:00,
R 00156; Jakob-Welder-Weg 15, Gebäude gegenüber des Philosophicums
Tschechisch III [Tsche III-Boh] Kríz, J.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 12:00 - 14:00, R 00142; Jakob-Welder-Weg
15, Gebäude gegenüber des Philosophicums
Tschechisch: Nacherzählung [TscheNacherz-Boh] Ruths, I.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 14:00 - 15:30, R 00155; Jakob-Welder-Weg
15, Gebäude gegenüber des Philosophicums
Theaterwissenschaft
Informationsveranstaltung für Studienanfänger/innen und
Hochschulortwechsler/innen
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger/innen und N.N.
Hochschulortwechsler/innen [Einführungsveranstaltung];
Informationsveranstaltung; Veranstaltungszeit und Ort werden in Kürze auf
der Hompage der Theaterwissenschaft:
http://wwwtheaterwissenschaft.uni-mainz.de bekanntgegeben.
Vorlesungen
Epochen der Theatergeschichte I [BA/MA Modul] Bachmann, M.
Vorlesung; 2 SWS; Schein; BA/MA Modul; Mi, 14:00 - 16:00, P 11 Schuler, C.
Grundlagen der Kulturanalyse [BA/MA Modul; Kulturanalyse] Kreuder, F.
Ringvorlesung; 1 SWS; zusammen mit Kulturanthropologie; Do, 16:00 - N.N.
17:00, P 204
Theatergeschichte als Mediengeschichte III: Theatralität und Kreuder, F.
Schriftkultur im 18. Jahrhundert [Theatergeschichte/Mediengeschichte];
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, P 5
Proseminare
Lektürekurs (A) [Lektürekurs BA/MA Pflichtmodul] Bachmann, M.
Kurs; 2 SWS; Schein; Mo, 8:30 - 10:00, P 5
Lektürekurs (B) [Lektüre BA/MA Pflichtmodul] Schuler, C.
Kurs; 2 SWS; Schein; Do, 8:30 - 10:00, R 00156
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PS Ästhetik des Gegenwartstheaters: Der Regisseur und Dramatiker George Schuler, C.
Tabori [George Tabori]; Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 14:00 -
16:00, P 105
PS Theatergeschichte/Theorie und Ästhetik: Geschichte der europäischen Bachmann, M.
Theatertheorie [Theatergeschichte/Theorie und Ästhetik]; Proseminar; 2
SWS; ben. Schein; Mo, 16:00 - 18:00, P 102
PS Theatergeschichte: Theater in Berlin zwischen 1871-1914 [Theater in Watzka, S.
Berlin]; Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 10:00 - 12:00, P 109 a
PS Theorie und Ästhetik: N.N. N.N.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 18:00 - 20:00, P 107
Theaterbegriffe, Theatergeschichte(n) Kurs (A) [BA/MA Pflichtmodul] Bachmann, M.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 18:00 - 20:00, P 108
Theaterbegriffe, Theatergeschichte(n) Kurs (B) [BA/MA Pflichtmodul] Schuler, C.
Seminar; 2 SWS; Schein; Fr, 8:30 - 10:00, P 5
Hauptseminare
HS  Positionen zeitgenössischen Regietheaters IV [Regietheater] Kreuder, F.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 12:00 - 14:00, P 5
HS Monolog und Monologizität [Monolog und Monologizität] Bachmann, M.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 16:00 - 18:00, P 204
HS Theater der griechischen Antike [Theater der griechischen Antike] Pfahl, J.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 18:00 - 20:00, P 103
HS Theater des Barock [Theater des Barock] Kreuder, F.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 14:00 - 16:00, P 3
Magistrandenkolloquium [Magistrandenkolloquium] Kreuder, F.
Hauptseminar; 2 SWS; Do, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; das Kolloquium findet
in 03-513 statt
Übungen
Dramaturgische Übung [dramaturgische Übung] Wintz, H.
Übung; 2 SWS; Schein; Zeit und Raum n.V.
Dramaturgische Übung: Treplevs Traumtheater. Dramaturgische Perspektiven Tigges, S.
und aktuelle Aufführungspraxis am Beispiel von Cechovs Die Möwe
[dramaturgische Übung]; Übung; 2 SWS; Schein; Blockveranstaltung; Zeit
und Raum n.V.
Übung : Wissenschaftliche Schreibwerkstatt und Prüfungsvorbereitung Schuler, C.
[Prüfungsvorbereitung]; Übung; 2 SWS; Schein; Blockveranstaltung; Fr
Übung: Theater sehen [Theater sehen] Schuler, C.
Übung; 2 SWS; Schein; Mo, 18:00 - 20:00, P 108 Bachmann, M.
Allgemeiner Hinweis
Alle im Personen- und Vorlesungsverzeichnis der Universität publizierten Informationen sind wegen des
frühen Redaktionsschlusses eventuell nur vorläufig. Bitte beachten sie die Hinweise im Kommentierten
Vorlesungsverzeichnis und auf der Webseite des Instituts.
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Fachbereich 06 - Angewandte Sprach- und
Kulturwissenschaft
An der Hochschule 2, D 76711 Germersheim, Tel. 07274-508-0, Fax 07274-508-35429,
E-Mail: dekan06@uni-mainz.de
Lehrkörper
Universitätsprofessorinnen/professoren
Bardeleben, Renate von, Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie;
Raum 137, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 137, bardeleb@uni-mainz.de
Forstner, Martin, Univ.-Prof. Dr. phil., Arbeitsbereich Arabisch / Arabistik mit Islamkunde (ÜÜ Recht
Arabisch-Deutsch, Kulturwissenschaft, Sprachwissenschaft); Raum 139, An der Hochschule 2,
76726 Germersheim, App. 35 139, forstner@uni-mainz.de
Gipper, Andreas, Univ.-Prof. Dr., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur;
Raum 345, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35 345, gipper@uni-mainz.de
Huber, Dieter, Univ.-Prof. Dr. phil., Arbeitsbereich Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft
(Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft); Raum 251, An der Hochschule 2,
76711 Germersheim, App. 35251, huberd@uni-mainz.de
Kelletat, Andreas, Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik;
Raum 335, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 335, kelletat@uni-mainz.de
Klengel, Susanne, Univ.-Prof. Dr. phil. habil., Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) (Spanische
und portugiesische Kulturwissenschaft); Raum 250, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim,
App. 35 250, klengel@uni-mainz.de
Klengel, Susanne, Univ.-Prof. Dr. phil. habil., Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und
Kultur (Spanische und portugiesische Kulturwissenschaft); Raum 250, An der Hochschule 2,
76711 Germersheim, App. 35 250, klengel@uni-mainz.de
Kupfer, Peter, Univ.-Prof. Dr. phil., Arbeitsbereich Ostasiatische Sprachen und Kulturen - Chinesisch /
Sinologie (Kulturwissenschaft, Sprachwissenschaft, Grammatik); Raum 371, An der Hochschule 2,
76711 Germersheim, App. 35 371, kupferp@uni-mainz.de
Leypoldt, Günter, Univ.-Prof. Dr., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 243, An
der Hochschule, 76726 Germersheim, App. 35 243, leypoldt@uni-mainz.de
Menzel, Birgit, Univ.-Prof. Dr. phil., Arbeitsbereich Russisch / Slavistik; Raum 365, An der Hochschule 2,
76711 Germersheim, App. 35 365, bmenzel@uni-mainz.de, Tel. privat: 0721-7918555
Müller, Klaus Peter, Univ.-Prof. Dr., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 240, An
der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35240, kmueller@uni-mainz.de
Perl, Matthias, Univ.-Prof. Dr. phil. habil., Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur
(Spanische und portugiesische Sprachwissenschaft); Raum 253, An der Hochschule 2,
76711 Germersheim, App. 35 253, mperl@uni-mainz.de
Perl, Matthias, Univ.-Prof. Dr. phil. habil., Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) (Spanische und
portugiesische Sprachwissenschaft); Raum 252, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim,
App. 35 253, mperl@uni-mainz.de
Schreiber, Michael, Univ.-Prof. Dr., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur;
Raum 353, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35 353, schreibm@uni-mainz.de
Stoll, Karl-Heinz, Univ.-Prof. Dr. phil., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 244, An
der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35 244, khstoll@uni-mainz.de
Worbs, Erika, Univ.-Prof. Dr. phil., Arbeitsbereich Polnisch / Slavistik; Raum 370, An der Hochschule 2,
76711 Germersheim, App. 35 370, worbs@uni-mainz.de
Professorinnen/Professoren
Hanke, Michael, Prof. Dr., Arbeitsbereich Interkulturelle Kommunikation (N.N); Raum 326, An der
Hochschule 2, D 76711 Germersheim, App. 35 726, hankemi@uni-mainz.de
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Außerplanmäßige Professorinnen/Professoren
Kautz, Ulrich, apl. Prof., Dr. phil., Arbeitsbereich Ostasiatische Sprachen und Kulturen - Chinesisch /
Sinologie; Raum 372, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 372, ukautz@uni-mainz.de
Kohlmayer, Rainer, apl. Prof., Dr. phil. habil., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik
(Vertrauensdozent für ausländische Studierende); Raum 379, An der Hochschule 2,
76711 Germersheim, App. 35 379, kohlmay@uni-mainz.de
Entpflichtete/ im Ruhestand befindliche Professorinnen/Professoren
Drescher, Horst W., Univ.-Prof. Dr., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 224, An
der Hochschule 2, Scottish Studies Centre, 76726 Germersheim, App. 35224
Mayer, Gerhard, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der
Hochschule 2, 76711 Germersheim
Pörtl, Klaus, Univ.-Prof. Dr. (i. R.), Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur; An der
Hochschule 2, D 76711 Germersheim, poertl@uni-mainz.de
Ruge, Hans, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Arbeitsbereich Neugriechisch / Neogräzistik; An der
Hochschule 2, 76711 Germersheim, ruge@uni-mainz.de
Salnikow, Nikolai, Univ.-Prof. Dr. phil. (i.R.), Dipl.-Dolm., Institut für Slavistik; Raum 365, An der
Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 363
Schunck, Peter, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Abteilung für Französische und Italienische Sprache und
Kultur; An der Hochschule 2, 76726 Germersheim
Juniorprofessorinnen/professoren
Dizdar, Dilek, Juniorprofessor/in, Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der
Hochschule 2, D 76711 Germersheim, dizdar@uni-mainz.de
Hansen-Schirra, Silvia, Dr. phil., Arbeitsbereich Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft
(beurlaubt); Raum 252, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35252, hansenss@uni-
mainz.de
Zhdanova, Vladislava, Dr. phil., Arbeitsbereich Russisch / Slavistik; Raum 378, An der Hochschule 2,
76726 Germersheim, App. 35378, zhdanovv@uni-mainz.de
Dozentinnen/Dozenten und Lehrkräfte für besondere Aufgaben
Scherr, Nadine, Dipl.-Übers., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 241, An der
Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35241, scherr@uni-mainz.de
Lehrkräfte
Augustin, Wiebke, Dipl.-Übers., Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur;
Raum 138, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35138, augherz@web.de
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
Ahmann, Heiko, Dipl.-Übers., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 242, An der
Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35 162, ahmannh@uni-mainz.de
Alaoui, Mohammed, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Arabisch / Arabistik mit Islamkunde (Übersetzung
gemeinsprachlich und Recht Deutsch-Arabisch, Sprachwiss.,); Raum 143, An der Hochschule 2,
76726 Germersheim, App. 35 141, alaoui@uni-mainz.de
Andres, Dörte, PD Dr., Dipl.-Dolm., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur;
Raum 355, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35355, andres@uni-mainz.de
Andriychuk, Vyacheslav, M.A., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der
Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 336, andriych@uni-mainz.de
Arnold, Melanie, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft;
Raum 252, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35652, arnoldme@uni-mainz.de
Aubron, Jacques, Dipl.-Übers., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur;
Raum 356, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, uni@aubron.eu
Bahadir, Sebnem, Dr. phil., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der Hochschule 2,
D 76711 Germersheim, bahadir@uni-mainz.de
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Banzo y Sáenz de Miera, Helga, Dipl.-Übers., Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und
Kultur (Spanisch); Raum 120, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 120, banzo@uni-
mainz.de
Bauske, Bernd G., Dr., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; Raum 356, An der
Hochschule 2, 76726 Germersheim
Betz, Manfred, Dr. phil., Ak. Dir., Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur
(Sprachwissenschaft; Spanisch, Portugiesisch, Katalanisch); Raum 248, An der Hochschule 2,
76711 Germersheim, App. 35 248, betzm@uni-mainz.de
Bielawska-Ellermeier, Krystyna, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Polnisch / Slavistik; Raum 364, An der
Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 364, bielawsk@uni-mainz.de
Bopst, Hans-Joachim, Dr. phil., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; Raum 336, An der
Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 336, bopst@uni-mainz.de
Boyer, Andrea, Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; An der Hochschule 2,
76726 Germersheim, andreaboyer@yahoo.de
Chabasse, Catherine, Dipl.-Dolm., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; Raum 336, An
der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 336, chabasse@uni-mainz.de
Chillemi  Jungmann, Francesca, Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der
Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 336, chillemi@uni-mainz.de
Chmielowska-Rumpel, Joanna, Dipl.-Übers., M.A., Arbeitsbereich Polnisch / Slavistik; Raum 385, An
der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35 385, rumpel@uni-mainz.de
Cnyrim, Andrea, Dr., Arbeitsbereich Interkulturelle Kommunikation (N.N); Raum 336, An der
Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 336, cnyrima@uni-mainz.de
Culo, Oliver, Diplom-Linguist (Computerlinguistik), Arbeitsbereich Allgemeine und Angewandte
Sprachwissenschaft; Raum 252, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35552, culo@uni-
mainz.de
Dingfelder Stone, Maren, Dr., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 241, An der
Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35241, dingfel@uni-mainz.de
Dingfelder Stone, Maren, Dipl.-Dolmetscher, Arbeitsbereich Niederländisch; Raum 323, An der
Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 323 ( 324)
Dominet, Rita, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Niederländisch; Raum 323, An der Hochschule 2,
76711 Germersheim, App. 35 323
Dutz, Petra, Dipl.-Übers., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; An der Hochschule 2,
76726 Germersheim, dutz@uni-mainz.de
Díaz Prieto, David, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der
Hochschule 2, 76711 Germersheim, Tel. 07274 508 0, diazprie@uni-mainz.de
Endell-Steiert, Ulrike, Dipl.-Dolm., Arbeitsbereich Russisch / Slavistik; Raum 364, An der Hochschule 2,
76711 Germersheim, App. 35 364, JSteiert@compuserve.com
Faßnacht, Nele, Arbeitsbereich Niederländisch; Raum 323, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim,
App. 35 323
Feihl, Stefan, Dipl.-Übers., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; Raum 343, An
der Hochschule 2, 76726 Germersheim, feihl@mail.fask.uni-mainz.de
Fleischmann, Stephanie, Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur; Raum 138,
stephaniefleischmann@gmx.de
Friedrich, Elspeth, B. A. Hons. (Interpreting and Translating), Institut für Anglistik, Amerikanistik und
Anglophonie; Raum 136, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, Tel. 07247 7453, Dr.R.Friedrich@t-
online.de
Friese, Ralf, Dipl.-Dolmetscher, Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 136, An der
Hochschule 2, 76726 Germersheim, Tel. 07225 5922
Galvani, Consuelo, Dr. phil., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; An der
Hochschule 2, 76726 Germersheim, galvani@uni-mainz.de
Glykioti, Konstantina, M.A., Arbeitsbereich Neugriechisch / Neogräzistik; Raum 116, An der
Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 116, glykioti@uni-mainz.de
Görke, Lothar, Dipl.-Übers., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 239, An der
Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35239, lgoerke@uni-mainz.de
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Grau, Carmen, Dipl.-Dolm., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; Raum 344,
An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35344, carmen.grau@t-online.de
Griebel, Cornelia, Dipl.-Übers., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur;
Raum 356, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35356, griebco@uni-mainz.de
Haack, María Cristina, Dipl.-Dolmetscher, Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur
(Spanisch); Raum 120, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 120, M.C.Haack@t-online.de
Hagemann, Susanne, Dr. phil., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der
Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 336
Hann, Michael, M.Sc., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 136, An der
Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35136, hannmi@uni-mainz.de
Hassel, Ursula, Dr. phil., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; Raum 336, An der
Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 336, hassel@uni-mainz.de
Heffel-Boussaa, Irene, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Russisch / Slavistik; Raum 385; 336, An der
Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35385 336, heffelbo@uni-mainz.de
Heller, Lavinia, Dipl.-Übers., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; An der
Hochschule 2, 76726 Germersheim, herllerla@uni-mainz.de
Heller, Lavinia, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Interkulturelle Kommunikation (N.N); Raum 337, An der
Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35 337 ( 324), hellerla@uni-mainz.de
Henninge, Richard, M.A., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie, henninri@uni-mainz.de
Hirsch, María Angeles, lic. en Ciencias Políticas, Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und
Kultur (Spanisch); Raum 120, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 120, mahirsch@t-
online.de
Höfle, Waltraud, Dipl.-Dolmetscher, Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 136, An
der Hochschule 2, 76726 Germersheim, Tel. 07221 17168, w.hoefle@t-online.de
Hofmann, Sascha, Dipl.-Übers., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 375, An der
Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35375, s.hofmann@uni-mainz.de
Hönig, Sylvia, B.A., M.A., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 325, An der
Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35325, sylviarosehoenig@hotmail.com
Iller, Günter, Dipl.-Dolm., Akad. Oberrat, Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur;
Raum 121, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35121, iller@uni-mainz.de
Jacobs-Henkel, Caroline, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Niederländisch; Raum 323, An der Hochschule 2,
76711 Germersheim, App. 35 323, jacobsh@uni-mainz.de
Jubara, Annett, Dr. phil., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; Raum 334, An der
Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 534, jubara@uni-mainz.de
Kader, Stephanie, Dipl.-Dolmetscher, Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 241,
An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35241, kader@uni-mainz.de
Kalpakidou, Anastasia, Dr. phil., Arbeitsbereich Neugriechisch / Neogräzistik (zur Zeit im
Erziehungsurlaub); Raum 116, App. 35 116, kalpakid@uni-mainz.de
Karvounis, Christos, Dr. phil., Arbeitsbereich Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft
(Arbeitsbereich Neugriechisch/Neogräzistik); Raum 113, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim,
App. 35113, karvoun@uni-mainz.de
Kempa, Thomas, M.A., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der Hochschule 2,
76711 Germersheim, kempa@uni-mainz.de
Kinne, Doris, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Neugriechisch / Neogräzistik; Raum 116, An der Hochschule 2,
76711 Germersheim, App. 35 116, kinnedo@uni-mainz.de
Kiraly, Donald, Ph.D., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 239, An der
Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35539, don.kiraly@gmx.de
Kobro, Georg, Dr. phil., M.A., Arbeitsbereich Russisch / Slavistik (Staatl. gepr. Übers. und Dolm.);
Raum 364, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 364, kobro@uni-mainz.de,
Tel. privat: 07274-3488, Fax privat: 08191-80291
Kortenbruck, Anke, Dipl.-Übers., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 137, An
der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35137, korten@uni-mainz.de
Kraus, Simone, Dipl.-Übers., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 239, An der
Hochschule, 76726 Germersheim, App. 35 539, kraus@uni-mainz.de
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Kropfitsch, Lorenz, Dr. phil., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik (Gast des IK/A); An der
Hochschule 2, 76711 Germersheim
Kropfitsch, Lorenz, Dr. phil., Arbeitsbereich Arabisch / Arabistik mit Islamkunde (ÜÜ gemeinsprachlich
und Wirtschaft Arabisch-Deutsch); Raum 143, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35 141
Lahmar, Hatem, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Arabisch / Arabistik mit Islamkunde; Raum 143, An der
Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 141, lahmar@uni-mainz.de
Lenz, Peter, Arbeitsbereich Polnisch / Slavistik; Raum 364, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim,
App. 35 364, lenzp@uni-mainz.de
Link, Carmen, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Arabisch / Arabistik mit Islamkunde (Grundkurs, ÜÜ
Arabisch-Deutsch); Raum 143, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35 141, link@uni-
mainz.de
Löffler, Philipp, Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 241, An der Hochschule 2,
76726 Germersheim, App. 35241, loefflep@uni-mainz.de
Lonardi, Paola, Dipl.-Übers., Dipl.-Germanistin, Konferenzdolmetscherin, Abteilung für Französische und
Italienische Sprache und Kultur; Raum 343, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim
Matter-Seibel, Sabina, PD Dr., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 137, An der
Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35167, matterse@uni-mainz.de
Meger, Andreas, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Polnisch / Slavistik; Raum 385, An der Hochschule 2,
76726 Germersheim, App. 35 385, meger-a@gmx.de
Mellinghaus, Ursula, Dipl.-Übers., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur;
Raum 343, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, mellingh@uni-mainz.de
Müller, Eva Katrin, Dr. phil., Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur (Spanisch);
Raum 120, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 120, mueleva@uni-mainz.de
Neff, Jacquy, Dipl. Dolm., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; Raum 355, An
der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35355, neff@uni-mainz.de
Neu, Julia, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; Raum 336, An der
Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 336, julian@uni-mainz.de
Nunes, Ângela Maria Pereira, Dr. phil., Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur
(Portugiesisch); Raum 377, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 229, nunesa@uni-
mainz.de
Offen, Heinrich, Dipl.-Übers., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; Raum 343,
An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, offen@mail.fask.uni-mainz.de
Panella, Alexandra, Dipl.-Übers., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur;
Raum 343, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, panella@uni-mainz.de
Parkin, Christina, Dipl.-Dolmetscher, Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; An
der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35356, christina.parkin@arcor.de
Pelegry, Chantal, Dipl.-Übers., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur;
Raum 356, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35356
Picard, Jacques, Dr., Dipl.-Dolm., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur;
Raum 106, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35106, jmr.picard@wanadoo.fr
Pindur, K., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; Raum 337, An der Hochschule 2,
D 76711 Germersheim, App. 35 337, pindurka@uni-mainz.de
Putz-Thate, Stefanie, Dipl.-Übers., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur;
Raum 343, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, putzthat@uni-mainz.de
Raatz, Volker, Dipl.-Dolmetscher, Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; An der
Hochschule 2, 76726 Germersheim, Tel. 0221 430 5581, vraatz@t-online.de
Rapp, Reinhard, Dr. rer. soc., Ak. Rat (Informationswissenschaft), Arbeitsbereich Interkulturelle
Kommunikation (N.N); An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35200, rrapp@uni-mainz.de
Reinart, Sylvia, Dr. phil., Ak. Oberrätin, Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur;
Raum 354, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35354, reinart@uni-mainz.de
Richter, Frank, Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der Hochschule 2,
D 76711 Germersheim
Rivero Salaver, Nicolás, Dr. phil., M.A., Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur
(Spanisch); Raum 120, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 120, weidemueller-rivero@t-
online.de
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Robinson, David J., B. Sc., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 136, An der
Hochschule 2, 76726 Germersheim
Rösener, Christoph, Dr. phil., Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Allgemeine und Angewandte
Sprachwissenschaft; Raum 252, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35252, roesener@uni-
mainz.de
Russell, Laura, Dipl.-Übers., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; An der Hochschule 2,
76726 Germersheim, App. 35 241, russell@uni-mainz.de
Rüttgers, Signe, Dipl.-Übers., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 136, An der
Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35136, ruettger@uni-mainz.de
Salnikow-Ritter, Eva, Dr. phil., Ak.ORätin, Arbeitsbereich Russisch / Slavistik; Raum 385, An der
Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 385, salnikov@uni-mainz.de
Schaper, Susanne, Dr. phil., Arbeitsbereich Niederländisch; Raum 323, An der Hochschule 2,
76726 Germersheim, App. 35 323 ( 324), susanne.schaper@t-online.de
Scheinhardt, Hartwig, Dr. phil., Arbeitsbereich Arabisch / Arabistik mit Islamkunde (Studienkurs
Türkische Sprache und Kultur); Raum 106, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 141,
scheinhardt@t-online.de; Werftstraße 6, 76726 Germersheim, Tel. +49 7274-7 68 40
Schilling, Klaus von, M.A., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; Raum 334, An der
Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 534, vonschil@uni-mainz.de
Schindelin, Cornelia, Dr. phil., Arbeitsbereich Ostasiatische Sprachen und Kulturen - Chinesisch /
Sinologie; Raum 372, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 372, schinc@uni-mainz.de
Schmidt, Klaus H., Dr., Ak. Oberrat, Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 239, An
der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35539, schmikla@uni-mainz.de
Schreier, Eva, Dipl.-Übers., Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur (Spanisch);
An der Hochschule 2, D 76711 Germersheim, evaschreier@web.de
Schreier, Judith, Dipl.-Dolmetscher, Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA); Raum 120, An der
Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 120, schreij01@yahoo.de
Schreier, Judith, Dipl.-Dolmetscher, Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur
(Spanisch); Raum 120, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 120, schreiju@uni-mainz.de
Sendero, Bogdan, Dr. phil., Arbeitsbereich Polnisch / Slavistik; Raum 364, An der Hochschule 2,
76726 Germersheim, App. 35 364, sendero@uni-mainz.de
Shiyan, Sergey, M.A., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der Hochschule 2,
76711 Germersheim, App. 35 336, shiyan@uni-mainz.de
Siever, Holger, Dr. phil., Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur (Spanisch);
Raum 120, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 120, HolgerSiever@gmx.de
Stepantchenko, Natalia, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; Raum 324,
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 324, stepant@uni-mainz.de
Straub, Marie-Francoise, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; Raum 334,
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 534, straubm@uni-mainz.de
Straub, Marie-Françoise, Dipl.-Übers., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur;
Raum 327, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35327, straubm@uni-mainz.de
Tonard, Jean-François, Dr. phil., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur;
Raum 356, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35356, tonard@uni-mainz.de
Tsifis, Athanasios, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Neugriechisch / Neogräzistik; Raum 116, An der
Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35 116, tsifis@uni-mainz.de
Türk, Claudia, Dr., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 241 (Sprstd. Di. 9-11), An
der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35 241, tuerkc@uni-mainz.de
Turner, James A., Dr. phil., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 239, An der
Hochschule 2, 76726 Germersheim, Tel. 02682 67113, turner_wts@t-online.de
Völkel, Hermann, Dr. phil., Ak. Rat, Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; An der
Hochschule, 76726 Germersheim, hvoelkel@uni-mainz.de
Walker, Ronald, BA, M.Sc., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 242, An der
Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35242, walkerro@uni-mainz.de
Walter, Stephan, Dr., Dipl.-Dolm., Arbeitsbereich Russisch / Slavistik; Raum 385, An der Hochschule 2,
76726 Germersheim, App. 35385, walter.dolmetschen@gmx.de
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Walter, Stephan, Dr. phil., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; Raum 334, An der
Hochschule 2, D 76711 Germersheim, App. 35 534
Warth, Dora, Dipl.-Übers., Computeranlagen für Forschung und Lehre (CAFL), warth@
Westenfelder, Johannes, Dr. phil., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; Raum 336, An
der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 336
Wiedmann, Marcus, Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 242, An der
Hochschule 2, 76726 Germersheim, wiedmanm@uni-mainz.de
Wodtke, Angela, Dipl.-Übers., Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur
(Portugiesisch); Raum 229, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 229,
angelawodtke@yahoo.de
Zhang, Zhenhuan, Dr. phil., Arbeitsbereich Ostasiatische Sprachen und Kulturen - Chinesisch / Sinologie
(Grundkurs, ÜÜ Technik); Raum 372, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 372,
zhang@uni-mainz.de
Zuschlag, Katrin, Dr., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; Raum 356, An der
Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35356, zuschlag@uni-mainz.de
Lehrbeauftragte
Al-Slaiman, Mustafa, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der
Hochschule 2, D 76711 Germersheim
Beyerlein-Buchner, Christoph, Prof. h. c. Dr. med., Chefarzt, Medizin; An der Hochschule 2,
D 76711 Germersheim, Tel. 07274 504271, c.beyerlein-buchner@asklepios.com
Biedka, Agnieszka, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der
Hochschule 2, D 76711 Germersheim, abiedka@uni-mainz.de
Bizama Muñoz, Liliana, Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur; An der
Hochschule 2, D 76711 Germersheim, liliana.b@gmx.de
Boguna, Julia, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der Hochschule 2,
76711 Germersheim, App. 35 322, boguna@uni-mainz.de
Canfora, Carmen, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der
Hochschule 2, D 76711 Germersheim
Chaciewicz, Marina, M.A., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der Hochschule 2,
76711 Germersheim, App. 35 322, chaciewicz@yahoo.co.uk
Chiaro, M.G., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der Hochschule 2,
76711 Germersheim, App. 35 322
Cnyrim, Oliver, Dr. phil., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der Hochschule 2,
76711 Germersheim, App. 35 322
Comber, Alina, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der Hochschule 2,
D 76711 Germersheim, App. 35 336, combera@uni-mainz.de
Conrady, Roland, Prof. Dr., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der Hochschule 2,
D 76711 Germersheim
D’Amico, Stefania, Dipl.-Dolmetscher, Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; An
der Hochschule 2, 76726 Germersheim, damico@uni-mainz.de
Dorer, Brita, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der Hochschule 2,
D 76711 Germersheim, b.dorer@t-online.de
Ehegötz, Matthias, M.A., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der Hochschule 2,
76711 Germersheim, App. 35 324, m.ehegoetz@web.de
Elstermann, Anna, Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der Hochschule 2,
D 76711 Germersheim
Fantinuoli, Claudio, Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; An der
Hochschule 2, 76726 Germersheim, fantinuo@uni-mainz.de
Fuchs-Franke, Adriana, Arbeitsbereich Niederländisch; Raum 323, An der Hochschule 2,
76711 Germersheim, App. 35 323, info@fuchs-franke.de
Galizia, Magdalena, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der
Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 324, m.galizia@gmx.de
Gerau, Kirstin, Dipl.-Pädagogin, Sprechwissenschaftlerin M.A., Arbeitsbereich Allgemeine und
Angewandte Sprachwissenschaft; An der Hochschule 2, D 76711 Germersheim, kirstingerau@gmx.de
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Gresser, Edmond, Maître, Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; An der
Hochschule 2, 76726 Germersheim
Guebane, Felicien, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der
Hochschule 2, 76711 Germersheim, Tel. 07274 508 0
Hähnel, Klaus, Fil.Mag. (Stockholm), Arbeitsbereich Russisch / Slavistik; privat: August-Keiler-Str. 35,
76726 Germersheim, privat: 07274 6645
Horn-Helf, Brigitte, Dr. phil. habil., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; An der
Hochschule 2, 76726 Germersheim, hornhelfdr@aol.com
Iso-Kokkila, Kristiina, Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der Hochschule 2,
76711 Germersheim, App. 35 336, info@finnlingua.com
Jansen-Jöhnk, Carola, Dr. phil., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; An der
Hochschule 2, 76726 Germersheim
Jaudzin, Kendra, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der Hochschule 2,
D 76711 Germersheim
Kern, Winfried, Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; Raum 118, An der Hochschule 2,
76711 Germersheim, App. 35 518, kernw@uni-mainz.de
Kim, Nam Hui, Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der Hochschule 2,
D 76711 Germersheim
Klaiber, Evita Luise, Dipl.-Übers., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; An der
Hochschule 2, 76726 Germersheim, Evita.Klaiber@t-online.de
Klück, Jasmin, B.A., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; An der
Hochschule 2, 76726 Germersheim
Kozlowski, Pawel, Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der Hochschule 2,
D 76711 Germersheim
Kuhfss, Tatiana, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft; An der
Hochschule 2, D 76711 Germersheim, kuhfss@uni-mainz.de
Lohde, Michael, Dr. phil., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der Hochschule 2,
D 76711 Germersheim, App. 35 336
Lukenda, Robert, Dipl.-Übers., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; An der
Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35 342, robertlukenda@web.de
Maier, Christine, Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der Hochschule 2,
D 76711 Germersheim, App. 35 336
Martín Siota, Melany, Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur; An der
Hochschule 2, D 76711 Germersheim
Moser, Christine, Dipl.-Dolmetscher, Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur
(Spanisch); An der Hochschule 2, D 76711 Germersheim, christinamoser@gmx.de
Naumiuk, Miriam, Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der Hochschule 2,
D 76711 Germersheim
Offen, Heinrich, Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der Hochschule 2,
76711 Germersheim, App. 35 322
Pfaff, Roger, Wirtschaftswissenschaften; Raum 111, An der Hochschule 2, D 76711 Germersheim,
pfaffr@uni-mainz.de
Pfeiffer, Annette, Dr., Rechtswissenschaft; Raum 111, An der Hochschule 2, D 76711 Germersheim
Pietraszko-Sebbahi, Joanna, Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der
Hochschule 2, D 76711 Germersheim, App. 35 322
Plack, Iris, Dr., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der Hochschule 2,
76711 Germersheim, App. 35 324
Plack, Iris, Dr., Dipl.-Übers., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; An der
Hochschule 2, 76726 Germersheim, placki@uni-mainz.de
Poerner, Michael, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft; An der
Hochschule 2, D 76711 Germersheim, michael.poerner@daad-alumni.de
Richter, Claudia, Dipl.-Übers., Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur
(Portugiesisch); An der Hochschule 2, D 76711 Germersheim, claudia_maria_richter@hotmail.com
Rimbach, Richard, Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik (Allgemeine und Angewandte
Sprachwissenschaft); An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, Tel. 07274 508 0
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Schäfer, Bernhard, Dipl.-Übers., Dipl.-Ing. (FH), Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie;
Raum 241, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, Tel. 06221 892288, bschaefer1@freenet.de
Schmid, Susanne, Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der Hochschule 2,
D 76711 Germersheim, schmidsu@uni-mainz.de
Schmitt, Helmut, Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; An der Hochschule 2,
76726 Germersheim
Schmitz, Marieluise, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; Raum 336, An
der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 336, schmi010@uni-mainz.de
Seubert, Sabine, Dipl.-Dolm., Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur; An der
Hochschule 2, 76726 Germersheim, sabine.seubert@t-online.de
Shirokova, Daria, Arbeitsbereich Russisch / Slavistik; An der Hochschule 2, D 76711 Germersheim
Soboleva-Gravert, Olga, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der
Hochschule 2, D 76711 Germersheim
Staub, Rosa Maria, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der
Hochschule 2, D 76711 Germersheim, App. 35 324, staub@uni-mainz.de
Taterka, Thomas, Dr., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der Hochschule 2,
76711 Germersheim, App. 35 322, thomas.taterka@web.de
Torka, Rainer, Dipl.-Ing., Studiendirektor, Technik; Raum 111, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim,
App. 35111
Trabert, Michael, Dr., Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Raum 241, An der
Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35241
Tranter, Anthony, Akad. gepr. Übersetzer, Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der
Hochschule 2, 76711 Germersheim, Tel. 07274 508 0
Vermeer, Hans J., Prof. Dr., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der Hochschule 2,
D 76711 Germersheim
Wirth, Gernot, Dr., Akad. Oberrat, Ergänzungsfächer; Raum 111, An der Hochschule 2,
76711 Germersheim, Tel. 0621 1811315, gwirth@jura.uni-mannheim.de
Zapata González, Jesús, Dipl.-Übers., Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik; An der
Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 336, zapata@uni-mainz.de
Zimmermann, Katrin, Dipl.-Dolm., M.A., Arbeitsbereich Ostasiatische Sprachen und Kulturen -
Chinesisch / Sinologie; An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 372, zimmerka@uni-
mainz.de
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Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten
Dekanat
Dekan: Univ.-Prof. Dr. Schreiber, Michael, App. 35 353
Prodekan: Univ.-Prof. Dr. phil. Stoll, Karl-Heinz, App. 35 244
Dekanat: Jester-Ickas, Martina, App. 35105; Wagner, Gerda, App. 35405
Verwaltung
An der Hochschule 2, D 76711 Germersheim
Verwaltungsleiter: Schäfer, Siegfried, Verwaltungsleiter, App. 35110
Verwaltung: Groß, Felizitas, App. 35512; Müller, Gerda, App. 35112 35512; Schall, Regina, App. 35112
Öffentlichkeitsarbeit: Dipl.-Übers. Görke, Lothar, App. 35239
Behindertenbeauftrager: Dr. Gilmozzi, Giulio, App. 35343
Prüfungsamt
Leiter: Iller, Günter, Dipl.-Dolm., Akad. Oberrat, App. 35121
Sekretariat: Götz, Sylvia, Verwaltungsangestellte, App. 35 121; Großhans, Veronika,
Verwaltungsangestellte, App. 35 521; Verwaltungsangestellte Vogler, Roswitha, App. 35 521
Studienfachberatung
Vertrauensdozent für ausländische Studierende
Vertrauensdozent: Dr. phil. Bopst, Hans-Joachim, Raum 336, An der Hochschule 2,
76711 Germersheim, App. 35 336
Akademisches Auslandsamt
Amt für Ausbildungsförderung
Psychosoziale Beratung
Psychosoziale Beratung: Pädagogin M.A. Ziebler, Anja, Tel. 06347 607906
Studierendensekretariat
Leiterin: Hüttenberger, Angelika, Tel. + 49 (0) 7274 508 35101
Sekretariat: Dali, Johanna, Verwaltungsangestellte, App. 35103; Groß, Felizitas, Verwaltungsangestellte,
Tel. + 49 (0) 7274 508 35 513; Humbert, Veronique, App. 35 513; Müller, Beatrix, Verwaltungsangestellte,
App. 35503
454 FB 06 - Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft
Institut für Allgemeine Sprach- und Kulturwissenschaft mit dem
Arbeitsbereich Neugriechisch
An der Hochschule 2, D 76711 Germersheim, Tel. 07274-508-35249, Fax 07274-508-35449
Arbeitsbereich Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft (Prof. Huber)
An der Hochschule 2, D 76711 Germersheim, Tel. 07274-508-35251, Fax 07274-508-35449,
E-Mail: wismeth@uni-mainz.de
Sekretariat: Wismeth, Johanna, Raum 249, App. 35249
Öffnungszeiten: Montag, 8.00-12.00Dienstag, 8.00-11.00Mittwoch, 8.00-13.00Donnerstag,
8.00-12.00
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Huber, Dieter, App. 35251
Juniorprofessor: Dr. phil. Hansen-Schirra, Silvia, App. 35252
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Übers. Arnold, Melanie, App. 35652;
Diplom-Linguist (Computerlinguistik) Culo, Oliver, App. 35552; Dr. phil. Karvounis, Christos, App. 35113;
Dr. phil. Rösener, Christoph, Dipl.-Übers., App. 35252
Lehrbeauftragte: Dipl.-Pädagogin, Sprechwissenschaftlerin M.A. Gerau, Kirstin; Dipl.-Übers. Kuhfss,
Tatiana; Dipl.-Übers. Poerner, Michael
Arbeitsbereich Neugriechisch / Neogräzistik
An der Hochschule 2, D 76711 Germersheim, Tel. 07274-508 35 115, Fax 07274-508 35 413,
E-Mail: winteri@uni-mainz.de
Sekretariat: Winter, Ilona, Raum 115, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 115 od 342
Öffnungszeiten: Mo 9.30 - 11.30, Di 13.00 - 15.00, Mi 13.00 - 15.00
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Glykioti, Konstantina, M.A., Raum 116, An der Hochschule 2,
76711 Germersheim, App. 35 116; Dr. phil. Kalpakidou, Anastasia, Raum 116, App. 35 116;
Dipl.-Übers. Kinne, Doris, Raum 116, An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, App. 35 116;
Dipl.-Übers. Tsifis, Athanasios, Raum 116, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35 116
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Institut für Interkulturelle Kommunikation
An der Hochschule 2, D 76711 Germersheim
Arbeitsbereich Arabisch / Arabistik mit Islamkunde (Prof. Forstner)
An der Hochschule 2, D 76711 Germersheim, Tel. 07274-508 35 141, Fax 07274-508 35 437,
E-Mail: plaggem@uni-mainz.de
Geschäftszimmer: C. Plaggemeier (mailto:plaggem@uni-mainz.de) ; Öffnungszeiten: Di 9-12
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Forstner, Martin, App. 35 139
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Übers. Alaoui, Mohammed, App. 35 141;
Dr. phil. Kropfitsch, Lorenz, App. 35 141; Dipl.-Übers. Lahmar, Hatem, App. 35 141; Dipl.-Übers. Link,
Carmen, App. 35 141; Dr. phil. Scheinhardt, Hartwig, App. 35 141
Arbeitsbereich Deutsch / Interkulturelle Germanistik (Prof. Kelletat)
An der Hochschule 2, D 76711 Germersheim, Tel. 07274-508 35 322
Geschäftszimmer: App. 35 534
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. Kelletat, Andreas, App. 35 335;
Prof. Dr. Vermeer, Hans J.
Juniorprofessorinnen/-professoren : Juniorprofessor/in Dizdar, Dilek
apl. Professorinnen/Professoren: apl. Prof. Kohlmayer, Rainer, Dr. phil. habil., App. 35 379
Wiss.  Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Andriychuk, Vyacheslav, M.A., App. 35 336; Dr. phil. Bahadir,
Sebnem; Dr. phil. Bopst, Hans-Joachim, App. 35 336; Dipl.-Dolm. Chabasse, Catherine, App. 35 336;
Chillemi  Jungmann, Francesca, App. 35 336; Dipl.-Übers. Chmielowska-Rumpel, Joanna, M.A.,
App. 35 385; Dr. Cnyrim, Andrea, App. 35 336; Dipl.-Übers. Díaz Prieto, David, Tel. 07274 508 0;
Dr. phil. Hagemann, Susanne, App. 35 336; Dr. phil. Hassel, Ursula, App. 35 336; Dr. phil. Jubara, Annett,
App. 35 534; Kempa, Thomas, M.A.; Dr. phil. Kropfitsch, Lorenz; Neff, Jacquy, Dipl. Dolm., App. 35355;
Dipl.-Übers. Neu, Julia, App. 35 336; Pelegry, Chantal, Dipl.-Übers., App. 35356; Pindur, K., App. 35 337;
Richter, Frank; Schilling, Klaus von, M.A., App. 35 534; Shiyan, Sergey, M.A., App. 35 336;
Dipl.-Übers. Stepantchenko, Natalia, App. 35 324; Dipl.-Übers. Straub, Marie-Francoise, App. 35 534;
Dr. phil. Walter, Stephan, App. 35 534; Dr. phil. Westenfelder, Johannes, App. 35 336
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter (Niederländisch): Dipl.-Übers. Dominet, Rita, App. 35 323;
Dipl.-Übers. Jacobs-Henkel, Caroline, App. 35 323
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: App. 35 534
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte
Lehrbeauftragte: Dipl.-Übers. Guebane, Felicien, Tel. 07274 508 0; Hönig, Sylvia, B.A., M.A.,
App. 35325; Kern, Winfried, App. 35 518; Rimbach, Richard, Tel. 07274 508 0; Schmid, Susanne;
Dipl.-Übers. Stepantchenko, Natalia, App. 35 324; Tranter, Anthony, Akad. gepr. Übersetzer,
Tel. 07274 508 0
Lehrbeauftragte (Niederländisch): Fuchs-Franke, Adriana, App. 35 323
Arbeitsbereich Niederländisch (N.N.)
An der Hochschule 2, D 76711 Germersheim, Tel. 07274-508 35 322
Bedienstete der Universität
Universitätsdozemtinnen/-dozenten: Dipl.-Dolmetscher Dingfelder Stone, Maren,
App. 35 323 ( 324)
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dipl.-Übers. Dominet, Rita, App. 35 323; Faßnacht, Nele,
App. 35 323; Dipl.-Übers. Jacobs-Henkel, Caroline, App. 35 323; Dr. phil. Schaper, Susanne,
App. 35 323 ( 324)
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte
Lehrbeauftragte: Fuchs-Franke, Adriana, App. 35 323
456 FB 06 - Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft
Arbeitsbereich Ostasiatische Sprachen und Kulturen - Chinesisch / Sinologie
(Prof. Kupfer)
An der Hochschule 2, D 76711 Germersheim, Tel. 07274-508 35 374, Fax 07274-508 35 474,
E-Mail: plaggem@uni-mainz.de
Geschäftszimmer: Müller, Gerda, Raum 374, App. 35 374
Öffnungszeiten: Do 9-12
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Kupfer, Peter, App. 35 371
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Schindelin, Cornelia, App. 35 372; Dr. phil. Zhang,
Zhenhuan, App. 35 372
Lehrbeauftragte: Dipl.-Dolm. Zimmermann, Katrin, M.A., App. 35 372
Arbeitsbereich Interkulturelle Kommunikation (N.N)
An der Hochschule 2, D 76711 Germersheim, Tel. 07274-508-35726, Fax 07274-508-35424,
E-Mail: loenhoff@mail.fask.uni-mainz.de
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Prof. Dr. Hanke, Michael, App. 35 726
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dipl.-Übers. Heller, Lavinia, App. 35 337 ( 324)
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Cnyrim, Andrea, App. 35 336; Dr. rer. soc. Rapp, Reinhard,
Ak. Rat (Informationswissenschaft), App. 35200
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte
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Institut für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie
An der Hochschule 2, D 76711 Germersheim, Tel. 07274-508 35 547/531, Fax 07274-508 35 447
Sekretariat: Butz, Elke, App. 35 247; Cech, Heide, App. 35 547; Nordmann, Brigitte, App. 35 531
Öffnungszeiten: Mo Mi Do 9 - 11.00 Uhr, Di 9 - 12.00 Uhr
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Bardeleben, Renate von,
App. 35 137; Univ.-Prof. Dr. Drescher, Horst W., App. 35224; Univ.-Prof. Dr. Leypoldt, Günter, App. 35 243;
Univ.-Prof. Dr. Müller, Klaus Peter, App. 35240; Univ.-Prof. Dr. phil. Stoll, Karl-Heinz, App. 35 244
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Übers. Ahmann, Heiko, App. 35 162; Boyer, Andrea;
Dingfelder Stone, John; Dr. Dingfelder Stone, Maren, App. 35241; Friedrich, Elspeth,
B. A. Hons. (Interpreting and Translating), Tel. 07247 7453; Dipl.-Übers. Görke, Lothar, App. 35239; Hann,
Michael, M.Sc., App. 35136; Henninge, Richard, M.A.; Dipl.-Dolmetscher Höfle, Waltraud,
Tel. 07221 17168; Dipl.-Übers. Hofmann, Sascha, App. 35375; Hönig, Sylvia, B.A., M.A., App. 35325;
Dipl.-Übers. Ilic, Daniel, Master IKEAS; Kiraly, Donald, Ph.D., App. 35539; Dipl.-Übers. Kraus, Simone,
App. 35 539; Löffler, Philipp, App. 35241; PD Dr. Matter-Seibel, Sabina, App. 35167;
Dipl.-Dolmetscher Raatz, Volker, Tel. 0221 430 5581; B. Sc. Robinson, David J.; Dipl.-Übers. Russell, Laura,
App. 35 241; Dipl.-Übers. Rüttgers, Signe, App. 35136; Dr. Schmidt, Klaus H., Ak. Oberrat, App. 35539;
Dr. Türk, Claudia, App. 35 241; Dr. phil. Turner, James A., Tel. 02682 67113; Dr. phil. Völkel, Hermann,
Ak. Rat; Walker, Ronald, BA, M.Sc., App. 35242; Wiedmann, Marcus
bereichsübergreifend: Dipl.-Übers. Kortenbruck, Anke, App. 35137
Lehrbeauftragte: Dipl.-Übers. Dutz, Petra; Dr. phil. habil. Horn-Helf, Brigitte; Dr. phil. Jansen-Jöhnk,
Carola; Dipl.-Übers., Dipl.-Ing. (FH) Schäfer, Bernhard, Tel. 06221 892288; Schmitt, Helmut; Dr. Trabert,
Michael, App. 35241
Arbeitsbereich Englische Sprache und Kultur mit Schwerpunkt Amerikanistik
(Prof. Leypoldt)
An der Hochschule 2, D 76711 Germersheim, Tel. 07274-508-35-241, Fax 07274-508-35-447
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Leypoldt, Günter, App. 35 243;
Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Bardeleben, Renate von, App. 35 137
Sekretariat: Nordmann, Brigitte, Raum 247, App. 35 531
Öffnungszeiten: Mo,Mi,Do 9-11 Uhr, Di 9-12 Uhr
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Henninge, Richard, M.A.; Kiraly, Donald, Ph.D., App. 35539;
Dr. Dingfelder Stone, Maren, App. 35241; PD Dr. Matter-Seibel, Sabina, App. 35167;
Dipl.-Dolmetscher Raatz, Volker, Tel. 0221 430 5581; Dipl.-Übers. Russell, Laura, App. 35 241; Dr. Schmidt,
Klaus H., Ak. Oberrat, App. 35539; Dr. Türk, Claudia, App. 35 241; Dr. phil. Turner, James A.,
Tel. 02682 67113; Dipl.-Übers. Kraus, Simone, App. 35 539
Bibliotheks- und Austauschbeauftragte: Türk, Claudia, App. 35 241
Lehrbeauftragte: Dipl.-Übers., Dipl.-Ing. (FH) Schäfer, Bernhard, Tel. 06221 892288; Dr. Trabert,
Michael, App. 35241
458 FB 06 - Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft
Arbeitsbereich Englische Sprache und Kultur mit Schwerpunkt Anglistik (Prof.
Müller)
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Müller, Klaus Peter, App. 35240
Sekretariat: Cech, Heide, Raum 247, App. 35 547
Öffnungszeiten: Mo,Mi,Do 9-11 Uhr, Di 9-12 Uhr
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Friedrich, Elspeth, B. A. Hons. (Interpreting and Translating),
Tel. 07247 7453; Dipl.-Übers. Görke, Lothar, App. 35239; Hann, Michael, M.Sc., App. 35136;
Dipl.-Dolmetscher Höfle, Waltraud, Tel. 07221 17168; B. Sc. Robinson, David J.; Dr. phil. Völkel, Hermann,
Ak. Rat; Walker, Ronald, BA, M.Sc., App. 35242
Bibliotheks- und Austauschbeauftragte: Dipl.-Übers. Görke, Lothar, App. 35239; Dr. phil. Völkel,
Hermann, Ak. Rat
Lehrbeauftragte: Dr. phil. Jansen-Jöhnk, Carola
Arbeitsbereich Englische Sprache und Kultur mit Schwerpunkt Anglophonie
(Prof. Stoll)
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Stoll, Karl-Heinz, App. 35 244
Sekretariat: Butz, Elke, Raum 247, App. 35 247
Öffnungszeiten: Mo,Mi,Do 9-11 Uhr, Di 9-12 Uhr
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Übers. Ahmann, Heiko, App. 35 162; Hönig, Sylvia,
B.A., M.A., App. 35325; Dipl.-Übers. Rüttgers, Signe, App. 35136
Lehrbeauftragte: Schmitt, Helmut
Scottish Studies Centre (Prof. em. Drescher)
FASK Raum 224
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Drescher, Horst W., App. 35224
Sekretariat: Cech, Heide, Raum 247, App. 35 547
Öffnungszeiten Scottish Studies Centre: Bei Bedarf bei Herrn Görke (R 239) melden
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Übers. Görke, Lothar, App. 35239
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Institut für Romanistik
An der Hochschule 2, D 76711 Germersheim
Abteilung für Französische und Italienische Sprache und Kultur
An der Hochschule 2, D 76711 Germersheim, Tel. 07274-508 35 342, Fax 07274-508 35 442,
E-Mail: e.butz@uni-mainz.de
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Gipper, Andreas, App. 35 345;
Univ.-Prof. Dr. Schreiber, Michael, App. 35 353
Sekretariat: Butz, Elke, Raum 342, App. 35 342; Winter, Ilona, Raum 115, App. 35 115 od 342
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-11, Mo-Do 13-15 Uhr
Wiss. MitarbeiterInnen (Französisch): PD Dr. Andres, Dörte, Dipl.-Dolm., App. 35355; Aubron,
Jacques, Dipl.-Übers.; Dr. Bauske, Bernd G.; Dipl.-Übers. Griebel, Cornelia, App. 35356; Iller, Günter,
Dipl.-Dolm., Akad. Oberrat, App. 35121; Neff, Jacquy, Dipl. Dolm., App. 35355; Dipl.-Dolmetscher Parkin,
Christina, App. 35356; Pelegry, Chantal, Dipl.-Übers., App. 35356; Dr. Picard, Jacques, Dipl.-Dolm.,
App. 35106; Dr. phil. Reinart, Sylvia, Ak. Oberrätin, App. 35354; Straub, Marie-Françoise, Dipl.-Übers.,
App. 35327; Dr. phil. Tonard, Jean-François, App. 35356; Dr. Zuschlag, Katrin, App. 35356
Wiss. MitarbeiterInnen (Italienisch): Dipl.-Übers. Feihl, Stefan; Dr. phil. Galvani, Consuelo;
Dipl.-Dolm. Grau, Carmen, App. 35344; Dipl.-Übers. Heller, Lavinia;
Dipl.-Übers., Dipl.-Germanistin, Konferenzdolmetscherin Lonardi, Paola; Dipl.-Übers. Mellinghaus, Ursula;
Dipl.-Übers. Offen, Heinrich; Dipl.-Übers. Panella, Alexandra; Dipl.-Übers. Putz-Thate, Stefanie
Lehrbeauftragte (Französisch): Gresser, Edmond, Maître; Dipl.-Übers. Lukenda, Robert, App. 35 342;
Dr. Plack, Iris, Dipl.-Übers.; Seubert, Sabine, Dipl.-Dolm.
Lehrbeauftragte (Italienisch): Dipl.-Dolmetscher D’Amico, Stefania; Fantinuoli, Claudio;
Dipl.-Übers. Klaiber, Evita Luise; Klück, Jasmin, B.A.
Abteilung für Spanische und Portugiesische Sprache und Kultur
An der Hochschule 2, D 76711 Germersheim, Tel. 07274-508 35 144, Fax 07274-508 35 444,
E-Mail: iberoromanistik@uni-mainz.de
Sekretariat: Lambrecht, Gudrun, App. 35 544; Weller, Marion, App. 35 144
Öffnungszeiten: 9.00 - 12.00 Uhr / Raum 144
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. habil. Klengel, Susanne, App. 35 250;
Univ.-Prof. Dr. phil. habil. Perl, Matthias, App. 35 253; Univ.-Prof. Dr. (i. R.) Pörtl, Klaus
Wissenschaftliche MitarbeiterInnen (Spanisch): Dipl.-Übers. Banzo y Sáenz de Miera, Helga,
App. 35 120; Dr. phil. Betz, Manfred, Ak. Dir., App. 35 248; Fleischmann, Stephanie;
Dipl.-Dolmetscher Haack, María Cristina, App. 35 120; lic. en Ciencias Políticas Hirsch, María Angeles,
App. 35 120; Dr. phil. Müller, Eva Katrin, App. 35 120; Dr. phil. Rivero Salaver, Nicolás, M.A., App. 35 120;
Dipl.-Übers. Schreier, Eva; Dipl.-Dolmetscher Schreier, Judith, App. 35 120; Dr. phil. Siever, Holger,
App. 35 120
Wissenschaftliche MitarbeiterInnen (Portugiesisch): Dipl.-Übers. Augustin, Wiebke, App. 35138;
Dr. phil. Betz, Manfred, Ak. Dir., App. 35 248; Dr. phil. Nunes, Ângela Maria Pereira, App. 35 229;
Dipl.-Übers. Wodtke, Angela, App. 35 229
Lehrbeauftragte (Spanisch): Bizama Muñoz, Liliana; Martín Siota, Melany; Dipl.-Dolmetscher Moser,
Christine; Vesga Mejía, Diana
Lehrbeauftragte (Portugiesisch): Dipl.-Übers. Richter, Claudia
Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA)
An der Hochschule 2, D 76711 Germersheim, Tel. 07274-508 35 144, Fax 07274-508 35 444,
E-Mail: iberoromanistik@uni-mainz.de
Öffnungszeiten: Di 10.00 - 11.00 Uhr , Do 12.15  - 13.15 Uhr ,  Raum 224
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Institut für Slavistik
An der Hochschule 2, D 76711 Germersheim, Tel. 07274-508 35 363, Fax 07274-508 35 463,
E-Mail: kieferu@uni-mainz.de
Geschäftszimmer: Kiefer, Ursula, Raum 363, App. 35 363
Öffnungszeiten: Mo und Mi: 9-11.30; Di und Do: 14-16; Fr: 9-10
Bedienstete der Universität
Arbeitsbereich Russisch / Slavistik (Prof. Menzel)
An der Hochschule 2, D 76711 Germersheim
Geschäftszimmer: Kiefer, Ursula, App. 35 363
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Menzel, Birgit, App. 35 365;
Univ.-Prof. Dr. phil. (i.R.) Salnikow, Nikolai, Dipl.-Dolm., App. 35 363
Juniorprofessorinnen/professor: Dr. phil. Zhdanova, Vladislava, App. 35378
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Endell-Steiert, Ulrike, Dipl.-Dolm., App. 35 364; Heffel-Boussaa,
Irene, Dipl.-Übers., App. 35385 336; Dr. phil. Kobro, Georg, M.A., App. 35 364; Dr. phil. Salnikow-Ritter,
Eva, Ak.ORätin, App. 35 385; Dr. Walter, Stephan, Dipl.-Dolm., App. 35385
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Hähnel, Klaus, Fil.Mag. (Stockholm),
privat: 07274 6645
Arbeitsbereich Polnisch / Slavistik (Prof. Worbs)
An der Hochschule 2, D 76711 Germersheim
Geschäftszimmer: Kiefer, Ursula, App. 35 363
Universitätsprofessorinnen/ -professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Worbs, Erika, App. 35 370
Wiss. Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter: Dipl.-Übers. Bielawska-Ellermeier, Krystyna, App. 35 364;
Dipl.-Übers. Chmielowska-Rumpel, Joanna, M.A., App. 35 385; Lenz, Peter, App. 35 364;
Dipl.-Übers. Meger, Andreas, App. 35 385; Dr. phil. Sendero, Bogdan, App. 35 364
Ergänzungsfächer
An der Hochschule 2, D 76711 Germersheim
Informatik
An der Hochschule 2, D 76711 Germersheim
Medizin
An der Hochschule 2, D 76711 Germersheim
Medizin: Prof. h. c. Dr. med. Beyerlein-Buchner, Christoph, Chefarzt, Tel. 07274 504271
Rechtswissenschaft
An der Hochschule 2, D 76711 Germersheim
Rechtswissenschaft: Dr. Pfeiffer, Annette; Dr. Wirth, Gernot, Akad. Oberrat, Tel. 0621 1811315
Technik
An der Hochschule 2, D 76711 Germersheim
Technik: Dipl.-Ing. Torka, Rainer, Studiendirektor, App. 35111
Wirtschaftswissenschaften
An der Hochschule 2, D 76711 Germersheim
Wirtschaftswissenschaften: Pfaff, Roger
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Bibliothek
An der Hochschule 2, D 76726 Germersheim, Tel. 07274-508 35 141 oder -161, Fax 07274-508 35 411,
E-Mail: geick@uni-mainz.de
Leiterin der Bibliothek: Geick, Christiane, An der Hochschule 2, D 76726 Germersheim,
App. 35 141 oder 161, Fax: 35 411
Erwerbung: Siegfarth, Brigitte, Raum 211, An der Hochschule 2, D 76726 Germersheim, App. 35 211;
Weigel, Andrea, Raum 211, An der Hochschule 2, D 76726 Germersheim, App. 35211
Katalogisierung: Rathgeb, Felicitas, Raum 215, An der Hochschule 2, D 76726 Germersheim,
App. 35 215; Reichling, Christiane, Raum 211, An der Hochschule 2, D 76726 Germersheim, App. 35 415
Ausleihe: Baus-Gade, Pamela, Raum 223, An der Hochschule 2, D 76726 Germersheim, App. 35 161;
Goll, Johanna, Raum 223, An der Hochschule 2, 76726 Germersheim, App. 35 161; Zülke, Beate,
Raum 223, An der Hochschule 2, D 76726 Germersheim, App. 35 161
Magazin: Merckel-Braun, Martina, Raum 222, An der Hochschule 2, D 76726 Germersheim,
App. 35 222; Stubenrauch, Gertrud, Raum 222, An der Hochschule 2, D 76726 Germersheim, App. 35 222
Aufsicht: Farkas, Veronika, Raum 223, An der Hochschule 2, D 76726 Germersheim, App. 35 223; Haller,
Michaela, Raum 223, An der Hochschule 2, D 76726 Germersheim, App. 35 223; Klor, Petra, Raum 223,
An der Hochschule 2, D 76726 Germersheim, App. 35 223; Nauert, Thomas, Raum 223,
An der Hochschule 2, D 76726 Germersheim, App. 35 223
EDV: Dipl.-Übers. Chmielowska-Rumpel, Joanna, M.A., Raum 385, An der Hochschule 2,
76726 Germersheim, App. 35 385
Computeranlagen für Forschung und Lehre (CAFL)
Geschäftsführender Leiter: Dipl.-Ing. Orschel, Manfred, App. 35157
Systemadministration: Dipl.-Übers. Warth, Dora
Sprachtechnische Einrichtungen für Forschung und Lehre (STEFL)
Technische Leitung: Bastian, Heinz, App. 35307; Blankenburg, Klaus, App. 35307
AStA (Germersheim)
An der Hochschule 2, D 76711 Germersheim, Tel. 07274-508 35 140
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Fachbereich 06 - Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft
Allgemeine Lehrveranstaltungen
Mehrsprachiges Konferenzdolmetschen Andres, D.
Übung; 2 SWS; Fr, 11:15 - 12:45, Dol I, Dol II, Audimax Bubnoff, D.v.
Haack, M.C.; Höfle, W.; Kobro, G.; Neff, J.; Turner, J.A.
Notizentechnik Andres, D.
Vorlesung mit Übung; 2 SWS; Fr, 9:30 - 11:00, Dol I
Notizentechnik für MA-Studiengang Andres, D.
Vorlesung mit Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Wahlpflichtmodule
Finnisch als D-Sprache (BA)
Finnisch / Grundstufe Iso-Kokkila, K.
Kurs; 2 SWS; Mo, Fr, 9:30 - 11:00, 230
Übersetzungsübungen Finnisch-Deutsch (Fortgeschrittene) Iso-Kokkila, K.
Übung; 1 SWS; 14-täglich; Mo, 11:00 - 12:30, 230
Literatur- und Medienübersetzung (BA/MA)
Kreatives Schreiben und Literaturübersetzen Kohlmayer, R.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; gilt für das Modul Literatur & Medien.; Mo, 15:30
- 17:00, 362
Sprachwiss. Seminar: Komiktheorien und ihre Anwendung auf Textanalyse und Kohlmayer, R.
Übersetzen; Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Themenverteilung in der
ersten Stunde. Das HS gilt auch für das Modul Literatur & Medien.; Mi,
14:00 - 15:30, 373
Sprachwissenschaftl. Vorlesung: Rhetorik, Pragmatik, Übersetzen Kohlmayer, R.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; die Vorlesung gilt auch für das Modul
Literatur & Medien; Do, 12:30 - 14:00, 328
Tourismus (BA/MA)
Sprachwissenschaftliches Proseminar / Übung 3 zum Wahlpflichtmodul Bopst, H.-J.
Tourismus: Touristischer Wortschatz –
Beiträge zu einem ‚Wörterbuch des Tourismus’; Proseminar; 2 SWS; ben.
Schein; Anmeldung über ILIAS erforderlich (Anmeldeschluss: 30.04.2008);
Di, 11:00 - 12:30, 348
Allgemeine Informationen zum Modul Tourismus Bopst, H.-J.
Wahlpflichtmodul; Zeit und Raum n.V.
Kulturwissenschaftliches Proseminar “Der Rhein - Mythos, Grenze, Cnyrim, O.
Reiseziel” / Übung 1 zum Wahlpflichtmodul Tourismus; Proseminar; 2 SWS;
ben. Schein; ECTS: 2; Do, 14:00 - 15:30, 366
Spezielle Betriebswirtschaftslehre der Touristik / Übung 2 zum Conrady, R.
Wahlpflichtmodul Tourismus; Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Blockveranstaltung 4x5
Stunden: Mo, 28.04.08, 19.05.08, 02.06.08, 16.06.08, jeweils 9.30-14.30
Uhr; Zeit n.V., Audimax
Elektronische Text- und Datenverarbeitung (Informationsverarbeitung)
EDV-Überblick für Übersetzer und Dolmetscher Teil I [EDVÜberblick1] Soerensen, L.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Fr, 11:00 - 12:30, 151
EDV-Überblick für Übersetzer und Dolmetscher Teil II [EDVÜberblick2] Zehrer, S.-U.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 9:30 - 11:00, 151
Grundlagen moderner Programmiersprachen [Programmierkurs] Adeso, S.
Tutorium; 2 SWS; ECTS: 2; Fr, 17:00 - 18:30, 151
Linux für Übersetzer [Linuxkurs] Chebbah, N.
Tutorium; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 11:00 - 12:30, 151
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Office-Pakete im Überblick [OfficeKurs] Grohrock, Ph.
Tutorium; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 14:00 - 15:30, 151
Software-Lokalisierung I [Lokalisierungskurs1] Warth, D.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Zeit n.V., 151
Software-Lokalisierung II [Lokalisierungskurs2] Warth, D.
Übung; 4 SWS; ECTS: 6; Zeit n.V., 151
Translation Memories und Terminologieverwaltung [TMKurs] Chmielowska-Rumpel, J.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 11:00 - 12:30, 151
Web-Programmierung [HTMLKurs] Soerensen, L.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Fr, 9:30 - 11:00, 151
Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft
Diplomstudiengänge
Vorlesungen
Vorlesung Huber, D.
Vorlesung; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Di, 17:00 - 18:30, 328
Vorlesung Rösener, Ch.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 12:30 - 14:00, 348
Proseminare
Proseminar N.N.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Mi, 9:30 - 14:00, 367;
Blockveranstaltung
Proseminar Poerner, M.
Proseminar; 2 SWS; ECTS: 6; Do, 12:30 - 14:00, 234
Proseminar Gerau, K.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Do, 18:30 - 20:00, 347
Proseminar Arnold, M.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Di, 15:30 - 17:00, 376
Proseminar Kuhfss, T.
Proseminar; 2 SWS; ECTS: 6; Mi, 8:00 - 9:30, 346
Proseminar Poerner, M.
Proseminar; 2 SWS; ECTS: 6; Do, 15:30 - 17:00, 233
Proseminar Kuhfss, T.
Proseminar; 2 SWS; ECTS: 6; Mi, 12:30 - 14:00, 234
Proseminar Culo, O.
Proseminar; 2 SWS; Kredit: 6; Mi, 12:30 - 14:00, 233
Seminare
Seminar N.N.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Di, 14:00 - 18:00, 331
Seminar Culo, O.
Seminar; 2 SWS; ECTS: 6; Mi, 15:30 - 17:00, 352
Seminar Arnold, M.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Do, 14:00 - 15:30, 346
Hauptseminare
Hauptseminar Karvounis, Ch.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Di, 9:30 - 11:00, 331
Hauptseminar Rösener, Ch.
Hauptseminar; 2 SWS; ECTS: 8; Di, 12:30 - 14:00, 348
Hauptseminar N.N.
Hauptseminar; ben. Schein; ECTS: 8; Do, 15:30 - 18:30, 348;
Blockveranstaltung
Hauptseminar Huber, D.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Mi, 12:30 - 14:00, 331
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Hauptseminar Huber, D.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Mi, 8:00 - 9:30, 329
Kolloquium
BA Kolloquium Culo, O.
Kolloquium; 2 SWS; Zeit n.V., 252 Rösener, Ch.
Kolloquium für Doktoranden und Masterstudierende Huber, D.
Kolloquium; 2 SWS; Schein; Zeit n.V., 251; Teilnahme nach Vereinbarung
Übungen
Übung Gerau, K.
Übung; 2 SWS; Schein; ECTS: 3; Zeit n.V., 347; Blockveranstaltung
Übung Gerau, K.
Übung; 2 SWS; Schein; ECTS: 3; Zeit n.V., 347; Blockveranstaltung
B.A. Sprache Kultur Translation
Pflichtmodule
Sprach- Translationswissenschaft 1
Vorlesung Rösener, Ch.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 12:30 - 14:00, 348
Sprach-, Translations oder Kulturwissenschaft
Vorlesung Rösener, Ch.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 12:30 - 14:00, 348
M.A. Sprache Kultur Translation
Studienschwerpunkt Translationswissenschaft
Vorlesung Rösener, Ch.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 12:30 - 14:00, 348
Deutsch
Diplomstudiengänge
Grundstudium
Fremdsprachliche Kompetenz I
siehe Lehrangebot des Bachelor-Studienganges Kern, W.
Übung; Zeit und Raum n.V. Rimbach, R.
Maier, Ch.; Comber, A.; Lohde, M.
Fremdsprachliche Kompetenz II
siehe Lehrangebot des Bachelor-Studienganges Cnyrim, A.
Übung; Zeit und Raum n.V. Hassel, U.
Bopst, H.-J.; Schmitz, M.; Biedka, A.
Kulturwissenschaft I
Kulturwissenschaftliches Proseminar “Der Rhein - Mythos, Grenze, Cnyrim, O.
Reiseziel” / Übung 1 zum Wahlpflichtmodul Tourismus; Proseminar; 2 SWS;
ben. Schein; Do, 14:00 - 15:30, Raum n.V.; Raum 366
Kulturwissenschaftliches Proseminar: Deutschland und seine Nachbarn Walter, S.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Do, 11:00 - 12:30, 376
Kulturwissenschaftliches Proseminar: Die Aufklärung in Deutschland Jubara, A.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Mi, 11:00 - 12:30, Raum n.V.
Literatur- /Kulturwiss. Proseminar: Erzählungen von E.T.A. Hoffmann Schilling, K.v.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Seminararbeit; Anmeldung über
ILIAS erforderlich (Anmeldeschluss: 13.04.08); Di, 14:00 - 15:30, 236
siehe auch Lehrangebot Bachelor-Studiengang Boguna, J.
Vorlesung; Zeit und Raum n.V. Schilling, K.v.
Cnyrim, O.; Jubara, A.; Walter, S.; Ehegötz, M.
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Sprach-/Translationswissenschaft I
Einführung in die  Sprachwissenschaft Bopst, H.-J.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Mo, 11:00 - 12:30, 346
Fachtexte/Fachsprache/Terminologie: Fachkommunikation und Übersetzen Neu, J.
Übung; 2 SWS; Di, 14:00 - 15:30, 347
Proseminar/Übung aus dem Bereich der “Fremdsprachendidaktik”: Erstellung Hassel, U.
von Lernmaterialien für den übersetzungsorientierten DaF-Unterricht;
Proseminar; 3 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; Beginn: 16.04.2008; Mi, 15:30 -
18:00, Raum n.V.; Raum 368
siehe auch Lehrveranstaltungen des Bachelorstudienganges N.N.
Vorlesung; Zeit und Raum n.V.
Sprachwissenschaftliche Textanalyse, ab 3. Sem. Bopst, H.-J.
Übung; 1 SWS; ECTS: 2; 14-täglich; Vorbereitung zur mündl. Vorprüfung;
Di, 14:00 - 15:30, 376
Übersetzen I
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung  Deutsch-Russisch Shiyan, S.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Info für den DÜ-Studiengang: einschl.
VorprüfungskandidatInnen; Info für BA-Studierende: einschl. Modulprüfung;
Mi, 15:30 - 17:00, Raum n.V.; Raum 235
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Deutsch-Arabisch, 1.-4. Sem. Lahmar, H.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Zeit und Raum n.V.
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Deutsch-Italienisch Chillemi  Jungmann, F.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Fr, 9:30 - 11:00, 232
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Deutsch-Spanisch, 1.- 4.Sem. Zapata González, J.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Mi, 11:00 - 12:30, 376
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung Deutsch - Französisch Guebane, F.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 12:30 - 14:00, 135
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung Deutsch-Englisch (für Studierende mit Chaciewicz, M.
Englisch A-Sprache); Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Beginn: 28.04.2008;
Mo, 9:30 - 11:00, 347
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung Deutsch-Neugriechisch Tsifis, A.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Mo, 9:30 - 11:00, Raum n.V.; Raum 228
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung Deutsch-Polnisch Comber, A.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; A-Sprache Polnisch: im Diplom-Studiengang dient
diese Lehrveranstaltung zur Vorbereitung auf die Vorprüfung; Mi, 11:00 -
12:30, 134
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung Deutsch-Portugiesisch Staub, R.M.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; A-Sprache Portugiesisch, Info für den
DÜ-Studiengang: Klausur, für Studierende von 1.-4. Sem., einschl.
VorprüfungskandidatInnen; Di, 12:30 - 14:00, 350
Übersetzen II
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Arabisch-Deutsch, 1.-4. Sem. Kropfitsch, L.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Zeit und Raum n.V.
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Englisch-Deutsch, 1.-4. Sem. (für Stud. Hagemann, S.
mit Englisch A-Sprache!!); Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Do, 14:00 -
15:30, 329
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Französisch - Deutsch 1.-4.Sem. Neu, J.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Di, 9:30 - 11:00, 346
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Italienisch-Deutsch, 1.-4. Sem. Offen, H.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Mo, 9:30 - 11:00, 352
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung Polnisch-Deutsch Galizia, M.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; A-Sprache Polnisch; Do, 11:00 - 12:30, 366
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Gemeinsprachliche Übersetzungsübung Polnisch-Deutsch Lenz, P.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; A-Sprache Polnisch; Di, 14:00 - 15:30, 228
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung Russisch - Deutsch Jubara, A.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 9:30 - 11:00, 352
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung Spanisch-Deutsch Canfora, C.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 9:30 - 11:00, Audimax
Übersetzungsübungen in der C-Sprache Französisch für ausländische Studierende
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Französisch-Deutsch, 1.-4. Sem. Neu, J.
(C-Sprache); Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Di, 9:30 - 11:00, 346
Hauptstudium Übersetzen
Kulturwissenschaft II
Das politisch-soziale System der Bundesrepublik Deutschland IV: Die Schilling, K.v.
Bundesrepublik in den internationalen Organisationen; Vorlesung; 2 SWS;
ECTS: 2; Anmeldung über ILIAS erforderlich (Anmeldeschluss: 21.04.08);
Di, 17:00 - 18:30, Audimax
Kolloquium für schriftliche Abschlussarbeiten (Teil 1) und mündliche Kelletat, A.
Prüfungen (Teil 2); Kolloquium; 2 SWS; Teil 1: Kolloquium für Diplom-,
BA-, und MA-Arbeiten, 14-täglich; Teil 2: Kolloquium für mündliche BA-,
MA- und Diplom-Prüfungen, 14-täglich; Di, 18:30 - 20:00, 331
Kulturwiss. oder sprach-/translationswiss.Vorlesung:  Auf der Suche nach Vermeer, H.J.
(neuen) Grundlagen für eine Translationstheorie; Vorlesung; 2 SWS; ECTS:
2; Klausur; Di, 14:00 - 15:30, 328
Kulturwissenschaftliches Hauptseminar: Richard Wagner und die Kultur des Schilling, K.v.
19. Jahrhunderts (in Zusammenarbeit mit Andreas F. Kelletat); Kelletat, A.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Seminararbeit; Anmeldung über
ILIAS erforderlich (Anmeldeschluss: 13.04.08); Do, 14:00 - 15:30, 330
Kulturwissenschaftliches Seminar Taterka, Th.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Blockveranstaltung; Termin für die
Vorbesprechung wird später bekannt gegeben. Die Teilnahme an der
Vorbesprechung gilt als obligatorische Voraussetzung für die Teilnahme am
Seminar.; Zeit und Raum n.V.
Kulturwissenschaftliches Seminar (zusammen mit Michail Bezrodnyj , Univ. Menzel, B.
Heidelberg); Seminar; 2 SWS; ECTS: 6; nähere Angaben s. Lehrangebot des
Instituts für Slavistik; Zeit und Raum n.V.
Kulturwissenschaftliches Seminar: Von der Täter- zur Opfernation? Die Kelletat, A.
Deutsche Erinnerung an die Ära Hitler und die Reaktion der Nachbarn auf
den deutschen Vergangenheitsdiskurs; Hauptseminar; 2 SWS; ECTS: 6;
Anmeldung ab sofort unter ILIAS.; Di, 9:30 - 11:00, 369
Landeskundliches Kolloquium für Examenskandidaten Schilling, K.v.
Kolloquium; 2 SWS; Do, 17:00 - 18:30, 346
Übung: Wirtschafts- und Sozialpolitik in Deutschland Walter, S.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 9:30 - 11:00, 328
Sprach- / Translationswissenschaft II
DÜ: Übersetzerseminar (sprachenübergreifend) Dizdar, D.
Seminar; 2 SWS; ECTS: 8; Anmeldung erforderlich; die Anmeldung erfolgt in
der Sprechstunde am 31.03.08, 10.00-12.30 und 14.00-17.00, Raum 335 oder
325; Zeit und Raum n.V.
Kulturwiss. oder sprach-/translationswiss.Vorlesung:  Auf der Suche nach Vermeer, H.J.
(neuen) Grundlagen für eine Translationstheorie; Vorlesung; 2 SWS; ECTS:
2; Klausur; Di, 14:00 - 15:30, 328
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Sprachwiss. Seminar: Komiktheorien und ihre Anwendung auf Textanalyse und Kohlmayer, R.
Übersetzen; Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Themenverteilung in der
ersten Stunde. Das HS gilt auch für das Modul Literatur & Medien.; Mi,
14:00 - 15:30, 373
Sprachwissenschaftl. Vorlesung: Rhetorik, Pragmatik, Übersetzen Kohlmayer, R.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; die Vorlesung gilt auch für das Modul
Literatur & Medien; Do, 12:30 - 14:00, 328
Übersetzerseminar (sprachenübergreifend): Wenn der Bildschirm plötzlich Bahadir, S.
dolmetscht...; Seminar; 2 SWS; ECTS: 6; auch für MA-Studierende; Termine:
Freitag, 25.4.08: 14-17 Uhr (Blockveranstaltung I); Samstag, 3.5.08:
10-17 Uhr (Blockveranstaltung II); ab Freitag, 30.5.08, 14-15.30 (immer
freitags um diese Uhrzeit); Fr, Zeit n.V., 234
Übersetzerseminar Deutsch-Arabisch Alaoui, M.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; A-Sprache Arabisch; diese
Lehrveranstaltung wird immer nur im Wintersemester angeboten; Zeit und
Ort im Wintersemester: Mo 17:00 - 18:30, 143
Übersetzerseminar Französisch - Deutsch Westenfelder, J.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; A-Sprache Französisch; Mi, 9:30 -
11:00, 235
Übersetzen III
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Deutsch-Arabisch, 5.-8. Sem. Lahmar, H.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Zeit und Raum n.V.
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Deutsch-Englisch, 5.-8. Sem. ( für Stud. Hönig, S.
mit Englisch A - Sprache ); Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Mo, 12:30 -
14:00, 350
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Deutsch-Italienisch Chillemi  Jungmann, F.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Fr, 11:00 - 12:30, 232
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Deutsch-Spanisch, 5.-8. Sem. Díaz Prieto, D.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Fr, 11:00 - 12:30, 135
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung Deutsch-Polnisch, Stufe I Biedka, A.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; A-Sprache Polnisch; bitte treten Sie diesem Kurs
auf der Lernplattform ILIAS bei; Mo, 14:00 - 15:30, 134
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung Deutsch-Polnisch, Stufe II Lenz, P.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; A-Sprache Polnisch; Mi, 11:00 - 12:30, 351
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung Deutsch-Polnisch, Stufe III Chmielowska-Rumpel, J.
(Examensgruppe); Übung; ECTS: 3; A-Sprache Polnisch; Teilnehmer: DÜ 8.
Sem.,  MA SKT - TK 4; Do, 15:30 - 17:00, 347
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung Deutsch-Portugiesisch Staub, R.M.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; A-Sprache Portugiesisch, Info für den
DÜ-Studiengang: Klausur, für Studierende von 5.-8. Sem., einschl.
ExamenskandidatInnen; Mi, 11:00 - 12:30, 367
Terminologieverwaltung Deutsch-Griechisch und Griechisch-Deutsch Kinne, D.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; A-Sprache Griechisch; Di, 14:00 - 15:30, Raum
n.V.; Raum 151
Übersetzen Gemeinsprache  Deutsch-Russisch Shiyan, S.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; A-Sprache Russisch; Info für den DÜ-Studiengang:
einschl. ExamenskandidatInnen; Mi, 17:00 - 18:30, 235
Übersetzen Gemeinsprache Deutsch - Französisch Chabasse, C.
Übung; 2 SWS; Kredit: 3; ECTS: 3; nähere Angaben zum Inhalt s. unter
ILIAS oder im Intranet im Ordner UTEXTE unter
smb://fs11.uni-mainz.de/groups06$/utexte/Chabasse; Di, 11:00 - 12:30,
Raum n.V.
Übersetzen Gemeinsprache Deutsch-Griechisch Tsifis, A.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 12:30 - 14:00, Raum n.V.; Raum 367
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Übersetzen IV
Fachübersetzen  Wirtschaft  Deutsch-Neugriechisch Tsifis, A.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; A-Sprache Griechisch; Mo, 12:30 - 14:00, Raum
n.V.; Raum 235
Fachübersetzen Medizin Deutsch-Italienisch Chillemi  Jungmann, F.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 14:00 - 15:30, 331
Fachübersetzen Technik Deutsch-Chinesisch Zhang, Z.
Übung; ECTS: 3; Die Vorbesprechung für alle Lehrveranstaltungen für
Studierende mit A-Sprache Chinesisch findet statt am Montag, 14.04.08, um
10 Uhr, im Hörsaal 376. Die Teilnahme an dieser Vorbesprechung wird
dringend empfohlen; Do., 15.30-17.00, Raum 368 und Mo., 14.00-15.30, Raum
367
Fachübersetzen Technik Deutsch-Französisch Guebane, F.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Fachübersetzen KFZ-Technik Deutsch-Französisch mit
Trados bzw. across; Klausur; Mi, 17:00 - 18:30, 151
Fachübersetzen Technik Deutsch-Spanisch Díaz Prieto, D.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Fr, 9:30 - 11:00, Raum n.V.; Raum 135
Fachübersetzen Wirtschaft  Deutsch-Russisch Andriychuk, V.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 15:30 - 17:00, 346
Fachübersetzen Wirtschaft Deutsch-Arabisch Alaoui, M.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Mi, 12:30 - 14:00, Raum n.V.; Raum 143
Fachübersetzen Wirtschaft Deutsch-Chinesisch Wang, Q.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Die Vorbesprechung für alle Lehrveranstaltungen
für Studierende mit A-Sprache Chinesisch findet statt am Montag,
14.04.08, um 10 Uhr, im Hörsaal 376. Die Teilnahme an dieser
Vorbesprechung wird dringend empfohlen.; Di, 17:00 - 18:30, Raum n.V.;
Raum 230
Fachübersetzen Wirtschaft Deutsch-Englisch Tranter, A.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Mi, 14:00 - 15:30, 233
Fachübersetzen Wirtschaft Deutsch-Französisch Aubron, J.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Do, 11:00 - 12:30, Raum n.V.; Raum 369
Fachübersetzen Wirtschaft Deutsch-Italienisch Chiaro, M.G.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Fr, 14:00 - 15:30, 228
Fachübersetzen Wirtschaft Deutsch-Polnisch, Stufe I Biedka, A.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; A-Sprache Polnisch; bitte treten Sie diesem Kurs
auf der Lernplattform ILIAS bei; Mo, 12:30 - 14:00, 134
Fachübersetzen Wirtschaft Deutsch-Polnisch, Stufe II Sendero, B.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; A-Sprache Polnisch; Mo, 14:00 - 15:30, 347
Fachübersetzen Wirtschaft Deutsch-Portugiesisch Staub, R.M.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; A-Sprache Portugiesisch; Info für DÜ-Studiengang:
Klausur, einschl. ExamenskandidatInnen; Mi, 12:30 - 14:00, 367
Übersetzen V
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Arabisch-Deutsch, 5.-8. Sem. Kropfitsch, L.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Zeit und Raum n.V.
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Englisch-Deutsch, 5.-8. Sem Hagemann, S.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Do, 15:30 - 17:00, 329
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Französisch - Deutsch (Examenskandidaten) Plack, I.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Di, 12:30 - 14:00, 373
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Italienisch-Deutsch, 5.-8. Sem. Offen, H.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Mi, 17:00 - 18:30, 234
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Russisch - Deutsch  Examenskandidaten Hähnel, K.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Do, 11:00 - 12:30, 238
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Spanisch-Deutsch Schmid, S.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Mo, 15:30 - 17:00, 135
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Gemeinsprachliche Übersetzungsübung Frz.-Dt. 5./6. Sem. Plack, I.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 14:00 - 15:30, 373
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung Polnisch-Deutsch, Stufe I Naumiuk, M.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; A-Sprache Polnisch; Teilnehmer: DÜ 5.-6. Sem., MA
SKT - TK 1, MA SKT - TK 5 - 1. Sem.; Do, 14:00 - 15:30, 382
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung Polnisch-Deutsch, Stufe II Bielawska-Ellermeier, K.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; A-Sprache Polnisch; Teilnehmer: DÜ 7. Sem.,  MA
SKT - TK 5 - 2. Sem.; Do, 14:00 - 15:30, 351
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung Polnisch-Deutsch, Stufe III Bielawska-Ellermeier, K.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; A-Sprache Polnisch; Teilnehmer: DÜ 8. Sem.,  MA
SKT - TK 5 - 3. Sem. - Modulprüfung; Do, 8:00 - 9:30, 366
Übersetzen Gemeinsprache Griechisch - Deutsch Glykioti, K.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 9:30 - 11:00, Raum n.V.; Raum 367
Übersetzen VI
Fachübersetzen Technik  Spanisch - Deutsch Schmid, S.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 14:00 - 15:30, 135
Fachübersetzen Technik Chinesisch-Deutsch N.N.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Zeit und Raum n.V.
Fachübersetzen Wirtschaft  Polnisch-Deutsch, Stufe I Meger, A.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; A-Sprache Polnisch; Teilnehmer: DÜ 5.-6. Sem., BA 
- TK 4 TK , MA SKT - TK 3 - 1. Sem.; Mo, 11:00 - 12:30, 329
Fachübersetzen Wirtschaft  Polnisch-Deutsch, Stufe II Naumiuk, M.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; A-Sprache Polnisch; Teilnehmer: DÜ 7. Sem.,  MA
SKT - TK 3 - 2. Sem.; Do, 11:00 - 12:30, 382
Fachübersetzen Wirtschaft  Polnisch-Deutsch, Stufe III Bielawska-Ellermeier, K.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; A-Sprache Polnisch; Teilnehmer: DÜ 8. Sem.,  MA
SKT - TK 3 - 3. Sem. - Modulprüfung; Do, 11:00 - 12:30, Raum n.V.
Fachübersetzen Wirtschaft Arabisch-Deutsch Kropfitsch, L.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Zeit und Raum n.V.
Fachübersetzen Wirtschaft Englisch-Deutsch N.N.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; diese Lehrveranstaltung wird im Sommersemesetr
2008 vom Arbeitsbereich Germanistik nicht angeboten; s. Lehrangebot des
Instituts für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Zeit und Raum n.V.
Fachübersetzen Wirtschaft Französisch-Deutsch Westenfelder, J.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Di, 17:00 - 18:30, 232
Fachübersetzen Wirtschaft Italienisch-Deutsch Westenfelder, J.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Di, 14:00 - 15:30, 362
Fachübersetzen Wirtschaft Neugriechisch-Deutsch Glykioti, K.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 9:30 - 11:00, Raum n.V.; Raum 238
Fachübersetzen Wirtschaft Russisch-Deutsch Walter, S.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 9:30 - 11:00, 368
Übersetzungsübungen in der C-Sprache Französisch für ausländische Studierende
Fachübersetzen Wirtschaft Französisch-Deutsch (C-Sprache) Westenfelder, J.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Mi, 11:00 - 12:30, 330
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Französisch (C-Sprache) - Deutsch (MA, Straub, M.-F.
Examen); Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Teilnehmer: MA-Studierende, im
DÜ-Studiengang nur (!) ExamenskandidatInnen; Mo, 11:00 - 12:30, 368
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Französisch (C-Sprache) - Deutsch, 5.-7. Klaiber, E.L.
Sem. ,; Übung; 2 SWS; ECTS: 2; nur (!) für Studierende des
Diplomstudienganges; Mi, 15:30 - 17:00, 233
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Bachelor- und Masterstudiengänge
B.A. Sprache, Kultur, Translation
Fremdsprachliche Kompetenz 1
Grammatik I, Gruppe A Comber, A.
Übung; 3 SWS; ECTS: 3; Klausur; bitte treten Sie diesem Kurs auf der
Lernplattform ILIAS bei; der Kurs findet montags wöchentlich statt und
mittwochs 14-täglich im Wechsel mit dem ebenfalls 14-täglich angebotenen
Tutorium; Mo, 14:00 - 15:30, 330; Mi, 9:30 - 11:00, 233
Grammatik I, Gruppe B Kern, W.
Übung; 3 SWS; ECTS: 3; Klausur; Anmeldung über ILIAS erforderlich;
mittwochs: wöchentlich; freitags: 14-täglich im Wechsel mit dem Tutorium
zu Grammatik I; Mi, 15:30 - 17:00, 351; Fr, 11:00 - 12:30, Raum n.V.; Fr,
11.00-12.30, Raum 350
Grammatik I, Gruppe C N.N.
Übung; 3 SWS; ECTS: 3; dieser Kurs findet im SS 2008 nicht statt; Zeit
und Raum n.V.
Phonetik der deutschen Sprache , in 3 Gruppen Rimbach, R.
Übung; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Mo, 11:00 - 12:30, 330; Mo, 12:30 - 14:00,
14:00 - 15:30, 232
Textproduktion I, Gruppe A Lohde, M.
Übung; 3 SWS; ECTS: 4; Klausur; Anmeldung erforderlich, Anmeldelisten
sind ab 25.03.08 neben dem Stundenplan B-Sprache Deutsch (gegenüber dem
Raum 334) verfügbar; Mo, 11:00 - 12:30, 12:30 - 14:00, 373
Textproduktion I, Gruppe B Maier, Ch.
Übung; 3 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Klausur; Anmeldung erforderlich,
Anmeldelisten sind ab 25.03.08 neben dem Stundenplan B-Sprache Deutsch
(gegenüber dem Raum 334) verfügbar; Mo, 11:00 - 12:30, 351; Mi, 11:00 -
12:30, 346
Fremdsprachliche Kompetenz 2
Grammatik II Cnyrim, A.
Übung; 3 SWS; ECTS: 3; Klausur und Hausaufgaben; Sie müssen diesen Kurs
unter Ilias abonnieren (=dem Kurs beitreten).; Do, 9:30 - 11:00, 348; Fr,
11:00 - 12:30, 348
Rechtschreibung, Gruppe A Schmitz, M.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Mi, 11:00 - 12:30, 352
Rechtschreibung, Gruppe B Biedka, A.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; bitte treten Sie diesem Kurs auf der Lernplattform
ILIAS bei; Di, 9:30 - 11:00, 329
Textproduktion II, Gruppe A Hassel, U.
Übung; 3 SWS; ECTS: 4; Klausur; Anmeldung über ILIAS erforderlich;
Beginn: Do, 17.04.2008; der regelmäßige Besuch des Tutoriums ist
VERPFLICHTEND; Mi, 14:00 - 15:30, 368; Do, 11:00 - 12:30, 348; Diese
Lehrveranstaltung findet mittwochs, 14.00-15.30 Uhr, in Raum 368
14-täglich im Wechsel mit dem Tutorium statt.
Textproduktion II, Gruppe B Bopst, H.-J.
Übung; 3 SWS; ECTS: 4; montags wöchentlich, dienstags 14-täglich; Mo,
15:30 - 17:00, Audimax; Di, 14:00 - 15:30, Raum n.V.; dienstags 14-15.30
in Raum 376
Kulturwissenschaft 1 (mit Proseminar)
Das politisch-soziale System der Bundesrepublik Deutschland IV: Die Schilling, K.v.
Bundesrepublik in den internationalen Organisationen; Vorlesung; 2 SWS;
ECTS: 2; Anmeldung über ILIAS erforderlich (Anmeldeschluss: 21.04.08);
Di, 17:00 - 18:30, Audimax
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Kulturwiss. oder sprach-/translationswiss.Vorlesung:  Auf der Suche nach Vermeer, H.J.
(neuen) Grundlagen für eine Translationstheorie; Vorlesung; 2 SWS; ECTS:
2; Klausur; Di, 14:00 - 15:30, 328
Kulturwissenschaftliche Textanalyse  in 3 Gruppen Boguna, J.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Mo, 9:30 - 11:00, 369; Mi, 9:30 - 11:00, Jubara, A.
329; Mo, 15:30 - 17:00, Raum n.V.
Kulturwissenschaftliches Proseminar “Der Rhein - Mythos, Grenze, Cnyrim, O.
Reiseziel” / Übung 1 zum Wahlpflichtmodul Tourismus; Proseminar; 2 SWS;
ben. Schein; ECTS: 2; Do, 14:00 - 15:30, 366
Kulturwissenschaftliches Proseminar: Deutschland und seine Nachbarn Walter, S.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Do, 11:00 - 12:30, 376
Kulturwissenschaftliches Proseminar: Die Aufklärung in Deutschland Jubara, A.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Mi, 11:00 - 12:30, Raum n.V.
Literatur- /Kulturwiss. Proseminar: Erzählungen von E.T.A. Hoffmann Schilling, K.v.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Seminararbeit; Anmeldung über
ILIAS erforderlich (Anmeldeschluss: 13.04.08); Di, 14:00 - 15:30, 236
Übung zur neueren deutschen Geschichte: Preußen - Träger des Militarismus Ehegötz, M.
und der Reaktion in Deutschland?  (KW 1a, KW 2b, KW 3c); Übung; 2 SWS;
ECTS: 2; Fr, 9:30 - 11:00, 386
Übung: Kreatives wissenschaftliches Schreiben (KW 1a, KW 2a,b, KW 3a,b,c) Ehegötz, M.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Fr, 11:00 - 12:30, 386
Übung: Wirtschafts- und Sozialpolitik in Deutschland Walter, S.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 9:30 - 11:00, 328
Kulturwissenschaft 2 (mit Proseminar)
Das politisch-soziale System der Bundesrepublik Deutschland IV: Die Schilling, K.v.
Bundesrepublik in den internationalen Organisationen; Vorlesung; 2 SWS;
ECTS: 2; Anmeldung über ILIAS erforderlich (Anmeldeschluss: 21.04.08);
Di, 17:00 - 18:30, Audimax
Kulturwiss. oder sprach-/translationswiss.Vorlesung:  Auf der Suche nach Vermeer, H.J.
(neuen) Grundlagen für eine Translationstheorie; Vorlesung; 2 SWS; ECTS:
2; Klausur; Di, 14:00 - 15:30, 328
Kulturwissenschaftliches Proseminar “Der Rhein - Mythos, Grenze, Cnyrim, O.
Reiseziel” / Übung 1 zum Wahlpflichtmodul Tourismus; Proseminar; 2 SWS;
ben. Schein; ECTS: 2; Do, 14:00 - 15:30, 366
Kulturwissenschaftliches Proseminar: Deutschland und seine Nachbarn Walter, S.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Do, 11:00 - 12:30, 376
Kulturwissenschaftliches Proseminar: Die Aufklärung in Deutschland Jubara, A.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Mi, 11:00 - 12:30, Raum n.V.
Literatur- /Kulturwiss. Proseminar: Erzählungen von E.T.A. Hoffmann Schilling, K.v.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Seminararbeit; Anmeldung über
ILIAS erforderlich (Anmeldeschluss: 13.04.08); Di, 14:00 - 15:30, 236
Übung zur neueren deutschen Geschichte: Preußen - Träger des Militarismus Ehegötz, M.
und der Reaktion in Deutschland?  (KW 1a, KW 2b, KW 3c); Übung; 2 SWS;
ECTS: 2; Fr, 9:30 - 11:00, 386
Übung: Kreatives wissenschaftliches Schreiben (KW 1a, KW 2a,b, KW 3a,b,c) Ehegötz, M.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Fr, 11:00 - 12:30, 386
Übung: Wirtschafts- und Sozialpolitik in Deutschland Walter, S.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 9:30 - 11:00, 328
Kulturwissenschaft 3
Das politisch-soziale System der Bundesrepublik Deutschland IV: Die Schilling, K.v.
Bundesrepublik in den internationalen Organisationen; Vorlesung; 2 SWS;
ECTS: 2; Anmeldung über ILIAS erforderlich (Anmeldeschluss: 21.04.08);
Di, 17:00 - 18:30, Audimax
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Kulturwiss. oder sprach-/translationswiss.Vorlesung:  Auf der Suche nach Vermeer, H.J.
(neuen) Grundlagen für eine Translationstheorie; Vorlesung; 2 SWS; ECTS:
2; Klausur; Di, 14:00 - 15:30, 328
Übung zur neueren deutschen Geschichte: Preußen - Träger des Militarismus Ehegötz, M.
und der Reaktion in Deutschland?  (KW 1a, KW 2b, KW 3c); Übung; 2 SWS;
ECTS: 2; Fr, 9:30 - 11:00, 386
Übung: Kreatives wissenschaftliches Schreiben (KW 1a, KW 2a,b, KW 3a,b,c) Ehegötz, M.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Fr, 11:00 - 12:30, 386
Übung: Wirtschafts- und Sozialpolitik in Deutschland Walter, S.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 9:30 - 11:00, 328
Sprach-/Translationswissenschaft (mit Proseminar)
Sprachwissenschaftliches Proseminar / Übung 3 zum Wahlpflichtmodul Bopst, H.-J.
Tourismus: Touristischer Wortschatz –
Beiträge zu einem ‚Wörterbuch des Tourismus’; Proseminar; 2 SWS; ben.
Schein; Anmeldung über ILIAS erforderlich (Anmeldeschluss: 30.04.2008);
Di, 11:00 - 12:30, 348
Einführung in die  Sprachwissenschaft Bopst, H.-J.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Mo, 11:00 - 12:30, 346
Fachtexte/Fachsprache/Terminologie: Fachkommunikation und Übersetzen Neu, J.
Übung; 2 SWS; Di, 14:00 - 15:30, 347
Kulturwiss. oder sprach-/translationswiss.Vorlesung:  Auf der Suche nach Vermeer, H.J.
(neuen) Grundlagen für eine Translationstheorie; Vorlesung; 2 SWS; ECTS:
2; Klausur; Di, 14:00 - 15:30, 328
Sprachwissenschaftl. Vorlesung: Rhetorik, Pragmatik, Übersetzen Kohlmayer, R.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; die Vorlesung gilt auch für das Modul
Literatur & Medien; Do, 12:30 - 14:00, 328
Sprachwissenschaftliches Proseminar: Einführung in das Deutsche Lohde, M.
Wortbildungssystem; Seminar; 2 SWS; ECTS: 6; Anmeldung erforderlich,
Anmeldelisten sind ab 25.03.08 im Sekretariat des IIK/Germanistik, Raum
327, verfügbar; Mo, 14:00 - 15:30, 233
Translationswissenschaftliches Proseminar: Verstehensprozesse und ihre Chabasse, C.
Relevanz für das Übersetzen bzw. Dolmetschen; Proseminar; 2 SWS; ben.
Schein; ECTS: 6; diese Lehrveranstaltung wird immer nur im Sommersemester
angeboten; nähere Angaben zum Inhalt s. unter ILIAS oder im Intranet im
Ordner UTEXTE unter smb://fs11.uni-mainz.de/groups06$/utexte/Chabasse;
Di, 14:00 - 15:30, 331
Translatorische Kompetenz 1 (Grundkompetenz)
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung  Deutsch-Russisch Shiyan, S.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Info für den DÜ-Studiengang: einschl.
VorprüfungskandidatInnen; Info für BA-Studierende: einschl. Modulprüfung;
Mi, 15:30 - 17:00, Raum n.V.; Raum 235
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Deutsch-Italienisch Chillemi  Jungmann, F.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Fr, 9:30 - 11:00, 232
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Deutsch-Spanisch, 1.- 4.Sem. Zapata González, J.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Mi, 11:00 - 12:30, 376
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung  Deutsch-Chinesisch Zhang, Z.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; s. Lehrangebot des Arbeitsbereichs Chinesisch;
Zeit und Raum n.V.
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung Deutsch - Französisch Guebane, F.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 12:30 - 14:00, 135
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Gemeinsprachliche Übersetzungsübung Deutsch-Englisch (für Studierende mit Chaciewicz, M.
Englisch A-Sprache); Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Beginn: 28.04.2008;
Mo, 9:30 - 11:00, 347
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung Deutsch-Neugriechisch Tsifis, A.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Mo, 9:30 - 11:00, Raum n.V.; Raum 228
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung Deutsch-Polnisch Comber, A.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; A-Sprache Polnisch: im Diplom-Studiengang dient
diese Lehrveranstaltung zur Vorbereitung auf die Vorprüfung; Mi, 11:00 -
12:30, 134
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung Deutsch-Portugiesisch Staub, R.M.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; A-Sprache Portugiesisch, Info für den
DÜ-Studiengang: Klausur, für Studierende von 1.-4. Sem., einschl.
VorprüfungskandidatInnen; Di, 12:30 - 14:00, 350
Translationswissenschaftliches Propädeutikum (auch für mündl. VP im Chabasse, C.
Dipl.Studiengang geeignet); Einführungskurs; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur;
diese Lehrveranstaltung findet immer nur im Wintersemester statt; Di,
14:00 - 15:30, Audimax
Translatorische Kompetenz 1 (Grundkompetenz C-Sprache Französisch)
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Französisch-Deutsch, 1.-4. Sem. Neu, J.
(C-Sprache); Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Di, 9:30 - 11:00, 346
Translatorische Kompetenz 2 (Grundkompetenz)
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Französisch - Deutsch 1.-4.Sem. Neu, J.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Di, 9:30 - 11:00, 346
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung Arabisch - Deutsch Kropfitsch, L.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Zeit und Raum n.V.
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung Chinesisch-Deutsch Kempa, Th.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Klausur; Mo, 15:30 - 17:00, Raum n.V.; Raum 228
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung Englisch - Deutsch (für Stud. mit Hagemann, S.
Englisch A-Sprache); Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 14:00 - 15:30, Raum n.V.;
Raum 329
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung Italienisch - Deutsch Offen, H.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Mo, 9:30 - 11:00, 352
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung Neugriechisch-Deutsch Kinne, D.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 15:30 - 17:00, Raum n.V.; Raum 350
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung Polnisch-Deutsch Galizia, M.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; A-Sprache Polnisch; Do, 15:30 - 17:00, 238
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung Russisch - Deutsch Jubara, A.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 9:30 - 11:00, 352
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung Spanisch-Deutsch Canfora, C.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 9:30 - 11:00, Audimax
Translatorische Kompetenz 3 (Spezialisierung: Erste Fachsprache)
Fachübersetzen  Medizin  Deutsch-Italienisch Chillemi  Jungmann, F.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 15:30 - 17:00, 331
Fachübersetzen  Technik  Deutsch- Spanisch Díaz Prieto, D.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Fr, 9:30 - 11:00, 135
Fachübersetzen  Wirtschaft  Deutsch- Französisch Aubron, J.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 11:00 - 12:30, 369
Fachübersetzen  Wirtschaft  Deutsch-Arabisch Alaoui, M.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Mi, 12:30 - 14:00, Raum n.V.; Raum 143
Fachübersetzen  Wirtschaft  Deutsch-Chinesisch Zhang, Z.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 12:30 - 14:00, Raum n.V.; Raum 362
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Fachübersetzen  Wirtschaft  Deutsch-Neugriechisch Tsifis, A.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; A-Sprache Griechisch; Mo, 12:30 - 14:00, Raum
n.V.; Raum 235
Fachübersetzen Technik  Deutsch-Chinesisch Zhang, Z.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 15:30 - 17:00, Raum n.V.
Fachübersetzen Wirtschaft  Deutsch-Russisch Andriychuk, V.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 17:00 - 18:30, 346
Fachübersetzen Wirtschaft Deutsch-Englisch Tranter, A.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Mi, 14:00 - 15:30, 233
Fachübersetzen Wirtschaft Deutsch-Italienisch Chiaro, M.G.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Fr, 14:00 - 15:30, 228
Fachübersetzen Wirtschaft Deutsch-Polnisch, Stufe I Biedka, A.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; A-Sprache Polnisch; bitte treten Sie diesem Kurs
auf der Lernplattform ILIAS bei; Mo, 12:30 - 14:00, 134
Fachübersetzen Wirtschaft Deutsch-Portugiesisch Staub, R.M.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; A-Sprache Portugiesisch; Info für DÜ-Studiengang:
Klausur, einschl. ExamenskandidatInnen; Mi, 12:30 - 14:00, 367
Translatorische Kompetenz 4 (Spezialisierung: Erste Fachsprache)
Fachübersetzen  Wirtschaft  Arabisch-Deutsch Kropfitsch, L.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Zeit und Raum n.V.
Fachübersetzen Technik  Spanisch - Deutsch Schmid, S.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 14:00 - 15:30, 135
Fachübersetzen Wirtschaft  Chinesisch-Deutsch Kempa, Th.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 11:00 - 12:30, Raum n.V.; Raum 233
Fachübersetzen Wirtschaft  Polnisch-Deutsch, Stufe I Meger, A.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; A-Sprache Polnisch; Teilnehmer: DÜ 5.-6. Sem., BA 
- TK 4 TK , MA SKT - TK 3 - 1. Sem.; Mo, 11:00 - 12:30, 329
Fachübersetzen Wirtschaft Englisch-Deutsch N.N.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; diese Lehrveranstaltung wird im Sommersemesetr
2008 vom Arbeitsbereich Germanistik nicht angeboten; s. Lehrangebot des
Instituts für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Zeit und Raum n.V.
Fachübersetzen Wirtschaft Französisch-Deutsch Westenfelder, J.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Di, 17:00 - 18:30, 232
Fachübersetzen Wirtschaft Italienisch-Deutsch Westenfelder, J.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Di, 14:00 - 15:30, 362
Fachübersetzen Wirtschaft Neugriechisch-Deutsch Glykioti, K.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 9:30 - 11:00, Raum n.V.; Raum 238
Fachübersetzen Wirtschaft Russisch - Deutsch Walter, S.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 14:00 - 15:30, 235
Translatorische Kompetenz 5 (Grundlagen des Fachübersetzens)
Allgemeine Informationen zum Modul Translatorische Kompetenz 5 N.N.
(Grundlagen des Fachübersetzens); Übung; Veranstaltungen, die im Rahmen
dieses Moduls oder im Rahmen eines anderen Moduls (z.B. Grundlagen des
Fachübersetzens) bereits besucht wurden, können nicht ein zweites Mal
belegt werden. Der Besuch einer Veranstaltung mit anderem
Themenschwerpunkt ist jedoch möglich (z.B. “Fachkommunikation und
Übersetzen” im Modul “Grundlagen des Fachübersetzens”, “Technical
Writing” im Modul “Translationstechnologie”; Zeit und Raum n.V.
Berufspraxis in 2 Gruppen Zapata González, J.
Übung; 2 SWS; Klausur/Projekt; Mi, 8:00 - 9:30, 14:00 - 15:30, 348
Fachtexte/Fachsprache/Terminologie: Fachkommunikation und Übersetzen Neu, J.
Übung; 2 SWS; Di, 14:00 - 15:30, 347
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Fachtexte/Fachsprache/Terminologie: Technical Writing Kortenbruck, A.
Übung; 2 SWS; Kredit: 2; Blockveranstaltung an drei Samstagen, genaue
Termine werden später bekannt gegeben; Zeit n.V., 348
Tools (across) Hagemann, S.
Übung; 2 SWS; der Kurs steht ausschließlich BA- und MA-Studierenden mit
Deutsch als B-Sprache offen. Anmeldung erforderlich. Bitte melden Sie
sich persönlich im Zimmer 327 oder per E-Mail unter schmi010@uni-mainz.de
an. Die Anmeldung kann NUR für EINEN der drei angebotenen Kurse erfolgen
(S. Hagemann  ODER  F. Guebane  ODER  D. Diaz).; Mi, 8:00 - 9:30, 328
Tools (Trados) Díaz Prieto, D.
Übung; 2 SWS; Anmeldung erforderlich. Bitte melden Sie sich persönlich im
Zimmer 327 oder per E-Mail unter schmi010@uni-mainz.de an. Die Anmeldung
kann NUR für EINEN der drei angebotenen tools-Kurse erfolgen (S. Hagemann
ODER  F. Guebane  ODER  D. Diaz).; Do, 9:30 - 11:00, 133
Tools (Trados) Guebane, F.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Anmeldung erforderlich. Bitte melden Sie sich
persönlich im Zimmer 327 oder per E-Mail unter schmi010@uni-mainz.de an.
Die Anmeldung kann NUR für EINEN der drei angebotenen tools-Kurse
erfolgen (S. Hagemann  ODER  F. Guebane  ODER  D. Diaz).; Do, 11:00 -
12:30, 133
Translatorische Kompetenz 6 (Spezialisierung: Gemeinsprache)
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung Deutsch-Polnisch, Stufe I Biedka, A.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; A-Sprache Polnisch; bitte treten Sie diesem Kurs
auf der Lernplattform ILIAS bei; Mo, 14:00 - 15:30, 134
Übersetzen in die anderen A-Sprachen, siehe Lehrangebot N.N.
Diplomstudiengang/Hauptstudium/Modul Übersetzen III; Übung; 2 SWS; ECTS:
3; Zeit und Raum n.V.
Translatorische Kompetenz 7 (Spezialisierung: Gemeinsprache)
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung Polnisch-Deutsch Galizia, M.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; A-Sprache Polnisch; Do, 14:00 - 15:30, 367
Übersetzen Gemeinsprache Englisch - Deutsch Hagemann, S.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; Do, 15:30 - 17:00, Raum n.V.; Raum 329
Übersetzen in die anderen B-Sprachen, siehe Lehrangebot N.N.
Diplomstudiengang/Hauptstudium/Modul Übersetzen V; Übung; 2 SWS; ECTS: 3;
Zeit und Raum n.V.
Kultur- oder Sprach-/Translationswissenschaft mit Seminar (Variante Kulturwissenschaft)
Das politisch-soziale System der Bundesrepublik Deutschland IV: Die Schilling, K.v.
Bundesrepublik in den internationalen Organisationen; Vorlesung; 2 SWS;
ECTS: 2; Anmeldung über ILIAS erforderlich (Anmeldeschluss: 21.04.08);
Di, 17:00 - 18:30, Audimax
Kulturwiss. oder sprach-/translationswiss.Vorlesung:  Auf der Suche nach Vermeer, H.J.
(neuen) Grundlagen für eine Translationstheorie; Vorlesung; 2 SWS; ECTS:
2; Klausur; Di, 14:00 - 15:30, 328
Kulturwissenschaftliches Hauptseminar: Richard Wagner und die Kultur des Schilling, K.v.
19. Jahrhunderts (in Zusammenarbeit mit Andreas F. Kelletat); Kelletat, A.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Seminararbeit; Anmeldung über
ILIAS erforderlich (Anmeldeschluss: 13.04.08); Do, 14:00 - 15:30, 330
Kulturwissenschaftliches Seminar Taterka, Th.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Blockveranstaltung; Termin für die
Vorbesprechung wird später bekannt gegeben. Die Teilnahme an der
Vorbesprechung gilt als obligatorische Voraussetzung für die Teilnahme am
Seminar.; Zeit und Raum n.V.
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Kulturwissenschaftliches Seminar (zusammen mit Michail Bezrodnyj , Univ. Menzel, B.
Heidelberg); Seminar; 2 SWS; ECTS: 6; nähere Angaben s. Lehrangebot des
Instituts für Slavistik; Zeit und Raum n.V.
Kulturwissenschaftliches Seminar: Von der Täter- zur Opfernation? Die Kelletat, A.
Deutsche Erinnerung an die Ära Hitler und die Reaktion der Nachbarn auf
den deutschen Vergangenheitsdiskurs; Hauptseminar; 2 SWS; ECTS: 6;
Anmeldung ab sofort unter ILIAS.; Di, 9:30 - 11:00, 369
Translationswissenschaftliches Arbeiten (BA) Hagemann, S.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; entweder in der Variante Kulturwissenschaft oder
in der Variante Sprach-/Translationswiss. zu besuchen; Mi, 9:30 - 11:00,
328
Kultur- oder Sprach-/Translationswissenschaft mit Seminar  (Variante:
Sprach-/Translationswissenschaft)
Kulturwiss. oder sprach-/translationswiss.Vorlesung:  Auf der Suche nach Vermeer, H.J.
(neuen) Grundlagen für eine Translationstheorie; Vorlesung; 2 SWS; ECTS:
2; Klausur; Di, 14:00 - 15:30, 328
Sprachwiss. Seminar: Komiktheorien und ihre Anwendung auf Textanalyse und Kohlmayer, R.
Übersetzen; Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Themenverteilung in der
ersten Stunde. Das HS gilt auch für das Modul Literatur & Medien.; Mi,
14:00 - 15:30, 373
Sprachwissenschaftl. Vorlesung: Rhetorik, Pragmatik, Übersetzen Kohlmayer, R.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; die Vorlesung gilt auch für das Modul
Literatur & Medien; Do, 12:30 - 14:00, 328
Translationswissenschaftliches Arbeiten (BA) Hagemann, S.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; entweder in der Variante Kulturwissenschaft oder
in der Variante Sprach-/Translationswiss. zu besuchen; Mi, 9:30 - 11:00,
328
Translationswissenschaftliches Seminar (sprachenübergreifend): Bahadir, S.
‘Translationsbereitschaft’ als Maßstab für Offenheit gegenüber Fremden.
Welche Rolle spielen Dienstleistungen im Bereich Übersetzen, Dolmetschen
und Kommunikation für die interkulturelle Öffnung einer Gesellschaft?;
Seminar; 2 SWS; ECTS: 6; Freitag, 25.4.08: 9.30-12.30 Uhr
(Blockveranstaltung I); Freitag, 2.5.08: 10-17 Uhr (Blockveranstaltung
II); ab Freitag, 30.5.08, 11-12.30 (immer freitags um diese Uhrzeit);
Zeit n.V., 234
Wahl(pflicht)module
Arabische Translationstools
CAT für Studierende mit Arabisch als A-Sprache, ab 5. Semester Alaoui, M.
Übung; 2 SWS; Do, 9:30 - 11:00, Raum n.V.; Raum 135
Finnisch als D-Sprache
Finnisch / Grundstufe Iso-Kokkila, K.
Kurs; 2 SWS; Mo, Fr, 9:30 - 11:00, 230
Übersetzungsübungen Finnisch-Deutsch (Fortgeschrittene) Iso-Kokkila, K.
Übung; 1 SWS; 14-täglich; Mo, 11:00 - 12:30, 230
Fremdsprachendidaktik
Proseminar/Übung aus dem Bereich der “Fremdsprachendidaktik”: Erstellung Hassel, U.
von Lernmaterialien für den übersetzungsorientierten DaF-Unterricht;
Proseminar; 3 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; Beginn: 16.04.2008; Mi, 15:30 -
18:00, Raum n.V.; Raum 368
Übung (Wahlmodul/Wahlpflichtmodul 2): Fremdsprachendidaktik / Analyse von Chillemi  Jungmann, F.
Lehrwerken für den Fremdsprachenunterricht am Beispiel von Lehrwerken für
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache; Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2;
Mo, 12:30 - 14:00, 331
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Literatur- und Medienübersetzung
Kreatives Schreiben und Literaturübersetzen Kohlmayer, R.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; gilt für das Modul Literatur & Medien.; Mo, 15:30
- 17:00, 362
Sprachwiss. Seminar: Komiktheorien und ihre Anwendung auf Textanalyse und Kohlmayer, R.
Übersetzen; Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Themenverteilung in der
ersten Stunde. Das HS gilt auch für das Modul Literatur & Medien.; Mi,
14:00 - 15:30, 373
Sprachwissenschaftl. Vorlesung: Rhetorik, Pragmatik, Übersetzen Kohlmayer, R.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; die Vorlesung gilt auch für das Modul
Literatur & Medien; Do, 12:30 - 14:00, 328
Tourismus
Sprachwissenschaftliches Proseminar / Übung 3 zum Wahlpflichtmodul Bopst, H.-J.
Tourismus: Touristischer Wortschatz –
Beiträge zu einem ‚Wörterbuch des Tourismus’; Proseminar; 2 SWS; ben.
Schein; Anmeldung über ILIAS erforderlich (Anmeldeschluss: 30.04.2008);
Di, 11:00 - 12:30, 348
Allgemeine Informationen zum Modul Tourismus Bopst, H.-J.
Wahlpflichtmodul; Zeit und Raum n.V.
Kulturwissenschaftliches Proseminar “Der Rhein - Mythos, Grenze, Cnyrim, O.
Reiseziel” / Übung 1 zum Wahlpflichtmodul Tourismus; Proseminar; 2 SWS;
ben. Schein; ECTS: 2; Do, 14:00 - 15:30, 366
Spezielle Betriebswirtschaftslehre der Touristik / Übung 2 zum Conrady, R.
Wahlpflichtmodul Tourismus; Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Blockveranstaltung 4x5
Stunden: Mo, 28.04.08, 19.05.08, 02.06.08, 16.06.08, jeweils 9.30-14.30
Uhr; Zeit n.V., Audimax
BA: Weitere Veranstaltungen
Einführung in die EDV-Arbeit für ÜbersetzerInnen Díaz Prieto, D.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 14:00 - 15:30, 133
Gemeinsprachliche Übersetzungen Französisch-Englisch Chaciewicz, M.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Fr, 11:00 - 12:30, 329
Kolloquium für schriftliche Abschlussarbeiten (Teil 1) und mündliche Kelletat, A.
Prüfungen (Teil 2); Kolloquium; 2 SWS; Teil 1: Kolloquium für Diplom-,
BA-, und MA-Arbeiten, 14-täglich; Teil 2: Kolloquium für mündliche BA-,
MA- und Diplom-Prüfungen, 14-täglich; Di, 18:30 - 20:00, 331
M.A. Sprache, Kultur, Translation
Fremdsprachliche Kompetenz für MA-Studierende
Allgemeine Informationen zum Modul Fremdsprachliche Kompetenz für N.N.
MA-Studierende; Übung; Das Modul kann nur außerhalb des regulären
MA-Programms belegt werden (in der Regel als Auflage); wird im SS 2008
nicht angeboten; Zeit und Raum n.V.
MA: Gemeinsprachliche Übersetzungsübung N.N.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; bitte siehe das aktuelle Angebot für
BA-Studierende unter der jeweiligen A-Sprache. Es ist hier eine
Lehrveranstaltung aus dem BA-Modul TK 2 zu belegen; Zeit und Raum n.V.
MA: Grammatik II Cnyrim, A.
Übung; 1 SWS; Fr, 11:00 - 12:30, Raum n.V.
MA: Textproduktion II Kern, W.
Übung; 3 SWS; ECTS: 4; nur für MA-Studierende; freitags 14-15.30 Uhr:
wöchentlich ab 26.10.07; freitags 11-12.30 Uhr: 14-täglich ab 02.11.07;
Fr, 11:00 - 12:30, 350; Fr, 14:00 - 15:30, 346
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Kulturwissenschaft
Analyse, Interpretation und Übersetzung deutscher Gedichte Kelletat, A.
Übung; 2 SWS; Anmeldung ab sofort unter ILIAS bzw. in den Sprech stunden
von Prof. Kelletat; Do, 17:00 - 18:30, 350
Das politisch-soziale System der Bundesrepublik Deutschland IV: Die Schilling, K.v.
Bundesrepublik in den internationalen Organisationen; Vorlesung; 2 SWS;
ECTS: 2; Anmeldung über ILIAS erforderlich (Anmeldeschluss: 21.04.08);
Di, 17:00 - 18:30, Audimax
Kulturwiss. oder sprach-/translationswiss.Vorlesung:  Auf der Suche nach Vermeer, H.J.
(neuen) Grundlagen für eine Translationstheorie; Vorlesung; 2 SWS; ECTS:
2; Klausur; Di, 14:00 - 15:30, 328
Kulturwissenschaftliches Hauptseminar: Richard Wagner und die Kultur des Schilling, K.v.
19. Jahrhunderts (in Zusammenarbeit mit Andreas F. Kelletat); Kelletat, A.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Seminararbeit; Anmeldung über
ILIAS erforderlich (Anmeldeschluss: 13.04.08); Do, 14:00 - 15:30, 330
Kulturwissenschaftliches Seminar (zusammen mit Michail Bezrodnyj , Univ. Menzel, B.
Heidelberg); Seminar; 2 SWS; ECTS: 6; nähere Angaben s. Lehrangebot des
Instituts für Slavistik; Zeit und Raum n.V.
Kulturwissenschaftliches Seminar: Von der Täter- zur Opfernation? Die Kelletat, A.
Deutsche Erinnerung an die Ära Hitler und die Reaktion der Nachbarn auf
den deutschen Vergangenheitsdiskurs; Hauptseminar; 2 SWS; ECTS: 6;
Anmeldung ab sofort unter ILIAS.; Di, 9:30 - 11:00, 369
Sprach-/Translationswissenschaft
Kulturwiss. oder sprach-/translationswiss.Vorlesung:  Auf der Suche nach Vermeer, H.J.
(neuen) Grundlagen für eine Translationstheorie; Vorlesung; 2 SWS; ECTS:
2; Klausur; Di, 14:00 - 15:30, 328
Sprachwiss. Seminar: Komiktheorien und ihre Anwendung auf Textanalyse und Kohlmayer, R.
Übersetzen; Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Themenverteilung in der
ersten Stunde. Das HS gilt auch für das Modul Literatur & Medien.; Mi,
14:00 - 15:30, 373
Sprachwissenschaftl. Vorlesung: Rhetorik, Pragmatik, Übersetzen Kohlmayer, R.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; die Vorlesung gilt auch für das Modul
Literatur & Medien; Do, 12:30 - 14:00, 328
Translationswiss. Seminar Dizdar, D.
Seminar; ECTS: 6; Anmeldung erforderlich; die Anmeldung erfolgt in der
Sprechstunde am 31.03.08, 10.00-12.30 und 14.00-17.00, Raum 335 oder 325;
Zeit und Raum n.V.
Translationswissenschaftliches Arbeiten (MA) Hagemann, S.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 12:30 - 14:00, 330
Übersetzerseminar (sprachenübergreifend): Wenn der Bildschirm plötzlich Bahadir, S.
dolmetscht...; Seminar; 2 SWS; ECTS: 6; auch für MA-Studierende; Termine:
Freitag, 25.4.08: 14-17 Uhr (Blockveranstaltung I); Samstag, 3.5.08:
10-17 Uhr (Blockveranstaltung II); ab Freitag, 30.5.08, 14-15.30 (immer
freitags um diese Uhrzeit); Fr, Zeit n.V., 234
Geschichte
Kulturwissenschaftliches Hauptseminar: Richard Wagner und die Kultur des Schilling, K.v.
19. Jahrhunderts (in Zusammenarbeit mit Andreas F. Kelletat); Kelletat, A.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Seminararbeit; Anmeldung über
ILIAS erforderlich (Anmeldeschluss: 13.04.08); Do, 14:00 - 15:30, 330
Übung zur neueren deutschen Geschichte: Preußen - Träger des Militarismus Ehegötz, M.
und der Reaktion in Deutschland?  (KW 1a, KW 2b, KW 3c); Übung; 2 SWS;
ECTS: 2; Fr, 9:30 - 11:00, 386
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Politik, Gesellschaft
Das politisch-soziale System der Bundesrepublik Deutschland IV: Die Schilling, K.v.
Bundesrepublik in den internationalen Organisationen; Vorlesung; 2 SWS;
ECTS: 2; Anmeldung über ILIAS erforderlich (Anmeldeschluss: 21.04.08);
Di, 17:00 - 18:30, Audimax
Kulturwissenschaftliches Seminar (zusammen mit Michail Bezrodnyj , Univ. Menzel, B.
Heidelberg); Seminar; 2 SWS; ECTS: 6; nähere Angaben s. Lehrangebot des
Instituts für Slavistik; Zeit und Raum n.V.
Kulturwissenschaftliches Seminar: Von der Täter- zur Opfernation? Die Kelletat, A.
Deutsche Erinnerung an die Ära Hitler und die Reaktion der Nachbarn auf
den deutschen Vergangenheitsdiskurs; Hauptseminar; 2 SWS; ECTS: 6;
Anmeldung ab sofort unter ILIAS.; Di, 9:30 - 11:00, 369
Übung: Wirtschafts- und Sozialpolitik in Deutschland Walter, S.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 9:30 - 11:00, 328
Translatorische Kompetenz 1 (Spezialisierung mit Seminar)
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Arabisch-Deutsch, 5.-8. Sem. Kropfitsch, L.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Zeit und Raum n.V.
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Deutsch-Arabisch, 5.-8. Sem. Lahmar, H.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Zeit und Raum n.V.
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Deutsch-Englisch, 5.-8. Sem. ( für Stud. Hönig, S.
mit Englisch A - Sprache ); Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Mo, 12:30 -
14:00, 350
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Deutsch-Italienisch Chillemi  Jungmann, F.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Fr, 11:00 - 12:30, 232
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Deutsch-Spanisch, 5.-8. Sem. Díaz Prieto, D.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Fr, 11:00 - 12:30, 135
Gemeinsprachl. Übersetzungsübung Spanisch-Deutsch Schmid, S.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Mo, 15:30 - 17:00, 135
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung Chinesisch-Deutsch Kempa, Th.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 11:00 - 12:30, Raum n.V.
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung Deutsch-Polnisch, Stufe II Lenz, P.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; A-Sprache Polnisch; Mi, 11:00 - 12:30, 351
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung Deutsch-Portugiesisch Staub, R.M.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; A-Sprache Portugiesisch, Info für den
DÜ-Studiengang: Klausur, für Studierende von 5.-8. Sem., einschl.
ExamenskandidatInnen; Mi, 11:00 - 12:30, 367
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung Polnisch-Deutsch, Stufe I Naumiuk, M.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; A-Sprache Polnisch; Teilnehmer: DÜ 5.-6. Sem., MA
SKT - TK 1, MA SKT - TK 5 - 1. Sem.; Do, 14:00 - 15:30, 382
Terminologieverwaltung Deutsch-Griechisch und Griechisch-Deutsch Kinne, D.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; A-Sprache Griechisch; Di, 14:00 - 15:30, Raum
n.V.; Raum 151
Übersetzen Gemeinsprache  Deutsch-Russisch Shiyan, S.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; A-Sprache Russisch; Info für den DÜ-Studiengang:
einschl. ExamenskandidatInnen; Mi, 17:00 - 18:30, 235
Übersetzen Gemeinsprache Deutsch - Französisch Chabasse, C.
Übung; 2 SWS; Kredit: 3; ECTS: 3; nähere Angaben zum Inhalt s. unter
ILIAS oder im Intranet im Ordner UTEXTE unter
smb://fs11.uni-mainz.de/groups06$/utexte/Chabasse; Di, 11:00 - 12:30,
Raum n.V.
Übersetzen Gemeinsprache Deutsch-Chinesisch Zhang, Z.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; s. Lehrangebot des Arbeitsberecihs Chinesisch;
Zeit und Raum n.V.
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Übersetzen Gemeinsprache Deutsch-Griechisch Tsifis, A.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 12:30 - 14:00, Raum n.V.; Raum 367
Übersetzen Gemeinsprache Englisch - Deutsch Hagemann, S.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; Do, 15:30 - 17:00, Raum n.V.; Raum 329
Übersetzen Gemeinsprache Französisch - Deutsch Plack, I.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; Di, 12:30 - 14:00, Raum n.V.; Raum 373
Übersetzen Gemeinsprache Griechisch - Deutsch Glykioti, K.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 9:30 - 11:00, Raum n.V.; Raum 367
Übersetzen Gemeinsprache Italienisch - Deutsch Offen, H.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; Mi, 17:00 - 18:30, 234
Übersetzen Gemeinsprache Russisch-Deutsch Jubara, A.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 11:00 - 12:30, 366
Übersetzerseminar (sprachenübergreifend) Dizdar, D.
Seminar; 2 SWS; ECTS: 6; Anmeldung erforderlich; die Anmeldung erfolgt in
der Sprechstunde am 31.03.08, 10.00-12.30 und 14.00-17.00, Raum 335 oder
325; Zeit und Raum n.V.
Übersetzerseminar Deutsch-Arabisch Alaoui, M.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; A-Sprache Arabisch; diese
Lehrveranstaltung wird immer nur im Wintersemester angeboten; Zeit und
Ort im Wintersemester: Mo 17:00 - 18:30, 143
Übersetzerseminar Französisch - Deutsch Westenfelder, J.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; A-Sprache Französisch; Mi, 9:30 -
11:00, 235
Übersetzungswiss. Seminar Kempa, Th.
Seminar; 2 SWS; ECTS: 6; A-Sprache Chinesisch; Di, 9:30 - 11:00, Raum n.V.
Translatorische Kompetenz 2 (Spezialisierung, fachsprachlich B>A)
Fachübersetzen  Wirtschaft  Deutsch-Neugriechisch Tsifis, A.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; A-Sprache Griechisch; Mo, 12:30 - 14:00, Raum
n.V.; Raum 235
Fachübersetzen Deutsch-Chinesisch Zhang, Z.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; s. Lehrangebot des Arbeitsbereichs Chinesisch;
Zeit und Raum n.V.
Fachübersetzen Medizin Deutsch-Italienisch Chillemi  Jungmann, F.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 14:00 - 15:30, 331
Fachübersetzen Technik Deutsch-Französisch Guebane, F.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Fachübersetzen KFZ-Technik Deutsch-Französisch mit
Trados bzw. across; Klausur; Mi, 17:00 - 18:30, 151
Fachübersetzen Technik Deutsch-Spanisch Díaz Prieto, D.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Fr, 9:30 - 11:00, Raum n.V.; Raum 135
Fachübersetzen Wirtschaft  Deutsch-Russisch Andriychuk, V.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 15:30 - 17:00, 346
Fachübersetzen Wirtschaft Deutsch-Arabisch Alaoui, M.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Mi, 12:30 - 14:00, Raum n.V.; Raum 143
Fachübersetzen Wirtschaft Deutsch-Englisch Tranter, A.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Mi, 14:00 - 15:30, 233
Fachübersetzen Wirtschaft Deutsch-Französisch Aubron, J.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Do, 11:00 - 12:30, Raum n.V.; Raum 369
Fachübersetzen Wirtschaft Deutsch-Italienisch Chiaro, M.G.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Fr, 14:00 - 15:30, 228
Fachübersetzen Wirtschaft Deutsch-Polnisch, Stufe II Sendero, B.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; A-Sprache Polnisch; Mo, 14:00 - 15:30, 347
Fachübersetzen Wirtschaft Deutsch-Portugiesisch Staub, R.M.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; A-Sprache Portugiesisch; Info für DÜ-Studiengang:
Klausur, einschl. ExamenskandidatInnen; Mi, 12:30 - 14:00, 367
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Translatorische Kompetenz 3 (Spezialisierung, fachsprachlich A>B)
Fachübersetzen  Wirtschaft  Chinesisch-Deutsch Kempa, Th.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Mo, 17:00 - 18:30, Raum n.V.; Raum 362
Fachübersetzen Technik  Spanisch - Deutsch Schmid, S.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 14:00 - 15:30, 135
Fachübersetzen Wirtschaft  Polnisch-Deutsch, Stufe I Meger, A.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; A-Sprache Polnisch; Teilnehmer: DÜ 5.-6. Sem., BA 
- TK 4 TK , MA SKT - TK 3 - 1. Sem.; Mo, 11:00 - 12:30, 329
Fachübersetzen Wirtschaft  Polnisch-Deutsch, Stufe II Naumiuk, M.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; A-Sprache Polnisch; Teilnehmer: DÜ 7. Sem.,  MA
SKT - TK 3 - 2. Sem.; Do, 11:00 - 12:30, 382
Fachübersetzen Wirtschaft  Polnisch-Deutsch, Stufe III Bielawska-Ellermeier, K.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; A-Sprache Polnisch; Teilnehmer: DÜ 8. Sem.,  MA
SKT - TK 3 - 3. Sem. - Modulprüfung; Do, 11:00 - 12:30, Raum n.V.
Fachübersetzen Wirtschaft Arabisch-Deutsch Kropfitsch, L.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Zeit und Raum n.V.
Fachübersetzen Wirtschaft Englisch-Deutsch N.N.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; diese Lehrveranstaltung wird im Sommersemesetr
2008 vom Arbeitsbereich Germanistik nicht angeboten; s. Lehrangebot des
Instituts für Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie; Zeit und Raum n.V.
Fachübersetzen Wirtschaft Französisch-Deutsch Westenfelder, J.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Di, 17:00 - 18:30, 232
Fachübersetzen Wirtschaft Italienisch-Deutsch Westenfelder, J.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Klausur; Di, 14:00 - 15:30, 362
Fachübersetzen Wirtschaft Neugriechisch-Deutsch Glykioti, K.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 9:30 - 11:00, Raum n.V.; Raum 238
Fachübersetzen Wirtschaft Russisch-Deutsch Walter, S.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 9:30 - 11:00, 368
Wahl(pflicht)module
Arabische Translationstools
CAT für Studierende mit Arabisch als A-Sprache, ab 5. Semester Alaoui, M.
Übung; 2 SWS; Do, 9:30 - 11:00, Raum n.V.; Raum 135
Dolmetschen für Übersetzer
Dolmetschen für Übersetzer für die anderen A-Sprachen: s. Lehrangebot von N.N.
betreffenden B-Sprachen an den jeweiligen Instituten soweit vorhanden;
Übung; Zeit und Raum n.V.
Dolmetschen für Übersetzer: Verhandlungsdolmetschen Französisch-Deutsch, Straub, M.-F.
ab 5. Sem., Einführung; Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Findet nur im Pelegry, Ch.
Sommersemester statt; Do, 9:30 - 11:00, Raum n.V.; Raum 346
Verhandlungs- und Gesprächsdolmetschen I Richter, F.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; nur für A-Sprache Chinesisch im MA-Studiengang;
Do, 9:30 - 11:00, 308 - Sprachlabor II
Fremdsprachendidaktik
Proseminar/Übung aus dem Bereich der “Fremdsprachendidaktik”: Erstellung Hassel, U.
von Lernmaterialien für den übersetzungsorientierten DaF-Unterricht;
Proseminar; 3 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; Beginn: 16.04.2008; Mi, 15:30 -
18:00, Raum n.V.; Raum 368
Übung (Wahlmodul/Wahlpflichtmodul 2): Fremdsprachendidaktik / Analyse von Chillemi  Jungmann, F.
Lehrwerken für den Fremdsprachenunterricht am Beispiel von Lehrwerken für
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache; Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2;
Mo, 12:30 - 14:00, 331
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Literatur- und Medienübersetzung
Kreatives Schreiben und Literaturübersetzen Kohlmayer, R.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; gilt für das Modul Literatur & Medien.; Mo, 15:30
- 17:00, 362
Sprachwiss. Seminar: Komiktheorien und ihre Anwendung auf Textanalyse und Kohlmayer, R.
Übersetzen; Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Themenverteilung in der
ersten Stunde. Das HS gilt auch für das Modul Literatur & Medien.; Mi,
14:00 - 15:30, 373
Sprachwissenschaftl. Vorlesung: Rhetorik, Pragmatik, Übersetzen Kohlmayer, R.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; die Vorlesung gilt auch für das Modul
Literatur & Medien; Do, 12:30 - 14:00, 328
Tourismus
Sprachwissenschaftliches Proseminar / Übung 3 zum Wahlpflichtmodul Bopst, H.-J.
Tourismus: Touristischer Wortschatz –
Beiträge zu einem ‚Wörterbuch des Tourismus’; Proseminar; 2 SWS; ben.
Schein; Anmeldung über ILIAS erforderlich (Anmeldeschluss: 30.04.2008);
Di, 11:00 - 12:30, 348
Allgemeine Informationen zum Modul Tourismus Bopst, H.-J.
Wahlpflichtmodul; Zeit und Raum n.V.
Kulturwissenschaftliches Proseminar “Der Rhein - Mythos, Grenze, Cnyrim, O.
Reiseziel” / Übung 1 zum Wahlpflichtmodul Tourismus; Proseminar; 2 SWS;
ben. Schein; ECTS: 2; Do, 14:00 - 15:30, 366
Spezielle Betriebswirtschaftslehre der Touristik / Übung 2 zum Conrady, R.
Wahlpflichtmodul Tourismus; Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Blockveranstaltung 4x5
Stunden: Mo, 28.04.08, 19.05.08, 02.06.08, 16.06.08, jeweils 9.30-14.30
Uhr; Zeit n.V., Audimax
Anglistik, Amerikanistik und Anglophonie
Diplomstudiengänge
Grundstudium
Fremdsprachliche Kompetenz I
Grammar I, Kurs 1 Kraus, S.
Übung; 2 SWS; Modk c; Di, 9:30 - 11:00, 236
Grammar I, Kurs 2 Kraus, S.
Übung; 2 SWS; Modk c; Mi, 12:30 - 14:00, 373
Phonetik des Englischen (AE) Türk, C.
Vorlesung; 2 SWS; Modk a; Do, 9:30 - 11:00, 386
Phonetik des Englischen (BE) Völkel, H.
Vorlesung; 2 SWS; Modk a; Di, 15:30 - 17:00, Audimax
Pronunciation Exercises (BE) Kurs I Beecroft, R.
Übung; 2 SWS; Modk b; Di, 11:00 - 12:30, Audimax
Pronunciation Exercises (BE) Kurs II Beecroft, R.
Übung; 2 SWS; Modk b; Di, 9:30 - 11:00, Audimax
Pronunciation Exercises (AE) Kurs I Stellrecht
Übung; 2 SWS; Do, 12:30 - 14:00, 351
Pronunciation Exercises (AE) Kurs II Stellrecht
Übung; 1 SWS; Do, 15:30 - 17:00, 229
Vocabulary and Style Gr A Trabert, M.
Übung; 2 SWS; Mi, 15:30 - 17:00, 237
Vocabulary and Style Gr B Jansen-Jöhnk, C.
Übung; 2 SWS; Mo, 9:30 - 11:00, 331
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Vocabulary and Style Gr C Stieb, K.
Übung; 2 SWS; Do, 12:30 - 14:00, 237
Vocabulary and Style Gr D Stieb, K.
Übung; 2 SWS; Do, 14:00 - 15:30, 347
Fremdsprachliche Kompetenz II
Grammar II, Kurs 1, Gr A-F Jansen-Jöhnk, C.
Übung; 2 SWS; Mi, 11:00 - 12:30, 331
Grammar II, Kurs 2, Gr A-F Jansen-Jöhnk, C.
Übung; 2 SWS; Mo, 11:00 - 12:30, 347
Grammar II, Kurs 3, Gr A-F Stieb, K.
Übung; 2 SWS; Do, 15:30 - 17:00, 236
Grammar II, Kurs 4 Kraus, S.
Übung; 2 SWS; Mi, 15:30 - 17:00, 348; ANMELDELISTE hängt aus neben R 239!
Writing Skills Kurs I Dingfelder Stone, J.
Übung; 2 SWS; Do, 9:30 - 11:00, 366
Writing Skills Kurs II Hönig, S.
Übung; 2 SWS; Mo, 9:30 - 11:00, 350
Writing Skills Kurs III Hann, M.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 9:30 - 11:00, 234
Writing Skills Kurs IV Schäfer, B.
Übung; 2 SWS; Di, 12:30 - 14:00, 368
Writing Skills Kurs V Walker, R.
Übung; 2 SWS; Di, 17:00 - 18:30, 237
Kulturwissenschaft I
Britain in Close-up Walker, R.
Übung; 2 SWS; Fr, 11:00 - 12:30, 236
Landeskunde Großbritannien, Gr A-F Walker, R.
Übung; 2 SWS; Modk b; Mo, 11:00 - 12:30, 328
Landeskunde USA, Gr A-F Matter-Seibel, S.
Übung; 2 SWS; Modk b; Mi, 15:30 - 17:00, Audimax
Proseminar “Großbritannien im Jahr 2008 - eine aktuelle kulturelle Ahmann, H.
Analyse für zukünftige Translatoren”; Proseminar; 2 SWS; ECTS: 6; Do,
11:00 - 12:30, 329
Proseminar “Transferring and Translating Media: Philip Pullman’s ‘The Müller, K.P.
Shadow in the North’”; Proseminar; 2 SWS; ECTS: 6; Modul: Sprach- und
Kulturwissenschaft I; Di, 9:30 - 11:00, 350
Proseminar “Sacred Visions. High-spirited story telling in the American Trabert, M.
Novel”; Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Mi, 17:00 - 18:30, 237
Proseminar “Books that Changed America” Türk, C.
Proseminar; 2 SWS; ECTS: 6; Mo, 9:30 - 11:00, 329
Proseminar “Scottish Supernatural and Mystery Stories” Walker, R.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Fr, 14:00 - 15:30, 236
Vorlesung “US Literary Culture 1800 - 1870. “ Leypoldt, G.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 15:30 - 17:00, 328
Vorlesung “Transferring and Translating Media: Literature, TV, Film” Müller, K.P.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 14:00 - 15:30, 328
American Law and Legal Documents Dingfelder Stone, J.
Übung; 2 SWS; Do, 11:00 - 12:30, 386
Introduction to Business Economics Dingfelder Stone, J.
Übung; 2 SWS; Do, 12:30 - 14:00, 366
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten Ahmann, H.
Übung; 2 SWS; Do, 15:30 - 17:00, 232
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Proseminar “Rereading the Black Atlantic” Schmidt, K.H.
Seminar; 2 SWS; ECTS: 6; Englisch; Do, 14:00 - 15:30, 352
Proseminar “‘Democratic Vistas’ in American Cultural History” Löffler, Ph.
Proseminar; 2 SWS; ECTS: 6; Do, 9:30 - 11:00, 330
Sprach-/Translationswissenschaft I
Übersetzungspropädeutikum Kurs I, Gr A-D Ahmann, H.
Einführungskurs; 2 SWS; Mi, 9:30 - 11:00, 346
Übersetzungspropädeutikum Kurs II, Gr A-D Kiraly, D.
Einführungskurs; 2 SWS; Do, 9:30 - 11:00, 368
Übersetzungspropädeutikum Kurs III, Gr A-D Schmidt, K.H.
Einführungskurs; 2 SWS; Di, 11:00 - 12:30, 347
Einführung in die Informationstechnologie für Übersetzer Ilic, D.
Übung; 2 SWS; Mo, 15:30 - 17:00, 133
Proseminar “Grundlagen der Fremdsprachendidaktik” Kiraly, D.
Proseminar; 2 SWS; ECTS: 6; Do, 8:00 - 9:30, 368
Proseminar “Einführung in die angewandte Translationswissenschaft” Hofmann, S.
Proseminar; 2 SWS; ECTS: 6; Mo, 14:00 - 15:30, 368
Vorlesung “American Jargons from Legalese to TV-Talk: The Impact of Bardeleben, R.v.
Special Terminologies on American English”; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2;
Di, 9:30 - 11:00, 328
Proseminar “Technik und Theorie des Dolmetschens” Raatz, V.
Proseminar; 2 SWS; ECTS: 6; Mo, 15:30 - 17:00, 232
Proseminar “Transferring and Translating Media: Philip Pullman’s ‘The Müller, K.P.
Shadow in the North’”; Proseminar; 2 SWS; ECTS: 6; Modul: Sprach- und
Kulturwissenschaft I; Di, 9:30 - 11:00, 350
Trados Ilic, D.
Übung; 2 SWS; Mo, 12:30 - 14:00, 133
Vorlesung “Global English” Stoll, K.-H.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 11:00 - 12:30, 328
Vorlesung “Transferring and Translating Media: Literature, TV, Film” Müller, K.P.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 14:00 - 15:30, 328
Lokalisieren von Software: Einführung in die Arbeit mit Kortenbruck, A.
Softwarelokalisierungssystemen und Translation-Memory-Anwendungen; Übung;
2 SWS; Mo, 18:30 - 20:00, 151
Übersetzen I (B/C > A)
E-D 1.-2. Sem. Schmidt, K.H.
Übung; 2 SWS; B/C>A; Di, 9:30 - 11:00, 386
E-D 1.-2. Sem. Türk, C.
Übung; 2 SWS; B>A; Di, 8:00 - 9:30, 331
E-D 1.-2. Sem. Kraus, S.
Übung; 2 SWS; C>A; Di, 12:30 - 14:00, 233; ANMELDELISTE hängt aus neben R
239!
E-D 1.-2. Sem. Görke, L.
Übung; 2 SWS; C>A; Fr, 9:30 - 11:00, 237
E-D 1.-2. Sem. Schmidt, K.H.
Übung; 2 SWS; B>A; Mi, 11:00 - 12:30, 233
E-D 3.-4. Sem. Türk, C.
Übung; 2 SWS; C>A. MP TK1; Fr, 11:00 - 12:30, 331
E-D 3.-4. Sem. Türk, C.
Übung; 2 SWS; C>A (Modulprüfungskurs TK1); Fr, 12:30 - 14:00, 331
E-D 3.-4. Sem. Matter-Seibel, S.
Übung; 2 SWS; B>A. Nur Dipl.Übers.; Fr, 11:00 - 12:30, 376
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Übersetzen II (A > B)
D-E 1.-2. Sem. (AE) Schäfer, B.
Übung; 2 SWS; A>B; Di, 15:30 - 17:00, 235
D-E 1.-2. Sem. (AE) Schäfer, B.
Übung; 2 SWS; A>B; Di, 17:00 - 18:30, 235
D-E 1.-2. Sem. (BE) Hann, M.
Übung; 2 SWS; A>B; Di, 12:30 - 14:00, 237
D-E 1.-2. Sem. (BE) Hann, M.
Übung; 2 SWS; A>B; Di, 11:00 - 12:30, 237
D-E 1.-2. Sem. (BE) Walker, R.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; A>C; Di, 12:30 - 14:00, 351
D-E 1.-2. Sem. (BE) Walker, R.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; A>C; Do, 9:30 - 11:00, 232
D-E 3.-4. Sem. (BE) Robinson, D.J.
Übung; 2 SWS; A>B ((Modulprüfungskurs TK2); Do, 14:00 - 15:30, 236
D-E 3.-4. Sem. (BE) Hann, M.
Übung; 2 SWS; A>B; Mi, 9:30 - 11:00, 232
D-E 3.-4. Sem. (AE) Henninge, R.
Übung; 2 SWS; A>B; Di, 9:30 - 11:00, 228
D-E 3.-4. Sem. (BE) Robinson, D.J.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; A>C ((Modulprüfungskurs TK2); Do, 12:30 - 14:00,
238
D-E 3.-4. Sem. (AE) Henninge, R.
Übung; 2 SWS; A>C (Modulprüfungskurs TK2); Do, 11:00 - 12:30, 352
Für ausländische Studierende (C>B, B>C)
Für Ausländische Studierende E-D 1.-2. Sem. Stufe I Schmitt, H.
Übung; 2 SWS; C>B; Mo, 9:30 - 11:00, 135
Für Ausländische Studierende D-E 1.-2. Sem. Stufe I Russell, L.
Übung; 2 SWS; B>C; Di, 9:30 - 11:00, 238
Für Ausländische Studierende E-D 4. Sem. (Vorprüfung) Stufe I Görke, L.
Übung; 2 SWS; C>B; Fr, 11:00 - 12:30, 238
Für Ausländische Studierende D-E 4. Sem. (Vorprüfung) Henninge, R.
Übung; 2 SWS; B>C; Do, 9:30 - 11:00, 234
Hauptstudium Übersetzen
Kulturwissenschaft II
Examenskolloquium Leypoldt, G.
Übung; 2 SWS; Mo, 17:00 - 18:30, 243
Hauptseminar “‘We will Walk on Our Own Feet’: America’s Way to Cultural Bardeleben, R.v.
Independence”; Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Including
German Translations; Mi, 11:00 - 12:30, 238
Hauptseminar “Imaginary Contact Zones Leypoldt, G.
Hauptseminar; 2 SWS; ECTS: 8; Mi, 9:30 - 11:00, 348
Hauptseminar “The Thirties and Forties in the United States: Depression, Matter-Seibel, S.
War, Protest and thier Cultural Representations”; Hauptseminar; 2 SWS;
ECTS: 8; Do, 9:30 - 11:00, 238; Die Vorbesprechung findet in R 137 statt.
Hauptseminar (extra) “Translating British Short Stories “ Müller, K.P.
Hauptseminar; 2 SWS; ECTS: 8; Mo, 14:00 - 15:30, 238
Kolloqium für Kandidaten des Diplom-Examens Matter-Seibel, S.
Übung; 2 SWS; Modul Sprachwissenschaft II und Kulturwissenschaft II; Do,
11:00 - 12:30, 232
Examenskolloquium Müller, K.P.
Oberseminar; 2 SWS; Mo, 15:30 - 17:00, 240
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Kolloquium für Doktoranden Stoll, K.-H.
Oberseminar; 2 SWS; Zeit n.V., 244
Examenskolloquium Bardeleben, R.v.
Oberseminar; 1 SWS; Do, 11:00 - 12:30, 230
Kolloquium für Kandidaten des Diplom-Examens Stoll, K.-H.
Kolloquium; 2 SWS; Do, 14:00 - 15:30, 244; R 244 oder R 107
Kolloquium für Forschungsprojekte/Forum for Research Projects Bardeleben, R.v.
Oberseminar; 2 SWS; bes. Doktoranden; Do, 17:00 - 18:30, Raum n.V.; Raum
137
Kolloquium zu laufenden Forschungsarbeiten (Doktoranden und Fragen der Drescher, H.W.
Stoffauswahl für Diplomarbeit und mündliche Prüfung; Oberseminar; 2 SWS;
Zeit n.V., 224
Vorlesung “Transferring and Translating Media: Literature, TV, Film” Müller, K.P.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 14:00 - 15:30, 328
Vorlesung “US Literary Culture 1800 - 1870. “ Leypoldt, G.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 15:30 - 17:00, 328
Sprach-/Translationswissenschaft II
Einführung in die Softwarelokalisierung Wiedmann, M.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 15:30 - 17:00, 151
Einführung in die Übersetzung von Webseiten Wiedmann, M.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Blockveranstaltung, vorauss. vier Termine im
Semester (an Samstagen)
Hauptseminar “‘We will Walk on Our Own Feet’: America’s Way to Cultural Bardeleben, R.v.
Independence”; Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Including
German Translations; Mi, 11:00 - 12:30, 238
Hauptseminar “Kulturdifferenz in Fachtextsortenkonventionen (Anleitungen)” Horn-Helf, B.
Hauptseminar; 2 SWS; ECTS: 8; Do, 8:00 - 9:30, 235
Hauptseminar (extra) “Translating British Short Stories “ Müller, K.P.
Hauptseminar; 2 SWS; ECTS: 8; Mo, 14:00 - 15:30, 238
Übersetzerseminar “Subtitling into English - B” Kiraly, D.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Do, 17:00 - 18:30, 133
Examenskolloquium Müller, K.P.
Oberseminar; 2 SWS; Mo, 15:30 - 17:00, 240
Examenskolloquium Bardeleben, R.v.
Oberseminar; 1 SWS; Do, 11:00 - 12:30, 230
Kolloqium für Kandidaten des Diplom-Examens Matter-Seibel, S.
Übung; 2 SWS; Modul Sprachwissenschaft II und Kulturwissenschaft II; Do,
11:00 - 12:30, 232
Kolloquium für Kandidaten des Diplom-Examens Stoll, K.-H.
Kolloquium; 2 SWS; Do, 14:00 - 15:30, 244; R 244 oder R 107
Trados für Fortgeschrittene (Trados 2) Dutz, P.
Übung; 2 SWS; Sa, 9:00 - 17:00, 133; Der Unterrricht findet als
Blockunterricht statt und zwar am 26.04.08, am 07.06.08 und am 28.06.08.
Kolloquium für Doktoranden Stoll, K.-H.
Oberseminar; 2 SWS; Zeit n.V., 244
Kolloquium für Forschungsprojekte/Forum for Research Projects Bardeleben, R.v.
Oberseminar; 2 SWS; bes. Doktoranden; Do, 17:00 - 18:30, Raum n.V.; Raum
137
Übersetzerseminar “Subtitling into English - A” Kiraly, D.
Seminar; 2 SWS; Do, 15:30 - 17:00, 133
Übersetzungstheorie für die Praxis Horn-Helf, B.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 15:30 - 17:00, 235
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Vorlesung “American Jargons from Legalese to TV-Talk: The Impact of Bardeleben, R.v.
Special Terminologies on American English”; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2;
Di, 9:30 - 11:00, 328
Vorlesung “Global English” Stoll, K.-H.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 11:00 - 12:30, 328
Vorlesung “Transferring and Translating Media: Literature, TV, Film” Müller, K.P.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 14:00 - 15:30, 328
Übersetzen III (B > A) und II (C > A)
E-D 5.-6. Sem. Görke, L.
Übung; 2 SWS; B>A; Di, 11:00 - 12:30, 330
E-D 5.-7. Sem. Türk, C.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; C>A; Fr, 9:30 - 11:00, 376
E-D ab 7. Sem. Schmidt, K.H.
Übung; 2 SWS; B/C>A; Mi, 9:30 - 11:00, 237
E-D Examenskandidaten Kurs A Schmidt, K.H.
Übung; 2 SWS; C>A; Do, 9:30 - 11:00, 351
E-D Examenskandidaten Kurs B Schmidt, K.H.
Übung; 2 SWS; C>A; Do, 12:30 - 14:00, 373
Stegreifübersetzen (Kurs B) Examenskandidaten N.N.
Übung; 2 SWS; B/C>A. Dieses Lehrangebot ist nur noch im SS 2007
gewährleistet.; Di, 8:00 - 9:30, 329
E-D Examenskandidaten Kurs A Rüttgers, S.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; B>A; Di, 11:00 - 12:30, 331
E-D Examenskandidaten Kurs B Rüttgers, S.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; B>A; Mi, 14:00 - 15:30, 331
Übersetzen IV (Fachtexte B > A) und III (Fachtexte C > A)
E-D Informatik 5.-6. Sem. Wiedmann, M.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; B/C>A; Do, 14:00 - 15:30, 233
E-D Medizin 5.-6. Sem. Görke, L.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; B/C>A; Mi, 11:00 - 12:30, 348
E-D Medizin 5.-6. Sem. Rüttgers, S.
Übung; 2 SWS; B/C>A; Mi, 11:00 - 12:30, 329
E-D Recht 5.-6. Sem. Völkel, H.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; B/C>A; Mo, 12:30 - 14:00, 346
E-D Recht 5.-6. Sem. Völkel, H.
Übung; 2 SWS; B/C>A; Mo, 15:30 - 17:00, 347
Trados Ilic, D.
Übung; 2 SWS; Mo, 17:00 - 18:30, 133
E-D Technik 5.-6. Sem. Ilic, D.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; B/C>A; Mo, 14:00 - 15:30, 133
E-D Wirtschaft 5.-7. Sem. Scherr, N.
Übung; 2 SWS; B/C>A. Nur Dipl.Übers.; Di, 11:00 - 12:30, 369
E-D Medizin ab 7. Sem. Rüttgers, S.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; B/C>A; Do, 11:00 - 12:30, 346
E-D Medizin Examenskandidaten Rüttgers, S.
Übung; 2 SWS; B/C>A; Di, 14:00 - 15:30, 330
E-D Recht ab 7. Sem. + Examenssemester Völkel, H.
Übung; 2 SWS; B/C>A; Mo, 9:30 - 11:00, 330
E-D Informatik ab 7. Sem. - Examenssem. Wiedmann, M.
Übung; 2 SWS; B/C>A; Mo, 12:30 - 14:00, 366
E-D Technik ab 7. Sem. - Examenssem. Hofmann, S.
Übung; 2 SWS; B/C>A; Mo, 15:30 - 17:00, 235
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E-D Wirtschaft Dipl. ab 8. Sem. + Examenssem. + MA Scherr, N.
Übung; 2 SWS; B/C>A; Mo, 11:00 - 12:30, 235
Übersetzen V (A > B)
D-E (BE) 5.-6. Sem. Hann, M.
Übung; 2 SWS; A>B; Do, 9:30 - 11:00, 233
D-E (AE) 5.-6. Sem. Henninge, R.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; A>B; Mi, 15:30 - 17:00, 234
D-E (BE) 5.-6. Sem. Walker, R.
Übung; 2 SWS; A>B; Mo, 14:00 - 15:30, 228
D-E (BE) ab 7. Sem. Walker, R.
Übung; 2 SWS; A>B; Di, 14:00 - 15:30, 369
D-E (AE) ab 7. Sem. Kiraly, D.
Übung; 2 SWS; A>B; Mi, 9:30 - 11:00, 373
D-E (AE) Examenssem. Kiraly, D.
Übung; 2 SWS; Mi, 8:00 - 9:30, 373
D-E (BE Hann, M.
Übung; 2 SWS; Mi, 11:00 - 12:30, 235
Übersetzen VI (Fachtexte A > B)
D-E Medizin Russell, L.
Übung; 2 SWS; Stufe I; Mo, 9:30 - 11:00, 233
D-E Technik/Informatik 5.-6. Sem. Robinson, D.J.
Übung; 2 SWS; A>B; Do, 15:30 - 17:00, 230
D-E Recht (AE) 5.-6. Sem. Henninge, R.
Übung; 2 SWS; A>B; Di, 11:00 - 12:30, 228
D-E Recht (BE) 5.-6. Sem. Hönig, S.
Übung; 2 SWS; A>B; Mo, 11:00 - 12:30, 350
D-E Technik (AE) 5.-6. Sem. Henninge, R.
Übung; 2 SWS; A>B; Di, 12:30 - 14:00, 236
D-E Technik (BE) 5.-6. Sem. Hann, M.
Übung; 2 SWS; A>B; Do, 11:00 - 12:30, 228
D-E Wirtschaft (AE) ab 5.Sem. Kiraly, D.
Übung; 2 SWS; A>B; Mo, 11:00 - 12:30, 133
D-E Wirtschaft (BE) 5.-6. Sem. Robinson, D.J.
Übung; 2 SWS; A>B; Fr, 8:00 - 9:30, 369
D-E Medizin ab 5.- 6. Sem. Russell, L.
Übung; 2 SWS; A>B; Mo, 12:30 - 14:00, 234
D-E Recht (AE) ab 7. Sem. + Examenssemester Henninge, R.
Übung; 2 SWS; A>B; Mi, 14:00 - 15:30, 135
D-E Recht (BE) ab 7. Sem. + Examenssemester Hönig, S.
Übung; 2 SWS; A>B; Mi, 9:30 - 11:00, 368
D-E Technik/Informatik (AE) ab 7. Sem. + Examenssemester Henninge, R.
Übung; 2 SWS; A>B; Mi, 17:00 - 18:30, 135
D-E Technik (BE) ab 7. Sem. + Examenssemester Hann, M.
Übung; 2 SWS; A>B; Do, 12:30 - 14:00, 228
D-E Wirtschaft (AE) Kiraly, D.
Übung; 2 SWS; A>B. Nur für BA-Studiengang.; Mo, 9:30 - 11:00, 133
D-E Wirtschaft (BE) ab 7. Sem. + Examenssemester Robinson, D.J.
Übung; 2 SWS; A>B; Fr, 12:30 - 14:00, 329
D-E Technik/Informatik (BE) ab 7. Sem. + Examenssemester Robinson, D.J.
Übung; 2 SWS; A>B; Fr, 11:00 - 12:30, 237
D-E Wirtschaft (AE) Examenssem. Kiraly, D.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; A>B; 8:00 - 9:30, 133
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D-E Medizin (AE) ab 7. Sem. + Examenssemester Russell, L.
Übung; 2 SWS; A>B; Mo, 14:00 - 15:30, 234
Für ausländische Studierende (C>B, B>C)
E-D 5.-6. Sem.Stufe I für Ausländische Studierende Schmitt, H.
Übung; 2 SWS; C>B; Mo, 12:30 - 14:00, 352
E-D Wirtschaft ab 5. Sem. Stufe I für Ausländische Studierende Schmitt, H.
Übung; 2 SWS; C>B (für Sokrates-Studierende); Mo, 11:00 - 12:30, 135
E-D ab 7. Sem. + Examenssemester Stufe II für Ausländische Studierende Görke, L.
Übung; 2 SWS; C>B; Di, 14:00 - 15:30, 382
E-D Wirtschaft 5.-7. Sem. Stufe I, für Ausländische Studierende Ahmann, H.
Übung; 2 SWS; C>B; Mo, 15:30 - 17:00, 330
E-D Wirtschaft Examenssem. Stufe II für Ausländische Studierende Völkel, H.
Übung; 2 SWS; C>B; Do, 12:30 - 14:00, 376
Wahlpflichtmodul 2
E-D Filmuntertitelung ab 5. Sem. Rüttgers, S.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; B>A, Modul: Literatur- und Medienübersetzung;
Do, 9:30 - 11:00, 151
E-D Filmuntertitelung ab 5. Sem. Rüttgers, S.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; Modul: Literatur- u. Medienübersetzung; Mi,
15:30 - 17:00, 151
Einführung in das Dolmetschen D-E, Konsekutiv Turner, J.A.
Übung; 2 SWS; Dolmetschen für Übersetzer; Di, 11:00 - 12:30, Dol II
Einführung in das Dolmetschen E-D, Konsekutiv Kader, S.
Übung; 2 SWS; Dolmetschen für Übersetzer; Di, 14:00 - 15:30, Dol I
Einführung in das Dolmetschen E-D, Konsekutiv Kader, S.
Übung; 2 SWS; Di, 11:00 - 12:30, Dol III
Einführung in das Dolmetschen E-D, Simultan Boyer, A.
Übung; 2 SWS; Dolmetschen für Übersetzer; Mo, 15:30 - 17:00, Dol I
Einführung in das Dolmetschen, D-E, Simultan Friedrich, E.
Übung; 2 SWS; Dolmetschen für Übersetzer; Mi, 9:30 - 11:00, Dol I
Verhandlungsdolmetschen ab 6. Sem. Stufe I Hönig, S.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; A>B, B>A.; Mi, 11:00 - 12:30, 350 Völkel, H.
Verhandlungsdolmetschen ab 6. Sem. Stufe II Kader, S.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; A>B, B>A; Do, 15:30 - 17:00, 382 Dingfelder Stone, J.
Hauptstudium Dolmetschen
Kulturwissenschaft II
Examenskolloquium Müller, K.P.
Oberseminar; 2 SWS; Mo, 15:30 - 17:00, 240
Examenskolloquium Leypoldt, G.
Übung; 2 SWS; Mo, 17:00 - 18:30, 243
Examenskolloquium Bardeleben, R.v.
Oberseminar; 1 SWS; Do, 11:00 - 12:30, 230
Hauptseminar “‘We will Walk on Our Own Feet’: America’s Way to Cultural Bardeleben, R.v.
Independence”; Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Including
German Translations; Mi, 11:00 - 12:30, 238
Hauptseminar “Imaginary Contact Zones Leypoldt, G.
Hauptseminar; 2 SWS; ECTS: 8; Mi, 9:30 - 11:00, 348
Hauptseminar (extra) “Translating British Short Stories “ Müller, K.P.
Hauptseminar; 2 SWS; ECTS: 8; Mo, 14:00 - 15:30, 238
Kolloqium für Kandidaten des Diplom-Examens Matter-Seibel, S.
Übung; 2 SWS; Modul Sprachwissenschaft II und Kulturwissenschaft II; Do,
11:00 - 12:30, 232
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Kolloquium für Forschungsprojekte/Forum for Research Projects Bardeleben, R.v.
Oberseminar; 2 SWS; bes. Doktoranden; Do, 17:00 - 18:30, Raum n.V.; Raum
137
Kolloquium für Kandidaten des Diplom-Examens Stoll, K.-H.
Kolloquium; 2 SWS; Do, 14:00 - 15:30, 244; R 244 oder R 107
Vorlesung “Transferring and Translating Media: Literature, TV, Film” Müller, K.P.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 14:00 - 15:30, 328
Vorlesung “US Literary Culture 1800 - 1870. “ Leypoldt, G.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 15:30 - 17:00, 328
Sprach- / Dolmetschwissenschaft II
Examenskolloquium Müller, K.P.
Oberseminar; 2 SWS; Mo, 15:30 - 17:00, 240
Examenskolloquium Bardeleben, R.v.
Oberseminar; 1 SWS; Do, 11:00 - 12:30, 230
Hauptseminar “‘We will Walk on Our Own Feet’: America’s Way to Cultural Bardeleben, R.v.
Independence”; Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Including
German Translations; Mi, 11:00 - 12:30, 238
Hauptseminar (extra) “Translating British Short Stories “ Müller, K.P.
Hauptseminar; 2 SWS; ECTS: 8; Mo, 14:00 - 15:30, 238
Kolloqium für Kandidaten des Diplom-Examens Matter-Seibel, S.
Übung; 2 SWS; Modul Sprachwissenschaft II und Kulturwissenschaft II; Do,
11:00 - 12:30, 232
Kolloquium für Forschungsprojekte/Forum for Research Projects Bardeleben, R.v.
Oberseminar; 2 SWS; bes. Doktoranden; Do, 17:00 - 18:30, Raum n.V.; Raum
137
Kolloquium für Kandidaten des Diplom-Examens Stoll, K.-H.
Kolloquium; 2 SWS; Do, 14:00 - 15:30, 244; R 244 oder R 107
Vorlesung “American Jargons from Legalese to TV-Talk: The Impact of Bardeleben, R.v.
Special Terminologies on American English”; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2;
Di, 9:30 - 11:00, 328
Vorlesung “Global English” Stoll, K.-H.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 11:00 - 12:30, 328
Vorlesung “Transferring and Translating Media: Literature, TV, Film” Müller, K.P.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 14:00 - 15:30, 328
Dolmetschen 1
D-E Konsekutiv Friedrich, E.
Übung; 2 SWS; Mi, 11:00 - 12:30, Dol I
D-E Simultan Turner, J.A.
Übung; 2 SWS; Mo, 12:30 - 14:00, Dol I
E-D Konsekutiv Raatz, V.
Übung; 2 SWS; Mo, 17:00 - 18:30, Dol III
E-D Simultan Stufe 1 Boyer, A.
Übung; 2 SWS; Fr, 8:00 - 9:30, Dol II
Dolmetschen 2
D-E Konsekutiv (2) Turner, J.A.
Übung; 2 SWS; Mo, 11:00 - 12:30, Raum n.V.
D-E Simultan (2) Waldie, K.
Übung; 2 SWS; Di, 17:00 - 18:30, Dol III
E-D Konsekutiv (2) Boyer, A.
Übung; 2 SWS; Mo, 14:00 - 15:30, Dol I
E-D Simultan (2) Kader, S.
Übung; 2 SWS; Di, 9:30 - 11:00, Dol II
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Dolmetschen 3
D-E Dolmetschen von Fachtexten Turner, J.A.
Übung; 2 SWS; Di, 14:00 - 15:30, Dol II
D-E Konsekutiv (3) Waldie, K.
Übung; 2 SWS; Mo, 15:30 - 17:00, Dol II
D-E Simultan (3) Waldie, K.
Übung; 2 SWS; Di, 9:30 - 11:00, Dol III
E-D Dolmetschen von Fachtexten Raatz, V.
Übung; 2 SWS; Di, 8:00 - 9:30, Dol II
E-D Konsekutiv (3) Kader, S.
Übung; 2 SWS; Mi, 15:30 - 17:00, Dol III
E-D Simultan (3) Boyer, A.
Übung; 2 SWS; Mo, 8:00 - 9:30, Dol I
Dolmetschen 4
D-E Konsekutiv (4) Waldie, K.
Übung; 2 SWS; Di, 14:00 - 15:30, Dol III
D-E Simultan (4) Friedrich, E.
Übung; 2 SWS; Fr, 9:30 - 11:00, Dol III
E-D Konsekutiv (4) Kader, S.
Übung; 2 SWS; Mi, 14:00 - 15:30, Dol I
E-D Simultan (4) Raatz, V.
Übung; 2 SWS; Di, 9:30 - 11:00, Dol I
Mehrsprachiges Konferenzdolmetschen Friedrich, E.
Übung; 2 SWS; Fr, 11:00 - 12:30, Raum n.V. Boyer, A.
Weitere Veranstaltungen
Dolmetschen mit Schwerpunkt “Internationale Organisationen” Boyer, A.
Übung; 2 SWS; Fr, 9:30 - 11:00, Dol II
US Kulurspezifik für Dolmetscher Raatz, V.
Übung; 2 SWS; Di, 14:00 - 15:30, 384 - Hörsaal
Bachelor- und Masterstudiengänge
B.A. Sprache, Kultur, Translation
Pflichtmodule
Kulturwissenschaft 3  (einsprachiger BA)
American Law and Legal Documents Dingfelder Stone, J.
Übung; 2 SWS; Do, 11:00 - 12:30, 386
Britain in Close-up Walker, R.
Übung; 2 SWS; Fr, 11:00 - 12:30, 236
Translatorische Kompetenz 1
BA Studierende können Kurse der B- oder C-Srache wählen
Translatorische Kompetenz 2
BA Studierende können Kurse der B- oder C-Srache wählen
D-E 1.-2. Sem. (AE) Schäfer, B.
Übung; 2 SWS; A>B; Di, 17:00 - 18:30, 235
D-E 1.-2. Sem. (AE) Schäfer, B.
Übung; 2 SWS; A>B; Di, 15:30 - 17:00, 235
D-E 1.-2. Sem. (BE) Hann, M.
Übung; 2 SWS; A>B; Di, 11:00 - 12:30, 237
D-E 1.-2. Sem. (BE) Hann, M.
Übung; 2 SWS; A>B; Di, 12:30 - 14:00, 237
D-E 3.-4. Sem. (AE) Henninge, R.
Übung; 2 SWS; A>C (Modulprüfungskurs TK2); Do, 11:00 - 12:30, 352
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D-E 3.-4. Sem. (AE) Henninge, R.
Übung; 2 SWS; A>B; Di, 9:30 - 11:00, 228
D-E 3.-4. Sem. (BE) Robinson, D.J.
Übung; 2 SWS; A>B ((Modulprüfungskurs TK2); Do, 14:00 - 15:30, 236
D-E 3.-4. Sem. (BE) Robinson, D.J.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; A>C ((Modulprüfungskurs TK2); Do, 12:30 - 14:00,
238
Translatorische Kompetenz 3 (Spezialisierung)
Nutzen Sie fächerübergreifendes Lehrangebot - z.B. IASPK, Sachfächer - im Bereich der Übungen, die keine
Übersetzungsübungen sind.
Sprach-, Translations- oder Kulturwissenschaft
Ab dem SS 2008 sind in diesem Modul nur noch Hauptseminare statt Proseminare wählbar.
Wahlpflichtmodule
Translatorische Kompetenz 4 (Spezialisierung)
Nutzen Sie fächerübergreifendes Lehrangebot - z.B. IASPK, Sachfächer - im Bereich der Übungen, die keine
Übersetzungsübungen sind.
D-E Medizin Russell, L.
Übung; 2 SWS; Stufe I; Mo, 9:30 - 11:00, 233
D-E Medizin ab 5.- 6. Sem. Russell, L.
Übung; 2 SWS; A>B; Mo, 12:30 - 14:00, 234
D-E Recht (AE) 5.-6. Sem. Henninge, R.
Übung; 2 SWS; A>B; Di, 11:00 - 12:30, 228
D-E Recht (BE) 5.-6. Sem. Hönig, S.
Übung; 2 SWS; A>B; Mo, 11:00 - 12:30, 350
D-E Technik (AE) 5.-6. Sem. Henninge, R.
Übung; 2 SWS; A>B; Di, 12:30 - 14:00, 236
D-E Technik/Informatik 5.-6. Sem. Robinson, D.J.
Übung; 2 SWS; A>B; Do, 15:30 - 17:00, 230
D-E Wirtschaft (AE) Kiraly, D.
Übung; 2 SWS; A>B. Nur für BA-Studiengang.; Mo, 9:30 - 11:00, 133
D-E Wirtschaft (AE) ab 5.Sem. Kiraly, D.
Übung; 2 SWS; A>B; Mo, 11:00 - 12:30, 133
D-E Wirtschaft (BE) 5.-6. Sem. Robinson, D.J.
Übung; 2 SWS; A>B; Fr, 8:00 - 9:30, 369
Translatorische Kompetenz 5 (Spezialisierung)
Sie müssen in diesem Modul eine zweite Fachsprache wählen. Nutzen Sie fächerübergreifendes
Lehrangebot - z.B. IASPK, Sachfächer - im Bereich der Übungen, die keine Übersetzungsübungen sind. 
Translatorische Kompetenz 6 (Spezialisierung)
Sie müssen in diesem Modul eine zweite Fachsprache wählen. Nutzen Sie fächerübergreifendes
Lehrangebot - z.B. IASPK, Sachfächer - im Bereich der Übungen, die keine Übersetzungsübungen sind. 
D-E Medizin Russell, L.
Übung; 2 SWS; Stufe I; Mo, 9:30 - 11:00, 233
D-E Medizin ab 5.- 6. Sem. Russell, L.
Übung; 2 SWS; A>B; Mo, 12:30 - 14:00, 234
D-E Recht (AE) 5.-6. Sem. Henninge, R.
Übung; 2 SWS; A>B; Di, 11:00 - 12:30, 228
D-E Recht (BE) 5.-6. Sem. Hönig, S.
Übung; 2 SWS; A>B; Mo, 11:00 - 12:30, 350
D-E Technik (AE) 5.-6. Sem. Henninge, R.
Übung; 2 SWS; A>B; Di, 12:30 - 14:00, 236
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D-E Technik/Informatik 5.-6. Sem. Robinson, D.J.
Übung; 2 SWS; A>B; Do, 15:30 - 17:00, 230
D-E Wirtschaft (AE) ab 5.Sem. Kiraly, D.
Übung; 2 SWS; A>B; Mo, 11:00 - 12:30, 133
D-E Wirtschaft (BE) 5.-6. Sem. Robinson, D.J.
Übung; 2 SWS; A>B; Fr, 8:00 - 9:30, 369
Kulturwissenschaft 2  (Wahlpflichtmodul)
Den Inhalt des Wahlpflichtmoduls Kulturwissenschaft 2 finden Sie unter den Pflichtmodulen. 
Kulturwissenschaft 3  (Wahlpflichtmodul)
Den Inhalt des Wahlpflichtmoduls Kulturwissenschaft 3 finden Sie unter den Pflichtmodulen. 
Propädeutikum Dolmetschen 1
Einführung in das Dolmetschen E-D, Konsekutiv Kader, S.
Übung; 2 SWS; Di, 11:00 - 12:30, Dol III
Einführung in das Dolmetschen E-D, Konsekutiv Kader, S.
Übung; 2 SWS; Dolmetschen für Übersetzer; Di, 14:00 - 15:30, Dol I
Einführung in das Dolmetschen E-D, Simultan Boyer, A.
Übung; 2 SWS; Dolmetschen für Übersetzer; Mo, 15:30 - 17:00, Dol I
Propädeutikum Dolmetschen 2
Einführung in das Dolmetschen D-E, Konsekutiv Turner, J.A.
Übung; 2 SWS; Dolmetschen für Übersetzer; Di, 11:00 - 12:30, Dol II
Einführung in das Dolmetschen, D-E, Simultan Friedrich, E.
Übung; 2 SWS; Dolmetschen für Übersetzer; Mi, 9:30 - 11:00, Dol I
Praktikum
Setzen Sie sich bei Interesse an einem Praktikum bitte mit dem Praktikumsbeauftragten in Verbindung.  
M.A. Sprache, Kultur, Translation
Pflichtmodule
Sprach-/Translationswissenschaft oder Kulturwissenschaft
Bitte beachten Sie, dass Sie jeweils eine Vorlesung und ein Hauptseminar aus dem gleichen Bereich wäh-
len. Studierende des einsprachigen MA wählen die Veranstaltungen für die Module
Sprach-/Translationswissenschaft und Kulturwissenschaft aus diesem Lehrangebot.
Translatorische Kompetenz (Spezialisierung)
Nutzen Sie fächerübergreifendes Lehrangebot (z.B. IASPK, Sachfächer) im Bereich der Übungen, die keine
Übersetzungsübungen sind.
D-E Medizin (AE) ab 7. Sem. + Examenssemester Russell, L.
Übung; 2 SWS; A>B; Mo, 14:00 - 15:30, 234
D-E Technik/Informatik (AE) ab 7. Sem. + Examenssemester Henninge, R.
Übung; 2 SWS; A>B; Mi, 17:00 - 18:30, 135
D-E Technik/Informatik (BE) ab 7. Sem. + Examenssemester Robinson, D.J.
Übung; 2 SWS; A>B; Fr, 11:00 - 12:30, 237
D-E Wirtschaft (AE) Examenssem. Kiraly, D.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; A>B; 8:00 - 9:30, 133
D-E Wirtschaft (BE) ab 7. Sem. + Examenssemester Robinson, D.J.
Übung; 2 SWS; A>B; Fr, 12:30 - 14:00, 329
Translatorische Kompetenz (Spezialisierung, C-Sprache)
Nutzen Sie fächerübergreifendes Lehrangebot (z.B. IASPK, Sachfächer) im Bereich der Übungen, die keine
Übersetzungsübungen sind.
Wahlpflichtmodule
Die Module der Sprach-/Translationswissenschaft und der Kulturwissenschaft können im zweisprachigen
MA je nach dem im Pflichtteil gewählten Modul im Wahlpflichtteil mit der jeweils anderen Ausrichtung
gewählt werden.
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Translatorische Kompetenz (Spezialisierung, zweite Fachsprache)
Nutzen Sie fächerübergreifendes Lehrangebot (z.B. IASPK, Sachfächer) im Bereich der Übungen, die keine
Übersetzungsübungen sind.
D-E Recht (AE) ab 7. Sem. + Examenssemester Henninge, R.
Übung; 2 SWS; A>B; Mi, 14:00 - 15:30, 135
D-E Recht (BE) ab 7. Sem. + Examenssemester Hönig, S.
Übung; 2 SWS; A>B; Mi, 9:30 - 11:00, 368
D-E Technik (BE) ab 7. Sem. + Examenssemester Hann, M.
Übung; 2 SWS; A>B; Do, 12:30 - 14:00, 228
M.A. Konferenzdolmetschen
Konsekutivdolmetschen I + II
D-E Konsekutiv Friedrich, E.
Übung; 2 SWS; Mi, 11:00 - 12:30, Dol I
D-E Konsekutiv (2) Turner, J.A.
Übung; 2 SWS; Mo, 11:00 - 12:30, Raum n.V.
Konsekutivdolmetschen III + IV
D-E Dolmetschen von Fachtexten Turner, J.A.
Übung; 2 SWS; Di, 14:00 - 15:30, Dol II
D-E Konsekutiv (3) Waldie, K.
Übung; 2 SWS; Mo, 15:30 - 17:00, Dol II
D-E Konsekutiv (4) Waldie, K.
Übung; 2 SWS; Di, 14:00 - 15:30, Dol III
Simultandolmetschen I + II
D-E Simultan Turner, J.A.
Übung; 2 SWS; Mo, 12:30 - 14:00, Dol I
D-E Simultan (2) Waldie, K.
Übung; 2 SWS; Di, 17:00 - 18:30, Dol III
Simultandolmetschen III + IV
D-E Simultan (3) Waldie, K.
Übung; 2 SWS; Di, 9:30 - 11:00, Dol III
D-E Simultan (4) Friedrich, E.
Übung; 2 SWS; Fr, 9:30 - 11:00, Dol III
Spanisch
Diplomstudiengänge
Grundstudium
Sprach- / Translationswissenschaft I
Das Spanische - Sprache und Sprachwissenschaft Betz, M.
Vorlesung; 2 SWS; Voraussetzungen/Verwendung: siehe ausführliche Fassung;
Mi, 14:00 - 15:00, 376
Weitere Veranstaltungen
Examenskurs (nur für den Diplomstudiengang!): mündliche Prüfungen Betz, M.
Übung; 1 SWS; Verwendung: siehe ausführliche Fassung; Mi, 15:00 - 15:30,
376
Vorführung und Interpretation neuerer spanischer und lateinamerikanischer N.N.
Filme; LV; 3 SWS; (in Zusammenarbeit mit der span. Fachschaft); jede 2.
Woche Mo, 19:30 - 22:00, 384 - Hörsaal
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Hauptstudium Übersetzen
Kulturwissenschaft II
“Caliban” - Vom Monster zum lateinamerikanischen Rebell [KW 2] Klengel, S.
Vorlesung; 2 SWS; Voraussetzungen/Verwendung: siehe ausführliche Fassung;
Mi, 11:00 - 12:30, 328
Einführung in die politische Landeskunde Lateinamerikas Siever, H.
Vorlesung; 2 SWS; Verwendung: siehe ausführliche Fassung; Mo, 14:00 -
15:30, 348
Testimonio-Literatur in Lateinamerika [KW 2] Klengel, S.
Hauptseminar; 2 SWS; Voraussetzungen/Verwendung: siehe ausführliche
Fassung; Di, 11:00 - 12:30, 376
Oberseminar: Kulturwissenschaftliches Nachwuchskolloquium für Diplomanden Klengel, S.
und Doktoranden; Oberseminar; 2 SWS; (in Zusammenarbeit mit A.
Gipper/persönl. Anmeldung erforderlich - Termine lt.  Aushang zu
Sem.-beginn); Mo, 18:30 - 20:00, 250; 14-tägl.
Sprach- / Translationswissenschaft II
Neue Romania [STW] Perl, M.
Vorlesung; 2 SWS; Voraussetzungen/Verwendung: siehe ausführliche Fassung;
Di, 9:30 - 11:00, 348
Das Spanische - Sprache und Sprachwissenschaft Betz, M.
Vorlesung; 2 SWS; Voraussetzungen/Verwendung: siehe ausführliche Fassung;
Mi, 14:00 - 15:00, 376
Morphologie und Syntax des Spanischen Perl, M.
Hauptseminar; 2 SWS; Voraussetzungen/Verwendung: siehe ausführliche
Fassung; Mi, 9:30 - 11:00, 330
Oberseminar: Ausgewählte Probleme der iberoromanischen Linguistik Perl, M.
Oberseminar; 2 SWS; Zeit n.V., 253; nach Vereinbarung
Romanisch - Iberoromanisch/eine sprach(wissenschaft)liche Übung Betz, M.
Übung; 2 SWS; Fr, 12:30 - 14:00, 238
Übersetzen III (B > A) und II (C > A)
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren Müller, E.K.
Übung; 2 SWS; Stufe I (5.-6. Sem.); Mi, 9:30 - 11:00, 366
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit Klausuren Schreier, J.
Übung; 2 SWS; Stufe I (5.-6. Sem.); Do, 9:30 - 11:00, 376
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen (Examen B-Spr.) Betz, M.
Übung; 2 SWS; Mo, 12:30 - 14:00, 233
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen (C-Spr./einschl. Examen) Betz, M.
Übung; 2 SWS; Stufe II (ab 7. Sem. bis Examen) für die Examenskandidaten
dieses Wintersemesters besteht Anwesenheitspflicht!; Fr, 9:30 - 11:00, 348
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen (B-Spr./literar. Texte) [B.A.:TK 5b] Betz, M.
Übung; 2 SWS; Voraussetzungen/Verwendung: siehe ausführliche Fassung; Mi,
17:00 - 18:30, 238
Übersetzen IV (Fachtexte B > A) und III (Fachtexte C > A)
Fachsprachliche Übersetzungsübung Wirtschaft Sp-D (5.-7. Sem.) Siever, H.
Übung; 2 SWS; Mo, 9:30 - 11:00, 373
Fachsprachliche Übersetzungsübung Wirtschaft Sp-D M.A./Diplom (Examen) Siever, H.
Übung; 2 SWS; mit Modulprüfung; Voraussetzungen/Verwendung: siehe
ausführliche Fassung; Di, 8:00 - 9:30, 347
Fachsprachliche Übersetzungsübung Recht  Sp-D Diplom [(5.-7. Sem.)] Banzo y Sáenz de Miera, H.
Übung; 2 SWS; nur für Diplom-Studierende; Mi, 12:30 - 14:00, 346
Fachsprachliche Übersetzungsübung Recht Sp-D  (nur f. Examenskand. B-Spr. Banzo y Sáenz de Miera, H.
u. C-Spr.); Übung; 2 SWS; Mi, 9:30 - 11:00, 369
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Übersetzen V (A > B)
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung Rivero Salaver, N.
Übung; 2 SWS; Stufe II (ab 7. Sem.); Mi, 17:00 - 18:30, 347
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen (Examen B-Spr.) Rivero Salaver, N.
Übung; 2 SWS; Di, 12:30 - 14:00, 235
Übersetzen von literarischen Texten Rivero Salaver, N.
Übung; 2 SWS; Di, 9:30 - 11:00, 235
Übersetzen VI (Fachtexte A > B)
Fachsprachliche Übersetzungsübung  Wirtschaft D-Sp (nur f. Schreier, J.
Examenssemester- Diplom u. M.A.); Übung; 2 SWS; Mi, 15:30 - 17:00, 236
Fachsprachliche Übersetzungsübung  Recht  D-Sp Diplom/B.A/M.A. Hirsch, M.A.
Übung; 2 SWS; Voraussetzungen/Verwendung: siehe ausführliche Fassung; Mo,
11:00 - 12:30, 228
Weitere Veranstaltungen
Examenskurs (nur für den Diplomstudiengang!): mündliche Prüfungen Betz, M.
Übung; 1 SWS; Verwendung: siehe ausführliche Fassung; Mi, 15:00 - 15:30,
376
Kolloquium: Besprechung  für Diplomanden und Doktoranden Klengel, S.
Kolloquium; 2 SWS; Mi, 14:00 - 15:30, 250
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden Perl, M.
Kolloquium; 2 SWS; Di, 17:15 - 18:30, 253
Vorführung und Interpretation neuerer spanischer und lateinamerikanischer N.N.
Filme; LV; 3 SWS; (in Zusammenarbeit mit der span. Fachschaft); jede 2.
Woche Mo, 19:30 - 22:00, 384 - Hörsaal
Hauptstudium Dolmetschen
Dolmetschen II
Einführung ins Konsekutivdolmetschen Sp-D Schreier, J.
Übung; 2 SWS; (ab 5. Semester); Do, 8:00 - 9:30, Dol I
Einführung ins Konsekutivdolmetschen D-Sp Haack, M.C.
Übung; 2 SWS; (ab 5. Semester); Sa, 9:00 - 10:30, Dol III
Einführung ins Simultandolmetschen Sp-D Rustein, S.
Übung; 2 SWS; (ab 5. Semester); Mi, 12:30 - 14:00, Dol II
Einführung ins Simultandolmetschen  D-Sp Haack, M.C.
Übung; 2 SWS; (ab 5. Semester); Sa, 11:00 - 12:30, Dol III
Dolmetschen III
Konsekutivdolmetschen Sp-D Moser, Ch.
Übung; 2 SWS; (Mittelstufe / mit Probedolmetschen); Mo, 9:30 - 11:00, 
Dol I
Konsekutivdolmetschen D-Sp Haack, M.C.
Übung; 2 SWS; (Mittelstufe / mit Probedolmetschen); Fr, 16:00 - 17:30,
Dol III
Simultandolmetschen Sp-D Haack, M.C.
Übung; 2 SWS; (Mittelstufe/ mit Probedolmetschen); Do, 15:30 - 17:00,  Dol I
Simultandolmetschen D-Sp Haack, M.C.
Übung; 2 SWS; (Mittelstufe / mit Probedolmetschen); Do, 17:00 - 18:30,
Dol III
Dolmetschen IV
Konsekutivdolmetschen Sp-D Moser, Ch.
Übung; 2 SWS; (Examen); Mo, 11:00 - 12:30, Dol I
Konsekutivdolmetschen D-Sp Haack, M.C.
Übung; 2 SWS; (Examen); Fr, 9:30 - 11:00, 330
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Simultandolmetschen Sp-D Haack, M.C.
Übung; 2 SWS; (Examen); Fr, 8:00 - 9:30, Dol III
Simultandolmetschen D-Sp Moser, Ch.
Übung; 2 SWS; (Examen); Mo, 12:30 - 14:00, Dol III
Weitere Veranstaltungen
Examenskurs (nur für den Diplomstudiengang!): mündliche Prüfungen Betz, M.
Übung; 1 SWS; Verwendung: siehe ausführliche Fassung; Mi, 15:00 - 15:30,
376
Mehrsprachiges Konferenzdolmetschen Haack, M.C.
Übung; 2 SWS; Fr, 11:00 - 13:00, Dol I
Vorführung und Interpretation neuerer spanischer und lateinamerikanischer N.N.
Filme; LV; 3 SWS; (in Zusammenarbeit mit der span. Fachschaft); jede 2.
Woche Mo, 19:30 - 22:00, 384 - Hörsaal
Bachelor- und Masterstudiengänge
B.A. Sprache, Kultur, Translation
Kultur- oder Sprach-/Translationswissenschaft mit Seminar 2
Translationswissenschaft: Spanisch und Portugiesisch Siever, H.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 12:30 - 14:00, 348
Portugiesisch
Diplomstudiengänge
Grundstudium
Sprach-/Translationswissenschaft I
Das Portugiesische - Sprache und Sprachwissenschaft Betz, M.
Vorlesung; 2 SWS; Voraussetzungen/Verwendung: siehe ausführliche Fassung;
Mo, 11:00 - 12:30, 376
Hauptstudium Übersetzen
Kulturwissenschaft II
“Caliban” - Vom Monster zum lateinamerikanischen Rebell [KW 2] Klengel, S.
Vorlesung; 2 SWS; Voraussetzungen/Verwendung: siehe ausführliche Fassung;
Mi, 11:00 - 12:30, 328
Jorge Amado - Lektüren und Rezeptionsgeschichte [KW2] Klengel, S.
Hauptseminar; 2 SWS; Voraussetzungen/Verwendung: siehe ausführliche
Fassung; Di, 17:00 - 18:30, 368
Portugiesischsprachige Filme und Literatur des 20. Jahrhunderts Nunes, Â.M.P.
Übung; 2 SWS; Mi, 14:00 - 17:00, 384 - Hörsaal; 14-tgl.
Oberseminar: Kulturwissenschaftliches Nachwuchskolloquium für Diplomanden Klengel, S.
und Doktoranden; Oberseminar; 2 SWS; (in Zusammenarbeit mit A.
Gipper/persönl. Anmeldung erforderlich - Termine lt.  Aushang zu
Sem.-beginn); Mo, 18:30 - 20:00, 250; 14-tägl.
Sprach- / Translationswissenschaft II
Neue Romania [STW] Perl, M.
Vorlesung; 2 SWS; Voraussetzungen/Verwendung: siehe ausführliche Fassung;
Di, 9:30 - 11:00, 348
Das Portugiesische - Sprache und Sprachwissenschaft Betz, M.
Vorlesung; 2 SWS; Voraussetzungen/Verwendung: siehe ausführliche Fassung;
Mo, 11:00 - 12:30, 376
Portugiesisch in Afrika Perl, M.
Hauptseminar; 2 SWS; Voraussetzungen/Verwendung: siehe ausführliche
Fassung; Di, 15:30 - 17:00, 253
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Oberseminar: Ausgewählte Probleme der iberoromanischen Linguistik Perl, M.
Oberseminar; 2 SWS; Zeit n.V., 253; nach Vereinbarung
Romanisch - Iberoromanisch/eine sprach(wissenschaft)liche Übung Betz, M.
Übung; 2 SWS; Fr, 12:30 - 14:00, 238
Übersetzerseminar Nunes, Â.M.P.
Seminar; 2 SWS; Seminar für die Kandidaten der Diplom-Übersetzer-Prüfung;
Di, 17:00 - 18:30, 373
Übersetzen III (B > A) und II (C > A)
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen P-D Richter, C.
Übung; 2 SWS; 5./6. Sem.; 1.Voraussetzung: Nur  bei fortgeschrittenem TK
1 - 2. Studienleistung: Klausuren; Mo, 15:30 - 17:00, 233
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen P-D Richter, C.
Übung; 2 SWS; ab 7. Sem. - einschl. Examenskand.; Verwendung siehe
ausführliche Fassung; Mo, 14:00 - 15:30, 230
Übersetzen IV (Fachtexte B > A) und III (Fachtexte C > A)
Fachsprachliche Übersetzungsübung Wirtschaft P-D Richter, C.
Übung; 2 SWS; 5./6. Sem. (bei fortgeschrittenem Modul TK1); Mo, 12:30 -
14:00, 230
Fachsprachliche Übersetzungsübung Wirtschaft  P-D  (TK 3/4/5) / Augustin, W.
Wahlpflichtmodul Teletandem “ brasilian.Portugies.” (Wirtschaft I und
II); Übung; 2 SWS; ab 7. Sem. - einschl. Examenskand.; Fr, 8:00 - 9:30,
233
Fachsprachliche Übersetzungsübung Recht P-D (mit Modulprüfung) [TK4] Wodtke, A.
Übung; 2 SWS; Voraussetzungen/Verwendung: siehe ausführliche Fassung; Mi,
8:00 - 9:30, 351
Übersetzen V (A > B)
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung D-P Nunes, Â.M.P.
Übung; 2 SWS; 5./6.Sem.; Do, 15:30 - 17:00, 362
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung D-P Nunes, Â.M.P.
Übung; 2 SWS; ab 7. Sem. - einschl. Examenskand.; Di, 15:30 - 17:00, 373
Übersetzen VI (Fachtexte A > B)
Fachsprachliche Übersetzungsübung Wirtschaft D-P (Wirtschaft I) [TK 3/4/5] Nunes, Â.M.P.
Übung; 2 SWS; 5./6. Sem.; Voraussetzungen/Verwendung: siehe ausführliche
Fassung; Di, 9:30 - 11:00, 133
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Wirtschaft D-P (Wirtschaft II) Nunes, Â.M.P.
Übung; 2 SWS; ab 7. Sem. - einschl. Examenskand.; Do, 14:00 - 15:30, 373
Weitere Veranstaltungen
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden Perl, M.
Kolloquium; 2 SWS; Di, 17:15 - 18:30, 253
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen  (für portugies. und brasilian. Wodtke, A.
Studierende) P-D; Übung; 2 SWS; Do, 12:30 - 14:00, 134
Kolloquium: Besprechung  für Diplomanden und Doktoranden Klengel, S.
Kolloquium; 2 SWS; Mi, 14:00 - 15:30, 250
Bachelor- und Masterstudiengänge
B.A. Sprache, Kultur, Translation
Fremdsprachliche Kompetenz 1
Phonetik und Hörverständnis I Perdigão, M.T.d.V.
Übung; 2 SWS; Studienleistung: Klausuren bzw. mündl. Test; Do, 12:30 -
14:00, 232
Textverständnis und schriftliche Textproduktion I Wodtke, A.
Übung; 2 SWS; Studienleistung: Klausuren; Mi, 11:00 - 12:30, 230
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Grammatik I  (Modulprüfung) Wodtke, A.
Übung; 2 SWS; Studienleistung: Klausuren; Di, 11:00 - 12:30, 351
Kulturwissenschaft 1
((Titel wird noch bekannt gegeben)) Wodtke, A.
Proseminar; 2 SWS; Do, 14:00 - 15:30, 134
Geschichte und Literatur in Mosambik und Angola. Eine Einführung Wodtke, A.
Übung; 2 SWS; Mi, 12:30 - 14:00, 362
Translatorische Kompetenz 1 (Grundkompetenz)
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen D-P [TK1] Nunes, Â.M.P.
Übung; 2 SWS; Schein; 1. Voraussetzung: Nur nach bestandenem  Modul FK 2
- 2. Studienleistung: Klausuren; Di, 12:30 - 15:30, 369
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung P-D Wodtke, A.
Übung; 2 SWS; nach bestandenem Modul FK1; Di, 14:00 - 15:30, 237
Translatorische Kompetenz 2 (Grundkompetenz)
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung D-P Nunes, Â.M.P.
Übung; 2 SWS; Do, 8:00 - 9:30, 373
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen P-D [TK 2] Wodtke, A.
Übung; 2 SWS; Voraussetzungen/Verwendung: siehe ausführliche Fassung; Do,
9:30 - 11:00, 347
Translatorische Kompetenz 3 (Spezialisierung: Erste Fachsprache - Wirtschaft)
Fachsprachliche Übersetzungsübung Wirtschaft D-P (Wirtschaft I) [TK 3/4/5] Nunes, Â.M.P.
Übung; 2 SWS; 5./6. Sem.; Voraussetzungen/Verwendung: siehe ausführliche
Fassung; Di, 9:30 - 11:00, 133
Fachsprachliche Übersetzungsübung Wirtschaft P-D Richter, C.
Übung; 2 SWS; 5./6. Sem. (bei fortgeschrittenem Modul TK1); Mo, 12:30 -
14:00, 230
Kultur- oder Sprach-/Translationswissenschaft mit Seminar 2
“Caliban” - Vom Monster zum lateinamerikanischen Rebell [KW 2] Klengel, S.
Vorlesung; 2 SWS; Voraussetzungen/Verwendung: siehe ausführliche Fassung;
Mi, 11:00 - 12:30, 328
Jorge Amado - Lektüren und Rezeptionsgeschichte [KW2] Klengel, S.
Hauptseminar; 2 SWS; Voraussetzungen/Verwendung: siehe ausführliche
Fassung; Di, 17:00 - 18:30, 368
Portugiesischsprachige Filme und Literatur des 20. Jahrhunderts Nunes, Â.M.P.
Übung; 2 SWS; Mi, 14:00 - 17:00, 384 - Hörsaal; 14-tgl.
Das Portugiesische - Sprache und Sprachwissenschaft Betz, M.
Vorlesung; 2 SWS; Voraussetzungen/Verwendung: siehe ausführliche Fassung;
Mo, 11:00 - 12:30, 376
Portugiesisch in Afrika Perl, M.
Hauptseminar; 2 SWS; Voraussetzungen/Verwendung: siehe ausführliche
Fassung; Di, 15:30 - 17:00, 253
Translationswissenschaft: Spanisch und Portugiesisch Siever, H.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 12:30 - 14:00, 348
Wahl(pflicht)module
Wahlpflichtmodule
Translatorische Kompetenz 4 (Spezialisierung: Erste Fachsprache - Wirtschaft)
Fachsprachliche Übersetzungsübung Wirtschaft D-P (Wirtschaft I) [TK 3/4/5] Nunes, Â.M.P.
Übung; 2 SWS; 5./6. Sem.; Voraussetzungen/Verwendung: siehe ausführliche
Fassung; Di, 9:30 - 11:00, 133
Fachsprachliche Übersetzungsübung Wirtschaft P-D Richter, C.
Übung; 2 SWS; 5./6. Sem. (bei fortgeschrittenem Modul TK1); Mo, 12:30 -
14:00, 230
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Fachsprachliche Übersetzungsübungen Wirtschaft D-P (Wirtschaft II) Nunes, Â.M.P.
Übung; 2 SWS; ab 7. Sem. - einschl. Examenskand.; Do, 14:00 - 15:30, 373
Translatorische Kompetenz 4 (Spezialisierung: Zweite Fachsprache - Recht)
Fachsprachliche Übersetzungsübung Recht P-D (mit Modulprüfung) [TK4] Wodtke, A.
Übung; 2 SWS; Voraussetzungen/Verwendung: siehe ausführliche Fassung; Mi,
8:00 - 9:30, 351
Frei wählbare Module
Translatorische Kompetenz - Grundkompetenz 2 (C-Sprache)
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung D-P Nunes, Â.M.P.
Übung; 2 SWS; Do, 8:00 - 9:30, 373
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen P-D [TK 2] Wodtke, A.
Übung; 2 SWS; Voraussetzungen/Verwendung: siehe ausführliche Fassung; Do,
9:30 - 11:00, 347
Wahlmodul: Spracherwerb
Übersetzungsrelevanter Spracherwerb und mdl. Kommunikation Perdigão, M.T.d.V.
Übung; 4 SWS; Schein; (Modulprüfung); Do, 9:30 - 11:00, 11:00 - 12:30, 134
Übungen im Sprachlabor B.A. N.N.
Übung; 2 SWS; Diese Übungen zählen zum Sellbststudium, es sind keine
Lehrveranstaltungen eines Moduls!; Mo, Mi, 12:30 - 14:00, 308 -
Sprachlabor II
Wahlmodul: Teletandem
Fachsprachliche Übersetzungsübung Wirtschaft  P-D  (TK 3/4/5) / Augustin, W.
Wahlpflichtmodul Teletandem “ brasilian.Portugies.” (Wirtschaft I und
II); Übung; 2 SWS; ab 7. Sem. - einschl. Examenskand.; Fr, 8:00 - 9:30,
233
M.A. Sprache, Kultur, Translation
Kulturwissenschaft
“Caliban” - Vom Monster zum lateinamerikanischen Rebell [KW 2] Klengel, S.
Vorlesung; 2 SWS; Voraussetzungen/Verwendung: siehe ausführliche Fassung;
Mi, 11:00 - 12:30, 328
Jorge Amado - Lektüren und Rezeptionsgeschichte [KW2] Klengel, S.
Hauptseminar; 2 SWS; Voraussetzungen/Verwendung: siehe ausführliche
Fassung; Di, 17:00 - 18:30, 368
Oberseminar: Kulturwissenschaftliches Nachwuchskolloquium für Diplomanden Klengel, S.
und Doktoranden; Oberseminar; 2 SWS; (in Zusammenarbeit mit A.
Gipper/persönl. Anmeldung erforderlich - Termine lt.  Aushang zu
Sem.-beginn); Mo, 18:30 - 20:00, 250; 14-tägl.
Kolloquium: Besprechung  für Diplomanden und Doktoranden Klengel, S.
Kolloquium; 2 SWS; Mi, 14:00 - 15:30, 250
Sprach-/Translationswissenschaft
Neue Romania [STW] Perl, M.
Vorlesung; 2 SWS; Voraussetzungen/Verwendung: siehe ausführliche Fassung;
Di, 9:30 - 11:00, 348
Portugiesisch in Afrika Perl, M.
Hauptseminar; 2 SWS; Voraussetzungen/Verwendung: siehe ausführliche
Fassung; Di, 15:30 - 17:00, 253
Oberseminar: Ausgewählte Probleme der iberoromanischen Linguistik Perl, M.
Oberseminar; 2 SWS; Zeit n.V., 253; nach Vereinbarung
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden Perl, M.
Kolloquium; 2 SWS; Di, 17:15 - 18:30, 253
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Translatorische Kompetenz (Spezialisierung)
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung D-P Nunes, Â.M.P.
Übung; 2 SWS; ab 7. Sem. - einschl. Examenskand.; Di, 15:30 - 17:00, 373
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen P-D Richter, C.
Übung; 2 SWS; ab 7. Sem. - einschl. Examenskand.; Verwendung siehe
ausführliche Fassung; Mo, 14:00 - 15:30, 230
Fachsprachliche Übersetzungsübung Recht P-D (mit Modulprüfung) [TK4] Wodtke, A.
Übung; 2 SWS; Voraussetzungen/Verwendung: siehe ausführliche Fassung; Mi,
8:00 - 9:30, 351
Übersetzerseminar Nunes, Â.M.P.
Seminar; 2 SWS; Seminar für die Kandidaten der Diplom-Übersetzer-Prüfung;
Di, 17:00 - 18:30, 373
Wahl(pflicht)module
Gemeinsprachliche Übersetzungsübung D-P Nunes, Â.M.P.
Übung; 2 SWS; ab 7. Sem. - einschl. Examenskand.; Di, 15:30 - 17:00, 373
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen P-D Richter, C.
Übung; 2 SWS; ab 7. Sem. - einschl. Examenskand.; Verwendung siehe
ausführliche Fassung; Mo, 14:00 - 15:30, 230
Fachsprachliche Übersetzungsübung Recht P-D (mit Modulprüfung) [TK4] Wodtke, A.
Übung; 2 SWS; Voraussetzungen/Verwendung: siehe ausführliche Fassung; Mi,
8:00 - 9:30, 351
Chinesisch - Arbeitsbereich Ostasiatische Sprachen und Kulturen
Diplomstudiengänge
Grundstudium
Für Chinesisch als A-Sprache
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Technik Ch-D (MA-D, TK III) Kemen, C.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 12:30 - 14:00, 367
Fachsprachliche Übersetzungsübungen Technik D-Ch (BA-D, TK IV) Zhang, Z.
Übung; 4 SWS; ECTS: 3; Mo, 9:30 - 12:30, 229
Fachspracliche Übersetzungübungen D-Ch Zhang, Z.
Vorlesung; 4 SWS; ECTS: 6; Mo, 9:30 - 12:30, 229
Hauptstudium
Für Chinesisch als A-Sprache
Übersetzungsübungen Technik Ch-D (MA-D, TK III) Kemen, C.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 11:00 - 12:30, 373
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Fachbereich 07 - Geschichts- und
Kulturwissenschaften
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz,
Tel. 06131-39-23346 Sekretariat FB 07/ 06131-39-22814 Geschäftsführung FB 07, Fax 06131-39-24748
Dekan/Dekanin: Univ.-Prof. Dr. Oy-Marra, Elisabeth, App. 33875
Prodekan/Prodekanin: Univ.-Prof. Dr. phil. Prechel, Doris, App. 20821
Studiendekan/Studiendekanin: Univ.-Prof. Dr. Schnettger, Matthias, App. 22663
Geschäftsführung: Maske, Antje, Dipl.- Soz. Verw., App. 22814
Dekanat : Barthelmes, Nicola, App. 27058; Bergner, Ines, App. 23346; Werner, Britta, App. 26977
Sprechzeiten : Sprechzeiten Frau Maske:Mo.-Do.: 10-12 Uhr sowie nach Vereinbarung
Sprechzeiten Frau Bergner:Mo.-Fr.: 11-12 Uhr sowie nach Vereinbarung
Sprechzeiten Frau Barthelmes:Mi.: 10-12 Uhr sowie nach Vereinbarung
Sprechzeiten Frau Werner:Mo.-Do.: 10-12 Uhr sowie nach Vereinbarung
Frauenbeauftragte: PD Dr. Meier, Claudia, Ak. Dir., App. 30177
Stellvertretende Frauenbeauftragte: Maurer, Gabriele, App. 22259
Lehrkörper
Universitätsprofessorinnen/professoren
Althoff, Jochen, Univ.-Prof. Dr. phil., Klassische Philologie; Raum 03-576, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 22116, jalthoff@uni-mainz.de; privat: An der alten Gärtnerei 3,
55262 Heidesheim, Tel. +49 6132-715757, Fax 06132-715758
Beer, Axel, Univ.-Prof. Dr., Musikwissenschaftliches Institut; Raum 01-171, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 2 28 99, axelbeer@uni-mainz.de, Tel. +49 6131 39-22899
Bierschenk, Thomas, Univ.-Prof. Dr., Ethnologie; Raum 00-614, Forum universitatis 6, D 55099 Mainz,
App. 22798, biersche@uni-mainz.de
Blümer, Wilhelm, Univ.-Prof. Dr. phil., Klassische Philologie; Raum 03-567, Sprechstd. Di 16-17, Mi. 13-
14, Do 14-15, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22666, bluemer@uni-mainz.de
Braun, Eva Andrea, Univ.-Prof. Dr. phil., Altorientalistik: Vorderasiatische Archäologie; Raum 02-152,
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, D 55128 Mainz, App. 23994, instaegypt@uni-mainz.de
Duchhardt, Heinz, Univ.-Prof. Dr., Geschäftsleitung; App. 39360
Felten, Franz Josef, Univ.-Prof. Dr., Abteilung II: Mittelalter (Historisches Seminar); Raum 00-572,
Welderweg 18, D 55128 Mainz, App. 22664, felten@uni-mainz.de
Frielinghaus, Heide, Univ.-Prof. Dr., Institut für Klassische Archäologie (Klassische Archäologie);
Raum 03-617, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 2 21 74, frieling@uni-mainz.de
Gaudzinski-Windheuser, Sabine, Univ.-Prof. Dr., Vor- und Frühgeschichte; Schillerstraße 11,
D 55116 Mainz, App. 36395, gaudzinski@rgzm.de
Kastenholz, Raimund, Univ.-Prof. Dr., Afrikanische Philologie; Raum 00-611, Forum universitatis 6,
D 55099 Mainz, App. 22798, kastenho@uni-mainz.de
Kißener, Michael, Univ.-Prof. Dr., Abteilung VII: Zeitgeschichte (Historisches Seminar) (Vertrauensdozent
der Konrad-Adenauer-Stiftung Hochschulgruppe); Raum 00-615, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz,
App. 25643, kissener@uni-mainz.de
Kreikenbom, Detlev, Univ.-Prof. Dr., Institut für Klassische Archäologie (Klassische Archäologie);
Raum 03-627, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22754, kreikenb@uni-mainz.de
Krings, Matthias, Juniorprofessor Dr., Ethnologie; Raum 00-651, Forum universitatis 6, D 55099 Mainz,
App. 26800, krings@uni-mainz.de
Kusber, Jan, Univ.-Prof. Dr., Abteilung VI: Osteuropäische Geschichte (Historisches Seminar); Raum 00-
553, Jakob-Welder-Weg, 18, D 55128 Mainz, App. 22811, kusber@uni-mainz.de
Lentz, Carola, Univ.-Prof. Dr., Ethnologie; Raum 00-624, Forum universitatis 6, D 55099 Mainz,
App. 22798, lentz@uni-mainz.de
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Matheus, Michael, Univ.-Prof. Dr., (beurlaubt), Abteilung III: Mittlere und Neuere Geschichte und
Vergleichende Landesgeschichte (Historisches Seminar); Tel. 0039 06 660492 1, matheus@dhi-roma.it
Müller, Harald, Univ.-Prof. Dr., Abteilung III: Mittlere und Neuere Geschichte und Vergleichende
Landesgeschichte (Historisches Seminar); Raum 00-571, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz,
App. 2 2265, muellha@uni-mainz.de
Müller, Matthias, Univ.-Prof. Dr., Kunstgeschichte; Raum 03-310, Binger Str. 26, D 55128 Mainz,
App. 30178, mattmuel@uni-mainz.de
Oy-Marra, Elisabeth, Univ.-Prof. Dr., Kunstgeschichte; Raum 03 326, Binger Straße 26, 55122 Mainz,
App. 33875, oymarra@uni-mainz.de
Pare, Christopher Frank Edward, Univ.-Prof. Dr. phil., Vor- und Frühgeschichte; Schillerstraße 11,
55116 Mainz, App. 30190, pare@mail.uni-mainz.de
Peschlow, Urs, Univ.-Prof. Dr., Kunstgeschichte (Christliche Archäologie und Byzantinische
Kunstgeschichte); Raum 01 330, Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 34398, peschlow@mail.uni-
mainz.de
Prechel, Doris, Univ.-Prof. Dr. phil., Altorientalistik: Altorientalische Philologie (Vertrauensdozentin für
ausländische Studierende); Raum 03-192, Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, D 55128 Mainz,
App. 20821, prechel@uni-mainz.de
Prinzing, Günter, Univ.-Prof. Dr., Abteilung V: Byzantinistik (Historisches Seminar); Raum 03-579, Jakob-
Welder-Weg18, D 55128 Mainz, App. 22782, prinzing@uni-mainz.de
Rödder, Andreas, Univ.-Prof. Dr., Abteilung IV: Neueste Geschichte (Historisches Seminar); Raum 00-625,
Jakob-Welder-Weg, D 55099 Mainz, App. 25680, aroedder@uni-mainz.de
Schnettger, Matthias, Univ.-Prof. Dr., Abteilung I: Neuere Geschichte  (Historisches Seminar); Raum 00-
596, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22663, schnettg@uni-mainz.de
Schumacher, Leonhard, Univ.-Prof. Dr., Institut für Alte Geschichte; Raum 03-635,
Welderweg 18 (Philosophicum), D 55128 Mainz, App. 22751, lschumac@mail.uni-mainz.de
Verhoeven-van Elsbergen, Ursula, Univ.-Prof. Dr. phil., Ägyptologie; Raum 01-105, Johann-Friedrich-
von-Pfeiffer-Weg 5, D 55128 Mainz, App. 25005, verhoeve@uni-mainz.de
Walde, Christine, Univ.-Prof. Dr. phil., Klassische Philologie; Raum 03-585, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 22786, waldec@uni-mainz.de
Professorinnen/Professoren
Scholz, Sebastian, Prof. Dr., Abteilung II: Mittelalter (Historisches Seminar); Universität Zürich, Karl-
Schmid-Str. 4, CH-8006 Zürich, Tel. 0041 44 634 38 54, sebastian.scholz@hist.uzh.ch
Außerplanmäßige Professorinnen/Professoren
Brönner, Wolfgang, apl. Prof. Dr., pensioniert, Kunstgeschichte (Direktor des Landesamtes für
Denkmalpflege Rheinland-Pfalz i.R.); Binger Straße 26, D 55122 Mainz
Gronenborn, Detlef, apl. Prof. Dr., Vor- und Frühgeschichte; Schillerstraße 11, 55116 Mainz, App. 30009,
archvfg@mail.uni-mainz.de
Kahl, Jochem, Prof. Dr., Ägyptologie (Assiut-Projekt); Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5,
D 55128 Mainz, App. 22438, jochem.kahl@onlinehome.de
Neitzel, Sönke, apl. Prof., beurlaubt im WS 2008/09, Abteilung IV: Neueste Geschichte (Historisches
Seminar); Raum 00-627, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22776, sneitzel@uni-mainz.de
Oldenstein, Jürgen, apl. Prof. Dr., Vor- und Frühgeschichte; Schillerstr. 11 (Schönborner Hof),
55116 Mainz, App. 30009, oldenstein@uni-mainz.de, Tel. +49 6134-64908
Rogge, Jörg, apl. Prof., Abteilung II: Mittelalter (Historisches Seminar); Raum 00-558, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22433, rogge@uni-mainz.de
Entpflichtete/ im Ruhestand befindliche Professorinnen/Professoren
Ament, Hermann, Univ.-Prof. Dr. phil. (pensioniert), Vor- und Frühgeschichte; Schillerstr. 11 (Schönborner
Hof), 55116 Mainz, App. 33227, ament@mail.uni-mainz.de
Baumgart, Winfried, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Abteilung IV: Neueste Geschichte (Historisches Seminar);
Raum U1-596, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 20241, winfried.baumgart@online.de
Becker, Alfons, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Abteilung II: Mittelalter (Historisches Seminar); Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22775, shahla@uni-mainz.de
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Biermann, Hartmut, Univ.-Prof. Dr., Kunstgeschichte (Mittlere und neuere Kunstgeschichte); Binger
Straße 26, D 55122 Mainz, Hartmut.Biermann-Mainz@t-online.de
Blänsdorf, Jürgen, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Klassische Philologie; Raum 03-555, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22614, blaensdo@uni-mainz.de; privat: Am Römerberg 1c,
55270 Essenheim, Tel. +49 6136-761638, Fax 06136-761639
Bol, Renate, Prof. Dr., Institut für Klassische Archäologie (Klassische Archäologie); App. 24033,
rebol@uni-mainz.de
Bringmann, Michael, Univ.-Prof. Dr., Kunstgeschichte (Mittlere und neuere Kunstgeschichte); Raum 01-
302, Zugang durch die Bibliothek, Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 32258, bringman@mail.uni-
mainz.de
Dotzauer, Winfried, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Abteilung III: Mittlere und Neuere Geschichte und
Vergleichende Landesgeschichte (Historisches Seminar); Raum P 01-536, App. 24462
Federhofer, Hellmut, Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. (emeritiert), Musikwissenschaftliches Institut; Raum 01-183,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22184, helmut.federhofer@main-rheiner.de; Am
Königsborn 18, 55126 Mainz
Fleischer, Robert, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Institut für Klassische Archäologie (Klassische Archäologie);
Raum 03-631, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22587, rflei@uni-mainz.de
Fuchs, Konrad, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Abteilung IV: Neueste Geschichte (Historisches Seminar);
Raum U 1-597, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 24455, goerg@uni-mainz.de
Gerlich, Alois, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Abteilung III: Mittlere und Neuere Geschichte und
Vergleichende Landesgeschichte (Historisches Seminar); Raum P 01-536, App. 2 44 62
Grohs, Gerhard, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Ethnologie; Forum universitatis 6, D 55099 Mainz,
App. 22798
Gundlach, Rolf, Univ.-Prof. Dr. phil. (pensioniert), Ägyptologie; Raum 01-101, Johann-Friedrich-von-
Pfeiffer-Weg 5, D 55128 Mainz, App. 20885, R.Gundlach-DA@t-online.de
Hartmann, Peter Claus, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Abteilung I: Neuere Geschichte  (Historisches
Seminar); Raum 00-635, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22612, pchartma@mail.uni-
mainz.de
Höckmann, Ursula, Prof. Dr., Institut für Klassische Archäologie (Klassische Archäologie); Raum 03-631,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22753, hoeckman@uni-mainz.de
Kupper, Hubert P., Prof. Dr., (pensioniert), Musikwissenschaftliches Institut (Musikinformatik); Friedrich-
von-Pfeiffer-Weg 12, D 55128 Mainz, App. 25142, hubert.kupper@freenet.de
Leibundgut, Annalis, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Institut für Klassische Archäologie (Klassische
Archäologie); Raum 03-631, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22753, leibund@uni-mainz.de
Mahling, Christoph-Hellmut, Univ.-Prof. Dr., (pensioniert), Musikwissenschaftliches Institut; Raum 01-
183, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22184, mahling@uni-mainz.de;
Kurt-Schumacher-Str. 18, 55270 Zornheim, Tel. +49 6136-44 5 34, Fax 06136-954396
Müller, Dietram, Prof. Dr., Ak. Dir., Klassische Philologie; Raum 03-566, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 22665, dmueller@uni-mainz.de, Tel. privat 0611-370691,
Fax privat 0611-9100838
Müller, Ernst Wilhelm, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Ethnologie; D 55099 Mainz
Nicolai, Walter, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Klassische Philologie; Raum 03-552, Sprechstd. nach den
Veranstaltungen, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22335, nicolai@uni-mainz.de
Oberländer, Erwin, Prof. Dr.Dr.h.c., Abteilung VI: Osteuropäische Geschichte (Historisches Seminar);
Raum 00-554, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22812, oberlaendere@gmx.de
Riedel, Friedrich Wilhelm, Univ.-Prof. Dr., (pensioniert), Musikwissenschaftliches Institut; Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22259, friedrich.riedel@gmx.com
Rödel, Walter G., apl. Prof. Dr. phil., Abteilung I: Neuere Geschichte  (Historisches Seminar); Raum 00-
631, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 24457, roedel@uni-mainz.de
Sallmann, Klaus, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Klassische Philologie; Raum 03-552, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22335, sallmann@uni-mainz.de, Tel. privat 06131-71600
Schröter, Elisabeth, Univ.-Prof. Dr., Kunstgeschichte (Mittlere und neuere Kunstgeschichte); Binger
Straße 26, D 55122 Mainz
Strecker, Ivo, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Ethnologie; Raum 02-435, Gresemundweg 4, D 55099 Mainz,
App. 24019, istreck@uni-mainz.de
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von Winterfeld, Dethard, Univ.-Prof. Dr., Kunstgeschichte (Mittlere und neuere Kunstgeschichte);
Raum 01-302, Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 34397, winterfe@mail.uni-mainz.de
Weber, Hermann, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Abteilung I: Neuere Geschichte  (Historisches Seminar);
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22612, histsem@mail.uni-mainz.de
Wiesend, Reinhard, Univ.-Prof. Dr., (pensioniert), Musikwissenschaftliches Institut; Raum 01-141, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 2 22 59, Reinhard.Wiesend@gmx.de
Wlosok, Antonie, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Klassische Philologie; Raum 03-568, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 22235; privat: Elsa-Brändström-Str. 19, 55124 Mainz, Tel. +49 6131 681584
Hochschuldozentinnen/dozenten
Haarländer, Stephanie, HD Dr., Abteilung II: Mittelalter (Historisches Seminar); Raum 00-566, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 24460, haarlaen@uni-mainz.de
Junker, Klaus, HD Dr., Institut für Klassische Archäologie (Klassische Archäologie); Raum 03-621, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22220, kjunker@uni-mainz.de
Kramer, Ursula, Prof. Dr., M.A., Musikwissenschaftliches Institut; Raum 01/167, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 22183, kramer@uni-mainz.de
Pelizaeus, Ludolf, HD Dr., Abteilung I: Neuere Geschichte  (Historisches Seminar); Raum 00-594, Jakob-
Welder-Weg 18, 55122 Mainz, App. 24114, pelizaeu@uni-mainz.de
Privatdozentinnen/Privatdozenten und habilitierte Lehrende
Diederich, Silke, PD Dr., Klassische Philologie; Raum 03-554, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz,
App. 22787, mail@diederich-mayen.de
Horsmann, Gerhard, PD Dr., Institut für Alte Geschichte; Raum 03-598, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 23355, horsmann@mail.uni-mainz.de
Hurka, Florian, PD Dr., Klassische Philologie
Maner, Hans-Christian, PD Dr., Abteilung VI: Osteuropäische Geschichte (Historisches Seminar);
Raum 01-545, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22113, maner@uni-mainz.de
Meier, Claudia, PD Dr., Ak. Dir., Kunstgeschichte (Mittlere und Neuere Kunstgeschichte); Raum 03-321,
Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 30177, cmeier@mail.uni-mainz.de
Müller, Harald, PD Dr., Historisches Seminar; Raum 00-571, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz,
App. 22265, muellha@uni-mainz.de
Visser, Tamara, PD Dr., Klassische Philologie; Raum 03-555, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz,
App. 23140, tvisser@t-online.de; privat: Karthäuserhofweg 20, 56075 Koblenz, Tel. +49 261-55613,
Fax 0261-5791963
Wedekind, Gregor, Dr., Kunstgeschichte; Binger Straße 26, 55122 Mainz
Werthmann, Katja, PD Dr., Ethnologie; Raum 00-652, Forum universitatis 6, D 55099 Mainz,
App. 20125, werthmann@uni-mainz.de
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten
Schareika, Nikolaus, Dr. phil. habil., Ethnologie; Raum 00-614, Forum universitatis 6, D 55099 Mainz,
App. 23978, schareik@uni-mainz.de
von Fircks, Juliane, Dr., M.A., Kunstgeschichte; Raum 01-322, Binger Str. 26, 55122 Mainz, App. 33602,
fircks@uni-mainz.de
Dozentinnen/Dozenten und Lehrkräfte für besondere Aufgaben
Breuer, Johannes, Dr. phil., Klassische Philologie; Raum 03-582, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz,
App. 22784, breuerj@uni-mainz.de
Brinker, Wolfram, Dr. phil., Ak. Rat, Klassische Philologie; Raum 03-555, Welderweg 18, D 55128 Mainz,
App. 23140, brinker@uni-mainz.de
Tröbs, Holger, Dr. phil. habil., Afrikanische Philologie; Raum 00-621, Forum universitatis 6,
D 55099 Mainz, App. 20123, troebs@uni-mainz.de
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
Bender, Wolfgang, Dr. phil., Ethnologie; Raum 00-619, Forum universitatis 6, D 55099 Mainz,
App. 23349, bender@uni-mainz.de
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Bergmann-Gaadt, Martina, M.A., Kunstgeschichte; Raum 01-312, Binger Straße 26, 55122 Mainz,
App. 32895, mbergman@uni-mainz.de
Böhme, Claudia, M.A., Ethnologie; Raum 00-628, Forum universitatis 6, D 55099 Mainz, App. 25054,
clboehme@uni-mainz.de
Brandstetter, Anna-Maria, Dr., Ak. Oberrätin, Ethnologie; Raum 00-621, Forum universitatis 6,
D 55099 Mainz, App. 20119, brandste@uni-mainz.de
Clausing, Christof, Dr. phil., Vor- und Frühgeschichte; Schillerstraße 11, 55116 Mainz, App. 30098,
clausinc@uni-mainz.de
Coester, Markus, Dr., Ethnologie; Raum 00-628, Forum universitatis 6, D 55099 Mainz, App. 20118,
coester@uni-mainz.de
Elz, Wolfgang, Dr., Ak. Oberrat, Abteilung IV: Neueste Geschichte (Historisches Seminar); Raum U1-596,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 20241, elz@uni-mainz.de
Fichtner, Sarah, M.A., Ethnologie; Raum 02-126 Rewi, Saarstraße 21, 55099 Mainz, App. 21055,
fichtnes@uni-mainz.de
Fourlas, Benjamin, M.A., Kunstgeschichte (Christliche Archäologie und Byzantinische Kunstgeschichte);
Raum 01-330, Binger Str.26, 55122 Mainz, App. 34398, fourlas@uni-mainz.de
Frings, Andreas, Dr., Abteilung VII: Zeitgeschichte (Historisches Seminar); Raum 01-537, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55099 Mainz, App. 26785, afrings@uni-mainz.de
Frings, Andreas, Dr. phil., Abteilung VI: Osteuropäische Geschichte (Historisches Seminar); Raum 01-537,
Jakob-Welder-Weg, 18, D 55128 Mainz, App. 26785, afrings@uni-mainz.de
Giesche, Maria, Dr. phil., Klassische Philologie; Raum 03-554, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz,
App. 22787, giesche@uni-mainz.de, Tel. privat 06131-881098
Gilan, Amir, Altorientalistik: Altorientalische Philologie; Raum 03-184, Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-
Weg 5, D 55128 Mainz, App. 20355, instaegypt@uni-mainz.de
Gindhart, Marion, Dr. phil., Klassische Philologie; Raum 03-566, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz,
App. 22665, gindhart@uni-mainz.de
Gräf, Albert, Dr. rer. nat., Musikwissenschaftliches Institut (Musikinformatik); Friedrich-von-Pfeiffer-
Weg 12, D 55128 Mainz, App. 25142, ag@muwiinfa.geschichte.uni-mainz.de
Groß, Daniel, Klassische Philologie; Raum P 03-582, Jakob-Welderweg 18, D 55128 Mainz, App. 22784,
groda@uni-mainz.de
Groß, Sebastian, M.A., Abteilung IV: Neueste Geschichte (Historisches Seminar); Raum Forum 6, 02/613,
App. 27194, sebastian.gross@uni-mainz.de
Günther, Sven, Dr., Institut für Alte Geschichte; App. 23398, guenthes@uni-mainz.de
Hansen, Leif, Dipl.-Prähist., Vor- und Frühgeschichte; Schillerstr. 11, 55116 Mainz, App. 33426,
lhansen@uni-mainz.de
Hansmann, Ruth, M.A., Kunstgeschichte; Raum 01 312, Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 32895,
hansmann@uni-mainz.de
Haupt, Peter, Dr. phil., Vor- und Frühgeschichte; Raum 01 127, Schillerstraße 11, 55116 Mainz,
App. 33425, hauptp@uni-mainz.de
Hauschild, Maya, M.A., Vor- und Frühgeschichte; Schillerstraße 11, 55116 Mainz, App. 33088,
hauschil@uni-mainz.de
Hensel-Grobe, Meike, Dr., Fachdidaktik (Historisches Seminar); Raum 01-545, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 2 44 56, hensel@uni-mainz.de
Hindrichs, Thorsten, Dr. phil., M.A., Musikwissenschaftliches Institut; Raum 01-137, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 20096, hindrich@uni-mainz.de
Hoben, Wolfgang, Dr. phil., Ak. Dir., Institut für Alte Geschichte; Raum 03-596, Welderweg 18,
D 55128 Mainz, App. 23356, hoben@uni-mainz.de
Hoffmann, Lars, Dr. phil., Abteilung V: Byzantinistik (Historisches Seminar); Raum 03-583, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 24292, Lars.Hoffman@uni-mainz.de
Hornung, Sabine, Dr. phil., Vor- und Frühgeschichte; Schillerstraße 11, 55116 Mainz, App. 36937,
hornusa@uni-mainz.de
Hust, Christoph, Dr. phil. habil., Dipl. Musiklehrer, Musikwissenschaftliches Institut; Raum 01-117, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 20098, hust@uni-mainz.de
Jung, Patrick, M.A., Vor- und Frühgeschichte; Raum 02 137, Schillerstraße 11, 55116 Mainz, App. 30065,
patjung@uni-mainz.de
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Kaplunovskiy, Alexander, Dr. phil., Abteilung VI: Osteuropäische Geschichte (Historisches Seminar);
Raum 00-538, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 26874, akapluno@yahoo.de
Kilian, Cassis, M.A., Ethnologie; Raum 00-644, Forum 6, 55099 Mainz, App. 22798, cassis.kilian@web.de
Kleinjung, Christine, Dr., Abteilung II: Mittelalter (Historisches Seminar); Raum 00-576, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 25405, kleinjun@mail.uni-mainz.de
Klenner, Ines, M.A., Vor- und Frühgeschichte; Raum 01 127, Schillerstraße 11, 55116 Mainz,
App. 33533, klennin@uni-mainz.de
König, Margarethe, Dr., Vor- und Frühgeschichte; Raum 00-141, Schillerstraße 11, 55116 Mainz,
App. 36894, mkoenig@uni-mainz.de
Kramer, Raija, M.A., Afrikanische Philologie; Raum 00-613, Forum 6, 55122 Mainz, App. 20121,
rkramer@uni-mainz.de
Leps, Sabrina, M.A., Kunstgeschichte; Raum 01 322, Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 33 604,
leps@uni-mainz.de
Linsenmann, Andreas, M.A., Abteilung VII: Zeitgeschichte (Historisches Seminar); Raum 00-617, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 27106, linsenmann@uni-mainz.de
Maner, Hans-Christian, PD Dr., Fachdidaktik (Historisches Seminar); Raum 01-545, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22113, maner@uni-mainz.de
Meyer, Ronny, Dr., M.A., Afrikanische Philologie (SFB 295); Raum 02-219, Forum universitatis 1,
Becherweg 2, D 55099 Mainz, App. 24019, rmeyer@uni-mainz.de
Neuheiser, Jörg, M.A., Abteilung IV: Neueste Geschichte (Historisches Seminar); Raum 00-627, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22776, neuheise@uni-mainz.de
Neumaier, Christopher, Abteilung IV: Neueste Geschichte (Historisches Seminar); Raum Forum 6,
02/615, App. 27191 und 27192, neumaier@uni-mainz.de
Niedermüller, Peter, Dr. phil., M.A., Musikwissenschaftliches Institut; Raum 01-121, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 20097, niederm@muwiinfa.geschichte.uni-mainz.de
Nolting, Nina von, M.A., Ethnologie; Raum 00-652, Forum 6, D 55099 Mainz, App. 20125,
nvnolting@yahoo.de
Nordblom, Pia, Dr., Abteilung VII: Zeitgeschichte (Historisches Seminar) (Arbeitsstelle “Handbuch der
Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz”); Raum 00-617, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz,
App. 26228, nordblom@uni-mainz.de
Ochs, Heidrun, Dr., Abteilung III: Mittlere und Neuere Geschichte und Vergleichende Landesgeschichte
(Historisches Seminar) (Studienberatung Magister); Raum 00-611, App. 24458, heidrun.ochs@uni-
mainz.de
Oed, Anja, Dr., Ethnologie; Raum 00-623, Forum universitatis 6, D 55099 Mainz, App. 25933, aoed@uni-
mainz.de
Pahlitzsch, Johannes, Dr., M.A., Abteilung V: Byzantinistik (Historisches Seminar); Parallelstr. 12,
12 209 Berlin, pahlitz@zedat.fu-berlin.de
Petersen, Hans-Christian, Dr. phil., Abteilung VI: Osteuropäische Geschichte (Historisches Seminar);
Raum 00-554, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 24739, peters@uni-mainz.de
Pommerening, Tanja, Dr. phil., Ägyptologie (SFB 295); Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5,
D 55128 Mainz, App. 25006, tpommere@uni-mainz.de
Rahmstorf, Lorenz, Dr. phil., Vor- und Frühgeschichte; Schillerstraße 11, 55116 Mainz, App. 30191,
rahmstor@mail.uni-mainz.de
Reese, Annette, M.A., Abteilung I: Neuere Geschichte  (Historisches Seminar); Raum 00-631, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 25404, reese@uni-mainz.de
Reichert, Sabine, Abteilung III: Mittlere und Neuere Geschichte und Vergleichende Landesgeschichte
(Historisches Seminar); Raum 00-567, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22774,
s.reichert@uni-mainz.de
Römer, Felix, Dr., Abteilung IV: Neueste Geschichte (Historisches Seminar); Raum Forum 6, 02/613,
App. 27193, roemerf@uni-mainz.de
Rösler, Wolfgang, Dr., Vor- und Frühgeschichte; Raum 01-125, Schillerstraße 11, 55116 Mainz,
App. 31335, wroesler@uni-mainz.de
Sauerbrey, Anna, Abteilung III: Mittlere und Neuere Geschichte und Vergleichende Landesgeschichte
(Historisches Seminar); Raum 00-611, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 24461, sauerbr@uni-
mainz.de
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Schäfer, Regina, Dr. phil., Abteilung III: Mittlere und Neuere Geschichte und Vergleichende
Landesgeschichte (Historisches Seminar); Raum 00-567, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz,
App. 22774, rschaef@uni-mainz.de
Schmidt-Funke, Julia, Dr., Abteilung I: Neuere Geschichte  (Historisches Seminar); Raum 00-635, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 26935, schfunke@uni-mainz.de
Schollmeyer, Patrick, Dr., Institut für Klassische Archäologie (Klassische Archäologie); Raum 03-623,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22753 oder 25239, schollme@uni-mainz.de
Seidl, Tobias, M.A., Abteilung IV: Neueste Geschichte (Historisches Seminar); Raum Forum 6, 02/613,
App. 27193 und 27194, seidlt@uni-mainz.de
Spies, Eva, Dr. des., Ethnologie; Raum 00-628, Forum universitatis 6, D 55099 Mainz, App. 25054,
espies@uni-mainz.de
Stauth, Georg, PD Dr., Ethnologie; Raum 00-644, Forum universitatis 6, D 55099 Mainz, App. 22798,
GStauth@t-online.de
Thubauville, Sophia, M.A., Ethnologie (SFB 295); Raum 02-435, Gresemundweg, D 55099 Mainz,
App. 24019, sophiaswelt@aol.com
Untucht, Tobias, M.A., Musikwissenschaftliches Institut (Tonstudio); Raum 01-151, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 2 4338, untucht@muwiinfa.geschichte.uni-mainz.de
Volkert, Natalia, Elternzeit bis 14.12.2008, Abteilung VI: Osteuropäische Geschichte (Historisches
Seminar); Raum 00-728, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 24101, nataliavolkert@arcor.de
Walter, Jochen, Dr. phil., Ak. Rat, Klassische Philologie; Raum 03-552, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 22785, walterj@uni-mainz.de
Weber, Klaus T., Dr., M.A., Kunstgeschichte; Raum 01316, Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 30014,
klweber@mail.uni-mainz.de
Wenzel, Diana, Dr. phil., Ägyptologie; Raum 01-104, Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5,
D 55128 Mainz, App. 20819, dwenzel@uni-mainz.de
Wetter, Andreas, M.A., Afrikanische Philologie; Raum 02-435, Gresemundweg 4, D 55099 Mainz,
App. 24019, wetter@uni-mainz.de
Wicke, Dirk, Dr. phil., Altorientalistik: Vorderasiatische Archäologie; Raum 02-162, Johann-Friedrich-von-
Pfeiffer-Weg 5, D 55128 Mainz, App. 20306, dwicke@uni-mainz.de
Wieckhorst, Annika, M.A., Ethnologie; Raum 00-646, Forum universitatis 6, D 55099 Mainz,
App. 24813, wieckhor@uni-mainz.de
Zierlein, Stephan, Klassische Philologie; Raum 03-574, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 23358,
zierlein@uni-mainz.de
Nichtbedienstete Professorinnen/Professoren
Vischlenkova, Elena, Prof. Dr., Abteilung VI: Osteuropäische Geschichte (Historisches Seminar);
Raum 00-728, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 24101, kopalian@uni-mainz.de
Nichtbedienstete apl. Professorinnen/Professoren
Amann, Konrad, apl. Prof., Abteilung I: Neuere Geschichte  (Historisches Seminar); Raum 00-635, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22612, kamann@uni-mainz.de
Drechsel, Paul, Prof. Dr., Ethnologie; Raum 00-636, Forum universitatis 6, D 55099 Mainz, App. 22798,
drechsel@uni-mainz.de
Hehl, Ernst-Dieter, apl. Prof., Dr., Abteilung II: Mittelalter (Historisches Seminar); Raum 00-566, Akademie
der Wissenschaften und Literatur, Geschwister-Scholl-Straße 2, 55131 Mainz, Tel. 06131 577107, ernst-
dieter.hehl@adwmainz.de
Philippi, Daniela, Prof. Dr., Musikwissenschaftliches Institut; Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz,
App. 2 22 59, Daniela.Philippi@adwmainz.de; Akademie der Wissenschaften und der Literatur,
55131 Mainz, Tel. +49 6131 577 241
von der Way, Thomas, Prof. Dr., Ägyptologie; Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, D 55128 Mainz,
App. 22438, vdway@soficom.com.eg
Weber, Thomas, Prof. Dr., Institut für Klassische Archäologie (Klassische Archäologie); App. 24013 22753,
tweber@uni-mainz.de
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Honorarprofessorinnen/professoren
Kreuz, Angela, Prof. Dr., Vor- und Frühgeschichte; Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Schloß
Biebrich/Ostflügel, 65203 Wiesbaden, Tel. 0611 6906213, a.kreuz@denkmalpflege-hessen.de
Mathy, Helmut, Prof. Dr., Ehrensenator der Universität (pens.), Abteilung III: Mittlere und Neuere
Geschichte und Vergleichende Landesgeschichte (Historisches Seminar); Raum 00-621, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 24462, gadoerr@uni-mainz.de
Nichtbedienstete Privatdozentinnen/Privatdozenten und habilitierte Lehrende
Braun, Bettina, PD Dr., Abteilung I: Neuere Geschichte  (Historisches Seminar); Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 22612, braun@ieg-mainz.de
Hartmann, Anja Victorine, PD Dr., Abteilung I: Neuere Geschichte  (Historisches Seminar); Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 2 26 12, annette.zimmermann@uni-mainz.de
Hürter, Johannes, PD Dr., Abteilung IV: Neueste Geschichte (Historisches Seminar); Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, Tel. 08912688175, huerter@ifz-muenchen.de
Kappel, Kai, PD Dr., Kunstgeschichte; Raum 03 302, Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 30230,
kkappel@uni-mainz.de
Kessel, Verena, PD Dr., Kunstgeschichte; Binger Straße 26, D 55122 Mainz
Maderna, Caterina, PD Dr., Institut für Klassische Archäologie (Klassische Archäologie); Raum 03-613,
Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22753, maderna@uni.mainz.de
Müller, Michael, PD Dr., Abteilung I: Neuere Geschichte  (Historisches Seminar); Raum 00-597, Jakob-
Welder-Weg 18, 55122 Mainz, App. 22612, michmuel@uni-mainz.de
Schmahl, Helmut, PD Dr., Abteilung I: Neuere Geschichte  (Historisches Seminar); Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 24457, hschmahl@uni-mainz.de
Schmid, J.J., PD Dr., Abteilung I: Neuere Geschichte  (Historisches Seminar); Raum 00-635, Jakob-Welder-
Weg 18, 55122 Mainz, App. 26935, schmidjo@uni-mainz.de
Steingräber, Stephan, Prof. Dr., Institut für Klassische Archäologie (Klassische Archäologie); Raum 03-
613, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22753, strasnal@hotmail.com
Todt, Klaus-Peter, PD Dr., Abteilung V: Byzantinistik (Historisches Seminar); Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, Tel. 0611 846688, k-p.todt@t-online.de
Lehrbeauftragte
Albrecht, Stefan, Dr. phil., Abteilung VI: Osteuropäische Geschichte (Historisches Seminar); Raum 00-
716, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 24756, salbrech@uni-mainz.de
Anyanwu, Rose-Juliet, PD Dr., Afrikanische Philologie; Forum universitatis 6, D 55099 Mainz,
App. 22798, Anyanwu@em.uni-frankfurt.de
Bahlmann, Katharina, M.A., Kunstgeschichte; Raum 00-922, Jakob-Welder-Weg 18, App. 20280,
hkfz@uni-mainz.de
Banholzer, Jürgen, Musikwissenschaftliches Institut; Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz,
App. 2 22 59, juergen.banholzer@web.de
Bietz, Wolfgang, Dr. phil., Klassische Philologie; Raum 03-574, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz,
App. 23358, wo.bietz@gmx.de
Blisch, Bernd, Dr., Abteilung I: Neuere Geschichte  (Historisches Seminar); Raum 00-597, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22612, annette.zimmermann@uni-mainz.de
Blum, Peter, Dr., Abteilung IV: Neueste Geschichte (Historisches Seminar); Heidelberger Stadtarchiv,
D 55128 Mainz, Tel. 06221 5819810, peter.blum@heidelberg.de
Bosselmann-Ruickbie, Antje, M.A., Institut für Kunstgeschichte mit Arbeitsbereich Christliche
Archäologie und Byzantinische Kunstgeschichte, an.boss@gmx.de
Braun, Hermann-Josef, Dr., Abteilung VII: Zeitgeschichte (Historisches Seminar); Jakob-Welder-Weg 18,
D 55099 Mainz, App. 26216, HistSem7@uni-mainz.de
Brüchert, Hedwig, Dr. phil., Abteilung III: Mittlere und Neuere Geschichte und Vergleichende
Landesgeschichte (Historisches Seminar); Raum 02-144, Friedrich von Pfeiffer-Weg 3, D 55099 Mainz,
App. 24779, hedwig.bruechert@uni-mainz.de
Degreif, Diether, Dr., Abteilung IV: Neueste Geschichte (Historisches Seminar); Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, Tel. 0611 881125, diether@degreif.de
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Dietz-Charritat, Claire, Fachdidaktik; Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, Tel. 06131 832149,
dietzcha@uni-mainz.de
Dobras, Wolfgang, Dr., Archivdirektor, Abteilung II: Mittelalter (Historisches Seminar); Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, Tel. 06131 122656, wolfgang.dobras@stadt.mainz.de
Drauschke, Jörg, Dr., Vor- und Frühgeschichte; Ernst-Ludwig-Platz 2, D 55116 Mainz,
Tel. 06131 9124263, drauschke@rgzm.de
Ecker, Jürgen, Dr., Kunstgeschichte; Binger Straße 26, D 55122 Mainz
Ehler, Melanie, Dr., Kunstgeschichte; Binger Straße 26, D 55122 Mainz
Engel, Ute, Dr., Kunstgeschichte; Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 30230, uengel@mail.uni-mainz.de
Erbar, Ralph, Dr., Fachdidaktik (Historisches Seminar); App. 24455, ralpherbar@aol.com
Frank, Lorenz, M.A., Kunstgeschichte; Binger Straße 26, D 55122 Mainz,
l.frank@historischebauforschung.de
Fritsch, Thomas, Dr. phil., Vor- und Frühgeschichte; Schillerstraße 11, D 55116 Mainz, Tel. 06873 669232,
hunnenring@t-online.de
Funken, Michael, Dr. phil., Abteilung IV: Neueste Geschichte (Historisches Seminar); Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 2 44 65, goerg@uni-mainz.de
Golowerda, Aleksej, M.A., Abteilung VI: Osteuropäische Geschichte (Historisches Seminar); Raum 01-
714, Jakob-Welder-Weg, 18, 55128 Mainz, Tel. 06131 205272 (priv ), golowerda@yahoo.de
Greiff, Susanne, Dr., Vor- und Frühgeschichte; Schillerstraße 11, D 55116 Mainz, Tel. 06131 9124 131,
greiff@rgzm.de
Grewe, Holger, M.A., Vor- und Frühgeschichte; Schillerstraße 11, D 55116 Mainz
Haeseler, Christiane, M.A., Kunstgeschichte; Binger Straße 26, D 55122 Mainz
Herdick, Michael, M.A., Vor- und Frühgeschichte; Schillerstraße 11, D 55116 Mainz,
Tel. 06131 9124 263, herdick@rgzm.de
Hollmann, Michael, Dr. phil., Abteilung IV: Neueste Geschichte (Historisches Seminar); Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 2 44 65, goerg@uni-mainz.de
Horn, Hauke, Dipl.-Ing., Kunstgeschichte; Binger Straße 26, D 55122 Mainz
Huyer, Michael, Dr. phil., Kunstgeschichte (Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz); Binger
Straße 26, D 55122 Mainz, Tel. 06131 2016 243, michael.huyer@landesdenkmalamt.rlp.de
Jöris, Olaf, Dr., Vor- und Frühgeschichte; Schillerstraße 11, 55116 Mainz, App. 30009, archvfg@mail.uni-
mainz.de
Kalnein, Albrecht von, Dr. phil., Abteilung IV: Neueste Geschichte (Historisches Seminar); Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 2 44 65, goerg@uni-mainz.de
Keil, Bärbel, Fachdidaktik (Historisches Seminar); Raum U 1-597, Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz,
App. 24455, baerbelkeil@yahoo.com
Keller, Katrin, Abteilung I: Neuere Geschichte  (Historisches Seminar); Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 2 26 12
Klausing, Caroline, Abteilung VII: Zeitgeschichte (Historisches Seminar); Raum 01-525, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22896, c.klausing@uni-mainz.de
Kohl, Thomas David, Abteilung II: Mittelalter (Historisches Seminar); Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 2 27 75, thomasdkohl@web.de
Köhler, Helga, Dr. phil., Klassische Philologie; Raum 03-568, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz,
App. 22235, koehleh@uni-mainz.de
Mack-Andrick, Jessica, Dr., Kunstgeschichte (wissenschaftliche Mitarbeiterin der Staatlichen Kunsthalle
Karlsruhe); Binger Straße 26, D 55122 Mainz, jessica.mack-andrick@gmx.de
Mahler, Karl-Uwe, Dr., Institut für Klassische Archäologie; Dietrich-Gresemund-Weg 4, D 55128 Mainz,
App. 2 40 13, kumahler@gmx.de
Münch, Stephan, Musikwissenschaftliches Institut (Musiktheorie); Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 2 22 59
Ndeke, Jean-Baptiste, Dr., Afrikanische Philologie; Forum universitatis 6, D 55099 Mainz, App. 22798,
jbndeke@yahoo.com
Patscher, Stephan, M.A., Vor- und Frühgeschichte; Schillerstraße 11, D 55116 Mainz,
Tel. 06131 9124 145 150 161, patscher@rgzm.de
Preißler, Dietmar, Dr., Abteilung VII: Zeitgeschichte (Historisches Seminar); Jakob-Welder-Weg 18,
D 55099 Mainz, App. 26216, HistSem7@uni-mainz.de
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Quast, Dieter, Dr. phil., Vor- und Frühgeschichte; Schillerstraße 11, 55116 Mainz, App. 30009,
archvfg@mail.uni-mainz.de
Raedler, Christine, M.A., Ägyptologie (Studieren 50plus); Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5,
D 55128 Mainz, App. 22438, raedler@uni-mainz.de
Rautenberg, Sebastian, M.A., Afrikanische Philologie; Raum 00-644, Forum universitatis 6,
D 55099 Mainz, Tel. 06242 503637, sebastianrautenberg@yahoo.de
Reinbold, Markus, Dr. phil., Fachdidaktik (Historisches Seminar); Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz,
App. 24455, Markus.Reinbold@t-online.de
Richter, Nadine, M.A., Vor- und Frühgeschichte; Schillerstraße 11, D 55116 Mainz, App. 30009,
archvfg@mail.uni-mainz.de
Röschenthaler, Ute, Dr., Ethnologie; Forum universitatis 6, D 55099 Mainz, roeschenthaler@em.uni-
frankfurt.de
Rummel, Walter, Dr., Abteilung VII: Zeitgeschichte (Historisches Seminar); Landesarchiv Speyer, Otto-
Mayer-Str. 9 - 67346 Speyer, Tel. 06232 91920 (Zentrale), w.rummel@landesarchiv-speyer.de
Sangwa, Doris, Afrikanische Philologie; Forum universitatis 6, D 55122 Mainz, App. 22798,
Matomora@GMX.de
Schade-Busch, Mechthild, Dr. phil., Ägyptologie; Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, D 55128 Mainz,
App. 22438, msb@schade-busch.de
Schiffmann, Dieter, Dr., Abteilung VII: Zeitgeschichte (Historisches Seminar); Raum 00-617,
Welderweg 18, 55099 Mainz, App. 26216, Histsem7@uni-mainz.de
Schönfelder, Martin, Dr. phil., Vor- und Frühgeschichte; Schillerstraße 11, D 55116 Mainz, App. 30009
Schüller, Stephan, Abteilung I: Neuere Geschichte  (Historisches Seminar); Raum 00-597, Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 2 26 12, annette.zimmermann@uni-mainz.de
Seiler, Signe, Dr., Ethnologie; Raum 00-644, Forum universitatis 6, D 55099 Mainz, App. 22798,
signe.seiler@gmx.de
Stanzl, Günther, Dr., Kunstgeschichte (Landesamtes für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz i.R.); Binger
Straße 26, D 55122 Mainz, STANZL2002@aol.com
Stiglegger, Marcus, Dr. phil. habil., Ethnologie; Raum 00-644, Forum 6, 55099 Mainz, App. 22798,
ikonenmagazin@hotmail.com
Stunz, Holger Reiner, M.A., Abteilung IV: Neueste Geschichte (Historisches Seminar); Jakob-Welder-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 2 44 65, goerg@uni-mainz.de
Thielmann, Jörn, Dr. phil., Ethnologie; Raum 1 321/02-237, Johann-Joachim-Becher-Weg 21,
D 55128 Mainz, App. 22846, j.thielmann@geo.uni-mainz.de
Thompson, Andrew, Dr. phil., Geschäftsleitung; Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 24455,
caxt@uni-mainz.de
van den Boom, Helga, Dr., Vor- und Frühgeschichte; Schillerstraße 11, D 55116 Mainz, archvfg@uni-
mainz.de
Vögele, Hannelore, Afrikanische Philologie; Raum 00-644, Forum universitatis 6, D 55099 Mainz,
App. 22798, hanne_voegele@web.de
von Bernstorff, Marieke, M.A., Kunstgeschichte; Binger Straße 26, D 55122 Mainz
Weber, Sascha, M.A., Abteilung I: Neuere Geschichte  (Historisches Seminar); Raum 00-597, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22612, webers@students.uni-mainz.de
Weinacht, Timo, Dr. phil., Ethnologie; Raum 00-644, Forum 6, 55099 Mainz, App. 22798,
timo.weinacht@web.de
Wilhelm, Andreas, Dr., Abteilung I: Neuere Geschichte  (Historisches Seminar); Raum 00-597, Jakob-
Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22612, annette.zimmermann@uni-mainz.de
Zwicker, Stefan, Dr. phil., Abteilung VI: Osteuropäische Geschichte (Historisches Seminar); Raum 00-716,
Jakob-elder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 24756, SFzwicker@gmx.de
512 FB 07 - Geschichts- und Kulturwissenschaften
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten
Institut für Vor- und Frühgeschichte
Schönborner Hof, Schillerstraße 11, D 55116 Mainz, Tel. 06131-39-3 00 09, Fax 06131-39-3 01 56,
E-Mail: archvfg@mail.uni-mainz.de
Vor- und Frühgeschichte
Schillerstraße 11, D 55116 Mainz, Tel. 39-30009, Fax 39-30156, E-Mail: archvfg@mail.uni-mainz.de
Leitung: Univ.-Prof. Dr. phil. Pare, Christopher Frank Edward, App. 30190
Geschäftszimmer: Dr. phil. Bieger, Annette, App. 30009
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. (pensioniert) Ament, Hermann,
App. 33227; Univ.-Prof. Dr. Gaudzinski-Windheuser, Sabine, App. 36395; Univ.-Prof. Dr. phil. Pare,
Christopher Frank Edward, App. 30190
außerplanmäßige Universitätsprofessorinnen/-professoren: apl. Prof. Dr. Gronenborn, Detlef,
App. 30009; apl. Prof. Dr. Oldenstein, Jürgen, App. 30009
Honorarprofessorinnen/-professoren: Prof. Dr. Kreuz, Angela, Tel. 0611 6906213
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Prähist. Hansen, Leif, App. 33426; Dr. phil. Haupt, Peter,
Raum 01 127, App. 33425; Hauschild, Maya, M.A., App. 33088; Dr. phil. Hornung, Sabine, App. 36937;
Klenner, Ines, M.A., Raum 01 127, App. 33533; Dr. König, Margarethe, Raum 00-141, App. 36894;
Dr. phil. Rahmstorf, Lorenz, App. 30191
Zeichensaal: Dipl.-Designerin Bell, Irene, App. 30016; Dr. phil. Grünewald, Volker, App. 30157
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Dr. Greiff, Susanne, Tel. 06131 9124 131; Grewe,
Holger, M.A.; Jung, Patrick, M.A., Raum 02 137, App. 30065; Dr. phil. Schönfelder, Martin, App. 30009
Bibliothek Vor- und Frühgeschichte
Schönborner Hof, Schillerstraße 11, D 55116 Mainz, Tel. 06131-39-3 38 86, Fax 06131-39-3 01 56
Öffnungszeiten:      Mo-Do 9-17, Fr 9-14
Bedienstete der Univ.: Dipl.-Bibl. Lehmler-Schumacher, Isa, App. 33886
Fachschaft Vor- und Frühgeschichte
Schönborner Hof, Schillerstraße 11, D 55116 Mainz, Tel. 06131-39-3 00 12, E-Mail: docjoker@gmx.de
Institut für Ägyptologie und Altorientalistik
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22438, Fax 06131-39-25409,
E-Mail: instaegypt@uni-mainz.de
Geschäftsführende Leitung: Univ.-Prof. Dr. phil. Braun, Eva Andrea, Raum 02-152,
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, D 55128 Mainz, App. 23994
Sekretariat: Kreis-Thies, Ruth, Raum 01-106, App. 22438
Öffnungszeiten: Mo. - Mi. 8:00 - 13:00, Do. 8:00 - 12:30, Fr. geschlossen
Vertrauensdozentin für ausländische Studierende: Univ.-Prof. Dr. phil. Prechel, Doris,
Raum 03-192, App. 20821
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Ägyptologie
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22438, Fax 06131-39-25409,
E-Mail: instaegypt@uni-mainz.de
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. (pensioniert) Gundlach, Rolf,
App. 20885; Univ.-Prof. Dr. phil. Verhoeven-van Elsbergen, Ursula, App. 25005
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Prof. Dr. Kahl, Jochem, App. 22438; Dr. phil. Pommerening,
Tanja, App. 25006; Dr. phil. Wenzel, Diana, App. 20819
Lehrbeauftragte: Mohammed, Youssef, M.A., App. 22438; Dr. phil. Schade-Busch, Mechthild,
App. 22438
apl. Professor: Prof. Dr. Kahl, Jochem, App. 22438; Prof. Dr. von der Way, Thomas, App. 22438
Studieren 50plus: Raedler, Christine, M.A., App. 22438
Altorientalistik: Vorderasiatische Archäologie
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23994, Fax 06131-39-25409,
E-Mail: instaegypt@uni-mainz.de
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Braun, Eva Andrea, App. 23994
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Wicke, Dirk, App. 20306
Altorientalistik: Altorientalische Philologie
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-20821, Fax 06131-39-25409,
E-Mail: instaegypt@uni-mainz.de
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Prechel, Doris, App. 20821
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Gilan, Amir, App. 20355
Bibliothek Ägyptologie
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23806/24454, Fax 06131-39-25409,
E-Mail: instaegypt@uni-mainz.de
Öffnungszeiten: Mo. - Do. 09:00 - 16:00, Fr. 09:00 - 13:00 (während des Semesters)
Mo. - Fr. 09:00 - 12:00 (in Semesterferien)
Bibliothek Altorientalistik
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-24295
Öffnungszeiten: Mo. - Do. 09:30 - 16:00, Fr. 09:30 - 12:00
Fachschaft Ägyptologie und Altorientalistik
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23806,
E-Mail: aegyptologie-altorientalistik@zefar.uni-mainz.de
Vertrauensstudent/Vertrauensstudentin: Steidle, Bianca
514 FB 07 - Geschichts- und Kulturwissenschaften
Institut für Klassische Archäologie
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 27 53, Fax 06131-39-2 30 73,
E-Mail: klassarch@uni-mainz.de
Institut für Klassische Archäologie
Geschäftsführende Leitung: Univ.-Prof. Dr. Frielinghaus, Heide, App. 2 21 74
Information und Verwaltung: Dr. Schollmeyer, Patrick, App. 22753 oder 25239
Öffnungszeiten des Sekretariats (Raum 03-613): Mo/Do/Fr 10:00-12:00 sowie Di/Mi 14:00-16:00
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Frielinghaus, Heide, App. 2 21 74;
Univ.-Prof. Dr. Kreikenbom, Detlev, App. 22754
außerplanmäßige Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Weber, Thomas, App. 24013 22753
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Bol, Renate, App. 24033;
Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Fleischer, Robert, App. 22587; Prof. Dr. Höckmann, Ursula, App. 22753;
Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Leibundgut, Annalis, App. 22753
Hochschuldozentinnen/dozenten: HD Dr. Junker, Klaus, App. 22220
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Schollmeyer, Patrick, App. 22753 oder 25239
Privatdozentinnen/Privatdozenten: PD Dr. Maderna, Caterina, App. 22753; Prof. Dr. Steingräber,
Stephan, App. 22753
Studienfachberatung: HD Dr. Junker, Klaus, App. 22220; Dr. Schollmeyer, Patrick,
App. 22753 oder 25239
Vertrauensdozent für ausländische Studierende: Dr. Schollmeyer, Patrick, App. 22753 oder 25239
Antiken- und Abgußsammlung
Information und Verwaltung: Dr. Schollmeyer, Patrick, Raum 03-623, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 22753 oder 25239
Öffnungszeiten: Nach telefonischer Rücksprache mit Dr. Patrick Schollmeyer.
Bibliothek Klassische Archäologie
Jakob-Welder-Weg 18 (Raum 03-612), D 55128 Mainz
Information und Verwaltung: Dr. Schollmeyer, Patrick, Raum 03-623, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 22753 oder 25239
Öffnungszeiten: s. Öffnungszeiten der Bereichsbibliothek Philosophicum:
http://www.ub.uni-mainz.de/3670.php#L_Oeffnungszeiten
Fotolabor Klassische Archäologie
Jakob-Welder-Weg 18 (Raum 02-491), D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 34 23
Information und Verwaltung: Schurzig, Angelika, Raum 02-491, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 23423
Fachschaft Klassische Archäologie
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22753, Fax 06131-39-23073
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Seminar für Klassische Philologie
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum), D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22335, Fax 06131-39-24797,
E-Mail: klass.phil@uni-mainz.de
Postanschrift: Universität Mainz, Seminar für Klassische Philologie, 55099 Mainz
Leitung: Univ.-Prof. Dr. phil. Blümer, Wilhelm, Raum 03-567, Sprechstd. Di 16-17, Mi. 13-14, Do 14-15,
App. 22666
Geschäftszimmer/Sekretariat: Roubeix, Madeleine, Raum 03-575, App. 22335
Vertrauensdozent für ausländische Studierende: Univ.-Prof. Dr. phil. Blümer, Wilhelm,
Raum 03-567, Sprechstd. Di 16-17, Mi. 13-14, Do 14-15, App. 22666
Kommentar zu den Lehrveranstaltungen: Das kommentierte Vorlesungsverzeichnis ist ab Anfang
Juli 2008 in der Seminarbibliothek (P R 03-712) oder im Geschäftszimmer (P Zi. 03-575) erhältlich.
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Althoff, Jochen, Raum 03-576,
App. 22116; Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Blänsdorf, Jürgen, Raum 03-555, App. 22614;
Univ.-Prof. Dr. phil. Blümer, Wilhelm, Raum 03-567, Sprechstd. Di 16-17, Mi. 13-14, Do 14-15, App. 22666;
Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Nicolai, Walter, Raum 03-552, Sprechstd. nach den Veranstaltungen,
App. 22335; Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Sallmann, Klaus, Raum 03-552, App. 22335;
Univ.-Prof. Dr. phil. Walde, Christine, Raum 03-585, App. 22786; Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Wlosok,
Antonie, Raum 03-568, App. 22235
apl. Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Müller, Dietram, Ak. Dir., Raum 03-566, App. 22665
Privatdozentinnen/-dozenten: PD Dr. Diederich, Silke, Raum 03-554, App. 22787; PD Dr. Hurka,
Florian; PD Dr. Visser, Tamara, Raum 03-555, App. 23140
Lehrkraft für besondere Aufgaben: Dr. phil. Breuer, Johannes, Raum 03-582, App. 22784;
Dr. phil. Brinker, Wolfram, Ak. Rat, Raum 03-555, App. 23140; Dr. phil. Walter, Jochen, Ak. Rat,
Raum 03-552, App. 22785
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Giesche, Maria, Raum 03-554, App. 22787;
Dr. phil. Gindhart, Marion, Raum 03-566, App. 22665; Groß, Daniel, Raum P 03-582, App. 22784; Zierlein,
Stephan, Raum 03-574, App. 23358
Klassische Philologie
Studienfachberatung (in den Sprechstunden - siehe oben - bzw. nach tel. Vereinbarung):
Dr. phil. Breuer, Johannes, App. 22784; Dr. phil. Brinker, Wolfram, Ak. Rat, App. 23140; Dr. phil. Giesche,
Maria, App. 22787; Dr. phil. Gindhart, Marion, App. 22665; Groß, Daniel, App. 22784; Dr. phil. Walter,
Jochen, Ak. Rat, App. 22785
Graecum/Latinum: Übungen zur Vorbereitung auf die Ergänzungsprüfungen
Beratung (in den Sprechstunden - siehe oben - bzw. nach tel. Vereinbarung):
Dr. phil. Giesche, Maria, App. 22787; Dr. phil. Brinker, Wolfram, Ak. Rat, App. 23140
Neugriechisch
Beratung: Prof. Dr. Müller, Dietram, Ak. Dir., App. 22665
Bibliothek Klassische Philologie
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-25240, E-Mail: haubrich@ub.uni-mainz.de
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-18 Uhr u. n. V.
Bibliotheksverwaltung: Haubrich, Alice, Bibl.OInsp., Raum 03-712, App. 25240
Aufsicht: Lippok, Elisabeth, Raum 03-712, App. 25240
Fachschaft Klassische Philologie
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, Fax 06131-39-24797, E-Mail: Fachschaft.Klass.Philologie@web.de
Sprechstunde: siehe Aushang am Fachschaftsbrett im Flur neben der Seminarbibliothek
516 FB 07 - Geschichts- und Kulturwissenschaften
Institut für Alte Geschichte
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 27 52, Fax 06131-39-23823,
E-Mail: holdenri@uni-mainz.de
Sekretariat: Holdenried-Bub, Anne, Raum 03-597, App. 22752
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Schumacher, Leonhard, Raum 03-635,
App. 22751
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Günther, Sven, App. 23398; Dr. phil. Hoben, Wolfgang,
Ak. Dir., Raum 03-596, App. 23356; PD Dr. Horsmann, Gerhard, Raum 03-598, App. 23355
Historisches Seminar
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 44 55, Fax 06131-39-2 54 80,
E-Mail: caxt@uni-mainz.de
Fachbereich 07 - Geschichts- und Kulturwissenschaften: PD Dr. Schmahl, Helmut, App. 24457
Geschäftsleitung
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. Schnettger, Matthias, App. 22663
Sekretariat: Axt, Corinna, Raum U 1-597, App. 24455
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10.00-12.00 Uhr
Studienberatung Lehramt: Dr. Hensel-Grobe, Meike, App. 2 44 56; PD Dr. Maner, Hans-Christian,
App. 22113
Studienberatung Magister: Dr. Ochs, Heidrun, Raum 00-611, App. 24458; Dr. phil. Schäfer, Regina,
Raum 00-567, App. 22774
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Univ.-Prof. Dr. Duchhardt, Heinz, App. 39360;
Dr. phil. Thompson, Andrew, App. 24455
Fachdidaktik
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Hensel-Grobe, Meike, App. 2 44 56; PD Dr. Maner,
Hans-Christian, App. 22113
Lehrbeauftragte: Dietz-Charritat, Claire, Tel. 06131 832149; Dr. Erbar, Ralph, App. 24455; Keil, Bärbel,
App. 24455; Dr. phil. Reinbold, Markus, App. 24455
Abteilung I: Neuere Geschichte  (Historisches Seminar)
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, Tel. 0613139-2 26 12
Leiter: Univ.-Prof. Dr. Schnettger, Matthias, Raum 00-596, App. 22663
Sekretariat: Zimmermann, Annette, Raum 00-597, App. 22612
Öffnungszeiten: Mo-Do 10.00-12.00
außerplanmäßiger  Universitätsprofessor (pensioniert): apl. Prof. Dr. phil. Rödel, Walter G.,
Raum 00-631, App. 24457
Emeritierte/pensionierte Professoren: Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Hartmann, Peter Claus,
App. 22612; Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Weber, Hermann, App. 22612
Hochschuldozentinnen/-dozenten: HD Dr. Pelizaeus, Ludolf, Raum 00-594, App. 24114
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Reese, Annette, M.A., Raum 00-631, App. 25404;
Dr. Schmidt-Funke, Julia, Raum 00-635, App. 26935
Nichtbedienstete Habilitierte: apl. Prof. Amann, Konrad, App. 22612; PD Dr. Braun, Bettina,
App. 22612; PD Dr. Hartmann, Anja Victorine, App. 2 26 12; PD Dr. Müller, Michael, App. 22612;
PD Dr. Schmahl, Helmut, App. 24457; PD Dr. Schmid, J.J., App. 26935
Lehrbeauftragte: Dr. Blisch, Bernd, App. 22612; Weber, Sascha, M.A., App. 22612; Dr. Wilhelm,
Andreas, App. 22612
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Abteilung II: Mittelalter (Historisches Seminar)
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 27 75, Fax 06131-39-2 48 29
Leiter: Univ.-Prof. Dr. Felten, Franz Josef, Raum 00-572, App. 22664
Sekretariat: Shahla, Soheila, Raum 00-568, App. 2 27 75
Öffnungszeiten: Mo-Fr 09.30-11.30
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Felten, Franz Josef, Raum 00-572,
App. 22664
außerplanmäßige Universitätsprofessorinnen/-professoren: apl. Prof. Rogge, Jörg,
Raum 00-558, App. 22433
Pensionierte/Emeritierte Universitätsprofessoren: Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Becker, Alfons,
App. 22775
Hochschuldozentinnen/-dozenten: HD Dr. Haarländer, Stephanie, Raum 00-566, App. 24460
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Kleinjung, Christine, Raum 00-576, App. 25405
Nichtbedienstete Habilitierte: apl. Prof. Hehl, Ernst-Dieter, Dr., Tel. 06131 577107
Lehrbeauftragte: Dr. Dobras, Wolfgang, Archivdirektor, Tel. 06131 122656; Kohl, Thomas David,
App. 2 27 75
Abteilung III: Mittlere und Neuere Geschichte und Vergleichende
Landesgeschichte (Historisches Seminar)
Leiter: Univ.-Prof. Dr. Müller, Harald, Raum 00-571, App. 2 2265
Sekretariat: Dörr, Gabriele, Raum 00-577, App. 24462
Sprechzeiten: Mo, Mi, Do 10.00-12.00
Emeritierte/Pensionierte Universitätsprofessoren: Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Dotzauer, Winfried,
App. 24462; Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Gerlich, Alois, App. 2 44 62
Beurlaubte Professoren: Univ.-Prof. Dr. Matheus, Michael, (beurlaubt), Tel. 0039 06 660492 1
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Ochs, Heidrun, Raum 00-611, App. 24458; Reichert, Sabine,
Raum 00-567, App. 22774; Sauerbrey, Anna, Raum 00-611, App. 24461; Dr. phil. Schäfer, Regina,
Raum 00-567, App. 22774
Lehrbeauftragte: Dr. phil. Brüchert, Hedwig, Raum 02-144, App. 24779
Abteilung IV: Neueste Geschichte (Historisches Seminar)
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 44 65, Fax 06131-39-27115,
E-Mail: goerg@uni-mainz.de
Leiter: Univ.-Prof. Dr. Rödder, Andreas, Raum 00-625, App. 25680
Sekretariat : Görg, Liselotte, Raum 00-621, Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 24465
Öffnungszeiten: Mi-Fr 9.00-12.00
Pensionierte/Emeritierte Universitätsprofessoren: Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Baumgart, Winfried,
Raum U1-596, App. 20241; Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Fuchs, Konrad, Raum U 1-597, App. 24455
Privatdozenten: PD Dr. Hürter, Johannes, Tel. 08912688175
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Elz, Wolfgang, Ak. Oberrat, Raum U1-596, App. 20241;
Groß, Sebastian, M.A., Raum Forum 6, 02/613, App. 27194; apl. Prof. Neitzel, Sönke,
beurlaubt im WS 2008/09, Raum 00-627, App. 22776; Neuheiser, Jörg, M.A., Raum 00-627, App. 22776;
Neumaier, Christopher, Raum Forum 6, 02/615, App. 27191 und 27192; Dr. Römer, Felix,
Raum Forum 6, 02/613, App. 27193; Seidl, Tobias, M.A., Raum Forum 6, 02/613, App. 27193 und 27194
Lehrbeauftragte: Dr. Blum, Peter, Tel. 06221 5819810; Dr. Degreif, Diether, Tel. 0611 881125;
Dr. phil. Hollmann, Michael, App. 2 44 65; Dr. phil. Kalnein, Albrecht von, App. 2 44 65
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Abteilung V: Byzantinistik (Historisches Seminar)
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-24292, Fax 06131-39-26043
Leitung: Univ.-Prof. Dr. Prinzing, Günter, Raum 03-579, App. 22782
Sekretariat: Vucetic, Martin, App. 24292
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Prinzing, Günter, Raum 03-579,
App. 22782
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Hoffmann, Lars, Raum 03-583, App. 24292;
Dr. Pahlitzsch, Johannes, M.A.
Habilitierte: PD Dr. Todt, Klaus-Peter, Tel. 0611 846688
Abteilung VI: Osteuropäische Geschichte (Historisches Seminar)
Jakob-Welder-Weg, 18, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22812, Fax 06131-39-23281,
E-Mail: kopalian@uni-mainz.de
Leiter: Univ.-Prof. Dr. Kusber, Jan, Raum 00-553, App. 22811
Sprechstunde: Di 10-11:30
Sekretariat: Kopaliani-Schmunk, Natela, Raum 00-555, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz,
App. 22812
Öffnungszeiten: Mo-Do 10-12
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Kusber, Jan, Raum 00-553,
Jakob-Welder-Weg, 18, D 55128 Mainz, App. 22811
Pensionierte/Emeritierte Universitätsprofessoren: Prof. Dr.Dr.h.c. Oberländer, Erwin, App. 22812
Habilitierte: PD Dr. Maner, Hans-Christian, Raum 01-545, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz,
App. 22113
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Frings, Andreas, Raum 01-537, Jakob-Welder-Weg, 18,
D 55128 Mainz, App. 26785; Dr. phil. Kaplunovskiy, Alexander, Raum 00-538, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 26874; Dr. phil. Petersen, Hans-Christian, Raum 00-554, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 24739; Volkert, Natalia, Elternzeit bis 14.12.2008, Raum 00-728,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 24101
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Dr. phil. Albrecht, Stefan, Raum 00-716,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 24756; Golowerda, Aleksej, M.A., Raum 01-714,
Jakob-Welder-Weg, 18, 55128 Mainz, Tel. 06131 205272 (priv ); Dr. phil. Zwicker, Stefan, Raum 00-716,
Jakob-elder-Weg 18, 55128 Mainz, App. 24756
Studienfachberatung: Univ.-Prof. Dr. Kusber, Jan, Raum 00-553, Jakob-Welder-Weg, 18,
D 55128 Mainz, App. 22811; Dr. phil. Petersen, Hans-Christian, Raum 00-554, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 24739
Abteilung VII: Zeitgeschichte (Historisches Seminar)
Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-26216, Fax 06131-39-27115
Leiter: Univ.-Prof. Dr. Kißener, Michael, Raum 00-615, App. 25643
Sekretariat: Hernig, Daniela, Raum 00-621, App. 26216
Öffnungszeiten: Mo-Do 8.30-12.00
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Kißener, Michael, Raum 00-615,
App. 25643
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Frings, Andreas, Raum 01-537, App. 26785; Linsenmann,
Andreas, M.A., Raum 00-617, App. 27106; Dr. Nordblom, Pia, Raum 00-617, App. 26228
Lehrbeauftragte: Dr. Braun, Hermann-Josef, App. 26216; Klausing, Caroline, App. 22896; Dr. Preißler,
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Dietmar, App. 26216; Dr. Rummel, Walter, Tel. 06232 91920 (Zentrale); Dr. Schiffmann, Dieter, App. 26216
Fachschaft Geschichte
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23165
Institut für Kunstgeschichte mit Arbeitsbereich Christliche Archäologie
und Byzantinische Kunstgeschichte
Binger Straße 26, D 55122 Mainz, Tel. 06131-39-3 22 58, Fax 06131-39-3 01 36,
E-Mail: granass@mail.uni-mainz.de
Geschäftsführende Leitung WS 2007/2008: Univ.-Prof. Dr. Müller, Matthias, Raum 03-310,
App. 30178
Stellvertretende Geschäftsführende Leitung WS 2007/2008: Univ.-Prof. Dr. Oy-Marra, Elisabeth,
Raum 03 326, Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 33875
Geschäftsführende Leitung SS 2008: Univ.-Prof. Dr. Müller, Matthias, Raum 03-310, Binger Str. 26,
D 55128 Mainz, App. 30178, Fax: 30136
Stellvertretende Geschäftsführende Leitung SS 2008: Univ.-Prof. Dr. Oy-Marra, Elisabeth,
Raum 03 326, Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 33875
Sekretariat: Granaß, Martina, Raum 03-318, App. 32258, Fax: 30136; Bäumer, Mechthild,
Raum 03-318, App. 32258, Fax: 30136
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Müller, Matthias, Raum 03-310,
App. 30178, Fax: 30136; Univ.-Prof. Dr. Oy-Marra, Elisabeth, Raum 03 326, App. 33875, Fax: 30136;
Univ.-Prof. Dr. Peschlow, Urs, Raum 01 330, App. 34398, Fax: 30136
emeritierte Universitätsprofessorinnen/professoren: Univ.-Prof. Dr. Biermann, Hartmut;
Univ.-Prof. Dr. Bringmann, Michael, Raum 01-302, Zugang durch die Bibliothek, Binger Straße 26,
55122 Mainz, App. 32258; Univ.-Prof. Dr. Schröter, Elisabeth; Univ.-Prof. Dr. von Winterfeld, Dethard,
Raum 01-302, Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 34397
apl. Professorinnen/Professoren: apl. Prof. Dr. Brönner, Wolfgang, pensioniert
Akademische Direktorin: PD Dr. Meier, Claudia, Ak. Dir., Raum 03-321, App. 30177
Privatdozenten: PD Dr. Kappel, Kai, Raum 03 302, Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 30230;
PD Dr. Kessel, Verena; Dr. Wedekind, Gregor, Binger Straße 26, 55122 Mainz
Wiss. Mitarbeiter/innen: Bergmann-Gaadt, Martina, M.A., Raum 01-312, App. 32895; Fourlas,
Benjamin, M.A., Raum 01-330, App. 34398; Hansmann, Ruth, M.A., Raum 01 312, App. 32895; Leps,
Sabrina, M.A., Raum 01 322, App. 33 604; Dr. von Fircks, Juliane, M.A., Raum 01-322, App. 33602;
Dr. Weber, Klaus T., M.A., Raum 01316, App. 30014
Wiss. Mitarbeiter/innen in Drittmittelprojekten: Dr. Engel, Ute, App. 30230; Hansmann, Ruth,
M.A., Raum 01 312, App. 32895
Gastwissenschaftler im SS 2008: Dr. Pospieszny, Kazimir
Lehrbeauftragte/r im WS 2007/08: Dr. Ecker, Jürgen; Dr. Engel, Ute, Binger Straße 26, 55122 Mainz,
App. 30230; Dr. phil. Huyer, Michael, Tel. 06131 2016 243; Dr. Mack-Andrick, Jessica
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Lehrbeauftragte/r im SS 2008: Bahlmann, Katharina, M.A., App. 20280; Bosselmann-Ruickbie, Antje,
M.A.; Frank, Lorenz, M.A.; Haeseler, Christiane, M.A.; Dipl.-Ing. Horn, Hauke; Dr. phil. Huyer, Michael,
Tel. 06131 2016 243
Lehrbeauftragte/r im WS 2008/09: Dr. Ecker, Jürgen; Dr. Ehler, Melanie; von Bernstorff, Marieke, M.A.
Leitung der Studienfachberatung: PD Dr. Meier, Claudia, Ak. Dir., App. 30177
Studienfachberatung: Bergmann-Gaadt, Martina, M.A., App. 32895; Leps, Sabrina, M.A., App. 33 604;
Dr. von Fircks, Juliane, M.A., App. 33602; Dr. Weber, Klaus T., M.A., App. 30014
Studienfachberatung Christl. Archäologie und Byzant. Kunstgeschichte: Fourlas, Benjamin,
M.A., Raum 01-330, App. 34398
Vertrauensdozentin für ausländische Studierende: PD Dr. Meier, Claudia, Ak. Dir., App. 30177
Kunstgeschichte
Binger Straße 26, D 55122 Mainz, Tel. 06131-39-32258, Fax 06131-39-30136
Sekretariat: Bäumer, Mechthild, Raum 03-318, Binger Str. 26, 55122 Mainz, App. 32258; Granaß,
Martina, Raum 03-318, Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 32258
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9:00-12:00 Uhr
Hausmeister: Mück, Thomas, App. 30175; Schmitt, Markus, App. 30175
Fotolabor Kunstgeschichte
Binger Straße 26, D 55122 Mainz, Tel. 06131-39-3 01 74
Fotografenmeisterin: Gräwe, Monika, App. 30174
Fotolaboranten: Dreis, Bettina, App. 30174; Tschepe, André, App. 30175
Bibliothek Kunstgeschichte
Binger Straße 26, D 55122 Mainz
Bibliotheksreferentin: Bergmann-Gaadt, Martina, M.A., Raum 01-312, App. 32895
Bibliothekarin: Dipl.-Bibl. Schöllhammer, Ute, M.A., Raum 01 314, App. 30312
Bibliotheksaufsicht: Steinbrenner, Margarete, Raum 02 301, App. 30173
Fachschaft Kunstgeschichte, Christliche Archäologie und Byzantinische
Kunstgeschichte
Binger Straße 26, D 55122 Mainz, E-Mail: fachschaft-kunstgeschichte-mz@gmx.de
Musikwissenschaftliches Institut
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 22 59, Fax 06131-39-2 29 93,
E-Mail: maurer@muwiinfa.geschichte.uni-mainz.de
Sekretariat: Maurer, Gabriele, Raum 01-147, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 22259
Musikwissenschaftliches Institut
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 22 59, Fax 06131-39-2 29 93,
E-Mail: maurer@muwiinfa.geschichte.uni-mainz.de
Leitung: Univ.-Prof. Dr. Beer, Axel, Raum 01-171, App. 2 28 99
Sekretariat: Maurer, Gabriele, Raum 01-147, App. 22259
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. (emeritiert) Federhofer, Hellmut,
Raum 01-183, App. 22184; Univ.-Prof. Dr. Mahling, Christoph-Hellmut, (pensioniert), Raum 01-183,
App. 22184; Univ.-Prof. Dr. Riedel, Friedrich Wilhelm, (pensioniert), App. 22259; Univ.-Prof. Dr. Wiesend,
Reinhard, (pensioniert), Raum 01-141, App. 2 22 59
Hochschuldozentinnen/-dozenten: Prof. Dr. Kramer, Ursula, M.A., Raum 01/167, App. 22183
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Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Gräf, Albert, Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 12,
D 55128 Mainz, App. 25142; Dr. phil. Hindrichs, Thorsten, M.A., Raum 01-137, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 20096; Dr. phil. habil. Hust, Christoph, Dipl. Musiklehrer, Raum 01-117,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 20098; Dr. phil. Niedermüller, Peter, M.A., Raum 01-121,
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 20097
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Krell, Ulrike, Stud. Rat, Raum 01-135,
Jakob-Welder-Weg 18, 55118 Mainz, App. 24171; Maurer, Gabriele, Raum 01-147, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 22259; Volke, Felicitas, Raum 10, Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 12, D 55128 Mainz,
App. 25142
Honorarprofessoren: Prof. Dr. Kupper, Hubert P., (pensioniert), Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 12,
D 55128 Mainz, App. 25142
Habilitierte: Prof. Dr. Philippi, Daniela, App. 2 22 59
Lehrbeauftragte: Banholzer, Jürgen, App. 2 22 59; Münch, Stephan, App. 2 22 59
Abt. Musikinformatik
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 12, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 51 42, Fax 06131/39-2 47 17,
E-Mail: feli@muwiinfa.geschichte.uni-mainz.de
Sekretariat: Volke, Felicitas, Raum 10, App. 25142
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Gräf, Albert, App. 25142
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Volke, Felicitas, Raum 10, App. 25142
Honorarprofessoren: Prof. Dr. Kupper, Hubert, App. 25142
Bibliothek Musikwissenschaft
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 41 71/2 22 59
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Krell, Ulrike, Stud. Rat, Raum 01-135, App. 24171
Fachschaft Musikwissenschaft
Jakob-Welder-Weg 18, Raum 02-213, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 40 61,
E-Mail: fs-muwi.uni-mainz@gmx.de
Institut für Ethnologie und Afrikastudien
Forum universitatis 6, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22798, Fax 06131-39-23730,
E-Mail: rbauer@mail.uni-mainz.de
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. Bierschenk, Thomas, App. 22798
Sekretariat: Bauer, Rita, App. 22798; Brandstetter, Axel, App. 23786; Wallen, Stefanie, App. 22798
Sprechzeiten: Mo.-Do. 10-11 Uhr und Mi.-Do. 14-15 Uhr
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Bierschenk, Thomas, App. 22798;
Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Grohs, Gerhard, App. 22798; Univ.-Prof. Dr. Kastenholz, Raimund, App. 22798;
Juniorprofessor Dr. Krings, Matthias, App. 26800; Univ.-Prof. Dr. Lentz, Carola, App. 22798;
Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Müller, Ernst Wilhelm; Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Strecker, Ivo, App. 24019
außerplanmäßige Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Drechsel, Paul, App. 22798
Universitätsdozentinnen/-dozenten: Dr. phil. Bender, Wolfgang, App. 23349
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten: Dr. phil. habil. Schareika, Nikolaus, App. 23978;
PD Dr. Werthmann, Katja, App. 20125
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Böhme, Claudia, M.A., App. 25054;
Dr. Brandstetter, Anna-Maria, Ak. Oberrätin, App. 20119; Kilian, Cassis, M.A., App. 22798;
Dr. Kleinewillinghöfer, Ulrich, App. 22798; Kramer, Raija, M.A., App. 20121; Littig, Sabine, App. 22798;
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Dr. Meyer, Ronny, M.A., App. 24019; Nolting, Nina von, M.A., App. 20125; Dr. Oed, Anja, App. 25933;
Dr. des. Spies, Eva, App. 25054; PD Dr. Stauth, Georg, App. 22798; Thubauville, Sophia, M.A., App. 24019;
Dr. phil. habil. Tröbs, Holger, App. 20123; Wetter, Andreas, M.A., App. 24019; Wieckhorst, Annika, M.A.,
App. 24813
Lehrbeauftragte: PD Dr. Anyanwu, Rose-Juliet, App. 22798; Löffler, Anne, M.A., App. 22798; Dr. Meyer,
Ronny, M.A., App. 24019; Dr. Ndeke, Jean-Baptiste, App. 22798; Rautenberg, Sebastian, M.A.,
Tel. 06242 503637; Roderer, Sibylle, Tel. 06131 676013; Dr. Seiler, Signe, App. 22798; Vögele, Hannelore,
App. 22798
Ethnologie
Forum universitatis 6, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22798, Fax 06131-39-23730,
E-Mail: rbauer@uni-mainz.de
Sekretariat: Bauer, Rita, App. 22798; Brandstetter, Axel, App. 23786; Wallen, Stefanie, App. 22798
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Bierschenk, Thomas, App. 22798;
Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Grohs, Gerhard, App. 22798; Juniorprofessor Dr. Krings, Matthias, App. 26800;
Univ.-Prof. Dr. Lentz, Carola, App. 22798; Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Müller, Ernst Wilhelm;
Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Strecker, Ivo, App. 24019
außerplanmäßige Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Drechsel, Paul, App. 22798
Universitätsdozentinnen/-dozenten: Dr. phil. Bender, Wolfgang, App. 23349
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten: Dr. phil. habil. Schareika, Nikolaus, App. 23978;
PD Dr. Werthmann, Katja, App. 20125
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Böhme, Claudia, M.A., App. 25054;
Dr. Brandstetter, Anna-Maria, Ak. Oberrätin, App. 20119; Dr. Coester, Markus, App. 20118; Fichtner, Sarah,
M.A., App. 21055; Nolting, Nina von, M.A., App. 20125; Dr. Oed, Anja, App. 25933; Dr. des. Spies, Eva,
App. 25054; PD Dr. Stauth, Georg, App. 22798; Thubauville, Sophia, M.A., App. 24019; Wieckhorst,
Annika, M.A., App. 24813
Lehrbeauftragte: Löffler, Anne, M.A., App. 22798; Roderer, Sibylle, Tel. 06131 676013; Dr. Seiler, Signe,
App. 22798
Archiv für die Musik Afrikas
Forum universitatis 6, D 55099 Mainz
Leiter: Dr. phil. Bender, Wolfgang, Raum 00-619, Forum universitatis 6, D 55099 Mainz, App. 23349
Ethnographische Studiensammlung
Forum universitatis 6, D 55099 Mainz, Tel. +49-6131-3920119, Fax +49-6131-3923730
Kustodin: Dr. Brandstetter, Anna-Maria, Ak. Oberrätin, Raum 00-621, Forum universitatis 6,
D 55099 Mainz, App. 20119
Jahn-Bibliothek für afrikanische Literaturen
Forum universitatis 6, D 55099 Mainz,
Fax +49-6131-3923730 / Öffnungszeiten unter <www.ifeas.uni-mainz.de>
Leiterin: Dr. Oed, Anja, Raum 00-623, Forum universitatis 6, D 55099 Mainz, App. 25933
Afrikanische Philologie
Forum universitatis 6, D 55099 Mainz, Tel. 06131-30-22798, Fax 06131-39-23730,
E-Mail: rbauer@mail.uni-mainz.de
Sekretariat: Bauer, Rita, Raum 00-644, App. 22798; Brandstetter, Axel, Raum 00-642, App. 23786;
Wallen, Stefanie, Raum 00-644, App. 22798
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Kastenholz, Raimund, App. 22798
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Kleinewillinghöfer, Ulrich, App. 22798;
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Kramer, Raija, M.A., App. 20121; Littig, Sabine, App. 22798; Dr. Meyer, Ronny, M.A., App. 24019;
Dr. phil. habil. Tröbs, Holger, App. 20123; Wetter, Andreas, M.A., App. 24019
Lehrbeauftragte: PD Dr. Anyanwu, Rose-Juliet, App. 22798; Dr. Ndeke, Jean-Baptiste, App. 22798;
Rautenberg, Sebastian, M.A., Tel. 06242 503637; Vögele, Hannelore, App. 22798
Bibliothek Ethnologie und Afrikanische Philologie
Forum universitatis 6, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22799,
Fax 06131-39-23730 / Öffnungszeiten unter <www.ifeas.uni-mainz.de/info/bib_sam.html>
Leiterin: Dr. Anna-Maria Brandstetter, App: 20119, Raum 00-621
Fachschaft Ethnologie und Afrikanistik
Forum universitatis 6, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-25133, E-Mail: fs-ethnoafri@gmx.de
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Fachbereich 07 - Geschichts- und Kulturwissenschaften
Vor- und Frühgeschichte
Informationsveranstaltung [Informationsveranstaltung] Lehrende des Instituts
Informationsveranstaltung; Einzeltermin am 20.10.2008, 10:00 - 12:00, -1 121
Vorlesungen
Aktuelle Forschungen zur Hallstattzeit in Mitteleuropa [Forschungen Pare, Ch.F.E.
Hallstattzeit]; Vorlesung; ECTS: 3; VFG-D6 M.A. Archäologie und
Magisterstudiengang; Fr, 10:00 - 12:00, VLS-Schönborner Hof
Archäologische Praxis [Archäologische Praxis] Bruhn, K.-Ch.
Vorlesung; ECTS: 3; VFG-B2 Basismodul B. A. Archäologie und Gaudzinski-Windheuser, S.
Magisterstudiengang; Di, 14:00 - 16:00, VLS-Schönborner Hof Haupt, P.
Pare, Ch.F.E.; Rahmstorf, L.; Kreuz, A.
ChePhy I [ChePhy I] Reich, T.
Vorlesung; ECTS: 3; Modul 03 Grundmodul Archäometrie, nur B.A.
Archäologische Restaurierung (1. Fachsemester); Zeit und Raum n.V.
Das Neolithikum in Mitteleuropa 2 (5.-3. Jahrtausend v. Chr.) Gronenborn, D.
[Neolithikum Mitteleuropa 2 Vorlesung]; Vorlesung; ECTS: 3; VFG-D4 M.A.
Archäologie und Magisterstudiengang; Do, 12:00 - 14:00, VLS-Schönborner
Hof
Der Kulturwandel vom 1. Jh. v. bis zum 3. Jh. n. Chr. [Kulturwandel] Haupt, P.
Vorlesung; ECTS: 2; VFG-D7 - M.A. Archäologie und Magisterstudiengang;
Do, 9:00 - 10:00, VLS-Schönborner Hof
Die Langobarden [Langobarden] Ament, H.
Vorlesung; Magisterstudiengang; Do, 10:00 - 12:00, VLS-Schönborner Hof
Die Vor- und Frühgeschichte Mitteleuropas im Überblick 1: Steinzeit Gaudzinski-Windheuser, S.
[Überblick 1 Steinzeit]; Vorlesung; ECTS: 3; VFG-C1 Aufbaumodul B.A. König, M.
Archäologie und Magisterstudiengang; Mi, 10:00 - 12:00, -1 121
Die Vor- und Frühgeschichte Mitteleuropas im Überblick 3: Eisenzeit Pare, Ch.F.E.
[Überblick 3 Eisenzeit]; Vorlesung; ECTS: 3; VFG-C2 Aufbaumodul B. A.
Archäologie und Magisterstudiengang; Mo, 12:00 - 14:00, VLS-Schönborner
Hof
Einführung in die Vor- und Frühgeschichte [Einführung VFG] Gaudzinski-Windheuser, S.
Vorlesung; ECTS: 3; VFG-A Einführungsmodul B.A. Archäologie und Rahmstorf, L.
Magisterstudiengang; Mo, 10:00 - 12:00, -1 121; ab 27.10.2008 Pare, Ch.F.E.
Haupt, P.
Interdisziplinäre Anwendungen raumbezogener Informationstechnik [GIS Bruhn, K.-Ch.
Vorlesung]; Vorlesung; ECTS: 3; VFG-D18 M.A. Archäologie und
Magisterstudiengang; Di, 13:00 - 14:00, Raum n.V.
Konzepte und Theorien [Konzepte und Theorien] Pare, Ch.F.E.
Vorlesung; ECTS: 3; VFG-B1 Basismodul  B. A. Archäologie und
Magisterstudiengang; Di, 10:00 - 12:00, VLS-Schönborner Hof
Metallische Festkörper I [Metallische Festkörper 1] Greiff, S.
Vorlesung; ECTS: 3; Modul 03 Grundmodul Archäometrie, nur B.A.
Archäologische Restaurierung (3. Fachsemester); Blockveranstaltung,
1.10.2008-17.10.2008, Raum n.V.
Metallische Festkörper II [Metallische Festkörper 2] Greiff, S.
Vorlesung; ECTS: 3; Modul 08 Aufbaumodul Archäometrie, nur B.A.
Archäologische Restaurierung (3. Fachsemester); Di
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Mineralische Festkörper [Mineralische Festkörper] Greiff, S.
Vorlesung; ECTS: 3; mit Übungen, Modul 06 Mineralische Festkörper und Hofmeister, W.
Keramikrestaurierung, nur B.A. Archäologische Restaurierung (3. Häger, T.
Fachsemester); Do, 11:00 - 12:30, Raum n.V. Werner, H.D.
Werkstoffe und Technologie [Werkstoffe und Technologie] Greiff, S.
Vorlesung; ECTS: 1; VFG-B2 Basismodul B. A. Archäologie und Hofmeister, W.
Magisterstudiengang; Do, 11:00 - 13:00, Raum n.V.
Kolloquium
Forschungskolloquium [Kolloquium] N.N.
Kolloquium; ECTS: 5; Kolloquiumsmodul K M.A. Archäologie und
Magisterstudiengang; Fr, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Seminare
Das Neolithikum in Mitteleuropa 2 (5.-3. Jahrtausend v. Chr.) Gronenborn, D.
[Neolithikum Mitteleuropa 2 Seminar]; Seminar; ECTS: 6; VFG-C1
Aufbaumodul B. A. Archäologie (6 ECTS-Credits), VFG-D4 M.A. Archäologie
(7 ECTS-Credits) und Magisterstudiengang; Mi, 14:00 - 16:00, -1 121
Die Eisenzeit im Rhein-Main-Gebiet [Eisenzeit im Rhein-Main-Gebiet] Pare, Ch.F.E.
Seminar; ECTS: 6; VFG-C2 Aufbaumodul B. A. Archäologie (6 ECTS-Credits), Schönfelder, M.
VFG-D7 M.A. Archäologie (7 ECTS-Credits) und Magisterstudiengang; Do,
16:00 - 18:00, -1 121
Interdisziplinäre Anwendungen raumbezogener Informationstechnik [GIS Bruhn, K.-Ch.
Seminar]; Seminar; ECTS: 5; VFG-D18 M.A. Archäologie und
Magisterstudiengang; Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Romanisierung und Ressourcennutzung im Rheinischen Schiefergebirge am Kuhnen, H.-P.
Beispiel des Erzabbaus [Romanisierung und Ressourcennutzung]; Seminar;
ECTS: 6; VFG-D7 M.A. Archäologie und Magisterstudiengang; Di, 16:00 -
18:00, VLS-Schönborner Hof
Siedlungswesen um die Zeitenwende [Siedlungswesen] Haupt, P.
Seminar; ECTS: 6; VFG-C2 Aufbaumodul B. A. Archäologie, Modul D VFG-7
Masterstudiengang und Magisterstudiengang; Di, 8:00 - 10:00,
VLS-Schönborner Hof
Proseminare
Archäobiologie [Archäobiologie] König, M.
Proseminar; ECTS: 5; VFG-B2 Basismodul B. A. Archäologie und
Magisterstudiengang; Mo, 14:00 - 16:00, VLS-Schönborner Hof
Burgenarchäologie [Burgenarchäologie] Grewe, H.
Proseminar; Magisterstudiengang; Fr, 10:00 - 12:00, -1 121
Interpretationen der Vor- und Frühgeschichte Europas [Interpretationen Haupt, P.
VFG]; Proseminar; ECTS: 4; VFG-B1 Basismodul B. A. Archäologie und Pare, Ch.F.E.
Magisterstudiengang; Mi, 12:00 - 14:00, -1 121 Rahmstorf, L.
Übungen
Aktuelle Forschungsansätze 1 [Forschungsansätze 1] Rahmstorf, L.
Übung; ECTS: 5; Theoriemodul M.A. Archäologie und Magisterstudiengang; Junker, K.
Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Bestimmungsübung zur Eisenzeit [Bestimmungsübung Eisenzeit] Hornung, S.
Übung; ECTS: 3; VFG-C2 Aufbaumodul B. A. Archäologie und
Magisterstudiengang; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Doku II - IT 1 [Doku 2] Stegner
Übung; ECTS: 1; Modul 04 Dokumentation, Depot- und Ausstellungstechnik,
nur B.A. Archäologische Restaurierung (1. Fachsemester); Zeit und Raum
n.V.
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Doku IV - IT 2 [Doku 4] Heinz, G.
Übung; ECTS: 1; Modul 04 Dokumentation, Depot- und Ausstellungstechnik,
nur B.A. Archäologische Restaurierung (3. Fachsemester);
Blockveranstaltung in der vorlesungsfreien Zeit
Grundlagen der EDV in der Archäologie [Grundlagen EDV] Bruhn, K.-Ch.
Übung; ECTS: 2; VFG-B2 Basismodul B. A. Archäologie und
Magisterstudiengang; jede 2. Woche Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Interdisziplinäre Anwendungen raumbezogener Informationstechnik [GIS Bruhn, K.-Ch.
Übung]; Übung; ECTS: 2; VFG-D18 M.A. Archäologie und Magisterstudiengang;
Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Materielle Kultur neolithischer Gesellschaften in Mitteleuropa Jacobi, F.
[Materielle Kultur]; Übung; ECTS: 3; VFG-C1 B.A. Archäologie und
Magisterstudiengang; Do, 14:00 - 16:00, VLS-Schönborner Hof
Quellen der Vor- und Frühgeschichte [Quellen VFG] König, M.
Übung; ECTS: 3; VFG-A Einführungsmodul B.A. Archäologie und Rahmstorf, L.
Magisterstudiengang; Di, 12:00 - 14:00, VLS-Schönborner Hof
Romanisierung im Spiegel von Grabbrauch und Grabmälern [Romanisierung Schmidts, Th.
Grabbrauch]; Übung; ECTS: 2; Modul D VFG-7 - M.A. Archäologie und
Magisterstudiengang; Mi, 16:00 - 18:00, -1 121
Siedlungsgeschichte der Südpfalz - von der Spätantike zur frühen Neuzeit Schreg, R.
[Siedlungsgeschichte Südpfalz]; Übung; Magisterstudiengang; Di, 14:00 -
16:00, -1 121
Terra sigillata von Augustus bis zum Ende des 1. Jahrhunderts [Terra Jung, P.
sigillata]; Übung; ECTS: 2; VFG-D7  M.A. Archäologie und
Magisterstudiengang; Fr, 12:00 - 14:00, VLS-Schönborner Hof
Tutorium
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten [Einführung N.N.
wissenschaftliches Arbeiten]; Tutorium; ECTS: 2; VFG-B1 Basismodul B. A.
Archäologie und Magisterstudiengang; Mo, 16:00 - 18:00, VLS-Schönborner
Hof
Praktikum
Abformung/Nachbildung [Abformung] Pluntke, L.
Praktikum; ECTS: 15; Praxismodul 02 B.A. Archäologische Restaurierung (1.
Fachsemester); Zeit und Raum n.V.
Archäobotanik [Archäobotanik] Kreuz, A.
Praktikum; ECTS: 6; Praxismodul - B.A. und M.A. Archäologie,
Magisterstudiengang; 4 Wochen
Archäologische Forschungen um das Oppidum Bibracte [Bibracte] Haupt, P.
Praktikum; Kredit: 6; Praxismodul - B.A. und M.A. Archäologie, Klenner, I.
Magisterstudiengang; voraussichtlich Ende Februar bis Ende März
Archäologische Prospektionen im Bereich des Hunnenrings von Otzenhausen Hornung, S.
[Prospektion Otzenhausen]; Praktikum; Praxismodul - B.A. und M.A. Jung, P.
Archäologie, Magisterstudiengang; Zeit und Raum n.V.
Archäologische Prospektionen zu Altem Bergbau [Prospektion Bergbau] Haupt, P.
Praktikum; Praxismodul - B.A. und M.A. Archäologie, Magisterstudiengang;
Zeit und Raum n.V.
Auswertungspraktikum zur mittelpaläolithischen Fundstelle Neumark-Nord Kindler, L.
[Auswertung Neumark-Nord]; Praktikum; Praxismodul - B.A. und M.A.
Archäologie, Magisterstudiengang; voraussichtlich Ende Februar bis Ende
April
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Doku I - wissenschaftliches Zeichnen [Doku 1 Zeichnen] Bell, I.
Praktikum; ECTS: 2; Modul 04 Dokumentation, Depot- und
Ausstellungstechnik Lehrveranstaltung, nur B.A. Archäologische
Restaurierung (1. Fachsemester); in der vorlesungsfreien Zeit
Doku III - Foto [Doku 3 Foto] Iserhard, V.
Praktikum; ECTS: 1; Modul 04 Dokumentation, Depot- und
Ausstellungstechnik, nur B.A. Archäologische Restaurierung (1.
Fachsemester); Blockveranstaltung in der vorlesungsfreien Zeit
Feldbegehung im Umkreis von Urmitz [Urmitz] Gronenborn, D.
Praktikum; Praxismodul - B.A. und M.A. Archäologie, Magisterstudiengang;
Zeit und Raum n.V.
Geländepraktikum [Geländepraktikum] Haupt, P.
Praktikum; Praxismodul - B.A. und M.A. Archäologie, Magisterstudiengang; Stolz, Ch.
Zeit und Raum n.V.
Grabungspraktikum [Grabungspraktikum] N.N.
Praktikum; Praxismodul - B.A. und M.A. Archäologie, Magisterstudiengang;
Zeit und Raum n.V.
Kolorieren [Kolorieren] Lehnert, R.
Praktikum; ECTS: 3; Praxismodul 05, nur B.A. Archäologische Restaurierung
(1. Fachsemester); Zeit und Raum n.V.
Praktikum [Praktikum] N.N.
Praktikum; ECTS: 3; Modul 10 Exkursionen und externe Praktika, nur B.A.
Archäologische Restaurierung (3. Fachsemester); Zeit und Raum n.V.
Restaurierung von Objekten aus Buntmetall [Restaurierung Buntmetall] Goedecker-Ciolek
Praktikum; ECTS: 13; Praxismodul 09 Metallrestaurierung 1, nur B.A. Herz, U.
Archäologische Restaurierung (3. Fachsemester); Zeit und Raum n.V.
Zeichnerische Dokumentation [Zeichnerische Dokumentation] Bell, I.
Praktikum; Praxismodul - B.A. und M.A. Archäologie, Magisterstudiengang; Grünewald, V.
Zeit und Raum n.V.
Exkursionen
Archäologische Exkursion [Archäologische Exkursion] N.N.
Exkursion; ECTS: 1; Modul 10 Exkursionen und externe Praktika, nur B.A.
Archäologische Restaurierung (3. Fachsemester); Zeit und Raum n.V.
Tagesexkursionen [Tagesexkursion] N.N.
Exkursion; ECTS: 1; Praxismodul - B.A. und M.A. Archäologie,
Magisterstudiengang, nach Aushang; Zeit und Raum n.V.
Ägyptologie
Vorlesungen
Die ägyptische Spätzeit [V: Äg. Spätzeit] Kahl, J.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Modul M1/M1B; Mi, 12:15 - 13:45, P 1
Proseminare
Ägyptische Archäologie II [PS: Äg. Arch. II] Schade-Busch, M.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Mi, 8:30 - 10:00, Welderweg 15,
1. St; Seminarbeginn ist der 29.10.2008!
Einführung Ägyptologie [PS: Einf. Ägyptologie] Kahl, J.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; Modul M1/M1B; Fr, 8:30 - 10:00,
P 13
Mittelägyptisch I [PS: Mitteläg. I] Pommerening, T.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Modul M2/M3B; Mo, 10:15 - 11:45,
P 15
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Mittelägyptisch III [PS: Mitteläg. III] Pommerening, T.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Mi, 16:15 - 17:45, Welderweg 15,
1. St
Mittelseminare
Demotisch I [MS: Demot. I] Hoffmann, F.
Mittelseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; jede 2. Woche Fr, 11:00 -
12:30, 13:00 - 14:30, Welderweg 15, 1. St
Die ägyptischen Felstempel: Lage, Architektur, Dekoration, Ritual [MS: Gundlach, R.
Ägyptische Felstempel]; Mittelseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Mo,
10:15 - 11:45, Welderweg 15, 1. St
Oberseminare
Ägyptische Keramik [OS: Äg. Keramik] Kahl, J.
Oberseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Do, 9:00 - 10:30, Welderweg 15,
1. St
Mittelägyptische Inschriften aus Assiut [OS: Inschr. Assiut] Kahl, J.
Oberseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Di, 9:00 - 10:30, Welderweg 15,
1. St
Übungen
Ägyptisch-Arabisch für Ägyptologen II [Ü: Äg.-Arab. II] Mohammed, Y.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 14:15 - 15:45, Welderweg 15, 1. St
Tutorium
Tutorium zu Mittelägyptisch I [Tut. Mitteläg. I] N.N.
Tutorium; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Modul M2/M3B; Mi, 8:30 - 10:00, P 208
Kolloquium
Kolloquium für Examenskandidaten [Koll.] Dozenten
Kolloquium; 2 SWS; Do, 12:15 - 13:45, Welderweg 15, 1. St
Altorientalistik
Altorientalistik: Vorderasiatische Archäologie
Vorlesungen
Kult und Mythos im Alten Vorderen Orient nach Darstellungen [S: Kult u. Braun, E.A.
Mythos nach Darstellungen]; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Modul M1/M1(2)B;
Do, 14:15 - 15:45, P 3
Seminare
Die Früheisenzeit in Ostanatolien und Nordsyrien - Neue Funde und Wicke, D.
Forschungen [S: Früheisenzeit]; Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Mo,
16:00 - 17:30, Welderweg 15, 1. St
Mesopotamische Wohnhäuser [S: Mes. Wohnhäuser] Braun, E.A.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Di, 12:15 - 13:45, Welderweg 15, 1.
St
Tell Brak [S: Tell Brak] Braun, E.A.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Di, 10:30 - 12:00, Welderweg 15, 1.
St
Proseminare
Einführung Altorientalistik [PS: Einf. Altorientalistik] Braun, E.A.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; Modul M1/M1B; Do, 16:15 - 17:45,
P 7
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Kolloquium
Kolloquium für Examenskandidaten [Koll.] Dozenten
Kolloquium; 2 SWS; Do, 12:15 - 13:45, Welderweg 15, 1. St
Altorientalistik: Altorientalische Philologie
Seminare
Das Gilgamesch-Epos [S: Gilgamesch-Epos] Prechel, D.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Do, 10:30 - 12:00, Welderweg 15, 1.
St
Hethitische mythologische Texte [S: Heth. myth. Texte] Gilan, A.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Mi, 8:30 - 10:00, Pfeifferweg 10, DG
Politische Dokumente aus Ugarit [S: Ugarit (Akk. III)] Prechel, D.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Di, 14:15 - 15:45, Welderweg 15, 1.
St
Proseminare
Einführung in die akkadische Sprache [PS: Akkadisch I] Prechel, D.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Modul M2/M3B; Di, 16:15 - 17:45,
Welderweg 15, 1. St
Neuere Forschungen in der Altorientalischen Philologie [S: Forsch. (Akk. Prechel, D.
V)]; Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Mi, 14:15 - 15:45, Welderweg
15, 1. St
Tutorium
Tutorium zu Akkadisch I [Tutorium Akkadisch I] Gräßler, N.
Tutorium; 2 SWS; ECTS: 2; Modul M2/M3B; Mo, 14:00 - 16:00, Welderweg 15,
1. St
Kolloquium
Kolloquium für Examenskandidaten [Koll.] Dozenten
Kolloquium; 2 SWS; Do, 12:15 - 13:45, Welderweg 15, 1. St
Klassische Archäologie
Einführungsveranstaltung
Einführung in das Studium der Klassischen Archäologie (BA-Studiengänge Frielinghaus, H.
Archäologie / Kunstgeschichte und Archäologie) [Info];
Informationsveranstaltung; Einzeltermin am 15.10.2008, 10:15 - 11:45, P 3
Vorlesungen
Architektur der römischen Kaiserzeit [ArchRoem] Kreikenbom, D.
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; BA-Studiengang: Einführungsmodul,
Basismodul 2 Römische Welt sowie Aufbaumodul Bauten Topographie und
Lebensräume | Master-Studiengang: Modul Architektur und Landeskunde |
Magisterstudiengang: Vorlesung; Do, 10:15 - 11:45, P 3
Krieg und Krieger in Denkmälern geometrischer bis hellenistischer Zeit Frielinghaus, H.
[Krieg]; Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; BA-Studiengang:
Basismodul 1 Griechische Welt sowie Aufbaumodul Kunstgeschichte und
Ikonographie | Master-Studiengang: Modul Hermeneutik - Bildwissenschaft
sowie Archäologie als Kulturwissenschaft | Magisterstudiengang:
Vorlesung; Mi, 14:15 - 15:45, P 3
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Von Alexander bis Augustus: Kunst des Hellenismus [KunstHell] Junker, K.
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; BA-Studiengang: Einführungsmodul,
Basismodul 1 Griechische Welt, Aufbaumodul Kunstgeschichte und
Ikonographie sowie Aufbaumodul Bauten Topographie und Lebensräume |
Master-Studiengang: Modul Formanalyse - Antike Kunstgeschichte sowie
Modul Archäologie als Kulturwissenschaft | Magisterstudiengang:
Vorlesung; Mo, 14:15 - 15:45, P 4
Anfängerübungen
Bestimmungsübung zur griechischen Plastik [GrPlastik] Frielinghaus, H.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; BA-Studiengang: Basismodul 1
Griechische Welt | Magisterstudiengang: Anfängerübung; Di, 10:15 - 11:45,
P 210
Einführung in die Klassische Archäologie [EinfKlAr1] Frielinghaus, H.
Einführungskurs; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; BA-Studiengang:
Einführungsmodul | Magisterstudiengang: Anfängerübung; Mi, 10:15 - 11:45,
P 210
Einführung in die Klassische Archäologie [EinfKlAr2] Junker, K.
Einführungskurs; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; BA-Studiengang:
Einführungsmodul | Magisterstudiengang: Anfängerübung; Fr, 10:15 - 11:45,
P 210
Römische Götter: Heiligtümer und Kultbilder [RoemGoetter] Schollmeyer, P.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; Basismodul 2 Römische Welt |
Magisterstudiengang: Anfängerübung; Di, 14:15 - 15:45, P 210
Proseminare
Die Helden Homers: Der Troia-Mythos in der antiken Kunst [Homer] Schollmeyer, P.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; BA-Studiengang: Basismodul 1
Griechische Welt | Magisterstudiengang: Proseminar; Do, 14:15 - 15:45, P
210
Pompeianische Wandmalerei [PompMal] Kreikenbom, D.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; BA-Studiengang: Basismodul 2
Römische Welt | Magisterstudiengang: Proseminar; Di, 12:15 - 13:45, P 210
Seminare
Antike Schiffsfunde und ihre Ladung [Schiffsfunde] Mahler, K.-U.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; BA-Studiengang: Aufbaumodul 1
Kunstgeschichte und Ikonographie sowie Aufbaumodul 2 Bauten, Topograhie,
Lebensräume | Magisterstudiengang: Seminar; Fr, 12:15 - 13:45, P 210
Griechische Sarkophage [Sarkophage] Kreikenbom, D.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; BA-Studiengang: Aufbaumodul
Kunstgeschichte und Ikonographie (6 crs) | Master-Studiengang: Modul
Hermeneutik - Bildwissenschaft sowie Modul Formanalyse - Antike
Kunstgeschichte (7 crs) | Magisterstudiengang: Seminar; Do, 16:15 -
17:45, P 210
Theater, Schauspieler und Publikum im römischen Kulturraum [Theater] Frielinghaus, H.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; BA-Studiengang: Aufbaumodul
Kunstgeschichte und Ikonographie sowie Aufbaumodul Bauten, Topographie
und Lebensräume (6 crs) | Master-Studiengang: Modul Archäologie als
Kulturwissenschaft (7 crs) | Magisterstudiengang: Seminar; Mo, 10:15 -
11:45, P 210
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Kolloquien
Griechische Ausgrabungs- und Forschungsberichte des 19.-21. Jahrhunderts Weber, Th.
[Berichte]; Kolloquium; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; BA-Studiengang:
Aufbaumodul Bauten Topographie und Lebensräume (6 crs) |
Master-Studiengang: Modul Architektur und Landeskunde (7 crs) |
Magisterstudiengang: Kolloquium; Mi, 16:15 - 17:45, P 210
Kolossal: Monumentalwerke der griechischen Bildkunst und Architektur Junker, K.
[Kolossal]; Kolloquium; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; BA-Studiengang:
Aufbaumodul Kunstgeschichte und Ikonographie sowie Aufbaumodul Bauten,
Topographie und Lebensräume (6 crs) | Master-Studiengang: Modul
Formanalyse - Antike Kunstgeschichte sowie Modul Archäologie als
Kulturwissenschaft (7 crs) | Magisterstudiengang: Kolloquium; Do, 12:15 -
13:45, P 210
Übungen
Antikensammlung der Ny Carlsberg Glyptotek [Glyptotek] Kreikenbom, D.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; BA-Studiengang: Basismodul 1 Mahler, K.-U.
Griechische Welt sowie Basismodul 2 Römische Welt | Magisterstudiengang:
Proseminar/Seminar; Mo, 12:15 - 13:45, P 210
Exkursionen
Exkursion: Kopenhagen [Kopenhagen] Kreikenbom, D.
Exkursion; Schein; ECTS: 4; BA-Studiengang: Praxismodul | Mahler, K.-U.
Magisterstudiengang: Exkursion; Termin (10 Tage) wird per Aushang am
Schwarzen Brett in der Institutsbibliothek (Raum 03-612) bekannt gegeben!
Tagesexkursion: Frankfurt, Liebieghaus, Sonderausstellung: Bunte Götter N.N.
[Bunte Goetter]; Exkursion; Schein; ECTS: 1; BA-Studiengang: Praxismodul
| Magisterstudiengang: Tagesexkursion; Termin wird per Aushang am
Schwarzen Brett in der Institutsbibliothek (Raum 03-612) bekannt gegeben!
Tagesexkursion: Karlsruhe, Badisches Landesmuseum, Sonderausstellung: N.N.
Zeit der Helden - Die ‘dunklen Jahrhunderte’ Griechenlands 1200-700 v.
Chr. [Zeit der Helden]; Exkursion; Schein; ECTS: 1; BA-Studiengang:
Praxismodul | Magisterstudiengang: Tagesexkursion; Termin wird per
Aushang am Schwarzen Brett in der Institutsbibliothek (Raum 03-612)
bekannt gegeben!
Tagesexkursion: Mannheim, Reiss-Museum, Sonderausstellung: Homer - Der N.N.
Mythos von Troia in Dichtung und Kunst [Homer]; Exkursion; Schein; ECTS:
1; BA-Studiengang: Praxismodul | Magisterstudiengang: Tagesexkursion;
Termin wird per Aushang am Schwarzen Brett in der Institutsbibliothek
(Raum 03-612) bekannt gegeben!
Tutorien
Tutorium zum Basismodul 1 Griechische Welt [Tutorium 1] N.N.
Tutorium; 1 SWS; Schein; ECTS: 2; BA-Studiengang: Basismodul 1
Griechische Welt | Magisterstudiengang: Tutorium; Mi, 12:15 - 13:00, P 210
Tutorium zum Basismodul 2 Römische Welt [Tutorium 2] N.N.
Tutorium; 1 SWS; Schein; ECTS: 2; BA-Studiengang: Basismodul 2 Römische
Welt | Magisterstudiengang: Tutorium; Mi, 13:15 - 14:00, P 210
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Klassische Philologie: Griechisch, Latein
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis
Das kommentierte Vorlesungsverzeichnis ist ab der zweiten Juliwoche 2008 in der Seminarbibliothek (P R
03-712) oder im Geschäftszimmer (P R 03-575) erhältlich.
Einführungsveranstaltung
Die Einführungsveranstaltung findet ... statt.
Griechische Philologie
Vorlesungen
Griechische Vorlesung: Hesiod (Griechische Literatur I) [GV] Althoff, J.
Vorlesung; 2 SWS; Do, 10:00 - 12:00, P 13
Seminare und Übungen
für alle Stufen
Griechische Lektüre [GL] Walter, J.
Übung; 2 SWS; Fr, 14:00 - 16:00, R 00142
für die Unterstufe
Griechische Lektüre für Anfänger: Xenophon, Memorabilien [GLpr] Althoff, J.
Übung; 2 SWS; Mo, 14:00 - 16:00, P 201
Griechische Stilübungen I [GStI] Walter, J.
Übung; 2 SWS; Di, 8:00 - 10:00, P 2
Griechisches Proseminar: Platon, Symposion [GPS] Althoff, J.
Proseminar; 2 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, P 208
Vorkurs zu den Griechischen Stilübungen I [VKGSt] Breuer, J.
Übung; 1 SWS; Mo, 18:00 - 19:00, P 6
für die Oberstufe
Griechische Stilübungen II [GStII] Brinker, W.
Übung; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, 03 553
Griechisches Hauptseminar: Aristophanes, Wolken [GHS] Althoff, J.
Hauptseminar; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, 03 553
Lateinische Philologie
Vorlesungen
Lateinische Vorlesung: Horaz (Lateinische Literatur II) [LV] Blümer, W.
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, P 2
Lateinische Vorlesung: Literatur der neronischen Zeit (Lateinische Walde, Ch.
Literatur III) [LV]; Vorlesung; 2 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, P 5
Seminare und Übungen
für alle Stufen
Lateinische Lektüre [LL] Breuer, J.
Übung; 2 SWS; Fr, 8:00 - 10:00, P 7
Lateinische Lektüre [LL] Walde, Ch.
Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. Blümer, W.
Lateinische Lektüre [LL] Blänsdorf, J.
Übung; 2 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, P 101
Lateinische Lektüre [LL] Visser, T.
Übung; 2 SWS; Di, 18:00 - 20:00, P 107
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für die Unterstufe
Lateinische Stilübungen Ia [LStIa] Groß, D.
Übung; 3 SWS; Mi, 8:00 - 9:00, P 105; Fr, 10:00 - 12:00, P 6
Lateinisches Proseminar I [LPS I] Blümer, W.
Proseminar; 4 SWS; Di, 16:00 - 18:00, P 205; Do, 14:00 - 16:00, P 205
Lateinisches Proseminar II: Sallust, De coniuratione Catilinae [LPS II] Walde, Ch.
Proseminar; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, P 106
Lateinische Lektüre für Anfänger [LLpr] N.N.
Übung; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, P 2
Lateinische Lektüre für Anfänger [LLpr] N.N.
Übung; 2 SWS; Fr, 14:00 - 16:00, P 3
Lateinische Stilübungen Ib [LStIb] N.N.
Übung; 3 SWS; Mi, 18:00 - 19:00, P 102; Fr, 10:00 - 12:00, R 00156
Vorkurs zu den Lateinischen Stilübungen I [VKLSt] N.N.
Übung; 2 SWS; Fr, 10:00 - 12:00, P 10
für die Oberstufe
Lateinisch-deutscher Übersetzungskurs [LDÜK] Blümer, W.
Übung; 2 SWS; Mi, 14:00 - 16:00, P 108 Walde, Ch.
Lateinische Stilübungen II [LSt II] Brinker, W.
Übung; 2 SWS; Fr, 10:00 - 12:00, P 7
Lateinisches Hauptseminar: Seneca, Oedipus [LHS] Walde, Ch.
Hauptseminar; 2 SWS; Do, 17:00 - 19:00, P 110
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Geschichte (Alte Geschichte, Byzantinistik, Mittlere, Neuere und
Neueste Geschichte, Zeitgeschichte,  Osteuropäische Geschichte,
Fachdidaktik Geschichte)
Wichtige Hinweise
KVV
Kommentierte Vorlesungsverzeichnisse sind voraussichtlich ab 7. Juli 2008 im Sekretariat der
Geschäftsleitung und bei der Fachschaft erhältlich.
ECTS
Nähere Informationen über die ECTS-Punkte, die in den jeweiligen Lehrveranstaltungen vergeben werden,
finden Sie in der Studienordnung/im Modulhandbuch des von Ihnen gewählten Studiengangs. 
Zentrale Einführung
Zentrale Einführungsveranstaltung in das Studium der Geschichte Schnettger, M.
[ZentrEinführung]; LV; In der Einführungswoche, Zeit und Ort n. V. (s.
Homepage Hist. Sem.)
Vorlesungen
Alte Geschichte
Grundzüge der Verfassungsgeschichte Athens [Verfassung Athens] Horsmann, G.
Vorlesung; 2 SWS; Do, 12:00 - 14:00, P 3
Römische Expansion im Zeitalter der Punischen Kriege [Röm. Expansion] Schumacher, L.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, P 3
Mittelalter
Das frühe und hohe Mittelalter in Bildern [MA in Bildern] Hehl, E.-D.
Vorlesung; 2 SWS; Fr, 10:00 - 12:00, P 2
Vom Reich Karls des Großen zu “Deutschland” und “Frankreich” im 9. und Felten, F.J.
10. Jh. [Vom Reich Karls d. Gr.]; Vorlesung; 2 SWS; Do, 10:00 - 12:00, P 2
Europa in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts [V Europa 2/11. Jh.] Haarländer, S.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 14:00 - 16:00, P 104
Das 12. Jahrhundert als Zeit des Wandels [SaeculumXII] Müller, H.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 13:00 - 15:00, Hs 15
Die byzantinischen Teilstaaten und die „Lateiner“ vom 4. Kreuzzug (1204) Prinzing, G.
bis zur Rückgewinnung Konstantinopels  1261 [Byzantinerwelt13.Jh.];
Vorlesung; 2 SWS; Fr, 11:00 - 13:00, P 15
Vom späten Byzanz zum modernen Griechenland (1261-1981) Todt, K.-P.
[ByzanzGriechenland]; Vorlesung; 2 SWS; Mo, 14:00 - 16:00, R 00156
Neuere Geschichte
Geschichte Europas in der Frühen Neuzeit [Europa FNZ] Schnettger, M.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 12:00 - 14:00, P 10
Von Wilhelm Tell bis Napoleon: Die Geschichte der Schweizerischen Braun, B.
Eidgenossenschaft [Eidgenossenschaft]; Vorlesung; 2 SWS; Mi, 18:00 -
20:00, P 4
Das Habsburgerreich von den Katholischen Königen bis zum Spanischen Pelizaeus, L.
Erbfolgekrieg (1469-1714) [Habsburgerreich]; Vorlesung; 2 SWS; Mi, 10:00
- 12:00, P 3
Das koloniale Ibero-Amerika im 18. Jahrhundert [V Ibero-Amerika] Müller, M.
Vorlesung; 2 SWS; Fr, 8:00 - 10:00, P 102; ab 31.10.2008
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Neueste Geschichte
Vorlesungen aus dem Bereich der Neuesten Geschichte sind in den B.A.-Studiengängen Lehramt
(Gymnasium), Fachwissenschaft Kernfach/Beifach im Basismodul “Neueste Geschichte” anrechenbar.
Hauptstadt und Imperium. Geschichte St. Petersburgs 1703-2003 Kusber, J.
[GeschichtePetersburg]; Vorlesung; 2 SWS; Mi, 12:00 - 14:00, P 5; ab
22.10.2008
Der NS-Staat Teil 2 [Vorlesung NS] Kißener, M.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 14:00 - 16:00, P 204
Fachdidaktik
Geschichte des Geschichtsunterrichts und der Geschichtsdidaktik im 19. Maner, H.-Ch.
und 20. Jahrhundert [FD/VL/GU+GD]; Vorlesung; 2 SWS; Fr, 10:15 - 11:45, P
12
Proseminare
Alte Geschichte
Die athenische Demokratie [Athen. Demokratie] Günther, S.
Proseminar; 3 SWS; Mo, 14:00 - 16:00, 9:00 - 10:00, P 208
Der Untergang der Römischen Republik, Kurs A [Röm. Republik A] Horsmann, G.
Proseminar; 3 SWS; Di, 10:00 - 12:00, P 208; Do, 9:00 - 10:00, P 208
Der Untergang der Römischen Republik, Kurs B [Röm. Republik, B] Horsmann, G.
Proseminar; 3 SWS; Fr, 9:00 - 12:00, P 208
Mittelalter
Klöster und Orden im Mittelalter [Klöster und Orden] Kleinjung, Ch.
Proseminar; 3 SWS; Mi, 10:00 - 13:00, PR 00-518
Erziehung, Bildung und Wissenschaft im Mittelalter [Erziehung] Ochs, H.
Proseminar; 3 SWS; Di, 13:00 - 14:00, 16:00 - 18:00, PR 00-518
Byzantiner, Normannen und Staufer in Süditalien Hoffmann, L.
Proseminar; 3 SWS; Do, 15:00 - 18:00, R 03 - 636
Sigismund von Luxemburg. Ein Kaiser und seine Zeit [Kaiser Sigismund] Sauerbrey, A.
Proseminar; 3 SWS; Do, 10:00 - 13:00, PR 00-518
Städte und Städtebünde im späten Mittelalter [Städte im SpätMA] Rogge, J.
Proseminar; 3 SWS; Do, 12:00 - 13:30, P 103; Fr, 10:00 - 11:00, PR 00-518
Kurmainz, Kurtrier, Kurpfalz im Spätmittelalter [Kurmainz Kurtrier] Schäfer, R.
Proseminar; 3 SWS; Mo, 13:00 - 14:00, U 1-914; Mi, 8:00 - 10:00, P 107
Neuere Geschichte
Frankreich in der Frühen Neuzeit [Frankreich FNZ] Schmidt-Funke, J.
Proseminar; 3 SWS; Mi, 8:00 - 10:00, P 4; Mi, 14:00 - 15:00, P 10
Neueste Geschichte
Die Proseminare aus dem Bereich der Neuesten Geschichte sind in den B.A.-Studiengängen Lehramt
(Gymnasium) und Fachwissenschaft Kernfach/Beifach im Basismodul “Neueste Geschichte” anrechenbar.
„Polnische Wirtschaft“, „Deutsche Ordnung“ und „Russische Seele“? Petersen, H.-Ch.
West-östliche Stereotypen in Geschichte und Gegenwart [Stereotyp];
Proseminar; 3 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, 18:00 - 19:00, 01-718
Großbritannien zwischen Reform und Revolution: Gesellschaftliche Neuheiser, J.
Konflikte und politische Massenbewegungen im 19. Jahrhundert, Kurs A
[Großbritannien A]; Proseminar; 3 SWS; Do, 12:00 - 14:00, P 208; Mi,
17:00 - 18:00, R 00156
Großbritannien zwischen Reform und Revolution: Gesellschaftliche Neuheiser, J.
Konflikte und politische Massenbewegungen im 19. Jahrhundert, Kurs B
[Großbritannien B]; Proseminar; 3 SWS; Mi, 14:00 - 16:00, R 00134; 12:00
- 13:00, P 201
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Internationale Beziehungen in der Vorkriegszeit und Kriegsausbruch 1914 Elz, W.
[Int. Beziehungen]; Proseminar; 3 SWS; Do, 8:00 - 10:00, P 203; Di, 12:00
- 13:00, P 201
Religion und Politik im späten Zarenreich [Religion Russland] Frings, A.
Proseminar; 3 SWS; Di, 10:00 - 13:00, 01-718
Die NSDAP: Ideologie, Herrschaftsstrukturen und Realpolitik 1933-1939 [PS Klausing, C.
NSDAP]; Proseminar; 3 SWS; Do, 16:00 - 19:00, R 00134
Die Entstehung des Landes Rheinland-Pfalz [PS RLP] Kißener, M.
Proseminar; 3 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, P 208; Mi, 15:00 - 16:00, P 10
Einführung in die deutsche Wirtschaftsgeschichte (seit 1945) Nordblom, P.
[Wirtschaftsgesch]; Proseminar; 3 SWS; Mo, 16:00 - 19:00, R 00134
Der Vietnamkrieg [Vietnamkrieg] Linsenmann, A.
Proseminar; 3 SWS; Di, 16:00 - 18:00, P 15; Di, 18:00 - 19:00, P 13
Hauptseminare
Alte Geschichte
Rom und Italien im 2. Jh. v. Chr. [Rom, Italien 2. Jh.] Schumacher, L.
Hauptseminar; 2 SWS; Do, 16:00 - 18:00, P 208
Die Res gestae divi Augusti [Res gestae] Horsmann, G.
Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 14:00 - 16:00, P 208
Mittelalter
Kirche und Welt unter einem Dach. Stifte als Stätten der Begegnung von Felten, F.J.
Kirche und Welt [Kirche und Welt]; Hauptseminar; 2 SWS; Do, 16:00 -
18:00, PR 00-518
Reformen im Mittelalter [Reformen im MA] Haarländer, S.
Hauptseminar; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, P 13
Wie regiert man eine Stadt im Mittelalter? [Wie regiert man?] Rogge, J.
Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, P 13
Byzanz im Umbruch nach dem 4. Kreuzzug. Lateiner und Byzantiner 1204 bis Prinzing, G.
1282 [UmbruchByzanz]; Hauptseminar; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, R 03 - 636
Träger und Formen des Renaissance-Humanismus an Mittel- und Niederrhein Müller, H.
[Humanismus]; Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 8:00 - 10:00, P 201
Neuere Geschichte
Konfessionelle Minderheiten in der Frühen Neuzeit [Minderheiten] Schnettger, M.
Hauptseminar; 2 SWS; Mo, 8:00 - 10:00, P 105
Zeremoniell und Ehre: Der Fürstenhof in der Frühen Neuzeit [Fürstenhof] Pelizaeus, L.
Hauptseminar; 2 SWS; Do, 10:00 - 12:00, P 103
Mit Degen und Feder – Leben, Welt und Werke des Maurice de Saxe, Schmid, J.J.
Marschalls von Frankreich [Maurice de Saxe]; Hauptseminar;
Blockveranstaltung, 16.2.2009 9:30 - 18.2.2009 19:00, P 4
Neueste Geschichte
Lokale Gesellschaft und sozialer Raum: Stadt und Urbanisierung im Kusber, J.
Russländischen Reich [Stadt]; Hauptseminar; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, Petersen, H.-Ch.
01-718; ab 21.10.2008
Historische Vereine und Geschichtsbewusstsein [OE/H/VEREINE] Maner, H.-Ch.
Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 18:00 - 20:00, P 12
Werte und Wertewandel: Die Familie 1880-1990 [Wertewandel/Familie] Rödder, A.
Hauptseminar; 2 SWS; Do, 16:00 - 18:00, R 00156; Blockveranstaltung, Neumaier, Ch.
13.2.2009-15.2.2009, Raum n.V.; ab 30.10.2008; Die Veranstaltung Do 16-18
Uhr findet in der Folge n. V. statt. Die Blockveranstaltung findet im
Kloster Jakobsberg statt.
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Die Primo de Rivera - Diktatur in Spanien. Ein autoritäres Regime der Tosstorff, R.
Zwischenkriegszeit [Primo-de-Rivera]; Hauptseminar; 2 SWS; Zeit n.V.,
01-718; Blockseminar Mo. 18. 2. – Fr. 22. 2., jeweils 11 bis 17 Uhr.
Nationalsozialismus in der Provinz [HS NS Provinz] Kißener, M.
Hauptseminar; Do, 8:00 - 10:00, P 103; Nach der ersten Sitzung
Blockveranstaltung
Das Ende der DDR [Ende der DDR] Rödder, A.
Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 18:00 - 20:00, P 108; ab 29.10.2008
Übungen
Die “Allgemeinen Übungen” sind in den B.A.-Studiengängen Lehramt (Gymnasium) und
Fachwissenschaft Kernfach im Basismodul “Einführung” anrechenbar.
Die Übungen aus dem Bereich der Neuesten Geschichte sind im B.A.-Studiengang Fachwissenschaft
Kernfach/Beifach im Basismodul “Neueste Geschichte” anrechenbar.
Allgemein
Methoden und Konzepte der Geschichtswissenschaft [Methoden] Rogge, J.
Übung; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, PR 00-518
Alte Geschichte
Einführung in das Studium der Alten Geschichte [Einf. Alte Geschichte“] Horsmann, G.
Übung; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, P 208
Übungen zum Weltbild der Antike (H) [Weltbild] Schumacher, L.
Übung; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, P 208
Der Balkan in römischer Zeit [Römischer Balkan] Beyer, J.M.
Übung; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, SB II 03-134
Epigraphische Übung: Das Senatus Consultum de Cn. Pisone patre [Senatus Günther, S.
Consultum]; Übung; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, P 208
Mittelalter
Einführung in die lateinische Paläographie des Mittelalters [Paläographie] Müller, H.
Übung; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, SB II 03-144
Projekt Prüfungsvorbereitung Mittelalter [Prüfung MA] Haarländer, S.
Übung; 2 SWS; Vier Samstagstermine n. V. bei der Vorbesprechung;
Vorbesprechung: 21.10.2008, 18:00 Uhr, P 108
Geschichtsschreibung im frühen Mittelalter [Geschichtsschreibung] Kleinjung, Ch.
Übung; 2 SWS; Do, 13:00 - 15:00, PR 00-518
Quellen und Literatur zur Vorlesung [Qu. & Lit. zur VL] Felten, F.J.
Übung; 2 SWS; Übung zur Vorlesung; Di, 11:00 - 13:00, PR 00-518
Übung zur Vorlesung: Europa in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts Haarländer, S.
(G/H) [Ü Europa 11. Jh.]; Übung; 2 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, P 12
Ländliche Rechtsquellen [Ländl. Rechtsquellen] Schäfer, R.
Übung; Di, 14:00 - 16:00, U 1-914
Neuere Geschichte
Repetitorium Frühe Neuzeit [Repetitorium FNZ] Schnettger, M.
Übung; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, P 201
Das Krimkhanat [Krimkhanat] Albrecht, S.
Übung; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, 01-718
Die koloniale Expansion Frankreichs und Englands in der Frühen Neuzeit Pelizaeus, L.
[Koloniale Expansion]; Übung; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, P 109 a
La Serenissima – Venedig von der Renaissance bis zur Revolution (G/H) Reese, A.
[Serenissima]; Übung; 2 SWS; Blockveranstaltung 16.2.2009-18.2.2009
Mo-Mi, 9:00 - 18:00, P 205; Vorbesprechung: 7.1.2009, 10:00 - 12:00 Uhr,
P 205
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Wittelsbach jenseits des Rheins III: Wittelsbach und Sachsen (G/H) Schmid, J.J.
[Wittelsbach III Üb.]; Übung; Blockveranstaltung 7.11.2008-10.11.2008 Mo,
Fr, Sa, So
Fontenoy – Geschichte einer Schlacht des Rokoko (G/H) [Fontenoy] Schmid, J.J.
Übung; 2 SWS; Blockveranstaltung, 16.2.2009 9:30 - 18.2.2009 19:00, Raum
n.V.; vom 16.2.2009 bis zum 18.2.2009; P4
Projekttage Maurice de Saxe [Projekttage] Schmid, J.J.
Projektseminar; Blockveranstaltung, 16.2.2009 9:30 - 18.2.2009 19:00,
Raum n.V.; vom 16.2.2009 bis zum 18.2.2009; P 4
Monarchy and Power, 1688-1815 [Monarchy] Thompson, A.
Übung; 2 SWS; Englisch; Blockveranstaltung, 16.2.2009-19.2.2009, Raum n.V.
Paläographische Übung: Verwaltungs- und Regierungsschriftgut des 18. Weber, S.
Jahrhunderts; Übung; 2 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, U 1-914
Neueste Geschichte
Internationale Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert [Int. Bez. 19./20. Rödder, A.
Jh.]; Übung; 2 SWS; Mi, 8:00 - 10:00, R 00142; Beginn: 29.10.08
Von Vormundschaft zu bürgerlicher Emanzipation. Zur Geschichte des Kalnein, A.v.
Stiftungswesens im 19. Jahrhundert (H) [Stiftungswesen]; Übung; 2 SWS;
Fr, 14:00 - 18:00, P 103; Jeweils Einzeltermine am 24.10., 7.11., 21.
11., 5.12., 12.12.2008, 16.01., 30.01.2009.
Strukturen der Mainzer Kirchengeschichte im 19. und 20. Jahrhundert Braun, H.-J.
[Mainzer KirchenG]; Übung; 2 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, PR 00-518
Sport, Gemeinschaften, Konflikte, Propaganda [Sport] Zwicker, S.
Übung; 2 SWS; Mi, 12:00 - 14:00, 01-718; ab 22.10.2008
Einwanderungsland Deutschland. Zur Geschichte von Migration und Schiffmann, D.
„Ausländerpolitik“ in Deutschland seit dem Kaiserreich [Einwanderungsland
D]; Übung; 2 SWS; Do, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; ab 30.10.2008;
Landeszentrale für Politische Bildung, Am Kronenberger Hof 6, Mainz
Einführung in die deutsche Kurrent- und Sütterlinschrift anhand von Degreif, D.
Schriftstücken aus dem 20. Jahrhundert [Kurrentschrift]; Übung; 2 SWS;
Fr, 16:00 - 18:00, P 101
Außenpolitik und Propaganda in der Sowjetunion 1925 bis 1941 [Propaganda] Golowerda, A.
Übung; 2 SWS; Do, 16:00 - 18:00, 01-718; ab 23.10.2008
Herrschaftsausübung im NS-Staat. „Gleichschaltung“ in Kultur, Stunz, H.R.
Wissenschaft und Wirtschaft [Herrschaftsausübung]; Übung; 2 SWS; Di,
18:00 - 20:00, P 205
Der Zweite Weltkrieg und deutsche Wehrmachtssoldaten im Spiegel Römer, F.
alltagsgeschichtlicher Quellen [WK II - Quellen]; Übung; 2 SWS; Fr, 8:00 Seidl, T.
- 10:00, R 00156
Fachdidaktik
Fachdidaktik im Grundstudium [FD/Ü/GRUNDSTUDIUM] Reinbold, M.
Übung; 2 SWS; Mi, 16:15 - 17:45, P 15
Fachdidaktik im Hauptstudium, Kurs  A [FD/H/Ü/KURS/A] Hensel-Grobe, M.
Übung; 2 SWS; ECTS: 4; Di, 8:00 - 9:30, P 107
Fachdidaktik im Hauptstudium, Kurs B [FD/H/Ü/KURS/B] Hensel-Grobe, M.
Übung; 2 SWS; Di, 9:30 - 11:00, P 107
Fachdidaktik im Hauptstudium, Kurs C [FD/H/Ü/KURS/C] Maner, H.-Ch.
Übung; 2 SWS; Mi, 10:15 - 11:45, P 103
Fachdidaktik im Hauptstudium, Kurs D [FD/H/Ü/KURS/D] Maner, H.-Ch.
Übung; 2 SWS; Do, 12:00 - 14:00, R 00156; Chemie, Jakob-Welder-Weg 15
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Historisches Lernen in außerschulischen Orten in der Region Maner, H.-Ch.
[FD/Ü/LERNORTE]; Übung; 2 SWS; Mit Exkursion; Fr, 13:00 - 14:30, R 00134;
Chemie, Jakob-Welder-Weg 15
Bilingualer Geschichtsunterricht Englisch [H], Kurs I [FD/H/BIL.ENGL/Ü/I] Keil, B.
Übung; Blockveranstaltung; Blockveranstaltung 6.10.2008-8.10.2008 Mo-Mi,
9:00 - 17:00, P 205
Bilingualer Geschichtsunterricht Französisch [H], Kurs I Dietz-Charritat, C.
[FD/H/BIL.FRANZ/Ü/I]; Übung; 2 SWS; Mo, 9:45 - 11:15, PR 00-518
Historische Darstellung
Die nachfolgenden Übungen “Historische Darstellung” sind im B.A-Studiengang Fachwissenchaft
(Kernfach) im Basismodul “Einführung” anrechenbar.
Historische Darstellung: Das Rittertum [HistDarstRittertum] Ochs, H.
Übung; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, U 1-914
Historische Darstellung: Kolonialismus und Globalisierung Schmidt-Funke, J.
[HistDarstKolonialismus]; Übung; 2 SWS; Di, 8:00 - 10:00, P 203
Fremdsprachen und Quellenlektüren
Englische Quellenlektüren
Die nachfolgenden englischen Quellenlektüreübungen sind in den B.A-Studiengängen Lehramt
(Gymnasium) und Fachwissenchaft (Kernfach/Beifach) im Basismodul “Einführung” anrechenbar.
Englische Quellenlektüre: England und Schottland um 1300 [EnglQÜ/England] Rogge, J.
Übung; 2 SWS; Do, 16:00 - 18:00, P 205
Englische Quellenlektüre: Quellentexte zur Verfassungsgeschichte der N.N.
Neuzeit, Kurs A [EnglQÜ/Verfass A]; Übung; 2 SWS; Fr, 16:30 - 18:00, P
109 a; ab 12.12.2008; Nachholtermine: jeweils samstags 9.30 s.t.-11.00,
10.1., 17.1., 24.1., 31.1.2009
Englische Quellenlektüre: Quellentexte zur Verfassungsgeschichte der N.N.
Neuzeit, Kurs B [EnglQÜ/Verfass B]; Übung; 2 SWS; Fr, 18:00 - 19:30, P
109 a; ab 12.12.2008; Nachholtermine: jeweils samstags 11.00 s.t.-12.30,
10.1., 17.1., 24.1., 31.1.2009
Englische Quellenlektüre:  The Theory of Warfare in the 18th Century – Schmid, J.J.
the Writings of Marshal Saxe [EnglQÜ/Warface]; Übung; 2 SWS; Di, 14:00 -
16:00, P 15
Englische Quellenlektüre: Das Byzanzbild englischer Reisender des 18. und Hoffmann, L.
19. Jahrhunderts [EnglQÜ/Reisende]; Übung; 2 SWS; Mi, 14:00 - 16:00, R
00155
Englische Quellenlektüre: William Coxe, Travels into Poland [EnglQÜ/Coxe] Frings, A.
Übung; 2 SWS; Mo, 11:00 - 13:00, 01-718; ab 20.10.2008
Englische Quellenlektüre: Edmund Burke und die Französische Revolution Müller, M.
[EnglQÜ/Burke]; Übung; 2 SWS; Fr, 14:00 - 16:00, P 7; ab 31.10.2008
Englische Quellenlektüre: The Eastern Question [EnglQÜ/Question] Elz, W.
Übung; 2 SWS; Mi, 8:00 - 10:00, P 204
Englische Quellenlektüre: Revolution und Bürgerkrieg im Spiegel der Akten Kusber, J.
des British Foreign Office [EnglQÜ/RevRuss]; Übung; 2 SWS; Do, 14:00 -
16:00, 01-718; ab 23.10.2008
Englische Quellenlektüre: Die Pfalzfrage in britischer Sicht Rummel, W.
[EnglQÜ/Pfalz]; Übung; 2 SWS; Mo, 8:00 - 10:00, P 103; Ein Teil der
Lehrveranstaltung findet als eintägige Blockveranstaltung (Termin n. V.)
im Landesarchiv in Speyer statt.
Englische Quellenlektüre: Quellen zum Vietnamkrieg [EnglQÜ/Vietnam] Linsenmann, A.
Übung; 2 SWS; Mo, 8:00 - 10:00, P 110
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Weitere Fremdsprachen
Griechische Quellenlektüre: Das Geschichtswerk des Georgios Akropolites Prinzing, G.
[GriechQÜ/Akropolit]; Übung; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, R 03 - 636
Französisch für Historiker I [G/H/FRANZ.HIST/Ü/I] Dietz-Charritat, C.
Übung; 4 SWS; Mo, Mi, 8:00 - 9:30, P 205
Französische Quellenlektüre: Lektüre und Interpretation von Quellen des Felten, F.J.
frühen Mittelalters in Übersetzung ins moderne Französisch [FrzQÜ/MA];
Übung; 2 SWS; Di, 9:00 - 11:00, PR 00-518
Russische Quellenlektüre: Alltagsleben in der Sowjetunion unter Chrušèev Kaplunovskiy, A.
und Brežnev [RussQÜ/Sowjetunion]; Übung; 25 SWS; Di, 14:00 - 16:00,
01-718; ab 21.10.2008
Fachpraktikum
Erläuterungen zum Fachpraktikum [G/H]
Studienbeginn vor dem WS 2005/06:Studierende, die ihr Lehramtsstudium vor dem WS 2005/06 aufge-
nommen haben, müssen im Laufe ihres Studiums ein zweiwöchiges und ein vierwöchiges Schulpraktikum
absolvieren. Die Praktika können, nach Rücksprache mit dem Landesprüfungsamt an beliebigen
Gymnasien geleistet werden. Das zweiwöchige Praktikum wird auch als betreutes schulisches
Fachpraktikum während der vorlesungsfreien Zeit angeboten. Die Teilnahme wird nachdrücklich empfoh-
len! Die Leitung erfolgt jeweils durch die Fachleiter/innen an den drei Studienseminaren (Bad Kreuznach,
Mainz und Speyer). Die Praktikanten erhalten zwei Wochen lang eine intensive Betreuung durch die
Fachleiter. Dadurch wird eine hervorragende Einführung in die spätere Referendarzeit und die
Berufspraxis gewährleistet.Das betreute schulische Fachpraktikum kann auch den nach der
Prüfungsordnung in der Fassung vom 8.9. 1999 in der Erziehungswissenschaft geforderten
Leistungsnachweis 1.4 (Vor-/Nachbereitung des Schulpraktikums) ersetzen.
Studienbeginn im WS 2005/06 oder später:Studierende, die ihr Lehramtsstudium im Wintersemester
2005/06 oder später aufgenommen haben, müssen ein betreutes schulisches  Fachpraktikum im
Hauptstudium nach den zwei Schulpraktika nachweisen.
Betreutes Fachpraktikum, Bad Kreuznach [FACHPRAKTIKUM/KH] Erbar, R.
Praktikum; Frühjahr 2009 / Hildegardis-Gymnasium, Bingen
Betreutes Fachpraktikum, Mainz [FACHPRAKTIKUM/MZ] Schnorrenberger-Salmanzig, G.
Praktikum; Frühjahr 2009 / Rabanus-Maurus-Gymnasium, Mainz
Betreutes Fachpraktikum, Speyer [FACHPRAKTIKUM/SP] Endres, S.
Praktikum; Frühjahr 2009 / Hans-Purrmann-Gymnasium, Speyer
Ober- und Kandidatenseminare, Kolloquien, Arbeitskreise
Kolloquium für Examenskandidatinnen und - kandidaten ( H) Schumacher, L.
[Examenskolloquium]; Kolloquium; 2 SWS; Do, 10:00 - 12:00, P 208
Neue Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte [MA-Kolloquium] Müller, H.
Kolloquium; 2 SWS; Di, 18:00 - 20:00, P 102
Kolloquium/Oberseminar [Kolloquium] Rogge, J.
Kolloquium; 2 SWS; Di, 18:00 - 19:30, PR 00-518
Kolloquium: Aktuelle Fragen der Osteuropaforschung [KollOsteuropa] Kusber, J.
Kolloquium; Di, 18:00 - 20:00, 01-718
Oberseminar/Kolloquium [Oberseminar] Schnettger, M.
Oberseminar; 2 SWS; Mo, 18:00 - 20:00, P 203
Arbeitskreis Neue Medien/Hexenprozesse in Kurmainz [AK Hexenprozesse] Pelizaeus, L.
AG; 2 SWS; Di, 16:00 - 20:00, U1-924; Beginn: 11. November 2008;
Blocksitzungen.
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Kolloquium für Examenskandidaten und Doktoranden [Kolloq Pelizaeus] Pelizaeus, L.
Oberseminar; 2 SWS; Di, 16:00 - 20:00, U 1-914; ab 4.11.2008; Jeweils n.
V.
Arbeitskreis Film & Geschichte: Semesterthema: Krieg im Spitzenkragen – Schmid, J.J.
die Konflikte des frühen 18. Jahrhunderts im Film [AK Film]; AG;
Blockveranstaltung, 16.2.2009-18.2.2009, Raum n.V.; vom 16.2.2009 bis zum
18.2.2009; P 4
Probleme historischer Forschung [Probleme/Forschung] Rödder, A.
Oberseminar; 2 SWS; Do, 18:00 - 20:00, P 203; ab 30.10.2008
Doktorandenkolleg [Doktorandenkolleg] Kißener, M.
Oberseminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Exkursionen
Wittelsbach jenseits des Rheins III: Wittelsbach und Sachsen (G/H) Schmid, J.J.
[Wittelsbach III Ex.]; Exkursion; Blockveranstaltung,
7.11.2008-10.11.2008, Raum n.V.
Im Reich des letzten Zaren. Russland um 1900 (Exkursion zur Mathildenhöhe Frings, A.
in Darmstadt) [Russland]; Exkursion; am 16.01.2009 (ganztägig).; Raum für Petersen, H.-Ch.
die Vorbesprechung wird noch bekannt gegeben.; Vorbesprechung: 9.1.2009,
10:00 - 12:00 Uhr
Tagesexkursion: Barocke Residenzen in der Umgebung [Fürstenhof Ex.] Pelizaeus, L.
Exkursion; n. V. zum Ende des Semesters.
Kunstgeschichte
Einführungsveranstaltungen
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und Hochschulwechsler von Fircks, J.
[Einführg.Erstsem.]; Informationsveranstaltung; +++ obligatorisch für
Studierende im Hauptfach, Nebenfach, Lehramt und Diplomstudiengang FB 11
+++; Einzeltermin am 15.10.2008, 14:00 - 15:00, Raum n.V.; *Campus,
Hörsaal P2 (Philosophicum)*
Vollversammlung zur Semestereröffnung [Vollvers.Sem.eröffng] Müller, M.
Informationsveranstaltung; *obligatorisch für alle Studierenden!*;
Einzeltermin am 22.10.2008, 14:15 - 15:00, Raum n.V.; Binger Str. 26,
Hörsaal 4. Stock
Vorlesungen im Magisterstudiengang/Angaben zum BA siehe einzelne
Veranstaltungen
Stil, Ikonographie, Kunst im Kontext. Einführung in die Methoden der Oy-Marra, E.
Kunstgeschichte und ihre Geschichte [Methoden der KuGe]; Vorlesung; 2
SWS; Do, 10:15 - 11:45, Raum n.V.; Binger Straße 26, Hörsaal 4. OG
Die Wirklichkeit der Bilder - Vom Realismus des 19. Jahrhunderts bis zum Meier, C.
postmodernen Verismus [Realismus-Verismus]; Vorlesung; 2 SWS; Di, 10:15 -
11:45, Raum n.V.; Binger Straße 26, Hörsaal 4. OG
Rolle und Identität. Die Selbstinszenierung des Künstlers in der Kunst Wedekind, G.
des 20. Jahrhunderts [Rolle-Identität]; Vorlesung; 2 SWS; Do, 14:15 -
15:45, Raum n.V.; Binger Straße 26, Hörsaal 4. OG
Zurück zu Handwerk und Natur. Arts and Crafts, Lebensform, Kappel, K.
Gartenstadtbewegung [Arts-and-Crafts]; Vorlesung; 2 SWS; Schein; Fr,
14:15 - 15:45, Raum n.V.; Binger Straße 26, Hörsaal 4. OG
Seminare
für Haupt- und Nebenfachstudierende, Lehramtskandidaten/kandidatinnen und Studierende des Faches
Freie Bildende Kunst
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Proseminare einführenden Charakters für BA
Einführung in die Kunstgeschichte (A KG) (= einführendes Proseminar) Müller, M.
[BA-Einführg.KuGe]; Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 16:15 - 17:45,
Raum n.V.; Binger Straße 26, Hörsaal 4. OG
Thematisch gebundene Proseminare im Magisterstudiengang/Angaben zum BA siehe ein-
zelne Veranstaltungen
Mittelalterliche Sakralarchitektur in Frankreich [MA_Sakralarch_Frkr] Weber, K.T.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 14:15 - 15:45, Raum n.V.; Binger
Straße 26, Seminarraum 3. OG
Gian Lorenzo Bernini [Bernini] Leps, S.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 14:15 - 15:45, Raum n.V.; Binger
Straße 26, Seminarraum 3. OG
Jusepe de Ribera (1591-1652) zwischen Spanien und Italien [Ribera] von Bernstorff, M.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Binger Straße 26, voraussichtlich
Blockseminar
Rogier van der Weyden. Innovation im Spannungsfeld zwischen von Fircks, J.
Werkstattbetrieb und Künstlerpersönlichkeit [Weyden-Innovation];
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 12:15 - 13:45, Raum n.V.; Binger
Straße 26, Seminarraum 3. OG
Architektur des Historismus [Arch_Historismus] Brönner, W.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 16:15 - 17:45, Raum n.V.; Binger
Straße 26, Seminarraum 3. OG
Gerhard Richter [Gerh.Richter] Wedekind, G.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Fr, 10:15 - 11:45, Raum n.V.; Binger
Straße 26, Seminarraum 3. OG
Seminar zur geplanten Ausstellung über die Worpsweder Künstlerkolonie Ecker, J.
[Worpswede]; Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi; 14-tägig mittwochs,
weitere Daten werden noch bekanntgegeben
Stefan Lochner [Lochner] von Fircks, J.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 18:15 - 19:45, Raum n.V.; Binger
Straße 26, Seminarraum 3. OG
Pop art [Pop art] Meier, C.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Do, 8:15 - 9:45, Raum n.V.; Binger Straße
26, Seminarraum 3. OG
Tutorien
Tutorium zur Vorlesung “Die Wirklichkeit der Bilder - Vom Realismus des N.N.
19. Jahrhunderts bis zum postmodernen Verismus”
[Tut-VL-Realism.-Verism.]; Tutorium; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Tutorium zur Vorlesung “Rolle und Identität. Die Selbstinszenierung des N.N.
Künstlers in der Kunst des 20. Jahrhunderts” [Tut-VL-Rolle u. Ident.];
Tutorium; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Tutorium zur Vorlesung “Stil, Ikonographie, Kunst im Kontext. Einführung N.N.
in die Methoden der Kunstgeschichte und ihre Geschichte”
[Tut-VL-Methd.KuGe]; Tutorium; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Tutorium zur Vorlesung “Zurück zu Handwerk und Natur. Arts and Crafts, N.N.
Lebensform, Gartenstadtbewegung” [Tut-VL-Arts&Crafts]; Tutorium; 2 SWS;
Schein; Binger Straße 26
Hauptseminare
Romanische Baukunst am Oberrhein (Basel, Straßbourg, Speyer, Worms, von Winterfeld, D.
Mainz) mit Tagesexkursionen [Rom.Baukunst Oberrh.]; Hauptseminar; 2 SWS;
ben. Schein; Mi, 16:15 - 17:45, Raum n.V.; Binger Straße 26, Seminarraum
3. OG
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Rezeption im Mittelalter - Musterbücher [Musterbücher] Meier, C.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 10:15 - 11:45, Raum n.V.; Binger
Straße 26, Seminarraum 3. OG
Jan van Eyck und Rogier van der Weyden - Künstlerkonkurrenz am Müller, M.
Burgunderhof [Eyck-Weyden]; Hauptseminar; ben. Schein; Di, 16:15 - 17:45,
Raum n.V.; Binger Straße 26, Seminarraum 3. OG
Auftraggeberinnen in der Frühen Neuzeit [Auftraggeb.Neuzeit] Oy-Marra, E.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 10:15 - 11:45, Raum n.V.; Binger
Straße 26, Seminarraum 3.OG
Paris. Kulturgeschichte eines Mythos [Mythos Paris] Wedekind, G.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mi, 12:15 - 13:45, Raum n.V.; Binger
Straße 26, Seminarraum 3. OG
Der Architekt des Bauhauses: Walter Gropius [Bauhaus-Gropius] Müller, M.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 14:15 - 15:45, Raum n.V.; Binger
Straße 26, Seminarraum 3. OG
Übungen
Denkmaltopographie der Bundesrepublik Deutschland [Denkmaltopographie] Huyer, M.
Übung; 2 SWS; Schein; Fr, 14:15 - 15:45, Raum n.V.; Binger Straße 26,
Seminarraum 3. OG
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten [Einf.wiss.Arb.] Leps, S.
Übung; 2 SWS; Schein; Do, 12:15 - 13:45, Raum n.V.; Binger Straße 26,
Hörsaal 4. OG
Übung vor Originalen: Beschreiben - Bestimmen - Datieren von Kunstwerken Bergmann-Gaadt, M.
(Exkursionen) [Beschr-Best-Datieren]; Übung; 2 SWS; Schein;
Vorbesprechung/ erster Termin: Mi, 22. Oktober, 12:15 Uhr im Hörsaal (4.
OG); weitere Termine und Exkursionsorte werden in der Vorbesprechung
bekanntgegeben.
Francisco de Goya (1746-1828) [de_Goya] Ehler, M.
Übung; 2 SWS; Di, 12:15 - 13:45, Raum n.V.; Binger Straße 26, Seminarraum
3. OG
Form und Funktion der frühen Druckgrafik [frühe Druckgrafik] Hansmann, R.
Übung; 2 SWS; Schein; Mo, 10:15 - 11:45, Raum n.V.; Binger Straße 26,
Seminarraum 3. OG bzw. extern vor Originalen
Das Bild als Index: Grundlagentexte der Fototheorie [Fototheorie] Wedekind, G.
Übung; 2 SWS; Schein; Do, 18:15 - 19:45, Raum n.V.; Binger Straße 26,
Seminarraum 3. OG
Kolloquien
Blütenlese: kunsthistorische Publikationen zu aktuellen Fragen des Faches Oy-Marra, E.
[Koll_Blütenlese]; Kolloquium; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Kolloquium für Doktoranden und Magistranden [MA-u.Dok.-Koll.Mü] Müller, M.
Kolloquium; 2 SWS; Termine werden noch bekanntgegeben, Anmeldung:
persönlich in der Sprechstunde; Zeit und Raum n.V.
Kolloquium für Doktoranden und Magistranden [MA-u.Dok.-Koll.Oy-M.] Oy-Marra, E.
Kolloquium; 2 SWS; Termine nach Absprache, Anmeldung: persönlich in der
Sprechstunde
Workshop für Examenskandidatinnen und -kandidaten sowie Promovierende Meier, C.
[Workshop_Exam.kand.]; Kolloquium; Teilnahme nur nach persönlicher
Vereinbarung. Termine nach Absprache; Binger Straße 26
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Christliche Archäologie und Byzantinische Kunstgeschichte
Einführungsveranstaltungen
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und Hochschulwechsler von Fircks, J.
[Einführg.Erstsem]; Informationsveranstaltung; +++ obligatorisch für Fourlas, B.
Studierende im Hauptfach, Nebenfach, Lehramt und Diplomstudiengang FB 11
+++; Einzeltermin am 15.10.2008, 14:00 - 15:00, Raum n.V.; *Campus,
Hörsaal P2 (Philosophicum)*
Vollversammlung zur Semestereröffnung [Vollvers.Sem.eröffng] Müller, M.
Informationsveranstaltung; *obligatorisch für alle Studierenden!*;
Einzeltermin am 22.10.2008, 14:15 - 15:00, Raum n.V.; Binger Straße 26,
Hörsaal 4. OG
Vorlesungen
Die Ikone in Byzanz [Ikone_Byzanz] Peschlow, U.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 14:15 - 15:45, Raum n.V.; Binger Straße 26, Hörsaal
4. OG
Seminare
für Haupt- und Nebenfachstudierende, Lehramtskandidaten/kandidatinnen und Studierende des Faches
Freie Bildende Kunst
Proseminare einführenden Charakters
Einführung in die Christliche Archäologie und byzantinische Fourlas, B.
Kunstgeschichte (A CA) [BA-Einf. CA und Byz. KG]; Proseminar; 2 SWS; Di,
12:15 - 13:45, Raum n.V.; Binger Straße 26, Hörsaal 4. OG
Thematisch gebundene Proseminare
Grabkultur in spätantiker und byzantinischer Zeit [byz.Grabkultur] Fourlas, B.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Themenvergabe in der Sprechstunde; Mi, 8:15
- 9:45, Raum n.V.; Binger Straße 26, Seminarraum 3. OG
Hauptseminare
Byzantinische Elfenbeine [Byz. Elfenbeine] Peschlow, U.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Themenvergabe in der Sprechstunde; Di,
8:15 - 9:45, Raum n.V.; Binger Straße 26, Seminarraum 3. OG
Übungen
Byzantinische Denkmäler aus höfischen und kirchlichen Kontexten Peschlow, U.
[Byz.Denkm.im Kontext]; Übung; 2 SWS; Schein; Blockseminar zur
Vorbereitung der Exkursion nach London im Febr. 2009; Anmeldung und
Vorbesprechung: Mo, 27.10.08, 9-10 Uhr im Seminarraum, 3. OG
Exkursionen
Exkursion zur Ausstellung „Byzantium: 330-1453“ in der Royal Academy in Peschlow, U.
London [Exk_Byzantium_UK]; Exkursion; 2 SWS; Schein; Exkursion zur Fourlas, B.
Ausstellung “Byzantium”, London, 4 Tage im Februar 2009
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Musikwissenschaft
Vorlesungen
Franz Liszt Hust, Ch.
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; Di, 14:00 - 16:00, Hörsaal des Musikwiss.
Inst
Musikgeschichte im Überblick II (15. bis 17. Jahrhundert) Beer, A.
[Musikgeschichte]; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 8:00 - 10:00, Hörsaal
des Musikwiss. Inst
Proseminare
“The song remains the same?” - Cover-Versionen in der Popmusik [Pop] Niedermüller, P.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Persönliche Voranmeldung
erforderlich; Mi, 10:00 - 12:00, Hörsaal des Musikwiss. Inst
Deutsche Instrumentalmusik im 17. Jahrhundert [Instrumentalmusik] Beer, A.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Mo, 10:00 - 12:00, Hörsaal des
Musikwiss. Inst
Computer-Musik Gräf, A.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Mi, 12:00 - 14:00, Hörsaal des
Musikwiss. Inst
Hugo Riemann und Guido Adler: Historische Musikwissenschaft um 1900 Hindrichs, Th.
[Riemann]; Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 12:00 - 14:00, Hörsaal des
Musikwiss. Inst
Proseminar zur Vorlesung (ausgewählte Aspekte der Musikgeschichte des Beer, A.
15.-17. Jahrhunderts) [PS zur Vorlesung]; Proseminar; 2 SWS; ben. Schein;
ECTS: 5; Di, 10:00 - 12:00, Hörsaal des Musikwiss. Inst
Sylvius Leopold Weiss [S.L. Weiss] Hindrichs, Th.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Fr, 10:00 - 12:00, Hörsaal des
Musikwiss. Inst
Hauptseminare
“A bit of the old Ludwig van” - Präexsistente Musik als Filmmusik Niedermüller, P.
[Filmmusik]; Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Persönliche
Voranmeldung erforderlich; Do, 14:00 - 16:00, Hörsaal des Musikwiss. Inst
Mathematische Musiktheorie Gräf, A.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Scheinerwerb in systematischer
Musikwissenschaft; Do, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; Die Veranstaltung findet
in den Räumen der Musikinformatik (Pfeifferweg 12) statt.
Mozarts da-Ponte-Opern [Da-Ponte] Kramer, U.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Mo, 12:00 - 14:00, Hörsaal des
Musikwiss. Inst
Musik in Berlin während der Weimarer Republik [Musik in Berlin] Beer, A.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Mo, 8:00 - 10:00, Hörsaal des
Musikwiss. Inst
Tanz in Afrika: Volkstanz, Gesellschaftstanz und Ballett Bender, W.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Das Hauptseminar wird in der
Ethnologie angeboten. Studierende der Musikwissenschaft können einen
qualifizierten HS-Schein erwerben; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Raum 00
618 (Kleiner Übungsraum) im Bereich der Ethnologie, Forum 6, EG
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Oberseminare
Examenskolloquium Beer, A.
Oberseminar; 2 SWS; Schein; Beginn: siehe Aushang; Mi, 14:00 - 16:00, Blume, J.
Hörsaal des Musikwiss. Inst Kramer, U.
Striegel, L.; Wiesend, R.
Übungen
Algorithmische Komposition Gräf, A.
Übung; 2 SWS; Schein; Die Veranstaltung findet in den Räumen der
Musikinformatik, Pfeiffer-Weg 12, statt; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Einführung in die Musikwissenschaft Niedermüller, P.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Verpflichtend für Erstsemester; Do,
10:00 - 12:00, Hörsaal des Musikwiss. Inst
Einführung in die Musikwissenschaft Kramer, U.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Verpflichtend für Erstsemester; Do,
12:00 - 14:00, Hörsaal des Musikwiss. Inst
Generalbaß I und Partiturspiel I Banholzer, J.
Übung; ben. Schein; Mi, 16:00 - 19:00, Hörsaal des Musikwiss. Inst; Die
hier genannten Veranstaltungszeiten sind als Kernzeiten zu verstehen.
Darüber hinaus bitte Aushänge am Schwarzen Brett des Institutes beachten.
Filmmusik [Übung Filmmusik] Niedermüller, P.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Do, 16:00 - 18:00, Hörsaal des
Musikwiss. Inst
Form und musikalischer Satz [Form und Satz] Hust, Ch.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Veranstaltung für BA
Musikwissenschaft (Kernfach); Fr, 12:00 - 14:00, Hörsaal des Musikwiss.
Inst
Gehörbildung II Münch, S.
Übung; 1 SWS; ben. Schein; ECTS: 1; Mo, 16:45 - 17:30, Hörsaal des
Musikwiss. Inst
Grundlagen musikalischer Formenlehre [Grundlagen Form] Hust, Ch.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; Veranstaltung für BA
Musikwissenschaft (Beifach); Zeit n.V., Hörsaal des Musikwiss. Inst; Die
Übung findet zeitgleich - Fr, 12-14 Uhr  - mit der Veranstaltung für das
Kernfach BA statt.
Harmonielehre Münch, S.
Übung; 1 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Voranmeldung erforderlich (siehe
Aushang am Schwarzen Brett); Zeit n.V., Hörsaal des Musikwiss. Inst
Harmonielehre I Münch, S.
Übung; 1 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Mi, 9:15 - 10:00, Hörsaal des
Musikwiss. Inst
Harmonielehre III Münch, S.
Übung; 1 SWS; ben. Schein; ECTS: 1; Mo, 14:45 - 15:30, Hörsaal des
Musikwiss. Inst
Instrumentation Münch, S.
Übung; 1 SWS; ben. Schein; ECTS: 1; Mo, 17:30 - 18:15, Hörsaal des
Musikwiss. Inst
Kompositorische Wechselwirkungen zwischen Zeichensystem und Musik: von Philippi, D.
der Gedächtnisstütze bis zur exakten Determination [Zeichensystem];
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Di, 16:00 - 18:00, Hörsaal des
Musikwiss. Inst
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Kontrapunkt III Münch, S.
Übung; 1 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Mo, 14:00 - 14:45, Hörsaal des
Musikwiss. Inst
Formenlehre: Elementare und Lied-Formen Münch, S.
Übung; 1 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Mo, 15:30 - 16:15, Hörsaal des
Musikwiss. Inst
Formenlehre: Sonaten-Formen Münch, S.
Übung; 1 SWS; ben. Schein; ECTS: 2; Mi, 8:30 - 9:15, Hörsaal des
Musikwiss. Inst
Ethnologie
Informationen für Studierende
Informationen zu Studienfächer und -abschlussmöglichkeiten sowie Studien-, Prüfungs- und
Promotionsordnungen erhalten Sie auf der Homepage des Instituts für Ethnologie und Afrikastudien:
http://www.ifeas.uni-mainz.de/. Eine nähere Beschreibung zu den Inhalten, Voraussetzungen und
Bedingungen für Scheinerwerb zu den Lehrveranstaltungen finden Sie ab Ende des Sommersemester
2008 auf UnivIS unter den jeweiligen Veranstaltungen.
Die Lehrveranstaltungen beginnen, falls nicht anders von der Veranstaltungsleiterin/dem
Veranstaltungsleiter angekündigt, NACH der “Vorstellung des Lehrprogramms mit Semestereinführung”
am Dienstag, den 21. Oktober 2008 von 18:00 bis 20:00 Uhr im Auditorium maximum, Raum 1 312/00
151 (links, neben alter Mensa).
Die Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen erfolgt, falls im Kommentar zur Lehrveranstaltung nicht
anders angegeben, in der ersten Sitzung der Lehrveranstaltung.
In der Regel beginnen Lehrveranstaltungen “c.t.”, eine Viertelstunde nach der vollen Stunde; 10.00-12.00
Uhr bedeutet 10.15-11.45 Uhr. Ausnahmen sind bspw. 8.30-10.00 Uhr oder andere “ungerade” Zeiten:
hier gilt die angegebene Zeit ohne “Zugabe” von 15 Minuten.
Einführungsveranstaltungen
Einführungsveranstaltung der Ethnologie und Afrikanischen Philologie für Brandstetter, A.-M.
Studienanfänger/innen, Fach- und Hochschulwechsler, Haupt- und Tröbs, H.
Nebenfachstudierende [InfoEinführung]; Informationsveranstaltung;
Einzeltermin am 14.10.2008, 10:00 - 12:00, Hs 13
Informationsveranstaltung
Vorstellung des Lehrprogramms / Semestereinführung [SemesterInfo] Bierschenk, Th.
Informationsveranstaltung; Einzeltermin am 21.10.2008, 18:00 - 20:00, Kastenholz, R.
Audi Max
Grundstudium
Vorlesungen
Einführung in die Ethnologie (E 11) [EinfEthno] Werthmann, K.
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Do, 10:00 - 12:00, Hs 16
Entwicklungstheorien und -politik (E 15) [EntwickTheo+Pol] Bierschenk, Th.
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Di, 10:00 - 12:00, Hs 15; Keine
Veranstaltung am 3.2.09 (Tag der offenen Tür)
Grundseminare
Einführung in afrikanische Literaturen (E 15 / A 161) [EinfAfrLit] Oed, A.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Mi, 12:00 - 14:00, 00 618 Kl. ÜR
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Einführung in die moderne afrikanische Musik (E 15 / A 181) [EinfAfrMusik] Bender, W.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Mi, 10:00 - 12:00, 00 618 Kl. ÜR;
ab 22.10.2008
Einführung in die Sozialethnologie (E 15) [EinfSozEthno] Brandstetter, A.-M.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Mo, 10:00 - 12:00, Hs 16
Einführung in die Wirtschaftsethnologie (E 15) [EinfWirtEthno] Schareika, N.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Do, 14:00 - 16:00, Hs 16
Regionalseminare
Regionalseminar: Die Hausa in Westafrika (E 16 [Regional:Hausa] Krings, M.
Regionalseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Do, 10:00 - 12:00, 01 715
Gr. ÜR
Regionalseminar: Ozeanien: Tausch, Handel und Gesellschaft (E 16) Schareika, N.
[Regional:Ozeanien]; Regionalseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Di,
10:00 - 12:00, 01 715 Gr. ÜR
Regionalseminar: Politik und Geschichte im zentralafrikanischen Regenwald Brandstetter, A.-M.
(E 16 / E 15) [Regional:Regenwald]; Regionalseminar; 2 SWS; ben. Schein;
ECTS: 5; Fr, 10:00 - 12:00, 01 715 Gr. ÜR
Regionalseminar: Somalia (E 16) [Regional:Somalia] Nolting, N.v.
Regionalseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Mo, 14:00 - 16:00, 01 715
Gr. ÜR
Tutorien und Tutorium 1
Tutorium 1: Einführung in das Wissenschaftliche Arbeiten (E 12 / A 171) N.N.
[Tut1WissArb]; Übung; 2 SWS; ECTS: 2; TN-Schein; Mo, 16:00 - 18:00, 01
715 Gr. ÜR
Tutorium 2: Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (E 12 / A 171) N.N.
[Tut2WissArb]; Tutorium; 2 SWS; ECTS: 2; TN-Nachweis; Do, 12:00 - 14:00,
01 715 Gr. ÜR
Tutorium 3: Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (E 12 / A 171) N.N.
[Tut3WissArb]; Tutorium; 2 SWS; ECTS: 2; TN-Nachweis; Mi, 16:00 - 18:00,
01 715 Gr. ÜR
Grund- und Hauptstudium
Übungen
Musik am Mittag Bender, W.
Übung; 1 SWS; Schein; Di, 13:00 - 14:00, 00 618 Kl. ÜR; ab 21.10.2008
NTAMA-Redaktion [NtamaRed] Bender, W.
Übung; 2 SWS; Di, 12:00 - 13:00, U1-619/17 Poolraum; ab 21.10.2008
Praktische Arbeiten im AMA [PraktArbAMA] Bender, W.
Übung; 2 SWS; Di, 9:00 - 12:00, -1 618 Video-Studio; ab 21.10.2008
Studierendenkolloquium
Studierendenkolloquium [StudKoll] N.N.
Kolloquium; 2 SWS; Mi, 18:00 - 20:00, 00 618 Kl. ÜR
Hauptstudium
Hinweis für Studierende im Dipl.-Studiengang Geographie mit Ethnologie als
Wahlpflichtfach
Studierende im Diplomstudiengang Geographie mit Ethnologie als Wahlpflichtfach können in jedem
Hauptseminar (E 21) einen Leistungsnachweis (“Schein”) erwerben. Die Regelung, dass das Seminar wahl-
weise aus dem Bereich Entwicklungssoziologie, Wirtschafts- oder Politikethnologie sein muss, entfällt.
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Übungen
Ethnologie und Film - Medienpraktische Übung (TN) [EthnoFilm] Roderer, S.
Hauptseminar; 2 SWS; Teilnahmenachweis; Übung findet in der
vorlesungsfreien Zeit statt!
Schreibwerkstatt [Schreibwerkstatt] Seiler, S.
Übung; 2 SWS; Teilnahmenachweis; Mi, 16:00 - 19:00, 00 618 Kl. ÜR; ab
29.10.2008; vierzehntäglich: 29.10. / 12. + 26.11. / 10.12. / 7. + 21.1.
/ 4.2. + Blocksitzung am Samstag; der Termin wird noch bekannt gegeben.
Hauptseminare
Erinnerung und Kultur in Postkonfliktgesellschaften (E 21) Brandstetter, A.-M.
[PostkonfliktKultur]; Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Do,
12:00 - 14:00, 00 618 Kl. ÜR
HIV/Aids in Afrika: Strategien zur Gesundheitsförderung aus Löffler, A.
ethnologischer Perspektive (E 21) [HIVAidsAfrika]; Hauptseminar; 2 SWS;
ben. Schein; ECTS: 6; Einzeltermine am 27.10.2008, 10:00 - 14:00, 01 715
Gr. ÜR; 21.11.2008, 10:00 - 16:00, Alter Musiksaal; 22.11.2008, 8:00 -
14:00, Alter Musiksaal; 28.11.2008, 10:00 - 16:00, Alter Musiksaal;
29.11.2008, 8:00 - 14:00, Alter Musiksaal; Vorbesprechung: 20.10.2008,
10:00 - 12:00 Uhr, 00 434 Ausstellungsraum
Justiz und Polizei in Benin (E 21) [Just+PolBenin] Bierschenk, Th.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Do, 14:00 - 16:00, 01 715 Gr.
ÜR
Literaturen in afrikanischen Sprachen (E 21 / A 262) [LitAfrSprachen] Oed, A.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Do, 14:00 - 16:00, 00 618 Kl.
ÜR
Me, Myself and I: Person & Persönlichkeit aus ethnologischer Perspektive Spies, E.
(E 21) [PersonEthno]; Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Do,
10:00 - 12:00, 00 618 Kl. ÜR
Soap Operas Worldwide (E 21) [SoapOperas] Böhme, C.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Mi, 14:00 - 16:00, 01 715 Gr.
ÜR
Tanz in Afrika: Volkstanz, Gesellschaftstanz und Ballett (E 21) Bender, W.
[TanzAfrika]; Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Mo, 10:00 -
12:00, 00 618 Kl. ÜR
Projektseminare
Projektseminar: Festivals afrikanischer Musik II (E 22 b) [PS:Festivals] Bender, W.
Projektseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Di, 16:00 - 18:00, -1 618
Video-Studio; ab 21.10.2008
Projektseminar: Polizei und Justiz in Benin I (E 22 a) [PS:Just+PolBenin] Bierschenk, Th.
Projektseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Für dieses Seminar ist eine
Voranmeldung per Email erforderlich: biersche@uni-mainz.de; Do, 16:00 -
18:00, 00 618 Kl. ÜR; ab 23.10.2008; Vorbesprechung: 6.6.2008, 11:30 -
13:00 Uhr, Hs 11
Kolloquien
Kolloquium für Examenskandidaten und selbst organisierte Werthmann, K.
Forschungsprojekte (E 23 /  E 22) [ExKollWe]; Kolloquium; 2 SWS; ben.
Schein; ECTS-Credits: 3/6; Zeit und Raum n.V.
Kolloquium für Examenskandidaten und selbst organisierte Bender, W.
Forschungsprojekte (E 23 / E 22) [ExKollBe]; Kolloquium; 2 SWS; ben.
Schein; ECTS-Credits: 3/6; Mi, 14:00 - 16:00, U1-619/17 Poolraum; ab
22.10.2008
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Kolloquium für Examenskandidaten und selbst organisierte Bierschenk, Th.
Forschungsprojekte (E 23 / E 22) [ExKollBi]; Kolloquium; 2 SWS; ben.
Schein; ECTS-Credits: 3/6; Blockveranstaltung, 7.11.2008-8.11.2008, 00
618 Kl. ÜR
Kolloquium für Examenskandidaten und selbst organisierte Krings, M.
Forschungsprojekte (E 23 / E 22) [ExKollKr]; Kolloquium; 2 SWS; ben.
Schein; ECTS-Credits: 3/6; Mi, 10:00 - 12:00, 01 715 Gr. ÜR; ab 22.10.2008
Institutskolloquium
Institutskolloquium (E 32) [InstKoll] Bierschenk, Th.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; TN-Teilnahmenachweis; Di, 18:00 - 20:00, 01
715 Gr. ÜR
Sprachkurse
Bambara I (A 316 / E 31 a + b) [BambaraI] Tröbs, H.
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Mo, 14:00 - 16:00, 00 618 Kl.
ÜR; ab 20.10.2008
Bambara I Übung (A 316 / E 31 a + b) [BambaraIÜ] Tröbs, H.
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Mi, 12:00 - 14:00, 01 715 Gr. ÜR
Bambara Lektüre (A 316 / E 31 e) [BambaraLekt] Dombrowsky-Hahn, K.
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; vierzehntäglich; Mo, 10:00 -
14:00, 01 715 Gr. ÜR; ab 20.10.2008; 20.10. / 3.11. / 17.11. / 1.12. /
15.12. / 12.1. / 26.1. / 2.2.
Hausa II (A 312 / E 31 b) [HausaII] Vögele, H.
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Fr, 12:00 - 16:00, 00 618 Kl.
ÜR; Einzeltermin am 24.10.2008, 12:00 - 16:00, Alter Musiksaal; ab
24.10.2008; vierzehntäglich: 24.10. / 7.11. / 21.11. / 5.12. / 19.12. /
9.1. / 23.1. / 6.2.
Lingala IV (A 313 / E 31 d) [LingalaIV] Ndeke, J.-B.
Sprachkurs; 2 SWS; ECTS: 4; Di, 14:00 - 16:00, 01 715 Gr. ÜR; ab
21.10.2008
Lingala V (A 313 / E 31 e) [LingalaV] Ndeke, J.-B.
Sprachkurs; 2 SWS; ECTS: 4; Di, 16:00 - 18:00, 01 715 Gr. ÜR
Swahili I (A 311 / 31 a + b) [SwahiliI] Tröbs, H.
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Di, 12:00 - 14:00, 01 715 Gr.
ÜR; ab 21.10.2008
Swahili I Übung (A 311 / E 31 a + b) [SwahiliIÜ] Tröbs, H.
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Do, 16:00 - 18:00, 01 715 Gr. ÜR
Swahili Lektüre (A 311 / E 31 a + b) [SwahiliLekt] Rautenberg, S.
Sprachkurs; 2 SWS; Schein; ECTS: 4; werden ab 15. Juli bekannt gegeben.
Yorùbá II (A 314 / E 31 c + d) [YorùbáII] Oed, A.
Sprachkurs; 4 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Mi, 14:00 - 16:00, 00 618 Kl.
ÜR; ab 22.10.2008
Yorùbá II Übung (A 314 / E 31 c + d) [YorùbáIIÜ] Oed, A.
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Fr, 12:00 - 14:00, 01 715 Gr. ÜR
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Afrikanische Philologie
Informationen für Studierende
Informationen zu Studienfächer und -abschlussmöglichkeiten sowie Studien-, Prüfungs- und
Promotionsordnungen erhalten Sie auf der Homepage des Instituts für Ethnologie und Afrikastudien:
http://www.ifeas.uni-mainz.de/. Eine nähere Beschreibung zu den Inhalten, Voraussetzungen und
Bedingungen für Scheinerwerb zu den Lehrveranstaltungen finden Sie ab Ende des Sommersemesters
2008 auf UnivIS unter den jeweiligen Veranstaltungen.
Die Lehrveranstaltungen beginnen, falls nicht anders von der Veranstaltungsleiterin/dem
Veranstaltungsleiter angekündigt, NACH der “Vorstellung des Lehrprogramms mit Semestereinführung”
am Dienstag, den 21. Oktober 2008 von 18:00 bis 20:00 Uhr im Auditorium maximum, Raum 1 312/00
151(links, neben alter Mensa).
Die Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen erfolgt, falls im Kommentar zur Lehrveranstaltung nicht
anders angegeben, in der ersten Sitzung der Lehrveranstaltung.
In der Regel beginnen Lehrveranstaltungen “c.t.”, eine Viertelstunde nach der vollen Stunde; 10.00-12.00
Uhr bedeutet 10.15-11.45 Uhr. Ausnahmen sind bspw. 8.30-10.00 Uhr oder andere “ungerade” Zeiten:
hier gilt die angegebene Zeit ohne “Zugabe” von 15 Minuten.
Einführungsveranstaltungen
Einführungsveranstaltung der Ethnologie und Afrikanischen Philologie für Brandstetter, A.-M.
Studienanfänger/innen, Fach- und Hochschulwechsler, Haupt- und Tröbs, H.
Nebenfachstudierende [InfoEinführung]; Informationsveranstaltung;
Einzeltermin am 14.10.2008, 10:00 - 12:00, Hs 13
Informationsveranstaltung
Vorstellung des Lehrprogramms / Semestereinführung [SemesterInfo] Bierschenk, Th.
Informationsveranstaltung; Einzeltermin am 21.10.2008, 18:00 - 20:00, Kastenholz, R.
Audi Max
Grundstudium
Grundseminare
Einführung in afrikanische Literaturen (E 15 / A 161) [EinfAfrLit] Oed, A.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Mi, 12:00 - 14:00, 00 618 Kl. ÜR
Einführung in die moderne afrikanische Musik (E 15 / A 181) [EinfAfrMusik] Bender, W.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Mi, 10:00 - 12:00, 00 618 Kl. ÜR;
ab 22.10.2008
Geschichte der Klassifikation und der Erforschung afrikanischer Sprachen Kastenholz, R.
(A111) [GeschAfrSpra]; Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Mi, 8:00 -
10:00, 00 618 Kl. ÜR; ab 22.10.2008
Morphologie und Syntax afrikanischer Sprachen (A 151 / 142) Kastenholz, R.
[MorphSynAfrSpra]; Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 5; Fr, 10:00 -
12:00, 00 618 Kl. ÜR; ab 24.10.2008
Übungen
Einführung in die Phonetik afrikanischer Sprachen (A 131) [PhonAfrSpra] Anyanwu, R.-J.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Einzeltermine am 24.10.2008, 13:00 -
18:00, 00 618 Kl. ÜR; 25.10.2008, 8:00 - 18:00, 00 618 Kl. ÜR;
31.10.2008, 13:00 - 18:00, 00 618 Kl. ÜR; 1.11.2008, 8:00 - 18:00, 00 618
Kl. ÜR; ab 24.10.2008
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Tutorien
Tutorium 1: Einführung in das Wissenschaftliche Arbeiten (E 12 / A 171) N.N.
[Tut1WissArb]; Übung; 2 SWS; ECTS: 2; TN-Schein; Mo, 16:00 - 18:00, 01
715 Gr. ÜR
Tutorium 2: Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (E 12 / A 171) N.N.
[Tut2WissArb]; Tutorium; 2 SWS; ECTS: 2; TN-Nachweis; Do, 12:00 - 14:00,
01 715 Gr. ÜR
Tutorium 3: Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (E 12 / A 171) N.N.
[Tut3WissArb]; Tutorium; 2 SWS; ECTS: 2; TN-Nachweis; Mi, 16:00 - 18:00,
01 715 Gr. ÜR
Hauptstudium
Hauptseminare
Literaturen in afrikanischen Sprachen (E 21 / A 262) [LitAfrSprachen] Oed, A.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Do, 14:00 - 16:00, 00 618 Kl.
ÜR
Sprachensterben? Minoritätensprachen in Afrika (A 243) [MinSpraAfr] Kastenholz, R.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Di, 10:00 - 12:00, 00 618 Kl.
ÜR; ab 21.10.2008
Sprachentlehnung und Sprachbeeinflussung in Ostafrika (A 212) [SpraOstafr] Meyer, R.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Do, 8:00 - 10:00, 00 618 Kl.
ÜR; ab 23.10.2008
Oberseminare
Oberseminar (A 271) [Obers] Kastenholz, R.
Oberseminar; 2 SWS; ben. Schein; Mo, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; Raum
00-611 (Büro Kastenholz)
Sprachkurse
Bambara I (A 316 / E 31 a + b) [BambaraI] Tröbs, H.
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Mo, 14:00 - 16:00, 00 618 Kl.
ÜR; ab 20.10.2008
Bambara I Übung (A 316 / E 31 a + b) [BambaraIÜ] Tröbs, H.
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Mi, 12:00 - 14:00, 01 715 Gr. ÜR
Bambara Lektüre (A 316 / E 31 e) [BambaraLekt] Dombrowsky-Hahn, K.
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; vierzehntäglich; Mo, 10:00 -
14:00, 01 715 Gr. ÜR; ab 20.10.2008; 20.10. / 3.11. / 17.11. / 1.12. /
15.12. / 12.1. / 26.1. / 2.2.
Hausa II (A 312 / E 31 b) [HausaII] Vögele, H.
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Fr, 12:00 - 16:00, 00 618 Kl.
ÜR; Einzeltermin am 24.10.2008, 12:00 - 16:00, Alter Musiksaal; ab
24.10.2008; vierzehntäglich: 24.10. / 7.11. / 21.11. / 5.12. / 19.12. /
9.1. / 23.1. / 6.2.
Lingala IV (A 313 / E 31 d) [LingalaIV] Ndeke, J.-B.
Sprachkurs; 2 SWS; ECTS: 4; Di, 14:00 - 16:00, 01 715 Gr. ÜR; ab
21.10.2008
Lingala V (A 313 / E 31 e) [LingalaV] Ndeke, J.-B.
Sprachkurs; 2 SWS; ECTS: 4; Di, 16:00 - 18:00, 01 715 Gr. ÜR
Swahili I (A 311 / 31 a + b) [SwahiliI] Tröbs, H.
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Di, 12:00 - 14:00, 01 715 Gr.
ÜR; ab 21.10.2008
Swahili I Übung (A 311 / E 31 a + b) [SwahiliIÜ] Tröbs, H.
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Do, 16:00 - 18:00, 01 715 Gr. ÜR
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Swahili Lektüre (A 311 / E 31 a + b) [SwahiliLekt] Rautenberg, S.
Sprachkurs; 2 SWS; Schein; ECTS: 4; werden ab 15. Juli bekannt gegeben.
Yorùbá II (A 314 / E 31 c + d) [YorùbáII] Oed, A.
Sprachkurs; 4 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Mi, 14:00 - 16:00, 00 618 Kl.
ÜR; ab 22.10.2008
Yorùbá II Übung (A 314 / E 31 c + d) [YorùbáIIÜ] Oed, A.
Sprachkurs; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Fr, 12:00 - 14:00, 01 715 Gr. ÜR
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Fachbereich 08 - Physik, Mathematik und
Informatik
Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, Tel. +49 6131 39-24467, Fax +49 6131 39-22994,
E-Mail: info@phmi.uni-mainz.de
Dekan: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Köpke, Lutz
Prodekan: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Lehn, Manfred
Studiendekan: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Wirth, Volkmar
Stellv. Studiendekan: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. van Straten, Duco
Geschäftsführer: Dr. rer. nat. Schinke, Holger, Raum 05-421, Staudingerweg 7, D 55128 Mainz,
App. 23654
Dekanat: Raum 05-424, Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 24467, Fax 22994, E-Mail:
dekanat@phmi.uni-mainz.de
Müller, Marion, Raum 05-424, Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, App. 24467, Fax: 22994
Sprechstunde für Promovierende: Mo-Do 10:00-12:00 Uhr
Peffer-Kohl, Anita, Raum 05-423, Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, App. 20660
Sprechstunde für Habilitierende: Mo-Do 10:00-12:00 Uhr und nach Vereinbarung
Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit: Brauburger, Michaela, Raum 05-426, Staudingerweg 7,
App. 23619
Prüfungsausschüsse
Physik
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Schilling, Rolf, App. 23699
Prüfungssekretariat: Schipper, Sigrid, Raum 05-430, Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, App. 23618,
Fax: 22994
Öffnungszeiten:  Mo-Do 10:00-12:00 Uhr
Meteorologie
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Wendisch, Manfred, App. 24664
Prüfungssekretariat: Graf-Gries, Renate, Raum 05 502, Johann-Joachim-Becherweg 21,
D 55128 Mainz, App. 23396, Fax: 23532
Öffnungszeiten:  nach Vereinbarung
Mathematik und Informatik
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Schuh, Hans-Jürgen, Raum 05-623, App. 23340
Prüfungssekretariat: Schwertzel, Kristiane, Raum 05-127, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz,
App. 22719, Fax: 24389
Öffnungszeiten:  Mo-Do 9:30-11:30 Uhr
Studienfachberatung
Physik: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Köpke, Lutz, Raum 04-328, Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, App. 22894;
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Reuter, Martin, Raum 03-131, Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, App. 23383
Sprechzeiten:  nach Vereinbarung
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Meteorologie: Univ.-Prof. Dr. Wendisch, Manfred, Raum 05 501, Johann-Joachim-Becherweg 21,
D 55128 Mainz, App. 24664
Sprechzeiten:  nach Vereinbarung
Mathematik: apl. Prof. Dr. rer. nat. Heinz, Hans-Peter, Raum 04-515, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz,
App. 22515
Sprechzeiten:  Di 10:00-12:00 Uhr (auch in der vorlesungsfreien Zeit); Mi 14:00-16:00 Uhr
Prof. Dr. rer. nat. Schneider, Claus, Raum 05-325, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 23604
Sprechzeiten:  Do 14:00-16:00 Uhr (in der vorlesungsfreien Zeit: nach Vereinbarung)
Informatik: Dr. rer. nat. Schröder, Hans-Jürgen, Ak. Dir., Raum 05-225, Staudingerweg 9,
D 55128 Mainz, App. 23605
Sprechzeiten:  Mo 14:00-15:00 Uhr und nach Vereinbarung
Frauenbeauftragte: Dr. rer. nat. habil. Kraus, Margarita, Ak. Rat, Raum 04-513, Staudingerweg 9,
D 55128 Mainz, App. 22452
Stellvertretende Frauenbeauftragte: Eichler, Heike, Raum 543, Johann-Joachim-Becherweg 21,
App. 23527; Stein, Heidi, Raum 04-126, Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 22407
Vertrauensdozenten für ausländische Studierende
Physik: N.N.
Meteorologie: Dr. rer. nat. Bress, Peter, Raum 05 520, Johann-Joachim-Becherweg 21, D 55128 Mainz,
App. 22863
Mathematik und Informatik: N.N.
Fachschaft: Fachschaft Physik / Meteorologie, Raum 01-526, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz,
App. 23272; Fachschaft Mathematik und Informatik, Raum 04-120, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz,
App. 22834
Lehrkörper
Universitätsprofessorinnen/professoren
Adrian, Hermann, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Physik der Kondensierten Materie (KOMET); Raum 01-633,
Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, App. 23637, Hermann.Adrian@uni-mainz.de
Arends, Hans-Jürgen, Univ.-Prof. Dr., Institut für Kernphysik (Experiment, A2); Raum 0-160, Johann-
Joachim-Becher-Weg 45, D 55099 Mainz, App. 25194, arends@kph.uni-mainz.de
Bach, Volker, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Differentialgleichungen; Raum 04-527, Staudingerweg 9,
D 55128 Mainz, App. 22269, vbach@mathematik.uni-mainz.de
Binder, Kurt, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Physik der Kondensierten Materie (KOMET); Raum 01-327,
Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, App. 23348, kurt.binder@uni-mainz.de
Bloch, Immanuel, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Quanten-, Atom- und Neutronenphysik (QUANTUM);
Raum 02-329, Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, App. 26234, bloch@uni-mainz.de
Borrmann, Stephan, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Physik der Atmosphäre (Experimentelle
Meteorologie); Raum 05 513, Johann-Joachim-Becherweg 21, D 55128 Mainz, App. 22861,
borrmann@uni-mainz.de
Brockmann, Rolf, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Theoretische Kernphysik; Raum 05-122, Staudingerweg 7,
D 55128 Mainz, App. 23694, brockman@kph.uni-mainz.de
de Jong, Theo, Univ.-Prof. Dr., Computerorientierte Algebra; Raum 04-325, Staudingerweg 9,
D 55128 Mainz, App. 24362, dejong@mathematik.uni-mainz.de
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Denig, Achim G., Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik; Raum 2-080b, Johann-Joachim-Becher-
Weg 45, D 55128 Mainz, App. 25830, denig@kph.uni-mainz.de
Doll, Theodor, Univ.-Prof. Dr.-Ing., Physik der Kondensierten Materie (KOMET); Raum 05-326,
Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, App. 22406, dollth@uni-mainz.de
Elmers, Hans-Joachim, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Physik der Kondensierten Materie (KOMET); Raum 03-
623, Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, App. 24150, elmers@uni-mainz.de
Göttler, Herbert, Univ.-Prof. Dr.-Ing., Praktische Informatik; Raum 05-333, Staudingerweg 9,
D 55128 Mainz, App. 23336, goettler@informatik.uni-mainz.de
Hanke-Bourgeois, Martin, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Numerische Mathematik; Raum 05-427,
Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 22528, hanke@mathematik.uni-mainz.de
Heil, Werner, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Quanten-, Atom- und Neutronenphysik (QUANTUM); Raum 02-627,
Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, App. 22885, wheil@uni-mainz.de
Höpfner, Reinhard, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Mathematische Stochastik; Raum 05-621, Staudingerweg 9,
D 55128 Mainz, App. 23332, hoepfner@mathematik.uni-mainz.de
Kleinknecht, Konrad, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Experimentelle Teilchen- und Atomphysik (ETAP);
Raum 04-323, Staudingerweg 7, 55099 Mainz, App. 22893, Konrad.Kleinknecht@uni-mainz.de
Klenke, Achim, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Mathematische Stochastik; Raum 05-627, Staudingerweg 9,
D 55128 Mainz, App. 22829, math@aklenke.de
Köpke, Lutz, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Experimentelle Teilchen- und Atomphysik (ETAP); Raum 04-328,
Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, App. 22894, Lutz.Koepke@uni-mainz.de
Lehn, Manfred, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Topologie und Geometrie; Raum 04-433, Staudingerweg 9,
D 55128 Mainz, App. 22832, lehn@mathematik.uni-mainz.de
Maas, Frank E., Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik; Raum 0-042, J.-J.-Becherweg 45,
55128 Mainz, App. 27447, maas@kph.uni-mainz.de
Müller-Stach, Stefan, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Zahlentheorie; Raum 04-333, Staudingerweg 9,
D 55128 Mainz, App. 22538, mueller-stach@mathematik.uni-mainz.de
Neubert, Matthias, Univ.-Prof. Dr., Theoretische Elementarteilchenphysik (ThEP); Raum 04-127,
Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, App. 23681, neubert@thep.physik.uni-mainz.de
Ostrick, Michael, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik (Experiment, A2); Raum 2-020, Johann-
Joachim-Becher-Weg-45, D 55128 Mainz, App. 24085, ostrick@kph.uni-mainz.de
Palberg, Thomas, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Physik der Kondensierten Materie (KOMET); Raum 01-328,
Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, App. 23638, palberg@uni-mainz.de
Papadopoulos, Nikolaos, Prof. Dr. rer. nat., Theoretische Elementarteilchenphysik (ThEP); Raum 04-
122, Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, App. 25970, papadopoulos@thep.physik.uni-mainz.de
Perl, Jürgen, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Angewandte Informatik; Raum 05-233, Staudingerweg 9,
D 55128 Mainz, App. 22838, perl@informatik.uni-mainz.de
Pochodzalla, Josef, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik (Experiment, A1); Raum 2-110,
Johann-Joachim-Becher-Weg-45, D 55128 Mainz, App. 25832, pochodza@kph.uni-mainz.de
Rauschenbeutel, Arno, Univ.-Prof. Dr., Quanten-, Atom- und Neutronenphysik (QUANTUM); Raum 02-
315, Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, App. 20203, rauschenbeutel@uni-mainz.de
Reuter, Martin, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Theoretische Elementarteilchenphysik (ThEP); Raum 03-131,
Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, App. 23383, reuter@thep.physik.uni-mainz.de
Rowe, David E., Univ.-Prof., Ph.D., Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften; Raum 05-
628, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 22837, rowe@mathematik.uni-mainz.de
Sander, Heinz-Georg, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Experimentelle Teilchen- und Atomphysik (ETAP);
Raum 04-317, Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, App. 23667, hsander@uni-mainz.de
Schilling, Rolf, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Physik der Kondensierten Materie (KOMET); Raum 01-525,
Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, App. 23699, rolf.schilling@uni-mainz.de
Schömer, Elmar, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Praktische Informatik; Raum 05-517, Staudingerweg 9,
D 55128 Mainz, App. 24360, schoemer@informatik.uni-mainz.de
Schönhense, Gerhard, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Physik der Kondensierten Materie (KOMET); Raum 03-
631, Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, App. 23621, schoenhe@uni-mainz.de
Schuh, Hans-Jürgen, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Mathematische Stochastik; Raum 05-623,
Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 23340, schuh@mathematik.uni-mainz.de
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Tapprogge, Stefan, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Experimentelle Teilchen- und Atomphysik (ETAP); Raum 03-
319, Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 25610, stefan.tapprogge@uni-mainz.de
van Dongen, P.G.J., Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Physik der Kondensierten Materie (KOMET); Raum 03-123,
Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, App. 25609, peter.vandongen@uni-mainz.de
van Straten, Duco, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Algebraische Geometrie; Raum 04-233, Staudingerweg 9,
D 55128 Mainz, App. 22435, straten@mathematik.uni-mainz.de
Vanderhaeghen, Marc, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Theoretische Kernphysik; Raum 05-327,
Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 23695, marcvdh@kph.uni-mainz.de
von Harrach, Dietrich, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik (Experiment, A4, B2, COMPASS);
Raum 1-115, Johann-Joachim-Becher-Weg-45, D 55128 Mainz, App. 23725, dvh@kph.uni-mainz.de
Walz, Jochen, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Quanten-, Atom- und Neutronenphysik (QUANTUM); Raum 04-
631, Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, App. 25976, Jochen.Walz@uni-mainz.de
Wendisch, Manfred, Univ.-Prof. Dr., Institut für Physik der Atmosphäre (Experimentelle Meteorologie);
Raum 05 501, Johann-Joachim-Becherweg 21, D 55128 Mainz, App. 24664, wendisch@uni-mainz.de
Wernli, Heini, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Physik der Atmosphäre (Theoretische Meteorologie);
Raum 05 526, Johann-Joachim-Becherweg 21, D 55128 Mainz, App. 23157, wernli@mail.uni-
mainz.de
Wirth, Volkmar, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Physik der Atmosphäre (Theoretische Meteorologie);
Raum 04 426, Johann-Joachim-Becherweg 21, D 55128 Mainz, App. 22868, vwirth@mail.uni-
mainz.de
Wittig, Hartmut, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Theoretische Kernphysik; Raum 2-091, Johann-Joachim-
Becherweg 45, D 55128 Mainz, App. 26808, wittig@kph.uni-mainz.de
Zuo, Kang, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Komplexe Analysis; Raum 04-427, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz,
App. 22437, zuok@uni-mainz.de
Außerplanmäßige Professorinnen/Professoren
Heinz, Hans-Peter, apl. Prof. Dr. rer. nat., Differentialgleichungen; Raum 04-515, Staudingerweg 9,
D 55128 Mainz, App. 22515, heinz@mathematik.uni-mainz.de
Kabuß, Eva-Maria, apl. Prof. Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik (Experiment, A4, COMPASS); Johann-
Joachim-Becher-Weg-45, D 55128 Mainz, App. 25807, emk@kph.uni-mainz.de
Leinen, Felix, apl. Prof. Dr., Ak. Rat, Gruppentheorie; Raum 04-225, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz,
App. 23338, leinen@uni-mainz.de
Paul, Wolfgang, apl. Prof. Dr. rer. nat., Physik der Kondensierten Materie (KOMET); Raum 01-321,
Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, App. 23644, Wolfgang.Paul@uni-mainz.de
Scherer, Stefan, apl. Prof. Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik; Raum 2/412, 05-124, Staudingerweg 7,
55128 Mainz, App. 23289, scherer@kph.uni-mainz.de
Spiesberger, Hubert, apl. Prof. Dr. rer. nat., Theoretische Elementarteilchenphysik (ThEP); Raum 04-124,
Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, App. 23682, hspiesb@thep.physik.uni-mainz.de
Wendt, Klaus, apl. Prof., Quanten-, Atom- und Neutronenphysik (QUANTUM); Raum 02-124,
Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, App. 22882, Klaus.Wendt@uni-mainz.de
Entpflichtete/ im Ruhestand befindliche Professorinnen/Professoren
Alt, Erwin O., Univ.-Prof. (a. D.) Dr. rer. nat., Theoretische Elementarteilchenphysik (ThEP); Raum 01-
422 (Bau 2.413), Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, App. 22874, Erwin.Alt@uni-mainz.de
Amberg, Bernhard, Univ.-Prof. (a. D.) Dr. rer. nat., Gruppentheorie; Raum 04-219, Staudingerweg 9,
D 55128 Mainz, App. 22839, amberg@mathematik.uni-mainz.de
Andresen, Harro, Univ.-Prof. (a. D.) Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik (Physik); Raum B1, Johann-
Joachim-Becher-Weg 45, D 55128 Mainz, App. 25816, andresen@kph.uni-mainz.de
Arenhövel, Hartmuth, Univ.-Prof. (a. D.) Dr. phil. nat., Institut für Kernphysik (Theorie); Raum 1-130,
Johann-Joachim-Becher-Weg 45, 55128 Mainz, App. 25744, arenhoev@kph.uni-mainz.de
Backe, Hartmut, Univ.-Prof. (a. D.) Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik; Raum 2-010, Johann-Joachim-
Becher-Weg 45, D 55128 Mainz, App. 25563, backe@kph.uni-mainz.de
Beckmann, Peter, Univ.-Prof. em. Dr. rer. nat., Institut für Physik; Raum 01-519 (Bau 2-413),
Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, App. 25811, beckmann@uni-mainz.de
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Begemann, Friedrich, Prof. em. Dr. phil. nat., Fachbereich 08 - Physik, Mathematik und Informatik
(Experimentalphysik); MPI für Chemie, Becherweg 27, 55128 Mainz, Tel. 06131 305245,
begemann@mpch-mainz.mpg.de
Börsch-Supan, Wolfgang, Univ.-Prof. em. Dr. rer. nat., Numerische Mathematik; Raum 05-132,
Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 20284, boersch-supan@mathematik.uni-mainz.de
Bühler, Wolfgang, Univ.-Prof. em., Ph.D., Mathematische Stochastik; Raum 05-132, Staudingerweg 9,
D 55128 Mainz, App. 20284, w.j.buehler@gmx.de
Bullrich, Kurt, Univ.-Prof. (a. D.) Dr. rer. nat., Institut für Physik der Atmosphäre (Experimentelle
Meteorologie)
Drechsel, Dieter, Univ.-Prof. em. Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik (Theorie), drechsel@kph.uni-
mainz.de
Fischer, Erhard W., Univ.-Prof. em. Dr. rer. nat. Dr. h.c., Fachbereich 08 - Physik, Mathematik und
Informatik; Raum 2-119, MPI für Polymerforschung, Ackermannweg 10, D 55128 Mainz,
Tel. 06131 37 91116, fischer@mpip-mainz.mpg.de
Fricke, Gerhard, Univ.-Prof. em. Dr., Institut für Kernphysik (Experimentelle Kernphysik); Raum B1,
Johann-Joachim-Becher-Weg-45, D 55128 Mainz, App. 25809, fricke@kph.uni-mainz.de
Friedrich, Jörg, Univ.-Prof. (a. D.) Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik (Experiment, A1); Raum 1-120,
Johann-Joachim-Becher-Weg-45, D 55128 Mainz, App. 25829, friedrch@kph.uni-mainz.de
Gottschling, Erhard, Univ.-Prof. em. Dr. rer. nat., Komplexe Analysis; Raum 05-132, Staudingerweg 9,
D 55128 Mainz, App. 20284
Gramsch, Bernhard, Univ.-Prof. em. Dr. rer. nat.., Funktionalanalysis; Raum 05-132, Staudingerweg 9,
D 55128 Mainz, App. 20284, gramsch@mathematik.uni-mainz.de
Held, Dieter, Univ.-Prof. (a. D.) Dr. rer. nat., Gruppentheorie; Raum 05-132, Staudingerweg 9,
D 55128 Mainz, App. 20284, held@mathematik.uni-mainz.de
Herminghaus, Helmut, Univ.-Prof. (a. D.) Dr., Institut für Kernphysik (Beschleunigerphysik); Raum B1,
Johann-Joachim-Becher-Weg-45, D 55128 Mainz, App. 25825, herminghaus@kph.uni-mainz.de
Herzer, Armin, Univ.-Prof. (a. D.) Dr. rer. nat., Topologie und Geometrie
Hofmeister, Gerd, Univ.-Prof. (a. D.) Dr. rer. nat., Zahlentheorie; Raum 05-132, Staudingerweg 9,
D 55128 Mainz, App. 20284, hofmeister@mathematik.uni-mainz.de
Huber, Gerhard, Univ.-Prof. (a. D. ) Dr. rer. nat., Quanten-, Atom- und Neutronenphysik (QUANTUM);
Raum 04-631, Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, App. 25969, Gerhard.Huber@uni-mainz.de
Huppert, Bertram, Univ.-Prof. em. Dr. rer. nat., Gruppentheorie; Raum 05-132, Staudingerweg 9,
D 55128 Mainz, App. 20284
Jaenicke, Ruprecht, Univ.-Prof. (a. D.) Dr. rer. nat., Institut für Physik der Atmosphäre (Experimentelle
Meteorologie); Raum 05 504, Johann-Joachim-Becherweg 21, D 55128 Mainz, App. 22283,
jaenicke@mail.uni-mainz.de
Körner, Jürgen, Univ.-Prof. (a. D.) Dr. rer. nat., Theoretische Elementarteilchenphysik (ThEP); Raum 04-
123, Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, App. 23276, koerner@thep.physik.uni-mainz.de
Krause, Dieter, Prof. (a. D.) Dr. rer. nat., Fachbereich 08 - Physik, Mathematik und Informatik
(Experimentalphysik); Schott Glaswerke, Hattenbergstr. 10, 55122 Mainz, Tel. 06131 66 7200,
d.krause@t-online.de
Kretzschmar, Martin, Univ.-Prof. em. Dr. rer. nat., Institut für Physik; Raum 05-432, Staudingerweg 7,
D 55128 Mainz, App. 22464, martin.kretzschmar@uni-mainz.de
Lührs, Gerold, Prof. Dr., Ltd. Ak. Dir. (a. D.), Institut für Kernphysik (Physik und Kernphysik); Johann-
Joachim-Becher-Weg-45, D 55128 Mainz, App. 25802
Mülthei, Heinrich, Univ.-Prof. em. Dr. rer. nat., Numerische Mathematik; Raum 05-132,
Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 20284, muelthei@mathematik.uni-mainz.de
Münzenberg, Gottfried, Univ.-Prof. (a. D.) Dr. rer. nat., Quanten-, Atom- und Neutronenphysik
(QUANTUM); Planckstraße 1, 64291 Darmstadt, Tel. 06159 712733, G.Muenzenberg@gsi.de
Neuhausen, Reiner, Univ.-Prof. (a. D.) Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik (Experiment, A1); Raum 607,
Johann-Joachim-Becher-Weg-45, D 55128 Mainz, App. 25827, neuhaus@kph.uni-mainz.de
Otten, Ernst-Wilhelm, Univ.-Prof. em. Dr. rer. nat., Quanten-, Atom- und Neutronenphysik (QUANTUM);
Raum 02-131, Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, App. 22518, Ernst.Otten@uni-mainz.de
Pfister, Albrecht, Univ.-Prof. em. Dr. rer. nat., Zahlentheorie; Raum 05-132, Staudingerweg 9,
D 55128 Mainz, App. 20284, pfister@mathematik.uni-mainz.de
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Pruppacher, Hans, Univ.-Prof. (a. D.) Dr. rer. nat, Institut für Physik der Atmosphäre (Experimentelle
Meteorologie); Johann-Joachim-Becherweg 21, D 55128 Mainz, App. 23396
Reichert, Erwin, Univ.-Prof. (a. D.) Dr. rer. nat., Institut für Physik; Staudingerweg 7, D 55128 Mainz
Rüßmann, Helmut, Univ.-Prof. em. Dr. rer. nat., Differentialgleichungen; Raum 05-132,
Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 20284, ruessmann@mathematik.uni-mainz.de
Scheck, Florian, Univ.-Prof. em. Dr. rer. nat., Theoretische Elementarteilchenphysik (ThEP); Raum 04-134,
Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, App. 22476, scheck@thep.physik.uni-mainz.de
Scheiba, Klaus-Jürgen, Univ.-Prof. (a. D.) Dr. rer. nat., Funktionalanalysis; Raum 05-132,
Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, App. 20284, scheiba@mathematik.uni-mainz.de
Schilcher, Karl, Univ.-Prof. (a. D.) Dr. phil, Theoretische Elementarteilchenphysik (ThEP); Raum 04-132,
Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, App. 25917, Karl.Schilcher@uni-mainz.de
Schleinkofer, Gerhard, Univ.-Prof. Dr. (im Ruhestand), Institut für Mathematik; Raum 05-132,
Staudingerweg 9, 55099 Mainz, App. 20284, schleinkofer@mathematik.uni-mainz.de
Trübenbacher, Egon, Univ.-Prof. (a. D.) Dr. rer. nat., Institut für Physik; Raum 05-432, Staudingerweg 7,
D 55128 Mainz, App. 22464, trueb@thep.physik.uni-mainz.de
Walcher, Thomas, Univ.-Prof. (a. D.) Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik; Raum 2-010, Johann-Joachim-
Becher-Weg-45, D 55128 Mainz, App. 25197, walcher@kph.uni-mainz.de
Werth, Günther, Univ.-Prof. (a. D.) Dr. rer. nat., Experimentelle Teilchen- und Atomphysik (ETAP);
Raum 04-631, Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, App. 22883, werth@uni-mainz.de
Zdunkowski, Wilford G., Univ.-Prof. em. Dr. rer. nat., Institut für Physik der Atmosphäre (Theoretische
Meteorologie); Johann-Joachim-Becherweg 21, D 55128 Mainz, App. 23396, panhans@mail.uni-
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Tel. 06131 379160, knoll@mpip-mainz.mpg.de
Kremer, Kurt, Prof. Dr. rer. nat., Fachbereich 08 - Physik, Mathematik und Informatik (Theoretische
Physik); MPI für Polymerforschung, Ackermannweg 10, D 55128 Mainz, Tel. 06131 379140,
kremer@mpip-mainz.mpg.de
Lelieveld, Jos, Prof. Dr. rer. nat., Institut für Physik der Atmosphäre (Atmosphärenchemie); Raum 336,
MPI für Chemie Johann-Joachim- Becherweg 27, D 55128 Mainz, Tel. 06131 305 459,
lelieveld@mpch-mainz.mpg.de
Vilgis, Thomas, Prof. Dr. rer. nat., Fachbereich 08 - Physik, Mathematik und Informatik (Theoretische
Physik); MPI für Polymerforschung, Ackermannweg 10, D 55128 Mainz, Tel. 06131 379143,
vilgis@mpip-mainz.mpg.de
Nichtbedienstete apl. Professorinnen/Professoren
Bäumer-Schleinkofer, Änne, apl. Prof. Dr. Dr., Geschichte der Mathematik und der
Naturwissenschaften; Raum 05-132, App. 20284
Egelhof, Peter, apl. Prof. Dr. rer. nat., Quanten-, Atom- und Neutronenphysik (QUANTUM);
Raum 02 424, Planckstr. 1, 64291 Darmstadt, Tel. 06159 71 2662, p.egelhof@gsi.de;
Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, Tel. +49 6131 39-23673
Kühl, Thomas, apl. Prof. Dr. rer. nat., Quanten-, Atom- und Neutronenphysik (QUANTUM); Planckstr. 1,
64291 Darmstadt, Tel. 06159 71 2438 oder 2882, t.kuehl@gsi.de
Honorarprofessorinnen/professoren
Butt, Hans-Jürgen, Prof. Dr., Fachbereich 08 - Physik, Mathematik und Informatik; Raum 2.128,
Ackermannweg 10, 55021 Mainz, Tel. 06131 379 110, butt@mpip-mainz.mpg.de
Leisen, Josef, Honorarprofessor/Oberstudiendirektor, Institut für Physik; Raum Demo-Praktikum
(Bau 2.413), Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, leisen@studienseminar-koblenz.de
Schmidt, Günter, Stud. Dir., Institut für Mathematik (Lehrauftrag Fachdidaktik); Raum 04-615,
Staudingerweg 9, 55099 Mainz, App. 22339, schmidtg@mail.uni-mainz.de
Nichtbedienstete Privatdozentinnen/Privatdozenten und habilitierte Lehrende
Blaum, Klaus, Dr. rer. nat. habil., Quanten-, Atom- und Neutronenphysik (QUANTUM); Raum 04-530,
Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, App. 22883, blaumk@uni-mainz.de
Dünweg, Burkhard, PD Dr. rer. nat., Fachbereich 08 - Physik, Mathematik und Informatik; Raum 1.122,
MPI für Polymerforschung, Ackermannweg 10, D 55128 Mainz, Tel. 06131 379198, duenweg@mpip-
mainz.mpg.de
Fuchs, Peter Michael, PD Dr., Institut für Mathematik; Staudingerweg 9, D 55128 Mainz,
peter.fuchs@lrp.de
Hilfer, Rudolf, PD Dr. rer. nat. Dr. rer. pol., Fachbereich 08 - Physik, Mathematik und Informatik (Physik
der Kondensierten Materie (KOMET)); Raum 205, Pfaffenwaldring 27, 70569 Stuttgart,
Tel. 0711 6857607, hilfer@ica1.uni-stuttgart.de
Kalb, Klaus Gero, Prof. Dr., Funktionalanalysis; Raum 23, Johann-Joachim-Becher-Weg 21,
D 55128 Mainz, App. 26333, kalb@uni-mainz.de
Klaus, Stephan, PD Dr., Topologie und Geometrie; Schwarzwaldstr. 9-11, 77709 Oberwolfach-Walke,
Tel. 07834 97951, klaus@mfo.de
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Latz, Arnulf, PD Dr. rer. nat., Fachbereich 08 - Physik, Mathematik und Informatik; Fraunhofer-Institut für
Techno- und Wirtschaftsmathematik, Gottlieb-Daimler-Str., 67633 Kaiserslautern, Tel. 0631 3031825,
latz@itwm.fhg.de
Lawrence, Mark, Dr., Ph.D., Institut für Physik der Atmosphäre; Abteilung Luftchemie, MPI für Chemie,
Johann-Joachim-Becherweg 27 55128 Mainz, Tel. 06131 305 331, lawrence@mpch-mainz.mpg.de
Lehrbeauftragte
Anger, Bernhard, LRegDir, Institut für Physik der Atmosphäre; Johann-Joachim-Becher-Weg 21,
D 55128 Mainz, App. 23396
Bicker, Ursula, RSR, Institut für Mathematik; Raum 04-615, Staudingerweg 9, App. 22339,
bicker@pz.bildung-rp.de
Bostelmann, Michael, OStR., Institut für Mathematik; Raum 04-615, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz,
App. 22339, mail@mbostelmann.de
Fröning, Holger, Dr., Institut für Informatik, Froening@uni-mannheim.de
Herwig, Bernhard, PD Dr., Institut für Informatik; Raum 05-219, App. 23608, herwig@informatik.uni-
mainz.de
Kröger, Reinhold, Prof. Dr., Institut für Informatik; Fachhochschule Wiesbaden, 65197 Wiesbaden,
Tel. 0611 9495 207, kroeger@informatik.fh-wiesbaden.de
Kroll, Ekkehard, Dr. rer. nat., Ak. Dir., Institut für Mathematik; Raum 04-615, Staudingerweg 9,
55128 Mainz, App. 22339, kroll@mathematik.uni-mainz.de
Martin, Ludger, Dr.-Ing., Institut für Informatik; Raum 05-521, martin@informatik.uni-mainz.de
Mattheis, Martin, OStR., Institut für Mathematik; Raum 04-615, Staudingerweg 9, 55099 Mainz,
App. 22339, MattheisUni@aol.com
Memmesheimer, Eduard, Studiendirektor, Institut für Mathematik; Tel. 0671 4832621,
e.memmesheimer@gmx.net
Schwanecke, Ulrich, Prof. Dr., Institut für Informatik, schwanecke@informatik.fh-wiesbaden.de
Vogt, Thomas, OStR., Institut für Mathematik; Raum 04-615, Staudingerweg 9, D 55128 Mainz,
App. 22339, Thomas.Vogt@mnu.de
Weber, Siegfried, Dr., Ak. Dir., Institut für Mathematik; Staudingerweg 9, 55099 Mainz,
sweber@mathematik.uni-mainz.de
Winter, Andreas, Dr. rer. nat., Institut für Informatik; Raum 05-331, App. 23610, winter@uni-mainz.de
Nichtbedienstete Lehrkräfte
Andrienko, Denis, Dr., Institut für Physik; Raum 0.407, Max-Planck-Institut für Polymerforschung,
Ackermannweg 10, D 55128 Mainz, Tel. 06131 379 145, andrienk@mpip-mainz.mpg.de
Delle Site, Luigi, Dr., Fachbereich 08 - Physik, Mathematik und Informatik; Raum 2.107B, Max-Planck
Institut für Polymerforschung,  Ackermannweg 10, D 55128 Mainz, Tel. 06131 379 328,
dellsite@mpip-mainz.mpg.de
Rathgeber, Silke, Dr., Institut für Physik; Raum 1.121, Max-Planck Institut für Polymerforschung,
Ackermannweg 10, D 55128 Mainz, Tel. 06131 379 115, s.rathgeber@mpip-mainz-mpg.de
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Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten
Institut für Physik
Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, Tel. +49 6131 39-22282, Fax +49 6131 39-22991,
E-Mail: instphys@uni-mainz.de
Institutssekretariat: Hembs, Christiane, Raum 01-426, App. 22282
Geschäftsführer: Dr. rer. nat. Passler, Gerd, Raum 01-424, App. 23711
Personalreferent: Dr. rer. nat. Kayser, Friedrich, Raum 01-428, App. 24245
Wiss. Hilfskräfte u. Stipendien: Dr. rer. nat. Wanke, Rainer, Raum 04-321, App. 25981
Seminarraumverwaltung: Dr. rer. nat. Wanke, Rainer, Raum 04-321, App. 25981
Sicherheitsreferent: Dr. rer. nat. Jourdan, Martin, Raum 01-432, App. 23635
Strahlenschutzbeauftragte: Geib, Karl-Heinz, Raum 04-217, App. 23660; Karpuk, Sergei,
Raum 02-621, App. 25982
Laserschutzbeauftragte: Othegraven, Rainer, Raum 03-325, App. 22843; Dr. rer. nat. Schöpe, Hans
Joachim, Raum 01-122, App. 23861; apl. Prof. Wendt, Klaus, Raum 02-124, App. 22882
Bestell- u. Rechnungswesen: Altmeyer, Klaudia, Raum 01-621, App. 23653; Golczyk, Katharina,
Raum 01-619, App. 20662; Hahn, Manuela, Raum 01-621, App. 27168; Hering, Doreen, Raum 01-621,
App. 22658; Lanari, Verena, Raum 01-621, App. 26761
Hausverwaltung u. Warenannahme: Gläser, Anton, Raum 00-621, App. 23982
Zentrale EDV: Dr. rer. nat. Renk, Burkhard, Raum 04-226, App. 23658
Mechanische Werkstatt: Felzer, Siegbert, Raum 00-122, App. 22375
Chemielabor: Strübig, Joachim, Raum 01-431, App. 23686
Heliumverflüssiger: Gries, Erwin, Raum 01-132, App. 22397
Physikalisches Praktikum für Naturwissenschaftler I und II: Fiedler, Dieter,
Raum 00-521 (Bau 2.413), App. 20907; Schmidt-Legran, Udo, Raum 00-525 (Bau 2.413), App. 24947
Physikalisches Praktikum für Mediziner, Zahnmediziner und Pharmazeuten: Fiedler, Dieter,
Raum 00-521 (Bau 2.413), App. 20907; PD Dr. rer. nat. Jakob, Gerhard, Raum 01-430, App. 24133;
Dr. rer. nat. Jourdan, Martin, Raum 01-432, App. 23635; Schmidt-Legran, Udo, Raum 00-525 (Bau 2.413),
App. 24947
Physikalisches Praktikum für Lehramtskandidaten: Dr. rer. nat. Kayser, Friedrich, Raum 01-428,
App. 24245; Dr. rer. nat. Fiedler, Frank, Raum 04-319, App. 25975
Fachdidaktik Physik: Honorarprofessor/Oberstudiendirektor Leisen, Josef,
Raum Demo-Praktikum (Bau 2.413)
Vorlesungsexperimente: Dipl.-Ing. (FH) Motzko, Peter, Raum HS 20 (Becherweg 14), App. 22890;
apl. Prof. Wendt, Klaus, Raum 02-124, App. 22882
CIP-Pool: Dr. rer. nat. Schäfer, Ulrich, Raum 04-432, App. 25913
Entpflichtete / i. R. befindliche Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. (a. D.) Dr. rer. nat. Alt,
Erwin O., Raum 01-422 (Bau 2.413), App. 22874; Univ.-Prof. em. Dr. rer. nat. Beckmann, Peter,
Raum 01-519 (Bau 2-413), App. 25811; Univ.-Prof. (a. D. ) Dr. rer. nat. Huber, Gerhard, Raum 04-631,
App. 25969; Univ.-Prof. (a. D.) Dr. rer. nat. Körner, Jürgen, Raum 04-123, App. 23276;
Univ.-Prof. em. Dr. rer. nat. Kretzschmar, Martin, Raum 05-432, App. 22464;
Univ.-Prof. (a. D.) Dr. rer. nat. Münzenberg, Gottfried, Tel. 06159 712733;
apl. Prof. (a. D. ) Dr. rer. nat. Neugart, Rainer, App. 22608; Univ.-Prof. em. Dr. rer. nat. Otten,
Ernst-Wilhelm, Raum 02-131, App. 22518; Univ.-Prof. (a. D.) Dr. rer. nat. Reichert, Erwin;
Univ.-Prof. em. Dr. rer. nat. Scheck, Florian, Raum 04-134, App. 22476; Univ.-Prof. (a. D.) Dr. phil Schilcher,
Karl, Raum 04-132, App. 25917; Univ.-Prof. (a. D.) Dr. rer. nat. Trübenbacher, Egon, Raum 05-432,
App. 22464; Univ.-Prof. (a. D.) Dr. rer. nat. Werth, Günther, Raum 04-631, App. 22883
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Theoretische Elementarteilchenphysik (ThEP)
Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, Tel. +49 6131 39-22407, Fax +49 6131 39-24611
Sekretariat: Engler, Monique, Raum 04-126; Stein, Heidi, Raum 04-126
Universitätsprofessorinnen / Universitätsprofessoren: Univ.-Prof. Dr. Neubert, Matthias;
Prof. Dr. rer. nat. Papadopoulos, Nikolaos; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Reuter, Martin
Hochschuldozentinnen auf Zeit / Hochschuldozent auf Zeit: HD Dr. rer. nat. Häußling, Rainer
Juniorprofessorinnen / Juniorprofessoren und Nachwuchsgruppenleiterinnen /
Nachwuchsgruppenleiter: Juniorprofessor Dr. rer. nat. Weinzierl, Stefan
Außerplanmäßige Professorinnen / Außerplanmäßige Professoren:
apl. Prof. Dr. rer. nat. Spiesberger, Hubert
Wiss. Mitarbeiterinnen / Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Phys. Benzke, Michael; Dr. rer. nat. Manrique
Ascencio, Elisa; Dipl.-Phys. Weyer, Holger; Dr. rer. nat. Yang, Li Lin
Quanten-, Atom- und Neutronenphysik (QUANTUM)
Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, Tel. +49 6131 39-22279 u.-20175, Fax +49 6131 39-25179
Sekretariat: Best, Christine, Raum 02-327; Stuck-Kerth, Elvira, Raum 02-325
EU-Beauftragte: Doré, Julia, Raum 02-325
Universitätsprofessorinnen / Universitätsprofessoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Bloch, Immanuel;
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Heil, Werner; Univ.-Prof. Dr. Rauschenbeutel, Arno; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Walz,
Jochen
Juniorprofessorinnen / Juniorprofessoren und Nachwuchsgruppenleiterinnen /
Nachwuchsgruppenleiter: Dr. rer. nat. habil. Blaum, Klaus; Dr. rer. nat. Ott, Herwig
Außerplanmäßige Professorinnen / Außerplanmäßige Professoren:
apl. Prof. Dr. rer. nat. Egelhof, Peter; apl. Prof. Dr. rer. nat. Kühl, Thomas; apl. Prof. Wendt, Klaus
Wiss. Mitarbeiterinnen / Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Phys. Ayala Guardia, Fidel; Batz, Marion;
Dipl.-Phys. Best, Thorsten; Dr. rer. nat. Bonn, Jochen; Dipl.-Phys. Borg, Michael; de Carvalho Rodegheri,
Crícia; Dipl.-Phys. Endres, Manuel; Dr. rer. nat. Garcia Fernandez, Ruth; George, Sebastian;
Dipl.-Phys. Gottwald, Tina; Dr. rer. nat. Hackermüller, Lucia; Karpuk, Sergei; Ketelaer, Jens;
Dipl.-Phys. Kolbe, Daniel; Dipl.-Math. Konrad, Gertrud; Dipl.-Phys. Kreim, Susanne; Dr. rer. nat. Krimmer,
Jochen; Dr. rer. nat. Kuhr, Stefan; Dipl.-Phys. Lauer, Thorsten; Dipl.-Phys. Markert, Frank; Mattolat,
Christoph; Dipl.-Phys. Munoz Horta, Raquel; Dr. rer. nat. Nagy, Szilard; Neidherr, Dennis;
Dipl.-Ing. (FH) Novotny, Christian; Dr. rer. nat. Paredes, Belén; Dr. rer. nat. Passler, Gerd;
Dipl.-Phys. Pöllinger, Michael; Dipl.-Phys. Raeder, Sebastian; Sagué, Guillem; Dr. Salhi, Zahir; Schabinger,
Birgit; Dipl.-Phys. Scheid, Martin; Dipl.-Phys. Schneider, Ulrich; Dipl.-Phys. Schwellnus, Fabio;
Dr. rer. nat. Sherson, Jacob Friis; Dipl.-Phys. Trotzky, Stefan; Dipl.-Phys. Ulmer, Stefan; Vetsch, Eugen;
Dr. rer. nat. Warken, Florian; Dipl.-Phys. Weitenberg, Christof; Dipl.-Phys. Will, Sebastian;
Dipl.-Phys. Würtz, Peter; Dipl.-Phys. Wuttke, Christian
Technische Mitarbeiterinnen / Technische Mitarbeiter: Höldtke, Klaus-Peter; Dipl.-Ing. (FH) Lenk,
Heinz; Stampp, Wolfgang
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Physik der Kondensierten Materie (KOMET)
Staudingerweg 7, D 55128 Mainz
Sekretariat Prof. Adrian: Berber, Iris, Raum 01-631, App. 24345
Sekretariat Prof. Binder / Prof. Schilling: Chase, Astrid, Raum 01-329, App. 23680; Reibel, Daniela,
Raum 01-329, App. 23680
Sekretariat Prof. Elmers / Prof. Palberg / Prof. Schönhense: Liebscher, Beate, Raum 03-629,
App. 22276
Sekretariat Prof. van Dongen: Helf, Elvira, Raum 03-128, App. 25171
Universitätsprofessorinnen / Universitätsprofessoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Adrian, Hermann;
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Binder, Kurt; Univ.-Prof. Dr.-Ing. Doll, Theodor; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Elmers,
Hans-Joachim; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Palberg, Thomas; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Schilling, Rolf;
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Schönhense, Gerhard; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. van Dongen, P.G.J.
Juniorprofessorinnen / Juniorprofessoren und Nachwuchsgruppenleiterinnen /
Nachwuchsgruppenleiter: Juniorprofessor Dr. rer. nat. Blümer, Nils; Dr. rer. nat. Oettel, Martin;
Dr. rer. nat. habil. Schilling, Tanja; Dr. rer. nat. Weigel, Martin
Außerplanmäßige Professorinnen / Außerplanmäßige Professoren: apl. Prof. Dr. rer. nat. Paul,
Wolfgang
Privatdozentinnen / Privatdozenten  : Dr. rer. nat. habil. Horbach, Jürgen; PD Dr. rer. nat. Jakob,
Gerhard
Wiss. Assistentinnen /  Wiss. Assistenten: Dr. rer. nat. Schneider, Johannes Josef; Dr. rer. nat. Schöpe,
Hans Joachim
Wiss. Mitarbeiterinnen / Wiss. Mitarbeiter: Licenciado in Physics Arbelo, Elena; Dr. Badica, Petre;
Dipl.-Phys. Bayani, Babak; Dipl.-Phys. Berg, Thomas; Dr. rer. nat. Botan, Vitalie; Dr. Bucior, Katarzyna;
Dr. rer. nat. Carré, Antoine; Dr. rer. nat. Dimitrov, Dimitar; Dipl.-Phys. Eichhorn, Tobias; MSc Eltahan,
Ayman; Dipl.-Phys. Gacic, Milan; Dipl.-Phys. Goldberg, Roy; Dipl.-Phys. Gottwald, Tobias;
Dipl.-Phys. Hajnal, David; Dipl.-Phys. Hamed, Maleki; Dipl.-Phys. Herbort, Christian; Dr. rer. nat. Hsu,
Hsiao-Ping; Master of Science Jenkins, Catherine; Dr. rer. nat. Jourdan, Martin; Dipl.-Phys. Jungblut,
Swetlana; Dr. rer. nat. Kerrache, Ali; Dr. rer. nat. Maul, Jochen; Dipl.-Phys. Mognetti, Bortolo;
Dipl.-Phys. Niedziatek, Dorota; Dipl.-Phys. Noruzifar, Ehsan; Dipl.-Phys. Pesth, Florian; Radu, Marc;
Dipl.-Phys. Reiber, Holger; Dipl.-Phys. Schertz, Florian; Dipl.-Phys. Schneider, Horst; Dipl.-Phys. Spirin,
Leonid; Dipl.-Phys. Strauch, Thomas; Dipl.-Phys. Vilanova Vidal, Enrique; Dr. rer. nat. Virnau, Peter;
Dr. rer. nat. Yelash, Leonid; Dipl.-Phys. Zausch, Jochen
Technische Mitarbeiterinnen / Techniche Mitarbeiter: Bockius, Joachim; Dion, Anja; Gries, Erwin;
Henrizi, Jürgen
Experimentelle Teilchen- und Atomphysik (ETAP)
Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, Tel. +49 6131 39-22892, Fax +49 6131 39-25169
Sekretariat: Müller, Silvia, Raum 04-327
Universitätsprofessorinnen / Universitätsprofessoren  : Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Kleinknecht,
Konrad; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Köpke, Lutz; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Sander, Heinz-Georg;
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Tapprogge, Stefan
Wiss. Mitarbeiterinnen /  Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Phys. Behler, Matthias; Dipl.-Phys. Bendel,
Markus; Dr. rer. nat. Fiedler, Frank; Dr. rer. nat. Groll, Marius; Dr. rer. nat. Kayser, Friedrich; Dr. rer. nat. Kuhl,
Thorsten; Dr. rer. nat. Renk, Burkhard; Dr. rer. nat. Schäfer, Ulrich; Dr. rer. nat. Wanke, Rainer;
Dipl.-Phys. Weber, Gernot; Dr. rer. nat. Winhart, Andreas
Technische Mitarbeiterinnen / Technische Mitarbeiter: Bauß, Bruno; Degele, Reinhold; Geib,
Karl-Heinz; Othegraven, Rainer
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Theoretische Kernphysik
Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, Tel. +49 6131 39-23694, Fax +49 6131 39-25474,
E-Mail: brockman@kph.uni-mainz.de
Sekretariat: Ohl, Felicia, Raum 02-091 und 05-325, App. 26807 und 23696
Universitätsprofessorinnen / Universitätsprofessor: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Brockmann, Rolf
Institut für Kernphysik
Johann-Joachim-Becher-Weg 45, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-25802, Fax 06131-39-22964
Geschäftsführender Direktor: Univ.-Prof. Dr. Arends, Hans-Jürgen, Raum 0-160, App. 25194
Sekretariat: Fischer, Susanne, Raum 2-080a, App. 25196
Geschäftsführer: Dr. rer. nat. Merkel, Harald, Raum 1-060, App. 25812
Verwaltungsleitung: Huhn, Marianne, Raum 0-270, App. 23788
Haushaltsbeauftragter, Baubeauftragter: Dr. rer. nat. Schilling, Ernst-Peter, Raum 1-120,
App. 25817
Anmeldung: Andres, Iris, Raum 0-035, App. 25802
Strahlenschutzbeauftragter: Dr. rer. nat. habil. Aulenbacher, Kurt, Raum 2-040, App. 25804
Datenverarbeitung: Dr. rer. nat. Krygier, Klaus Werner, Raum 0-310, App. 22960
Techn. Betriebsgruppe Elektronik: Dr. rer. nat. Stephan, Gerrit, Raum 0-321, App. 25840
Entpflichtete/i. R. befindliche Professoren: Univ.-Prof. (a. D.) Dr. rer. nat. Andresen, Harro;
Univ.-Prof. (a. D.) Dr. phil. nat. Arenhövel, Hartmuth; Univ.-Prof. (a. D.) Dr. rer. nat. Backe, Hartmut;
Univ.-Prof. em. Dr. rer. nat. Drechsel, Dieter; Univ.-Prof. em. Dr. Fricke, Gerhard;
Univ.-Prof. (a. D.) Dr. rer. nat. Friedrich, Jörg; Univ.-Prof. (a. D.) Dr. Herminghaus, Helmut; Prof. Dr. Lührs,
Gerold, Ltd. Ak. Dir. (a. D.); Univ.-Prof. (a. D.) Dr. rer. nat. Neuhausen, Reiner;
Univ.-Prof. (a. D.) Dr. rer. nat. Walcher, Thomas
Theoretische Kernphysik
Johann-Joachim-Becher-Weg 45, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23696 /-26807, Fax 06131-39-25474,
E-Mail: ohl@kph.uni-mainz.de
Sekretariat: Ohl, Felicia, Raum 02-091 und 05-325,
Johann-Joachim-Becher-Weg 45 und Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, App. 26807 und 23696
Universitätsprofessoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Vanderhaeghen, Marc, App. 23695;
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Wittig, Hartmut, App. 26808; Univ.-Prof. (a. D.) Dr. phil. nat. Arenhövel, Hartmuth,
App. 25744; Univ.-Prof. em. Dr. rer. nat. Drechsel, Dieter
Apl. Professoren: apl. Prof. Dr. rer. nat. Scherer, Stefan, Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 23289
Wiss. Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Pascalutsa, Vladimir, Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 27162;
Dr. rer. nat. Tiator, Lothar, Staudingerweg 7, 55128 Mainz, App. 23697
Kollaboration A1: Elektronenstreuexperimente an MAMI
Johann-Joachim-Becher-Weg 45, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-25812, Fax 06131-39-22964,
E-Mail: merkel@kph.uni-mainz.de
Universitätsprofessoren: Univ.-Prof. (a. D.) Dr. rer. nat. Friedrich, Jörg; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Maas,
Frank E.; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Pochodzalla, Josef; Univ.-Prof. (a. D.) Dr. rer. nat. Walcher, Thomas
Wiss. Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Achenbach, Patrick, App. 25831; Dr. rer. nat. Böhm, Ralph, App. 25826;
Dr. rer. nat. Distler, Michael, App. 22956; Dr. rer. nat. Krygier, Klaus Werner, App. 22960;
Dr. rer. nat. Merkel, Harald, App. 25812; Dr. rer. nat. Müller, Ulrich, App. 22950
Kollaboration A2: Experimente mit reellen Photonen an MAMI
Johann-Joachim-Becher-Weg 45, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22933, Fax 06131-39-22964,
E-Mail: thomas@kph.uni-mainz.de
Universitätsprofessoren: Univ.-Prof. Dr. Arends, Hans-Jürgen, App. 25194;
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Denig, Achim G., App. 25830; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Ostrick, Michael, App. 24085;
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Univ.-Prof. (a. D.) Dr. rer. nat. Walcher, Thomas, App. 25197
Wiss. Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Thomas, Andreas, App. 22948
Kollaboration A4: Paritätsverletzende Experimente an MAMI
Johann-Joachim-Becher-Weg 45, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23725, Fax 06131-39-22964,
E-Mail: dvh@kph.uni-mainz.de
Sekretariat: Bischof, Petra, Raum 1-115, App. 25198
Universitätsprofessoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Maas, Frank E., App. 27447;
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. von Harrach, Dietrich, App. 23725
Außerplanmäßige Professorinnen / Außerplanmäßige Professoren:
apl. Prof. Dr. rer. nat. Kabuß, Eva-Maria, App. 25807
Wiss. Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Baunack, Sebastian, App. 25808; Dr. rer. nat. Schilling, Ernst-Peter,
App. 25817
Kollaboration X1: Angewandte Physik
Johann-Joachim-Becher-Weg 45, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-25563, Fax 06131-39-22964,
E-Mail: backe@kph.uni-mainz.de
Universitätsprofessoren: Univ.-Prof. (a. D.) Dr. rer. nat. Backe, Hartmut, App. 25563
Wiss. Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Lauth, Werner, App. 22921
Kollaboration B1: Beschleuniger-Entwicklung und Betrieb von MAMI
Johann-Joachim-Becher-Weg 45, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-25829, Fax 06131-39-22964,
E-Mail: janko@kph.uni-mainz.de
Universitätsprofessoren: Univ.-Prof. (a. D.) Dr. rer. nat. Walcher, Thomas, App. 25197
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Euteneuer, Hans, App. 25869;
Dr. rer. nat. Jankowiak, Andreas, App. 26004; Dr. rer. nat. Jennewein, Peter, App. 25820;
Dr. rer. nat. Kreidel, Hans-Joachim, App. 23308; Dipl.-Phys. Ludwig-Mertin, Ursula, App. 25193
Kollaboration B2: Quelle für polarisierte Elektronen für MAMI
Johann-Joachim-Becher-Weg 45, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-25827, Fax 06131-39-22964,
E-Mail: aulenbac@kph.uni-mainz.de
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. von Harrach, Dietrich, App. 23725
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. habil. Aulenbacher, Kurt, App. 25804;
Dr. rer. nat. Euteneuer, Hans, App. 25869; Dr. rer. nat. Jennewein, Peter, App. 25820; Dr. rer. nat. Kreidel,
Hans-Joachim, App. 23308; Dr. rer. nat. Tioukine, Valerie, App. 22934
Kollaboration: COMPASS
Johann-Joachim-Becher-Weg-45, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-25198, Fax 06131-39-22964,
E-Mail: bischof@kph.uni-mainz.de
Sekretariat: Bischof, Petra, Raum 1-115, App. 25198
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Pochodzalla, Josef, App. 25832;
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. von Harrach, Dietrich, App. 23725; Univ.-Prof. (a. D.) Dr. rer. nat. Walcher, Thomas,
App. 25197
Außerplanmäßige Professorinnen / Außerplanmäßige Professoren:
apl. Prof. Dr. rer. nat. Kabuß, Eva-Maria, App. 25807
Kollaboration: PANDA
Johann-Joachim-Becherweg 45, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2334, Fax 06131-39-2964,
E-Mail: panda@kph.uni-mainz.de
Sekretariat: App. 23443
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Maas, Frank E., App. 27447;
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Pochodzalla, Josef, App. 25832
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Achenbach, Patrick, App. 25831; Dr. rer. nat. Merkel,
Harald, App. 25812
Kollaboration BABAR: Experiment an dem PEPII-Beschleuniger am
SLAC/Stanford
Johann-Joachim-Becher-Weg-45, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-25196, E-Mail: fischer@kph.uni-mainz.de
Sekretariat: Fischer, Susanne, Raum 2-080a, App. 25196
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Denig, Achim G., App. 25830
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Fritsch, Miriam, App. 22958; Dr. rer. nat. Gradl,
Wolfgang, App. 25871
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte
Institut für Physik der Atmosphäre
Johann-Joachim-Becherweg 21, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23396, Fax 06131-39-23532
Leiter der Wissenschaftlichen Einrichtung: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Wirth, Volkmar, Raum 04 426,
Johann-Joachim-Becherweg 21, D 55128 Mainz, App. 22868
Stellvertretender Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Wernli, Heini, Raum 05 526,
Johann-Joachim-Becherweg 21, D 55128 Mainz, App. 23157
Institutsverwaltung/Sekretariat: Graf-Gries, Renate, Raum 05 502, Johann-Joachim-Becherweg 21,
D 55128 Mainz, App. 23396, Fax: 23532
Bestell- und Rechnungswesen: Hennig, Ilona, Raum 05 503, Johann-Joachim-Becherweg 21,
55218 Mainz, App. 22302, Fax: 23532
Elektronische Werktatt: Dipl.-Ing. von Glahn, Christian, Raum 05 528, App. 22523, Fax: 23532
Mechanische Werkstatt: Kaltenbach, Roland, Raum U 043, App. 22378, Fax: 24518
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Borrmann, Stephan,
Raum 05 513, Johann-Joachim-Becherweg 21, D 55128 Mainz, App. 22861; Jaenicke, Ruprecht,
Univ.-Prof. (a. D.) Dr. rer. nat., Raum 05 504, Johann-Joachim-Becherweg 21, D 55128 Mainz, App. 22283;
Univ.-Prof. Dr. Wendisch, Manfred, Raum 05 501, Johann-Joachim-Becherweg 21, D 55128 Mainz,
App. 24664; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Wernli, Heini, Raum 05 526, Johann-Joachim-Becherweg 21,
D 55128 Mainz, App. 23157; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Wirth, Volkmar, Raum 04 426,
Johann-Joachim-Becherweg 21, D 55128 Mainz, App. 22868
Entpflichtete/i.R. befindliche Universitätsprofessorinnen/-professoren:
Univ.-Prof. (a. D.) Dr. rer. nat. Bullrich, Kurt; Univ.-Prof. (a. D.) Dr. rer. nat Pruppacher, Hans, App. 23396;
Univ.-Prof. em. Dr. rer. nat. Zdunkowski, Wilford G., App. 23396
Nichtbed.  Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Dr. Lawrence, Mark, Ph.D., Tel. 06131 305 331;
Prof. Dr. rer. nat. Lelieveld, Jos, Tel. 06131 305 459
Partikelchemie
Johann-Joachim-Becherweg 21, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22861, Fax 06131-39-23532
Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Borrmann, Stephan, Johann-Joachim-Becherweg 21, D 55128 Mainz,
App. 22861
Sekretariat: Graf-Gries, Renate, Raum 05 502, Johann-Joachim-Becherweg 21, D 55128 Mainz,
App. 23396
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Bress, Peter, Raum 05 520,
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Johann-Joachim-Becherweg 21, D 55128 Mainz, App. 22863; Dr. rer. nat. Diehl, Karoline, Raum 05 541,
Johann-Joachim-Becherweg 21, D 55128 Mainz, App. 25102; Dr. rer. nat. Drewnick, Frank, Raum O 246,
MPI für Chemie, Johann-Joachim-Becherweg 27, D 55128 Mainz, Tel. 06131 305 292; Dr. rer. nat. Mitra,
Subir Kumar, Raum 05 514, Johann-Joachim-Becherweg 21, D 55128 Mainz, App. 23710;
Dr. rer. nat. Schneider, Johannes, Raum N 115 c, Johann-Joachim-Becherweg 27, D 55128 Mainz,
App. 305 586
Atmosphärische Aerosole
Johann-Joachim-Becherweg 21, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22283, Fax 06131-39-23532
Leiter: Jaenicke, Ruprecht, Univ.-Prof. (a. D.) Dr. rer. nat., Raum 05 504, Johann-Joachim-Becherweg 21,
D 55128 Mainz, App. 22283
Sekretariat: Graf-Gries, Renate, Raum 05 502, Johann-Joachim-Becherweg 21, D 55128 Mainz,
App. 23396
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Schütz, Lothar, Raum 05 521,
Johann-Joachim-Becherweg 21, D 55128 Mainz, App. 22865
Theoretische Meteorologie
Johann-Joachim-Becherweg 21, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22868, Fax 06131-39-23532
Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Wirth, Volkmar, Raum 04 426, Johann-Joachim-Becherweg 21,
D 55128 Mainz, App. 22868
Sekretariat: Graf-Gries, Renate, Raum 05 502, Johann-Joachim-Becherweg 21, D 55128 Mainz,
App. 23396
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. rer. nat. Borth, Hartmut, Raum 04 421,
Johann-Joachim-Becherweg 21, D 55128 Mainz, App. 20027
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Eichhorn, Joachim, Akad. Dir., Raum 04 423,
App. 22866; Dr. rer. nat. Panhans, Walter-Georg, Akad. Dir., Raum 04 422, App. 24294
Atmosphärische Strömungssysteme
Johann-Joachim-Becherweg 21, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23157, Fax 06131-39-23532
Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Wernli, Heini, Raum 05 526, App. 23157
Sekretariat: Graf-Gries, Renate, Raum 05 502, Johann-Joachim-Becherweg 21, D 55128 Mainz,
App. 23396
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Trentmann, Jörg, Raum 05 522, App. 24144
Nachwuchsgruppe (DFG Emmy-Noether Stip.): Dr. rer. nat. Knippertz, Peter, Raum 04 416a,
App. 26756
Atmosphärische Strahlung
Johann-Joachim-Becherweg 21, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-24664, Fax 06131-39-23532
Leiter: Univ.-Prof. Dr. Wendisch, Manfred, Raum 05 501, Johann-Joachim-Becherweg 21,
D 55128 Mainz, App. 24664
Sekretariat: Graf-Gries, Renate, Raum 05 502, Johann-Joachim-Becherweg 21, D 55128 Mainz,
App. 23396
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Eichler, Heike, Raum 543, Johann-Joachim-Becherweg 21,
App. 23527; Dr. rer. nat. Jäkel, Evelyn, Raum 05 543, Johann-Joachim-Becherweg 21, D 55128 Mainz,
App. 23527; Dr. rer. nat. Schütz, Lothar, Raum 05 521, Johann-Joachim-Becherweg 21, D 55128 Mainz,
App. 22865
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Institut für Mathematik
Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22270, Fax 06131-39-24389
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Lehn, Manfred, Raum 04-433, App. 22832
Stellv. Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Klenke, Achim, Raum 05-627, App. 22829
Sekretariat: Burkert, Brigitte, Raum 05-131, App. 22270, Fax: 24389
Öffnungszeiten:  Mo-Fr 9:00-12:00 Uhr
Prüfungssekretariat: Schwertzel, Kristiane, Raum 05-127, App. 22719, Fax: 24389
Öffnungszeiten:  Mo-Do 9:30-11:30 Uhr
Rechnungswesen: Pillau, Katherine, Raum 05-125, App. 22840
Beauftragter für die Sokrates/Erasmus-Programme: apl. Prof. Dr. Leinen, Felix, Ak. Rat,
Raum 04-225, App. 23338
Reine Mathematik
Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften
Professoren: Univ.-Prof. Rowe, David E., Ph.D., Raum 05-628, App. 22837, Fax: 24659
Juniorprofessorin: Juniorprofessorin Dr. Imhausen, Annette, Raum 04-621, App. 22451
Wiss. Mitarbeiter: Dr. phil. habil. Remmert, Volker, Raum 05-528, App. 22439
Sekretariat: Emerenziani, Renate, Raum 04-232, App. 23335, Fax: 20915
Algebra
Algebraische Geometrie
Professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. van Straten, Duco, Raum 04-233, App. 22435
Wiss. Assistentin: Dr. rer. nat. habil. Sarti, Alessandra, Raum 04-423, App. 23337
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Math. Samol, Kira, Raum 04-227, App. 22436; Semmel,
Michael, Raum 04-231, App. 24385
Sekretariat: Emerenziani, Renate, Raum 04-232, App. 23335, Fax: 20915
Computerorientierte Algebra
Professoren: Univ.-Prof. Dr. de Jong, Theo, Raum 04-325, App. 24362
Wissenschaftl. Mitarbeiterin: Dr. rer. nat. Baciu, Corina, Raum 04-223, App. 22453
Sekretariat: Emerenziani, Renate, Raum 04-232, App. 23335, Fax: 20915
Gruppentheorie
Professoren: apl. Prof. Dr. Leinen, Felix, Ak. Rat, Raum 04-225, App. 23338
Zahlentheorie
Professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Müller-Stach, Stefan, Raum 04-333, App. 22538
Wiss. Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Gerkmann, Ralf, Raum 04-323, App. 23609; Dipl.-Math. Hollborn,
Henning, Raum 04-327, App. 22833; Dipl.-Math. Petras, Oliver, Raum 04-323, App. 23609; Quinones,
Russell, Raum 04-321, App. 26877
Sekretariat: Emerenziani, Renate, Raum 04-232, App. 23335, Fax: 20915
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Topologie und Geometrie
Professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Lehn, Manfred, Raum 04-433, App. 22832, Fax: 21295
Juniorprofessor: Juniorprofessor Dr. rer. nat. Nieper-Wißkirchen, Marc A., Raum 04-419, App. 22516
Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Math. Becker, Tanja, Raum 04-425, App. 22836; Dipl.-Math. Ditsche, Frank,
Raum 04-125, App. 27144; Dipl.-Math. Lehn, Christian, Raum 04-627, App. 22534; Dr. Nagai, Yasunari,
Raum 04-123, App. 27145; Dipl.-Math. Schürg, Timo, Raum 04-627, App. 22534; Dipl.-Math. Weilandt,
Oliver, Raum 04-425, App. 22836; Dipl.-Phys. Zowislok, Markus, Raum 04-327, App. 22833
Sekretariat: Pillau, Katherine, Raum 04-431, App. 24353, Fax: 21295
Analysis
Differentialgleichungen
Professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Bach, Volker, Raum 04-527, App. 22269; apl. Prof. Dr. rer. nat. Heinz,
Hans-Peter, Raum 04-515, App. 22515
Privatdozentin: Dr. rer. nat. habil. Kraus, Margarita, Ak. Rat, Raum 04-513, App. 22452
Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Math. Könenberg, Martin, Raum 04-523, App. 24359; Kurig, Carolin,
Raum 04-523, App. 24359; Dr. Pedra, Walter, Raum 04-521, App. 25775; Westrich, Matthias,
Raum 04-628, App. 26099; Dr. Weth, Tobias, Raum 04-517, App. 23330
Gastwissenschaftler: Barraza Martinez, Bienvenido, M.A., Raum 04-521, App. 25775
Sekretariat: Jacobi, Ulrike, Raum 04-525, App. 23614, Fax: 20658
Funktionalanalysis
Professoren: N.N.
Sekretariat: N.N.
Komplexe Analysis
Professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Zuo, Kang, Raum 04-427, App. 22437
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Lu, Jun, Raum 04-125, App. 27144; Dr. phil. Sheng, Mao, Raum 04-623,
App. 23602; Dr. Zhang, Jiajin, Raum 04-621, App. 22451
Sekretariat: Pillau, Katherine, Raum 04-431, App. 24353, Fax: 21295
Angewandte Mathematik
Numerische Mathematik
Professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Hanke-Bourgeois, Martin, Raum 05-427, App. 22528; N.N.;
Prof. Dr. rer. nat. Schneider, Claus, Raum 05-325, App. 23604
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Math. Gadau, Stephan, Raum 05-423, App. 24355;
Dipl.-Math. Gebauer, Bastian, Raum 05-323, App. 25099; Dipl.-Ing. Griesmaier, Roland, Raum 05-421,
App. 26178; Dipl.-Math. Reußwig, Stefanie, Raum 05-329, App. 22318; Dipl.-Math. Schneider, Christoph,
Raum 05-323, App. 25099
Sekretariat: Gonska, Jutta, Raum 04-331, App. 22327, Fax: 27066
Mathematische Stochastik
Professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Höpfner, Reinhard, Raum 05-621, App. 23332;
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Klenke, Achim, Raum 05-627, App. 22829; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Schuh,
Hans-Jürgen, Raum 05-623, App. 23340
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Math. Alkemper, Roland, Raum 05-617, App. 24356;
Dipl.-Math. Denz, Markus, Raum 05-130, App. 22828; Dipl.-Math. Hammer, Matthias, Raum 05-617,
App. 24356; Dipl.-Math. Jahn, Patrick, Raum 05-130, App. 22828; Dipl.-Math. Oeler, Mario, Raum 05-130,
App. 22828; Dipl.-Math. Schneider, Felix, Raum 05-130, App. 22828
Sekretariat: Grün, Stephanie, Raum 05-625, App. 24363, Fax: 20916
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Institut für Informatik
Staudingerweg 9, D 55128 Mainz, Tel. +49 6131 39-23378, Fax +49 6131 39-23534,
E-Mail: zscherpe@informatik.uni-mainz.de
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Göttler, Herbert, Raum 05-333, App. 23336
Stellv. Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Perl, Jürgen, Raum 05-233, App. 22838
Sekretariat: Jung, Cornelia, Raum 05-229, App. 26990, Fax: 23534; Zscherpe, Antje, Raum 05-231,
App. 23378, Fax: 23534
Öffnungszeiten:  Mo - Fr 09:00-12:00
Technik: Dipl.-Math. Schleef, Udo, Raum 05-123, App. 24656; Dipl.-Ing. Abou-Warda, Eyad,
Raum 05-122, App. 23467; Dipl.-Ing. Bauer, Jörg, Raum 05-121, App. 23607; Dipl.-Math. Kapffer,
Matthias, Raum 05-121, App. 24657
Öffentlichkeitsarbeit: Brauburger, Michaela, Raum 05-229, App. 23286
Angewandte Informatik
Computational Intelligence
Professor: N.N.
Sekretariat: Jung, Cornelia, Raum 05-229, App. 26990, Fax: 23534; Zscherpe, Antje, Raum 05-231,
App. 23378, Fax: 23534
Informationssysteme
Wiss. Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Schröder, Hans-Jürgen, Ak. Dir., Raum 05-225, App. 23605
Sekretariat: Jung, Cornelia, Raum 05-229, App. 26990, Fax: 23534; Zscherpe, Antje, Raum 05-231,
App. 23378, Fax: 23534
Modellbildung und Simulation
Professor: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Perl, Jürgen, Raum 05-233, App. 22838
Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Math. Bischof, Julian, Raum 05-223, App. 23615; Dipl.-Math. Grunz, Andreas,
Raum 05-223, App. 23615; Dipl.-Math. Hillebrand, Thomas, Raum 05-227, App. 23616
Sekretariat: Jung, Cornelia, Raum 05-229, App. 26990, Fax: 23534; Zscherpe, Antje, Raum 05-231,
App. 23378, Fax: 23534
Software-Engineering
Professor: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Perl, Jürgen, Raum 05-233, App. 22838
Wiss. Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Schröder, Hans-Jürgen, Ak. Dir., Raum 05-225, App. 23605
Sekretariat: Jung, Cornelia, Raum 05-229, App. 26990, Fax: 23534; Zscherpe, Antje, Raum 05-231,
App. 23378, Fax: 23534
Sportinformatik
Professor: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Perl, Jürgen, Raum 05-233, App. 22838
Sekretariat: Jung, Cornelia, Raum 05-229, App. 26990, Fax: 23534; Zscherpe, Antje, Raum 05-231,
App. 23378, Fax: 23534
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Praktische Informatik
Programmiersprachen und Internet-Technologie
Professoren: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Göttler, Herbert, Raum 05-333, App. 23336
Juniorprofessorin / Juniorprofessor: N.N.
Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Math. Gottron, Thomas, Raum 05-521, App. 22923
Sekretariat: Jung, Cornelia, App. 26990, Fax: 23534; Zscherpe, Antje, App. 23378, Fax: 23534
Computergrafik und VR
Professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Schömer, Elmar, Raum 05-517, App. 24360
Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Math. von Dziegielewski, Andreas, Raum 05-525, App. 22835
Sekretariat: Jung, Cornelia, App. 26990, Fax: 23534; Zscherpe, Antje, App. 23378, Fax: 23534
Software-Technik
Lehrstuhlvertretung: Dr. rer. nat. Winter, Andreas, Raum 05-331, App. 23610
Sekretariat: Jung, Cornelia, Raum 05-229, App. 26990; Zscherpe, Antje, Raum 05-231, App. 23378
Theoretische Informatik
Sekretariat: Jung, Cornelia, Raum 05-229, App. 26990, Fax: 23534; Zscherpe, Antje, Raum 05-231,
App. 23378, Fax: 23534
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Fachbereich 08 - Physik, Mathematik und Informatik
Physik
Studienfächer- und -abschlußmöglichkeiten sowie Studien-, Prüfungs- und
Promotionsordnungen
Die  Studien- und Prüfungsordnungen sind im Prüfungssekretariat, Institut für Physik, Staudingerweg7, Zi
01-634 erhältlich, auf der Homepage des Fachbereichs Physik unter “Prüfungsordnungen” bzw. unter der
Adresse:http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/ordnungen.htm
Einführungsveranstaltungen und Vorkurse
Vorkurs Mathematik [Mathe-Vorkurs] Neubert, M.
Einführungskurs; Mathematik für Studienanfänger zur Vorbereitung auf die
Vorlesungen “Physik I” sowie “Physik für Biologen und
Geowisssenschaftler”;  3 Wochen  ganztägig,; jede Woche Mo-Fr, 9:00 -
16:00, Hs 20; vom 26.9.2008 bis zum 17.10.2008; Beginn: 26. September
2008,  9 Uhr c.t.,  Kurszeitraum
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und Hochschulwechsler Maas, F.E.
in Physik und Meteorologie (A) [Einführ-Stud-Anfäng];
Informationsveranstaltung; 8:00 - 9:00, Hs 20; Findet am 1. Termin der
Vorlesung Physik I statt !!
Lehrveranstaltungen Physik / Kernphysik
Das Studium im Fach Physik kann im Sommer- und im Wintersemester begonnen werden mit dem
Grundkurs Physik I. Die Teilnahme am Vorkurs Mathematik wird dringend empfohlen. Die Grundkurse I + II
werden von Physikern, Mathematikern, Chemikern und anderen Naturwissenschaftlern gemeinsam besucht.
Für Physiker und Mathematiker wird ein Ergänzungskurs angeboten, ebenso für Chemiker.
Zielgruppencharakterisierung der Lehrveranstaltungen (Angaben in Klammern):
A  = 1.-3. Semester
M  = 3.-5. Semester
F  = 5. Semester und höher
L  = Lehramtskandidaten
Hinweis zu ECTS: Die ECTS-Punkte werden nur vergeben, wenn alle Teile des Moduls (in der Regel aus
Vorlesung und Übungen bestehend) erfolgreich absolviert wurden.
I. Vorlesungen im Grundstudium
Kursvorlesungen
Physik Grundkurs I (Mechanik und Wärmelehre mit Experimenten) (A) Maas, F.E.
[Exphysik 1]; Vorlesung; 4 SWS; ECTS: 8; Di, Do, 8:00 - 10:00, Hs 20
Ergänzungskurs für Chemiker zum Grundkurs I (A) [EK-Chemiker-Exphy I] Kabuß, E.-M.
Kurs; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Tutorien zum Grundkurs I (A) [Tut Exphysik 1] Maas, F.E.
Tutorium; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Übungen zu Physik Grundkurs I (A) [Üb-Exphysik I] Maas, F.E.
Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. mit Assistenten
Mathematische Rechenmethoden I (A) [Mathe-Rechenmeth-I] van Dongen, P.G.J.
Vorlesung; 2 SWS; Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Übungen zu Mathematische Rechenmethoden I (A) [Üb-Mathe-Rech-Meth-I] van Dongen, P.G.J.
Übung; 1 SWS; Zeit und Raum n.V. mit Assistenten
Physik Grundkurs II (Elektrodynamik und Optik mit Experimenten) (A) Adrian, H.
[Exphysik 2]; Vorlesung; 4 SWS; ECTS: 8; Mi, Do, 10:00 - 12:00, Hs 20
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Ergänzungskurs für Chemiker zum Grundkurs II (A) [EK-Chemik-Exphys II] Trübenbacher, E.
Kurs; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Ergänzungskurs für Physiker zum Grundkurs II (A) [EK-Physiker-Exphy-II] Adrian, H.
Kurs; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Übungen zu Grundkurs Physik II (A) [Üb-Exphysik II] Adrian, H.
Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. mit Assistenten
Physik III (Quantenphysik) (A, M) [Exphysik III] Werth, G.
Vorlesung; 4 SWS; ECTS: 8; Di, Do, 10:00 - 12:00, Newton-Raum 01-122 Kuhr, S.
Übungen zur Physik III (Quantenphysik) (A, M) [Üb-Exphysik III] Werth, G.
Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. mit Assistenten
Kuhr, S.
Physik für Mediziner, Zahnmediziner und Pharmazeuten [Physik-f-Med-ZM+Pha] Heil, W.
Vorlesung; 3 SWS; Mo, 11:00 - 12:00, Hs 20; Fr, 12:00 - 14:00, Hs 20
Physik für Biologen und Geowissenschaftler (A) [Physik-Biolog+Geow] Ostrick, M.
Vorlesung; 4 SWS; Mo, Fr, 8:00 - 10:00, Hs 20
Übungen zur Physik für Biologen und Geowissenschaftler Ostrick, M.
[Üb-Phys-Biolog+Geow]; Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. mit Assistenten
Theoretische Physik I  (Einführung in die Theoretische Physik) (A, L) Papadopoulos, N.
[Theorie-I-Physik]; Vorlesung; 4 SWS; ECTS: 8; Mo, 10:00 - 12:00, Hs KP;
Fr, 10:00 - 12:00, Newton-Raum 01-122
Tutorium zur Theoretischen Physik I (A, L) [Tut-Theorie-I-Physik] mit Assistenten
Tutorium; 2 SWS; in parallelen Arbeitsgruppen nach Bedarf; Zeit und Raum Papadopoulos, N.
n.V.
Theoretische Physik II  (Allgemeine Mechanik) (M) [Theorie-II-Physik] Blümer, N.
Vorlesung; 4 SWS; ECTS: 9; Mo, Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Übungen zur Theoretischen Physik II (M) [Üb-Theorie-II-Phys] Blümer, N.
Übung; 3 SWS; in parallelen Arbeitsgruppen nach Bedarf; Zeit und Raum n.V. mit Assistenten
Theoretische Physik III  (Quantenmechanik) (M) [Theorie-III-Physik] Vanderhaeghen, M.
Vorlesung; 4 SWS; ECTS: 9; Mi, 10:00 - 12:00, Hs KP; Fr, 10:00 - 12:00,
Lorentz-Raum 05-127
Übungen zur Theoretischen Physik III (M) [Üb-Theorie-III-Physik] Vanderhaeghen, M.
Übung; 3 SWS; in parallelen Arbeitsgruppen nach Bedarf; Zeit und Raum n.V. mit Assistenten
Theoretische Physik für Lehramtskandidaten I (M) [Theorie-I-LA-Physik] Scherer, S.
Vorlesung; 4 SWS; Mo, Mi, 10:00 - 12:00, Seminarraum K 01-525
Übungen zur Theoretischen Physik für Lehramtskandidaten I (M) mit Assistenten
[Üb-Theorie-I-LA-Phys]; Übung; 3 SWS; in parallelen Arbeitsgruppen nach Scherer, S.
Bedarf; Zeit und Raum n.V.
II.Vorlesungen im Hauptstudium
1. Kursvorlesungen
Physik V (Atomphysik) (F) [Exphysik V] Rauschenbeutel, A.
Vorlesung; 4 SWS; Di, Do, 10:00 - 12:00, Hs KP Garcia Fernandez, R.
Übungen zur Physik V (Atomphysik) (F) [Üb Exphysik V] Rauschenbeutel, A.
Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. Garcia Fernandez, R.
mit Assistenten
Moderne Physik für Lehramtskandidaten (L) [Moderne-Physik-LA] Fiedler, F.
Vorlesung; 4 SWS; Mo, Mi, 16:00 - 18:00, Seminarraum E 01-231
Übungen zu Moderne Physik für Lehramtskandidaten (L) [Üb-Moderne-Phys-LA] Fiedler, F.
Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Grundlagen der Messtechnik (M,F) [Grundl-Messtechnik] Lauth, W.
Vorlesung; 3 SWS; Di, 12:00 - 13:00, Hs KP; Mi, 8:00 - 10:00, Hs KP
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Übungen zu Grundlagen der Messtechnik (M, F) Lauth, W.
Übung; 1 SWS; Zeit und Raum n.V. mit Assistenten
Theoretische Physik IV  (Elektrodynamik und klassische Feldtheorie) (F) Reuter, M.
[Theorie-IV-Physik]; Vorlesung; 4 SWS; ECTS: 10; Mo, Mi, 10:00 - 12:00,
Newton-Raum 01-122
Übungen zur Theoretischen Physik IV (F) [Üb-Theorie-IV-Physik] Reuter, M.
Übung; 3 SWS; in parallen Arbeitsgruppen nach Bedarf; Zeit und Raum n.V. mit Assistenten
Theoretische Physik V (Statistische Thermodynamik) (F) [Theorie-V-Physik] Dünweg, B.
Vorlesung; 4 SWS; ECTS: 10; Mo, Mi, 10:00 - 12:00, Lorentz-Raum 05-127 mit
Delle Site, L.
Übungen zur Theoretischen Physik V (F) [Üb-Theorie-V-Physik] Dünweg, B.
Übung; 3 SWS; in parallelen Arbeitsgruppen nach Bedarf; Zeit und Raum n.V. mit
Delle Site, L.; mit Assistenten
Theoretische Physik VI (F) (Höhere Quantenmechanik und Wittig, H.
Quantenelektrodynamik [Theorie-VI-Physik]; Vorlesung; 4 SWS; Mo, Mi,
10:00 - 12:00, Minkowski-Raum 05-119
Übungen zur Theoretischen Physik VI (F) [Üb-Theorie-VI-Physik] Wittig, H.
Übung; 3 SWS; Zeit und Raum n.V. mit Assistenten
2. Vorlesungen für das Physikalische Wahlpflichtfach
Quantenoptik (M,F) [Quantenoptik] Ott, H.
Vorlesung; 4 SWS; Di, 8:00 - 10:00, Lorentz-Raum 05-127; Do, 13:00 -
15:00, Lorentz-Raum 05-127
Übungen zu Quantenoptik (M,F) [Üb-Quantenoptik] Ott, H.
Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. mit Assistenten
Physik des Lasers [Physik-des-Lasers] Nörtershäuser, W.
Vorlesung; 3 SWS; Mo, 8:00 - 10:00, Newton-Raum 01-122; Do, 12:00 -
13:00, Newton-Raum 01-122
Übungen zur Physik des Lasers [Üb-Physik-d-Lasers] Nörtershäuser, W.
Übung; 1 SWS; Zeit und Raum n.V. mit Assistenten
Festkörperphysik   (M,F) [Festkörperphysik] Palberg, Th.
Vorlesung; 3 SWS; Di, 8:00 - 10:00, Minkowski-Raum 05-119; Do, 8:00 -
9:00, Minkowski-Raum 05-119
Übungen zur Festkörperphysik  (M,F) Palberg, Th.
Übung; 1 SWS; Zeit und Raum n.V. mit Assistenten
Magnetism [Magnetism] Elmers, H.-J.
Vorlesung; 3 SWS; Englisch; Di, 10:00 - 12:00, Minkowski-Raum 05-119; Do,
10:00 - 11:00, Minkowski-Raum 05-119
Übungen zu Magnetism [Üb-Magnetism] Elmers, H.-J.
Übung; 1 SWS; Do, 11:00 - 12:00, Minkowski-Raum 05-119 mit Assistenten
Nichtlineare Optik & Laserspektroskopie [Nichtlin-Optik+Laser] Walz, J.
Vorlesung; 3 SWS; Mo, 8:00 - 10:00, Galilei-Raum 01-128; Do, 12:00 -
13:00, Galilei-Raum 01-128
Übungen zu Nichtlineare Optik & Laserspektroskopie [Üb-Nichtlin-Optik+L] Walz, J.
Übung; 1 SWS; Zeit und Raum n.V. mit Assistenten
Statistik, Datenanalyse und Simulation (M,F) [Statistik] Köpke, L.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 8:00 - 10:00, Raum n.V.; Do, 13:00 - 14:00, Raum
n.V.
Übungen zu Statistik, Datenanalyse und Simulation (M,F) [Üb-Statistik] Köpke, L.
Übung; 1 SWS; Zeit und Raum n.V. mit Assistenten
Elementarteilchenphysik (M,F) [Teilchenphysik] Wanke, R.
Vorlesung; 4 SWS; Di, Do, 8:00 - 10:00, Newton-Raum 01-122
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Übungen zu Elementarteilchenphysik (M,F) [Üb-Teilchenphysik] Wanke, R.
Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. mit Assistenten
Astroteilchenphysik [Astroteilchenphysik] Achenbach, P.
Vorlesung; 3 SWS; Mi, 12:00 - 14:00, Seminarraum 1 KP; Do, 12:00 - 13:00,
Seminarraum 1 KP
Übungen zur Astroteilchenphysik [Üb-Astroteilchenphys] Achenbach, P.
Übung; 1 SWS; Zeit und Raum n.V. mit Assistenten
Messmethoden und Detektoren der Kern- und Teilchenphysik (M,F) Pochodzalla, J.
[Messmethoden]; Vorlesung; 3 SWS; Mo, 12:00 - 14:00, Seminarraum 1 KP;
Di, 12:00 - 13:00, Seminarraum 1 KP
Übungen zu Messmethoden und Detektoren (M,F) [Üb-Messmethoden] Pochodzalla, J.
Übung; 1 SWS; Zeit und Raum n.V. mit Assistenten
Vielteilchentheorie (M,F) [Vielteilchentheorie] Brockmann, R.
Vorlesung; 3 SWS; Di, 10:00 - 12:00, Seminarraum K 01-525; Do, 10:00 -
11:00, Seminarraum K 01-525
Übungen zur Vielteilchentheorie (M,F) [Üb-Vielteilchenth] Brockmann, R.
Übung; 1 SWS; Do, 11:00 - 12:00, Seminarraum K 01-525 mit Assistenten
Allgemeine Relativitätstheorie und Kosmologie I (M,F) [ART&Kosmologie] Weinzierl, S.
Vorlesung; 3 SWS; Di, 10:00 - 12:00, Seminarraum E 01-231; Do, 10:00 -
11:00, Seminarraum E 01-231
Übungen zur Allgemeinen Relativitätstheorie und Kosmologie (M,F) Weinzierl, S.
[Üb-ART&Kosmologie]; Vorlesung; 1 SWS; Do, 11:00 - 12:00, Seminarraum E mit Assistenten
01-231
Theorie stochastischer Prozesse. Von der Physik zum Finanzmarkt (M,F) Paul, W.
[Theorie-Stoch-Proz]; Vorlesung; 3 SWS; Zeit und Raum n.V.
Übungen zur Theorie stochastischer Prozesse (M,F) [Üb-Th-Stoch-Proz] Paul, W.
Übung; 1 SWS; Zeit und Raum n.V.
Physik auf dem Computer (M,F) [Physik-ad-Computer] Tiator, L.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 13:00 - 15:00, Lorentz-Raum 05-127
Übungen zur Physik auf dem Computer (M,F) [Üb-Phys-ad-Computer] Tiator, L.
Übung; 3 SWS; CIP-Raum (Raum 03-423) mit Assistenten
Stringtheorie (M,F) [Stringtheorie] Häußling, R.
Vorlesung; 3 SWS; Zeit und Raum n.V.
Übungen zur Stringtheorie (M,F) [Üb-Stringtheorie] Häußling, R.
Übung; 1 SWS; Zeit und Raum n.V.
Quantenfeldtheorie (M,F) [Quantenfeldtheorie] Spiesberger, H.
Vorlesung; 3 SWS; Zeit und Raum n.V.
Übungen zur Quantenfeldtheorie (M,F) [Üb-QFT] Spiesberger, H.
Übung; 1 SWS; Zeit und Raum n.V. mit Assistenten
3. Spezialvorlesungen
Zufallsgraphen und -flächen in der statistischen Physik  (Random graphs Weigel, M.
and surfaces in statistical physics) [Zufallsgraphen]; Vorlesung; 2 SWS;
Vorlesung auf Wunsch in Englisch; Zeit und Raum n.V.
Theorie von Bio- und Bioinspirierten Materialien (M,F) [Biomaterialien] Oettel, M.
Vorlesung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Einführung in die Gittereichtheorie (M,F) [Gittereichtheorie] Wittig, H.
Vorlesung; 3 SWS; Vorlesung in englischer Sprache; Zeit und Raum n.V.
Einführung in die molekulare Simulation (M,F) [Molek-Simulation] Virnau, P.
Vorlesung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Struktur- und Transporteigenschaften poröser Materialien (F) Hilfer, R.
[Poröse-Materialien]; Vorlesung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
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Ausgewählte Probleme aus der Mittelenergiephysik (F) [Mittelenergiephysik] Schwamb, M.
Vorlesung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Parallelisierung physikalischer Algorithmen (M,F) [Parallel-Phys-Algo] Schneider, J.J.
Vorlesung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Theorie der Materialeigenschaften kondensierter Materie (F) Schilling, T.
[Theorie-Material]; Vorlesung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. Letz, M.
Foodphysics (F) [Foodphysics] Vilgis, Th.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 14:00 - 16:00, Hs MPI  (Raum 1.003)
4. Vorlesungen für die Graduiertenkollegs
Quantenchromodynamik (F) [QCD] Denig, A.G.
Vorlesung; 4 SWS; Zeit und Raum n.V. N.N.
Übungen zur Quantenchromodynamik (F) [Üb-QCD] Denig, A.G.
Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. N.N.
III. Seminare und Kolloquien
Gemeinsames Physikalisches Kolloquium der Universität, des MPI für Chemie Neubert, M.
und des MPI für Polymerforschung (M, F) [Physikal-Kolloquium]; Seminar; 2 Wittig, H.
SWS; Di, 17:00 - 19:00, Hs KP
Seminar zum physikalischen Praktikum für Fortgeschrittene I und II (F)
[Sem-F-Praktikum]; Seminar; 2 SWS; ECTS: 6; ( je 6 Punkte für Teil I und
Teil II ); 
Mo 14:00 - 16:00 Newton-Raum 01-122 Tapprogge, S.
Elmers, H.-J.; N.N.
Mo 14:00 - 16:00 Seminarraum 1 KP Distler, M.
Müller, U.
Di 14:00 - 16:00 Minkowski-Raum 05-119 Tapprogge, S.
Elmers, H.-J.; N.N.
Di 14:00 - 16:00 Seminarraum 1 KP Distler, M.
Müller, U.
Seminar zur Fachdidaktik Physik [Sem-Fachdidaktik Phy] Leisen, J.
Seminar; 2 SWS; Do, 16:15 - 18:00, Praktikumsräume Bau 2 413
Seminar zum Demonstrationspraktikum für Lehramtsstudierende Fiedler, F.
[Sem-Demoprakt-LA]; Seminar; 2 SWS; Do, 12:30 - 14:30, Praktikumsräume Kayser, F.
Bau 2 413
Eichtheorien - experimentelle Tests und theoretische Grundlagen  (F) Pochodzalla, J.
[Sem-Eichth-eT&tG]; Seminar; 2 SWS; weitere Dozenten:  J.Arends, mit weiteren Dozenten
R.Brockmann,  A.Denig, D.von Harrach, R.Häußling, E.-M.Kabuß,
K.Kleinknecht,  L.Köpke, M.Neubert, M.Ostrick,  N.A.Papadopoulos,
M.Reuter, H.G.Sander, St.Scherer, K.Schilcher, H.Spiesberger,
St.Tapprogge, St.Weinzierl, M.Vanderhaeghen, H.Wittig; Mi, 13:00 - 15:00,
Minkowski-Raum 05-119
Seminar über Moderne Experimente der Atom- und Quantenphysik Kuhr, S.
[Sem-Exp-Atom+Quanten]; Seminar; 2 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, Minkowski-Raummit weiteren Dozenten
05-119
Seminar über Physik der kondensierten Materie (F) (KOMET u. SFB TR6) Adrian, H.
[Sem-Kond-Materie]; Seminar; 2 SWS; Mo, 15:00 - 17:15, Lorentz-Raum 05-127 Binder, K.
Elmers, H.-J.; Palberg, Th.; Schilling, R.; Schönhense, G.
Seminar über spezielle Fragen der Festkörper- und Grenzflächenphysik (F) Adrian, H.
[Sem-Festkörper+Grenz]; Seminar; 2 SWS; Di, 12:00 - 13:00, Lorentz-Raum Elmers, H.-J.
05-127 Palberg, Th.
Schönhense, G.; Jakob, G.
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Seminar über spezielle Probleme der Kern- und Teilchenphysik (F) Ostrick, M.
[Sem-cs-Kernteilphys]; Seminar; 2 SWS; weitere Dozenten: J.Arends, mit weiteren Dozenten
R.Brockmann,   A.Denig,  D.von Harrach,  E.M. Kabuß, J.Pochodzalla, St.
Scherer, M.Vanderhaeghen, H. Wittig; Mo, 17:00 - 19:00, Hs KP
Seminar über spezielle Probleme der Beschleunigerphysik Aulenbacher, K.
[Sem-Beschleun-Physik]; Seminar; 2 SWS; Do, 10:00 - 12:00, Seminarraum 1 Euteneuer, H.
KP Jankowiak, A.
Seminar über aktuelle Themen der theoretischen Teilchenphysik Neubert, M.
[Theoriepalaver]; Seminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. zusammen mit den Kollegen der ThEP
Seminar über effektive Feldtheorien [Sem-eff-Feldtheorien] Neubert, M.
Seminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. Wittig, H.
Seminar zu speziellen Problemen der Quantengravitation Reuter, M.
[Sem-Quantengravitat]; Seminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Seminar über die Theorie der kondensierten Materie (F) Binder, K.
[Sem-Theorie-Kond-Mat]; Seminar; 2 SWS; Di, 13:00 - 15:00, Newton-Raum Schilling, T.
01-122 Schneider, J.J.
Oettel, M.; Paul, W.; Schilling, R.; van Dongen, P.G.J.; Blümer, N.
Seminar über spezielle Themen der Axiomatischen Quantenfeldtheorie (F) Häußling, R.
[Sem-cs-Axiom-QFT]; Seminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Seminar über Physik dichter Plasmen mit Schwerionen- und Laserstrahlen Bock, R.
[Sem-dichter-Plasmen]; Seminar; 2 SWS; (Gemeinsames Seminar der GSI, der Hoffmann, D.H.H.
TU Darmstadt und der Universitäten Frankfurt und Mainz); Di, 14:30 - Kühl, Th.
16:00, Sr GSI Maruhn, J.A.
Mulser, P.; Roth, M.
Theoretisch-Kernphysikalisches Seminar (F) [Sem-Th-Kernphys] Brockmann, R.
Seminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. Scherer, S.
Wittig, H.; Vanderhaeghen, M.
Arbeitsgruppenseminar über Supraleitung und Magnetismus (F) Adrian, H.
[AGS-Supraleit+Magnet]; Seminar; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, Seminarraum F Jakob, G.
01-234 Jourdan, M.
Arbeitsgruppenseminar über experimentelle Fragen der K-Mesonen (F) Kleinknecht, K.
[AGS--K-Mesonen]; Seminar; 2 SWS; Do, 12:00 - 14:00, ETAP-Seminarraum Wanke, R.
04-225
Arbeitsgruppenseminar über Experimente an Teilchenbeschleunigern (F) Kleinknecht, K.
[AGS-Teilchenbeschleu]; Seminar; 2 SWS; Mo, 12:00 - 14:00, Köpke, L.
ETAP-Seminarraum 04-225 Sander, H.-G.
Tapprogge, S.
Arbeitsgruppenseminar über Experimente mit dem Large-Hadron Collider Kleinknecht, K.
(LHC) am CERN (F) [AGS-Large-Hadron-Col]; Seminar; 2 SWS; Mi, 15:00 - Sander, H.-G.
17:00, ETAP-Seminarraum 04-225 Köpke, L.
Tapprogge, S.
Arbeitsgruppenseminar über das AMANDA Neutrinoteleskop am Südpol (F) Köpke, L.
[AGS-AMANDA-Teleskop]; Seminar; 2 SWS; Fr, 13:00 - 15:00, Sander, H.-G.
ETAP-Seminarraum 04-225
Arbeitsgruppenseminar zum D0-Experiment am Tevatron Collider des Fermilab Tapprogge, S.
[AGS-D0-Exp-Fermilab]; Seminar; 1 SWS; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Arbeitsgruppenseminar zur Untersuchung der Hadronstruktur mit von Harrach, D.
polarisierten Myonstrahlen [AGS-Hadronstruktur]; Seminar; 2 SWS; Zeit und Kabuß, E.-M.
Raum n.V.
Arbeitsgruppenseminar zur paritätsverletzenden Elektronenstreuung von Harrach, D.
(A4-Kollaboration) (F) [AGS-Elektronenstreu]; Seminar; 2 SWS; Zeit und
Raum n.V.
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Arbeitsgruppenseminar über Fragen zur Erzeugung kohärenter Backe, H.
Röntgenstrahlung und zur Laserspektroskopie schwerer Elemente Lauth, W.
[AGS-Röntgenstrahl]; Seminar; 2 SWS; Do, 13:15 - 15:00, Raum n.V.
Arbeitsgruppenseminar über laufende Koinzidenz-Experimente mit Elektronen Merkel, H.
(A1-Kollaboration) (F) [AGS-Koin-Exp-Elektro]; Seminar; 2 SWS; Mo, 16:00 Pochodzalla, J.
- 17:00, Seminarraum 1 KP Müller, U.
Distler, M.; Achenbach, P.; Böhm, R.
Arbeitsgruppenseminar über laufende Experimente mit reellen Photonen Arends, H.-J.
(A2-Kollaboration) [AGS-Exp-re-Photonen]; Seminar; 2 SWS; Zeit und Raum Ostrick, M.
n.V. Thomas, A.
Denig, A.G.
Arbeitsgruppenseminar über Berechnung von Feynman-Integralen (F) Schilcher, K.
[AGS-Feynman-Int]; Seminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. Spiesberger, H.
Weinzierl, S.
Arbeitsgruppenseminar über Feldtheorie und Nichtkommutative Geometrie (F) Papadopoulos, N.
[AGS-FT&NCG]; Seminar; 4 SWS; Zeit und Raum n.V.
Arbeitsgruppenseminar über Elektrische Impedanztomographie (F) Papadopoulos, N.
[AGS-Elek-Imp-Tomogr]; Seminar; 2 SWS; Mi, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; Schilcher, K.
Institut für Physik (Staudingerweg 7), Raum 05-427
Arbeitsgruppenseminar über die Theorie der Polymere (F) Kremer, K.
[AGS-Theorie-Polymere]; Seminar; 2 SWS; Di, 14:30 - 16:30, Hs MPI  (Raum Vilgis, Th.
1.520) Pleiner, H.
Dünweg, B.; Holm, Ch.; Delle Site, L.; Andrienko, D.
Theoriekolloquium (F) [Theoriekolloquium] Binder, K.
Seminar; (vierzehntägig); Do, 15:30 - 17:00, Newton-Raum 01-122 van Dongen, P.G.J.
Reuter, M.; Schilling, R.
Seminar zur Betreuung von Diplomanden in der Theorie der kondensierten Binder, K.
Materie  (F) [Sem-Dipl-Kond-Mat-Th]; Seminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
IV. Praktika
Physikalisches Praktikum für Naturwissenschaftler  (“PMC”  Teil 1) Sander, H.-G.
(Ferienblockpraktikum) (A) [Prakt-Physik-PMC1-Fe]; Praktikum; 15 SWS; mit Assistenten
Blockpraktikum vom 09.09.2008 bis Semesterbeginn WS 08/09; 9:00 - 14:00,
Praktikumsräume Bau 2 413; Vorbesprechung: 9.9.2008, 14:30 - 15:30 Uhr,
Hs 20
Physikalisches Praktikum für Biologen und Geowissenschaftler (Teil Tapprogge, S.
“BGLC”) (A) (Ferienblockpraktikum) [Prakt-Physik-BGLC-Fe]; Praktikum; 12 mit Assistenten
SWS; Blockpraktikum vom 09.09.2008 bis Semesterbeginn WS 08/09; 9:00 -
13:00, Praktikumsräume Bau 2 413; Vorbesprechung: 9.9.2008, 13:00 - 14:00
Uhr, Hs 20
Physikalisches Praktikum für Naturwissenschaftler  Teil  1 Sander, H.-G.
(PMC1-Praktikum)  (A) [Prakt-Physik-PMC1]; Praktikum; 5 SWS; ECTS: 9; Fr, mit Assistenten
13:00 - 18:00, Praktikumsräume Bau 2 413; Vorbesprechung: 20.10.2008,
15:45 - 16:45 Uhr, Hs 20
Physikalisches Praktikum für Naturwissenschaftler Teil 2 Sander, H.-G.
(PMC2-Praktikum)  (A) [Prakt-Physik-PMC2]; Praktikum; 5 SWS; ECTS: 9; Mo, mit Assistenten
13:00 - 18:00, Praktikumsräume Bau 2 413; gegebenenfalls auch 2ter Kurs
am Freitag !!; Vorbesprechung: 20.10.2008, 15:00 - 15:30 Uhr, Hs 20
Physikalisches Praktikum für Biologen und Geowissenschaftler Tapprogge, S.
(BGLC-Praktikum) (A) [Prakt-Physik-BGLC]; Praktikum; 4 SWS; Mo, 13:15 - mit Assistenten
17:15, Praktikumsräume Bau 2 413; Vorbesprechung: 20.10.2008, 13:15 -
14:15 Uhr, Hs 20
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Physikalisches Praktikum für Mediziner, Zahnmediziner und Pharmazeuten
(A) [Prakt-Physik-Med-ZM]; Praktikum; 3 SWS; 
Mi 14:15 - 17:15 Praktikumsräume Bau 2 413 Schönhense, G.
Jourdan, M.; Jakob, G.; mit Assistenten
Do 12:15 - 15:15 Praktikumsräume Bau 2 413 Schönhense, G.
Jourdan, M.; Jakob, G.; mit Assistenten
Do 16:00 - 19:00 Praktikumsräume Bau 2 413 Schönhense, G.
Jourdan, M.; Jakob, G.; mit Assistenten
Begleitseminar zum physikalischen Praktikum für Mediziner, Zahnmediziner
und Pharmazeuten (A) [Sem-Prakt-Med-ZM+Pha]; Seminar; 2 SWS; 
Di 16:00 - 18:00 Hs 20 Schönhense, G.
Jourdan, M.; Jakob, G.
Fr 10:00 - 12:00 Raum n.V. Schönhense, G.
Jourdan, M.; Jakob, G.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene I und II (F) N.N.
[Prakt-Physik-Fortges]; Praktikum; 8 SWS; ECTS: 12; (je 12 Punkte für Distler, M.
Teil I und Teil II); Fr, 9:00 - 17:00, Praktikumsräume Institut für Physik
Demonstrationspraktikum für Lehramtsstudierende (M,L) [Demo-Praktikum LA] Fiedler, F.
Praktikum; 8 SWS; Fr, 9:00 - 17:00, Praktikumsräume Bau 2 413 Kayser, F.
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitungen zu selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten Sämtliche Hochschullehrer der Physik
[selbst-wiss-Arbeiten]; AWA; H.Adrian,   J.Arends,  K.Aulenbacher,  
K.Binder,   K.Blaum,   I.Bloch,   N.Blümer,   R.Brockmann,  A.Denig, 
B.Dünweg,  P.van Dongen,  P.Egelhof,  H.Elmers,   D.von Harrach, 
R.Häußling, W.Heil,  G.Huber,  G.Jakob,   E.-M.Kabuß,   K.Kleinknecht, 
L.Köpke,   E.Maas,   K.Merle,    M.Neubert,  M.Ostrick, H.Ott, 
T.Palberg,  N.A. Papadopoulos,  W.Paul,  J.Pochodzalla,  M.Reuter, 
H.G.Sander,  S.Scherer,  K.Schilcher,  R.Schilling,  G.Schönhense, 
H.Spiesberger,  S.Tapprogge,  M.Vanderhaeghen, J.Walz,  St.Weinzierl, 
K.Wendt,  H.Wittig; Zeit und Raum n.V.
Vorlesungen und Veranstaltungen anderer Fachbereiche für Studenten des
Fachbereiches Physik
Mathematik für Physiker I Kraus, M.
Vorlesung mit Übung; 8 SWS; Mo, Mi, 8:00 - 10:00, N 2
Mathematik für Physiker IIb Kraus, M.
Vorlesung mit Übung; 8 SWS; Di, Do, 8:00 - 10:00, N 3
Chemie für Physiker 1 [ChePhy] Reich, T.
Vorlesung; 2 SWS; Schein; Teilnahme an Übungen (1 SWS) und Bestehen der
Zwischenklausuren; Di, 10:00 - 12:00, Hs 22; E-Klausurtermine: Mi,
17.12.08 - 14:00-18:00; Mi, 11.02.09 - 14:00-18:00 in den Kursräumen der
ZDV
Physik und Technik bildgebender Verfahren in der Medizin Schreiber, W.
[RAD-Phys.Grundl.BG]; Vorlesung; 2 SWS; Mo, 16:15 - 17:45, 605-U.330 wiss. Mitarbeiter
Sem-R.; ab 27.10.2008
Praktikum Magnetresonanztomographie (für Physiker) [RAD-MRT f. Physiker] Schreiber, W.
Praktikum; 4 SWS; Blockpraktikum im Anschluss an die Vorlesungszeit. wiss. Mitarbeiter
Termine und Einteilung werden in Vorlesung Physik und Technik
bildgebender Verfahren in der Medizin bekannt gegeben.
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Funktionelle Kernspintomographie [RAD-fMRI] Schreiber, W.
Seminar; 2 SWS; Di, 16:00 - 17:30, Demo/Neuro, 605-U.330 Sem-R.; Teil I Stoeter, P.
im Demoraum Neuradiologie, Teil II im Seminarraum Radiologie 605-U.330 Kreitner, K.-F.
wiss. Mitarbeiter
Kolloquium Medizinische Physik [RAD-Kolloq.Med.Physik] Schreiber, W.
Seminar; 2 SWS; Mi, 13:00 - 14:30, 605-U.330 Sem-R. wiss. Mitarbeiter
Veranstaltung  des FB Physik zum “Studium generale”
Gespräche über philosophische Aspekte der Naturwissenschaft Andresen, H.
[Philosop-Asp-Naturwi]; Seminar; 2 SWS; Do, 17:00 - 18:45, Seminarraum 1
KP
Physik am Samstagmorgen
Physik am Samstagmorgen
“Physik am Samstagmorgen” ist eine Veranstaltung des jeweiligen Sommersemesters! 
Die Webseite der Veranstaltung findet sich unter: 
http://www.phmi.uni-mainz.de/892.php Voranmeldungen bitte per email an: Physik.Samstag@uni-mainz.de 
Telefonische Anfragen an: 06131/39-22892  
Meteorologie
Einführungsveranstaltungen und Vorkurse
Alle Veranstaltungen beginnen erst nach der Einführungsveranstaltung am 1. Dienstag im Semester!
Fortran Crash Kurs [M] N.N.
Einführungskurs; ganztägig Mo bis Fr je 6 Stunden; 9:15 - 12:00, 14:00 -
16:45, Raum n.V.; vom 6.10.2008 bis zum 19.10.2008; Raum 519
Vorkurs Mathematik [Mathe-Vorkurs] Neubert, M.
Einführungskurs; Mathematik für Studienanfänger zur Vorbereitung auf die
Vorlesungen “Physik I” sowie “Physik für Biologen und
Geowisssenschaftler”;  3 Wochen  ganztägig,; jede Woche Mo-Fr, 9:00 -
16:00, Hs 20; vom 26.9.2008 bis zum 17.10.2008; Beginn: 26. September
2008,  9 Uhr c.t.,  Kurszeitraum
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und Hochschulwechsler Maas, F.E.
in Physik und Meteorologie (A) [Einführ-Stud-Anfäng];
Informationsveranstaltung; 8:00 - 9:00, Hs 20; Findet am 1. Termin der
Vorlesung Physik I statt !!
1. Veranstaltung im Semester: Vorbesprechung Wirth, V.
Informationsveranstaltung; am 21.10.2008; 14.30 für Erstsemester und ab Eichhorn, J.
15:00 für höhere Semester; Vorbesprechung: 21.10.2008
Lehrveranstaltungen Meteorologie
Das Studium im Fach Meteorologie kann im Sommer- und im Wintersemester begonnen werden mit dem
Grundkurs Physik I. Die Teilnahme am Vorkurs Mathematik wird dringend empfohlen. Die Grundkurse I + II
werden ab SS 2003 parallel jedes Semester angeboten. Diese werden von Physikern, Mathematikern,
Chemikern und anderen Naturwissenschaftlern gemeinsam besucht. Für die Physiker und Mathematiker wird
ein Ergänzungskurs angeboten. Die Meteorologiestudenten besuchen im Grundstudium die
Lehrveranstaltungen für das Grundstudium Physik.
Hinweis zu ECTS: Die ECTS-Punkte werden nur vergeben, wenn alle Teile des Moduls (in der Regel aus
Vorlesung und Übungen bestehend) erfolgreich absolviert wurden.
Vorlesungen
Numerische Hilfsmittel [M,] N.N.
Vorlesung; 2 SWS; Mi
Atmosphärische Aerosole [F] Jaenicke, R.
Vorlesung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
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Atmosphärische Strömungen I (Kinematik, Dynamik, lineare Wellentheorie) Wirth, V.
[M]; Vorlesung; 4 SWS; Schein; ECTS: 9; bei erfolgreicher Teilnahme an
den Übungen; Zeit und Raum n.V.
Übungen zu Atmosphärische Strömungen I [M] Eichhorn, J.
Übung; 3 SWS; Schein; ECTS: 9; Zeit und Raum n.V.
Atmosphärische Strömungen III (Numerik, Datenassimilation, Knippertz, P.
Vorhersagbarkeit) [M]; Vorlesung; 4 SWS; Schein; ECTS: 9; bei Teilnahme
an den Übungen; Zeit und Raum n.V.
Übungen zu Atmosphärische Strömungen III [F] Knippertz, P.
Vorlesung; 2 SWS; Schein; ECTS: 9; Raum 538; Zeit und Raum n.V.
Einführung in die angewandte Statistik [M, F] N.N.
Vorlesung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Einführung in die Meteorologie I  (A: Allgemeine Meteorologie) [A] Wendisch, M.
Vorlesung; 3 SWS; Schein; ECTS: 7; bei Teilnahme an Teil B und
bestandener Klausur; Zeit und Raum n.V.
Übung zur Einführung in die Meteorologie I/A Wendisch, M.
Übung; 1 SWS; 4 Gruppen; Zeit und Raum n.V.
Einführung in die Meteorologie I (B: Klimatologie) [A] Jaenicke, R.
Vorlesung; 1 SWS; Zeit und Raum n.V.
Experimentelle Meteorologie II (Physikalische Chemie der oberen Borrmann, S.
Troposphäre und unteren Stratosphäre) [M, F]; Vorlesung; 4 SWS; Schein; Schneider, J.
ECTS: 8; bei Teilnahme an den Übungen; Zeit und Raum n.V.
Übungen zur Experimentellen Meteorologie II [M, F] N.N.
Übung; 2 SWS; Schein; Zeit und Raum n.V.
Physikalische Meteorologie III (Niederschlagsphysik) [M, F] Mitra, S.K.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Zeit und Raum n.V.
Synoptik I [M, F] Anger, B.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 5; bei erfolgreicher Teilnahme an den Übungen und
der Wetterbesprechung; Fr, 11:30 - 13:00, SR 537
Übung zur Synoptik I [M,F] Anger, B.
Übung; 1 SWS; Fr, 9:30 - 10:15, SR 537
Theoretische Meteorologie I (Atmosphärische Thermodynamik) [M] Lawrence, M.
Vorlesung; 2 SWS; Schein; ECTS: 5; bei erfolgreicher Teilnahme an den
Übungen und bestandener Klausur; Di, 8:30 - 10:00, SR 536
Übungen zur Theoretischen Meteorologie I [M] Lawrence, M.
Übung; 1 SWS; Schein; ECTS: 5; Übungsleitung: Britta Mey; Do, 13:00 -
13:45, SR 536
Theoretische Meteorologie III (Grenzschicht) [M, F] Wernli, H.
Vorlesung; 2 SWS; Schein; 2 Teile: Grenzschicht und Strahlung; Zeit und
Raum n.V.
Übung zu Theoretische Meteorologie III [F] Wernli, H.
Vorlesung; 1 SWS; Zeit und Raum n.V.
Theoretische Meteorologie III (Strahlungstransport,) [F] Wendisch, M.
Vorlesung; 3 SWS; ECTS: 6; bei erfolgreicher Teilnahme an den Übungen;
Zeit und Raum n.V.
Übung zu Theoretische Meteorologie III (Strahlungstransport) [F] Jäkel, E.
Übung; 1 SWS; Zeit und Raum n.V.
Wetterbesprechung [M, F] Anger, B.
Vorlesung; 1 SWS; bitte ECTS Hinweise zur Vorlesung beachten.; Fr, 10:30
- 11:15, SR 537
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Seminare
Meteorologisches Seminar [M, F] Borrmann, S.
Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Schein bei Vortrag; Mo, 14:30 - 16:00, Wendisch, M.
SR 537 Wernli, H.
Wirth, V.; Jaenicke, R.
SFB Seminar Borrmann, S.
Seminar; 2 SWS; Do, 15:15 - 16:00, SR 536 Wirth, V.
Wendisch, M.; Wernli, H.
Kolloquien
Meteorologisches Kolloquium [M, F] Borrmann, S.
Kolloquium; 2 SWS; kein Schein, aber Teilnahme empfohlen; Do, 16:30 - Jaenicke, R.
18:00, SR 537; Zeit n.V., SR 536 Wendisch, M.
Wernli, H.; Wirth, V.
Praktika
Praktikum II [M] Wendisch, M.
Praktikum; 4 SWS; Schein; ECTS: 7; Leistungsnachweis: Kombination aus Jäkel, E.
verschiedenen Bereichen. Die ECTS-Punkte werden einmal vergeben, wenn Mitra, S.K.
alle Teile des Praktikums erfolgreich absolviert wurden.; Zeit und Raum Wirth, V.
n.V. Jaenicke, R.
Schütz, L.
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum Wissenschaftlichen Arbeiten [F] Borrmann, S.
Tutorium; kündigt jeder der Dozenten an; Zeit und Raum n.V. Borth, H.
Knippertz, P.; Wendisch, M.; Wernli, H.; Wirth, V.
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Mathematik
Studienfächer und -abschlussmöglichkeiten sowie Studien-, Prüfungs- und
Promotionsordnungen
Mathematik
• Bachelorstudiengang Mathematik
• Diplomstudiengang für Studierende, die vor dem Sommersemester 2005 einen Diplomstudiengang in
Mainz oder an einem anderen Ort begonnen haben
• Anwendungsfach im Bachelorstudiengang Informatik
• Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien
• Erweiterungsfach gemäß § 27 der Prüfungsordnung für das Lehramt an Gymnasien
• 2. Hauptfach oder Nebenfach in Magister-Studiengängen in anderen Fachbereichen
• Promotion (Dr. rer. nat.), die eine Abschlussprüfung voraussetzt
Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften
• Nebenfach im Diplom-Studiengang Mathematik (für Studierende, die vor dem Sommersemester 2005
einen Diplomstudiengang in Mainz oder an einem anderen Ort begonnen haben)
• Promotion (Dr. rer. nat.), die ein abgeschlossenes Diplom oder Staatsexamen in einem naturwissen-
schaftlichen Fach voraussetzt
• zugelassen als Nebenfach zur Promotion
Die Studien- und Prüfungsordnungen sind im Prüfungssekretariat, Institut für Mathematik, Staudingerweg 9,
Zi 03-623 erhältlich, auf der Homepage des Instituts bzw. unter der Adresse:
http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/ordnungen.htm 
Einführungsveranstaltungen und Vorkurse
Einführungsveranstaltung der Fachschaft Mathematik und Informatik N.N.
Kurs; Weitere Informationen unter: 
www.fachschaft.mathematik.uni-mainz.de/; Zeit und Raum n.V.
Einführungsveranstaltung des Instituts für Mathematik  für Leinen, F.
Studienanfänger, Fach- und Hochschulortwechsler; Einführungskurs; Mo,
13.10.2008 - Hörsaal N2 (Muschel, Becherweg 23); Einzeltermin am
13.10.2008, 10:00 - 12:00, N 2
Geschichte der Mathematik und der exakten Naturwissenschaften (GMN)
Vorlesungen
Geschichte der Embryologie Bäumer-Schleinkofer, Ä.
Vorlesung; 1 SWS; Fr, 15:00 - 16:00, 05-136
Geschichte der Mathematik I Imhausen, A.
Vorlesung; 4 SWS; Mi, Do, 14:00 - 16:00, 05-514
Geschichte der Naturwissenschaften (Spezialvorlesung) Rowe, D.E.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 14:00 - 16:00, 05-522
Geschichte der Naturwissenschaften I Remmert, V.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, 05-522
Seminare
Einführung in das wissenschaftshistorische Arbeiten Rowe, D.E.
Seminar; 2 SWS; Di, 12:00 - 14:00, 05-522
Hauptseminare
Geschichte der Mathematik Rowe, D.E.
Hauptseminar; 2 SWS; Mi, 14:00 - 16:00, 05-522
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Geschichte der Mathematik im Unterricht Remmert, V.
Hauptseminar; 2 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, 05-426
Geschichte der Naturwissenschaften Rowe, D.E.
Hauptseminar; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, 05-522
Oberseminare
Geschichte der Mathematik Rowe, D.E.
Oberseminar; 2 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, 05-522 Imhausen, A.
Remmert, V.
Mathematik
Grundvorlesungen
Einführung in die höhere Mathematik [EHM] Leinen, F.
Vorlesung mit Übung; 10 SWS; Mo, Mi, Fr, 8:00 - 10:00, N 1
Einführung in die Stochastik Klenke, A.
Vorlesung mit Übung; 6 SWS; Mo, 8:00 - 10:00, N 3; Do, 12:00 - 14:00, N 1
Computeralgebra van Straten, D.
Vorlesung mit Übung; 6 SWS; Di, 12:00 - 14:00, N 025, 05-514; Fr, 8:00 -
10:00, N 025, 05-514
Elementare Algebra und Zahlentheorie Lehn, M.
Vorlesung mit Übung; 6 SWS; Di, 10:00 - 12:00, N 1; Do, 8:00 - 10:00, N 1
Analysis in mehreren Veränderlichen Bach, V.
Vorlesung mit Übung; 6 SWS; Di, 8:00 - 10:00, N 1; Fr, 10:00 - 12:00, N 1
Differentialgleichungen und Funktionentheorie Kraus, M.
Vorlesung mit Übung; 6 SWS; Mo, Do, 10:00 - 12:00, N 2
Aufbauvorlesungen
Partielle Differentialgleichungen I N.N.
Vorlesung mit Übung; 6 SWS; Di, Do, 14:00 - 16:00, 05-426
Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen Schneider, C.
Vorlesung mit Übung; 6 SWS; Di, Do, 10:00 - 12:00, 05-426
Zahlentheorie Müller-Stach, S.
Vorlesung mit Übung; 6 SWS; Mo, 12:00 - 14:00, 05-514, N 025; Mi, 8:00 -
10:00, 05-514, N 025
Algebraische Kurven und Riemannsche Flächen Nieper-Wißkirchen, M.A.
Vorlesung mit Übung; 6 SWS; Di, Fr, 12:00 - 14:00, 04-426
Vertiefungsvorlesungen
Funktionalanalysis II (Teil 1 des Moduls) N.N.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 8:00 - 10:00, 04-512; Do, 12:00 - 14:00, 04-512
Numerik partieller Differentialgleichungen (Teil 1 des Moduls) Hanke-Bourgeois, M.
Vorlesung; 4 SWS; Di, Do, 10:00 - 12:00, 05-136
Stochastik II (Teil 1 des Moduls) Schuh, H.-J.
Vorlesung; 4 SWS; Mo, Fr, 8:00 - 10:00, 05-522
Arithmetische Geometrie (Teil 2 des Moduls) Müller-Stach, S.
Vorlesung; 4 SWS; Do, 8:00 - 10:00, 04-230; Fr, 10:00 - 12:00, 04-230
Algebraische Geometrie und Kommutative Algebra I (Teil 1 des Moduls) Lehn, M.
Vorlesung; Di, Fr, 8:00 - 10:00, 04-432
Partielle Differentialgleichungen III (Teil 2 des Moduls) Heinz, H.-P.
Vorlesung; 2 SWS; Di, Do, 14:00 - 16:00, 04-512
Ergänzungsvorlesungen
Kryptologie III Pommerening, K.
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 16:00 - 18:00, 05-136
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Kohomologie-Operationen Klaus, S.
Vorlesung; 2 SWS; Do, 14:00 - 16:00, 04-422
Hypergeometrische Funktionen van Straten, D.
Vorlesung; 2 SWS; Ergänzungsmodul; Mo, 10:00 - 12:00, 04-230
Geometrie II (Lehramt) Gerkmann, R.
Vorlesung; 4 SWS; Mi, 14:00 - 16:00, N 025; Fr, 8:00 - 10:00, N 3
Streutheorie Bach, V.
Vorlesung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Seminare
Algebra N.N.
Seminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Algebra N.N.
Seminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Stochastik N.N.
Seminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Numerik Schneider, C.
Seminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Analysis Kraus, M.
Seminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Hauptseminare
Algebra N.N.
Hauptseminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Grundfragen des Mathematikunterrichts Mattheis, M.
Hauptseminar; 2 SWS; Do, 17:00 - 18:30, 04-224
Numerik Schneider, C.
Hauptseminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Stochastik Klenke, A.
Hauptseminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Analysis Bach, V.
Hauptseminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Oberseminare
SFB Oberseminar Die Dozenten des SFB
Oberseminar; 4 SWS; Do, 10:00 - 12:00, 13:00 - 15:00, Hilbertraum
Mathematische Stochastik Höpfner, R.
Oberseminar; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, 05-136 Klenke, A.
Schuh, H.-J.
Differentialgleichungen Bach, V.
Oberseminar; 2 SWS; Di, 12:00 - 14:00, 04-522 Heinz, H.-P.
Praktika
Praktikum zur Computeralgebra N.N.
Praktikum; Mi, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Betreutes Fachpraktikum Mattheis, M.
Praktikum; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Praktikum Stochastik Klenke, A.
Praktikum; 2 SWS; Mo, 14:00 - 16:00, 05-514
Programmieren für Mathematiker [PFM-P] Göttler, H.
Praktikum; 2 SWS; Blockveranstaltung 6.10.2008-10.10.2008 Mo-Fr, 9:00 -
18:00, Raum n.V.; Raum wird kurzfristig mitgeteilt
Computeralgebrapraktikum zur EhM Leinen, F.
Praktikum; jeden Tag
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Sonstige Lehrveranstaltungen
Kolloquium Alle Mathematikdozenten
Kolloquium; Do, 17:00 - 18:30, Hilbertraum
SFB Kolloquium Die Dozenten des SFB
Kolloquium; Do, 15:00 - 17:00, Hilbertraum; Einzeltermin am 27.10.2008,
14:00 - 16:00, Hilbertraum
Servicelehrveranstaltungen
Mathematik für Chemiker im Hauptstudium Weber, S.
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; Di, 18:00 - 20:00, 05-136
Mathematik für Pharmazeuten Memmesheimer, E.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, 05-514
Mathematik für Chemiker und Naturwissenschaftler I Hanke-Bourgeois, M.
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; Mi, 8:00 - 9:00, N 3; Fr, 8:00 - 10:00, N 2
Mathematik für Biologen Schuh, H.-J.
Vorlesung mit Übung; 6 SWS; Mo, Fr, 8:00 - 10:00, Hs 18
Mathematik für Informatiker I (Bachelor Informatik) de Jong, Th.
Vorlesung mit Übung; 10 SWS; Mo, Di, 8:00 - 10:00, N 025; Do, 8:00 -
10:00, N 2
Mathematik für Chemiker II Leinen, F.
Vorlesung mit Übung; 5 SWS; Di, 8:00 - 9:00, N 2; Fr, 10:00 - 12:00, N 2
Mathematik für Physiker I Kraus, M.
Vorlesung mit Übung; 8 SWS; Mo, Mi, 8:00 - 10:00, N 2
Mathematik für Physiker IIb Kraus, M.
Vorlesung mit Übung; 8 SWS; Di, Do, 8:00 - 10:00, N 3
Informatik
Studienfächer und -abschlussmöglichkeiten sowie Studien-, Prüfungs- und
Promotionsordnungen
• Bachelorstudiengang Informatik
• Nebenfach im Bachelorstudiengang Mathematik
• Nebenfach im Diplom-Studiengang Mathematik (für Studierende, die vor dem Sommersemester 2005
einen Diplomstudiengang in Mainz oder an einem anderen Ort begonnen haben)
• Nebenfach in diversen Diplomstudiengängen
• Erweiterungsfach gem. § 27 der Prüfungsordnung für das Lehramt an Gymnasien 
• 2. Hauptfach oder Nebenfach in Magister-Studiengängen in anderen Fachbereichen
• Promotion (Dr. rer. nat.), die eine Abschlussprüfung voraussetzt
Die Studien- und Prüfungsordnungen sind im Prüfungssekretariat, Institut für Informatik, Staudingerweg 9,
Zi 03-623 erhältlich, auf der Homepage des Instituts bzw. unter der Adresse:
http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/ordnungen.htm 
Informatik (INF)
Einführungsveranstaltungen
Propädeutik [Propädeutik] Göttler, H.
Vorlesung; 2 SWS; Blockveranstaltung 15. u. 16.10.2007; 9:00 - 18:00, Hs 16
Vorlesungen
Geoinformatik I [GEOINF I-V] Bruse, M.
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; Di, 10:00 - 12:00, 05-522; Übungstermin wird
bekanntgegeben
Theoretische Grundlagen der Informatik II [TGI II-V] Göttler, H.
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; Mo, 14:00 - 16:00, N 3
Technische Informatik [TI-V] N.N.
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; Fr, 9:00 - 12:00, N 6
Datenbanken II [DB II-V] Schröder, H.-J.
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; Do, 10:00 - 12:00, 05-514
Software Engineering [SE-V] N.N.
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; Di, 14:00 - 16:00, 05-514
Betriebssysteme [BS-V] Kröger, R.
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; Do, 14:00 - 16:00, 03-616 (ZDV-MI I), 03-620
(ZDV-MI II); Do, 8:00 - 10:00, 04-224; Übung Do 14:00 - 16:00 Uhr
Echtzeit Bildverarbeitung [EBV-V] Schwanecke, U.
Vorlesung; Mo, 14:00 - 16:00, 05-136; Mo, 16:00 - 18:00, 03-620 (ZDV-MI
II)
Prozessmodellierung II [Prozessmod II-V] Herwig, B.
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; Mo, Do, 8:00 - 10:00, 05-136
Serverseitige Web-Anwendungen [SWA-V] Martin, L.
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; Mo, 16:00 - 18:00, Newton-Raum 01-122; Mi,
16:00 - 18:00, 03-616 (ZDV-MI I), 03-620 (ZDV-MI II)
Simulationswerkzeuge [SIM-V] Perl, J.
Vorlesung mit Übung; 6 SWS; Di, 14:00 - 16:00, 05-136; Do, 12:00 - 14:00,
05-136
Datenstrukturen und effiziente Algorithmen [DSEA-V] Schömer, E.
Vorlesung mit Übung; 7 SWS; Mo, Mi, 10:00 - 12:00, N 025
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Einführung in die Computergrafik II [CG II-V] Schömer, E.
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; Mi, 14:00 - 16:00, 05-136
Einführung in die Programmierung [EIP-V] Göttler, H.
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; Do, 14:00 - 16:00, N 2
Mathematik für Informatiker I (Bachelor Informatik) de Jong, Th.
Vorlesung mit Übung; 10 SWS; Mo, Di, 8:00 - 10:00, N 025; Do, 8:00 -
10:00, N 2
Seminare
Seminar Web Entwicklungen [WebEntw-S] Martin, L.
Seminar; 2 SWS; Fr, 14:00 - 18:00, 05-522; Das Seminar findet alle 14
Tage statt.
Seminar Datenbanken [DB-S] Schröder, H.-J.
Seminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Seminar Modellbildung in der Anwendung [MOBI-S] Perl, J.
Seminar; 2 SWS; Mo, 12:00 - 14:00, 05-136
Praktika
Praktikum Software Engineering [SE-P] N.N.
Praktikum; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Praktikum Datenstrukturen und effiziente Algorithmen [DSEA- P] Schömer, E.
Praktikum; 1 SWS; Zeit und Raum n.V.
Programmieren für Mathematiker [PFM-P] Göttler, H.
Praktikum; 2 SWS; Blockveranstaltung 6.10.2008-10.10.2008 Mo-Fr, 9:00 -
18:00, Raum n.V.; Raum wird kurzfristig mitgeteilt
Oberseminare
Oberseminar Informatik [OSI-OS] Alle Informatikdozenten
Oberseminar; 2 SWS; Di, 16:00 - 18:00, 05-426
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Fachbereich 09 - Chemie, Pharmazie und
Geowissenschaften
Becherweg 14, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22273, Fax 06131-39-23521
Dekan/Dekanin: Prof. Dr. Hofmeister, Wolfgang, Leitender Akad. Direktor, App. 24365
Prodekan/Dekanin: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Frey, Holger, App. 24078
Dekanat: Dr. Eßmann, Ralf, Akad. Direktor, App. 25996; Dr. phil. Petermann, Sandra, App. 22770; Kraft,
Christa, App. 22273; Darmstadt, Monika, App. 22273
Homepage des Fachbereichs: http://www.chemie.uni-mainz.de
Frauenbeauftragte: Dr. rer. nat. Kolb, Ute, App. 24154
Lehrlaboratorium für Chemielaboranten: Welderweg 27 (SB I): Dr. rer. nat. Lehnen, Bernd,
App. 22610; Blumers, Peter, App. 24472; Peitz-Böttger, Beate, App. 24317
Mitglieder des Fachbereichsrats: Univ.-Prof. Dr. Foley, Stephen Francis, App. 22845;
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Frey, Holger, App. 24078; Prof. Dr. Hofmeister, Wolfgang, Leitender Akad. Direktor,
App. 24365; Univ.-Prof. Dr. Klinkhammer, Karl, App. 25745; Univ.-Prof. Dr. Langguth, Peter, App. 25746;
Univ.-Prof. Dr. Rentschler, Eva, App. 25491; Univ.-Prof. Dr. Rösch, Frank, App. 25302; Univ.-Prof. Dr. Tremel,
Wolfgang, App. 25135; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Zentel, Rudolf, App. 20361; Neuner, Susanne, App. 24261;
Retschke, Maria, App. 24148; Walch, Michael, App. 25201; Dr. rer. nat. Ambos, Robert, Ak. Dir.,
App. 22494; Dr. rer. nat. Antony-Mayer, Ch., App. 22350; Dr. rer. nat. Eberhardt, Klaus, Akad. Direktor,
App. 25846; Dipl.-Ing. Thörle-Pospiech, Petra, App. 25312
Prüfungsamt für die Vordiplom- und  Diplomprüfung in Chemie und Biomedizinische
Chemie: Duesbergweg 10-14: Artelt, Siegrid, App. 25897; Stemper, Irmgard
Prüfungsamt Geographie: Becherweg 21: Bereit, Heidi, App. 24260
Prüfungsamt Geologie/Paläontologie, Mineralogie: Becherweg 21: Nikoley, Beate, App. 24373
Studienfachberatung - Chemie und Biomedizinische Chemie: Dr. Eßmann, Ralf, Akad. Direktor,
App. 25996
Studienfachberatung Pharmazie: Dr. rer. nat. Stratmann, Jörg, App. 25727
Studienfachberatung Geographie: Dr. Al-Hamarneh, Ala, App. 26493; Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Domrös,
Manfred, App. 22296; Dipl. Geogr. Steiner, Christian, App. 24764
Studienfachberatung Geologie/Paläontologie: Dr. rer. nat. Köhn, Daniel, App. 24531
Studienfachberatung Mineralogie: Dr. rer. nat. Werner, Hans Dieter, Ak. Dir., App. 22295
Vertrauensdozent für ausländische Studierende (Chemie): Univ.-Prof. Dr. Rösch, Frank,
App. 25302
Vertrauensdozent für ausländische Studierende (Pharmazie): Univ.-Prof. Dr. Epe, Bernd,
App. 24309
Vertrauensdozent für ausländische Studierende (Geographie): Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Domrös,
Manfred, App. 22296
Integriertes Studium im Ausland (Chemie) - ISAP-Programm des DAAD: Univ.-Prof. Dr. Rösch,
Frank, App. 25302; PD Dr. Théato, Patrick, Ak. Rat, App. 26256; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Zentel, Rudolf,
App. 20361
Koordination: Karstadt, Birgitta, App. 25422
Integriertes Studium im Ausland (Chemie) - Erasmus/Sokrates Programm der EU:
Univ.-Prof. Dr. Koch-Brandt, Claudia, App. 23830
Integriertes Studium im Ausland (Pharmazie) - Erasmus/Sokrates Programm der EU:
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Univ.-Prof. Dr. Epe, Bernd, App. 24309
Integriertes Studium im Ausland Geographie - Erasmus/Sokrates Programm der EU:
Dr. rer. nat. Oelmann, Yvonne, App. 22137; Dr. rer. nat. Stolz, Christian, App. 20975
Fachschaft Chemie: Duesbergweg 10-14, Geb. Lehre, Zi. 01-115, Tel. 06131-39-24148
Fachschaft Pharmazie: Staudingerweg 5, R 00-137, Tel. 06131-39-25201
Fachschaft Geowissenschaften: Becherweg 21, Zimmer N 38 im Erdgeschoss, Tel. 06131-39-22850
Fachschaft Geographie: Becherweg 21, Raum 219, Tel. 06131-39-24261
Lehrkörper
Universitätsprofessorinnen/professoren
Basché, Thomas, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie; Raum 00-145, Jakob-Welder-
Weg 11, D 55128 Mainz, App. 22707, thomas.basche@uni-mainz.de
Bruse, Michael, Univ.-Prof. Dr., Geographisches Institut; Raum 01 175, Becherweg 21, D 55128 Mainz,
App. 27089, m.bruse@geo.uni-mainz.de
Dannhardt, Gerd, Univ.-Prof. Dr., Pharmazeutische Chemie; Raum 03 173, Staudingerweg 5,
D 55128 Mainz, App. 25728, dannhardt@uni-mainz.de
Domrös, Manfred, Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 253, Johann-Joachim-
Becher-Weg 21, D 55128 Mainz, App. 22296, m.domroes@geo.uni-mainz.de
Epe, Bernd, Univ.-Prof. Dr., Pharmakologie und Toxikologie; Raum 00 235, Staudingerweg 5,
D 55128 Mainz, App. 24309, epe@mail.uni-mainz.de
Escher, Anton, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 235, Johann-Joachim-
Becher-Weg 21, D 55128 Mainz, App. 25654, a.escher@geo.uni-mainz.de
Felser, Claudia, Univ.-Prof. Dr., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; Raum 2413-
01-125, Staudinger Weg 9, D 55128 Mainz, App. 26266, felser@mail.uni-mainz.de; Sekretariat: Ulrike
Hell, Tel. +49 6131 39-21284, Fax 06131-39-26267
Foley, Stephen Francis, Univ.-Prof. Dr., Institut für Geowissenschaften; Raum 401, Johann-Joachim-
Becher Weg 21, D 55128 Mainz, App. 22845, foley@uni-mainz.de
Frey, Holger, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Organische Chemie; Raum 222.03.128, Duesbergweg 10-
14, D 55128 Mainz, App. 24078, hfrey@uni-mainz.de; Sekretariat Frau H. Riegel-Allen,
Tel. +49 6131 39-25471, Fax 06131-39-26106
Gauß, Jürgen, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie (Theoretische Chemie); Raum 01-
153, Jakob-Welder-Weg 11, D 55128 Mainz, App. 23736, gauss@uni-mainz.de
Grunert, Jörg, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 249, Johann-Joachim-
Becher-Weg 21, D 55128 Mainz, App. 22694, j.grunert@geo.uni-mainz.de
Hoffmann, Thorsten, Univ.-Prof. Dr., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie;
Raum 2222-03-116, Duesbergweg 10-14, D 55128 Mainz, App. 25716, t.hoffmann@uni-mainz.de;
Sekretariat: Pia Hebenstreit, Tel. +49 6131 39-25889, Fax 06131-39-25336
Janshoff, Andreas, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie (AFM Atomic Force
Microscopy); Raum 01-146, Jakob-Welder-Weg 11, D 55128 Mainz, App. 23930, janshoff@mail.uni-
mainz.de
Kersten, Michael, Univ.-Prof. Dr. Ing., Institut für Geowissenschaften (Umweltgeochemie); Raum 327,
Johann-Joachim-Becher-Weg 21, D 55128 Mainz, App. 24366, michael.kersten@uni-mainz.de
Klinkhammer, Karl, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Abt. für Lehramtskandidaten der Chemie (Anorganische und
Analytische Chemie); Raum 222.01.114, Duesbergweg 10-14, D 55099 Mainz, App. 25745, klink@uni-
mainz.de
Klinkhammer, Karl, Univ.-Prof. Dr., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie;
Raum 2222-01-106, Duesbergweg 10-14, 55128 Mainz, App. 25745, klink@uni-mainz.de
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Koch-Brandt, Claudia, Univ.-Prof. Dr., Institut für Biochemie; Raum 00.231, Johann-Joachim-Becher-
Weg 30, D 55128 Mainz, App. 23830, koch@uni-mainz.de
Kratz, Jens Volker, Univ.-Prof. Dr., Institut für Kernchemie; Raum 01 135, Fritz-Straßmann-Weg 2,
D 55128 Mainz, App. 25704, jvkratz@uni-mainz.de
Kunz, Horst, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Organische Chemie; Raum 222.02.108, Duesbergweg 10-
14, D 55128 Mainz, App. 22334 u 22272, hokunz@uni-mainz.de; Sekretariat: Renate Michaelis,
Tel. +49 6131 39-22272, Fax 06131-39-24786
Langguth, Peter, Univ.-Prof. Dr., Pharmazeutische Technologie; Raum 02 155, Staudingerweg 5,
D 55128 Mainz, App. 25746, langguth@mail.uni-mainz.de
Löwe, Holger, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Organische Chemie; Raum 222.02.114,
Duesbergweg 10-14, D 55128 Mainz, App. 26667, loewe@uni-mainz.de
Meyer, Günter, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 231, Johann-Joachim-
Becher-Weg 21, D 55128 Mainz, App. 22701, g.meyer@geo.uni-mainz.de
Nubbemeyer, Udo, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Organische Chemie; Raum 222.01.116,
Duesbergweg 10-14, D 55128 Mainz, App. 25233, nubbemey@uni-mainz.de; Inst. f.
Lehramtskandidaten, Tel. +49 6131 39-25233, Fax 06131-39-24533
Nubbemeyer, Udo, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Abt. für Lehramtskandidaten der Chemie (Organische
Chemie); Raum 222.01.116, Duesbergweg 10-14, D 55099 Mainz, App. 25233, nubbemey@uni-
mainz.de
Passchier, Cornelis Willem, Univ.-Prof. Dr., Institut für Geowissenschaften (Tektonophysik); Raum 435,
Johann-Joachim-Becher Weg 21, D 55128 Mainz, App. 23217, cpasschi@uni-mainz.de
Pindur, Ulf, Univ.-Prof. Dr., Pharmazeutische Chemie; Raum 03 111, Staudingerweg 5, D 55128 Mainz,
App. 25737, pindur@mail.uni-mainz.de
Preuß, Johannes, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 201, Johann-Joachim-
Becher-Weg 21, D 55128 Mainz, App. 22771, j.preuss@geo.uni-mainz.de, Tel. +49 6131 39-22466,
Fax 06131-39-24576
Reich, Tobias, Univ.-Prof. Dr., Institut für Kernchemie; Raum 01 127, Fritz-Straßmann-Weg 2,
D 55128 Mainz, App. 25250, tobias.reich@uni-mainz.de
Rentschler, Eva, Univ.-Prof. Dr., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; Raum 2222-
03-112, Duesbergweg 10-14, D 55128 Mainz, App. 25491, rentschler@uni-mainz.de; Sekretariat: Ulrike
Schumacher, Tel. +49 6131 39-22284, Fax 06131-39-23922
Rösch, Frank, Univ.-Prof. Dr., Institut für Kernchemie; Raum 01 133, Fritz-Straßmann-Weg 2,
D 55128 Mainz, App. 25302, frank.roesch@uni-mainz.de
Schenk, Dietmar, Univ.-Prof. Dr., Institut für Geowissenschaften (Angewandte Geologie); Raum 415,
Johann-Joachim-Becher Weg 21, D 55128 Mainz, App. 22858, angewandte.geologie@uni-mainz.de
Schmidt, Manfred, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie (Makromolekulare Chemie);
Raum 01-156, Jakob-Welder-Weg 11, D 55128 Mainz, App. 23769, mschmidt@mail.uni-mainz.de
Schöne, Bernd Reinhard, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Geowissenschaften (Angewandte und
Analytische Paläontologie); Raum 134, Johann-Joachim-Becher-Weg 21, D 55128 Mainz, App. 24757,
schoeneb@uni-mainz.de
Sirocko, Frank, Univ.-Prof. Dr., Institut für Geowissenschaften (Sedimentologie/Exogene Geologie);
Raum 112, Johann-Joachim-Becher Weg 21, 55122 Mainz, App. 22714, sirocko@uni-mainz.de
Stöckigt, Joachim, Univ.-Prof. Dr., Pharmazeutische Biologie; Raum 03 114, Staudingerweg 5,
D 55128 Mainz, App. 25751, stoeckig@mail.uni-mainz.de
Tremel, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie
(Geschäftsführender Leiter); Raum 2222-03-104, Duesbergweg 10-14, D 55128 Mainz, App. 25135,
tremel@mail.uni-mainz.de; Sekretariat: Gabriele Lehr, Tel. +49 6131 39-25333, Fax 06131-39-25605
White, Richard, Univ.-Prof. Dr., Institut für Geowissenschaften; Raum 301, Johann-Joachim-Becher-
Weg 21, D 55128 Mainz, App. 24781, rwhite@uni-mainz.de
Wilcke, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 213, Johann-Joachim-Becher-
Weg 21, D 55099 Mainz, App. 24528, wolfgang.wilcke@uni-mainz.de
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Wilken, Rolf-Dieter, Univ.-Prof. Dr., Institut für Geowissenschaften (Angewandte Hydrochemie);
Raum 414, Johann Joachim Becher Weg 21, 55122 Mainz, App. 24146, wilken@uni-mainz.de;
Hauptstraße 9, 55270 Jugenheim/Rhh; Rhine-Main Water Research gGmbH, Justus-von-Liebig-Str. 10,
64584 Biebesheim, Tel. +49 69-25490-8000, Fax 069-25490-8009
Witulski, Bernhard, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Organische Chemie; Raum 222.02.126,
Duesbergweg 10-14, D 55128 Mainz, App. 25234, witulski@uni-mainz.de; Sekretariat Marion Koch,
D 55128 Mainz, Tel. +49 6131/39-26735, Fax 06131/39-26777
Zentel, Rudolf, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Organische Chemie; Raum 222.01.128,
Duesbergweg 10-14, D 55128 Mainz, App. 20361, zentel@uni-mainz.de; Sekretariat: Hannelore
Lhotzky, Tel. +49 6131 39-25873, Fax 06131-39-24778
Professorinnen/Professoren
Hofmeister, Wolfgang, Prof. Dr., Leitender Akad. Direktor, Institut für Geowissenschaften (Mineralogie);
Raum 441, Johann-Joachim-Becher Weg 21, D 55128 Mainz, App. 24365, hofmeist@uni-mainz.de
Außerplanmäßige Professorinnen/Professoren
Brachert, Thomas, apl. Prof., Institut für Geowissenschaften (Paläontologie und Geologie); Raum 125,
Johann-Joachim-Becher Weg 21, D 55128 Mainz, App. 24281, brachert@uni-mainz.de
Diezemann, Gregor, apl. Prof., Institut für Physikalische Chemie; Raum 01-153, Jakob-Welder-Weg 11,
D 55128 Mainz, App. 23735, diezeman@mail.uni-mainz.de
Fuchs, Hans-Joachim, Prof. Dr., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 252, Johann-Joachim-Becher-
Weg 21, D 55128 Mainz, App. 24491, hans.fuchs@uni-mainz.de
Krämer, Irene, apl. Prof., Institut für Pharmazie; Staudingerweg 5, D 55128 Mainz, App. 24319
Mertz, Dieter, apl. Prof., Ak. Dir., Institut für Geowissenschaften (Geologie und Mineralogie); Raum 111,
Johann-Joachim-Becher Weg 21, D 55128 Mainz, App. 22857, mertz@uni-mainz.de
Neugart, Rainer, apl. Prof., Institut für Kernchemie; Raum 01 113, Fritz-Straßmann-Weg 2,
D 55128 Mainz, App. 25852, rainer.neugart@uni-mainz.de
Schäfer, Hans-Jochen, apl. Prof., (im Ruhestand), Institut für Biochemie; Raum 00.323, Jakob-Welder-
Weg 25, D 55128 Mainz, App. 25720, jschaef@uni-mainz.de
Entpflichtete/ im Ruhestand befindliche Professorinnen/Professoren
Baumann, Wolfram, Prof. Dr., Institut für Physikalische Chemie (Partnerschaftsbeauftragter für
Kolumbien); Raum 00-334, Jakob-Welder-Weg 11, D 55128 Mainz, App. 22727, wbaumann@uni-
mainz.de
Böhm, Horst, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Institut für Geowissenschaften (Mineralogie und
Kristallographie); Johann-Joachim-Becher Weg 21, D 55128 Mainz, horst.boehm@uni-mainz.de
Boy, Jürgen, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Institut für Geowissenschaften (Paläontologie und Geologie);
Raum 136, Johann-Joachim-Becher Weg 21, D 55128 Mainz, App. 22387
Denschlag, Johannes Otto, Univ.-Prof. Dr., (pensioniert), Institut für Kernchemie; Raum 01 113, Fritz-
Straßmann-Weg 2, D 55128 Mainz, App. 25852, h.denschlag@uni-mainz.de
Dose, Klaus, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Institut für Biochemie; Raum 00.313, Welderweg 27, NG der
Biochemie, D 55128 Mainz, App. 25893, dose@uni-mainz.de
Dräger, Martin, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie;
Duesbergweg 10-14, D 55128 Mainz, draeger@mail.uni-mainz.de
Dürr, Stefan, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Institut für Geowissenschaften (Geologie und Paläontologie);
Raum 02524b, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 22854 privat: 06131 365440,
Duerr@uni-mainz.de
Eggers, Heinz, Univ.-Prof. Dr. phil. (emeritiert), Geographisches Institut; Tel. 06131 82552
Fahrenholz, Falk, Univ.-Prof. Dr. (im Ruhestand), Dr. h.c., Institut für Biochemie; Johann-Joachim-Becher-
Weg 30, D 55128 Mainz, App. 25833, bio.chemie@uni-mainz.de
Fischer, Erhard, W., Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Institut für Physikalische Chemie; MPI für
Polymerforschung, D 55128 Mainz, Tel. 06131 59470, fischer@mpip-mainz.mpg.de
Geyer, Ekkehard, Prof. Dr. rer. nat. (pensioniert), Institut für Organische Chemie; Raum 222.02.114,
Duesbergweg 10-14, D 55128 Mainz, App. 22372, geyer@uni-mainz.de; Abt. f. Lehramtskandidaten
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Gütlich, Philipp, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie;
Raum Physik 01-133, Staudinger Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22373, p.guetlich@uni-mainz.de
Herrmann, Günter, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Institut für Kernchemie; Raum 01 113, Fritz-Straßmann-
Weg 2, D 55128 Mainz, App. 25852, guenter.herrmann@uni-mainz.de
Heumann, K.-G., Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie;
Raum 2223-00-114, Duesbergweg 10-14, D 55128 Mainz, App. 25882, heumann@mail.uni-mainz.de
Hildebrandt, Helmut, Univ.-Prof. Dr. rer. nat. (a.D.), Geographisches Institut; Johann-Joachim-Becher-
Weg 21, D 55128 Mainz, App. 24092, h.hildebrandt@geo.uni-mainz.de
Jacoby, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Institut für Geowissenschaften (Geophysik); Raum 138a,
Johann-Joachim-Becher Weg 21, D 55128 Mainz, App. 23223, jacoby@uni-mainz.de
Kandler, Otto, Univ.-Prof. Dr. rer. nat. (a.D.), Geographisches Institut; Raum 1 341 / 220, Johann-
Joachim-Becher-Weg 21, D 55128 Mainz, App. 24092, o.kandler@gmx.de
Keesmann, Ingo, Univ.-Prof. Dr. (pensioniert), Institut für Geowissenschaften (Mineralogie)
Kirste, Rudolf, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Institut für Physikalische Chemie; Jakob-Welder-Weg 11-15,
D 55128 Mainz
Klaer, Wendelin, Univ.-Prof. Dr. rer. nat. (emeritiert), Geographisches Institut; Raum 1 341 / 206, Johann-
Joachim-Becher-Weg 21, D 55128 Mainz, Tel. 06722 750804
Kratz, Karl Ludwig, HD Dr., Fachbereich 09 - Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften; MPI für
Chemie (Otto-Hahn-Institut)Johann-Joachim-Becherweg 27, 55128 Mainz, Tel. 06131 305 391
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Spehs, Peter, Dipl. Geogr., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 129, Johann-Joachim-Becher-Weg 21,
D 55128 Mainz, App. 25050, p.spehs@geo.uni-mainz.de
Stein, Bettina, Pharmakologie und Toxikologie; Raum 02 173, Staudingerweg 5, D 55128 Mainz,
App. 25651, bestein@uni-mainz.de
Steiner, Christian, Dipl. Geogr., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 224, Johann-Joachim-Becher-
Weg 21, D 55128 Mainz, App. 24764, c.steiner@geo.uni-mainz.de
Stolz, Christian, Dr. rer. nat., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 203, Johann-Joachim-Becher-
Weg 21, D 55128 Mainz, App. 20975, c.stolz@geo.uni-mainz.de
Stratmann, Jörg, Dr. rer. nat., Pharmazeutische Chemie; Raum 03 143, Staudingerweg 5,
D 55128 Mainz, App. 25727, stratman@mail.uni-mainz.de
Thielmann, Jörn, Dr. phil., Geographisches Institut; Raum 1 321 / 02-237, Müllerweg 6, 2. Etage,
D 55128 Mainz, App. 22846, j.thielmann@geo.uni-mainz.de
Vindus, Denis, Dipl.-Chem., Abt. für Lehramtskandidaten der Chemie; Duesbergweg 10-14,
D 55099 Mainz, App. 20448, vindus@uni-mainz.de
Vysotsky, Myroslav, Cand. Sci. (PhD), Abt. für Lehramtskandidaten der Chemie; Raum 224.02.136,
Duesbergweg 10-14, D 55099 Mainz, App. 25257, m.vysotsky@yahoo.de
Werner, Hans Dieter, Dr. rer. nat., Ak. Dir., Institut für Geowissenschaften (Mineralogie); Raum 317,
Johann-Joachim-Becher Weg 21, D 55128 Mainz, App. 22295, werner@uni-mainz.de
Wiehl, Norbert, Dr. rer. nat., Institut für Kernchemie; Raum 00 114, Fritz-Straßmann-Weg 2,
D 55128 Mainz, App. 24507, norbert.wiehl@uni-mainz.de
Wilfling, Marion, Dipl.-Chem., Abt. für Lehramtskandidaten der Chemie; Raum 223.00.135 AK
Klinkhammer, Duesbergweg 10-14, D 55099 Mainz, App. 20441, Marion_Wilfling@web.de
Winterlik, Jürgen, Dipl.-Chem., Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie; Raum 2221-
01-132, Staudinger Weg 9, D 55128 Mainz, App. 26272, winterli@uni-mainz.de
Witulski-Alayrac, Carole, Dr. rer. nat., Institut für Organische Chemie; Raum 224.01.124 AK Witulski,
Duesbergweg 10-14, D 55128 Mainz, App. 22111
Zimmermann, Stefan, Dr. rer. nat., Geographisches Institut; Raum 01 152, Johann-Joachim-Becher-
Weg 18, D 55128 Mainz, App. 24494, s.zimmermann@geo.uni-mainz.de
Nichtbedienstete Professorinnen/Professoren
Butt, Hans Jürgen, Prof. Dr., Institut für Physikalische Chemie; Raum 2.128, Ackermannweg 10,
55021 Mainz, Tel. 06131 379 111, butt@mpip-mainz.mpg.de
Klöpffer, Walter, Prof. Dr., Institut für Physikalische Chemie; Am Dachsberg 56 E, 60435 Frankfurt am
Main, Tel. 069 54801935, walter.kloepffer@t-online.de
Lawson, Alexander Johnston, Prof. Dr. rer. nat., Institut für Organische Chemie; MDL GmbH, Theodor-
Heuss-Allee 108, 60486 Frankfurt am Main, Tel. 069 5050 4220, alawson@MDLI.com
Lüderwald, Ingo, Prof. Dr. rer. nat., Institut für Organische Chemie; Stresemannstr. 50, 88400 Biberach,
Tel. 07351 29777, ingo@luederwald.de
Mengel, Rudolf, Prof. Dr. rer. nat., Institut für Organische Chemie; Im Herrenacker 32, 55435 Gau
Algesheim, Tel. 06725 4795, rolf.mengel@t-online.de
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Schnecko, Hans-Werner, Prof. Dr. rer. nat., Institut für Organische Chemie; Duesbergweg 10-14,
D 55128 Mainz, Tel. 06181 23354, HSchnecko@t-online.de
Schultz, Ludolf, Prof. Dr., Institut für Geowissenschaften (Isotopen-Geologie); Max-Planck-Institut für
Chemie, D 55128 Mainz, Tel. 06131 305 279, schultz@mpch-mainz.mpg.de
Spahn-Langguth, Hildegard, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Pharmazie; Staudingerweg 5,
D 55128 Mainz, App. 24319
Spiess, H.W., Prof. Dr., Institut für Physikalische Chemie (Max-Planck-Institut für Polymerforschung);
Ackermannweg 10, D 55128 Mainz, Tel. 06131 379 120, spiess@mpip-mainz.mpg.de
Wegner, Gerhard, Prof. Dr., Institut für Physikalische Chemie (Max-Planck-Institut für Polymerforschung);
Ackermannweg 10, D 55128 Mainz, Tel. 06131 379 130, wegner@mpip-mainz.mpg.de
Nichtbedienstete apl. Professorinnen/Professoren
Krauter, Edmund, apl. Prof., Institut für Geowissenschaften (Ingenieurgeologie); geo-international,
Mombacher Str. 49-58, 55122 Mainz, Tel. 06131 38 7071, feuerba@mail.uni-mainz.de
Pannhorst, Wolfgang, Prof. Dr., Institut für Geowissenschaften (Mineralogie); Schott-Glaswerke,
55122 Mainz, Tel. 06131 66 7258, wolfgang.pannhorst@schott.com
Reischmann, Thomas, Prof. Dr., Institut für Geowissenschaften; MPI für Chemie, Johann Joachim Becher
Weg 27, D 55128 Mainz, Tel. 06131 305557, treisch@mpch-mainz.mpg.de
Wieber, Georg, Prof., Institut für Geowissenschaften; Tel. 0261 120 2549, wieber@uni-mainz.de
Honorarprofessorinnen/professoren
Diercks, Rainer, Prof. Dr. rer.nat., Institut für Organische Chemie; BASF, Ludwigshafen,
rainer.diercks@basf-ag.de
Fresenius, Werner, Prof. Dr., Institut für Pharmazie; Staudingerweg 5, D 55128 Mainz, App. 25706
Häusler, Heribert, Prof. Dr., Institut für Pharmazie; Staudingerweg 5, D 55128 Mainz,
Tel. 06132 773785 o 06131 39 24319
Hofmann, Albrecht W., Prof. Dr., Institut für Geowissenschaften (Geochemie); Max-Planck-Institut für
Chemie, D 55128 Mainz, Tel. 06131 305 280, hofmann@mpch-mainz.mpg.de
Müllen, Klaus, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Organische Chemie; Direktor am MPI für
Polymerforschung (Organ. Chemie) Ackermannweg 10, D 55128 Mainz, Tel. 06131 379150,
muellen@mpip-mainz.mpg.de
Schnorrenberg, Gerd, Prof. Dr. rer. nat., Institut für Organische Chemie; Boehringer Ingelheim Pharma
KG, Abt. Chem. Forschung, 88397 Biberach a.d. Riss, Tel. 07351 542026,
gerd.schnorrenberg@bc.boehringer-ingelheim.com
Urbach, Hansjörg, Prof. Dr. rer. nat., Institut für Organische Chemie; Duesbergweg 10-14,
D 55128 Mainz, Tel. 06173 68134, hansjoerg.urbach@aranea.de
Wilhelmi, Volker, Prof. Dr., Stud. Dir., Geographisches Institut; Im Schneckenbangert 16b,
55263 Wackernheim, Tel. 06132 435940, wilhelmi@mail.uni-mainz.de
Nichtbedienstete Privatdozentinnen/Privatdozenten und habilitierte Lehrende
Ackermann, Lothar, Dr. rer. nat. habil., Priv. Dozent, Institut für Geowissenschaften; Forschungsinstitut
für Mineralische und Metallische Werkstoffe/Edelstein/Edelmetalle GmbH, Struthstr., 55743 Idar-
Oberstein, Tel. 06781 21191, ackermann@fee-io.de
Brügmann, Gerhard, Dr. rer. nat. habil., Priv. Dozent, Institut für Geowissenschaften (Mineralogie); Max-
Planck-Institut für Chemie, Becherweg 27, D 55128 Mainz, Tel. 06131 305362, bruegmann@mpch-
mainz.mpg.de
Grimm, Kirsten, Dr. rer. nat. habil., Priv. Dozent, Institut für Geowissenschaften (Paläontologie);
Raum 119, Johann-Joachim-Becher Weg 21, D 55128 Mainz, App. 23429, kgrimm@uni-mainz.de;
Eduard-Frank-Str. 12, 55122 Mainz, Tel. +49 6131 371128
Poller, Ulrike, Dr. rer. nat. habil., Priv. Dozent, Institut für Geowissenschaften (Mineralogie);
Tel. 06132 5102, info@schoeneres-wandern.de
Thomas, Axel, Dr. rer. nat. habil., Priv. Dozent, Geographisches Institut; Raum 1 341 / 202, Johann-
Joachim-Becher-Weg 21, D 55128 Mainz, App. 20974, a.thomas@geo.uni-mainz.de
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Wilde, Volker, Dr. rer. nat. habil., Sektionsleiter, Institut für Geowissenschaften (Paläontologie);
Forschungsinstitut Senckenberg, Sektion Paläobotanik, Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt am
Main, Tel. 069 97075 160, vwilde@sngkw.uni-frankfurt.de
Lehrbeauftragte Habilitierte
Dill, Harald, Prof. Dr., Fachbereich 09 - Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften (Geologie);
Postfach 51 01 53, 30631 Hannover, dill@bgr.de
Nawroth, Thomas, PD Dr., Institut für Biochemie; Raum 02.151, Staudingerweg 5, D 55128 Mainz,
App. 24311, nawroth@uni-mainz.de
Lehrbeauftragte
Ashuri, Faraidon, Dipl. Geogr., Geographisches Institut; Raum SB II / 02 541, Colonel-Kleinmann-
Weg 2 (SB II), D 55099 Mainz, App. 20976, ashuri@uni-mainz.de
Becker, Gerd, Dr., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 301, Johann-Joachim-Becher-Weg 21,
D 55128 Mainz, App. 24781, becker@uni-hamburg.de
Boos, Tobias, Dipl. Geogr., Geographisches Institut; Schottstr. 7, 55116 Mainz, Tel. 06131 614543,
tboos@uni-mainz.de
Borchert, Horst, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., Phys.-Dir., Geographisches Institut; Raum 205, Westring 159,
55120 Mainz, Tel. 06131 683516 u 06131 689738, dr.h.borchert@mainz.netsurf.de
Egner, Heike, Dr. rer. nat., Geographisches Institut; Johann-Joachim-Becher-Weg 21, D 55128 Mainz,
h.egner@geo.uni-mainz.de
Eissing, Hildegard, Geographisches Institut; Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz,
Tel. 06131 162639, Hildegard.Eissing@mufv.rlp.de
Feuerbach, Johannes, Dr. rer. nat., Institut für Geowissenschaften; Mombacher Str. 49-53,
Tel. 06131 387071
Franke, Nils, Dr., Geographisches Institut; Tel. 0341 5831469, franke@rechercheauftrag.de
Franzen, Nathalie, Dipl. Geogr., Geographisches Institut; 06131 / 7208878, Tel. 06131 7208878,
nathalie.franzen@t-online.de
Hannappel, Alexander, Dipl.-Geol., Institut für Geowissenschaften; Raum 072, Johann-Joachim-Becher
Weg 21, D 55128 Mainz, App. 23445, alex.hannappel@gmx.net
Heuer, Hubert O., Dr.Dr., Institut für Pharmazie; Raum 03 174, Staudingerweg 5, D 55128 Mainz,
App. 25706
Hoffmann, Gerhard, OStudDir., Geographisches Institut; Elisabeth-Langgässer-Gymnasium,
Frankenstr. 17, 55232 Alzey, Tel. 06731 8131, hoffmann-siefersheim@t-online.de
Hoffmann, Karl, Stud. Dir., Geographisches Institut; Tel. 06131 968124, kwh.hoffmann@gmx.de
Horn, Susanne, Dr. rer. nat., Fachbereich 09 - Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften (Mineralogie),
susanne.horn1@web.de
Hotz, Christina, Dr., Geographisches Institut; Salisweg 24, 63454 Hanau, Tel. 06181 5073136,
ChristinaHotz@t-online.de
Kaffenberger, Björn, Dipl. Geogr., Geographisches Institut, bjoern_kaffenberger@yahoo.de
Klein, Geographisches Institut
Klein, Detlef, Dr. rer. nat., MBA, Institut für Geowissenschaften; Hessenwasser GmbH, Taunusstraße 100,
64521 Gross-Gerau, Tel. 069 25490 2102, detlef.klein@hessenwasser.de
Koziol, Martin, Dr. rer. nat., Museumsleiter, Institut für Geowissenschaften (Geologie); Museumsleitung
Maarmuseum Manderscheid/Landessammlung für Naturkunde Rheinland-Pfalz, Wittlicher Str. 11,
54531 Manderscheid, Tel. 06572 920310, maarmuseum@t-online.de
Lücke, Hartmut, Dr. phil.nat., Geographisches Institut; Raum 1 341, Johann-Joachim-Becher-Weg 21,
D 55128 Mainz, App. 25147, h.luecke@geo.uni-mainz.de
Marxer, Norbert, Institut für Pharmazie; Staudingerweg 5, D 55128 Mainz, App. 25706
Mayer, Thilo, Dipl. Geogr., Geographisches Institut
Mense-Stefan, Anne, Dr. rer. nat., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 04 428, Johann-Joachim-
Becher-Weg 21, D 55128 Mainz, App. 23430, A.Mense-Stefan@geo.uni-mainz.de
Neef, Marco, Dipl. Geogr., Geographisches Institut; Johann-Joachim-Becher-Weg 21, D 55128 Mainz,
App. 24092, m.neef@geo.uni-mainz.de
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Pantring, Heinz, Dr., Geographisches Institut, HeinzPantring@t-online.de
Pohlert, Thorsten, Dr., Geographisches Institut
Reif, Heinrich, OStR., Geographisches Institut; Kellerskopfstr. 30, 65232 Taunusstein, Tel. 06128 44271,
heinrich.j.reif@t-online.de
Rosendahl, Wilfried, Dr. rer. nat., Dipl.Geol., Institut für Geowissenschaften; Raum Gebäude D,6,3, Reiss-
Engelhorn-Museen, C5 Zeughaus, 68159 Mannheim, Tel. 0621 2933172,
wilfried.rosendahl@mannheim.de
Röß (ehem. Bauer), Susanne, Geographisches Institut, roess@geo.uni-mainz.de
Schepers, Marianne, M.A., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 236, Johann-Joachim-Becher-Weg 21,
D 55128 Mainz, App. 26601, schepers@uni-mainz.de
Schuler, Frank, Dr. rer. nat., Abt. für Lehramtskandidaten der Chemie (Fachleiter Chemie am
Studienseminar in Bad Kreuznach); Tel. 06703 4899, fwschuler@aol.com
Tempel, Michael, Dr. rer. nat., Geographisches Institut, m.tempel@geo.uni-mainz.de
Urban, Bernd, Dipl. Geogr., Geographisches Institut, urbanb@uni-mainz.de
Vester, Anton, Dipl. Geogr., Geographisches Institut; Raum SB II / 02 541, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB
II), D 55128 Mainz, App. 20976, vester@uni-mainz.de
Weichmann, Helge, Dipl. Geogr., Geographisches Institut; Tel. 06737 715991, mailbox@terratv.de
Welter, Conny, Dipl.-Biol., Stud. Rätin z. A., Abt. für Lehramtskandidaten der Chemie; Raum 221.01.148,
Duesbergweg 10-14, D 55099 Mainz, App. 25707, cwelter@uni-mainz.de
Wendler, Carmen, Dipl. Geogr., Geographisches Institut; Johann-Joachim-Becher-Weg 21,
D 55099 Mainz, c.wendler@geo.uni-mainz.de
Wißmann, Torsten, M.A., Geographisches Institut; Raum 1 341 / 125, Johann-Joachim-Becher-Weg 21,
D 55128 Mainz, App. 26954, t.wissmann@geo.uni-mainz.de
Zeuner, Thorsten, Dipl. Geogr., Geographisches Institut, Th-Zeuner@web.de
Nichtbedienstete Lehrkräfte
Düllmann, Christoph, Dr. rer. nat., Institut für Kernchemie; Planckstr. 1, 64291 Darmstadt,
Tel. 06159 712462, C.E.Duellmann@gsi.de; Fritz-Straßmann-Weg 2, D 55128 Mainz,
Tel. 06131-39-25313, Fax 06131-39-25253
Fenske, Dominic, Institut für Pharmazie; Staudingerweg 5, D 55128 Mainz, App. 25706
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Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten
Geographisches Institut
Becherweg 21, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22262, Fax 06131-39-24736
Besucheranschrift: Becherweg 21, Naturwissenschaftliches Gebäude
Geschäftsführende/r Leiter/in: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Escher, Anton, Raum 1 341 / 235, App. 25654
Verwaltungsleiter/in: Dr. rer. nat. Ambos, Robert, Ak. Dir., Raum 1 341 / 02 143 = 220, App. 22494
Geschäftsführung-Verwaltung: Marx, Bellinda, Raum 1 341 / 218, App. 22262
Sekretariat f. stud. Angelegenheiten = Prüfungsamt Geographie: Bereit, Heidi,
Raum 1 341 / 437b, App. 24260
Sekretariat Humangeographie: Langer-Zerbe, Irene, Raum 1 341 / 233, App. 23446
Sekretariat Physische Geographie: Sievers, Sandra, Raum 1 341 / 251, App. 22154
Technische Abteilung: Kimmes, Franz, Raum 1 341 / 242, App. 24331
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Bruse, Michael, Raum 01 175, App. 27089;
Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Domrös, Manfred, Raum 1 341 / 253, App. 22296;
Univ.-Prof. Dr. phil. (emeritiert) Eggers, Heinz, Tel. 06131 82552; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Escher, Anton,
Raum 1 341 / 235, App. 25654; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Grunert, Jörg, Raum 1 341 / 249, App. 22694;
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. (a.D.) Hildebrandt, Helmut, App. 24092; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. (a.D.) Kandler, Otto,
Raum 1 341 / 220, App. 24092; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. (emeritiert) Klaer, Wendelin, Raum 1 341 / 206,
Tel. 06722 750804; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Meyer, Günter, Raum 1 341 / 231, App. 22701;
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Preuß, Johannes, Raum 1 341 / 201, App. 22771; Univ.-Prof. Dr. phil. (a.D.) Uthoff,
Dieter, Tel. 06724 3659; Univ.-Prof. Dr. Wilcke, Wolfgang, Raum 1 341 / 213, App. 24528
außerplanmäßige Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Fuchs, Hans-Joachim, Raum 1 341 / 252,
App. 24491
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. rer. nat. Glasze, Georg, Raum 1 341 / 227, App. 25750;
Dr. rer. nat. habil. Schäfer, Dirk, Priv. Dozent, Raum 1 341 / 202, App. 24371; Dr. rer. nat. Schiener, Heike,
Raum 1 341 / 226, App. 22927
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. Al-Hamarneh, Ala, Raum 1 341 / 240, App. 26493;
Dr. rer. nat. Ambos, Robert, Ak. Dir., Raum 1 341 / 02 143 = 220, App. 22494; Bandowe, Benjamin,
Raum 1 341 / 02 261, App. 26732; Dr. rer. nat. Bausinger, Tobias, Raum 1 341 / 206, App. 24492; Bigalke,
Moritz, Raum 1 341 / 02 261, App. 23183; Dr. Dickel, Mirka, Raum 1 341 / 211, App. 20218;
Dr. rer. nat. Emde, Kurt, Akad. Oberrat, Raum 1 341 / 212, App. 22898; Dipl. Geogr. Hempelmann, Nils,
Raum 1 341 / 205, App. 22773; Dipl.-Met. Huttner, Sebastian, Raum 1 341 / 01 165, App. 25091; Kersting,
Philippe, Raum 1 341 / 206, App. 24492; Knuth, Jana, Raum 1 341 / 02 261, App. 26732;
Dipl. Geogr. Krames, Kim, Raum 1 341 / 02 144 = 238, App. 26600; Dipl. Geogr. Lahr, Matthias,
Raum 1 341 / 236, App. 26601; Meyer, Aika, Raum 01 175, App. 22326; Dr. rer. nat. Oelmann, Yvonne,
Raum 1 341 / 217, App. 22137; Dr. phil. Petermann, Sandra, Raum 1231 / 01-116, App. 22770; Dr. Pohlert,
Thorsten, Raum 1 341 / 431, App. 23771; Richter, Anika, Raum SB II / 02-423, App. 20194;
Dipl. Geogr. Riempp, Eva, Raum 1 341 / 236, App. 26601; Rosenkranz, Stephan, Raum SB II / 02-423,
App. 20194; Rudolff, Britta, Dipl.-Rest., M.A., Raum 1 341 / 236, App. 26601; Schepers, Marianne, M.A.,
Raum 1 341 / 236, App. 26601; Schilling, Kathrin, Raum SB II / 02-423, App. 20194; Schirmel, Henning,
Raum 1 341 / 01 175 = 128, App. 22326; Dipl. Geogr. Schmanke, Mathias, Raum 1 341 / 04 428,
App. 22466; Dipl. Geogr. Seeger, Daniel, Raum 1 341 / 129, App. 24493; Dipl. Geogr. Spehs, Peter,
Raum 1 341 / 129, App. 25050; Dipl. Geogr. Steiner, Christian, Raum 1 341 / 224, App. 24764;
Dr. rer. nat. Stolz, Christian, Raum 1 341 / 203, App. 20975; Stückrad, Stefan, Raum 1 341 / 02 261,
App. 26732; Dr. phil. Thielmann, Jörn, Raum 1 321 / 02-237, App. 22846; Dipl. Geogr. Treiling, Thomas,
Raum 1 341 / 04 113 = 413, App. 22773; Dipl. Ing., Dipl.-Forstw. Wullaert, Hans, Raum SB II / 02-423,
App. 20194; Dr. rer. nat. Zimmermann, Stefan, Raum 01 152, App. 24494
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Bartsch, Thomas, App. 22702; Bereit, Heidi,
App. 24260; Bondzio, Sylvia, App. 24332; Engelke, Jeannine, TAe, Chemielaborantin,
App. 22887 und 24332; Kimmes, Franz, TA, App. 24331; Langer-Zerbe, Irene, VAe, App. 23446; Marx,
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Bellinda, App. 22262; Dipl.-Ing. Schmidt-Hellerau, Karola, App. 22162; Schuckmann, Irene, TAe,
App. 24093; Sievers, Sandra, VAe, App. 22154; Sonnberg, Jutta, TAe, Chemotechnikerin, App. 24332;
Stauder, Renate, VAe, App. 22119
Lehrbeauftragte: Dipl. Geogr. Ashuri, Faraidon, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55099 Mainz,
App. 20976; Dr. Becker, Gerd, Johann-Joachim-Becher-Weg 21, D 55128 Mainz, App. 24781;
Dipl. Geogr. Boos, Tobias, Schottstr. 7, 55116 Mainz, Tel. 06131 614543; Dr. rer. nat., Dipl.-Phys. Borchert,
Horst, Phys.-Dir., Westring 159, 55120 Mainz, Tel. 06131 683516 u 06131 689738; Day, Sophie;
Dr. rer. nat. Egner, Heike, Johann-Joachim-Becher-Weg 21, D 55128 Mainz; Eissing, Hildegard,
Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz, Tel. 06131 162639; Dr. Franke, Nils,
Tel. 0341 5831469; Dipl. Geogr. Franzen, Nathalie, 06131 / 7208878, Tel. 06131 7208878;
Dipl. Geogr. Hochhut, Eva-Susanne, Johann-Joachim-Becher-Weg 21, D 55128 Mainz, App. 22494;
Hoffmann, Gerhard, OStudDir., Elisabeth-Langgässer-Gymnasium, Frankenstr. 17, 55232 Alzey,
Tel. 06731 8131; Hoffmann, Karl, Stud. Dir., Tel. 06131 968124; Dr. Hotz, Christina, Salisweg 24,
63454 Hanau, Tel. 06181 5073136; Dipl. Geogr. Kaffenberger, Björn; Klein; OSTR Körver, Gudrun,
Lauterbacherstr. 47, 53639 Königswinter; Dr. phil.nat. Lücke, Hartmut, Johann-Joachim-Becher-Weg 21,
D 55128 Mainz, App. 25147; Dipl. Geogr. Mayer, Thilo; Dr. rer. nat. Mense-Stefan, Anne,
Johann-Joachim-Becher-Weg 21, D 55128 Mainz, App. 23430; Dipl. Geogr. Neef, Marco,
Johann-Joachim-Becher-Weg 21, D 55128 Mainz, App. 24092; Dr. Pantring, Heinz; Dr. Pohlert, Thorsten;
Reif, Heinrich, OStR., Kellerskopfstr. 30, 65232 Taunusstein, Tel. 06128 44271; Röß (ehem. Bauer),
Susanne; Dr. rer. nat. Tempel, Michael; Dr. rer. nat. habil. Thomas, Axel, Priv. Dozent,
Johann-Joachim-Becher-Weg 21, D 55128 Mainz, App. 20974; Dipl. Geogr. Urban, Bernd;
Dipl. Geogr. Vester, Anton, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 20976;
Dipl. Geogr. Weichmann, Helge, Tel. 06737 715991; Dipl. Geogr. Wendler, Carmen,
Johann-Joachim-Becher-Weg 21, D 55099 Mainz; Prof. Dr. Wilhelmi, Volker, Stud. Dir.,
Im Schneckenbangert 16b, 55263 Wackernheim, Tel. 06132 435940; Wißmann, Torsten, M.A.,
Johann-Joachim-Becher-Weg 21, D 55128 Mainz, App. 26954; Dipl. Geogr. Zeuner, Thorsten
Studienberatung: Dr. Al-Hamarneh, Ala, App. 26493; Dipl. Geogr. Steiner, Christian, App. 24764
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Institut für Geowissenschaften
Becherweg 21, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-24373, E-Mail: nikoley@mail.uni-mainz.de
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. Ing. Kersten, Michael, App. 24366
Sekretariat: Nikoley, Beate, Raum 437a, App. 24373
Fachstudienberatung Geologie: Dr. rer. nat. Köhn, Daniel, App. 24531
Fachstudienberatung Mineralogie: Dr. rer. nat. Werner, Hans Dieter, Ak. Dir., App. 22295
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Foley, Stephen Francis, App. 22845;
Univ.-Prof. Dr. Ing. Kersten, Michael, App. 24366; Univ.-Prof. Dr. Passchier, Cornelis Willem, App. 23217;
Univ.-Prof. Dr. Schenk, Dietmar, App. 22858; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Schöne, Bernd Reinhard, App. 24757;
Univ.-Prof. Dr. Sirocko, Frank, App. 22714; Univ.-Prof. Dr. White, Richard, App. 24781;
Univ.-Prof. Dr. Wilken, Rolf-Dieter, App. 24146
Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Hofmeister, Wolfgang, Leitender Akad. Direktor, App. 24365
außerplanmäßige Professorinnen/Professoren: apl. Prof. Brachert, Thomas, App. 24281;
apl. Prof. Mertz, Dieter, Ak. Dir., App. 22857
Juniorprofessorinnen/ -professoren: Dr. rer. nat. Schill, Eva, App. 26594
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. rer. nat. Köhn, Daniel, App. 24531
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Barth, Matthias, App. 22721; Dr. rer. nat. Buhre,
Stephan, App. 24759; Ebner, Marcus, App. 26612; Dr. rer. nat. Enzmann, Frieder, App. 22844;
Dr. rer. nat. Häger, Tobias, App. 22256; Dr. rer. nat. Jacob, Dorrit, App. 23170; Dr. Johnson, Tim, App. 26825;
Dipl.-Ing. Motzek, Friederike, App. 23470; Dr. rer. nat. Nunn, Elizabeth, App. 22387; Dr. rer. nat. Prelevic,
Dejan, App. 22851; Dr. rer. nat. Schulz-Dobrick, Burkhard, Ak.ORat, App. 24112; Schwarz, Jens-Oliver,
App. 26670; Dr. rer. nat. Seelos, Klemens, App. 20892; Dr. rer. nat. Szeder, Thore, App. 26670;
Dr. rer. nat. Werner, Hans Dieter, Ak. Dir., App. 22295
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Becker, Adalbert, App. 22540; Beiser, Nicole, App. 24110;
Berg, Carolin, TA, App. 22860; Bulut, Nevzat, App. 22378; Dreher, Frank, App. 24567; Fuchs, Evelin,
Tel. 06781 44767; Granados, Elisabeth, App. 23448; Groschopf, Nora, App. 24110; Huttenlocher, Antja,
App. 24110; Klumb, Stephan, App. 22378; Koch, Anja, App. 23843; Kolter, Michael, App. 24498;
Kreuzburg, Nadia, App. 24669; Maus, Michael, App. 22849; Meffert, Ralf, App. 23448; Nikoley, Beate,
App. 24373; Nitt, Barbara, App. 22297; Ritschel, Günter, App. 20224; Rudert, Saskia, App. 23270;
Scharhag, Christina, App. 20701; Schwibus, Klaus, App. 24567; Sigl, Petra, App. 22386; Stieffenhofer, Ute,
App. 22851; Walter, Regina, App. 26155; Weller, Christine, App. 22294
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte
apl. Professorinnen: apl. Prof. Krauter, Edmund, Tel. 06131 38 7071; Prof. Dr. Pannhorst, Wolfgang,
Tel. 06131 66 7258; Prof. Dr. Reischmann, Thomas, Tel. 06131 305557; Prof. Wieber, Georg,
Tel. 0261 120 2549
Honorarprofessoren: Prof. Dr. Hofmann, Albrecht W., Tel. 06131 305 280
Abt. für Edelsteinforschung
Am Markt, D 55473 Idar-Oberstein, Tel. 06781-4 47 67, E-Mail: hofmeist@mail.uni-mainz.de
Leitung: Prof. Dr. Hofmeister, Wolfgang, Leitender Akad. Direktor, Raum 441,
Johann-Joachim-Becher Weg 21, D 55128 Mainz, App. 24365
Sekretariat: Fuchs, Evelin, Am Markt 2, 55743 Idar-Oberstein, Tel. 06781 44767
Professorinn/Professoren: Prof. Dr. Hofmeister, Wolfgang, Leitender Akad. Direktor, App. 24365
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Häger, Tobias, App. 22256
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Granados, Elisabeth, App. 23448
Fachschaft Geowissenschaften
Becherweg 21, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22850
Kontakt: Becherweg 21, 55128 Mainz, Zimmer N 38 im Erdgeschoss,Tel.: 39-22850, Sprechstunden:
ZuOnV
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Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie
Duesbergweg 10-14, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22284, Fax 06131-39 23922
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. Tremel, Wolfgang, Raum 2222-03-104, App. 25135
Zentrale Verwaltung: Dipl.-Chem. Bonn, Irene, Raum 2222-03-110, App. 25380
Prüfungsamt: Artelt, Siegrid, Raum 2222-01-112, App. 25897
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Felser, Claudia, Raum 2413-01-125,
App. 26266; Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Gütlich, Philipp, Raum Physik 01-133, App. 22373;
Univ.-Prof. Dr. Hoffmann, Thorsten, Raum 2222-03-116, App. 25716; Univ.-Prof. Dr. Klinkhammer, Karl,
Raum 2222-01-106, App. 25745; Univ.-Prof. Dr. Rentschler, Eva, Raum 2222-03-112, App. 25491;
Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Singer, Hellmut; Univ.-Prof. Dr. Tremel, Wolfgang, Raum 2222-03-104,
App. 25135
Sekretariat Hoffmann: Hebenstreit, Pia, Raum 2222-03-118, App. 25889
Sekretariat Rentschler: Schumacher, Ulrike, Raum 2222-03-114, App. 22284
Sekretariat Tremel: Lehr, Gabriele, Raum 2222-03-108, App. 25333
Hochschuldozentinnen/Hochschuldozenten: PD Dr. Heinze, Katja, Raum 2222-01-106, App. 25886
außerplanmäßige Professorinn/Professoren: PD Dr. Bings, Nicolas H., App. 25882
Universitätsdozentinnen/-dozenten: Vertr.-Prof. Dr. habil. Renz, Franz, Raum 2225-03-136,
Duesbergweg 10-14, D 55128 Mainz, App. 24420
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Fleischer, Iris, Raum 2413-00-127, App. 23204
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Balke, Benjamin, Raum 2413-01-131, App. 22703; Barth,
Joachim, Raum 2413-01-132, App. 26272; Basit, Lubna, Raum 2413-01-232, App. 23222; Birkel,
Alexander, Raum 2223-03-136, App. 25368; Blum, Christian, Raum 2223-03-135, App. 24417; Bonn,
Irene, Raum 2222-03-110, App. 25380; Casper, Frederick, Raum 2413-01-132, App. 26272; Emmerling,
Franziska, Raum 2413-00-123, App. 25613; Fecher, Gerhard, Raum 2413-01-127, App. 25613; Gruhn,
Thomas, Raum 2413-01-131, App. 22703; Hloskovskyy, Andriy, Raum 2413-01-131, App. 22703; Huang,
Ru-Jin, Raum 2224-03-136, App. 25877; Jung, Verena, Raum 2413-00-132, App. 26272; Kampf,
Christopher Johannes, Raum 2224-03-136, App. 25877; Klimowicz-Pakula, Anna, Raum 2413-01-230,
App. 26982; Klingelhöfer, Göstar, Raum Physik 00-133, App. 23282; Ksenofontov, Vadim,
Raum 2413- 00-123, App. 23899; Lai, Senchao, Raum 03-136, App. 25877; Loges, Niklas,
Raum 2223-03-114, App. 23920; Mathiasch, Bernd, Raum 2224-00-124, App. 25885; Müller, Lars,
Raum 2224-03-136, App. 25877; Ouardi, Siham, Raum 2413-01-232, App. 23222; Panthöfer, Martin,
Raum 2222-03-120, App. 26832; Reinnig, Marc-Christopher, Raum 2224-03-136, App. 25877; Schade,
Christina, Raum 2223-03-136, App. 25368; Schott, Mathias, Raum 2224-03-136, App. 25877; Stumm,
Ulrich, Raum 2413-00-124, App. 24419; Tahir, Nawaz, Raum 2223-03-136, App. 25368; Weil, Stefan,
Raum 2224-03-135, App. 25377; Winterlik, Jürgen, Raum 2221-01-132, App. 26272; Wolf, Stephan,
Raum 2223-03-114, App. 23920; Zimmermann, Stefan, Raum 2221-03-132, App. 26752
Technische Angestellte: Berinskat, Stefanie, Raum 2223-03-110, App. 25373; Beyelstein, Dirk,
Raum 2221-03-148, App. 25332; Hennig, Sandra, Raum 2225-00-113, App. 26921; Jung-Pothmann,
Regine, Raum 2225-00-130, App. 24428; Kabaz, Petra, Raum 2225-00-114, App. 23359; Morbitzer,
Rainer, Raum 2221-03-126, App. 24427; Zmij, Ursula, Raum 2224-00-112, App. 24305
EDV: Rocker, Frank, Raum 2221-00-115, App. 20451, Fax: 25205
Ada Lovelace: Lind, Esther, Raum 2221-01-123, App. 26913; Peter, Birte, Raum 2221-01-123,
App. 25876; Six, Anette, Raum 2221-01-123, App. 25876
Schülerlabor: Dr. Funk, Heike, Raum SB I R238, App. 23921; Dr. Welschof, Christa, Raum SB I R238,
App. 23921
Bibliothek der Institute für Anorganische und Analytische Chemie, Kernchemie und
Organische Chemie: Bau 2.221-00133, Tel.:(für Information Chemie) 39-22350, Öffnungszeiten: Mo -
Fr, 8-18 Uhr
Werkstätten: Schrohe, Birgit, Raum 2412-00-633, App. 25920
MATCOR: Univ.-Prof. Dr. Felser, Claudia, Raum 2413-01-125, App. 26266; Jäger, Simone,
Raum 2413-01-230, App. 26984; Klimowicz-Pakula, Anna, Raum 2413-01-230, App. 26982
POLYMAT: Klimowicz-Pakula, Anna, Raum 2413-01-230, App. 26982
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Institut für Kernchemie
Fritz-Straßmann-Weg 2, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-25879, Fax 06131-39-25253
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. Rösch, Frank, App. 25302
Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. Reich, Tobias, App. 25250
Leiterin der Verwaltung: Sach-Muth, Petra, Raum 00 111, App. 25321, Fax: 24510
Sekretariat: Widera, Renata, Raum 00137, App. 25883, Fax: 25253
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Kratz, Jens Volker, App. 25704;
Univ.-Prof. Dr. Reich, Tobias, App. 25250; Univ.-Prof. Dr. Rösch, Frank, App. 25302
Juniorprofessor: Juniorprofessor/in Plonka-Spehr, Christian, App. 25314
außerplanmäßige Professorinn/Professoren: apl. Prof. Neugart, Rainer, App. 25852
Leiter einer Hochschulnachwuchsgruppe: Dr. rer. nat. Nörtershäuser, Wilfried, App. 25881
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. Denschlag, Johannes
Otto, (pensioniert), App. 25852; Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Herrmann, Günter, App. 25852; Prof. Dr. Kratz,
Karl-Ludwig, Tel. 06131 305 391
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Amayri, Samer, App. 25317; Dipl.-Phys. Andjelkovic,
Zoran, App. 25325; Dipl.-Chem. Betzel, Thomas, App. 25849; Beyerlein, Friederike, App. 25849;
Dr. rer. nat. Buda, Razvan A., App. 25313; Dipl.-Chem. Burchardt, Carsten, App. 26038; Dipl.-Chem. Capito,
Tanja, App. 25849; Dipl. Geogr. Dierking, Sonja, App. 25878; Dr. rer. nat. Eberhardt, Klaus, Akad. Direktor,
App. 25846; Dipl.-Chem. Even, Julia, App. 25878; Feige, Markus, App. 24684; Dipl.-Chem. Fellner, Marco,
App. 26038; Fröhlich, Daniel, App. 25317; Dr. rer. nat. Geppert, Christopher, App. 25318; Gromm, Enrico,
App. 25313; Dr. rer. nat. Hampel, Gabriele, Ak. Dir., App. 25324; Hampel, Jonathan, App. 25323;
Dipl.-Chem. Herth, Mathias, App. 25849; Dipl.-Chem. Heß, Tobias, App. 25849; Hild, Daniel, App. 26510;
Dipl.-Chem. Jahn, Markus, App. 25319; Dr. rer. nat. Keller, Horst, App. 25235; Dipl.-Phys. Krämer, Jörg,
App. 25318; Kramer, Vasko, App. 25371; Krieger, Andreas, App. 25325; Dipl.-Phys. Lauer, Thorsten,
App. 25308; Dipl.-Chem. Loktionova, Natalia, App. 25319; Meister, Michael, App. 25312;
Dipl.-Chem. Ölcer, Aylin, App. 25315; Dr. rer. nat. Piel, Markus, App. 25371; Reichert, Peter, App. 25312;
Dipl.-Chem. Riß, Patrick, App. 25701; Dipl.-Phys. Rossi, Dominic, App. 255313; Dipl.-Chem. Schütz,
Christian, App. 25323; Dipl.-Phys. Tiedemann, Dirk, App. 25318; Dr. rer. nat. Trautmann, Norbert,
App. 25847; Dipl.-Chem. Vicente Vilas, Victor, App. 25878; Dr. rer. nat. Wiehl, Norbert, App. 24507;
Dr. rer. nat. Wu, Tao, App. 25317; Dipl.-Chem. Wunderlich, Thomas, App. 25313; Dipl.-Phys. Zakova,
Monika, App. 25892; Zoller, Frederic, App. 25849
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Breuel, Jürgen, App. 25308; Drebert, Jakob, App. 22376;
Dipl.-Ing. (FH) Gerhardt, Tobias, App. 25848; Handwerker, Carmen, App. 25879; Heiser, Agathe,
App. 22324; Hubrath, Jürgen, App. 25309; Janzen, Vitali, App. 24503; Jera, Rainer, App. 25920;
Dipl.-Ing. Kling, Hans-Otto, App. 24504; Krille, Ullrich, App. 25717; Lehr, Gerhard, App. 25717; Mendel,
Matthias, App. 24505; Dipl.-Ing. Nähler, Andrea, App. 22324; Onasch, Ines, App. 26510; Peil, Attila,
App. 25717; Praast, Beatrix, App. 22324; Schmidt, Arno, App. 22376; Schmidt, Heinz-Martin, App. 25308;
Dipl.-Ing. Thörle-Pospiech, Petra, App. 25312; Zauner, Stephan, App. 25309
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Dr. rer. nat. Düllmann, Christoph, Tel. 06159 712462;
Dr. rer. nat. habil. Ott, Ulrich, Tel. 06131 30 53 66
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Institut für Organische Chemie
Duesbergweg 10-14, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22287, Fax 06131-39-23916
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Nubbemeyer, Udo, Raum 222.01.116, App. 25233
Zentrale Verwaltung: Karstadt, Birgitta, Raum 222.02.120, App. 25422; Lopetti, Barbara,
Raum 222.02.118, App. 22287; Dr. rer. nat. Müller, Manfred, Raum 222.02.116, App. 23221; Neuhäuser,
Heidrun, Raum 222.02.118, App. 22287
Universitätsprofessoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Frey, Holger, Raum 222.03.128, App. 24078,
Fax: 26106; Prof. Dr. rer. nat. (pensioniert) Geyer, Ekkehard, Raum 222.02.114, App. 22372;
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Kunz, Horst, Raum 222.02.108, App. 22334 u 22272, Fax: 24786;
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Löwe, Holger, Raum 222.02.114, App. 26667, Fax: 23916;
Univ. -Prof. Dr. rer.nat. (pensioniert) Meier, Herbert, Raum 225. 00.121, App. 22605, Fax: 25396;
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Nubbemeyer, Udo, Raum 222.01.116, App. 25233, Fax: 24533;
Univ.-Prof. Dr. rer.nat. (pensioniert) Ringsdorf, Helmut, Raum 225.00.125, App. 22402, Fax: 23145;
Prof. Dr. rer.nat. (emeritiert) Schulz, Rolf Christian, Raum 225.00.127, App. 22355;
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Witulski, Bernhard, Raum 222.02.126, App. 25234, Fax: 26777;
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Zentel, Rudolf, Raum 222.01.128, App. 20361, Fax: 24778
Hochschuldozenten: HD Dr. rer. nat. Detert, Heiner, Raum 224.02.112, App. 22111; PD Dr. Kilbinger,
Andreas, Raum 222.03.122 AK Frey, App. 25359; Dr. rer. nat. Opatz, Till, Raum 223.01.110 AK Kunz,
App. 22417; PD Dr. Théato, Patrick, Ak. Rat, Raum 222.01.122 AK Zentel,, App. 26256
Lehrbeauftragte Habilitierte: PD Dr. rer. nat. Flecker, P., Tel. 069 82366369
Nichtbedienstete Professoren: Prof. Dr. Dozent, Gast, App. 22287; Prof. Dr. rer. nat. Lawson,
Alexander Johnston, Tel. 069 5050 4220; Prof. Dr. rer. nat. Lüderwald, Ingo, Tel. 07351 29777;
Prof. Dr. rer. nat. Mengel, Rudolf, Tel. 06725 4795; Prof. Dr. rer. nat. Schnecko, Hans-Werner,
Tel. 06181 23354
Honorarprofessoren: Prof. Dr. rer.nat. Diercks, Rainer; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Müllen, Klaus,
Tel. 06131 379150; Prof. Dr. rer. nat. Schnorrenberg, Gerd, Tel. 07351 542026; Prof. Dr. rer. nat. Urbach,
Hansjörg, Tel. 06173 68134
Wissenschaftliche Assistenten: Dr. rer. nat. Hoffmann-Röder, Anja, App. 25356
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Antony-Mayer, Ch., App. 22350; Dipl.-Chem. Bartz,
Matthias, App. 25468; Dassonneville, Benjamin, App. 24446; Gutjahr, Tobias, App. 25874;
Dipl.-Chem. Jochum, Florian, App. 25467; Letessier, Julien, App. 24446; Dr. rer. nat. Müller, Manfred,
App. 23221; Dipl.-Chem. Nilles, Katja, App. 25467; Dipl.-Chem. Perscheid, Moritz, App. 24441;
Dipl.-Chem. Schmitt, Volker, App. 22111; Dr. rer. nat. Schollmeyer, Dieter, App. 25320 25469;
Dr. rer. nat. Witulski-Alayrac, Carole, App. 22111
Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter: Tel. 06131 32 54679
Verwaltungsangestellte: Karstadt, Birgitta, Raum 222.02.120, App. 25422, Fax: 25423; Koch, Marion,
Raum 222.02.126 AK Witulski, App. 26735, Fax: 26777; Lhotzky, Hannelore, Raum 222.01.124 AK Zentel,
App. 25873, Fax: 24778; Lopetti, Barbara, Raum 222.02.118, App. 22287, Fax: 23916; Michaelis, Renate,
Raum 222.02.104 AK Kunz, App. 22272 22334, Fax: 24786; Neuhäuser, Heidrun, Raum 222.02.118,
App. 22287, Fax: 23916; Riegel-Allen, Heike, Raum 222.03.124, App. 25471, Fax: 26106; Schermann,
Ingrid, Raum 225.00.121, App. 22605 (22402Ringsdorf), Fax: 25396
Technische Angestellte: Behrendt, Thorsten, App. 22288; Braun, Lydia, App. 24431; Deptolla,
Margarete, App. 25357; Dipl.-Ing. Gemmer-Colos, Veronika, App. 25999; Grimm, Ursula, App. 25467;
Kemmer-Jonas, Uli, App. 25395; Kosi, Ingrid, App. 25316; Müller, Brigitte, App. 24135; Müller, Maria,
App. 23425; Oehlhof, Annette, App. 25361; Schütte, Johannes, App. 20781; Stopra, Klaus,
App. 23440 + 22704; Unterhalt, Sascha, App. 23440 + 22704
Universitätsbibliothek Bereich PMC/IVS (Informationsvermittlungsstelle):
Dr. rer. nat. Antony-Mayer, Ch., App. 22350
Instrumentelle Analytik: Dipl.-Ing. Gemmer-Colos, Veronika, App. 25999; Dr. rer. nat. Schollmeyer,
Dieter, App. 25320 25469
Chemikalienlager: Schütte, Johannes, App. 20781; Stopra, Klaus, App. 23440 + 22704; Unterhalt,
Sascha, App. 23440 + 22704
Werkstatt: Becker, Bernhard, App. 22399 u 20016
EDV-Mitarbeiter: Dipl.-Chem. Rocker, Frank, Raum 221.00.115, App. 20451, Fax: 25205
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Hausmeister: Da Silva, Antonio, Raum 222.00.111/222.00.106, Duesbergweg 10-14, D 55128 Mainz,
App. 25146
Institut für Physikalische Chemie
Jakob-Welder-Weg 11-15, D 55128 Mainz
Geschäftsführende/r Leiter/in: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Basché, Thomas, App. 22707
Sekretariat Geschäftsführende/r Leiter/in: Rauch, Isabella, App. 24030
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Basché, Thomas, App. 22707;
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Gauß, Jürgen, App. 23736; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Janshoff, Andreas, App. 23930;
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Schmidt, Manfred, App. 23769
Sekretariat Prof. Basché: Rauch, Isabella, App. 24030
Sekretariat Prof. Schmidt: Faust, Margitte, App. 23769
Sekretariat Prof. Gauß: Franke, Karen, App. 22149
Sekretariat Prof. Janshoff : Faust, Margitte, App. 23769
Juniorprofessorinnen/-professoren: Prof. Dr. Gutmann, Jochen, Tel. 06131 37 9117;
Prof. Dr. Sönnichsen, Carsten, App. 24313, Labor: 20827
Hochschuldozentinnen/-dozenten: HD Dr. Maskos, Michael, App. 24190
außerplanmäßige Professorinnen/Professoren: apl. Prof. Diezemann, Gregor, App. 23735
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. rer. nat. Gröhn, Franziska, App. 24190
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Phys. Ament, Irene, App. 24054; Dipl.-Chem. Baciu,
Cristina-Luminita, App. 22447; Dipl.-Chem. Bantz, Christoph, App. 22470; Dipl.-Phys. Becker, Jan,
App. 24050, Labor: 20827; Dipl.-Chem. Berger, Christine, App. 23734; Dr. rer. nat. Blachnik, Nuri,
App. 22872; Dr. Bonaccurso, Elmar, Tel. 06131 379 112 310; Dr. rer. nat. Breus, Vladimir, App. 21011;
Dr. rer. nat. Brunklaus, Gunther, Tel. 06131 379 240; Calciu, Daniela, App. 24639; Dr. rer. nat. Carbone,
Luigi, App. 24050, Labor: 20827; Dipl.-Chem. Diehl, Florian, App. 23461; Dipl.-Chem. Du, Hongchu,
App. 22709; Dipl.-Chem. Eckelt, John, App. 24639; Dr. Erker, Wolfgang, App. 22709; Dipl.-Chem. Feist,
Florian A., App. 23461; Dipl.-Biol. Fine, Tamir, App. 22965; Dr. rer. nat. Fischer, Karl, Ak. Rat, App. 23929;
Dipl.-Chem. Flügel, Sabine, App. 23439; Dipl.-Chem. Franzmann, Kerstin, App. 23773; Dipl.-Chem. Fückel,
Burkhard, App. 21011; Dipl.-Chem. Gan, Yanjie, App. 25731; Dipl.-Chem. Gedig, Maja, App. 22447;
Dr. rer. nat. Gorelik, Tatiana, App. 22347; Dipl.-Chem. Haase, Mathias, App. 21011; Dipl.-Chem. Haase,
Tanja, App. 23118; Heimann, Nils, App. 23439; Dipl.-Chem. Henkel, Andreas, App. 27055, Labor: 20827;
Dr. rer. nat. Hinderberger, Dariush, Tel. 06131 379 126; Dipl.-Phys. Jakab, Arpad, App. 24054; Janke,
Matthias, App. 22447; Dr. rer. nat. Kadam, Jitendra, App. 22340; Dipl.-Chem. Khalavka, Yuriy,
App. 24054, Labor: 20827; Dipl.-Chem. Kiefer, Tina, App. 23439; Kocun, Marta, App. 22965;
Dr. rer. nat. Köhn, Andreas, App. 22706; Dr. rer. nat. Kolb, Ute, Ak. Rat, App. 24154; Dipl.-Chem. Kühn,
Frauke, App. 22340; Liao, Yun-Feng, App. 22709; Dipl.-Chem. Loh, Peter, App. 23439; Dr. rer. nat. Mandal,
Prasun, App. 22982; Metzroth, Thorsten, App. 23773; Mey, Ingo, App. 22965; Dipl.-Chem. Müller, Waltraut,
App. 22470; Dipl.-Chem. Pabst, Mathias, App. 23773; Dr. rer. nat. Pierrat, Sebastien,
App. 27055, Labor: 20827; Dipl.-Chem. Prochnow, Eric, App. 23734; Dipl.-Chem. Ren, Ting, App. 24213;
Dipl.-Chem. Samadi, Fatemeh, App. 20665; Dipl.-Chem. Scherer, Christian, App. 22470; Schuy, Steffen,
App. 22447; Dipl.-Chem. Schwägler, Mark, App. 22470; PD Dr. Sebastiani, Daniel, Tel. 06131 379 260;
Dipl.-Chem. Stopkowicz, Stella; Dipl.-Biol. Tarantola, Marco, App. 22965
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Ing. (FH) Adam, Holger, App. 22965; Christ, Heike,
App. 22347; Dipl.-Ing. Conrad, Georg, App. 22969; Faust, Margitte, App. 23769; Franke, Karen,
App. 22149; Kabaz, Mohammed, App. 22340; Klassen, Stefanie, App. 22965; Kurban, Turhan, App. 22290;
Muth, Sandra, App. 23927; Rauch, Isabella, App. 24030; Sigl, Peter, App. 20301; Dipl.-Ing. Wächtersbach,
Eva, App. 23927; Wagner, Michaela, App. 26451; Wetzel, Petra, App. 23118; Würfel, Rudolf, App. 23148
Nichtbedienstete Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Butt, Hans Jürgen, Tel. 06131 379 111;
Prof. Dr. Klöpffer, Walter, Tel. 069 54801935; Prof. Dr. Spiess, H.W., Tel. 06131 379 120; Prof. Dr. Wegner,
Gerhard, Tel. 06131 379 130
Privatdozenten/Privatdozentinnen: PD Dr. Hinze, Gerald, App. 22982; PD Dr. Schärtl, Wolfgang,
App. 24190; PD Dr. Vollmer, Doris, Tel. 06131 379 208
Entpflichtete/i. R. befindliche Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Fischer,
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Erhard, W., Tel. 06131 59470; Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Kirste, Rudolf; Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Liptay,
Wolfgang; Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Sillescu, Hans, App. 22289; Univ.-Prof. Dr. phil. Wolf, Bernhard A.,
App. 22491
Pensionierte Professorinnen/Professoren: Prof. Dr. Baumann, Wolfram, App. 22727
POLYMAT: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Schmidt, Manfred, App. 23769; Jäger, Simone, App. 26984;
Klimowicz-Pakula, Anna, App. 26982
Institut für Biochemie
Johann-Joachim-Becherweg 30, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-25833, Fax 06131-39-25348,
E-Mail: biochemie@uni-mainz.de
Geschäftsführende Leiterin: Univ.-Prof. Dr. Koch-Brandt, Claudia, Raum 00.231, App. 23830
Institutssekretariat: Resch, Stefanie, Raum 01.225, App. 25833
Sekretariat/Bibliothek: Monchi-Zadeh, Anuscha, Raum 01.206, App. 22152
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Koch-Brandt, Claudia, Raum 00.231,
App. 23830
Sekretariat Prof. Koch-Brandt: Hoffmann-Jablonski, Petra, Raum 00.221, App. 25839; Weindel,
Christina, Raum 00.221, App. 25839
außerplanmäßiger Professor: Prof. Dr. Gimpl, Gerald, Raum -1.206, App. 23829
Juniorprofessorin: Prof. Dr. Gehrig, Katja, Raum -1.206, App. 23829
Entpflichtete/ i.R. Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Dose, Klaus,
Raum 00.313, App. 25893; Univ.-Prof. Dr. (im Ruhestand) Fahrenholz, Falk, Dr. h.c., App. 25833;
apl. Prof. Schäfer, Hans-Jochen, (im Ruhestand), Raum 00.323, App. 25720
Habilitierte Lehrende: Dr. phil. nat. habil. Postina, Rolf, Raum 01.206, App. 25835
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Baiersdörfer, Markus, Raum 00.242, App. 25352;
Dipl.-Biol. Bukulin, Monika, Raum 01.202, App. 25835; Dr. rer. nat. Endres, Kristina, Raum -1.246,
App. 26182; Dr. rer. nat. Kojro, Elzbieta, Ak. Dir., Raum 01.246, App. 25836; Dr. rer. nat. Lechner-Walz,
Cornelia, Raum 00-241, App. 25718; Dipl.-Biol. Rat, Dorothea, Raum 02.253, App. 26181;
Dr. rer. nat. Schwarz, Margarethe, Raum 00.242, App. 25352; Dipl.-Biol. Tippmann, Frank, Raum -1.246,
App. 26182
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Genswein, Renate, Raum 00.314, App. 23137;
Hoffmann-Jablonski, Petra, Raum 00.221, App. 25839; Kanarek, Anna Maria, Raum 01.241, App. 23135;
Monchi-Zadeh, Anuscha, Raum 01.206, App. 22152; Dipl.-Ing. (FH) Mondani, Jürgen, Raum 00.236,
App. 25837; Resch, Stefanie, Raum 01.225, App. 25833; Dipl.-Ing. (FH) Roth, Annette, Raum 01.202,
App. 22152; Weindel, Christina, Raum 00.221, App. 25839; Wienken, Silvia, Raum 01.241, App. 23135;
Wolpert, Christa, Raum 01.241, App. 23135
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte
Lehrbeauftragte: PD Dr. Nawroth, Thomas, Raum 02.151, Staudingerweg 5, D 55128 Mainz,
App. 24311
Bibliothek: Institut für Biochemie, Raum 01.215, Mo-Fr 8-12:30
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Institut für Pharmazie
Staudingerweg 5, D 55128 Mainz
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. Dannhardt, Gerd, App. 25728
Sekretariat der Geschäftsführung: Boesler-Uzman, Kristine, App. 25706
Sekretariat für studentische Angelegenheiten: Hoppe, Stefan, Raum 03 162, Staudingerweg 5,
D 55128 Mainz, App. 25714
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Dannhardt, Gerd, App. 25728;
Univ.-Prof. Dr. Epe, Bernd, App. 24309; Univ.-Prof. Dr. Langguth, Peter, App. 25746;
Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Moll, Friedrich, App. 24348; Univ.-Prof. Dr. Pindur, Ulf, App. 25737;
Univ.-Prof. Dr. Stöckigt, Joachim, App. 25751
Vertrauensdozent für ausländische Studierende (Pharmazie): Univ.-Prof. Dr. Epe, Bernd,
App. 24309
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. rer. nat. habil. Ulbrich, Holger, App. 24339
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Arend, Joachim, Ak. Rat, App. 25752; Bickmann,
Deborah, Apothekerin, App. 24319; Dr. rer. nat. Braun, Anneliese, Akad. Dir., App. 25749; Apotheker Buch,
Karl, App. 24311; Buch, Philipp, Apotheker, App. 24311; Apothekerin Dieler, Sandra, App. 23408; Edinger,
Carina, Apotheker, App. 24323; Fußer, Markus, Apotheker, App. 25651; Glube, Natalie, App. 24311; Grube,
Stefan, App. 24311; Jänich, Niklas, Apotheker, App. 23408; Dr. rer. nat. Khobta, Andriy, App. 25651;
Dr. rer. nat. Kiefer, Werner, Akad. Dir., App. 23061; Dipl.-Biol. Kitsera, Nataliya, App. 25651; Könnecke,
Tobias, Apotheker, App. 23416; Dipl.-Chem. Koppermann, Annika, App. 23408; Kramb, Jan-Peter,
Apotheker, App. 24236; Kunz, Stephanie, Apothekerin, App. 25736; Dr. rer. nat. Lemster, Thomas,
App. 24352; Lenhardt, Tanja, Apothekerin, App. 24314; Loris, Elke, Apotheker, App. 24237;
Dipl.-Biol. Moritz, Eva, App. 24308; Plutizki, Stanislav, Apotheker, App. 24236; Reiche, Carina,
Apothekerin, App. 25651; Stein, Bettina, App. 25651; Dr. rer. nat. Stratmann, Jörg, App. 25727
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Franzmann, Hans, App. 25755; Gebhardt, Doris,
App. 24319; Heindl, Nicole, App. 24382; Heister, Reinhard, App. 25460; Henninger, Günther, App. 25202;
Hoppe, Stefan, App. 25714; Jung, Uwe, App. 25756; Köppel, Christine, App. 23385; Pister, Ulrike,
App. 24340; Rohr, Doris, App. 24116; Schuhmacher, Christine, App. 25728; Schulz, Ina, App. 24308; Todo,
Sendra, App. 24311; Weidenfeller, Lydia, App. 25651; Zeller, Georg, App. 25754; Zeller, Waltraud,
App. 25738; Zirbs, Ilona, App. 24322
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Fenske, Dominic, App. 25706; Prof. Dr. Häusler,
Heribert, Tel. 06132 773785 o 06131 39 24319; Dr.Dr. Heuer, Hubert O., App. 25706; Marxer, Norbert,
App. 25706; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Spahn-Langguth, Hildegard, App. 24319
Honorarprofessoren: Prof. Dr. Fresenius, Werner, App. 25706
Bibliothek des Instituts für Pharmazie: Bereichsbibliothek Physik/Mathematik/Chemie (PMC),
Duesbergweg 10-14, Mo-Fr. 08-20
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Pharmazeutische Chemie
Staudingerweg 5, D 55128 Mainz
Sekretariat Prof. Dannhardt: Schuhmacher, Christine, Raum 03 173, App. 25728
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Dannhardt, Gerd, App. 25728;
Univ.-Prof. Dr. Pindur, Ulf, App. 25737
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. rer. nat. habil. Ulbrich, Holger, App. 24339
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Apothekerin Dieler, Sandra, App. 23408; Edinger, Carina,
Apotheker, App. 24323; Jänich, Niklas, Apotheker, App. 23408; Dr. rer. nat. Kiefer, Werner, Akad. Dir.,
App. 23061; Dipl.-Chem. Koppermann, Annika, App. 23408; Kramb, Jan-Peter, Apotheker, App. 24236;
Kunz, Stephanie, Apothekerin, App. 25736; Dr. rer. nat. Lemster, Thomas, App. 24352; Plutizki, Stanislav,
Apotheker, App. 24236; Dr. rer. nat. Stratmann, Jörg, App. 25727
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Heindl, Nicole, App. 24382; Henninger, Günther,
App. 25202; Köppel, Christine, App. 23385; Nowe, Ulrike, App. 23385; Pister, Ulrike, App. 24340;
Schuhmacher, Christine, App. 25728
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte
Pharmazeutische Technologie
Staudingerweg 5, D 55128 Mainz
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Langguth, Peter, App. 25746;
Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Moll, Friedrich, App. 24348
Universitätsdozemtinnen/-dozenten: Dr. rer. nat. Braun, Anneliese, Akad. Dir., App. 25749
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bickmann, Deborah, Apothekerin, App. 24319; Apotheker Buch,
Karl, App. 24311; Buch, Philipp, Apotheker, App. 24311; Glube, Natalie, App. 24311; Grube, Stefan,
App. 24311; Könnecke, Tobias, Apotheker, App. 23416; Lenhardt, Tanja, Apothekerin, App. 24314
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Gebhardt, Doris, App. 24319; Todo, Sendra, App. 24311
Pharmazeutische Biologie
Staudingerweg 5, D 55128 Mainz
Sekretariat: Zirbs, Ilona, Raum 03 112, App. 24322
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Stöckigt, Joachim, App. 25751
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Arend, Joachim, Ak. Rat, App. 25752; Loris, Elke,
Apotheker, App. 24237
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Rohr, Doris, App. 24116; Zirbs, Ilona, App. 24322
Pharmakologie und Toxikologie
Staudingerweg 5, D 55128 Mainz
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Epe, Bernd, App. 24309
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Fußer, Markus, Apotheker, App. 25651; Dr. rer. nat. Khobta,
Andriy, App. 25651; Dipl.-Biol. Kitsera, Nataliya, App. 25651; Dipl.-Biol. Moritz, Eva, App. 24308; Reiche,
Carina, Apothekerin, App. 25651; Stein, Bettina, App. 25651
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Schulz, Ina, App. 24308; Weidenfeller, Lydia, App. 25651
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Abt. für Lehramtskandidaten der Chemie
Duesbergweg 10-14, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-25898, Fax 06131-39-25419,
E-Mail: Lehramt-chemie@uni-mainz.de
Besucheranschrift: Duesbergweg 10-14
Leiter der Verwaltung: PD Dr. Niemeyer, Mark, Ak. Rat, Raum 222.01.120, Duesbergweg 10-14,
D 55099 Mainz, App. 26020
Sekretariat: Louanzi, Sibylle, Raum 222.01.118, Duesbergweg 10-14, D 55099 Mainz, App. 25898
Öffnungszeiten: Mo-Do 08:00 - 15:00
Universitätsprofessor: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Klinkhammer, Karl, Raum 222.01.114,
Duesbergweg 10-14, D 55099 Mainz, App. 25745; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Nubbemeyer, Udo,
Raum 222.01.116, Duesbergweg 10-14, D 55099 Mainz, App. 25233; Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Singer,
Hellmut, Duesbergweg 10-14, D 55099 Mainz
Privatdozent: PD Dr. Niemeyer, Mark, Ak. Rat, Raum 222.01.120, Duesbergweg 10-14, D 55099 Mainz,
App. 26020; PD Dr. Schärtl, Wolfgang, Raum 02-171, Jakob-Welder-Weg 11, D 55099 Mainz, App. 24190
Lehrbeauftragter: Dr. rer. nat. Schuler, Frank, Tel. 06703 4899; Dipl.-Biol. Welter, Conny,
Stud. Rätin z. A., Raum 221.01.148, Duesbergweg 10-14, D 55099 Mainz, App. 25707
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Becker, Marco, Raum 223.00.135 AK Klinkhammer, App. 20441;
Behr, Tanja, Raum 223.00.135 AK Klinkhammer, Duesbergweg 10-14, D 55099 Mainz, App. 20441;
Dr. rer. nat. Böhmer, Volker, Raum 221.01.104, Duesbergweg 10-14, D 55099 Mainz, App. 22319; Dr. Guo,
Shengli, Raum 223.00.135 AK Klinkhammer, Duesbergweg 10-14, D 55099 Mainz, App. 20441;
Meshcheryakov, Denys, Raum 224.02.135 AK Böhmer, App. 23873; Podoprygorina, Anna,
Raum 224.02.135 AK Böhmer, App. 23873; Dr. rer. nat. Rudzevich, Valentyn,
Raum 224.02.136 AK Böhmer, App. 25257; Rudzevich, Yuliya, Raum 224.02.136 AK Böhmer, App. 25257;
Schmidt, Frank, Raum 223.00.135 AK Klinkhammer, App. 20441; Dipl.-Ing. Siegler, Alexander,
Raum 223.01.134 AK Nubbemeyer, App. 25255; Dipl.-Chem. Vindus, Denis, Duesbergweg 10-14,
D 55099 Mainz, App. 20448; Cand. Sci. (PhD) Vysotsky, Myroslav, Raum 224.02.136, Duesbergweg 10-14,
D 55099 Mainz, App. 25257; Dipl.-Chem. Wilfling, Marion, Raum 223.00.135 AK Klinkhammer,
Duesbergweg 10-14, D 55099 Mainz, App. 20441
Verwaltungsangestellte: Louanzi, Sibylle, Raum 222.01.118, Duesbergweg 10-14, D 55099 Mainz,
App. 25898
Laborantin: App. 25707; App. 25707
Techn. Angestellte: App. 25898 oder 20444; App. 24285 oder 24441
Sicherheitsbeauftragter: PD Dr. Niemeyer, Mark, Ak. Rat, Raum 222.01.120, Duesbergweg 10-14,
D 55099 Mainz, App. 26020
Bibliothek für Geographie und Geowissenschaften
Becherweg 21, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 33 63
Öffnungszeiten
während der Vorlesungszeit: Mo-Do 10-17, Fr 10-12
während der vorlesungsfreien Zeit: Mo-Mi 10-16, Do 12-17
Fachbereich 09 - Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften
Informationen für Studierende
Studienfächer und -abschlußmöglichkeiten sowie Studien-, Prüfungs- und Promotionsordnungen:
Geographie:http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/prueford.htm
Geologie/Paläontologie:http://www.verwaltung.uni-mainz.de/studlehr/Ordnungen/prueford.htm 
Geographie
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und Hochschulortwechsler:
Geschäftsführender Leiter 13, Oktober 2008, Uhr, N
Einführungs- und Orientierungswoche für Studienanfänger, Fach- und
Hochschulortwechsler
13. - 16. Oktober 2008, Uhr, N  
Anmeldung für alle Studienanfänger:
Die Anmeldung findet am Di, 14.10. und Mi, 15.10.2008 zentral statt.
Anmeldung für alle Lehrveranstaltungen im Grundstudium:
Anmeldungsverfahren (http://www.geo.uni-mainz.de/aktuell/online_anmeldung.html) 
Die Anmeldungen für alle Lehrveranstaltungen des WS 08/09  finden statt in der Woche 23.06. -
27.06.2008
Anmeldung für Hauptseminare (Hauptstudium):
Die Themen der einzelnen Hauptseminare werden am 16.06.08 von der jeweiligen Seminarleitung ausge-
hängt. Die Aushänge geben jeweils auch Verfahren und Termine für die Anmeldung bekannt. Die
Anmeldung bei der Seminarleitung findet in der Woche vom 23.06. bis 27.06.08 statt. 
Anmeldung für Kleine Geographische Geländeübungen und Deutschlandexkusionen:
Die Anmeldung für alle Kleinen Geographischen Geländeübungen und Deutschlandexkursionen des
Jahres 2009 wird in der Woche vom 19.01. bis 23.01.09 zentral durchgeführt. 
Eventuelle Vorbesprechungen und Themenvergaben wird per Aushang im Institut und auf der Homepage
bekanntgegeben.
Achtung: Wenn Vorbesprechung und Themenvergabe als verpflichtend bezeichnet sind, erfolgt bei
Nichterscheinen zum genannten Termin Ausschluss von der Geländeübung!
Anmeldung für Grosse Geographische Geländeübungen:
Die Anmeldung für die Grossen Geographischen Geländeübungen  2009 erfolgt gemäß Aushang der
jeweiligen Leitung im Glaskasten des Instituts in der Woche vom 19.01. bis 23.01.09. 
Fachpraktikum Erdkunde
mit betreutem Schulpraktikum (für Lehramtsstudierende ab dem 4. Semester)
V. Wilhelmi
n.b.A.
Die für die Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften geeigneten Lehrveranstaltungen sind mit (L) gekenn-
zeichnet.
619Lehrveranstaltungen
Lehrveranstaltungen zu interdisziplinären Fragen (Pflichtveranstaltung lt. Prüfungsordnung Lehramt) sind
mit (IS) (= Interdisziplinäre Studien) gekennzeichnet.
Vorlesungen
M1 - Einführung in die Physische Geographie I: Klimageographie [M1-KlimaV] Fuchs, H.-J.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; (L); Mo, 12:15 - 13:45, N 1
M2 - Einführung in die Humangeographie I: Wirtschaftsgeographie Meyer, G.
[M2-WirtGeoV]; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; (L); Mo, 18:15 - 19:45, N 1
M3 - Einführung in die Geographie [M3-GeogrV] Lehrkörper des Geographischen Instituts
Ringvorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 11:15 - 12:45, N 3
M4 - Einführung in die Kartographie [M4-KartoV] N. N.
Vorlesung; 1 SWS; ECTS: 2; Zeit n.V., N 6
M5 - Statistik für Geographen (Vorl. mit Übungen) [M5-StatistikV] Bruse, M.
Vorlesung; 1 SWS; ECTS: 2; Do, 12:15 - 13:00, N 6
M7 - Systemansätze in der Physischen Geographie [M7-SystemV] Wilcke, W.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 4; (L); Di, 10:15 - 11:45, N 3
M8 - Konzepte und Theorien der Humangeographie [M8-KonzepteV] Glasze, G.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 4; Do, 10:15 - 11:45, N 3
M9 - Regionale Geographie I - Deutschland [M9-DeutschlandV] Emde, K.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 4; (L)(IS); Fr, 10:15 - 11:45, N 3
M10 - Raumplanung / Raumordnung [M10-RaumplanungV] N.N.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 4; Mo, 10:15 - 11:45, N 3
M11 - Geschichte der Geographischen Wissenschaft [M11-GeschichteGeoV] N. N.
Vorlesung; 1 SWS; ECTS: 2; Zeit und Raum n.V.
Grundlagen der Fachdidaktik der Geographie I [FDidakt1V] Dickel, M.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 4; Di, 12:15 - 13:45, SB II Raum 02-543
Russland / Sibirien (einschl. Mongolei) [RusslandSibirienV] Grunert, J.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 4; (L) (IS); Mi, 10:15 - 11:45, N 3
1. Studienjahr (Bachelor)
(Bachelor of Science  und  Bachelor of Education)
M1 - Physische Geographie I: Klimageographie [M1-KlimaÜ]
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; in Parallelkursen, Beginn in der xx.
Kalenderwoche 2-stündig, (2 SWS beinhaltet Übung im Gelände); 
Di 14:15 - 15:45 SB II Raum 02-543 Fuchs, H.-J.
Di 16:15 - 17:45 SB II Raum 02-543 Fuchs, H.-J.
Do 14:15 - 15:45 SB II Raum 02-543 Hochhut, E.-S.
Do 14:15 - 15:45 N 239 Fuchs, H.-J.
Do 16:15 - 17:45 N 239 Fuchs, H.-J.
Fr 10:15 - 11:45 N 239 Hochhut, E.-S.
Fr 12:15 - 13:45 N 239 Hochhut, E.-S.
M2 - Humangeographie I: Wirtschaftsgeographie [M2-WirtgeoÜ]
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; in Parallelkursen; (2 SWS beinhaltet
Übung im Gelände); 
Mi 10:15 - 11:00 N 239 Zimmermann, S.
Mi 11:15 - 12:00 N 239 Zimmermann, S.
Mi 12:15 - 13:00 N 239 Zimmermann, S.
Mi 13:15 - 14:00 N 239 Zimmermann, S.
Do 08:15 - 09:00 SB II Raum 02-543 Zimmermann, S.
Do 09:15 - 10:00 SB II Raum 02-543 Zimmermann, S.
Do 14:15 - 15:00 N 137 Franzen, N.
(Bachelor of Science)
M4 - Kartographie I [M4-KartoÜ 1]
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; in Parallelkursen; 
Di 08:30 - 10:00 N 239 Riempp, E.
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Mi 08:30 - 10:00 N 239 Riempp, E.
Do 08:15 - 09:45 N 239 Treiling, Th.
M3 - Studium und Studientechniken [M3-StudtechÜ]
Übung; 0,5 SWS; ben. Schein; ECTS: 7; Blockveranstaltungen mit Tutorien;
in Parallelkursen; 
Einzeltermin am 13.10.2008 10:15 - 15:45 N 1 Emde, K.
Einzeltermin am 14.10.2008 10:15 - 15:45 N 2, N 3 Emde, K.
Einzeltermin am 15.10.2008 10:15 - 15:45 N 1 Emde, K.
Einzeltermin am 16.10.2008 10:15 - 15:45 N 1 Emde, K.
M5 - Statistik für Geographen (Übung zur Vorlesung) [M5-StastikÜ]
Übung; 1 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; 
Blockveranstaltung 20.10.2008-15.12.2008 Mo 10:15 - 11:45 Raum n.V. Tempel, M.
Blockveranstaltung 20.10.2008-15.12.2008 Mo 16:15 - 17:45 Raum n.V. Pohlert, Th.
Blockveranstaltung 1.12.2008-26.1.2009 Mo 10:15 - 11:45 Raum n.V. Tempel, M.
Blockveranstaltung 1.12.2008-26.1.2009 Mo 16:15 - 17:45 Raum n.V. Pohlert, Th.
2. Studienjahr (Bachelor of Science Geographie)
M12 - Planung und Management [M12-PlanManegmentS]
Seminar; 2 SWS; ECTS: 3; 
Einzeltermine am 21.11.2008 12:15 - 15:45 Raum n.V. Krames, K.
22.11.2008 10:15 - 17:45 N 239
28.11.2008 12:15 - 15:45 Raum n.V.
29.11.2008 10:15 - 17:45 N 239
Do 16:15 - 17:45 N 137 Franzen, N.
M13 - Geographische Informationssysteme I [M13-GIS-I-S]
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; 
Zeit/Ort n.V. Bruse, M.
Zeit/Ort n.V. Bruse, M.
M14 - Fernerkundung I [M14-Fernerkundung-1-S]
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; 
Zeit/Ort n.V. Seeger, D.
Zeit/Ort n.V. Spehs, P.
Grundstudium (Diplom, Magister und Lehramt alt)
Proseminare: Theorien und Konzeptionen in der Geographie
Geographische Migrationsforschung [MigrationPS] Al-Hamarneh, A.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Di, 12:15 - 13:45, N 217a; Die
Vorbesprechung am 17.07. ist verbindlich; Vorbesprechung: 17.7.2008,
18:00 - 19:00 Uhr, N 217a
Erkundung und Bewertung anthropogen belasteter Standorte Bausinger, T.
[BelastStandortePS]; Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Di, 12:15 -
13:45, N 239
Hazardforschung [HazardPS] Krames, K.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Di, 14:15 - 15:45, N 239
Landschaftsökologie [LandökoPS] Oelmann, Y.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Do, 10:15 - 11:45, N 217a
Siedlungs- und Sozialgeographie: Prozesse in Suburbia [SuburbiaPS] Schiener, H.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Do, 12:15 - 13:45, SB II Raum
02-543
Tourismusgeographie [TourismusPS] Steiner, Ch.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Mo, 14:15 - 15:45, N 239
Landeskunde von Rheinland-Pfalz [Rheinland-PfalzPS] Stolz, Ch.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Do, 10:15 - 11:45, N 239
Sozialgeographie [SozialgeoPS] Zimmermann, S.
Proseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Di, 14:15 - 15:45, N 217a
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Seminare und Übungen
Geoökologische Arbeitsmethoden I [Geoök I] Emde, K.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Di, 8:15 - 9:00, N 217a; Di, 10:15 -
11:45, N 245
Geoökologische Arbeitsmethoden II [Geoök II] Emde, K.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Di, 9:15 - 10:00, N 217a; Di, 10:15 -
11:45, N 245
Praktika für Anfänger / Geländepraktika
Geoökologie [GeoökPr] Bausinger, T.
Praktikum; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Zeit n.V., Lehrveranstaltung im
Gelände
Raum als Text: Spurensuchen und Spurenlesen [SpurensuchenPr] Dickel, M.
Praktikum; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Mi, 12:15 - 13:45, SB II Raum
02-543; Zeit n.V., Lehrveranstaltung im Gelände
Geländepraktikum [Geländepraktikum] Haupt, P.
Praktikum; Praxismodul - B.A. und M.A. Archäologie, Magisterstudiengang; Stolz, Ch.
Zeit und Raum n.V.
Suburbs im Rhein-Main-Gebiet [SuburbsPr] Schiener, H.
Praktikum; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 8; Mo, 10:15 - 11:45, SB II Raum
02-543
Hauptstudium
Praktika für Fortgeschrittene/Projektstudien
Projektstudie: Medina und Welterbe [MedinaPr] Escher, A.
Praktikum; 4 SWS; ben. Schein; ECTS: 14; Zeit n.V., Lehrveranstaltung im Petermann, S.
Gelände; Blockveranstaltung
Humangeographische Projektstudie: [HumanPr] Glasze, G.
Praktikum; 4 SWS; ben. Schein; ECTS: 14; Di, 16:15 - 17:45, N 217a; Zeit
n.V., Lehrveranstaltung im Gelände
Projektstudie: Westerwald [WesterwaldPr] Grunert, J.
Praktikum; 4 SWS; ben. Schein; ECTS: 14; Zeit n.V., Lehrveranstaltung im Stolz, Ch.
Gelände
Physisch-geographische Projektstudie [PhysPr] Preuß, J.
Praktikum; 4 SWS; ben. Schein; ECTS: 14; Zeit n.V., Lehrveranstaltung im Bausinger, T.
Gelände
Seminare und Übungen
Pflicht- und Wahlpflichtlehrveranstaltungen
Seminar zur Karteninterpretation [KartIntS]
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; 
Di 16:15 - 17:45 N 239 Grunert, J.
Do 12:15 - 13:45 N 239 Stolz, Ch.
Luftbildauswertung und Methoden der Fernerkundung [LuftbAuswS]
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; für Diplom; 
Mo 10:15 - 11:45 N 217a N.N.
Di 10:15 - 11:45 N 217a Lücke, H.
Einführung in die Graphische Datenverarbeitung: Geoinformationssysteme
[GIS]; Übung; 2 SWS; ECTS: 6; in Parallelkursen; 
Mo 08:30 - 10:00 N 239 Seeger, D.
Mo 10:15 - 11:45 N 239 Spehs, P.
Mo 12:15 - 13:45 N 239 Spehs, P.
Geographische Informationssysteme: Einführung in Digitale Photogrammetrie Spehs, P.
[DigiPhot]; Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Wahlpflichtfach im
Hauptstudium Diplom; jede 2. Woche Mi, 16:15 - 19:45, N 131
Geographische Informationssysteme: Einführung in das GIS-Programm ArcGIS Schmanke, M.
[ArcGIS]; Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Wahlpflichtfach im
Hauptstudium Diplom; Mi, 8:30 - 10:00, N 131
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Konzeptionen zur Raumanalyse und Raumbewertung (Studienrichtung Eissing, H.
Geoökologie und Wirtschafts- und Sozialgeographie) [KonzRmÖk+WiÜ]; Übung; Franke, N.
2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Blockveranstaltung, 14.11.2008 14:00 -
15.11.2008 18:30, 23.1.2009 14:00 - 24.1.2009 18:30, N 239; Anmeldung per
Mail an Hildegard.Eissing@mufv.rlp.de
Seminar zur Fachdidaktik der Geographie [FdidaktS] Dickel, M.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Mi, 8:15 - 9:45, SB II Raum 02-543
Seminar zur Fachdidaktik der Geographie [FdidaktS] Dickel, M.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Mi, 10:15 - 11:45, SB II Raum 02-543
Seminar zur Fachdidaktik der Geographie [FdidaktS-H] Hoffmann, K.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Mi, 18:15 - 19:45, N 239
Seminar zur Fachdidaktik der Geographie [FdidaktS] Wilhelmi, V.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Mo, 17:15 - 18:45, N 217a
Projekt bilingualer Unterricht
Unterrichtspraktische Übungen zum bilingualen Erdkundeunterricht Hoffmann, G.
(Englisch) [BilEnglÜ]; Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 6; Zeit und Raum n.V.
Grundlagen des bilingualen Erdkundeunterrichts (Französisch) [BilFranzÜ] Sauer, F.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; Fr, 12:15 - 13:45, N 217a
Bilinguales Seminar zum Erwerb fremdsprachlicher Kenntnisse (Englisch) Day, S.
[BilingEnglisch]; Seminar; 2 SWS; Schein; Zeit und Raum n.V.
Bilinguales Seminar zum Erwerb fremdsprachlicher Kenntnisse (Französisch) Sauer, F.
[BilingFranz]; Seminar; 2 SWS; Schein; Zeit und Raum n.V. Kersting, Ph.
Sonstige Lehrveranstaltungen
Forschungsseminar Bodengeographie/Bodenkunde [BodenForschS] Wilcke, W.
Seminar; 2 SWS; Do, 14:15 - 15:45, N 350
Übung: Vorbereitung und Durchführung geographischer Exkursionen Meyer, G.
Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Regionalseminare zu Großen Geographischen Geländeübungen
Ägypten [ÄgyptenRS] Meyer, G.
Regionalseminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 6; Blockveranstaltung Al-Hamarneh, A.
Hauptseminare
Nordamerika [NordamerikaHS] Ambos, R.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 10; Di, 10:15 - 11:45, N 239
Das Bergland von Guayana [GuayanaHS] Ambos, R.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 10; Mo, 16:00 - 18:00, N 239 Escher, A.
Heimat, Identität und Medien [HeimatHS] Escher, A.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 10; Blockveranstaltung
Russland / Sibirien (einschl. Mongolei) [RusslandHS] Grunert, J.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 10; Di, 18:15 - 19:45, N 239
Globalisierung und Wirtschaftsentwicklung in der Dritten Welt Meyer, G.
[GlobalisierungHS]; Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 10;
Blockveranstaltung
Wasser und Elementkreisläufe von bewaldeten Einzugsgebieten [WasserHS] Wilcke, W.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 10; Do, 8:15 - 9:45, N 217a
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Geographische Geländeübungen
Kleine geographische Geländeübungen (1-tägig und mehrtägig)
Kleine Geographische Geländeübungen Lehrkörper des Geographischen Instituts
Exkursion; n.b.A.
Deutschlandexkursionen (6-tägig)
= Große Exkursion für Diplomstudiengang
Große geographische Geländeübungen (Ausland)
Ägypten [ÄgyptenEx] Meyer, G.
Exkursion; 15 SWS; Schein; ECTS: 14; 21-tägig, Frühjahr 2009 Al-Hamarneh, A.
Sonstige Veranstaltungen
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden Bruse, M.
Kolloquium; n.b.A.
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden Escher, A.
Kolloquium; n.b.A.
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden Grunert, J.
Kolloquium; n.b.A.
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden Meyer, G.
Kolloquium; n.b.A.
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden Preuß, J.
Kolloquium; n.b.A.
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden Wilcke, W.
Kolloquium; Zeit und Raum n.V.
Forschungsseminar Geographie [ForschS] Lehrkörper des Geographischen Instituts
Kolloquium; 2 SWS; Do, 18:15 - 19:45, N 239; (s. gesonderter Aushang bzw.
Instituts-Homepage)
Geographisches Kolloquium [GeogrKoll] Lehrkörper des Geographischen Instituts
Kolloquium; 2 SWS; Do, 18:15 - 20:00, N 6; (s. gesonderter Aushang bzw.
Instituts-Homepage)
Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten Lehrkörper des Geographischen Instituts
AWA; halb- und ganztägig
Geologie/Paläontologie/Mineralogie
1. Studienjahr Bachelor Geowissenschaften
Modul System Erde - Übungen Gesteine und Fossilien [ÜMinGest] N, N.
Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Koordinator: Prof. Foley; Fr, 12:00 - 14:00, 14:00 Schöne, B.R.
- 16:00, SB II Raum 02-543 Sirocko, F.
White, R.
Modul Mineralogie - Angewandte Mineralogie u. Lagerstätten [ModulMin] Hofmeister, W.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 8:00 - 10:00, N 6
Modul Mineralogie - Minerale und Kristalle [ModulMin] Hofmeister, W.
Übung; 2 SWS; ECTS: 3; Di, 12:00 - 14:00, N 350
Modul Mineralogie - Mineralogie [ModulMin] Hofmeister, W.
Vorlesung; 1 SWS; ECTS: 2; Di, 13:00 - 14:00, N 6
Modul System Erde- Grundlagen der Geowissenschaften Schöne, B.R.
Ringvorlesung; 4 SWS; Kredit: 4; Mo, 14:00 - 16:00, N 6; Di, 10:00 - Sirocko, F.
12:00, N 6 White, R.
N, N.
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Pflichtveranstaltungen im geowissenschaftlichen Grundstudium bis zur
Diplom-Vorprüfung (A) in Geologie/Paläontologie und/oder Mineralogie
Einführung in die Geophysik (Physik der Erde I) [PhysikErdeI] Schill, E.
Vorlesung; 2 SWS; Übungsraum der ZDV; Mi, 12:00 - 14:00, Raum n.V.;
Übungsraum 2 ZDV
Einführung in die Paläontologie I [Pal I] Schöne, B.R.
Vorlesung mit Übung; 5 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, N 6; Fr, 10:00 - 13:00,
13:00 - 16:00, N 137; Mi: Vorlesung; Fr Übungen
Geologische Arbeitsmethoden [GeolArbMeth] Köhn, D.
Übung; 3 SWS; drei Parallelkurse incl. 1 Tag Geländeübung; Mo, 12:00 - Link, K.
14:00, N 137, N 350, N 437 Szeder, Th.
Grundlagen der Geowissenschaften [GdldG] Sirocko, F.
Vorlesung; 4 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, N 6; Do, 14:00 - 16:00, N 6 Schöne, B.R.
White, R.; N, N.
Tektonik I (mit Übungen) [TektI] Passchier, C.W.
Vorlesung mit Übung; 3 SWS; Di, 12:00 - 14:00, 9:00 - 10:00, N 437
Polarisationsmikroskopie [Polmik] Barth, M.
Vorlesung mit Übung; 3 SWS; Parallelkurse; im Grundstudium Pflicht für Johnson, T.
Mineralogen; Di, 14:00 - 17:00, N 357; Do, 11:00 - 14:00, N 357; 3.
Parallelkurs nach Absprache
Übung Gesteine + Fossilien [ÜMinGest] Schöne, B.R.
Vorlesung; 2 SWS; Koordinator: Prof. Foley; Fr, 8:00 - 10:00, 10:00 - Sirocko, F.
12:00, SB II Raum 02-543 White, R.
N, N.
Einführung in die Geochemie [Geochem] Kersten, M.
Vorlesung; 2 SWS; Do, 10:00 - 12:00, SB II Raum 02-543
Geologischer Kartierkurs [GeolKartierI] Köhn, D.
Übung; 6 SWS; Parallelkurse; Zeit und Raum n.V. Mertz, D.
Passchier, C.W.
Pflichtveranstaltungen bis zur Diplom-Hauptprüfung in den Studiengängen
Geologie/Paläontologie und/oder Mineralogie (B) Voraussetzung bestandenes
Vordiplom
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten Lehrkörper, d.I.
Kurs; Zeit und Raum n.V.
Earth System Cycles [EarthSyCyc] Lehrkörper, d.I.
Ringvorlesung; 2 SWS; Koordinator: Prof. Foley; Do, 16:00 - 18:00, N 6 Lehrkörper, d.M.
Lagerstätten [Lagerst.I] Dill, H.
Vorlesung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Fernerkundung I Rein, B.
Vorlesung mit Übung; 3 SWS; voraussichtlich Geopool Fr 8-10 h
Forschungsseminar für Diplomanden und Doktoranden der Geowissenschaften Lehrkörper, d.I.
[Forschungssem]; Seminar; Zeit und Raum n.V.
Edelsteinkunde [Edelsteink] Häger, T.
Vorlesung mit Übung; 2 SWS; incl. 1 Tag Exkursion; Mo, 12:00 - 13:00, N
357
Kristallphysik Hofmeister, W.
Vorlesung; 1 SWS; Do, 14:00 - 15:00, Raum n.V.
Paläontologie II (Fossilien als Klima- und Umweltarchive) Nunn, E.
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; Zeit und Raum n.V.
Instrumentelle Methoden der geochemischen Analytik Kersten, M.
Vorlesung; 2 SWS; Fr, 10:00 - 12:00, N 350
Geowissenschaftliches Oberseminar [GeowObersem] Mertz, D.
Seminar; 2 SWS; Fr, 8:00 - 10:00, N 137
Geologische Kartierung bzw. stratigraphische Geländeaufnahme Köhn, D.
LV; 30 Tage in der vorlesungsfreien Zeit, Ort n.V. Mertz, D.
Sirocko, F.
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Lehrveranstaltungen für die Wahlfächer(B) Teilnahmevoraussetzung bestandenes
Vordiplom
Paläontologie
Angewandte Mikropaläontologie (mit Übungen) Grimm, K.
Vorlesung mit Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Grundlagen der Paläobotanik [GrundlPaläob.] Wilde, V.
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 13:00 - 15:00, N 410
Paläontologie III - Wissenschaftliche Präsentation und Textgestaltung Schöne, B.R.
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; 9:00 - 18:00, N 437
Angewandte Geologie
Hydrogeologie I mit Übungen [Hydrogeol.I] N.N.
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; Mi, 10:00 - 14:00, N 137
Ingenieurgeologie Motzek, F.
Vorlesung; 2 SWS; Do, 11:00 - 13:00, N 350
Praxis der Altlastensanierung I [Altlastsan. I] N.N.
Vorlesung; 2 SWS; Fr, 12:00 - 14:00, N 437
Trink- und Abwasseraufbereitung [Trink/Abwasser] Wilken, R.-D.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, N 437
Labormethoden der Ingenieur-Geologie (Übungen) [LabmethIngg.] Motzek, F.
Übung; 2 SWS; einwöchiger, ganztägiger Blockkurs im Laborraum N.N.
Ingenieurgeologie; Zeit und Raum n.V.
Wasserqualität Wilken, R.-D.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 8:00 - 10:00, N 137
Tektonophysik
Mikrotektonik [Mikrotek] Passchier, C.W.
Vorlesung; 4 SWS; als Blockkurs im Februar 2009; Zeit und Raum n.V.
Gefügeentwicklung Köhn, D.
Vorlesung mit Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Bodenkunde
Bodengeographie Wilcke, W.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 4; entspricht M7 -System V siehe Geographie; Zeit
und Raum n.V.
Forschungsseminar Bodengeographie/Bodenkunde [BodenForschS] Wilcke, W.
Seminar; 2 SWS; Do, 14:15 - 15:45, N 350
M7 - Systemansätze in der Physischen Geographie [M7-SystemV] Wilcke, W.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 4; (L); Di, 10:15 - 11:45, N 3
Informatik
Veranstaltungen siehe FB Mathematik
Petrologie, Geochemie
Vulkanologie (Magmatische Prozesse) Horn, S.
Vorlesung mit Übung; 2 SWS; Mi, 12:00 - 14:00, N 437
Mineral Equilibrium Modelling [Geochemie I] White, R.
Vorlesung mit Übung; 2 SWS; Di, 10:00 - 12:00, N 350
Petrologie der Magmatite [PetrolMagm.] Foley, S.F.
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, N 350
Phasenpetrologie [Phasenpetr.] Foley, S.F.
Vorlesung; 3 SWS; Do, 8:00 - 11:00, N 350
Übungen zur Petrologie der Magmatite [PetromagmUE] Prelevic, D.
Übung; 2 SWS; = EDV-Verarbeitung geochemischer Daten 2-std.; Zeit und N, N.
Raum n.V.
Umweltgeochemie Kersten, M.
Seminar; 2 SWS; Spezialveranstaltung  Geochemie/Wahl; Do, 13:00 - 15:00,
N 410
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Grundlagen der Isotopengeochemie II [Isotopgeochem I] Hofmann, A.W.
Vorlesung mit Übung; 2 SWS; Spezialvorlesung Geochemie/Wahl; Do;
Seminarraum Bau T MPI-Chemie
Röntgenfluoreszenzanalyse [RFA] Schulz-Dobrick, B.
Übung; 2 SWS; Aushang 3. OG beachten
Mikrosondenanalyse  (EMS) Schulz-Dobrick, B.
Übung; 2 SWS; Übungen in Mineralogie für Fortgeschrittene/Wahl; Aushang
3. OG beachten
Geophysik
Angewandte Geophysik II (Seismik) [Seismik] Schill, E.
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, N 437
Geophysikalisches Geländepraktikum Schill, E.
Praktikum; 2-tägig; Zeit und Raum n.V.
Geophysikalisches Seminar Schill, E.
Seminar; 2 SWS; Mi, 14:00 - 16:00, N 137
Materialwissenschaftliche Mineralogie
Biomineralisation Jacob, D.
Vorlesung; 1 SWS; Do, 13:00 - 14:00, N 350
Kristallsynthese Ackermann, L.
Seminar; 1 SWS; Kompaktkurs mit integrierter Exkursion; Zeit und Raum n.V.
Mineralische Festkörper: Synthese - Analyse - Anwendungstechnologie Häger, T.
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; Zeit und Raum n.V. N.N.
Röntgenkristallographie (Symmetrie und Metrik des Kristallraumes) Hofmeister, W.
[Röntgenkrist.]; Vorlesung; 1 SWS; Zeit und Raum n.V.
Übungen zur Röntgenkristallographie N, N.
Übung; 1 SWS; Zeit und Raum n.V.
Umweltmineralogie Kersten, M.
Vorlesung; 1 SWS; Zeit und Raum n.V.
Sedimentologie
Experimentelle Sedimentologie [Exp.Sediment] Sirocko, F.
Vorlesung; 2 SWS; Blockkurs im Sedimentologielabor; Zeit und Raum n.V.
Quartärgeologie Sirocko, F.
Vorlesung mit Übung; 3 SWS; incl. 1 Tag Geländeübung; Do, 9:00 - 11:00, N
437
Sedimentpetrographie Seelos, K.
Kurs; 2 SWS; Blockkurs Sedimentlabor n.b.A.; Sedimentlabor n.b.A.
Erweitertes Lehrangebot, Graduiertenstudium(C)
Brown Bag Schöne, B.R.
Seminar; 2 SWS; ersetzt Paläontologische Arbeitsmethoden und “Seminar zur
Paläontologie”; Mo, 12-14 h, N 134/135
Fallbeispiele geowissenschaftlicher Grundlagen im Tourismus Poller, U.
Seminar; 1 SWS; Seminar mit Geländeübung
Seminar: Angewandte Hydrochemie [SemAngewHydroch] Wilken, R.-D.
Seminar; 1 SWS; Aktuelle Fragen der Trinkwasserversorgung; Di, 11:00 -
12:00, Raum n.V.; Rhine-Main Water Research
Seminar Tektonophysik [SemTektophy] Köhn, D.
Seminar; 1 SWS; Di, 17:00 - 18:00, N 137 Passchier, C.W.
Journal watch [Journalwatch] Barth, M.
Seminar; 1 SWS; Zeit und Raum n.V. Prelevic, D.
Geologie und Paläontologie ausgewählter Fossilfundstellen [Fossilfundst] Grimm, K.
Vorlesung; 1 SWS; Di, 13:00 - 14:00, N 137 Wuttke, M.
Seminar zur  Archäometrie N, N.
Seminar; Koordinator: Prof. Hofmeister; Zeit und Raum n.V.
Graduiertenkolleg
Graduiertenkolleg “Spurenanalytik” [GK Spuren] Kersten, M.
Seminar; 2 SWS; Mo, 17:00 - 18:30, Raum n.V.
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GELÄNDEÜBUNGEN
Pflichtveranstaltungen bis zur Diplom-Vorprüfung(A)
Exkursion zur Tektonik I [ExkTekt I] Passchier, C.W.
Exkursion; 2-tägig, Ahrtal, April 2009 Teilnahme nur nach bestandenem
Schein Tektonik I; Zeit und Raum n.V.
Geologie der Eifel Koziol, M.
Exkursion; Zeit und Raum n.V.
Pflichtveranstaltungen bis zur Diplom-Hauptprüfung in Geologie/Paläontologie
Geländeübung zum Wahlfach Bodenkunde
weitere Geländeübungen siehe unter GeographieProf. Wilcke nach besonderer Ankündigung
Pflichtveranstaltungen bis zur Diplom-Hauptprüfung in Mineralogie
Industrieexkursion Mineralogie 2 Tage [Industrieexk] Häger, T.
Exkursion; Zeit und Raum n.V. Hofmeister, W.
Chemie und Biomedizinische Chemie
Einführungsveranstaltungen
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger Lehramt Chemie Klinkhammer, K.
Informationsveranstaltung; einmalige Einführungsveranstaltung am Mi,
15.10.2008; Einzeltermin am 15.10.2008
Einführungsveranstaltung für die Studiengänge Diplom-Chemie und Tremel, W.
Biomedizinische Chemie [EfCh]; Einführungskurs; Einzeltermin am 15.10.
2008
Schülerlabor
Ferienakademien für SchülerInnen (Gentechnik) in der Biochemie im Rahmen Koch-Brandt, C.
des Nat-Schülerlabors der Universität Mainz und des
Ada-Lovelace-Projektes [Ferienakademie]; Kurs; Termine und Absprache bei
Frau Christina Weindel, cweindel@uni-mainz.de, Infos siehe Website:
http://www.bio.chemie.uni-mainz.de/Schuelerlabor.htm
Schnupperprojekttage für Schulklassen (Gentechnik) in der Biochemie im Koch-Brandt, C.
Rahmen des Nat-Schülerlabors der Universität Mainz und des
Ada-Lovelace-Projektes [Schulprojekttage]; Kurs; Termine und Absprache
bei Frau Christina Weindel, cweindel@uni-mainz.de, Infos siehe Website:
http://www.bio.chemie.uni-mainz.de/Schuelerlabor.htm
Sonderveranstaltungen
Recht für Chemiker [RfCh] Eßmann, R.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Die erste Vorlesung findet am 27.10. statt.
Die Nachklausur zum SS findet am 15.10.2008 statt, eine Anmeldung ist
erforderlich!; Di, 15:15 - 17:00, Hs 22; ab 20.10.2008
Sondervorlesung Atmospheric Chemistry Lammel, G.
Vorlesung; 1,5 SWS; Anmeldung erwünscht (gerhard.lammel@zmaw.de); Zeit
und Raum n.V.
Anorganische und Analytische Chemie
Experimentalvorlesung: Chemie für DGhK Renz, F.
Vorlesung; 1 SWS; Zeit und Raum n.V.
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe der Studienpläne für Chemiker und biomed.
Chemiker
Anorganische und Analytische Chemie I (DStG-Chemie: 1. StplSem.) und Tremel, W.
“Strukturiertes Frühstudium” [AC-I]; Vorlesung; 5 SWS; ben. Schein; Di,
12:00 - 13:00, Hs 22; Mi, 12:00 - 14:00, Hs 22; Fr, 10:00 - 12:00, Hs 22;
Klausur am 14.11.08, 12.12.08, 16.01.09 13.02.09 14-17h in N1/N2;
Nachklausur am 17.10.08 14-17h
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Praktikum in Anorganischer und Analytischer Chemie I [P-AC I] Tremel, W.
Praktikum; 12 SWS; ECTS: 10; Einteilung und Sicherheitsbelehrung: Mo Bonn, I.
26.01.2009 12 h; Prakt. findet in 2 Kursen statt: Quant. Teil: und wiss. Mitarb.
26.01.-13.02.09, 13-19 h: Kurs A : Mo/Di, Kurs B: Mi/Do; Qualitat. Teil:
Kurs A : 16.03.-27.03.2009; Kurs B: 30.03.-10.04.2009; Zeit und Raum n.V.
Seminar zum Praktikum in Anorganischer und Analytischer Chemie I [S-P-AC Bonn, I.
I]; Seminar; 2 SWS; Do, 11:00 - 13:00, Lorentz-Raum 05-127; Do, 13:00 - Tremel, W.
16:00, Hs 21; Kurs 1 (Chemie): Fr; Kurs 2 (BiomedCh): Do
Übungen zur Vorlesung AC I Tremel, W.
Übung; Do, 14:00 - 16:00, 16:00 - 18:00, SR 107; Mi, 15:00 - 17:00, SR und wiss. Mitarb.
107, SR 132; Di, Do, 14:00 - 16:00, 16:00 - 18:00, SR 132; Di, 13:00 -
15:00, 15:00 - 17:00, SR  111
Anorganische Chemie II (DStG Chemie 2. StplSem) [AC II] Rentschler, E.
Vorlesung; 3 SWS; ECTS: 3; Mo, 11:00 - 12:00, Hs 22; Do, 13:00 - 15:00,
Hs 22; Klausur am
Praktikum in Anorganischer Chemie II [P-AC II] Rentschler, E.
Praktikum; 8 SWS; ECTS: 10; Zeit und Raum n.V. und wiss. Mitarb.
Seminar zum Praktikum  Anorganische Chemie II [S-AC II] Rentschler, E.
Seminar; Mo, 13:00 - 14:00, SR 107, SR  111 und wiss. Mitarb.
Übungen AC II [Ü-AC II] Rentschler, E.
Übung; 2 SWS; Mo, 12:00 - 13:00, SR 132; Mi, 12:00 - 13:00, SR  111; Di, und wiss. Mitarb.
Mi, 12:00 - 13:00, SR 107
Anorganische Chemie III (DStG-Chemie: 5. StplSem.) [AC III] Heinze, K.
Vorlesung; 3 SWS; ECTS: 3; Räume sind am Inst. f. Mathematik,
Staudingerweg 9; Mo, 10:00 - 11:00, Hs 23; Mi, 8:00 - 10:00, Hs 23
Praktikum in Anorganischer Chemie III [P-AC III] Heinze, K.
Praktikum; 12 SWS; ECTS: 13; semesterbegleitend Panthöfer, M.
und wiss. Mitarb.
Seminar zum Praktikum in Anorganischer Chemie III [S-P-AC III] Heinze, K.
Seminar; 2 SWS; Mi, 17:15 - 19:00, SR 107, SR  111 Klinkhammer, K.
Ksenofontov, V.; Panthöfer, M.; Tremel, W.
Seminar: Anwendung physikalischer Methoden in der anorganischen Chemie Heinze, K.
[S-AC III]; Seminar; Pflichtveranstaltung zum Praktikum AC III; Di, 8:15 Ksenofontov, V.
- 10:00, Hs 23 Panthöfer, M.
Rentschler, E.
Analytische Chemie (DStG Chemie 3. StplSem) [AnalytC] Hoffmann, Th.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 9:00 - 11:00, Hs 21; Do, 8:00 - 10:00, Hs 21
Praktikum der Analytischen Chemie [P-AnalytC] Hoffmann, Th.
Praktikum; 8 SWS; ECTS: 8; 9:00 - 18:00, Saal 221.03.139 Ost, Saal Bings, N.H.
221.03.139 West und wiss. Mitarb.
Seminar zum Praktikum Analytische Chemie [Ü+S-P-AnalytC] Hoffmann, Th.
Seminar; 1 SWS; 8:00 - 9:00, Hs 21 Bings, N.H.
und wiss. Mitarb.
Bio-Anorganische Chemie II (3./4.DiplPrFach BioMedCh) [BioAC-II] Heinze, K.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 8:15 - 10:00, SR 132
Wahlpflichtmodul in Anorganischer Chemie (DStG-Chemie, ab 6. StpSem): Heinze, K.
Modul 2: Chemie der Übergangsmetalle [ACMod2]; Wahlpflichtmodul; 10 SWS;
ECTS: 10; nach Vereinbarung; Zeit und Raum n.V.
Wahlpflichtmodul in Anorganischer Chemie (DStG-Chemie, ab 6. StpSem): Heinze, K.
Modul 4: Bio-Anorganische Chemie [ACMod4]; Wahlpflichtmodul; ECTS: 10;
nach Vereinbarung; Zeit und Raum n.V.
Wahlpflichtmodul in Analytischer Chemie (DStG-Chemie, ab 6. StpSem): Hoffmann, Th.
Modul 2: Spurenanalytik organischer Verbindungen [AnalytCMod2];
Wahlpflichtmodul; 10 SWS; ECTS: 10; Typ der Lehrveranstaltung : Vorlesung
und Praktikum; Di, 13:00 - 15:00, SR 107
Wahlpflichtmodul in Analytischer Chemie, Modul 3: Instrumentelle Bings, N.H.
Elementanalytik, Teil 1 [AnalytCMod3]; Wahlpflichtmodul; Zeit und Raum
n.V.
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Wahlpflichtmodul in Anorganischer Chemie (DStg-Chemie): Modul 1: Klinkhammer, K.
Hauptgruppenchemie [ACMod1]; Wahlpflichtmodul; 10 SWS; ECTS: 8; Zeit und
Raum n.V.
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe der Studienpläne für Nichtchemiker
Chemie für Biologen Tremel, W.
Vorlesung; identisch mit der Vorlesung AC I in den ersten 4 Wochen des
SEmesters, Klausur 13.12.2008; Zeit und Raum n.V.
Chemie für Mediziner und Zahnmediziner [ChfM/ZM] Felser, C.
Vorlesung; 4 SWS; Mi, 11:15 - 12:00, Hs 22; Do, 10:15 - 12:00, Hs 22; Renz, F.
Klausurtermin 13.03.2008
Chemisches Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner (ganztägig) Felser, C.
[ChPfM/ZM]; Praktikum; 6 Kurse: Kurs A - Kurs F / Gruppe I (A+B): Mi-Di,
18.02.-22.02.08; Gruppe II (C+D): Mi-Di, 25.02.-29.02.08; Gruppe III
(E+F): Mi-Di, 03.03.-07.03.08; Klausurtermin: xx.xx.2008, 14:00-16:00
Uhr, Ort wird im Praktikum bekannt gegeben
Seminare zum chemischen Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner Felser, C.
[S-PfMed/Zahnmed]; Seminar; 2 SWS; 6 Kurse: Kurs A - Kurs F; Mi, 12:00 - und wiss. Mitarb.
14:00, Hs 23; Mo, 17:00 - 19:00, 14:00 - 16:00, Hs 23; Fr, 8:00 - 10:00,
SR 132; Di, 15:00 - 17:00, Hs 23; Do, 15:30 - 17:00, Hs 23
Sicherheitsbelehrung für Mediziner und Zahnmediziner Renz, F.
Informationsveranstaltung; 1 SWS; Pflicht-Informationsveranstaltung zum
Praktikum Chemie für Mediziner und Zahnmediziner; Zeit und Raum n.V.
Vorbereitung zur Klausur Chemie für Biologen N.N.
Klausurenkurs; 1 SWS; Zeit und Raum n.V.
Vorbereitung zur Klausur Chemie für Mediziner und Zahnmediziner [VK-MZ] N.N.
Vorlesung; 1 SWS; Zeit und Raum n.V.
Erweitertes Lehrangebot
Seminar der Forschergruppe FG 559 [S-FG-559] Fecher, G.
Seminar; 2,5 SWS; Fr, 13:30 - 16:00, Newton-Raum 01-122 Felser, C.
Seminar der MATCOR-Doktoranden (Graduiertenschule MAINZ) Felser, C.
Seminar; Leitung: Verena Jung; Zeit und Raum n.V.
Seminar für Mitarbeiter Heinze, K.
Seminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Seminar für Mitarbeiter Felser, C.
Seminar; 2 SWS; Beginn: n. V.; Fr, 11:00 - 13:00, Galilei-Raum 01-128
Seminar für Mitarbeiter [SfMTre] Tremel, W.
Seminar; 2 SWS; Beginn: n.V.; Mo, 11:00 - 13:00, SR 134
Röntgen-Seminar [Röntgen-S] Panthöfer, M.
Seminar; 1 SWS; für Diplomanden und Doktoranden; Do, 13:00 - 14:00, SR 134 Tremel, W.
Seminar für Mitarbeiter [SfM-Hoffm] Hoffmann, Th.
Seminar; 2 SWS; Do, 15:00 - 17:00, Raum n.V.; Raum 2224-03-136, Neubau
Chemie
Seminar für Mitarbeiter [SfM-Klingelh] Klingelhöfer, G.
Seminar; 3 SWS; Fr, 14:00 - 17:00, Seminarraum E 01-231
Seminar für Mitarbeiter [SfM-Renz] Renz, F.
Seminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Seminar für Mitarbeiter [2-std.] [SfM-Rent] Rentschler, E.
Seminar; 2 SWS; Z. u. O. n. V.
Spektroskopische Methoden für Mitarbeiter Dozenten der AC
Übung; Fr, 10:00 - 12:00, SR 132
Vortragskolloquium Anorganische Chemie gemeinsam mit der Rentschler, E.
Graduiertenschulen der Excellenz MATCOR und POLYMAT [AC-Kolloquium]; Felser, C.
Kolloquium; Di, 17:00 - 19:00, SR 107, SR  111 Hoffmann, Th.
Tremel, W.
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Kernchemie
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe der Studienpläne für Chemiker und biomed.
Chemiker
Chemie der Actiniden [ActinidenCh] Reich, T.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 13:00 - 15:00, SR 261.01.126
Chemie und Kernchemie der schwersten Elemente [ChemSchwElem] Düllmann, Ch.
Vorlesung; Chemiker: Wahlpflichtvorlesung für Kernchemie als viertes
Fach; Nichtchemiker: Wahlpflichtvorlesung für Naturwissenschaftler, die
im Diplomexamen als Nebenfach Chemie wählen; Mi, 8:00 - 10:00, SR
261.01.126; 2-std.
Fundamentale Experimente mit ultrakalten Neutronen [FundExpUCN] Plonka-Spehr, Ch.
Vorlesung; 2 SWS; Schein; Chemiker; Wahlpflichtvorlesung für Kernchemie
als viertes Fach; Nichtchemiker: Wahlfpflichtvorlesung für
Naturwissenschaftler, die im Diplomexamen als Nebenfach Chemie wählen;
Zeit und Raum n.V.
Kernchemisches Praktikum I, Ferienkurs [KCP I] Kratz, J.V.
Praktikum; 6 SWS; Chemiker: ab 7. Stud.pl.-Sem.; Nichtchemiker: ab 7. Reich, T.
Stud.pl.-Sem. für Naturwissenschaftler, die im Diplomexamen als Nebenfach Rösch, F.
Chemie wählen; SR Inst., 2 Wochen, ganztägig, Vorbesprechung: lt. Aushang Eberhardt, K.
oder Internet Keller, H.
mit Assistenten
Kernchemisches Praktikum II [KCP II] Kratz, J.V.
Praktikum; 12 SWS; Praktikum im Nebenfach ab 8. Stud.pl.-Sem.; 4 Wochen, Reich, T.
ganztägig, n.V. mit dem Betreuer; Vorbesprechung: lt. Aushang oder Rösch, F.
Internet Nörtershäuser, W.
Plonka-Spehr, Ch.; und Mitarbeiter
Kernreaktionen [KERNREAKTION] Kratz, J.V.
Vorlesung; 2 SWS; Chemiker; Wahlpflichtvorlesung für Kernchemie als
viertes Fach; Nichtchemiker: Wahlpflichtvorlesung für
Naturwissenschaftler, die im Diplomexamen als Nebenfach Chemie wählen;
Do, 8:00 - 10:00, SR 261.01.126
Modul Kernchemie I [KCh I] Kratz, J.V.
Wahlpflichtmodul; 11 SWS; Schein; Diplomstudiengang Chemie; Zeit und Raum Rösch, F.
n.V. Reich, T.
Nörtershäuser, W.; Plonka-Spehr, Ch.; Hampel, G.; Eberhardt, K.; Keller, H.
Modul Kernchemie II [KCh II] Kratz, J.V.
Wahlpflichtmodul; 10 SWS; Diplomstudiengang Chemie; Zeit und Raum n.V. Reich, T.
Rösch, F.; Plonka-Spehr, Ch.
Modul Radiopharmazeutische Chemie I [RPC I] Rösch, F.
Wahlpflichtmodul; Diplomstudiengang Chemie und Biomedizinische Chemie; Dannhardt, G.
Fr, 9:00 - 11:00, SR 261.01.126; Mi, 15:00 - 16:30, SR 261.01.126 Piel, M.
Modul Radiopharmazeutische Chemie II [RPC II] Rösch, F.
Wahlpflichtmodul; Schein; Diplomstudiengang Biomedizinische Chemie; n. V. Piel, M.
Dannhardt, G.
Radiopharmazeutische Chemie [RPC] Rösch, F.
Vorlesung; 2 SWS; Wahlpflichtvorlesung für Kernchemie als viertes Fach,
Abschlussklausur; Fr, 11:15 - 13:15, SR 261.01.126
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe der Studienpläne für Nichtchemiker
Chemie der Actiniden [ActinidenCh] Reich, T.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 13:00 - 15:00, SR 261.01.126
Chemie für Geowissenschaftler 1 [CheGeo] Reich, T.
Vorlesung; 2 SWS; Schein; Teilnahme an Übungen (1 SWS) und Bestehen der
Zwischenklausuren; Di, Zeit n.V., Hs 22; Hs 22 10-12:00; E-Klausuren: Mi,
17.12.08, 14:00-18:00, Mi. 11.02.09, 14:00-18:00 in den Kursräumen der ZDV
Übungen zur Chemie für Geowissenschaftler 1 Reich, T.
Übung; 1 SWS; Di, Do, Zeit n.V., Seminarraum Bibs; Di, Do, Fr, Zeit n.V., mit Assistenten
Seminarraum (M) Haupt; Di, Zeit n.V., SR 261.01.126; siehe Zeiten bei
Veranstaltung “Übungen zur Chemie für Physiker 1”
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Chemie für Physiker 1 [ChePhy] Reich, T.
Vorlesung; 2 SWS; Schein; Teilnahme an Übungen (1 SWS) und Bestehen der
Zwischenklausuren; Di, 10:00 - 12:00, Hs 22; E-Klausurtermine: Mi,
17.12.08 - 14:00-18:00; Mi, 11.02.09 - 14:00-18:00 in den Kursräumen der
ZDV
Übungen zur Chemie für Physiker 1 Reich, T.
Übung; 1 SWS; Do, Di, 13:00 - 16:00, Seminarraum Bibs; Di, Do, 13:00 - mit Assistenten
16:00, Seminarraum (M) Haupt; Fr, 8:00 - 10:00, Seminarraum (M) Haupt;
Di, 14:00 - 16:00, SR 261.01.126
Chemie und Kernchemie der schwersten Elemente [ChemSchwElem] Düllmann, Ch.
Vorlesung; Chemiker: Wahlpflichtvorlesung für Kernchemie als viertes
Fach; Nichtchemiker: Wahlpflichtvorlesung für Naturwissenschaftler, die
im Diplomexamen als Nebenfach Chemie wählen; Mi, 8:00 - 10:00, SR
261.01.126; 2-std.
Fundamentale Experimente mit ultrakalten Neutronen [FundExpUCN] Plonka-Spehr, Ch.
Vorlesung; 2 SWS; Schein; Chemiker; Wahlpflichtvorlesung für Kernchemie
als viertes Fach; Nichtchemiker: Wahlfpflichtvorlesung für
Naturwissenschaftler, die im Diplomexamen als Nebenfach Chemie wählen;
Zeit und Raum n.V.
Kernreaktionen [KERNREAKTION] Kratz, J.V.
Vorlesung; 2 SWS; Chemiker; Wahlpflichtvorlesung für Kernchemie als
viertes Fach; Nichtchemiker: Wahlpflichtvorlesung für
Naturwissenschaftler, die im Diplomexamen als Nebenfach Chemie wählen;
Do, 8:00 - 10:00, SR 261.01.126
Erweitertes Lehrangebot
Fachkunde im Strahlenschutz für Lehramtskandidaten der Chemie und Physik Hampel, G.
LV; 8:00 - 17:00, SR 261.01.126; 4 Tage, ganztägig Eberhardt, K.
Keller, H.; sowie weitere Referenten
Fachkunde im Strahlenschutz für Lehramtskandidaten der Chemie und Physik Hampel, G.
LV; 8:00 - 17:00, SR 261.01.126; 4 Tage, ganztägig Eberhardt, K.
Keller, H.; sowie weitere Referenten
Geo- und Kosmochemie der Edelgase II [GeoKosmoChe] Ott, U.
Vorlesung; 1 SWS; auf Wunsch Schein nach Kolloquium; Di, 13:15 - 14:00,
SR 261.01.126
Internationaler Studentenaustausch Rösch, F.
LV; Zeit und Raum n.V. Piel, M.
Fowler, J.
Mitarbeiterseminar Kratz, J.V.
Seminar; Do, 13:00 - 15:00, SR 261.01.126
Mitarbeiterseminar Reich, T.
Seminar; Do, 15:00 - 17:00, SR 261.01.126
Mitarbeiterseminar Nörtershäuser, W.
Seminar; Mo, 15:15 - 16:30, SR 261.01.126
Mitarbeiterseminar Rösch, F.
Seminar; Fr, Zeit n.V., SR 261.01.126; 12:15-13:15 Uhr Piel, M.
Reaktorpraktikum, Ferienkurs [TRIGA Reaktor] Hampel, G.
Praktikum; Schein; Zeit n.V., SR 261.01.126; 5 Tage, ganztägig, n.V. Eberhardt, K.
Keller, H.
Seminar für Kern- und Radiochemie und über laufende Arbeiten im Institut Kratz, J.V.
Seminar; Mo, 17:00 - 19:00, SR 261.01.126; n. b. A., 1-std., Nörtershäuser, W.
Plonka-Spehr, Ch.; Reich, T.; Rösch, F.
Seminar für Kosmochemie und Astrophysik Ott, U.
Seminar; 2 SWS; Chemiker, Nichtchemiker, Gasthörer; Mo, 17:00 - 19:00,
Raum n.V.
Seminar über aktuelle Arbeiten mit der Nuklearmedizin Rösch, F.
Seminar; Do, 10:00 - 12:00, SR 261.01.126; n. b. A., 2-std. Piel, M.
und Mitarbeiter
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Seminar über Forschungen im “Interdisziplinären Arbeitskreis Rösch, F.
PET-Forschung” und zur Nutzung des Micro-PET; Seminar; Zeit n.V., SR
261.01.126; n. b. A., 2-std.
Organische Chemie
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe der Studienpläne für Chemiker und biomed.
Chemiker
Grundstudium
Experimentalvorlesung: Einführung in die Organische Chemie Löwe, H.
Vorlesung; 4 SWS; ECTS: 5; 2. Stud.pl.-Sem.; Mi, Do, 8:00 - 10:00, Hs 22; Théato, P.
weitere Tutoriumstermine werden in der Vorlesung bekannt gegeben
Chemie für Biologen Löwe, H.
Vorlesung; 6 SWS; Diese Vorlesung ist identisch mit der Théato, P.
Experimentalvorlesung: Einführung in die Organische Chemie!; Zeit und N. N.
Raum n.V.
Übungen zur Experimentalvorlesung: Einführung in die Organische Chemie Löwe, H.
Übung; Di, 9:00 - 10:00, SR  111; Di, Mi, 10:00 - 11:00, Hs 21; Di, 13:00 Théato, P.
- 14:00, SR 132, SR 134; Di, 11:00 - 12:00, 12:00 - 13:00, 14:00 - 15:00, wiss. Mitarbeiter
SR 134; Do, 10:00 - 11:00, SR  111, SR 134
Grundpraktikum Organische Chemie mit Seminar Frey, H.
Praktikum; 18 SWS; ECTS: 22; 4. Stud.pl.-Sem.; Di-Do, 12:00 - 18:00, Saal mit Assistenten
221.03.115; Fr, 10:00 - 17:00, Saal 221.03.115
Vorlesung zum Grundpraktikum Frey, H.
Vorlesung; 4 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, Hs 23; Do, 9:00 - 11:00, Hs 23
Vorbesprechung für Assistenten OC-Grundpraktikum Frey, H.
LV; Zeit und Raum n.V.
Einführung in das Grundpraktikum mit Sicherheitsbelehrung Frey, H.
Einführungskurs; Zeit und Raum n.V. Müller, M.
Übung zum Grundpraktikum Organische Chemie [OC-1 Übungen] Frey, H.
Übung; Mo, 8:00 - 11:00, SR 132, SR J, SR 134 wiss. Mitarbeiter
Grundpraktikum Organische Chemie - Sicherheitsseminar Frey, H.
Seminar; Di, 10:00 - 11:00, Hs 23 mit Assistenten
Klausur zum Grundpraktikum in Organischer Chemie [OC-1 Klausur] Frey, H.
Prüfung; 2 SWS; Di, 8:00 - 10:00, Hs 22 und wissenschaftliche Assistenten
Tutorenbesprechung /Prof. Löwe Löwe, H.
Informationsveranstaltung; Zeit und Raum n.V.
Spektroskopische Methoden in der Organischen Chemie Detert, H.
Vorlesung; 1 SWS; Teil des OC 1 Praktikums; Do, 8:00 - 9:00, Hs 23
Hauptstudium
Naturstoffchemie [OC III] Kunz, H.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 8:00 - 10:00, Hs 23
Aliphaten und Cycloaliphaten I [OC IIIb] Detert, H.
Vorlesung; 1 SWS; Fr, 10:00 - 11:00, Hs 23
Übungen zu den Vorlesungen Naturstoff- und Aliphaten Chemie Detert, H.
Tutorium; 1 SWS; Do, 9:00 - 10:00, Hs KP Kunz, H.
Stereochemie Hoffmann-Röder, A.
Vorlesung; 2 SWS; Die Vorlesung muss in diesem Semester leider
ausfallen.; Mo, 13:00 - 15:00, SR 132
Stereoselektive Synthese Teil 2 Hoffmann-Röder, A.
Vorlesung; 2 SWS; Die Vorlesung muss in diesem Semester leider
ausfallen.; Zeit und Raum n.V.
Strukturaufklärung in der organischen Chemie N. N.
Vorlesung; 1 SWS; Fr, 9:00 - 10:00, Hs 23
Totalsynthesen Nubbemeyer, U.
Vorlesung; Do, 8:00 - 10:00, SR 134; ab 30.10.2008
Einführung in die makromolekulare Chemie; Teil 1: Herstellung von Théato, P.
Polymeren; Vorlesung; 2 SWS; 6. Std. Pl. Sem.; Do, 11:00 - 13:00, Hs 23
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Übungen zur Einführung in die makromolekulare Chemie Théato, P.
Übung; Do, 10:00 - 11:00, SR 132, SR J Maskos, M.
Kilbinger, A.
Chemische Mikroprozess Technik Löwe, H.
Vorlesung; 2 SWS; Die Veranstaltung findet in diesem Semester nicht
statt! Bei Interesse wenden Sie sich direkt an Herrn Prof. Löwe
<loewe@uni-mainz.de>.; Mo, 11:00 - 13:00, SR  111
Organische Analytik und  Spektroskopie Detert, H.
Seminar; entspricht Vorkurs OC-F; Zeit und Raum n.V. Hoffmann-Röder, A.
Vorbesprechung für Assistenten OC-F Kunz, H.
LV; Zeit und Raum n.V.
Seminar für Praktikanten Kunz, H.
Seminar; 5. Stud. pl.-Sem.; Mo, 17:00 - 19:00, SR 132; Fr, 15:00 - 17:00, Nubbemeyer, U.
SR 132 Detert, H.
Hoffmann-Röder, A.
Organisch-chemisches Praktikum für Fortgeschrittene: Grundpräparate Kunz, H.
Praktikum; ECTS: 17; 5. Std. Pl. Sem.; (1/2 Semester); Zeit und Raum n.V. Detert, H.
Witulski, B.
Analytischer Vorkurs zum Praktikum Organische Chemie für Fortgeschrittene Detert, H.
LV; 9:00 - 12:00, Hs 21
Vorbesprechung für Assistenten OC-F N.N.
Vorlesung; Zeit und Raum n.V.
Grundmodul in Organischer Chemie  - Literaturpräparate und methodische Kunz, H.
Arbeit; Praktikum; ECTS: 10; 5. bis 7. Std. pl. Sem.; Zeit und Raum n.V. Witulski, B.
Detert, H.; Hoffmann-Röder, A.; Nubbemeyer, U.
Wahlpflichtmodul in Organischer Chemie 2 - Naturstoffsynthese Kunz, H.
Praktikum; ECTS: 10; 4 Wochen ganztägig;
Wahlpflichtmodul in Organischer Chemie 3 - Stereoselektive Synthese Kunz, H.
Praktikum; ECTS: 10; 4 Wochen ganztägig Nubbemeyer, U.
Wahlpflichtmodul in Organischer Chemie 4 - Organische Festphasensynthese, Kunz, H.
Kombinatorische Chemie; Praktikum; ECTS: 10; 4 Wochen ganztägig
Wahlpflichtmodul in Organischer Chemie 5 - Peptid- und Kunz, H.
Glycopeptidsynthesen; Praktikum; ECTS: 10; 4 Wochen ganztägig nach Hoffmann-Röder, A.
Vereinbarung
Wahlpflichtmodul in Organischer Chemie 6 - Synthese und Strukturaufklärung N.N.
Praktikum; ECTS: 10; 4 Wochen ganztägig
Wahlpflichtmodul in Organischer Chemie 7 - Synthesen ausgehend von Nubbemeyer, U.
Naturstoffen; Praktikum; ECTS: 10; 4 Wochen ganztägig
Wahlpflichtmodul in Organischer Chemie 8 - Stereoselektive Synthesen mit Nubbemeyer, U.
metallorganischen Reagenzien; Praktikum; ECTS: 10; 4 Wochen ganztägig
Wahlpflichtmodul in Organischer Chemie 9 - Synthese und Charakterisierung Detert, H.
Molekularer Materialien; Praktikum; ECTS: 10; 4 Wochen ganztägig Zentel, R.
Wahlpflichtmodul in Organischer Chemie 10 - Synthese und N.N.
Selbst-Organisation von Calixarenen; Praktikum; ECTS: 10; 4 wochen
ganztägig
Wahlpflichtmodul in Organischer Chemie 11 - Synthese funktionaler Detert, H.
Heterozyklen (Praktikum) (Detert); Praktikum; 4 Wochen ganztägig
Wahlpflichtmodul in Organischer Chemie 12 - Übergangsmetallkatalysierte N.N.
Cycloadditionen; Praktikum; Zeit und Raum n.V.
Wahlpflichtmodul in Organischer Chemie 13 - Moderne Synthesemethoden N.N.
Praktikum; Zeit und Raum n.V.
Lab-on-Chip Systeme Löwe, H.
Praktikum; 4 SWS; Die Veranstaltung findet in diesem Semester nicht wiss. Mitarbeiter
statt! Bei Interesse wenden Sie sich direkt an Herrn Prof. Löwe
<loewe@uni-mainz.de>.; Zeit und Raum n.V.
Grundmodul in Makromolekularer Chemie  1 - Herstellung von Polymeren Frey, H.
Praktikum; ECTS: 10; 4 Wochen ganztägig nach Vereinbarung Zentel, R.
Maskos, M.; Théato, P.; Kilbinger, A.
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Seminar zum Grundmodul in Makromolekularer Chemie 1 + 2 Maskos, M.
Seminar; Mo, 15:00 - 17:00, SR 134
Grundmodul in Makromolekularer Chemie 2 - Charakterisierung von Polymeren Frey, H.
Praktikum; ECTS: 10; 6 Wochen ganztägig nach Vereinbarung; Zeit und Raum Maskos, M.
n.V. Schmidt, M.
Zentel, R.
Wahlpflichtmodul in Makromolekularer Chemie 1 - Forschungsnahe Frey, H.
Polymersynthese; Praktikum; ECTS: 10; Zeit und Raum n.V. Maskos, M.
Théato, P.; Zentel, R.; Kilbinger, A.; Schmidt, M.
Wahlpflichtmodul in Makromolekularer Chemie 2 - Struktur und Frey, H.
Eigenschaften von Polymeren; Praktikum; ECTS: 10; Zeit und Raum n.V. Maskos, M.
Schärtl, W.; Schmidt, M.; Kilbinger, A.; Théato, P.
Wahlpflichtmodul in Makromolekularer Chemie 3 - Biopolymere und Frey, H.
biokompatible Polymere; Praktikum; ECTS: 10; *Vorbesprechung am Schmidt, M.
03.09.2007 im SR 132* Zentel, R.
Kilbinger, A.; Théato, P.
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe der Studienpläne für Nichtchemiker
Tutorien zur Chemie für Biologen (1. Semester) [TChfB] Löwe, H.
Tutorium; 2 SWS; ECTS: 3; Einteilung: Fr. 27.11.2006, 13:00 Uhr, HS 22; Théato, P.
Mo, 15:00 - 17:00, SR 132; Do, 11:00 - 13:00, SR 134, SR  111, SR J; Do, N. N.
12:00 - 14:00, SR 107, Seminarraum E 01-231; Mi, 15:00 - 17:00, SR  111,
SR J; Mo, 15:15 - 17:00, SR  111
Chemie für Biologen - Seminar zum Praktikum (Module A) Zentel, R.
Seminar; Di, 8:00 - 10:00, SR 107; Do, 11:00 - 13:00, SR 132 Müller, M.
wiss. Mitarbeiter
Vorbesprechung zum Praktikum Chemie für Biologen Müller, M.
LV; Zeit und Raum n.V.
Chemie für Biologen - Seminar zum Praktikum (Module B) Zentel, R.
Seminar; Mi, Do, 8:00 - 10:00, SR 107 Müller, M.
wiss. Mitarbeiter
Praktikum Chemie für Biologen: Modul WS -VW/A [PChfB WS-VW/A] Zentel, R.
Praktikum; ECTS: 12; 12-std.; Mo, Di, 10:00 - 18:30, Saal 221.02.139 Ost; Müller, M.
vom 13.10.2008 bis zum 25.11.2008 und wiss. Mitarbeiter
Praktikum Chemie für Biologen: Modul WS-VW/B [PChfB WS-VW/B] Zentel, R.
Praktikum; ECTS: 12; 12 Std.; Mi, Do, 10:00 - 18:30, Saal 221.02.139 Ost; Müller, M.
vom 15.10.2008 bis zum 27.11.2008 und wiss. Mitarbeiter
Klausuren zum Praktikum Chemie für Biologen (VW/B, VW/A) Müller, M.
Prüfung; Zeit und Raum n.V.
Praktikum Chemie für Biologen: Modul WS-NW/A [PChfB WS-NW/A] Zentel, R.
Praktikum; ECTS: 12; 12 Std.; Mo, Di, 10:00 - 18:30, Saal 221.02.139 Ost; Müller, M.
vom 8.12.2008 bis zum 3.2.2009 wiss. Mitarbeiter
Praktikum Chemie für Biologen: Modul WS-NW/B [PChfB WS-NW/B] Zentel, R.
Praktikum; ECTS: 12; 12. Std.; Mi, Do, 10:00 - 18:30, Saal 221.02.139 Müller, M.
Ost; vom 10.12.2008 bis zum 5.2.2009 wiss. Mitarbeiter
Erweitertes Lehrangebot
Aktuelle Trends in der großtechnischen Forschung Diercks, R.
Seminar; Zeit und Raum n.V.
Analyse von Polymeren und Kunststoffen Lüderwald, I.
Vorlesung; 1 SWS; jede 2. Woche Fr, 13:00 - 15:00, SR 134
Moderne Methoden zur Synthese von Arzneimittel-Wirkstoffen Urbach, H.
Vorlesung; jede 2. Woche Fr, 10:15 - 11:45, Seminarraum F 01-234
Chemieinformation heute - vom Buch zum Computer Antony-Mayer, Ch.
Vorlesung; 1 SWS; 14 täglich von 13.00-15.00 Uhr im CIP-Pool  der PMC
Bereichsbibliothek
Supramolekulare Chemie N.N.
Vorlesung; 1 SWS; Di, 18:00 - 19:00, SR 132
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Einführung in die Bibliothek Antony-Mayer, Ch.
LV; Zeit und Raum n.V.
Grundvorlesung Biochemie für Chemiker und biomedizinische Chemiker [BCHBM] Flecker, P.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 8:00 - 10:00, N 025; Die Veranstaltung
findet im HS N 025, Johann-Joachim-Becher-Weg 21 statt. Einzeltermin =
Klausurtermin. Evtl. Fragen unter: 39-24537 oder flecker@uni-mainz.de
Histologie und Zellbiologie für Studierende der Biomed. Chemie Flecker, P.
(HistuZellB); Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Die Studienplanvorlesung sollte
vor der Biochemie, Anatomie und Physiologie gehört werden.; Do, 10:00 -
12:00, N 6; HS N 6 und HS N 025, Johann-Joachim-Becher-Weg 21,
Einzeltermin = Schriftliche Vordiplomsprüfung in Zellbiologie und
Histologie. Evtl. Fragen unter 39-24537 oder flecker@uni-mainz.de
IRTG Seminar Zentel, R.
Seminar; Mo, 17:00 - 19:00, SR  111 und wissenschaftliche Assistenten
IRTG Workshop Dozent, G.
Seminar; Zeit und Raum n.V.
Kolloquium über aktuelle Probleme der organischen Chemie Kunz, H.
Kolloquium; 3 SWS; Mi, 8:30 - 11:00, SR 132 Mengel, R.
Witulski, B.; Hoffmann-Röder, A.; Geyer, E.
Makromolekulares Kolloquium für Fortgeschrittene (zusammen mit dem MPI Frey, H.
für Polymerforschung); Kolloquium; 2 SWS; zusammengelegt mit dem “Seminar Zentel, R.
über chemische Technologie”; Di, 17:15 - 19:00, Hs MPI  (Raum 1.520); Müllen, K.
großer Hörsaal des MPI-P- die genauen Termine und Vorträge entnehmen Sie Löwe, H.
bitte dem Terminkalender im UnivIS
Seminar über Chemische Technologie Frey, H.
Kolloquium; 2 SWS; zusammengelegt mit dem “Makromolekulares Kolloquium”; Löwe, H.
großer Hörsaal des MPI-P- die genauen Termine und Vorträge entnehmen Sie Müllen, K.
bitte dem Terminkalender im UnivIS Zentel, R.
Wolf, B.A.
Organisch-Chemisches Kolloquium Löwe, H.
Kolloquium; 1 SWS; Do, 17:00 - 19:00, Hs 23 gemeinsam mit den anderen Hochschullehrern
Jährliche Sicherheitsbelehrung für die Mitarbeiter des Inst. f. Müller, M.
Organische Chemie; LV; Zeit und Raum n.V.
Mitarbeiterseminar [MS Théato] Théato, P.
Seminar; Mo, 13:30 - 15:00, SR 134; bis zum 17.4.2009
Seminar über Forschungsarbeiten aus dem Institut für Organische Chemie Zentel, R.
Seminar; 1 SWS; jede 2. Woche Mi, 17:00 - 19:00, Hs 23
Neuere Entwicklungen im Pharma- und Pflanzenschutzbereich Mengel, R.
Vorlesung; 1 SWS; Do, 16:00 - 17:00, SR 134
Organische Chemie im World Wide Web Lawson, A.J.
Vorlesung; 1 SWS; jede 2. Woche Fr, 14:00 - 16:00, SR J
Retrosynthese und Synthesestrategien Kunz, H.
Seminar; 2 SWS; Fr, 17:00 - 19:00, SR 132
Mitarbeiterseminar Detert, H.
Seminar; jede 2. Woche Fr, 16:00 - 18:00, SR  111; bis zum 17.4.2009
Mitarbeiterseminar Frey, H.
Seminar; 1 SWS; Do, 16:00 - 17:00, Raum n.V.; bis zum 17.4.2009
Mitarbeiterseminar Nubbemeyer, U.
Seminar; Fr, 10:00 - 13:00, SR 134; bis zum 17.4.2009
Mitarbeiterseminar Witulski, B.
Seminar; Zeit und Raum n.V.
Mitarbeiterseminar Zentel, R.
Seminar; 2 SWS; bis zum 17.4.2009; n.b.A.
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Physikalische Chemie
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe der Studienpläne für Chemiker und biomed.
Chemiker
Physikalische Chemie I (1. Stud.pl.-Sem.) [PC I] Gutmann, J.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 8:00 - 10:00, Hs 22
Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie I (1. Stud.pl.-Sem.) [ÜB PC I]
Übung; 1 SWS; 
Di 09:00 - 10:00 Seminarraum Bibs Gutmann, J.
Hinderberger, D.
Di 09:00 - 10:00 Hs 21 Gutmann, J.
Hinderberger, D.
Di 10:00 - 11:00 Seminarraum Bibs Gutmann, J.
Hinderberger, D.
Di 11:00 - 12:00 Seminarraum Bibs Gutmann, J.
Hinderberger, D.
Mi, Do 09:00 - 10:00 Seminarraum Bibs Gutmann, J.
Hinderberger, D.
Mi 09:00 - 10:00 SR J Gutmann, J.
Hinderberger, D.
Mi 10:00 - 11:00 Seminarraum Bibs Gutmann, J.
Hinderberger, D.
Do 10:00 - 11:00 Seminarraum Bibs Gutmann, J.
Hinderberger, D.
Physikalische Chemie II (Quantentheorie) [PC II] Diezemann, G.
Vorlesung; 4 SWS; Mi, 8:00 - 10:00, Hs 21; Fr, 8:00 - 10:00, Hs 22
Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie II [ÜB PC II]
Übung; 2 SWS; 
Mo 11:00 - 13:00 SR J Diezemann, G.
Di 11:00 - 13:00 SR 132 Diezemann, G.
Do 10:00 - 12:00 SR 107 Diezemann, G.
Do 10:00 - 12:00 Hs 21 Diezemann, G.
Fr 14:00 - 16:00 Hs 21 Diezemann, G.
Grundpraktikum Physikalische Chemie (3. Stud.pl.-Sem.) [PC GPR]
Praktikum; 5 SWS; 11 Versuchstage im Semester; 
Di 13:00 - 18:00 Praktikumssaal Physikalische Chemie Blachnik, N.
A    Anmeldung elektronisch (siehe Homepage Physikalische Chemie) bis 30.09.08 Schärtl, W.
Mi 13:00 - 18:00 Praktikumssaal Physikalische Chemie Blachnik, N.
B   Anmeldung elektronisch (siehe Homepage Physikalische Chemie) bis 30.09.08 Schärtl, W.
Do 13:00 - 18:00 Praktikumssaal Physikalische Chemie Blachnik, N.
C   Anmeldung elektronisch (siehe Homepage Physikalische Chemie) bis 30.09.08 Schärtl, W.
Seminar zum Grundpraktikum  Physikalische Chemie ( für Diplom und Blachnik, N.
Lehramt) [SEM PC GPR]; Seminar; 1 SWS; Einführungsseminar Schärtl, W.
(verpflichtend!) vom 13.10.08 - 21.10.08; Blockveranstaltung
13.10.2008-21.10.2008 Mo-Fr, 14:00 - 16:00, Hs 21
Fortgeschrittenenpraktikum Physikalische Chemie (6. Stud.pl.-Sem. für Basché, Th.
Chemiker,  allg. Praktikum für Mineralogen und Physiker gem. Studienplan) Blachnik, N.
[PC FPR]; Praktikum; 7 SWS; Schein; Anmeldung bis 31.08.08 (siehe Janshoff, A.
Aushang, Jakob-Welder-Weg 11, 1. Stock, vor HS 21); Zeit und Raum n.V. Schärtl, W.
Schmidt, M.
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Seminar  zum  Fortgeschrittenenpraktikum Physikalische Chemie (6. Blachnik, N.
Stud.pl.-Sem. für Chemiker, allg. Praktikum für Mineralogen und Physiker Gröhn, F.
gem. Studienplan) [PC FPR]; Seminar; 2 SWS; Ablauf siehe Aushang Schärtl, W.
Jakob-Welder-Weg 11, Bau J, 1. Stock, vor HS 21; Blockveranstaltung
16.10.2008-17.10.2008 Do, Fr, 8:00 - 14:00, Hs 21
Grundmodul Physikalische Chemie  “Optische Spektroskopie / Methoden zur Basché, Th.
Strukturbestimmung” [GM PC]; Praktikum; 10 SWS; Praktikum mit Seminar  (3 Blachnik, N.
Wochen),  findet statt im Bau J, Jakob-Welder-Weg 11, Raum und Zeit nach Hinze, G.
Vereinbarung. Gutmann, J.
Janshoff, A.; Kolb, U.; Sönnichsen, C.
Wahlpflichtmodul Physikalische Chemie “Optische Spektroskopie und Basché, Th.
Mikroskopie” [WPM OS]; Praktikum; 10 SWS; Forschungsorientiertes
Praktikum, 3-4 Wochen (ganztägig); Zeit und Raum n.V.
Wahlpflichtmodul  BioMedCh “Fluoreszenzmarkierung und -spektroskopie von Basché, Th.
Proteinen” [WPM FMSP]; Praktikum; 8 SWS; Zeit und Raum n.V. Erker, W.
Wahlpflichtmodul Physikalische Chemie “Biophysikalische Chemie” [WPM BPC] Janshoff, A.
Praktikum; 10 SWS; Forschungsorientiertes Praktikum, 3-4 Wochen
(ganztägig); Zeit und Raum n.V.
Wahlpflichtmodul Physikalische Chemie “Elektronenmikroskopie” [WPM EM] Kolb, U.
Praktikum; 10 SWS; Forschungsorientiertes Praktikum, 3-4 Wochen
(ganztägig); Zeit und Raum n.V.
Wahlpflichtmodul Physikalische Chemie “Physikalische Chemie der Kolloide” Schärtl, W.
[WPM KO]; Praktikum; 10 SWS; Forschungsorientiertes Praktikum, 3-4 Wochen
(ganztägig); Zeit und Raum n.V.
Wahlpflichtmodul Physikalische Chemie “Eigenschaften kolloidaler und Schmidt, M.
supramolekularer Systeme” [WPM KSS]; Praktikum; 10 SWS; Maskos, M.
Forschungsorientiertes Praktikum, 3-4 Wochen (ganztägig); Zeit und Raum
n.V.
Wahlpflichtmodul Physikalische Chemie “Nanopartikel” [WPM NA] Sönnichsen, C.
Praktikum; 10 SWS; Forschungsorientiertes Praktikum, 3-4 Wochen
(ganztägig); Zeit und Raum n.V.
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe der Studienpläne für Nichtchemiker
Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemische für Pharmazeuten [ÜB PC Schärtl, W.
PHAR]; Übung; 2 SWS; 10:00 - 12:00, Hs 23 Niemeyer, M.
Erweitertes Lehrangebot
Fluoreszenzspektroskopie (Grundlagen und Anwendungen) [FL SPEK] Basché, Th.
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 10:00 - 12:00, SR J Erker, W.
Optical spectroscopy of nanoscale materials [MAINZ] [NANO OPTIK] Hinze, G.
Vorlesung; 2 SWS; Englisch; Do, 16:00 - 18:00, SR J
Biophysikalische Chemie: Biologische Moleküle und Materialien [BPC BMM] Janshoff, A.
Vorlesung; 2 SWS; diese Vorlesung kann als Teil des Wahlpflichtmoduls Théato, P.
Biophysikalische Chemie gehört werden.; Mo, 17:00 - 19:00, SR 107 Zentel, R.
Übungen zur Vorlesung Biophysikalische Chemie [ÜB BPC BMM] Janshoff, A.
Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. Théato, P.
Zentel, R.
Grenzflächenchemie I [GR I] Janshoff, A.
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 15:00 - 17:00, Hs 21
Übungen zur Vorlesung Grenzflächenchemie I [ÜB  GR I] Janshoff, A.
Übung; 2 SWS; Do, 16:00 - 18:00, Hs 21
Strukturaufklärung mittels NMR II [NMR II] Brunklaus, G.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 13:00 - 15:00, Hs MPI  (Raum 1.003)
Wechselwirkung von Makroionen und Kolloiden [WW MK] Gröhn, F.
Vorlesung; 2 SWS; Anmeldung  bitte per email an:
groehn@mpip-mainz.mpg.de; Zeit und Raum n.V.
Mathematical Numerical Methods in Computational Chemistry [COMP CHEM] Sebastiani, D.
Vorlesung; 2 SWS; Do, 14:00 - 15:30, Hs MPI  (Raum 1.003)
Seminar für Mitarbeiter [MA SEM] Basché, Th.
Seminar; 2 SWS; Mi 14:15 -16:00 Uhr; Raum 329 Bau I West
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Seminar für Mitarbeiter [MA SEM] Janshoff, A.
Seminar; 2 SWS; Zeit und Raum n.V.
Seminar für Mitarbeiter [MA SEM] Schmidt, M.
Seminar; 2 SWS; Di, 9:00 - 11:00, SR J Maskos, M.
Schärtl, W.
Seminar für Mitarbeiter [MA  SEM] Gutmann, J.
Seminar; Mo, 13:30 - 15:30, Raum n.V.; Ort: MPI-P, Raum: 1.001
Seminar Nano-Bio-Technologie [MA SEM] Sönnichsen, C.
Seminar; 2 SWS; Seminar für Doktoranden und Studenten im Hauptstudium;
Zeit und Raum n.V.
Seminar Polymerspektroskopie [MA SEM] Spiess, H.W.
Seminar; 2 SWS; Mi, 13:00 - 15:00, Hs MPI  (Raum 1.003)
Kolloquium Physikalische Chemie [PC KOL]Hochschullehrer der Physikalischen Chemie und des MPI für
Polymerforschung
Kolloquium; Mo, 17:00 - 18:00, Hs 21; Jakob-Welder-Weg 11, 1. Stock,
montags n. V.
Makromolekulare Chemie und Physik
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe der Studienpläne für Chemiker und biomed.
Chemiker
Einführung in die makromolekulare Chemie; Teil 1: Herstellung von Théato, P.
Polymeren; Vorlesung; 2 SWS; 6. Std. Pl. Sem.; Do, 11:00 - 13:00, Hs 23
Einführung in die makromolekulare Chemie; Teil 2: Physikalische Chemie Schmidt, M.
der Polymeren; Vorlesung; 2 SWS; 6. Std. Pl. Sem.; Mi, 13:00 - 15:00, Hs Maskos, M.
21
Übungen zur Einführung in die makromolekulare Chemie Théato, P.
Übung; Do, 10:00 - 11:00, SR 132, SR J Maskos, M.
Kilbinger, A.
Übungen zur Einführung in die makromolekulare Chemie Maskos, M.
Übung; Mo, 13:00 - 14:00, SR J; Fr, 11:00 - 12:00, SR J
Grundmodul in Makromolekularer Chemie  1 - Herstellung von Polymeren Frey, H.
Praktikum; ECTS: 10; 4 Wochen ganztägig nach Vereinbarung Zentel, R.
Maskos, M.; Théato, P.; Kilbinger, A.
Grundmodul in Makromolekularer Chemie 2 - Charakterisierung von Polymeren Frey, H.
Praktikum; ECTS: 10; 6 Wochen ganztägig nach Vereinbarung; Zeit und Raum Maskos, M.
n.V. Schmidt, M.
Zentel, R.
Seminar zum Grundmodul in Makromolekularer Chemie 1 + 2 Maskos, M.
Seminar; Mo, 15:00 - 17:00, SR 134
Supramolekulare Polymere, Hybrid-Materialien aus synthetischen und Kilbinger, A.
natürlichen Makromolekülen; Vorlesung; 2 SWS; Di, 17:00 - 19:00, Hs 23
Biophysikalische Chemie: Biologische Moleküle und Materialien [BPC BMM] Janshoff, A.
Vorlesung; 2 SWS; diese Vorlesung kann als Teil des Wahlpflichtmoduls Théato, P.
Biophysikalische Chemie gehört werden.; Mo, 17:00 - 19:00, SR 107 Zentel, R.
Übungen zur Vorlesung Biophysikalische Chemie [ÜB BPC BMM] Janshoff, A.
Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. Théato, P.
Zentel, R.
Wahlpflichtmodul in Makromolekularer Chemie 1 - Forschungsnahe Frey, H.
Polymersynthese; Praktikum; ECTS: 10; Zeit und Raum n.V. Maskos, M.
Théato, P.; Zentel, R.; Kilbinger, A.; Schmidt, M.
Wahlpflichtmodul in Makromolekularer Chemie 2 - Struktur und Frey, H.
Eigenschaften von Polymeren; Praktikum; ECTS: 10; Zeit und Raum n.V. Maskos, M.
Schärtl, W.; Schmidt, M.; Kilbinger, A.; Théato, P.
Wahlpflichtmodul in Makromolekularer Chemie 3 - Biopolymere und Frey, H.
biokompatible Polymere; Praktikum; ECTS: 10; *Vorbesprechung am Schmidt, M.
03.09.2007 im SR 132* Zentel, R.
Kilbinger, A.; Théato, P.
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Seminar Polymerspektroskopie [MA SEM] Spiess, H.W.
Seminar; 2 SWS; Mi, 13:00 - 15:00, Hs MPI  (Raum 1.003)
Erweitertes Lehrangebot
Makromolekulares Kolloquium für Fortgeschrittene (zusammen mit dem MPI Frey, H.
für Polymerforschung); Kolloquium; 2 SWS; zusammengelegt mit dem “Seminar Zentel, R.
über chemische Technologie”; Di, 17:15 - 19:00, Hs MPI  (Raum 1.520); Müllen, K.
großer Hörsaal des MPI-P- die genauen Termine und Vorträge entnehmen Sie Löwe, H.
bitte dem Terminkalender im UnivIS
Mitarbeiterseminar Frey, H.
Seminar; 1 SWS; Do, 16:00 - 17:00, Raum n.V.; bis zum 17.4.2009
Mitarbeiterseminar Zentel, R.
Seminar; 2 SWS; bis zum 17.4.2009; n.b.A.
Seminar für Mitarbeiter [MA SEM] Schmidt, M.
Seminar; 2 SWS; Di, 9:00 - 11:00, SR J Maskos, M.
Schärtl, W.
Seminar für Mitarbeiter [MA SEM] Wolf, B.A.
Seminar; 2 SWS; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Seminar Polymerspektroskopie [MA SEM] Spiess, H.W.
Seminar; 2 SWS; Mi, 13:00 - 15:00, Hs MPI  (Raum 1.003)
Theoretische Chemie
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe der Studienpläne für Chemiker und biomed.
Chemiker
Theoretische Chemie I [TC I] Köhn, A.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 11:00 - 13:00, SR J
Übungen zur Vorlesung Theoretische Chemie I [ÜB TC I] Köhn, A.
Übung; 2 SWS; Mo, 15:00 - 17:00, SR J
Praktikum Theoretische Chemie, 2-3 Wo. ganztägig [TC PR] Gauß, J.
Praktikum; Theoretische Chemie; Zeit und Raum n.V. Diezemann, G.
mit Assistenten
Praktikum Computerchemie, 2-3 Wo. ganztägig [CO PR] Gauß, J.
Praktikum; Zeit und Raum n.V. Diezemann, G.
mit Assistenten
Wahlpflichtmodul Theoretische Chemie I [WPM TC I] Gauß, J.
Wahlpflichtmodul; 10 SWS; Vorlesung mit Übungen “Theoretische Chemie”
(2SWS + 1SWS), Praktikum “Theoretische Chemie”, 2-3 Wochen ganztägig;
Zeit und Raum n.V.
Wahlpflichtmodul Theoretische Chemie II [WPM TC II] Gauß, J.
Wahlpflichtmodul; 10 SWS; Vorlesung mit Übungen “Theoretische Chemie II “
[2 SWS + 1 SWS] , Praktikum “Computerchemie”, 2 - 3 Wo. ganztägig; Zeit
und Raum n.V.
Erweitertes Lehrangebot
Seminar für Mitarbeiter [MA SEM] Gauß, J.
Seminar; 2 SWS; Mi, 17:00 - 19:00, SR J Diezemann, G.
Biochemie
Klausur Biochemie [Biochemie-Klausur] Postina, R.
Prüfung; Schein; Hörsaal RW1 des ReWi Gebäudes, Anmeldung erforderlich Gimpl, G.
(Homepage Biochemie) Gehrig, K.
Klausur Vordiplom Biochemie [Biochemie-Vordiplom] Gimpl, G.
Prüfung; Schein; Anmeldung im Prüfungsamt, Frau Artelt; Zeit und Raum n.V. Postina, R.
Gehrig, K.
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Lehrveranstaltungen nach Maßgabe der Studienpläne für Chemiker und biomed.
Chemiker
Einführung in die Biochemie (für Chemiker und biomed. Chemiker) Postina, R.
[Biochemie Vorlesung]; Vorlesung; 2 SWS; Mo, Do, 12:15 - 13:00, Hs 22 Gimpl, G.
Gehrig, K.
Übungen zur Einführung in die Biochemie (für Chemiker mit Nebenfach Kojro, E.
Biochemie und biomed. Chemiker) [Biochemie Übungen]; Übung; 2 SWS; SB 1 Endres, K.
Raum: 00.228, Zeit n. V. und wiss. Mitarbeiter
Biochemie der Nukleinsäuren - Genexpression, Genregulation und Koch-Brandt, C.
Gentechnologie (für Chemiker mit Nebenfach Biochemie und für biomed.
Chemiker) [Genregulation Vorlesung]; Vorlesung; 2 SWS; Fr, 12:15 - 13:45,
Bibliothek
Biochemisches Grundpraktikum mit Einführungen und Seminaren für biomed. Postina, R.
Chemiker (ab 5. Stud.pl.-Sem.) und Chemiker (ab 7. Stud.pl.-Sem.) Koch-Brandt, C.
Montagskurs [Biochemie Grundprakt.]; Grundkurs; 6 SWS; Schein; Mo., Gehrig, K.
13:00-18:00 in der Vorlesungszeit, Anmeldung erforderlich (Homepage Gimpl, G.
Biochemie), Ort: Praktikumsraum, Einführungen und Seminare Z.n.V., Ort: Kojro, E.
Bibliothek Endres, K.
Schwarz, M.; und wiss. Mitarbeiter
Biochemisches Grundpraktikum mit Einführungen und Seminaren für biomed. Postina, R.
Chemiker (ab 5. Stud.pl.-Sem.) und Chemiker (ab 7. Stud.pl.-Sem.) Koch-Brandt, C.
Dienstagskurs [Biochemie Grundprak.]; Grundkurs; 6 SWS; Schein; Di, Gehrig, K.
13:00-18:00 in der Vorlesungszeit, Anmeldung erforderlich (Homepage Gimpl, G.
Biochemie), Ort: Praktikumsraum, Einführungen und Seminare Z.n.V., Ort: Kojro, E.
Bibliothek Endres, K.
Schwarz, M.; und wiss. Mitarbeiter
Biochemisches Grundpraktikum mit Einführungen und Seminaren für biomed. Postina, R.
Chemiker (ab 5. Stud.pl.-Sem.) und Chemiker (ab 7. Stud.pl.-Sem.) Koch-Brandt, C.
Mittwochskurs [Biochemie Grundprakt.]; Grundkurs; 6 SWS; Schein; Mi., Gehrig, K.
13:00-18:00 in der Vorlesungszeit, Anmeldung erforderlich (Homepage Gimpl, G.
Biochemie), Ort: Praktikumsraum, Einführungen und Seminare Z.n.V., Ort: Kojro, E.
Bibliothek Endres, K.
Schwarz, M.; und wiss. Mitarbeiter
Biochemisches Praktikum für Fortgeschrittene (FI) mit Einführungen und Postina, R.
Seminaren für biomed. Chemiker (ab 5. Stud.pl.-Semester) Block A Koch-Brandt, C.
[Biochemie F1]; Praktikum; 15 SWS; Schein; in der vorlesungsfreien Zeit, Gehrig, K.
Anmeldung erforderlich (Homepage Biochemie), 4 Wochen ganztägig, Ort: Gimpl, G.
Praktikumsraum Biochemie, Einführungen und Seminare Z.n.V. Kojro, E.
Endres, K.; Schwarz, M.; und wiss. Mitarbeiter
Biochemisches Praktikum für Fortgeschrittene (FI) mit Einführungen und Postina, R.
Seminaren für biomed. Chemiker (ab 5. Stud.pl.-Semester) Block B Koch-Brandt, C.
[Biochemie F1]; Praktikum; 15 SWS; in der vorlesungsfreien Zeit, Gehrig, K.
Anmeldung erforderlich (Homepage Biochemie), 4 Wochen ganztägig, Ort: Gimpl, G.
Praktikumsraum Biochemie, Einführungen und Seminare Z.n.V. Kojro, E.
Endres, K.; Schwarz, M.; und wiss. Mitarbeiter
Biochemisches Praktikum für Fortgeschrittene I (FI WPP) mit Einführungen Koch-Brandt, C.
und Seminaren für Chemiker (ab 7. Stud.pl.-Sem.) [Biochemie F1 WPP]; Baiersdörfer, M.
Praktikum; 15 SWS; Schein; in der vorlesungsfreien Zeit, Anmeldung und wiss. Mitarbeiter
erforderlich (Homepage Biochemie), 4 Wochen ganztägig, Ort: SB 1 Raum
00.228, Seminare Z.n.V., Ort: Bibliothek Biochemie
Biochemisches Praktikum für Fortgeschrittene II (für biomed. Chem.) - Koch-Brandt, C.
Atherosklerose: Zellbiologische Untersuchungen [Biochemie F2 A]; und wiss. Mitarbeiter
Praktikum; Schein; 4-6 Wochen n.V., ganztägig, Z. u. O. n. V., Anmeldung
erforderlich
Biochemisches Praktikum für Fortgeschrittene II (für biomed. Chem.) - Koch-Brandt, C.
Atherosklerose: Molekularbiologische Untersuchungen [Biochemie F2 B]; und wiss. Mitarbeiter
Praktikum; Schein; 4-6 Wochen n.V., ganztägig, Z. u. O. n. V., Anmeldung
erforderlich
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Biochemisches Praktikum für Fortgeschrittene II (für biomed. Chem.) - Postina, R.
Membranbiochemie und molekulare Grundlagen neurodegenerativer Kojro, E.
Erkrankungen [Biochemie F2 C]; Praktikum; Schein; 4-6 Wochen n.V., Endres, K.
ganztätig, Z. u. O. n. V., Anmeldung erforderlich und wiss. Mitarbeiter
Biochemisches Praktikum für Fortgeschrittene II (für biomed. Chem.) - Gehrig, K.
Signalübertragung und Steroide [Biochemie F2 D]; Praktikum; Schein; 4-6 Gimpl, G.
Wochen n.V., ganztägig, Z. u. O. n. V., Anmeldung erforderlich und wiss. Mitarbeiter
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe der Studienpläne für Nichtchemiker
Einführung in die Biochemie (für Biologen mit Nebenfach Biochemie) Postina, R.
[Biochemie Vorlesung]; Vorlesung; 2 SWS; siehe Lehrangebot für Chemiker, Gimpl, G.
Hs 22: Mo + Do Gehrig, K.
Übungen zur Einführung in die Biochemie (für Biologen mit Nebenfach Kojro, E.
Biochemie) [Biochemie Übungen]; Übung; 2 SWS; Schein; siehe Lehrangebot Endres, K.
für Chemiker und wiss. Mitarbeiter
Biochemie der Nukleinsäuren - Genexpression, Genregulation und Koch-Brandt, C.
Gentechnologie (für Biologen mit Biochemie im 3. bzw. 4 Fach )
[Genregulation Vorlesung]; Vorlesung; 2 SWS; Zeit und Raum: siehe
biochemisches Lehrangebot für Chemiker
Biochemisches Grundpraktikum mit Einführungen und Seminaren (für Postina, R.
Biologen, Nebenfach Biochemie, ab 6. Stud.pl.-Sem.) Montagskurs Koch-Brandt, C.
[Biochemie Grundprakt.]; Grundkurs; 6 SWS; Schein; siehe biochemisches Gehrig, K.
Lehrangebot für biomed. Chemiker und Chemiker Gimpl, G.
Kojro, E.; Endres, K.; Schwarz, M.; und wiss. Mitarbeiter
Biochemisches Grundpraktikum mit Einführungen und Seminaren (für Postina, R.
Biologen, Nebenfach Biochemie, ab 6. Stud.pl.-Sem.) Dienstagskurs Koch-Brandt, C.
[Biochemie Grundprakt.]; Grundkurs; 6 SWS; Schein; siehe biochemisches Gehrig, K.
Lehrangebot für biomed. Chemiker und Chemiker Gimpl, G.
Kojro, E.; Endres, K.; Schwarz, M.; und wiss. Mitarbeiter
Biochemisches Grundpraktikum mit Einführungen und Seminaren (für Postina, R.
Biologen, Nebenfach Biochemie, ab 6. Stud.pl.-Sem.) Mittwochskurs Koch-Brandt, C.
[Biochemie Grundprakt.]; Grundkurs; 6 SWS; Schein; siehe biochemisches Gehrig, K.
Lehrangebot für biomed. Chemiker und Chemiker Gimpl, G.
Kojro, E.; Endres, K.; Schwarz, M.; und wiss. Mitarbeiter
Biochemisches Praktikum für Fortgeschrittene I  (FI WPP) mit Einführungen Koch-Brandt, C.
und Seminaren für Biologen mit Nebenfach Biochemie (ab 6. Stud.pl.-Sem.) Baiersdörfer, M.
[Biochemie F1 WPP]; Praktikum; 15 SWS; Schein; in der vorlesungsfreien und wiss. Mitarbeiter
Zeit, Anmeldung erforderlich (Homepage Biochemie), 4 Wochen ganztägig,
Ort: im SB 1 Raum: 00.228, Einführungen und Seminare Z.n.V.
Erweitertes Lehrangebot; Graduiertenstudium für biomed. Chemiker, Chemiker und
Biologen
Methoden der Membranbiochemie (ab 6. Stud.pl.-Sem.) [Membranen Vorlesung] Nawroth, Th.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 9:15 - 11:00, Bibliothek
Übungen zu Methoden der Membranbiochemie (ab 6. Stud.pl.-Sem.) 14-tgl. Nawroth, Th.
[Membranen Übungen]; Übung; 1 SWS; Mo, 11:00 - 12:00, Bibliothek; Z.n.V.
Ringvorlesung für Mitglieder des Graduiertenkollegs Dozenten des GRK
“Entwicklungsabhängige und krankheitsinduzierte Modifikationen im
Nervensystem” (in englisch) [GRK]; Vorlesung; 2 SWS; Vorlesungsprogramm
und weitere Informationen auf der website des GRK; Do 8:30 - 10:00; Ort
s. website des GRKs
Molekulare und Zelluläre Neurobiologie IAK [IAK] Gimpl, G.
Kolloquium; Mi, 17:15 - 18:45, Bibliothek; n. V., Einzeltermine siehe
Website IAK-Neuro (http://www.iak-neuro.uni-mainz.de)
Biochemisches Praktikum für Fortgeschrittene II (für Chemiker und Koch-Brandt, C.
Biologen) - Atherosklerose: Zellbiologische Untersuchungen [Biochemie F2 und wiss. Mitarbeiter
A]; Praktikum; Schein; 4-6 Wochen n.V., ganztägig, Z. u. O. n. V.,
Anmeldung erforderlich
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Biochemisches Praktikum für Fortgeschrittene II (für Chemiker und Koch-Brandt, C.
Biologen) - Atherosklerose: Molekularbiologische Untersuchungen und wiss. Mitarbeiter
[Biochemie F2 B]; Praktikum; Schein; 4-6 Wochen n.V., ganztägig, Z. u. O.
n. V., Anmeldung erforderlich
Biochemisches Praktikum für Fortgeschrittene II (für Chemiker und Postina, R.
Biologen) - Membranbiochemie und molekulare Grundlagen neurodegenerativer Kojro, E.
Erkrankungen [Biochemie F2 C]; Praktikum; Schein; 4-6 Wochen n.V., Endres, K.
ganztägig, Z. u. O. n. V., Anmeldung erforderlich und wiss. Mitarbeiter
Biochemisches Praktikum für Fortgeschrittene II (für Chemiker und Gehrig, K.
Biologen) - Signalübertragung und Steroide [Biochemie F2 D]; Praktikum; Gimpl, G.
Schein; 4-6 Wochen n.V., ganztägig, Z. u. O. n. V., Anmeldung erforderlich und wiss. Mitarbeiter
Biochemisches Kolloquium [Biochemie Kolloquium] Postina, R.
Kolloquium; Do, 15:15 - 17:00, Raum n.V.; Bibliothek des Instituts für Koch-Brandt, C.
Biochemie, nach Aushang Gehrig, K.
Fahrenholz, F.; und wiss. Mitarbeiter
Seminar: Aktuelle Fragen der Biochemie (für Examenskandidaten, Postina, R.
Diplomanden und Doktoranden) [Biochemie Seminar]; Seminar; 1 SWS; Z. u. Koch-Brandt, C.
O. n. V. Gehrig, K.
Fahrenholz, F.; und wiss. Mitarbeiter
Mitarbeiterseminar [Biochem MA Seminar A] Koch-Brandt, C.
Seminar; 4 SWS; Z. u. O. n. V.
Mitarbeiterseminar [Biochem MA Seminar B] Postina, R.
Seminar; 4 SWS; Z. u. O. n. V.
Mitarbeiterseminar [Biochem MA Seminar C] Gehrig, K.
Seminar; 4 SWS; Z. u. O. n. V.
Mitarbeiterseminar [Biochem MA Seminar D] Fahrenholz, F.
Seminar; 4 SWS; Z. u. O. n. V.
Lehramt Chemie
Lehrangebote nach Maßgabe der Studienpläne für Lehramtskandidaten und
Nebenfachstudierende
Anmeldung zu den Praktika SS 2008: organisch-chemisches Praktikum und Nubbemeyer, U.
Schulversuchspraktikum (Anmeldung Praktika); Informationsveranstaltung; Welter, C.
Zeit und Raum n.V.
Erster Studienabschnitt
Praktische Übungen in Anorganischer Chemie für Lehramtskandidaten der Klinkhammer, K.
Chemie im 1. Semester [AC praktische Übungen Erstsemester]; Übung; 2 SWS;
Beginn: siehe Aushang (Mindestteilnehmerzahl 8; keine obere Begrenzung);
Vorlesungsfreie Zeit, 1-2 Wochen, ganztägig, Praktikumssaal 221.01.147
(Neubau Chemie)
Tutorium zur Vorlesung Anorganische und Analytische Chemie I für Klinkhammer, K.
Lehramtskandidaten der Chemie [Tutorium AC I Lehramt]; Tutorium; Beginn:
Fr,; Fr, 10:00 - 11:00, SR 107
Übungen für Lehramtskandidaten zur Vorlesung Anorganische und Analytische Klinkhammer, K.
Chemie I [Übung AC Erstsemester]; Übung; Beginn: Di, 27.10.2008; Di, Mi,
10:00 - 12:00, SR 107; Mo, Fr, 13:00 - 14:00, Hs 22
Übungsstunde zu den Übungen für Lehramtskandidaten zur Vorlesung Klinkhammer, K.
Anorganische und Analytische Chemie I [Übungsstunde AC I Lehramt]; Übung;
Beginn: Mo, 27.10.2008; Mo, Di, 16:00 - 17:00, SR 107
Vorlesung Anorganische und Analytische Chemie I für Lehramtskandidaten Klinkhammer, K.
der Chemie [AC I Vorlesung]; Vorlesung; 4 SWS; Beginn: Mo, 27.10.2008;
Mindestteilnehmerzahl 8; keine obere Begrenzung; Mo, Fr, 14:00 - 16:00,
Hs 22
Anorganisch-chemisches Praktikum für Lehramtskandidaten der Chemie, Teil Klinkhammer, K.
II (3. Studiensemester) [AC Praktikum Teil II]; Praktikum; 10 SWS;
Beginn: Mi, 22.10.2008; jede Woche Mo-Fr; Mo - Fr; Praktikumssaal
221.01.147 (Neubau Chemie)
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Seminar zum anorganisch-chemischen Praktikum für Lehramtskandidaten der Klinkhammer, K.
Chemie Teil II [AC Praktikum Teil II Seminar]; Vorlesung; 6 SWS; Beginn:
Mo, 27.10.2008; Mo, Fr, 11:00 - 13:00, SR 107
Zweiter Studienabschnitt
Einführung und Sicherheitsunterweisung zu den Praktika Organische Chemie Nubbemeyer, U.
für Lehramtskandidaten [Sicherheitsunterweisung OC]; und Assistenten
Informationsveranstaltung; Mo, 20.10.2008, einmalige Veranstaltung für
Grund- und Fortgeschrittenenpraktikum - Teilnahmepflicht!; Einzeltermin
am 20.10.2008, 8:00 - 11:00, SR  111, SR 107
Organisch-chemisches Grundpraktikum für Lehramtskandidaten der Chemie [OC Nubbemeyer, U.
Grundpraktikum]; Praktikum; ben. Schein; Beginn: Mo, 20.10.2008; und Assistenten
Maximalteilnehmerzahl 24; Mo, 12:00 - 18:00, Raum n.V.; Di, Mi, 10:00 -
18:00, Raum n.V.; Do, 9:00 - 18:00, Raum n.V.; vom 20.10.2008 bis zum
11.12.2008; Mo - Do; Praktikumssaal 221.01.139 (Neubau Chemie)
Spektroskopiewoche im Rahmen der Vorlesung zum organisch-chemischen Nubbemeyer, U.
Grundpraktikum für Lehramtskandidaten der Chemie [OC Praktikum Vorlesung
Spektroskopiewoche]; Vorlesung; Beginn: Di, 21.10.2008;
Blockveranstaltung 21.10.2008-23.10.2008 Di-Do, 8:00 - 10:00, SR 134;
Einzeltermin am 24.10.2008, 8:00 - 10:00, SR 107; vom 21.10.2008 bis zum
24.10.2008
Vorlesung zum organisch-chemischen Grundpraktikum für Lehramtskandidaten Nubbemeyer, U.
der Chemie [OC Grundpraktikum Vorlesung]; Vorlesung; 4 SWS; Beginn: Di,
28.10.2008; Di, Mi, 8:00 - 10:00, SR 134; vom 28.10.2008 bis zum 3.12.2008
Organisch-chemisches Fortgeschrittenenpraktikum für Lehramtskandidaten Nubbemeyer, U.
der Chemie [OC Praktikum Fortgeschrittene]; Praktikum; ben. Schein; und Assistenten
Beginn: Mo, 15.12.2008; Maximalteilnehmerzahl 24; Mo, 12:00 - 18:00, Raum
n.V.; Di, Mi, 10:00 - 18:00, Raum n.V.; Do, 9:00 - 18:00, Raum n.V.; vom
15.12.2008 bis zum 12.2.2009; Mo - Do; Praktikumssaal 221.01.139 (Neubau
Chemie)
Seminar für Mitarbeiter [Mitarbeiterseminar] Klinkhammer, K.
LV; Beginn: Do, 13.11.2008; Do, 13:00 - 15:00, SR  111; ab 13.11.2008 Niemeyer, M.
Seminar zum organisch-chemischen Fortgeschrittenenpraktikum für Nubbemeyer, U.
Lehramtskandidaten der Chemie [OC Praktikum Fortgeschrittene Seminar];
Seminar; 3 SWS; Beginn: Mo, 15.12.2008; Mo, 8:00 - 11:00, SR 107, SR 
111; vom 15.12.2008 bis zum 16.2.2009
Vortragsseminar zum organisch-chemischen Fortgeschrittenenpraktikum für Nubbemeyer, U.
Lehramtskandidaten der Chemie [OC Praktikum Fortgeschrittene
Vortragsseminar]; Seminar; 2 SWS; Beginn: Fr, 31.10.2008; Fr, 8:00 -
10:00, SR 107; ab 31.10.2008
Vorlesung zum organisch-chemischen Fortgeschrittenenpraktikum für Nubbemeyer, U.
Lehramtskandidaten der Chemie [OC Praktikum Fortgeschrittene Vorlesung];
Vorlesung; 4 SWS; Beginn: Di, 09.12.2008; Di, Mi, 8:00 - 10:00, SR 134;
vom 9.12.2008 bis zum 11.2.2009
Vorbesprechung und verbindliche Anmeldung zu den organisch-chemischen Nubbemeyer, U.
Praktika SS 2009 [Vorbesprechung Anmeldung OC Praktika]; und Assistenten
Informationsveranstaltung; Do, 05.02.2009; einmalige Veranstaltung für
Grund- und Fortgeschrittenenpraktikum; Einzeltermin am 5.2.2009, 13:00 -
14:00, SR 132
Seminar zum organisch-chemischen Grundpraktikum für Lehramtskandidaten Nubbemeyer, U.
der Chemie [OC Grundpraktikum Seminar]; Seminar; 3 SWS; Schein; Beginn:
Mo, 27.10.2008; Mo, 8:00 - 11:00, SR  111, SR 107; vom 27.10.2008 bis zum
8.12.2008
Seminar zum Schulversuchspraktikum [SVP Seminar] Niemeyer, M.
Seminar; 1 SWS; Schein; Beginn: Fr, 24.10.2008; Vorbesprechung: Mi, Welter, C.
14.05.2008; Fr, 13:30 - 15:00, SR 107
Demonstrationsveranstaltungen für das Schulversuchspraktikum [SVP Demo] Niemeyer, M.
Praktikum; Beginn: Di, 17.02.2009; Blockveranstaltung 17.2.2009-17.4.2009 Welter, C.
Mo-Fr, 8:00 - 18:00, SR  111, SR 107; vom 17.2.2009 bis zum 17.4.2009
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Seminar zur Physikalischen Chemie für Lehramtskandidaten der Chemie im Schärtl, W.
Hauptstudium [PC  Seminar LA]; Seminar; 2 SWS; Beginn: Mi, 22.10.2008;
Mi, 11:00 - 13:00, SR 132
Kolloquium für Staatsexamenskandidaten der Chemie [Kolloquium Lehramt Klinkhammer, K.
Exam. Kand.]; Kolloquium; 2 SWS; Beginn: Mi, 22.10.2008; Mi, 13:00 - Nubbemeyer, U.
15:00, SR 132 Schärtl, W.
Seminar zum betreuten Fachpraktikum  für Lehramtskandidaten der Chemie Schuler, F.
[Fachpraktikum]; Praktikum; Vorbesprechung: Do, 13.11.2008; Veranstalter:
Studienseminar Bad Kreuznach; Einzeltermin am 13.11.2008, 16:00 - 18:00,
SR  111
Übung Fachdidaktik für Lehramtskandidaten der Chemie [Übung Fachdidaktik Niemeyer, M.
Chemie]; Übung; 2 SWS; Schein; Beginn: Mi, 22.10.2008; Vorbesprechung: Welter, C.
Mi, 14.05.2008; Mi, 13:00 - 15:00, SR 107
Vorbesprechung und verbindliche Anmeldung für das Schulversuchspraktikum Niemeyer, M.
SS 2009 [SVP Vorbesprechung Anmeldung]; Informationsveranstaltung; Welter, C.
einmalige Veranstaltung: Mi, 14.01.2009; Einzeltermin am 14.1.2009, 18:00
- 20:00, SR 134
Vorbesprechung und verbindliche Anmeldung für Fachdidaktik SS 2009 Niemeyer, M.
[Fachdidaktik Vorbesprechung Anmeldung]; Informationsveranstaltung; Welter, C.
einmalige Veranstaltung: Mi, 14.01.2009; Einzeltermin am 14.1.2009, 16:00
- 18:00, SR 134
Veranstaltungen anderer Fachbereiche für Chemiker
Toxikologie für Naturwissenschaftler [ToxNat] Kaina, B.
Vorlesung; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Abschlußklausur; Mo, 17:15 - 18:45, N 2 Christmann, M.
Efferth, Th.; Epe, B.; Fritz, G.; Platt, K.-L.; Roos, W.P.
Mathematik für Chemiker im Hauptstudium Weber, S.
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; Di, 18:00 - 20:00, 05-136
Mathematik für Chemiker und Naturwissenschaftler I Hanke-Bourgeois, M.
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; Mi, 8:00 - 9:00, N 3; Fr, 8:00 - 10:00, N 2
Mathematik für Chemiker II Leinen, F.
Vorlesung mit Übung; 5 SWS; Di, 8:00 - 9:00, N 2; Fr, 10:00 - 12:00, N 2
Veranstaltungen anderer Fachbereiche für Studierende der
Biomedizinischen Chemie
Grundlagen der Anatomie u. Physiologie für Studierende der Müller-Klieser, W.
Biomedizinischen Chemie II; Vorlesung; 2 SWS; Schein; Di, 13:00 - 14:30, Thews, O.
Hs 22 Walenta, S.
Grundvorlesung Biochemie für Chemiker und biomedizinische Chemiker [BCHBM] Flecker, P.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 8:00 - 10:00, N 025; Die Veranstaltung
findet im HS N 025, Johann-Joachim-Becher-Weg 21 statt. Einzeltermin =
Klausurtermin. Evtl. Fragen unter: 39-24537 oder flecker@uni-mainz.de
Übungen zur Grundvorlesung Biochemie für Chemiker und biomedizinische Flecker, P.
Chemiker [BCHBM]; Übung; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 10:00 - 12:00, Seminarraum E
01-231; Die Veranstaltung findet im  SR E 01-231, Institut für Physik,
Staudinger Weg 9 statt. Bei evtl. Fragen unter 39-24537 oder
flecker@uni-mainz.de
Übungsseminar zur Grundvorlesung Biochemie für Chemiker und Flecker, P.
biomedizinische Chemiker [BCHBM]; Seminar; Fr, 10:00 - 12:00, Seminarraum
C 01-225; Die Veranstaltung findet im SR C 01-225, Inst. f. Physik,
Staudinger Weg, 9 statt. Evtl. Fragen  unter 39-24537 oder unter
<flecker@uni-mainz.de>
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Pharmazie
Grundlagen der Anatomie u. Physiologie für Studierende der Pharmazie II Müller-Klieser, W.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 13:00 - 14:30, Hs 22 Thews, O.
Walenta, S.
Einführungsveranstaltungen
Einführung in sicheres und praxisgerechtes Arbeiten im Laboratorium Stratmann, J.
LV; Zeit und Raum n.V.
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und Dannhardt, G.
Hochschulortwechsler; LV; Zeit und Raum n.V. Stratmann, J.
Pharmazeutische Chemie
Vorlesungen
Arzneibuchmethoden unter Einbeziehung der organischen Analytik Lemster, Th.
Vorlesung; 1,5 SWS; Do 10-12, SR II
Biochemie und Molekularbiologie Pindur, U.
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 11:00 - 13:00, SR I 411.00.112
Chemie für Pharmazeuten I: Grundlagen zur allg. und anorganischen Chemie Dannhardt, G.
sowie zu anorganischen Arzneistoffen; Vorlesung; 2 SWS; Di, 10:00 - Ulbrich, H.
12:00, SR I 411.00.112
Pharmazeutische Chemie Pindur, U.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 8:00 - 10:00, Hs 13; Mi, 9:00 - 11:00, SR I Dannhardt, G.
411.00.112
Pharmazeutische Chemie/Medizinische Chemie: Einführung in die allgemeine Stratmann, J.
und analytische Chemie der anorganischen Arznei-, Hilfs- und Schadstoffe
(unter Einbeziehung der Arzneibuchmethoden); Vorlesung; 1 SWS; Mo. 10-11
Uhr SR II, Di. 08-10  Uhr SR I
Pharmazeutische Chemie/Medizinische Chemie: Einführung in die Stratmann, J.
quantitative Bestimmung von Arznei-, Hilfs- und Schadstoffen (unter
Einbeziehung von Arzneibuchmethoden); Vorlesung; 1 SWS; Mi 09.30-11 Uhr,
SR II
Grundlagen der organischen Chemie und organischen Arzneistoffe Pindur, U.
Vorlesung; 3 SWS; Mo. 08-10 Uhr SR II, Fr. 08-10 Uhr SR II Lemster, Th.
Einführung in die instrumentelle Analytik Ulbrich, H.
Vorlesung; 2 SWS; Di. 15-17 Uhr SR II, Do 08-10 Uhr SR I Kramb, J.-P.
Grundlagen der klinischen Chemie und Pathobiochemie (für Pharmazeuten und Kiefer, W.
Biomediziner); Vorlesung; 2 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, N 3; Mi, 11:00 -
13:00, SR I 411.00.112
Prinzipien und Methoden zu den biochemischen Praktikumsversuchen Wess, G.
Vorlesung; 1 SWS; Z.u.O.w.n.b.
Seminare
Allgemeine und analytische Chemie der anorganischen Arznei-, Hilfs- und Dannhardt, G.
Schadstoffe (unter Einbeziehung der Arzneibuchmethoden) (prs.); Seminar; mit wiss. Mitarb.
Mo. 13-15 Uhr, SR II
Pharmazeutisch-analytische und pharmazeutisch-chemische Seminare nach Dannhardt, G.
Semestern getrennt (prs.); Seminar; Zeit n.V., SR I 411.00.112; Z.w.n.b. Pindur, U.
Lemster, Th.; Kiefer, W.; Stratmann, J.; mit wiss. Mitarb.
Chemische Nomenklatur (prs.) Dannhardt, G.
Seminar; 2 SWS; Schein; Mi, 13:00 - 15:00, SR I 411.00.112 Pindur, U.
Ulbrich, H.; mit wiss. Mitarb.
Stereochemie Pindur, U.
Seminar; 2 SWS; Schein; Mi, 13:00 - 16:00, SR I 411.00.112 mit wiss. Mitarb.
Medizinischen Chemie Dannhardt, G.
Seminar; 2 SWS; Mi. 10-12, SR II mit wiss. Mitarb.
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Praktika
Allgemeine und analytische Chemie der anorganischen Arznei-, Hilfs- und Dannhardt, G.
Schadstoffe (unter Einbeziehung der Arzneibuchmethoden) (prs.); Ulbrich, H.
Praktikum; 12 SWS; Schein; Z.u.O.w.b. mit wiss. Mitarb.
(klassische) Quantitative Bestimmung von Arznei.- Hilfs- und Schadstoffen Pindur, U.
(unter Einbeziehung von Arzneibuchmethoden); Praktikum; 10 SWS; Schein; mit wiss. Mitarb.
Z.u.O.w.b.
Arzneimittelanalytik (Drug Monitoring, toxikologische und umweltrelevante Dannhardt, G.
Untersuchungen); Praktikum; 12 SWS; Schein; KR Pharmazie mit wiss. Mitarb.
Therapeutisches Drug Monitoring, Grundlagen und klinische Anwendung Hiemke, Ch.
Seminar; Z. u. O. wird per Aushang bekanntgegeben Haertter, S.
Arzneistoffanalytik unter besonderer Berücksichtigung der Arzneibücher Dannhardt, G.
(Qualitätskontrolle und -sicherung bei Arzneistoffen); Praktikum; 8 SWS; mit wiss. Mitarb.
Z.w.n.b., KR Pharmazie
Instrumentelle Analytik (prs.) Pindur, U.
Praktikum; 13 SWS; Schein; Z.u.O.w.b. mit wiss. Mitarb.
Biochemische Untersuchungsmethoden einschl. klinische Chemie (prs.) Pindur, U.
Praktikum; 7 SWS; Schein; KR Pharmazie Kiefer, W.
mit wiss. Mitarb.
Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten (nur für Doktoranden) (prs.) Dannhardt, G.
Praktikum; ganztägig Pindur, U.
Ulbrich, H.
Pharmazeutische Technologie
Vorlesungen
Pharmazeutische Technologie einschl. Medizinprodukte Langguth, P.
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 8:00 - 9:00, SR I 411.00.112; Do, 9:00 - 10:00, SR
I 411.00.112
Grundlagen der Arzneiformenlehre I Braun, A.
Vorlesung; 1 SWS; Di, 14:45 - 16:00, SR I 411.00.112
Biopharmazie einschl. arzneiformenbezogener Pharmakokinetik II Langguth, P.
Vorlesung; 1 SWS; Di, 16:00 - 17:00, SR I 411.00.112
Seminare
Biopharmazie einschl. arzneiformenbezogener  Pharmakokinetik Langguth, P.
Seminar; 2 SWS; Do. 15-17 Uhr, SR II
Qualtitätssicherung bei der Herstellung und Prüfung von Arzneimittel Häusler, H.
Seminar; 1 SWS; Do, 8:00 - 9:00, SR I 411.00.112; erster Termin:
25.04.2006, 16 Uhr
Praktika
Arneiformenlehre I Langguth, P.
Praktikum; 5 SWS; Schein; Z.u.O.w.b. Braun, A.
mit wiss. Mitarb.
Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten (nur für Doktoranden) (prs.) Langguth, P.
Praktikum; ganztägig
Exkursionen zu Pharmazeutischen Unternehmen Langguth, P.
Praktikum; ganztägig; Z.u.O.w.n.b.
Pharmazeutische Technologie Langguth, P.
Praktikum; 14 SWS; Schein; (in 5 Parallelkursen); Mo-Fr. - KR Pharmazie Braun, A.
mit wiss. Mitarb.
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Pharmazeutische Biologie
Vorlesungen
Allgmeine Biologie für Pharmazeuten Stöckigt, J.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 8:30 - 10:00, SR I 411.00.112
Pharmazeutische Biologie: Teil I Stöckigt, J.
Vorlesung; 2 SWS; Fr, 8:00 - 10:00, SR I 411.00.112
Systematische Einteilung und Physiologie der pathogenen und Arend, J.
arzneistoffproduzierenden Organismen I (Zytologische und histologische
Grundlagen); Vorlesung; 1 SWS; Mi. 08.00-09.30 Uhr, SR II
Systematische Einteilung und Physiologie der pathogenen und Arend, J.
arzneistoffproduzierenden Organismen II (Anatomie und Morphologie);
Vorlesung; 1 SWS; Di, 8:00 - 10:00, SR I 411.00.112
Seminare
Biogene Arzneimittel (Antibiotika, gentechnisch hergestellte Arzneimittel) Stöckigt, J.
Seminar; 2 SWS; KR Pharmazie, Z.w.n.b. mit wiss. Mitarb.
Praktika, Übungen und Exkursionen
Zytologische und histologische Grundlagen der Biologie (prs.) Stöckigt, J.
Praktikum; 2 SWS; Schein; (für 1.Sem); Z.u.O.w.b. Arend, J.
mit wiss. Mitarb.
Pharmazeutische Biologie I (Untersuchung arzneistoffproduzierender Stöckigt, J.
Organismen); Praktikum; 3 SWS; Schein; Z.u.O.w.b. Arend, J.
mit wiss. Mitarb.
Bestimmungsübungen, Arzneipflanzenexkursionen (prs.) Stöckigt, J.
Praktikum; 2 SWS; Schein; Do, 15:00 - 17:00, SR I 411.00.112 Arend, J.
mit wiss. Mitarb.
Pharmazeutische Biologie II (Drogenuntersuchungen) (prs.) Stöckigt, J.
Praktikum; 3 SWS; Schein; Z.u.O.w.b. mit wiss. Mitarb.
Pharmazeutische Biologie III: Biologische und phytochemische Stöckigt, J.
Untersuchungen; Praktikum; 7,5 SWS; Schein; KR Pharmazie, Z.w.n.b. mit wiss. Mitarb.
Übungen zu den pharmazeutisch-biologischen Praktika I und II (prs.) Stöckigt, J.
Übung; 4 SWS; Fr, 9:00 - 13:00, Raum n.V. Arend, J.
mit wiss. Mitarb.
Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten (nur für Doktoanden) (prs.) Stöckigt, J.
Praktikum; ganztägig; Zeit und Raum n.V.
Pharmakologie und Toxikologie
Vorlesungen
Pharmakologie und Toxikologie II (für Pharmazeuten, Biologen und Chemiker) Epe, B.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 8:30 - 10:00, Hs 13
Seminare
Krankheitslehre Epe, B.
Seminar; 4 SWS; Schein; Z.u.O.w.b. mit wiss. Mitarb.
Pharmakotherapie (Vorlesung+Übungen)
Vorlesung mit Übung; 4 SWS; Schein; 
Fr 10:00 - 13:00 SR I 411.00.112 Epe, B.
unter Mitwirkung von A. Tadic (Psychiatrische Klinik), 
U. Hink und A. Warnholtz (2. Med.Klinik) mit wiss. Mitarb.
Praktika
Pharmakologisch-toxikologischer Demonstrationskursus (prs.) Epe, B.
Praktikum; 6 SWS; Schein; KR Pharmazie mit wiss. Mitarb.
Forschungspraktikum biochemische Pharmakologie und Toxikologie Epe, B.
Praktikum; siehe Aushang, KR Pharmazie, sechs Wochen in der mit wiss. Mitarb.
vorlesungsfreien Zeit
Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten (prs.) Epe, B.
Praktikum; ganztägig; Inst. für Pharmazie, Inst. für Toxikologie
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Andere Gebiete
Vorlesungen
Grundlagen der Ernährungslehre Münster, E.
Vorlesung; 1 SWS; 14-tägig, Di. 17.00-18.30 Uhr,  SR II Pharmazie
Geschichte der Naturwissenschaften unter besonderer Berücksichtigung der Marxer, N.
Pharmazie; Vorlesung; 1 SWS; Mi, 18:00 - 19:00, SR I 411.00.112
Spezielle Rechtsgebiete für Apotheker Fresenius, W.
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 13:00 - 15:00, SR I 411.00.112
Seminar für Doktoranden Die Professoren des Instituts für Pharmazie
Vorlesung; Fr, 10:00 - 13:00, SR I 411.00.112; Aushänge beachten
Praktika
Wahlpflichtfach (Praktikum+Seminar) Dannhardt, G.
Praktikum; 8 SWS; Schein; Z.u.O. wird per Aushang bekannt gegeben Epe, B.
Krämer, I.; Langguth, P.; Pindur, U.; Stöckigt, J.; mit wiss. Mitarb.
Seminare
Pharmazeutische und medizinische Terminologie Marxer, N.
Seminar; 1 SWS; Schein; Mi 17-18 Uhr , SR II
Klinische Pharmazie I (Klinische, humanistische, ökonomische Grundlagen Krämer, I.
der Pharmazeutischen Betreuung); Seminar; 2 SWS; Di. 17.00-18.30 Uhr, SR
II
Klinische Pharmazie II: Spezielle klinische Pharmazie als pharmazeutische Fenske, D.
Betreuung bei ausgewählten Erkrankungen; Seminar; 1 SWS; Fr. 13-15 Uhr,
SR II, nach Ankündigung
Klinische Pharmazie III: Patientengerechte Dosierung von Pharmaka Spahn-Langguth, H.
Vorlesung; 1 SWS; ab. 24.04.2006, Seminarraum II, 14 Uhr
Klinische Pharmazie V: Pharmazeutische Betreuung bei ausgewählten Krämer, I.
Erkrankungen Teil 1; Seminar; 1 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, SR I 411.00.112;
14-tägig,
Pharmakoepidemiologie und Pharmakoökonomie I Heuer, H.O.
Seminar; 1 SWS; Mo, 10:00 - 12:00, SR I 411.00.112; 14-tägig,
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Lehrveranstaltung nach Maßgabe der Studienpläne für biomed. Chemiker
MCH1 - Biochemische Untersuchungsmethoden einschl. klinischer Chemie Pindur, U.
Praktikum; 7 SWS; Kursraum Institut für Pharmazie Kiefer, W.
mit wiss. Mitarb.
MCH2 - Arzneimittelanalytik Dannhardt, G.
Praktikum; 8 SWS; Kursraum Pharmazie Ulbrich, H.
mit wiss. Mitarb.
MCH3 Forschungspraktikum Wirkstoff-Entwicklung + Optimierung Dannhardt, G.
Praktikum; 8 SWS; 4 Wochen ganztägig, Zeit n. V. mit wiss. Mitarb.
MCH4 Forschungspraktikum Wirkstoff-Entwicklung + DNA-Bindungsstudien Pindur, U.
Praktikum; 8 SWS; 4 Wochen ganztägig, Zeit n.V. mit wiss. Mitarb.
PTN 1: Ausgewählte Pharmatechnik Langguth, P.
Praktikum; 8 SWS; Eingangs-Kolloquium, mit Protokoll und mit wiss. Mitarb.
Anschlussvortrag; Zeit nach Vereinbarung, Institut für Pharmazie
PHB1-Praktikum: Biologische und Phytochemische Untersuchungen Stöckigt, J.
Praktikum; 7,5 SWS; Schein; (mit Abschlussklausur); ca. in den letzten 5 mit wiss. Mitarb.
Wochen des Semesters, KR Institut für Pharmazie
PHB2-Forschungspraktikum Stöckigt, J.
Praktikum; 9 SWS; Schein; Voraussetzung: Modul PHB1; 5 Wochen, ganztägig, mit wiss. Mitarb.
Zeit n.V.
PHT 1 - Pharmakologisch-toxikologischer Demonstrationskursus Epe, B.
Praktikum; 6 SWS; Schein; mit Abschlussklausur; ersten zwei Wochen im mit wiss. Mitarb.
Semester, Kursraum Pharmazie
PHT 3 Pharmakotherapie (Teilnehmervorträge, Patientenvorstellungen, Epe, B.
Arzneimittelinteraktionen); Seminar; 4 SWS; mit Abschlussklausur; Fr. mit wiss. Mitarb.
10-13 Uhr und n. V., SR Pharmazie
PHT 4 Forschungspraktikum Epe, B.
Praktikum; 9 SWS; mit Abschlussvortrag und Abschlussbericht; 5 Wochen mit wiss. Mitarb.
ganztägig, Kursraum Institut für Pharmazie
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Fachbereich 10 - Biologie
Gresemundweg 2, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22548, Fax 06131-39-23500
Dekan: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Schmidt, Erwin Robert, Raum 00-132, Sprechzeiten: Mo. 9:30-10:30 Uhr,
App. 25224
Prodekanin: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Claßen-Bockhoff, Regine, Raum 00-284 (Sprechzeiten: Di 14-15),
App. 24103
Dekanat: Dr. rer. nat. Zerbe, Rainer, Ak. Dir., Raum 01-223 (Sprechzeiten: Mo, Di, Fr 9-11), App. 22548;
Menninger, Marion, Raum 01-214 (Sprechzeiten: Mo-Fr 10-12), App. 22800
Prüfungsamt: Dr. rer. nat. Siesenop, Sylvia, Raum 01-216 (Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12), App. 23329;
Dr. rer. nat. Schubert, Peter, Raum 01-224 (Sprechzeiten: Mo, Mi, Fr, 10-12, Di, Do, 14.30 -16.30 ),
App. 22519
Information für Studierende: Die Studien- Prüfungs- und Promotionsordnungen sind im
Prüfungsamt und im Dekanat erhältlich oder unter:
http://www.uni-mainz.de/FB/Biologie/fb21_hp/ordnungen/main_ordnungen.htm
Fernstudium: Das Fernstudium  “Biologie für Biologielaborant(inn)en und verwandte Berufe” wird in
Zusammenarbeit mit dem Spektrum Verlag angeboten. Geschäftsführender Leiter in Mainz ist Prof. Dr. J.
Markl. Weitere Informationen unter:
http://www.uni-mainz.de/FB/Biologie/fb21_hp/fernstudium/fernstudium.htm
Frauenbeauftragte: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Neumeyer, Christa, Raum 04-154,
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 23419
Bibliotheksbeauftragte: Brösing, Andrea, Dipl.Biol., Master of Arts (LIS),
Raum 00458 (Sprechzeiten: Mo 14-18, Di-Do 9-13, Fr 9-12,30), Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz,
App. 22243
Mitglieder des Fachbereichsrates
Gruppe I: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Claßen-Bockhoff, Regine; Univ.-Prof. Kadereit, Joachim W., Ph.D.;
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Markl, Jürgen; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Paulsen, Harald;
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Schmidt, Erwin Robert; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Seitz, Alfred;
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Stöcker, Walter; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Wolfrum, Uwe;
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Zischler, Hans
Gruppe II: N.N.
Gruppe III: Dr. rer. nat. Hobe, Stephan, Ak. Oberrat; Dr. Kraemer, Christiane, Ak. Rat; Dr. rer. nat. Zerbe,
Rainer, Ak. Dir.
Gruppe IV: Schmitt, Angelika, Dipl.-Biol.
Prüfungsausschuss
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Zischler, Hans, Raum 02-245, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55128 Mainz, App. 24354
Stellvertretender Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Stöcker, Walter,
Raum 00-323 (Sprechzeiten: Do 11.00-12.00, oder nach Vereinbarung),
Johann-Joachim-Becher-Weg 9 -11, D 55128 Mainz, App. 24273
Studienberatung
Allgemeine Studienangelegenheiten: Dr. rer. nat. Zerbe, Rainer, Ak. Dir.,
Raum 01-223 (Sprechzeiten: Mo, Di, Fr 9-11), App. 22548; Menninger, Marion,
Raum 01-214 (Sprechzeiten: Mo-Fr 10-12), App. 22800
Koordination der Lehre: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Markl, Jürgen,
Raum 01-235 (Sprechzeiten: Do 11.00-13.00), J.-v.-Müller-Weg 6, D 55128 Mainz, App. 22314;
Menninger, Marion, Raum 01-214 (Sprechzeiten: Mo-Fr 10-12), Gresemundweg 2, D 55128 Mainz,
App. 22800
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Förderungsberatung - Wissenschaftlicher Nachwuchs: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Wolfrum, Uwe,
Raum 00-327 (Sprechzeiten: Do 11.00-12.00 oder nach Vereinbarung), Johann-Joachim-Becher-Weg 11,
D 55128 Mainz, App. 25148 Fax 06131 39 23815
BAföG: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Pflugfelder, Gert, Raum 01-126 (Sprechzeiten Do 10:15-11:45 Uhr),
Johann-Joachim-Becher-Weg 32, D 55128 Mainz, App. 25844
Stellverteter: Univ.-Prof. Dr. med. dent. Alt, Kurt W., Raum 02-342, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55128 Mainz, App. 22242
Studienfachberatung
Biologie: Dr. rer. nat. Zerbe, Rainer, Ak. Dir., Raum 01-223 (Sprechzeiten: Mo, Di, Fr 9-11), App. 22548
Botanik: Univ.-Prof. Kadereit, Joachim W., Ph.D., Raum 00-19 (Sprechzeiten: n. tel. Vereinbarung),
App. 23755; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Paulsen, Harald, Raum 00-125 (Sprechzeiten: n. tel. Vereinbarung),
App. 24633; Dr. rer. nat. Hobe, Stephan, Ak. Oberrat, Raum 01-113, App. 23960
Zoologie: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Markl, Jürgen, Raum 01-235 (Sprechzeiten: Do 11.00-13.00),
App. 22314; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Seitz, Alfred,
Raum 02-444 (Sprechzeiten: Mi, 12.00-13.00 oder nach Vereinbarung), App. 24411;
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Stöcker, Walter,
Raum 00-323 (Sprechzeiten: Do 11.00-12.00, oder nach Vereinbarung), App. 24273;
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Strauß, Roland,
Raum 04-153 (Sprechzeiten: Di 9.00-10.00 und nach Vereinbarung), App. 25034; Dr. rer. nat. Depoix,
Frank, Ak. O.Rat, Raum 02-251, App. 22878
Genetik: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Technau, Gerhard, Raum 01-131 (Sprechzeiten nach Vereinbarung),
App. 25341; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Pflugfelder, Gert, Raum 01-126 (Sprechzeiten Do 10:15-11:45 Uhr),
App. 25844
Molekulargenetik: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Schmidt, Erwin Robert,
Raum 00-132, Sprechzeiten: Mo. 9:30-10:30 Uhr, App. 25224; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Hankeln, Thomas,
Raum 00-444, Sprechzeiten: Do. 10-12 Uhr, App. 23277; Dr. rer. nat. habil. Jehle, Johannes,
Tel. 06321 671482
Anthropologie: Univ.-Prof. Dr. med. dent. Alt, Kurt W., Raum 02-342, App. 22242;
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Zischler, Hans, Raum 02-245, App. 24354
Mikrobiologie: Univ.-Prof. Dr. König, Helmut, Raum 00-521 (Sprechzeiten: Mo-Fr 14.00-15.00 Uhr),
App. 24634; Dr. Pfeiffer, Peter, Ak. Dir., Raum 01-557 (Sprechzeiten: Mi 14.00-16.00 Uhr, u.n.V.),
App. 23542; Univ.-Prof. Dr. Unden, Gottfried,
Raum 00-563 (Sprechzeiten: Di-Do 14.00-15.00 Uhr und nach Vereinbarung), App. 23550
Molekulare Biophysik: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Decker, Heinz, Raum 00-133 (Raum 1a), App. 23570;
Prof. Dr. Jaenicke, Elmar, Juniorprofessor, Raum 00-126 (Raum 8), App. 23567
Anschrift der Fachschaften: Biologie: Müllerweg 6, R 14, Telefon: 06131-39 24217, Fax: 06131-39
23932, [fs.biologie@uni-mainz.de] Anthropologie: Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),  2. Stock, Raum
02-313, Telefon 06131-39 23471
Vertrauensdozent für ausländische Studierende: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Seitz, Alfred,
Raum 02-444 (Sprechzeiten: Mi, 12.00-13.00 oder nach Vereinbarung), Johann-Joachim-Becher-Weg 13,
D 55128 Mainz, App. 24411
Institutsübergreifend
Wissenschaftlicher Mitarbeiter/innen: Dr. rer. nat. Frankenhäuser, Herbert, Ak.ORat,
Dekanat /Spezielle Botanik, Anselm-Franz-von-Bentzelweg 2, Raum 00282, Tel. 39-24286 und Naturhist
orisches Museum Tel. 06131-12-2582.; Uhink, Christian, Dipl.-Biol., Raum 01-117,
Anselm-Franz-von-Bentzel-Weg 9a, 55128 Mainz, App. 22629
Wissenschaftliche Assistenten: Dr. rer. nat. Kadereit, Gudrun, Raum 00-16,
Spezielle Botanik, Anselm-Franz-von-Bentzelweg 9a, 55128 Mainz, App. 22537
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Lehrbeauftragte: Gräßer, Bernd, StD,
Studienseminar für das Lehramt an Gymnasien; An der Heidenmauer 14, 55543 Bad Kreuznach; Köstler,
Anja, Stud. Dir., Staatl.Studienseminar für das Lehramt an Gymnasien, Schillstraße 2, 55131 Mainz,
Tel. 06131 968124
Lehrkörper
Professorinnen/Professoren
Alt, Kurt W., Univ.-Prof. Dr. med. dent., Institut für Anthropologie (Anthropologie); Raum 02-342, Colonel-
Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 22242, altkw@mail.uni-mainz.de
Böhning-Gaese, Katrin, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Inst. f. Zoologie, Abt. 5: Ökologie; Raum 02-
486 (Sprechzeiten nach Vereinbarung), Johann-Joachim-Becher-Weg 13, D 55128 Mainz, App. 23949,
Boehning@uni-mainz.de
Claßen-Bockhoff, Regine, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Spezielle Botanik; Raum 00-284 (Sprechzeiten: Di 14-
15), Anselm-Franz-von-Bentzel-Weg 2, D 55128 Mainz, App. 24103, classenb@uni-mainz.de
Decker, Heinz, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Molekulare Biophysik; Raum 00-133 (Raum 1a),
Welderweg 26, D 55128 Mainz, App. 23570, hdecker@uni-mainz.de
Eisenbeis, Gerhard, apl. Prof. Dr. rer. nat., Ak. Dir., Inst. f. Zoologie, Abt. 4: Systematische Zoologie;
Raum 02-495, Johann-Joachim-Becher-Weg 13, D 55128 Mainz, App. 22574, geisenbe@uni-mainz.de
Hankeln, Thomas, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Molekulargenetik, Gentechnologische
Sicherheitsforschung und Beratung; Raum 00-444, Sprechzeiten: Do. 10-12 Uhr, Johann-Joachim-
Becher-Weg 30 A, D 55099 Mainz, App. 23277, hankeln@uni-mainz.de
Henke, Winfried, Apl. Prof. Dr. rer. nat., Dr. h.c., Ak. Dir., Institut für Anthropologie; Raum 02-
233 (Sprechzeiten: Mo, Di 10-12), Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 22398,
henkew@uni-mainz.de
Kadereit, Joachim W., Univ.-Prof., Ph.D., Spezielle Botanik; Raum 00-19 (Sprechzeiten: n. tel.
Vereinbarung), Anselm-Franz-von-Bentzel-Weg 9a, D 55128 Mainz, App. 23755, kadereit@uni-mainz.de
König, Helmut, Univ.-Prof. Dr., Institut für Mikrobiologie und Weinforschung; Raum 00-
521 (Sprechzeiten: Mo-Fr 14.00-15.00 Uhr), Joh.-J. Becherweg 15, D 55099 Mainz, App. 24634,
hkoenig@uni-mainz.de
Markl, Jürgen, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Inst. f. Zoologie, Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie; Raum 01-
235 (Sprechzeiten: Do 11.00-13.00), J.-v.-Müller-Weg 6, D 55128 Mainz, App. 22314, markl@uni-
mainz.de
Neumeyer, Christa, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Inst. f. Zoologie, Abt. 3: Neurobiologie; Raum 04-154,
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 23419, christa.neumeyer@uni-mainz.de
Paulsen, Harald, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Allgemeine Botanik; Raum 00-125 (Sprechzeiten: n.
tel. Vereinbarung), Johannes-von-Müller-Weg 6, D 55128 Mainz, App. 24633, paulsen@uni-mainz.de
Pflugfelder, Gert, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Genetik; Raum 01-126 (Sprechzeiten Do 10:15-
11:45 Uhr), Johann-Joachim-Becher-Weg 32, D 55128 Mainz, App. 25844, pflugfel@mail.uni-mainz.de
Schmidt, Erwin Robert, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Molekulargenetik, Gentechnologische
Sicherheitsforschung und Beratung; Raum 00-132, Sprechzeiten: Mo. 9:30-10:30 Uhr, Johann-Joachim-
Becher-Weg 32, D 55099 Mainz, App. 25224, eschmidt@uni-mainz.de
Seitz, Alfred, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Inst. f. Zoologie, Abt. 5: Ökologie; Raum 02-444 (Sprechzeiten: Mi,
12.00-13.00 oder nach Vereinbarung), Johann-Joachim-Becher-Weg 13, D 55128 Mainz, App. 24411,
Alfred.Seitz@uni-mainz.de
Stöcker, Walter, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Inst. f. Zoologie, Abt. 1: Zell- und Matrixbiologie; Raum 00-
323 (Sprechzeiten: Do 11.00-12.00, oder nach Vereinbarung), Johann-Joachim-Becher-Weg 9 -11,
D 55128 Mainz, App. 24273, stoecker@uni-mainz.de
Strauß, Roland, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Inst. f. Zoologie, Abt. 3: Neurobiologie; Raum 04-
153 (Sprechzeiten: Di 9.00-10.00 und nach Vereinbarung), Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55128 Mainz, App. 25034, rstrauss@uni-mainz.de
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Technau, Gerhard, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Genetik; Raum 01-131 (Sprechzeiten nach
Vereinbarung), Johann-Joachim-Becher-Weg 32, D 55128 Mainz, App. 25341, technau@mail.uni-
mainz.de
Trotter, Jacqueline, Univ.-Prof. Dr., Abteilung Molekulare Zellbiologie / Biologie für Mediziner;
Raum 00151, Anselm-Franz-von-Bentzel-Weg 3, D 55128 Mainz, App. 20263, trotter@uni-mainz.de
Unden, Gottfried, Univ.-Prof. Dr., Institut für Mikrobiologie und Weinforschung; Raum 00-
563 (Sprechzeiten: Di-Do 14.00-15.00 Uhr und nach Vereinbarung), Johann-Joachim-Becher-Weg 15,
D 55099 Mainz, App. 23550, unden@uni-mainz.de
Wernicke, Wolfgang, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Allgemeine Botanik; Raum 01-
295 (Sprechzeiten: n. tel. Vereinbarung), Johannes-von-Müller-Weg 6, D 55128 Mainz, App. 23127,
wernicke@uni-mainz.de
Wolfrum, Uwe, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Inst. f. Zoologie, Abt. 1: Zell- und Matrixbiologie; Raum 00-
327 (Sprechzeiten: Do 11.00-12.00 oder nach Vereinbarung), Johann-Joachim-Becher-Weg 11,
D 55128 Mainz, App. 25148 Fax 06131 39 23815, wolfrum@uni-mainz.de
Zischler, Hans, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Institut für Anthropologie; Raum 02-245, Colonel-Kleinmann-
Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 24354, zischler@mail.uni-mainz.de
Entpflichtete/ im Ruhestand befindliche Professorinnen/Professoren
Bernhard, Wolfram, Univ-Prof. Dr. phil. Dr. rer. nat . Dr. med, (emeritiert), Institut für Anthropologie;
Raum 02-141, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 23746, wbernhar@mail.uni-
mainz.de
Campenhausen, Christoph von, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., (emeritiert), Inst. f. Zoologie, Abt. 3:
Neurobiologie; Raum 04-141, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 22496,
campenha@uni-mainz.de
Dorn, August, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., (pensioniert), Inst. f. Zoologie, Abt. 4: Systematische Zoologie;
Raum 00-126, A.-F.-v.-Bentzel-Weg 3, D 55128 Mainz, App. 24267, Fax: 06131 39 26058, dorn@uni-
mainz.de
Fischer, Albrecht, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., (pensioniert), Inst. f. Zoologie, Abt. 1: Zell- und Matrixbiologie;
Raum 02-223, Johann-Joachim-Becher-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22577, afischer@uni-mainz.de
Gateff, Elisabeth, Univ.-Prof., Ph.D. (pensioniert), Institut für Genetik; An der Kirchenpforte,
D 55128 Mainz, Tel. 06131 363848, gateff@mail.uni-mainz.de
Martens, Jochen, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., (pensioniert), Inst. f. Zoologie, Abt. 4: Systematische Zoologie;
Raum 02-113, J.-v.-Müller-Weg 6, D 55128 Mainz, App. 22675, martens@uni-mainz.de
Radler, Ferdinand, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert), Institut für Mikrobiologie und Weinforschung; Joh.-J.
Becherweg 15, D 55128 Mainz, imw.sekretariat@uni-mainz.de, Tel. +49 6131 34805,
Fax 06131-380725
Reinboth, Rudolf, Universitätsprofessor Dr. h.c. Dr. rer. nat., (pensioniert), Inst. f. Zoologie, Abt. 1: Zell-
und Matrixbiologie; Raum 02-221, Johann-Joachim-Becher-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22524,
r.reinboth@t-online.de
Romer, Franz, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., (pensioniert), Abteilung Molekulare Zellbiologie / Biologie für
Mediziner; Raum 00151, Anselm-Franz-von-Bentzel-Weg 3, D 55099 Mainz, App. 20008
Rothe, Gunther, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., (pensioniert), Institut für Allgemeine Botanik; Raum 01-
285 (Sprechzeiten: n. tel. Vereinbarung), Johannes-von-Müller-Weg 6, D 55128 Mainz, App. 22535,
rothe@uni-mainz.de
Rupprecht, Rainer, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., (pensioniert), Inst. f. Zoologie, Abt. 1: Zell- und
Matrixbiologie; Am Gonsenheimer Spieß 21, 55122 Mainz, Tel. 06131 387297, rupprech@uni-mainz.de
Sachsse, Walter, Univ.-Prof. Dr. med., (pensioniert), Institut für Molekulargenetik, Gentechnologische
Sicherheitsforschung und Beratung; Raum 03-633, SB II, Gebäude 1331, App. 25725
Thomas, Erhard, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., (pensioniert), Inst. f. Zoologie, Abt. 2: Molekulare
Tierphysiologie; Raum 02-128, J.-v.-Müller-Weg 6, D 55128 Mainz, App. 22678
Urich, Klaus, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., (emeritiert), Inst. f. Zoologie, Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie;
Johannes-von-Müller-Weg 6, D 55128 Mainz, Tel. 06131 82450, urich-mainz@t-online.de
Wegener, Gerhard, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., (pensioniert), Inst. f. Zoologie, Abt. 2: Molekulare
Tierphysiologie; Raum 01-323 (Sprechzeiten: Mo 12.00-13.00), Johann-Joachim-Becher-Weg 11,
D 55128 Mainz, App. 22315 Fax 06131 39 23578, gwegener@uni-mainz.de
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Wild, Aloysius, Univ.-Prof. Dr. rer. nat., (pensioniert), Institut für Allgemeine Botanik; Raum 00-213,
Johannes-von-Müller-Weg 6, D 55128 Mainz, App. 22688, wild@uni-mainz.de
Hochschuldozentinnen/dozenten
Hellmann, Nadja, HD Dr., Dipl.-Physikerin, Institut für Molekulare Biophysik; Raum 00-126 (Raum 8)
n.tel.V., Welderweg 26, D 55128 Mainz, App. 23567, nhellman@uni-mainz.de
Hoeger, Ulrich, HD Dr. rer. nat. habil., Ak. Rat, Inst. f. Zoologie, Abt. 1: Zell- und Matrixbiologie;
Raum 00-234, Johann-Joachim-Becher-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22881, uhoeger@uni-mainz.de
Lieb, Bernhard, Dr. rer. nat. habil., Inst. f. Zoologie, Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie; Raum 01-236, J.-v.-
Müller-Weg 6, D 55128 Mainz, App. 23158, lieb@uni-mainz.de
Privatdozentinnen/Privatdozenten und habilitierte Lehrende
Honomichl, Klaus, PD Dr. rer. nat. habil., Inst. f. Zoologie, Abt. 4: Systematische Zoologie; Raum 02-239,
J.-v.-Müller-Weg 6, D 55128 Mainz, App. 23124 Fax: 06131 39 20058, honomich@uni-mainz.de
Johannesen, Jes, Dr. rer. nat. habil., Ak. Rat, Inst. f. Zoologie, Abt. 5: Ökologie; Raum 02-433, Johann-
Joachim-Becher-Weg 13, D 55128 Mainz, App. 23946, Jesjo@uni-mainz.de
Mora-Ferrer, Carlos, Dr. rer. nat. habil., Inst. f. Zoologie, Abt. 3: Neurobiologie; Raum 04-146, Colonel-
Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 24483, Carlos.Mora-Ferrer@uni-mainz.de
Schaffeld, Michael, Dr. rer. nat. habil., Inst. f. Zoologie, Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie; Raum 01-243,
J.-v.-Müller-Weg 6, D 55128 Mainz, App. 22337, schaffel@uni-mainz.de
Schmid, Volkmar, PD Dr., Institut für Allgemeine Botanik; Raum 02-133, Johannes-von-Müller-Weg 6,
D 55128 Mainz, App. 24203, vschmid@uni-mainz.de
Urban, Joachim, Dr.phil.nat.habil., Institut für Genetik; Raum 01-102, Johann-Joachim-Becher-Weg 32,
D 55128 Mainz, App. 24328, jurban@mail.uni-mainz.de
Juniorprofessorinnen/professoren
Burger, Joachim, Prof. Dr., Institut für Anthropologie; Raum 02 333, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55128 Mainz, App. 24489, jburger@mail.uni-mainz.de
Jaenicke, Elmar, Prof. Dr., Juniorprofessor, Institut für Molekulare Biophysik; Raum 00-126 (Raum 8),
Welder Weg 26, D 55128 Mainz, App. 23567, elmar.jaenicke@uni-mainz.de
Meißner, Ulrich, Prof. Dr., Inst. f. Zoologie, Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie; Raum 02-245, J.-v.-Müller-
Weg 6, D 55128 Mainz, App. 24383, meissner@uni-mainz.de
Wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten
Albach, Dirk, Dr. rer. nat., Spezielle Botanik; Raum 01-124, Anselm-Franz-von-Bentzel-Weg 9b,
D 55128 Mainz, App. 23169, albach@uni-mainz.de
Altenhein, Benjamin, Dr. rer. nat., Institut für Genetik; Raum 01-102, Johann-Joachim-Becher-Weg 32,
D 55128 Mainz, App. 24328, balt@mail.uni-mainz.de
Kadereit, Gudrun, Dr. rer. nat., Fachbereich 10 - Biologie; Raum 00-16, Spezielle Botanik, Anselm-Franz-
von-Bentzelweg 9a, 55128 Mainz, App. 22537, Clausing@uni-mainz.de
Kraemer, Christiane, Dr., Ak. Rat, Institut für Molekulargenetik, Gentechnologische Sicherheitsforschung
und Beratung; Raum 00-135, Johann-Joachim-Becher-Weg 32, D 55099 Mainz, App. 20091,
ckraemer@uni-mainz.de
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
Albers, Eva-Maria, Dr. rer. nat., Abteilung Molekulare Zellbiologie / Biologie für Mediziner; Raum 00-
144/ 00-111, Anselm-Franz-von-Bentzel-Weg 3, D 55099 Mainz, App. 26257, alberse@uni-mainz.de
Bauer, Julia, Dipl.-Chem., Institut für Mikrobiologie und Weinforschung; Raum 00-551, Johann-Joachim-
Becher-Weg 15, D 55099 Mainz, App. 23553, bauerju@uni-mainz.de
Beck, Christian, Dipl.-Biol., Institut für Molekulare Biophysik; Raum 00-122 (Raum 9), Welder-Weg 26,
D 55128 Mainz, App. 23565, beckc@uni-mainz.de
Becker-Pauly, Christoph, Dr. rer. nat., Inst. f. Zoologie, Abt. 1: Zell- und Matrixbiologie; Raum 00-243,
Johann-Joachim-Becher-Weg 9 -11, D 55128 Mainz, App. 26656, beckerpa@uni-mainz.de
Berens, Dana, Inst. f. Zoologie, Abt. 5: Ökologie; Raum 02-476, Johann-Joachim-Becher-Weg 13,
D 55128 Mainz, App. 22673, berensd@uni-mainz.de
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Berg, Christian, Dipl.-Biol., Inst. f. Zoologie, Abt. 3: Neurobiologie; Raum 04-245, Colonel-Kleinmann-
Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 25035
Berger, Christian, Dr. rer. nat., Institut für Genetik; Raum 01-106, Johann-Joachim-Becher-Weg 32,
D 55128 Mainz, App. 26932, bergerc@uni-mainz.de
Bittkau, Christiane, Dr. rer. nat., Spezielle Botanik; D 55128 Mainz, bittkau@uni-mainz.de
Blättel, Verena, Dipl.-Biol., Institut für Mikrobiologie und Weinforschung; Raum 01-551, Johann-
Joachim-Becherweg 15, D 55128 Mainz, App. 23543, blaettel@students.uni-mainz.de
Brack, Antje, Dr., Dipl.-Biol., Institut für Molekulare Biophysik; Raum 00-145 (Raum 2), Welder Weg 26,
D 55128 Mainz, App. 23576, brack@uni-mainz.de
Brauksiepe, Bastienne, Dipl.-Biol., Institut für Molekulargenetik, Gentechnologische
Sicherheitsforschung und Beratung; Raum 00-146, Johann-Joachim-Becher-Weg 32, D 55099 Mainz,
App. 25342, brauksib@uni-mainz.de
Breitbach, Nils, Dipl.-Biol., Inst. f. Zoologie, Abt. 5: Ökologie; Raum 02-474, Johann-Joachim-Becher-
Weg 13, D 55128 Mainz, App. 26108, breitbach@uni-mainz.de
Claus, Harald, Dr., Institut für Mikrobiologie und Weinforschung; Raum 01-563, Joh.-J. Becherweg 15,
D 55099 Mainz, App. 23541, hclaus@uni-mainz.de
Depoix, Frank, Dr. rer. nat., Ak. O.Rat, Inst. f. Zoologie: Geschäftsleitung u. zentrale Dienste; Raum 02-
251, J.-v.-Müller-Weg 6, D 55128 Mainz, App. 22878, depoix@uni-mainz.de
Dünnwald, Pia, Dipl.-Biol., Institut für Mikrobiologie und Weinforschung; Raum 00-552, Johann-
Joachim-Becherweg 15, D 55128 Mainz, App. 23552, p.duennwald@uni-mainz.de
Frankenhäuser, Herbert, Dr. rer. nat., Ak.ORat, Fachbereich 10 - Biologie; Dekanat /Spezielle Botanik,
Anselm-Franz-von-Bentzelweg 2,  Raum 00282, Tel. 39-24286 und  Naturhistorisches Museum Tel.
06131-12-2582., frankenh@uni-mainz.de
Frech, Birte, Dipl.-Biol., Inst. f. Zoologie, Abt. 3: Neurobiologie; Raum 04-243, Colonel-Kleinmann-
Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 24482
Funke, Elisabeth, Dipl.-Biol., Institut für Molekulargenetik, Gentechnologische Sicherheitsforschung und
Beratung; Raum 00-151, Johann-Joachim-Becher-Weg 32, D 55099 Mainz, App. 26916, efunke@uni-
mainz.de
Gatsogiannis, Christos, Dipl.-Biol., Inst. f. Zoologie, Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie; Raum 01-251, J.-
v.-Müller-Weg 6, D 55128 Mainz, App. 23091
Gebauer, Wolfgang, Dr. rer. nat., Ak. Rat, Inst. f. Zoologie, Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie; Raum 01-
232, J.-v.-Müller-Weg 6, D 55128 Mainz, App. 24650, gebauer@uni-mainz.de
Gleixner, Eva, Dipl.-Biol., Institut für Molekulargenetik, Gentechnologische Sicherheitsforschung und
Beratung; Raum 00-443, Johann-Joachim-Becherweg 30 A, 55099 Mainz, App. 26064, gleixner@uni-
mainz.de
Goldmann, Tobias, Dipl.-Biol., Inst. f. Zoologie, Abt. 1: Zell- und Matrixbiologie; Raum U1-252, Johann-
Joachim-Becher-Weg 9 -11, D 55128 Mainz, App. 22880, goldmat@students.uni-mainz.de
Griebeler, Eva Maria, Dr. rer. nat., Inst. f. Zoologie, Abt. 5: Ökologie; Raum 02-465, Johann-Joachim-
Becher-Weg 13, D 55128 Mainz, App. 26621, em.griebeler@uni-mainz.de
Gruber, Morna, Inst. f. Zoologie, Abt. 3: Neurobiologie; Raum 04-136, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55128 Mainz, App. 23379
Haese, Andrea, Dr. rer. nat., Institut für Allgemeine Botanik; Raum 01-278, Johannes-von-Müller-Weg 6,
D 55128 Mainz, App. 24596, haese@uni-mainz.de
Hapke, Andreas, Dr., Institut für Anthropologie; Raum 02 231, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55128 Mainz, App. 22723, ahapke@uni-mainz.de
Hartmann, Hermann, Dr. rer. nat., Akad.Oberrat, Dipl-Phys., Institut für Molekulare Biophysik; Raum 00-
142 (Raum 5), Welderweg 26, D 55128 Mainz, App. 23564, hhartmann@uni-mainz.de
Hennig, Anna, Dipl.-Biol., Inst. f. Zoologie, Abt. 5: Ökologie; Raum 02-454, Johann-Joachim-Becher-
Weg 13, D 55128 Mainz, App. 22718, henna001@students.uni-mainz.de
Herlyn, Holger, Dr., Institut für Anthropologie; Raum 02-223, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55128 Mainz, App. 2 31 79, herlyn@uni-mainz.de
Herold, Thomas, Dipl.-Biol., Institut für Molekulargenetik, Gentechnologische Sicherheitsforschung und
Beratung; Raum 00-151, Becherweg 32, 55099 Mainz, App. 26916, heroldt@uni-mainz.de
Hidde, Dennis, Dipl.-Biol., Inst. f. Zoologie, Abt. 5: Ökologie; Raum 03-491, Johann-Joachim-Becher-
Weg 13, D 55128 Mainz, App. 23956, hidde@uni-mainz.de
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Hinkelmann, Tina, Dipl.-Biol., Institut für Molekulargenetik, Gentechnologische Sicherheitsforschung
und Beratung; Raum 00-443, Johann-Joachim-Becher-Weg 30 A, D 55099 Mainz, App. 26064,
hinkelma@uni-mainz.de
Hobe, Stephan, Dr. rer. nat., Ak. Oberrat, Institut für Allgemeine Botanik; Raum 01-113, Johannes-von-
Müller-Weg 6, D 55128 Mainz, App. 23960, hobe@uni-mainz.de
Huber, Lars, Dipl.-Biol., Inst. f. Zoologie, Abt. 4: Systematische Zoologie; Raum U1-244, J.-v.-Müller-
Weg 6, D 55128 Mainz, App. 23083, lhuber@uni-mainz.de
Jores, Pia, Dipl.-Biol., Inst. f. Zoologie, Abt. 1: Zell- und Matrixbiologie; Raum U1-252, Johann-Joachim-
Becher-Weg 9 -11, D 55128 Mainz, App. 22880, pjores@uni-mainz.de
Kiefer, Andreas, Dipl.-Biol., Inst. f. Zoologie, Abt. 5: Ökologie; Raum 02-434, Johann-Joachim-Becher-
Weg 13, D 55128 Mainz, App. 23941, akiefer@uni-mainz.de
Kienitz, Bastian, Dipl.-Biol., Inst. f. Zoologie, Abt. 3: Neurobiologie; Raum 04-141, Colonel-Kleinmann-
Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 22496
Kissling, Daniel, Dipl.-Laök, Inst. f. Zoologie, Abt. 5: Ökologie; Raum 02-478, Johann-Joachim-Becher-
Weg 13, D 55128 Mainz, App. 25200, kissling@uni-mainz.de
Klingenberg, Susanne, Dipl.-Biol., Institut für Molekulargenetik, Gentechnologische
Sicherheitsforschung und Beratung; Raum 00-115, Johann-Joachim-Becherweg 32, D 55099 Mainz,
App. 25465, klingens@uni-mainz.de
Knopf, Burkhard, Dipl.-Biol., Institut für Mikrobiologie und Weinforschung; Raum 00-517, Johann-
Joachim-Becherweg 15, D 55128 Mainz, App. 23547, burknopf@students.uni-mainz.de
Koch, Kamilla, Dr. rer. nat., Inst. f. Zoologie, Abt. 5: Ökologie; Raum 02-467, Johann-Joachim-Becher-
Weg 13, D 55128 Mainz, App. 26717, kochka@uni-mainz.de
Kühne, Christoph, Dipl.-Biol., Inst. f. Zoologie, Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie; Raum 01-251,
Johannes-von-Müller-Weg 6, D 55128 Mainz, App. 23091
Lafargue, Beatrice, Dipl.-Biol., Institut für Molekulare Biophysik; Raum 00-121 (Raum14),
Welderweg 26, D 55128 Mainz, App. 23569, lafab005@students.uni-mainz.de
Larisika, Melanie, Dipl.-Biol., Institut für Mikrobiologie und Weinforschung; Raum 00-517, Johann-
Joachim-Becherweg 15, D 55128 Mainz, App. 22662, larisika@students.uni-mainz.de
Latz, Martin, Dr. rer. nat., Inst. f. Zoologie, Abt. 1: Zell- und Matrixbiologie; Raum 00-351, Johann-
Joachim-Becher-Weg 11, D 55128 Mainz, App. 24484, latz@uni-mainz.de
Laube, Irina, Dipl.-Biol., Inst. f. Zoologie, Abt. 5: Ökologie; Raum 02-484, Johann-Joachim-Becher-
Weg 13, D 55128 Mainz, App. 23950, irina.laube@uni-mainz.de
Lenz, Christoph, Dipl. Ing. (FH), Institut für Allgemeine Botanik; Raum 02-252, Johannes-von-Müller-
Weg 6, D 55128 Mainz, App. 23413, clenz@uni-mainz.de
Ley, Alexandra, Dipl. Biol., Spezielle Botanik; Raum 00-282, Anselm-Franz-von-Bentzel-Weg 2,
D 55128 Mainz, App. 24286, aley@uni-mainz.de
Löffler, Thomas, Dr. rer. nat., Institut für Genetik; Raum 01 142, Johann-Joachim-Becher-Weg 32,
D 55099 Mainz, App. 25340, tloeffle@mail.uni-mainz.de
Lohr, Martin, Dr. rer. nat., Institut für Allgemeine Botanik; Raum 03-295, Johannes-von-Müller-Weg 6,
D 55128 Mainz, App. 24201, lohr@uni-mainz.de
Märker, Tina, Dr. rer. nat., Inst. f. Zoologie, Abt. 1: Zell- und Matrixbiologie; Raum 00-351, Johann-
Joachim-Becher-Weg 9 -11, D 55128 Mainz, App. 24484, maerker@uni-mainz.de
Meesters, Christian, Dipl.-Biol., Institut für Molekulare Biophysik; Raum 00-145 (Raum 2), Welder
Weg 26, D 55128 Mainz, App. 23576
Menzel, Karola, Dr. rer. nat., Institut für Allgemeine Botanik; Raum 01-287, Johannes-von-Müller-Weg 6,
D 55128 Mainz, App. 24296, menzelk@uni-mainz.de
Merker, Stefan, Dr. rer. nat., Institut für Anthropologie; Raum 02 133, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55128 Mainz, App. 2 40 03
Meyer, Achim, Dipl.-Biol., Inst. f. Zoologie, Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie; Raum 01-231, J.-v.-Müller-
Weg 6, D 55128 Mainz, App. 24654, meyera@uni-mainz.de
Mitz, Stephanie, Dipl.-Biol., Inst. f. Zoologie, Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie; Raum 02-262, J.-v.-
Müller-Weg 6, D 55128 Mainz, App. 24485, smitz@uni-mainz.de
Möller, Arne, Dipl.-Biol., Inst. f. Zoologie, Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie; Raum 01-256, J.-v.-Müller-
Weg 6, D 55128 Mainz, App. 25575, moellarn@uni-mainz.de
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Müllner, Martin, Dipl.-Biol., Institut für Mikrobiologie und Weinforschung; Raum 00-551, J.J.
Becherweg 15, D 55128 Mainz, App. 23551, muellner@uni-mainz.de
Nagel-Wolfrum, Kerstin, Dr. rer. nat., Inst. f. Zoologie, Abt. 1: Zell- und Matrixbiologie; Raum 00-347,
Johann-Joachim-Becher-Weg 9 -11, D 55128 Mainz, App. 20131, nagelwol@uni-mainz.de
Neu, Cordula, Dipl.-Biol., Inst. f. Zoologie, Abt. 5: Ökologie; Raum 03-491, Johann-Joachim-Becher-
Weg 13, D 55128 Mainz, App. 23956
Neufurth, Meik, Dipl.-Biol., Inst. f. Zoologie, Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie; Raum 02-262, Johannes-
von-Müller-Weg 6, D 55128 Mainz, App. 24485
Neumann, Sebastian, Dipl.-Biol., Inst. f. Zoologie, Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie; Raum 01-231, J.-v.-
Müller-Weg 6, D 55128 Mainz, App. 24654, sebi-neumann@gmx.de
Neuser, Kirsa, Dipl.-Biol., Inst. f. Zoologie, Abt. 3: Neurobiologie; Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55128 Mainz
Omlor, Ralf, Dr. rer. nat., Ak. Oberrat, Botanischer Garten; Raum 01-103, Anselm-Franz-von-Bentzel-
Weg 9b, D 55128 Mainz, App. 22628, omlor@uni-mainz.de
Overlack, Nora-Lena, Dipl.-Biol., Inst. f. Zoologie, Abt. 1: Zell- und Matrixbiologie; Raum U1-252,
Johann-Joachim-Becher-Weg 9 -11, D 55128 Mainz, App. 22880, overlack@uni-mainz.de
Pfannebecker, Jens, Dipl.-Biol., Institut für Mikrobiologie und Weinforschung; Raum 01-537, J.J.
Becherweg 15, D 55128 Mainz, App. 23545, pfannebe@uni-mainz.de
Pfeiffer, Peter, Dr., Ak. Dir., Institut für Mikrobiologie und Weinforschung; Raum 01-557 (Sprechzeiten:
Mi 14.00-16.00 Uhr, u.n.V.), Joh.-J. Becherweg 15, D 55128 Mainz, App. 23542, ppfeiffe@uni-mainz.de
Poeck, Burkhard, Dr. rer. nat., Inst. f. Zoologie, Abt. 3: Neurobiologie; Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55128 Mainz
Reinhart, Florian, Dipl.-Biol., Institut für Mikrobiologie und Weinforschung; Raum 00-551,
J.J.Becherweg 15, D 55128 Mainz, App. 23553, freinhart@uni-mainz.de
Reuter, Peter, Dipl.-Biol., Institut für Molekulargenetik, Gentechnologische Sicherheitsforschung und
Beratung; Raum 00-443, Becherweg 30 A, 55099 Mainz, App. 26064, reuterp@uni-mainz.de
Reuther, Kerstin, Dipl. Biol., Spezielle Botanik; Raum 00-294, Anselm-Franz-von-Bentzel-Weg 2,
D 55128 Mainz, App. 24246, reutherk@uni-mainz.de
Rickert, Christoph, Dipl.-Biol., Institut für Genetik; Raum 01 102, Johann-Joachim-Becher-Weg 32,
D 55128 Mainz, App. 24328, rickert@mail.uni-mainz.de
Rogulja-Ortmann, Ana, Dipl.-Biol., Institut für Genetik; Raum 01-136, Johann-Joachim-Becher-Weg 32,
D 55128 Mainz, App. 25842, rogulja@mail.uni-mainz.de
Rühle, Wolfgang, Dr. rer. nat., Institut für Allgemeine Botanik; Raum 01-262, Johannes-von-Müller-
Weg 6, D 55128 Mainz, App. 23415, ruehle@uni-mainz.de
Schardt, Lavinia, Dipl.-Biol., Spezielle Botanik; Raum 00-288, Anselm-Franz-von-Bentzelweg 2,
55128 Mainz, App. 24342, verschlonzt@gmx.de
Scheu, Patrick, Dipl.-Biol., Institut für Mikrobiologie und Weinforschung; Raum 00-551, J.J.
Becherweg 15, D 55128 Mainz, App. 23553, scheu@uni-mainz.de
Schleuning, Matthias, Dr. rer. nat., Inst. f. Zoologie, Abt. 5: Ökologie; Raum 02-484, Johann-Joachim-
Becher-Weg 13, D 55128 Mainz, App. 23950, schleuni@uni-mainz.de
Schmitt, Volker, Dr. rer. nat., Institut für Allgemeine Botanik; Raum 01-272, Johannes-von-Müller-Weg 6,
D 55128 Mainz, App. 24202, vschmitt@uni-mainz.de
Schönhofer, Axel, Dipl.-Biol., Inst. f. Zoologie, Abt. 4: Systematische Zoologie; Raum 02-115, Johannes-
von-Müller-Weg 6, D 55128 Mainz, App. 24289, schoenho@students.uni-mainz.de
Schorr, Gertrud, Dipl.-Biol., Spezielle Botanik; Raum 01-104, Anselm-Franz-von-Bentzel-Weg 9a,
D 55128 Mainz, App. 22928, schorrg@uni-mainz.de
Schramme, Jürgen, Dr. rer. nat., Inst. f. Zoologie, Abt. 3: Neurobiologie; Raum 04-134, Colonel-
Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 25033, juergen.schramme@uni-mainz.de
Schwager, Monika, Dr. rer. nat., Inst. f. Zoologie, Abt. 5: Ökologie; Raum 02-476, Johann-Joachim-
Becher-Weg 13, D 55128 Mainz, App. 22673, monika.schwager@uni-mainz.de
Seibert, Janina, Dipl.-Biol., Institut für Genetik; Raum 01 135, Johann-Joachim-Becher-Weg 32,
D 55128 Mainz, App. 20598, seiberj@uni-mainz.de
Seyfarth, Kerstin, Dipl.-Biol., Institut für Mikrobiologie und Weinforschung; Raum 01-553, Johann-
Joachim-Becherweg 15, D 55128 Mainz, App. 23544, seyfarth@uni-mainz.de
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Steffen, Simone, Dipl.-Biol., Spezielle Botanik; Raum 01-104, Anselm-Franz-von-Bentzel-Weg 9a,
D 55128 Mainz, App. 22624, ssteffen@uni-mainz.de
Stieb, Stefanie, Dipl.-Biol., Inst. f. Zoologie, Abt. 1: Zell- und Matrixbiologie; Raum 00-254, Johann-
Joachim-Becher-Weg 9 -11, D 55128 Mainz, App. 24271, stestieb@students.uni-mainz.de
Thomas, Godila, Inst. f. Zoologie, Abt. 5: Ökologie; Raum 02-436, Johann-Joachim-Becher-Weg 13,
D 55128 Mainz, App. 23940
Trautmann, Sven, Dipl.-Biol., Inst. f. Zoologie, Abt. 5: Ökologie; Raum 02-478, Johann-Joachim-Becher-
Weg 13, D 55128 Mainz, App. 25200
Trojan, Philipp, Dipl.-Biol., Inst. f. Zoologie, Abt. 1: Zell- und Matrixbiologie; Raum U1-252, Johann-
Joachim-Becher-Weg 9 -11, D 55128 Mainz, App. 22880
Uhink, Christian, Dipl.-Biol., Spezielle Botanik; Raum 01-117, Anselm-Franz-von-Bentzel-Weg 9a,
55128 Mainz, App. 22629
Ultee, Annemieke, Dr.-Ing., Institut für Mikrobiologie und Weinforschung; Raum 01-563, Joh.-J.
Becherweg 15, D 55099 Mainz, App. 23541, ultee@uni-mainz.de
Urbach, Rolf, Dr. rer. nat., Institut für Genetik; Raum 01-135, Johann-Joachim-Becher-Weg 32,
D 55128 Mainz, App. 20598, urbach@mail.uni-mainz.de
v. Mering, Sabine, Dipl.-Biol., Spezielle Botanik; Raum 00-005, Anselm-Franz-von-Bentzel-Weg 9b,
D 55128 Mainz, App. 25686, mering@uni-mainz.de
Vef, Olaf, Dr. rer. nat., Institut für Genetik; Raum U1-136, Johann-Joachim-Becher-Weg 32,
D 55128 Mainz, App. 25347, ovef@mail.uni-mainz.de
Werner, Jan, Dipl.-Biol., Inst. f. Zoologie, Abt. 5: Ökologie; Raum 02-457, Johann-Joachim-Becher-
Weg 13, D 55128 Mainz, App. 26627, wernerj@uni-mainz.de
Westberg, Erik, Dr. rer. nat., Spezielle Botanik (post-doc); Raum 00-005, Anselm-Franz-von-Bentzel-
Weg 9b, D 55128 Mainz, App. 25686, westberg@uni-mainz.de
Will, Maria, Dipl.-Biol., Spezielle Botanik; Raum 00-274, Anselm-Franz-von-Bentzel-Weg 2,
D 55128 Mainz, App. 24279, willm@uni-mainz.de
Wirth, Kristina, Dipl.-Biol., Institut für Mikrobiologie und Weinforschung; Raum 01-553, Johann-Joachim-
Becher-Weg 15, D-55099 Mainz, App. 23544, KWirth@students.uni-mainz.de
Witek, Alexander, Dipl.-Biol., Institut für Molekulargenetik, Gentechnologische Sicherheitsforschung und
Beratung; Raum 00-432, Johann-Joachim-Becher-Weg 30 A, D 55099 Mainz, App. 26618, witeka@uni-
mainz.de
Yiallouros, Irene, Dr. rer. nat., Ak. Rätin, Inst. f. Zoologie, Abt. 1: Zell- und Matrixbiologie; Raum 00-241,
Johann-Joachim-Becher-Weg 9 -11, D 55128 Mainz, App. 26657, yiallour@uni-mainz.de
Zahner, Rudolf, Dipl.-Biol., Inst. f. Zoologie, Abt. 5: Ökologie; Raum 02-457, Johann-Joachim-Becher-
Weg 13, D 55128 Mainz, App. 26627, zahnr00@students.uni-mainz.de
Zaunmüller, Tanja, Dipl.-Biol., Institut für Mikrobiologie und Weinforschung; Raum 00-355, Joh.-J.
Becherweg 15, D 55099 Mainz, App. 23552, zaunmuel@uni-mainz.de
Zerbe, Rainer, Dr. rer. nat., Ak. Dir., Fachbereich 10 - Biologie; Raum 01-223 (Sprechzeiten: Mo, Di, Fr 9-
11), Gresemundweg 2, D 55128 Mainz, App. 22548, zerbe@mail.uni-mainz.de
Zörner, Sven, Dipl.-Biol., Inst. f. Zoologie, Abt. 1: Zell- und Matrixbiologie; Raum 00-231, Johann-
Joachim-Becher-Weg 9 -11, D 55128 Mainz, App. 24481, zoerner@uni-mainz.de
Honorarprofessorinnen/professoren
Harris, James Robinson, Prof. Dr. Dr., Inst. f. Zoologie, Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie;
Johannes-von-Müller-Weg 6, D 55128 Mainz, rharris@web.de
Lehrbeauftragte
Fiege, Dieter, Dr. rer. nat., Inst. f. Zoologie, Abt. 1: Zell- und Matrixbiologie; Forschungsinstitut und
Naturmuseum Senckenberg, Sektion Marine Evertebraten II, Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt
am Main, Tel. 069 7542 265
Geier, Thomas, Dr. phil., Institut für Allgemeine Botanik; FG Botanik, Forschungsanstalt Geisenheim,
65366 Geisenheim, Tel. 06722 50 2463, t.geier@fa-gm.de
Gräßer, Bernd, StD, Fachbereich 10 - Biologie; Studienseminar für das Lehramt an Gymnasien; An der
Heidenmauer 14, 55543 Bad Kreuznach, graesser@mail.uni-mainz.de
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Köstler, Anja, Stud. Dir., Fachbereich 10 - Biologie; Staatl.Studienseminar für das Lehramt an
Gymnasien, Schillstraße 2, 55131 Mainz, Tel. 06131 968124, anja.koestler@jugendforscht-
rp.kl.shuttle.de
Nichtbedienstete Lehrkräfte
Bramanti, Barbara, Dr. rer. nat., Institut für Anthropologie; Raum 02-321, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB
II), D 55128 Mainz, App. 2 34 17, bramanti@mail.uni-mainz.de
Hemmer, Helmut, Prof. Dr. rer. nat., Inst. f. Zoologie: Geschäftsleitung u. zentrale Dienste;
Johannes-von-Müller-Weg 6, D 55128 Mainz, Tel. 06136 42424, H.Hemmer-Mainz@gmx.de
Hennig, Wolfgang, Prof. Dr., Institut für Genetik; Johann-Joachim-Becher-Weg 32, D 55099 Mainz,
App. 22930, whennig@mail.uni-mainz.de
Hofmann, Clementine, PD Dr. rer. nat. habil., Inst. f. Zoologie: Geschäftsleitung u. zentrale Dienste;
Johannes-von-Müller-Weg 6, D 55128 Mainz, Tel. 06136 850435, clehofmann@gmx.de
Jehle, Johannes, Dr. rer. nat. habil., Institut für Molekulargenetik, Gentechnologische
Sicherheitsforschung und Beratung; Tel. 06321 671482, johannes.jehle@dlr.rlp.de
Kesselmeier, Jürgen, Prof. Dr. habil, Institut für Allgemeine Botanik (Gruppenleiter MPI); Max-Planck-
Institut für Chemie, Joachim-Becher-Weg 27, D 55128 Mainz, Tel. 06131 30 5492, jks@mpch-
mainz.mpg.de
Kurzik-Dumke, Ursula, apl. Prof., Institut für Genetik; Raum Verfügungsgebäude 00-320, 00-312, 03-
352, Obere Zahlbacher Str. 67, 55131 Mainz, App. 33385, kurzik@mail.uni-mainz.de
Saaler-Reinhardt, Sigrid, apl. Prof., Institut für Genetik, reinhard@uni-mainz.de
Schwaeble, Wilhelm, Dr.rer.nat.habil., Institut für Molekulargenetik, Gentechnologische
Sicherheitsforschung und Beratung; Tel. 0044 116 2525674, ws5@le.ac.uk
Viertel, Bruno, PD Dr. rer. nat., Inst. f. Zoologie: Geschäftsleitung u. zentrale Dienste; Boehringer
Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Abt. Nichtklinische Arzneimittelsicherheit, 88397 Biberach,
Tel. 07351 544914, B.Viertel@bc.boehringer-ingelheim.com
Wässle, Heinz, Prof. Dr. rer. nat., Inst. f. Zoologie: Geschäftsleitung u. zentrale Dienste; Max-Planck-
Institut für Hirnforschung, Deutschordenstr. 46, 60528 Frankfurt am Main, Tel. 069 96769219,
waessle@mpih-frankfurt.mpg.de
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Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten
Institut für Allgemeine Botanik
Johannes-von-Müller-Weg 6, D 55128 Mainz, Tel. 06131/39-22299, Fax 06131/39-23075,
E-Mail: meiberth@uni-mainz.de
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Paulsen, Harald,
Raum 00-125 (Sprechzeiten: n. tel. Vereinbarung), App. 24633
Stellv. Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Wernicke, Wolfgang,
Raum 01-295 (Sprechzeiten: n. tel. Vereinbarung), App. 23127
Verwaltung: Dr. rer. nat. Schmitt, Volker, Raum 01-272, App. 24202
Institutssekretariat: Dr. rer. nat. Meiberth, Simone, Raum 01-274 (Öffnungszeiten: Mo - Do 9-12),
Johannes-von-Müller-Weg 6, D 55128 Mainz, App. 22299
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Paulsen, Harald,
Raum 00-125 (Sprechzeiten: n. tel. Vereinbarung), Johannes-von-Müller-Weg 6, D 55128 Mainz,
App. 24633; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Wernicke, Wolfgang,
Raum 01-295 (Sprechzeiten: n. tel. Vereinbarung), Johannes-von-Müller-Weg 6, D 55128 Mainz,
App. 23127
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Rothe,
Gunther, (pensioniert), Raum 01-285 (Sprechzeiten: n. tel. Vereinbarung), App. 22535;
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Wild, Aloysius, (pensioniert), Raum 00-213, App. 22688
Universitätsdozentinnen/-dozenten: PD Dr. Schmid, Volkmar, Raum 02-133, App. 24203
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Haese, Andrea, Raum 01-278, App. 24596;
Dr. rer. nat. Hobe, Stephan, Ak. Oberrat, Raum 01-113, App. 23960; Dr. rer. nat. Lohr, Martin,
Raum 03-295, App. 24201; Dr. rer. nat. Menzel, Karola, Raum 01-287, App. 24296; Dr. rer. nat. Rühle,
Wolfgang, Raum 01-262, App. 23415; Dr. rer. nat. Schmitt, Volker, Raum 01-272, App. 24202
Elektronikwerkstatt: Lenz, Christoph, Dipl. Ing. (FH), Raum 02-252, App. 23413
Sicherheits-Gefahrengutbeauftragter/Medien: Burgdorf, Reinhard, Dip. Ing. (FH), Raum 01-266,
App. 22467
Unterrichtstechnik: Boeßenecker, Werner, Raum 02-225, App. 23254
Post/Werkstatt: Depue, Michael, Raum U2-122, App. 24255
Laborgerätereinigung: Schmitt, Bärbel, Raum 01-276, App. 24208
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Boeßenecker, Werner, Raum 02-225, App. 23254;
Burgdorf, Reinhard, Dip. Ing. (FH), Raum 01-266, App. 22467; Depue, Michael, Raum U2-122, App. 24255;
Kriebisch, Markus, Raum 01-282, App. 23327; Lenz, Christoph, Dipl. Ing. (FH), Raum 02-252, App. 23413;
Dr. rer. nat. Meiberth, Simone, Raum 01-274 (Öffnungszeiten: Mo - Do 9-12), App. 22299; Müller, Renate,
TA, Raum 01-118, App. 24207; Niethard, Brigitte, Dipl. Agrar. Ing., Raum U1-352 oder 00-16,
App. 22322 24205 22537; Schmitt, Bärbel, Raum 01-276, App. 24208; Schreiner, Birgit, Raum 00-122,
App. 24413
Lehrbeauftragte: Dr. phil. Geier, Thomas, FG Botanik, Forschungsanstalt Geisenheim,
65366 Geisenheim, Tel. 06722 50 2463
Nichtbedienstete Lehrkräfte: Prof. Dr. habil Kesselmeier, Jürgen,
Max-Planck-Institut für Chemie, Joachim-Becher-Weg 27, D 55128 Mainz, Tel. 06131 30 5492
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Bibliothek Botanik und Zoologie
Jakob-Welder-Weg 9 (in der Bibliothek der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften)
Leitung der Bibliothek: Brösing, Andrea, Dipl.Biol., Master of Arts (LIS),
Raum 00458 (Sprechzeiten: Mo 14-18, Di-Do 9-13, Fr 9-12,30), Jakob-Welder-Weg 9, 55128 Mainz,
App. 22243
Öffnungszeiten: Öffnungszeiten: in der Bibliothek der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften
(Jakob-Welder-Weg 9); Mo-Do: 8-21.30, Fr: 8-20.15, Sa: 8-18.00
Institut für Spezielle Botanik und Botanischer Garten
Bentzelweg 9 a+b, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 25 33, Fax 06131-39-2 35 24,
E-Mail: sekrspezbot@uni-mainz.de
Spezielle Botanik
Bentzelweg 9 a+b, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22533, Fax 06131-39-23524
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Kadereit, Joachim W., Ph.D.,
Raum 00-19 (Sprechzeiten: n. tel. Vereinbarung), App. 23755
Stellv.Geschäftsführende Leiterin: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Claßen-Bockhoff, Regine,
Raum 00-284 (Sprechzeiten: Di 14-15), App. 24103
Institutssekretariat: Schmitt, Angelika, Dipl.-Biol., Raum 00-17 (Sprechzeiten: Mo-Fr 8-11:30),
Anselm-Franz-von-Bentzel-Weg 9a, D 55128 Mainz, App. 22533
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Claßen-Bockhoff, Regine,
Raum 00-284 (Sprechzeiten: Di 14-15), App. 24103; Univ.-Prof. Kadereit, Joachim W., Ph.D.,
Raum 00-19 (Sprechzeiten: n. tel. Vereinbarung), App. 23755
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. rer. nat. Albach, Dirk, Raum 01-124,
Anselm-Franz-von-Bentzel-Weg 9b, D 55128 Mainz, App. 23169
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Bittkau, Christiane; Ley, Alexandra, Dipl. Biol.,
Raum 00-282, App. 24286; Reuther, Kerstin, Dipl. Biol., Raum 00-294, App. 24246; Schardt, Lavinia,
Dipl.-Biol., Raum 00-288, App. 24342; Schorr, Gertrud, Dipl.-Biol., Raum 01-104, App. 22928; Steffen,
Simone, Dipl.-Biol., Raum 01-104, App. 22624; Uhink, Christian, Dipl.-Biol., Raum 01-117, App. 22629; v.
Mering, Sabine, Dipl.-Biol., Raum 00-005, App. 25686; Dr. rer. nat. Westberg, Erik, Raum 00-005,
App. 25686; Will, Maria, Dipl.-Biol., Raum 00-274, App. 24279
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dittmann, Barbara, (TAe), Raum 00-295, App. 22591;
Franke, Doris, (Dipl. Des. [FH]), Raum 01-105, App. 23111; Greissl, Rainer, Dipl.-Biol., Raum 01-106,
App. 23122; Klöckner, Linda, (wiss. Graphikerin), Raum 01-105, App. 23111; Niethard, Brigitte, (TAe),
Raum 01-106, App. 22537; Schmitt, Angelika, Dipl.-Biol., Raum 00-17 (Sprechzeiten: Mo-Fr 8-11:30),
App. 22533; Siegert, Petra, (TAe), Raum 01-105, App. 23121
Botanischer Garten
Bentzelweg 9 a+b, D 55128 Mainz, Tel. 06131/39-2 22 51, Fax 06131-39-23524,
E-Mail: Botanischer.Garten@mail.uni-mainz.de
Wissenschaftlicher Leiter: Dr. rer. nat. Omlor, Ralf, Ak. Oberrat, Raum 01-103, App. 22628
Technischer Leiter: Meyer, Berthold, Raum 00-001, App. 22251
Sekretariat: Müller, Jeanette, Raum 00-001 (nur vormittags), App. 22251
Bedienstete der Universität
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter : Hoppe, Franz, (Obergartenmeister), Raum 00-028,
App. 25237; Mengel, Bernd, (Obergartenmeister), Raum 00-028, App. 25237
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Institut für Zoologie
Johannes-von-Müller-Weg 6, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22586, Fax 06131-39-25934,
E-Mail: zoologie.sekretariat@uni-mainz.de
Inst. f. Zoologie: Geschäftsleitung u. zentrale Dienste
Johannes-von-Müller-Weg 6, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22586, Fax 06131-39-25934,
E-Mail: zoologie.sekretariat@uni-mainz.de
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Markl, Jürgen,
Raum 01-235 (Sprechzeiten: Do 11.00-13.00), App. 22314
stellv. Geschäftsführende Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Seitz, Alfred,
Raum 02-444 (Sprechzeiten: Mi, 12.00-13.00 oder nach Vereinbarung), App. 24411;
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Wolfrum, Uwe,
Raum 00-327 (Sprechzeiten: Do 11.00-12.00 oder nach Vereinbarung), App. 25148 Fax 06131 39 23815
Leitung der gemeinsamen Einrichtungen: Dr. rer. nat. Depoix, Frank, Ak. O.Rat, Raum 02-251,
App. 22878
Sekretariat: Nief, Uschi, Raum 02-247 (Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00-12.00), App. 22586
Institutsbibliothek: Brösing, Andrea, Dipl.Biol., Master of Arts (LIS),
Raum 00458 (Sprechzeiten: Mo 14-18, Di-Do 9-13, Fr 9-12,30), App. 22243
Öffnungszeiten:  in der Bibliothek der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften (Jakob-Welder-Weg 9);
Mo-Do: 8-21.30, Fr: 8-20.15, Sa: 8-18.00
Buchhaltung: Becker, Marion, Raum 02-253, App. 22495
Werkstatt: Bockius, Hugo, Raum U1-123, App. 22740; Hilberg, Mathias, Raum U1-123, App. 22740;
Kern, Wolfgang, Raum U1-123, App. 22740; Reichert, Peter, Raum U1-123, App. 22740; Zimmer, Stefan,
Raum U1-123, App. 22740
Präparator: Gregorczyk, Detlev, Raum 02-116, App. 22471
Unterrichtstechnik: App. 24271
Abfallentsorgung: Paulmichl, Christoph, Raum 02-232, Gresemundweg 2, D 55128 Mainz, App. 24266
Postverteilung: Klug, Margot, Raum 00-253, App. 24270
Laborgerätereinigung: Bahmann, Aenne, Raum 01-246, App. 25029
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte: Prof. Dr. rer. nat. Hemmer, Helmut,
Tel. 06136 42424; PD Dr. rer. nat. habil. Hofmann, Clementine, Tel. 06136 850435; PD Dr. rer. nat. Viertel,
Bruno, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Abt. Nichtklinische Arzneimittelsicherheit,
88397 Biberach, Tel. 07351 544914; Prof. Dr. rer. nat. Wässle, Heinz,
Max-Planck-Institut für Hirnforschung, Deutschordenstr. 46, 60528 Frankfurt am Main, Tel. 069 96769219
Inst. f. Zoologie, Abt. 1: Zell- und Matrixbiologie
Johann-Joachim-Becher-Weg 9 -11, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-20138, Fax 06131-39-23835
Abteilungsleiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Stöcker, Walter,
Raum 00-323 (Sprechzeiten: Do 11.00-12.00, oder nach Vereinbarung), App. 24273
Sekretariat: Clermont-Wocker, Liliane,
Raum 00-323 (Öffnungszeiten: Mo-Do 7.30 - 11.30, Fr 7.30 - 11.00), Johann-Joachim-Becher-Weg 9 -11,
D 55128 Mainz, App. 20138, Fax: 23835
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Stöcker, Walter,
Raum 00-323 (Sprechzeiten: Do 11.00-12.00, oder nach Vereinbarung),
Johann-Joachim-Becher-Weg 9 -11, D 55128 Mainz, App. 24273; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Wolfrum, Uwe,
Raum 00-327 (Sprechzeiten: Do 11.00-12.00 oder nach Vereinbarung), Johann-Joachim-Becher-Weg 11,
D 55128 Mainz, App. 25148 Fax 06131 39 23815
Sekretariat Prof. Wolfrum: Clermont-Wocker, Liliane,
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Raum 00-327 (Öffnungszeiten: Mo-Do 11.30-15.30, Fr 11.00 - 14.30), Johann-Joachim-Becher-Weg 11,
D 55128 Mainz, App. 23934 Fax: 06131 39 23815
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Fischer,
Albrecht, (pensioniert), Raum 02-223, Johann-Joachim-Becher-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22577,
Fax: 23835; Universitätsprofessor Dr. h.c. Dr. rer. nat. Reinboth, Rudolf, (pensioniert), Raum 02-221,
Johann-Joachim-Becher-Weg 9, D 55128 Mainz, App. 22524, Fax: 23835;
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Rupprecht, Rainer, (pensioniert), Am Gonsenheimer Spieß 21, 55122 Mainz,
Tel. 06131 387297
Universitätsdozentinnen/-dozenten: HD Dr. rer. nat. habil. Hoeger, Ulrich, Ak. Rat, Raum 00-234,
App. 22881
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bauß, Katharina, Raum U1-252, App. 22880; Becker, Anke,
Dipl.-Biol., Raum 00-254, App. 24271; Dr. rer. nat. Becker-Pauly, Christoph, Raum 00-243, App. 26656;
Bruns, Bernd, Dipl.-Biol., Raum 00-254, App. 24271; Goldmann, Tobias, Dipl.-Biol., Raum U1-252,
App. 22880; Jores, Pia, Dipl.-Biol., Raum U1-252, App. 22880; Dr. rer. nat. Latz, Martin, Raum 00-351,
App. 24484; Dr. rer. nat. Märker, Tina, Raum 00-351, App. 24484; Dr. rer. nat. Nagel-Wolfrum, Kerstin,
Raum 00-347, App. 20131; Overlack, Nora-Lena, Dipl.-Biol., Raum U1-252, App. 22880; Schütte, André,
Dipl.-Biol., Raum 00-231, App. 24125; Sedmak, Tina, Dipl.-Biol., Raum U1-252, App. 22880; Stieb,
Stefanie, Dipl.-Biol., Raum 00-254, App. 24271; Trojan, Philipp, Dipl.-Biol., Raum U1-252, App. 22880;
Dr. rer. nat. Yiallouros, Irene, Ak. Rätin, Raum 00-241, App. 26657; Zörner, Sven, Dipl.-Biol., Raum 00-231,
App. 24481
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Guschlbauer, Ursula, Raum U1-231, App. 22914; Lotz,
Katja, Raum U1-221, App. 24274; Maas, Ulrike, Raum U1-252, App. 22880 und 24272; Prommnitz,
Barbara, Raum 00-313, App. 23575; Sehn, Elisabeth, Raum U1-214, App. 22189; Stern-Schneider,
Gabriele, Dipl.-Biol., Raum U1-214, App. 22189; Ullmann, Margarete, Raum U1-213, App. 23357
Lehrbeauftragte: Dr. rer. nat. Fiege, Dieter,
Forschungsinstitut und Naturmuseum Senckenberg, Sektion Marine Evertebraten II, Senckenberganlage 2
5, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069 7542 265
Inst. f. Zoologie, Abt. 2: Molekulare Tierphysiologie
Johannes-von-Müller-Weg 6, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-25539, Fax 06131-39-24652
Abteilungsleiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Markl, Jürgen, Raum 01-235 (Sprechzeiten: Do 11.00-13.00),
App. 22314
Sekretariat: Noll, Monika, Raum 01-233 (Öffnungszeiten: Mo-Do 8.00-12.30),
App. 25539 Fax: 06131 39 24652
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Markl, Jürgen,
Raum 01-235 (Sprechzeiten: Do 11.00-13.00), App. 22314
Sekretariat Prof. Markl: Noll, Monika, Raum 01-233 (Öffnungszeiten: Mo-Do 8.00-12.30),
J.-v.-Müller-Weg 6, D 55128 Mainz, App. 25539 Fax: 06131 39 24652
Sekretariat Prof. Wegener: App. 24113
Juniorprofessorinnen/-professoren: Prof. Dr. Meißner, Ulrich, Raum 02-245, App. 24383
Entpflichtete/ i.R. befindliche Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Thomas,
Erhard, (pensioniert), Raum 02-128, J.-v.-Müller-Weg 6, D 55128 Mainz, App. 22678;
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Urich, Klaus, (emeritiert), Tel. 06131 82450; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Wegener,
Gerhard, (pensioniert), Raum 01-323 (Sprechzeiten: Mo 12.00-13.00), Johann-Joachim-Becher-Weg 11,
D 55128 Mainz, App. 22315 Fax 06131 39 23578
Universitätsdozentinnen/-dozenten: Dr. rer. nat. habil. Lieb, Bernhard, Raum 01-236, App. 23158;
Dr. rer. nat. habil. Schaffeld, Michael, Raum 01-243, App. 22337
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Depoix, Frank, Ak. O.Rat, Raum 02-251,
App. 22878; Gatsogiannis, Christos, Dipl.-Biol., Raum 01-251, App. 23091; Dr. rer. nat. Gebauer, Wolfgang,
Ak. Rat, Raum 01-232, App. 24650; Kühne, Christoph, Dipl.-Biol., Raum 01-251, App. 23091; Meyer,
Achim, Dipl.-Biol., Raum 01-231, App. 24654; Dipl.-Biol. Mitz, Stephanie, Raum 02-262, App. 24485;
Möller, Arne, Dipl.-Biol., Raum 01-256, App. 25575; Neufurth, Meik, Dipl.-Biol., Raum 02-262,
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App. 24485; Neumann, Sebastian, Dipl.-Biol., Raum 01-231, App. 24654
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bahmann, Aenne, Raum 01-246, App. 25029; Noll,
Monika, Raum 01-233 (Öffnungszeiten: Mo-Do 8.00-12.30), App. 25539 Fax: 06131 39 24652; Schubert,
Thomas, Raum 01-245, App. 24651; Storz, Heide, Raum 01-232, App. 24650; Stypa, Heike, Raum 01-331,
App. 24667
Honorarprofessoren: Prof. Dr. Dr. Harris, James Robinson
Inst. f. Zoologie, Abt. 3: Neurobiologie
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-25035, Fax 06131-39-25443
Abteilungsleiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Strauß, Roland,
Raum 04-153 (Sprechzeiten: Di 9.00-10.00 und nach Vereinbarung), App. 25034
Sekretariat : Bertgen, Renate, Raum 04-151 (Öffnungszeiten: Mo, Mi, Do 9.00-12.00), App. 25035
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Neumeyer, Christa, Raum 04-154,
App. 23419; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Strauß, Roland,
Raum 04-153 (Sprechzeiten: Di 9.00-10.00 und nach Vereinbarung), App. 25034
Entpflichtete/ i.R. befindliche Professorinnen/Professoren:
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Campenhausen, Christoph von, (emeritiert), Raum 04-141,
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 22496
Habilitierte : Dr. rer. nat. habil. Mora-Ferrer, Carlos, Raum 04-146, App. 24483
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Berg, Christian, Dipl.-Biol., Raum 04-245, App. 25035; Frech,
Birte, Dipl.-Biol., Raum 04-243, App. 24482; Gruber, Morna, Raum 04-136, App. 23379; Kienitz, Bastian,
Dipl.-Biol., Raum 04-141, App. 22496; Neuser, Kirsa, Dipl.-Biol.; Dr. rer. nat. Poeck, Burkhard;
Dr. rer. nat. Schramme, Jürgen, Raum 04-134, App. 25033
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Bertgen, Renate,
Raum 04-151 (Öffnungszeiten: Mo, Mi, Do 9.00-12.00), App. 25035; Grosz, Maria, Raum 04-131,
App. 22468; Huber, Hans-Hermann, Raum 04-133, App. 25032
Inst. f. Zoologie, Abt. 4: Systematische Zoologie
Johannes-von-Müller-Weg 6, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22675, Fax 06131-39-24475,
E-Mail: geisenbe@uni-mainz.de
Abteilungsleiter: apl. Prof. Dr. rer. nat. Eisenbeis, Gerhard, Ak. Dir., Raum 02-495, App. 22574
Sekretariat: N.N., Raum 00-323, App. 20138, Fax: 23835
Bedienstete der Universität
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dorn, August,
(pensioniert), Raum 00-126, A.-F.-v.-Bentzel-Weg 3, D 55128 Mainz, App. 24267, Fax: 06131 39 26058;
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Martens, Jochen, (pensioniert), Raum 02-113, J.-v.-Müller-Weg 6, D 55128 Mainz,
App. 22675
außerplanmäßige Professorinnen/Professoren: apl. Prof. Dr. rer. nat. Eisenbeis, Gerhard, Ak. Dir.,
Raum 02-495, Johann-Joachim-Becher-Weg 13, D 55128 Mainz, App. 22574
Universitätsdozentinnen/-dozenten: PD Dr. rer. nat. habil. Honomichl, Klaus, Raum 02-239,
App. 23124 Fax: 06131 39 20058
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Biol. Schönhofer, Axel, Raum 02-115, App. 24289;
Dr. rer. nat. Tietze, Dieter Thomas, Raum 02-115, App. 25027
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Emmling, Stefanie, Raum 02-115, App. 25027;
Gregorczyk, Detlev, Raum 02-116, App. 22471
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Inst. f. Zoologie, Abt. 5: Ökologie
Johann-Joachim-Becher-Weg 13, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23856, Fax 06131-39-23731
Abteilungsleiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Seitz, Alfred,
Raum 02-444 (Sprechzeiten: Mi, 12.00-13.00 oder nach Vereinbarung), App. 24411
Sekretariat: Lebert, Sonja, Raum 02-446 (Öffnungszeiten: Mo, Di, Do 13.00-15.00 Uhr), App. 23856,
Fax: 23731; Dr. rer. nat. Nicklas-Görgen, Birgit, Raum 02-446 (Öffnungszeiten: Mo - Fr 9.00-11.00),
App. 23856, Fax: 23731
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Böhning-Gaese, Katrin,
Raum 02-486 (Sprechzeiten nach Vereinbarung), App. 23949; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Seitz, Alfred,
Raum 02-444 (Sprechzeiten: Mi, 12.00-13.00 oder nach Vereinbarung), App. 24411
Universitätsdozentinnen/-dozenten : Dr. rer. nat. habil. Johannesen, Jes, Ak. Rat, Raum 02-433,
App. 23946
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Berens, Dana, Raum 02-476, App. 22673; Breitbach, Nils,
Dipl.-Biol., Raum 02-474, App. 26108; Dr. rer. nat. Griebeler, Eva Maria, Raum 02-465, App. 26621;
Hennig, Anna, Dipl.-Biol., Raum 02-454, App. 22718; Hidde, Dennis, Dipl.-Biol., Raum 03-491,
App. 23956; Kiefer, Andreas, Dipl.-Biol., Raum 02-434, App. 23941; Kissling, Daniel, Dipl.-Laök,
Raum 02-478, App. 25200; Dr. rer. nat. Koch, Kamilla, Raum 02-467, App. 26717; Laube, Irina, Dipl.-Biol.,
Raum 02-484, App. 23950; Neu, Cordula, Dipl.-Biol., Raum 03-491, App. 23956; Dr. rer. nat. Schleuning,
Matthias, Raum 02-484, App. 23950; Dr. rer. nat. Schwager, Monika, Raum 02-476, App. 22673; Thomas,
Godila, Raum 02-436, App. 23940; Trautmann, Sven, Dipl.-Biol., Raum 02-478, App. 25200; Werner, Jan,
Dipl.-Biol., Raum 02-457, App. 26627; Zahner, Rudolf, Dipl.-Biol., Raum 02-457, App. 26627
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter : Braun, Carsten, Raum 02-474, App. 26108; Caprano,
Tanja, Dipl.-Phys., Raum 02-474, App. 26108; Groß, Christiane, Raum 02-452, App. 24424;
Dipl.-Biol. Klebsch, Dagmar, Raum 02-452, App. 24424; Lebert, Sonja,
Raum 02-446 (Öffnungszeiten: Mo, Di, Do 13.00-15.00 Uhr), App. 23856; Dr. rer. nat. Nicklas-Görgen,
Birgit, Raum 02-446, App. 23856; Stürzbecher, Christiane, Dipl.-Biol., Raum 02-452, App. 24424; Weyland,
Gudrun, Raum 02-476, App. 22673
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Abteilung Molekulare Zellbiologie / Biologie für Mediziner
Bentzelweg 3, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22879, Fax 06131-39-23840,
E-Mail: lessmoel@mail.uni-mainz.de
Geschäftsführende Leiterin: Univ.-Prof. Dr. Trotter, Jacqueline, Raum 00151, App. 20263
Sekretariat: Leßmöllmann, Hildegard, Raum 00-155 (nur vormittags geöffnet), App. 2 28 79
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Trotter, Jacqueline, Raum 00151,
App. 20263
Entpflichtete/ i.R. befindliche Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Romer, Franz,
(pensioniert), Raum 00151, Anselm-Franz-von-Bentzel-Weg 3, D 55099 Mainz, App. 20008
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Albers, Eva-Maria, Raum 00-144/ 00-111,
App. 26257
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Leßmöllmann, Hildegard,
Raum 00-155 (nur vormittags geöffnet), App. 2 28 79; Niedens, Lidija, Raum 00-144/00133, App. 26264;
Stapf, Ulrike, Raum 00144/00125, App. 26264
Institut für Genetik
Johann-Joachim-Becher-Weg 32, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 58 43/2 33 50, Fax 06131-39-2 58 45,
E-Mail: kestner@mail.uni-mainz.de
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Technau, Gerhard,
Raum 01-131 (Sprechzeiten nach Vereinbarung), App. 25341
Sekretariat: Kestner, Uta,
Raum 01-125 (Öffnungszeiten Mo, Di, Mi 7.30 - 16.00, Do 7.30 - 15.20, Fr 7.30 - 13.00), App. 25843;
Stürzbecher (vorm.), Christiane, Raum 01 125, App. 23350
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Pflugfelder, Gert,
Raum 01-126 (Sprechzeiten Do 10:15-11:45 Uhr), App. 25844; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Technau, Gerhard,
Raum 01-131 (Sprechzeiten nach Vereinbarung), App. 25341
Entpflichtete/ i.R. befindliche Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Gateff, Elisabeth,
Ph.D. (pensioniert), An der Kirchenpforte, D 55128 Mainz, Tel. 06131 363848
außerplanmäßige Professorinnen/Professoren: apl. Prof. Kurzik-Dumke, Ursula,
Raum Verfügungsgebäude 00-320, 00-312, 03- 352, App. 33385; apl. Prof. Saaler-Reinhardt, Sigrid
Universitätsdozentinnen/-dozenten: Dr.phil.nat.habil. Urban, Joachim, Raum 01-102, App. 24328
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. rer. nat. Altenhein, Benjamin, Raum 01-102, App. 24328
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Berger, Christian, Raum 01-106, App. 26932;
Dr. rer. nat. Löffler, Thomas, Raum 01 142, App. 25340; Rickert, Christoph, Dipl.-Biol., Raum 01 102,
App. 24328; Rogulja-Ortmann, Ana, Dipl.-Biol., Raum 01-136, App. 25842; Seibert, Janina, Dipl.-Biol.,
Raum 01 135, App. 20598; Dr. rer. nat. Shen, Jie, Raum 00 122, App. 25223; Dr. rer. nat. Urbach, Rolf,
Raum 01-135, App. 20598; Dr. rer. nat. Vef, Olaf, Raum U1-136, App. 25347
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Groh-Reichert, Barbara, Raum 01-136, App. 25842; Jost,
Erika, Raum 01-142, App. 25340; Kalkowski, Ulrike, Raum 01-146, App. 23293; Lüer-Kirsch, Karin,
Raum 01-151, App. 24575; Renner, Simone, Raum 01 141, App. 25343; Volland, Dagmar, Raum 01 135,
App. 20598
Honorarprofessoren: Prof. Dr. Hennig, Wolfgang, App. 22930
Lehrbeauftragte: Dr. rer. nat. habil. Schulte, Dorothea, Tel. 069 96769335
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Institut für Molekulargenetik, Gentechnologische Sicherheitsforschung
und Beratung
Johann-Joachim-Becher-Weg 32, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-25224/25748, Fax 06131-39-25346
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Schmidt, Erwin Robert,
Raum 00-132, Sprechzeiten: Mo. 9:30-10:30 Uhr, App. 25224
Sekretariat: Guballa, Rosemarie,
Raum 00-126 (Öffnungszeiten Mo + Do 10:00 - 14:45, Di + Mi 8:30 -13:20, App. 25748; Lebert, Sonja,
Raum 00-432 (Öffnungszeiten Mo, Di + Do 7:30 - 11:30, Mi 11:00 - 15:00, Fr 10:00 - 13:30, App. 26618
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Hankeln, Thomas,
Raum 00-444, Sprechzeiten: Do. 10-12 Uhr, App. 23277; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Schmidt, Erwin Robert,
Raum 00-132, Sprechzeiten: Mo. 9:30-10:30 Uhr, App. 25224
Habilitierte: Dr. rer. nat. habil. Jehle, Johannes, Tel. 06321 671482; Dr.rer.nat.habil. Schwaeble, Wilhelm,
Tel. 0044 116 2525674
Entpflichtete/ i. R. befindliche Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. med. Sachsse, Walter,
(pensioniert), Raum 03-633, App. 25725
Wiss. Assistentinnen/Assistenten: Dr. Kraemer, Christiane, Ak. Rat, Raum 00-135, App. 20091
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Brauksiepe, Bastienne, Dipl.-Biol., Raum 00-146, App. 25342;
Funke, Elisabeth, Dipl.-Biol., Raum 00-151, App. 26916; Gleixner, Eva, Dipl.-Biol., Raum 00-443,
App. 26064; Herold, Thomas, Dipl.-Biol., Raum 00-151, App. 26916; Hinkelmann, Tina, Dipl.-Biol.,
Raum 00-443, App. 26064; Klingenberg, Susanne, Dipl.-Biol., Raum 00-115, App. 25465; Rapp, Steffen,
Dipl.-Biol., Raum 00- 146, App. 25342; Reuter, Peter, Dipl.-Biol., Raum 00-443, App. 26064; Witek,
Alexander, Dipl.-Biol., Raum 00-432, App. 26618
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Baader, Rudolf, Raum 00-141, App. 20090;
Loppe-Hoffmann, Katja, BTA, Raum 00-443, App. 24099; Maas, Ulrike, Dipl.-Biol., Raum 00-443,
App. 26064; Scholz, Carola, Raum 00-134, App. 26917; Weich, Bettina, Dipl.-Biol., Raum 00-443,
App. 26064
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte
Institut für Anthropologie
Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2 23 13, Fax 06131-39-2 51 32,
E-Mail: minneken@mail.uni-mainz.de
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Zischler, Hans, Raum 02-245, App. 24354
Stellv. Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. med. dent. Alt, Kurt W., Raum 02-342, App. 22242
Sekretariat: Minneken, Heike, Dipl.-Biol., Raum 02-343 (Öffnungszeiten: Mo-Do 8-12), App. 22313;
Sandführ, Monika, Raum 02 243 (Öffnungszeiten: Mo-Do 8.30-12.30), App. 26365
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. med. dent. Alt, Kurt W., Raum 02-342,
App. 22242; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Zischler, Hans, Raum 02-245, App. 24354
Entpflichtete/ i.R. befindliche Professorinnen/Professoren:
Univ-Prof. Dr. phil. Dr. rer. nat . Dr. med Bernhard, Wolfram, (emeritiert), Raum 02-141, App. 23746
außerplanmäßige Professorinnen/Professoren: Apl. Prof. Dr. rer. nat., Dr. h.c. Henke, Winfried,
Ak. Dir., Raum 02-233 (Sprechzeiten: Mo, Di 10-12), App. 22398
Juniorprofessorinnen/professoren: Prof. Dr. Burger, Joachim, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II),
D 55128 Mainz, App. 24489
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Bramanti, Barbara, Raum 02-321, App. 2 34 17;
Dr. Hapke, Andreas, Raum 02 231, App. 22723; Dr. Herlyn, Holger, Raum 02-223, App. 2 31 79;
Dr. rer. nat. Merker, Stefan, Raum 02 133, App. 2 40 03
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Institut für Mikrobiologie und Weinforschung
Johann-Joachim-Becherweg 15, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22662, Fax 06131-39-22695,
E-Mail: imw.sekretariat@uni-mainz.de
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. König, Helmut,
Raum 00-521 (Sprechzeiten: Mo-Fr 14.00-15.00 Uhr), App. 24634
Stellv. Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. Unden, Gottfried,
Raum 00-563 (Sprechzeiten: Di-Do 14.00-15.00 Uhr und nach Vereinbarung), App. 23550
Sekretariat: Balbach, Angela, Raum 00-525 (Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00-12.00 Uhr), App. 22662; Grün,
Sabine, Raum 00-525 (Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00-12.00 Uhr), App. 22662
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. König, Helmut,
Raum 00-521 (Sprechzeiten: Mo-Fr 14.00-15.00 Uhr), App. 24634; Univ.-Prof. Dr. Unden, Gottfried,
Raum 00-563 (Sprechzeiten: Di-Do 14.00-15.00 Uhr und nach Vereinbarung), App. 23550
Entpflichtete/ i.R. befindliche Professorinnen/Professoren: Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Radler,
Ferdinand
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Chem. Bauer, Julia, App. 23553; Dipl.-Biol. Blättel, Verena,
App. 23543; Dr. Claus, Harald, App. 23541; Dipl.-Biol. Dünnwald, Pia, App. 23552; Dipl.-Biol. Knopf,
Burkhard, App. 23547; Dipl.-Biol. Larisika, Melanie, App. 22662; Dipl.-Biol. Müllner, Martin, App. 23551;
Dipl.-Biol. Pfannebecker, Jens, App. 23545; Dr. Pfeiffer, Peter, Ak. Dir., App. 23542; Dipl.-Biol. Reinhart,
Florian, App. 23553; Dipl.-Biol. Scheu, Patrick, App. 23553; Dipl.-Biol. Seyfarth, Kerstin, App. 23544;
Dr.-Ing. Ultee, Annemieke, App. 23541; Dipl.-Biol. Wirth, Kristina, App. 23544; Dipl.-Biol. Zaunmüller,
Tanja, App. 23552
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Ebert-Jung, Andrea, MTA, Raum 00-561, App. 23551;
Gneipel, Armin, TA, Raum 01-565, App. 23540; Schlander, Martina, MTA, Raum 01-563, App. 23541;
Schönig, Inge, BTAe, Raum 00-513, App. 23548; Vlad, Maria Dorina, MTA, Raum 00-561, App. 23551
Institut für Molekulare Biophysik
Jakob-Welder-Weg 26, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23579, Fax 06131-39-23557
Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Decker, Heinz, App. 23570
Sekretariat: Dick, Gabriele, Dipl.-Biol.,Dipl.-Bibl., Raum 00-141 (Raum 1) Öffnungszeiten Mo-Fr 9-12,
Welderweg 26, D 55128 Mainz, App. 23579 23570
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Decker, Heinz,
Raum 00-133 (Raum 1a), App. 23570
Universitätsdozentinnen/-dozenten: HD Dr. Hellmann, Nadja, Dipl.-Physikerin,
Raum 00-126 (Raum 8) n.tel.V., App. 23567
Juniorprofessorinnen/professoren: Prof. Dr. Jaenicke, Elmar, Juniorprofessor, App. 23567
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Biol. Beck, Christian, Raum 00-122 (Raum 9), App. 23565;
Dipl.-Biol. Beusch, Alexandra, Raum 00-122 (Raum 9), App. 23565; Dr. Brack, Antje, Dipl.-Biol.,
Raum 00-145 (Raum 2), App. 23576; Dr. rer. nat. Hartmann, Hermann, Akad.Oberrat, Dipl-Phys.,
Raum 00-142 (Raum 5), App. 23564; Lafargue, Beatrice, Dipl.-Biol., Raum 00-121 (Raum14), App. 23569;
Meesters, Christian, Dipl.-Biol., Raum 00-145 (Raum 2), App. 23576; Dipl.-Phys. Pairet, Bruno,
Raum 00-122 (Raum 9), App. 23565; Dipl.-Biol. Rabenhorst, Anja, Raum 00-145 (Raum 2), App. 23576;
Simonyan, Sargis, Dipl.-Biol., Raum 00-111 (Raum 12), App. 23568; Wigand, Petra,
Raum 00-121 (Raum 14), App. 23569
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dick, Gabriele, Dipl.-Biol.,Dipl.-Bibl., App. 23579 23570;
Schaubruch, Kirsten, Chem.-Techn.Assistentin, App. 23564
669Wiss. Einrichtungen – Personenverzeichnis
Fachschaft Biologie
Müllerweg 6, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-24217, Fax 06131-39-23932,
E-Mail: fs.biologie@uni-mainz.de
Internetseite: http://www.fachschaft.biologie.uni-mainz.de
Öffnungszeiten: Erste Vorlesungswoche täglich 11 - 12 Uhr studentische Studienberatung. Weitere
Öffnungszeiten siehe Aushänge.
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Fachbereich 10 - Biologie
Ab dem Wintersemester 08/09 werden die Studiengänge Bachelor “Biologie” und Bachelor “Lehramt an
Gymnasien” neu angeboten. Die Lehrveranstaltungen sind den entsprechenden Studiengängen zugeord-
net.Studierende, die für die Studiengänge “Diplom”,”Lehramt an Gymnasien” und “Magister” einge-
schrieben sind, finden die gemäß ihren Studienordnungen notwendigen Lehrveranstaltungen unter der
Rubrik “Auslaufende Studiengänge.....”. Ebenso die Nebenfachbiologen.
Einführende und institutsübergreifende Lehrveranstaltungen
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger Bachelor “Biologie” Schmidt, E.R.
Informationsveranstaltung; Donnerstag, den 16. Oktober  2008, 10:15 - mit
11:00,  HS 18, Johann-Joachim-Becher-Weg 9 Schubert, P.
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger Bachelor “Lehramt an Schmidt, E.R.
Gymnasien”; Informationsveranstaltung; Donnerstag, den 16. Oktober  2008, mit
11:15 - 12:00,  HS 18, Johann-Joachim-Becher-Weg 9; Zeit und Raum n.V. Schubert, P.
Informationsveranstaltung zu den geänderten Lehrveranstaltungen für Markl, J.
Studierende im Grundstudium Biologie Diplom, Lehramt an Gymnasien,
Magister und Nebenfachbiologen; Informationsveranstaltung; Montag, den
20. Oktober  2008, 12:15 - 13:00,  HS 18, Johann-Joachim-Becher-Weg 9;
Zeit und Raum n.V.
Informationsveranstaltung für Studiernde mit dem Studienziel Master Markl, J.
“Biomedizin”; Informationsveranstaltung; Mo, 20.10.2008, 13.15 - 14.00
Uhr, SR AG Markl (02-122)
Membran-Biophysik  (Biophysics of Membranes) Knoll, W.
Vorlesung; 2 SWS; Vorl.Beginn wird noch bekanntgegeben; Mi, 17:15 -
18:45, Raum n.V.; MPI für Polymerforschung - HS 1.003
Biologie und Chemie des Sauerstoffs Decker, H.
Vorlesung; 1 SWS; Ringvorlesung  (Veranstaltung für Studierende der Paulsen, H.
Biologie, Chemie, Physik,  u.a. sowie des Speziellen Promotionskollegs - Unden, G.
für Doktorandinnen und Doktoranden empfohlen); Di, 13:15 - 14:00, Hs 18 u.a.
Studiengang: Bachelor “Biologie”
Modul 1
Chemie für Biologen Tremel, W.
Vorlesung; identisch mit der Vorlesung AC I in den ersten 4 Wochen des
SEmesters, Klausur 13.12.2008; Zeit und Raum n.V.
Chemie für Biologen Löwe, H.
Vorlesung; 6 SWS; Diese Vorlesung ist identisch mit der Théato, P.
Experimentalvorlesung: Einführung in die Organische Chemie!; Zeit und N. N.
Raum n.V.
Praktikum Chemie für Biologen: Modul WS-NW/A [PChfB WS-NW/A] Zentel, R.
Praktikum; ECTS: 12; 12 Std.; Mo, Di, 10:00 - 18:30, Saal 221.02.139 Ost; Müller, M.
vom 8.12.2008 bis zum 3.2.2009 wiss. Mitarbeiter
Praktikum Chemie für Biologen: Modul WS-NW/B [PChfB WS-NW/B] Zentel, R.
Praktikum; ECTS: 12; 12. Std.; Mi, Do, 10:00 - 18:30, Saal 221.02.139 Müller, M.
Ost; vom 10.12.2008 bis zum 5.2.2009 wiss. Mitarbeiter
Praktikum Chemie für Biologen: Modul WS-VW/B [PChfB WS-VW/B] Zentel, R.
Praktikum; ECTS: 12; 12 Std.; Mi, Do, 10:00 - 18:30, Saal 221.02.139 Ost; Müller, M.
vom 15.10.2008 bis zum 27.11.2008 und wiss. Mitarbeiter
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Modul 2
Evolution und Diversität der Pflanzen [Bot. V Modul 2] Claßen-Bockhoff, R.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 10:15 - 12:00, Hs 18 Kadereit, J.W.
Botanische Grundübungen (in 3 Parallelen) [Bot. Ü Modul 2]
Übung; 4 SWS; ECTS: 8; 
Mo 13:00 - 17:00 PR Gresemundweg 4 Claßen-Bockhoff, R.
Platzvergabe und Vorbesprechung 27.10.08 (Anwesenheitspflicht), Beginn 03.11.08 Kadereit, J.W.
Mi 13:15 - 17:00 PR Gresemundweg 4 s. Parallele Mo
Platzvergabe und Vorbesprechung 29.10.08 (Anwesenheitspflicht), Beginn 05.11.08
Do 13:15 - 17:00 PR Gresemundweg 4 s. Parallele Mo
Platzvergabe und Vorbesprechung 30.10.07 (Anwesenheitspflicht), Beginn 06.11.08
Abschlußprüfung Modul 2 N.N.
Prüfung; voraussichtlich Montag 09.02.2008, 15:00-16:30 Uhr, HS 18/HS 19
- BITTE BEACHTEN SIE DIE AUSHÄNGE
Modul 4
Zeit und Ort für die Vorlesung Biostatistik und für die Übung Stöchiometrisches Rechnen wird noch
bekanntgegeben.
Einführung in die molekulare Biophysik Decker, H.
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; Veranstaltung für Studierende im Hellmann, N.
Bachelorstudiengang (und Grundstudium); Mi, 10:00 - 12:00, Hs 18 Jaenicke, E.
mit; Hartmann, H.
Modul 7
Zellbiologie [Zellbiologie] Wegener, G.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 8:15 - 10:00, Hs 18
Studiengang: Bachelor “Lehramt an Gymnasien”
Modul 1
Chemie für Lehramt Biologie (ohne Zweitfach Chemie) [Chemievorl. LA] Markl, J.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; nur in Verbindung mit dem Chemiepraktikum für mit
Lehramt Biologie; 25.02. - 10.03.2009, 9.00 - 11.00 Uhr, Raum nach Gebauer, W.
Vereinbarung;  Vorbesprechung und Platzvergabe: Do, 11.12.2008, 12.00 Depoix, F.
Uhr, Hs 18
Chemiepraktikum für Lehramt Biologie (ohne Zweitfach Chemie) Markl, J.
[Chemiepraktikum LA]; Übung; 4 SWS; Schein; ECTS: 6; Blockübung im mit
Anschluss an das Wintersemester; Nur in Verbindung mit der Vorlesung Depoix, F.
“Chemie für Lehramt Biologie” !; 25.02. - 10.03.2009, ganztägig,  PR Gebauer, W.
Gresemundweg 2 (Pflanzenphysiologie); Vorbesprechung und Platzvergabe:
Do, 11.12.2008, 12.00 Uhr, Hs 18
Modul 2
Zellbiologie [Zellbiologie] Wegener, G.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 8:15 - 10:00, Hs 18
Strukturen und Funktionen der Pflanzen [Bot. V Modul 2] Claßen-Bockhoff, R.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Mo, 10:15 - 12:00, Hs 18 Kadereit, J.W.
Botanische Grundübungen (in 3 Parallelen) [Bot. Ü Modul 2]
Übung; 4 SWS; ECTS: 8; 
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Mo 13:00 - 17:00 PR Gresemundweg 4 Claßen-Bockhoff, R.
Platzvergabe und Vorbesprechung 27.10.08 (Anwesenheitspflicht), Beginn 03.11.08 Kadereit, J.W.
Mi 13:15 - 17:00 PR Gresemundweg 4 s. Parallele Mo
Platzvergabe und Vorbesprechung 29.10.08 (Anwesenheitspflicht), Beginn 05.11.08
Do 13:15 - 17:00 PR Gresemundweg 4 s. Parallele Mo
Platzvergabe und Vorbesprechung 30.10.07 (Anwesenheitspflicht), Beginn 06.11.08
Abschlußprüfung Modul 2 N.N.
Prüfung; voraussichtlich Montag 09.02.2008, 15:00-16:30 Uhr, HS 18/HS 19
- BITTE BEACHTEN SIE DIE AUSHÄNGE
Studiengang: Bachelor “molekulare Biologie” (alter Studiengang)
Lehrveranstaltungen - siehe Angebot Diplom und Lehramt;Rücksprache mit Herrn Professor Dr. Jürgen
Markl
Auslaufende Studiengänge “Diplom”, “Lehramt an Gymnasien”,
“Magister”, “Nebenfach Biologie”
Im Zuge der Neuorganisation der Studiengänge sind einige Veranstaltungen, die in den
Studienordnungen der auslaufenden Studiengänge aufgeführt sind, verlegt oder umbenannt worden.
Wenn Sie sich im Grundstudium des Diplomstudienganges oder des nicht modularisierten
Lehramtstudienganges befinden und noch nicht alle Veranstaltungen des 1./2. Semesters besucht haben,
lesen Sie den folgenden Abschnitt bitte sorgfältig durch und planen Sie Ihre Veranstaltungen nach den
neuen Vorgaben. Die Vorlesung `Einführung in die Biologie´, vorgesehen für das 1. Semester, wird
nicht mehr angeboten, sondern entspricht jeweils in Teilen den neuen Vorlesungen `Evolution und
Diversität der Pflanzen´, `Evolution und Baupläne der Tiere´ und `Zellbiologie´. 
Die Vorlesung `Evolution und Diversität der Pflanzen´ wird künftig nur noch im WS angeboten und
sollte begleitend zu den Botanischen Grundübungen (1./2. Semester) gehört werden. Sie ersetzt auch die
Vorlesung `Botanik I´: Diversität der Blütenpflanzen´ (bisher 2./3. Semester), die künftig entfällt.
Die Vorlesung `Evolution und Baupläne der Tiere´ wird künftig nur noch im SS angeboten und sollte
begleitend zu den Zoologischen Grundübungen (1./2. Semester) gehört werden. Sie ersetzt auch die
Vorlesung `Zoologie I´ (bisher 2./3. Semester), die künftig entfällt.
Die Vorlesung `Zellbiologie´ wird in jedem Semester angeboten.
Die ‘Zoologischen Grundübungen‘ (bisher Zool. Anfängerübungen) werden ab SS 2009 nur noch im
SS angeboten, die ‘Botanischen Grundübungen‘ (bisher Bot. Anfängerübungen) ab WS 2008/09 nur
noch im WS.
Botanik
Vorlesungen
Allgemeine Botanik II: Physiologischer Teil Paulsen, H.
Vorlesung; 4 SWS; Schein; ECTS: 5; Di, Do, 10:15 - 12:00, Hs 18 Rothe, G.
Wernicke, W.
Grundlagen der Pflanzenzüchtung Geier, Th.
Vorlesung; 2 SWS; Mi, 15:15 - 17:00, SR 275 (Spez. Botanik); ab 29.10.2008
Biologie der Blüte Claßen-Bockhoff, R.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 15:15 - 17:00, SR 275 (Spez. Botanik); ab
28.10.2008
Evolution der Pflanzen Kadereit, J.W.
Vorlesung; 2 SWS; Do, 15:15 - 17:00, SR 275 (Spez. Botanik)
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Übungen/Praktika
Botanische Grundübungen (in 3 Parallelen) [Bot. Ü Modul 2]
Übung; 4 SWS; ECTS: 8; 
Mo 13:00 - 17:00 PR Gresemundweg 4 Claßen-Bockhoff, R.
Platzvergabe und Vorbesprechung 27.10.08 (Anwesenheitspflicht), Beginn 03.11.08 Kadereit, J.W.
Mi 13:15 - 17:00 PR Gresemundweg 4 s. Parallele Mo
Platzvergabe und Vorbesprechung 29.10.08 (Anwesenheitspflicht), Beginn 05.11.08
Do 13:15 - 17:00 PR Gresemundweg 4 s. Parallele Mo
Platzvergabe und Vorbesprechung 30.10.07 (Anwesenheitspflicht), Beginn 06.11.08
Abschlußprüfung Botanische Grundübungen voraussichtlich Montag N.N.
09.02.2008, 15:00-16:30 Uhr, HS 18/HS 19 BITTE AUSHÄNGE BEACHTEN (Termin
Nachklausur s. unter “Nachklausur Termine”); Vorlesung; Zeit und Raum n.V.
Pflanzenphysiologische Übungen (Parallele A und Parallele B/Teil 1) : Paulsen, H.
Z-Versuche; Übung; Einzeltermin am 21.10.2008, 14:15 - 19:00, PR Schmid, V.
Gresemundweg 2; Vorbesprechung: 20.10.2008, 13:15 Uhr, Hs 18 mit
Hobe, S.; Niethard, B.; Rühle, W.; Zerbe, R.
Pflanzenphysiologische Übungen (Parallele B/Teil 2 und Parallele C ) : Paulsen, H.
Z-Versuche; Übung; Einzeltermin am 22.10.2008, 14:15 - 19:00, PR Schmid, V.
Gresemundweg 2; Vorbesprechung: 20.10.2008, 13:15 Uhr, Hs 18 mit
Hobe, S.; Niethard, B.; Rühle, W.; Zerbe, R.
Pflanzenphysiologische Übungen: Parallele A - Di 14-19 Paulsen, H.
Übung; 5 SWS; Schein; ECTS: 10; Beginn: Parallele A: 21.10.08, 14:15 Uhr, Schmid, V.
PR Botanik Gresemundweg 2; Di, 14:15 - 19:00, PR Pflanzenphysiologie; mit
Anmeldung: letzter Mittwoch im laufenden Semester, 17:00 Uhr, HS 18; Zerbe, R.
Vorbesprechung: 20.10.2008, 13:15 Uhr, Hs 18
Pflanzenphysiologische Übungen: Parallele B - Mi 8-13 Paulsen, H.
Übung; 5 SWS; Schein; ECTS: 10; Beginn: Parallele B (Teil 1): 21.10.08, mit
14:15 Uhr, PR Botanik Gresemundweg 2; Parallele B (Teil 2): 22.10.08, Hobe, S.
14:15 Uhr, PR Botanik Gresemundweg 2; Mi, 8:15 - 13:00, PR Zerbe, R.
Pflanzenphysiologie; Anmeldung: letzter Mittwoch im laufenden Semester,
17:00 Uhr, HS 18; Vorbesprechung: 20.10.2008, 13:15 Uhr, Hs 18
Pflanzenphysiologische Übungen: Parallele C - Mi 14-19 Paulsen, H.
Übung; 5 SWS; Schein; ECTS: 10; Beginn: Parallele C: 22.10.08, 14:15 Uhr, mit
PR Botanik Gresemundweg 2; Mi, 14:15 - 19:00, PR Pflanzenphysiologie; Niethard, B.
Anmeldung: letzter Mittwoch im laufenden Semester, 17:00 Uhr, HS 18; Rühle, W.
Vorbesprechung: 20.10.2008, 13:15 Uhr, Hs 18
F I - Ökologische und biochemische Untersuchungen an Bäumen und ihren Rothe, G.
Mykorrhiza-Pilzen; Übung; 8 SWS; Schein; ECTS: 8; 2 Wochen ganztägig, im mit
Anschluss an die Vorlesungszeit des WS; Z. u. O. n. A., 2 Wochen im März Haese, A.
- siehe Anschlag
F I - Übungen in der vorlesungsfreien Zeit: Biochemie und Paulsen, H.
Molekularbiologie der Pflanzen; Übung; 8 SWS; Schein; ECTS: 8; 2 Wochen, Wernicke, W.
ganztägig; Zeit n.V., PR Gresemundweg 4 mit
Schmitt, V.
F I - Übungen zur Biologie der Niederen Pflanzen: Algen und phototrophe Wild, A.
Prokaryoten (20.10. - 21.11.08); Übung; 8 SWS; Schein; ECTS: 8; mit
halbtägig, 1. Semesterdrittel (20.10.-21.11.08); jede Woche Mo-Fr, 8:15 - Lohr, M.
12:00, PR Gresemundweg 2; Beginn am 22.10.08, 8:15 Uhr; Vorbesprechung: Schmitt, V.
20.10.2008, 8:15 Uhr, PR Gresemundweg 2
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F I - Botanische Übungen: Evolution der Landpflanzen (Moose, Farne, Kadereit, J.W.
Samenpflanzen); Übung; 8 SWS; Schein; ECTS: 8; Mo-Fr, 8:15 - 12:00, GPR Claßen-Bockhoff, R.
266; täglich, halbtägig, 3. Semesterdrittel (12.01.09 - 13.02.09). Sie mit
brauchen sich in keine Liste eintragen. PLATZVERGABE am 12.01.09 um 8:15 Frankenhäuser, H.
Uhr N. N.
F II - Botanische Übungen: Entwicklungs- und Molekularbiologie, Paulsen, H.
Stoffwechselphysiologie - Ausgewählte Themen aus der Pflanzen-Biochemie mit
und -Molekularbiologie; Übung; 14 SWS; Schein; ECTS: 14; ganztägig, Hobe, S.
Platzverteilung bei FII-Vorbesprechung am 01.07.2008; jeden Tag, Zeit Rühle, W.
n.V., GPR Allg. Botanik; Laborübung nach freier Absprache;
Vorbesprechung: 1.7.2008, 12:15 Uhr, SR Allg.Bot. (Müllerweg 6)
F II - Botanische Übungen: Entwicklungs- und Molekularbiologie, Kesselmeier, J.
Stoffwechselphysiologie - Austausch von klimarelevanten Spurengasen
zwischen Vegetation und Atmosphäre; Übung; 14 SWS; Schein; ECTS: 14;
ganztägig, Platzverteilung bei FII-Vorbesprechung am 01.07.2008;
Laborübung nach freier Absprache; Vorbesprechung: 1.7.2008, 12:15 Uhr, SR
Allg.Bot. (Müllerweg 6)
F II - Botanische Übungen: Entwicklungs- und Molekularbiologie, Rothe, G.
Stoffwechselphysiologie - Genetische Markersysteme bei Pflanzen; Übung; mit
14 SWS; Schein; ECTS: 14; ganztägig, Platzverteilung bei Haese, A.
FII-Vorbesprechung am 01.07.2008; jeden Tag, Zeit n.V., GPR Allg.
Botanik; Laborübung nach freier Absprache; Vorbesprechung: 1.7.2008,
12:15 Uhr, SR Allg.Bot. (Müllerweg 6)
F II - Botanische Übungen: Entwicklungs- und Molekularbiologie, Wernicke, W.
Stoffwechselphysiologie - Zellbiologie und Entwicklungsphysiologie der
Pflanzen; Übung; 14 SWS; Schein; ECTS: 14; ganztägig, Platzverteilung bei
FII-Vorbesprechung am 01.07.2008; jeden Tag, Zeit n.V., GPR Allg.
Botanik; Laborübung nach freier Absprache; Vorbesprechung: 1.7.2008,
12:15 Uhr, SR Allg.Bot. (Müllerweg 6)
F II - Botanische Übungen: Molekulare Systematik und Evolutionsforschung Kadereit, J.W.
Übung; 14 SWS; Schein; ECTS: 14; Mo-Fr, 8:15 - 16:00, Raum n.V.; täglich, mit
halbtägig, 3. Semesterdrittel (12.01.09 - 13.02.09). Sie brauchen sich in Albach, D.
keine Liste eintragen. PLATZVERGABE am 12.01.09 um 10:15 Uhr im SR 275, Steffen, S.
Bentzelweg 2 v. Mering, S.
Seminare
Fachdidaktisches Seminar - Pflanzenphysiologische Versuche in der Schule Wild, A.
Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Anmeldeliste liegt vor dem Sekretariat mit
der Allgemeinen Botanik aus, Platzvergabe am ersten Kurstag; Fr, 13:15 - Schmitt, V.
14:45, PR Gresemundweg 2; ab 24.10.2008
Austausch von klimarelevanten Spurengasen zwischen Biosphäre und Kesselmeier, J.
Atmosphäre; Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Beginn mit Referatvergabe:
Mi., 22.10.2008, Hörsaal des MPI für Chemie (Becherweg 27), 17:15 Uhr;
Hörsaal des MPI für Chemie (Becherweg 27), Mi, 17:15 - 19:00
Seminar zum Themenkreis Biophotonen Rothe, G.
Seminar; 1 SWS; Mi, 11:15 - 12:00, SR 275 (Spez. Botanik); ab 29.10.2008
Seminar zu Waldökosystemen/Global Change Rothe, G.
Seminar; 2 SWS; Mi, 9:15 - 10:45, SR 11; ab 22.10.2008 mit
Haese, A.
Zell- und molekularbiologische Aspekte der pflanzlichen Entwicklung Wernicke, W.
Seminar; 2 SWS; Schein; Mo, 15:15 - 17:00, SR Allg.Bot. (Müllerweg 6); ab
27.10.2008
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Evolution der Blüte Claßen-Bockhoff, R.
Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Mo, 15:15 - 17:00, SR 275 (Spez.
Botanik); ab 27.10.2008
Botanische Themen interpretieren - Ein Seminar zur Gestaltung von Kadereit, J.W.
Führungen im Botanischen Garten; Seminar; 2 SWS; Schein; Fr, 14:15 - mit
16:00, SR 275 (Spez. Botanik); ab 24.10.08 Omlor, R.
Botanisches Institutsseminar Kesselmeier, J.
Seminar; 2 SWS; Termine nach Vereinbarung; jede 2. Woche Do, 17:15 - Paulsen, H.
18:45, SR 11 Schmid, V.
Wernicke, W.; Wild, A.; mit; Hobe, S.; Lohr, M.; Rühle, W.
Seminar für Kandidaten/innen der Arbeitsgruppe Paulsen Paulsen, H.
Seminar; 2 SWS; Z. u. O. n. V.
Seminar für Kandidaten/innen und fortgeschrittene Studierende über Paulsen, H.
aktuelle Literatur der Pflanzenphysiologie und -molekularbiologie; Schmid, V.
Seminar; 1 SWS; jede 2. Woche Do, 17:15 - 18:45, SR Allg.Bot. (Müllerweg mit
6); Z. n. V. Hobe, S.
Lohr, M.; Rühle, W.
Seminar für Kandidaten/innen der Arbeitsgruppe Rothe Rothe, G.
Seminar; 1 SWS; Zeit n.V., Labor Rothe
Seminar für Kandidaten/innen der Arbeitsgruppe Wernicke Wernicke, W.
Seminar; 1 SWS; Z. u. O. n. V.
Seminar für Kandidaten der AG Claßen-Bockhoff Claßen-Bockhoff, R.
Seminar; 1 SWS; Z.u.O.n.V. mit Kandidaten der AG
Seminar für Kandidaten der AG Kadereit Kadereit, J.W.
Seminar; 1 SWS; Zeit n.V., SR 275 (Spez. Botanik) mit Kandidaten der AG
Exkursionen
Grosse Exkursionen im SS 2009; Anmeldung vom 17/11/-15/12/08, Vergabe N.N.
findet bereits im Dezember statt (bitte auch auf Aushänge achten);
Exkursion; Zeit und Raum n.V.
Kolloquien
Botanisches Kolloquium der Allgemeinen Botanik Professoren und Dozenten der Allgemeinen Botanik
Kolloquium; Mo, 17:15 - 19:00, SR 275 (Spez. Botanik); siehe Aushang
Botanisches Kolloquium der Speziellen Botanik (s. Aushang vor HS 18)Professoren und wiss. Mitarbeiter
der Speziellen Botanik
Kolloquium; Do, 17:15 - 19:00, SR 275 (Spez. Botanik)
Nachklausuren Termine
Nachklausur Diplom- und Lehramtsstudierende, Magister, Nebenfach wissenschaftliche Mitarbeiter der
Institute
Botanische Grundübungen; Prüfung; Einzeltermin: voraussichtlich
Donnerstag, den 16.04.2009, 15:00 - 17:00, PR Gresemundweg 2, BITTE
AUSHÄNGE BEACHTEN
Sonstiges
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten Professoren und Dozenten der Botanik
AWA; Z. u. O. n. V.
Interne Gärtnerschulung für Gärtner/-innen des Botanischen Gartens Kadereit, J.W.
LV; Mo, 10:00 - 12:00, SR 275 (Spez. Botanik) mit
Omlor, R.
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Zoologie
Vorlesungen
Zellbiologie [Zellbiologie] Wegener, G.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Mi, 8:15 - 10:00, Hs 18
Allgemeine Zoologie I (A: Cytologie, Anatomie und Phylogenie der Stöcker, W.
Wirbeltiere; B: Fortpflanzung und Entwicklung) [Allg. Zoologie 1]; Wolfrum, U.
Vorlesung; 2 SWS; Di, Do, 9:15 - 10:00, Hs 18 Hofmann, C.
Populationsbiologie I (Ökologie) [Populationsbiol.] Seitz, A.
Vorlesung; 2 SWS; Mo, 13:15 - 15:00, SR 11; ab 20.10.2008
Ökologie der Lebensgemeinschaften [Ökol. Lebensgem.] Böhning-Gaese, K.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 13:15 - 15:00, SR 11
Zelluläre Bewegungsmechanismen [Zell. Bew.mech.] Wolfrum, U.
Vorlesung; 2 SWS; auch für Doktorandinnen und Doktoranden; Mo, 15:15 -
17:00, SR 11; ab 27.10.2008
Elektronenmikroskopie für Biologen und Mediziner [Elektr.mikroskopie] Meißner, U.
Vorlesung; 1 SWS; ECTS: 2; auch für Doktorandinnen und Doktoranden; Mi, Windoffer, R.
17:15 - 18:00, SR 11 Wolfrum, U.
mit; Kolb, U.
Biologie des Menschen [Biologie des Menschen] Haaf, Th.
Vorlesung; 3 SWS; ECTS: 3; Do, 9:15 - 12:00, Hs Anthropologie Henke, W.
Neumeyer, Ch.; Zischler, H.; mit; Bender, K.
Einführung in die Verhaltensbiologie [Verhaltensbiologie] Neumeyer, Ch.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 16:30 - 18:00, SR 11
Neuronale Kontrolle zielgerichteten Verhaltens [Vorl. Verhalten] Strauß, R.
Vorlesung; 2 SWS; Di, 14:15 - 15:45, Hs Anthropologie
Chemie für Lehramt Biologie (ohne Zweitfach Chemie) [Chemievorl. LA] Markl, J.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; nur in Verbindung mit dem Chemiepraktikum für mit
Lehramt Biologie; 25.02. - 10.03.2009, 9.00 - 11.00 Uhr, Raum nach Gebauer, W.
Vereinbarung;  Vorbesprechung und Platzvergabe: Do, 11.12.2008, 12.00 Depoix, F.
Uhr, Hs 18
Reproduktionstoxikologie - ein Beitrag zur Arzneimittelsicherheit Viertel, B.
(Vorlesung mit Demonstrationen) [Reprod.toxikol.]; Vorlesung; 2 SWS; Fr,
10:15 - 12:00, Hs 18a; ab 24.10.2008
Ringvorlesung für Mitglieder des Graduiertenkollegs Luhmann, H.
“Entwicklungsabhängige und krankheitsinduzierte Modifikationen im Behl, Ch.
Nervensystem” (in englisch); Vorlesung; 2 SWS; Vorlesungsprogramm und Birklein, F.
weitere Informationen auf der website des GRK Förstermann, U.
http://www.neurogrk.medizin.uni-mainz.de/; Do, 8:30 - 10:00, Raum n.V.; Lüddens, H.
siehe website des GRK Lutz, B.
Schreckenberger, M.; Stoeter, P.; Technau, G.; Trotter, J.; Wolfrum, U.
Übungen/Praktika
Zoologische Anfängerübungen [Zool. Anfängerübg.] N.N.
Übung; entspricht den “Zoologischen Grundübungen”; Zeit und Raum n.V.
Zoologische Grundübungen [Zool. Grundübg.]
Übung; 4 SWS; Schein; ECTS: 6; Beginn: Di, 28.10.2008; 
Di 13:15 - 17:00 PR Gresemundweg 4 Stöcker, W.
Hoeger, U.; mit; Yiallouros, I.; N.N.
Begleitvorlesung: Evolution und Baupläne der Tiere [Begleitvorl. Tiere] Markl, J.
Vorlesung; 1 SWS; Zeit und Raum n.V.
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Tierphysiologische Übungen (in 2 Parallelen) [Tierphys]
Übung; 5 SWS; Schein; ECTS: 10; Begleitvorlesung Stoffwechsel: Sa,
25.10.2008, 09.00-13.00 Uhr, Hs 18; Begleitvorlesung Neurobiologie: Mo,
27.10., 03.11., 10.11., 17.11., 24.11.2008 und 01.12., 08.12.,
15.12.2008, 05.01., 12.01.2009,  8.30-10.00 Uhr (jede Gruppe 5 Termine),
Hs 15;  Vorbesprechung: Di, 21.10.2008, 12.00-13.00 Uhr, Hs 18. 
Anmeldung + Platzvergabe: Mi, 09.07.2008 ab 17.00 Uhr, Hs 18 (nach
Fachsemestern gestaffelt, siehe Aushang); Beginn: Mo, 27.10. und Di,
28.10.2008; 
Mo 13:00 - 17:00 PR Tierphysiologie (02-311) Markl, J.
Stöcker, W.; Strauß, R.; Lieb, B.; Mora-Ferrer, C.; Schaffeld, M.; mit; Becker-Pauly,
Ch.; Depoix, F.; Gebauer, W.; Kienitz, B.; Neuser, K.; Poeck, B.
Di 13:00 - 17:00 PR Tierphysiologie (02-311) siehe Parallelkurs
Chemiepraktikum für Lehramt Biologie (ohne Zweitfach Chemie) Markl, J.
[Chemiepraktikum LA]; Übung; 4 SWS; Schein; ECTS: 6; Blockübung im mit
Anschluss an das Wintersemester; Nur in Verbindung mit der Vorlesung Depoix, F.
“Chemie für Lehramt Biologie” !; 25.02. - 10.03.2009, ganztägig,  PR Gebauer, W.
Gresemundweg 2 (Pflanzenphysiologie); Vorbesprechung und Platzvergabe:
Do, 11.12.2008, 12.00 Uhr, Hs 18
Ökologische Übungen für Lehramtsstudierende [Ökol. Übung LA] Seitz, A.
Übung; 5 SWS; Schein; (Blockübung in den Semesterferien vor der mit
Vorlesungszeit); 29.09. - 17.10.2008,  Abt. Ökologie Raum 02-483; Griebeler, E.M.
Anmeldung bis 26.06.2008 über die Homepage der Abt. Ökologie;  Koch, K.
Platzvergabe: 30.06.2008, 16.15 Uhr, SR Abt. Ökologie (02-466) Thomas, G.
F I: Zoologische Übungen für Fortgeschrittene; Molekulare Zoologie [F1 Markl, J.
Mol. Zool.]; Übung; 8 SWS; ECTS: 10; Blockkurs in den Ferien vor Beginn Meißner, U.
des Sommersemesters; 16.03. - 27.03.2009, Mo - Fr ganztägig,  Anmeldung/ Stöcker, W.
Platzvergabe/ Vorbesprechung: Mo, 09.02.2009, 12.30 Uhr, HS 18 Wolfrum, U.
Hoeger, U.; Lieb, B.; Schaffeld, M.; mit; Becker-Pauly, Ch.; Depoix, F.; Gebauer, W.;
Latz, M.; Yiallouros, I.
F I: Zoologische Übungen für Fortgeschrittene; Block: Articulata [F1 Eisenbeis, G.
Articulata]; Übung; 8 SWS; Schein; ECTS: 10; Mo-Fr  8.15-12.00, PR
Gresemundweg 4, 1. Semesterdrittel (20.10. - 21.11.2008); Anmeldung: ab
Juli 2008 Liste vor dem Institutssekretariat
F I: Zoologische Übungen für Fortgeschrittene; Block: Deuterostomia [F1 Martens, J.
Deuterostomia]; Übung; 8 SWS; Schein; ECTS: 10; Mo-Fr  8.15-12.00, PR Wolfrum, U.
Gresemundweg 4, 3. Semesterdrittel (12.01. - 13.02.2009); Anmeldung: ab Hofmann, C.
Juli 2008  Liste vor dem Institutssekretariat mit
Latz, M.
F I: Zoologische Übungen für Fortgeschrittene: Vergleichende Neumeyer, Ch.
Sinnesphysiologie [F1 Vergl. Sinnesphysiol]; Übung; 8 SWS; ECTS: 10; Zeit mit
nach Vereinbarung, SR Abt. Neurobiologie (SB II, 04-234);   -- bereits Schramme, J.
belegt --
F I: Zoologische Übungen für Fortgeschrittene:  Neurobiologie des Strauß, R.
Verhaltens mit neurogenetischen Methoden [F1 Neurobio Verhalten]; Übung; mit
8 SWS; Schein; ECTS: 10; Zeit nach Vereinbarung, SR Abt. Neurobiologie Schramme, J.
(SB II, 04-234);  Anmeldung beim Kursleiter Neuser, K.
Poeck, B.; Kienitz, B.
F I: Zoologische Übungen für Fortgeschrittene: Neurobiologie des Sehens Mora-Ferrer, C.
[F1 Neurobio Sehen]; Übung; 8 SWS; ECTS: 10; Zeit n.V., SR Abt.
Neurobiologie (SBII, 04-234); nach Vereinbarung;  Anmeldung beim
Kursleiter
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F I: Zoologische Übungen für Fortgeschrittene: Quantitative Ökologie [F1 Böhning-Gaese, K.
Quant. Ökologie]; Übung; 8 SWS; Schein; ECTS: 10; Mo-Fr 08.00-12.00,  3. mit
Semesterdrittel (12.01.-13.02.2009), SR Abt. Ökologie (02-466), Anmeldung Breitbach, N.
im Sekretariat der Abt. Ökologie;  Vorbesprechung und Platzvergabe: Laube, I.
20.10.2008, 12.15 Uhr, SR Abt. Ökologie (02-466) Schleuning, M.
Schwager, M.; Trautmann, S.
F I: Zoologische Übungen für Fortgeschrittene: Methoden der Seitz, A.
Populationsökologie [F1 Popul.ökologie]; Übung; 8 SWS; Schein; ECTS: 10; mit
(in den Semesterferien vor der Vorlesungszeit); 29.09. - 17.10.2008, Griebeler, E.M.
Abt. Ökologie Raum 02-483; Anmeldung bis 26.06.2008 über die Homepage der Koch, K.
Abt. Ökologie;  Platzvergabe: 30.06.2008, 16.15 Uhr, SR Abt. Ökologie Thomas, G.
(02-466)
F II: Zoologische Übungen für Fortgeschrittene; Zell- und Matrixbiologie Stöcker, W.
[F2 Zell u. Matrixbiol.]; Übung; 14 SWS; Schein; ECTS: 14; ganztägig, Hoeger, U.
nach Vereinbarung, Laborräume AG Stöcker;  Anmeldung beim Kursleiter mit
Becker-Pauly, Ch.; Yiallouros, I.
F II: Zoologische Übungen für Fortgeschrittene: Zellbiologie von Wolfrum, U.
Sinneszellen [F2 Sinneszellen]; Übung; 14 SWS; Schein; ECTS: 14; Die mit
Teilnahme an der Vorlesung “Zelluläre Bewegungsmechanismen” ist hierzu Latz, M.
obligatorisch.; Mo-Fr ganztägig nach Vereinbarung (siehe Aushang), Nagel-Wolfrum, K.
Laborräume der AG Wolfrum,  Vorbesprechung: Mo, 20.10.2008, 13.15 Uhr, SR
Abt.1 (00-225)
F II: Zoologische Übungen für Fortgeschrittene:  Molekulare Markl, J.
Tierphysiologie [F2 Mol. Tierphys.]; Übung; 14 SWS; Schein; ECTS: 14; Lieb, B.
Blockübung; 3. Semesterdrittel (12.01. - 13.02.2009), Mo - Fr ganztägig, Schaffeld, M.
Labor AG Markl (02-256);  Anmeldung/Vorbesprechung/Platzvergabe: Mi, mit
22.10.2008, 17.00 Uhr, Hs 18a Gebauer, W.
F II: Zoologische Übungen für Fortgeschrittene: Molekulare Meißner, U.
Tierphysiologie (3D-Elektronenmikroskopie) [F2 3D-EM]; Übung; 14 SWS;
ECTS: 14; Mo - Fr ganztägig, nach Vereinbarung; Anmeldung beim Kursleiter
F II: Zoologische Übungen für Fortgeschrittene: Stoffwechselregulation Wegener, G.
[F2 Stoffwechsel]; Übung; 14 SWS; ECTS: 14; ganztägig, Termin nach
Vereinbarung, Laborräume AG Wegener;  Anmeldung beim Kursleiter
F II: Zoologische Übungen für Fortgeschrittene: Vergleichende Neumeyer, Ch.
Sinnesphysiologie [F2 Vergl. Sinnesphysiol]; Übung; 14 SWS; Schein; ECTS: mit
14; Zeit nach Vereinbarung, SR Abt. Neurobiologie (SB II, 04-234);   -- Schramme, J.
bereits belegt --
F II: Zoologische Übungen für Fortgeschrittene: Neurobiologie des Strauß, R.
Verhaltens mit neurogenetischen Methoden [F2 Neurobio Verhalten]; Übung; mit
14 SWS; Schein; ECTS: 14; Zeit nach Vereinbarung, SR Abt. Neurobiologie Schramme, J.
(SB II, 04-234); Anmeldung beim Kursleiter Neuser, K.
Poeck, B.; Kienitz, B.
F II: Zoologische Übungen für Fortgeschrittene: Neurobiologie des Sehens Mora-Ferrer, C.
[F2 Neurobio Sehen]; Übung; 14 SWS; ECTS: 14; Zeit n.V., SR Abt.
Neurobiologie (SBII, 04-234); nach Vereinbarung;  Anmeldung beim
Kursleiter
F II: Zoologische Übungen für Fortgeschrittene: Molekulare Ökologie [F2 Seitz, A.
Mol. Ökologie]; Übung; 14 SWS; Schein; ECTS: 14; Projektpraktikum; Johannesen, J.
ganztägig, 2. Semesterdrittel (24.11.2008 - 09.01.2009), Abt. Ökologie mit
Raum 02-483,  Anmeldung bis 27.10.2008 im Sekretariat der Abt. Ökologie, Thomas, G.
Platzvergabe n.b.A.
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F II: Zoologische Übungen für Fortgeschrittene: Modellbildung und Seitz, A.
Simulation [F2 Modellbildung]; Übung; 14 SWS; Schein; ECTS: 14; mit
Projektpraktikum; ganztägig, 20.10. - 21.11.2008, Abt. Ökologie Raum Griebeler, E.M.
02-483, Anmeldung bis 13.10.2008 im Sekretariat der Abt. Ökologie; Werner, J.
Platzvergabe n.b.A.
Seminare
Marine Lebensräume [Marine Lebensräume] Meißner, U.
Seminar; 2 SWS; ECTS: 3; Do, 15:15 - 17:00, Hs 18a; Hoeger, U.
Vorbesprechung/Platzvergabe/Beginn: Do, 23.10.2008, 15.15 Uhr, Hs 18a mit
Depoix, F.
Regulation des Zell- und Organstoffwechsels des Menschen und der Tiere Wegener, G.
[Sem. Stoffwechsel]; Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Do, 15:15 - 17:00,
SR 11; Anmeldung: Liste vor dem Institutssekretariat Zoologie;
Vorbesprechung: Fr., 04.07.2008, 12.15 Uhr, Hs 18
Fachdidaktisches Seminar: Die Sinne des Menschen [Fachdidakt. Seminar] Neumeyer, Ch.
Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Do, 14:15 - 16:00, SR Abt. Neurobiologie mit
(SBII, 04-234); -- bereits belegt -- Schramme, J.
Aktuelle Probleme der molekularen Physiologie (vorzugsweise Wegener, G.
KandidatInnen) [Sem. molek. Physiol.]; Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2;
Fr, 9:15 - 10:45, SR AG Markl (02-122)
Populationsökologie [Populationsökol.] Seitz, A.
Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Zeit n.V., SR Abt. Ökologie (02-466); Johannesen, J.
Zeit nach Vereinbarung;  Vorbesprechung: 20.10.2008, 14.00 Uhr, SR 11 mit
Griebeler, E.M.
Ökologie und Populationsgenetik (für Fortgeschrittene, vorzugsweise Seitz, A.
KandidatInnen) [Ökol. u. Popul.genetik]; Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Böhning-Gaese, K.
Mi, 11:00 - 12:30, SR Abt. Ökologie (02-466) Johannesen, J.
mit; Griebeler, E.M.; Koch, K.
Neurobiologisches Seminar (vorzugsweise KandidatInnen) [Neurobiol. Strauß, R.
Seminar]; Seminar; 2 SWS; Di, 10:15 - 11:45, SR Abt. Neurobiologie (SBII, Neumeyer, Ch.
04-234) Mora-Ferrer, C.
Paperclub Ökologie (für Fortgeschrittene, vorzugsweise KandidatInnen) Böhning-Gaese, K.
[Papercl. Ökol.]; Seminar; 1 SWS; Schein; ECTS: 1; Mi, 13:15 - 14:00, SR mit
Abt. Ökologie (02-466) Schleuning, M.
Schwager, M.
Neueste Befunde zum Cytoskelett von Sinneszellen und zu senso-neuronalen Wolfrum, U.
Degenerationen (vorzugsweise KandidatInnen) [Sem. Sinneszell.]; Seminar; mit
2 SWS; Schein; ECTS: 2; Di, 9:15 - 11:00, SR 11; (auch während der Nagel-Wolfrum, K.
Semesterferien)
Current Topics in Cell Biology (in englischer Sprache) [Cell Biology] Wolfrum, U.
Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Englisch; auch für Doktorandinnen und mit
Doktoranden; Di, 13:15 - 15:00, SR 275 (Spez. Botanik); Vorbesprechung Latz, M.
und Beginn: 21.10.2008 13.15 Uhr Nagel-Wolfrum, K.
Cell biology of sensory cells (in englischer Sprache)(vorzugsweise Wolfrum, U.
KandidatInnen) [sensory cells]; Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; mit
Englisch; Fr, 9:15 - 11:00, SR 11; (auch während der Semesterferien) Nagel-Wolfrum, K.
Laborjournal [Laborjournal] Stöcker, W.
Seminar; 2 SWS; Mo, 9:00 - 10:30, Raum n.V.; Raum 00-225 Hoeger, U.
mit; Becker-Pauly, Ch.; Yiallouros, I.
Literaturseminar “Sehsysteme”  (für KandidatInnen) [Lit.sem. Sehsysteme] Strauß, R.
Seminar; 2 SWS; ECTS: 2; Do, 9:15 - 10:45, SR Abt. Neurobiologie (SBII, Neumeyer, Ch.
04-234)
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Literaturseminar (vorzugsweise KandidatInnen) [Lit.seminar] Neumeyer, Ch.
Seminar; 1 SWS; Mi, 12:00 - 12:45, SR Abt. Neurobiologie (SBII, 04-234) Strauß, R.
Mora-Ferrer, C.
Abteilungsseminar Zell- und Matrixbiologie [Abt.sem. Abt.1] Stöcker, W.
Seminar; 2 SWS; auch für Doktorandinnen und Doktoranden; Fr, 13:00 - Wolfrum, U.
14:30, SR 11 Hoeger, U.
mit; Becker-Pauly, Ch.; Latz, M.; Nagel-Wolfrum, K.; Yiallouros, I.
Mitarbeiterseminar [Mitarb.seminar] Stöcker, W.
Seminar; 2 SWS; Mi 9.00 - 10.30 Uhr, Raum 00-225 Hoeger, U.
mit; Becker-Pauly, Ch.; Yiallouros, I.
Proteinstrukturen im Trend; Arbeitsgruppenseminar (vorzugsweise Markl, J.
KandidatInnen) [AG Seminar Markl]; Seminar; 1 SWS; ECTS: 1; Do, 10:00 -
11:00, SR AG Markl (02-122); ab 6.11.2008
Interdisziplinäres Seminar für Fortgeschrittene: Neurobiologie vom Dozenten der FB 04, 9, 10
Molekül zum System [IAK-Sem.Neurobiologie]; Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS:
2; vom 28.10.2008 bis zum 10.02.2009; Di, 15:15 - 17:00, Sem. Raum;
Vorbesprechung: 21.10.2008, 15:15 - 17:00 Uhr
Exkursionen
Kleine Exkursion 1:  Wasservögel [kl. Exkursion] Böhning-Gaese, K.
Exkursion; Schein; Termin wird noch bekannt gegeben,  Anmeldung ab mit
Semesterbeginn im Institutssekretariat Zoologie;  Vorbesprechung n.b.A. Schleuning, M.
Trautmann, S.
Kleine Exkursion 2:  Wasservögel [kl. Exkursion] Böhning-Gaese, K.
Exkursion; Schein; Termin wird noch bekannt gegeben;  Anmeldung ab mit
Semesterbeginn im Institutssekretariat Zoologie;  Vorbesprechung n.b.A. Schleuning, M.
Trautmann, S.
Kolloquien
Zoologisches Kolloquium [Zool. Kolloquium] Die Professoren und Dozenten der Zoologie
Kolloquium; 2 SWS; Do, 17.15-19.00 Uhr, Hs 18;  nach besonderer
Ankündigung oder unter
http://www.uni-mainz.de/FB/Biologie/Zoologie/Aktuelles.htm
Sonstiges
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten Böhning-Gaese, K.
AWA; Zeit und Raum n.V. Eisenbeis, G.
Hemmer, H.; Hoeger, U.; Hofmann, C.; Johannesen, J.; Lieb, B.; Markl, J.; Meißner, U.;
Mora-Ferrer, C.; Neumeyer, Ch.; Schaffeld, M.; Seitz, A.; Stöcker, W.; Strauß, R.; Viertel, B.;
Wässle, H.; Wolfrum, U.
Genetik
Vorlesungen
Grundvorlesung in allgemeiner und molekularer Genetik [Grund-VL Genetik] Pflugfelder, G.
Vorlesung; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Fr, 14:00 - 16:00, P 1; vom 24.10.2008 Technau, G.
bis zum 13.2.2009 Schmidt, E.R.
Hankeln, Th.; Herlyn, H.
Entwicklungsgenetik [VL Entwicklungsgenetik] Technau, G.
Vorlesung; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Voraussetzung für eine F I Übung mit
Genetik; Mi, 17:15-19:00 Uhr, SB I, Welderweg 27, Raum Nr. 15, vom Urbach, R.
22.10.2008 bis 11.02.2009
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Molekulargenetik: Genregulation bei Eukaryonten [Eukartranskription] Pflugfelder, G.
Vorlesung; 1 SWS; Schein; ECTS: 1; Do, 9:15 - 10:00, Sem. Raum; vom
23.10.2008 bis zum 12.2.2009
Comparative tumor biology [tumor biology] Kurzik-Dumke, U.
Vorlesung; 1 SWS; Schein; ECTS: 1; vom 28.10.2008 bis zum 10.2.2009; Di,
17:15 bis 18:00,   Verfügungsgebäude
Von der Stammzelle zum funktionierenden Netzwerk [Stammzelle-Netzwerke] Saaler-Reinhardt, S.
Vorlesung; 1 SWS; Schein; ECTS: 1; Mo, 18:00 - 19:00, Sem. Raum; vom
5.1.2009 bis zum 26.1.2009
Übungen
Genetische Anfängerübungen.  Gemeinsame Durchführung mit Institut für Pflugfelder, G.
Molekulargenetik [Anfänger-Üb. Genetik]; Übung; 3 SWS; Schein; ECTS: 6; Technau, G.
Einzeltermin 20.02.09,  Klausur,  17.07.09 Nachklausur,    Urban, J.
Vorbesprechung: 04.07.2008, 17:00-18:00 Uhr  S1; Durchführung der Übungen mit
vom  01.12.2008 bis zum 23.01.2009    ( 3  Parallelen  Di, Mi,  Do) 14:00 Altenhein, B.
- 19:00 Uhr, bei Erfordernis 4. Parallelkurs (Mo)  PR Gresemundweg 2.  Löffler, Th.
Achtung:  Vorbesprechung und  Anmeldung für die Übungen im WS 2008/09 Urbach, R.
erfolgt bereits im SS 2008. Anmeldung  im Dekanat (Dr. Siesenop, bzw. Dr. Vef, O.
Schubert) vom 19.05.08-02.07.08              Achtung Lehramtler:
Teilnahme an den genetischen Anfängerübungen (3 SWS) und den
mikrobiologischen Anfängerübungen (2 SWS) werden zusammen als 5-stündiges
Praktikum in Genetik für Lehramtler an Gymnasien anerkannt
F I: Übung in der vorlesungsfreien Zeit: Entwicklungsgenetik [F I Technau, G.
Entwicklungsgenetik]; Übung; 8 SWS; Schein; ECTS: 8; 02.03.09-13.03.09, Pflugfelder, G.
Beginn 09:00 Uhr,  PR Gresemundweg 4. Vorbesprechung: Mittwoch, Urban, J.
22.10.2008, 12:00-13:00 Uhr, SB 1  Welderweg  27, Raum 15 mit
Altenhein, B.; Urbach, R.; Vef, O.
F II: Übung für Fortgeschrittene: Laborpraktikum. Genetische und Technau, G.
zellbiologische Untersuchungen zur embryonalen Musterbildung [F II - Urban, J.
Genetik]; Übung; 14 SWS; Schein; ECTS: 14; persönliche Anmeldung, mit
ganztägig; Zeit und Ort nach Vereinbarung Altenhein, B.
Urbach, R.; Vef, O.
F II: Übung für Fortgeschrittene: Rolle von T-box Genen in Entwicklung, Pflugfelder, G.
Neoplasie und Neurodegeneration [TBX-Funktion]; Übung; 14 SWS; Schein;
ECTS: 14; persönliche Anmeldung, ganztägig; Zeit und Ort nach Vereinbarung
F II Übungen für Fortgeschrittene: Molekulare und zelluläre Tumorbiologie Kurzik-Dumke, U.
[Tumorbiologie]; Übung; 14 SWS; Schein; ECTS: 14; Laborpraktikum; nach
Vereinbarung, persönliche Anmeldung
Seminare
Seminar für Fortgeschrittene: Von der Fliege zum Menschen. Genetik der Technau, G.
Hirnentwicklung [Seminar Genetik]; Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; mit
durchgeführt als Blockveranstaltung an einem Wochenende; Vorbesprechung: Urbach, R.
21.10.2008, 11:00 - 11:30 Uhr, Sem. Raum
Seminar für Fortgeschrittene: Hand oder Fuß? Molekulare Grundlagen der Urban, J.
Musterbildung [Sem. Musterbildung]; Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2;
durchgeführt als Blockveranstaltung an einem Wochenende; Vorbesprechung:
21.10.2008, 11:30 - 12:00 Uhr, Sem. Raum
Seminar für Fortgeschrittene: Pathogenese neurodegenerativer Erkrankungen Pflugfelder, G.
[Neurodegeneration]; Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; durchgeführt als
Blockveranstaltung an einem Wochenende; Vorbesprechung: 21.10.2008, 12:00
- 12:30 Uhr, Sem. Raum
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Seminar für Fortgeschrittene: Neue Nervenzellen in alten Gehirnen: Schulte, D.
Mechanismen adulter Neurogenese bei Wirbeltieren [Adulte Neurogenese];
Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Blockveranstaltung an einem Wochenende;
Vorbesprechung: 21.10.2008, 12:30 - 13:00 Uhr, Sem. Raum
Seminar für Fortgeschrittene: Biologie der Alterungsprozesse Kurzik-Dumke, U.
[Alterungsprozesse]; Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; durchgeführt als
Blockveranstaltung an 2 Tagen; Vorbesprechung: 28.10.2008, 11:00 - 11:30
Uhr, Sem. Raum
Seminar für Fortgeschrittene: Evolutionäre Konservierung von Kurzik-Dumke, U.
Genregulationskaskaden [Genregulationskaskaden]; Seminar; 2 SWS; Schein;
ECTS: 2; Vorbesprechung: 28.10.2008, 11:30 - 12:00 Uhr, Sem. Raum
Seminar für Fortgeschrittene: Cancer related signaling pathways and Kurzik-Dumke, U.
pattern formation [Cancer related signaling]; Seminar; 2 SWS; Schein;
ECTS: 2; Blockseminar; nach Vereinbarung; Vorbesprechung: 28.10.2008,
12:00 - 12:30 Uhr, Sem. Raum
Seminar für Fortgeschrittene: Molekulare Mechanismen der zellulären Kurzik-Dumke, U.
Streßantwort [Zelluläre Streßantwort]; Seminar; 2 SWS; Kredit: 2; ECTS:
2; Vorbesprechung: 28.10.2008, 12:30 - 13:00 Uhr, Sem. Raum
Seminar für Fortgeschrittene: Kann man Stammzellen patentieren? Saaler-Reinhardt, S.
[Stammzellen-Patente]; Seminar; 1 SWS; Schein; ECTS: 1; Seminar am 
07.02.2009 , ganztägig, mit Einstiegsvorlesung vom 05.01.2009 -
26.01.2009; jeweils 18:00 - 19:00 Uhr; Vorbesprechung: 20.11.2008, 18:00
- 19:00 Uhr, Sem. Raum
Interdisziplinäres Seminar für Fortgeschrittene: Neurobiologie vom Dozenten der FB 04, 9, 10
Molekül zum System [IAK-Sem.Neurobiologie]; Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS:
2; vom 28.10.2008 bis zum 10.02.2009; Di, 15:15 - 17:00, Sem. Raum;
Vorbesprechung: 21.10.2008, 15:15 - 17:00 Uhr
Literaturseminar: Evolution und Regulation des eukaryotischen Genoms Hennig, W.
[Genomevolution]; Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Blockveranstaltung,
Anmeldung über: whennig@gmx.de; nach Vereinbarung
Literaturseminar für Doktoranden und Diplomanden. Entwicklungsgenetik Technau, G.
[Literaturseminar]; Seminar; 1 SWS; (auch während der Semesterferien); Pflugfelder, G.
Fr, 9:15 - 10:00, Sem. Raum Urban, J.
mit; Altenhein, B.; Löffler, Th.; Urbach, R.; Vef, O.
Seminar für Doktoranden und Diplomanden: “Progress Report” Technau, G.
[Mitarbeiterseminar]; Seminar; 2 SWS; Mo, 9:15 - 10:45, Sem. Raum; (auch Pflugfelder, G.
während der Semesterferien) Urban, J.
mit; Altenhein, B.; Löffler, Th.; Urbach, R.; Vef, O.
Kolloquien
Genetisches Kolloquium Professoren und Dozenten der Genetik
Kolloquium; 1 SWS; nach bes. Ankündigung
Nachklausuren Termine
Klausur Genetische Anfängerübungen Pflugfelder, G.
Prüfung; 20. Februar 2009; Verbindliche Anmeldung im Sekretariat für Technau, G.
Genetik (Frau Kestner)  bis zum  06. Februar 2009 Urban, J.
Vordiplom Genetik Pflugfelder, G.
Prüfung; 20. März 2009; Zeit und Raum n.V. Technau, G.
Urban, J.
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Sonstiges
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten Technau, G.
AWA; ganztägig; Zeit und Raum n.V. Pflugfelder, G.
Hennig, W.; Kurzik-Dumke, U.; Urban, J.
Molekulare Zellbiologie/Biologie für Mediziner
Interdisziplinäres Mitarbeiterseminar des IAK Molekulare und Zelluläre Trotter, J.
Neurobiologie; Seminar; 1 SWS; Institut für Anatomie und Zellbiologie mit
SR1 (01-446); Zeit und Raum n.V. Albers, E.-M.
und; Dozenten des FB 04, 09, 10
Unterrichtsveranstaltungen mit Leistungsnachweis
Biologisches Praktikum für Mediziner (in 2 Parallelpraktika)
Praktikum; 4 SWS; Schein; 
Di 14:15 - 17:15 SB II 03-544 Trotter, J.
mit; N.N.; Albers, E.-M.; N.N.
Mi 14:15 - 17:15 SB II 03-544 Trotter, J.
mit; N.N.; Albers, E.-M.
IAK Praktikum “Molekulare u. Zelluläre Neurobiologie”
Praktikum; Vorbesprechnung n.V. einmal jährlich zwischen Winter- und
Sommersemester; 
Zeit n.V. SR 00133 Trotter, J.
mit; Albers, E.-M.
F II Übungen für Fortgeschrittene Thema: Gliale Zellbiologie
[Laborpraktikum]; Übung; 14 SWS; Schein; ECTS: 14; Vorbesprechung Termin
n.V.; 
Zeit n.V. SR 00133 Trotter, J.
mit; Albers, E.-M.
Angebot für Wiederholer
Seminar zum Biologischen Praktikum für Mediziner (Angebot für Wiederholer) Trotter, J.
Seminar; 2 SWS; Fr, Zeit n.V., SR I; nach Vereinbarung mit
N.N.
Freiwillige Lehrveranstaltungen
Seminar - Biologie für Mediziner Trotter, J.
Seminar; 2 SWS; Mi, 9:00 - 10:30, SB II 03-544
Seminar
Seminar für Kandidaten/innen der Arbeitsgruppe in Englisch Trotter, J.
Seminar; Di, 9:30 - 12:00, SR 00133 mit
Albers, E.-M.
Sonstiges
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten Trotter, J.
AWA; Zeit n.V., SR 00133
Molekulargenetik
Vorlesungen
Molekulargenetik der Eukaryoten [Molgen. Eukaryoten] Schmidt, E.R.
Vorlesung; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Vorlesungsteilnahme ist Voraussetzung
für eine Teilnahme an Übung F I “Molekulargenetik der Eukaryoten”; Di,
17:15 - 18:45, Hs 18
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Einführung in die Methoden der Bioinformatik: Genomforschung und Hankeln, Th.
Sequenzanalyse [Meth. Bioinformatik]; Vorlesung; 2 SWS; Schein; ECTS: 2;
Zeit n.V., Hs 18; Diese Vorlesung findet im WS 2008/09 nicht statt, da
Herr Prof. Hankeln ein Forschungsfreisemester hat.
Genetik in Natur- und Artenschutz [Gen. Natur-+Artensch.] Sachsse, W.
Vorlesung; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Di, 14:15 - 15:00, Raum n.V.; SB II
03-633
Grundvorlesung in allgemeiner und molekularer Genetik [Grund-VL Genetik] Pflugfelder, G.
Vorlesung; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Fr, 14:00 - 16:00, P 1; vom 24.10.2008 Technau, G.
bis zum 13.2.2009 Schmidt, E.R.
Hankeln, Th.; Herlyn, H.
Übungen
Genetische Anfängerübungen. Gemeinsame Durchführung mit Institut für Hankeln, Th.
Genetik [Anfänger-Üb. Genetik]; Übung; 3 SWS; Schein; ECTS: 6; Schmidt, E.R.
Einzeltermin 20.02.2009, Klausur, Nachklausur, Vorbesprechung: mit
04.07.2008, 17:00 - 18:00 Uhr S I;  Durchführung der Übungen vom Funke, E.
01.12.2008 - 23.01. 2009 ( 3  Parallelen) 14:00 - 19:00 Uhr; PR Gleixner, E.
Gresemundweg 2. Achtung:  Vorbesprechung und  Anmeldung für die Übungen Herlyn, H.
im WS 2008/09 erfolgt bereits im SS 2008. Anmeldung im Dekanat (Dr. Herold, Th.
Siesenop oder Dr.  Schubert)  vom 19.05.2008 - 04.07.2008). Achtung Hinkelmann, T.
Lehramtler: Teilnahme an den genetischen Anfängerübungen (2 SWS) und den Klingenberg, S.
mikrobiologischen Anfängerübungen (2 SWS) werden zusammen als 5-stündiges Kraemer, Ch.
Praktikum in Genetik für Lehramtler an Gymnasien anerkannt Rapp, S.
Weich, B.; Witek, A.
F I: Übung in der vorlesungsfreien Zeit.  Molekulargenetik der Eukaryoten Schmidt, E.R.
[F I Molgen Eukaryoten]; Übung; 8 SWS; Schein; ECTS: 10; ganztägig, 2 mit
Wochen, begrenzte Teilnehmerzahl, pers. Anmeldung erforderlich, Funke, E.
Voraussetzung: Teilnahme an Vorlesung Molekulargenetik der Eukaryoten; Herold, Th.
16.02.09 - 27.02.09, KR SB I Klingenberg, S.
Kraemer, Ch.; Rapp, S.
F I: Übung in der vorlesungsfreien Zeit. Bioinformatisches Praktikum. Hankeln, Th.
Voraussetzung Teilnahme an Vorlesung “Genomforschung und Sequenzanalyse”. mit
[F I Bioinf. Genom. Seqanal.]; Übung; 8 SWS; Schein; ECTS: 10; ganztägig Gleixner, E.
2 Wochen; 16.02.2009 - 27.02.2009, Seminarraum SB I Welderweg Hinkelmann, T.
Reuter, P.; Witek, A.
F I: Übung in der vorlesungsfreien Zeit.  Analyse von Eukaryoten-Genen Hankeln, Th.
mit molekularbiologischen und computergestützten Methoden. Voraussetzung mit
Teilnahme an Vorlesung “Genomforschung und Sequenzanalyse” [F I Analyse Gleixner, E.
Eukar. Genen]; Übung; 8 SWS; Schein; ECTS: 10; ganztägig 2 Wochen; Hinkelmann, T.
02.03.2009 - 13.03.2009  KR SB I Reuter, P.
Weich, B.; Witek, A.
F II: Molekulare Analyse von Eukaryotengenen/-genomen. Pers. Anmeldung Schmidt, E.R.
erforderlich (Sekretariat  Molekulargenetik) [F II Klon. fkt. Analyse mit
Euk.]; Übung; 14 SWS; Schein; ECTS: 18; ganztägig 4 Wochen, Funke, E.
Blockveranstaltung,; Beginn 20.10.2008; Herold, Th.
Klingenberg, S.; Kraemer, Ch.; Rapp, S.
F II: Klonierung und funktionelle Analyse von Eukaryoten-Genen. Hankeln, Th.
Persönliche Anmeldung erforderlich (Sekretariat Molekulargenetik) [F II mit
Analyse Eukargenen]; Übung; 14 SWS; Schein; ECTS: 18; ganztägig 4 Wochen, Gleixner, E.
Blockveranstaltung; Beginn 20.10.2008, Zeit nach Vereinbarung Hinkelmann, T.
Reuter, P.; Weich, B.; Witek, A.
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Einführung in das Baculovirus- Expressionsvektorsystem und Jehle, J.
Zellkulturtechniken [Einf. Vir. Exp.Sys.]; Übung; 4 SWS; Schein; ECTS: 4;
Blockveranstaltung. 1 Woche, pers. Anmeldung erforderlich, kann als FI
anerkannt werden. Voraussetzung: Erfolgreiche Teilnahme an der Vorlesung
“Einführung in die Molekulare Virologie”; Vorbesprechung am 09.12.2008,
14:00 Uhr im Seminar-Raum
Seminare
Seminar für Fortgeschrittene: Neuere Arbeiten aus der Molekulargenetik Schmidt, E.R.
[Seminar Fortges. Schm.]; Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; nach
Vereinbarung
Seminar für Fortgeschrittene: Aktuelle Themen der Genomforschung [Seminar Hankeln, Th.
Fortges. Ha.]; Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Zeit und Ort nach
Vereinbarung
Seminar für Fortgeschrittene: In Anlehnung der Vorlesung “ Genetik in Sachsse, W.
Natur- und Artenschutz “ [Seminar Fortges. Sach.]; Seminar; 1 SWS;
Schein; ECTS: 1; SB II, 03-633
Seminar für Doktoranden und Diplomanden [Seminar Dok. + Dipl.] Schmidt, E.R.
Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Mo 16:00-17:00, Seminarraum Hankeln, Th.
Kolloquien
Molekulargenetisches Kolloquium [Molgen. Kolloq.] Professoren und Dozenten der Genetik
Kolloquium; 1 SWS; Fr 16:00-18:00, Seminarraum, nach Ankündigung der Molekulargenetik
Sonstiges
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten [Anleitung wiss. Arbeit] Schmidt, E.R.
AWA; ganztägig; Zeit und Raum n.V. Hankeln, Th.
Jehle, J.; Schwaeble, W.
Anthropologie (Humanbiologie)
Vorlesungen
Allgemeine und Molekulare Genetik für Anthropologen [Genetik] Zischler, H.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; (für HF Magister -Studierende); Mi, 10:15 - mit
12:00, Hs Anthropologie Herlyn, H.
Archäometrie Burger, J.
Vorlesung; 1 SWS; ECTS: 1; Mo, 11:15 - 12:00, Hs Anthropologie
Biologie des Menschen [Biologie des Menschen] Haaf, Th.
Vorlesung; 3 SWS; ECTS: 3; Do, 9:15 - 12:00, Hs Anthropologie Henke, W.
Neumeyer, Ch.; Zischler, H.; mit; Bender, K.
Forensische Molekularbiologie und Populationsgenetik [Forensische Zischler, H.
Molekularbiologie]; Vorlesung; 1 SWS; ECTS: 1; Mo, 9:15 - 10:00, Hs mit
Anthropologie Bender, K.
Übungen
Einführung in die Anthropologie [Einf Anthropologie] Alt, K.W.
Übung; 2 SWS; Schein; ECTS: 4; Mo, 14:15 - 15:45, Hs Anthropologie
Anatomie und Osteologie (Kurs 1) [Anatomie Osteologie 1] Alt, K.W.
Übung; 4 SWS; Schein; ECTS: 8; begrenzt auf 27 Teilnehmer, wird im
Studiengang Biologie Diplom als FI anerkannt; Di, 9:15 - 13:00, Hs
Anthropologie
Anatomie und Osteologie (Kurs 2) [Anatomie Osteologie 2] Alt, K.W.
Übung; 4 SWS; Schein; ECTS: 8; für Bachelor-Studenten, begrenzt auf 27
Teilnehmer; Mi, 9:15 - 13:00, Raum n.V.
Übung zur Vorlesung “Allgemeine und Molekulare Genetik für Anthropologen” Zischler, H.
[Übung zur Genetik]; Übung; 1 SWS; Schein; ECTS: 2; (für HF
Magister-Studierende); Fr, Zeit n.V., CIP Pool Anthropologie; Zeit n. V.
Populationsgenetische Datenanalyse in der primatologischen Feldforschung Zischler, H.
[Populationsgenetische Datenanalyse]; Übung; 2 SWS; Schein; ECTS: 4; mit
Blockveranstaltung; Zeit und Raum n. V.; Vorbesprechung nach Aushang; Hapke, A.
Zeit und Raum n.V.
Anthropologische Übung II: Ontogenese und Phylogenese des Menschen Henke, W.
[Ontogenese und Phylogenese]; Übung; 2 SWS; ECTS: 4; Mi, 14:15 - 16:00,
Hs Anthropologie; Vorbesprechung und Beginn: 22.10.2008, 14:15 Uhr, HS
Anthropologie
Molekulare Evolutionsgenetik I: Migration Burger, J.
Übung; 2 SWS; ECTS: 4; Zulassungsvoraussetzung: Übung Archäogenetik oder mit
Einführung in die Molekulare Anthropologie; Fr, 12:00 - 14:00, SR Bollongino, R.
Anthropologie Bramanti, B.
Hominidenphylogenie - Fragestellungen, Methoden, Befunde Henke, W.
[Hominidenphylogenie]; Übung; 2 SWS; Schein; ECTS: 4; begrenzte
Teilnehmerzahl, max. 25 .; Do, 14:15 - 16:00, Hs Anthropologie;
Vorbesprechung und Beginn: 23.10.2008, 14.15 Uhr, HS Anthropologie
Stressfaktoren am Skelett [Stressfaktoren am Skelett] Alt, K.W.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; begrenzt auf 16 Teilnehmer;
Blockveranstaltung; Zeit und Raum n.V.
FI Methoden der  Anthropologie (Kurs 1) [FI Meth Anthrop 1] Alt, K.W.
Übung; 4 SWS; Schein; ECTS: 8; begrenzt auf 27 Teilnehmer, wird im
Studiengang Biologie Diplom als FI anerkannt; Di, 14:00 - 17:00, Raum n.V.
FI Methoden der Anthropologie (Kurs 2) [FI Meth Anthrop 2] Alt, K.W.
Übung; 4 SWS; Schein; ECTS: 8; für Bachelorstudenten, begrenzt auf 27
Teilnehmer; Mi, 14:00 - 17:00, SR Anthropologie
FI Biogeoarchäometrie: Isotope Alt, K.W.
Übung; 3 SWS; ben. Schein; ECTS: 6; begrenzt auf 15 Teilnehmer; mit
Blockveranstaltung; Zeit und Raum n.V. Knipper, C.
Tütken, Th.
FI: Einführung in die Molekulare Anthropologie Burger, J.
Übung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 4; Mo, 16:15 - 18:00, Hs Anthropologie mit
Bramanti, B.
FII Übung für Fortgeschrittene: Analyse von Genen des Menschen und Zischler, H.
nicht-humaner Primaten mit molekularbiologischen und bioinformatischen mit
Methoden [Analyse von Genen]; Übung; 14 SWS; Schein; ECTS: 18; Begrenzte Hapke, A.
Teilnehmerzahl, persönliche Anmeldung erforderlich, Blockpraktikum, 4 Herlyn, H.
Wochen, ganztägig. Vorbesprechung nach Aushang.; Zeit und Raum n.V.
FII  Projektarbeiten (Biologische Anthropologie) [FII Projektarbeiten] Alt, K.W.
Übung; 9 SWS; ben. Schein; ECTS: 18; begrenzte Teilnehmerzahl;
persönliche Anmeldung; Zeit und Raum n.V.
FII  Paläogenetik Burger, J.
Übung; 14 SWS; Schein; ECTS: 18; Zeit und Ort n. V. mit
Bramanti, B.; Bollongino, R.
FII Projektarbeiten (Primatologie und Anthropologie) [Projektarbeiten] Henke, W.
Übung; 14 SWS; ben. Schein; ECTS: 18; 1. Semesterdrittel, begrenzte
Teilnehmerzahl, persönliche Anmeldung, Zeit n. V.; Zeit und Raum n.V.
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Seminare
Demographie rezenter Bevölkerungen [Demographie] Henke, W.
Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 4; Lehreinheit im Studienmodell “EuroMir”;
begrenzte Teilnehmerzahl, max. 25; Do, 16:15 - 18:00, Hs Anthropologie;
Vorbesprechung und Beginn: 23.10.2008, 16:15 Uhr, HS Anthropologie
Kolloquien
Anthropologisches Kolloquium [Anthropologisches Kolloquium] Zischler, H.
Kolloquium; 2 SWS; Zeit n.V., Hs Anthropologie; 14tägl. Alt, K.W.
Henke, W.; Burger, J.
Sonstiges
Anthropologische Exkursionen [Anthropologische Exkursionen] Zischler, H.
Exkursion; Z.u.O.n.V. Henke, W.
und Mitarbeiter
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten [Wissenschaftliches Arbeiten] Zischler, H.
AWA; ganztägig, Z.n.V. im Institut Alt, K.W.
Henke, W.; Burger, J.
Besprechung aktueller wissenschaftlicher Themen und Forschungsprojekte Zischler, H.
[Besprechung wissenschaftlicher Themen]; LV; 2 SWS; Zeit n.V., Hs Alt, K.W.
Anthropologie Henke, W.
Burger, J.; und Mitarbeiter
Mikrobiologie und Weinforschung
Vorlesungen
Stoffwechsel und Energetik [MikroStoffwechselVorl] Unden, G.
Vorlesung; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Mo, 9:15 - 11:00, SR 11
Mikrobielle Ökologie [MikroÖkolVorl] König, H.
Vorlesung; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Di, Do, 11:15 - 12:00, SR 11
Biologie und Chemie des Sauerstoffs Decker, H.
Vorlesung; 1 SWS; Ringvorlesung  (Veranstaltung für Studierende der Paulsen, H.
Biologie, Chemie, Physik,  u.a. sowie des Speziellen Promotionskollegs - Unden, G.
für Doktorandinnen und Doktoranden empfohlen); Di, 13:15 - 14:00, Hs 18 u.a.
Übungen
Mikrobiologische Anfängerübungen, 3 Parallelkurse (Di, Mi, Do),  28.10. - König, H.
20.11.2008, bei Erfordernis 4. Parallelkurs (Mo) [Mikro-Üb.Anf]; Übung; 2 Unden, G.
SWS; Schein; ECTS: 4; Info für Lehramtler: Die Teilnahme an den mit
Mikrobiologischen Anfängerübungen (2 SWS) und den Genetischen Claus, H.
Anfängerübungen (3 SWS) wird zusammen als 5-stündiges Praktikum in Bauer, J.
Genetik für Lehramtler an Gymnasien anerkannt. Anmeldung vom Blättel, V.
19.05.-02.07.2008 im Dekanat.  Nur bei triftigen Gründen ist eine Dünnwald, P.
Änderung der Einteilung möglich. Diese können am 29. und 30. September Knopf, B.
2008 in einer Liste vor dem Sekretariat eingetragen werden. Ab dem 01. Larisika, M.
Oktober sind KEINE Änderungen mehr möglich. Klausur: 21.11.2008, Müllner, M.
14:00-15:00 Uhr, Klausureinsicht: 05.12.2008, 10:00-11:00 Uhr. Reinhart, F.
Wiederholungsklausur: 09.01.2009, 14:00-15:00 Uhr, Klausureinsicht: Scheu, P.
23.01.2009, 10:00-11:00 Uhr.  Für Klausurwiederholer ist eine Anmeldung Seyfarth, K.
über unsere Homepage unter dem Link “Kursanmeldung-Anfängerübungen” Wirth, K.
notwendig.  Anmeldung für die reguläre Klausur nicht erforderlich. Die
Einteilungen in die Hörsäle für die Klausuren hängen jeweils am Vortag an
unserem schwarzen Brett aus.; Di-Do, 14:00 - 19:00, PR Gresemundweg 2;
vom 28.10.2008 bis zum 20.11.2008; Vorbesprechung: 4.7.2008, 17:00 -
18:00 Uhr, S 1
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FI: Allgemeine Grundlagen (Teil I) Parallelkurs 1  (24.11. - 05.12.08) König, H.
[MikroFI,1.Teil]; Übung; 4 SWS; Schein; ECTS: 5; Anmeldung erforderlich Unden, G.
über unsere Homepage Link “Kursanmeldung FI”. Anmeldung vom 02.06.08 bis mit
08.07.08, 24:00 Uhr. Klausur im Anschluss an den Kurs.; jeden Tag, Zeit Pfeiffer, P.
n.V., Kursraum 00 428; i.d.R. 9:00 bis 13:00 Uhr.; Vorbesprechung: Bauer, J.
11.7.2008, 14:00 - 15:00 Uhr, SR 01 527 Claus, H.
Dünnwald, P.; Knopf, B.; Müllner, M.; Reinhart, F.; Scheu, P.; Seyfarth, K.; Ultee, A.;
Wirth, K.
FI: Identifizierung, Wachstum und Regulation (Teil II) Parallelkurs 1 König, H.
(08.12. - 19.12.2008) [MikroFI, 2.Teil]; Übung; 4 SWS; ECTS: 5; Unden, G.
Vorbesprechung: Freitag, 11.07.2008, 14:00 bis 15:00  Uhr im Raum 00 527 mit
des Institutes; jeden Tag, Zeit n.V., Kursraum 00 428; i.d.R. 9:00 bis Pfeiffer, P.
13:00 Uhr. Claus, H.
Knopf, B.; Larisika, M.; Pfannebecker, J.; Reinhart, F.; Scheu, P.; Zaunmüller, T.
FI: Allgemeine Grundlagen (Teil I), Parallelkurs 2 (12.01. - 23.01.2009)
[MikroFI,1.Teil]; Übung; 4 SWS; Schein; ECTS: 5; jeden Tag, Zeit n.V.,
Kursraum 00 428; bis zum 23.1.2009; Alle weiteren Angaben siehe
Parallelkurs 1, Teil I.
FI: Identifizierung, Wachstum und Regulation (Teil II) Parallelkurs 2 
(26.01. - 06.02.2009) [Mibi-Üb.FI,2.Teil]; Übung; 4 SWS; Schein; ECTS: 5;
jeden Tag; Alle weiteren Angaben siehe Parallelkurs 1, Teil II.
Mikrobiologisches Praktikum (FII) Spezielle mikrobiologische Techniken, 4 König, H.
Wochen ganztägig [MikroFII/Labor]; Übung; 14 SWS; Schein; ECTS: 18; Zeit Unden, G.
und Raum n.V.
Seminare
Mikrobiologisches Seminar [MikroSem] Unden, G.
Seminar; 2 SWS; ECTS: 3; Anmeldung über unsere Homepage unter dem Link
“Kursanmeldung-Seminar” vom 05.07. - 17.10.2008, 24:00 Uhr.; Di, 15:15 -
16:30, SR 11
Mikrobiologisches Oberseminar [MibiObersem] König, H.
Seminar; 2 SWS; Schein; Mo, 17:15 - 19:00, SR 01 527; Siehe Aushang an Unden, G.
unserem schwarzen Brett.
Seminar für Doktoranden und Diplomanden [MikroSem-Dipl./Dokt.] König, H.
Seminar; 2 SWS; Do, 15:00 - 17:00, SR 01 527
Seminar für Doktoranden und Diplomanden [MikroSem-Dipl./Dokt.] Unden, G.
Seminar; 2 SWS; Fr, 13:00 - 15:00, SR 01 527
Exkursionen
Exkursion zu Winzerbetrieben (eintägig) [MikroWinzer-Exkurs] König, H.
Exkursion; Schein; Anmeldung erforderlich. Liste liegt vor dem
Sekretariat zur Eintragung aus.; Einzelheiten werden per Aushang am
schwarzen Brett bekannt gegeben.
Kolloquien
Mikrobiologisches Kolloquium [MibiKolloq] Unden, G.
Kolloquium; 1 SWS; siehe Aushang und Homepage.; Mo, 17:15 - 19:00, SR 11 König, H.
Sonstiges
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (ganztägig) König, H.
[MikroAnl-WissArbeiten]; AWA; Zeit und Raum n.V. Unden, G.
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Molekulare Biophysik
Vorlesungen
Einführung in die molekulare Biophysik Decker, H.
Vorlesung; 2 SWS; ben. Schein; ECTS: 3; Veranstaltung für Studierende im Hellmann, N.
Bachelorstudiengang (und Grundstudium); Mi, 10:00 - 12:00, Hs 18 Jaenicke, E.
mit; Hartmann, H.
Membran-Biophysik  (Biophysics of Membranes) Knoll, W.
Vorlesung; 2 SWS; Vorl.Beginn wird noch bekanntgegeben; Mi, 17:15 -
18:45, Raum n.V.; MPI für Polymerforschung - HS 1.003
Molekulare Biophysik I : Biophysik der Proteine Decker, H.
Vorlesung; 2 SWS; Veranstaltung für Studierende im Hauptstudium der Jaenicke, E.
Biologie, Chemie und Physik, u.a.; Do, 13:00 - 15:00, Hs 18 Hellmann, N.
mit; Hartmann, H.
Übungen
F I - Biophysikalische Übungen Decker, H.
Übung; 8 SWS; Schein; ECTS: 10; Teilnahme am Übungs-Seminar ist Pflicht; mit
9:00 - 17:00, Computer-Pool; Blockveranstaltung (2 Wo, ganztägig, in der Hartmann, H.
vorlesungsfreien Zeit vorausichtl. vom 02.3.-13.3.2009); Vorbesprechung: Beck, Ch.
4.12.2008, 12:15 Uhr, VW-Flachbau : Seminarraum
F II : Biophysikalische Übungen für Fortgeschrittene Decker, H.
Übung; 14 SWS; F II nach  Vereinbarung; Zeit n.V., VW-Flachbau : Jaenicke, E.
Laborräume Hellmann, N.
mit; Hartmann, H.; u.a.
Übungen für Studierende der Biomedizinischen Chemie Decker, H.
Übung; 10 SWS; Schein; ECTS: 10; Blockveranstaltung Hellmann, N.
(forschungsbegleitend), 4 Wochen ganztägig, nach Vereinbarung Jaenicke, E.
mit; Hartmann, H.; u.a.
Seminare
Biophysikalisches Seminar Decker, H.
Seminar; 2 SWS; für Fortgeschrittene und Kandidaten; Mo, 9:00 - 11:00, Jaenicke, E.
VW-Flachbau : Seminarraum Hellmann, N.
Seminar begleitend zur Biophysikalischen F 1-Übung Decker, H.
Seminar; 2 SWS; Schein; ECTS: 2; Pflicht für Teilnehmer der F I-Übung; mit
9:00 - 17:00, VW-Flachbau : Seminarraum; Ganztägige Blockveranstaltung Hartmann, H.
n.b.A. voraussichtl. am 27.2.2009; Vorbesprechung: 4.12.2008, 12:15 Uhr, Beck, Ch.
VW-Flachbau : Seminarraum
Kolloquien
Biophysikalisches Kolloqium Decker, H.
Kolloquium; 2 SWS; teilw. gem. Termine mit d. Instituten f. Allgem. u.a.
Botanik ,  Mikrobiologie u. Weinforschung, Zell-u.Matrix-Biologie und
Zoologie; Mo, 17:15 - 19:00, Hs 18; nach bes. Ankündigung
Sonstiges
Anleitung zum wiss. Arbeiten Decker, H.
LV; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. Jaenicke, E.
Hellmann, N.
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Mathematik für Biologen
Mindestanforderungen gemäß Studienordnung für den Studiengang Biologie/Diplom
Vorlesungen
Mathematik für Biologen Schuh, H.-J.
Vorlesung mit Übung; 6 SWS; Mo, Fr, 8:00 - 10:00, Hs 18
Physik für Biologen
Mindestanforderungen gemäß Studienordnung für den Studiengang Biologie/Diplom
Vorlesungen
Physik für Biologen und Geowissenschaftler (A) [Physik-Biolog+Geow] Ostrick, M.
Vorlesung; 4 SWS; Mo, Fr, 8:00 - 10:00, Hs 20
Praktika und Übungen
Physikalisches Praktikum für Biologen und Geowissenschaftler Tapprogge, S.
(BGLC-Praktikum) (A) [Prakt-Physik-BGLC]; Praktikum; 4 SWS; Mo, 13:15 - mit Assistenten
17:15, Praktikumsräume Bau 2 413; Vorbesprechung: 20.10.2008, 13:15 -
14:15 Uhr, Hs 20
Physikalisches Praktikum für Biologen und Geowissenschaftler (Teil Tapprogge, S.
“BGLC”) (A) (Ferienblockpraktikum) [Prakt-Physik-BGLC-Fe]; Praktikum; 12 mit Assistenten
SWS; Blockpraktikum vom 09.09.2008 bis Semesterbeginn WS 08/09; 9:00 -
13:00, Praktikumsräume Bau 2 413; Vorbesprechung: 9.9.2008, 13:00 - 14:00
Uhr, Hs 20
Übungen zur Physik für Biologen und Geowissenschaftler Ostrick, M.
[Üb-Phys-Biolog+Geow]; Übung; 2 SWS; Zeit und Raum n.V. mit Assistenten
Chemie für Biologen
Mindestanforderungen gemäß Studienordnung für den Studiengang Biologie/Diplom
Vorlesungen
Chemie für Biologen Tremel, W.
Vorlesung; identisch mit der Vorlesung AC I in den ersten 4 Wochen des
SEmesters, Klausur 13.12.2008; Zeit und Raum n.V.
Chemie für Biologen Löwe, H.
Vorlesung; 6 SWS; Diese Vorlesung ist identisch mit der Théato, P.
Experimentalvorlesung: Einführung in die Organische Chemie!; Zeit und N. N.
Raum n.V.
Praktika
Klausuren zum Praktikum Chemie für Biologen (VW/B, VW/A) Müller, M.
Prüfung; Zeit und Raum n.V.
Praktikum Chemie für Biologen: Modul WS -VW/A [PChfB WS-VW/A] Zentel, R.
Praktikum; ECTS: 12; 12-std.; Mo, Di, 10:00 - 18:30, Saal 221.02.139 Ost; Müller, M.
vom 13.10.2008 bis zum 25.11.2008 und wiss. Mitarbeiter
Praktikum Chemie für Biologen: Modul WS-NW/A [PChfB WS-NW/A] Zentel, R.
Praktikum; ECTS: 12; 12 Std.; Mo, Di, 10:00 - 18:30, Saal 221.02.139 Ost; Müller, M.
vom 8.12.2008 bis zum 3.2.2009 wiss. Mitarbeiter
Praktikum Chemie für Biologen: Modul WS-NW/A [PChfB WS-NW/A] Zentel, R.
Praktikum; ECTS: 12; 12 Std.; Mo, Di, 10:00 - 18:30, Saal 221.02.139 Ost; Müller, M.
vom 8.12.2008 bis zum 3.2.2009 wiss. Mitarbeiter
Praktikum Chemie für Biologen: Modul WS-NW/B [PChfB WS-NW/B] Zentel, R.
Praktikum; ECTS: 12; 12. Std.; Mi, Do, 10:00 - 18:30, Saal 221.02.139 Müller, M.
Ost; vom 10.12.2008 bis zum 5.2.2009 wiss. Mitarbeiter
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Praktikum Chemie für Biologen: Modul WS-NW/B [PChfB WS-NW/B] Zentel, R.
Praktikum; ECTS: 12; 12. Std.; Mi, Do, 10:00 - 18:30, Saal 221.02.139 Müller, M.
Ost; vom 10.12.2008 bis zum 5.2.2009 wiss. Mitarbeiter
Praktikum Chemie für Biologen: Modul WS-VW/B [PChfB WS-VW/B] Zentel, R.
Praktikum; ECTS: 12; 12 Std.; Mi, Do, 10:00 - 18:30, Saal 221.02.139 Ost; Müller, M.
vom 15.10.2008 bis zum 27.11.2008 und wiss. Mitarbeiter
Seminare
Chemie für Biologen - Seminar zum Praktikum (Module A) Zentel, R.
Seminar; Di, 8:00 - 10:00, SR 107; Do, 11:00 - 13:00, SR 132 Müller, M.
wiss. Mitarbeiter
Chemie für Biologen - Seminar zum Praktikum (Module B) Zentel, R.
Seminar; Mi, Do, 8:00 - 10:00, SR 107 Müller, M.
wiss. Mitarbeiter
Tutorien
Tutorien zur Chemie für Biologen (1. Semester) [TChfB] Löwe, H.
Tutorium; 2 SWS; ECTS: 3; Einteilung: Fr. 27.11.2006, 13:00 Uhr, HS 22; Théato, P.
Mo, 15:00 - 17:00, SR 132; Do, 11:00 - 13:00, SR 134, SR  111, SR J; Do, N. N.
12:00 - 14:00, SR 107, Seminarraum E 01-231; Mi, 15:00 - 17:00, SR  111,
SR J; Mo, 15:15 - 17:00, SR  111
Fernstudium “Biologie für Biologielaborant(inn)en und verwandte
Berufe”
Vorlesung: Molekulare Physiologie [Vorl. Mol. Phys.] Markl, J.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Blockveranstaltung  29.09. - 10.10.2008; Zeit Paulsen, H.
und Ort nach Vereinbarung Meißner, U.
Lieb, B.; Schaffeld, M.; mit; Gebauer, W.
Übung: Molekulare Physiologie [Üb. Mol. Phys.] Markl, J.
Übung; 8 SWS; ECTS: 10; Blockveranstaltung; ganztägig 29.09. - 03.10.2008 Paulsen, H.
PR Gresemundweg 4;  06.10. - 10.10.2008  PR Tierphysiologie (02-311) Meißner, U.
Lieb, B.; Schaffeld, M.; mit; Gebauer, W.
Seminar: Molekulare Physiologie [Sem. Mol. Phys.] Markl, J.
Seminar; 2 SWS; ECTS: 2; Blockveranstaltung  29.09. - 10.10.2008; Zeit Paulsen, H.
und Ort nach Vereinbarung Meißner, U.
Lieb, B.; Schaffeld, M.
Vorlesung: Molekulare Bioinformatik: Struktur, Funktion und Evolution von Decker, H.
Proteinen [Vorl. Bioinf.]; Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 3; Blockveranstaltung Markl, J.
23.03. - 03.04.2009; Zeit n.V., Hs 18 Meißner, U.
Lieb, B.; Schaffeld, M.
Übung: Molekulare Bioinformatik: Struktur, Funktion und Evolution von Decker, H.
Proteinen [Üb. Bioinf.]; Übung; 8 SWS; ECTS: 10; Blockveranstaltung Markl, J.
23.03. - 03.04.2009; Computerpool FB Biologie (01-223) Meißner, U.
Lieb, B.; Schaffeld, M.; mit; Hartmann, H.; Beck, Ch.
Seminar: Molekulare Bioinformatik: Struktur, Funktion und Evolution von Decker, H.
Proteinen [Sem. Bioinf.]; Seminar; 2 SWS; Blockveranstaltung 23.03. - Markl, J.
03.04.2009; Zeit n.V., Hs 18 Meißner, U.
Lieb, B.; Schaffeld, M.; mit; Hartmann, H.; Beck, Ch.
Fachbereich 11 - Hochschule für Musik und
Akademie für Bildende Künste
Dekan/Dekanin: Univ.-Prof. Dr. phil. Blume, Jürgen, App. 32338
Prodekan/Dekanin: Prof. Virnich, Winfried, App. 30141
Lehrkörperliste der Akademie für Bildende Künste:
Universitätsprofessorinnen/professoren
Berning, Anne, Prof., Akademie für Bildende Künste (Malerei); Raum 01-234, 01-235, 01-248, Am
Taubertsberg 6, 55122 Mainz, App. 36667 (Forschungsfreisemester)
Hahn, Friedemann, Prof., Akademie für Bildende Künste (Malerei); Raum Hinterhaus, Boppstraße 26,
55118 Mainz, Tel. 06131 616658 
Hellmann, Ullrich, Prof., Akademie für Bildende Künste (Metallbildhauerei); Am Taubertsberg 6, 55122
Mainz, App. 32128 
Kiessling, Dieter, Prof., Akademie für Bildende Künste (Neue Medien); Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz,
App. 30097 
Lieser, Peter G., Prof., Akademie für Bildende Künste (Umweltgestaltung); Raum B3, Am Taubertsberg 6,
55122 Mainz, App. 32159 
Löffler, Adam W., Prof., Akademie für Bildende Künste (Holzgestaltung); Raum - 1-159, Am Taubertsberg 6,
55122 Mainz, App. 30005 
Reiß, Wolfgang, Prof. Dr., Akademie für Bildende Künste (Kunstdidaktik); Raum 01-318, Am Taubertsberg
6, 55122 Mainz, App. 32123 
Schleicher, Harald, Prof. Dr., Akademie für Bildende Künste (Film/Video); Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz,
App. 33985 
Schmidt, Thomas, Prof., Akademie für Bildende Künste (Basisklasse); Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz 
Spacek, Vladimir, Prof. Dr., Akademie für Bildende Künste (Fotografie); Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz,
App. 32134 
Virnich, Winfried, Prof., Akademie für Bildende Künste (Malerei); Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz, App.
30141 
Vogelgesang, Klaus, Prof., Akademie für Bildende Künste (Zeichnung); Boppstraße 26a, 55118 Mainz, Tel.
06131 6223651 
Zimmermann, Jörg, Prof. Dr., Akademie für Bildende Künste (Kunsttheorie); Raum 01-324, Am
Taubertsberg 6, 55122 Mainz, App. 30006 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
Ahland, Nicole, Akademie für Bildende Künste; Raum 01-328, Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz, App.
32129 
Hüsen, Julia, Akademie für Bildende Künste (Kunstdidaktik); Raum 041, Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz,
App. 30000 
Krause-Wahl, Antje, Dr., (Klasse Prof. Anne Berning), Malerei; Raum 01-122, Am Taubertsberg 6, 55122
Mainz, App. 36667 
Labs, Tanja, Akademie für Bildende Künste (Kunsttheorie); Raum 01-328, Am Taubertgsberg 6, 55122
Mainz, App. 32129 
Menzel, Klaus, (Rentnerprofessur), Akademie für Bildende Künste (Druckgrafik); Raum 01-217, Am
Taubertsberg, 55122 Mainz, App. 30003 
Honorarprofessorinnen/professoren
Mennekes, Friedhelm, Dr. phil. habil., Akademie für Bildende Künste (Kultur- und Geistesgeschichte); Raum
133, Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz, App. 32692 
Pfennig, Gerhard, Prof. Dr., Akademie für Bildende Künste; Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz 
Schlotter, Eberhard, Prof., Akademie für Bildende Künste; Am Taubertsberg 6, D 55099 Mainz 
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Lehrbeauftragte
Herrmann, Holger, Aktzeichnen, Akademie für Bildende Künste; Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz, Tel. 069
448881 
Horn, Angelika, Malerei, Akademie für Bildende Künste, Am Taubertsberg 6, 55122 Mainz
Kokl, Anton, Grafik, Akademie für Bildende Künste; Raum Grafikwerkstatt, Am Taubertsberg 6, 55122
Mainz 
Kolod, Michael, Kunsttheorie; Am Taubertsberg 6, D 55122 Mainz, Tel. 069 605098179
Lehrkörperliste der Hochschule für Musik:
Universitätsprofessorinnen/professoren
Bergmann, Benjamin, Univ.-Prof., Klassik (Violine); Binger Str. 26, 55126 Mainz, Tel. 06131 9722480 
Blume, Jürgen, Univ.-Prof. Dr. phil., Musiktheorie (Musiktheorie/Musikwissenschaft); Raum 03-322, Binger
Str. 26, 55122 Mainz, App. 32338 
Bussian, Claudia, Univ.-Prof., Klassik (Viola); An der Verfassungslinde 20, 04103 Leipzig, Tel. 0341 9016272 
Daus, Joshard, Univ.-Prof., Collegium musicum (Dirigieren, Collegium musicum); Raum 00.423,
Gresemundweg 4, D 55128 Mainz, App. 24040 
Delnon, Georges, Univ.-Prof., Intendant des Staatstheaters Mainz, Szenischer Unterricht (Opernschule);
Friedrichstr. 34, 55124 Mainz, Tel. 06131 2851100 
Deutsch, Nick, Univ.-Prof., Klassik (Oboe); Grillparzerstr. 56, 60320 Frankfurt am Main 
Dewald, Thomas, Univ.-Prof., Klassik (Gesang); Raum 01-104, Binger Str. 26, 55122 Mainz, App. 30452; Tel.
+49 6131 44343, 
Dobner, Martin, Univ.-Prof., Klassik (Kontrabass); Raum 03-319, Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 0681
8739524 
Dreyer, Lutz, Univ.-Prof., Musiktheorie (Tonsatz/Hörschulung/Musiktheorie); Binger Str. 26, 55122 Mainz,
Tel. 06131 476954 
Eder, Claudia, Univ.-Prof., Klassik (Gesang); Raum 03-320, Binger Str. 26, 55122 Mainz, App. 30145 
Fischer-Dieskau, Bernhard, Univ.-Prof., Klassik (Violoncello); Raum 02-218, Binger Str. 26, 55122 Mainz 
Frank, Bernhard, Univ.-Prof., Klassik (Jazz-, Rock-, Pop-Chor; Schulpraktisches Klavierspiel); Raum 02-215,
Binger Str. 26, 55122 Mainz 
Gavric, Dejan, Univ.-Prof., Klassik (Querflöte/Kammermusik); Raum 03-311, Binger Str. 26, 55122 Mainz,
Tel. 06136 814959 
Germer, Karin, Univ.-Prof., Klassik (Klavier); Raum 02-218, Binger Str. 26, 55126 Mainz, App. 35538 
Gmeinder, Johannes, Univ.-Prof., Klassik (Klarinette); Fichardstr. 38 a, 60322 Frankfurt am Main, Tel. 069
15055911 
Gnann, Gerhard, Univ.-Prof., Kirchenmusik/Orgel (Kirchenmusik, Orgel); Raum 32, Binger Str. 26, 55122
Mainz, App. 30019 
Kaiser, Hans-Jürgen, Univ.-Prof., Kirchenmusik/Orgel (Orgelimprovisation); Raum 32, Binger Str. 26, 55122
Mainz, App. 30019; Tel. +49 6648-628805, Fax 06648-620941 
Karasiak, Andreas, apl. Prof., Klassik (Gesang); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 06131 6279782 
Kiefer, Peter, Univ.-Prof., Klassik (Neue Musik/ Neue Medien, Leiter Elektronisches Studio); Raum 02-216,
Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 32360 
Koloseus, Wolfram, Univ.-Prof., Klassik (Orchesterleitung/Partienstudium); Raum 03-309, Binger Straße 26,
55122 Mainz, App. 30050
Mahni, Sibylle, Univ.-Prof., Konzertsolistin, Klassik (Horn); Emminghausstr. 43, 61250 Usingen, Tel. 06081-
16696
Milliner, Jesse, Univ.-Prof. Dr., Jazz/Popularmusik (Komposition/Arrangement/Bigband); Raum 03-305,
Binger Str. 26, 55126 Mainz, App. 30018 
Otto, Ralf, Univ. Prof., Chor/Orchester; Übchor/Üborchester (Chorleitung); Raum 107, Binger Str. 26, 55122
Mainz, App. 30144 
Shih, Anne, Univ.-Prof., Klassik (Violine); Raum 03-312, Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 06132 431531 
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Striegel, Ludwig, Univ.-Prof. Dr., Musikpädagogik (Didaktik der Musik/Musikerziehung); Raum 02/113,
Forum universitatis 2, D 55099 Mainz, App. 23560 
Vetre, Oscar, Univ.-Prof., Klassik (Klavier); Raum 03-307, Binger Str. 26, 55122 Mainz, App. 30052 
Zarbock, Heinz, Univ.-Prof., Klassik (Klavier); Raum 03-307, Binger Str. 26, 55122 Mainz, App. 30052 
Juniorprofessorinnen/professoren
Rokahr, Tobias, Junior-Professor, Musiktheorie (Musiktheorie); Binger Str. 26, 55122 Mainz, App. 35538 
Dozentinnen/Dozenten und Lehrkräfte für besondere Aufgaben
Begemann, Christoph, Dipl.-Musiker, Dipl.-Musiklehrer, Klassik (Gesang); Schloßgartenstr. 65, 64289
Darmstadt, Tel. 06151 963771 
Ciupka, Eleonore, Diplom-Musikerin, Klassik (Querflöte); Kurfürstenstr. 82, 56068 Koblenz, Tel. 0261 33800 
Georgi, Konrad, Musiktheorie (Tonsatz, Gehörbildung); Raum 305, Binger Str. 26, 55122 Mainz, App.
30018 
Schaeffer, Burkhard, Prof., Klassik (Liedbegleitung/Korrepetition); Raum 307, Binger Str. 26, 55122 Mainz,
App. 30052 
Schulz, Friedemann, Klassik (Violoncello); Raum 03-314, Binger Str. 26, 55126 Mainz, App. 35538 
Staudt, Michael, Dr. phil., Klassik (Schulpraktisches Klavierspiel); Binger Straße 26, 55122 Mainz, Tel.
02651 491587 
Takeda-Herms, Makiko, Prof., Klassik (Klavier); Raum 30, Binger Straße 26, 55122 Mainz 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
Gallardo, José, Klassik (Korrepetition); Binger Str. 26, 55126 Mainz, App. 35538 
Georgi, Konrad, Jazz/Popularmusik (Jazzharmonielehre, Harmonisation); Raum 03-305, Binger Str. 26,
55122 Mainz, App. 30018 
Krombach, Gabriela, Dr. phil., Bibliothek Musik; Musikwissenschaft (Musikgeschichte,
Instrumentenkunde); Binger Str. 26, 55122 Mainz, App. 30137 
Pfarr, Kristina, Dr. phil., M.A., Hochschule für Musik (Koordination Bachelorstudiengang Musik); Raum 03-
306, Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 33538 
Schellenberger, Claudia, Klassik (Klavier); Raum 03-319, Binger Str. 26, 55126 Mainz, App. 35538 
Schuhmacher, Michael, Musikpädagogik (Musikpädagogik); Raum 02-107, Altes Forum, D 55099 Mainz,
App. 24495; Egellstr. 6, 68167 Mannheim, Tel. +49 621-35561 (privat), 
Honorarprofessorinnen/professoren
Breitschaft, Mathias, Prof., Chor/Orchester (Chorleitung); Raum 02-208, Binger Straße 26, 55122 Mainz,
App. 30019 
Bruschke, Klaus, Prof., Solo-Posaunist des Radio-Sinfonie-Orchesters Frankfurt, Klassik (Posaune); Binger
Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 06120 7284 
Burba, Malte, Prof., Klassik (Trompete, Methodik/ Didaktik Blechbläser); Binger Straße 26, 55122 Mainz 
Einig, Bernhard, Prof. Dr. theol., Musikwissenschaft (Liturgik, Theologische Grundlagen); Raum 00-124,
Forum universitatis 1, D 55099 Mainz, App. 20032
Hardeck, Jürgen, Dr. phil., Jazz/Popularmusik (Musikmarktanalyse); Geschäftsführer Kultursommer
Rheinland-Pfalz Kaiserstr. 26 - 30, 55116 Mainz, Tel. 06131-2883813
Lorenz, Karin, Prof., Klassik (Violine); Birkenstr. 20, 55129 Mainz, Tel. 06131 222489 
Maruko, Hiroko, Prof., Klassik (Klavier); Mailänder Straße 5, 60598 Frankfurt, Tel. 069-684615
Müller, Alfred, Prof., Kirchenmusik/Orgel (Orgel); Kirchstraße 14, 54441 Ockfen, Tel. 06581 920960
Lehrbeauftragte
Albrecht, Stefan, Staatl. gepr. Musiklehrer und selbständiger Musiklehrer, Klassik (Querflöte); Im Nieder-
Olmer Pfad 9, 55270 Klein-Winternheim, Tel. 06136-87507
Arneke, Barbara, Dipl.-Musiklehrerin, Klassik (Gesang); Raum 101, Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 06131
611878 
Bach, Andreas, Dipl.-Musiker, Konzertexamen, Klassik (Klavier); Xantener Str. 3 a, 50733 Köln, Tel. 0221-
6402382
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Bachmann, Thomas, Dipl.-Musiklehrer, Jazz/Popularmusik (Saxophon, Ensemblearbeit); Raum Jazzraum,
Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 06722 75136 
Bangs-Urban, Linda, Bachelor of Music, Master of Music, Klassik (Saxophon); Raum 112, Binger Str. 26,
551222 Mainz, Tel. 06257 506682 
Bergmann, Konstanze, Dipl.-Musiklehrerin, Dipl.-Musikerin, Klassik (Violine); Marienstraße 7, 55124 Mainz 
Billmann, Manfred, Dipl.-Musikpädagoge, Jazz/Popularmusik (Gesang, Stimmbildung, Piano,
Ensemblearbeit); Schwestern-Brünnell-Weg 23, 50321 Brühl, Tel. 02232 211296 
Böhm, Rainer, Diplom-Musiker, Jazz/Popularmusik (Piano); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 0621 1566348 
Braun, Carsten, Klassik (Schulpraktisches Klavierspiel); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 06761 5918 
Butz, Christoph, Musiktheorie (Tonsatz, Hörschulung); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 06131-3935538 
Byl, Nanni, Dipl.-Rhythmikerin; Dipl.-Jazzgesanglehrerin, Jazz/Popularmusik (Gesang, Stimmbildung,
Vocalensemble); Kleiststr. 11, 65187 Wiesbaden, Tel. 0611 8110472 
Cetto, Ralf, Staatl. gepr. Musiklehrer und selbständiger Musiklehrer, Jazz/Popularmusik (E-Bass;
Kontrabass); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 06131-3935538
Cole, Deborah Lynn, M.A., Klassik (Gesang); Am Lauterbach 60, 65232 Taunusstein, Tel. 06128 934450 
Dessauer, Gabriel, Kirchenmusik/Orgel (Orgel); Marktstr. 12, 65183 Wiesbaden, Tel. 0611 2364486 
Dewald, Susanne, Klassik (Gesang); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 06131 44343 
Diven, Jon, Musikpädagogik (Klassenmusizieren für Streicher); Binger Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 06131-
3935538
Dorfman, Leonid, Klassik (Klavier); Binger Str. 26, 55126 Mainz, Tel. 069 748348 
Eckes, Jutta, M.A., Klassik (Italienisch); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 0611 424232 
Egri-Drömer, Annemarie, Dipl.-Musiklehrerin, Klassik (Korrepetition Saxophon); Binger Str. 26, 55122
Mainz, Tel. 06131-3935538
Ehrlich, Daisy Jane, Klassik (Szenischer Unterricht - Grundkurs); Binger Straße 26, 55122 Mainz, Tel.
06131-3935538
Ellenberger, Volker, Kirchenmusiker (A), Musikwissenschaft (Hymnologie/Liturgisches Singen; Liturgik);
Hebbelstr. 25, 55127 Mainz, Tel. 06131 54646 
Feja, Hartmut, Klassik (Oboe); Binger Str. 26, 551222 Mainz, Tel. 06131-3935538
Fischer, Willi, Staatl. gepr. Musiklehrer, Klassik (Saxophon); Binger Str. 26, 551222 Mainz, Tel. 06257
506682 
Fouquet, Hajo, M. A., Klassik (Szenischer Unterricht); Mathildenstr. 11, 55116 Mainz, Tel. 06131-2851103 
Fuchs, Matthias, Klassik (Klavier); Fischbacher Weg 3, 65719 Hofheim am Taunus, 06192-8226
Gailing, Henning, Dipl.-Musiker, Staatl. gepr. Musikschullehrer und selbständiger Musiklehrer,
Jazz/Popularmusik (E-Bass; Kontrabass); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 06131-3935538
Gega-Dodi, Ervis, Klassik (Violine); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 0228 3775931 
Gelhausen, Alexander, Dipl.-Musikpädagoge, Jazz/Popularmusik (Gesang, Stimmbildung, Sightreading,
Literaturkunde); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 0221 1390520 
Göttelmann, Stefan, Diplom-Kirchenmusiker, Kirchenmusik/Orgel (Liturgisches Orgelspiel/Improvisation);
Leutersbergstr. 50, 69250 Schönau-Altneudorf, Tel. 06228 911120 
Grooß, Detlef, Dipl.-Orchestermusiker, Klassik (Viola); Hinter den Zäunen 57 b, 68519 Viernheim, 06204-
975178
Großmann, Andreas, Kirchenmusik/Orgel (Partiturspiel, Generalbass); Binger Str. 26, 55122 Mainz 
Grote, Axel, OStR, Klassik (Unterrichtspraktische Übung); Ellenberger Str. 6, 55124 Mainz, Tel. 06131
467626 
Hassinger, Beate, Staatl. gepr. Musikschullehrer und selbständiger Musiklehrer, Klassik (Blockflöte); An der
Feilkirsch 2, 55124 Mainz, Tel. 06131-478781
Heil, Clemens, Diplom-Musiker, Klassik (Korrepetition Gesang); Spritzengasse 2, 55116 Mainz, Tel. 06131
8373932 
Heine, Till, Diplom-Musiker, staatl. geprüfter Musiklehrer, Klassik (Fagott); Binger Straße 26, 55122 Mainz 
Held, Regine, Staatl. gepr. Musiklehrerin, Methodik/Didaktik (Methodik/Didaktik Holzbläser);
Rommersdorfer Str. 75, 53604 Bad Honnef, Tel. 02224 9014068 
Hens, Bernhard, Dipl.-Orchestermusiker, Klassik (Klarinette); Am Blauen Garten 13 a, 55246 Kostheim, Tel.
06134-21848
Henseler, Christine, Diplom-Musiklehrerin, Musiktheorie (Tonsatz); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 06131-
3935538
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Hladek, Stefan, Staatl. gepr. Musiklehrer/Musiker, Klassik (Gitarre); Dachsbergweg 8, 64287 Darmstadt,
Tel. 06151 1597890 
Höfer, Matthias, Klassik (Klarinette); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 069 83832771 
Hohage, Erdmute, Dipl.-Musikerin, Dipl.-Musiklehrerin, Klassik (Violine, Viola, Methodik/Didaktik Violine,
Viola); St. Wolfgangstr. 41, 69198 Schriesheim, Tel. 06203 9582787 
Höller, Markus, Klassik (Schulpraktisches Klavierspiel); Ritterstr. 29, 61118 Bad Vilbel, Tel. 06101 53 22 65 
Humm, Thomas, B.M.A., Jazz/Popularmusik (Arrangement, Midi- und Studiotechnik, Ensemblearbeit);
Binger Str. 26, 55122 Mainz, App. 35538 
Jacobi, Frank, Diplom-Musiker, Jazz/Popularmusik (Saxophon, Querflöte, Klarinette, Ensemblearbeit);
Binger Straße 26, D 55122 Mainz, Tel. 0221 736708 
Jacobson, Allen, Jazz/Popularmusik (Posaune; Gesang); Rhönstr. 4, 55129 Mainz, Tel. 06131-2118064
Joksch, Olaf, Klassik (Korrepetition Blechbläser); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 069 825862 
Jung, Heidelore, Dipl.-Päd., Szenischer Unterricht (Feldenkrais); Richard-Wagner-Str. 15, 55118 Mainz, Tel.
06131 368232 
Kaapke, Axel, Staatlich anerkannter Berufsmusiker und Instrumentalpädagoge für Jazz und Popularmusik
(Frankfurter Musikwerkstatt), Jazz/Popularmusik (Piano, Methodik); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel.
0611 9011693 
Keuper, Joachim, Staatl. gepr. Musiklehrer; Künstl. Reifeprüfung, Klassik (Gesang); Am alten Sportplatz 25,
55127 Mainz, Tel. 06131 556122 
Keßling, Gerold, StR., Musikpädagogik (Unterrichtspraktische Übung); Binger Straße 26, D 55122 Mainz,
Tel. 06131-3935538
Kiefer, Markus J., Dr., Musikpädagogik (Streicherklasse Schulmusik); Binger Straße 26, D 55122 Mainz, Tel.
0611 409482 
Kleiner, Ulf, Dipl.-Musiklehrer, Jazz/Popularmusik (Piano, Midi- und Studiotechnik); Binger Str. 26, 55122
Mainz, Tel. 06131 338124 
Klemp, Georg, Dipl.-Musiklehrer, Klassik (Korrepetition Viola); Altenhainer Str. 3, 65719 Hofheim, Tel.
06192 9510055 
Klenk, Mark Oliver, Staatl. gepr. Musiklehrer, Jazz/Popularmusik (Gitarre, Methodik, Ensemble- und
Studioarbeit); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 0611 846288 
Koch, Kurt, Dipl.-Musiker, Klassik (Gitarre); Weberweg 4, 64287 Darmstadt, Tel. 06151 77572 
Koch, Michael, Klassik (Gitarre); Binger Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 06131-3935538
Kock, Hermann, Staatlich anerkannter Musiklehrer, Jazz/Popularmusik (Schlagzeug, Ensemble);
Beethovenstr. 5 b, 65321 Heidenrod, Tel. 0177 7425856 
König, Elisabeth, Klassik (Elementare Musikpädagogik); Binger Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 06131-
3935538
Koll-Brehm, Susanne, Dipl.-Rhythmikerin, Szenischer Unterricht (Rhythmik); Raum Gymnastiksaal, Binger
Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 02191 51838 
Kokich, Jan, Klassik (Viola); Buchholzer Str. 2026, 56154 Boppard, Tel. 06742-941102
Koneffke, Ulrich, Klassik (Klavier); Beuthener Str. 18, 55131 Mainz, Tel. 06131-52788
Krotov, Kirill, Klassik (Korrepetition Violoncello); Am Weisel 78, 55126 Mainz, Tel. 06131-474382
Kurmatschewa, Larissa, Klassik (Korrepetition Szenischer Unterricht); Zum Koppelberg 18, 55270
Essenheim, Tel. 06136 762597 
Lange, Hans-Georg, Klassik (Klavier); Oberstr. 25, 55452 Rümmelsheim, Tel. 06721-154099
Leibinger, Maik, Diplom-Orchestermusiker, Klassik (Schlagzeug); Zum Zimmerplatz 2, 65817 Eppstein 
Lejeune, Martin, Dipl.-Musiker, Jazz/Popularmusik (Gitarre, Ensemble- und Studioarbeit); Raum 7, Binger
Str. 26, 55126 Mainz, Tel. 069 773925 
Lingenfelder, Martina, Dipl.-Päd., Allgemeine Pädagogik (Musik und Bewegung); Binger Str. 26, 55122
Mainz, Tel. 06131 220715 
Lorenz, Martin, Dr., Klassik (Schlagzeug); Weberstr. 41, 60318 Frankfurt am Main, Tel. 069 595544 
Lutz, Martin, Dipl.-Kirchenmusiker, Klassik (Oratorium); Wupperstr. 14, 65201 Wiesbaden, Tel. 0611 24280 
Mandler, Lutz, Klassik (Trompete); Binger Straße 26, D 55122 Mainz, Tel. 06131-3935538 
Marsch, Barbara, Staatl. gepr. Musiklehrerin, Musikpädagogik (Klassenmusizieren für Streicher); Binger
Straße 26, D 55122 Mainz, Tel. 0611 841848 
May, Oliver, Klassik (Gesang); Raum 113, Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 06151 145613 
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Mendoza Madriz, Renis Manuel, Jazz/Popularmusik Percussion); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 06131-
3935538
Menke, Bardo, OStR i. K., Musikpädagogik (Unterrichtsübung Schulmusik); Willigis-Gymnasium Mainz,
Willigisplatz 2, 55116 Mainz, Tel. 06131 688686 
Menges, Ulrich, StR, Musikpädagogik (Ensemble-Musizieren Schulmusik); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel.
06131-3935538
Monter, Ursula, Klassik (Korrepetition Streicher); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 06131 881117 
Morath-Pusinelli, Petra, Staatl. gepr. Kirchenmusikerin, Chorleiterin (A-Prüfung), Klassik (Korrepetition
Chorleitung); Schöne Aussicht 17, 65527 Niedernhausen, Tel. 06127 992533 
Mueller, Christopher, Rechtsanwalt, Jazz/Popularmusik (Musikmarktanalyse); Bismarkstr. 2, 80803
München, Tel. 089 334045 
Naretto, Anna, Klassik (Korrepetition Holzbläser); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 06131-3935538 
Nodel, Olga, Klassik (Violine); Burggrabenstr. 16 A, 68649 Groß-Rohrheim, Tel. 06245-299688
Ott, Ursula, Klassik (Gesang); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 06133 59618 
Palmova, Julia, Klassik (Korrepetiton Gesang); Adlerstr. 16, 65183 Wiesbaden, Tel. 0611 56579980 
Payer, Ulrike, Dipl.-Konzertsolistin, Klassik (Korrepetition Horn); Bahnhofstr. 41, 67365 Schwegenheim, Tel.
06344 937700 
Pfann, Walter, Dr., Musiktheorie (Violine); Spittlertorgraben 15, 90429 Nürnberg, Tel. 06131-3935538
Polziehn, Olaf, Dipl.-Musiker, Jazz/Popularmusik (Jazz-Piano); Steinstr. 163, 47798 Krefeld, Tel. 0172
2654304 
Portugall, Wolfgang, Staatl. gepr. Kirchenmusiker (A-Examen), Kirchenmusik/Orgel (Cembalo und
Generalbass); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 06355 3602 
Puschmann, Bernd, Klassik (Korrepetition Violine); Weißer Str. 56, 50996 Köln, Tel. 0221 8018070 
Rodeland, Jürgen, Dr. phil., Kirchenmusik/Orgel (Orgelbaukunde); Uwe-Beyer-Str. 67 a, D 55128 Mainz, Tel.
06131 369161 
Sano, Manami, Klassik (Korrepetition Holzbläser); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 06131-3935538 
Schlosser, Axel, Dipl.-Musiker, Jazz/Popularmusik (Trompete); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 069
95630927 
Schmitt-Engelstadt, Christian, Staatl. gepr. Kirchenmusiker (A-Examen), Kirchenmusik/Orgel (Orgel);
Friedrich-Ebert-Str. 17, 67549 Worms, Tel. 06241 973226 
Scholz, Gerhard, Dr., Musikpädagogik; Binger Str. 18, 55122 Mainz, Tel. 06131-2500812
Schuhmacher, Bernd, , Musikpädagogik (Klassenmusizieren für Bläser); Binger Straße 26, D 55122 Mainz,
Tel. 06131-3935538
Scholly, Norbert, Jazz/Popularmusik (Gitarre); Rochusstrasse 93, 50827 Köln, Tel. 0221 1704181 
Schönmehl, Mike, Staatl. gepr. Musiklehrer, Jazz/Popularmusik (Piano, Jazzharmonielehre, Hörschulung);
Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 06133 5621 
Schwab, Almut, Klassik (Querflöte); Moltkestr. 9, 55118 Mainz, Tel. 0176 23248496 
Schwab, Jörg, Dipl.-Kirchenmusiker (A), Klassik; Kirchenmusik/Orgel (Schulpraktisches Klavierspiel;
Orgelimprovisation); Kirchstr. 1, 55430 Oberwesel 
Schwarz, Franz-Josef, Dr., Musikpädagogik; Binger Str. 18, 55122 Mainz, Tel. 06131-2500813
Secunde, Nadine, Klassik (Gesang); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 06131-3935538
Segner, Frank, Studienrat, Methodik/Didaktik (Unterrichtspraktische Übung); Binger Str. 26, 55122 Mainz,
Tel. 06136 85156 
Seher, Christian, Klassik (Blockflöte); Merheimer Str. 214, 50733 Köln, Tel. 0221 734615 
Sihler, Karl Jürgen, Klassik (Dialogtraining für SängerInnen); Yorckstr. 13, 65195 Wiesbaden, Tel. 0611
523647 
Stefanski, Janusz-Maria, mgr/Staatl. Hochschule für Musik Krakau, Jazz/Popularmusik (Schlagzeug,
Rhythmik, Sightreading, Formenlehre); Homburger Landstr. 410, 60433 Frankfurt, Tel. 069 68977939 
Steinbach, Isabel, Diplom-Musiklehrerin, Musiktheorie (Tonsatz); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 0178
2713114 
Stern, Elena, Klassik (Klavier); Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 069 5486654 
Sczurek, Vitold, Jazz/Popularmusik (E-Bass); Louise-Schröder-Weg 26, 61267 Neu-Anspach, Tel. 06081-
965910
Terzic, Dejan, Jazz/Popularmusik (Schlagzeug); Im Langgewann 87, 69469 Weinheim, Tel. 06201 257428 
Terebesi, André, Klassik (Klavier); Siebenborn 7, 54484 Maring-Noviand, Tel. 06535-656
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von Knebel, Irina, Klassik (Klavier); Binger Straße 26, 55122 Mainz, Tel. 069 95090893 
von Lewinski, Claudia, Klassik (Klavier); Donnersbergstr. 3 a, 55129 Mainz, Tel. 06131 59983 
Vorreiter, Tobias, Diplom-Musiker, Klassik (Trompete); Fischtorstr. 3, 55116 Mainz, Tel. 06131 6279027 
Wähdel, Helga, Klassik (Violine); Rheinstr. 98 65185 Wiesbaden
Wagner, Anne, B. A., Klassik (Französisch Coaching für SängerInnen); Terassenstr. 10, 55116 Mainz, Tel.
0163 4662228 
Wagner-Szabó, Julia, Dipl.-Musiklehrerin, Dipl.-Orchestermusikerin, Konzertexamen, Klassik (Querflöte);
Wallaustr. 10 - 12, 55118 Mainz, Tel. 06131 7206558 
Wanner, Albert, Klassik (Tuba); Tannenweg 16, 35687 Dillenburg, Tel. 02771 829385 
Weber, Bernhard,  Musiktheorie (Tonsatz); Hochheimer Str. 8, 65462 Gustavsburg, Tel. 06134-257859
Weber, Steffen, Diplom-Musiker, Jazz/Popularmusik (Saxophon, Querflöte, Ensemblearbeit); An der
Steinbüchse 161, 69469 Weinheim
Widmaier, Martin, Klassik (Klavier); Binger Str. 18, 55122 Mainz
Woods, Elaine, Klassik (Gesang); Alexander-Fleming-Str. 1, 55130 Mainz, Tel. 06131-466840
Zerfaß, Dan, Kirchenmusik/Orgel; Binger Str. 26, 55122 Mainz, Tel. 06131-3935538
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten
Akademie für Bildende Künste
Am Taubertsberg 6, D 55122 Mainz, Fax 30287, E-Mail: info@afbk-mainz.de
Prodekan/Rektor: Prof. Virnich, Winfried, App. 30141
Prorektor: Prof. Hellmann, Ullrich, App. 32128
Rektorat: Kreis, Marianne, Raum 01-327, App. 32122
Sprechzeiten:  Mo.-Fr. 10:00 bis 12:00 Uhr
Studierendensekretariat: Büttner, Kornelia, App. 30008
Sprechzeiten:  Mo.-Do. 10:00 bis 12:00 Uhr
Vorsitz Studiengang Bildende Kunst für das Lehramt an Gymnasien: Prof. Dr. Reiß, Wolfgang,
Raum 01-318, App. 32123
Vorsitz Studiengang Freie Bildende Kunst: Prof. Knoche-Wendel, Elfi, App. 32124
Beratung zum Studium für Lehramtsstudierende: Prof. Knoche-Wendel, Elfi, App. 32124
Beratung zum Studium für Freie Bildende Kunst: N.N., Anmeldung im Studierendensekretariat
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Kunst): Dr. Jonas, Justus, Raum 01-317, App. 36559
Akademiebibliothek: N.N.; Schäfer, Monika, Raum 126, Tel. 32904 Öffnungszeiten: Mo.-Mi.
11.00-16.00; Do. 11.00-15.00
Hausmeister: Jung, Felix, Raum 01-315, App. 32131; White, James, Raum 01-315, App. 32131
Frauenbeauftragte: Prof. Berning, Anne, Raum 01-234, 01-235, 01-248, App. 36667
Vertrauensdozent für ausländische Studierende: Prof. Löffler, Adam W., Raum - 1-159,
App. 30005
Sicherheitsbeauftragter: Prof. Löffler, Adam W., Raum - 1-159, App. 30005
Beauftragter für den Austausch mit Frankreich: Prof. Löffler, Adam W., Raum - 1-159, App. 30005
Fachschaft der Akademie: Michèle Fahl, E-Mail: michele.fahl@gmx.de
Basisklasse
Am Taubertsberg 6, D 55122 Mainz, Tel. 30008, Fax 35566, E-Mail: info@kunst.uni-mainz.de
Basisklasse: Prof. Schmidt, Thomas
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Künstlerische Klassen
Am Taubertsberg 6, D 55122 Mainz, Tel. 30008, Fax 30287, E-Mail: info@kunst.uni-mainz.de
Öffentlichkeitsarbeit: Dr. Jonas, Justus, Raum 01-317, App. 36559, Fax: 35566
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Prof. Berning, Anne, App. 36667; Prof. Hahn, Friedemann,
Tel. 06131 616658; Prof. Hellmann, Ullrich, App. 32128; Prof. Kiessling, Dieter, App. 30097; Prof. Lieser,
Peter G., App. 32159; Prof. Löffler, Adam W., App. 30005; N.N., App. 30172; Prof. Dr. Reiß, Wolfgang,
App. 32123; Prof. Dr. Schleicher, Harald, App. 33985; Prof. Schmidt, Thomas; Prof. Dr. Spacek, Vladimir,
App. 32134; Prof. Virnich, Winfried, App. 30141; Prof. Vogelgesang, Klaus, Tel. 06131 6223651;
Prof. Dr. Zimmermann, Jörg, App. 30006
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Ahland, Nicole, App. 32129; Hüsen, Julia, App. 30000;
Dr. Krause-Wahl, Antje, (Klasse Prof. Anne Berning), App. 36667; Labs, Tanja, App. 32129
Nichtwiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Büttner, Kornelia, App. 30008; Eger, Joachim, App. 32127;
Friedrich, Robert, App. 33654; Gabriel, Frank, App. 32692; Dr. Jonas, Justus, App. 36559; Jung, Felix,
App. 32131; Kreis, Marianne, App. 32122; Matzak, Matthias, App. 31041; Paul, Ursula, App. 36502;
Schäfer, Monika, App. 32904; Spiekermann, Jan, App. 32126; White, James, App. 32131
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte
Honorarprofessoren: Dr. phil. habil. Mennekes, Friedhelm, App. 32692; Prof. Dr. Pfennig, Gerhard;
Prof. Schlotter, Eberhard
Lehrbeauftragte: Herrmann, Holger, Tel. 069 448881; Horn, Angelica; Kokl, Anton; Kolod, Michael,
Tel. 069 605098179
Bildhauerei/Skulptur
Universitätsprofessorinnen/-professoren: N.N., App. 30172
Film
Am Taubertsberg 6, D 55122 Mainz
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Prof. Dr. Schleicher, Harald, App. 33985
Technischer Mitarbeiter:: Eger, Joachim, App. 32127
Fotografie
Am Taubertsberg 6, D 55122 Mainz
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Prof. Dr. Spacek, Vladimir, App. 32134
Technischer Mitarbeiter:: Matzak, Matthias, App. 31041
Grafik
Am Taubertsberg 6, D 55122 Mainz
Technische Mitarbeiterin:: Paul, Ursula, App. 36502
Holzgestaltung
Am Taubertsberg 6, D 55122 Mainz
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Prof. Löffler, Adam W., App. 30005
Malerei
Am Taubertsberg 6, D 55122 Mainz, Tel. 06131-3932122, Fax 06131-3935566
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Prof. Berning, Anne, App. 36667; Prof. Hahn, Friedemann,
Tel. 06131 616658; Prof. Virnich, Winfried, App. 30141
Wissenschaftliche Mitarbeiterin:: Dr. Krause-Wahl, Antje, (Klasse Prof. Anne Berning), App. 36667
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Metallbildhauerei
Am Taubertsberg 6, D 55122 Mainz
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Prof. Hellmann, Ullrich, App. 32128
Neue Medien
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Prof. Kiessling, Dieter, App. 30097
Textil/ Papier
Am Taubertsberg 6, D 55122 Mainz
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Prof. Knoche-Wendel, Elfi, App. 32124
Umweltgestaltung
Am Taubertsberg 6, D 55122 Mainz
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Prof. Lieser, Peter G., App. 32159
Zeichnung
Am Taubertsberg 6 sowie Boppstraße 26, D 55116 Mainz, Tel. 06131-6223651
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Prof. Vogelgesang, Klaus, Tel. 06131 6223651
Kunsttheorie
Am Taubertsberg 6, D 55122 Mainz, Tel. 06131-39-32129, Fax 06131-39-35566
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Prof. Dr. Zimmermann, Jörg, App. 30006
Wissenschaftliche Mitarbeiterin:: Ahland, Nicole, App. 32129; Labs, Tanja, App. 32129
Sekretariat Kunsttheorie: N.N., App. 30039
Kunstdidaktik
Am Taubertsberg 6, D 55122 Mainz, Tel. 06131-39-, Fax 06131-39-
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Prof. Dr. Reiß, Wolfgang, App. 32123
Wissenschaftliche Mitarbeiterin:: Hüsen, Julia, App. 30000
Zentrale Werkstätten
Grafik: Paul, Ursula, App. 36502
Bilhauerwerkstatt Holz:: Gabriel, Frank, App. 32692
Bildhauerwerkstatt Metall: N.N.
Medienlabor: Friedrich, Robert, App. 33654; Spiekermann, Jan, App. 32126
Öffnungszeiten und Kursangebote: siehe Aushang
Bildhauerwerkstatt
Tel. 30007, Fax 35566
Holz: Gabriel, Frank, App. 32692
Grafikwerkstatt
Technische Mitarbeiterin:: Paul, Ursula, App. 36502
Malereiwerkstatt
Malerei: N.N.
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Medienlabor
Analoge Fotografie: Friedrich, Robert, App. 33654
Digitale Medien: Spiekermann, Jan, App. 32126
Öffnungszeiten: siehe Aushang
Hochschule für Musik
Rektor: Univ.-Prof. Dr. phil. Blume, Jürgen, Raum 03-322, App. 32338
Sprechzeiten: nach Terminvereinbarung über das Sekretariat des Rektorats
Sekretariat des Rektorats: Schinz, Simone, Raum 03-323, App. 32338
Prorektorin: Univ.-Prof. Eder, Claudia, Raum 03-320, App. 30145
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Geschäftsführung: Dr. phil. Lauer, Carolin, Raum 03-324, App. 30143
Sprechzeiten: Mo. - Do. 10:00 - 12:00 Uhr
Sekretariat für Studien- und Prüfungsangelegenheiten: Wenkel, Birgit, Raum 03-300,
App. 35538
Sprechzeiten: Mo. - Fr. 10:00 - 12:00 Uhr
Künstlerisches Betriebsbüro: Schinz, Simone, Raum 03-323, Binger Str. 26, 55122 Mainz, App. 32338
Geschäftsführung “Singing Summer”: Dr. phil. Lauer, Carolin, Raum 03-324, App. 30143;
Dr. phil. Pfarr, Kristina, M.A., Raum 03-306, App. 33538
Bibliothek: Kohrn, Miriam, Tel. 06131 30138; Dr. phil. Krombach, Gabriela, App. 30137
Frauenbeauftragte: Schinz, Simone, Raum 03-323, App. 32338
Studiengangsleitung Bachelor of Musical Arts: Univ.-Prof. Dr. Milliner, Jesse, Raum 03-305,
App. 30018
Studiengangsleitung Lehramt an Gymnasien (Schulmusik): Univ.-Prof. Dr. Striegel, Ludwig,
Raum 02/113, App. 23560
Studiengangsleitung Diplom-Musiklehrer/in Klassik: Univ.-Prof. Vetre, Oscar, Raum 03-307,
App. 30052; Univ.-Prof. Zarbock, Heinz, Raum 03-307, App. 30052
Studiengangsleitung Diplom-Jazz und Popularmusik / Diplom-Musiklehrer/in Jazz und
Popularmusik: Univ.-Prof. Dr. Milliner, Jesse, Raum 03-305, App. 30018
Studiengangsleitung Diplom-Orchestermusik: Univ.-Prof. Gavric, Dejan, Raum 03-311,
Tel. 06136 814959
Studiengangsleitung Diplom-Kirchenmusik: Univ.-Prof. Gnann, Gerhard, Raum 32, App. 30019;
Univ.-Prof. Kaiser, Hans-Jürgen, Raum 32, App. 30019
Studiengangsleitung Diplom-Gesang / Diplom-Musiklehrer/in Gesang: Univ.-Prof. Eder,
Claudia, Raum 03-320, App. 30145
Studiengangsleitung Liedbegleitung/Korrepetition: Prof. Schaeffer, Burkhard, Raum 307,
App. 30052
Studiengangsleitung Master of Musical Arts (Voice): Univ.-Prof. Eder, Claudia, Raum 03-320,
App. 30145
Studiengangsleitung Konzertexamen: Univ.-Prof. Zarbock, Heinz, Raum 03-307, App. 30052
Hausmeister: Kerz, Helmut, Raum 00256, App. 33611; Klein, Klaus, Raum 00256, App. 33611
Technischer Mitarbeiter: Bender, Helmut, Raum 01-250, App. 30017
Künstlerische Ausbildung
Binger Straße 26, D 55122 Mainz, Tel. 06131-39-35538, Fax 06131-39-30146,
E-Mail: wenkel@mail.uni-mainz.de
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Klassik
Binger Straße 26, D 55122 Mainz
Bedienste der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Bergmann, Benjamin, Tel. 06131 9722480;
Univ.-Prof. Bussian, Claudia, Tel. 0341 9016272; Univ.-Prof. Deutsch, Nick; Univ.-Prof. Dewald, Thomas,
Raum 01-104, App. 30452; Univ.-Prof. Dobner, Martin, Raum 03-319, Tel. 0681 8739524; Univ.-Prof. Eder,
Claudia, Raum 03-320, App. 30145; Univ.-Prof. Frank, Bernhard, Raum 02-215; Univ.-Prof. Gavric, Dejan,
Raum 03-311, Tel. 06136 814959; Univ.-Prof. Germer, Karin, Raum 02-218, App. 35538;
Univ.-Prof. Gmeinder, Johannes, Tel. 069 15055911; Univ.-Prof. Kiefer, Peter, Raum 02-216, App. 32360;
Univ.-Prof., Konzertsolistin Mahni, Sibylle, Tel. 069 90474330; Univ.-Prof. Shih, Anne, Raum 03-312,
Tel. 06132 431531; Univ.-Prof. Vetre, Oscar, Raum 03-307, App. 30052; Univ.-Prof. Zarbock, Heinz,
Raum 03-307, App. 30052
Hochschuldozentinnen/-dozenten: Dipl.-Musikerin Cha, Seung-Jo, Tel. 06131 8372263; Pätzer,
Regina
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dipl.-Musiker, Dipl.-Musiklehrer Begemann, Christoph,
Tel. 06151 963771; Diplom-Musikerin Ciupka, Eleonore, Tel. 0261 33800; Gallardo, José, App. 35538;
apl. Prof. Karasiak, Andreas, Tel. 06131 6279782; Prof. Schaeffer, Burkhard, App. 30052; Schellenberger,
Claudia, App. 35538; Schulz, Friedemann, App. 35538; Dr. phil. Staudt, Michael, Tel. 02651 491587;
Prof. Takeda-Herms, Makiko
Lehrbeauftragte: Arneke, Barbara, Dipl.-Musiklehrerin, Tel. 06131 611878;
Bachelor of Music, Master of Music Bangs-Urban, Linda, Tel. 06257 506682; Braun, Carsten,
Tel. 06761 5918; Prof. Bruschke, Klaus, Solo-Posaunist des Radio-Sinfonie-Orchesters Frankfurt,
Tel. 06120 7284; Prof. Burba, Malte; Cole, Deborah Lynn, M.A., Tel. 06128 934450; Dewald, Susanne,
Tel. 06131 44343; Dorfman, Leonid, Tel. 069 748348; M. A. Fouquet, Hajo, Tel. 06131 2851103;
Gega-Dodi, Ervis, Tel. 0228 3775931; OStR Grote, Axel, Tel. 06131 467626; Diplom-Musiker Heil, Clemens,
Tel. 06131 8373932; Diplom-Musiker, staatl. geprüfter Musiklehrer Heine, Till;
Staatl. gepr. Musiklehrer/Musiker Hladek, Stefan, Tel. 06151 1597890; Höfer, Matthias,
Tel. 069 83832771; Dipl.-Musikerin, Dipl.-Musiklehrerin Hohage, Erdmute, Tel. 06203 9582787; Höller,
Markus, Tel. 06101 53 22 65; Joksch, Olaf, Tel. 069 825862;
Staatl. gepr. Musiklehrer; Künstl. Reifeprüfung Keuper, Joachim, Tel. 06131 556122;
Dipl.-Musiklehrer Klemp, Georg, Tel. 06192 9510055; Dipl.-Musiker Koch, Kurt, Tel. 06151 77572;
Kurmatschewa, Larissa, Tel. 06136 762597; Diplom-Orchestermusiker Leibinger, Maik; Prof. Lorenz, Karin,
Tel. 06131 222489; Dr. Lorenz, Martin, Tel. 069 595544; Dipl.-Kirchenmusiker Lutz, Martin,
Tel. 0611 24280; May, Oliver, Tel. 06151 145613; Dr. Mayer, Tatjana, Tel. 0611 9713859; Monter, Ursula,
Tel. 06131 881117; Staatl. gepr. Kirchenmusikerin, Chorleiterin (A-Prüfung) Morath-Pusinelli, Petra,
Tel. 06127 992533; Dipl.-Musikerin Naretto, Ann, Tel. 069 5962833; Nodel, Olga, Tel. 06245 299688; Ott,
Ursula, Tel. 06133 59618; Palmova, Julia, Tel. 0611 56579980; Dipl.-Konzertsolistin Payer, Ulrike,
Tel. 06344 937700; Puschmann, Bernd, Tel. 0221 8018070; Schwab, Almut, Tel. 0176 23248496;
Dipl.-Kirchenmusiker (A) Schwab, Jörg; Seher, Christian, Tel. 0221 734615; Sihler, Karl Jürgen,
Tel. 0611 523647; Stern, Elena, Tel. 069 5486654; von Knebel, Irina, Tel. 069 95090893; von Lewinski,
Claudia, Tel. 06131 59983; Diplom-Musiker Vorreiter, Tobias, Tel. 06131 6279027; Wagner, Anne, B. A.,
Tel. 0163 4662228; Dipl.-Musiklehrerin, Dipl.-Orchestermusikerin, Konzertexamen Wagner-Szabó, Julia,
Tel. 06131 7206558; Wanner, Albert, Tel. 02771 829385
Jazz/Popularmusik
Binger Straße 26, D 55122 Mainz
Bedienste der Universität
Lehrbeauftragte: Dipl.-Musiklehrer Bachmann, Thomas, Tel. 06722 75136;
Dipl.-Musikpädagoge Billmann, Manfred, Tel. 02232 211296; Diplom-Musiker Böhm, Rainer,
Tel. 0621 1566348; Dipl.-Rhythmikerin; Dipl.-Jazzgesanglehrerin Byl, Nanni, Tel. 0611 8110472;
Dipl.-Musikpädagoge Gelhausen, Alexander, Tel. 0221 1390520; Dr. phil. Hardeck, Jürgen,
Tel. 06131 2883813; Humm, Thomas, B.M.A., App. 35538; Diplom-Musiker Jacobi, Frank,
Tel. 0221 736708;
Staatlich anerkannter Berufsmusiker und Instrumentalpädagoge für Jazz und Popularmusik (Frankfurter
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Musikwerkstatt) Kaapke, Axel, Tel. 0611 9011693; Dipl.-Musiklehrer Kleiner, Ulf, Tel. 06131 338124;
Staatl. gepr. Musiklehrer Klenk, Mark Oliver, Tel. 0611 846288; Staatlich anerkannter Musiklehrer Kock,
Hermann, Tel. 0177 7425856; Dipl.-Musiker Lejeune, Martin, Tel. 069 773925; Univ.-Prof. Dr. Milliner,
Jesse, App. 30018; Rechtsanwalt Mueller, Christopher, Tel. 089 334045; Dipl.-Musiker Sasse, Martin,
Tel. 0221 2720060; Dipl.-Musiker Schlosser, Axel, Tel. 069 95630927; Scholly, Norbert, Tel. 0221 1704181;
Staatl. gepr. Musiklehrer Schönmehl, Mike, Tel. 06133 5621; Stefanski, Janusz-Maria,
mgr/Staatl. Hochschule für Musik Krakau, Tel. 069 68977939; Terzic, Dejan, Tel. 06201 257428;
Diplom-Musiker Weber, Steffen
Kirchenmusik/Orgel
Binger Straße 26, D 55122 Mainz, Tel. 06131 - 3930019, Fax 06131 - 3930142
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Gnann, Gerhard, Raum 32, Binger Str. 26,
55122 Mainz, App. 30019; Univ.-Prof. Kaiser, Hans-Jürgen, Raum 32, Binger Str. 26, 55122 Mainz,
App. 30019
Honorarprofessoren: Prof. Breitschaft, Mathias, Raum 02-208, Binger Straße 26, 55122 Mainz,
App. 30019; Müller, Alfred, Kirchstraße 14, 54441 Ockfen, Tel. 06581 92 09 60
Lehrbeauftragte: Dessauer, Gabriel, Marktstr. 12, 65183 Wiesbaden, Tel. 0611 2364486;
Diplom-Kirchenmusiker Göttelmann, Stefan, Leutersbergstraße 50, 69250 Schönau-Altneudorf,
Tel. 06228 911120; Großmann, Andreas, Binger Str. 26, 55122 Mainz; OSB Koch, Liobgid,
Binger Straße 26, 55122 Mainz, App. 30019; Dr. phil. Rodeland, Jürgen, Uwe-Beyer-Str. 67 a,
D 55128 Mainz, Tel. 06131 369161; Dipl.-Kirchenmusiker (A) Schwab, Jörg, Kirchstr. 1, 55430 Oberwesel
Szenischer Unterricht
Binger Straße 26, D 55122 Mainz
Lehrbeauftragte: Dipl.-Päd. Jung, Heidelore, Tel. 06131 368232; Dipl.-Rhythmikerin Koll-Brehm,
Susanne, Tel. 02191 51838; Honorar-Prof. Meyer-Oertel, Friedrich, Tel. 06151 159220
Musiktheorie/Musikwissenschaft
Binger Straße 26, D 55122 Mainz, Tel. 06131-39-35538, Fax 06131-39-30146
Musiktheorie
Binger Straße 26, D 55122 Mainz
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. phil. Blume, Jürgen, App. 32338;
Univ.-Prof. Dreyer, Lutz, Tel. 06131 476954; Junior-Professor Rokahr, Tobias, App. 35538
Lehrbeauftragte: Eckes, Jutta, M.A., Tel. 0611 424232; Franke, Matthias, Tel. 06131 476312; Georgi,
Konrad, App. 30018; Diplom-Musiklehrerin Steinbach, Isabel, Tel. 0178 2713114
Musikwissenschaft
Binger Straße 26, D 55122 Mainz
Bedienstete der Universität
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Dr. phil. Krombach, Gabriela, App. 30137
Lehrbeauftragte: Prof. Dr. theol. Einig, Bernhard, App. 20032; Kirchenmusiker (A) Ellenberger, Volker,
Tel. 06131 54646
Musikpädagogik
Binger Straße 26, D 55122 Mainz, Tel. 06131-39-35538, Fax 06131-39-30146
Elementare Musikpädagogik
Binger Straße 26, D 55122 Mainz
Bedienstete der Universität
Lehrbeauftragte: Tel. 06131 471205; Tel. 0611
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Allgemeine Pädagogik
Binger Straße 26, D 55122 Mainz
Bedienstete der Universität
Lehrbeauftragte: Lingenfelder, Martina, Dipl.-Päd., Tel. 06131 220715
Sprechzeiten: Mo. - Fr. 8.00 -10.00
Musikpädagogik
Binger Straße 26, D 55122 Mainz
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Dr. Striegel, Ludwig, App. 23560
Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter: Schuhmacher, Michael, App. 24495
Lehrbeauftragte: StR Ahrand-Jakobs, Sandra, Tel. 06132 715151; Dr. Diehl, Gunther, StR,
Tel. 0611 565559; Dr. Kiefer, Markus J., Tel. 0611 409482; Staatl. gepr. Musiklehrerin Marsch, Barbara,
Tel. 0611 841848; OStR i. K. Menke, Bardo, Tel. 06131 688686
Methodik/Didaktik
Binger Straße 26, D 55122 Mainz
Bedienstete der Universität
Lehrbeauftragte: Funk, Volker; Staatl. gepr. Musiklehrerin Held, Regine, Tel. 02224 9014068;
Studienrat Segner, Frank, Tel. 06136 85156
Ensembles/Chor/Orchester
Binger Straße 26, D 55122 Mainz, Tel. 06131-39-35538, Fax 06131-39-30146
Chor/Orchester
Binger Straße 26, D 55122 Mainz
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Daus, Joshard, App. 24040;
Univ.-Prof. Koloseus, Wofram, App. 37979; Univ. Prof. Otto, Ralf, App. 30144
Hochschuldozentinnen/-dozenten: Prof. Breitschaft, Mathias, App. 30019
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte
Übchor/Üborchester
Binger Straße 26, D 55122 Mainz
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Univ.-Prof. Otto, Ralf, App. 30144
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Jazz/Rock/Pop-Chor
Bedienstete der Universität
Universitätsprofessorinnen/-professoren: Frank, Bernhard
Nichtbed. Lehrkräfte und Lehrbeauftragte
Bibliothek Musik
Binger Straße 26, D 55122 Mainz, Tel. 06131-39-3 01 38, Fax 06131-39-3 01 46
Kontakt: Kohrn, Miriam, Tel. 06131 30138
Fachschaft Musik
Binger Straße 26, D 55122 Mainz, Tel. 06131-39-3 52 97, Fax 06131-39-3 01 46
Kontakt
Fachbereich 11 - Hochschule für Musik und Akademie für bildende
Künste
Akademie für Bildende Künste
Aktzeichnen Herrmann, H.
Übung; Fr, 9:00 - 15:00, Hs Kunst
Künstlerische Klassen
Film
Die Sprache des Films (Einführungsveranstaltung) Schleicher, H.
Klasse; Mi, 10:00 - 14:00, Raum 26 - Filmklasse
Film und Zeit Schleicher, H.
Klasse; Do, 14:00 - 17:00, Raum 26 - Filmklasse
Klassenplenun Schleicher, H.
Klasse; Di, 14:00 - 17:00, Raum 26 - Filmklasse
Kunsttheorie
böse Farben komponieren & gelbe Klänge malen - Beziehungen zwischen Zimmermann, J.
Bildender Kunst und Musik von der Romantik bis zum Minimalismus; Striegel, L.
Hauptseminar; Di, 16:15 - 17:45, Raum n.V.; Forum universitatis 1,
Johann-Joachim-Becher-Weg 2, Alter Musiksaal, Raum Nr. 02-115
Einführung in die Ästhetik Zimmermann, J.
Kurs; Schein; Kompaktkurs für Studienanfänger; Zeit n.V., Sem. 1; zwei
Blöcke à vier Stunden - Ankündigung in Absprache mit dem Leiter der
“Basisklasse”
Einführung in die Kunsttheorie Zimmermann, J.
Kurs; Schein; Kompaktkurs für Studienanfänger; Zeit n.V., Sem. 1; zwei
Blöcke à vier Stunden - Ankündigung in Absprache mit dem Leiter der
“Basisklasse”
Farbgestaltung und Farbtheorien von Rubens bis zur Gegenwart Schütze, I.
Seminar; Do, 9:15 - 10:45, Sem. 1
gehen ... bleiben - statische und bewegte Bilder Labs, T.
Seminar; Blockveranstaltung, 17.1.2009-18.1.2009, Sem. 1; Vorbesprechung:
3.11.2008, 12:00 - 13:00 Uhr, Hs Kunst
Kunst und Ästhetik des Surrealismus Teil II Zimmermann, J.
Vorlesung; Mo, 18:15 - 19:45, Hs Medienhaus
Vom Auge Gottes zur Videoüberwachung - Philosophie und Ästhetik des Blicks Zimmermann, J.
Proseminar; Proseminar & Vortragsreihe [Kunsttheorie & ästhetische Ullrich, W.
Praxis]; Mi, 18:15 - 19:45, Hs Kunst
Hochschule für Musik
Künstlerische Ausbildung
Klassik
Streichinstrumente
Orchesterstudien Violine Lorenz, K.
Übung; 3 SWS; Mi, 18:00 - 21:00, R 208
Liedbegleitung/Korrepetition
Korrepetition und Klavierauszugspiel für Pianisten Schaeffer, B.
Übung; 1 SWS; Do, 12:00 - 13:00, Raum n.V.; R 209
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Liedgestaltung für Sänger und Pianisten Schaeffer, B.
Übung; 3 SWS; Schein; Fr, 10:30 - 13:00, R 108
Liedklasse Schaeffer, B.
Übung; 2 SWS; Schein; Do, 14:30 - 16:00, R 108
Musiktheorie/Musikwissenschaft
Musiktheorie
Akustik
AKUSTIK für MusikerInnen [Akustik] Kiefer, P.
Vorlesung; 3 SWS; Schein; ben. Schein; Kredit: 2; Klassik und Jazz; Do,
16:00 - 18:15, R 208
Musikwissenschaft
Musikbibliographie
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten Krombach, G.
Vorlesung; ECTS: 3; Mo, 9:30 - 11:00, Raum n.V.; Bibliothek
Musikgeschichte
Musikgeschichte im Überblick I Krombach, G.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 12:30 - 14:00, R 208
Musikgeschichte: Kirchenmusik Krombach, G.
Vorlesung; 2 SWS; Do, 9:00 - 10:30, R 112
Musikgeschichte: Klavier/Kammermusik I Krombach, G.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 11:15 - 12:45, R 208
Musikgeschichte: Oper/Oratorium I Krombach, G.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Di, 9:00 - 10:30, R 208
Musikgeschichte: Orchestermusik I Krombach, G.
Vorlesung; 2 SWS; ECTS: 2; Mi, 10:15 - 11:45, R 208
Musikgeschichte: Repetitorium für Prüfungskandidaten Krombach, G.
Vorlesung; 1 SWS; Mo, 12:00 - 12:45, R 112
Musikpädagogik
Allgemeine Pädagogik
Musiktherapeutisches Arbeiten in der Sonderpädagogik Lingenfelder, M.
Seminar; 2 SWS; Pädagogisches Institut, SB II, R 03/453
Musikpädagogik
böse Farben komponieren & gelbe Klänge malen - Querbeziehungen zwischen Striegel, L.
Bildender Kunst und Musik von der Romantik bis zum Minimalismus; Zimmermann, J.
Vorlesung; 2 SWS; Schein; Di, 16:15 - 17:45, Raum n.V.; Alter Musiksaal
Die Musik des Todes Striegel, L.
Hauptseminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 10:15 - 11:45, Raum n.V.
Musik des Mittelalters Striegel, L.
Projektseminar; 2 SWS; Schein; Mi, 8:15 - 9:45, Raum n.V.; Alter Musiksaal
Musikpädagogik zwischen Empirie und Praktizismus Striegel, L.
Seminar; 2 SWS; ben. Schein; Di, 12:15 - 13:45, Raum n.V.; Alter Musiksaal
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Ensembles/Chor/Orchester
Chor/Orchester
Fachbereichsorchester
Hochschulorchester Koloseus, W.
Übung; 3 SWS; Mi, 13:15 - 17:45, R 108
Übchor/Üborchester
Übchor
Übchor I Otto, R.
Übung; 2 SWS; Schein; Di, 14:00 - 15:30, Christuskirche
Übchor II Otto, R.
Übung; 2 SWS; Schein; Do, 11:30 - 13:00, Christuskirche
Jazz/Rock/Pop-Chor
Rock-/Pop-/Jazzchor Frank, B.
Übung; 2 SWS; Schein; Mo, 19:30 - 21:30, Alter Musiksaal
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Fachbereichsübergreifende Einrichtungen und
Projekte
Ansprechpartner: Dr. Spath, Karl Peter Christian, RD, Raum 00-212, Forum universitatis 2,
D 55128 Mainz, App. 25891
Forschungszentren
Materialwissenschaftliches Forschungszentrum
Duesbergweg 10-14, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-25135, Fax 06131-39-25605,
E-Mail: tremel@uni-mainz.de
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Tremel, Wolfgang, Raum 2222-03-104, App. 25135
Stellvertretender Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Adrian, Hermann, Raum 01-633, App. 23637
Sekretariat: Baumert, Silke, Raum 01.631, App. 23691
Naturwissenschaftlich-Medizinisches Forschungszentrum
Obere Zahlbacher Str. 67, D 55131 Mainz, Tel. 06131-39-33122, Fax 06131-39-36611,
E-Mail: Ulrich.Forstermann@uni-mainz.de
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. med. Förstermann, Ulrich, Raum 1104, App. 33123
Stellvertretender Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Markl, Jürgen,
Raum 01-235 (Sprechzeiten: Do 11.00-13.00), App. 22314
Sekretariat: Dr. rer. nat. Schwarz, Petra M., (Administration), Raum 1101, App. 33122
FACS and Microarray Core Facility: Dr. rer. nat. Schmitt, Steffen, Raum 340, App. 30219
Zentrale Versuchstiereinrichtung: Dr. med. vet. Reifenberg, Kurt,  App.33125
Zentrum für Physikalisch-Chemische Verbundforschung
Staudingerweg 7, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22893, Fax 06131-39-25169,
E-Mail: Konrad.Kleinknecht@uni-mainz.de
Bereich: Kerngrundzustandsänderungen
Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22279
Institut: Institut für Physik
Bereich: Hadronenstruktur
Johann-Joachim-Becher-Weg 7, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22279
Institut: Institut für Kernphysik
Bereich: Elektroschwache Wechselwirkung
Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22893, Fax 06131-39-25169
Institut: Institut für Physik
Bereich: Strukturforschung
Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22279
Institut: Institut für Physik
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Bereich: Kernchemie
Fritz-Straßmann-Weg 2, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-25321
Institut: Institut für Kernchemie
Zentrum für Interkulturelle Studien - Geistes- und Sozialwissenschaftliches
Kolleg (ZIS)
Johannes Gutenberg-Universität, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39 -23235, Fax 06131-39-22886,
E-Mail: zis@uni-mainz.de
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Escher, Anton
stellvertretender Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Leypoldt, Günter
Geschäftsstelle: Sabri, Heike, M.A., Raum 02-243, App. 23235
Vertreter des SFB 295: Univ.-Prof. Dr. phil. Bisang, Walter; Univ.-Prof. Dr. phil. Verhoeven-van
Elsbergen, Ursula
Theologie: Lehmann, Reinhard G., Ak.Dir.; Univ.-Prof. Dr. theol. Kruip, Gerhard
Sozialwissenschaften, Medien, Sport: Univ.-Prof. Dr. Hirschauer, Stefan; Univ.-Prof. Dr. Schweppe,
Cornelia
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften: Univ.-Prof. Dr. Volkmann, Uwe
Medizin, Physik, Mathematik, Biologie: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Zischler, Hans; Univ.-Prof. Rowe,
David E., Ph.D.
Philosophie und Philologie: Univ.-Prof. Dr. phil. Hornung, Alfred; Univ.-Prof. Dr. phil. Porra, Véronique;
Dr. phil. Willkop, Eva-Maria, Akad. Dir.; Univ.-Prof. Dr. phil. Lamping, Dieter
Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft: Univ.-Prof. Dr. Leypoldt, Günter;
Univ.-Prof. Dr. Gipper, Andreas
Geschichts- und Kulturwissenschaft: Juniorprofessor Dr. Krings, Matthias;
Univ.-Prof. Dr. Kreikenbom, Detlev
Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Escher, Anton
Hochschule für Musik und Akademie für Bildende Künste: Prof. Dr. Spacek, Vladimir
IAK Frauenforschung: Dr. phil. Plummer, Patricia; HD Dr. phil. Birkle, Carmen
weitere IAK-Vertreter/inn: Univ.-Prof. Dr. Kreuder, Friedemann,
Institutsleitung / Sprecher Internationales Promotionsprogramm: Performance and Media Studies;
Univ.-Prof. Dr. theol. Meier, Johannes; Univ.-Prof. Dr. Dr. Bock, Michael; Dr. phil. habil. Marschall, Susanne,
Ak. Rätin; Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Meyer, Günter
Studium Generale: Univ.-Prof. Dr. phil. Cesana, Andreas; Thimm, Andreas, M.A.
Abt. 11: Planung, Forschung und Technologietransfer: Dr. Spath, Karl Peter Christian, RD
Vizepräsident für Forschung: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Preuß, Johannes
Zentrum für Umweltforschung
Johann-Joachim-Becher-Weg 13, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-23771, Fax 06131-39-24735,
E-Mail: wolfgang.wilcke@uni-mainz.de
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Wilcke, Wolfgang, Raum 1 341 / 213, App. 24528
Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Pohlert, Thorsten, Raum 1 341 / 431, App. 23771
Sekretariat: App. 23856
Zentrum für Bildungs- und Hochschulforschung (ZBH)
Colonel-Kleinmann-Weg 2, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-20132, Fax 06131-39-25995,
E-Mail: zbh@uni-mainz.de
Sprecher/-in: Hamburger, Franz, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55099 Mainz, App. 22918; Hradil,
Stefan, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), D 55128 Mainz, App. 22692; Schmidt, Uwe,
Forum universitatis 4, D 55099 Mainz, App. 20731; Seiffge-Krenke, Inge, Staudingerweg 9,
D 55128 Mainz, App. 22443
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Interdisziplinäres Forschungszentrum für Neurowissenschaften
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Behl, Christian, Raum 04-225, Duesbergweg 6, D 55128 Mainz,
App. 25890
Büro: Dr. rer. nat. Ziegler, Christine, Raum 01-126, Duesbergweg 6, D 55128 Mainz, App. 25794,
Fax: 24557
Historisch-Kulturwissenschaftliches Forschungszentrum
Sprecherin: Dreyer, Mechthild, Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz, App. 22264
Kompetenzzentren
Kompetenzzentrum: Biotec-Marin
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. (pensioniert) Müller, Werner E.G., Raum 02-128, Duesbergweg 6,
D 55128 Mainz, App. 25910
Sekretariat: Zimmermann-Lutz, Dagmar, App. 25789
Kompetenzzentrum: Biomedizinische Forschung
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. med. Förstermann, Ulrich, Raum 1104, Obere Zahlbacher Straße 67,
55131 Mainz, App. 33123
Sekretariat: Dr. rer. nat. Schwarz, Petra M., (Administration), App. 33122
Kompetenzzentrum: Experimentelle Modelle immunologischer und
onkologischer Erkrankungen
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. med. Galle, Peter R., Raum Geb. 605, 1.141, Tel. 06131 17 7275
Sekretariat: Pucher-Palmer, Iris, Raum Geb. 605, 1.144, Tel. 06131 17 7275 6
Kompetenzzentrum: Elektronische Eigenschaften komplexer
Festkörpermaterialien
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. van Dongen, P.G.J., Raum 03-123, Staudingerweg 7, D 55128 Mainz,
App. 25609
Sekretariat: Helf, Elvira, App. 25171
Kompetenzzentrum: Hochauflösende Elektronenmikroskopie
Kompetenzzentrum: Mikroarray-Schwerpunkt
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Kleinert, Hartmut, App. 33245
Kompetenzzentrum: Mineralogische Archäometrie und
Konservierungsforschung
Sprecher: Prof. Dr. Hofmeister, Wolfgang, Leitender Akad. Direktor, Raum 441,
Johann-Joachim-Becher Weg 21, D 55128 Mainz, App. 24365
Kompetenzzentrum: Nukleinsäurenanalytik
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Schmidt, Erwin Robert, Johann-Joachim-Becher-Weg 32,
D 55099 Mainz, App. 25224
Sekretariat: Guballa, Rosemarie, App. 25748
Kompetenzzentrum: Orient-Okzident
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Escher, Anton, App. 25654
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Kompetenzzentrum: Positronenemmissionstomographie PET
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Rösch, Frank, Raum 01 133, Fritz-Straßmann-Weg 2, D 55128 Mainz,
App. 25302
Sekretariat: Sach-Muth, Petra, App. 25321
Kompetenzzentrum: Proteinstruktur
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Markl, Jürgen, J.-v.-Müller-Weg 6, D 55128 Mainz, App. 22314
Sekretariat: Nief, Uschi, App. 22586
Kompetenzzentrum: Überflutungen
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Wilken, Rolf-Dieter, App. 24146
Sekretariat: Nikoley, Beate, App. 24373
Kompetenzzentrum: Koordinierungszentrum für Klinische Studien (BMBF)
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. med. Zepp, Fred
Sekretariat: Graf, Meyke, App. 33181
Interdisziplinäre Arbeitskreise (IAK)
IAK Armut und Schulden
Sprecher: Prof. Dr. oec. troph . Münster, Eva, Juniorprofessorin, App. 30278
IAK BioInformatik
Tel. 06131-39-24354, E-Mail: IAK-BioInformatik@informatik.uni-mainz.de
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Stöcker, Walter,
Raum 00-323 (Sprechzeiten: Do 11.00-12.00, oder nach Vereinbarung),
Johann-Joachim-Becher-Weg 9 -11, D 55128 Mainz, App. 24273
IAK Drama und Theater
Tel. 06131-39-23908, E-Mail: gall@uni-mainz.de
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Gall, Alfred, Raum 00-528, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, App. 2 6936
IAK Dritte Welt
Tel. 06131-39-22701, E-Mail: g.meyer@geo.uni-mainz.de
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Meyer, Günter, Raum 1 341 / 231, Johann-Joachim-Becher-Weg 21,
D 55128 Mainz, App. 22701
IAK Frauen- und Genderforschung
Tel. 06131-39-24487, E-Mail: plummer@mail.uni-mainz.de
Sprecherin: Dr. phil. Plummer, Patricia, Raum 01-576, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz,
App. 20483
IAK Funktionelle Kernspintomographie
Tel. 06131-17-5285, E-Mail: wolfgang.schreiber@radiologie.klinik.uni-mainz.de
Sprecher: Univ.-Prof. Dr.rer.nat.et med.habil. Schreiber, Wolfgang, Raum U.304, Geb.605, UG,
Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz, Tel. 06131 17 5285
IAK Gesangbuchforschung
Tel. 06131-39-20316, Fax 06131-39-23501
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Sprecher: Univ.-Prof. Dr. theol. Franz, Ansgar, Raum R 01-538/542, Forum universitatis 5,
D 55128 Mainz, App. 20233
IAK Kurmainz und der Erzkanzler des Reiches
Tel. 06131-39-24114, Fax 06131-39-2 54 80, E-Mail: pelizaeu@mail.uni-mainz.de
Sprecher: HD Dr. Pelizaeus, Ludolf, Raum 00-594, Jakob-Welder-Weg 18, 55122 Mainz, App. 24114
IAK Lateinamerika
D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-23582, E-Mail: blaser@uni-mainz.de
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. theol. Meier, Johannes, Raum R 01-628, Forum universitatis 6, D 55128 Mainz,
App. 20459
IAK Mediävistik
Tel. 2 29 25, E-Mail: info@mediaevistik.uni-mainz.de
Sprecherin: Univ.-Prof. Dr. phil. Störmer-Caysa, Uta, Raum 02-912, Jakob-Welder-Weg 18,
D 55128 Mainz, App. 22530
IAK Medizin, Gesellschaft, Ethik und Recht
Am Pulverturm 13, D 55121 Mainz, Tel. 06131-39-37355, Fax 06131-39-36682,
E-Mail: andrea_besold@freenet.de
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Paul, Norbert W., M. A., Raum 00135, Am Pulverturm 13, 55131 Mainz,
App. 37356
Stellvertr. Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Hufen, Friedhelm, Raum 03-238, Jakob-Welder-Weg 9,
D 55128 Mainz, App. 22354
IAK Medienwissenschaften
Tel. 06131-39-31721, E-Mail: info@medien.uni-mainz.de
Sprecher: Dr. phil. habil. Marschall, Susanne, Ak. Rätin, Raum 00-246, Wallstrasse 11, 55116 Maínz,
App. 31729
IAK Molekulare und zelluläre Neurobiologie
Tel. 06131/39-20263, E-Mail: Trotter@uni-mainz.de
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Trotter, Jacqueline, Raum 00151, Anselm-Franz-von-Bentzel-Weg 3,
D 55128 Mainz, App. 20263
IAK Nordamerikastudien
Tel. 06131-39-22357, E-Mail: scheiding@uni-mainz.de
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. phil. Scheiding, Oliver, App. 22357 oder 23230
IAK PET-Forschung
Tel. 06131-39-25302, E-Mail: roesch@mail.kernchemie.uni-mainz.de
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Rösch, Frank, Raum 01 133, Fritz-Straßmann-Weg 2, D 55128 Mainz,
App. 25302
IAK Sauerstoff in biologischen Systemen
Jakob-Welder-Weg 26, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-2370, Fax 06131-39-23557,
E-Mail: decker@biophysik.biologie.uni-mainz.de
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Decker, Heinz, Raum 00-133 (Raum 1a), App. 23570
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IAK Spurenanalytik
Tel. 06131-39-33387, E-Mail: duschner@mail.uni-mainz.de
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Duschner, Heinz, Obere Zahlbacher Straße 63, 55131 Mainz,
App. 33387
Massenspektrometische Proteomanalyse
Sonderforschungsbereiche (SFB)
SFB TR6: Physics of Colloidal Dispersions in External Fields
Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23638, Fax 06131-39-23807,
E-Mail: thomas.palberg@uni-mainz.de
Sprecher: Prof. Dr. Hartmuth Löwen, Tel: 0211 81 12 746,Institut für theoretische
PhysikHeinrich-Heine-Universität DüsseldorfUniversitätsstr. 1 40225 Düsseldorf
Lokaler Koordinator: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Palberg, Thomas, App. 23638
Sekretariat: Liebscher, Beate, App. 22276
SFB 45: Perioden, Modulräume und Arithmetik algebraischer Varietäten
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Müller-Stach, Stefan, App. 22538
SFB 49: Collective behavior of condensed matter systems with variable
many-body interactions: from model systems to real materials
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Bloch, Immanuel, App. 26234
SFB 295: Kulturelle und Sprachliche Kontakte
Dietrich-Gresemund-Weg 4, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-24010, Fax 06131-39-24020
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. phil. Bisang, Walter, Raum 03-542, Jakob-Welder-Weg 18, D 55099 Mainz,
App. 22778
1. Stellvertreterin des Sprechers: Univ.-Prof. Dr. phil. Verhoeven-van Elsbergen, Ursula, App. 25005
Geschäftsführung: Dr. phil. Stockfisch, Dagmar, App. 24022
Sekretariat: Meister, Andreas, App. 24010
SFB 432: Mechanismen der Tumorabwehr und ihrer therapeutischen
Beeinflussung
Naunyweg, III. Med. Klinik, D 55131 Mainz, Tel. 06131-17-72781,
E-Mail: ch.huber@3-med.klinik.uni-mainz.de
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. med. Huber, Christoph, Tel. 06131 17 7281
Sekretariat: Wachter, Waltraud, Tel. 06131 17 7281
Administration SFB 432: Brookshire, Susanne, Tel. 06131 17 6545
SFB 443: Vielkörperstruktur stark wechselwirkender Systeme
Johann-Joachim-Becher-Weg 45, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-23113, Fax 06131-39-22964
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. von Harrach, Dietrich, App. 23725
Sekretariat: Hahner, Martina, App. 23113; Schwerdt, Tanja, App. 23113
SFB 490: Invasion und Persistenz bei Infektionen
Obere Zahlbacher Straße 67, D 55131 Mainz, Tel. 06131-39-33073, E-Mail: makowiec@mail.uni-mainz.de
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. med. Bhakdi, Sucharit, Obere Zahlbacher Str. 67 Geb.905, 55131 Mainz,
App. 37341
Sekretariat: Vieweger, Conny, App. 33073
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SFB 548: Analyse und Modulation allergischer und autoimmunologischer
Krankheiten
Langenbeckstraße 1, D 55131 Mainz, Tel. 06131-17-7112
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. med. Galle, Peter R., Raum Geb. 605, 1.141, Tel. 06131 17 7275
SFB 553: Stickstoffmonoxid (NO): Generator- und Effektorsysteme
Obere Zahlbacher Straße 67, D 55131 Mainz, Tel. 06131-39-33122, Fax 06131-39-36611
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. med. Förstermann, Ulrich
Sekretariat: Dr. rer. nat. Schwarz, Petra M., (Administration), App. 33122
SFB 579: RNA-Liganden-Wechselwirkung
Duesbergweg 10-14, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22334, Fax 06131-39-24786,
E-Mail: hokunz@mail.uni-mainz.de
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Kunz, Horst, App. 22334 u 22272
Sekretariat: Michaelis, Renate, App. 22272 22334
SFB 625: Von einzelnen Molekülen zu nanoskopisch strukturienten Materialien
Jakob-Welder-Weg 11, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-23769, Fax 06131-39-22970,
E-Mail: mschmidt@mail.uni-mainz.de
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Schmidt, Manfred, App. 23769
Sekretariat: Franke, Karen, App. 22149
SFB 641: Die troposphärische Eisphase
Becherweg 21, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22302, Fax 06131-39-23535
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Borrmann, Stephan, Raum 05 513, App. 22861
Sekretariat: Hennig, Ilona, App. 22302
DFG-Forschergruppen
DFG-Forschergruppe: Bildgestützte zeitliche und regionale Analyse der
Ventilations-Perfusionsverhältnisse in der Lunge
Langenbeckstr. 1, D 55131 Mainz, Tel. 06131-17-7371, Fax 06131-17-7359,
E-Mail: suder@radiologie.klinik.uni-mainz.de
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. med. Düber, Christoph, Raum U.339, Geb. 605, UG, Tel. 06131 17 7370
Sekretariat: Suder, Daniela, Raum U.338, Geb. 605, UG, Tel. 06131 17 7371
DFG-Forschergruppe: Neue Materialien mit hoher Spinpolarisation
Duesbergweg 10-14, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-26266, Fax 06131-39-26267,
E-Mail: felser@uni-mainz.de
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Felser, Claudia, App. 26266
DFG-Forschergruppe: “SAMUM” Mineral Dust Experiment
Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22283, Fax 06131-39-23532,
E-Mail: jaenicke@mail.uni-mainz.de
Sprecher: Dr. rer. nat. Schütz, Lothar, App. 22865
Sekretariat: Graf-Gries, Renate, App. 23396
DFG-Forschergruppe: Suszeptibilitätsfaktoren der Tumorgenese
Obere Zahlbacher Straße 67, D 55131 Mainz, Tel. 06131-39-37236, Fax 06131-230506,
E-Mail: oesch@uni-mainz.de
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Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Kaina, Bernd, Obere Zahlbacher Str. 67, 55131 Mainz, App. 33246
Sekretariat: Sontowski, Silke, App.17-6826;
FG 456 The role of Biodiversity for element cycling and trophic interactions: An
experimental approach in a grassland community
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Wilcke, Wolfgang, App. 24528
FG 635 Quantum Control an Simulation with Distributed Neutral Atom Systems
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Bloch, Immanuel, App. 26234
FG 703 Rift Dynamcis; Uplift and Climate Change: Interdisciplinary Resarch
Linking Asthenosphere and Atmosphere
Sprecher: apl. Prof. Mertz, Dieter, Ak. Dir., App. 22857
FG 801 Strong Correlations in Multiflavor Ultracold Quantum Gases
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Bloch, Immanuel, App. 26234
FG 816 Biodiversity and sustainable management
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Wilcke, Wolfgang, App. 24528
FOR 474: Bildgestützte zeitliche und regionale Analyse der
Ventilations-Perfusionsverhältnisse in der Lunge
FOR 559: Neue Materialien mit hoher Spinpolarisation
FOR 539: Saharan Mineral Dust Experiment (SAMUM)
FOR 527: Suszeptibilitätsfaktoren der Tumorgenese
Graduiertenkollegs
GK 1043 Antigenspezifische Immuntherapie
Langenbeckstraße 1, D 55131 Mainz, Tel. 06131-17-7280 (2489), Fax 06131-17-6609,
E-Mail: neurath@1-med.klinik.uni-mainz.de
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. med. Neurath, Markus
GK 570 Eichtheorien - experimentelle Tests und theoretische Grundlagen
Staudingerweg 7, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22892, E-Mail: hsander@.uni-mainz.de
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Sander, Heinz-Georg, Raum 04-317, App. 23667
Sekretariat: Müller, Silvia, Raum 04-327, App. 22892
GK 1044 Entwicklungsabhängige und krankheitsinduzierte Modifikationen im
Nervensystem
Tel. 06131-39-26070 /-25944, Fax 06131-39-26071, E-Mail: luhmann@uni-mainz.de
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Luhmann, Heiko, Duesbergweg 6, D 55128 Mainz, App. 26070,
Fax: 26071
Sekretariat: Maass, Bernadette, Raum 03-426, Duesbergweg 6, D 55099 Mainz, App. 25944
GK 1404 Self-Organized Materials for Optoelectronics
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Zentel, Rudolf, App. 20361
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GK 826 Spurenanalytik von Elementspezies
Duesbergweg 10-14, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-25370, Fax 06131-39-24053,
E-Mail: hebenstr@mail.uni-mainz.de
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Hoffmann, Thorsten, Raum 2222-03-116, App. 25716
Sekretariat: Hebenstreit, Pia, Raum 2222-03-118, Duesbergweg 10-14, D 55128 Mainz, App. 25889
GK 762 Systemtransformation und Rechtsangleichung im
zusammenwachsenden Europa (zusammen mit Heidelberg und Krakau)
Jakob-Welder-Weg 9, D 55099 Mainz, Tel. 06131-39-22565, Fax 06131-39-26003,
E-Mail: d.kaiser@uni-mainz.de
Sprecherin: Univ.-Prof. Dr. Kaiser, Dagmar, Raum 02-226, App. 22565
Forschungsverbünde
Forschungsverbund Universitätsgeschichte
Tel. 06131-39-25959, E-Mail: uarchiv@verwaltung.uni-mainz.de
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Kißener, Michael, Raum 00-615, Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz,
App. 25643
Geschäftsführer: Dr. Siggemann, Jürgen, Raum U1 209, Forum universitatis 2, D 55099 Mainz,
App. 25959
Internationales  Promotionsprogramm: Performance and Media Studies
Jakob-Welder-Weg 18, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-22807, Fax 06131-39-24709
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Kreuder, Friedemann,
Institutsleitung / Sprecher Internationales Promotionsprogramm: Performance and Media Studies,
Raum 03-513, App. 23784
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Graduiertenkollegs
Graduiertenkolleg Eichtheorien - experimentelle Tests und theoretische Grundlagen
Wissenschaftliches Programm: Eichtheorien haben sich in den letzten 25 Jahren als die erfolgreich-
sten Theorien zur Beschreibung der fundamentalen Wechselwirkungen zwischen elementaren
Konstituenten der Materie herausgestellt. Die Quantenelektrodynamik, die elektroschwache Theorie und
die Theorie der starken Wechselwirkung zwischen den Konstituenten der Hadronen, die
Quantenchromodynamik, sind Beispiele für Eichtheorien. Dem Ziel, alle Kräfte als verschiedene Seiten
einer einzigen zu verstehen, ist diePhysik mit diesen vereinheitlichten Eichtheorien im letzten Jahrzehnt
einen bedeutenden Schritt näher gekommen. Diese Theorien haben im Bereich hoher und höchster
Energien große Erfolge gezeigt. Im Bereich mittlerer Energien machen “Effektive Modelle”, so z.B. Die
“chirale Störungstheorie”, die sich an der QCD orientieren, präzise Vorhersagen, die experimentell gete-
stet werden können.
In diesem Graduiertenkolleg arbeiten experimentelle und theoretische Gruppen gemeinsam an der
Erforschung der Eichtheorien, wobei die Experimente an den Beschleunigern des CERN in Genf (Super
Proton Synchrotron SPS, Large Electron Positron Collider LEP und Large Hadron Collider LHC), am
Tevatron am Fermilab in Chicago, am Mikrotron MAMI und dem Neutrinoteleskop AMANDA stattfinden. 
Studienprogramm: Den Doktoranden aus den verschiedenen Teilgebieten der Teilchenphysik wird
während ihrer Promotionszeit, über die Beschäftigung mit ihrem Spezialthema hinaus, ein geschlossenes
theoretisches und experimentelles Ausbildungsprogramm angeboten. Dazu gehören speziell für
Doktoranden gehaltene Vorlesungen, die gemeinsam von je einem Dozenten der theoretischen und der
experimentellen Physik gehalten werden sowie das “Seminar über Eichtheorien - experimentelle Tests
und theoretische Grundlagen”. 
Graduiertenkolleg: Theater als Paradigma der Moderne: Drama und Theater im 20.
Jahrhundert
Gegenstand des Graduiertenkollegs sind die grundlegenden Wandlungsprozesse, die von Drama und
Theater im 20. Jahrhundert in Europa und Nord- und Südamerika vollzogen wurden. Es wird von der
Hypothese ausgegangen, dass diese Wandlungsprozesse sich nur in ihrem engen Wechselverhältnis mit
umfassenden Wandlungsprozessen in der westlichen Kultur angemessen beschreiben und deuten lassen.
Sie qualifizieren das Theater im 20. Jahrhundert - wie zuletzt in gänzlich anderem kulturellen Kontext im
17. Jahrhundert - erneut dazu, die Funktion eines kulturellen Modells zu übernehmen. Dem Stand der
gegenwärtigen wissenschaftlichen Diskussion entsprechend, sollen Drama und Theater des 20.
Jahrhunderts in fünf Forschungsschwerpunkten untersucht werden:
• Kultureller Umbruch und sozialer Umbruch
• Ästhetik und Poetik von Drama und Theater
• Dramaturgische Prinzipien und künstlerische
• Theater und die neuen medien (Film, Rundfunk, Fernsehen, Video)
Theater im heutigen wissenschaftlichen Diskurs
Das Mainzer Graduiertenkolleg wird seit 1. April 1992 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
gefördert. In den ersten beiden Förderungsperioden sind folgende Themen ausreichend behandelt wor-
den: “Ästhetik und Poetik von Drama” sowie “Theater und Dramaturgische Prinzipien und künstlerische
Verfahren”. Das Kolleg, das sich seit dem 1. April 1998 in seiner dritten und somit letzten
Forschungsperiode befindet, legt nun seine Forschungsschwerpunkte auf die Themen “Theater im kultu-
rellen und sozialen Umbruch”, “Theater und die neuen Medien (Film, Rundfunk, Fernsehen, Video)” und
“Theater im heutigen wissenschaftlichen Diskurs”.
719Lehrveranstaltungen
Am Graduiertenkolleg sind durch die beteiligten Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer folgende
Fachgebiete vertreten:
• Theaterwissenschaft
• Film- und Medienwissenschaft
• Germanistik (Neuere Deutsche Literaturwissenschaft)
• Amerikanistik
• Romanistik
• Slawistik
• Philosophie
720 Fachbereichsübergreifende Einrichtungen und Projekte
Personalrat
Becherweg 4, D 55128 Mainz, Tel. 06131-39-25552, Fax 06131-39-25550,
E-Mail: personalrat@verwaltung.uni-mainz.de
Sprechzeiten: Jugend- und Auszubildendenvertretung Montag 13.00-16.00 Uhr
Schwerbehindertenvertretung nach Vereinbarung Sprechstunde am Augustusplatz (1) alle vier Wochen,
Z.u.O.n.V. 
(1)Sprechstunde im FB 23 in Germersheim 
(2) alle vier Wochen, Z.u.O.n.V.2 Arbeits- und Umweltschutz, Bauangelegenheiten nach Vereinbarung
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405
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475, 481
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Anton, Raymond 5
Anton, Simone 282
Antonova, Halyna 52
Antony-Mayer, Ch. 595, 601, 613, 635,
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Antunes, Edite 251, 296
Anyanwu, Rose-Juliet 510, 523, 524, 552
Anzenbacher, Arno 78
Appel, Hannelore 25
Appel, Rosaria 118, 119
Appelmann, Johannes 194, 200, 217
Appeltrath, Silvia 380, 382
Arbelo, Elena 569
Arend, Joachim 601, 616, 617, 648
Arendes, Josef 242, 283, 329, 330
Arends, Hans-Jürgen 556, 570, 584
Arenhövel, Hartmuth 558, 570
Arneke, Barbara 703
Arnold-Fabian, Ulf 235, 236
Arnold, Bernd-Peter 110, 126, 159, 161
Arnold, Elsbeth 289
Arnold, Hans-Peter 313
Arnold, Melanie 446, 455, 464
Arrighetti, Anna Maria 371, 396, 432, 433
Artelt, Siegrid 595, 611
Asgarian, Cyrus 200, 217
Asgharnia, Mary 251, 302
Ashuri, Faraidon 606, 609
Aßmann, Alex 105, 118, 120, 144, 145,
146
Atreya, Imke 297
Atreya, Raja 251, 293, 297
Aubron, Jacques 446, 460, 469, 474, 481
Auer, Christiane 251, 307
Aufenanger, Stefan 101, 117, 118, 119,
136, 141, 147
Augustin, Albert J. 279, 308
Augustin, Dieter 101, 130, 131, 177
Augustin, Wiebke 446, 460, 499, 501
Aulenbacher, Kurt 560, 570, 571, 583
Aulitzky, Walter 273, 296, 346
Aumann-Yazdani, Michael 235
Aust, Friedhelm 105, 130, 131, 173, 174
Averbeck-Rauch, Stephanie 213, 218, 220
Avuklar, Ömür 62
Awenius, Cornelia 35
Axt, Corinna 209, 517
Ayala Guardia, Fidel 568
Ayyad, Ali 305
Azaripour, Ali Adriano 251, 310
Azrak, Birguel 251, 310
B
Baader, Rudolf 668
Babin, Jens Uwe 111, 179
Bach, Heinz 103, 118
Bach, Ivo 200, 211
Bach, Volker 556, 575, 590, 591
Bacher, Nicole 251, 299
Bachmann, Michael 371, 391, 392, 443,
444
Bachmann, Thomas 703
Baciu, Corina 561, 574
Baciu, Cristina-Luminita 614
Backe, Hartmut 558, 570, 571, 584
Bacskulin, A. 315
Badawia, Tarek 105, 118, 119, 139, 143
Badea, Florin 105, 127, 164
Badenhoop, Beate 251, 307
Badica, Petre 569
Bahadir, Sebnem 446, 456, 468, 477, 479
Bahlmann, Franz 276, 307, 360
Bahlmann, Katharina 371, 393, 395, 510,
521
Bahmann, Aenne 663, 665
Bähner, Viola 251, 298
Bahr, Marie-Anna 289
Bai, Lin 281
Baier, Bernhard 302
Baiersdörfer, Markus 615, 641, 642
Bakalarczyk, Danuta 220
Bake, Doris 34
Bakhtiari, Amir Soroush 251, 311
Balbach, Angela 669
Balestrini, Nassim W. 46, 370, 380, 382,
406, 408, 410
Balke, Benjamin 611
Ballweg, Ottmar 198
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Balz-Geis, Elke 14
Balzer, J. O. 315
Bamberger, Josef 43, 84, 100
Bandowe, Benjamin 608
Banerjee, Arun 376, 390, 420
Bangert, Ingrid 324
Bangs-Urban, Linda 703
Banholzer, Jürgen 510, 522, 547
Banihashemi, Asgar 130, 132
Bansbach, Steffi M. 214
Bantz, Christoph 614
Banzo y Sáenz de Miera, Helga 447, 460,
496
Bär, Christian 24
Barbaro, Salvatore 206, 215
Bardeleben, Ralph Stephan von 251, 295,
347
Bardeleben, Renate von 445, 458, 485,
486, 487, 488, 490, 491
Bardelli, Giacomo 371
Bäres, Maren 251, 289
Barraza Martinez, Bienvenido 575
Barreiros, Ana-Paula 251, 293
Bartels, Klaus 199, 211
Barth, Gabriele 27
Barth, Hans 132, 185
Barth, Jana 365
Barth, Joachim 611
Barth, Matthias 601, 610, 625, 627
Barth, Willy 371, 380, 383, 407, 411, 412
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Bartling, Hartwig 198, 219
Bartmann, Sylke 105, 118, 119, 136, 137,
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Bartsch, M. 33
Bartsch, Oliver 237, 246, 299
Bartsch, Thomas 608
Bartz, Matthias 601, 613
Basché, Thomas 596, 614, 637, 638
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Beck, Joachim 251, 296, 346, 349
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Beck, Michael 242, 298, 350
Beck, Thomas 274, 307
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Becker, Bettina 309
Becker, Carsten 206, 213, 226
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Becker, Detlef 246, 299, 351
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Becker, Renate 20
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Becker, Tanja 561, 575
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Beckmann, Olaf 111, 120, 146
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Beetz, Rolf 237, 246, 298, 350
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Bendel, Markus 561, 569
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